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E L Ő S Z Ó  
 
 
A  S z e g e di  T u d o m á n y e g y et e m  Áll a m – és  J o gt u d o m á n yi  D o kt ori  Is k ol áj á n a k  új a b b  k öt et e  a 
2 0 1 2.  m áj us  3 0 -á n  a  M a g y ar  T u d o m á n y os  A k a d é mi a  s z e g e di  s z é k h á z á b a n  m e gr e n d e z ett 
„ Áll a m  és  J o g –  k o difi k á ci ós  ki hí v ás o k  n a pj ai n k b a n ”  cí m ű  k o nf er e n ci á n  el h a n g z ott 
d o kt or a n d us z el ő a d ás o k t a n ul m á n n y á át d ol g o z ott v ált o z at ait t art al m a z z a. 
A  k o nf er e n ci á n –  a  d o kt or a n d us z o k  m ell ett  - a  h a z ai  j o gt u d o m á n y  és  j o g g y a k orl at  n e v es 
k é p vis el ői  s z é p  s z á m b a n  v ett e k  r és zt.  A z  el ő a d ás o k b a n  a  j el e n k ori  j o gt u d o m á n y  s z él es 
s k ál áj á n a k  s zi nt e  v al a m e n n yi  t er ül et ér ől  f el d ol g o z ásr a  k er ült e k  j o gi nt é z m é n y e k;  a z o k 
j o gt ört é n eti  f ejl ő d és é n  át  a  h at ál y os  s z a b ál y o z ás  j o g gy a k orl at b a n  f el m er ül ő  pr o bl é m áir a 
r á vil á gít v a  a  k o difi k á ci ós  i g é n y e k  k er ült e k  m e gf o g al m a z ásr a – n e m  rit k á n  n e m z et k ö zi  j o gi 
kit e ki nt éss el.  A z  el ő a d ás o k  s or á n  ki al a k ult  t u d o m á n y os  vit á k  er e d m é n y eit  j el e n  k öt et  s z er z ői 
t u d o m á n y os  i g é n n y el  d ol g o zt á k  b el e  ki b ő vít ett  t a n ul m á n y ai k b a,  a m el y e k  a  t é m a v e z et ő k 
aj á nl ás ait k ö v et ő e n k er ült e k b el e e k öt et b e. 
A  k o nf er e n ci a  m e gr e n d e z és ét  a „ A z  S Z T E  K ut atóegyete mi  Kiv álós ági  Kö z po nt  t u d ás b á zis á n a k  
kis zélesítése  és  hoss z ú  t áv ú  s z a k m ai  fe n nt art h atós ág á n a k  meg al a po z ás a  a  kiv áló  t u do m á nyos  ut á n pótl ás  
bi ztosít ás áv al ”  cí m ű T Á M O P- 4. 2. 2 / B- 1 0 / 1- 2 0 1 0 - 0 0 1 2 pr oj e kt t á m o g att a. 
Aj á nlj u k e zt a t a n ul m á n y k öt et et mi n d a z o k n a k, a ki k ér d e kl ő d ést m ut at n a k a n a pj ai n k h a z ai 
j o g al k ot ás a  el őtt  áll ó  f el a d at o k  v a g y  e g y es  ki e m elt  j o gi nt é z m é n y e k  i nt é z m é n ytört é n et e, 
f ejl ő d és e, ill et v e k o difi k á ci ós ki hí v ás ai ir á nt. 
 
 
S z e g e d, 2 0 1 3. f e br u ár 
 
J a k a b É v a 
S Z T E ÁJ T K DI El n ö k e  








Á G O S T O N E S Z T E R I L D I K Ó  
 
A fi n alit a s- el m él et b e h at ol á s a a k ör n y e z eti j o g b a  
 
 
B e v e z et ő 
„ M a m ár s e m mi k ül ö n ös et n e m l át u n k a b b a n, h o g y v a n v ét k es és v a n o bj e ktí v f el el őss é g. N e m 
í g y v olt a z o n b a n e z e g y j ó é vs z á z a d d al e z el őtt, a mi k or a s z u bj e ktí v f el el őss é gi r e n ds z er ált alá-
n os di a d al m as k o d ás a m ell ett 1 8 3 8- b a n, a d eli kt u ális vis z o n y o k n a k e g y vis z o n yl a g s z ű k t er ül et é n 
a z o bj e ktí v f el el őss é g i nt é z m é n y e b e v o n ult a t ört é n el e m b e. ” 1  E m a is h el yt áll ó g o n d ol at ot a z 
o bj e ktí v f el el őss é g m e gj el e n és ér ől M á dl F er e n c f o g al m a zt a m e g a 2 0. s z á z a d k ö z e p é n, a mi k orr a 
e g y új f el el őss é gi t e óri a, a v étl e n k ár o k o z ásr a is kit erj e d ő, o bj e ktí v al a p ú f el el őss é gi r e n ds z er 
e g y e nj o g ú v á v ált a k or á b bi, s z u bj e ktí v al a p ú f el el őss é gi r e n ds z err el. A v ét k ess é g n él k üli k árf el e-
l őss é g el v e el ős z ör a 1 9. s z á z a d b a n j el e nt m e g, m aj d f ol y a m at os a n f es zít ett e s z ét a v é t k ess é gr e 
al a pít ott f el el őss é gi r e n ds z er e g y e d ur al m át. E b b e n a z i d ő b e n r e n g et e g el m él et s z ül et ett e z e n új 
es z m e i n d o k ol ás ár a, m el y e k k ö z ül s z él es e n elt erj e dt v olt a z a ktí v i nt er ess e el v e, a z ér d e k el m él et. 
A z el m él et al a pj á n: a ki s aj át ér d e k é b e n cs el e ks zi k, k öt el es vis el ni a t e v é k e n ys é g e s or á n el ő áll ott 
k ár o k at is. E n n e k a z el m él et n e k p e di g e g yf ajt a m ell é k h ajt ás a k é nt j el e nt m e g a fi n alit as- el m él et, 
a m el y m ár ú g y f o g al m a z ott, h o g y a ki n e k c élj a v al a m el y d ol o g t art ás a, ü z e m m ű k ö dt et és e, v é t-
k ess é g ér e v a g y a n n a k f o k ár a t e ki nt et n él k ül f el a z e z e k ált al o k o z ott k ár ért. A t ár g yi f el el őss é g 
g o n d ol at m e g er ős ö d és é b e n j el e nt ős s z er e p et j áts z ott a t e c h ni k a f ejl ő d és e, v al a mi nt a z a z z al 
e g y ütt j ár ó i p ar os o d ás b a n t ö m e g es e n m e gj el e n ő g é p e k, g y ár a k, ü z e m e k s or a. A z új f el el őss é gi 
s zis zt é m a a 2 0. s z á z a d k ö z e p ét ől e g y e n ért é k ű l ett a k or á b bi, a ki z ár ól a g v ét k ess é gr e al a pít ott f e-
l el őss é gi r e n ds z err el. V é g ül t ör v é n yi s z a b ál y o z ást a l é n y e g é b e n m ái g v ált o z atl a n, 1 9 5 9- b e n el-
f o g a d ott P ol g ári T ör v é n y k ö n y v b e n n y ert, és a m a g á nj o gi t er mi n ol ó gi á b a n v es z él y es ü z e m k é nt 
g y ö k er es e d ett m e g. 2  Pt k. 3 4 5. § ( 1) b e k e z d és e s z eri nt: „ A ki f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ysé-
g et f ol y at, k öt el es a z e b b ől er e d ő k árt m e gt érít e ni. [ … ] ” ( 2) b e k e z d és e s z eri nt „ M e nt es ül a f el e-
l őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a k árt ol y a n el h árít h at atl a n o k i d é zt e el ő, a m el y a f o k o z ott ve-
s z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g k ör é n kí v ül esi k. ” 
A v es z él y es ü z e m m ű k ö d és é b ől er e d ő k ár o k s z a b ál y ai n a k m a h at ál y os s z ö v e g e m ár a z 
1 9 7 7 - es Pt k. m ó d osít ás er e d m é n y e. Új el e m k é nt j el e nt m e g e k k or a v es z él y es ü z e mi f el el őss é g 
a n al ó gi áj a a k ör n y e z etr e v es z él y es t e v é k e n ys é g b ől er e d ő k ár o k ért v al ó f el el őss é g es et é b e n. Í g y a 
P ol g ári T ör v é n y k ö n y v 3 4 5. § ( 1) b e k e z d és h ar m a di k m o n d at a m e gf o g al m a z z a a k ör n y e z eti 
k ár o k o z ás ért v al ó p ol g ári j o gi f el el őss é g et. 
                                                 
1  MÁ D L  F er e n c: A deli kt u ális felelősség a t árs a d alo m és a jog fejlő désé ne k törté neté be n.  A k a d é mi ai Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 6 4. 3 5 5.  
2  MÁ ZI  A n dr ás: A ves zélyes ü ze mi k árfelelősség m agy arors z ági fejlő dése a polg ári kors z a k b a n . 1-3.  htt p: / / w w w.j o gif or u m. h u /  
p u bli k a ci o k / 4 9 ( 2 0 1 2. 0 5. 0 2.)  
Ágosto n Es zter Il di kó  
 
1 2  
J el e n t a n ul m á n y c élj a b e m ut at ni a k ör n y e z eti k ár o k o z ás ért v al ó k árt érít ési f el el őss é g s z a b á-
l y ait, ki e m el v e a s z a b ál y o z ás b a n t ört é nt f ő v ált o z ás o k at. A t é m a a kt u alit ás át a m é g 1 9 9 8- b a n 
s z ül et ett k or m á n y h at ár o z att al m e gi n d ult p ol g ári j o gi k o difi k á ci ós f ol y a m at új a b b áll o m ás a a dj a, 
m el yr ől m é g n e m t u d ni, h o g y e f ol y a m at l e z ár ás a k é nt t e ki nt h et ő- e. K or á b b a n, 2 0 0 9- b e n m ár 
el k és z ült a z új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v, a mi a z o n b a n n e m l é p ett h at ál y b a. M ár a p e di g a K o dif i-
k á ci ós F ő bi z otts á g el k és zít ett e g y új a b b s z a k m ai s z ö v e gt er v e z et et. A k ét n or m as z ö v e g b e n elt é-
r ő e n j el e ni k m e g a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y o z ás a. A c él o m els ős or b a n a n n a k 
a k ér d és n e k a m e g v ál as z ol ás a, h o g y s z ü ks é g es- e a v ált o z ás? S z ü ks é g es- e a Pt k. k ör n y e z eti f el e-
l őss é gr e v o n at k o z ó r és z é n e k a m e g v ált o zt at ás a? E z z el öss z ef ü g g és b e n p e di g a n n a k a k ér d és n e k 
a m e g v ál as z ol ás a, h o g y a m e n n yi b e n s z ü ks é g es a m ó d osít ás, ú g y a z h o g y a n v al ós ulj o n m e g? 
 
A k ör n y e z et v é d el mi k árt érít ési f el el őss é g 
A k ör n y e z et v é d el e m m el öss z ef ü g g ő k árt érít ési s z a b ál y o z ás M a g y ar ors z á g o n a z o n os t ört é n eti 
h átt érr el al a k ult ki, mi nt b ár h ol a vil á g o n. K e z d et b e n a k ör n y e z eti k ár o k o z ás ért a z ált al á n os, 
f elr ó h at ós á g o n al a p ul ó k árt érít ési f el el őss é g s z a b ál y ai v olt a k al k al m a z a n d ó k. T e h át a Pt k. 3 3 9. § 
( 1) b e k e z d és é b e n f o gl alt a k s z eri nt: „ A ki m ás n a k j o g ell e n es e n k árt o k o z, k öt el es a zt m e gt érít e ni. 
M e nt es ül a f el el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y ú g y j árt el, a h o g y a z a z a d ott h el y z et b e n ált al á b a n 
el v ár h at ó. ” 3  A bír ós á g e z e n s z a b ál y al k al m a z ás á v al d ö nt ött e el a j o g vit át ált al á b a n mi n d e n ol y a n 
k ör n y e z et v é d el m et éri nt ő p er b e n, a h ol a j o g ell e n es m a g at art ás a j ell e g é n él f o g v a n e m v olt fo-
k o z ott v es z éll y el j ár ó. Í g y p él d á ul a Pt k. 3 3 9. §- a al a pj á n áll a pít ott a m e g a f el el őss é g et a L e gf e l-
s ő b b Bír ós á g, a mi k or a f el p er es k útj á n a k vi z ét a z al p er es tr á g y a d o m bj a és m ell é k é p ül et ei s z e n y-
n y e zt é k 4 , v a g y a mi k or a z al p er es f ái a z ár n y é k ol áss al k árt o k o zt a k a f el p er es n e k5 , v al a mi nt ak-
k or, a mi k or a h al áll o m á n y b a n k ö v et k e z ett b e k ár, a z ü z e mi s z e n n y vi z e k t er m és z et es vi z e k b e 
v al ó b e v e z et és é v el, 6  ill et v e a z ü z e m b ől t á v o z ó s z e n n y e z ő a n y a g o k ált al a t er m é n y e k b e n k el et-
k e z ett k ár 7  es et é b e n. 8  
E zt k ö v et ő e n a j o gf ejl ő d és a f elr ó h at ós á g al óli ki m e nt ési l e h et ős é g s zi g orít ás a f el é h al a dt . 
E z a zt j el e nt ett e, h o g y a f el el őss é g el bír ál ás a a Pt k. 3 4 5. §- a al a pj á n t ört é nt a k ör n y e z et v é d el m et 
éri nt ő p er e k i g e n j el e nt ős cs o p ortj á b a n. E n n e k i n d o k a, h o g y a z i p ar os o d ás k ö v et k e zt é b e n a 
k ör n y e z eti k ár o k o z ás o k m e gs z a p or o dt a k, a k el et k e z ett k ár o k e g yr e v es z él y es e b b é, g y a kr a n p e-
di g viss z af or dít h at atl a n n á v ált a k. 9  A l e g n a g y o b b pr o bl é m át –, a m el yr e a L e gf els ő b b Bír ós á g e g y 
ol y a n es et el bír ál ás a k or m ut at ott r á, a mi k or e g y ü z e m b ől s z ár m a z ó n e m m ér g e z ő a n y a g o k o zt a 
a k árt 1 0  – a z j el e nt ett e, h o g y a l e gt ö b bs z ör r e n d kí v ül n e h é z v olt a g y a k orl at b a n a n n a k m e g álla-
pít ás a, h o g y a k ár o k o z ó a z a d ott h el y z et b e n el v ár h at ó m a g at art ást t a n úsít ott a- e, ill et v e, h o g y a 
k ár os ult a k ár el h árít ás a, cs ö k k e nt és e ér d e k é b e n a z a d ott h el y z et b e n el v ár h at ó m a g at art ást t a-
n úsít ott a- e.  E z ért a L e gf els ő b b Bír ós á g a k ör n y e z et árt al m a k s úl y os k ö v et k e z m é n y ei n e k is m ere-
t é b e n s zi g orít ott a g y a k orl at á n és a Pt k. v es z él y es ü z e m ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y ait r e n d elt e a l-
k al m a z ni a z o k b a n a z es et e k b e n, a mi k or a k ár osít ó t e v é k e n ys é g áll a n d ó, és ol y a n m ér v ű és j ell e-
g ű, h o g y a k ár os ult a z z al s z e m b e n n e m k é p es er e d m é n y es e n v é d e k e z ni. Ki m o n dt a, h o g y il y e n 
es et b e n a t e v é k e n ys é g v es z él y es j ell e g ét k ell m e g áll a pít a ni és a k ár o k o z ót v ét k ess é gr e t e ki nt et 
n él k ül a k ár m e gt érít és ér e k ell k öt el e z ni. 1 1  
                                                 
3  BÁ N DI  G y ul a: Kör nye zetjog. Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 4. 2 1 2. 
4  L B P t ör v. I. 2 0 6 5 9 / 1 9 6 8.  
5  L B P t ör v. I. 2 0 1 4 7 / 1 9 7 4. 
6  L B Pf III. B. 2 0 0 5 4 / 1 9 6 5. 
7  L B Pf I V. 2 1 1 3 2 / 1 9 6 4.  
8  ZO L T Á N  Ö d ö n: K ártérítési felelősség a kör nye zet vé del mé be n . A k a d é mi ai Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 8 5. 8 2. 
9  BÁ N DI , 2 0 0 4. 2 1 2. 
1 0  A z 1 9 7 2. m áj us 5- é n h o z ott Pf I. 2 0 2 4 1 / 1 9 7 0. s z. h at ár o z at, P. t ör v. V. 2 0  1 9 0 / 1 9 7 5.  
1 1  ZO L T Á N , 1 9 8 5. 8 5 -8 6.  
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1 3  
K ö v et k e z ő l é p cs ő k é nt s or k er ült a z o bj e ktí v f el el őss é g t ör v é n yi elf o g a d ás ár a, m el y n e k a 
f e nt is m ert et ett bír ói g y a k orl at n yit ott ut at. A z e m b eri k ör n y e z et v é d el m ér ől s z ól ó 1 9 7 6. é vi II. 
t ör v é n y 4 6. §- a m o n dt a ki els ő k é nt a k ör n y e z eti k ár o k o z ás ért v al ó o bj e ktí v k árt érít ési f el el őss é-
g et. „ A ki a z e m b eri k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő t e v é k e n ys é g é v el m ás n a k k árt o k o z, a P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v n e k a f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é gr e v o n at k o z ó s z a b ál y ai s z eri nt k öt el es 
a k árt m e gt érít e ni. ” A t ör v é n y al a pj á n t e h át a Pt k. f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é gr e v o n a t-
k o z ó s z a b ál y ait k ell al k al m a z ni. E zt k ö v et ő e n p e di g, h o g y e z a f el el őss é gi s z a b ál y e g y ért el m ű e n 
al k al m a z a n d ó l e g y e n, a Pt k. a z 1 9 7 7- es m ó d osít ás a s or á n, a k ör n y e z et v é d el mi t ör v é n y f e nt e b b 
e mlít ett s z a k as z á v al öss z h a n g b a n, ki e g és z ült a z z al, h o g y „ e z e k et a s z a b ál y o k at k ell al k al m a z ni 
arr a is, a ki a z e m b eri k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő t e v é k e n ys é g é v el m ás n a k k árt o k o z ”. A z í g y ki e-
g és z ült r e n d el k e z és m ái g n e m v ált o z ott, a h at ál y os Pt k- b a n is u g y a n í g y t al ál h at ó. 3 4 5. § ( 1) b e-
k e z d és e s z eri nt: „ A ki f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g et f ol yt at, k öt el es a z e b b ől er e d ő k árt 
m e gt érít e ni. M e nt es ül a f el el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a k árt ol y a n el h árít h at atl a n o k i d é zt e 
el ő, a m el y a f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g k ör é n kí v ül esi k. E z e k et a s z a b ál y o k at k ell a l-
k al m a z ni arr a is, a ki a z e m b eri k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő t e v é k e n ys é g é v el m ás n a k k árt o k o z. ” 
F o nt os ki e m el ni, h o g y a n n a k ell e n ér e, h o g y a k ör n y e z etr e v es z él y es t e v é k e n ys é g g el o k o z ott 
k ár ért v al ó f el el őss é g es et é b e n a v es z él y es ü z e mi f el el őss é g a n al ó gi áj a áll f e n n, a k ett őt n e m l e-
h et a z o n osít a ni. Í g y a k ör n y e z eti k ár v o n at k o z ás á b a n n e m a v es z él y es ü z e mi el e m et k ell k er e s-
ni, h a n e m a k ör n y e z et v es z él y e zt et és ét. T e h át a z o bj e ktí v k árt érít ési f el el őss é g h ár o m el e m é n e k 
(j o g ell e n es m a g at art ás, o k o z ati öss z ef ü g g és, k ár) vi zs g ál at a k or a j o g ell e n ess é g k ér d és é n él a k ör-
n y e z et v é d el mi j o g ell e n ess é g et k ell vi zs g ál ni. 1 2  E zt p o nt os a n ért el m e zi a k ör n y e z et v é d el m é n e k 
ált al á n os s z a b ál y air ól s z ól ó 1 9 9 5. é vi LIII. t ör v é n y ( K vt.): „ k ör n y e z et k ár osít ás: a z a t e v é k e n ys é g 
v a g y m ul as zt ás, a m el y n e k h at ás ár a k ör n y e z et k ár os o d ás k ö v et k e zi k b e ”. 1 3  K ör n y e z et k ár os o d ás 
p e di g " a k ör n y e z et b e n, ill et v e v al a m el y k ör n y e z eti el e m b e n k ö z v etl e n ül v a g y k ö z v et v e b e k ö-
v et k e z ő, m ér h et ő, j el e nt ős k e d v e z őtl e n v ált o z ás, ill et v e v al a m el y k ör n y e z eti el e m ált al n y újt ott 
s z ol g ált at ás k ö z v etl e n v a g y k ö z v et ett m ér h et ő, j el e nt ős r o ml ás a ". E z e n t úl m e n ő e n a t ör v é n y 
t art al m a z z a a k árt érít ési f el el őss é gi al a k z at t ö b bl et el e m eit, e g y es r és zl et es s z a b ál y ait, m el y e kr e 
m é g a k és ő b bi e k s or á n r ö vi d e n viss z at ér e k.  
A f el el őss é g e g y es el e m ei n e k r és zl et e z és ét j el e n t a n ul m á n y n e m kí v á nj a m e g, a z o n b a n a 
j o g ell e n es m a g at art ás és a b e k ö v et k e z ett k ár k ö z ötti o k o z ati öss z ef ü g g és bi z o n yít ás á v al f el me-
r ül ő n e h é zs é g e k et s z ü ks é g es ki e m el ni, mi v el e z el e n g e d h et etl e n a t a n ul m á n y al a pj át k é p e z ő 
k ér d és e k m e g v ál as z ol ás á h o z, v al a mi nt a l e v o nt k ö v et k e zt et és e k tis zt á nl át ás á h o z. 
A n n a k ell e n ér e, h o g y a k árt érít ési f el el őss é g a l e g g y a kr a b b a n i g é n y b e v ett p ol g ári j o gi k ö r-
n y e z et v é d el mi es z k ö z, m é gs e m t ölti b e a k ör n y e z et v é d el e m k ör é b e n a zt a s z er e p et, a m el y et b e-
t ölt h et n e. A  k ör n y e z et árt al m a k ált al o k o z ott k ár o k i g e n m a g as s z á m á h o z k é p est a z ér v é n y es í-
t ett k árt érít ési i g é n y e k s z á ma  k e v és. E z a z i g é n y ér v é n y esít éss el k a p cs ol a t os n e h é zs é g e k k el f ü g g 
öss z e. 1 4  L e gt ö b bs z ör p e di g é p p a z o k o z ati öss z ef ü g g és n e h é z k es bi z o n yít h at ós á g a mi att n e m 
k er ül s or a z i g é n y ér v é n y esít ésr e. A k ör n y e z eti k ár o kr a j ell e m z ő a z i d ő b e n és t ér b e n v al ó el h ú-
z ó d ás, v al a mi nt, h o g y g y a kr a n t ö b b k ár o k o z ót , ill et v e m e g h at ár o z h at atl a n s z á m ú k ár os ult at 
éri nt e n e k. E z e k a z o k a t é n y e z ő k, m el y e k pr o bl é m át j el e nt e n e k  a z o k o z at oss á g m e g áll a pít ás a-
k or. Itt t ér e k viss z a a k ör n y e z et v é d el m é n e k ált al á n os s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n yr e. Az 1 9 9 5. é vi 
LIII. t ör v é n y j el e nt ős s e gíts é g et a d a z o k o z ati öss z ef ü g g és bi z o n yít h at ós á g a t er é n, a mi k or a 
k árt érít ési f el el őss é g r és zl ets z a b ál y ait h at ár o z z a m e g. A z e g yi k il y e n s e gíts é g , a m el y et ki is e me-
l e k, a z e g y et e ml e g es f el el őss é gi s z a b ál y l ef e kt et és e, m el y v al ój á b a n e g y v él el e m . E z s e gíti a ká-
r os ult at a b b a n, h o g y n e k ellje n a f el el ős s z e m él y m e g áll a pít ás a mi att n y o m o z ást v é g e z ni e. A v é-
                                                 
1 2  BÁ N DI , 2 0 0 4. 2 1 2-2 1 4.  
1 3  K vt. 4. § 1 2., 1 3.  
1 4  ZO L T Á N , 1 9 8 5.  8 0.  
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l el e m al a pj á n: 1 0 2. § ( 1)  b e k e z d és s z eri nt  „ A j o gs ért ő t e v é k e n ys é g ért v al ó f el el őss é g [… ] a n n a k 
a z i n g atl a n n a k a t ul aj d o n os át és birt o k os át ( h as z n ál ój át) e g y et e ml e g es e n t er h eli, a m el y e n a t e-
v é k e n ys é g et f ol yt atj á k, ill et ől e g f ol yt att á k.  ( 2) b e k e z d és e s z eri nt  A t ul aj d o n os m e nt es ül a z e g y e-
t e ml e g es f el el őss é g al ól, h a m e g n e v e zi a z i n g atl a n t é n yl e g es h as z n ál ój át, és k éts é g et ki z ár ó a n 
bi z o n yítj a, h o g y a f el el őss é g n e m őt t er h eli. ” A t ör v é n y e zt a v él el m et kit erj es zti a n e m h el y h e z 
k öt ött ( m o z g ó) k ör n y e z ets z e n n y e z ő f orr ás t ul aj d o n os ár a és bi rt o k os ár a is. 
E z e n t úl m e n ő e n a k ör n y e z et v é d el mi t ör v é n y a k ár o k o z ói ol d al o n t ört é n ő j o g ut ó dl ás k ér d é-
s ét is pr ó b álj a tis zt á z ni k ét kis e gít ő s z a b áll y al  ( 1 0 2. §, 1 0 4. §) ,1 5  e z z el s e gít v e a z o k o z at oss á g b i-
z o n yít h at ós á g át . 
A z o k o z ati öss z ef ü g g és bi z o n yít ás á n a k t o v á b bi n e h é zs é g e, a h o g y a n e z m ár f e nt e b b e mlít é s-
r e k er ült, h o g y a k ör n y e z eti k ár o k g y a kr a n i d ő b e n el h ú z ó d n a k. S o k es et b e n a k ár o k o z ó m a g a-
t art ás és a k ár m e gj el e n és e, f elis m er és e k ö z ött t ö b b é v t eli k el. A Pt k. al a pj á n o bj e ktí v f ele l őss é g 
es et é b e n a z el é v ül ési i d ő h ár o m é v, a mi a t ö b bi p ol g ári j o gi f el el őss é g h e z k é p est r ö vi d e b b. A 
k ör n y e z eti k ár o k v o n at k o z ás á b a n a l e g n e h e z e b b a n n a k m e g áll a pít ás a, h o g y mi k or v es zi k e z d e-
t ét a z el é v ül és? Err e a Pt k. n e m a d e g y ért el m ű v ál as zt és e zt a pr o bl é m át a k ör n y e z et v é d el mi 
t ör v é n y s e m ol dj a f el. N e m tis zt á z ott, h o g y mi a k e z d eti i d ő p o nt: a k ár o k o z ás a, a k ár és zl el és e, 
a k ár o k o z ó cs el e k m é n y e k f ol y a m at á n a k k e z d et e v a g y v é g e. 1 6  
A k ör n y e z eti k ár o k o z ás ért v al ó f el el őss é g s z e m p o ntj á b ól l é n y e g es r e n d el k e z és e  a h at ál y os 
Pt k. -n a k  a k árt érít és m ó dj á n a k s z a b ál y o z ás a.  A T ör v é n y k ö n y v  a k ör n y e z et v é d el mi t ör v é n n y el 
h ar m o ni z ál v a, els ős or b a n a z e m b eri k ör n y e z et er e d eti h el yr e állít ás át k ö v et eli m e g. 1 7  E zt s z ű k e n 
k ell ért el m e z ni, és kif ej e z ett e n fi zi k ai ért el e m b e n k ell al k al m a z ni.  A k árt érít ésr e, a k ár p é n z b eli 
m e gt érít és ér e cs a k a k k or k er ül h et s or, h a a z er e d eti áll a p ot h el yr e állít ás a n e m l e h ets é g es. 1 8  A 
Pt k. e z e n r e n d el k e z és e n a g y o n f o nt os a k ör n y e z et v é d el e m s z e m p o ntj á b ól. A k ör n y e z et v é d el mi 
p er e k b e n els ős or b a n n e m a k ár os ult e g y é ni s ér el m e áll a k ö z é p p o nt b a n, h a n e m a k ör n y e z et b e n 
b e k ö v et k e z ett k ár mi att a k ö z ér d e k b e n b e k ö v et k e z ett s ér el e m. S aj n os a z o n b a n a m ai ít él k e z ési 
g y a k orl at  a zt m ut atj a, h o g y a Pt k. e z e n r e n d el k e z és e l e gt ö b bs z ör h átt ér b e n ma r a d. L e gi n k á b b a 
p é n z k árt érít és k er ül el őt ér b e, n e m is vi zs g ál v a a zt, h o g y l e h ets é g es -e a t er m és z et b e ni h el yr e áll í-
t ás.1 9  
 
Pt k. k o difi k á ci ó és a k ör n y e z eti k árf el el őss é g  
A z z al, h o g y h a z á n k b a n a z 1 9 9 8 -as  k or m á n y h at ár o z att al m e gi n d ult a p ol g ári j o g r e k o difi k á ci ój a, 
a Pt k. f e nti r e n d el k e z és ei is g ór cs ő al á k er ült e k. A k o difi k á ci ó er e d m é n y e k é nt 2 0 0 9 -b e n m e gj e-
l e nt e g y új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v,2 0  a m el y a z o n b a n m é gs e m l é p ett h at ál y b a. E z a t ör v é n y e g y 
t elj es e n új g o n d ol at ot al a p ul v é v e , ö n áll ó f ej e z et et h o z ott l étr e a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el e-
l őss é g s z a b ál y ai n a k. E z arr a, a f el el őss é g k ül ö nl e g es es et ei n e k s z a b ál y o z ás á n a k s z e m p o ntj á b ól 
f o nt os el m él eti al a p k ér d ésr e v e z et h et ő viss z a, m el y a z új Pt k. k o n c e p ci ój á v al k a p cs ol at os a n k e-
r ült el őt ér b e. A k o difi k á ci ó s or á n vit a m er ült f el  at e ki nt et b e n, h o g y a r e n ds z er v ált ás ut á n m e g-
                                                 
1 5  K vt. 1 0 2. § ( 4) b e k e z d és: „ H a t ö b b k ör n y e z et h as z n ál ó k ö z ö s e n h o z l étr e ol y a n g a z d ál k o d ó s z er v e z et et, a m el y b e n 
k or á b b a n v é g z ett a z o n os v a g y e g y m ást ki e g és zít ő t e v é k e n ys é g ü k et e g y esíti k, a k ör n y e z et v é d el mi k öt el e z etts é g e k 
t e ki nt et é b e n a l étr e h o z ott g a z d ál k o d ó s z er v e z et a z al a pít ó k j o g ut ó dj á n a k mi n ős ül, f el el őss é g e p e di g a z al a pít ó k k al 
e g y et e ml e g es. ”  
K vt. 1 0 4.  § . „ H a a j o gs ért ő t e v é k e n ys é g et f ol yt at ó s z e m él y é b e n v ált o z ás áll b e, e t e v é k e n ys é g et f ol yt at ó v al s z e m b e n a 
j o g ut ó d f el el őss é g é n e k s z a b ál y ait k ell al k al m a z ni, ki v é v e, h a a f el e k a s z er z ő d és b e n ett ől elt ér ő e n áll a p o dt a k m e g.”  
1 6  BÁ N DI , 2 0 0 4. 2 1 6 -2 1 7.  
1 7  Pt k. 3 5 5.  § ( 1) b e k e z d és:  „ A k ár ért f el el ős s z e m él y k öt el es a z er e d eti áll a p ot ot h el yr e állít a ni, h a p e di g a z n e m l e h ets é-
g es, v a g y a k ár os ult a zt al a p os o k b ól n e m kí v á nj a, k öt el es a k ár os ult v a g y o ni és n e m v a g y o ni k ár át m e gt érít e ni. ”  
1 8  BAJ O R  Rit a: A k ör n y e z eti k árf el el őss é g f ejl ő d és e M a g y ar ors z á g o n. Sectio J uri dic a et Politic a, Mis kolc  X VII. é vf., 2 ( 2 0 0 9) 
4 6 9.  
1 9  BA K Á C S  Ti b or: M agy ar Kör nye zetjog . S pri n g er H u n g ari c a Ki a d ó Kft., B u d a p est, 1 9 9 2. 8 7.  
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h o z ott k ül ö n t ör v é n y e k mil y e n m él ys é g b e n k er ülj e n e k b el e a Pt k -b a. S z ü ks é g es -e a t elj es 
i n k or p or á ci ó, v a g y el é g cs a k a k ül ö n t ör v é n y e k el vi r e n d el k e z és ei ne k b e vit el e. 2 1  V é g ül a z elf o-
g a d ott t ör v é n ys z ö v e g b e n i g e n m él y e n si k er ült a z i n k or p or ál ás a k ör n y e z eti k ár é rt v al ó f el el ős-
s é g t e ki nt et é b e n. A l étr e h o z ott  ö n áll ó f ej e z et 2 2  t ö b b n yir e a m ár is m ert et ett k ör n y e z et v é d el mi 
t ör v é n y r e n d el k e z és ei n e k át v ét el e. A z új Pt k. -b a n k ül ö n t é n y áll ás b a n l ett m e gf o g al m a z v a a 
k ör n y e z eti k ár ért v al ó f el el őss é g ( 5: 5 3 8.  §), v al a mi nt b el e k er ült a n or m as z ö v e g b e a z e g y et e ml e-
g es f el el őss é gi s z a b ál y ( 5: 5 3 9.  §). E m el lett t elj es e n új el e m k é nt j el e nt m e g a mi n ősít ett b ef ol y ás-
s al r e n d el k e z ő t ag f el el őss é g é n e k r e n d e z és e ( 5: 5 4 0. § ), v al a mi nt a f o g y as zt ó v é d el e m es z k ö ztá-
r á b ól m ár j ól is m ert n yil v á n os el é gt ét el a d ás i nt é z m é n y e. 2 3  T o v á b bi új d o ns á g, h o g y a j o g al k ot ó - 
f elis m er v e a zt, h o g y s o k es et b e n a k ör n y e z eti k ár o k a z a zt el ői d é z ő cs el e k m é n y el k ö v et és ét k ö-
v et ő e n cs a k é v e k m últ á n j el e nt k e z n e k - a k árt érít ési i g é n y ér v é n y esít és ér e ki v ét el es e n h oss z ú, 
3 0 é v es j o g v es zt ő h at ári d őt áll a pít ott m e g, a z o n b a n a z el é v ül ési k e z d eti i d ő p o ntj a t o v á b br a is 
tis zt á z atl a n m ar a dt.2 4  
A zt k ö v et ő e n, h o g y e z a 2 0 0 9 -es t ör v é n y v é g ül n e m l é p ett h at ál y b a, újr a f el állt a K o difi k á-
ci ós F ő bi z otts á g, és m ár a el is k és z ült a z új a b b P ol g ári T ör v é n y k ö n y v s z a k m ai s z ö v e gt er v e z e-
t e,2 5  a m el y a k or á b bit ól, a k ör n y e z eti k árf el el őss é g t e ki nt et é b e n t elj es e n elt ér ő , és s zi nt e t elj es e n 
a z o n os a j e l e nl e g h at ál y b a n l é v ő Pt k. v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei v el. E b b e n a t er v e z et b e n a  f ele-
l őss é g e g y es es et eit k ül ö n cí m al att t al ál h atj u k, a m el y b e n ö n áll ó f ej e z et et a k ör n y e z eti k ár o k ért 
                                                 
2 1  SZ A L M A  J ó zs ef: S zer ző dése n kív üli ( deli kt u ális) felelősség a z e uró p ai és m agy ar m ag á njog b a n . E L T E- ÁJ K Bí b or Ki a d ó, 
B u d a p est- Mis k ol c, 2 0 0 8. 2 9 4. 
2 2  2 0 0 9. é vi C X X. T ör v é n y a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől: H at o di k R és z, 2. Cí m, I V. f ej e z et: F el el őss é g a k ör n y e z eti k áro-
k ért 
5: 5 3 8. § [ A felelősség al a pj a] 
( 1) b e k e z d és: „ A ki k ör n y e z eti k árt o k o z, k öt el es a zt m e gt érít e ni. M e nt es ül a f el el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a k ör-
n y e z eti k árt t e v é k e n ys é gi k ör é n kí v ül es ő el h árít h at atl a n o k v a g y a k ár os ult el h árít h at atl a n m a g at art ás a o k o zt a. ” 
( 2) b e k e z d és: „ A z at o m k ár n a k mi n ős ül ő k ör n y e z eti k árr a a z at o m k ár o k ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y ait k ell al k al m a z ni. ” 
5: 5 3 9. § [ Egyete mleges felelősség] 
( 1) b e k e z d és: „ A k ör n y e z eti k ár ért v al ó f el el őss é g – a z ell e n k e z ő bi z o n yít ás ái g – a n n a k a z i n g atl a n n a k a k ör n y e z eti k ár 
b e k ö v et k e z és é n e k i d ő p o ntj át k ö v et ő mi n d e n k ori t ul aj d o n os át és birt o k os át ( has z n ál ój át) e g y et e ml e g es e n t er h eli, a m e-
l y e n a k ör n y e z et k ár osít ó m a g at art ást f ol yt att á k. ” 
( 2) b e k e z d és: „ A t ul aj d o n os m e nt es ül a f el el őss é g al ól, h a m e g n e v e zi a z i n g atl a n t é n yl e g es h as z n ál ój át és bi z o n yítj a, 
h o g y a k ör n y e z eti k ár b e k ö v et k e z és é b e n n e m h at ott k ö zr e. ” 
( 3) b e k e z d és: „ A z ( 1) és ( 2) b e k e z d és r e n d el k e z és eit k ell m e g f el el ő e n al k al m a z ni a n e m h el y h e z k öt ött ( m o z g ó) k ör-
n y e z et et k ár osít ó f orr ás t ul aj d o n os ár a és birt o k os ár a is. ” 
( 4) b e k e z d és: „ H a t ö b b k ár o k o z ó k ö z ös e n h o z l étr e ol y a n s z er v e z et et, a m el y b e n k or á b b a n v é g z ett a z o n os, v a g y e g y-
m ást ki e g és zít ő t e v é k e n ys é g ü k et e g y esíti k, a l étr e h o z ott s z er v e z et e f ej e z et al k al m a z ás á b a n a z al a pít ó k j o g ut ó dj á n a k 
mi n ős ül, f el el őss é g e p e di g a z al a pít ó k k al e g y et e ml e g es. ” 
5: 5 4 0. § [ A mi nősített befoly áss al re n del ke ző felelőssége] 
„ A k ör n y e z eti k ár ért f el el ős k ár o k o z ó v al e g y et e ml e g es e n f el el a k ár o k o z ó s z er v e z et b e n l e g al á b b mi n ősít ett b ef ol y áss al 
r e n d el k e z ő s z e m él y. H a a k ár o k o z ó elis m ert v áll al at cs o p ort h o z t art o z ó ell e n őr z ött t árs as á g n a k s z á mít, a z ur al k o d ó t a g 
e g y et e ml e g es e n f el el a z o k o z ott k ör n y e z eti k ár ért. ” 
5: 5 4 1. § [ Nyilv á nos elégtétel a d ás a] 
( 1) b e k e z d és: „ A bír ós á g a k ö z ér d e k ű k er es et i n dít ás ár a j o g os ult k ér el m ér e elr e n d el h eti, h o g y a k ár o k o z ó a j o gs ért ést 
m e g áll a pít ó j o g er ős ít él eti r e n d el k e z és k ö z z ét ét el ér ől ors z á g os n a pil a p b a n v a g y h o nl a pj á n, s aj át k ölts é g ér e g o n d os k o d-
j o n. A k ö zl e m é n y s z ö v e g ér ől és a k ö z z ét ét el m ó dj ár ól a bír ós á g d ö nt. ” 
( 2) b e k e z d és: „ A k ör n y e z eti k ár o k o z ás mi atti k ö z ér d e k ű k er es et i n dít ás á n a k r és zl et es f elt ét el eir ől k ül ö n t ör v é n y r e n d e l-
k e zi k. ” 
5: 5 4 2. § [ A k ártérítési igé ny érvé nyesítésére nyitv a álló i dő] 
„ A k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el el őss é g h ar mi n c é vi g ér v é n y esít h et ő. A h at ári d ő el m ul as zt ás a j o g v es zt éss el j ár. 
„ htt p: / / w w w. m a g y ar k o zl o n y. h u / p df / 1 6 8 8 ( 2 0 1 2 . 0 5.  0 2.) 
2 3  G A D Ó G á b or: A z új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v v é d el m é b e n. Élet és Iro d alo m LIII. é vf., 4 4 ( 2 0 0 9) 6.  
htt p: / / w w w. ef o es z. h u / d o w nl o a d / u pt k _ c _ g a d o _ g a b or _ a z _ uj _ p ol g ar _t or v e n y k o n y v _ v e d el m e b e n. p df ( 2 0 1 2 . 0 5.  2 5.)  
2 4  B Á N DI G y ul a: Kör nye zetjo g. S z e nt Ist v á n T árs ul at, B u d a p est, 2 0 1 1. 3 7 0. 
2 5  Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g J a v asl at a, 2 0 1 2. 
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v al ó f el el őss é g n e m k a p ott. F e n n m ar a dt a v es z él y es ü z e mi f el el őss é g a n al ó gi áj a k é nt  t ört é n ő 
s z a b ál y o z ás, a z a z, h o g y „ A v es z él y es ü z e mi f el el őss é g s z a b ál y ai s z eri nt f el el a z is, a ki a z e m b eri 
k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő m a g at art ás á v al m ás n a k k árt o k o z. ”, 2 6  v al a mi nt a z e g y es r és zl ets z a b á-
l y o k s e m k er ült e k b el e v é g ül a k ó d e x b e. Ki k er ült a n or m as z ö v e g b ől a h ar mi n c é v es el é v ül ési 
i d ő s z a b ál y a is, í g y t o v á b br a is m ar a dt a k or á b bi 3 é v b e n m e g h at ár o z ott el é v ül és. T e h át e b b e n 
a z új Pt k -b a n e g y ált al á n n e m v al ós ult m e g a z i n k or p or á ci ó a k ör n y e z et v é d el e m m el k a p cs ol at os 
t ör v é n y e k k árt érít ésr e v o n at k oz ó s z a b ál y ai n a k t e ki nt et é b e n, í g y j el e nl e g ott t art u n k, h o g y a 
k ör n y e z eti k árf el el őss é g l é n y e g é b e n n e m v ált o z ott, ill et v e n e m f o g v ált o z ni, h a a ter v e z et t ö r-
v é n yi al a k ot ölt és h at ál y b a is l é p. E zt a kij el e nt és e m et m é g p o nt osít o m a z z al, h o g y a k árt érít és 
sz a b ál y ai a k ö rn y e z et v é d el e m s z e m p o ntj á b ól n e g atí v ir á n y b a v ált o zt a k a z ált al , h o g y a k árt érít és 
m ó dj át a 2 0 1 2 -es Pt k. t er v e z et e g y ért el m ű e n p é n z b eli m e gt érít ésr e s z ű kít ett e, és a t er m és z et b e-
ni h el yr e állít ás els ő dl e g ess é g e, m é g, mi nt l e h et ős é g is ki k er ült a t ör v é n yi m e gf o g alm a z ás b ól. 2 7  
 
A n é m et p él d a  
E ur ó p a l e gt ö b b ors z á g á b a n a k ör n y e z et v é d el mi m a g á nj o g ot s z o ms z é dj o gi pr o bl é m a k é nt k e z e-
li k. A P ol g ári T ör v é n y k ö n y v e k b e n a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó ci vil j o gi f el el őss é g s z a b ál y ait álta-
l á b a n s zi g or ú, o bj e ktí v f el el őss é gi s z a b ál y o k k ö z ött t al ál h atj u k, d e v a n ol y a n ors z á g –  mi nt p é l-
d á ul N é m et ors z á g és A us ztri a -, a h ol s z u bj e ktí v al a p o k o n k e z eli k a z il y e n k árt érít ést. El m o nd-
h at ó, h o g y s zi nt e mi n d e n e ur ó p ai ors z á g b a n els ő dl e g es a z i n i nt e gr u m r estit uti o. A P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v e k b e n v al ó s z a b ál y o z ás o n f el ül p e di g a r és zl ets z a b ál y o k at k ül ö n t ör v é n y t art a l-
m a z z a.  
P él d a k é nt N é m et ors z á g ot e m el e m ki, a h ol a P ol g ári T ör v é n y k ö n y v ( B ür g erli c h es 
G es et z b u c h, t o v á b bi a k b a n: B G B) 8 2 3. s z a k as z át ( B G B § 8 2 3 A bs. ( 1) „ W er v ors ät zli c h o d er 
f a hrl ässi g d as L e b e n, d e n K ör p er, di e G es u n d h eit, di e Fr ei h eit, d as Ei g e nt u m o d er ei n 
s o nsti g es R e c ht ei n es a n d er e n wi d err e c htli c h v erl et zt, ist d e m a n d er e n z u m Ers at z d es d ar a us 
e ntst e h e n d e n S c h a d e ns v er pfli c ht et. ” A bs. ( 2) „ Di e gl ei c h e V er pfli c ht u n g trifft d e nj e ni g e n, 
w el c h er g e g e n ei n d e n S c h ut z ei n es a n d er e n b e z w e c k e n d es G es et z v erst ö ßt. Ist n a c h d e m 
I n h alt d es G es et z es ei n V erst o ß g e g e n di es es a u c h o h n e V ers c h ul d e n m ö gli c h, s o tritt di e 
Ers at z pfli c ht n ur i m F all e d es V ers c h ul d e ns ei n. ” 2 8 ) és a z 1 0 0 4. s z a k as z át ( B G B § 1 0 0 4 A bs. ( 1) 
„ Wir d d as Ei g e nt u m i n a n d er er W eis e als d ur c h E nt zi e h u n g o d er V or e nt h alt u n g d es B esit z es 
b e ei ntr ä c hti gt, s o k a n n d er Ei g e nt ü m er v o n d e m St ör er di e B es eiti g u n g d er B e ei ntr ä c hti g u n g 
v erl a n g e n. Si n d w eit er e B e ei ntr ä c hti g u n g e n z u b es or g e n, s o k a n n d er Ei g e nt ü m er a uf 
                                                 
2 6  Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g J a v asl at a, 2 0 1 2. 6: 5 3 2. § ( 2 ). htt p: / / w w w. k or m a n y. h u /  
d o w nl o a d / 0 / d 7 / 7 0 0 0 0 / % C 3 % 9 Aj % 2 0 P ol g % C 3 % A 1ri % 2 0 T % C 3 % B 6 r v % C 3 % A 9 n y k % C 3 % B 6 n y v % 2 0-% 2 0 a %  
2 0 K o difi k % C 3 % A 1 ci % C 3 % B 3s % 2 0 F % C 5 % 9 1 bi z otts % C 3 % A 1 g % 2 0J a v asl at a % 2 0 -% 2 0 k % C 3 % B 6 z z % C 3 % A 9t %  
C 3 % A 9t elr e. p df #! D o c u m e nt Br o ws e  ( 2 0 1 2. 0 5.  0 2.)  
2 7  Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g J a v asl at a, 2 0 1 2.: N e g y e di k R és z, X X VI. Cí m, L X VIII. F ej e z et; 
F el el őss é g f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g ért 
6: 5 3 2. § ( A v es z él y es ü z e mi f el el őss é g) 
( 1) b e k e z d és „ A ki f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g et f ol yt at, k öt el es a z e b b ől er e d ő k árt m e gt érít e ni. M e nt es ül a f e-
l el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a k árt ol y a n el h árít h at atl a n o k i d é zt e el ő, a m el y a f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g 
k ör é n kí v ül esi k. ” 
( 2) b e k e z d és „ A v es z él y es ü z e mi f el el őss é g s z a b ál y ai s z eri nt f el el a z is, a ki a z e m b eri k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő m a ga-
t art ás á v al m ás n a k k árt o k o z. ” 
htt p: / / w w w. k or m a n y. h u / d o w nl o a d / 0 / d 7 / 7 0 0 0 0 / % C 3 % 9 Aj % 2 0 P ol g % C 3 % A 1ri % 2 0 T % C 3 % B 6r v % C 3 % A 9 n y k % C
3 % B 6 n y v % 2 0- % 2 0 a % 2 0 K o difi k % C 3 % A 1 ci % C 3 % B 3s % 2 0 F % C 5 % 9 1 bi z otts % C 3 % A 1 g % 2 0J a v asl at a % 2 0-
% 2 0 k % C 3 % B 6 z z % C 3 % A 9t % C 3 % A 9t elr e. p df #! D o c u m e nt Br o ws e  ( 2 0 1 2. 0 5.  0 2.)  
2 8  B G B 8 2 3 . § A bs. ( 1) „ A ki m ás él et ét, t esti é ps é g ét, e g és zs é g ét, s z a b a ds á g át, t ul aj d o n át v a g y e g y é b j o g át s z á n d é k os a n 
v a g y g o n d atl a n ul j o g ell e n es e n s érti, k öt el es a z a b b ól er e d ő k árt m e gt érít e ni . ( 2) U g y a n e z a k öt el e z etts é g e áll f e n n an-
n a k, a ki e g y m ás v é d el m ét s z ol g ál ó t ör v é n yt m e gs ért. A m e n n yi b e n a t ör v é n y ért el m é b e n a n n a k m e gs ért és e v ét k ess é gr e 
t e ki nt et n él k ül is l e h ets é g es, a k árt érít ési k öt el e z etts é g cs a k v ét k ess é g es et é n áll f e n n. ” 
A fi n alit as- el mélet be h atol ás a a kör nye zeti jog b a 
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U nt erl ass u n g kl a g e n. ” 2 9 ) al k al m a z z á k a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó p ol g ári j o gi f el el őss é gr e. 3 0  A z 
el ő b bi s z a k as z a z ált al á n os k árt érít ési k öt el e z etts é g et f o g al m a z z a m e g, a m el y g y a k orl atil a g a 
m a g y ar Pt k. 3 3 9. §- ár a rí m el, mí g a z ut ó b bi a s z o ms z é dj o g t al aj ár ól kii n d ul v a s z a b ál y o z z a a 
k ör n y e z et v é d el mi f el el őss é g et. 3 1  E m ell ett 1 9 9 1-t ől l ét e zi k a K ör n y e z et v é d el mi F el el őss é gi T ör-
v é n y, m el y r és zl et es e n t art al m a z z a a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó k árt érít és s z a b ál y ait, o bj e ktí v al a-
p o kr a h el y e z v e a zt. 3 2  A z el é v ül és i d ej e ért h et ő e n és a k ör n y e z eti k ár o k s aj át oss á g air a t e ki nt ett el 
v a n s z a b ál y o z v a. A z ált al á n os p ol g ári j o gi el é v ül ési i d ő 3 é v, 3 3  m el y s z u bj e ktí v h at ári d ő. E n n e k 
k e z d eti i d ő p o ntj át a B G B a „ k ö v et el ést m e g al a p o z ó k ör ül m é n y e kr ől és a k öt el e z ett s z e m él yr ől 
v al ó t u d o m áss z er z és i d ej ét ől ” h at ár o z z a m e g. 3 4  E m ell ett a B G B k ül ö n r e n d el k e zi k a z él et, t esti 
é ps é g, e g és zs é g m e gs ért és é b ől s z ár m a z ó k árt érít ési i g é n y e k el é v ül ési i d ej ér ől, e g y h oss z ú, j o g-
v es zt ő j ell e g ű, o bj e ktí v h at ári d ő m e g h at ár o z ás á v al. 3 5  E z e k a k árt érít ési i g é n y e k – és i d e t art o zi k 
a k ör n y e z et v es z él y e zt et és é v el o k o z ott k ár o k ért v al ó f el el őss é g – „ a cs el e k m é n y el k ö v et és ét ől, a 
k öt el e z etts é gs z e g ést ől v a g y e g y é b k árt el ői d é z ő es e m é n yt ől s z á mít ott 3 0 é v al att é v ül n e k el ”. 
T e h át a n é m et p ol g ári j o g m e gf el el ő e n r e n d el k e zi k a z el é v ül ésr ől, ni n cs hi á n y oss á g a t e ki nt e t-
b e n, h o g y h o n n a n k ell s z á mít a ni a zt. T o v á b b á, f o nt os ki e m el ni, h o g y a B G B a k árt érít és m ó d-
j a k é nt a t er m és z et b e ni h el yr e állít ás el v ét al k al m a z z a,3 6  a z a z „ a ki k árt érít ésr e m ar as zt alt, k öt el es 
a zt a z áll a p ot ot h el yr e állít a ni, a m el y f e n n állt v ol n a, h a a k árt érít ésr e k öt el e z ő k ör ül m é n y n e m 
l é p ett v ol n a f el ”. E m ell ett p e di g s z a b ál y o z z a a p é n z b eli t érít és es et ét is,3 7  d e cs a k a b b a n a z 
es et b e n, h a a t er m és z et b e ni h el yr e állít ás v al a m el y o k b ól n e m l e h ets é g es. 3 8  
 
Öss z e g z és 
Öss z ef o gl al v a a f e nti e k et, l át h atj u k, h o g y a p ol g ári j o gi k o difi k á ci ós f ol y a m at s or á n s z ül et ett k ét 
n or m a a n y a g b a n ( a 2 0 0 9. é vi C X X. T ör v é n y a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől, v al a mi nt a z Új P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g J a v asl at a, 2 0 1 2.) elt ér ő e n j el e ni k m e g a k ör n y e z eti 
k ár o k ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y o z ás a. Í g y, a mí g a 2 0 0 9- b e n elf o g a d ott n or m as z ö v e g e g y t elj e-
                                                 
2 9  B G B 1 0 0 4 . § A bs. ( 1) „ A m e n n yi b e n v al a kit a z el v o n ás és viss z at art ás ki v ét el é v el t ul aj d o n á b a n k orl át o z n a k, a t ul aj-
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3 1  JU L E S Z  M át é: A kör nye zeti civil felelősség Fr a nci aors z ág b a n, Né metors z ág b a n és M agy arors z ágo n  htt p: / /j es z. aj k. elt e. h u /  
j ul es z 1 4. ht ml ( 2 0 1 2. 0 5. 2 5.)  
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3 4  B G B § 1 9 9 A bs. ( 1) „ Di e r e g el m ä ßi g e V erj ä hr u n gsfrist b e gi n nt, s o w eit ni c ht ei n a n d er er V erj ä hr u n gs b e gi n n be-
sti m mt ist, mit d e m S c hl uss d es J a hr es, i n d e m 
1. d er A ns pr u c h e ntst a n d e n ist u n d 
2. d er Gl ä u bi g er v o n d e n d e n A ns pr u c h b e gr ü n d e n d e n U mst ä n d e n u n d d er P ers o n d es S c h ul d n ers K e n nt nis erl a n gt 
o d er o h n e gr o b e F a hrl ässi g k eit erl a n g e n m üsst e. ” htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # 
BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
3 5  B G B § 1 9 9 A bs. ( 2) „ S c h a d e ns ers at z a ns pr ü c h e, di e a uf d er V erl et z u n g d es L e b e ns, d es K ör p ers, d er G es u n d h eit 
o d er d er Fr ei h eit b er u h e n, v erj ä hr e n o h n e R ü c ksi c ht a uf i hr e E ntst e h u n g u n d di e K e n nt nis o d er gr o b f a hrl ässi g e U n-
k e n nt nis i n 3 0 J a hr e n v o n d er B e g e h u n g d er H a n dl u n g, d er Pfli c ht v erl et z u n g o d er d e m s o nsti g e n, d e n S c h a d e n a usl ö-
s e n d e n  Er ei g nis  a n. ” htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 
0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
3 6  B G B § 2 4 9 A bs. ( 1) „ W er z u m S c h a d e ns ers at z v er pfli c ht et ist, h at d e n Z ust a n d h er z ust ell e n, d er b est e h e n w ür d e, 
w e n n d er z u m Ers at z v er pfli c ht e n d e U mst a n d ni c ht ei n g etr et e n w är e. ” htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / 
BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
3 7  B G B § 2 5 1 A bs. ( 1) 1 „ S o w eit di e H erst ell u n g ni c ht m ö gli c h o d er z ur E nts c hä di g u n g d es Gl ä u bi g ers ni c ht g e n ü g e n d 
ist, h at d er Ers at z pfli c hti g e d e n Glä u bi g er i n G el d z u e nts c h ä di g e n. ” htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / 
BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
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s e n új f ej e z et b e n r e n d el k e z ett a k ör n y e z eti f el el őss é gr ől, a d di g a 2 0 1 2- es s z ö v e gt er v e z et a j el e n-
l e g h at ál y os Pt k. r e n ds z er ét v ett e al a p ul. Í g y, a mí g a 2 0 0 9- es j o g a n y a g a f el el őss é g ér v é n y esíté-
s ér e ki v ét el es e n h oss z ú, h ar mi n c é v es j o g v es zt ő h at ári d őt áll a pít ott m e g a k ör n y e z eti k ár v o-
n at k o z ás á b a n, a d di g a z új o n n a n el k és z ült j o gs z a b ál yt er v e z et e z e k et a r e n d el k e z és e k et m ell ő zt e, 
és a v es z él y es ü z e mi f el el őss é g a n al ó gi áj a k é nt h ár o m é v b e n h at ár o zt a m e g a zt. Í g y, a mí g a 
2 0 0 9 - es, h at ál y b a n e m l é p ett Pt k. – a j el e nl e g h at ál y os Pt k.- v al e g y e z ő e n – a k árt érít és m ó djá-
n a k v o n at k o z ás á b a n els ős or b a n a z e m b eri k ör n y e z et er e d eti áll a p ot á n a k h el yr e állít ás át k ö v et e l-
t e m e g, a d di g a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g m ost a ni t er v e z et é b ől e z ki m ar a dt. 
 
Arr a a k ér d ésr e, h o g y s z ü ks é g es -e a Pt k. k ör n y e z eti f el el őss é gr e v o n at k o z ó r és z é n e k m e g-
v ált o zt at ás a, ill et v e, h o g y a n n a k mi l e n n e, mi l e h et n e a l e g m e gf el el ő b b útj a, elt ér ő v ál as z o k at t a-
l ál u n k a s z a kir o d al o m b a n. A z e g yi k ol d al v él e m é n y e s z eri nt a k or á b bi, 2 0 0 9-es Pt k. -b a n k ü l ö n 
cí m al att m e gj el e n ő k ör n y e z eti k árf el el őss é g i n d o k olt és s z ü ks é gs z er ű, v al a mi nt a z el é v ül é si id ő 
m e g h oss z a b bít ás a is ör v e n d et es. 3 9  A m ási k ol d al v él e m é n y e p e di g  a z , h o g y a k ár o k o z ás k ül ön-
l e g es es et ei v o n at k o z ás á b a n n e m k ell a k ül ö n t ör v é n y e k s z a b ál y ait t elj es e n át e m el ni a p ol g ári 
j o gi k ó d e x b e, mi v el e z vis z o n yl a g v ált o z ó, di n a mi k us j o g a n y a g.4 0   
V él e m é n y e m s z eri nt a m a g y ar s z a b ál y o z ás n a k a z el é v ül ési i d ő t e ki nt et é b e n k ö v et ni e k ell e n e 
a n é m et p él d át. E g y é b k é nt e z a l e gt ö b b e ur ó p ai ors z á g b a n h as o nl ó a n v a n s z a b ál y o z v a. T o v á b-
b á, c éls z er ű n e k t art a n á m a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y ait a Pt k .-b a n k ül ö n t é n y-
áll ás k é nt m e gf o g al m a z ni, his z e n e z ált al ér e z h et ő b b é v ál n a, h o g y kif ej e z ett e n n e m v es z él y es 
ü z e mr ől b es z él ü n k, h a n e m k ül ö n, s p e ci ális f el el őss é gi es etr ől, a m el y a v ét k ess é g et n e m vi zs g á l-
j a. V él e m é n y e m s z eri nt a 2 0 0 9-es Pt k. r és zl et es r e n d el k e z é s ei k o m ol y s e gíts é g et j el e nt ett e k v o l-
n a a z i g é n y ér v é n y esít és e k m e g k ö n n yít és é b e n, a z o k o z at oss á g bi z o n yít ás á b a n. A z o n b a n ér d e-
m es l e n n e el g o n d ol k o d n u n k a z o n, h o g y a j el e nl e g h at ál y os s z a b ál y o z ás m e gt art ás a m ell ett - a mi 
a j el e nl e gi h el y z e t et t e ki nt v e t o v á b bra is m ar a d –  l étr e kell e n e  h o z ni a n é m et K ör n y e z eti F el e-
l őss é gi T ör v é n y h e z h as o nl ó t ör v é n yt, a m el y e g y h el y e n, e g ys é g es e n és ért h et ő e n s z a b ál y o z n á a 
k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő e m b eri t e v é k e n ys é g g el o k o z ott k ár o k k al k a p cs ol at os p ol g ári j o gi i g é-
n y e k s z a b ál y ai t. E b b e n a t ör v é n y b e n p e di g –  h a m ár a Pt k -b ól elt ű n ni l áts zi k –  s p e ci ális s za-
b ál y k é nt b e k ell e n e  e m el ni, h o g y a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó k árt érít ési f el el őss é g m ó dj a els ő dl e-
g es e n a z er e d eti áll a p ot h el yr e állít ás a, p é n z b eli k árt érít ésr e p e di g cs a k a k k or l e h et k öt el e z ni a 




E S Z T E R I L DI K Ó Á G O S T O N  
Fi n alit as- p e n etr ati o n of t h e or y t o e n vir o m e nt al l a w 
( Su m m ar y) 
 
6: 5 3 2. § T h e r es p o nsi bilit y f or o p er ati o n al ris k 
“( 1) W h o is e n g a g e d i n hi g h-ris k a cti viti es is o bli g e d t o p a y f or a n y r es ulti n g d a m a g e. E x-
e m pt e d fr o m li a bilit y is t h e p ers o n w h o pr o v es t h at t h e d a m a g e w as c a us e d b y a n u n a v oi d a bl e 
c a us e, w hi c h is ass o ci at e d wit h a hi g h-ris k b e y o n d t h e s c o p e of a cti viti es.  
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( 2) A c c or di n g t o t h e r es p o nsi bilit y of o p er ati o n al ris k, t h e p ers o n is als o li a bl e w h o c a us es 
d a m a g e t o ot h er p ers o ns t hr o u g h a cti viti es t h at e n d a n g er t h e h u m a n e n vir o n m e nt. ” 
T h e a b o v e cit e d pr o visi o n of t h e n e w Ci vil C o d e dr aft r h y m es wit h t h e p ar a gr a p hs of t h e 
c urr e nt Ci vil C o d e 3 4 5. § ( 1) i n f or c e. T h e l a w a p pli es t h e r ul es of r es p o nsi bilit y f or o p er ati o n al 
ris k i n c as e of e n vir o n m e nt al d a m a g e. T h e c a us e of li a bilit y is cl assifi e d b y t h e p ossi biliti es of 
j ustifi c ati o ns. M ai nl y t h e ti g ht e ni n g of t his disti n g ui s h es t h e o bj e cti v e li a bilit y s h a p es ( b e y o n d 
c o ntr ol) fr o m t h e g e n er al (r e as o n a bl e c o n d u ct u n d er t h e cir c u mst a n c es). A n ot h er disti n g uis h-
i n g crit eri o n is t h e n at ur e of o p er ati o n al ris k, w hi c h est a blis h es t h e a p pli c ati o n of s p e ci al r ul es. 
It is i m p ort a nt, h o w e v er, t h at d es pit e t h e f a ct t h at i n c as e of li a bilit y f or t h e d a m a g e c a us e d b y 
a cti viti es d a n g er o us t o t h e e n vir o n m e nt t h e a n al o g y of t h e o p er ati o n al r es p o nsi bilit y is v ali d, 
t h e t w o c a n n ot b e i d e ntifi e d. T h us, i n r el ati o n t o t h e e n vir o n m e nt al d a m a g e, n ot t h e o p era-
ti o n al ris k it e m is t o b e l o o k e d f or b ut t h e e n vir o n m e nt al ris k. At t h e o bj e cti v e e x a mi n ati o n of 
t h e t hr e e el e m e nts of li a bilit y f or d a m a g e ( u nl a wf ul c o n d u ct, d a m a g e, c a us al r el ati o n) i n c as e of 
ill e g alit y t h e e n vir o n m e nt al ill e g alit y h as t o b e c o nsi d er e d. 
I n H u n g ar y, t h e g o v er n m e nt d e ci d e d i n 1 9 9 8 t o r e c o difi c at e ci vil l a w, wit h r ef er e n c e t o t h e 
o ut d at e d, i n c o m pl et e, i n c o nsist e nt st a n d ar d m at eri al of t h e Ci vil C o d e. T h e c o difi c ati o n pr o c-
ess w as first a d o pt e d i n 2 0 0 9 i nt o t h e Ci vil C o d e, w hi c h di d n ot c o m e i nt o f or c e. Aft er t h at t h e 
C o difi c ati o n C o m missi o n w as r ei niti at e d a n d n o w t h e pr of essi o n al dr aft of t h e C o d e is r e a d y 
a n d a v ail a bl e. 
T h e ai m of t h e p a p er is t o pr es e nt t h e r ul es of li a bilit y f or e n vir o n m e nt al d a m a g e, hi g h-
li g hti n g t h e c h a n g es i n t h e c o difi c ati o n pr o c ess.  
T h us, w hil e t h e st a n d ar d a d o pt e d i n 2 0 0 9 h a d a c o m pl et el y n e w t e xt o n t h e e n vir o n m e nt al 
li a bilit y, t h e dr aft of 2 0 1 2 is b as e d o n t h e c urr e nt Ci vil C o d e s yst e m. T h us, w hil e t h e 2 0 0 9 l eg-
isl ati o n d et er mi n es a n e x c e pti o n all y l o n g, t hirt y- y e ar f orf eit d e a dli n e f or r es p o nsi bilit y v ali da-
ti o n of e n vir o n m e nt al d a m a g e -s a m e as t h e c urr e nt p oli c y of w ast e m a n a g e m e nt-, t h e n e wl y 
c o m pl et e d l e g al st a n d ar d i g n or es t h es e pr o visi o ns a n d d efi n es t h e r es p o nsi bilit y f or o p er ati n g 
d a n g er o us a n al o g y t o t hr e e y e ars. T h us, w hil e t h e c urr e nt Ci vil C o d e r e q uir es as a w a y of c o m-
p e ns ati o n i n r es p e ct of t h e first li n e of t h e h u m a n e n vir o n m e nt t h e r est or ati o n of t h e ori gi n al 
c o n diti o n, t h e Hi g h C o m missi o n C o difi c ati o n miss e d it c o m pl et el y. 
H as t h e r es p o nsi bilit y f or e n vir o n m e nt al d a m a g e c h a n g e d i n it’s c or e? If s o, h o w? Is t h e 
c h a n g e n e c ess ar y? W o ul d t h e m ai nt e n a n c e of t h e r el e v a nt p arts of t h e 2 0 0 9 dr aft h a v e b e e n 
j ustifi e d i n t h e c urr e nt dr aft? W o ul d it b e n e c ess ar y t o t a k e i nt o a c c o u nt w h e n d et er mi ni n g t h e 
limit ati o n p eri o d, t h at t h e e n vir o n m e nt al d a m a g e t h e y ar e c a usi n g i n m a n y c as es a p p e ar o nl y 








A M B R U S I S T V Á N  
 
„ Vi s s z a a j ö v ő b e ? ” –  a v a g y a 2 0 1 2. é vi B t k- T er v e z et  
k o n c e p ci ój a  a t ör v é n yi e g y s é g e g y e s e s et eir ől 
 
 
A mi k or 2 0 1 2 f ebr u árj á b a n a új b ü nt et őt ör v é n y T er v e z et e m e gj el e nt, a z els ő b e n y o m ás a z z al 
k a p cs ol at os a n – és ú g y g o n d ol o m, n e m cs a k n e k e m, h a n e m a l e gt ö b b el m él eti és g y a k orl ó b ü n-
t et őj o g ás z s z á m ár a is – a z v olt, h o g y n é h á n y, a b ü nt et ő p oliti k a s z e m p o ntj á b ól ki e m elt és n ép-
s z er ű f el el őss é gt a ni k ér d és e n (il y e n e k pl. a j o g os v é d el e m s z a b ál y ai v a g y a b ü nt et h et ős é gi k o r-
h at ár m e g h at ár o z ás a), ill et v e a s z a n k ci ór e n ds z er r e n d el k e z és ei n e k n e m rit k á n j el e nt ős át al a kít á-
s á n t úl a j o g al k ot ó a b ű n cs el e k m é n yt a ni k ér d és e k k a p cs á n kif ej e z ett e n m ért é k a d ó áll ás p o ntr a 
h el y e z k e d ett, és i n k á b b a z el m él et és a g y a k orl at ált al m ár m e gs z o k ott n a k t art ott j o gi nt é z m é-
n y e k j ö v ő b eli, v ált o z atl a n f or m á b a n t ört é n ő f e n nt art ás a, m o n d h atj u k, ko n zerv ál ás a  m ell ett t ett e 
l e a v o ks át. 
Í g y n e m, v a g y cs a k ali g v ált o z ott p él d á ul a b ű n cs el e k m é n y, a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g, a 
s z á n d é k oss á g- g o n d atl a ns á g, ill et v e a z e g y es b ű n cs el e k m é n yi st á di u m o k f o g al m a, t o v á b b á a z e l-
k ö v et ő kr e v o n at k o z ó t ör v é n yi d efi ní ci ó k. 
A T er v e z et 2 0 1 2. f e br u ári v ált o z at a s z eri nt u g y a n cs a k t elj es e n v ált o z atl a n o k m ar a dt a k v ol n a 
a k ut at ási t é m á m k ör é b e es ő t ör v é n yi f o g al m a k, í g y a b ű n h al m a z at, a f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k-
m é n y, a z ü zl ets z er űs é g k at e g óri ái. Mi n d e z e k is m er et é b e n h at ár o zt a m m e g a t ör v é n yi e g ys é g 
e g y es es et ei v el f o gl al k o z ó el ő a d ás o m cí m ét, ut al v a e z z el arr a, h o g y a k or á b bi t ör v é n yi m e g ol d á-
s o k at n e m bi zt os, h o g y a j ö v ő b e n mi n d e n es et b e n f e n n k ell e n e t art a ni a a t ör v é n y h o z ó n a k. 
E zt k ö v et ő e n, 2 0 1 2. á prilis 2 7- é n v ált el ér h et ő v é a P arl a m e nt h o nl a pj á n a z új Bt k.-r a v o n a t-
k o z ó J a v asl at, 1  a m el y et v ár h at ó a n m ár ali g m ó d osít ott f or m á b a n f o g a d m aj d el a z Ors z á g g yű-
l és,2  és e v ált o z at át ol v as ás át k ö v et ő e n r ö gt ö n a z els ő, a z el ő a d ás o m b a n éri nt e n d ő j o gi nt éz-
m é n y k a p cs á n ki al a k ult pr e k o n c e p ci ó m v o n at k o z ás á b a n he lyes bítést k ell t e n n e m.  
E g y l é n y e g es p o nt b a n u g y a nis, a folyt atól agoss ág t ör v é n yi f o g al m a k a p cs á n a j o g al k ot ó, ú g y 
t ű ni k, a j o gt u d o m á n y t ö b b k é p vis el őj é v el k ö z ös áll ás p o ntr a 3  h el y e z k e d ett és m ó d osít ott a z 
e g y é b k é nt a z 1 9 7 8. é vi Bt k. h at ál y b a l é p és e ót a v ált o z atl a n, 1 2. § ( 2) b e k e z d és b eli 
                                                 
1  T / 6 9 5 8. s z. t ör v é n yj a v asl at ( a t o v á b bi a k b a n: J a v asl at). F orr ás: htt p: / / w w w. p arl a m e nt. h u /ir o m 3 9 / 0 6 9 5 8 / 0 6 9 5 8. p df  
( 2 0 1 2. 0 9.  2 9.) 
2  J el e n el ő a d ás m e gt art ás át k ö v et ő e n, 2 0 1 2. j ú ni us 2 5. n a pj á n a z Ors z á g g y űl és elf o g a dt a a v é gl e g es t ör v é n yj a v asl at ot, 
m aj d a zt a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y vr ől s z ól ó 2 0 1 2. é vi C. t ör v é n y k é nt ( a t o v á b bi a k b a n: új Bt k.) 2 0 1 2. j úli us 1 3. n a pj á n ki 
is hir d ett e. A z új Bt k. 2 0 1 3. j úli us 1. n a pj á n l é p h at ál y b a. 
3  Í g y de lege fere n d a  j el e n s or o k s z er z őj e is j a v as olt a a s z a b ál ys ért ési ért é kr e el k ö v et ett r és z cs el e k m é n y e k n e k a f ol yt at óla-
g oss á g b ű n cs el e k m é n yi e g ys é g é b e t ört é n ő b e v o n ás a t ör v é n yi l e h et ős é g é n e k m e gt er e mt és ét. L ás d: A M B R U S  Ist v á n: 
H o z z ás z ól ás K é m é n di K o nr á d: A f ol yt at ól a g oss á g elt ér ő ért el m e z és ei a g y a k orl at b a n cí m ű t a n ul m á n y á h o z. Ügyés ze k 
L a pj a  XI X. é vf., 3 ( 2 0 1 2) 5 3-5 4.  
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l e g ál d efi ní ci ó n – b ár mi nt arr a m é g r ö vi d e n viss z at ér e k, a v o n at k o z ó mi nis zt eri I n d o k ol ás al ap-
j á n n e m bi zt os, h o g y a j o g al k ot ó p o nt os a n m e g ért ett e a m ó d osít ás s z ü ks é g ess é g é n e k o k ait. 
E m ó d osít ás l é n y e g e s z eri nt a f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k m é n y m e g áll a pít ás á n a k krit éri u m-
r e n ds z er e k a p cs á n a z e g yi k f elt ét el, a z „ u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n y ” el k ö v et és e h el y ett a j o g a l-
k ot ó a j ö v ő b e n cs u p á n „ u g y a n ol y a n cs el e k m é n y ” el k ö v et és ét k ö v et eli m e g a f ol yt at ól a g oss á g 
m e g áll a pít h at ós á g á h o z. 4  A v ált o zt at ás els ő r á n é z ésr e j el e nt é kt el e n n e k t ű n h et, á m – mi nt a z a 
b ü nt et őj o g ált al á n os r és z e k ör é b e n j árt as a k s z á m ár a a z bi z o n y os a n is m ert – a cs el e k m é n y és a 
b ű n cs el e k m é n y kif ej e z és e k s z er e p elt et és é n e k e g y es t ör v é n yi f o g al m a k b a n n a g y j el e nt ős é g e l e-
h et. A m ó d osít ás áll ás p o nt o m s z eri nt l e h et ős é g et t er e mt e g y a g y a k orl at ált al j el e nl e g is m e g k í-
v á nt, á m t ör v é n yi al a p n él k ül a k ö z el m últi g c o ntr a l e g e m m ó d o n ér v é n y es ül ő f elf o g ás n a k a j ö-
v ő b e n a t ör v é n y ess é g s z e m p o ntj á b ól n e m kif o g ás ol h at ó a n t ört é n ő új b óli al k al m a z ás ár a. 
A f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k m é n y j o gi nt é z m é n y e a m últ b a n a f el el őss é g e n y hít és es z m éj é b ől 
er e d ő e n, s z o k ásj o gi út o n ér v é n y es ült. 5  Mi n d a d di g, a mí g h a z á n k b a n n e m l ét e z ett a s z a b ál ys érté-
si f el el őss é gi f or m a, n e m m er ült f el pr o bl é m a k é nt, h o g y a f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k m é n y e g y es 
r és z cs el e k m é n y ei cs u p á n ö n m a g u k b a n is b ű n cs el e k m é n y k é nt mi n ős ül ő m a g at art ás o k l e h et n e- e, 
v a g y es etl e g ö n m a g u k b a n e k k é nt n e m ért é k el h et ő kri mi n ális cs el e k m é n y e k is t e ki nt et b e j ö h e t-
n e k- e a f ol yt at ól a g oss á g al k ot ór és z e k é nt.  
A f e nti h el y z et m e g v ált o z ott a z 1 9 5 6. é vi 1 6. t vr. m e g al k ot ás át k ö v et ő e n. A s z a b ál ys ért és e-
k et u g y a nis a b ü nt et őj o gt ól j o g á gil a g t elj es e n el k ül ö n ült k ö zi g a z g at ási j o g r e n d eli b ü nt et ni, a 
b ü nt et őj o g ét ól r és z b e n elt ér ő c éll al és s z a n k ci ór e n ds z err el. A mi a pr o bl é m át e b b e n a k ör b e n 
o k o z z a, h o g y a z ú n. k ett ős al a k z at ú cs el e k m é n y e k n e k 6  (il y e n e k a l e g g y a kr a b b a n el őf or d ul ó, 
n e m er ős z a k os v a g y o n /t ul aj d o n ell e ni cs el e k m é n y e k) e g y m ás m ell ett él a s z a b ál ys ért ési és a 
b ű n cs el e k m é n yi f or m áj a, k ül ö n bs é g k ö z ött ü k ti pi k us a n cs u p á n a z el k ö v et ési ért é k / k ár / v a g y o ni 
h átr á n y n a g ys á g a al a pj á n t e h et ő. Err e t e ki nt ett el k ér d és k é nt j el e nt k e z h et, h o g y a f ol yt at ól a g os 
d eli kt u m e g ys é g b e b e v o n h at ó k- e a s z a b ál ys ért ési ért é kr e el k ö v et ett r és z cs el e k m é n y e k is, a v a g y 
er r e ki z ár ól a g a z ö n m a g u k b a n is b ű n cs el e k m é n y k é nt ért é k el h et ő r és z cs el e k m é n y e k vis z o n yl a-
t á b a n v a n l e h et ős é g. 
A z 1 9 7 8. é vi Bt k. h at ál y b a l é p és ét m e g el ő z ő bír ói g y a k orl at e v o n at k o z ás b a n a zt a m e g o l-
d ást k ö v ett e, h o g y a f ol yt at ól a g oss á g e g ys é g é b e b e v o nt a a b ű n c s el e k m é n yi ért é k h at árt m e g h a-
l a d ó és a z o n al ul m ar a dt r és z cs el e k m é n y e k et e g y ar á nt. Í g y a k or a b eli B K 3 9 0. s z á m ú áll ásf o gla-
l ás ki m o n dt a, h o g y „ a b b a n a z es et b e n, h a a t ö b b, k éts z á z f ori nt ot m e g n e m h al a d ó – ill et v e 
k éts z á z f ori nt ot m e g h al a d ó [ …] cs el e k m é n y a f ol yt at ól a g oss á g j o gi e g ys é g é b e t art o zi k, ú g y 
t er m és z et es e n e g yr e n d b eli f ol yt at ól a g os cs el e k m é n y v al ós ul m e g ”. E g y m ási k k or a b eli d ö nt és 
i n d o k ol ás a s z eri nt p e di g „il y e n es et b e n s e m l e h et a cs el e k m é n ys or o z at b ól a s z a b ál ys ért és e k et 
kir a g a d ni ”. 7  A z e k k ori b a n ér v é n y es ül ő f elf o g ás t e h át ú g y f o gl al h at ó öss z e, h o g y „ a r és z cs el ek-
m é n y e k a f ol yt at ól a g os e g ys é g k er et é b e t art o z n a k, f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a z o k at mil y e n ért é k 
t e ki nt et é b e n k ö v ett é k el ”.8  E z e n m e g ol d áss al s z e m b e n al a p os kriti k a mi n d a d di g n e m v olt f el-
h o z h at ó, a mí g a f ol yt at ól a g oss á g e g ys é g e s z o k ásj o gi al a p o n ér v é n y es ült a g y a k orl at b a n: a bír ó-
                                                 
4  L ás d új Bt k. 6. § ( 2) b e k e z d és. 
5  A n é m et e k n él í g y BI N DI N G, K arl: H a n d b uc h des Str afrec hts . D u n c k er & H u m bl ot, L ei p zi g, 1 8 8 5. 2 1 0. és JE S C H E C K , 
H a ns- H ei nri c h  –  W EI G E N D , T h o m as: Le hr b uc h des Str afrec hts. Allge mei ner Teil . D u n c k er & H u m bl ot, B erli n, 1 9 9 6. 7 1 6. 
N ál u n k B A L O G H  J e n ő: A folyto nos és a folyt atól agos b ű ncsele kvé ny t a n a. Fr a n kli n-t árs ul at, B u d a p est, 1 8 8 5. 1 6. és FI N K E Y Fe-
r e n c: A z egység és a tö b bség t a n a . St ei nf el d J e n ő, S ár os p at a k, 1 8 9 5. 6 1. 
6  K E R E S Z T Y B él a  –  S Z O M O R A Zs olt: A v agyo n elle ni b ű ncsele k mé nye k ( Bt k. X VIII. feje zet) . I n: NA G Y F er e n c (s z er k.): A m a-
g y ar b ü nt et őj o g k ül ö n ös r és z e. H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 9. 5 9 6. 
7  BJ D 1 3 1 3. 
8  BJ D 1 5 9 1. és 1 5 9 7. A k or a b eli j o gir o d al o m b a n u g y a ní g y J U LI S  Mi h ál y: N é h á n y g o n d ol at a f ol yt at ól a g oss á g t ör v é n yi 
s z a b ál y o z ás ár ól. M agy ar Jog  XI X. é vf., 4 ( 1 9 7 1) 2 0 3. 
„ Viss z a a jövő be? ” –  av agy a 2 0 1 2. évi Bt k -Terve zet ko nce pciój a a törvé nyi egység egyes eseteiről  
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s á g o k e k k ori b a n u g y a nis s aj át j o g k ör ü k b e n elj ár v a d ö nt h ett e k a h al m a z ati mi n ősít éss el s z e m-
b e n a f ol yt at ól a g oss á g j a v ár a. 
G y ö k er es e n elt ér ő f elf o g ás ki al a k ul ás á n a k – k ell ett v ol n a – k ö v et k e z ni e a f ol yt at ól a g os 
b ű n cs el e k m é n y t ör v é n yi d efi ni ál ás át k ö v et ő e n. Fi g y el e m m el u g y a nis arr a, h o g y a j o g al k ot ó 
u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és ét k ö v et elt e m e g a f ol yt at ól a g oss á g m e g áll a pít h at ós á g á-
h o z, e b b ől e g y ért el m ű e n k ö v et k e zi k, h o g y ö n m a g á b a n s z a b ál ys ért ést m e g v al ósít ó r és z cs el e k-
m é n y n e m k é p e z h eti a f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k m é n y r és z ét. M e g e mlít h et ő, h o g y a Bt k. el ő k és z í-
t ő bi z otts á g á n a k ül és é n el h a n g z ott ol y a n j a v asl at, a m el y s z eri nt a Bt k. 1 2. §- á b a „ a v a g y o n ell e ni 
s z a b ál ys ért és e kr e t e ki nt ett el i n d o k olt e g y új / 3 / b e k e z d és b ei kt at ás a, a m el y ú g y r e n d el k e z n e, 
h o g y a s z a b ál ys ért ési ért é k h at árt m e g n e m h al a d ó r és z cs el e k m é n y e k et is a f ol yt at ól a g oss á g e g y-
s é g é b e k ell v o n ni ” ( ki e m el és t ől e m: A. I.). 9  E g y il y e n ért el m e z ő r e n d el k e z és l ét esít és e v al ó b a n 
el ej ét l e h et ett v ol n a v e n ni a Bt k. h at ál y b a l é p és ét k ö v et ő e n ki al a k ult, é vti z e d e k e n át f ol yt at ott, 
t ör v é n n y el ell e nt ét es g y a k orl at n a k. 
A bír ói g y a k orl at u g y a nis h oss z ú i d ő n k er es zt ül n e m v ett t u d o m ást arr ól, h o g y a t ör v é n y é r-
t el m é b e n a f ol yt at ól a g oss á g n a k cs u p á n ö n m a g u k b a n is b ű n cs el e k m é n y k é nt ért é k el h et ő cs el e k-
m é n y e k l e h et n e k a r és z ei, t e h át a s z a b ál ys ért ési ért é kr e el k ö v et ett cs el e k m é n y e k vis z o n yl at á b a n 
is v ált o z atl a n ul m e g áll a pít ott a a f ol yt at ól a g oss á g ot.1 0  
E z e n h oss z ú i d ő n át ér v é n y es ül ő, t ör v é n y ell e n es g y a k orl at át a dt a f el v é g ül a L e gf els ő b b B í-
r ós á g, a mi k or a 2 0 1 0 á prilis á b a n m e g h o z ott, a z ért é k- e g y b ef o gl al ásr ól s z ól ó 8 7. s z á m ú B ü nt et ő 
K oll é gi u mi v él e m é n y é b e n ki m o n dt a, h o g y „ a  Bt k. 1 2. §- á n a k ( 2) b e k e z d és e a f ol yt at ól a g oss á g 
f elt ét el e k é nt a zt kí v á nj a m e g, h o g y a z el k ö v et ő u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n yt k ö v ess e n el [ …]. A 
f ol yt at ól a g oss á g e g ys é g é n e k t ör v é n yi el őf elt ét el e t e h át a z, h o g y a r és z cs el e k m é n y e k ö n áll ó a n is 
b ű n cs el e k m é n yt v al ósíts a n a k m e g. Ni n cs e z ért t ör v é n y es al a pj a a n n a k a g y a k orl at n a k, a m el y a 
Bt k. 1 2. § ( 2) b e k e z d és ét al k al m a z z a s z a b ál ys ért és e k el bír ál ás a k or ”. 
A g y a k orl at ot ér z é k e n y e n éri nt ő pr o bl é m a a z o n b a n, h o g y 2 0 1 2. á prilis 1 5. n a pj á v al a s z a-
b ál ys ért ési ért é k h at ár 5 0. 0 0 0,- Ft -r a e m el k e d ett. P él d á ul a z él et b e n g y a kr a n a f ol yt at ól a g oss á gr a 
j ell e m z ő k ör ül m é n y e k k ö z ött el k ö v et ett ár u h á zi l o p ás o k vis z o n yl at á b a n u g y a nis il y e n ért é k h at ár 
m ell ett a f ol yt at ól a g os el k ö v et és a z es et e k t ö b bs é g é b e n e g y ált al á n n e m m e g áll a pít h at ó, t e ki nt e t-
t el arr a, h o g y a ti pi k us es et e k l e g n a g y o b b r és z é b e n a z e g y es l o p ás o k el k ö v et ési ért é k e a p ár 
e z er, v a g y e g y- k ét tí z e z er f ori nt ot n e m h al a dj a m e g. 
A t ör v é n ys z ö v e g ol y a n ir á n y ú m e g v ált o zt at ás a a z o n b a n, a m el y m ár n e m u g y a n ol y a n b ű n-
cs el e k m é n yt, cs u p á n cs el e k m é n yt k ö v et el m e g a f ol yt at ól a g oss á g m e g áll a pít h at ós á g á h o z, a g-
g á l yt al a n n á t es zi a s z a b ál ys ért ési ért é kr e el k ö v et ett r és z cs el e k m é n y e k n e k a f ol yt at ól a g oss á g e gy-
s é g é b e t ört é n ő b e v o n ás át, e z ált al is m ét h at é k o n y a n al k al m a z h at ó v á t é v e a j o gi nt é z m é n yt a z 
ár u h á zi l o p ás o k ( a v a g y p él d á ul a p é n zt ár os e g y e n k é nt cs u p á n p ár e z er f ori nt os si k k as zt ási cs e-
l e k m é n y ei) vis z o n yl at á b a n. M ás k ér d és, h o g y a d ott es et b e n el m él eti s z e m p o nt b ól vit at h at ó le-
h et a t é n y áll áss z er űs é g is m ér v é v el m é g n e m r e n d el k e z ő, ért é k m e nt es „ cs el e k m é n y ” kit ét el 
h as z n ál at a, e z a z o n b a n a bír ói g y a k orl at b a n m e gít él és e m s z eri nt n e m o k o z m aj d k o m ol y pr o b-
l é m át. 
R ö vi d e n ér d e m es m é g ut al ni a J a v asl at i n d o k ol ás ár a, 1 1  a m el y s z eri nt: „ a cs el e k m é n y s z ó 
h as z n ál at a l e h et ő v é t es zi a z ü zl ets z er űs é g e g ys é g é b e t art o z ó s z a b ál ys ért és e k v éts é g g é mi n ősít é-
s ét ”. E m e gf o g al m a z ás b ól s z á m o mr a a z t ű ni k ki, h o g y a j o g al k ot ó n é mil e g f élr e ért ett e  a d efi n í-
ci ó m e g v ált o zt at ás a s z ü ks é g ess é g é n e k i n d o k át, his z e n a z ü zl ets z er űs é g a s z a b ál ys ért ési ért é kr e 
el k ö v et ett r és z cs el e k m é n y e k et – is m ert m ó d o n – e g y é b k é nt is v éts é g e k k é mi n ősíti f el, m aj d 
                                                 
9  L Á S Z L Ó  J e n ő (s z er k.): A z 1 9 7 8. évi I V.  Törvé ny ( B T K) Elő kés zítése.  I. k öt et.  I g a zs á g ü g yi Mi nis zt éri u m,  B u d a p est,  1 9 8 4. 
3 6 7.  
1 0  Í g y B H 1 9 7 9. 5., B H 1 9 7 9. 1 4 2., B H 1 9 8 6. 3 1 2. 
1 1  L ás d a z új Bt k. I n d o k ol ás a. R és zl et es I n d o k ol ás a 6. §- h o z. 2. p o nt. F orr ás: C o m pl e x J o gt ár. 
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e z e k, h a a n n a k f elt ét el ei f e n n áll n a k, a f ol yt at ól a g oss á g e g ys é g é b e ol v a d h at n a k, d e e n n e k a l e h e-
t ős é g n e k s e m mi k ö z e a „ cs el e k m é n y / b ű n cs el e k m é n y ” kit ét el h as z n ál at á h o z, a z é p p e n a z ü zl et-
s z er űs é g hi á n y á b a n j ut h at j el e nt ős é g h e z. 
 
A f e nti, vit at h at ó i n d o k ol ás ú, á m v é g er e d m é n y b e n h el y es m ó d osít ás m ell ett a z o n b a n a j o g al k o-
t ó a t ör v é n yi e g ys é g k ét h a g y o m á n y os k at e g óri áj a k a p cs á n s e m mil y e n újít ásr a n e m s z á nt a el 
m a g át. Í g y v ált o z atl a n m ar a d a z új Bt k. 4 5 9. § 2 8. p o ntj a s z eri nt ü zlets zer űség  f o g al m a, a m el y 
k a p cs á n s z eri nt e m a z ut ó b bi é v e k f el g y ors ult, t ö b b n yir e t el e k o m m u ni k á ci ós es z k ö z ö k s e gít é s-
é g é v el l e b o n y olít ott s z er z ő d és k öt és eir e is fi g y el e m m el e g y ért el m ű v é v ált, h o g y a B K v 3 7. s zá-
m á b a n f o gl alt, a n e m s aj át k é pi ü zl ets z er ű b ű n cs el e k m é n y e k k a p cs á n a z u g y a n a z o n t é n y áll ás b a 
ill es z k e d ő r és z cs el e k m é n y e k et a ut o m ati k us a n h al m a z at b a n m e g áll a pít ó m e g ol d ás a j ö v ő b e n 
n e m t art h at ó f e n n. E f elf o g ás ér v é n y es ül és e u g y a nis a z z al a k ö v et k e z m é n n y el j ár, h o g y a z el k ö-
v et ő a k ár k ét, a k ár t ö b b s z á z v a g y t ö b b e z er u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n yt k ö v et el ü zl ets z er ű e n, 
a v el e s z e m b e n m a xi m ális a n kis z a b h at ó b ü nt et és f els ő h at ár a n e m v ált o zi k, v a g yis e k k é nt a cs e-
l ek m é n ys or o z att al o k o z ott öss z k ár fi g y el m e n kí v ül m ar a d. 
A j el e nl e gi s z e ml él et ált al g e n er ált viss z áss á g o k b e m ut at ás á h o z i nstr u ktí v p él d á ul s z ol g ál h at 
a z a b ű n cs el e k m é n y-s or o z at, a m el y 2 0 0 8 o kt ó b er é b e n j ut ott a h at ós á g o k t u d o m ás ár a. 1 2  A csa-
l ás o k el k ö v et és é v el v á d olt b ű n ö z ői cs o p ort e g y a d ás v ét el e k l e b o n y olít ás ár a s z ol g ál ó i nt er n et es 
p ort ál o n m űs z a ki ci k k e k et kí n ált el a d ásr a, j ó v al a k er es k e d el mi ár o n al ul. Mi ut á n a v e v ő k a 
t ö b b n yir e 6 0- 8 0 e z er f ori nt os v ét el ár at át ut alt á k a m e g a d ott b a n ks z á ml ár a, a z el k ö v et ő k n e m 
j el e nt k e zt e k t ö b b é. A z ü g y b e n l ef ol yt at ott n y o m o z ás a zt áll a pít ott a m e g, h o g y e m ó ds z err el kö-
z el 5 0 0 s ért ett et k ár osít ott a k m e g a z el k ö v et ő k, e z ált al öss z es e n mi nt e g y 3 0 milli ó f ori nt k árt 
o k o z v a. A z ü zl ets z er űs é g j el e nl e gi m e gít él és e mi att a z o n b a n hi á b a k el et k e z ett öss z ess é g é b e n j e-
l e nt ős k ár, mi v el e g y- e g y s ért ett cs a k kis e b b k árt s z e n v e d ett, a z el k ö v et ő k – k b. 5 0 0 r e n d b eli, 
ü zl ets z er ű e n el k ö v et ett, kis e b b k árt o k o z ó cs al ás b ű nt ett e mi att h al m a z ati b ü nt et és k é nt l e gf e l-
j e b b 4, 5 é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el b ü nt et h et ő k. J ól ér z é k elt eti a h el y z et ell e nt m o n d ás os-
s á g át, h o g y a z a z el k ö v et ő, a ki p e di g k ét s ért ett n e k o k o z ü zl ets z er ű e n p él d á ul 3- 3 milli ó f ori nt – 
t e h át a z is m ert et ett j o g es et b e n o k o z ott k ár n a k mi n d öss z e e g y öt ö d ét kit e v ő – k árt, h al m a z ati 
b ü nt et és ül a k ár 1 2 é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el is b ü nt et h et ő. 
S zi nt é n a h al m a z ati m e g ol d ás ell e n s z ól, h o g y a z il y e n el k ö v et és e k s o ks z or a b ű ns z er v e z e t 
j e g y eit is m a g u k o n vis eli k, a b ű ns z er v e z et b e n v al ó el k ö v et ést m é gs e m l e h et m e g áll a pít a ni, mi-
v el a z e g y es b ű n cs el e k m é n y e k et n e m f e n y e g eti a t ör v é n y 5 é vi v a g y e zt m e g h al a d ó s z a b a ds á g-
v es zt éss el ( a z e mlít ett p él d á b a n a z ü zl ets z er ű, kis e b b ért é kr e el k ö v et ett cs al ás o k at mi n d öss z e 3 
é v v el). 
N e m j o g ért el m e z ési, h a n e m m ár j o g al k ot ási pr o bl é m a t o v á b b á, h o g y a z o n es et e k b e n, a m i-
k or a t ör v é n y h o z ó v al a m el y b ű n cs el e k m é n y ü zl ets z er ű el k ö v et és é b e n r ejl ő f o k o z ott a b b t árs a-
d al o mr a v es z él y ess é g et f elis m eri, e g ys z er ű e n mi n ősít ett es et et k a p cs ol a z a d ott b ű n cs el e k-
m é n y h e z. E z a z o n b a n n a g y k a z uis zti k át o k o z, e m ell ett a k ár h á n y b ű n cs el e k m é n y n él t ess z ü k is 
mi n ősít ő k ör ül m é n n y é a z ü zl ets z er űs é g et, s z ü ks é g k é p p e n l es z n e k ol y a n o k, a m el y e k a z él et b e n 
el k ö v et h et ő k ü zl ets z er ű e n, e zt a z o n b a n a bír ós á g – s z a b ál y o z ott mi n ősít ő k ör ül m é n y hi á n y á-
b a n – n e m áll a pít h atj a m e g. Pl. ni n cs ü zl ets z er ű mi n ősít ett es et e a r a bl ás n a k, a m el y n e k t ö b b-
s z öri, r e n ds z er es h as z o ns z er z ésr e t ör e k e d v e t ört é n ő el k ö v et és e ti pi k us a n el őf or d ul. 
Mi n d e z e k al a pj á n áll ás p o nt o m s z eri nt de lege fere n d a  e g ys é g k é nt k ell e n e ért é k el ni t ö b b 
u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n y ü zl ets z er ű el k ö v et és ét, m ert í g y a v al ó di el k ö v et ési ért é k h e z l e h et n e 
i g a zít a ni a mi n ősít ést, e z ért a t ö b b s z á z, ol y k or t ö b b e z er s ért ett es ü g y e k b e n a t é n yl e g es k ár h o z 
l e h et n e i g a zít a ni a mi n ősít ést, s e n n e k m e gf el el ő b ü nt et ést l e h et n e kis z a b ni, s e m ell ett a b űn-
                                                 
1 2  F orr ás: htt p: / / w w w. ori g o. h u /itt h o n / 2 0 0 9 0 1 2 1- cs al ass or o z at- a- v at er a- a u k ci os- p ort al o n. ht ml  ( 2 0 0 9. 0 3. 0 1.) 
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2 5  
s z er v e z et b e n v al ó el k ö v et és is g o n d n él k ül m e g áll a pít h at ó l e n n e. E m ell ett m a g át a z ü zl ets z er ű-
s é g et s a n n a k f elt ét elr e n ds z er ét, b ü nt et és ét a Bt k. Ált al á n os R és z é b e n, a f ol yt at ól a g oss á g h o z 
h as o nl ó a n, a h al m a z atr ól s z ól ó f ej e z et b e n, h al m a z at ot ki z ár ó s z a b ál y k é nt k ell e n e s z a b ál y o z ni. 
M e gs z ű n n e e z ált al a Bt k.-t e g y é b k é nt is mi n d j o b b a n éri nt ő k a z uis zti k a és e m e g ol d ás r é v é n a z 
ü zl ets z er űs é g mi n d e n ol y a n b ű n cs el e k m é n y k a p cs á n m e g áll a pít h at ó l e n n e, a m el y l o gi k ail a g e l-
k ö v et h et ő u g y a n ü zl ets z er ű e n, j el e nl e g a z o n b a n – s z a b ál y o z ott mi n ősít ő k ör ül m é n y hi á n y á b a n 
– e zt cs a k a b ü nt et és kis z a b ás k ör é b e n l e h et fi g y el e m b e v e n ni ( mi nt pl. a r a bl ás n ál). 1 3    
A t elj ess é g k e d v é ért m e g e mlít h et ő, h o g y a g y a k orl at b a n bi z o n y os h átr á n y ai is ki m ut at h at ó-
a k l e n n é n e k a t ör v é n yi e g ys é g k é nti ért é k el és n e k: ti. h a m ár j o g er ős e n el bír ált á k a z el k ö v et ő cs e-
l e k m é n y eit, a z e zt k ö v et ő e n a h at ós á g t u d o m ás ár a j ut ott cs el e k m é n y e k n e m v o n h at ó k b e a t ör-
v é n yi e g ys é g b e és a bír ós á gi d ö nt és l e gf elj e b b p er újít áss al t á m a d h at ó. T o v á b b á a b ű n ü g yi st a-
tis zti k á k n e m m ut at n a k a n n yir a t ets z et ős k é p et, h a e g y- e g y es et b e n n e m t ö b b s z á z b ű n cs el ek-
m é n y f el d erít és ér ől s z á m ol h at b e a n y o m o z ó h at ós á g, h a n e m cs u p á n e g y etl e n, ü zl ets z er ű e n e l-
k ö v et ettr ől. D e a h at é k o n y b ű n ül d ö z és h e z n e m e z e k et a s z e m p o nt o k at k ell e n e fi g y el e m b e 
v e n ni, h a n e m a t árs a d al o m v é d el m ét. 
 
A z ért é k- e g y b ef o gl al ást 2 0 1 0. j a n u ár 1-j ei h at áll y al a 2 0 0 9. é vi C X X X VI. t ör v é n y h o zt a viss z a 
h at ál y os j o g u n k b a, r és z b e n a z 1 9 7 9. é vi 5. t vr. ( Bt k é.), r és z b e n a z 1 9 9 9. é vi L XI X. t ör v é n y 
( S zt v.) k er et ei k ö z ött1 4  s z a b ál y o z v a a zt. A j o gi nt é z m é n y l é n y e g e, h o g y bi z o n y os f elt ét el e k f e n n-
áll ás a es et é n a s z a b ál ys ért és e k h al m a z at a h el y é b e e g y e g ys é g es b ű n cs el e k m é n y m e g áll a pít ás a 
l é p. U g y a n e zt a s z a b ál y o z ást v ett e át a z új S zt v. ( 2 0 1 2. é vi II. t v.) 1 7 7. § ( 6) b e k e z d és e is, v álto-
z ás itt s e m t a p as zt al h at ó: a z új Bt k. t o v á b br a s e m r e n d el k e zi k a t ör v é n yi e g ys é g e s p e ci ális v á l-
f aj ár ól. A z e z z el k a p cs ol at os pr o bl é m á k a z al á b bi a k s z eri nt öss z e g e z h et ő e k. 1 5  
A z  a t ör v é n y h o z ói m e g ol d ás, h o g y a z ért é k- e g y b ef o gl al ást a Bt k é. és a z S zt v. k er et ei k ö z ött 
s z a b ál y o z z á k, a r é gi áll a m s z o ci alist a i d ő k b ől s z ár m a z ó f elf o g ás e g ys z er ű újj á él es zt és e k é nt ért é-
k el h et ő . Pr o bl e m ati k us a z o n b a n, t e ki nt ett el arr a, h o g y ált al a b ü nt et őj o gi f el el őss é g l ét esít és ér e 
k er ült s or a b ü nt et ő k ó d e x k er et ei n kí v ül. E n n e k f ol yt á n a t ö b b s z a b ál ys ért ést el k ö v et ő áll a m-
p ol g ár j o g g al k ér h eti s z á m o n, h o g y mil y e n al a p o n k er ült s or s z a b ál ys ért ési h el y ett b ü nt et őj o gi 
f el el őss é gr e v o n ás ár a, a mi k or e cs el e k m é ny ei r ől a Bt k. e g y etl e n s z a k as z a s e m e mlíti, h o g y a z 
b ű n cs el e k m é n y k é nt l e n n e ért é k el h et ő . T o v á b b n ő a h el y z et ell e n m o n d ás oss á g a, h a arr a g o n d o-
l u n k, h o g y a z új Bt k. 4. § ( 1) b e k e z d és e s z eri nt b ű n cs el e k m é n y – a z e d di gi e k k el s z e m b e n – a z a 
„ [ …] cs el e k m é n y [ …] a m el yr e e t ör v é n y b ü nt et és kis z a b ás át r e n d eli ” ( ki e m el és t ől e m: A. I.). 
És v aj o n e törvé ny – t e h át a Bt k. – r e n d eli- e b ü nt et ni a z ért é k- e g y b ef o gl al ás útj á n l étr ej ö v ő 
„ b ű n cs el e k m é n yt ”? V él e m é n y e m s z eri nt n e m. E z ért a z ért é k- e g y b ef o gl al ás j o gi nt é z m é n y ét – 
a m e n n yi b e n bi z o n y oss á g ot n y er n e, h o g y arr a a b ü nt et ő a n y a gi j o g s z a b ál y ai n a k al k al m a z ás a 
k a p cs á n e g y ált al á n s z ü ks é g v a n – d e l e g e f er e n d a kif ej e z ett e n a Bt k. k er et ei k ö z ött l e n n e i n d o-
k olt s z a b ál y o z ni, arr a fi g y el e m m el p e di g, h o g y a z t ö b b k ül ö n ös r és zi f ej e z et ett is éri nt, s í g y á t-
f o g ó b b s z a b ál y o z ást i g é n y el, a z arr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k et a k ó d e x Ált al á n os R és z é b e n 
t ű ni k a l e g h el y es e b b n e k s z a b ál y o z ni.  
Ell e nt m o n d ás os h el y z et áll h at el ő t o v á b b á a b b a n a z es et b e n, h a a z ért é k- e g y b ef o gl al ás és a z 
ü zl ets z er űs é g j o gi nt é z m é n y e k o n k ur ál e g y m áss al. A z ü zl ets z er űs é g – is m ert m ó d o n – f el mi n ő-
sít ő k ör ül m é n y k é nt s z a b ál ys ért és e k h al m a z at á b ól v éts é g e k h al m a z at át h o z z a l étr e, mí g a z ért é k-
e g y b ef o gl al ás f ol yt á n a z öss z ért é k s z eri nt mi n ős ül ő b ű n cs el e k m é n y- e g ys é g áll a pít a n d ó m e g. A 
                                                 
1 3  E n é z et r és zl et es e b b kif ejt és é h e z és al át á m as zt ás á h o z l ás d: AM B R U S  Ist v á n: A z ü zl ets z er űs é g b ü nt et őj o gi m e gít él ésé-
n e k l e h ets é g es ir á n y air ól. M agy ar Jog  LI X. é vf., 1 ( 2 0 1 2) 1 0-1 5.  
1 4  Bt k é. 2 8. § ( 2) b e k e z d és és 1 9 9 9. é vi S zt v. 1 5 7. § ( 6) b e k e z d és. 
1 5  A k ér d és h e z r és zl et es e n l ás d AM B R U S  Ist v á n: A z is m ét elt e n b e v e z et ett ért é k- e g y b ef o gl al ásr ól és a z e z z el k a p cs ol at os 
e g y es el m él eti és g y a k orl ati pr o bl é m á kr ól. M agy ar Jog  L VII. é vf., 5 ( 2 0 1 0) 2 7 7-2 8 1.  
A m br us Istv á n  
 
2 6  
pr o bl é m át e k ér d és k a p cs á n a z j el e nti, h o g y a z o k b a n a z es et e k b e n, a mi k or n a g ys z á m ú r és z cs e-
l e k m é n n y el áll u n k s z e m b e n, el őf or d ul h at, h o g y a z el k ö v et ő „j o b b a n j ár ” a z ü zl ets z er űs é g g el, és 
í g y a h al m a z ati b ü nt et éss el, mi nt a z ért é k- e g y b ef o gl al áss al, mi v el ut ó b bi r é v é n a s z a b ál ys ért ési 
ért é kr e el k ö v et ett cs el e k m é n y ei b ől n e m v éts é g, h a n e m a d ott es et b e n b ű nt ett j ö n l étr e. 
V é g ül i n d o k olt f el hí v ni a fi g y el m et a z S zt v. t ör v é n yi s z ö v e g e z és ér e, a m el y s z eri nt cs a k a 
„t ö b b al k al o m m al ” el k ö v et ett cs el e k m é n y e k et l e h et ért é k- e g y b ef o gl al ás al á v o n ni. Áll ás p o nt o m 
s z eri nt e z a m e gf o g al m a z ás i n d o k ol atl a n k ül ö n bs é g et t es z a s z a b ál ys ért és e k a n y a gi és al a ki h a l-
m a z at a k ö z ött. Í g y h a a z el k ö v et ő p él d á ul k ét al k al o m m al l o p, e g y e n k é nt 3 0 -3 0 e z er f ori nt é r-
t é kb e n , a z ért é k- e g y b ef o gl al ás s z a b ál y ai al a pj á n e z e n ért é k e k öss z e a d ás a r é v é n l o p ás v éts é g e 
m e g áll a pít ás á n a k v a n h el y e. E z z el s z e m b e n el k é p z el h et ő ol y a n es et is, a mi k or a z el k ö v et ő 
u g y a n a z z al a cs el e k m é n y é v el ( p él d á ul a d ott l a k ás o n b el ül e g yi k s z o b á b ól a m ási kr a h al a d v a, a 
t er m és z et es e g ys é gr e j ell e m z ő f elt ét el e k k ö z ött) t ul aj d o nítj a el t ö b b s ért ett ért é k ét is.1 6  Az é r-
t é k- e g y b ef o gl al ást il y e n k or a z o n b a n n e m l e h et el v é g e z ni, his z e n e z es et b e n a z e g y es r és z cse-
l e k m é n y e kr e ne m tö b b al k alo m m al  k er ült s or, í g y a z el ő z ő p él d á v al s z e m b e n e z es et b e n cs u p á n 
s z a b ál ys ért ési és n e m b ü nt et őj o gi f el el őss é g m e g áll a pít ás á n a k l e h et h el y e . V é g e z et ül ut al n é k r á, 
h o g y e z a m e g ol d ás m ár cs a k a z ért is i n d o k ol atl a n, m ert a z 1 9 5 0. é vi Bt á. h at ál y b al é p és e ót a 




I S T V Á N A M B R U S 
„ Z ur ü c k i n di e Z u k u nft? ” D as K o n z e pt d es Str af g es et z b u c h e nt w urf es z u m 
J a hr 2 0 1 2 ü b er di e ei n z el n e n F äll e d er g es et zli c h e n Ei n h eit 
( Z us a m m e nf ass u n g) 
 
D er A ut or l e gt s ei n e n St a n d p u n kt ü b er di e Fr a g e n d er g es et zli c h e n Ei n h eit i m Z us a m m e n h a n g 
mit d e m all g e m ei n e n T eil d es n e u e n Str af g es et z b u c h es, w el c h es i n d er erst e n J a hr es h älft e 2 0 1 2 
Pr ess er es o n a n z h att e, d ar. O b w o hl d er E nt w urf v o m F e br u ar di e b etr eff e n d e n V ors c hrift e n 
d es urs pr ü n gli c h e n Str af g es et z b u c h es u n g e ä n d ert b e h alt e n w ollt e, h at si c h a m E n d e d er G e-
s et z g e b er – mit Hi n bli c k a uf d e n St a n d p u n kt d er V ertr et er d er R e c hts pr e c h u n g b z w. d er 
R e c htslit er at ur - e nts c hi e d e n, di e V ors c hrift e n d er k o nti n ui erli c h e n Str aft at, w el c h er ei n F all 
d er g es et zli c h e n Ei n h eit ist, z u ä n d er n: a b J uli 2 0 1 3 ist k ei n e „ g e n a us o ei n e Str aft at, s o n d er n 
„ g e n a us o ei n e T at “ erf or d erli c h, d e n Str aft at als „ k o nti n ui erli c h b e g a n g e n ”  z u b etr a c ht e n. D er 
A ut or, st ellt n a c h D arl e g u n g s ei n er A nsi c ht b z gl. di es er Fr a g e k ur z s ei n e A nsi c ht e n b z gl. d er 
G e w er bs m ä ßi g k eit b z w. W ert -Z us a m m e nf ass u n g, w el c h e R e c hti nstit uti o n e n i n d er Z u k u nft 
u n g e ä n d ert g er e g elt w er d e n, d ar.  
                                                 
1 6  Ti. a bír ói g y a k orl at s z eri nt „ a l o p ás t ö b br e n d b elis é g e a s ért ett e k s z á m á h o z i ga z o di k, f üggetle n ül attól, hogy a z el követő tu-
d at a átfogt a -e a s ért ett e k kil ét ét, ill et ől e g a zt, hogy a z elt ul aj do nított dolog h á ny sértett t ul aj do n á b a n , ill et ől e g birto k á b a n v a n ”. 
L ás d: B H 1 9 8 5. 3 0 7., l é n y e g é b e n u g y a ní g y B H 1 9 8 5. 1. és B H 1 9 8 1. 4 8 2. T o v á b b á a B K v 4 3. s z á m s z eri nt „ a s ért ett a z o-
n oss á g a v a g y k ül ö n b ö z ős é g e [ …] a z el követő t u d at ától merő be n f üggetle n t árgyi is mérv : [ …] a z el k ö v et ő t u d at á n a k n e m k ell át-







B A K O S E S Z T E R 
 
A ki s k or ú a k li n e ári s a u di o vi z u áli s m é di a s z ol g ált at á s o k k al 
s z e m b e ni v é d el m e h a z á n k b a n é s a z E g y e s ült Kir ál y s á g b a n 1 
 
 
B e v e z et és 
N a pj ai n k s z á m os pl atf or m o n el ér h et ő m é di as z ol g ált at ás ai m ár n e m cs a k m űs orr e n d al a pj á n 
m e gt e ki nt h et ő f or m á b a n áll n a k a f o g y as zt ó k r e n d el k e z és ér e, h a n e m a n é z ő k e g y é ni l e k ér és s ze-
ri nt is h o z z áf ér h et n e k e g y es m űs or o k h o z. E n n e k ell e n ér e m é g mi n di g a m é di as z ol g ált at ó k ált al 
m e g h at ár o z ott i d ő p o nt b a n el ér h et ő li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k (t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at á-
so k ) a z elt erj e dt e b b e k, a m el y e k g y a kr a n g e n er ál n a k p a n as z o k at a n é z ő k k ö z ött a n e m m e gf el el ő 
i d ő b e n t ört é n ő s u g ár z ásu k  mi att a h el yt el e n kl ass zifi k ál ás k ö v et k e zt é b e n. T o v á b b á e m é dia-
s z ol g ált at ás o k dil e m m a el é állítj á k a s z a b ál y o z ó k at, h o g y a t art al o m- b es or ol ás és a z i d ős á v m e l-
l ett mil y e n es z k ö z ö k et v e g y e n e k i g é n y b e, a m el y e k k el g ar a nt ál h atj á k a kis k or ú a k t el e ví zi ós mű-
s ors z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni m e gf el el ő s zi nt ű, h at é k o n y v é d el m ét. 
A z E ur ó p ai U ni ó ( E U) t a g áll a m ai s z á m ár a a z A u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o kr ól s z ól ó 
2 0 1 0 / 1 3 / E K Ir á n y el v ( A V M S D) f e kt eti l e a n e m z eti j o g u k b a át ült et e n d ő mi ni m u m s z a b ál y o k at 
a kis k or ú a k li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m e ér d e k é b e n. T e h át a z E U s z er e p e 
a t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at ás j o g á v al k a p cs ol at b a n i n k á b b a h ar m o ni z á ci ó b a n r a g a d h at ó m e g, 
mi nts e m a k ö z v etl e n s z a b ál y o z ás b a n és a t a g áll a m o k k öt el es e k i m pl e m e nt ál ni a dir e ktí v át a z á l-
t al u k m e gf el el ő n e k t art ott es z k ö z z el.2  E z e n k ö z öss é gi s z a b ál y o z ási h átt érr e, a m e g v ált o z ott 
m é di a k ör n y e z etr e és a z e z ált al o k o z ott s z a b ál y o z ási n e h é zs é g e kr e fi g y el e m m el t a n ul m á n y o m 
c élj a b e m ut at ni, h o g y h a z á n k és a z E g y es ült Kir ál ys á g ( U K) h o g y a n kí v á nj a g ar a nt ál ni a kis k o-
r ú a k s z á m ár a n e m m e gf el el ő li n e áris m é di as z ol g ált at ás o kt ól v al ó t á v olt art ás át.  
 
A li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k f o g al m a és a kis k or ú a k v é d el m e ér d e k é b e n r ö g z í-
t ett s z a b ál y ai a z A V M S D- b e n 
A li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k f o g al m át a z A V M S D a dj a m e g . E s z ol g ált at ástí p us 
a z a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k  cs o p ortj á b a t art o zi k a l e k ér h et ő a u di o vi z u ális m é di as z ol-
g ált at ás és a z a u di o vi z u ális k er es k e d el mi k ö zl e m é n y m ell ett. A g y űjt őf o g al o m ki z ár ól a g a z o n t e-
l e ví zi ós (li n e ar) és  l e k ér h et ő ( n o n-li n e ar)3  t ö m e g k o m m u ni k á ci ós es z k ö z ö k et f o gl alj a m a g á b a n, 
a m el y e k et a  k ö z v él e m é n y s z él es r ét e g ei n e k s z á n n a k, és a m el y e k a zt e g y ért el m ű e n b ef ol y ás olj á k.  
A z  ir á n y el v 1. ci k k é b e n m e g a d ott d efi ní ci ó s z eri nt ,, a z a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás a S z er-
z ő d és 5 6. és 5 7. ci k k é n e k ért el m é b e n v ett ol y a n s z ol g ált at ás, a m el y ért e g y m é di as z ol g ált at ó 
                                                 
1  A T a n ul m á n y a T Á M O P- 4. 2. 1 / B- 0 9 / 1 / K O N V-2 0 1 0 - 0 0 0 5 a z o n osít ó s z á m ú, „ K ut at ó e g y et e mi Ki v ál ós á gi K ö z p o nt 
l étr e h o z ás a a S z e g e di T u d o m á n y e g y et e m e n ” cí m ű pr oj e kt k er et é b e n, a z E ur ó p ai U ni ó t á m o g at ás á v al, a z E ur ó p ai Re-
gi o n ális F ejl es zt ési Al a p t ársfi n a ns zír o z ás á v al v al ós ul m e g 
2  MA C  S I T HI G H, D ait hi: C o - R e g ul ati o n, Vi d e o -o n - D e m a n d a n d  t h e L e g al St at us of  A u di o- Vis u al M e di a. I nter n atio n al 
Jo ur n al of Digit al Televisio n, V ol. 2, 1 ( 2 0 1 1) 5 1. 
3  Pr e a m b ul u m ( 2 7): A li n e áris s z ol g ált at ás m a g á b a n f o gl alj a a z a n al ó g és a di git ális t el e ví zi ót, a z él ő str e a- mi n g et, a 
w e bt el e ví zi ót és a k ö z el i g é n y s z eri nti l e k ér h et ő vi d e ót. A n e m li n e áris s z ol g ált at ás p él d á ul a l e k ér h et ő vi d e ó.  
B a kos Es zter 
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s z er k es zt ői f el el őss é g et vis el, és a m el y n e k els ő dl e g es c élj a m űs ors z á m o k n a k t áj é k o zt at ás, s z ó-
r a k o zt at ás v a g y n e v el és c élj á b ól a k ö z ö ns é g h e z t ört é n ő elj utt at ás a a 2 0 0 2 / 2 1 / E K ir á n y el v 2. 
ci k k é n e k a) p o ntj a ért el m é b e n v ett el e ktr o ni k us hír k ö zl ő h ál ó z at o n k er es zt ül. A z il y e n a u di o v i-
z u ális m é di as z ol g ált at ás v a g y a z e z e n ci k k e) p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott t el e ví zi ós m űs ors z ol g á l-
t at ás, v a g y a z e z e n ci k k g) p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott l e k ér h et ő a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás, 
és / v a g y a u di o vi z u ális k er es k e d el mi k ö zl e m é n y. ” 4  A z A V M S D 1. ci k k e) p o ntj a s z eri nt m a g a a 
t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at ás, a z a z a li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás ,,a m é di as z ol g ált at ó 
ált al n y újt ott, m űs ors z á m o k m űs orr e n d al a pj á n t ört é n ő e g yi d ej ű m e gt e ki nt és ét l e h et ő v é t é v ő 
a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás ”.   
A dir e ktí v a a z a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k mi n d e n tí p us ár a r ö g zíti a t a g áll a m o k ált al 
i m pl e m e nt ál a n d ó mi ni m u ms z a b ál y o k at, í g y a z o k at a k ö v et el m é n y e k et is, a m el y e k et s z ü ks é g es-
n e k t art a kis k or ú a k li n e áris, a z a z a m űs orr e n d al a pj á n k ö z v etít ett m é di as z ol g ált at ás o k k al 
s z e m b e ni v é d el m e ér d e k é b e n. A z A V M S D s z eri nt a t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at ás o k b a n n e m j e-
l e n h et n e k m e g s úlyos a n árt al m as t art al m a k, mí g a g y er m e k e k fi zi k ai, ért el mi v a g y er k öl csi f ejl ő dé-
s ét v alós zí n űleg k árosító pr o gr a m o k a z ir á n y el v ált al el őírt - v a g y a n n ál t a g áll a mi s zi nt e n s zi g or ú b b 
- f elt ét el e k k ö z ött k ö z v etít h et ő k.5  
A z A V M S D ált al a 1 8 é v al atti a k v é d el m e ér d e k é b e n el őírt f elt ét el e k a k ö v et k e z ő k é p p é r-
t el m e z h et ő k. E g yr és zt, a s úl y os a n árt al m as k at e g óri á k n e m k ö z v etít h et ő k. A z ir á n y el v cs a k k ét 
t art al mi el e mr e ut al, n e v e z et es e n a p or n o gr áfi ár a és a z i n d o k ol atl a n er ős z a kr a, a m el y e k el őf o r-
d ul ás a es et é n a m űs or s úl y os a n árt al m as pr o gr a m n a k mi n ős ül, í g y a f o g al m a k ,,t art al o m m al v a-
l ó m e gt ölt és e ” és es etl e g t o v á b bi, il y e n m ért é k b e n k ár os t art al mi el e m e k m e g h at ár o z ás a a t a g ál-
l a m o kr a m ar a d. M ásr és zt, a z ir á n y el v n e m n e v esíti a z o k at a m űs or o k at s e m, a m el y e k v al ós zí nű-
l e g k ár osít h atj á k a kis k or ú a k e g és zs é g es f ejl ő d és ét, e z e k k ö z el e b bi k ör ülír ás a is a t a g áll a m o k 
f el a d at a. Mi n d e z, a z a z a s úl y os a n és a v al ós zí n űl e g k ár os t art al m a k r és zl et es d efi ni ál ás á n a k 
n e m z eti s zi ntr e ut al ás a mi n d e n k é p p p o zití v u m k é nt ért é k el e n d ő, m ert m ess z e m e n ő ki g fi g y e-
l e m m el v a n a z e g y es t a g áll a m o k k ult ur ális s o ks zí n űs é gr e, f elf o g ás u k elt ér és ér e a t e ki nt et b e n , 
h o g y mit e n g e d n e k m e gt e ki nt e ni a z elt ér ő él et k or ú kis k or ú a k n a k. 
A mi a v al ós zí n űl e g k ár os m űs or o k k ö z v etít és ét ill eti, a dir e ktí v a m e g kí v á nj a a z a d ási d ő 
m e gf el el ő ki al a kít ás át, ill et v e k ó d ol atl a n f or m a es et é n a z a k us zti k us / o pti k ai j el z és al k al m a z ás át. 
A z i d ős á v al k al m a z ás a a l e gr é g e b bi g y er m e k v é d el mi es z k ö z. A n e m z eti s z a b ál y o k ált al á b a n 
t ö b b i d ős á v ot al a kít a n a k ki, d e a h o g y l át ni f o gj u k, arr a is v a n p él d a, h o g y f ős z a b ál y s z eri nt e g y 
,, ví z v ál as zt ó ” l ét e zi k. Öss z ess é g é b e n a z m o n d h at ó, h o g y a kis k or ú a k s z e m él yis é gf ejl ő d és ér e ká-
r os t art al m a k k és ő esti s u g ár z ás a vil á gs z ert e m ű k ö d ő es z k ö z n e k bi z o n y ul. 6  U g y a n a k k or az 
A V M S D ált al aj á nl ott t o v á b bi es z k ö z ö k et t e ki nt v e, m e gl át ás o m s z eri nt a z o k n a k e g yi d ej űl e g 
el ő n y e és h átr á n y a is v a n, a mi k ör ült e ki nt ő al k al m a z ás u k at kí v á nj a m e g . E g yr és zt, a z a k us zti k us 
j el z és t er m és z et é b ől a d ó d ó a n cs a k a m űs or el ej é n, es etl e g a m e gs z a kít ás o k at k ö v et ő e n hí vj a f el 
a fi g y el m et, a m űs or f ol y a m á n b e k a p cs ol ó d ó n é z ő, kis k or ú m ár n e m k a p i nf or m á ci ót a k ö z v et í-
                                                 
4  A V M S D 1. ci k k ( 1) b e k e z d és a). 
5  2 7. ci k k ( 1) – ( 3) ( 1) b e k e z d és „ A t a g áll a m o k m e gf el el ő i nt é z k e d és e k et h o z n a k a n n a k bi zt osít ás ár a, h o g y a j o g h at ósá-
g u k al á t art o z ó m űs ors z ol g ált at ó k ált al n y újt ott t el e ví zi ós a d ás o k n e t art al m a z z a n a k ol y a n pr o gr a m o k at, a m el y e k s úl y o-
s a n k ár osít h atj á k a kis k or ú a k fi zi k ai, ért el mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és ét, k ül ö n ös e n p or n o gr áfi át v a g y i n d o k ol atl a n er ős z a-
k ot t art al m a z ó m űs or o k at . ” 
( 2) b e k e z d és „ A z ( 1) b e k e z d és b e n m e g h at ár o z ott i nt é z k e d és e k ol y a n t o v á b bi m űs or o kr a is kit erj e d n e k, a m el y e k v al ó-
s zí n űl e g k ár osítj á k a kis k or ú a k fi zi k ai, ért el mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és ét, ki v é v e, a h ol bi zt osít h at ó a z a d ási d ő m e g v ál as zt á-
s á v al v a g y m ás t e c h ni k ai i nt é z k e d éss el, h o g y a z a d ás k ör z et b e n a kis k or ú a k s z o k ás os k ör ül m é n y e k k ö z ött n e h allj á k 
v a g y n e l áss á k a z il y e n a d ás o k at. ” 
( 3) b e k e z d és „ T o v á b b á, a mi k or il y e n m űs or o k s u g ár z ás ár a k ó d ol atl a n f or m á b a n k er ül s or, a t a g áll a m o k bi zt osítj á k, 
h o g y e z e k el őtt a k us zti k us fi g y el m e zt et és s z er e p elj e n, v a g y a z o n osít ás u k at t elj es i d őt art a m u k al att e g y vi z u ális j el k é p j e-
l e nl ét e bi zt osíts a. ” 
6  NA G Y Kris zti n a  –  T I M Á R J á n os: A z i nt er n et j o gi k ör n y e z et e. Élet és Iro d alo m  LII. é vf., 8 ( 2 0 0 8). 
A kis kor ú a k li ne áris a u diovi z u ális mé di as zolg ált at áso k k al s ze m be ni vé del me …  
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t ett pr o gr a m t er m és z et ér ől. E z a zt a v es z él yt h or d o z h atj a m a g á b a n, h o g y e g y f el n őtt n e m k er ül 
a z o n is m er et e k birt o k á b a , a m el y e k s z ü ks é g es e k l e n n é n e k a h h o z, h o g y f el el ős d ö nt ést h o z z o n , 
h o g y a z a d ott m űs or m e gt e ki nt és ét m e g e n g e di- e a g y er m e k é n e k v a g y s e m, ill et v e e g y g y er m e k 
is h o z z áf ér h et n e m m e gf el el ő e n ért ett t art al o m h o z. E z z el s z e m b e n a z o pti k ai j el z és f ol y a m ato-
s a n fi g y el m e zt et, d e e mi att e g y g y er m e k s z á m ár a, b ár mi k or is ,,n y úl a t á vir á n yít ó h o z ”, f ol y a m a-
t os a n fi g y el e mf el hí v ó h at áss al bír h at. 
A k er ets z a b ál y o k átt e ki nt és e ut á n n é z z ü k, h o g y h a z á n k és a z U K mi k é nt i m pl e m e nt ált a a 
k ö z öss é gi mi ni m u ms z a b ál y o k at. 
 
A kis k or ú a k li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m e h a z á n k b a n 
H a z á n k b a n a m é di as z ol g ált at ás, ill et v e a li n e áris m é di as z ol g ált at ás f o g al m át – a u di o vi z u ális k i-
t ét el n él k ül, t e ki nt v e, h o g y a j el e nl e gi s z a b ál y o z ás t o v á b br a is h at ál y a al á v o nj a a r á di ó z ást is a 
s z a b ál y o z ási h a g y o m á n y ai n kr a t e ki nt ett el – a 2 0 1 0. é vi CI V. t ör v é n y a s ajt ós z a b a ds á gr ól és a 
m é di at art al m a k al a p v et ő s z a b ál y air ól ( S mt v.) és a 2 0 1 0. é vi C L X X X V. t ör v é n y a m é di as z ol g á l-
t at ás o kr ól és a t ö m e g k o m m u ni k á ci ór ól ( Mtt v) r ö g zíti.  
A j o gs z a b ál y o k m é di as z ol g ált at ás n a k mi n ősíti k ,,a z E ur ó p ai U ni ó m ű k ö d és ér ől s z ól ó s z e r-
z ő d és 5 6. és 5 7. ci k k é b e n m e g h at ár o z ott, ö n áll ó, ü zl ets z er ű e n - r e n ds z er es e n, n y er es é g el ér és e 
ér d e k é b e n, g a z d as á gi k o c k á z at v áll al ás m ell ett - v é g z ett g a z d as á gi s z ol g ált at ást, a m el y ért e g y 
m é di as z ol g ált at ó s z er k es zt ői f el el őss é g et vis el, a m el y n e k els ő dl e g es c élj a m űs ors z á m o k n a k t á-
j é k o zt at ás, s z ór a k o zt at ás v a g y o kt at ás c élj á b ól a n yil v á n oss á g h o z v al ó elj utt at ás a v al a m el y el e kt-
r o ni k us hír k ö zl ő h ál ó z at o n k er es zt ül ”. 7  A d efi ní ci ó b ól kit ű ni k, h o g y a j o g al k ot ó b e é pít ett e a 
f o g al o m b a a s z ol g ált at ás ü zl ets z er ű e n v é g z ett, g a z d as á gi j ell e g ét, m e g a d v a a z ü zl ets z er űs é g j e-
l e nt és ét is. Mi n d e m ell ett a f o g al o m t ü kr ö zi a zt a k ö z öss é gi s z a b ál y o z ási ir á n yt is, h o g y cs a k a 
t ö m e g k o m m u ni k á ci ós c él ú m é di as z ol g ált at ás o k at éri nti, a m el y e k els ő dl e g es c élj a v al a m el y t art a-
l o m n yil v á n oss á g f el é k ö z v etít és e.8   
A t ör v é n yi d efi ní ci ó s z eri nt a li n e áris m é di as z ol g ált at ás ,,a m é di as z ol g ált at ó ált al n y újt ott, 
m űs ors z á m o k m űs orr e n d al a pj á n t ört é n ő e g yi d ej ű m e gt e ki nt és ét, ill et v e m e g h all g at ás át l e h et ő-
v é t e v ő m é di as z ol g ált at ás ”. 9  T e h át a d efi ní ci ó l ef e di a r á di ós s z ol g ált at ás o k at is és  l é n y e g é b e n a 
li n e áris s z ol g ált at ás o k es et é n ,,i d ő b e n is r e n ds z er e z ett m űs ors z á m o kr ól v a n s z ó ”1 0 , his z e n mű-
s orr e n d al a pj á n e g yi d ej űl e g m e gt e ki nt h et ő m űs ors z á m o kr ól b es z él ü n k. 
A kis k or ú a k m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m ét g ar a nt ál ó r és zl et es s z a b ál y o k at a z 
Mtt v. t art al m a z z a a z S mt v. f el h at al m a z ás a al a pj á n, 1 1  ut ó b bi cs a k a z A V M S D ált al r ö g zít ett mi-
ni m u ms z a b ál y o k at f o gl alj a m a g á b a n. 1 2   
                                                 
7  S mt v. 1. § 1. p o nt, M é di at ör v é n y 2 0 3. § 4 0. p o nt. 
8  KO L T A Y A n dr ás et al: A m é di as z ol g ált at ás és a s ajt ót er m é k f o g al m a a z új m a g y ar m é di as z a b ál y o z ás b a n. I ust u m 
Ae q u u m S al ut are , 4 ( 2 0 1 1) 7 2. 
9  S mt v. 1. § 5. p o nt, Mtt v. 2 0 3. § 3 6. p o nt. 
1 0  KO L T A Y , 2 0 1 1. 8 5. 
1 1  1 9. § ( 5) b e k e z d és „ A kis k or ú a k m é di at art al m a k k al s z e m b e ni v é d el m ér e s z ol g ál ó r és zl et es s z a b ál y o k at k ül ö n t ör v é n y 
h at ár o z z a m e g. ” 
1 2  1 9. § ( 1) b e k e z d és „ Li n e áris m é di as z ol g ált at ás b a n n e m t e h et ő k ö z z é ol y a n m é di at art al o m, a m el y s úl y os a n k ár osít-
h atj a a kis k or ú a k s z ell e mi, l el ki, er k öl csi v a g y fi zi k ai f ejl ő d és ét, k ül ö n ös e n a z ált al, h o g y p or n o gr áfi át v a g y s z éls ős é g es, 
ill et v e i n d o k ol atl a n er ős z a k ot t art al m a z. ” 
( 2) b e k e z d és „ L e k ér h et ő m é di as z ol g ált at ás b a n m e gj el e n ő a z o n m é di at art al o m, a m el y s úl y os a n k ár osít h atj a a kis k or ú-
a k ” 
( 4) b e k e z d és „Li n e áris m é di as z ol g ált at ás b a n m e gj el e n ő a z o n m é di at art al o m, a m el y v es z él y e zt et h eti a kis k or ú a k s z e l-
l e mi, l el ki, er k öl csi v a g y fi zi k ai f ejl ő d és ét, cs a k ol y m ó d o n t e h et ő k ö z z é, a m el y a z a d ási d ő m e g v ál as zt ás á v al, ill et v e 
m ás m űs z a ki m e g ol d ás al k al m a z ás á v al bi zt osítj a, h o g y a kis k or ú a k r e n d es k ör ül m é n y e k k ö z ött n e m h all h atj á k v a g y 
l át h atj á k a zt. ” 
B a kos Es zter 
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M a g a a z Mtt v. a li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k kl ass zifi k á ci ój á b ól i n d ul ki a kis k or ú a k v é d el-
m é n e k bi zt osít ás a ér d e k é b e n és bi z o n y os ki v ét el e k k el, mi nt a hír m űs ors z á m, a p oliti k ai t áj é-
k o zt at ó m űs ors z á m, a s p ort m űs ors z á m, a m űs or el ő z et es, v al a mi nt a r e kl á m, a p oliti k ai r e kl á m, 
a t el e ví zi ós v ás árl ás, a t árs a d al mi c él ú r e kl á m és a k ö z ér d e k ű k ö zl e m é n y, el őírj a a t art al o m-
b es or ol ást, a mit m a g u k n a k a m é di as z ol g ált at ó k n a k k ell el v é g e z ni ü k. 1 3  A z Mtt v. b ő víti a k or á b b i 
m é di at ör v é n y, A r á di ó z ásr ól és t el e ví zi ó z ásr ól s z ól ó 1 9 9 6. é vi I. t ör v é n y ( Rtt v.) ált al al k al m a-
z ott k at e g óri á k k ör ét, b e v e z et v e a „ h at éve n al uli a k s z á m ár a ne m aj á nlott ”  mi n ősít ést. E n n e k c élj a, 
h o g y m e g ó vj a a l e g kis e b b g y er m e k e k et a f él el e m k elt ő és er ős z a k os m é di at art al m a kt ól, his z e n a 
1 2 é v e n al uli a k f ejl ő d és-l él e kt a ni s z e m p o nt b ól n e m al k ot n a k h o m o g é n k or os zt ál yt, a mit a „ 1 2 
é v e n al uli a k s z á m ár a n e m aj á nl ott ” k at e g óri a ö n m a g á b a n n e m v ett fi g y el e m b e. 1 4  A z Mtt v. a z 
Rtt v. t e c h ni k áj á h o z h as o nl ó a n n e m r és zl et e zi, h o g y a z e g y es k at e g óri á k b a mil y e n t art al m a k s o-
r ol a n d ó a k, cs a k ut al a z o k f él el e m k elt ő, f élr e ért h et ő as p e kt us ár a v a g y a b e n n ü k t al ál h at ó er ő-
s z a k, s z e x u alit ás és p or n o gr áfi a elt ér ő m ért é k ér e, ill et v e a z er ős z a k os a n m e g ol d ott k o nfli kt us 
á br á z ol ás ár a. 1 5  A kl ass zifi k á ci ó m ell ett a z Mtt v., fi g y el e m m el a z A V M S D ált al l ef e kt et ett k ö ve-
t el m é n y e kr e, el őírj a a z a k us zti k us fi g y el m e zt et ést, a pi kt o gr a m v al a mi nt e g y es k at e g óri á k es et é n 
a z i d ős á v al k al m a z ás át is f ős z a b ál y s z eri nt. T e h át a j o g al k ot ó mi n d m ái g n e m v ált o zt at ott a z o n a 
h el y z et e n, h o g y a dir e ktí v a ált al kí n ált es z k ö z ö k t o v á b br a is e g y ütt es e n k er ül n e k al k al m a z ásr a , 
a mit m ár a k or á b bi a k b a n is t ö b b s z e m p o nt b ól kriti k a ért. 1 6  A z Mtt v. ált al a li n e áris m é di as z ol-
g ált at ás o k k al s z e m b e n t á m as zt ott k ö v et el m é n y e k a k ö v et k e z ő k é p p f o gl al h at ó k öss z e.  
                                                 
1 3  9. § ( 1) b e k e z és „ A li n e áris m é di as z ol g ált at ást n y újt ó m é di as z ol g ált at ó - a hír m űs ors z á m, a p oliti k ai t áj é k o zt at ó mű-
s ors z á m, a s p ort m űs ors z á m, a m űs or el ő z et es, v al a mi nt a r e kl á m, a p oliti k ai r e kl á m, a t el e ví zi ós v ás árl ás, a t árs a d al mi 
c él ú r e kl á m és a k ö z ér d e k ű k ö zl e m é n y ki v ét el é v el - v al a m e n n yi, ált al a k ö z z ét e n ni kí v á nt m űs ors z á m ot a k ö z z ét ét elt 
m e g el ő z ő e n a ( 2)-( 7) b e k e z d és s z eri nti k at e g óri á k v al a m el yi k é b e s or olj a. ” 
1 4  A z N M H H M é di at a n á cs a : H at é v e n al uli a k s z á m ár a n e m aj á nl ott. Ci vil és s z a k m ai s z er v e z et e k k el e g y e zt et ett a Mé-
di at a n á cs a z új k or h at ár k at e g óri ár ól . P u bli k ál v a: 2 0 1 1. 0 6. 0 9. htt p: / / m e diat a n a cs. h u / ci k k / 1 3 1 8 / H at _ e v e n _ al u l-
i a k _s z a m ar a _ n e m _ aj a nl ott ( 2 0 1 2. 0 6. 1 8.) 
1 5  9. § ( 2) b e k e z és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y k or h at árr a t e ki nt et n él k ül m e gt e ki nt h et ő v a g y m e g h all g at h at ó, a z I. 
k at e g óri á b a k ell s or ol ni. ” 
( 3) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y h at é v e n al uli a k b a n f él el m et k elt h et, ill et v e a m el y et k or á n ál f o g v a n e m ér t-
h et m e g v a g y f élr e ért h et, a II. k at e g óri á b a k ell s or ol ni. A z il y e n m űs ors z á m mi n ősít és e: h at é v e n al uli a k s z á m ár a n e m 
aj á nl ott. ” 
( 4) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y ti z e n k ét é v e n al uli a k b a n f él el m et k elt h et, ill et v e a m el y et k or á n ál f o g v a n e m 
ért h et m e g v a g y f élr e ért h et, a III. k at e g óri á b a k ell s or ol ni. A z il y e n m űs ors z á m mi n ősít és e: ti z e n k ét é v e n al uli a k 
s z á m ár a n e m aj á nl ott. ” 
( 5) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y al k al m as a ti z e n h at é v e n al uli a k fi zi k ai, s z ell e mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és é n e k 
k e d v e z őtl e n b ef ol y ás ol ás ár a, k ül ö n ös e n a z ált al, h o g y er ős z a kr a, ill et v e s z e x u alit ásr a ut al, v a g y t é m áj á n a k m e g h at ár o-
z ó el e m e a z er ős z a k os m ó d o n m e g ol d ott k o nfli kt us, a I V. k at e g óri á b a k ell s or ol ni. A z il y e n m űs ors z á m mi n ősít és e: 
ti z e n h at é v e n al uli a k s z á m ár a n e m aj á nl ott. ” 
( 6) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y al k al m as a kis k or ú a k fi zi k ai, s z ell e mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és é n e k k e d v e z ő t-
l e n b ef ol y ás ol ás ár a, k ül ö n ös e n a z ált al, h o g y m e g h at ár o z ó el e m e a z er ős z a k, ill et v e a s z e x u alit ás k ö z v etl e n, n at ur ális 
á br á z ol ás a, a z V. k at e g óri á b a k ell s or ol ni. A z il y e n m űs ors z á m mi n ősít és e: ti z e n n y ol c é v e n al uli a k s z á m ár a n e m aj á n-
l ott. ” 
( 7) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y al k al m as a kis k or ú a k fi zi k ai, s z ell e mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és é n e k s úl y os k á-
r osít ás ár a, k ül ö n ös e n a z ált al, h o g y p or n o gr áfi át v a g y s z éls ős é g es, ill et v e i n d o k ol atl a n er ős z a k ot t art al m a z, a VI. k at e-
g óri á b a k ell s or ol ni. ” 
1 6  G E L L É N  Kl ár a: A kis kor ú a k vé del me a mé di a k áros t art al m aiv al s ze m be n.  I n: A kis k or ú a k v é d el m e a m é di as z ol g ált at ás ok-
b a n. Al k al m a z ott K o m m u ni k á ci ót u d o m á n yi I nt é z et, B u d a p est, 2 0 0 7. 4 3. 
A kis kor ú a k li ne áris a u diovi z u ális mé di as zolg ált at áso k k al s ze m be ni vé del me …  
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K at e g óri a  
A k u s zti k u s é s s z ö v e g e s 
fi g y el m e zt et é s a mű-
s or s z á m k e z d et e k or  
O pti k ai fi g y el m e z t et é s 
a  m ű s or s z á m  t elj e s 
i d őt art a m a al att 
I d ő k orl át  
I. 
k or h at árr a t e ki nt ett 
n él k ül m e gt e ki nt h et ő  
v a n  ni n cs  ni n cs  
II. 
6 é v e n al uli a k n a k n e m 
aj á nl ott  
v a n  6  
b ár mi k o r,  ki v é v e  6 
é v e n al uli a k n a k s z á nt 
m űs ors z á m o k k ö z ött  
III. 
1 2 é v e n al uli a k n a k n e m 
aj á nl ott  
v a n  1 2  
b ár mi k or, ki v é v e 1 2 
é v e n al uli a k n a k s z á nt 
m űs ors z á m o k k ö z ött  
I V. 
1 6 é v e n al uli a k n a k n e m 
aj á nl ott  
v a n  1 6  2 1 -0 5  
V.  
1 8 é v e n al uli a k n a k n e m 
aj á nl ott  
v a n  1 8  2 2 -0 5  
VI.  n e m t e h et ő k ö z z é  n e m t e h et ő k ö z z é  n e m t e h et ő k ö z z é  
1. s z. t á bl á z at: A z Mtt v. kis k or ú a k v é d el m e ér d e k é b e n al k al m a z ott es z k ö z ei. 
 
A z Mtt v. e d di g is m ert et ett s z a b ál y ai v al k a p cs ol at b a n m e g k ell e mlít e ni, h o g y a t ör v é n y h á-
r o m elt ér ést f o g al m a z m e g al k al m a z ás u k k al öss z ef ü g g és b e n. E g yr és zt, k orl át o z z a a k ö z v etít és 
i d ej ét ol y a n t art al m a k es et é n is, a h ol a kl ass zifi k á ci ó n e m el v ár ás.1 7  M ásr és zt, el l e h et t e ki nt e ni 
a z o pti k ai j el z és f ol y a m at os m e gj el e nít és ét ől a z i d ős á v o k s zi g or ú b b al k al m a z ás a es et é n. 1 8  Vé-
l e m é n y e m s z eri nt e z k ét s z e m p o nt b ól is p o zití v. K or á b b a n m ár ut alt a m a vi z u ális j el e k i g e n fi-
g y el e mf el k elt ő h at ás ár a, a m el y n e m er e d m é n y e z h eti a kis k or ú a k ,, ér d e k es ” m űs or o kt ól v al ó t á-
v olt art ás át, vis z o nt a z i d ős á v v al m ár j o b b a n ,, ki v é d h et ő ”, h o g y a fi at al k or o s zt ál y n e ülj ö n a 
k é p er n y ő el őtt. T o v á b b á, a z o pti k ai j el z és f ol y a m at os m ell ő z és é v el el k er ül h et ő a z ált al u k k elt ett 
es etl e g es z a v ar ó h at ás is a m űs ors z á m k ö z v etít és e al att. H ar m a dr és zt, a t ör v é n y m e nt es ül ési l e-
h et ős é g et a d e g yr és zt a z ált al a r ö g zít ett i d ő k er et e k k ö z ötti k ö z v etít és k öt el e z etts é g e al ól a I V., 
V., VI. k at e g óri ás m űs or o k és a m űs or el ő z et es, s p ort m űs ors z á m, k er es k e d el mi k ö zl e m é n y, i l-
l et v e a t árs a d al mi c él ú r e kl á m es et é n, m ásr és zt a mi n ősít és k ö zl és e és a pi kt o gr a m f ol y a m at os 
al k al m a z ás a al ól. Mi n d err e vis z o nt cs a k a k k or k er ül h et s or, ,, h a a m é di as z ol g ált at ás tit k osít ott 
f or m á b a n t art al m a z z a a m űs ors z á m ot, és a tit k osít ás f el ol d ás á h o z ol y a n k ó dr a v a n s z ü ks é g, 
a m el y et a m é di as z ol g ált at ó v a g y a m űs ort erj es zt ő cs a k ti z e n n y ol c a di k él et é v ét b et ölt ött el őfi z e-
t ő s z á m ár a t ett h o z z áf ér h et ő v é, v a g y a m el y v al a m el y m ás h at é k o n y m űs z a ki m e g ol d ást al k a l-
                                                 
1 7  1 0. § ( 1) b e k e z é d és 
„ f) a m űs or el ő z et es n e m t e h et ő k ö z z é ol y a n i d ős z a k b a n, a mi k or a z ált al a b e m ut at ott, is m ert et ett m űs ors z á m n e m l en-
n e k ö z z ét e h et ő, ill et v e ol y a n i d ős z a k b a n, a m el y b e n a m űs or el ő z et es m e gf el el ő k at e g óri á b a s or ol ás a es et é n k ö z z ét ét e l-
é n e k n e m l e n n e h el y e, 
g)  a III. k at e g óri á b a s or olt m űs ors z á m m űs or el ő z et es e n e m t e h et ő k ö z z é a ti z e n k ét é v e n al uli a k n a k s z á nt m űs ors z á m ot 
m e gs z a kít v a, ill et v e k ö z v etl e n ül a z o k el őtt v a g y ut á n, 
h)  s p ort m űs ors z á m, k er es k e d el mi k ö zl e m é n y és t árs a d al mi c él ú r e kl á m n e m t e h et ő k ö z z é ol y a n i d ős z a k b a n, a m el y b e n 
t art al m á n a k m e gf el el ő k at e g óri á b a s or ol ás a es et é n k ö z z ét ét el é n e k – el őr e l át h at ó a n – n e m l e n n e h el y e. ” 
1 8  1 0. § ( 5) b e k e z é d és „ A li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás b a n a m űs ors z á m mi n ősít és é n e k m e gf el el ő j el z és ( 4) 
b e k e z d és s z eri nti f ol y a m at os m e gj el e nít és e m ell ő z h et ő, h a 
a)  a II-III. k at e g óri á b a s or olt m űs ors z á m k ö z z ét ét el ér e 2 1 ór a és 0 5 ór a k ö z ött, 
b)  a I V. k at e g óri á b a s or olt m űs ors z á m k ö z z ét ét el ér e 2 2 ór a és 0 5 ór a k ö z ött, va g y 
c) a z V. k at e g óri á b a s or olt m űs ors z á m k ö z z ét ét el ér e 2 3 ór a és 0 5 ór a k ö z ött 
k er ül s or. E b b e n a z es et b e n a mi n ősít ésr e v o n at k o z ó j el z ést a m űs ors z á m k e z d et e k or, és r e kl á m o k k al t ört é n ő m e gs z a-
kít ás át k ö v et ő e n, a m űs ors z á m f ol yt at ás a k or k ell m e gj el e nít e ni. ” 
B a kos Es zter 
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m a z a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a m űs ors z á m ki z ár ól a g ti z e n n y ol c é v e n f el üli n é z ő k v a g y h all g at ó k 
s z á m ár a l e g y e n el ér h et ő ”. 1 9  M e gl át ás o m s z eri nt e z is el őr e m ut at ó l é p és k é nt a p os ztr of ál h at ó, hi-
s z e n n a pj ai n k b a n a k ó d olt f or m á b a n v al ó k ö z v etít és, a s z e m él y es k ó d o k és m ás h at é k o n y m ű-
s z a ki m e g ol d ás o k al k al m a z ás a j o b b a n bi zt osítj a a g y er m e k e k tá v olt art ás át  a f ejl ő d és ü kr e árt al-
m as t art al m a kt ól. T er m és z et es e n e z e k elt erj e d és e m e g kí v á nj a, h o g y a m é di ai p ar s z er e pl ői is b e-
k a p cs ol ó dj a n a k a s z a b ál y o z ás b a a g y er m e k e k h at é k o n y v é d el m e ér d e k é b e n a z z al, h o g y al k a l-
m a z z á k e z e k et a l e h et ős é g et, ill et v e el e g e n d ő i nf or m á ci ót kí n ál n a k a f o g y as zt ó k s z á m ár a e z e k 
i g é n y b e v ét el ér ől.  
A z Mtt v. ált al el őírt k at e g óri á k b a s or ol a n d ó m űs or o k, a z e mlít ett v é d el mi es z k ö z ö k g y a k o r-
l ati al k al m a z ás a t e ki nt et é b e n a M é di at a n á cs n e m k öt el e z ő Aj á nl ás a a d ir á n y m ut at ást.2 0  Mi nd-
e m ell ett a z Aj á nl ás m e gt er e mti a n n a k a l e h et ős é g ét, h o g y a l e gfi at al a b b k or os zt ál y n a k, a 6 é v e n 
al uli a k n a k s z á nt m űs or o k at a m é di as z ol g ált at ó k e g y g y er m e k b ar át pi kt o gr a m m al l áss a n a k el. 
E z e n j el öl és el ő n y e, h o g y al k al m a z ás á v al a s z ol g ált at ó k h o z z áj ár ul h at n a k a h h o z, h o g y a z o n t a r-
t al m a kr a hí vj á k f el a fi g y el m et, a m el y e k a z a d ott k or os zt ál y s z á m ár a v al ó b a n é pít ő j ell e g ű in-
f or m á ci ó k at, m e gf el el ő er k öl csi ért é k e k et k ö z v etít e n e k. Í g y n e m a m űs or m e g ért és é h e z s z ü ks é-
g es als ó k or h at ár k er ül m e gj el öl ésr e, h a n e m e g y m űs or e g y k or os zt ál y n a k, n e v e z et es e n a 6 é v e n 
al uli a k n a k aj á nl ott mi v olt a. E z z el p e di g a s z ül ő k k a p n a k s e gíts é g et a g y er m e k ü k s z á m ár a m e g-
f el el ő t art al o m ki v ál as zt ás á b a n, a m el y et a z is m e g k ö n n yít h et, h a a m é di as z ol g ált at ó k e k at e g ór i-
á n ál is al k al m a z z á k a m űs ors z á m el őtt a mi n ősít és k é p b e n és h a n g al á m o n d áss al t ört é n ő k ö zl é-
s ét. 
 
A kis k or ú a k li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m e a z U K - b a n 
A z U K- b a n a t el e ví zi ós m űs or s zol g ált at ás d efi ní ci ój át és s z a b ál y ait a C o m m u ni c ati o n A ct 
2 0 0 3 - b a n és a Br o a d c asti n g C o d e- b a n t al álj u k, és a t ör v é n y al a pj á n e n g e d él y e z ett s p e ci ális cs a-
t or n á k at, T el e ví zi ós E n g e d él y e z ett T art al o ms z ol g ált at ás o k at és a Di git ális T el e ví zi ós M űs or-
s z ol g ált at ás o k at f o gl alj a m a g á b a n. 2 1  
A z U K- b a n a g y er m e k e k t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m ét el ő m o z dít a-
ni hi v at ott r e n d el k e z és e k et a z Of c o m Br o a d c asti n g C o d e el n e v e z és ű ,, K ó d e x e ” r és zl et e zi, 
a m el y m ut at v a a 1 8 é v e n al uli a k v é d el m é n e k pri orit ás át, l e g els ő f ej e z et é b e n f o gl al k o zi k a z éri n-
t ett k or os zt ál y k ár os t art al m a kt ól v al ó m e g ó v ás á n a k es z k ö z ei v el. 2 2  A z  Of c o m, mi nt a z  U K 
k o m m u ni k á ci ós i p ar á g á n a k f ü g g etl e n s z a b ál y o z ó és v ers e n y h at ós á g a, a C o m m u ni c ati o n A ct 
2 0 0 3 f el h at al m a z ás a al a pj á n al k ott a m e g a K ó d e x et, a m el y, a B B C ki v ét el é v el, f ős z a b ál y s z eri nt 
a z Of c o m ált al e n g e d él y e z ett r á di ós és t el e ví zi ós t art al m a kr a al k al m a z a n d ó. 2 3  A K ó d e x k öt el e-
z ő er ej é v el k a p cs ol at b a n a d o k u m e nt u m v o n at k o z ó r és z e ki m o n dj a, h o g y a m űs ors z ol g ált at ó k, 
v a g yis es et ü n k b e n a t el e ví zi ós pr o gr a m o k at n y újt ó k, f el el ős e k a K ó d e x n e k v al ó m e gf el el és ért, 
a m el y ér d e k é b e n tis zt á b a n k ell l e n ni ü k a k ö z ö ns é g ü k öss z et ét el é v el, és bi zt osít a ni u k k ell, h o g y 
a m űs ort art al m at mi n di g i g a z ol ni l e h ess e n a k o nt e xt us és a m űs or s z er k es zt ői s z ü ks é gl et ei al a p-
                                                 
1 9  1 0. § ( 6) b e k e z d és. 
2 0  ,,A m é di at art al m a k k or h at ár- b es or ol ás á n ál ir á n y a d ó s z e m p o nt o kr a, a z e g y es m űs ors z á m o k k ö z z ét ét el e el őtt és k ö z-
b e n al k al m a z h at ó j el z és e kr e, ill et v e a mi n ősít és k ö zl és é n e k m ó dj ár a v o n at k o z ó j o g al k al m a z ási g y a k orl at el vi s z e m p o n t-
j ai ”. 
2 1  MA C  S I T HI G H, 2 0 1 1 . 5 4. 
2 2  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. htt p: / /st a k e h ol d ers. of c o m. or g. u k / 
br o a d c asti n g / br o a d c ast- c o d es / br o a d c ast- c o d e / pr ot e cti n g- u n d er- 1 8s /  ( 2 0 1 2. 0 6. 1 8.) 
2 3   T h e  L e gisl ati v e  B a c k gr o u n d  t o  t h e  C o d e. htt p: / /st a k e h ol d ers. of c o m. or g. u k / br o a d c asti n g / br o a d c ast-
c o d es / br o a d c ast- c o d e / b a c k gr o u n d /  ( 2 0 1 2. 0 6. 1 8.) 
A kis kor ú a k li ne áris a u diovi z u ális mé di as zolg ált at áso k k al s ze m be ni vé del me …  
 
3 3  
j á n.2 4  Mi n d e z a m űs ors z ol g ált at ó k t ör v é n yi k öt el e z etts é g e, a m el y t elj esít és ét a s z a b ál y o k b et ar-
t ás át ell e n őr z ő f el ü g y el ő k s e gíti k, a ki k a t art al m ak a t vi zs g álj á k.2 5  
A r ö vi d f el v e z et ő g o n d ol at o k ut á n n é z z ü k t é n yl e g es e n a K ó d e x kis k or ú a k v é d el m e ér d e k é-
b e n r ö g zít ett s z a b ál y ait.  
A K ó d e x a z ált al a g y er m e k k é nt k e z elt 1 5 é v e n al uli a k v é d el m ét k ül ö n k öt el e z etts é g b e é pít é-
s é v el kí v á nj a g ar a nt ál ni, a mi k or el őírj a, h o g y a ,, g y er m e k e k et m e gf el el ő m űs orr e n d ki al a kít ás á-
v al k ell v é d e ni a s z á m u kr a n e m m e gf el el ő t art al o mt ól ”. 2 6  A K ó d e x arr a is ir á n y m ut at ást a d, 
h o g y a m e gf el el ő m űs orr e n d mil y e n k ör ül m é n y e k fi g y el e m b e v ét el é v el al a kít h at ó ki. A d o k u-
m e nt u m s z eri nt a h el y es m űs orr e n d a l e h et ő l e gt ö b b r el e v á ns t é n y e z ő al a pj á n, í g y a t art al o m 
t er m és z et e, a k ö z ö ns é g b e n h el y et f o gl al ó g y er m e k e k v ár h at ó s z á m a és k or a (fi g y el e m b e v é v e a z 
is k ol ai d őt, h ét v é g ét és a s z ü ni d őt), a m űs or k e z d et e és v é g e, a z a d ott m űs or és a z áll o m ás v a g y 
a cs at or n a t er m és z et e, ill et v e e g y a d ott i d ő b e n és n a p o n a k ö z ö ns é g a d ott cs at or n á v al v a g y á l-
l o m áss al s z e m b e ni l e h ets é g es el v ár ás ai m érl e g el és é v el t elj esít h et ő k öt el e z etts é g. A m űs orr e n d 
m e g h at ár o z ás á v al öss z ef ü g g és b e n a z Of c o m a K ó d e x kis k or ú a k v é d el m e r és z é h e z k és zít ett 
Ir á n y m ut at ás á b a n k ül ö n f el hí vj a a fi g y el m et e g y es t art al o mtí p us o kr a. 2 7  E z e k k ö z é t art o z n a k a 
cs al á di m űs or o k, a m űs or el ő z et es e k, a s z a p p a n o p er á k és a ,, ví z v ál as zt ó ” el őtti k ö z ö ns é g n e k 
s z er k es zt ett ,, ví z v ál as zt ó ” ut á ni m űs or o k, a m el y o k a a b b a n g y ö k er e zi k, h o g y e z e n m űs or o k g e-
n er ált á k a l e gt ö b b p a n as zt a s z ül ő k és a g y er m e k e k f el ü g y el et ét ell át ó k r és z ér ől a 2 0 1 1- es é v-
b e n, m ert e z e k a m űs ortí p us o k v al ój á b a n n e m a g y er m e k e k n e k k és z ül n e k, d e m é gis j el e nt ős 
g y er m e k k ö z ö ns é g et v o n z a n a k. Err e t e ki nt ett el a m űs ors z ol g ált at ó k n a k kif ej e z ett e n ü g y el ni ü k 
k ell arr a, h o g y a t art al o m a t elj es m űs ori d ő al att m e gf el elj e n a s z a b ál y o k n a k, m é g a k k or is, h a a 
m űs or a ví z v ál as zt ó ut á n is f ol yt at ó di k, d e  a z el őtt k e z d ő d ött. A m e gf el el ő m űs orr e n d m ell ett a 
K ó d e x e g y es et b e n a z a k us zti k us fi g y el m e zt et és al k al m a z ás át is el őírj a, a mi k or r ö g zíti, h o g y - a z 
al á b bi a k b a n is m ert et ésr e k er ül ő -,, ví z v ál as zt ó ” ( w at ers h e d) el őtt k ö z v etít ett m űs or o k es et é n 
e g y ért el m ű t áj é k o zt at ást k ell a d ni a z o n t art al m a kr ól, a m el y e k s z or o n g ást o k o z h at n a k a g y er m e-
k e k n e k, a m e n n yi b e n a z h el y é n v al ó ( a k o nt e xt ust fi g y el e m b e v é v e). 2 8  H ar m a dr és zt a K ó d e x 
e g y es, a kis k or ú a k e g és zs é g es f ejl ő d és ét n e g atí v a n b ef ol y ás ol ó t art al mi el e m e k k ö z v etít és ét k o r-
l át o k k ö z é s z orítj a a z z al, h o g y a z il y e n t art al mi el e m e k s u g ár z ás át s z a b ál y o z ó r e n d el k e z és ei b e 
b e é píti a „ m a de pri m arily for c hil dre n ”  v a g y „for yo u nger c hil dre n ” ( els ős or b a n g y er m e k e k n e k, fi at al 
g y er m e k e k n e k k és z ült), ill et v e a „sig nific a nt n u m ber of c hil dre n ”  (j el e nt ős s z á m ú g y er m e k) kit ét ele-
k et. Il y et t al ál u n k t ö b b e k k ö z ött a k á bít ós z er, d o h á n y z ás, al k o h ol, er ős z a k és a v es z él y es m a g a-
t art ás v a g y a p ar a n or m ális t e v é k e n ys é g k ö z v etít és ér e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k b e n. E n n e k m eg-
f el el ő e n p él d á ul a k á bít ós z err el v al ó viss z a él és v a g y a g y er m e k e k ált al k ö n n y e n i mit ál h at ó s z ó-
b eli v a g y fi zi k ai er ős z a k n e m j el e nít h et ő m e g kif ej e z ett e n a g y er m e k e k n e k, a fi at al a b b g y er m e-
k e k n e k k és z ült m űs or o k b a n, h a cs a k v al a mil y e n k o m ol y s z er k es zt ői i n d o k n e m t á m as ztj a al á a 
h as z n ál at u k a t.2 9  T o v á b b á, p él d á ul a p ar a n or m ális t e v é k e n ys é g s z ór a k o zt at ási c él ú b e m ut at ás a 
                                                 
2 4  H o w t o us e t h e C o d e. htt p: / /st a k e h ol d ers. of c o m. or g. u k / br o a d c asti n g / br oa d c ast- c o d es / br o a d c ast- c o d e / h o w- t o/  
( 2 0 1 2. 0 6. 1 8.) 
2 5  CA R E Y , P et er et al: Me di a L a w.  T h o ms o n R e a ut ers, 2 0 1 0. 2 4 5. 
2 6  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 3 C hil dr e n m ust als o b e pr ot e ct e d 
b y a p pr o pri at e s c h e d uli n g fr o m m at eri al t h at is u ns uit a bl e f or t h e m. M e a ni n g of „ c hil dr e n ”: C hil dr e n ar e p e o pl e u n d er 
t h e a g e of fift e e n y e ars.  
2 7  Of c o m G ui d a n c e. Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns: O bs er vi n g t h e w at ers h e d o n t el e visi o n a n d m usi c vi d e os. 4.  
2 8  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 7 F or t el e visi o n pr o gr a m m es 
br o a d c ast b ef or e t h e w at ers h e d, or f or r a di o pr o gr a m m es br o a d c ast w h e n c hil dr e n ar e p arti c ul arl y li k el y t o b e list e ni n g, 
cl e ar i nf or m ati o n a b o ut c o nt e nt t h at m a y distr ess s o m e c hil dr e n s h o ul d b e gi v e n, if a p pr o pri at e, t o t h e a u di e n c e 
(t a ki n g i nt o a c c o u nt t h e c o nt e xt). 
2 9  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns.  
1. 1 0 T h e us e of ill e g al dr u gs, t h e a b us e of dr u gs, s m o ki n g, s ol v e nt a b us e a n d t h e mis us e of al c o h ol: m ust n ot b e 
f e at ur e d i n pr o gr a m m es m a d e pri m aril y f or c hil dr e n u nl ess t h er e is str o n g e dit ori al j ustifi c ati o n;  
B a kos Es zter 
 
3 4  
s e m l e h ets é g es, a m e n n yi b e n j el e nt ős s z á m ú g y er m e k k ö z ö ns é g v ár h at ó. A z er ős z a k k al öss z e-
f ü g g és b e n e s z a b ál yt m ess z e m e n ő ki g al át á m as ztj a, h o g y mi n d m ái g s z á m os k ut at ás vi zs g ált a a 
m é di a er ős z a k és a s er d ül ő k a gr ess zí v vis el k e d és ét, és e z e k p o zití v k a p cs ol at ot áll a pít ott a k m e g 
a t el e ví zi ós er ős z a k és a s er d ül ő k ori a gr ess zi ó k ö z ött. 3 0   
A K ó d e x kif ej e z ett e n a g y er m e k e k v é d el m ét g ar a nt ál ni hi v at ott es z k ö z ö k el őír ás a m ell ett a 
1 8 é v al atti kis k or ú k ö z ö ns é g k ár os t art al m a kt ól v al ó m e g ó v ás át m o z dítj a el ő a m ár e mlít ett 
,, ví z v ál as zt ó ” tis zt el et b e n t art ás á n a k m e g k ö v et el és é v el. A v ál as zt ó v o n al 2 1. 0 0 ór a, a mi a zt je-
l e nti, h o g y ált al á n oss á g b a n a g y er m e k e k s z á m ár a n e m m e gf el el ő t art al o m n e m k ö z v etít h et ő 
2 1. 0 0 és 0 5. 3 0 k ö z ött. E n n e k l é n y e g e a b b a n r a g a d h at ó m e g, h o g y a K ó d e x cs a k a j el z ett i dő-
s z a k el őtt e n g e di a z ált al a a kis k or ú a kr a v al ós zí n űl e g k ár os n a k v élt t art al m a k at k ö z v etít e ni. Í g y 
p él d á ul n e m k ö z v etít h et ő a s ért ő n y el v e z et a ,, ví z v ál as zt ó ” el őtt, h a cs a k a zt a k o nt e xt us n e m 
i n d o k olj a és a z il y e n n y el v e z et g y a k ori h as z n ál at át mi n d e n e s et b e n k er ül ni k ell a v é d ett i dő-
s z a k b a n. 3 1  E n n e k k ö v et k e zt é b e n p él d á ul e g y 2 1. 0 0 ór a ut á n k ö z v etít ett k o m é di á b a n elf o g a d ha-
t ó n y el v e z et ki v á g ásr a k er ül h et, h a a z k és ő b b 1 8. 0 0- k or k er ül n e a d ás b a.3 2  
A K ó d e x a f ős z a b ál y s z eri nti 2 1. 0 0 ór ás ,, ví z v ál as zt ó ” al ól mi n d s zi g or ú b b, mi n d e n y h é b b 
ir á n y b a n ki v ét el e k et f o g al m a z m e g. E g yr és zt, a f el n őtt e k n e k s z ól ó s z e x u ális t art al o m k ö z v etíté-
s e s zi g or ú b b s z a b ál y o k al á esi k , m ert e t art al m a k er ős e n s z e x u ális t er m és z et ű k é p e k et és / v a g y 
n y el v e z et t art al m a z n a k és k ö z v etít és ü k el s ő dl e g es c élj a s z e x u ális i z g al o m k elt és e v a g y s z e x u ális 
ös zt ö n z és. 3 3  A z il y e n t art al o m cs a k 2 2. 0 0 és 0 5. 3 0 k ö z ött k ö z v etít h et ő, d e m é g e s zi g or ú b b 
i d ő k er et es et é n is ki z ár ól a g pr é mi u m el őfi z et és es v a g y p a y p er vi e w / éjs z a k ai s z ol g ált at ás o k 
t e h eti k el ér h et ő v é, h a e s z ol g ált at ás o k k öt el e z ő, h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö zt m ű k ö dt et n e k. 
M ásr és zt, a k öt el e z ő, h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö zt n e m al k al m a z ó pr é mi u m el őfi z et és es fil m-
s z ol g ált at ás o k o n a ví z v ál as zt ó 2 0. 0 0, d e a h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö z z el v é d ett pr é mi u m el ő-
fi z et és es fil ms z ol g ált at ás o k o n és p a y p er vi e w s z ol g ált at ás o k o n ni n cs ,, ví z v ál as zt ó ”. 3 4  L át h at ó, 
h o g y a K ó d e x a z er ős e n s z e x u ális t art al o m t á v olt art ás a ér d e k é b e n e z e k k ö z v etít és ét h ár o m f e l-
t ét el e g y ütt es m e g v al ós ul ás a es et é n e n g e di, his z e n cs a k pr é mi u m el őfi z et és es s z ol g ált at ás o k s u-
g ár o z h atj a a zt k öt el e z ő, h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö z al k al m a z ás a es et é n és cs a k a z  e mlít ett éj-
s z a k ai i d ős z a k b a n. V él e m é n y e m s z eri nt mi n d e z v al ó b a n k é p es a kis k or ú g e n er á ci ót m e g v é d e ni 
a z il y e n t art al o mt ól t ö b b o k b ól is. E g yr és zt, m a g a a s z ol g ált at ás j ell e g e is arr a e n g e d k ö v et k e z-
                                                 
1. 1 2 Vi ol e n c e, w h et h er v er b al or p h ysi c al, t h at is e asil y i mit a bl e b y c hil dr e n i n a m a n n er t h at is h ar mf ul or d a n g er o us: 
m ust n ot b e f e at ur e d i n pr o gr a m m es m a d e pri m aril y f or c hil dr e n u nl ess t h er e is str o n g e dit ori al j ustifi c ati o n;  
1. 2 7 [ …] P ar a n or m al pr a cti c es w hi c h ar e f or e nt ert ai n m e nt p ur p os es m ust n ot b e br o a d c ast w h e n si g nifi c a nt n u m b ers 
of c hil dr e n m a y b e e x p e ct e d t o b e w at c hi n g, or ar e p arti c ul arl y li k el y t o b e list e ni n g. ( T his r ul e d o es n ot a p pl y t o 
dr a m a, fil m or c o m e d y.) ( S e e R ul es 2. 6 t o 2. 8 i n S e cti o n T w o: H ar m a n d Off e n c e a n d R ul e 4. 7 i n S e cti o n F o ur: 
R eli gi o n.). 
3 0  J. R. L E V E S Q U E S , R o g er: A dolesce nt, Me di a, a n d t he L a w . O xf or d, U ni v ersit y Pr ess, 2 0 0 7. 5 5. 
3 1  Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 1 6 Off e nsi v e l a n g u a g e m ust n ot b e 
br o a d c ast b ef or e t h e w at ers h e d (i n t h e c as e of t el e visi o n), or w h e n c hil dr e n ar e p arti c ul arl y li k el y t o b e list e ni n g (i n t h e 
c as e of r a di o), u nl ess it is j ustifi e d b y t h e c o nt e xt. I n a n y e v e nt, fr e q u e nt us e of s u c h l a n g u a g e m ust b e a v oi d e d b ef or e 
t h e w at ers h e d. 
3 2  CA R E Y  et al, 2 0 1 0. 2 4 5. 
3 3  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 1 8 ’ A d ult s e x m at eri al’ –  m at eri al 
t h at c o nt ai ns i m a g es a n d / or l a n g u a g e of a str o n g s e x u al n at ur e w hi c h is br o a d c ast f or t h e pri m ar y p ur p os e of s e x u al 
ar o us al or sti m ul ati o n. 
3 4  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 
1. 4 T el e visi o n br o a d c ast ers m ust o bs er v e t h e w at ers h e d.  
M e a ni n g of „t h e w at ers h e d ”: T h e w at ers h e d o nl y a p pli es t o t el e visi o n. T h e w at ers h e d is at 2 1 0 0. M at eri al u ns uit a bl e 
f or c hil dr e n s h o ul d n ot, i n g e n er al, b e s h o w n b ef or e 2 1 0 0 or aft er 0 5 3 0.  
O n pr e mi u m s u bs cri pti o n fil m s er vi c es w hi c h ar e n ot pr ot e ct e d as s et o ut i n R ul e 1. 2 4, t h e w at ers h e d is at 2 0 0 0. T h er e 
is n o w at ers h e d o n pr e mi u m s u bs cri pti o n fil m s er vi c es or p a y p er vi e w s er vi c es w hi c h ar e pr ot e ct e d as s et o ut i n R ul es 
1. 2 4 a n d 1. 2 5 r es p e cti v el y.  
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t et ni, h o g y a z il y e n s z ol g ált at ást i g é n y b e v e v ő f el n őtt n é z ő k n a g y o b b f el el őss é g et ér e z n e k a t e-
ki nt et b e n, h o g y ,, mit e n g e d n e k a z ott h o n ai k b a b e a k é p er n y ő n k er es zt ül ”, í g y a zir á nt is, h o g y a 
g y er m e k ei k mit n é z n e k. T o v á b b á, a h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö z k öt el e z ő m ű k ö dt et és e is n ö-
v eli a n n a k a z es él y ét, h o g y a 1 8 é v al atti a k n e n é z z e n e k s z á m u kr a n e m m e gf el el ő m űs or o k at , 
his z e n e z e n es z k ö z ö k et p él d á ul PI N k ó d d al l átj á k el, a m el y a f el h as z n ál ó ált al n e m m o z dít h at ó 
el, és cs a k a f el h at al m a z ott s z e m él y n e k e n g e d h o z z áf ér ést. 3 5  Mi n d e z e n t úl a k és ő esti i d ő p o nt is 
h o z z áj ár ul a h h o z, h o g y a fi at al, fi at al a b b kis k or ú a k m ár n e ülj e n e k a k é p er n y ő el őtt. U g y a n a k-
k or ért h et ő és t á m o g at h at ó a K ó d e x e n y h é b b ir á n y b a v al ó el m o z d ul ás a is, his z e n a h o z z áf ér ést 
k orl át o z ó es z k ö zt bi zt osít ó, el őfi z et és es cs at or n á k es et é n h el y z et ü k b ől a d ó d ó a n a f el n őtt e k, 
s z ül ő k k e z é b e n v a n a d ö nt és, h o g y ki a dj á k- e a g y er m e k ei k n e k a h o z z áf ér és h e z s z ü ks é g es a d at ot 
v a g y s e m, a m ell y el k és ő b b, a n a p b ár m el y s z a k á b a n a kis k or ú a k es etl e g k ár os, s z á m u kr a ért h e-
t etl e n v a g y f élr e ér h et ő t art al o m m al t al álj á k s z e m b e n m a g u k at.  
A ,, ví z v ál as zt ó ” m ell ett a K ó d e x is s z a b ál y o z z a a kl ass zifi k ált fil m m űs or o k k ö z v etít ést , 
a m el y b e m ut at ás á h o z a z al á b bi t á bl á z at a d h at s e gíts é g et. 
 
S z ol g ált at á stí p u s  K at e g óri a  I d ő s á v  F elt ét el  
mi n d e n s z ol g ált at ást í-
p us a p a y p er vi e w k i-
v ét el é v el  
B B F C 1 8 -as 3 6  k a-
t e g óri a 
2 1. 0 0 ut á n   
pr é mi u m el őfi z et é s es 
B B F C 1 5 -ös k a-
t e g óri ái g b ár m el y 
k at e g ó ri a3 7  
 
b ár mi k or  
2 0. 0 0 el őtt és 0 5: 3 0 ut á n k öt el e z ő, h o z z áf é-
r ést k orl át o z ó es z k ö z m ű k ö d és é v el, a m ely-
r ől mi n d e n el őfi z et őn e k  e g y ért el m ű  t áj é k oz-
t at ást k ell a d ni  
p a y p er vi e w  
B B F C 1 8 -ös k a-
t e g óri ái g b ár m el y 
k at e g ó ri a 
b ár mi k or  
1. 2 1. 0 0 el őtt és 0 5: 3 0 ut á n k öt el e z ő, h o z z á-
f ér ést  k orl át o z ó  es z k ö z  m ű k ö d és é v el, 
a m el yr ől mi n d e n el őfi z et ő n e k  e g y ért el m ű 
tá j é k o zt at ást a d ni 
2. t áj é k o zt at ást k ell a d ni a m űs or t art al m á-
r ól, a m el y s e gíti a f el n őtt e k et a n n a k el d ö nté-
s é b e n, h o g y m e gf el el ő-e a g y er m e k e k s z á-
m ár a  
b ár m el y  s z ol g ált at ás 
es et é n  
B B F C R 1 8 -as k a-
t e g óri a3 8  
n e m k ö z v e-
tít he tő  
 
2. s z. t á bl á z at: A Br o a d c asti n g C o d e kl ass zifi k á ci ós s z a b ál y ai 
 
A z Of c o m a kl ass zifi k á ci ó s or á n a Britis h B o ar d of Fil m Cl assifi c ati o n ( B B F C), a z a z a z U K 
kl ass zifi k á ci ós és cí m k é z ési r e n ds z er eit m ű k ö dt et ő m é di at art al o m s z a b ál y o z ó s z er vr e, a z ált al a 
v é g z ett kl ass zifi k á ci ór a h a g y at k o zi k. E s z er v k ül d et és e els ős or b a n a g y er m e k e k m e g ó v ás a a k á-
r os t art al m a kt ól, ill et v e a s z ül ő k s z á m ár a a n n a k l e h et ő v é t ét el e, h o g y t áj é k o z ott d ö nt ést h o z z a-
n a k a m űs or o k m e gt e ki nt és é v el k a p cs ol at b a n. A K ó d e x a B B F C ált al kl ass zifi k ált fil m e k k ö z v e-
tít és ét i d ő k er et k ö z é s z orítj a, a m el y es et é n t e ki nt ett el v a n a s z ol g ált at ás o k, a cs at or n á k j ell e g ér e. 
A t á bl á z at b ól l át h at ó, h o g y a kis k or ú a k f ejl ő d és ét s úl y os a n k ár osít ó t art al o m n a k mi n ős ül a z 
R 1 8 - as k at e g óri a, a m el y a z A V M S D-r a t e ki nt ett el n e m j el e n h et m e g t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált a-
                                                 
3 5  Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 1 8 M e a ni n g of „ m a n d at or y r estri ct e d 
a c c ess ”: M a n d at or y r estri ct e d a c c ess m e a ns t h er e is a PI N pr ot e ct e d s yst e m ( or ot h er e q ui v al e nt pr ot e cti o n) w hi c h 
c a n n ot b e r e m o v e d b y t h e us er, t h at r estri cts a c c ess s ol el y t o t h os e a ut h oris e d t o vi e w. 
3 6  Ki z ár ól a g f el n őtt e k s z á m ár a k és zít ett t art al o m. 
3 7  „s uit a bl e f or all ”, „ p ar e nt al g ui d a n c e ”, „s uit a bl e o nl y f or 1 2 y e ars or o v er ”, „ s uita bl e o nl y f or 1 5 y e ars or o v er ” ( mi n-
d e n ki s z á m ár a m e gf el el ő, s z ül ői ir á n y m ut at ás, 1 2 és 1 5 é v es e k v a g y a z o n f el üli e k s z á m ár a m e gf el el ő k at e g óri a)  
3 8  Ki z ár ól a g s p e ci ális e n g e d éll y el r e n d el k e z ő m o zi k b a n 1 8 é v et b et ölt ött f el n őtt e k n e k k ö z v etít h et ő. 
B a kos Es zter 
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t ás o k b a n. A B B F C a z ol y a n m ű v e k et s or olj a e k at e g óri á b a, a m el y e k f el n őtt e k b e v o n ás á v al ké-
s z ült, b el e e g y e z és e n al a p ul ó s z e x u ális v a g y er ős e n f étis t art al m at m ut at n a k b e, a m el y e k e mi att 
cs a k k ül ö n e n g e d éll y el r e n d el k e z ő fil ms zí n h á z a k b a n m ut at h at ó k b e. T o v á b b á l át h at ó, h o g y a 
1 8 - as, a z a z a f el n őtt e k n e k s z ól ó m űs or o k a ,, h a g y o m á n y os ” cs at or n á k o n cs a k 2 1. 0 0 ut á n, a z a z 
a ,, ví zv ál as zt ót ” k ö v et ő e n k ö z v etít h et ő k, t er m és z et es e n a v é d ett i d ős á v k e z d et éi g, 0 5. 3 0 -i g, hi-
s ze n a K ó d e x m a g a m o n dj a ki, h o g y a j el z ett i d ő p o nt o k k ö z ött, n a p k ö z b e n n e m s u g ár o z h at ó a 
g y er m e k e k s z á m ár a n e m m e gf el el ő t art al o m. V é g ül m e g áll a pít h at ó, h o g y a K ó d e x a z i d ős á v ot 
cs a k a f el n őtt e k n e k s z ól ó k at e g óri a és a ,, h a g y o m á n y os ” s z ol g ált at ás o k es et é n al k al m a z z a f ő-
s z a b ál y s z eri nt, t e ki nt v e, h o g y a b b a n a z es et b e n, h a a pr é mi u m el őfi z et és es és a p a y p er vi e w 
s z ol g ált at ás o k o n m ű k ö di k a m ár e mlít ett és a kis k or ú a k v é d el m ét v al ó b a n bi zt osít a ni k é p es 
h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö z, a k k or b ár mi k or k ö z v etít h eti k a s z á m u kr a e n g e d él y e z ett fil m e k et.  
 
Öss z e g z és 
A h a z ai és a z E g y es ült Kir ál ys á g- b eli s z a b ál y o k is m ert et és é b ől t ö b b k ö v et k e zt et és l ev o n h at ó a 
s z a b ál y o z ás mi k é ntj ér e és a kis k or ú a k li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m e ér d e-
k é b e n al k al m a z ott es z k ö z ö kr e.  
Mí g h a z á n k b a n a kl ass zifi k á ci ó és  a z A V M S D ált al j a v as olt es z k ö z ö k mi n d e g yi k ér e a z Mtt v. 
t art al m a z z a a k er ets z a b ál y o k at és a M é di at a n á cs ,, cs a k ” a k öt el e z ő er ő v el n e m bír ó Aj á nl ás á v al 
i g y e ks zi k s e gít e ni a m é di as z ol g ált at ó k at a t art al o m- b es or ol ás, a z a k us zti k us és o pti k ai fi g y el me-
z et és g y a k orl ati m e g v al ósít ás a t e ki nt et é b e n és e z z el el ő m o z dít a ni a kis k or ú a k v é d el m ét, a d di g 
a z  U K - b a n t ör v é n yi s zi nt e n ki z ár ól a g a s z a b ál y o z ó h at ós á g, a z Of c o m f el h at al m a z ás a k er ült 
m e gf o g al m a z ásr a. M a g a a z Of c o m a b e m ut at ott K ó d e x é b e n f e kt eti l e a kis k or ú a k, ill et v e a 
g y er m e k e k v é d el m ét s z ol g ál ó r e n d el k e z és e k et, és a K ó d e x k öt el e z ő er ő v el bír a m űs ors z ol g á l-
t at ó kr a.  
A mi a kis k or ú a k v é d el m e ér d e k é b e n al k al m a z ott es z k ö z ö k et ill eti, a k ö v et k e z ő k ér d e m e l-
n e k e mlít ést. Mi n d e n k é p p el őr e m ut at ó, h o g y a z Of c o m a B B F C ált al al k al m a z ott kl ass zifi k á c i-
ór a h a g y at k o zi k és ,, n e m a dj a a s z ol g ált at ó k k e z é b e ” e f el a d at ot, his z e n h a z á n k b a n v él e m é n y e m 
s z eri nt t ö b b n yir e e z z el m a g y ar á z h at ó a b es or ol áss al k a p cs ol at b a n f el m er ül ő s z á m os p a n as z , 
a m el y a kis k or ú a k k ár os t art al m a k k al s z e m b e ni v é d el m ét cs or bítj a. T o v á b b á, fi g y el e mr e m élt ó, 
h o g y a z Of c o m a g y er m e k e k et k ül ö n is v é di a m e gf el el ő m űs orr e n d ki al a kít ás á v al, k orl át o z v a a 
kif ej e z ett e n g y er m e k e k n e k s z á nt m űs or o k b a n a k ár os t art al m a k m e gj el e nít és ét. V é g ül a z U K-
b eli s z a b ál y o k p o zití v u m a, h o g y i g e n r és zl et es e n m e g h at ár o z z a a v al ós zí n űl e g árt al m as t art a l-
m a k at és b e h at ár olj a a z o k 2 1: 0 0 el őtti k ö z v etít és ét, ill et v e a fil m m űs or o k s u g ár z ás át is, a m el y et 
m é g a f o g y as zt ó k ált al k ül ö n el őfi z et éss el i g é n y b e v e e n d ő s z ol g ált at ás o k n ál is a k öt el e z ő, h o z z á-
f ér ést k orl át o z ó es z k ö z al k al m a z ás a es et é n t es z l e h et ő v é a z o n i d ős z a k b a n, a mi k or a fi at al g e n e-
r á ci ó v al ós zí n űl e g a k é p er n y ő el őtt t art ó z k o d h at. 
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E S Z T E R B A K O S 
Pr ot e cti n g mi n ors a g ai nst li n e ar a u di o vis u al m e di a s er vi c es  
i n H u n g ar y a n d U nit e d Ki n g d o ms 
( S u m m ar y) 
 
Pr ot e cti n g mi n ors s h all b e pr o vi d e d all ti m e b y a d ults, s m all er a n d bi g g er c o m m u niti es li vi n g 
s urr o u n di n g c hil dr e n si n c e t h e b as e of a h e alt h y s o ci et y is t h e y o u n g g e n er ati o n w h os e a p pr o-
pri at e d e v el o p m e nt is e ns ur e d. I n f a ct, c hil dr e n’s ri g hts ar e r e ali z e d or c a n b e d a m a g e d i n s e c-
t or s p e cifi c l e g al r el ati o ns hi ps.  
T a ki n g i nt o a c c o u nt of m e nti o n e d a b o v e, pr es e nt P a p er f o c us es o n t o ols t o pr ot e ct c hil d-
r e n fr o m li n e ar a u di o vis u al m e di a s er vi c es a n d ai ms t o d es cri b e h o w t h e E ur o p e a n U ni o n a n d 
t w o M e m b er St at es tr y t o e ns ur e mi n ors pr ot e cti o n a g ai nst t el e visi o n br o a d c asti n g. N o w a d a ys, 
cl assif yi n g m e di a c o nt e nts wit h s el e cti n g t h e ti m e of br o a d c ast, t h e a c o usti c a n d o pti c al w ar n-
i n g t h e ms el v es d o n ot e ns ur e mi n ors pr e v e nti o n fr o m h ar mf ul m e di a c o nt e nts b e c a us e of s ev-
er al r e as o ns. T his w a y, t h e m ai n q u esti o n is t h at I tr y t o a ns w er i n m y P a p er, h o w r e g ul at ors 
c a n e ns ur e t h e m ost eff e cti v e pr ot e cti o n f or mi n ors a g ai nst t el e visi o n br o a d c asti n g. 
B y c o m p ari n g n ati o n al r ul es s e v er al i nf er e n c es c a n b e st at e d r el at e d t o r e g ul at or y m et h o ds 
a n d c hil d- pr ot e cti v e t o ols. T his P a p er w as l e d t o c o n cl usi o n t h at U K pr e v e nts mi n ors fr o m 









G Á C S I A N E T T E R Z S É B E T  
 
A t a n ú v all o m á s á h o z k a p c s ol ó d ó r el atí v v all o m á st ét eli  
a k a d ál y( o k) újr a g o n d ol á s a ( ?) 
 
 
B e v e z et és 
A b ü nt et ő ü g y e k b e n l ef ol yt at ott elj ár ás o k f ő f el a d at a a v al ós á g g al e g y e z ő t é n y áll ás f elt ár ás a, a z-
a z a z i g a zs á g m e g áll a pít ás a. A h at ál y os m a g y ar b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y b e n – a z 1 9 9 8. é vi XI X. 
t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n: B e.) – a z i g a zs á g kif ej e z és n e m f or d ul el ő, á m  k éts é gt el e n, h o g y a bi-
z o n yít ás ált al á n os s z a b ál y ai k ö z ött el h el y e z ett a z o n r e n d el k e z és b e n, mis z eri nt „ a bi z o n yít ás s o-
r á n a t é n y áll ás al a p os és hi á n yt al a n, a v al ós á g n a k m e gf el el ő tis zt á z ás ár a k ell t ör e k e d ni ” 1  a z i g az-
s á g f elt ár ás á n a k, m e g áll a pít ás á n a k k ö v et el m é n y e áll. A z a z, elj ár ási t ör v é n y ü n k k er üli u g y a n a z 
i g a zs á g m e g e mlít és ét, a z elj ár ás a z o n b a n m é gis k ör ül ött e f or o g.2  
A z i d é z ett t ör v é n y h el y a k o nti n e nt ális b ü nt et ő elj ár ási r e n ds z er e k al a p v et ő c élj át, a ( b ü nt et ő) 
a n y a gi i g a zs á g f elt ár ás át r ö g zíti; á m a „t ör e ks zi k ” s z ó v al kif ej e z ésr e j utt atj a a zt, h o g y a z i g a zs á g 
f elt ár ás á h o z v e z et ő elj ár ás n e m l e h et k orl átl a n. 3  A b ü nt et ő ü g y e k b e n l ef ol yt at ott bi z o n yít ás so-
r á n u g y a nis k ö v et el m é n y k é nt j el e ni k m e g a bi z o n yít ási es z k ö z ö k t ör v é n y es b es z er z és e, v al a mi nt 
a z e z e k b ől s z ár m a z ó bi z o n yít é k o k m e gf el el ő ért é k el és e. A t a n ú v all o m ás á n ál – mi nt bi z o n yít ási 
es z k ö z n él – is m e gj el e ni k e z a k ö v et el m é n y, a m el y et a t ör v é n y a t a n ú v all o m ás-t ét eli a k a d ál y o k 
f el állít ás á v al és a h o z z áj u k k a p cs olt g ar a n ci ális r e n d el k e z és e k k el bi zt osít. E m e a k a d ál y o k k ét 
cs o p ortr a b o nt h at ó k: r és zi nt a z ú n. a bs z ol út, r és zi nt p e di g a r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y o kr a. 
                                                 
1  B e. 7 5. § ( 1) b e k e z d és 2. m o n d at I. f or d ul at. 
2  E R D EI Ár p á d: Mi a z ig a zs ág?  I n: Er d ei Ár p á d (s z er k.): A b ü nt et ő ít él et i g a zs á gt art al m a. M a g y ar K ö zl ö n y L a p- és 
K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 0. 9.  
3  A t elj ess é g mi att ki e m el ést i g é n y el, h o g y a B e. 7 5. § ( 1) b e k e z d és 2. m o n d at a 2 0 0 6. j úli us 1-j ét ől ki e g és z ült e g y m áso-
di k f or d ul att al is, mis z eri nt: „ a z o n b a n, h a a z ü g y és z n e m i n dít v á n y o z z a, a bír ós á g n e m k öt el es a v á d at al át á m as zt ó b i-
z o n yít ási es z k ö z ö k b es z er z és ér e, és m e g vi zs g ál ás ár a ” [ a b ü nt et ő elj ár ásr ól s z ól ó 1 9 9 8. é vi XI X. t ör v é n y m ó d osít ás ár ól 
s z ól ó 2 0 0 6. é vi LI. t ör v é n y 3 7. §]. E z a ki e g és zít és els ő ol v as atr a m e gt öri a z a n y a gi j o gi i g a zs á g f el d erít és é n e k és m e g á l-
l a pít ás á n a k k ö v et el m é n y ét. E z a z o n b a n cs a k l áts z ól a g os m e gt ör és, u g y a nis a m ó d osít ás n e m v ált o zt at ott a z o n a z ált alá-
n os s z a b ál y o n [ B e. 7 5. § ( 1) b e k e z d és 2. m o n d at I. f or d ul at], h o g y a bír ós á g hi v at al b ól is k öt el es b es z er e z ni a t é n y áll ás 
tis zt á z ás á h o z s z ü ks é g es bi z o n yít ási es z k ö z ö k et. E z a z z al m a g y ar á z h at ó, h o g y a mi k or a bír ós á g a zt vi zs g álj a, h o g y s z ü k-
s é g es- e v al a m el y bi z o n yít ási es z k ö z b es z er z és e, ált al á b a n m é g n e m t u dj a el d ö nt e ni, h o g y a b b ól t er h el ő v a g y m e nt ő b i-
z o n yít é k s z ár m a zi k- e; a z ált al á b a n cs a k a bi z o n yít ás f el v ét el e, ill et v e a bi z o n yít é k o k e g y e n k é nt és öss z ess é g ü k b e n t ört é-
n ő m érl e g el és e ut á n áll a pít h at ó m e g. Mi n d e n n e k m e gf el el ő e n a bír ós á g a j el z ett t ör v é n y h el y II. f or d ul at a al a pj á n cs a k 
a k k or m ell ő z h eti v al a m el y bi z o n yít ási es z k ö z b es z er z és ét, h a e g y ért el m ű s z á m ár a, h o g y a z a v á d at t á m as zt a n á al á. T e r-
m és z et es e n a II. f or d ul att al t ört é n ő ki e g és zít és n e m a zt j el e nti, h o g y a bír ó a v á dl ó i n dít v á n y a hi á n y á b a n t er h el ő bi z o-
n yít é k ot n e m s z er e z h et b e, ill et v e n e m vi zs g ál h at m e g, h a n e m cs u p á n a zt, h o g y err e n e m k öt el es. R és zl et ei b e n l ás d: 
L e gf els ő b b Bír ós á g 1 / 2 0 0 7. B K v él e m é n y; B E L E GI J ó zs ef: A bi zo nyít ás ált al á nos s z a b ály ai . I n: B el e gi J ó zs ef (s z er k.): B ün-
t et ő elj ár ás j o g. K o m m e nt ár a g y a k orl at s z á m ár a. H V G- O R A C L a p- és  K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 2. 3 0 6- 3 0 6 / 1.; va-
l a mi nt III / 2 0 4 5- 6 / 2 0 1 2. A B h at ár o z at. 
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A mí g a z a bs z ol út a k a d ál y o k 4  f e n n áll ás a es et é n a t a n út a t ör v é n y er ej é n él f o g v a n e m l e h et ki-
h all g at ni – m é g a k k or s e m, h a a t a n ú e g y é b k é nt v all o m ást kí v á n n a t e n ni –, a d di g a r el atí v a k a-
d ál y o k 5  ol y a n ki v ét elt k é p e z n e k a z ált al á n os t a n ú z ási k öt el e z etts é g al ól, a m el y e k k el bi z o n y os, a 
B e.- b e n f els or olt f elt ét el e k f e n n áll ás a es et é n a ki h all g at a n d ó s z e m él y s aj át b el át ás a s z eri nt él h et, 
k üls ő b ef ol y ást ól m e nt es e n d ö nt h et, h o g y v all o m ást t es z v a g y s e m. 6  A t ör v é n y b e n r ö g zít ett v al-
l o m ást ét eli a k a d ál y o k n a k m e g k ül ö n b ö z et ett j el e nt ős é g e v a n a bi z o n yít ási elj ár ás o k m e n et é b e n, 
his z e n e s z a b ál y o k m e gs z e g és é v el l ef ol yt at ott t a n ú ki h all g at ás er e d m é n y e a bi z o n yít é k o k ért é k e-
l és e s or á n n e m v e h et ő fi g y el e m b e. 
A t a n ul m á n y a r el atí v t a n ú v all o m ás-t ét eli a k a d ál y o k k ö z ül a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át t a r-
t al o m m al kit ölt ő v all o m ást ét eli a k a d ál yt el e m zi: „ A t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a z, a ki a [ B e. 
8 2. §] ( 4) b e k e z d és es et ét ki v é v e m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á-
d ol n á, a z e z z el k a p cs ol at os k ér d és b e n a k k or is, h a a t a n ú v all o m ást a [ B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és] a) 
p o nt al a pj á n n e m t a g a dt a m e g ”. 7  A m e gj el ölt a k a d ál y a z ért ér d e m el ki e m elt fi g y el m et, m ert a 
b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ei h at áll y al a k k é nt m ó d os ult 8  – mi nt e g y m e g er ősít v e e zt 
a til al m at – h o g y h a a m e g áll a pít h at ó, h o g y a j el z ett a k a d ál y f e n n áll, a z elj ár ó h at ós á g t a gj a a z á l-
t al á n os fi g y el m e zt et és e n t úl m é g e g ys z er fi g y el m e zt et ni k öt el es a t a n út arr a, h o g y n e m k öt el es 
v all o m ást t e n ni. 
A t a n ul m á n y arr a k er esi a v ál as zt, h o g y a j o g al k ot ó a m ó d osít ás k ö v et k e zt é b e n mi ért r és z e-
síti ki e m elt v é d el e m b e n e zt a r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál yt; t o v á b b á arr a, h o g y e z a z új s z a b á-
l y o z ás p ar a di g m a v ált ást j el e nt- e a t a n ú ki h all g at ás á n a k m e n et é b e n, v a g y „ cs u p á n ” a m ár l ét e z ő 
g y a k orl at t ör v é n yi s zi ntr e e m el és ér ől v a n s z ó ? A f elt ett k ér d és e k m e g v ál as z ol ás át k ét as p e kt u s-
b ól k ö z elítj ü k m e g, r és zi nt a b ü nt et ő elj ár ásj o g el m él et, r és zi nt a z él őj o g, a bír ói g y a k orl at ol d a-
l ár ól. E n n e k s or á n r á m ut at u n k arr a, h o g y a z elj ár ási t ör v é n y l e g ut ó b bi m ó d osít ás ái g [ 2 0 1 1. é vi 
C L . t ör v é n y] a k ét ol d al n e m v olt öss z h a n g b a n e g y m áss al. 
 
A z ö n v á dr a k öt el e z és til al m a – mi nt m ű k ö d ési al a p el v, és a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt – 
mi nt g ar a n ci a k a p cs ol at a 
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y r és zl et es el e m z és e 
el őtt tis zt á z ni k ell a n n a k, a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m á v al v al ó k a p cs ol at át.  
A h at ál y os m a g y ar b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y I. f ej e z et e ( Al a p v et ő R e n d el k e z és e k) t art al m a z z a 
a m ű k ö d ési al a p el v e k et, 9  k ö zt ü k a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át: „ S e n ki s e m k öt el e z h et ő arr a, 
h o g y ö n m a g át t er h el ő v all o m ást t e g y e n, és ö n m a g a ell e n bi z o n yít é k ot s z ol g ált ass o n ”. 1 0  E z a z 
al a p el v a z e m b er t er m és z et es ös zt ö n é b ől f a k a d ó m a g at art ás t ör v é n yi elis m er és e, 1 1  a m el y a b ün-
t et ő elj ár ási al a n y o k k ö z ül a t er h eltr e és t a n úr a v o n at k o zi k. Mi v el a z al a p el v r és zl ets z a b ál y o k at 
n e m h at ár o z m e g, a t ör v é n y e zt a bi z o n yít ás s z a b ál y ai k ö z ött el h el y e z ett g ar a n ci á k útj á n t es zi 
m e g: a z a z mi n d a t er h elt, mi n d a t a n ú v o n at k o z ás á b a n t art al o m m al t ölti ki a z ö n v á dr a k öt el e-
                                                 
4  L ás d: B e. 8 1. § ( 1) – ( 2) b e k e z d és. 
5  L ás d: B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és.  
6  V A R G A  Z olt á n: A t a n ú v allo m ástételé ne k a k a d ály ai . I n: J a k u cs T a m ás (s z er k.): A b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y m a g y ar á z at a 1. 
KJ K- K E R S Z Ö V, B u d a p est, 2 0 0 3. 1 6 6. 
7  B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt. 
8  L ás d: A z egyes b ü ntető vo n at ko z ás ú törvé nye k mó dosít ás áról  s z ól ó 2 0 1 1. é vi C L. t ör v é n y 5 6. és 6 2. §- ait. 
9  A m ű k ö d ési al a p el v e k a z elj ár ási ( b ű n ül d ö z ési, i g a zs á gs z ol g ált at ási) t e v é k e n ys é g v é g z és é n e k f elt ét el eit, al a p v et ő f el-
a d at ait, es z k ö z eit és m ó dj ait h at ár o z z á k m e g. C S É K A  Er vi n: A b ü ntetőelj ár ás al a pelvei . I n: Cs é k a Er vi n – F a nt ol y Zs a n ett 
– K ár ol yi J u dit – L őri n c z y G y ör g y – Vi d a Mi h ál y: A b ü nt et ő elj ár ási j o g al a p v o n al ai I. B á b a Ki a d ó, S z e g e d, 2 0 0 6. 5 6. 
1 0  B e. 8. §. 
1 1  H a a z él et b e n, er k öl csi, l el kiis m er eti o k o k b ól el őf or d ul h at is, h o g y v al a ki m a g át „ hi b á zt atj a ”, „ b ű n ös n e k v allj a ”, a j o g 
vil á g á b a n, í g y a b ü nt et ő elj ár ás b a n n e m v ol n a i n d o k olt b ár kit k öt el e z ni arr a, h o g y ö n m a g a ell e n n yil at k o z z é k v a g y cs el e-
k e dj e n. C S É K A , 2 0 0 6. 8 1. 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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z és til al m át. A t a n ú n ál e z a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett r el atí v v all o m ást ét eli 
a k a d ál y b a n ölt t est et. 
Mi n d e b b ől a z a l é n y e g es m e g áll a pít ás v o n h at ó l e, h o g y a b ü nt et ő elj ár ás b a n n e m l e h et s z i-
n o ni m f o g al o m k é nt h as z n ál ni a z al a p el v és g ar a n ci a f o g al m át: a mí g a z al a p el v m él y e b b t art a-
l o m m al bír, a d di g a g ar a n ci a s z él es e b b ért el m ű, a z r és zl et-s z a b ál y o k s o k as á g a ált al m o z dítj a el ő 
a z elj ár ási c él o k és f el a d at o k m e g v al ós ul ás át. 1 2  Mi nt l át h at ó a k ét f o g al o m b ár elt ér ő t art al om-
m al bír, m é gis el v ál as zt h at atl a n o k e g y m ást ól ( e g y m ást ki e g és zíti k), his z e n al a p el v e k  n él k ül n e m 
l e n n e mit g ar a n ci á k k al bi zt osít a ni, g ar a n ci á k n él k ül vis z o nt a z al a p el v e k ki ür es e d n é n e k.1 3  A 
s z or os k a p cs ol at ot t ü kr ö zi, h o g y a b ü nt et ő elj ár ás b a n a g ar a n ci á k ( m ás m e gf o g al m a z ás b a n bi z-
t osít é k o k) t ét el es j o gi r e n d el k e z és e k, a mi a zt j el e nti, h o g y cs a k n or m á b a f o gl al v a ér v é n y es ü l-
h et n e k. E n él k ül u g y a nis n e m l e h et n e hi v at k o z ni r áj u k, v al a mi nt n e m l e h et n e ki k é n ys z erít e ni 
a zt, a mi n e k a bi zt osít ás ár a hi v at ott a k. 1 4  Ni n cs e z m ás k é nt a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n 
f o gl alt r el atí v t a n ú v all o m ás-t ét eli a k a d ál y es et é b e n s e m. A z elj ár ási t ör v é n y u g y a nis p o nt os a n 
m e g h at ár o z z a a zt, h o g y mi k or és h o g y a n k ell err ől „ ki o kt at ni ” a t a n út, mil y e n k ö v et k e z m é n y-
n y el j ár a n n a k el m ul as zt ás a. 1 5  V él e m é n y ü n k s z eri nt a j el z ett m e nt ess é gi o k ( e g y b e n, mi nt a z 
ö n v á dr a k öt el e z és til al m á n a k g ar a n ci áj a) a 2 0 1 2. j a n u ár 1. n a pj át ól b e v e z et ett „is m ét elt fi g y e l-
m e zt et és ” i nt é z m é n y é v el m é g i n k á b b s zil ár d a b b á v ált. 
T er m és z et es e n, a h o g y a z elj ár ási al a p el v e k n e k, ú g y a z elj ár ási g ar a n ci á k n a k s e m a m e n n y i-
s é g é n, h a n e m a mi n ős é g é n m úli k, h o g y m e n n yi b e n k é p es e k s e gít e ni a b ü nt et ő elj ár ás r e n d elt e-
t és ét,1 6  m e n n yi b e n j ár ul n a k h o z z á a – m a n a ps á g m ár k ö v et el m é n n y é f ejl ő d ött – „ h at é k o n y 
b ü nt et ő elj ár ás ” m e g v al ósít ás á b a n. Ut ó b bi – a h at é k o n y b ü nt et ő elj ár ás n a k v al ó m e gf el el ési / 
m e gf el elt et ési k é n ys z er – a z o n b a n t ö b b v es z él yt h or d o z h at m a g á b a n.  
K ö z ül ü k a z e g yi k, h o g y mi k é nt b es z él h et ü n k „ al a p el v-i nfl á ci ór ól ”, 1 7  a k k é nt a „ g ar a n ci a-
i nfl á ci ó ” is f e n y e g et ő v es z él y k é nt j el e nt k e zi k a b ü nt et ő elj ár ás b a n. A b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y b e n 
u g y a nis s z á m os ol y a n r e n d el k e z ést t al ál u n k, a m el y e k g ar a n ci a ( bi zt osít é k) j ell e g ű e k. E z e k k ö z ül 
a z o n b a n cs a k a z o k at ér d e m es a s z ó v al ó di ért el m é b e n v ett g ar a n ci á n a k t e ki nt e ni, a m el y e k a n a-
g y o b b j el e nt ős é g ű j o gi nt é z m é n y e k r e n d elt et éss z er ű m ű k ö d és ét, a z éri nt ett e k j o g ai n a k v é d el m ét 
v a g y ér v é n y esít és ét t es zi k ki k é n ys z erít h et ő v é. 1 8  E n n e k fi g y el m e n kí v ül h a g y ás á v al a g ar a n ci a ki-
f ej e z és j el e nt ős é g ét v es zít h eti, his z e n a cs u p á n ( v é gr e h ajt ási) r és zl ets z a b ál y o k s o k as á g a n e m 
a z o n os a g ar a n ci a f o g al m á v al. V él e m é n y ü n k s z eri nt a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g-
zít ett m e nt ess é gi o k m é g a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” b e v e z et és é v el is, v al ó di (s z or os a b b ért e-
l e m b e n v ett) g ar a n ci á n a k mi n ős ül.  
                                                 
1 2  C S É K A , 2 0 0 6. 5 3.; KI R Á L Y Ti b or: B ü ntetőelj ár ási jog . Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 3. 1 0 7-1 0 8.  
1 3  Tr e m m el Fl óri á n a z al a p el v e k és g ar a n ci á k k a p cs ol at át a z al a p el v e k n or m ati vit ás á n a k ol d al ár ól k ö z elíti m e g. Mí g a 
p o zití v m e g k ö z elít és b e n arr a a k ér d ésr e k er esi a v ál as zt, h o g y „ A B e. al a p el v ei ki z ár ól a g ö n m a g u k b a n al k al m a z h at ó k-
e? ”, „ A z ü g y s ors a el d ől h et- e ki z ár ól a g a z al a p el v al k al m a z ás á n? ”; a d di g a n e g atí v m e g k ö z elít és b e n arr a k er esi a v ál as zt, 
h o g y „ Ö n m a g á b a n b ár m el yi k al a p el v m e gs ért és e e g y ált al á n elj ár ási s z a b ál ys ért és n e k, e z e n b el ül a bs z ol út h at ál y o n kí v ül 
h el y e z ési o k n a k t e ki nt h et ő- e?. Mi n d k ét m e g k ö z elít és b e n a n e ml e g es v ál as zt a dja; a z a z Tr e m m el áll ás p o ntj a s z eri nt is a z 
al a p el v- g ar a n ci a e g y m ás ki e g és zít ői n e k mi n ős ül n e k. L ás d: T R E M M E L Fl óri á n: M agy ar b ü ntetőelj ár ás . Di al ó g – C a m p us 
Ki a d ó, B u d a p est – P é cs, 2 0 0 1. 7 2. 
1 4  E R D EI  Ár p á d: T a no k és tévt a no k a b ü ntető elj ár ásjog t u do m á ny á b a n . E L T E E öt v ös Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 1. 1 5 2. 
1 5  L ás d: B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és, 8 4. §, 8 5. § ( 3) b e k e z d és. 
1 6  C S É K A , 2 0 0 6. 5 3-5 4.  
1 7  A z  „ al a p el v-i nfl á ci ó ” f o g al m át Tr e m m el Fl óri á n d ol g o zt a ki, a m el y al att a b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y b e n ( és a t a n k ö ny-
v e k b e n) e g yr e n a g y o b b s z á m b a n f els or a k o zt at ott ( es et e n k é nt f el esl e g es) b ü nt et ő elj ár ásj o gi al a p el v e k et ért ett e. A z „i n f-
l á ci ót ” k ét út o n l átt a m e g v al ós ul ni: e g yr és zt, a m e gl é v ő al a p el v e k e g y es r és z el e m ei n e k ö n áll ósít ás á b a n (il y e n f el esl e g es 
ki e m el és n e k mi n ősít ett e Tr e m m el a z 1 9 9 8. é vi XI X. t ör v é n y b e n a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át is); m ásr és zt a b ü nt et ő e l-
j ár ás e g y es s z a k as z ai v al k a p cs ol at b a n ki d ol g o z ott új al a p el v e k b e n. L ás d: TR E M M E L , 2 0 0 1. 6 8. 
1 8  E R D EI , 2 0 1 1. 1 5 2- 1 5 3. Er d ei a „ n a g y o b b j el e nt ős é g ű j o gi nt é z m é n y e k ” k at e g óri áj át a z a d ott k or elf o g a d ott n é z et ei és 
( ó v at oss á gr a i nt v e) a z e g y é ni v él e k e d és al a pj á n r e n d elt e m e g h at ár o z ni.  
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A „ h at é k o n y b ü nt et ő elj ár ás n a k ” v al ó m e gf el el ési / m e gf el elt et ési k é n ys z err el k a p cs ol at os 
m ási k v es z él y s z or os a n k a p cs ol ó di k a z elj ár ás o k g y orsít ás á n a k k ö v et el m é n y é h e z. A z ut ó b bi 
é v e k b ü nt et ő elj ár ási j o g m ó d osít ás ait t e ki nt v e 1 9  u g y a nis e g y ért el m ű a b ü nt et ő elj ár ás o k g y orsítá-
s ár a v al ó t ör e k v és. E zt l át v a a m e gl e p et és er ej é v el h at ott a j el z ett t a n ú z ási m e nt ess é gi o k 2 0 1 2. 
j a n u ár 1-j ét ől h at ál y os m ó d osít ás a, a m el y n e m állt b e e b b e a s or b a: a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” 
u g y a nis ali g h a g y orsít a n á a b ü nt et ő elj ár ás o k at. Ú g y l áts zi k ol y a n g ar a n ci ális s z a b áll y al t al ál k o-
z ott a j o g al k ot ó, a m el y n él a b ü nt et ő elj ár ás h at é k o n ys á g át n e m a g y orsít ás b a n, h a n e m é p p e n e l-
l e n k e z ől e g, a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és b e n ” l átt a m e g v al ósít h at ó n a k. F elis m ert e, h o g y a 
g y ors( a b b) b ü nt et ő elj ár ás n e m f elt étl e n ül h at é k o n y a b b. 2 0  
 
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt – mi nt r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y 
A m a g y ar b ü nt et ő elj ár ás o k b a n a z e g yi k l e gf o nt os a b b ( és e g y b e n a l e g g y a k ori b b) bi z o n yít ási 
es z k ö z a t a n ú v all o m ás a. 2 1  A t a n ú u g y a nis a z a s z e m él y, a ki v al a mil y e n t ört é n ést, es e m é n yt v a g y 
e z e k e g y es m o z z a n at ait l átt a, h all ott a, ér z é k elt e. E b b ől k ö v et k e zi k, h o g y s z e m él y e p ót ol h at a t-
l a n, a z ő és zl el és eir ől m ás n e m n yil at k o z h at.2 2  A b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y err e r e a g ál v a f ős za-
b ál y k é nt mi n d e n t a n ú n a k el őírj a a t a n ú z ási k öt el e z etts é g et, e z al ól ki v ét elt cs a k a t ör v é n y b e n 
m e g h at ár o z ott es et e k b e n f o g a d el. 2 3  E ki v ét el e k k ö z é t art o zi k a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt-
j á b a f o gl alt r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y is, a m el y s z eri nt: „ A t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a z, 
a ki a [ B e. 8 2. §] ( 4) b e k e z d és es et ét ki v é v e m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v e-
t és é v el v á d ol n á, a z e z z el k a p cs ol at os k ér d és b e n a k k or is, h a a t a n ú v all o m ást a [ B e. 8 2. § ( 1) b e-
k e z d és] a) p o nt al a pj á n n e m t a g a dt a m e g ”. 
A t o v á b bi a k b a n e m e a k a d ál y r és zl et es el e m z és e t ört é ni k, a z z al a m e gs z orít áss al, h o g y a B e. 
8 2. § ( 4) b e k e z d és b e n f o gl alt ki v ét el e kr e – t erj e d el mi o k o k b ól – n e m t ér ü n k ki. 
 
A. A „t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a ” [ … ] 
Kii n d ul ó p o nt k é nt a zt s z ü ks é g es tis zt á z ni, h o g y mi v el a t ör v é n y a t a n ú j o g os ults á g a k é nt s z a b á-
l y o z z a a v all o m ás m e gt a g a d ás á n a k k ér d és k ör ét ( „ a t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a ”), e z k ett ős 
k öt el e z etts é g et r ó a z elj ár ó h at ós á gr a .  
E g yi k il y e n k öt el e z etts é g, h o g y a z elj ár ó h at ós á g n a k a ki h all g at ás el ej é n ( k ö z v etl e n ül a t a n ú 
s z e m él yi a d at ai n a k f el v ét el ét, ill et v e a z ér d e k elts é g, elf o g ults á g vi zs g ál at át k ö v et ő e n) tis zt á z ni a 
k ell, h o g y f e n n áll- e v al a mil y e n v all o m ást ét eli a k a d ál y. 2 4  Itt s z ü ks é g es m e gj e g y e z n ü n k a zt, h o g y 
a z  elj ár ási a k a d ál y o k tis zt á z ás a e g y ért el m ű e n a z elj ár ó h at ós á g f el a d at a, a m el y e g y ért é k el ő t e vé-
k e n ys é g et f elt ét el e z. E z t ö b b e k k ö zt a zt a c élt is s z ol g ál n á, h o g y a mi k or a t a n út fi g y el m e zt eti k a 
t a n ú z ási a k a d ál y o kr ól, őt cs a k a r el e v á ns o ko k r a fi g y el m e zt ess é k.2 5  A n e m r el e v á ns o k o kr a is 
t ört é n ő – ú n. bl a n k ett as z er ű – ki o kt at ás es et é n u g y a nis f e n n áll a z a v es z él y, h o g y elsi kli k a t a n ú 
                                                 
1 9  P él d á ul 2 0 1 0 d e c e m b er é b e n k ét í z b e n is m ó d osít ott á k a B e.-t a h at é k o n y b ü nt et ő elj ár ás s z ell e m é b e n. L ás d A z e g y es 
b ü nt et ő t ár g y ú t ör v é n y e k m ó d osít ás ár ól s z ól ó 2 0 1 0. é vi C L XI. t ör v é n yt, ill et v e A z e g y es t ör v é n y e k n e k a bír ós á g o k h a-
t é k o n y m ű k ö d és ét és a bír ós á gi elj ár ás o k g y orsít ás át s z ol g ál ó m ó d osít ás ár ól s z ól ó 2 0 1 0. é vi C L X X XIII. t ör v é n yt. Mí g 
a z el ő b bi t ör v é n y k ö z v et ett e n, a d di g a z ut ó b bi k ö z v etl e n ül a b ü nt et ő elj ár ás g y orsít ás át t ű zt e ki c él ul. 
2 0  E zt ( a g y ors a b b b ü nt et ő elj ár ás, n e m f elt étl e n ül h at é k o n y a b b) m e g er ősít ett e H e g e d űs Ist v á n is e g y t a n ul m á n y á b a n. 
H ár o m m ű k ö d ési al a p el v (s z ó b elis é g, k ö z v etl e ns é g, v é d el e m al a p el v e) el e m z és é v el m ut at ott r á arr a, h o g y a g y orsít ásr a 
ir á n y ul ó t ör e k v és e k s o k es et b e n a b ü nt et ő elj ár ás al a n y ai n a k j o gs ér el m é v el j ár n a k. L ás d: HE G E D Ű S  Ist v á n: G a r a nci ális 
al a pelve k a gyorsít ás olt ár á n?  I n: J u h ás z Zs u zs a n n a – N a g y F er e n c – F a nt ol y Zsa n ett (s z er k.): S a pi e nti S at Ü n n e pi k öt et 
Dr. Cs é k a Er vi n Pr of ess z or 9 0. s z ül et és n a pj ár a. A ct a J uri di c a et P oliti c a, S z e g e d, 2 0 1 2. 1 9 7- 2 0 6.  
2 1  F Á Z SI  L ás zl ó: Ür es g ar a n cia – a t a n ú fi g y el m e zt et és é n e k g y a k orl ati k ér d és ei. Re n dés zeti S ze mle L VI. é vf., 2 ( 2 0 0 8) 4 7. 
2 2  K I R Á L Y, 2 0 0 3. 2 4 4- 2 4 5.; A b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y a t a n ú f o g al m át a ki h all g at ás á n a k e g yi k l é n y e g es f elt ét el ét ki e m el-
v e a dj a m e g: „ T a n ú k é nt a z h all g at h at ó ki, a ki n e k a bi z o n yít a n d ó t é n yr ől t u d o m ás a l e h et. ” [ B e. 7 9. § ( 1) b e k e z d és]. 
2 3  „ A kit t a n ú k é nt m e gi d é zt e k, h a e t ör v é n y ki v ét elt n e m t es z, k öt el es v all o m ást t e n ni. ”  [ B e. 7 9. § ( 2) b e k e z d és]. 
2 4  L ás d: B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és 1. m o n d at. 
2 5  L ás d: LI ZI C Z A Y S á n d or: T a n útí p us o k a b ü nt et ő elj ár ás b a n. Re n dés zeti S ze mle L V. é vf., 1 ( 2 0 0 7) 2 4. 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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a z őt t é n yl e g es e n „ m e gill et ő ” a k a d ál y f el ett. E n n e k els ős or b a n a z o k n ál a z es et e k n él l e h et j el e n-
t ős é g e, a h ol a t a n út a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) v a g y b) p o ntj a al a pj á n ill et n é m e g a v all o m ás 
m e gt a g a d ás j o g a, á m e n n e k ell e n ér e a h at ós á g – n o h a m ár tis zt á zt a a ki h all g at ás el ej é n, h o g y 
a bs z ol út a k a d ál y n e m áll f e n n – m é g is ki o kt atj a a z a bs z ol út a k a d ál y o kr a v o n at k o z ó a n is. E z a 
l e gt ö b b es et b e n öss z e z a v arj a a t a n út, n e m t u dj a u g y a nis ért el m e z ni a h all ott a k at.2 6  A mí g a 
n y o m o z ó h at ós á g o k n ál ált al á n os t e n d e n ci á n a k t e ki nt h et ő e z a „t úlfi g y el m e zt et és ”, a bír ói g y a-
k orl at ( h a n e m is e g ys é g es e n) a zt k ö v eti, h o g y „ a m e n n yi b e n f el s e m m er ül a ki h all g at a n d ó t a n ú 
es et é b e n a z a bs z ol út v a g y r el atí v m e nt ess é g, a z els őf o k ú bír ós á g n a k t áj é k o zt at ási, ki o kt at ási k ö-
t el e z etts é g e s e m áll f e n n ”.2 7  Áll ás p o nt u n k s z eri nt h el y es el h et ő a z, h o g y h a n e m áll a pít h at ó m e g 
a z a bs z ol út a k a d ál y o k f e n n állt a, a z e h h e z k a p cs ol ó d ó t a n ú z ási til al o mr ól n e m o kt atj a ki a z elj á-
r ó h at ós á g a t a n út – e z u g y a nis „t úlfi g y el m e zt et és ” l e n n e. Ó v at os a b b a n k ell a z o n b a n elj ár ni a 
m e nt ess é gi o k o kr a v al ó fi g y el m e zt et és es et é n. V él e m é n y ü n k s z eri nt, h a k éts é g et ki z ár ó a z, h o g y 
a t a n ú v al s z e m b e n e g yi k m e nt ess é gi o k s e m áll f e n n: a k k or a B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és els ő és m á-
s o di k m o n d at a al a pj á n: n e m a m e nt ess é gi o k o kr a, h a n e m a „l e gj o b b t u d o m ás a és l el kiis m er et e 
s z eri nti i g a z v all o m ásr a ”, v al a mi nt a h a mis t a n ú z ás b ü nt et ő j o g k ö v et k e z m é n y eir e k ell fi g y e l-
m e zt et ni a t a n út. A b b a n a z es et b e n a z o n b a n, h a a v al a m el yi k m e nt ess é gi o k f e n n áll ás á n a k h a l-
v á n y j el e is m ut at k o zi k, v a g y n e m si k er ült k éts é g et ki z ár ó a n i g a z ol ni a m e nt ess é gi j o g hi á n y át : 
n e m m ell ő z h et ő a m e nt ess é gi o k o kr a t ört é n ő ki o kt at ás a B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és e al a pj á n. 
Viss z at ér v e a z elj ár ó h at ós á g k öt el e z etts é g ei h e z: h a t e h át f elt ét el e z h et ő, h o g y v al a m el y 
m e nt ess é gi o k f or o g f e n n, a z elj ár ó h at ós á g k öt el es a t a n út a m e nt ess é gi o k o kr a és a j o g air a f i-
g y el m e zt et ni, m aj d a fi g y el m e zt et ésr ől n yil at k o zt at ni a is k ell t a n út. Mi n d a fi g y el m e zt et ést, 
mi n d a t a n ú n a k a fi g y el m e zt et ésr e a d ott v ál as z át j e g y z ő k ö n y v b e k ell v e n ni, h a e z e k k ö z ül 
u g y a nis b ár m el yi k el m ar a d: a t a n ú v all o m ás a bi z o n yít ási es z k ö z k é nt n e m v e h et ő fi g y el e m b e. 2 8  
E z z el k a p cs ol at b a n a z o n b a n is m ét elt e n s z ü ks é g es e g y kit ér őt t e n n ü n k. N e m h a g y h atj u k u g y a n-
is fi g y el m e n kí v ül a zt, h o g y a B e. 2 0 0 6. j úli us 1. és 2 0 1 1. f e br u ár 2 8- a k ö z ötti i d ős z a k b a n a t a n ú 
fi g y el m e zt et és ét és a t a n ú arr a a d ott v ál as z á n ál a s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z ést k ö v et elt e m e g. 2 9  
Mi nt is m ert, a B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és é n él el őírt j e g y z ő k ö n y v e z és n e k g ar a n ci ális j el e nt ős é g e v a n, 
his z e n a z a n n a k ér d e k é b e n t ört é ni k, h o g y a k és ő b bi e k b e n n e k é p e z z e vit a t ár g y át, h o g y h o g y a n 
és mil y e n fi g y el m e zt et és h a n g z ott el a t a n ú ki h all g at ás a el ej é n. A j el z ett i d ős z a k b a n b e v e z et ett 
s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és e zt m é g i n k á b b er ősít e ni kí v á nt a, n o h a ú g y t ű ni k, h o g y a j o g a l-
k al m a z ó k e zt m ás k é p p ért el m e zt é k. 3 0  E n n e k a z l ett a k ö v et k e z m é n y e, h o g y 2 0 1 1. m ár ci us 1. 
n a pj át ól is m ét „ cs a k ” ut al áss z er ű j e g y z ő k ö n y v e z és v a n. Áll ás p o nt u n k s z eri nt a j e g y z ő k ö n y v e-
z és g ar a n ci ális j el e nt ős é g ét j o b b a n bi zt osít ott a a s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és k ö v et el m é n y e. 
E g y g ar a n ci ális j ell e g ű s z a b ál y m e g v ált o zt at ás á n ál n e m l e h et hi v at k o z ni a z elj ár ás o k g y orsít ás á-
n a k k ö v et el m é n y ér e, f ől e g a k k or n e m, h a a z cs a k n é vl e g i g a z, his z e n a m e nt ess é gi o k o k n ál a 
                                                 
2 6  F á zsi L ás zl ó t a n ul m á n y á b a n j ó n é h á n y r e n d őrs é gi, és bír ós á gi j e g y z ő k ö n y vr és zl et et b e m ut at a t a n ú ki h all g at áss al k ap-
cs ol at b a n, a m el y e k b e n e z a z a g g ál y os ( „t úlfi g y el m e zt et ési ”) g y a k orl at e g y ért el m ű e n ki m ut at h at ó. L ás d: F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 1-
5 6.  
2 7  Bír ós á gi H at ár o z at o k, 2 0 0 7 / 3. 1 8 1. 
2 8  L ás d: B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és. 
2 9  L ás d: A b ü nt et ő elj ár ásr ól s z ól ó 1 9 9 8. é vi XI X. t ör v é n y m ó d osít ás ár ól s z ól ó 2 0 0 6. é vi LI. t ör v é n y 3 9. §-t; v al a mi nt A z 
e g y es t ör v é n y e k n e k a bír ós á g o k h at é k o n y m ű k ö d és ét és a bír ós á gi elj ár ás o k g y orsít ás át s z ol g ál ó m ó d osít ás ár ól  s z ól ó 
2 0 1 0. é vi C L X X XIII. t ör v é n y 1 3 3., 1 7 9. §- t. 
3 0 A j o g al k al m a z ó k k ö z ül s o k a n t á m a dt á k a s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és k ö v et el m é n y ét, ált al á b a n a z elj ár ás o k f el esl e g es 
el h ú z ó d ás át j el ölt é k m e g b e n n e. F á zsi L ás zl ó a j el z ett t a n ul m á n y á b a n í g y v él e k e di k err ől a k ér d ésr ől. „ S z ü ks é gt el e n n e k 
t art o m a s z ó s z eri nti s z ö v e gr és z b ei kt at ás át (is), mi v el e z n e m j el e nt er ős e b b g ar a n ci át, mi nt a k or á b bi s z a b ál y o z ás. K ü-
l ö n ös e n f el esl e g es a fi g y el m e zt et ésr e a d ott v ál as z s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és é n e k el őír ás a, h a b el e g o n d ol u n k a b ba, 
h o g y a t a n ú a fi g y el m e zt et és m e g ért és ér e v o n at k o z ó k ér d ésr e a d e k v át a n i g e n n el v a g y n e m m el v ál as z ol h at, a mit m e gl e-
h et ős e n n e h é z l e n n e n e m s z ó s z eri nt j e g y z ő k ö n y v e z ni. ” F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 9. 
G ácsi A nett Er zsé bet  
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s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és n e m j ár h at ott ol y a n i d ő h átr á n n y al, a m el y a z e g és z elj ár ás el h ú z ó-
d ás át er e d m é n y e zt e v ol n a. 
A f e nt e b b l eírt a k at öss z e g e z v e a z k ö v et k e zi k t e h át, h o g y a h at ós á g k öt el es b et art a ni a z elj á-
r ási t ör v é n y b e n f o gl alt a k at, és e m ell ett k öt el es tis zt el et b e n t art a ni a t a n ú d ö nt és ét a m e nt ess é g 
v o n at k o z ás á b a n. Ell e n k e z ő es et b e n u g y a nis j o g ell e n es e n m e gs z er z ett bi z o n yít é k ot k a p n a, a m e-
l y et a m ár i d é z ett s z a k as z o k – mi nt a j o g ell e n es e n m e gs z er z ett bi z o n yít é k o k s p e ci ál kl a u z ul ái – 
v al a mi nt a B e. 7 8. § ( 4) b e k e z d és – mi nt a j o g ell e n es e n m e gs z er z ett bi z o n yít é k o k g e n er ál kl a u-
z ul áj a – al a pj á n n e m l e h et bi z o n yít é k k é nt fi g y el e m b e v e n ni. 3 1  A z m ás k ér d és, h o g y a m a g y ar 
( bír ói) j o g g y a k orl at e t é m a k ör b e n a z ú n. „ e z üstt ál c a ” el v et k ö v eti. E z a z a m eri k ai b ü nt et ő eljá-
r ásj o gi s z a kir o d al o m ált al ki m u n k ált el v l é n y e g é b e n a zt m o n dj a ki, h o g y a z elj ár ás k or á b bi s z a-
k as z á b a n, ill et ől e g a z al ár e n d elt s z er v e k ált al s z er z ett j o g ell e n es bi z o n yít é k a z a d ott elj ár ási s z a-
k as z b a n n e m h as z n ál h at ó f el bi z o n yít é k k é nt. U g y a n a k k or a z o n b a n a z elj ár ás k és ő b bi s z a k as z á-
b a n, ill. m a g as a b b f ór u m k ö z b el é p és e s or á n – h a e g y ált al á n m e gis m ét el h et ő bi z o n yít ási cs el e k-
m é n yr ől v a n s z ó – m ell ő z ni k ell a t ör v é n ys ért ő m o z z a n at o k at, v a g y p ót ol ni k ell a t ör v é n ys ért ő 
m ul as zt ás o k at, és a z í g y s z er z ett bi z o n yít é k i m m ár f el h as z n ál h at ó v á v áli k. 3 2  A z el v al k al m a z ás a 
l e h et ő v é t es zi a m a g y ar j o g b a n is a zt, h o g y bi z o n y os f elt ét el e k m e gl ét e es et é n [ B e. 3 5 3. § ( 1), 
( 2) b e k e z d és] a z els őf o k ú elj ár ás b a n a t a n ú z ási m e nt es é g et ill et ő e n m e g v al ós ult elj ár ási s z a b ály-
s ért ést a m ás o df o k ú bír ós á g a bi z o n yít ás f el v ét el e s or á n or v os olj a. A z o n b a n il y e n k or is k ö v e-
t el m é n y m ar a d a z, h o g y a t a n ú v all o m ás a z els őf o k ú elj ár ás b a n n e m v e h et ő fi g y el e m b e, és a z 
viss z a m e n ől e g es h at áll y al n e m is or v os ol h at ó. 3 3  
 
M ási k f o nt os k öt el e z etts é g / k ö v et el m é n y, h o g y a z elj ár ó h at ós á g „ cs a k ” a m e gt a g a d ás j o-
g oss á g ár ól d ö nt h et, 3 4  e z e n t úl m e n ő e n t o v á b bi k ö v et k e zt et és e k et n e m t e h et. A z a z, h a a m e gta-
g a d ás j o g os v olt, a m e gt a g a d ás t é n y ét s e m mil y e n f or m á b a n n e m l e h et s e m a t er h elt t er h ér e, 
s e m a j a v ára é rt é k el ni. E z u g y a nis pr ej u di k ál ás l e n n e a z elj ár ó h at ós á g r és z ér ő l. 
 
B. „[ … ] A ki m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á, a z e z z el k ap-
cs ol at os k ér d és b e n [ …] ” 
A j el z ett m e nt ess é gi o k k a p cs á n a k ö v et k e z ő tis zt á z ásr a s z or ul ó k ér d és e k: kit ill et m e g a m e n-
t ess é gi o k, és a z a v all o m ás e g és z ér e v a g y cs u p á n m e g h at ár o z ott r és z ér e v o n at k o z h at- e.  
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y n a k k ét f or d ul a-
t a k ül ö nít h et ő el. E g yr és zr ől m e nt ess é gi j o g ill eti m e g a zt a t a n út, a ki „ m a g át b ű n cs el e k m é n y 
el k ö v et és é v el v á d ol n á ” [I. f or d ul at], m ásr és zr ől a z o n b a n a zt a t a n út, a ki „ h o z z át art o z ój át b ű n-
cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á ” [II. f or d ul at]. A t ör v é n y u g y a n a „ v a g y ” k öt ős z ót h as z n álj a 
a k ét f or d ul at el v ál as zt ás ár a, á m k éts é gt el e n, h o g y ol y a n es et e k is el őf or d ul h at n a k, a h ol a t a n ú 
m a g át és h o z z át art o z ój át is e g ys z err e v á d ol h at n á b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el a k ér d ésr e a d ott 
v ál as z á v al. T er m és z et es e n il y e n es et b e n n e m k ell v ál as zt a ni a a t a n ú n a k, h o g y ö n m a g ár a v a g y 
h o z z át art o z ój ár a n é z v e n e m t es z v all o m ást, a j el z ett m e nt ess é gi o k al a pj á n mi n d m a g ár a, mi n d 
h o z z át art o z ój ár a m e gill eti a v all o m ás m e gt a g a d ás j o g a. E b b ől a s z e m p o nt b ól s z er e n cs és e b b n e k 
t art a n á n k a „ v a g y ” h el y ett a z „ill et v e ” k öt ős z ó h as z n ál at át, his z e n a n n a k j el e nt ést art a m á b a a 
„ v a g y ” m ell ett a z „ és ” is b el et art o zi k. 
                                                 
3 1  A j o g ell e n es e n m e gs z er z ett bi z o n yít é k o k g e n er ál- és s p e ci ál kl a u z ul ái n a k a z e g y m ás h o z v al ó vis z o n y á h o z l ás d: 
T R E M M E L  Fl óri á n: Bi zo nyíté ko k a b ü ntetőelj ár ás b a n . Di al ó g – C a m p us Ki a d ó, B u d a p est – P é cs, 2 0 0 6. 1 5 5- 1 5 8.; v al a mi nt 
G Á C SI  A n ett Er zs é b et: Bi zo nyít ási til al m a k a m agy ar b ü ntetőelj ár ás b a n: a törvé nysértő (jogelle nes) bi zo nyíté ko k ki z ár ás a . I n: J u h ás z 
Zs u zs a n n a – N a g y F er e n c – F a nt ol y Zs a n ett (s z er k.): S a pi e nti S at Ü n n e pi k öt et Dr. Cs é k a Er vi n 9 0. s z ül et és n a pj ár a. 
A ct a J uri di c a et P oliti c a, S z e g e d, 2 0 1 2. 1 7 3- 1 8 2.  
3 2  T R E M M E L , 2 0 0 6. 1 6 4. 
3 3  L ás d: E B H 2 0 0 8. 1 7 6 3. 
3 4  „ A m e gt a g a d ás j o g oss á g ár ól a z elj ár ó bír ós á g, ü g y és z, ill et ől e g n y o m o z ó h at ósá g h at ár o z. ” [ B e. 8 2. § ( 3) b e k e z d és]. 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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A z I. f or d ul at s z eri nti m e n et ess é gi j o g g y a k orl ás ár a a k k or k er ül h et s or, h a a z i d é z ett t a n ú-
n a k a ki h all g at ás a s or á n ol y a n k ér d ést t es z n e k f el, a m ell y el m a g át ( a k ár a z ü g g y el öss z ef ü g g ő, 
a k ár öss z e n e m f ü g g ő) b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á. T ul aj d o n k é p p e n e z a z I. f or d ul at 
a z, a m el y a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át t art al o m m al t ölti ki, a z a z a t a n ú v o n at k o z ás á b a n a z I. 
f or d ul at ért el m e z h et ő a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m á n a k g ar a n ci ális s z a b ál y a k é nt. A g y a k orl at b a n 
e z a f or d ul at els ős or b a n a z e g y m ás s ér el m ér e el k ö v et ett b ű n cs el e k m é n y e k n él, v al a mi nt a k á b í-
t ós z err el viss z a él és b ű n cs el e k m é n y é n él bír r el e v a n ci á v al. 3 5  
A II. f or d ul att al k a p cs olt b a n a zt s z ü ks é g es ki e m el ni, h o g y a t a n út e z a m e nt ess é gi o k b á r-
m el y h o z z át art o z ój a v o n at k o z ás á b a n m e gill eti, f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a h o z z át art o z ó a z a d ott 
ü g y b e n t er h elt, m ás b ü nt et ő elj ár ási al a n y, v a g y e g y ált al á n r és zt s e m v es z a b ü nt et ő elj ár ás b a n. 3 6  
A z a z e b b ől a s z e m p o nt b ól a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á n a k II. f or d ul at a t á g a b b al a n yi k ört 
öl el f el, mi nt a 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) p o ntj a, ut ó b bi n ál u g y a nis cs a k a t er h elt h o z z át art o z ój a t a-
g a d h atj a m e g a v all o m ást ét elt. 
Mi n d a z I., mi n d a II. f or d ul at b a n a „ b ű n cs el e k m é n n y el v al ó v á d ol ást ” h at ár o z z a m e g a 
t ör v é n y. A v á d ol ás o n e b b e n a z ért el e m b e n mi n d e n ol y a n kij el e nt ést ért e ni k ell, a m el y v al a m i-
l y e n b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és ér e ut al, a b ű n cs el e k m é n y p o nt os m e g n e v e z és e n él k ül. N e m f og-
l alj a a z o n b a n m a g á b a n a s z a b ál ys ért ést, v a g y a f e g y el mi f el el őss é g et m e g al a p o z ó cs el e k m é n y el-
k ö v et és é v el v al ó v á d ol ást. 3 7  
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett „ a z e z z el k a p cs ol at os k ér d és b e n ” kit ét el arr a 
ut al, h o g y a m e nt ess é gi o k c élj á n a k e g yf ajt a s z ű kít ő ért el m e z és f el el m e g: a t a n ú u g y a nis e r e n-
d el k e z és al a pj á n a v all o m ást ét eli k öt el e z etts é g ét a m a g a t elj es e g és z é b e n n e m t a g a d h atj a m e g. 
M e nt ess é gi j o g á v al él v e cs a k a z o kr a a k ér d és e kr e t a g a d h atj a m e g a v ál as z a d ást, a m el y e kr e 
a d a n d ó v ál ass z al ö n m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á; e g y é b 
k ér d és b e n vis z o nt a t a n út v all o m ást ét eli k öt el e z etts é g t er h eli. 3 8  
E b b ől p e di g a z k ö v et k e zi k, h o g y a j el z ett m e nt ess é gi o k f e n n állt a es et é n, h a a t a n út a k i-
h all g at ás a el ej é n n e m fi g y el m e zt et ett é k arr a, h o g y m e gt a g a d h atj a a v all o m ást ét elt, a „ v all o m ás a 
f el d ar a b ol h at ó v á v áli k”, a z a z a t a n ú v all o m ás a „ cs a k ” a z a z z al k a p cs ol at os k ér d és b e n n e m v e-
h et ő fi g y el e m b e bi z o n yít ási es z k ö z k é nt, a m el y n él ki k ell ett v ol n a o kt at ni a m e nt ess é gi j o g ár a, és 
a m el y k ör b e n a t a n ú v all o m ást t é n yl e g es e n m e gt a g a d h att a v ol n a. H a n gs úl y o z a n d ó a z o n b a n, 
h o g y a b b a n a k ér d és k ör b e n, a m el yr e a m e gj el ölt m e nt ess é gi o k n e m v o n at k o zi k, a f e nt m e gj e-
l ölt r e n d el k e z és a t a n ú v all o m ás fi g y el e m b e v ét el ét n e m z árj a ki és n e m z ár h atj a ki.3 9  E n n e k 
a z o n b a n h ár o m k o nj u n ktí v f elt ét el e v a n: 
a) A z els ő, h o g y a z elj ár ó h at ós á g h el y es e n áll a pít ott a m e g, h o g y e k ér d és e k m e g v ál as z ol á-
s á b a n a t a n ú n ál n e m áll f e n n t o v á b bi v a g y m ás v all o m ást ét eli a k a d ál y. 
b) A m ás o di k f elt ét el, h o g y a z elj ár ó h at ós á g a t a n út fi g y el m e zt ett e a z i g a z m o n d ási k öt el e-
z etts é g ér e és a h a mis t a n ú z ás b ü nt et őj o gi k ö v et k e z m é n y eir e. 
                                                 
3 5  Ut ó b bi h o z l ás d: a D e br e c e ni Ít él őt á bl a Bf.II. 9 6 / 2 0 1 0 / 1 2. s z. d ö nt és ét, a m el y b e n a t a n út a z o n a z al a p o n ill ett e v ol na 
m e g a z I. f or d ul at s z eri nti m e nt ess é gi j o g, h o g y ő v olt a t er h elt ( állít ás a s z eri nt) m e g bí z ój a. A j o g es et et r és zl et es e n f e l-
d ol g o z z a: G Á C SI  A n ett Er zs é b et: A D e br e c e ni Ít él őt á bl a d ö nt és e a t a n ú z ási m e nt ess é g k ö v et k e z m é n y eir ől. Jogesete k 
M agy ar á z at a  III. é vf., 2 ( 2 0 1 2) 3 2-3 9.  
3 6  A h o z z át art o z ó f o g al m át – a B e. 6 0 1. § ( 3) b e k e z d és é n e k f el h at al m a z ás a al a pj á n – a Bt k. 1 3 7. § 6. p o ntj a h at ár o z z a 
m e g. „ H o z z át art o z ó: a z e g y e n es á g b eli r o k o n e n n e k h á z ast árs a v a g y b ej e g y z ett él ett árs a, a z ör ö k b ef o g a d ó és a n e v el ő-
s z ül ő, a z ör ö k b ef o g a d ott és a n e v elt g y er m e k, a t est v ér, a h á z ast árs, a b ej e g y z ett él ett árs, a z él ett árs és a j e g y es, a h á z a s-
t árs és a b ej e g y z ett él ett árs e g y e n es á g b eli r o k o n a és t est v ér e, v al a mi nt a t est v ér h á z ast árs a és b ej e g y z ett él ett árs a. ” E z 
e g y t a x atí v f els or ol ás, a m el y et n e m l e h et kit erj es zt ő e n ért el m e z ni. 
3 7  L ás d: B H 1 9 8 3. 4 3 6.; B H 1 9 9 6. 1 7 9. III.; v al a mi nt BE L E GI J ó zs ef: „ 8 2. § ”. I n: B el e gi J ó zs ef (s z er k.): B ü nt et ő elj ár ás 
j o g. K o m m e nt ár a g y a k orl at s z á m ár a. H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 2. 3 3 7. 
3 8  L ás d: B H. 2 0 0 6. 3 1 7. 
3 9  U o. 
G ácsi A nett Er zsé bet  
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c ) V é g ül a h ar m a di k f elt ét el e, h o g y e m e fi g y el m e zt et ést, és a t a n ú err e a d ott v ál as z át j e g y-
z ő k ö n y v b e v ett e. 
Ki e m el e n d ő, h o g y e m e f elt ét el e k b ár m el yi k é n e k el m ul as zt ás a ki z árj a a t a n ú v all o m ás á n a k 
( m ost m ár a v all o m ás a e g és z é n e k) bi z o n yít ási es z k ö z k é nt v al ó fi g y el e m b e v ét el ét. 
A „ v all o m ás f el d ar a b ol h at ós á g á h o z ” k a p cs ol ó d v a, a j o g g y a k orl at b a n s z á m os es et b e n f el m e-
r ül a z a k ér d és, h o g y v aj o n j el e nt ős é g et k ell- e t ul aj d o nít a ni a t a n ú v all o m ás t art al m á n a k, a mi k or 
a m e nt ess é gi j o g m e gs ért és é v el f el v ett v all o m ás f el h as z n ál h at ós á g ár ól d ö nt e n e k. M ás k é nt m e g-
f o g al m a z v a: h a a t a n út n e m o kt att á k ki m e nt ess é gi j o g ár ól, és a z í g y m e gt ett v all o m ás á b a n 
e g y é b k é nt n e m v á d olt a m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el, ki k ell- e z á r-
ni a v all o m ás át (ill et v e a s z ű kít ő ért el m e z és n e k m e gf el el ő e n a v all o m ás á n a k e g y r és z ét)? A j o g-
g y a k orl at ol y a n n yir a n e m e g ys é g es e b b e n a k ér d és b e n, h o g y a L e gf els ő b b Bír ós á g k ét e g y m á s-
n a k ell e nt m o n d ó Bír ós á gi H at ár o z at ot is ki b o cs át ott e t ár g y k ör b e n. A B H. 2 0 0 5. 3 8 6. s z á m ú 
d ö nt és a k ö v et k e z őt t art al m a z z a e z z el k a p cs ol at b a n: 
„ T o v á b bi l é n y e g es elj ár ási s z a b ál ys ért ést k ö v et ett el a z els őf o k ú bír ós á g N. S.- n é t a n ú k é nti 
ki h all g at ás a k or, a ki a s ért ett él ett árs a. A t a n út u g y a nis a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj a s z eri nti 
r el atí v m e nt ess é gi j o g ill ett e m e g a s ért ett, a z a z a z él ett árs a cs el e k v ős é g ét ill et ő e n, his z e n a v á d-
l otti n yil at k o z at s z eri nt a s ért ett t á m a dt a v á dl ottr a. T e ki nt ett el arr a, h o g y a t a n ú v all o m ás a a 
s ért ett cs el e k v ős é g ét ill et ő e n n e m t art al m a z ott t er h el ő r és zl et e k et, e z ért v all o m ás a bi z o n yít é k-
k é nt fi g y el e m b e v e h et ő, a z elj ár ási s z a b ál ys ért és, a ki o kt at ás el m ar a d ás a ell e n ér e. ” 
E h h e z k é p est e g y é v v el k és ő b b, a B H 2 0 0 6. 3 1 7. s z á m ú d ö nt és é b e n a L e gf els ő b b Bír ós á g 
el vi éll el l ef e kt ett e a zt a s z a b ál yt, h o g y a t a n ú v all o m ás ki z ár ás á n ál n e m l e h et a v all o m ás t art a l-
m á n a k j el e nt ős é g et t ul aj d o nít a ni, a zt (ill et v e a n n a k e g y r és z ét) h a j o g ell e n es e n s z er e zt é k m e g, ki 
k ell z ár ni a bi z o n yít ási es z k ö z ö k s or á b ól. „ T é v es áll ás p o nt ot f ejt ett ki [ a z Ít él őt á bl a] a B e. 8 2. § 
( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n f o gl alt ki o kt at ási k öt el e z etts é g k ér d és eit és öss z ef ü g g és eit ill et ő e n, 
a mi k or [ …] arr a a z áll ás p o ntr a h el y e z k e d ett, h o g y b ár a m e n n yi b e n a m e nt ess é gi j o gr a j o g os ult 
t a n ú fi g y el m e zt et és el m ar a d ás át k ö v et ő e n t a n ú v all o m ás á b a n n e m v á d olj a s e m m a g át, s e m h o z-
z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el, a k k or cs u p á n f or m ail a g v al ós ul m e g a z elj ár ási s z a-
b ál ys ért és, a mi s z ü ks é g k é p p e n r el atí v, his z e n a z ü g y ér d e m ér e a b ü nt et őj o gi f ő k ér d és b e n h o-
z ott ü g y d ö nt ő h at ár o z atr a ni n cs ki h at ás a, [ …] [ e z ért] e t a n ú v all o m ás o k at n e m k ell a bi z o n yít é-
k o k k ör é b ől kir e k es zt e ni. ” 
N o h a a b ü nt et ő elj ár ás i j o g b a n is ér v é n y es ül ni e k ell e n e a n n a k a s z a b ál y n a k, h o g y a k és ő b b 
s z ül et ett s z a b ál y, l er o ntj a a k or á b b a n s z ül et ett s z a b ál yt ( le x posterior derog at legi priori), – a z a z no-
h a k ét B H-t is ki b o cs át ott a k e k ér d és b e n, d e a s z a b ál y ért el m é b e n a z ut ó b bit k ell e n e ir á n y a d ó-
n a k t e ki nt e ni – e n n e k ell e n ér e a bír ós á g o k m é g m a s e m e g ys é g es e k e k ér d és b e n. 4 0  Áll ás p on-
t u n k s z eri nt a m e nt ess é gi j o g ár a n e m fi g y el m e zt et ett t a n ú v all o m ás á n a k (ill et v e a n n a k e g y ré-
s z é n e k) a bi z o n yít ási es z k ö z ö k k ör é b ől v al ó ki z ár ás át n e m l e h et a v all o m ás t art al m át ól f ü g g ő v é 
t e n ni, e z u g y a nis a b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y r e n d el k e z és ei v el ell e nt ét es. 4 1  
 
C. „[ … ] A k k or is, h a a t a n ú v all o m ást a [ B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és] a) p o nt al a pj á n n e m t a g a dt a 
m e g ” 
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj a k a p cs á n ki k ell t ér n ü n k a n n a k, a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) 
p o ntj á b a n r ö g zít ett m e nt ess é gi o k k al v al ó vis z o n y ár a. A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) p o ntj a s z e-
ri nt: „ a t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a t er h elt h o z z át art o z ój a ”. Mi nt l át h at ó, h a a t a n ú a t er h elt 
h o z z át art o z ój a, a k k or el vil e g k ét m e nt ess é gi j o g a v a n, k ér d és a z o n b a n, h o g y e b b e n a z es et b e n 
mir e k ell fi g y el m e zt et ni a t a n út, és  a z mi k or él h et a z a) és mi k or a b) p o nt os m e nt ess é gi j o g á v al. 
                                                 
4 0  L ás d: p él d á ul a D e br e c e ni Ít él őt á bl a Bf.II. 9 6 / 2 0 1 0 / 1 2. s z. d ö nt és ét, a m el y b e n a bír ós á g fi g y el e m b e v ett e a v all o m ás 
t art al m át a ki z ár ásr ól v al ó d ö nt és s or á n. 
4 1  L ás d: B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt; 8 2. § ( 2) b e k e z d és; 8 4. §; v al a mi nt GÁ C SI , 2 0 1 2. 3 8-3 9.  
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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A h at ál y os B e. r e n d el k e z és ei és a ki al a k ult j o g g y a k orl at el őtt i n d o k olt r ö vi d e n b e m ut at ni 
a zt, h o g y h o g y a n al a k ult a k ét m e nt ess é gi o k k a p cs ol at a a r é gi B e. – a z 1 9 7 3. é vi I. t ör v é n y – és 
a z arr a é pít k e z ő j o g g y a k orl at b a n. A k ét m e nt ess é gi o k n a k u g y a nis a m ai f elf o g ás h o z k é p est 
n e m v olt k a p cs ol ó d ási p o ntj a e g y m áss al. A r é gi B e. a m e nt ess é gi o k o k at a 6 6. § ( 1) b e k e z d és é-
b e n s z a b ál y o zt a: a z a) p o nt s z eri nt: „ a t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a t er h elt h o z z át art o z ój a ”, 
mí g a b) p o nt al a pj á n: „ a t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a z, a ki m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n-
cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á a z e z z el k a p cs ol at os k ér d és b e n ”. A t ör v é n yi r e n d el k e z és b ől 
a z ol v as h at ó ki, h o g y a b) p o nt b a n r ö g zít ett m e nt ess é gi o k a z a) p o ntt ól el k ül ö n ül v e, a k k or v olt 
al k al m a z h at ó, h a a t a n ú n e m v olt a t er h elt h o z z át art o z ój a. A bír ói g y a k orl at e z e k et a r e n d el k e-
z és e k et a k k é nt ért el m e zt e, h o g y h a a t a n ú a t er h elt h o z z át art o z ój a v olt, d e n e m t a g a dt a m e g a 
v all o m ást ét elt a z a) p o nt al a pj á n, a b) p o nt ot n e m is m ert e el m e nt ess é gi j o g k é nt, és il y e n es e-
t e k b e n a k ár h a mis t a n ú z ást is m e g áll a pít h at ott, mi v el ú g y k e z elt e a k ér d ést, mi nt h a a t a n ú e b-
b e n a z es et b e n l e m o n d ott v ol n a a m e nt ess é g ér ől. 4 2  
M ás k é nt v ál as z olj a m e g e zt a h at ál y os b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y, ill et v e a h o z z á k a p cs ol ó d ó 
j o g g y a k orl at. A f elt ett k ér d és e k et a j o g g y a k orl at ol d al ár ól a S z e g e di Ít él őt á bl a e g y 2 0 0 4- b e n 
m e g h o z ott h at ár o z at á b a n v ál as z olt a m e g, ért el m e z v e a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) és b) p o ntj át. 4 3  
A h at ár o z at s z eri nt u g y a nis, h a a t a n ú a t er h elt h o z z át art o z ój a, őt ú n. l é p cs ő z et es fi g y el m e zt e-
t és b e n / ki o kt at ás b a n k ell r és z esít e ni. E n n e k al a pj á n a t a n út el ős z ör a B e. 8 2. § ( 1) b el e k e z d és a) 
p o ntj á b a n r ö g zít ett m e nt ess é gi j o g ár a k ell ki o kt at ni. H a a t a n ú e z al a pj á n n e m él a v all o m á s-
m e gt a g a d ási j o g á v al, a k k or m ás o di k l é p cs ő k é nt a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt b a n r ö g zít ett 
m e nt ess é gi o kr a k ell fi g y el m e zt et ni. H a m é g e zt k ö v et ő e n is f e n nt artj a a zt, h o g y v all o m ást t es z, 
h a r m a di k l é p cs ő k é nt, fi g y el m e zt et ni k ell a B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és s z eri nt a z i g a z m o n d ási k öt el e-
z etts é g ér e és a h a mis t a n ú z ás k ö v et k e z m é n y ér e. A „ h ar m a di k l é p cs őf o k k al ” k a p cs ol at b a n 
s z ü ks é g es e g y r ö vi d kit ér őt t e n n ü n k.  
A t a n ú fi g y el m e zt et és e a z el ő z ő e k b e n is m ert et ett t ör v é n yi r e n d el k e z és e k b ől kit ű n ő e n tr a d i-
ci o n ális a n k étir á n y ú k öt el e z etts é g et j el e nt. E g yr és zt t áj é k o zt at ni k ell arr ól, h o g y mil y e n es et b e n, 
ill et v e k ér d és b e n t a g a d h atj a m e g a v all o m ást ét elt; m ásr és zt vis z o nt f el k ell hí v ni arr a is a fi-
g y el m ét, h o g y – h a v all o m ást t es z – v all o m ás á n a k mil y e n b ü nt et őj o gi k ö v et k e z m é n y ei l e h e t-
n e k. 4 4  A mi n d err e kit erj e d ő fi g y el m e zt et és j el e nt ős é g ét a z a dj a, h o g y a h at ál y os b ü nt et ő t ör-
v é n y k ö n y v – a z 1 9 7 8. é vi I V. t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n: Bt k.) a h a mis t a n ú z ás k a p cs á n a k ö v e t-
k e z őt r ö g zíti: 
„ N e m b ü nt et h et ő h a mis t a n ú z ás ért 
a) a ki a v al ós á g f elt ár ás a es et é n ö n m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el 
v á d ol n á; 
b) a ki a v all o m ást ét elt e g y é b o k b ól m e gt a g a d h atj a, d e err e a ki h all g at ás a el őtt n e m fi g y e l-
m e zt ett é k, v a g y a ki n e k a ki h all g at ás a a t ör v é n y er ej é n él f o g v a ki z árt ”. 4 5  
A z a z e z a zt is j el e nti, h o g y a B e. ált al el őírt fi g y el m e zt et és e k el h a n g z ás a, m aj d j e g y z ő k ö n y-
v e z és e a v al ótl a n v all o m ás ért v al ó b ü nt et őj o gi f el el őss é gr e v o n ás el őf elt ét el ét is j el e nt h eti k. 4 6  Itt 
s z ü ks é g es t o v á b b á m e gj e g y e z n ü n k a zt, h o g y a B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és é b e n 2 0 1 1. f e br u ár 2 8- ái g 
a z i g a z m o n d ási k öt el e z etts é g, v al a mi nt a h a mis t a n ú z ás m ell ett ott s z er e p elt a m e nt ő k ör ü l-
m é n y el h all g at ás ár a v o n at k o z ó b ü nt et őj o gi j o g k ö v et k e z m é n y m e gj el öl és e is. 4 7  A z ut ó b bi, n e m 
                                                 
4 2  L ás d: B H 1 9 8 4. 4 8 0. s z.; v al a mi nt HÁ G E R  T a m ás – BE N C Z E  M át y ás: G o n d ol at o k a t a n út a b ü nt et ő p er b e n m e gill et ő 
r el atí v m e nt ess é gi j o g ár ól. Bír á k L a pj a  1 ( 20 0 7) 9 3. 
4 3  S z e g e di Ít él őt á bl a Bf.II. 5 2 4 / 2 0 0 4. E b b ől k és ő b b Bír ós á gi H at ár o z at is s z ül et ett, l ás d: B H 2 0 0 5. 3 8 6. s z. 
4 4  F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 0-5 1.  
4 5  Bt k. 2 4 1. § ( 1) b e k e z d és. 
4 6  F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 1. 
4 7  L ás d: A z egyes törvé nye k ne k a bírós ágo k h até ko ny m ű kö dését és a bírós ági elj ár áso k gyorsít ás át s zolg áló mó dosít ás áról s z ól ó 2 0 1 0. 
é vi C L X X XIII. t ör v é n y 1 3 4. §- t. 
G ácsi A nett Er zsé bet  
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l é v é n a n n a k g y a k orl ati j el e nt ős é g e, 2 0 1 1. m ár ci us 1-j e ót a n e m s z er e p el a z elj ár ási t ör v é n y b e n a 
fi g y el m e zt et és e k k ö z ött.4 8  
Viss z at ér v e a „l é p cs ő z et es fi g y el m e zt et és ” i nt é z m é n y é h e z, l át h at ó, h o g y a n n a k ki d ol g o z ás a 
a z ért (is) ki e m el k e d ő j el e nt ős é g ű, m ert a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett 
m e nt ess é gi o k o k – a z a z o kr a t ört é n ő fi g y el m e zt et és el h a n g z ás át és j e g y z ő k ö n y v e z és ét k ö v et ő e n 
– elt ér ő k ö v et k e z m é n y e k k el bír n a k. A zt m o n d h atj u k, h o g y n o h a a z a) p o nt os m e nt ess é gi o k 
al a pj á n a t a n ú cs a k a t er h elti p o zí ci ó b a n l é v ő h o z z át art o z ój a v o n at k o z ás á b a n t a g a d h atj a m e g a 
t a n ú v all o m ást, á m e z a bs z ol út ér v é n y ű m e gt a g a d ási j o g n a k mi n ős ül. A z a z e z al a pj á n a z e g és z 
v all o m ást ét el al ól m e nt es ül a t a n ú. E z z el s z e m b e n a b) p o nt os m e nt ess é gi o k al a pj á n a t a n ú 
n e m cs a k a h o z z át art o z ój a – s őt n e m cs a k a t er h elti p o zí ci ó b a n l é v ő h o z z át art o z ój a – j a v ár a, 
h a n e m a s aj át j a v ár a is él h et a v all o m ás m e gt a g a d ás j o g á v al. E z a z o n b a n cs a k r el atí v ér v é n y ű 
m e nt ess é g et j el e nt, a z a z a k or á b b a n kif ejt ett e k n e k m e gf el el ő e n c s a k a z o k b a n a k ér d és e k b e n t a-
g a d h atj a m e g a v all o m ást ét elt, a m ell y el m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é-
v el v á d ol n á. Ér d e k es és e g y b e n bi z o n yt al a n h el y z et et t er e mt h et, h a a z elj ár ás b a n t ö b b v á dl ott 
s z er e p el és a t a n út cs a k a z e g yi k ü k v o n at k o z ás á b a n ill eti m e g a m e nt ess é gi j o g ( p él d á ul a z e g y i-
k ü k h o z z át art o z ój a). A z il y e n es et e k b e n v áli k u g y a nis n yil v á n v al ó v á, h o g y a B e. m e n n yir e a z 
„ e g y v á dl ott – e g y t ár g y al ás ” m o d ellj ér e é p ül, e z ált al n yit v a h a g y v a s z á m os ért el m e z ési k ér d ést 
a z i g e n g y a k ori t ö b b v á dl ott as, f ol yt at ól a g os t ár g y al ást i g é n yl ő ü g y e k b e n. 4 9  
Áll ás p o nt u n k s z eri nt a j o g al k ot ó a 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől h at ál y os m ó d osít ás k ö v et k e zt é b e n a 
b) p o nt os es et k ör h ö z k a p cs olt „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” b e v e z et és é v el els ős or b a n a z o n t a n ú k 
v all o m ás m e gt a g a d ási j o g át kí v á nt a v é d el e m b e n r és z esít e ni, a ki k – n o h a a t er h elt a h o z z át art o-
z ój u k – a z ért n e m a z a), h a n e m a b) p o nt al a pj á n t a g a dj á k m e g a v all o m ást ét elt, m ert a t er h elt 
t er h ér e s z ol g ál ó t é n y e k et n e m, d e a t er h elt j a v ár a s z ol g ál ó t é n y e k et a h at ós á g el é a k arj á k t ár ni. 
E zt a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a f o gl alt m e nt ess é gi o k al a pj á n t er m és z et es e n m e gt e h e-
ti k, á m a z e g y es k ér d és e k el h a n g z ás á n ál i n d o k olt (l e h et) a m e nt ess é g ü kr e t ört é n ő is m ét elt f i-
g y el m e zt et és. 
 
A t a n ú ki h all g at ás á n a k m e n et e – a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” b e v e z et és e p ar a di g m a v ált ás v a g y 
a m e gl é v ő g y a k orl at t ör v é n yi s zi ntr e e m el és e? 
A t a n ul m á n y e z e n r és z é b e n cs a k a zt vi zs g álj u k, h o g y a t a n ú ki h all g at ás m e n et é b e n mi k or k ell 
el h a n g o z ni a a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á h o z k a p cs ol ó d ó fi g y el m e zt et és e k n e k. E h h e z s e-
gíts é g ül s z ol g ál a d ol g o z at v é g é n el h el y e z ett „ M ell é kl et ”, a m el y a t a n ú ki h all g at ás n a k – n e m é r-
d e mi és ér d e mi r és zr e b o nt v a – mi n d e n m o z z a n at át t art al m a z z a. 
Mi nt is m ert, a m a g y ar b ü nt et ő elj ár ás b a n a t a n ú ki h all g at ás ú n. n e m ér d e mi r és z é b e n a s z e-
m él yi a d at o k f el v ét el ét, ill et v e a z ér d e k elts é g, elf o g ults á g vi zs g ál at át k ö v et ő e n k er ül s or a v a l-
l o m ást ét eli a k a d ál y o k tis zt á z ás ár a.5 0  Il y e n k or, h a a m e nt ess é gi o k f e n n áll, ill et v e f e n n áll ás át le-
h et v al ós zí n űsít e ni, a h at ós á g t a gj a a B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és é b e n f o gl alt a k s z eri nt ki o kt atj a a t a-
n út. E z a z ú n. „ ált al á n os ki o kt at ási k öt el e z etts é g ”. 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől a z „is m ét elt fi g y el m e zt e-
t és ” i nt é z m é n y é n e k b e v e z et és é v el m ár l e h et ős é g v a n a t a n ú ki h all g at ás ú n. ér d e mi r és z é b e n is a 
fi g y el m e zt et ésr e, a m el y a z o n b a n cs a k h ár o m f elt ét el m e gl ét e es et é n al k al m a z h at ó. A m e nt ess é gi 
o k o k k ö z ül u g y a nis cs a k a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á h o z k a p cs ol ó d ó fi g y el m e zt et ést l e h et 
m e gis m ét el ni ( 1. f elt ét el), h a n e m áll n a k f e n n a B e. 8 2. § ( 4) b e k e z d és b e n m e g h at ár o z ott es et e k 
                                                 
4 8 A m e nt ő k ör ül m é n y el h all g at ás ár a t ört é n ő fi g y el m e zt et éss el k a p cs ol at os kriti k á k h o z l ás d: F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 8-5 9.  
4 9  L ás d: HÁ G E R –  B E N C Z E , 2 0 0 7. 9 5-9 6.  
5 0  L ás d: B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és. 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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( 2. f elt ét el) és cs a k is a k k or, h a bi z o n y os, h o g y a t a n ú m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k-
m é n y el k ö v et és é v el v á d olj a ( 3. f elt ét el). 5 1  
Áll ás p o nt u n k s z eri nt a z „is mételt figyel me ztetés ” beve zetése ne m jele nt p ar a dig m av ált ást a t a n ú ki h al l-
g at ás á n a k me neté be n. E n n e k m a g y ar á z at a a z, h o g y a j o g al k ot ó 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ei h at áll y al n e m e g y 
t elj es e n i d e g e n m e g ol d ást v e z et ett b e a t a n ú ki h all g at ás m e n et é b e. E zt m e g el ő z ő e n is l ét e z ett 
u g y a nis a g y a k orl at b a n a z a k ö v et el m é n y, h o g y a b ü nt et ő elj ár ás o k s or á n a h at ós á g o k n a k f ol y a-
m at os k o ntr oll al att k ell ett t art a ni u k a t a n ú h o z f elt ett k ér d és e k et, és f ol y a m at os a n fi g y el e m m el 
k ell ett kís ér ni ü k a z es etl e g es m e nt ess é gi o k f e n n áll ás át, ill et v e a v ál as z a d ás m e gt a g a d ás á n a k l e-
h et ős é g ét. 5 2  A ki al a k ult j o g g y a k orl at s z eri nt a B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és 1. m o n d at á b a n r ö g zít ett 
s z a b ál yt – „a t a n út a ki h allg at ás a elejé n a me ntességi o ko kr a és jog air a figyel me ztet ni kell ” – a z z al e g é-
s z ült ki a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj a k a p cs á n, h o g y a z ü g y b e n elj ár ó h at ós á g o k n a k a l e h e-
t ős é g e k h e z k é p est k er ül ni ü k k ell ett a z ol y a n k ér d és e k f elt e v és ét, a m el y e kr e a t a n ú n e m v olt k ö-
t el es v ál as z ol ni. Vis z o nt, h a il y e n k ér d ést f elt étl e n ül s z ü ks é g es v olt f el t e n ni, n y o m b a n f el k e l-
l ett hí v ni a t a n ú fi g y el m ét arr a, h o g y a z el h a n g z ott k ér d ésr e n e m k öt el e s v ál as z ol ni.5 3  A 2 0 1 1. 
é vi C L. t ör v é n y 5 6. és 6 2. §- a e zt a k ö v et el m é n yt e m elt e t ör v é n yi er őr e. 
 
Z ár ó g o n d ol at o k 
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj a – mi nt a t a n út m e gill et ő v all o m ás m e gt a g a d ási j o g e g yi k e, és 
mi nt a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át t art al o m m al kit ölt ő g ar a n ci ális s z a b ál y – a l áts z ól a g e g y é r-
t el m ű t ör v é n yi m e g h at ár o z ás ell e n ér e s z á m os k ér d ést, pr o bl é m át v et f el a j o g g y a k orl at b a n [l ás d 
a t a n ul m á n y 3. r és z ét]. J el e nt ős é g ét els ős or b a n a z a dj a, h o g y mi nt a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m á-
n a k g ar a n ci áj a n e m ür es e d h et ki, d e n e m is l é p h eti t úl a s z or os a b b ért el e m b e n v ett g ar a n ci a f o-
g al m át. E k ét h at ár k ö z ött k ell m o z o g ni a, ú g y, h o g y mi n d e k ö z b e n n e m h ó d ol b e a b ü nt et ő elj á-
r ás – h a n e m is t elj es e n új – d e új a b b „ h ó b ortj ai n a k ”: a z ut ó b bi i d ő k b e n p él d á ul a z elj ár ás g y o r-
sít ás á n a k.  
A j el z ett m e nt ess é gi o k h o z t art o z ó, 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől b e v e z et ett „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” 
i nt é z m é n y e els ős or b a n a m e nt ess é gi o k g ar a n ci ális j ell e g ét kí v á nt a m e g er ősít e ni. Áll ás p o nt u n k 
s z eri nt a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” n e m i d e g e n a m a g y ar b ü nt et ő elj ár ás b a n, his z e n t ör v é n yi 
s z a b ál y o z ás hi á n y á b a n is, a j o g g y a k orl at ( a L e gf els ő b b Bír ós á g) arr a a d ott ir á n y m ut at ást, h o g y a 
t a n út ki h all g at ás a s or á n l e g al á b b k éts z er k ell fi g y el m e zt et ni a j el z ett r el atí v v all o m ás m e gt a g a d ási 
j o gr a: el ős z ör a z ú n. n e m ér d e mi ki h all g at ás b a n, m aj d a ki h all g at ás ér d e mi r és z é b e n, a z e g y es 
k ér d és e k el h a n g z ás át m e g el ő z ő e n. Ú g y t ű ni k a z o n b a n, h o g y a z elj ár ó h at ós á g o k cs a k a t ö r-
v é n y b e n r ö g zít ett „ ált al á n os fi g y el m e zt et ési ” k öt el e z etts é g ü k n e k t ett e k el e g et a z es et e k t úl n y o-
m ó r és z é b e n, a z „is m ét elt fi g y el m e zt et ést ” – mi nt es etl e g a si k er es b ü nt et ő elj ár ás g átj át – el v é t-
v e al k al m a zt á k. A j o g al k ot ó err e r e a g ált a 2 0 1 1. é vi C L. t ör v é n n y el. N e m j el e nt a m ó d osít ás a 
t a n ú ki h all g at ás m e n et é b e n p ar a di g m a v ált ást: n e m f o gj a u g y a nis a m ár f el állít ott t a n ú ki h all g at ási 
m e n et et f el b orít a ni. Mi n d öss z e a z ér d e mi ki h all g at ás s or á n kí v á nj a m e g a zt, h o g y, h a e g y ért e l-
m ű a „ v á d ol ás ”, a t a n út is m ét elt e n fi g y el m e zt ess é k m e nt ess é gi j o g ár a. E z p e di g t er m és z et es e n 
n e m er e d m é n y e zi a z elj ár ás o k el h ú z ó d ás át s e m. 
                                                 
5 1  A h ar m a di k f elt ét ell el k a p cs ol at b a n ki e m el ést ér d e m el, a v á d ol ás m ár n e m f elt ét el e z és e n k ell, h o g y al a p ulj o n – mi nt a 
n e m ér d e mi r és z b e n: „ v á d ol n á ” – h a n e m el k ell, h o g y érj e a bi z o n y oss á g s zi ntj ét. 
5 2  A z m ás k ér d és, h o g y a z elj ár ó h at ós á g o k n e m i g a z á n v ett é k fi g y el e m b e. 
5 3  V A R G A , 2 0 0 3. 1 6 7- 1 6 8.; A B H 2 0 0 6. 3 1 7. s z á m ú d ö nt és is r ö g zíti e zt a k ö v et el m é n yt: „ a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) 
p o ntj a es et é n a k ér d és es ki o kt at ás n a k n e m cs u p á n a ki h all g at ás m e g k e z d és e k or, h a n e m a z e g y es k ér d és e k f elt ét el e el őtt 
is el k ell h a n g o z ni a ”. 
G ácsi A nett Er zsé bet  
 
5 0  
M ell é kl et a t a n ú ki h all g at ás á n a k m e n et é h e z: 
A t a n ú ki h all g at á s á n a k m e n et e  
N e m ér d e mi r é s z  ( ált al á n os k ér d és e k f elt e v és e)  Ér d e mi r é s z  ( a t é n y áll ásr a v o n at ko-
z ó ki h all g at ás)  
1. s ze mélyi a d ato k felvétele: „A ki h all g at ás k e z d et é n m e g k ell 
k ér d e z ni a t a n út ól  
- a n e v ét,  
- a s z ül et ési i d ej ét és h el y ét,  
- a n yj a n e v ét,  
- a l a k ó h el y é n e k és t art ó z k o d ási h el y é n e k cí m ét,  
- a f o gl al k o z ás át,  
- a s z e m él y a z o n osít ó o k m á n y s z á m át ”  
 [ B e. 8 5. § ( 2) b e k. 1. m o n d at 1. f or d ul at]. [ E h h e z k a p cso-
l ó d ó, elj ár ást gyorsító re n del ke zés: „ A z elj ár ás a z o n os s z a ka s z á b a n 
a t a n ú új a b b ki h all g at ás á n ál a s z e m él yi a d at o k at –  h a a z o k 
n e m v ált o zt a k –  n e m s z ü ks é g es r ö g zít e ni. ” B e. 8 8. § ( 1) b e k.]      
 
2. ér de keltség, ill. elfog ults ág vi zsg ál at a: 
„ A ki h all g at ás k e z d et é n m e g k ell k ér d e z ni a t a n út ól, h o g y 
… a t er h eltt el v a g y a s ért ett el r o k o ni v is z o n y b a n v a n-e, v a g y 
h o g y a z ü g y b e n m ás o k b ól ér d e k elt va g y e lf o g ult-e. ”  
[ B e. 8 5. § ( 2) b e k. 1. m o n d at 2. f or d ul at] 
 
A z 1. és 2. p o nt b a n r ö g zít ett k ér d és e kr e a t a n ú a k k or is k ö-
teles v ál as zol ni, h a e g y é b k é nt a v all o m ást ét elt m e gt a g a d h atj a. 
[ B e. 8 5. § ( 2) b e k. 2. m o n d at] 
 
3.  a v allo m ástétel a k a d ály ai n a k tis zt á z ás a : tis zt á z ni k ell, h o g y 
f e n n áll-e ( a k ár a b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és e k or, a k ár a ki h al l-
g at ás k or) v al a m el yi k a bs z ol út V A G Y r el atí v v all o m ást ét eli 
a k a d ál y  
 
a) h a F E N N Á L L v al a m el yi k v all o m ást ét eli a k a d ál y:  
a 1) h a a bs zol út v allo m ástételi a k a d ály áll fe n n : m e gs z a k a d a ki-
h all g at ás m e n et e ( „ n e m h all g at h at ó ki t a n ú k é nt ”)  
a 2) h a rel atív v allo m ástételi a k a d ály áll fe n n: „ a t a n út a ki h all ga-
t ás a el ej é n a m e nt ess é gi o k o kr a és j o g air a fi g y el m e zt et ni 
k ell ” + „ A fi g y el m e zt et ést, v al a mi nt a t a n ú n a k a fi g y el m e zt e-
t ésr e a d ott v ál as z át j e g y z ő k ö n y v b e k ell v e n ni … el m ar a d ás a 
es et é n a t a n ú v all o m ás a bi z o n yít ási es z k ö z k é nt n e m v e h et ő 
fi g ye l e m b e ” 
[ B e. 8 2. § ( 2) b e k.] [ a j o g ell e n es e n m e gs z er z ett t a n ú v allo-
m ás ki z ár ás á n a k s p e ci ál kl a u z ul áj a]  
 
b) h a N E M Á L L F E N N v all o m ást ét eli a k a d ál y: a t a n ú f i-
g y el m e zt et és e arr a, h o g y  
- k öt el es a l e gj o b b t u d o m ás a, és l el kiis m er et e s z eri nt a z 
i g a z at v all a ni 
- a h a mis t a n ú z ás mil y e n b ü nt et őj o g i s z a n k ci ó v al f e n y e ge-
t ett. + „A fi g y el m e zt et ést, v al a mi nt a t a n ú n a k a fi g y el m e zt e-
t ésr e a d ott v ál as z át j e g y z ő k ö n y v b e k ell v e n ni … el m ar a d ás a 
es et é n a t a n ú v all o m ás a bi z o n yít ási es z k ö z k é nt n e m v e h et ő 
fi g ye l e m b e ” 
- [ B e. 8 5. § ( 3) b e k.] [ a j o g ell e n es e n m e gs z er zett t a n ú v a l-
l o m ás ki z ár ás á n a k s p e ci ál kl a u z ul áj a] 
4 l e h ets é g es m o z z a n at a v a n:  
1. a t a n ú öss zef üggő előa d ás a  
[ B e. 8 8. § ( 1) b e k. 1. m o n d at 2. f or-
d ul at]  
 
2. a t a n ú a ho z z á i nté zett kér dése kre v á-
l as zol 
[ B e. 8 8. § ( 1) b e k. 1. m o n d at 1. f or-
d ul at]  
 
A z 1. és 2. v o n at k o z ás á b a n –  a t a n ú 
v é d el m ér e v o n at k o z ó s z a b ál y o k fi g y e-
l e m b e v ét el é v el –  tis zt á z ni k ell a zt is, 
h o g y a t a n ú a z ált al a el m o n d ott a kr ól 
mi k é nt s z e rz ett t u d o m ást.  
 
2 0 1 2. 0 1. 0 1 -j ét ől: mi n d a n y o mo z ati 
s z a k b a n [l ás d B e. 1 8 1. § ( 2) b e k.], mi n d 
a bír ós á gi s z a k b a n  [l ás d B e. 2 9 3. § ( 3) 
b e k.] „ h a m e g áll a pít h at ó , h o g y a t a-
n ú  a v all o m ás á b a n a 8 2. § ( 4) b e k e z d és 
es et ét ki v é v e m a g át v a g y h o z z át art o-
z ój át b ű n c s el e k m é n y el k ö v e t é s é v el 
v á d olj a , a t a n út a 8 2. § ( 1) b e k e z-
d é s  b)  p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott a k 
s z eri nt I S M É T E L T E N fi g y e l m ez-
t et ni k ell … a fi g y el m e zt et ést, v al a-
mi nt a t a n ú n a k a fi g y el m e zt e t ésr e a d ott 
v ál as z át j e g y z ő k ö n y v b e k ell v e n ni. ”  
 
3. h a a t a n ú v allo m ás a eltér a kor á b bi 
v allo m ás ától: e n ne k o kát tisz t á z ni kell 
[ B e. 8 8. § ( 2) b e k.] 
 
4. h a a t a n ú v all o m ás a m ás t a n ú v a l-
l o más á v al, v a g y a t er h elt v all o m ás á v al 
ell e nt ét es: a z ell e n t ét et s ze m besítéssel le het 
tis zt á z ni 
[ B e. 1 2 4. § ( 1) b e k.] 
F orr ás: a s z er z ő s aj át f orr ás a 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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A N E T T E R Z S É B E T G Á C SI 
R e p e ns er l e(s) o bst a cl e(s) r el atif(s) d e l’ a v e u li é(s)  
à l’ a v e u d e t é m oi n (?) 
( S y nt h es e) 
 
D a ns l’ ét u d e, j’ ai a n al ys é l’ o bst a cl e d e l’ a v e u q ui r e m plit a v e c c o nt e n u l’i nt er di cti o n d e 
l’ o bli g ati o n d e l’ a ut o-i n cri mi n ati o n p ar mi l es c a us es d’i m m u nit é q ui s o nt aff ér e nts a u t é m oi n: 
„ L e t é m oi g n a g e p e ut êtr e r ef us é p ar q u el q u’ u n, q ui - s a uf l e c as d’ ali n é a ( 4) - a c c us er ait l ui-
m ê m e o u s o n pr o c h e p ar e nt d e c o m m ettr e u n d élit, d a ns l es q u esti o ns r el ati v es à c ell e- ci, 
m ê m e si l e t é m oi g n a g e n’ ét ait p as r ef us é e n v ert u d u p oi nt a) ” [ L a l oi d e XI X. e n 1 9 9 8. s ur l a 
Pr o c é d ur e P é n al e, p ar a gr a p h 8 2. § ali n é a ( 1) p oi nt b)]. C et o bst a cl e a m érit é u n e att e nti o n 
disti n g u é e p ar c e q u e l e l é gisl at e ur a v e c l a l oi d e C L. e n 2 0 1 1. [ 2 0 1 2. 0 1. 0 1.] m o difi a nt 
( a ussi / é g al e m e nt) l a l oi s ur l a Pr o c é d ur e P é n al e – c o nfir m a nt c ett e i nt er di cti o n – pr é v oit q u e: 
si c’ est c o nst at a bl e q u e c et o bst a cl e e xist e, a u d el à d e l’ a v ertiss e m e nt g é n ér al, l e m e m br e d e 
l’ a ut orit é c o m p ét e nt e est o bli g é d’ a v ertir e n c or e u n e f ois l e t é m oi n q u’il n’ est p as o bli g é d e 
t é m oi g n er.  
D a ns l’ ét u d e j’ ai c h er c h é l a r é p o ns e à l a q u esti o n q u e p o ur q u oi l e l é gisl at e ur, à l a s uit e d e l a 
m o difi c ati o n, a f ait b é n éfi ci er s e ul e m e nt c et o bst a cl e r el atif d e l’ a v e u d’ u n e pr ot e cti o n 
disti n g u é e; d e pl us, q u e c ett e r é gl e m e nt ati o n n o u v ell e si g nifi e u n c h a n g e m e nt d e p ar a di g m e a u 
c o urs d e l’ a u diti o n d e t é m oi n, o u „si m pl e m e nt ” e st-il q u esti o n d’ él é v ati o n a u ni v e a u l é gisl atif 
d e l a pr ati q u e d éj à e xist é e? J’ ai r é p o n d u à c es q u esti o ns p ar l’i n di c ati o n d u p oi nt criti q u e d u 
c o urs ( pr o c ès) d e l’ a u diti o n d e t é m oi n, e ns uit e p ar l a d é m o nstr ati o n d es d e u x él é m e nts 









G Á L I S T V Á N  
 
A li c e n ci a s z er z ő d é s: a m a g á nj o gi k o difi k á ci ó v e s zt e s e ?!  
 
 
B e v e z et és 
A z 1 9 8 9- 9 0 - b e n b e k ö v et k e z ett r e n ds z er v ált ás h o zt a új t árs a d al mi, v al a mi nt g a z d as á gi 
vis z o n y o k f ol y a m at os a n és e g yr e n a g y o b b i g é n n y el k ö v et elt é k a m é g a s z o ci ali z m us 
i d ős z a k á b a n s z ül et ett P ol g ári T ör v é n y k ö n y v1  „l e v ált ás át ”. A z z al, h o g y a k or m á n y 1 9 9 8 
á prilis á b a n el h at ár o zt a a z új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v k o difi k á ci ój át e g y l ét e z ő és f o k o z at os a n 
er ős ö d ő pr o bl é m ár a a d ott v ál as zt . A k o n kr ét el h at ár o z ás ell e n ér e a z a z ót a n a p vil á g ot l át ott, 
elt ér ő t art al m ú t er v e z et e k k ö z ül a z o n b a n e g y s e m j ut ott el a b b a a s z a k as z b a, h o g y e g y 
t é n yl e g es e n ér v é n y es ül ő t ör v é n y k ö n y vi f or m át ölts ö n. A P ol g ári T ör v é n y k ö n y v m e g al k ot ás a és 
a n n a k j el e nt ős e b b m ó d osít ás ai ót a b e k ö v et k e z ett t árs a d al mi, v al a mi nt g a z d as á gi v ált o z ás o k és 
a z a z o k i n d u k ált a új j o gi nt é z m é n y e k mi n d e n k é p p e n i n d o k oltt á t ett é k e g y új és e g ys é g es p ol g ári 
k ó d e x l étr e h o z ás át. A z e g y es k o difi k á ci ós t er v e z et e k, j a v asl at o k  t art al m át átt e ki nt v e és a 
k or á b bi t ör v é n n y el öss z e h as o nlít v a, n e m v o n h at ó k éts é g b e a z újít ás s z ü ks é g ess é g e. 
J o g g al m er ül h et f el b e n n ü n k a k ér d és, h o g y a z él et vis z o n y o k v ált o z ás ai n a k il y e n m ért é k ű 
f el g y ors ul ás a és kis z á mít h at atl a ns á g a l e h et ő v é t es zi- e e g y e g ys é g es s z a b ál y o z ást n y újt ó 
t ör v é n y k ö n y v ki al a kít ás át? M ás s z ó v al: a n a g y XI X. s z á z a di t ör v é n y k ö n y v- al k ot ási h ull á m ut á n, 
n a pj ai n k b a n v a n- e m é g l étj o g os ults á g a a k ó d e x al k ot ás n a k. 2  A z ér v e k és ell e n ér v e k r és zl et e k b e 
m e n ő üt k ö zt et és e n él k ül j el e n t a n ul m á n y a zt a z áll ás p o nt ot k é p vis eli, h o g y a j o g r e n ds z er ir á nti 
i g é n y e, v al a mi nt a j o g bi zt o ns á g k ö v et el m é n y e mi n d e n k é p p e n i g e nl ő v ál as zt a d a k or á b b a n 
f elt ett k ér d ésr e. 
E g y a d ott j o gt er ül et átf o g ó k o difi k á ci ój a s or á n áll a n d ó dil e m m át j el e nt a n n a k a k ér d és n e k a 
tis zt á z ás a, h ol h ú z z u k m e g a h at árt, a z a z m el y i nt é z m é n y e k n y er h et n e k b e b o cs át ást, és m el y e k 
s z a b ál y o z ás a m ar a d t o v á b br a is a t ör v é n y k ö n y v ö n kí v üli t er ül et e n. El ő n y ö k és h átr á n y o k 
f ol y a m at os m érl e g el és e e z: cs a k a z o k at a z i nt é z m é n y e k et s z a b a d a k o difi k á ci ó k ör é b e v o n ni, 
a m el y e k arr a m e g ér ett e k, s a s z a b ál y o z ás n e m er e d m é n y e z h eti a z e g ys é g es t er mi n ol ó gi a és a z 
ell e nt m o n d ás- m e nt ess é g el v es zt és ét. 
A j el e nl e gi J a v asl at 3  t art al m át átt e ki nt v e m e g áll a pít h atj u k, h o g y a z i g y e ks zi k m e gf el el ni a 
g a z d as á gi él et t er e mt ett e i g é n y e k n e k, a m el y n e k h at ás ár a a z e g y es s z er z ő d és e kr e v o n at k o z ó 
s z a b ál y o k at r e n d e z ő H at o di k k ö n y v é b e ol y a n „ új k ori ” k o ntr a kt us o k k er ült e k,  mi nt a fr a n c his e, 
lí zi n g v a g y a f a kt ori n g. Ut ó b bi s z er z ő d és e k v al ó b a n e g yr e d o mi n á ns a b b s z er e p et t ölt e n e k b e a 
                                                 
1  1 9 5 9. é vi I V. t ör v é n y a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől. 
2  VÉ K Á S  L aj os: A z Új Polg ári Törvé ny kö nyv el méleti elő kér dései.  H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 1, 1 9. 
3  Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós Bi z otts á g J a v asl at a. htt p: / / w w w. k or m a n y. h u / d o w nl o a d / 0 / d 7 / 7 0 0 0 0 / 
% C 3 % 9 Aj % 2 0 P ol g % C 3 % A 1ri % 2 0 T % C 3 % B 6r v % C 3 % A 9 n y k % C 3 % B 6 n y v % 2 0- % 2 0 a % 2 0 K o difi k % C 3 % A 1 ci % C 3 % 
B 3s % 2 0 F % C 5 % 9 1 bi z otts % C 3 % A 1 g % 2 0J a v asl at a % 2 0- % 2 0 k % C 3 % B 6 z z % C 3 % A 9t % C 3 % A 9t elr e. p df  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 6.) 
G ál Istv á n  
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m ai k er es k e d el mi vis z o n y o k b a n. U g y a n a k k or j o g g al m er ül h et f el a k ér d és, h o g y a g a z d as á gi 
s úl y á n ál f o g v a u g y a n cs a k j el e nt ős és e d di g a z z al ar á n y b a n n e m áll ó m ó d o n s z a b ál y o z ott 
li c e n ci as z er z ő d és mi ért m ar a d h at ott ki a s or b ól? F al u di G á b or a z új Pt k. k o difi k á ci ój a s or á n 
el k és zít ett e a j o gi nt é z m é n y k ell ő e n r és zl et e z ett és e g y b e n e g y k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás át n y újt ó 
r e n d e z és ét,4  d e a z v é g ül ki m ar a dt a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g j a v asl at á b ól. 
J el e n t a n ul m á n y c élj a a n n a k a k ér d és n e k a vi zs g ál at a, h o g y a m ai k er es k e d el mi él et e g yi k 
ki e m el k e d ő j el e nt ős é g ű s z er z ő d és é n e k t art ott li c e n ci as z er z ő d és bír- e ö n áll ó s z er z ő d éstí p usi 
j ell e m z ő k k el? V al ó b a n a k ó d e x e n kí v ül a h el y e, v a g y cs a k a bs ztr a h álts á g á n a k f o k a 
er e d m é n y e zt e a zt, h o g y a z új Pt k. J a v asl at k és zít ői ált al m e g h ú z ott h at ár o n kí v ül r e k e dt? 
A f e nti k ér d és m e g v ál as z ol ás a a li c e n ci as z er z ő d és t art al m á n a k és j ell e m z ői n e k f o k o z at os 
ki b o nt ás a r é v é n l e h ets é g es.  E n n e k s or á n e g yr és zr ől m e g vi zs g álj u k a zt, h o g y a z er e d etil e g a 
s z er z ői j o gi és i p arj o g v é d el mi t ör v é n y e k b e n g y ö k er e z ő k o ntr a kt us kir a g a d h at ó- e e z e k b ől a 
j o gs z a b ál y o k b ól, m ásr és zr ől l ét e zi k- e a s z er z ő d és n e k e g y ol y a n l é n y e gi m a g v a, a m el y a s p e ci ális 
r és zl ets z a b ál y o kt ól f ü g g etl e n ül al k al m as a k ó d e x b e f o gl al ásr a. M ás s z ó v al – és e zt t e ki nt h etj ü k a 
l e gf o nt os a b b vi zs g ál ó d ási s z e m p o nt n a k – r e n d el k e zi k- e a z o k k al a ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k k el, 
a m el y e k m e g al a p o z z á k a z ö n áll ó s z er z ő d éstí p us k é nt t ört é n ő ért é k el és ét, és e g y útt al i n d o k oltt á 
t es zi k a k ó d e x b e n v al ó el h el y e z és ét. 
A vi zs g ál ó d ás s or á n a z e g y es li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k m e g h at ár o z ás á v al el k ell h at ár ol ni 
a z i nt é z m é n y a z o n ált al á n os, s v al a m e n n yi v állf aj ár a j ell e m z ő s z a b ál y ait, a m el y e k a m a g á nj o gi 
k ó d e x b e n h el yt n y er h et n e k, t o v á b b á a z o n s p e ci ális, cs a k a z e g y es al tí p us o kr a j ell e m z ő 
is m ér v e k et, a m el y e k v a g y a z új Pt k.- b a k er ül n e k, v a g y t o v á b br a is a k ül ö n j o gs z a b ál y o k b a n 
m ar a d h at n a k. 
A k ut at ás s or á n m e g k ell vi zs g ál n u n k a zt, h o g y a z i nt é z m é n yr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k, 
ill. a z o k e g y r és z é n e k Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v b e h el y e z és é v el m é g bi zt osít h at ó- e a k ó d e x 
s z a b ál y o z ás á n a k e g ys é g ess é g e, v a g y a z il y e n m ó d o n t ört é n ő r e n d e z éss el m ár t úll é p n é n k a zt a 
k é n y es h at árt, a m el y e n t úl a k o difi k á ci ó el ő n y ei h el y ett, a n n a k h átr á n y ai d o mi n ál n a k. 
 
A li c e n ci as z er z ő d és ált al á n os j ell e m z ői és f o g al mi f ejl ő d és e 
J el e n k ut at ás t ár g y át k é p e z ő li c e n ci as z er z ő d és a p ol g ári j o g e g yi k l e g di n a mi k us a b b a n f ejl ő d ő 
t er ül et é n e k t e ki nt h et ő s z ell e mi al k ot ás o k j o g á n a k k ar di n áli s s z er z ő d és e. J el e nt ős é g ét és 
l étj o g os ults á g át els ős or b a n a z e g y es új m űs z a ki m e g ol d ás o k m e gj el e n és é n e k f el g y ors ul ás a és 
a z o k n e m z et k ö zi s zi nt ű e g y m ásr a é p ül és e a dj a. A z i n n o v á ci ós f ejl es zt és m a m ár m e g k ö v et eli, 
h o g y i d ő- és k ölts é gt a k ar é k oss á gi s z e m p o nt o k b ól e g y új o n n a n kif ejl es zt e n d ő m e g ol d ás, m ás 
k or á b bi, d e olt al o m b a n r és z esít ett m e g ol d ás o kr a é p ülj ö n. 
A li c e n ci as z er z ő d és l é n y e g e a b b a n r ejli k, h o g y m e gt er e mti a z el ő b bi öss z ef o n ó d ás o k, 
t o v á b b á a z a d ott m e g ol d ás, mi nt s z ell e mi t er m é k k er es k e d el mi f or g al o m b a n t ört é n ő 
a k a d ál y m e nt es h as z n osít ás á n a k l e h et ős é g ét. A h h o z, h o g y e zt a f u n k ci óit m ar a d é kt al a n ul b e 
t u dj a t ölt e ni, i n d o k olt l e n n e e g y – m ost m é g hi á n y z ó – e g ys é g es s z a b ál y o z ás ki al a kít ás a. 
J el e nl e g a li c e n ci as z er z ő d és i nt é z m é n y é n e k s z a b ál y o z ás a m e gl e h et ős e n s z étt a g olt: al a pj ait 
e g yr és zt a s z a b a d al mi t ör v é n y 5  III. f ej e z et e, a v é dj e g yt ör v é n y6  I V. f ej e z et e, a s z er z ői j o gi 
t ör v é n y7  V. f ej e z et e, t o v á b b á éri nt ől e g es e n a f or m at er v e z ési mi nt á k olt al m ár ól s z ól ó,8  a 
h as z n ál ati mi nt á k olt al m ár ól s z ól ó 9  és a mi kr o el e ktr o ni k ai f él v e z et ő t er m é k e k t o p o gr áfi áj á n a k 
                                                 
4  FA L U DI  G á b or: A li c e n ci a s z er z ő d és. Polg ári Jogi Ko difi k áció  X. é vf., 2 ( 2 0 0 8) 1 2-2 3.  
5  1 9 9 5. é vi X X XIII. t v. a t al ál m á n y o k s z a b a d al mi olt al m ár ól. 
6  1 9 9 7. é vi XI. t v. a v é dj e g y e k és f öl dr aj zi ár uj el z ő k olt al m ár ól. 
7  1 9 9 9. é vi L X X VI. t v. a s z er z ői j o gr ól. 
8  2 0 0 1. é vi X L VIII. t v. a f or m at er v e z ési mi nt á k olt al m ár ól 2 1. § ( 2) b e k. 
9  1 9 9 1. é vi X X X VIII. t v. a h as z n ál ati mi nt á k olt al m ár ól 1 2. §. 
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olt al m ár ól s z ól ó t ör v é n y 1 0  t art al m a z z a. H átt érj o gs z a b ál y k é nt mi n d e g yi k es et b e n a P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v j el öl h et ő m e g. 
T e ki nt ett el arr a, h o g y a z i nt é z m é n y t ö b b v o n ás a, j ell e m z őj e h as o nl ós á g ot m ut at e g y- e g y 
ti pi k us s z er z ő d éss el, k é z e nf e k v ő n e k t ű n n e a li c e n ci as z er z ő d ést v al a m el y Pt k. ált al n e v esít ett 
s z er z ő d ésr e viss z a v e z et ni, a z o n b a n n e m t al ál u n k ol y a n k o ntr a kt ust, a m el y n e k s z a b ál y ait 
e g y ért el m ű e n, v a g y l e g al á b bis  kis e b b v ált o zt at áss al al k al m a z h at n á n k r á. A z a z o n b a n k éts é g 
kí v ül m e g áll a pít h at ó, és e zt e d di g a bír ói g y a k orl at is k ö v et k e z et es e n al k al m a zt a, 1 1  h o g y a 
k öt el mi j o g ált al á n os s z a b ál y ai a li c e n ci as z er z ő d ésr e is ér v é n y es e k. 
A  li c e n ci a  e n g e d él y  a d ás át  j el e nti,  a m el y  s or á n  v al a m el y  m e g ol d ás 
t ul aj d o n os a / m e g al k ot ój a / er e d eti j o g os ultj a m ás s z á m ár a a n n a k f el h as z n ál ás ár a bi zt osít 
j o g os ults á g ot. E z d o g m ati k ail a g ol y a n e g y ol d al ú j o g ü g yl et, a m el y a g y a k orl at b a n k ét ol d al ú 
ü g yl et k é nt r e ali z ál ó di k; ol y a n s z er z ő d és f or m áj á b a n j el e ni k m e g, a h ol a z e g yi k f él ( m e g ol d ás 
t ul aj d o n os a) k öt el e z etts é g e a f el h as z n ál ásr a, h as z n osít ásr a v o n at k o z ó e n g e d él y m e g a d ás a, és – 
h a v él el m e z z ü k a viss zt er h ess é g et – a m ási k f él k öt el e z etts é g e a m e gf el el ő ell e ns z ol g ált at ás ( díj) 
t elj esít és e. A m e g ol d ás j o g os ultj a a z e n g e d éll y el átt öri a s z a b a d al mi olt al o m ált al l étr e h o z ott 
a bs z ol út s z er k e z et ű és n e g atí v t art al m ú j o g vis z o n yt. E zt t e ki nt h etj ü k a li c e n ci as z er z ő d és 
k e z d etl e g es f o g al m á n a k, a z o n b a n e b b e n a k o nt e xt us b a n a s z er z ő d és t ár g y a cs a k s z a b a d al o m 
l e h et. M ár a a z o n b a n e z a k ör a k n o w-h o w - n a k, a v é dj e g y n e k és e g y é b m e g ol d ás o k n a k 
k ös z ö n h et ő e n j el e nt ős e n b ő v ült, í g y e n n e k f é n y é b e n a m e g h at ár o z ást is b ő vít e n ü n k k ell a n n a k 
ér d e k é b e n, h o g y v al a m e n n yi li c e n ci a al tí p usr a kit erj e d ő l e g y e n.1 2  
A j o gir o d al mi f orr ás o k átt a n ul m á n y o z ás a s or á n t o v á b bi, els ős or b a n a z i p arj o g v é d el e m h e z 
k öt ő d ő li c e n ci as z er z ő d és f o g al m at is t al ál u n k, í g y: „ A li c e n ci as z er z ő d és v al a m el y 
i p arj o g v é d el mi j o g os ults á g s p e ci ális h as z n osít ás á n a k es z k ö z e, a m ell y el a j o g os ult a 
r e n d el k e z ésr e áll ó t ár g y b a ni j o g e g és z ét, v a g y m e g h at ár o z ott r és z ét h ar m a di k s z e m él y j a v ár a 
bi zt osítj a; a j o g os ult p e di g a z í g y bi zt osít ott j o g f el ett r e n d el k e z éss el bír. ” 1 3  
A li c e n ci as z er z ő d és ált al á n os a b b, s a j o gir o d al o m ált al e d di g k ö v et ett f o g al m át L o nt ai 
E n dr e h at ár o zt a m e g: „ a li c e n ci as z er z ő d és al a pj á n a li c e n ci a a d ó k öt el es a li c e n ci a v e v őt ol y a n – 
t é n yl e g es és j o gi – h el y z et b e h o z ni, h o g y m e g h at ár o z ott m űs z a ki m e g ol d ást m e g h at ár o z ott 
s zí n v o n al o n a g y a k orl at b a n m e g v al ósít h ass o n és f el h as z n ál h ass o n, ill et ől e g m e g h at ár o z ott 
m e gj el öl és e k et al k al m a z h ass o n, k öt el es t o v á b b á e n n e k bi zt osít ás a ér d e k é b e n a s z ü ks é g es 
i nf or m á ci ó k at r e n d el k e z ésr e b o cs át a ni, ill et ől e g a s z ü ks é g es j o gi f el h at al m a z ást m e g a d ni, a 
li c e n ci a v e v ő p e di g – r e n ds z eri nt – k öt el es m e g h at ár o z ott ell e n ért é k et fi z et ni v a g y m ás 
ell e ns z ol g ált at ást t elj esít e ni. ” 1 4  Ut ó b bi m e g h at ár o z ás m ár m a g á b a n f o gl alj a a z i nt é z m é n y t ö b b 
al tí p us át, a m el y e k a k ö v et k e z ő k: 
– tis zt a s z a b a d al mi li c e n ci as z er z ő d és 
– tis zt a k n o w- h o w li c e n ci as z er z ő d és 
– v é dj e g yli c e n ci a-s z er z ő d és. 1 5   
M e g k ell j e g y e z n ü n k, h o g y a f e nti el h at ár ol ás cs a k a d o g m ati k a t er é n j áts zi k f o nt os a b b 
s z er e p et, t e ki nt ett el arr a, h o g y a z e g y es s p e ci ális altí p us o k a g y a k orl at b a n ált al á b a n k e v er e d n e k 
e g y m áss al, s í g y cs a k rit k á n t al ál k o z h at u n k a z o k ö n áll ó, el k ül ö n ült f or m ái v al. G y a k ori a z ú n. 
v e g y es, a z a z a s z a b a d al mi és k n o w- h o w li c e n ci as z e r ző d ési el e m e k et m a g á b a n f o gl al ó 
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k é zi k ö n y v. K ö z g a z d as á gi és J o gi K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 1 9 9 4. 4 3 0. 
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k o ntr a kt us és a v é dj e g y h as z n ál at ár a v o n at k o z ó m e g áll a p o d ás is r e n ds z eri nt m űs z a ki m e g ol d ás 
h as z n osít ás ár a v o n at k o z ó s z er z ő d és h e z k a p cs ol ó di k. 1 6  
A f e nti f o g al o m, a z o n t úl, h o g y a li c e n ci as z er z ő d és t ár g yi k ör ét ki b ő víti, m ár 
mi n d e n k é p p e n r és zl et es e b b m e g h at ár o z ást a d a f el e k al a p v et ő j o g air a és k öt el e z etts é g eir e 
n é z v e. I d e t art o zi k a z, h o g y a li c e n ci a a d ó k öt el es a li c e n ci a v e v őt ol y a n t é n yl e g es és j o gi 
h el y z et b e h o z ni, h o g y m e g h at ár o z ott m űs z a ki m e g ol d ást a g y a k orl at b a n h at é k o n y a n 
m e g v al ósít a ni és f el h as z n ál ni t u dj o n. A j o gi l e h et ős é g et a li c e n ci a a d ó a h as z n osít ási e n g e d él y 
m e g a d ás á v al, a t é n yl e g es l e h et ős é g et a s z er z ő d és t ár g y á h o z k a p cs ol ó d ó r és zl et es és m e gf el el ő 
t áj é k o zt at áss al bi zt osítj a. A li c e n ci a a d ó el ő b bi k öt el e z etts é g ei s z er z ő d éss z er ű t elj esít és é ért 
k öt el es h el yt áll ni, a m el y e g yr és zt k ell é ks z a v at oss á g ot, m ásr és zt j o gs z a v at oss á g ot j el e nt. 1 7  
A m ási k ol d al o n a li c e n ci a v e v ő al a p v et ő k öt el e z etts é g e a m e gf el el ő ell e n ért é k, a z a z a 
li c e n ci a díj, v a g y m ás ell e ns z ol g ált at ás t elj esít és e. Ut ó b bi al a pj át és kis z á mít ás á n a k m ó dj át a 
g y a k orl at m ár m e gf el el ő e n ki m u n k ált a.  
F al u di G á b or a z el ő b bi e kt ől elt ér ő és a z i nt é z m é n y v al a m e n n yi j el e nl e gi altí p us át l ef e d ő 
m e g h at ár o z ás a s z eri nt: „ Li c e n ci a s z er z ő d és al a pj á n t ör v é n y b e n és a z E ur ó p ai K ö z öss é g 
r e n d el et ei b e n m e g h at ár o z ott s z ell e mi al k ot ás h o z, t elj esít m é n y h e z, ár uj el z ő h ö z f ű z ő d ő 
ki z ár ól a g os v a g y o ni j o g o k j o g os ultj a ( e n g e d él y e z ő) m ás s z e m él y n e k ( e n g e d él y es) e n g e d él yt 
(li c e n c et) a d ol y a n cs el e k m é n y v é g z és ér e ( h as z n osít ás), a m el yr e ki z ár ól a g os j o g a kit erj e d. A z 
e n g e d él y es a z e n g e d él y n e k m e gf el el ő t erj e d el m ű h as z n osít ási j o g ot s z er e z, és e n n e k f ej é b e n 
k öt el es díj at fi z et ni. 
K n o w- h o w li c e n ci a s z er z ő d és al a pj á n a z e n g e d él y e z ő k öt el es a g y a k orl ati is m er et et 
a z o n osít h at ó a n r ö g zít ő h or d o z ó át a d ás ár a is. ” 1 8  A z el ő b bi e k e n t úl F al u di a z i nt é z m é n y k er et ei 
k ö z é e m eli a k er es k e d el mi n é v h as z n ál at á n a k e n g e d él y e z és ét, a z e g y é b, t ör v é n y b e n 
m e g h at ár o z ott, n e m d ol g o n f e n n áll ó ki z ár ól a g os v a g y o ni j o g j o g os ultj a, mi nt e n g e d él y e z ő ált al 
a d ott h as z n osít ási e n g e d él yt, a s z e m él y h e z f ű z ő d ő j o g o k k ör é b e n a h o z z áj ár ul ás m e g a d ás át, a z 
al h as z n osít ás e n g e d él y e z és ét, t o v á b b á a h as z n osít ás j o g á n a k átr u h á z ás át. Ut ó b bi m e g h at ár o z ás 
a li c e n ci as z er z ő d és i m m ár v al a m e n n yi l e h ets é g es altí p us át l ef e di és e g y u ni v er z ális f o g al o m 
m e g h at ár o z ást a d. 
„ A t ör v é n y a li c e n ci as z er z ő d ést ol y a n ö n áll ó, t ö b b altí p ust átf o g ó s z er z ő d éstí p us k é nt 
n e v esíti, a m el y m o d ell e zi, mi n d a s z ell e mi al k ot ás o k és e g y é b s z ell e mi j a v a k (s z ell e mi t ul aj d o n) 
olt al mi t ár g y ai, mi n d a k er es k e d el mi n é v és m ás s z e m él y h e z f ű z ő d ő j o g o k, v al a mi nt e g y é b, 
t ör v é n y e n al a p ul ó n e m d ol o gi v a g y o ni ért é k ű ki z ár ól a g os j o g o k t ár g y ai h as z n osít ási 
e n g e d él y e z és é n e k g a z d as á gi f ol y a m at át. ” 1 9  
A z új m e g h at ár o z ás, a z e d di gi g y a k orl att ól elt ér ő e n, a f el e k et e n g e d él y e z ő n e k és 
e n g e d él y es n e k n e v e zi, e z z el is el v o n at k o zt at v a a z e g y es n e v esít ett olt al mi f or m á k j o g os ultj ai n a k 
m e g n e v e z és ét ől. A z e n g e d él y e z ő – k or á b b a n li c e n ci a a d ó – al a p v et ő k öt el e z etts é g e a 
h as z n osít ásr a v o n at k o z ó e n g e d él y m e g a d ás a, mí g a z e n g e d él y es – k or á b b a n li c e n ci a v e v ő – 
al a p v et ő k öt el ess é g e a li c e n ci a díj m e gfi z et és e. 
Öss z ess é g é b e n el m o n d h at ó, h o g y a z ut ó b bi, F al u di-f él e m e g h at ár o z ás, ill et v e s z a b ál y o z ási 
k o n c e p ci ó i g a zi ért é k ét és el őr el é p és ét, a z e g y es elt ér ő altí p us o k, v al a mi nt a k or á b b a n a 
li c e n ci as z er z ő d és k ör é b e n e m v o nt, d e d o g m ati k ail a g o d a t art o z ó e g y é b j o g o k h as z n osít ás á n a k 
e g ys é g es r e n ds z er b e f o gl al ás a j el e nti. 
A z e g y es li c e n ci as z er z ő d és f o g al m a k kr o n ol o gi k us s orr e n d b e állít ás á v al m e gfi g y el h et ő a 
k o n kr étt ól a z ált al á n osi g, a z a z cs a k e g y- e g y s p e ci ális altí p usr a v o n at k o z ó f o g al o mt ól a z e g és z 
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i nt é z m é n yt l ef e d ő m e g h at ár o z ási g í v el ő f ejl ő d ési v o n al. E z e k al a pj á n a F al u di-f él e 
m e g h at ár o z ás a dj a – v él e m é n y ü n k s z eri nt – a z i nt é z m é n y l e g ált al á n os a b b, u g y a n a k k or 
l e gt ö m ör e b b és a z Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v s z a b ál y o z ás á b a ill es z k e d ő j ell e m z és ét, í g y a 
t o v á b bi vi zs g ál ó d ás s or á n, e zt k ell al a p ul v e n n ü n k. 
 
J el e nl e gi s z a b ál y o z ás – s z a b ál y o z ási alt er n atí v a 
Ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k 
A vi zs g ál ó d ás  s or á n els ő l é p és b e n arr a k ell v ál as zt k a p n u n k, h o g y a li c e n ci as z er z ő d és 
i nt é z m é n y e r e n d el k e zi k- e a z o k k al a ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k k el, a m el y e k m e g al a p o z z á k a z 
ö n áll ó s z er z ő d éstí p us k é nt t ört é n ő ért é k el és ét, és e z ált al i n d o k oltt á t es zi k a k o ntr a kt us új 
P ol g ári T ör v é n y k ö n y v b e v al ó h el y e z és ét. 
A z el ő b bi k ér d és m e g v ál as z ol ás a ér d e k é b e n a z e g y es s z a b ál y o z ási alt er n atí v á k at kí n ál ó 
j o gir o d al mi f orr ás o k at k ell g ór cs ő al á v e n n ü n k. 
A d o g m ati k ai ki m u n k ál ás s or á n a li c e n ci as z er z ő d és k e z d et b e n s z or os a n k öt ő d ött a z 
i p arj o g v é d el e m, s els ős or b a n a s z a b a d al o m i nt é z m é n y é h e z. A k e z d eti f o g al mi m e g h at ár o z ás, 
v al a mi nt a s z er z ő d és l é n y e g es el e m ei is e h h e z i g a z o dt a k és cs a k a k o ntr a kt us t ár g yi k ör é n e k 
ki b ő v ül és é v el – a v é dj e g y, k n o w- h o w és e g y é b m e g ol d ás o k m e gj el e n és é v el – i n d ult el e g y, a z 
i nt é z m é n y u ni v er z ális m e g h at ár o z ás a f el é m ut at ó f ol y a m at. 
A k ül ö n b ö z ő t ör v é n y e k b e n m e g v al ós ult s z éts z órt s z a b ál y o z ás ell e n ér e a j o gir o d al o m 
i g y e k e z ett a z i nt é z m é n y v al a m e n n yi al tí p us át e g y esít ő, e g ys é g es m e g h at ár o z ást ki al a kít a ni, m el y 
f ejl ő d ési v o n al L o nt ai E n dr é n k er es zt ül – v él e m é n y ü n k s z eri nt – a F al u di-f él e s z a b ál y o z ási 
k o n c e p ci ó v al ért e el cs ú cs p o ntj át. Ut ó b bi m o d ell i g y e ks zi k ú g y e g y e g ys é g es r e n ds z er b e v o n ni 
a z e g y es elt ér ő altí p us o kr a v o n at k o z ó ált al á n os j ell e m z ő k et, h o g y a z o k e g y ell e nt m o n d ás m e nt es 
s z a b ál y o z ást er e d m é n y e z z e n e k. 
A t é m á v al f o gl al k o z ó j o gir o d al m at – ki e m el v e a F al u di-f él e s z a b ál y o z ási k o n c e p ci ót – 
m e g vi zs g ál v a l e v o n h atj u k a zt a k ö v et k e zt et ést, h o g y a j o gs z a b ál yi r e n d e z és s z ű k ös és 
s z étt ör e d e z ett v olt a ell e n ér e a z el m él et m ár m e gl e h et ős e n j ól ki m u n k ált a a z i nt é z m é n y al a p v et ő 
j ell e m z őit. A s z er z ő d és e g z a kt és u ni v er z ális f o g al m a, a f el e k al a p v et ő j o g ai és k öt el e z etts é g ei, 
a z e g y es f el el őss é gi k ér d és e k, t o v á b b á a s z er z ő d és m e gs z ű n ési es et ei n e k j o gt u d o m á n y ált ali 
m e g h at ár o z ás a mi n d a zt m ut atj a, h o g y m ár a a d o g m ati k a ált al „ m e g érl elt ” i nt é z m é n n y el áll u n k 
s z e m b e n. 
 
Li c e n ci as z er z ő d és k o ntr a fr a n c his e, lí zi n g, f a kt ori n g  
A h h o z, h o g y o bj e ktí v a b b a n l áss u k a k o ntr a kt us új Pt k.- b a n v al ó s z a b ál y o z ás á n a k k ér d és ét , 
ér d e m es m ás, a J a v asl at b a n  s z er e pl ő i nt é z m é n y e k k el öss z e h as o nlít a ni. A k or á b b a n u g y a n cs a k a 
k ó d e x e n kí v ül r e k e dt, d e e z útt al „ b e b o cs át ást ” n y ert fr a n c his e, lí zi n g és f a kt ori n g 
s z er z ő d ése k ,2 0  a li c e n ci as z er z ő d és h e z h as o nl ó a n, m e gl e h et ős e n fi at al, s cs a k a z ut ó b bi i d ő b e n 
ki m u n k ált i nt é z m é n y e k n e k t e ki nt h et ő k .  
A tí p us o k s o kf él es é g e f ol yt á n a z u g y a n cs a k s z ert e á g a z ó v áll al k o z ási s z er z ő d és mi nt áj át is 
ér d e m es fi g y el e m b e v e n ni. El ő b bi j o gi nt é z m é n y n e k mi n d a z ált al á n os, mi n d a z e g y es s p e ci ális 
tí p us air a v o n at k o z ó s z a b ál y ai h el yt n y ert e k a z új Pt k.- b a n, í g y a dj a m a g át a z öss z e v et és 
l e h et ős é g e. A z o n b a n a n n a k a k ér d és n e k a m e g v ál as z ol ásár a, h o g y a v áll al k o z ási s z er z ő d és 
e g ys zi nt ű s z a b ál y o z ási m o d ellj e a li c e n ci as z er z ő d és es et é b e n is k ö v et e n d ő m e g ol d ás n a k 
t e ki nt h et ő- e, cs a k a t a n ul m á n y k és ő b bi r és z é b e n k er ül s or. M e g k ell e mlít e n ü n k, h o g y a 
v áll al k o z ási s z er z ő d és i nt é z m é n y é b e n s e m a s z a b ál y o z ás j ell e g ét, s e m a n n a k t art al m át ill et ő e n 
a z új k ó d e x n e m h o z ott l é n y e gi v ált o z ást a z el ő z ő h ö z k é p est. 
                                                 
2 0  Fr a n c his e: J a v asl at 6: 3 7 7- 6: 3 8 2. §, f a kt ori n g: J a v asl at 6: 4 0 6- 6: 4 1 0. §, lí zi n g: J a vasl at 6: 4 1 1- 6: 4 1 7. §. 
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A m e n n yi b e n r és zl et es e b b e n m e g vi zs g álj u k a z új Pt k. ált al j o g b érl eti s z er z ő d és k é nt 
m e g h at ár o z ott fr a n c his e s z er z ő d ést, l e v o n h atj u k a zt a k ö v et k e zt et ést, h o g y a z i nt é z m é n y 
f o g al m á n a k, a f el e k al a p v et ő j o g ai n a k és k öt el e z etts é g ei n e k, v al a mi nt a s z er z ő d és m e gs z ű n ési 
es et ei n e k s z a b ál y o z ás á v al j ó v al k e v és b é r és zl et e z ett k o nstr u k ci ó v al áll u n k s z e m b e n, mi nt a 
li c e n ci as z er z ő d és F al u di-f él e k o n c e p ci ój a. 
A f a kt ori n g s z er z ő d és es et é b e n u g y a n a zt m o n d h atj u k el, mi nt a fr a n c his e i nt é z m é n y é n él és 
cs u p á n a lí zi n g s z a b ál y o z ás a t e ki nt h et ő a li c e n ci as z er z ő d és s zi ntj ét el ér ő r és zl et ess é g ű n e k. 
A z öss z e h as o nlít ás v é g e zt é v el m e g áll a pít h atj u k, h o g y ki d ol g o z otts á g át t e ki nt v e a 
li c e n ci as z er z ő d és n e m m ar a d el, a v el e „ k or b a n r o k o n ” lí zi n g, f a kt ori n g és fr a n c his e 
s z er z ő d ést ől, t o v á b b á a z u g y a n cs a k g y ors a n f ejl ő d ő és s z ert e á g a z ó v áll al k o z ási s z er z ő d és 
s z a b ál y o z ás a mi nt a k é nt s z ol g ál h at a li c e n ci as z er z ő d és s z á m ár a. A z el ő b bi i nt é z m é n y e k et 
öss z e h as o nlít v a, t o v á b b á a z e g y es j o gir o d al mi f orr ás o k at átt e ki nt v e kij el e nt h etj ü k, h o g y a 
li c e n ci as z er z ő d és i m m ár r e n d el k e zi k a z o k k al a ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k k el, a m el y e k 
m e g al a p o z z á k a z ö n áll ó s z er z ő d éstí p us k é nt v al ó elis m er és ét, s e z ált al a z új Pt k.- b a t ört é n ő 
h el y e z és ét. 
 
Ált al á n os s z a b ál y o k és s p e ci ális altí p us o k m e g h at ár o z ás a 
M ás o di k l é p és k é nt a li c e n ci as z er z ő d és i nt é z m é n y é n b el ül a z e g y es li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k 
el h at ár ol ás á v al m e g k ell h at ár o z n u n k a k o ntr a kt us a z o n ált al á n os s z a b ál y ait, a m el y e k a z új 
t ör v é n y k ö n y v b e n f elt étl e n ül h el y et k a p h at n a k, t o v á b b á l e k ell v ál as zt a ni a z e g y es s p e ci ális 
al tí p us o kr a v o n at k o z ó s z a b ál y o k at, a m el y e k r e n d e z és e v a g y a t ör v é n y k ö n y v b e n, v a g y t o v á b br a 
is a s z er z ői j o gi és i p arj o g v é d el mi j o gs z a b ál y o k b a n t ört é n n e m e g. 
A z e g y es li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k m e g h at ár o z ás á n ál a d o g m ati k ai h átt ér e n t úl els ős or b a n 
a j el e nl e gi r e n d e z ést n y újt ó j o gs z a b ál y o k at k ell m e g vi zs g ál n u n k. A k o ntr a kt us l e g ált al á n os a b b 
és l e gr és zl et es e b b s z a b ál y o z ás át a s z a b a d al mi t ör v é n y n y újtj a, s mi nt e g y e n n e k mi nt áj ár a 
r e n d e zi h at ál y os v é dj e g yt ör v é n y ü n k a v é dj e g yli c e n ci a-s z er z ő d és i nt é z m é n y ét.  
A k or á b bi j o gir o d al mi f orr ás o k t ö b bs é g e, els ős or b a n a z i p arj o g v é d el e mr e h el y e z v e a 
h a n gs úl yt, a s z er z ői j o gi t ör v é n y b e n s z er e pl ő f el h as z n ál ási s z er z ő d ést n e m t e ki nt ett e a 
li c e n ci as z er z ő d és k ör é b e v o n h at ó k o ntr a kt us n a k.  
A s z er z ői j o gi t ör v é n y s z a b ál y o zt a f el h as z n ál ási s z er z ő d és m e gít él és é n él a n n a k j o gs z a b ál yi 
f o g al m á b ól k ell kii n d ul n u n k. A s z er z ői j o gr ól s z ól ó t ör v é n y 4 2. § ( 1) b e k e z d és e s z eri nt: 
„ F el h as z n ál ási s z er z ő d és al a pj á n a s z er z ő e n g e d él yt a d m ű v é n e k a f el h as z n ál ás ár a, a f el h as z n ál ó 
p e di g k öt el es e n n e k f ej é b e n díj at fi z et ni. ” A z el ő b bi m e g h at ár o z ás al a pj á n s z er z ő, mi nt 
e n g e d él y e z ő al a p v et ő k öt el e z etts é g e a f el h as z n ál ásr a v o n at k o z ó e n g e d él y m e g a d ás a, 
f el h as z n ál ó, mi nt e n g e d él y es p e di g e n n e k f ej é b e n k öt el es a s z er z ő d és b e n m e g h at ár o z ott díj at 
m e gfi z et ni.  
H a j o b b a n s z e m ü g yr e v ess z ü k a s z er z ői j o gi t ör v é n y a dt a f o g al m at, t o v á b b á s z a b ál y o z ást és 
öss z e h as o nlítj u k a zt a k or á b b a n e mlít ett li c e n ci as z er z ő d és f o g al m a k k al, r áj ö h et ü n k arr a, h o g y e 
k o ntr a kt ust k ül ö n ös e b b a k a d ál y n él k ül a li c e n ci as z er z ő d és e g yi k altí p us á n a k t e ki nt h etj ü k. 
U g y a n a j el e nl e gi s z a b ál y o z ás t er é n v a n n a k elt ér és e k a z i p arj o g v é d el mi li c e n ci as z er z ő d és e k 
és a s z er z ői j o gi f el h as z n ál ási s z er z ő d és e kr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k – í g y a h as z n osít ás 
t er ül eti, i d ő b eli és t ár g yi h at ál y a – t o v á b b á a z a z o k ált al r e n d e z ett t árs a d al mi vis z o n y o k 
k ö z ött, 2 1  d e e z e k a k ül ö n b ö z ős é g e k, ér d e m b e n n e m a k a d ál y o z z á k m e g ut ó b bi k o ntr a kt us 
li c e n ci as z er z ő d és k ör é b e v o n ás át.  
                                                 
2 1  FI C S O R Mi h ál y: F Ó R U M A M a g y ar S z a b a d al mi Hi v at al és zr e v ét el ei a z új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v t er v e z et é n e k a 
„li c e n ci a s z er z ő d ésr e ” v o n at k o z ó f ej e z et ér e. I p arjogvé del mi és S zer zői Jogi S ze mle C XII. é vf., 4 ( 2 0 0 7) 8 6. 
A lice nci as zer ző dés: a m ag á njogi ko difi k áció ves ztese?!  
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A t o v á b bi j o gs z a b ál y o k cs u p á n éri nt ől e g es e n e mlíti k m e g a h as z n osít ás es z k ö z é n e k 
t e ki nt ett li c e n ci as z er z ő d ést, d e a n n a k r és zl ets z a b ál y ai b a n e m b o n y ol ó d n a k. Mi nt k or á b b a n 
e mlít ett ü k a k öt el mi j o g ált al á n os s z a b ál y ai s e gíts é g et n y újt a n a k. E n n e k a s z étt a g olt és 
s z ű ks z a v ú s z a b ál y o z ás n a k a z l ett a z er e d m é n y e, h o g y a z e g y es r és zl ets z a b ál y o k ki al a kít ás a 
k e z d et b e n a f el e kr e h ár ult. 
A z el ő b bi f orr ás o k at átt e ki nt v e a li c e n ci as z er z ő d és e n b el ül t e h át a k ö v et k e z ő s p e ci ális 
altí p us o k at k ül ö nít h etj ü k el: s z a b a d al mi, s z er z ői j o gi, h a s z n ál ati mi nt a, n ö v é n yf ajt a, 
f or m at er v e z ési mi nt a, t o p o gr áfi ai, v é dj e g yli c e n ci a és  k n o w- h o w li c e n ci as z er z ő d és. 
A F al u di-f él e k o n c e p ci ó a z e ur ó p ai s z a b a d al mi b ej el e nt és (i g é n y) h as z n osít ási s z er z ő d és ét 
k ül ö n altí p us k é nt h at ár o z z a m e g, d e t e ki nt ett el arr a, h o g y „ a z e ur ó p ai s z a b a d al o m m e g a d ás a 
ut á n n e m z eti s z a b a d al m a kr a b o mli k, t e h át a v é gl e g es olt al o m m a g y ar ors z á gi h at ál y oss á v ál ás át 
k ö v et ő e n a m a g y ar s z a b a d al mi j o g s z eri nt l e h et h as z n osít ási s z er z ő d ést k öt ni a z e ur ó p ai 
s z a b a d al o m m al v é d ett t al ál m á n yr a ” 2 2 , a n n a k ö n áll ó altí p us k é nt t ört é n ő n e v esít és e n e m 
i n d o k olt. 
A z e g y es li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k el h at ár ol ás á v al és a j el e nl e gi s z a b ál y o z ás átt e ki nt és é v el 
l e v o n h atj u k a zt a k ö v et k e zt et ést, h o g y a s z er z ő d és f o g al m a – i d e ért v e a f el e k al a p v et ő j o g ait és 
k öt el e z etts é g eit – a s z er z ő d és l étr ej ött é n e k ált al á n os s z a b ál y ai, a li c e n ci a j ell e g ér e v o n at k o z ó 
r e n d el k e z és e k, j o g- és k ell é ks z a v at oss á g, s z er z ő d és ált al á n os m e gs z ű n ési es et ei mi n d e n k é p p e n 
a z i nt é z m é n y e g y ol y a n l é n y e gi r és z ét k é p e zi k, a m el y e k a bs ztr a h ál v a el v ál as zt h at ó a k a z e g y es 
k ül ö n j o gs z a b ál y o kt ól és il y e n m ó d o n a z új Pt k.- b a n h el yt k a p h at n a k. A b e v e z et ő r és z b e n 
f elt ett k ér d ésr e v ál as zt a d v a: a s z er z ő d és ut ó b bi l é n y e gi m a g v a  kir a g a d h at ó a k ül ö n t ör v é n y e k 
s z a b ál y o z ási k ör é b ől. 
 
E g ys zi nt ű – k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás 
A k ö v et k e z ő, s e g y b e n l e g ut ols ó dil e m m a a li c e n ci as z er z ő d és e g y es s p e ci ális altí p us ai n a k 
s z a b ál y o z ási k ö z e g e. A v áll al k o z ási s z er z ő d és mi nt áj ár a v a g y a z o k at is a k ó d e x k er et ei k ö z é 
h el y e z z ü k, v a g y m e g h a g yj u k a k ül ö n j o gs z a b ál y o k n a k a r e n d e z és l e h et ős é g ét. A 
li c e n ci as z er z ő d és j ell e m z őit m e g vi zs g ál v a, e g yr és zt a z e g ys zi nt ű s z a b ál y o z ás – a z a z a z e g y es 
s p e ci ális altí p us o k új Pt k.- b a k é n ys z erít és e – m ár s z étf es zít e n é a k ó d e x k er et eit, m ásr és zt a 
F a l u di-f él e k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás j o b b a n t u d al k al m a z k o d ni a z i nt é z m é n y j ö v ő b eli 
v ált o z ás ai h o z. 
A k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás ki al a kít ás á v al m e g h a g yj u k a li c e n ci as z er z ő d és a m ú g y is 
di n a mi k us a n f ejl ő d ő i nt é z m é n y é n e k a zt a l e h et ős é g et, h o g y a z e g y es új o n n a n m e gj el e n ő 
s z er z ő d éstí p us o k s z er v es e n k a p cs ol ó d ni t u dj a n a k a z a d di gi s z a b ál y o z ás h o z. H a a z i nt é z m é n y 
t elj es e g és z ét a z új Pt k.- b a v o n n á n k, a k k or – a z o n t úl, h o g y m ár t úll é p n é n k a zt a k é n y es h at árt, 
a mit a b e v e z et ő r és z b e n e mlít ett ü n k – m er e v v é, v al a mi nt l e z ártt á v ál n a a k o ntr a kt us r e n d e z és e 
és a z e g y es, k és ő b b m e gj el e n ő t o v á b bi altí p us o k v a g y a r e n ds z er e n kí v ül r e k e d n é n e k, v a g y a 
k ó d e x m ó d osít ás át v o n n á k m a g u k ut á n. A k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás il y e n m ó d o n e g y b e n st a bill á, 
u g y a n a k k or r u g al m ass á t e n n é a z i nt é z m é n y j o gi r e n d e z és ét. 
Ell e n ér v k é nt h o z h at ó f el a z el ő b bi str u kt úr a ki al a kít á s ár a a z, h o g y a g y a k orl at b a n a z e g y es 
li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k cs a k rit k á n j el e n n e k m e g v e g ytis zt á n: a k o ntr a kt us t ár g y a ált al á b a n 
e g y k o m pl e x m űs z a ki m e g ol d ás, 2 3  a h ol a d ott es et b e n k e v er e d n e k a s z a b a d al o mr a, v é dj e g yr e 
v a g y k n o w- h o w-r a v o n at k o z ó el e m e k. Il y e n m ó d o n s z er e n cs és e b b n e k és kis z á mít h at ó b b n a k 
t ű n n e a z i nt é z m é n y e g y h el y e n t ört é n ő r e n d e z és e. A z  el ő b bi f el v et ésr e v ál as zt a d v a 
el m o n d h at ó, h o g y a k éts zi nt ű r e n ds z er ki k üs z ö b öli a s z a b ál y o z ási k a v ar o d ást és cs u p á n err e 
                                                 
2 2  FA L U DI , 2 0 0 8. 1 4. 
2 3  VÉ K Á S , 2 0 0 6. 2 9 7. 
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hi v at k o z v a a k o difi k á ci ó c élj ai v al ell e nt ét es l e n n e a z e g y es s p e ci ális s z a b ál y o k új Pt k.- b a  
k é n ys z erít és e. A b e v e z et ő r és z b e n f el v et ett dil e m m ár a viss z at ér v e: a k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás 
ki al a kít ás á v al m é g bi zt osít h at ó a k ó d e x s z a b ál y o z ás á n a k e g ys é g ess é g e és n e m t é v e d ü n k ol y a n 
t er ültr e, a h ol a k o difi k á ci ó el ő n y ei h el y ett, i n k á b b m ár a n n a k h átr á n y ai ér v é n y es ül n é n e k. 
 
Öss z e g z és 
A vi zs g ál ó d ás v é g e zt é v el l e v o n h atj u k a zt a k ö v et k e zt et ést, h o g y a k ut at ás t ár g y át k é p e z ő 
li c e n ci as z er z ő d ést g a z d as á gi j el e nt ős é g é n él f o g v a a z el m él eti és g y a k orl ati él et i m m ár ol y a n 
m ért é k b e n ki m u n k ált a, h o g y a z r e n d el k e zi k e g yr és zt a z o k k al a ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k k el, 
a m el y e k a z ö n áll ó s z er z ő d éstí p us k é nt t ört é n ő ért é k el és ét m e g al a p o z z á k, m ásr és zt e g y ol y a n 
ált al á n os, a n n a k v al a m e n n yi al tí p us ár a j ell e m z ő, l é n y e gi m a g g al, a m el y a z Új P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v b e n h el yt k a p h at. T e ki nt ett el arr a, h o g y a bír ói g y a k orl at a k öt el mi j o g ált al á n os 
s z a b ál y ait a li c e n ci as z er z ő d és e kr e e d di g is k ö v et k e z et es e n al k al m a zt a, a f e nti m e g ol d ás 
bi zt osít a n á a k or á b bi g y a k orl at j o gs z a b ál yi s zi nt e n t ört é n ő s z e nt esít és ét. 
A li c e n ci as z er z ő d és s p e ci ális al tí p us air a v o n at k o z ó s z a b ál y o k n e m a z új Pt k.- b a n, h a n e m a z 
e g y es k ül ö n t ör v é n y e k b e n k a p h at n á n a k h el yt, il y e n m ó d o n bi zt osít h at ó e g y, a j o gi nt é z m é n y 
di n a mi k us f ejl ő d és é h e z ill es z k e d ő r u g al m as, d e e g y b e n st a bil s z a b ál y o z ás. 
Mi n d e z e k et öss z e g e z v e a li c e n ci as z er z ő d és s z a b ál y o z ás a t e h át – a F al u di-f él e k o n c e p ci ót 
elf o g a d v a –  k éts zi nt ű v é v ál h at n a: a z ált al á n os s z a b ál y o k at a k ó d e x e g y es s z er z ő d és e k r és z e, mí g 
a z e g y es li c e n ci as z er z ő d és e kr e v o n at k o z ó s p e ci ális s z a b ál y o k at a k ül ö n t ör v é n y e k r e n d e z n é k. 
Fi g y el e m b e v é v e, h o g y a li c e n ci as z er z ő d és a p ol g ári j o g e g yi k l e g di n a mi k us a b b a n f ejl ő d ő 
j o gt er ül et é n e k t e ki nt h et ő s z ell e mi al k ot ás o k j o g á n a k l é n y e gi és a g y a k orl at ált al is pr ef er ált 
s z er z ő d és e, a m a g á nj o gi r ef or m ot m e gt est esít ő Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v b e n t ört é n ő 
s z a b ál y o z ás a i m m ár a z i nt é z m é n y g a z d as á gi s úl y á h o z m ért s zi nt ű r e n d e z és ét er e d m é n y e z h et n é. 
S v é g ül v ál as z ol v a a cí m b e n f el v et ett k é r d ésr e: a z z al, h o g y a li c e n ci as z er z ő d és a z új o n n a n 
elf o g a d ásr a k er ül ő k ó d e x k er et ei n kí v ül r e k e d, a z i nt é z m é n y t é n yl e g es e n a m a g á nj o gi 




I S T V Á N G Á L 
L i c e ns e A gr e e m e nt: L os er of t h e C o difi c ati o n of Ci vil L a w?! 
( S u m m ar y) 
 
T h e p ur p os e of t his st u d y is t o e x a mi n e t h e q u esti o n w h et h er t h e li c e ns e a gr e e m e nt – r e g ar d e d 
as o n e of t h e m ost si g nifi c a nt c o ntr a ct i n t o d a y’s c o m m er ci al s p h er e – h as i n d e p e n d e nt, t y pi c al 
c o ntr a ct u al c h ar a ct eristi cs; a n d as a c o ns e q u e n c e of t his, l e a vi n g o ut s u c h t y p e of c o ntr a ct fr o m 
t h e n e w Ci vil C o d e is r e all y est a blis h e d or n ot. 
Gi vi n g a ns w er t o t h e a b o v e q u esti o n is p ossi bl e o nl y b y m e a ns of r e v e ali n g t h e c o nt e nt a n d 
f e at ur es of t h e li c e ns e a gr e e m e nt pr o gr essi v el y. I n t h e c o urs e of t his, o n t h e o n e h a n d t h e 
st u d y e x a mi n es w h et h er t his c o ntr a ct, w hi c h ori gi n all y r o ot e d i n c o p yri g ht a cts a n d l a ws of 
pr ot e cti o n of i n d ustri al pr o p ert y ri g hts, c a n b e pi c k e d o ut fr o m s u c h st at ut es or n ot; o n t h e 
ot h er h a n d s u c h c or e of t his c o ntr a ct e xists or n ot w hi c h is s uit a bl e t o b e i n v ol v e d i n t h e c o d e, 
i n d e p e n d e nt of t h e s p e ci al r ul es of d et ail. I n ot h er w or ds – a n d t his c a n b e c o nsi d er e d as t h e 
m ost i m p ort a nt as p e ct of i n v esti g ati o n – d o es it h a v e t h os e t y pi c al c o ntr a ct u al el e m e nts w hi c h 
est a blis h t o b e a p pr e ci at e d as a n i n d e p e n d e nt t y p e of c o ntr a ct. 
A lice nci as zer ző dés: a m ag á njogi ko difi k áció ves ztese?!  
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At t h e e n d of t h e i n v esti g ati o n t h e c o n cl usi o n c a n b e dr a w n t h at b y t his ti m e t h e 
t h e or eti c al a n d pr a cti c al lif e h as w or k e d o ut t h e li c e ns e a gr e e m e nt as t h e s u bj e ct m att er of t his 
st u d y, b y ri g ht of its e c o n o mi c si g nifi c a n c e, i ns o m u c h t h at it p oss ess t h os e t y pi c al c o ntr a ct u al 
el e m e nts w hi c h j ustif y t o b e e v al u at e d as a n i n d e p e n d e nt t y p e of c o ntr a ct, a n d h er e b y t o b e 








G Y E N G E B A L Á Z S  
 
A z új m a g y ar a d ó - é s v á mi g a z g at á s  
 
 
B e v e z et és  
A m a g y ar Ors z á g g y űl és 2 0 1 0. n o v e m b er 1 6-i ül és n a pj á n f o g a dt a el a N e m z eti A d ó- és V á m h i-
v at alr ól s z ól ó 2 0 1 0. é vi C X XII. t ör v é n yt ( N A Vt v.), a m el y n e k er e d m é n y e k é nt a V á m- és P é n z-
ü g y őrs é g ( V P) és a z A d ó- és P é n z ü g yi Ell e n őr z ési Hi v at al ( A P E H) öss z e ol v a d ás a ált al új a d ó- 
és v á mi g a z g at ási s z er v j ött l étr e. E t ör v é n y k ors z a k al k ot ó j el e nt ős é g g el bír a m a g y ar a d ó- és 
v á mi g a z g at ás l e g új a b b k ori t ört é n el m é b e n, his z e n k or á b b a n s o h a s e m j ö h et ett l étr e a z áll a m-
i g a z g at ás m ás á g a z at ait ól el k ül ö n ül ő, k ö z p o nti ir á n yít ás ú és  e g ys é g es s z er v e z et, a m el y – a k öz-
p o nti k or m á n y z at és a h el yi ö n k or m á n y z at o k  k ölts é g v et és ét b el e ért v e – a m a g y ar áll a m h á zt ar-
t ás b e v ét el ei n e k d ö nt ő h á n y a d át k e z eli. 
A k ét j o g el ő d s z er v öss z e ol v a d ás a k ül ö nl e g es es e m é n y a m o d er n k ori m a g y ar k ö zi g a z g at ás 
t ört é n el m é b e n, d e  u g y a n a k k or n e m t elj es e n el ő z m é n y n él k üli a z a d ó- és v á mi g a z g at ás e g ys é g es 
s z er v e z et b e t ö m örít és ér e ir á n y ul ó s z á n d é k m e gj el e n és e. A h a g y o m á n y os a n r e n d v é d el mi s z er v-
n e k t e ki nt e n d ő V P és a t er e b él y es s z er v e z etr e n ds z err el r e n d el k e z ő, k ö z p o nti áll a mi g a z g at ási 
s z er v k é nt m ű k ö d ő A P E H „ h á z ass á g a ” mi n d e m ell ett m ár ö n m a g á b a n is k o m ol y a n m e gf o nt o-
l a n d ó k ér d és e k et v et ett f el, mi n d a N A V s z er v e z eti f el é pít és e, mi n d p e di g a r ár u h á z ott k ö zf el-
a d at o k ell át ás á n a k m ó dj a t e ki nt et é b e n. 
A z új k or m á n y hi v at al s z ül et és é n e k i n d o k air ól, a N A V m ű k ö d és é v el s z e m b e n m e gf o g al m a-
z ott k or m á n y z ati el v ár ás o kr ól a N A Vt v. pr e a m b ul u m a f o g al m a z m e g e g y ért el m ű ir á n y m ut a-
t ást. A pr e a m b ul u m a z áll a mi a d ó- és v á m h at ós á g el é a z al á b bi c él o k at és k ö v et el m é n y e k et t űz-
t e ki. A N A V- n a k  
a)  a z áll a mi a d ó h at ós á gi és v á m h at ós á gi f el a d at o k mi n ős é gil e g új, h at é k o n y a b b, v al a mi nt  
b)  átl át h at ó b b és k ölts é gt a k ar é k os a b b ell át ás át ,  
c)  a z i nf or m á ci ó k n a k a f el a d at o k  f e nti e k s z eri nti ell át ás á h o z s z ü ks é g es, k ors z er ű ár a mlá-
s át k ell bi zt osít a ni a, ill et v e  
d)  e g ys é g es el v e k al a pj á n f el é p ül ő, e g ys é g es ir á n yít ás ú s z er v e z et et és   
e)  a p é n z ü g yi és e g y es m ás b ű n cs el e k m é n y e k et h at é k o n y a n és er e d m é n y es e n f el d erít ő 
b ű n ü g yi s z er v e z etr e n ds z ert k ell m ű k ö dt et ni e, a m el y 
f) a k ölts é g v et ési b e v ét el e k et  i nt e gr ált s z er v e z et ált al bi zt osítj a. 
A pr e a m b ul u m s z ö v e g e m ár el őr e v etíti, h o g y a s o kr ét ű és öss z et ett el v ár ás o k n a k m e gf el el ő 
s z er v e z et n e m al a kít h at ó ki e g y etl e n j o gi a kt us h at ál y b a l é p és é v el. A vis z o n yl a g h o m o g é n f e l-
a d at o k k al r e n d el k e z ő a d ó h at ós á g m ell ett u g y a nis e g y s o ks zí n ű s z e m él yi áll o m á n n y al r e n d el k e-
z ő, s z él es k ör ű h at ós á gi és e g y é b f el a d at o k ell át ás á v al f elr u h á z ott v á m h at ós á g v olt a „ h o z o-
m á n y “ r és z e, a m el y i g e n er ős c e ntr ális ir á n yít ás al att m ű k ö d ött. 
Gye nge B al á zs  
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A k ét j o g el ő d s z er v e z et öss z e ol v a d ás á v al f ell é p ő pr o bl é m á k m e g ért és é n e k el őf elt ét el e a 
s z er v e z et e k m ái g el ő h a g y o m á n y ai n a k, s z er v e z eti k ult úr áj á n a k m e gis m er és e és a k ö zf el a d at o k 
ell át ás a s or á n a m últ b a n j áts z ott s z er e p ü k f elt ár ás a. A z a k ár t ört é n el mi n e k is n e v e z h et ő el ő z-
m é n y e k átt e ki nt és é v el s z er et n é k r á m ut at ni arr a, h o g y a N A V l étr ej ött e v al ój á b a n a m ai k or 
n e m z et k ö zi f ol y a m at ai n a k m e gf el el ő, d e a m a g y ar a d ó- és v á mi g a z g at ás s z er v e z etr e n ds z er 
XI X. s z á z a di g viss z a n y úl ó m últj á b ól kii n d ul ó f ejl ő d és er e d m é n y e, a m el y s z ü ks é gs z er ű e n m a g á-
b a n h or d o z z a a r é gi k er et e k átt ör és ét és új m e g ol d ás o k m e g h o n osít ás át, m e gs zil ár dít ás át is. 
 
El ő z m é n y e k 
A v á m olt at ás v a g y a z a d ó zt at ás t ört é n el mi g y ö k er eir ől ol v as v a, ált al á b a n mi n d e n ki el őtt f elt ű-
ni k a vil á gi h at al m at k é p vis el ő hi v at al n o k o k bi bli ai al a kj a. A m o d er n k ori m a g y ar a d ó- és v á m-
i g a z g at ás t er m és z et es e n n e m r e n d el k e zi k bi bli ai al a p o k k al, a z o n b a n a m ai m o d er n a d ó zt at ás 
g y ö k er ei e g és z e n K oss ut h L aj os n a k a P esti Hírl a p 1 8 4 4. á prilis 1 8-i s z á m b a n m e gj el e nt, a 
„ Meg ny ugt at ás ul a’ két ke dő k ne k “  cí m ű v e z ér ci k k é b e n l eírt a kr a v e z et h et ő viss z a.  
K oss ut h ír ás á b a n m a g as zt os a n t ett v all o m ás a s z eri nt „ U g y áll o k n e m z et e m el őtt a d ó k ör üli 
el v ei m m el mi nt e g y n yit ott k ö n y v; s z á m ot a dt a m s zi v e m r e d ői n e k g o n d ol at air ól; ’s a n n yit f e l-
e m elt f ő v el s z a b a d, ist e n és e m b er e k el őtt ki ki ált a n o m, h o g y n e m l e h et e m b er e’ h o n b a n, d e 
cs a k e g y etl e n s e m, ki t ö b b h űs é g g el, h ő b b l el k es e d éss el a k arj a a’ k ö z ös t e h er vis el ést mi nt é n 
a k ar o m ”. 1  A f ü g g etl e n m a g y ar v á m- és a d ói g a z g at ás s z er v e z eti k er et ei n e k ki al a kít ás a e s z óla-
m o k n a k m e gf el el ő e n K oss ut h L aj os p é n z ü g y mi nis zt er ir á n yít ás a al att k e z d ő d ött m e g.   
A m a g y ar p é n z ü g yi i g a z g at ás 1 8 4 8 el őtti áll a p ot á n a k m e gf el el ő e n mi n d a z ors z á g j ö v e d e l-
m ei v el, mi n d a p é n z ü g yi i g a z g at ás ir á n yít ás á v al els ős or b a n a b é csi u d v ar r e n d el k e z ett. 2  B ár a 
K oss ut h L aj os ált al v e z et ett mi nis zt éri u m m ár a k e z d et e k b e n i g y e k e z ett át v e n ni a z ell e n őr z ést a 
p é n z ü g yi i g a z g at ás f el ett, a z o n b a n a z els ő m a g y ar P é n z ü g y mi nis zt éri u m f el állít ás á h o z k a p cs o-
l ó d ó r e n d kí v üli n e h é zs é g e k m ár a hi v at al m ű k ö d és é n e k els ő n a pj ai b a n m e g m ut at k o zt a k. A 
P é n z ü g y mi nis zt éri u m u g y a nis els ős or b a n a k or á b bi k a m ar a tis zt vis el őit f o gl al k o zt att a t o v á b b, 
í g y a tis zts é g vis el ő k n a g y r és z e t o v á b br a is cs ás z ár h ű ér z el m ű m ar a dt.3  A p é n z ü g yi i g a z g at ás 
s z er v e z etr e n ds z er é n e k t elj es ki al a kít ás ár a a s z a b a ds á g h ar c b u k ás a mi att n e m v olt l e h et ős é g, í g y 
a f ü g g etl e n m a g y ar a d ó- és v á mi g a z g at ás s z er v e z et é n e k t é n yl e g es ki é pít és e el őtt cs u p á n a k i-
e g y e z éss el n yíl h at ott m e g a z út.  
A N A V j o g el ő dj e, a V á m- és P é n z ü g y őrs é g m e g al a pít ás át gr. L ó n y ai M e n y h ért p é n z ü g y m i-
nis zt er 1 8 6 8- b a n ki b o cs át ott 1- es s z á m ú k örl e v el é h e z k a p cs olj u k. A M a g y ar Kir ál yi P é n z ü g y ő r-
s é g et a z o n b a n r ö vi d i d ő al att áts z er v e zt é k, és m ár 1 8 7 1- b e n l étr ej ött a f ü g g etl e n M a g y ar Kir ál yi 
A d ó hi v at al is.  
Mi k ö z b e n a k ö z a d ó k k e z el és ér ől s z ól ó 1 8 7 6. é vi X V. t ör v é n y ci k k m e g al k ot ás á v al m ár a 
m o d er n a d ói g a z g at ási elj ár ás e g yi k al a p v et ő f elt ét el e a d ott v olt M a g y ar ors z á g o n, a z a d ói g a z g a-
t ási elj ár ást, a z a z a z a d ó k b es z e d és ét, ell e n őr z és ét, k e z el és ét v é g z ő, e g ys é g es k ö z p o nti áll a m ha-
t al mi s z er v m é g s o k ái g n e m j ö h et ett l étr e. A k ö v et k e z ő áts z er v e z ést a m a g y ar k ö zi g a z g at ás 
1 8 8 6. é vi áts z er v e z és e j el e nt ett e, a m el y et k ö v et ő e n a v á m- és a d ói g a z g at ás s z er v e z et e is a v á r-
m e g y é k h at ár ai h o z i g a z o d ott. Új a b b áts z er v e z és a 2 9 7 5 / 1 8 9 6. s z á m ú P M r e n d el ett el t ört é nt, 
a m el y n e k h at ál y b a l é p és é v el a v á m- és a d ó őrs é g és a p é n z ü g y őrs é g áts z a b ás á v al a M a g y ar Kir á-
l yi P é n z ü g y őrs é g, mi nt k ar h at al mi t est ül et f el elt a k ö z p o nt osít ott b e v ét el e k k e z el és é ért.4  
                                                        
1  KO S S U T H  L aj os: Meg ny ugt at ás ul a két ke dő k ne k . I n.: B e k k er Zs u zs a (s z er k.): K oss ut h g a z d as á gi ír ás ai., A ul a ki a d ó, 
B u d a p est, 2 0 0 2. 2 5 9.  
2  F.  K I S S Er zs é b et: A z 1 8 4 8- 1 8 4 9- es m agyar mi nis ztéri u mo k. A k a d é mi ai ki a d ó, B u d a p est, 1 9 8 7. 2 6 3. 
3  FÖ L DI  J ó zs ef n é: K oss ut h L aj os els ő pé n z ügy mi nis zter ü n k . P é n z ü g y mi nis zt éri u m, B u d a p est, 2 0 0 2. 1 0. 
4  A R N O L D  Mi h ál y: M a m ár hol n a p v a n . Vi v a M é di a, B u d a p est, 2 0 0 2. 8 . 
A z új m agy ar a dó - és v á mig a zg at ás 
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A M a g y ar Kir ál yi P é n z ü g y őrs é g m e gs z ül et és e ell e n ér e n e m j ött l étr e ors z á g os h at ás k örr el 
r e n d el k e z ő, e g ys é g es, k ö z p o nti ir á n yít ás ú a d ó- és v á mi g a z g at ási s z er v e z et, r á a d ás ul a h el y h at ó-
s á g o k – al a p v et ő e n m e g h at ár o z v a a z áll a mi k ölts é g v et és k er et eit, a ki a d ási el őir á n y z at o k f e l-
h as z n ál ás át – a fis k ális b e v ét el e k t e ki nt él y es h á n y a d a f el ett g y a k or olt a k ell e n őr z ést. 5  A z a d ó- és 
v á mi g a z g at ás s z er v e z et e e g és z e n a m ás o di k vil á g h á b or út k ö v et ő i d ős z a ki g s z étt a g olt m ar a dt, 
mi v el a p é n z ü g yi g a z g at ós á g o k és a kir ál yi a d ó hi v at al o k, v al a mi nt p é n z ü g y őrs é g e k, v á mi g a z g a-
t ós á g o k és m ás i g a z g at ós á g o k is k ül ö n s z er v e z et et al k ott a k.6  
A m ás o di k vil á g h á b or út k ö v et ő e n ér d e k es m ó d o n a p é n z ü g y őr s z a k as z o k t o v á b br a is 
m e g m ar a d h att a k. Mi n d e m ell ett f o nt os ki e m el ni, h o g y a z a d ó k és m ás k ö z b e v ét el e k  k e z el és e 
v é g ett a M a g y ar N é p k ö zt árs as á g áll a ms z o ci alist a b er e n d e z k e d és ű, „ a d ó k n él k üli “ di kt at úr áj á-
b a n s e m j ö h et ett l étr e k ül ö n áll ó, ors z á g os h at ás k örr el r e n d el k e z ő k ö z p o nti áll a mi g a z g at ási 
s z er v. B ár a 4 1 8 6 / 1 9 4 9. ( VIII. 6.) K or m. r e n d el ett el a M a g y ar Kir ál yi A d ó hi v at al h el y ett m e g-
al a pít ott á k a K ö z p o nti A d ó hi v at alt, m é gis a f el n e m s z á m olt, ill et v e új fis k ális áll a mi j ö v e d e l-
m e k b e v ét el e z és e, v é gr e h ajt ás a a z ill et é k es k ö zs é g e k, v ár os o k t a n á cs ai n a k h at ás k ör é b e n, h el yi 
s zi nt e n m ar a d h at ott. 7   
A z e g ys é g es , ors z á g os h at ás k ör ű, k ö z p o nti a d ói g a z g at ási s z er v m e gs z ül et és é h e z v e z et ő út 
els ő l é p és eit a z 1 9 6 8- as új g a z d as á gi m e c h a ni z m us b e v e z et és é v el ki al a k ult új h el y z et, a s z o ci a-
list a n a g y v áll al at o k ö n áll ós á g á n a k f ol y a m at os n ö v e k e d és e k é n ys z erít ett e ki. A v áll al ati a d ó z ás 
újr a g o n d ol ás á n a k er e d m é n y e k é nt j ött l étr e P M B e v ét eli F ői g a z g at ós á g a, 8  a m el y m ár ors z á g os 
h at ás k ör ű s z er v k é nt, n é g y t er ül eti i g a z g at ós á g a útj á n l átt a el a z áll a mi v áll al at o k p é n z ü g yi ell e n-
őr z és ét. 1 9 7 1 - b e n a t a n á csi a d ó h at ós á g o k j o g k ör é n e k m e g n yir b ál ás át k ö v et ő e n a P M B e v ét eli 
F ői g a z g at ós á g h at ás k ör e e g yr e kit erj e dt e b b é v ált. 9   
Mí g a V á m- és P é n z ü g y őrs é g g y a k orl atil a g 1 8 6 8- as m e g al a pít ás a ót a f ol y a m at os a n m ű k ö d ő 
t est ül et v olt, a d di g a z A P E H, mi nt e g ys é g es a d ói g a z g at ási s z er v el ő dj é n e k a 4 6 / 1 9 8 1. ( X. 8.) 
M T r e n d el ett el al a pít ott P M Ell e n őr z ési F ői g a z g at ós á g a t e ki nt h et ő. A P M Ell e n őr z ési F ői g a z-
g at ós á g a a k or á b bi a d ó zt at ási s z er v e k k el ell e nt ét b e n n e m cs u p á n k ö z p o nti ir á n yít ás ú s z er v k é nt 
m ű k ö d ött, h a n e m s z él es h at ás k örr el is r e n d el k e z ett. 
A m a g y ar a d ói g a z g at ás f ejl ő d és é n e k ér d e k ess é g e, h o g y a k e z d et e k b e n a z e g ys é g es k ö z p o nti 
a d ói g a z g at ási s z er v hi á n y a m ell ett m e gl e h et ős e n m o d er n elj ár ási r e n d állt r e n d el k e z ésr e. A k ö z-
a d ó k k e z el és ér ől s z ól ó 1 8 7 6. é vi X V. t ör v é n y ci k k h at ál y b a l é p és ét k ö v et ő e n elt elt k ö z el s z á z é v , 
v al a mi nt a t er v g a z d as á g r e n ds z er é n e k k er et ei n b el ül a ’ 8 0- as é v e kr e l ass a n b e ér ő f or d ul at a z 
e mlít ett e g ys é g es elj ár ási r e n d k er et eit l er o m b ol v a a z e g y es k öt el e z ő b efi z et és e k h e z k a p cs ol ó-
d ó a n – a z áll a mi g a z g at ási elj ár ásr ól s z ól ó t ör v é n y r e n d el k e z és ei n e k al k al m a z ás a m ell ett – a z 
a d ott b efi z et ésr e v o n at k o z ó s p e ci ális elj ár ásj o gi s z a b ál yr e n ds z ert al a kít ott ki. 1 0  A z e g ys é g es és 
k ö z p o nti ir á n yít ás ú a d ó zt at ási s z er v m e gs z ül et és é n e k i d ő p o ntj ár a í g y a m o d er n a d ó zt at ás m ási k 
al a p v et ő s z e g m e ns e, a z e g ys é g es a d ó zt at ás r e n dj e p orl a dt el.  
A m a g y ar a d ói g a z g at ás t ört é n et é b e n a z i g a zi átt ör ést a r e n ds z er v ált ás el ő est éj e j el e nt ett e, 
a mi k or a 1 4 / 1 9 8 7. ( V. 1 3.) M T r e n d el ett el al a pít ott A P E H m e g k e z dt e m ű k ö d és ét. A r e n ds z e r-
v ált ás h o z k a p cs ol ó d ó pi a c g a z d as á gi f ol y a m at o k kit elj es e d és ét a K u p a Mi h ál y p é n z ü g y mi nis zt er 
n e v é h e z f ű z ő d ő s z él es k ör ű a d ór ef or m k ö v et ett e, a m el y n e k e g yi k l e g n a g y o b b er e d m é n y e k é nt 
                                                        
5  M Á T É  I mr e: Kö zig a zg at ás u n k áts zerve zése . B e ni c z k y -N y o m d a, B u d a p est, 1 9 3 1. 4 . és  8 0.  
6  M I H Á L Y F F Y L ás zl ó: A kö zig a zg at ási s zervei. S z e g e d V ár osi N y o m d a és k ö n y v ki a d ó Rt., S z e g e d, 1 9 4 2. 2 2.  
7  JU H Á S Z  Ist v á n: A z a dó z ás törté nete . htt p: / / 5 m p. e u /f ajl o k / ms c / a d ot ort e n el e m _ 2 _ w w w. 5 m p. e u _. p df ( 2 0 1 2 . 0 5. 1 4.) 
1 4.  
8  A 1 6 / 1 9 6 7. ( VI. 1 8.) K or má n y r e n d el et. 
9  CS E R N Y Á N S Z K Y  Cs a b á n é: A mit a z a dó z ásról t u d ni kell. K ö z g a z d as á gi és J o gi K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 1 9 8 2. 2 9.; 
JU H Á S Z , 2 0 1 2. 1 4.  
1 0  L A L U S K A  P ál: A s z o ci alist a p é n z ü g yi j o g t ár g y a. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny X X X VI. é vf. , 8  ( 1 9 8 1) 7 1 3. 
Gye nge B al á zs  
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m e gs z ül et ett a z a d ó z ás r e n dj ér ől s z ól ó 1 9 9 0. X CI. t ör v é n y. E t ör v é n y a m ai vis z o n y o k h o z k é-
p est k e z d etl e g es, d e i m m ár e g ys é g es elj ár ási s z a b ál y o k at t art al m a z ott. 1 1  
A p oliti k ai r e n ds z er v ált ás és a pi a c g a z d as á g b a t ört é n ő át m e n et z űr z a v ar os i d ős z a k át k ö v e-
t ő e n – a s z er e n cs ej át é k f el ü g y el ett ől a k ö z úti k ö zl e k e d ési s z a b ál y o k ell e n őr z és éi g t erj e d ő s z él es 
s p e ktr u m o n – mi n d a z a d ói g a z g at ás, mi n d p e di g a v á mi g a z g at ás s z er v e z et ét új a b b és új a b b 
k ö zf el a d at o k ell át ás á v al bí zt a m e g a k ö z p o nti k or m á n y z at. A f el a d at o k ki b ő vít és é n e k k ös z ö n-
h et ő e n a N A V  l étr ej ött ét k ö z v etl e n ül m e g el ő z ő e n k ét ol y a n k ö z p o nti áll a mi g a z g at ási s z er v át-
s z er v e z és ét k ell ett m e g ol d a ni, a m el y e g y m ást ól m e gl e h et ős e n k ül ö n b ö z ő k ö zf el a d at o k ell át ás a 
m ell ett, elt ér ő s z er v e z eti f el é pít éss el és elt ér ő j o gi st át uss z al r e n d el k e z ett. 
A z i nt é z m é n yt ört é n eti el ő z m é n y e k r ö vi d átt e ki nt és é v el a zt s z er ett e m v ol n a ér z é k elt et ni, 
h o g y M a g y ar ors z á g o n a z a d ó- és v á mi g a z g at ás e g ys é g es s z er v e z et é n e k l étr ej ött e s z er v es t ört é-
n el mi f ejl ő d és er e d m é n y e. A z e g ys é g es s z er v e z et l étr e h o z ás á n a k i g é n y e a z o n b a n n e m cs u p á n a 
r ö vi d e n f el v á z olt t ört é n eti el ő z m é n y e k b ől f a k a d, h a n e m öss z e e g y e zt et h et ő a z  e t ér e n t a p asz-
t al h at ó n e m z et k ö zi f ol y a m at o k k al is. A z E ur ó p ai U ni ó s z á m os t a g áll a m á b a n u g y a nis e k ét á ga-
z at öss z e ol v a d ás a m ár k or á b b a n m e gt ört é nt. V a n n a k a z o n b a n ol y a n t a g áll a m o k is, a m el y e k 
es et é b e n a v á m- és a d ói g a z g at ás öss z e v o n ás ár a l át h at ó a n m é g n e m ér ett m e g a h el y z et, v a g y a z 
e g ys é g es ir á n yít ás m ás k er et e k k ö z ött bi zt osít ott ( pl. A us ztri a, N é m et ors z á g ). M ás ors z á g o k b a n 
e m ell ett j el e nl e g is k ül ö n m u n k a cs o p ort o k vi zs g álj á k a z öss z e ol v a d áss al j ár ó el ő n y ö k et és h á t-
r á n y o k at, v al a mi nt  a z öss z e v o n ás l e h ets é g es k er et eit ( pl. S zl o v é ni a). E k ör b e n f o nt os m e g e ml í-
t e ni a zt is, h o g y a G a z d as á gi E g y ütt m ű k ö d ési és F ejl es zt ési S z er v e z et ( O E C D) l e g új a b b, 2 0 1 0-
b e n k ö z z ét ett j el e nt és e e g y e n es e n a z a d ói g a z g at ás e g yi k l e gj el e nt ős e b b m ell é kt e v é k e n ys é g e k é nt 
e mlíti a v á mi g a z g at ási f el a d at o k ell át ás át 1 2 , a m el y íl y m ó d o n gl o b ális m ért é k b e n v eti f el a v á m- 
és a d ói g a z g at ás öss z e v o n ás á n a k s z ü ks é g ess é g ét. 
 
A z e g ys é g es s z er v e z et l étr e h o z ás á n a k f ol y a m at a 
A t a n ul m á n y o m  b e v e z et őj é b e n m ár e mlít ette m , h o g y a N A Vt v. pr e a m b ul u m á b a n m e g h at áro-
z ott f el a d at o k ell át ás ár a al k al m as a d ó- és v á mi g a z g at ási s z er v e z et l étr e h o z ás a n e m l e h ets é g es 
e g y etl e n j o gi a kt us b ei kt at ás á v al. E zt a z állít ás o m at mi s e m t á m as ztj a j o b b a n al á, mi nt h o g y a 
N A Vt v.-t s z ű k k ét é v l ef or g ás a al att, 2 0 1 2. j úli us 9- é n  i m m ár öt ö di k al k al o m m al m ó d osít ott a 
a z Ors z á g g y űl és .  
A z i nt e gr á ci ó f ol y a m at á n a k t a gl al ás a k or – fi g y el e m m el a z a d ó- és v á mi g a z g at ás s z er v e z et é-
n e k n a g ys á g ár a – a N A Vt v. m e g al k ot ás át m e g el ő z ő el ő k és z ül eti m u n k ál at o kr a k ell els ő dl e g es e n 
f el hí v ni a fi g y el m et. 
A z el ő k és z ül eti m u n k á k els ő l é p és e k é nt a z Ors z á g g y űl és a V P  v e z et és ér e v o n at k o z ó s z a bá-
l y o k at ú g y m ó d osít ott a, h o g y a z ors z á g os p ar a n cs n o k t e v é k e n ys é g ét k or m á n y bi zt os t elj es k ör ű 
ir á n yít ás a al á h el y e zt e.1 3  A z ir á n yít ás t elj es k ör űs é g ét n e m cs u p á n a z ors z á g os p ar a n cs n o k v e ze-
t ői t e v é k e n ys é g é n e k ell e n őr z és e j el e nt ett e. A k or m á n y bi zt os m ár- m ár t úl z ott a n er ős ir á n yít ói 
j o g osít v á n y ai a z ors z á g os p ar a n cs n o k j o gs z a b ál y o k b a n bi zt osít ott h at ós á gi j o g k ör é n e k el v o ná-
s át ól a k orl átl a n ut asít ás a d ás ár a v o n at k o z ó j o g o n át – a f el m e nt és és ki n e v e z és ki v ét el é v el – a 
m u n k ált at ói j o g k ör g y a k orl ás ái g t erj e dt.   
A z A P E H és a V P e g y esít és é n e k el ő k és zít és e ér d e k é b e n a k or m á n y bi zt os k ül ö n s z er v e z eti 
e g ys é g et h o z h at ott l étr e , v al a mi nt a V P i nf or m ati k ai r e n ds z er ei n e k f el ü g y el et é b e ú g y v o n h att a 
b e a z A P E H i nf or m ati k ai el n ö k h el y ett es ét, h o g y a t ör v é n y r e n d el k e z és é n él f o g v a a z n e m k e-
l et k e zt et ett a k ö ztis zt vis el ő k j o g áll ás ár ól s z ól ó t ör v é n y s z eri nti öss z ef ér h et etl e ns é g et. 
                                                        
1 1  JU H Á S Z , 2 0 1 2.  1 6.  
1 2  htt p: / / w w w. o e c d. or g / d at a o e c d / 2 / 3 7 / 4 7 2 2 8 9 4 1. p df ( 2 0 1 2 . 0 5.  1 4.) 
1 3  Az áll a mi v a g y o n n al v al ó f el el ős g a z d ál k o d ás ér d e k é b e n s z ü ks é g es t ör v é n y e k m ó d osít á s ár ól, v al a mi nt e g y es t ör v é n yi 
r e n d el k e z és e k m e g áll a pít ás ár ól s z ól ó 2 0 1 0. é vi LII. t ör v é n y 2 4-2 5. §.  
A z új m agy ar a dó - és v á mig a zg at ás 
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A V á m- és P é n z ü g y őrs é gr ől s z ól ó 2 0 0 4. é vi XI X. t ör v é n y 4. § r e n d el k e z és ei n e k m ó d osít á-
s á v al k or á b b a n a z ors z á g os p ar a n cs n o k – a h o g y Kil é n yi G é z a e g y k ori al k ot m á n y bír ó is m e g-
j e g y zi1 4  – a r e n d v é d el mi s z er v e k k ör é b e n is ki v ét el es e n er ős ir á n yít ási j o g k ör n e k s z á mít ó j o gi 
st át us z a m ell ett, a k or m á n y bi zt os s z él es k ör ű j o g k ör é n e k s z a b ál y o z ás á v al t é n yl e g es e n új v e z et ői 
s zi nt et h o zt a k l étr e a V P s z er v e z eti hi er ar c hi áj á b a n.   
A z el ő k és z ül et e k k ö v et k e z ő j o gi l é p és e k é nt a K or m á n y a 1 1 4 7 / 2 0 1 0. s z á m ú h at ár o z at á v al 
a z A P E H és a V P e g y esít és é n e k el ő k és zít és e ér d e k é b e n – a k ét s z er v e g y esít és éi g – Dr. Vi d a 
Il di k ót, a z A P E H el n ö k ét, a N A V j el e nl e gi el n ö k ét k or m á n y bi zt oss á n e v e zt e ki. A ki n e v e z éss el 
e g yi d ej űl e g a K or m á n y a k or m á n y bi zt os f el a d at a k é nt a V P ors z á g os p ar a n cs n o k a t e v é k e n ys é-
g é n e k ir á n yít ás át, v al a mi nt a z A P E H és a V P e g y esít és é n e k el ő k és zít és ét j el ölt e m e g. 
A k or m á n y bi zt os a z el ő k és z ül eti m u n k ál at o k v é gr e h ajt ás a ér d e k é b e n – a k ét s z er v t a gj ai n a k 
b e v o n ás á v al – I nt e gr á ci ós M u n k a cs o p ort ot ( M u n k a cs o p ort) h o z ott l étr e, a m el y v e z et őj é n e k 
Ar n ol d Mi h ál yt, a V P k or á b b a n hi v at al b a n l é v ő ors z á g os p ar a n cs n o k át k ért e f el. A M u n k a cs o-
p ort a s z er v e z eti k er et e k ki al a kít ás á ért és a k ét s z er v e z et e g y esít és é h e z s z ü ks é g es j o gs z a b ál yt e r-
v e z et e k ki d ol g o z ás á ért v olt f el el ős. A k or m á n y bi zt os s z ü ks é g es et é n a z ors z á g os p ar a n cs n o k 
t e v é k e n ys é g é n e k ir á n yít ás á v al és a k ét s z er v e z et e g ys é g esít és é v el k a p cs ol at os k ér d és e k b e n i n-
t é z k e d ést is k e z d e m é n y e z h et ett a z  a d ó p oliti k á ért f el el ős mi nis zt er n él. 
L át h atj u k t e h át, h o g y a m a g y ar a d ó- és v á mi g a z g at ás s z er v e z et é n e k 1 5  a N A Vt v. pr e a m bu-
l u m á n a k m e gf el el ő e g ys é g es ir á n yít ás a m ár t é n yl e g es e n a N A Vt v. m e gs z ül et és ét m e g el ő z ő e n 
m e g v al ós ult.  
A z e g y esít és k ö v et k e z ő l é p cs őf o k át a k ét s z er v e z et f el é pít és é n e k vi zs g ál at a, ill et v e a z e g ys é-
g esít és l e h et ős é g ei n e k f elt ár ás a j el e nt ett e.  
A z A P E H 2 0 1 0. é v et m e g el ő z ő e n k ö z p o nti és t er ül eti s z er v e k b ől f el é p ül ő, a p é n z ü g y m i-
nis zt er ir á n yít ás a al att áll ó, ö n áll ó a n m ű k ö d ő és g a z d ál k o d ó k ö z h at al mi k ölts é g v et ési s z er v v olt. 
A t er ül eti s z er v e k r e gi o n ális ill et é k ess é gi t er ül ett el bírt a k, a m el y a N U T S- 2 b es or ol ási r e n ds z e r-
r el1 6  öss z h a n g b a n l é v ő, r e gi o n ális k ö zi g a z g at ási h at ár o k at j el e nt ett. A z A P E H k éts zi nt ű s z er ve-
z eti f el é pít és e a z o n b a n n e m v olt öss z e e g y e zt et h et ő a V P h ár o ms zi nt ű f el é pít és é v el. 
A V P s z er v e z eti f el é pít és e a z A P E H f el é pít és é h e z k é p est j ó v al s zí n es e b b k é p et m ut at ott. 
Mi n d a m ell ett, h o g y a s z er v e z et t a g ol ó d ás a el e v e als ó-, k ö z é p-, és f els őf o k ú s z er v e kr e os zl ott, a 
1 5 / 2 0 0 4. (I V. 5.) P M r e n d el et m ell é kl et é b e n m e g h at ár o z ott ill et é k ess é gi t er ül et e k kij el öl és e 
al a p v et ő e n a v á m h at ós á g ált al l ef ol yt at ott h at ós á gi elj ár ás o k h o z i g a z o dt a k. A z ü g yf él ( v á m a d ós) 
k ér el m ér e i n d ult v á m elj ár ás o k at és r e gis ztr á ci ós a d ói g a z g at ási elj ár ás o k at ( a k ül ö nl e g es elj ár á-
s o k ki v ét el é v el) p él d á ul – s z é k h el y ér e /l a k ó h el y ér e t e ki nt et n él k ül – a z ü g yf él / a d ó z ó s aj át b el á-
t ás a s z eri nt b ár m el y als óf o k ú v á ms z er v n él m e gi n dít h att a, mí g a k ö z úti k ö zl e k e d ésr ől s z ól ó 
1 9 8 8. é vi I. t ör v é n y 2 0. § s z eri nti bírs á g ol ási elj ár ást a z é p p e n ell e n őr z ést f o g a n at osít ó s z er v 
f ol yt att a l e.  
                                                        
1 4  KI L É N YI G é z a: A kö zig a zg at ási jog n agy ké zi kö nyve . C o m pl e x Ki a d ó Kft, B u d a p est, 2 0 0 8. 1 0 3 - 1 3 5., 1 5 9- 1 6 8., 1 7 9-1 9 6.  
1 5  N e m m e gf el e d k e z v e a z ö n k or m á n y z ati al a pj o g o k e g yi k l e gf o nt os a b b t é n y e z őj ér ől, a h el yi a d ó zt at ás és a d ói g a z g at ási 
s z er v e z et j el e nt ős é g ér ől, j el e n t a n ul m á n y u n k t o v á b bi r és z é b e n a m a g y ar a d ó- és v á mi g a z g at ás s z er v e z et e al att a 
k ö z p o nti áll a mi g a z g at ási s z er v e k s z er v e z etr e n ds z er ét értj ü k. 
1 6  A N U T S az  E U R O S T A T ált al ki d ol g o z ott k ö zi g a z g at ási b es or ol ási r e n ds z er a n g ol n y el v ű ( N o m e n cl at ur e of 
T errit ori al U nits f or St atisti cs v a g y a N o m e n cl at ur e of U nits f or T errit ori al St atisti cs) el n e v e z és é n e k r ö vi dít és ét j el e nti. 
A m ás o di k s zi nt ű k ö zi g a z g at ási b es or ol á s s z eri nt M a g y ar ors z á g o n h ét ( K ö z é p -M a g y ar ors z á g, N y u g at -M a g y ar ors z á g, 
És z a k -M a g y ar ors z á g, D él -D u n á nt úl, K ö z é p -D u n á nt úl, v al a mi nt És z a k -Alf öl d és D él -Alf öl d) r e gi o n ális, a z a z m e g y é-
k e n t úl n y úl ó k ö zi g a z g at ási e g ys é g l ét e zi k.  
Gye nge B al á zs  
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F o nt os n a k t art o m  ki e m el ni, h o g y a V P a d ó zt at ási és m ás ell e n őr z ési1 7  f el a d at ait – i d e n e m 
ért v e a m ár hi v at k o z ott r e gis ztr á ci ós a d ó v al k a p cs ol at os f el a d at ait – s zi nt é n N U T S- 2 b es or ol ást 
k ö v et ő ill et é k ess é gi t er ül ett el r e n d el k e z ő, als óf o k ú v á ms z er v n e k mi n ős ül ő, r e gi o n ális ell e n őr z é-
si k ö z p o nt o k o n k er es zt ül l átt a el. A r e gi o n ális ell e n őr z ési k ö z p o nt m ell ett u g y a n a k k or s zi nt é n 
als óf o k ú v á ms z er v k é nt t e v é k e n y k e dt e k a v á m- és p é n z ü g y őri hi v at al o k, a m el y e k ill et é k ess é gi 
t er ül et ér e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k m e gl e h et ős e n v e g y es k é p et m ut att a k.  
A t er ül eti áll a mi g a z g at ási s z er v e k n e k t e ki nt e n d ő v á m- és p é n z ü g y őri hi v at al o k k ö z ül a z ú n. 
b elt er ül eti hi v at al o k e g y r és z é n e k ill et é k ess é gi t er ül et e a m e g y é k k ö zi g a z g at ási h at ár ai h o z i ga-
z o d ott ( N U T S- 3), mí g a n a g y o b b t er ül et ű, j el e nt ős e b b g a z d as á gi s z er e p p el bír ó m e g y é k es et é-
b e n 1 8  a b es or ol ás i n k á b b k ö v ett e a V P p é n z ü g y őri s z a k as z ai n a k t ört é n el e mi j ell e g ű b e os zt ás át. 
E z e k b e n a m e g y é k b e n a m e g y es z é k h el y m ell ett t ö b b t el e p ül és e n ( p él d á ul B aj á n v a g y Kis k őr ö-
s ö n) is v á m- és p é n z ü g y őri hi v at al m ű k ö d ött. 
A b elt er ül eti hi v at al o k m ell ett ö n áll ó ill et é k ess é g g el és h at ás k örr el r e n d el k e zt e k a h at á r-
v á m hi v at al o k, 1 9  a m el y e k els ő dl e g es f el a d at a a z ú n. h ar m a di k ors z á g os k er es k e d el mi f or g al o m 
ell e n őr z és e v olt. A h at ár v á m hi v at al o k ill et é k ess é gi t er ül et e a z ált al á n os t er ül eti b es or ol ást ól e l-
t ér ő, ati pi k us j ell e g et ölt ött, his z e n a t er ül et e g y- e g y t el e p ül és k ö zi g a z g at ási h at ár á n b el ül, ki zá-
r ól a g a k erít éss el el k ül ö nít ett h at ár át k el ő h el y t er ül et ér e k orl át o z ó d ott.2 0  
A z e g ys é g es s z er v e z et f el é pít és e s or á n a V P, mí g a z ill et é k ess é gi t er ül et m e g h at ár o z ás a k ö-
r é b e n i n k á b b a z A P E H s z ol g ált att a a mi nt át. A K or m á n y a 2 4 1 / 2 0 1 0. s z á m ú r e n d el et é v el m ár 
2 0 1 1. o kt ó b er 1. n a pj á v al a z A P E H s z er v e z eti f el é pít és ét a V P h ár o ms zi nt ű f el é pít és é v el h a r-
m o ni z ált a, í g y a N U T S- 2 b es or ol ás n a k m e gf el el ő e n l étr ej ött e k a z A P E H r e gi o n ális f ői g a z g at ó-
s á g ai, mí g s zi nt é n t er ül eti s zi nt e n m e g al a k ult a k a m e g y ei i g a z g at ós á g o k. 
A M u n k a cs o p ort a N A V s z er v e z et ér ől és e g y es s z er v e k kij el öl és ér ől s z ól ó 2 7 3 / 2 0 1 0. ( XII. 
9.) K or m. r e n d el et ( N A V Kr.) el ő k és zít és e s or á n a l étr ej ö v ő a d ó zt at ási és v á ms z er v e k ill et é k e s-
s égi t er ül et ét a z áts z er v e z ett A P E H ill et é k ess é gi t er ül et ei n e k m e gf el el ő e n h at ár o zt a m e g. K o-
m ol y f ejt ör ést o k o z ott a z o n b a n a h at ár v á m hi v at al o k j o gi h el y z et é n e k r e n d e z és e, his z e n e z e k a 
s z er v e k a k ár n y o m o z ó h at ós á gi f el a d at o k at is ell át h att a k. A z E U k üls ő h at árs z a k as z á n t al ál h at ó 
h at ár át k el ő h el y e k 2 0 1 1. é v b e n a z a d ott m e g y ei v á m- és p é n z ü g y őri i g a z g at ós á g o k kir e n d elts é-
g ei v é v ált a k, a m el y e k a z o n b a n a N A V Kr . e k k or h at ál y os 1 5. § ( 4) b e k e z d és e s z eri nt ö n áll ó h a-
t ás k örr el, mí g a N A V Kr. 3. s z á m ú m ell é kl et é n e k C) r és z é b e n r ö g zít ett e k s z eri nt ö n áll ó ill eté-
k ess é g g el r e n d el k e zt e k.   
A h at ás k öri és ill et é k ess é gi s z a b ál y o k il y e n m ó d o n t ört é n ő m e g h at ár o z ás a mi n d a j o g al k al-
m a z ás, mi n d a s z er v e z etir á n yít ás k ör é b e n pr o bl é m á k at o k o z ott. A h at ár át k el ő h el y e k e n t al ál h a-
t ó kir e n d elts é g e k a z i g a z g at ó- h el y ett esi v a g y f ő os zt ál y v e z et ői b es or ol ás ú kir e n d elts é g v e z et ő k 
o p er atí v v e z et és e al att állt a k, a ki k e g y útt al g y a k or olt á k a kir e n d elts é g e k h e z t el e pít ett h at ás k ört. 
A kir e n d elts é g v e z et ő k f el ett a m u n k ált at ói j o g k ört – e g y es j o g k ör ö k ki v ét el é v el – a z i g a z g at ó k 
l átt á k (l átj á k) el, a ki ért el e ms z er ű e n s z ol g ál ati el ölj ár ói k is e g y b e n. A kir e n d elts é g v e z et ő k h ató-
s á gi és a s z er v e z etir á n yít ási j o g k ör é n e k g y a k orl ás a k ör é b e n t ö b b es et b e n h at ás k ör el v o n ás v olt 
t a p as zt al h at ó. A j o g al k ot ó a viss z áss á g o k at a kir e n d elts é g e k ö n áll ó h at ás k ör é n e k és ill et é k ess é gi 
t er ül et é n e k m e gs z ü nt et és é v el s z á m olt a f el, a mi a z i g a z g at ó ki a d m á n y o z ási j o g á n a k átr u h á z ás a 
m ell ett h at é k o n y m e g ol d ás j el e nt et t. 
                                                        
1 7  Il y e n m ás j ell e g ű ell e n őr z ési fel a d at ot j el e nt ett a 2 9 1 3 / 9 2 / E G K r e n d el et 1 3. ci k k s z eri nti ut ól a g os v á m ell e n őr z és, a z 
E M G A al a p o k b ól s z ár m a z ó t á m o g at ás o k f el h as z n ál ás á v al k a p cs ol at os ell e n őr z ési f el a d at o k, v al a mi nt pi a ci s z er e pl ő k 
s z á m ár a ki állít ott, e n g e d él y e z ett g a z d ál k o d ói t a n úsít v á n y h o z k a p cs ol ó d ó át vil á gít ás o k el v é g z és e.  
1 8  Il y e n m e g y e v olt p él d á ul P est v a g y B á cs-Kis k u n M e g y e.  
1 9  M a g y ar ors z á g h at ár v á m hi v at al ai a z E ur ó p ai U ni ó k üls ő h at árs z a k as z ai n, a z a z a v á m h at ár o k o n h el y e z k e dt e k el. Ill et é-
k ess é gi t er ül et ü k ki z ár ól a g „s or o m p ót ól s or o m p ói g ”, a h at ár át k el ő h el y t er ül et ér e k orl át o z ó dt a k.  
2 0  LŐ RI N C Z  L aj os: A kö zig a zg at ás al a pi nté z mé nyei . H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó Kft, B u d a p est, 2 0 1 0. 
A z új m agy ar a dó - és v á mig a zg at ás 
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A h at ár v á m hi v at al o k v o n at k o z ás á b a n f el m er ül ő pr o bl é m á k m ell ett a m ai n a pi g t a p as zt al h a-
t ó hi á n y oss á g o k at er e d m é n y e z ett a V P a d ó zt at ási s z er v ei n e k, a r e gi o n ális ell e n őr z ési hi v at al ok-
n a k a m e gs z ü nt et és e. A V P – a z A P E H- el ell e nt ét b e n – cs a k e g y es a d ó n e m e k (j ö v e d é ki a d ó , 
e n er gi a a d ó és k ör n y e z et v é d el mi t er m é k díj) v o n at k o z ás á b a n l át ott el a d ói g a z g at ási f el a d at o k at, 
í g y a k e v es e b b a d ó z ó v al k a p cs ol at b a n f el m er ül ő s p e ci ális f el a d at o k al a cs o n y a b b l éts z á m ú, d e 
k o m ol y s z a kt u d áss al r e n d el k e z ő s z e m él yi áll o m á n y al k al m a z ás át t ett e s z ü ks é g ess é. A s z a kt u-
d ást i g é n yl ő f el a d at o k ell át ás át é p p e n e z ért a r e gi o n ális k ö z p o nt o k b a s z er v e zt é k. A v á m- és 
p é n z ü g y őri i g a z g at ós á g o k, mi nt a r e gi o n ális ell e n őr z ési k ö z p o nt o k j o g ut ó d ai vis z o nt n e m v o l-
t a k m e gf el el ő e n f el k és zít v e a z új h at ás k ör ö k át v ét el ér e, his z e n a k ö z p o nt o k s z a k k é p z ett s z e m é-
l yi áll o m á n y a l é n y e g é b e n a k or á b bi k ö z p o nt o k s z é k h el y é n l é v ő i g a z g at ós á g o k s z e m él yi áll o má-
n y á b a ol v a dt b e. A r é gi ó n k é nt éri nt ett h ár o m i g a z g at ós á g k ö z ül í g y ért el e ms z er ű e n k ét i g a z g a-
t ós á g es et é b e n s z a k e m b er hi á n y l é p ett f el, a mit r ö vi d i d ő al att, h at é k o n y a n n e m l e h et ett p ót ol ni.  
A M u n k a cs o p ort a pr o bl é m a m e g ol d ás a v é g ett ér d e k es m e g ol d ást v ál as zt ott. A j o gs z a b ál y 2 1  
a k ö z é pf o k ú v á ms z er v e k v e z et ői n e k e n g e d él y é v el l e h et ő v é t ett e a zt, h o g y a z a d ott k ö z é pf o k ú 
v á ms z er v f el ü g y el et e al á t art o z ó i g a z g at ós á g o k u g y a n a z o n k ö z é pf o k ú v á ms z er v f el ü g y el et e al á 
t art o z ó m ás i g a z g at ós á g ill et é k ess é gi t er ül et é n a z ell e n őr z ést, v al a mi nt a z a zt k ö v et ő h at ós á gi 
elj ár ást, ill et v e m ás v á mi g a z g at ási elj ár ás o k at is l ef ol yt at h ass á k. A z ill et é k ess é gi t er ül etr e v o n a t-
k o z ó j o gs z a b ál yi r e n d el k e z és e k f el p u hít ás á v al l é n y e g é b e n l e h et ő v é v ált, h o g y a k or á b bi r e gi o-
n ális ell e n őr z ési k ö z p o nt o k s z a k e m b er ei t o v á b br a is a z e g és z r é gi ó t er ül et é n ell át h ass á k a v á m-
h at ós á g a d ó zt at ási és m ás k ül ö nl e g es h at ós á gi f el a d at ait. 
A h ár o ms zi nt ű, m e g y ei és r e gi o n ális t a g o z ó d ás ú N A V l étr ej ött e t er m és z et es e n ö n m a g á b a n 
n e m j el e nt ett e a z i nt e gr á ci ós f ol y a m at o k l e z ár ás át. A z A P E H k ö z p o nti s z er v ei n e k mi nt áj ár a a 
V P f els őf o k ú s z er v é n e k, ill et v e a k ül ö n ös ell e n őr z ési f el a d at o k at ell át ó K ö z p o nti Ell e n őr z ési 
P ar a n cs n o ks á g á n a k s z er v e z eti e g ys é g ei t áts z er v e z v e ill es zt ett é k b e a N A V k ö z p o nti s z er v ei n e k 
str u kt úr áj á b a. A z áts z er v e z és l é n y e g é b e n a f u n k ci o n ális s z er v e z eti e g ys é g e k et  t elj es e g és z é b e n 
éri nt ett e, mí g a s z a k m ai s z er v e z eti e g ys é g e k ö n áll ó f ő os zt ál y k é nt j ö h ett e k l étr e. Ki v ét elt cs u p á n 
a N A V t o v á b bi k ö z p o nti s z er v ei, í g y a b ű n ü g yi f ői g a z g at ós á g, a z i nf or m ati k ai f el a d at o k at ell át ó 
i nt é z et e k, v al a mi nt a h u m á n er őf orr ás-f ejl es zt ési f el a d at o k at ell át ó i nt é z et j el e nt ette k.  
A N A Vt v.- h e z f ű z ött ált al á n os i n d o k ol ás b a n l eírt a k n a k m e gf el el ő e n a z i nt e gr á ci ós f ol y a m at 
a N A V l étr ej ött ét k ö v et ő e n is f ol yt at ó di k, his z e n a z A P E H és a V P k ö z p o nti s z er v ei u g y a n 
öss z e ol v a dt a k, a z o n b a n k ö z é p- és als óf o k ú s zi nt e n t o v á b br a is k ül ö n áll ó a d ó zt at ási- és v á m-
s z er v e k et t al ál u n k. A z i nt e gr á ci ó k ö v et k e z ő l é p cs őj ét t e h át a z a d ó zt at ási- és v á ms z er v e k „ k é t-
ar c ús á g á n a k ” m e gs z ü nt et és e j el e nti, a m el y n e k a z o n b a n el őf elt ét el e a s z e m él yi áll o m á n y j o g áll á-
s á n a k e g ys é g esít és e és a z al k al m a z ott i nf or m ati k ai r e n ds z er e k h ar m o ni z á ci ój a. 
 
A z új s z er v e z ett el k a p cs ol at b a n m e gf o g al m a z ott al a p v et ő k ö v et el m é n y e k 
A N A V s z er v e z et é v el k a p cs ol at b a n a N A V t ör v é n y pr e a m b ul u m á b a n n e v esít ett c él o k k ö z ött 
els ő k é nt s z er e p el a k ö zf el a d at o k mi n ős é gil e g új, h at é k o n y a b b ell át ás á n a k  k ö v et el m é n y e. A 
N A V t v. ált al á n os i n d o k ol ás a s z eri nt a z A P E H és V P öss z e ol v a d ás á n a k l e gf o nt os a b b i n d o k a a 
k ö z p o nti k ölts é g v et és b e v ét eli el őir á n y z at ai n a k h at é k o n y a b b és g a z d as á g os a b b t elj esít és e, és a z 
áll a m h á zt art ási ér d e k e k h at é k o n y a b b ér v é n y esít és e.  
A z a d ói g a z g at ás m ű k ö d és é v el k a p cs ol at b a n m e gf o g al m a z ó d ó új k ö v et el m é n y e kr e, a t árs a-
d al o m b a n b et ölt e n d ő új s z er e pr e m ár a z e zr e df or d ul ó n f el hí vt a a fi g y el m et S zil o vi cs Cs a b a, a ki 
m ár e k k or ki e m elt e, h o g y a z a d ó zt at ás n e m e g ys z er ű e n a z a d ó k ki v et és ét, b es z e d és ét, ell e n ő r-
z és ét v a g y v é gr e h ajt ás át j el e nti. H a n gs úl y o zt a, h o g y mi n d e n a d ór e n ds z er al a pj a a z, h o g y a z 
                                                        
2 1  N A V Kr. 5 0. §.  
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a d ó z ói m a g at art ás b ef ol y ás ol h at ó, í g y a z a d ói g a z g at ás er e d m é n y ess é g é n e k e g yi k l e gf o nt os a b b 
el e m e a z a d ó z ó k m e g g y ő z ő d és é n al a p ul ó ö n k é nt es t elj esít és. 2 2   
M ásr és zt S zil o vi cs a c hil ei a d ó hi v at al el n ö k é n e k s z a v air a hi v at k o z v a a zt h a n gs úl y o zt a, h o g y 
a d ói g a z g at ás mi n ős é g e d ö nt ő e n b ef ol y ás olj a a z a d ó z ói j o g k ö v et ést és l e v o nj a a zt a k ö v et k e zt e-
t ést, h o g y a z a d ó h at ós á g o k ált al k e z elt p é n zt ö m e g bi z o n y os pi a ci m e g k ö z elít ést i g é n y el n e k. E zt 
a pi a ci m e g k ö z elít ést h a n gs úl y o z z a Si e w Ki e n Si a és B o o n Si o n g N e o is a z a d ói g a z g at ás o k att i-
t ű dj ei n e k vi zs g ál at a k ör é b e n.2 3   
A k ö zi g a z g at ás h at é k o n ys á g á n a k és er e d m é n y ess é g é n e k bi zt osít ás a k ö z é p p o ntj á b a a „ R u n 
li ke a b usi ness! ” s zl o g e nt állít ó N e w P u bli c M a n a g e m e nt ( Új K ö z m e n e d zs m e nt) al k al m a z h at ósá-
g á v al k a p cs ol at b a n G aj d us c h e k G y ör g y 2 4  a z o n b a n er ős k éts é g e k et f o g al m a z ott m e g és arr a a 
k ö v et k e zt et ésr e j ut ott, h o g y M a g y ar ors z á g o n h oss z ú t á v o n f e n n k ell t art a ni a w e b eri, b ür o kr a-
ti k us m o d ellt. M ell esl e g S zil o vi cs is m e gj e g y e zt e, h o g y a z a d ó hi v at al n a k n e m l e h et ki z ár ól a g os 
pr ofit m oti v á ci ój a, mi n d e m ell ett a z o n b a n c él k é nt t ű zt e ki a z a d ó z ói m a g at art ás o k, a z a z a pi a c 
t a p as zt al at ai n a k, v él e m é n y é n e k viss z a cs at ol ás át, el e m z és ét.2 5   
Itt s z er et n é m m e gj e g y e z ni, h o g y a mi n ős é g és h at é k o n ys á g m ér és é n e k k ér d és e a z a d ó- és 
v á mi g a z g at ás s z er v e z et é v el k a p cs ol at b a n n e m s z ű kít h et ő l e a k ölts é g v et és t er v e z ett b e v ét eli 
el őir á n y z at á n a k t elj esít és ér e, a z a z es et ü n k b e n a z er e d m é n y ess é g e g yi k s z e g m e ns ér e. M ásr és zt 
f el s z er et n é m hí v ni a fi g y el m et arr a, h o g y a h at é k o n ys á g, a t elj esít m é n y és a z er e d m é n y ess é g 
k ül ö n k at e g óri á k a t j el e nt e n e k, í g y a z a d ói g a z g at ás n e m f elt étl e n ül a k k or m ű k ö di k h at é k o n y a n, 
h a a b e v ét eli el őir á n y z at o k at a z a d ói g a z g at ás m ar a d é kt al a n ul v a g y es etl e g es e n t últ elj esíti.  
Ki k ell e m el ni, h o g y a h at é k o n ys á g f o g al m át k ét ir á n y b ól is m e g l e h et k ö z elít e ni. H at é k o-
n y a b b n a k t e ki ntj ü k a s z er v e z et m ű k ö d és ét e g yr és zt a k k or, h a u g y a n a k k or a r áf or dít áss al n a-
g y o b b t elj esít m é n yt ér ü n k el, u g y a n a k k or h at é k o n y a b b n a k t e ki ntj ü k a s z er v e z et m ű k ö d és ét a k-
k or is, a m e n n yi b e n al a cs o n y a b b r áf or dít áss al u g y a n a k k or a t elj esít m é n yt ér ü n k el. 2 6  
T er m és z et es e n a z er e d m é n y ess é g v a g y er e d m é n yt el e ns é g m ér és ér e a z a d ó- és v á mi g a z g at á-
s o n b el ül is k ül ö nf él e m ér ős z á m o k at al a kít ott a k ki, a z o n b a n e m ér ős z á m o k – a fis k ális b e v ét e-
l e k t elj esít és é n kí v ül – els ős or b a n a h at ós á gi j o g al k al m a z ás j o gs z er űs é g ét és a z ü g ys z á m o k si v ár 
st atis zti k áj át hi v at ott a k cs a k bi z o n y os f or m á b a n b e m ut at ni. E k ör b e n h as o nlítj á k öss z e p él d á ul 
a z els őf o k ú d ö nt és e k s z á m át a m ás o df o k o n m e g v ált o zt at ott v a g y m e gs e m misít ett d ö nt és e k 
s z á m á v al v a g y é p p e n a m ás o df o k ú d ö nt és e k s z á m át a bír ós á g ált al h at ál y o n kí v ül h el y e z ett 
d ö nt és e k s z á m á v al.  
A f el a d at ell át ás mi n ős é g ét u g y a n a k k or al a p v et ő e n b ef ol y ás olj a a z átl át h at ós á g k ö v et el mé-
n y é n e k ér v é n y es ül és e . T a n ul m á n y o m n a k – a n n a k t erj e d el mi k orl át ai mi att – a z o n b a n n e m l e-
h et c élj a a z átl át h at ós á g k ér d és k ör é n e k r és zl et es kif ejt és e, his z e n a z r e n d kí v ül s o k as p e kt us b ól 
vi zs g ál h at ó. E k ör b e n cs u p á n a zt s z er et n é m ki e m el ni, h o g y a h at ós á gi j o g al k al m a z ás t er ül et é n a 
k ül ö nf él e v é d ett a d at o k 2 7  mi att a z e g y es d ö nt és e k – a bír ós á g ált al a n o ni mi z ált a n k ö z z ét ett 
d ö nt és e k ki v ét el é v el – a n yil v á n oss á g ált al s z él es k ör b e n n e m is m er h et ő e k m e g. É p p e n e z ért a z 
                                                        
2 2  SZI L O VI C S  Cs a b a: Új h a n gs úl y o k a z a d ói g a z g at ás m u n k áj á b a n, J U R A I X. é vf., 1 ( 2 0 0 3) 1 5 3.  
2 3  SI E W KI E N, Si a és SI O N G N E O , B o o n: Tr a nsf or mi n g t h e t a x c oll e ct or: r e e n gi n e eri n g t h e I nl a n d R e v e n u e A ut h orit y 
of Si n g a p or e. Jo ur n al of Org a ni z atio n al C h a nge M a n age me nt XI.  é vf., 6 ( 1 9 9 8) 4 9 6 -5 1 4 . (htt p: / / d x. d oi. or g / 1 0. 1 1 0 8 / 
0 9 5 3 4 8 1 9 8 1 0 2 4 2 7 2 5 , 2 0 1 2. 0 5.  1 6.) 
2 4  G AJ D U S C H E K  G y ör g y: Kö zig a zg at ási ere d mé nyesség –  Pi aci h até ko nys ág? av agy A lk al m a z h ató -e a pi aci i de ál a kö zig a zg at ás b a n? 
I n.: L őri n c z L aj os (s z er k.): Er e d m é n y ess é g és er e d m é n yt el e ns é g a k ö zi g a z g at ás b a n. M T A J o gt u d o m á n yi I nt é z et, B u d a-
p est, 2 0 0 9. 8 7.  
2 5  SZI L O VI C S , 2 0 0 3.  1 5 3.  
2 6  G AJ D U S C H E K , 2 0 0 9.  1 1.  
2 7  A z a d ó - és v á mi g a z g at ási elj ár ás o k s or á n f el m er ül ő b ár m el y k ör ül m é n y, i nf or m á ci ó v a g y a d at a d ó - és / v a g y v á mt i-
t o k n a k mi n ős ül, í g y a z Art. 5 3- 5 5 / B. § és V á mt v. 1 6 -1 7. § r e n d el k e z és ei s z eri nti v é d el e m ill eti m e g.  
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e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y e n e m v a g y cs a k n a g y o n s z ű k k ör b e n vi zs g ál h at ó a k ár t u d o m á-
n y os m e g k ö z elít és b e n, a k ár a bír ós á g el őtt t ört é n ő j o g ér v é n y esít és s or á n .  
A d e m o kr ati k us áll a mi b er e n d e z k e d és e g yi k l e gf o nt os a b b al a pt ét el é n e k ér v é n y esít és e, a z a z 
a z átl át h at ós á g és a z ell e n őri z h et ős é g k ö v et el m é n y é n e k bi zt osít ás a, í g y a z e g y e di k o n kr ét 
ü g y e k b e n m e g h o z ott d ö nt és e k m e gis m er h et ős é g e, mi n d a z a d ó- és v á mi g a z g at ás t árs a d al mi 
m e gít él és ér e, mi n d a j o g al k al m a z ás mi n ős é g ér e al a p v et ő b ef ol y áss al bír. V él e m é n y e m s z eri nt a 
Bír ós á gi H at ár o z at o k T ár á h o z h as o nl ó a n l e gf ő b b i d ej e l e n n e l étr e h o z ni e g y ol y a n a d at b á zist, 
a m el y – s z e m él y es a d at o kt ól m e gtis ztít v a – t art al m a z z a a h at ós á gi elj ár ás o k er e d m é n y e k é nt 
m e g h o z ott m ás o df o k ú h at ár o z at o k at, v é g z és e k et, v al a mi nt a z es etl e g es e n k a p cs ol ó d ó bír ós á gi 
d ö nt és e k et.  
A z a z o n os t é n y áll ás m ell ett m e g h o z ott d ö nt és e k öss z e h as o nlít h at ós á g á n a k l e h et ős é g e n é l-
k ül, ill et v e a d ö nt és e k m e g al a p o z otts á g át fi g y el e m b e v e v ő m ér ős z á m o k hi á n y á b a n – v él e m é-
n y e m s z eri nt – a b ür o kr ati k us d ö nt és e k i g a z ol ás a k é nt is g y a kr a n e ml e g et ett, j el e nl e g al k al m a-
z ott er e d m é n y ess é gi m ér ős z á m o k d e m o kr ati k us j o g áll a m b a n al k al m atl a n o k a h at ós á gi elj ár ás o k 
mi n ős é g é n e k j ell e m z és ér e.  
A mi n ős é g és h at é k o n ys á g t é m a k ör é n e k t a gl al ás a s or á n n e m m e h et ü n k el s z ó n él k ül a z o n  
e m b eri t é n y e z ő k m ell ett, a m el y e k al a p v et ő e n b ef ol y ás olj á k a z a d ó- és v á mi g a z g at ás t árs a d al mi 
és n e m z et k ö zi m e gít él és ét, e z e n k er es zt ül a z el v é g z ett m u n k a mi n ős é g ét. E k ör b e n k ét ol y a n 
t é n y e z őt e m el n é k ki, a m el y e k v él e m é n y e m s z eri nt a N A V él et é b e n m e g h at ár o z ó f el a d at o k at j e-
l e nt e n e k: e g yr és zt a z a d ó- és v á mi g a z g at ás s z e m él yi áll o m á n y a k ör é b e n ol y a n hi v at ást u d at ot 
k ell ki al a kít a ni, a m el y el őf elt ét el e a m e g k ül ö n b ö zt et és e kt ől m e nt es, tis zt ess é g es h at ós á gi j o g a l-
k al m a z ói t e v é k e n ys é g n e k, m ásr és zt a l e h et ő l e g er él y es e b b e n f el k ell l é p ni a j o g al k al m a z ás 
er e d m é n y ess é g ét a n n ull ál ó k orr u p ci ós j el e ns é g e k k el s z e m b e n. 
A hi v at ást u d at el m él yít és e v é g ett é p p e n e z ért ki e m el k e d ő e n f o nt os n a k t art o m e g y e g ys é g es 
eti k ai k ó d e x m e g al k ot ás át és a s z e m él yi áll o m á n y  j o gi h el y z et e k ö z ött f e n n áll ó k ül ö n bs é g le-
b o nt ás át. E k ör b e n a z o n b a n m e gj e g y z e m, fi g y el e m m el k ell l e n ni arr a is, h o g y a z e g y es – k ül ö-
n ös e n a r e n d v é d el mi – f el a d at o k ell át ás á h o z k ül ö n b ö z ő m ért é k ű és j ell e g ű s z a k m ai f el k és z ül t-
s é g et i g é n y el n e k, í g y a N A V k er et ei n b el ül t elj es e n h o m o g é n s z e m él yi áll o m á n y el e v e n e m 
h o z h at ó l ét r e. 
A N A Vt v. ált al á n os i n d o k ol ás a e k ör b e n k ül ö n ki is t ér a N A Vt v. m ell é kl et e s z eri nti ill e t-
m é n yt á bl a j el e n ős é gr e, a m el y a t ör v é n yj a v asl at b e n y újt ás át m e g el ő z ő e n el v é g z ett f el m ér és e k 
s z eri nt é v es s zi nt e n 3, 6 4 milli ár d f ori nt t ö b bl et k ölts é g v et ési f orr ást i g é n y el. A t ö b bl etf orr ás 
ir á nti i g é n yt a z ill et m é n y e k h ar m o ni z á ci ój á n a k f ol y a m at ár a, els ős or b a n a k ét s z er v e z et n él ko-
r á b b a n al k al m a z ott ill et m é n yr e n ds z er b e n és s z er v e z eti f el é pít és b e n l é v ő k ül ö n bs é g e kr e v e z e t-
t é k viss z a.  
A s z e m él yi áll o m á n y v o n at k o z ás á b a n f el m er ül ő s z e m él yi j ell e g ű j utt at ás o k m ell ett ki e m e-
l e n d ő, h o g y a t ör v é n yj a v asl at b e n y újt ás a k or arr a s z á mít ott a k, h o g y a z i nf or m ati k ai c él o k m eg-
v al ósít ás a e g ys z eri k ölts é g v et ési r áf or dít ást i g é n y el. A z a k k ori t er v e k s z eri nt a z el k ö v et k e z e n d ő 
i d ős z a k v o n at k o z ás á b a n u g y a n a k k or – a z ill et m é n yt á bl a és a z i nf or m ati k ai h átt ér e g ys é g esít ésé-
v el – a z ü z e m elt et ési és a z e g y é b f u n k ci o n ális k ölts é g e k l é n y e g es e n cs ö k k e nt h et ő k. A t ör v é n y-
j a v asl at b e n y újt ás a s or á n v é g z ett s z á mít ás o k al a pj á n é v es s zi nt e n 8- 1 0 milli ár d f ori nt m e gt a k arí-
t ás át pr o g n os zti z ált á k.  
A N A Vt v. ált al á n os i n d o k ol ás á b a n l eírt s z á mít ás o k a k ár m e g al a p o z ott a k is l e h et n e k, a m e-
l y e k a z e g ys é g es i nf or m ati k ai r e n ds z er e k al k al m a z ás á h o z k a p cs ol ó d n a k. A N A V j el e n pill a n at-
b a n s z él es k ör b e n al k al m a z – e g y m áss al öss z e n e m k a p cs olt – i nf or m ati k ai r e n ds z er e k et, a m e-
l y e k z ö m e s z e m él y es a d at o k at is t art al m a z. A z i nf or m ati k ai r e n ds z er e k k e z el és e, n e m z eti s zin-
t e n t ört é n ő e g ys é g esít és e m ell ett a z o n b a n m e g h at ár o z ó j el e nt ős é g g el bír a k ö z öss é gi i nf or m ati-
k ai r e n ds z er e k k el k o m p ati bilis al k al m a z ás o k ki al a kít ás a is.  
Gye nge B al á zs  
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Fi g y el e m m el arr a, h o g y a N A V j o g el ő d s z er v ei a z e g y es i nf or m ati k ai r e n ds z er e k et s aj át m a-
g u k f ejl es zt ett é k, í g y a z i nf or m ati k ai r e n ds z er e k al k al m a z ás á h o z és k e z el és é h e z k a p cs ol ó d ó r á-
f or dít ás o kat  ö n áll ó s z er v e z ett el r e n d el k e z ő i nt é z et l étr e h o z ás á v al l e h ets é g es o pti m ali z ál ni. A z 
i nf or m ati k ai t er ül et j el e nt ős é g ét m ut atj a, h o g y a N A Vt v. ált al á n os i n d o k ol ás a és a N A V str até-
gi áj a 2 8  a z i nf or m ati k ai i nt é z et et ki e m el v e n y o m at é k k al h a n gs úl y o z z a, h o g y a h at ós á gi-s z a k m ai 
f el a d at o k m ell ett a ki e g és zít ő t e v é k e n ys é g et ell át ó, f u n k ci o n ális s z er v e z eti e g ys é g e k a z o n os j e-
l e nt ős é g g el bír n a k a s z er v e z et él et é b e n.   
A N A Vt v. pr e a m b ul u m a ált al h a n gs úl y o z ott k ölts é gt a k ar é k oss á g és h at é k o n ys á g  a z o n b a n 
n e m bi zt osít h at ó ki z ár ól a g a z i nf or m ati k ai r e n ds z er e k e g ys é g esít és é v el . B ár a N A Vt v. pr e a m-
b ul u m a a h at é k o n ys á g és a k ölts é gt a k ar é k oss á g k ö v et el m é n y ét n e v esíti, a n n a k ált al á n os i n d o k o-
l ás a m ár els ős or b a n a k ölts é g e k cs ö k k e nt és é b e n l átj a e k ö v et el m é n y e k t elj esít h et ős é g ét. Viss za-
cs at ol v a a h at é k o n ys á g k ör é b e n hi v at k o z ott a kr a, a h at é k o n ys á g n ö v el és e a k or á b bi i d ős z a k h o z 
vis z o n yít v a v a g y a z e d di gi r áf or dít ás o k m ell etti t elj esít m é n y n ö v e k e d és ét, v a g y a z e d di gi r áf o r-
dít ás o k cs ö k k e nt és é v el a k or á b bi a k k al a z o n os t elj esít m é n y el ér és ét j el e nti. A k ölts é g e k cs ö k-
k e nt és é n e k l e h et ős é g eit a z is m ert et ett e k s z e m el őtt t art ás á v al, a z al á b bi a k s z eri nt s z er et n é m 
s z e ml élt et ni. 
A z O E C D A d ó p oliti k ai és A d ói g a z g at ási K ö z p o ntj a ált al 2 0 1 0. é v b e n k ö z z ét ett j el e nt és 





A z á br á n  e g y ért el m ű e n l át h at ó, h o g y mi n d a z O E C D ors z á g o k, mi n d p e di g a vi zs g ál at b a 
b e v o nt n e m O E C D ors z á g o k es et é b e n a z a d ói g a z g at ás m ű k ö dt et és ér e f or dít ott öss z e g e k k ö z ül 
a s z e m él yi j utt at ás o kr a és a m u n k ált at ó k ált al fi z et e n d ő k ö zt art o z ás o k r a f or dít ott öss z e g e k a z 
öss z es r áf or dít ás t ö b b mi nt 7 0 %- át t ett é k ki.  
                                                        
2 8  htt p: / / w w w. n a v. g o v. h u / d at a / c ms 2 1 5 4 5 9 / N A Vstr at e gi a _ m a g y ar _ 2 0 1 1 _ 2 0 1 5. p df ( 2 0 1 2 . 0 5.  1 4.) 
2 9  htt p: / / w w w. o e c d. or g / d at a o e c d / 2 / 3 7 / 4 7 2 2 8 9 4 1. p df  ( 2 0 1 2. 0 5. 1 4.) 
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A z al á b bi t á bl á z at b a n a m ár m ásf él é v e m ű k ö d ő N A V k ölts é g v et ési el őir á n y z at ait 2 0 1 1. és 
2 0 1 2. é v v o n at k o z ás á b a n g y űjt ött e m ki. 3 0  
 
 
L át h at ó, h o g y a z O E C D ors z á g o k h o z h as o nl ó a n a N A V ki a d ási el őir á n y z at ai n a k 7 0, ill et v e 
m aj d n e m 8 0 %- át a s z e m él yi j ell e g ű r áf or dít ás o k t es zi k ki. A b e m ut at ott a d at o k al a pj á n ú g y 
g o n d ol o m, h o g y m a M a g y ar ors z á g o n, a z a d ó- és v á mi g a z g at ás m ű k ö dt et és ér e f or dít ott el ő-
ir á n y z at o k öss z e g ét els ő dl e g es e n a z e n g e d él y e z ett l éts z á m cs ö k k e nt és é v el l e h ets é g es m érs é k el-
ni . 
A s z ü ks é g es i nf or m á ci ó ár a ml ás k ors z er ű bi zt osít ás a e g yr és zt a z a d at bi zt o ns á g fi zi k ai és 
t e c h ni k ai f elt ét el ei n e k bi zt osít ás át, m ásr és zt a z a d at v é d el mi r e n d el k e z és e k újr as z a b ál y o z ás át ta-
k arj a. A z I nf or m ati k ai I nt é z et l étr e h o z ás á v al – mi nt a zt m ár k or á b b a n e mlít ett e m – el h ár ult a 
s z er v e z eti a k a d ál y a z a d at bi zt o ns á gi st a n d ar d o k e g ys é g esít és e és f el h as z n ál ó b ar át i nf or m ati k ai 
al k al m a z ás o k ki al a kít ás a el őtt. A z új m a g y ar a d ó- és v á mi g a z g at ás s z er v e zt e ált al al k al m a z a n d ó 
a d at v é d el mi s z a b ál y o k e m ell ett s z él es k ör ű k ö zi g a z g at ási a d at k e z el ést t es z n e k l e h et ő v é. E n n e k 
m e gf el el ő e n a N e m z eti A d ó- és V á m hi v at al l é n y e g é b e n k ö z v etl e n ül – a b ű n m e g el ő z ési és b ű n-
ül d ö z ési t e v é k e n ys é g et i d e n e m ért v e – b ár m el y h at ós á gi j o g al k al m a z ó t e v é k e n ys é g e k ör é b e n 
f el m er ül ő a d at ot m ás h at ós á gi j o g al k al m a z ás k er et ei n b el ül s z a b a d o n f el h as z n ál h at. 3 1   
A r e n d kí v ül s z él es k ör ű k ö zi g a z g at ási a d at k e z el és e g y b e n j el e nt c élt, d e al a p ot is a p é n z ü g yi 
és e g y es m ás b ű n cs el e k m é n y e k et h at é k o n y a n és er e d m é n y es e n f el d erít ő b ű n ü g yi s z er v e z e t-
r e n ds z er m ű k ö dt et és é h e z. A b ű n m e g el ő z és és b ű n ül d ö z és c élj á b ól t o v á b bít a n d ó v é d ett a d at o k 
(t er m és z et es e n i d e n e m ért v e a mi n ősít ett a d at n a k mi n ős ül ő a d at o k at) t o v á b bít ás a el őtt u g y a nis 
l e o ml ott a n y o m o z ó h at ós á g o k ált al g y a kr a n át k o z ott f al, a m el y a z ill et é k es ü g y és z k ö z v etl e n jó-
v á h a g y ás á h o z k öt ött e a z a d ó- és / v a g y v á mtit o k n a k mi n ős ül ő a d at o k il y e n c élr a t ört é n ő f e l-
h as z n ál ás át.  
A z er e d m é n y es és h at é k o n y a n m ű k ö d ő b ű n ü g yi s z er v e z et v o n at k o z ás á b a n – a vi zs g ál h at ó 
k ör ül m é n y e k k ö z ül cs u p á n e g y, d e s z eri nt e m r e n d kí v ül j el e nt ős e m b eri t é n y e z őt s z er et n é k k i-
e m el ni. A N A Vt v. ált al á n os i n d o k ol ás a s z eri nt a z a d ó n y o m o z ói i nt é z m é n yr e n ds z er viss z a állít á-
s a m ell ett a z a d ó h at ós á g és a z a d ó n y o m o z ó k k ö z ötti e g y ütt m ű k ö d és k er et ei n e k ki al a kít ás a 
s z ü ks é g es. N e m v él etl e n, h o g y a t ör v é n yt er v e z et öss z e állít ás a s or á n a z a d ó h at ós á g ot és n e m a 
                                                        
3 0  F orr ás: 2 0 1 0. é vi C L XI X. t ör v é n y 1. s z á m ú m ell é kl et e, 2 0 1 1. é vi C L X X X VIII. t ör v é n y 1. s z á m ú m ell é kl et e, 
1 1 6 6 / 2 0 1 0. ( VIII. 4.) K or m. H at ár o z at m ell é kl et e és 1 0 0 4 / 2 0 1 2. (I. 1 1.) K or m. H at ár o z at m ell é kl et e  
3 1  N A Vt v. 6 6. §  
X V I. F ej e z et - N e m z eti A d ó - é s V á m hi v at al  
( milli ó Ft) 
2 01 1  2 01 2  
Ki a d ási f ő öss z e g  1 2 1. 9 4 6, 1  1 3 2. 2 4 8, 2  
B e v ét eli f ő öss z e g  3. 1 2 0, 7  2. 5 7 5, 7  
T á m o g at ás  1 1 9. 3 2 5, 4  1 2 9. 6 7 2, 5  
    
S z e m él yi j utt at á s o k és m u n k a a d ó k at t er h el ő j ár ul é k o k  
(s zo ci ális a d ó)  
9 8. 2 5 8, 4  9 6. 0 3 3, 4  
D ol o gi és e g y é b m ű k ö d ési c él ú ki a d ás o k  2 1. 9 0 0, 5  2 9. 5 1 2, 5  
   
L éts z á m  2 3. 0 6 0 f ő  2 2. 4 8 3 f ő  
Gye nge B al á zs  
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v á m h at ós á g ot állít ott á k a b ű n ü g yi e g y ütt m ű k ö d és k ö z é p p o ntj á b a. A V á m- és P é n z ü g y őrs é g 
b ű n ü g yi s z ol g ál at á n a k s z e m él yi áll o m á n y át „ e g y a z e g y b e n m e g ör ö kl ő ” N A V B ű n ü g yi F ői g a z-
g at ós á g a u g y a nis el e v e r e n d kí v ül er ős k öt ő d éss el bír a v á m h at ós á gi f el a d at o k at ell át ó p é n z ü g y-
őri áll o m á n y h o z. A s z e m él yi áll o m á n y e g ys é g ess é g e, a v á m n y o m o z ó k és a v á m h at ós á g tr a dí c i-
ó k o n al a p ul ó k a p cs ol atr e n ds z er e m ár ö n m a g á b a n is óri ási k öt ő er ő v el bír, a m el y a n y o m o z ást 
g y a kr a n b ef ol y ás o l ó, m ell é k es n e k t ű n ő h átt éri nf or m á ci ó k k ö z v etl e n út o n t ört é n ő m e gis m er és ét 
j el e nt h eti. V él e m é n y e m s z eri nt a s z e m él yi áll o m á n y t a gj ai k ö z ötti k ö z v etl e n k a p cs ol at a z, a m el y 
j el e nt ős m ért é k b e n el ő t u dj a m o z dít ani  a z er e d m é n y es b ű n m e g el ő z ési és b ű n ül d ö z ési t e vé-
k e n ys é g et, és e z a k ö z v etl e n k a p cs ol at a z, a mit a t o v á b bi er e d m é n y e k el ér és e v é g ett a z a d ó h a-
t ós á g s z e m él yi áll o m á n y á v al ki k ell al a kít a ni és f e n n k ell t art a ni. 
A b ű n ü g yi s z ol g ál at s z er v e z et e n b el üli ki v ét el es h el y z et ét u g y a n a k k or n e m cs u p á n a 
N A Vt v. pr e a m b ul u m a v etíti el őr e. A B ű n ü g yi F ői g a z g at ós á g j o gi s z e m él yis é g é n e k l étr e h o z ás a 
m ell ett u g y a nis n a g yf o k ú g a z d as á gi ö n áll ós á g ot t er e mt a b ű n ü g yi s z a kt er ül et r és z ér e a k ö z p o nti 
k ölts é g v et és N A V f ej e z et é n b el ül el k ül ö n ül ő cí m al att t al ál h at ó k ölts é g v et és e. Mi n d e m ell ett a 
b ű n ü g yi s z a kt er ül et s z a k m ai s úl y át j el zi, h o g y a j o g al k ot ó – a z e g ys é g es s z er v e z et t elj es e n m é g 
f el n e m é pít ett k é p é n e k m e g b o nt ás á v al – a n a p o k b a n k ül ö n ill et m é n yt á bl át ki al a kít v a, a N A V 
s z er v e z et é n b el ül m e g k ül ö n b ö zt et ett j o gi st át us zt bi zt osít ott a B ű n ü g yi F ői g a z g at ós á g s z e m él yi 
áll o m á n y á n a k. 
 
Öss z e g z és 
A z a d at k e z el és h e z és a b ű n m e g el ő z ési – b ű n ül d ö z ési t e v é k e n ys é g h e z k a p cs ol ó d ó a n el ő a d ott a k 
al a pj á n m ár k e z d kir aj z ol ó d ni N A V- n a k el n e v e z ett, r e n d kí v ül er ős, e g ys é g es el v e k al a pj á n f e l-
é p ül ő és er ő s k ö z p o nti ir á n yít ás al att m ű k ö d ő k or m á n y hi v at al k é p e. A z al a p v et ő e n k or m á n y h i-
v at al k é nt m e gj el ölt s z er v e z et s zi nt e v al a m e n n yi r e n d v é d el mi s z er v e z et ált al g y a k or ol h at ó j o g-
k örr el r e n d el k e zi k, t o v á b b á a m a g y ar k ölts é g v et ési b e v ét el e k bi zt osít ás a m ell ett n e m m ell é k es a 
n e m z et k ö zi g a z d as á gi él et b e n b et ölt ött s z er e p e s e m, his z e n a k ül- és b el g a z d as á gi p oliti k a k i-
al a kít ás á h o z el e n g e d h et etl e n a d at o k f el ett r e n d el k e zi k.  
A k ét j o g el ő d s z er v, a z a z a z A P E H, mi nt k or m á n y hi v at al és a V á m- és P é n z ü g y őrs é g, mi nt 
r e n d v é d el mi s z er v al a pj ai n f el állít a n d ó e g ys é g es s z er v e z et ki al a kít ás a n e m z ö k k e n ő m e nt es f o-
l y a m at. A h at ás k öri és ill et é k ess é gi s z a b ál y o k at e g y es es et e k b e n t al á n m é g mi n di g c éls z er ű b b 
l e n n e a z e g y es f el a d at o k h o z i g a zít a ni, mi v el a z e d di gi ált al á n os – v al a m e n n yi h at ós á gi elj ár ás 
v o n at k o z ás á b a n e g y ö nt et ű e n al k al m a z h at ó – ill et é k ess é gi s z a b ál y o k ki al a kít ás a t o v á b bi, a j o g a l-
k al m a z ás b a n j el e nt k e z ő pr o bl é m á k at er e d m é n y e zt e k, p él d á ul a k ö z úti ell e n őr z és s or á n f elf e d ett 
s z a b ál yt al a ns á g o k mi att m e gi n dít ott k ö zi g a z g at ási bírs á g ol ási elj ár ás o k v o n at k o z ás á b a n. 
T a n ul m á n y o m v é g é n s z er et n é k p ár g o n d ol at ot f el v et ni a z új a d ó- és v á mi g a z g at ás s z er v e z e-
t é n e k l étr e h o z ás a k a p cs á n f el m er ül ő új l e h et ős é g e kr ől. A b ű n m e g el ő z és és a b ű n ül d ö z és m e l-
l ett a z i nt e gr á ci ó l e g n a g y o b b er e d m é n y e l e h et a v é gr e h ajt ás h at é k o n ys á g á n a k n ö v e k e d és e. A 
v á mi g a z g at ási f el a d at o k ell át ás a u g y a nis tr a di ci o n ális a n a t árs a d al o m t a gj ai v al s z e m b e n v a g y 
a z o k m ell ett t ört é n ő k ö z v etl e n f ell é p ést j el e nt, ell e nt ét b e n a z els ős or b a n hi v at ali r e n d b e n m ű-
k ö d ő a d ói g a z g at áss al. A t árs a d al o m t a gj ai v al t ört é n ő f ol y a m at os, a k ár t ö b b s zi nt e n t ört é n ő 
k a p cs ol att art ás l e h et ő v é t es zi, h o g y a N A V a z e g y é b k é nt r e n d kí v ül s o kr ét ű h at ós á gi f el a d at a i-
n a k öss z e h a n g ol ás á v al a z a d ó z ó k j ö v e d el mi és v a g y o ni h el y z et ér ől p o nt os a b b i nf or m á ci ó k at 
n y erj e n.  
A m ai m e gl e h et ős e n f es z ült g a z d as á g p oliti k ai h el y z et b e n, a fis k ális b e v ét el e k al a pj á ul s z o l-
g ál ó j o gs z a b ál y o k f ol y a m at os v ált o z ás a k ö z e p ett e u g y a n a k k or ki e m el k e d ő e n f o nt os n a k t art o m 
a z er ős, s z él es h at ós á gi j o g k örr el r e n d el k e z ő a d ó- és v á mi g a z g at áss al s z e m b e n a t árs a d al o m j ó-
his z e m ű t a gj ai n a k a v é d el m ét .  Viss z a cs at ol v a a z a d ó z ói v él e m é n y e k j el e nt ős é g ér e és a z a d ó z ó k 
A z új m agy ar a dó - és v á mig a zg at ás 
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m a g at art ás á n a k a z a d ó p oliti k a és a d ói g a z g at ás ált al t ört é n ő b ef ol y ás ol h at ós á g ár a, 3 2  k ül ö n ki-
h a n gs úl y o z o m a bi z o n yt al a n a d ój o gi h el y z et b ej el e nt és ér e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k j el e nt ős é-
g ét. 3 3   
A bi z o n yt al a n a d ój o gi h el y z et a b e v all ás b e n y újt ás á v al e g yi d ej űl e g t ört é n ő b ej el e nt és é v el a z 
a d ó z ó a zt j el e z h ett e v ol n a a z a d ó h at ós á g f el é, h o g y a z a d ó b e v all ás á b a n f elt ü nt et ett fi z et e n d ő 
v a g y viss z ai g é n y el h et ő a d ó öss z e g e a z ért l e h et hi b ás, m ert a z a d ó m e g áll a pít ás a s z e m p o ntj á b ól 
m e g h at ár o z ó t é n y áll ásr a ir á n y a d ó j o gs z a b ál yi r e n d el k e z és ált al a elf o g a d ott ért el m e z és e t é v es n e k 
mi n ős ül h et. Mi n d a m ell ett, h o g y a z a d ój o g s o ks z or h a v o nt a v ált o z ó a n y a gi és elj ár ás j o gi r e n-
d el k e z és ei n e k s z ö v e v é n y e k ö z ött g y a kr a n a z a d ó h at ós á g s e m is m eri ki m a g át, e z e k a r e n d el k e-
z és e k l e h et ős é g et bi zt osít ott a k v ol n a e g y mi n ős é g é b e n v al ó b a n t elj es e n új j o g al k al m a z ás m e g-
t er e mt és ér e. E j o gi nt é z m é n n y el u g y a nis a j o g al k ot ó ált al el k ö v et ett hi b á k s o ks z or i g e n s úl y os 
k ö v et k e z m é n y ei n e k e n y hít és e v ált v ol n a l e h et ő v é. M e gl át ás o m s z eri nt a j o g al k ot ó e g y n a g y o n 
k o m ol y l e h et ős é g et s z al as zt ott el a bi z o n yt al a n a d ój o gi h el y z et b ej el e nt és é n e k m e gs z ü nt et és é-
v el és í g y a z a d ó z ói m a g at art ás p o zití v b ef ol y ás ol ás á n a k új es z k ö z ét ől f os zt ott a m e g a d ó h at ó-
s á g ot.  
G o n d ol at ai m at e g y új l e h et ős é g f el v et és é v el s z er et n é m z ár ni. K ö zis m ert pr o bl é m a a h at ó-
s á gi j o g al k al m a z ás s or á n f el m er ül ő j o gs ért és e k b ől f a k a d ó i g é n y e k bír ói út o n t ört é n ő ér v é n y es í-
t és é n e k n e h é z k ess é g e. A z a n g ols z ás z áll a m o k b a n3 4  ált al á n os a n elt erj e dt alt er n atí v vit ar e n d e zé-
s ei elj ár ás o k al k al m a z ás á n a k a d ó- és v á m ü g y e k t er ül et ér e t ört é n ő kit erj es zt és ét a z a d ó z ói m a g a-
t art ást p o zití v ir á n y b a b ef ol y ás ol ó m e g ol d ás n a k t art o m, a m el y új ir á n yt s z a b h at n a m a g á n a k a z 
a d ó- és  v á mi g a z g at ási j o g al k al m a z ó t e v é k e n ys é g n e k is.  A z alt er n atí v vit ar e n d e z ési elj ár ás o k al-
k al m a z ás a m ell ett v él e m é n y e m s z eri nt n e m cs u p á n a bír ós á g o k r és zl e g es t e h er m e nt esít és e o l-
d ó d n a m e g, h a n e m a z a d ó- és v á mi g a z g at ás s z er v e z et é n kí v ül áll ó s z e m él y ért é kít él et é n k er es z-
t ül a z a d ó h at ós á g ér d e mi viss z a cs at ol ást is n y er h et n e j o g al k al m a z ói t e v é k e n ys é g é n e k mi n ősé-




B A L Á Z S G Y E N G E 
T h e N e w H u n g ari a n T a x a n d C ust o ms A d mi nistr ati o n 
( S u m m ar y) 
 
T h e n e w H u n g ari a n T a x a n d C ust o ms A d mi nistr ati o n w as s et u p b y t h e A ct C X XII of 2 0 1 0 
( H T C A A ct) o n H u n g ari a n T a x a n d C ust o ms A d mi nistr ati o n ( H T C A) b y a st at ut or y m er g er of  
t w o f or m er n ati o n al a d mi nistr ati v e or g a ni z ati o ns, t h e H u n g ari a n T a x a n d Fi n a n ci al C o ntr ol 
A d mi nistr ati o n a n d t h e H u n g ari a n C ust o ms a n d Fi n a n ci al G u ar d. W e c o n d u ct e d r es e ar c h o n 
t h e hist ori c al b a c k gr o u n d of t h e t w o pr e d e c ess or or g a ni z ati o ns a n d f o u n d a n or g a ni c pr o c ess 
i n t h e d e v el o p m e nt of t h es e p u bli c b o di es. D es pit e w ell-t h o u g ht- o ut l e g al st e ps, t h e m er g er 
pr o c ess h as s e e n s o m e diffi c ulti es i n t h e h ar m o ni z ati o n of t h e l e g al st at us of st aff a n d i n t h e 
p o oli n g of t h e i nfr astr u ct ur e of I T s yst e ms of T a x a n d C ust o ms A ut h oriti es. T h es e pr o bl e ms 
                                                        
3 2  SZI L O VI C S , 2 0 0 3.  1 5 3.  
3 3  A z ad ó z ás r e n dj ér ől s z ól ó 2 0 0 3. é vi X CII. t ör v é n y 3 3 / A. § -á n a k r e n d el k e z és ei 2 0 1 2. j a n u ár 1. n a pj á n h at ál y b a l é pt e k, 
d e a z Ors z á g g y űl és m ár 2 0 1 2 . m ár ci us 1. n a pj á v al h at ál y o n kí v ül he l y e zt e a z o kat.  
3 4  N e w Y or k áll a m p él d á ul 1 9 8 7 ót a k ül ö n e g y e zt et ő és k ö z v etít ő s z ol g ál at ot ü z e m elt et a z a d ói g a z g at ás s z er v e z et ét ől 
t elj es e n el k ül ö n ül ő áll a mi s z er v k é nt. A s z ol g ál at a f ell e b b e z ési elj ár ás s z er v es r és z ét k é p e z v e a z a d ófi z et ő k k ér el m ér e 
a k ár k o n kr ét ü g y e k b e n d ö nt ést is h o z hat, a m el y a z a d ó h at ós á gr a u g y a n k öt el e z ő j ell e g ű e k, a z o n b a n a z a d ó z ó el őtt n e m 
z árj a el a bír ós á g el őtti j o g ér v é n y esít és l e h et ős é g ét. 
Gye nge B al á zs  
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a m o u nt e d t o c ert ai n i n effi ci e n ci es i n t h e o p er ati o n of t h e T a x A d mi nistr ati o n. A c c or di n g t o i n-
t er n ati o n al tr e n ds, t h e H u n g ari a n G o v er n m e nt s h o ul d h a v e p ai d m or e att e nti o n t o t h e q u e s-
ti o n of t h e effi ci e nt o p er ati o n of t a x a d mi nistr ati o n, li k e E U M e m b er st at es' g o v er n m e nts di d. 
T h e b asi c u n d erl yi n g q u esti o n is: H o w c a n t h e T a x A d mi nistr ati o n b e effi ci e ntl y m a n a g e d?  Is 
it p ossi bl e t o c ut t h e o p er ati o n al c osts of t h e T a x A d mi nistr ati o n wit h o ut e n d a n g eri n g t h e c ol-
l e cti o n of p u bli c i n c o m e? H o w is it p ossi bl e t o e n h a n c e t h e cr e di bilit y of T a x A d mi nistr ati o n 
a m o n g t h e T a x p a y ers? H o w c a n a d mi nistr ati o n a n d l a w e nf or c e m e nt c at c h u p wit h a b us e of 
p u bli c i n c o m e? D u e t o t h es e q u esti o ns, t h e l e gisl at or s et u p stri ct r e q uir e m e nts a n d m e as ur es 
i n t h e pr e a m bl e of H T C A A ct. W e m a d e a s ur v e y o n t h e pr e a m bl e of t h e H T C A A ct t o ex-
pl or e t h e diffi c ulti es a n d pr o bl e ms i n c o n n e cti o n wit h t h e o p er ati o n a n d e nf or c e m e nt a cti vit y 
of H T C A a n d f o u n d t h at n e w a p pr o a c h es n e e d t o b e t a k e n o n i m pr o vi n g r e m e di es or r e c o v er y 
t o e ns ur e t h at T a x p a y ers d eli v er t h eir t a x o bli g ati o ns a n d f ulfill t h e r e q uir e m e nts s et u p b y t h e 









J A K Ó N Ó R A 
 
K ett ő s áll a m p ol g ár s á g, é s a mi m ö g ött e v a n  
 
 
A h at ár o n t úli m a g y ar o k k ö z öss é g é n e k ki al a k ul ás a a tri a n o ni b é k es z er z ő d ésr e v e z et h et ő viss z a, 
a z o n b a n a t er ül et- viss z a cs at ol ás o k s or á n s z á m os h at ár o n t úli m a g y ar viss z a k a pt a m a g y ar áll a m-
p ol g árs á g át, m aj d a f e g y v ers z ü n eti e g y e z m é n yt k ö v et ő e n n a g y r és z ü k is m ét m ás áll a m áll a m-
p ol g ár á v á  v ált.1   
E z ért a m a g y ar áll a m p ol g árs á gr ól s z ól ó 1 9 9 3. é vi L V. t ör v é n y 2  m ó d osít ás á n a k els ő dl e g es 
c élj a a z áll a m p ol g árs á g m e g a d ás a v olt, a z o n m a g y ar n e m z etis é g ű s z e m él y e k s z á m ár a, a ki k – 
v a g y a ki k f el m e n ői – a t ört é n el mi es e m é n y e k s or á n el v es zít ett é k m a g y ar áll a m p ol g árs á g u k at. 
 
A h at ár o n t úli m a g y ar o k ir á nti f el el őss é g f ejl ő d és e a m a g y ar al k ot m á n yj o g b a n 
1 9 4 9. X X. t ör v é n y a z Al k ot m á n yr ól 
K or á b bi Al k ot m á n y u n k 6. § ( 3) b e k e z d és e f o gl al k o z ott a h at ár o n t úli m a g y ar o k k ér d és é v el. E z 
a z ú n. „f el el őss é gi kl a u z ul a ” a z 1 9 8 9. é vi X X XI. t ör v é n n y el k er ült b e a M a g y ar K ö zt árs as á g A l-
k ot m á n y á b a és ú g y f o g al m a z ott: „ M a g y ar ors z á g f el el őss é g et ér e z a h at ár ai n kí v ül él ő m a g y ar o k 
s ors á ért, és el ő m o z dítj a a M a g y ar ors z á g g al v al ó k a p cs ol at u k á p ol ás át. ” 
A kl a u z ul a, „ M a g y ar K ö zt árs as á g h at ár ai n kí v ül él ő m a g y ar o k ” kif ej e z ést h as z n álj a. E z a 
m e gf o g al m a z ás n e m t ér ki arr a, h o g y i d e ért e n d ő e k- e k ülf öl d ö n él ő m a g y ar áll a m p ol g ár o k, v a g y 
cs u p á n a n e m áll a m p ol g ár m a g y ar o k. Mi v el a h at ár o n kí v üli m a g y ar k ö z öss é g b ől a z Al k ot m á n y 
e g y etl e n r e n d el k e z és e s e m z árj a ki a m a g y ar áll a m p ol g árs á g g al (is) r e n d el k e z ő h at ár o n t úli m a-
g y ar o k at, els ő m e g k ö z elít és b e n a s z ö v e g al a pj á n f elt ét el e z h et ő l e n n e, h o g y a z al k ot m á n y o z ó itt 
mi n d k ét j o g áll ás ú cs o p ortr a g o n d olt. H a a z o n b a n a r e n d el k e z és o bj e ktí v c élj át (ti. a z els ő vil á g-
h á b or út k ö v et ő t er ül et v es zt es é g e k k el a s z o ms z é d áll a m o k b a k er ült et ni k ail a g m a g y ar l a k oss á g-
g al v al ó k ül ö nl e g es ér z el mi k a p cs ol at al k ot m á n y os r ö g zít és e), v al a mi nt „ h at ár ai n kí v ül él ő m a-
g y ar o k ” kif ej e z és k ö z n y el vi ért el m ét v ess z ü k, a k k or a r e n d el k e z és s z e m él yi h at ál y a cs a k a m a-
g y ar áll a m p ol g árs á gr a r e n d el k e z ő kr e t erj e d ki. 3  
A m a g y ar f el el őss é gi kl a u z ul a k ét f el a d at ot f o g al m a z m e g a z áll a m s z á m ár a ( a) f el el őss é g v i-
s el ést a h at ár[ o k] o n kí v ül él ő m a g y ar o k s ors á ért, v al a mi nt ( b) a „ M a g y ar ors z á g g al v al ó k a p cs o-
l at u k á p ol ás á[ n a k] el ő m o z dít ás át. A z els ő t a g m o n d at n a k e g yr és zt s zi m b oli k us j el e nt ős é g e v a n, 
m ásr és zt j o g ért el m e z ési s e g é dl et k é nt h as z n ál h at ó. A m ás o di k t a g m o n d at a z o n b a n m ár a ktí v á l-
l a mi m a g at art ást is el őír, n e v e z et es e n a k a p cs ol at o k á p ol ás á n a k el ő m o z dít ás át. E z ö n m a g á b a n 
                                                 
1  GA N C Z E R  M ó ni k a: A h at ár o n t úli m a g y ar o k k ett ős áll a m p ol g árs á g á n a k n e m z et k ö zi j o gi és b els ő j o gi as p e kt us ai: a 
k oll e ktí v el v es zt ést ől a k ö n n yít ett m e gs z er z ési g htt p: / / w w w. k ul- vil a g. h u / 2 0 1 1 / 0 1 0 2 / g a n c z er. p df ( 2 0 1 2 . 0 7. 1 4) 
2  T o v á b bi a k b a n: Á pt v. 
3  JA K A B A n dr ás (s z er k.): A z Al k ot m á n y k o m m e nt árj a. S z á z a d v é g, B u d a p est, 2 0 0 9. 3 4 6.  
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m é g mi n di g s o kf él e k é p p e n ért el m e z h et ő és g y a k or ol h at ó. I d e s or ol h at ó k p él d á ul a m a g y ar di p-
l o m á ci a a z o n l é p és ei, a m el y e k k el s e gít e ni pr ó b álj a a h at ár o n t úl él ő m a g y ar o k s ors á n a k j o b br a 
f or d ul ás át v a g y a z o k a j o gs z a b ál y o k, a m el y e k k e d v e z m é n y e k t á m o g at ás o k r é v é n a z ő b ol d o gs á-
g u k at s e gíti k a s z ül őf öl dj ü k ö n. 4  
T érs é g ü n k b e n a z o n b a n n e m M a g y ar ors z á g a z e g y etl e n áll a m, m el y m e gf o g al m a z ott e g y 
il y e n j ell e g ű „ n e m z eti f el el őss é gi kl a u z ul át ”. A z 1 9 9 1- b e n elf o g a d ott r o m á n al k ot m á n y 7. ci k ke-
l y e, m el y a „ K ülf öl d ö n él ő r o m á n o k ” cí m et vis eli, p él d á ul í g y r e n d el k e zi k: « A z áll a m t á m o g atj a 
a k a p cs ol at o k er ősít és ét a z ors z á g h at ár ai n kí v ül él ő r o m á n o k k al, és a z áll a m p ol g árs á g u k s z eri n-
ti áll a m t ör v é n y h o z ás át b et art v a cs el e k v ő e n f ell é p et ni k ai, k ult ur ális, n y el vi és v all ási i d e ntit ás u k 
m e gt art ás á ért, f ejl es zt és é ért és kif ej e z és é ért». 5  
D e m e g e mlít h et ő a h as o nl ó kl a u z ul á v al r e n d el k e z ő s zl o v é n al k ot m á n y is, a m el y n e k 5. ci k-
k el y e ki m o n dj a: „ A z áll a m s aj át t er ül et é n v é di a z e m b er j o g ait és al a p v et ő s z a b a ds á gj o g ait, bi z-
t osítj a a z ős h o n os ol as z és m a g y ar n e m z eti k ö z öss é g j o g ait. G o n d os k o di k a z ős h o n os s zl o v é n 
n e m z eti kis e b bs é g e kr ől a s z o ms z é d os ors z á g o k b a n, a ki v á n d or olt s zl o v é n e kr ől és a v e n d é g-
m u n k ás o kr ól, v al a mi nt el ős e gíti k a p cs ol at ai k at h a z áj u k k al. G o n d os k o di k a t er m és z eti ki n cs e k 
és a k ult ur ális ör ö ks é g m e g őr z és ér ől, és bi zt osítj a a f elt ét el e k et S zl o v é ni a öss z e h a n g olt ci vili z á-
ci ós és k ult ur ális f ejl ő d és ér e. A z o k a s zl o v é n e k, a ki k n e m s zl o v é n áll a m p ol g ár o k, S zl o v é ni á b a n 
k ül ö n j o g o k at és k e d v e z m é n y e k et él v e z h et n e k. E j o g o k és k e d v e z m é n y e k f ajt áit és k er et eit t ö r-
v é n y áll a pítj a m e g. ” 6  A h o g y a n a z al k ot m á n y s z ö v e g é b ől is kit ű ni k, h o g y a s zl o v é n al k ot m á n yo-
z ó f el v eti e g y k és ő b b m e g al k ot a n d ó k e d v e z m é n y t ör v é n y m e g al k ot ás á n a k a g o n d ol at át.  
A s zl o v á k al k ot m á n y 7 ( a) ci k k el y e ki m o n dj a, h o g y a S zl o v á k K ö zt árs as á g t á m o g atj a a k ü l-
f öl d ö n él ő s zl o v á k o k n e m z eti ö nt u d at át és k ult ur ális ö n a z o n oss á g át, t á m o g atj a a z e c él b ól l étr e-
h o z ott i nt é z m é n y ei k et, és k a p cs ol att art ás u k at a z a n y a ors z á g g al. 7  
A z 1 9 9 0. é vi h or v át al k ot m á n y 1 0. ci k k el y e s zi nt é n r e n d el k e zi k a h at ár o n t úl él ő h or v át o k-
r ól. El ős z ör ki m o n dj a, h o g y a H or v át K ö zt árs as á g v é di a k ülf öl d ö n él ő v a g y t art ó z k o d ó h or v át 
áll a m p ol g ár o k j o g ait és ér d e k eit, v al a mi nt el ős e gíti a h a z áj u k k al v al ó k a p cs ol att art ást. E zt k ö v e-
t ő e n a ci k k el y m ár n e m a z áll a m p ol g ár o kr ól, h a n e m a h or v át n e m z et k ülf öl d ö n él ő r és z eir ől 
r e n d el k e zi k, mi nt a H or v át K ö zt árs as á g k ül ö nl e g es v é d el m é n e k és g o n d os k o d ás á n a k al a n y air ól. 
V él e m é n y e m s z eri nt e z a r e n d el k e z és h as o nlít a l e gj o b b a n a m a g y ar al k ot m á n y f el el őss é gi kl a u-
z ul áj ár a. 8    
 
Mi b e n n yil v á n ul m e g a f el el őss é g ér z et? 
A z f e nt e b b is m ert et ett al k ot m á n y os s z a b ál y o z ás al a pj á n a kil e n c v e n es é v e k b e n t ö b b ors z á g b a n 
elf o g a dt á k a z ú n. st át ust ör v é n y e k et, m el y e k t art al o m m al t ölt ött é k m e g a z al k ot m á n y b a f o gl alt 
r e n d el k e z és e k et.9   
Al k ot m á n y 6. § ( 3) b e k e z d és é b e n f o gl alt al a p el vr e is hi v at k o z v a s z ül et ett m e g a 2 0 0 1. é vi 
L XII. t ör v é n y a s z o ms z é d os áll a m o k b a n él ő m a g y ar o kr ól, a z a z ú n. st át ust ör v é n y. A t ör v é n y 
                                                 
4  U o. 3 4 7.  
5 H A L Á S Z I v á n – MAJ T É N YI  B al á zs: A m agy ar st át ustörvé ny a kelet -kö zé p -e uró p ai jogi s z a b ályo z ás t ü kré be n. I n K o v á cs N ór a – 
S z ar k a L ás zl ó (s z er k.): T ér és T er e p. T a n ul m á n y o k a z et ni cit ás és i d e ntit ás k ér d és k ör é b ől I. A k a d é mi a Ki a d ó, B u d a-
p est, 2 0 0 3. 3 9 1. 
6  HA L Á S Z –  M AJ T É N YI , 2 0 0 3.  3 9 2.  F o nt os n a k t art o m ki e m el ni, h o g y a s zl o v é n al k ot m á n y a z a n y a n e m z ett el és a n y a o r-
s z á g g al v al ó k a p cs ol at o k á p ol ás át a z ős h o n os ol as z és m a g y ar n e m z eti k ö z öss é g al k ot m á n y os j o g a k é nt d e kl ar ált a. 
7  TR Ó C S Á N YI  L ás zl ó – BA D Ó  Attil a (s z er k.): N e m z eti al k ot m á n y o k a z E ur ó p ai U ni ó b a n. KJ K K E R S Z Ö V J o gi és Üz-
l eti Ki a d ó Kft., B u d a p est, 2 0 0 5. 1 0 0 2. 
8  A z e mlít ett ors z á g o k o n kí v ül L e n g y el ors z á g és U kr aj n a al k ot m á n y ai is t art al m a z n a k a h at ár o n t úl él ő kr e v o n at k o z ó 
r e n d el k e z és e k et. L e n g y el ors z á g g al k a p cs ol at b a n l ás d b ő v e b b e n: H A L Á S Z  I v á n: A k ül h o ni l e n g y el e k és L e n g y el ors z á g 
di as z p ór a p oliti k áj a. Regio: kise b bség, politi k a, t árs a d alo m  1 4. é vf., 4 ( 2 0 0 3) 1 2 0-1 4 1.  
9  A M a g y ar ors z á g g al s z o ms z é d os áll a m o k k ö z ül S zl o v é ni a, S zl o v á ki a és R o m á ni a m ár a kil e n c v e n es é v e k b e n m e g al k ot-
t a s aj át „st át ust ör v é n y ét ”. 
Kettős áll a m polg árs ág, és a mi mögötte v a n  
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c élj a: „ a s z o ms z é d os áll a m o k b a n él ő m a g y ars á g n a k a s z ül őf öl dj é n v al ó b ol d o g ul ás á n a k, M a-
g y ar ors z á g g al v al ó k a p cs ol at ai f e n nt art ás á n a k, m a g y ar n e m z eti a z o n oss á gt u d at a m e g er ősít és é-
n e k, v al a mi nt a m a g y ar k ult ur ális ör ö ks é g h e z v al ó k öt ő d és é n e k, mi nt a m a g y ar n e m z et h e z v al ó 
t art o z ás a kif ej e z ésr e j utt at ás á n a k ér d e k é b e n. ” 
A „st át ust ör v é n y ” a h at ál y a al á t art o z ó s z e m él y e k s z á m ár a a „ M a g y ar i g a z ol v á n y ” és a „ M a-
g y ar h o z z át art o z ói i g a z ol v á n y ” al a pj á n k e d v e z m é n y e k et és t á m o g at ás o k at n y újt a z áll a m. A 
t ör v é n y cs u p á n h at k ör n y e z ő ors z á g b a n él ő m a g y ar o kr a v o n at k o zi k, a ki k k ülf öl di áll a m p ol g á r-
k é nt k ül ö n b ö z ő o kt at ási, ut a z ási, m u n k a v áll al ási, k ult ur ális st b. k e d v e z m é n y e k b e n r és z es ül h e t-
n e k. 
A t ör v é n y k ör üli vit á k m ell ett f el m er ült k ér d és k é nt a z is, h o g y s z ü ks é g es- e áll a m p ol g árs á g ot 
a d ni a h at ár o n t úli m a g y ar o k n a k a h h o z, h o g y a z áll a m a v el ü k k a p cs ol at os f el el őss é g ét t elj esíts e.  
A z Al k ot m á n y bír ós á g 5 / 2 0 0 4. (III. 2.) h at ár o z at a ut at n yit ott a m a g y ar áll a m p ol g árs á g k e d-
v e z m é n y es m e gs z er z és ér e v o n at k o z ó al áír ás g y űjt és h e z (l ás d m é g: 4 0 / 2 0 0 4. ( X. 2 7.) A B H). A 
h at ár o z at o k k a p cs á n t ö b bs z ör f el m er ült a k ér d és, h o g y a z al áír ás g y űjt és m e n n yi b e n e g y e zt et h e-
t ő öss z e a M a g y ar ors z á g ált al v áll alt n e m z et k ö zi k öt el e z etts é g e k k el.1 0   
A z A B e z ért vi zs g ált a a N e m z et k ö zi Bír ós á g n a k a N ott e b o h m- ü g y b e n 1 1  h o z ott d ö nt és ét is. 
A z ü g y k a p cs á n a Bír ós á g m e gf o g al m a zt a a z „ eff e kti vit ás el v ét ”, a m el y n e k ért el m é b e n a z áll a m 
m e g h at ár o z h atj a, kit t e ki nt áll a m p ol g ár á n a k. U g y a n a k k or e z a s z u v er e nit ás n e m k orl átl a n, m ert 
a z áll a m p ol g árs á g n e m z et k ö zi vis z o n yl at o k b a n v al ó elis m er és é n e k k ö v et el m é n y e a p ol g ár és a z 
áll a m a k ö z ötti t é n yl e g es és s z or os k a p cs ol at. 1 2  A z el v ö n m a g á b a n n e m z árj a ki a t ö b b es áll am-
p ol g árs á g ot, m ert a z ü g y b e n h o z ott d ö nt és ért el m é b e n a h o n osít ást a t ö b bi áll a m r és z ér ől eli s-
m er e n d ő n e k t e ki nt ett e, b el e ért v e a z er e d eti áll a m p ol g árs á g áll a m át is. E n n e k a z elis m er ési k öt e-
l e z etts é g n e k a z o n b a n k üls ő h at árt s z a b ott: v al a mil y e n k a p cs ol at, t é n yl e g es s z ál v a g y ge n ui ne li n k 
m e gl ét e a h o n osít ó és a h o n osít ott k ö z ött. 
A Bír ós á g n e m r és zl et e zt e, h o g y mit ért a ge n ui ne li n k al att, a z o n b a n a n e m z et k ö zi j o gir o da-
l o m áll ás p o ntj a s z eri nt n e m cs a k a l a k ó h el y es et é b e n v a n m e g, h a n e m m ás t é n y e z ő k is s z á mí-
t ás b a j ö h et n e k, h a a z e g y é n n e m l a ki k a h o n osít ó áll a m b a n. Il y e n t é n y e z ő n e k t e ki nt h et ő p él dá-
ul: ü zl eti, v a g y o ni ér d e k e k, et ni k ai, v all ási, n y el vi v a g y h as o nl ó s z ál a k, cs al á di k a p cs ol at o k, b el e-
ért v e a k ár, h o g y a h o n osít ott s z e m él y f el m e n ői a h o n osít ó áll a m t er ül et ér ől s z ár m a z n a k. 1 3  
A h at ár o z at b a n v é g ül a z Al k ot m á n y bír ós á g arr a a k ö v et k e zt et ésr e j ut ott, h o g y ér v é n y es ül a z 
eff e kti vit ás el v e, a m el y et a k ö v et k e z ő é v e k k el t á m as zt ott al á: „ … a m a g y ar n e m z etis é g ’ M a g y ar 
i g a z ol v á n y’ útj á n t ört é n ő i g a z ol ás á n a k m e g h at ár o z ott f elt ét el ei v a n n a k. Il y e n f elt ét el a n y el vtu-
d ás, v al a mi nt a m a g y ar n e m z etis é g ű k é nt v al ó n yil v á nt art ás, v a g y ol y a n k ö z öss é g e k b e n v al ó 
r és z v ét el, a m el y e k b e n kif ej e z ésr e j ut a m a g y ar n e m z etis é g ű ér z és. E z e k a z is m ér v e k a M a g y a r-
ors z á g h o z v al ó s z or os a b b k öt ő d ést f ej e zi k ki. E z a z is m ér v m e gf el el a N e m z et k ö zi Bír ós á g á l-
t al a N ott e b o h m- ü g y b e n a z áll a m p ol g árs á gr a al k al m a z ott is m ér v n e k, v al a mi nt a z E g y e z m é n y 
al a pj á n elf o g a d h at ó éss z er ű i n d o k n a k. ” 1 4   
Ú g y g o n d ol o m, h o g y b ár a t est ül et a z eff e kti vit ás el v ét kí v á nt a i g a z ol ni, m é gis i n k á b b a z e t-
ni k ai el v et v ett e al a p ul. V él e m é n y e m s z eri nt a z e g y é n és a z áll a m k a p cs ol at á n a k s z or oss á g át 
ol y a n o bj e ktí v t é n y e z ő k h at ár o z z á k m e g, mi nt pl. l a k ó h el y, t art ó z k o d ás, a d ó z ás, m u n k a v é g z és, 
                                                 
1 0  A z Al k ot m á n y 7. §- a al a pj á n k öt el es ér v é n yr e j utt at ni a n e m z et k ö zi j o g ált al á n os a n elis m ert s z a b ál y ait., e z e k k ö z é t ar-
t o zi k a n e m z et k ö zi s z o k ásj o g is. 
1 1  htt p: / / w w w.i cj- cij. or g / d o c k et /i n d e x. p h p?s u m = 2 1 5 & c o d e =l g & p 1 = 3 & p 2 = 3 & c as e = 1 8 & k = 2 6 & p 3 = 5  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
1 2  TÓ T H  J u dit: K ett ős áll a m p ol g árs á g ot n é ps z a v a z áss al? F u n d a me nt u m  VIII. é vf., 2 ( 2 0 0 4) 8 8. T o v á b b á b ő v e b b e n: 
T Ó T H  J u dit: St át usjogo k.  L u ci d us, B u d a p est. 2 0 0 4.  
1 3  H er b ert K Ü P P E R : A „t á v ols á gi h o n osít áss al ” j ár ó n e m z et k ö zi j o gi k ér d és e k. J ur a 1 6. é vf., 2 ( 2 0 1 0) 7 0. 
1 4  5 / 2 0 0 4 (III. 2.) A B H. A h at ár o z at i n d o k ol ás a „ E g y e z m é n y ”- k é nt A 2 0 0 2. é vi III. t ör v é n n y el ki hir d et ésr e k er ült, a z 
E ur ó p a T a n á cs k er et é b e n, 1 9 9 7. n o v e m b er 6- á n k elt, a z áll a m p ol g árs á gr ól s z ól ó E ur ó p ai E g y e z m é n yt érti. 
J a kó Nór a 
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cs al á d. A z, h o g y mil y e n s zi nt e n b es z éli a n y el v et v él e m é n y e m s z eri nt k e v és b é m e g h at ár o z ó, 
m é gis a z Al k ot m á n y bír ós á g s z eri nt e n n e k f o nt os j el e nt ős é g e v a n. 
B ár v é g ül a t est ül et e n g e d él y e zt e a z al áír ás g y űjt ést, n é ps z a v a z ás t ár g y a, n a g y o n m e g os zt ott a 
a k ö z v él e m é n yt, í g y er e d m é n yt el e n l ett. 
 
Út a „ k ett ős áll a m p ol g árs á g ”- i g 
2 0 0 5 és 2 0 1 0 k ö z ött v olt t ö b b ol y a n ir á n y ú m ó d osít ás, a m el y e n n e k a s z e m él yi k ör n e k a m a-
g y ar áll a m p ol g árs á g h o z v al ó j ut ás át m e g k ö n n yít ett é k, e g ys z er űsít ett é k, a z i g a z á n n a g y f or d ul a t-
r a 2 0 1 0 a u g us zt us ái g v ár ni k ell ett.  
A z Á pt v. m ó d osít ás a 1 5  ért el m é b e n 2 0 1 1. j a n u ár 1-j ét ől a h at ár o n t úli m a g y ar o k k e d v e z mé-
n y es e n h o n osít h at ó k, v a g yis e g y é ni k ér el e mr e m a g y ar áll a m p ol g árs á g ot s z er e z h et a z a n e m m a-
g y ar áll a m p ol g ár is, a ki n e k f el m e n őj e m a g y ar áll a m p ol g ár v olt v a g y v al ós zí n űsíti m a g y ar ors z á gi 
s z ár m a z ás át, és m a g y ar n y el vt u d ás át i g a z olj a. 1 6  T o v á b bi f elt ét el a b ü nt etl e n el ő él et és a z, h o g y 
a z a d ott s z e m él y h o n osít ás a a M a g y ar ors z á g k ö z bi zt o ns á g át és n e m z et bi zt o ns á g át n e s érts e. A 
k or á b bi s z a b ál y o z ás h o z k é p est i m m ár n e m s z ü ks é g es a b ej el e nt ett m a g y ar ors z á gi l a k ó h el y és a z 
al k ot m á n y os al a pis m er et e k b ől t ett vi zs g a s e m.  
A m a g y ar t ör v é n y m ó d osít ás ért el m é b e n a h at ár o n t úli m a g y ar o k t e h át a m e gl é v ő áll a m p o l-
g árs á g u k m ell é m a g y ar áll a m p ol g árs á g ot s z er e z h et n e k, és í g y k ett ős áll a m p ol g árr á v ál h at n a k, 
f elt é v e, h o g y a j el e nl e gi áll a m p ol g árs á g u k s z eri nti áll a m a k ett ős áll a m p ol g árs á g ot elf o g a dj a. 1 7   
 
Al a pt ör v é n y 
A z új al k ot m á n y u n k s z ö v e g é n e k ki d ol g o z ás a m e g k e z d és ét ől a z a f el a d at h ár ult a j o g al k ot ór a, 
h o g y e zt a s z or os a b b k a p cs ol at ot m élt ó k é p p e n m e gj el e níts e m aj d a z al k ot m á n y b a n. A 2 0 1 2. 
j a n u ár 1-j é n h at ál y b a l é p ett Al a pt ör v é n y n e m cs u p á n a f el el őss é gi kl a u z ul a m e gf o g al m a z ás a k or 
s z e nt el n a g y o b b fi g y el m et a h at ár o n t úli m a g y ar o k n a k, h a n e m m ár a N e m z eti Hit v all ás b a n is, a 
n e m z et f o g al m á n k er es zt ül. 
A n e m z et f o g al m át, mi nt a z al k ot m á n y os ö n m e g h at ár o z ás el e m ét e g y ors z á g al k ot m á n y á-
n a k pr e a m b ul u m á b a n k ell el h el y e z ni. A N e m z eti Hit v all ást t a n ul m á n y o z v a is f elf e d e z h etj ü k, 
h o g y a t ört é n eti n arr atí v a ki e m elt s z er e p et k a p b e n n e, a m el y n e k c élj a v é gs ő s or o n, k ö z ös m últ 
és e z ált al a n e m z eti e g ys é g kif ej e z és e. 1 8   
A z Al a pt ör v é n y al k ot m á n y os ö n m e g h at ár o z ás s or á n, mi n d a k ult ur ális n e m z et, mi n d a p ol i-
ti k ai n e m z et f o g al m ár a ut al, mi n d k ett őt m e gj el e níti. Mit is t a k ar e z a k ét f o g al o m? 
A p oliti k ai és k ult ur ális n e m z et et k ö v et k e z ő m ó d o n l e h et n e m e g h at ár o z ni: „ a p ol g ári n e m-
z et a p ol g ár o k s z a b a d s z ö v ets é g e, m el y e g y v al ós, d e mi n d e n es etr e kí v á n at os n a k t art ott öss z e-
t art o z ás- t u d at h o z k öti a n e m z et f o g al m át, í g y e g y t ört é n eti k ö z öss é g m e gt est es ül és ér e ut al ó r a-
ci o n ális és ö n k é nt es p oliti k ai k o nstr u k ci ó, m el y et „ a f el vil á g os o d ás fil o z óf us ai al k ott a k m e g, és 
a fr a n ci a f orr a d al o m hí v ott él etr e. A k ult ur ális n e m z et ell e n b e n n e m a z e m b er e k k ö z ötti k ö zj o-
gi k a p cs ol atr a, h a n e m e g yf ajt a i d e ntit ás ér z és kif ej e z ő d és ér e, t er m és z et es r e n d m e g n yil v á n ul ás á-
r a ut al, m el y p él d á ul a m e g os zt otts á g s z ült e n é m et n e m z et es z m é n y al a pj a v olt. ” 1 9 A n e m z et et e 
m e g k ö z elít és s z eri nt a k ö z ös n y el v, a k ult úr a, a z ir o d al o m h at ár o z z a m e g. T e h át a n e m z etf o g a-
l o m k ult ur ális f elf o g ás a v al a mif él e k ö z ös e n m e gt a p as zt alt ör ö ks é g e n [ pl. n y el vi, k ult ur ális st b.] 
al a p ul, a p oliti k ai n e m z et p e di g „ a k ö z ös p oliti k ai m últ és b er e n d e z k e d és e g y esít ő er ej é n ”. 
                                                 
1 5  2 0 1 0. é vi X LI V. t ör v é n y a m a g y ar áll a m p ol g árs á gr ól s z ól ó 1 9 9 3. é vi L V. t ör v é n y m ó d osít ás ár ól. 
1 6  Á pt v. 4. § ( 3) b e k e z d és. 
1 7  A k ör n y e z ő áll a m o k k ö z ül A us ztri á b a n, S zl o v á ki á b a n és U kr aj n á b a n e g y i d e g e n áll a m p ol g árs á g m e gs z er z és e m eg-
s z ü nt eti a z er e d eti áll a m p ol g árs á g ot. 
1 8  „ Al a pt ör v é n y ü n k j o gr e n d ü n k al a pj a: s z er z ő d és a m últ, a j el e n és a j ö v ő m a g y arj ai k ö z ött. ” 
1 9  MAJ T É N YI  B al á zs: H ol h ú z ó d n a k a kis e b bs é g v é d el e m h at ár ai? Regio: kise b bség, politi k a, t árs a d alo m  1 5. é vf., 4 ( 2 0 0 4) 3. 
Kettős áll a m polg árs ág, és a mi mögötte v a n  
 
8 1  
H o g y a n j el e ni k m e g a n e m z et a z Al a pt ör v é n y b e n? 
„ Mi a m a g y ar n e m z et t a gj ai, f el el őss é g g el mi n d e n m a g y ar ért 2 0  [ …] Mi M a g y ar ors z á g p ol g ár ai 
k és z e n áll u n k arr a, h o g y ors z á g u n k r e n dj ét a n e m z et e g y ütt m ű k ö d és ér e al a píts u k. ” A k ult ur ális 
m e g k ö z elít ést er ősíti a m a g y ar n y el v és k ult úr a v é d el m é n e k ki e m el és e. E g yi k áll ás p o nt m ell ett 
s e f o gl al áll ást e z z el a j o g al k ot ó, p ár h u z a m os a n j el e níti m e g ő k et. Mi n d e z e k b ől a z k ö v et k e zi k, 
h o g y a h at ár o n t úli m a g y ar kis e b bs é g e k és di as z p ór a t a gj ai a z et ni k ai- k ult ur ális n e m z et t a gj ai, 
mí g a M a g y ar ors z á g o n él ő n e m z etis é g e k m a g y ar áll a m p ol g ár o k, és a p oliti k ai n e m z et r és z ei. 2 1   
A z  Al a pt ör v é n y D. ci k k e2 2  a N e m z eti Hit v all ás b a n f o gl alt ö n m e g h at ár o z ást t o v á b b b ő víti, 
r és zl et es e b b e n kif ejti. A ci k k b ől kit ű ni k, h o g y p oliti k ai n e m z et h at ár ai k ö z ött él ő k f el el őss é g et 
ér e z n e k a h at ár o n t úli m a g y ar o k ért. F el a d at u k n a k ér zi k a s ors u k k al v al ó t ör ő d ést, n e m cs a k 
mi nt p ass zí v s z e ml él ő, h a n e m mi nt a ktí v al a n y is t á m o g at v a a n e m z ett est e n kí v ül él ő k ér d e k e i-
n e k ér v é n y esít és ét. 2 3  A z Al a pt ör v é n y b e n D ci k k é b e n t e h át h a n gs úl y elt ol ó d ás és zl el h et ő a ko-
r á b bi „f el el őss é g ér z et ”- h e z 2 4  k é p est, a m el y a di as z p ór á ért ér z ett f el el őss é g vis el és é b e n cs ú cso-
s o di k ki. Mi n d e z e k b ől kit ű ni k, h o g y a j o g al k ot ó e g y ért el m ű e n a g o n d os k o d ó a n y a ors z á g m o-
d ellt h el y e zi m ost m ár el őt ér b e. 
B ár a z áll a m p ol g árs á gi t ör v é n y m ó d osít ás á n a k elf o g a d ás a és h at ál y b a l é p és e h a m ar a b b t ö r-
t é nt m e g, mi nt a z Al a pt ör v é n y t er v e z ett s z ö v e g é n e k n yil v á n oss á gr a k er ül és e ( m aj d a t er v e z et 
Ors z á g g y űl és el é b e n y újt ás a), m é gis a zt l e h et m o n d a ni v él e m é n y e m s z eri nt, h o g y a z Á pt v. m ó-
d osít ás a m ár a z Al a pt ör v é n y b e n m e gf o g al m a z ott f el el őss é g vis el és s z ell e mis é g é b e n t ört é nt. 
 
S ar k al at os t ör v é n y( e k) 
A z Al a pt ör v é n y D ci k k é n e k és X XIII. ci k k ( 4) b e k e z d és é b e n 2 5  f o gl alt a k k al öss z h a n g b a n a z új 
v ál as zt ój o gi t ör v é n y ü n k 2 6  m e gt er e mt ett e a h at ár o n t úli m a g y ar áll a m p ol g ár o k s z á m ár a a z or-
s z á g g y űl ési v ál as zt ás o k o n v al ó s z a v a z ás u k n a k a l e h et ős é g ét. Mi n d e z e g y t elj es e n új s zi ntr e 
e m elt e M a g y ar ors z á g és h at ár o n kí v ül él ő m a g y ar o k k a p cs ol at át. A Vjt. 1 2. § ( 3) b e k e z d és e ú g y 
f o g al m a z, h o g y „ A m a g y ar ors z á gi l a k ó h ell y el n e m r e n d el k e z ő v ál as zt ó p ol g ár e g y p ártlist ár a 
s z a v a z h at. ” A t ör v é n ys z ö v e g al a pj á n l át h at ó, h o g y a j o g al k ot ó a zt a m e g ol d ást v ál as zt ott a, h o g y 
a h at ár o n t úli m a g y ar áll a m p ol g ár o k cs a k a z ors z á g os list ár a s z a v a z h at n a k, d e ni n cs k öt el e z ő e n 
ki os zt h at ó m a n d át u m. 2 7  
                                                 
2 0  „ A z Al a pt ör v é n y ol y a n k ö z öss é g k é nt h at ár o z z a m e g a n e m z et et, a m el y n e k k öt ős z ö v et e „s z ell e mi és l el ki ” – n e m po-
liti k ai t e h át, h a n e m k ult ur ális [ …] A z „ e g ys é g es m a g y ar n e m z et ” al k ot m á n y o z ó al a n n y á e m el és e a zt s u g allj a, h o g y a z 
Al a pt ör v é n y h at ál y a v al a mi k é p p a t ört é n el mi M a g y ar ors z á g e g és z ér e kit erj e d, a z o kr a a h el y e kr e mi n d e n k é p p e n, a h ol a 
m ai n a pi g él n e k m a g y ar o k. A s u g al m a z ás n e m k ö v et k e z m é n y e k n él k üli: a z Ala pt ör v é n y a z „ e g ys é g es m a g y ar n e m z et ” 
M a g y ar ors z á g t er ül et é n kí v ül él ő t a gj ai s z á m ár a h o z z áf ér h et ő v é t es zi a v ál as zt ój o g ot. ” – f o g al m a z ó d ott m e g kriti k a-
k é nt. F L E C K Z olt á n et. al. : V él e m é n y M a g y ar ors z á g al a pt ör v é n y ér ől. F u n d a me nt u m: a z e m beri jogo k folyóir at a  1 5. é vf., 1 
( 2 0 1 1) 6 3. MAJ T É N YI  B al á zs: T ört é n el m ü n k h a g y o m á n y a. F u n d a me nt u m: a z e m beri jogo k folyóir at a  1 5. é vf., 2 ( 2 0 1 1) 5 7.  
2 1  SU L Y O K  M árt o n – PÁ K O Z DI  Cs a b a: T he Birt h of a Ne w N atio n? htt p: / / p a p ers.ssr n. c o m /s ol 3 / p a p ers. cf m?  
a bstr a ct _i d = 1 9 1 9 6 5 6  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
2 2  „ M a g y ar ors z á g a z e g ys é g es m a g y ar n e m z et öss z et art o z ás át s z e m el őtt t art va f el el őss é g et vis el a h at ár ai n kí v ül élő 
m a g y ar o k s ors á ért, el ős e gíti k ö z öss é g ei k f e n n m ar a d ás át és f ejl ő d és ét, t á m o g atj a m a g y ars á g u k m e g őr z és ér e ir á n y ul ó t ö-
r e k v és ei k et, e g y é ni és k ö z öss é gi j o g ai k ér v é n y esít és ét, k ö z öss é gi ö n k or m á n y z at ai k l étr e h o z ás át, a s z ül őf öl d ö n v al ó b o l-
d o g ul ás u k at, v al a mi nt el ő m o z dítj a e g y ütt m ű k ö d és ü k et e g y m áss al és M a g y ar ors z á g g al. ” 
2 3  J a k a b A n dr ás s z eri nt a D. ci k k „ n e m cs u p á n a k a p cs ol att art ás el ős e gít és ér e v o n at k o zi k, h a n e m a s z ül őf öl d ö n v al ó 
m e g m ar a d ást, e z e n b el ül is h a n gs úl y os a n a z a ut o n ó m ait ör e k v ést t á m o g atj a. ” J A K A B  A n dr ás: A z új Al a ptörvé ny kele tke zése 
és gy a korl ati követ ke z mé nyei. H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, Bu d a p est, 2 0 1 1. 1 8 8. 
2 4  A z 1 9 4 9. é vi X X. t ör v é n y 6. § ( 3) b e k e z d és e s z eri nt M a g y ar ors z á g „f el el őss é g et ér e z ” a h at ár o n t úli m a g y ar o k ért és 
el ős e gíti k k a p cs ol at u k at a z a n y a ors z á g gal. 
2 5  S ar k al at os t ör v é n y a v ál as zt ój o g ot v a g y a n n a k t elj ess é g ét m a g y ar ors z á gi l a k ó h el y h e z k öt h eti. 
2 6  2 0 1 1. é vi C CIII. t ör v é n y a z ors z á g g y űl ési k é p vis el ő k v ál as zt ás ár ól (t o v á b bi a k b a n: Vjt.). 
2 7  T ö b b al k ot m á n yj o g ás z kriti k a k é nt f o gal m a zt a m e g, h o g y cs u p á n a z a ktí v v ál as zt ój o g bi zt osít ás á v al és a p ass zí v vá-
l as zt ój o g m e g a d ás á n a k m ell ő z ős é v el, a t ör v é n y s érti a v ál as zt ój o g e g y e nl ős é g é n e k el v ét. htt p: / / w w w.  
J a kó Nór a 
 
8 2  
N e m z et k ö zi m o d ell e k a h at ár o k o n kí v ül él ő áll a m p ol g ár o k v ál as zt ój o g á n a k bi zt osít ás ár a 2 8  
B ár a m a g y ar j o gr e n ds z er b e n e z e g y t elj es e n új i nt é z m é n y, m é gis a zt l e h et m o n d a ni, h o g y E u-
r ó p á b a n n e m s z á mít p él d a n él k üli n e k.  
A z E ur ó p a T a n á cs k or á b b a n kif ejt ett e, h o g y „ a z a n y a ors z á g o k j o g os a n j áts z h at n a k f o nt os 
s z er e p et a kis e b bs é gi j o g o k f e n nt art ás á b a n, h a ér d e kl ő d ést t a n úsít a n a k a z ir á nt, h o g y mi t ört é-
ni k a m ás ors z á g o k b a n él ő n e m z ett árs ai k k al, [ ki e m eli a z o n b a n, h o g y] el e n g e d h et etl e n, h o g y e z 
a t á m o g at ás tis zt el et b e n t arts a a z o k n a k a z áll a m o k n a k a j o gr e n dj ét, a h ol a z a d ott kis e b bs é g e k 
él n e k, és b ár mil y e n s z a b ál y o z ási cs el e k m é n yt el ő z et es e n e g y e zt ess e n e k e z e n áll a m o k k or m á n y a-
i v al. ”2 9  
E n n e k ell e n ér e ell e nt ét es v él e m é n y e k is l ét e z n e k, n e m mi n d e n ki ért e g y et a g o n d os k o d ó 
a n y a ors z á g m o d ellj é v el, v a g y cs a k k e v és b é a ktí v a b b s z er e p et s z á n n á n a k a z a n y a ors z á g n a k. A 
s z a v a z ati j o g m e g a d ás á v al k a p cs ol at os a n is k ül ö n b ö z ő f elf o g ás o k és m o d ell e k v a n n a k E ur ó p á-
b a n és vil á gs z ert e is. A V el e n c ei Bi z otts á g a k ülf öl d ö n t ört é n ő s z a v a z áss al f o gl al k o z v a aj á nl ás á-
b a n m e g áll a pít ott a, h o g y a h at ár o n t úl él ő áll a m p ol g ár o k s z á m ár a a s z a v a z ati j o g bi zt osít ás a 
s z ü ks é g es és t á m o g at a n d ó, h a b ár a z E m b eri J o g o k E ur ó p ai E g y e z m é n y e n e m t es zi k öt el e z ő-
v é. 3 0  
A k ül ö n b ö z ő ors z á g o k s z a b ál y o z ási g y a k orl at át vi zs g ál v a a k ö v et k e z ő cs o p ort o kr ól b es z é l-
h et ü n k: 
a, F els ő h á zi t a gs á g m o d ellj e 
A h el y b e n l a k ás ált al á n os s z a b ál y át e n y hít ett é k bi z o n y os, j el e nt ős l éts z á m ú k ülf öl d ö n él ő á l-
l a m p ol g árr al r e n d el k e z ő ors z á g o k, a m el y e k l e h et ő v é t ett é k, h o g y a z a n y a ors z á g b a n áll a n d ó la-
k ó h ell y el n e m, d e áll a m p ol g árs á g g al r e n d el k e z ő s z e m él y e k v al a mil y e n m ó d o n r és zt v e g y e n e k a z 
a n y a ors z á g k ö z él et é b e n. E m o d ell al a pj á n a k ülf öl d ö n él ő áll a m p ol g ár o k a k ét k a m ar ás p arl a-
m e nt n e k a tis zt a k é p vis el eti el v et ell e ns úl y o z ó f els ő h á z á b a d el e g ál h at n a k k orl át o z ott s z á m ú t a-
g ot. Il y m ó d o n v él e m é n y ü k m e gj el e n h et a z a n y a ors z á g p oliti k áj á b a n, d e e z n e m b ef ol y ás olj a a 
h el y b e n l a k ó k d ö nt és ét, e g yf ajt a er őt elj es kif ej e z és n e k t e ki nt h et ő. E zt a m o d ellt v ál as zt ott a a 
ki v á n d orl ás mi att j el e nt ős di as z p ór á v al r e n d el k e z ő Ír ors z á g is. 3 1  
b, Virt u ális j el e nl ét m o d ellj e 
A k ülf öl d ö n él ő áll a m p ol g ár o k s z á m ár a a z a n y a ors z á gi k ö z él etr e t ört é n ő l e g n a g y o b b b ef o-
l y ást a virt u ális j el e nl ét m o d ellj e j el e nti. E b b e n a r e n ds z er b e n a k ö z v etl e n el n ö k v ál as zt ást l e bo-
n y olít ó ors z á g o k b a n a k ülf öl d ö n él ő, h a z ai áll a n d ó l a k ó h ell y el n e m r e n d el k e z ő áll a m p ol g ár o k 
t elj es j o g g al v e h et n e k r és zt, v a g yis e g és z k ül ö n k é p vis el ői k er et et al a kít a n a k ki s z á m u kr a. N é-
h á n y p él d a a z e g y es ors z á g o k s z a b ál y o z ás ár a: 
– Ol as z ors z á g b a n a k ülf öl d ö n él ő ol as z áll a m p ol g ár o k ti z e n k ett ő k é p vis el őt és h at s z e n át ort 
v ál as zt h at n a k a k ét k a m ar ás p arl a m e nt b e.  
– A k ülf öl d ö n él ő h or v át áll a m p ol g ár o k a tí z v ál as zt ó k er ül et b ől a z e g yi k et k é p e zi k, í g y a 
s z á z n e g y v e n f ős p arl a m e nt b e ti z e n n é g y k é p vis el őt d el e g ál n a k. A z el n ö k v ál as zt ás o n k orl át o z ás 
n él k ül r és zt v e h et n e k. 
                                                 
v al as zt asir e n ds z er. h u / w p- c o nt e nt / u pl oa ds /J a k a b A n dr as _ A K ulf ol d o n El o M a g y ar All a m p ol g ar o k V al as zt oj o g a. p df 
( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
2 8  A k ül h o ni s z a v a z ásr ól, elj ár ási s z a b ál y o kr ól, m o d ell e kr ől l ás d b ő v e b b e n: Voti ng fro m A bro a d: T he I nter n atio n al I D E A 
H a n d boo k htt p: / / w w w.i d e a.i nt / p u bli c ati o ns / v oti n g _fr o m _ a br o a d /l o a d er. cf m? cs m o d ul e =s e c urit y / g etfil e & p a g ei d = 
2 3 6 3 6  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.)  
2 9  htt p: / / ass e m bl y. c o e.i nt / A S P / D o c / Xr ef Vi e w P D F. as p? Fil eI D = 1 7 4 0 7 & L a n g u a g e = E N  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
3 0  R e p ort o n o ut of c o u ntr y v oti n g C D L-A D  ( 2 0 1 1) 0 2 2 htt p: / / w w w. v e ni c e. c o e.i nt / d o cs / 2 0 1 1 / C D L- A D % 
2 8 2 0 1 1 % 2 9 0 2 2- e. p df  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4) 
3 1  htt p: / /t e n yt ar. h u / el e m z es / v al as zt oj o g _ a _ p oliti k a _s z ol g al at a b a n #. U G h 7 c 6 7 a 9 u k  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
Kettős áll a m polg árs ág, és a mi mögötte v a n  
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– A vil á g o n a p ort u g ál o k h o zt a k l étr e el ős z ör k ét k ül ö n v ál as zt ó k er ül et et ( E ur ó p á n b el ül és 
kí v ül) a k ül h o ni áll a m p ol g ár o k n a k, a m el y e k b e n k ét- k ét k é p vis el őt v ál as zt a n a k a p arl a m e nt b e. 3 2  
– A k ülf öl d ö n él ő r o m á n áll a m p ol g ár o k n é g y k é p vis el őt és k ét s z e n át ort v ál as zt h at n a k a 
t ör v é n y h o z ás b a, e m ell ett a z el n ö k v ál as zt ás o n is r és zt v e h et n e k. 
Fr a n ci a ors z á g ot k or á b b a n a „f els ő h á zi t a gs á g ” m o d ellj ét k ö v ett é k, d e e g y 2 0 0 8- as al k o t-
m á n y m ó d osít ást k ö v et ő e n l e h et ő v é v ált, h o g y n e cs a k a S z e n át us b a, 3 3  h a n e m N e m z et g y űl és b e n 
is k é p vis elt ess é k m a g u k at, i m m ár o n ti z e n e g y k é p vis el ő v el.3 4  
c, Virt u ális h el y b e n l a k ás m o d ellj e 
E z e n m o d ell e n b el ül is t ö b b m e g ol d ást is t al ál h at u n k: t elj es e n e g ys é g es e n b es or olj á k ő k et a 
h a z ai v ál as zt ási r e n ds z er b e ( er e d eti h o ni l a k ó h el y ü k ö n b es z á mít v a a s z a v a z at ai k at: A us ztri a, 3 5  
Fi n n ors z á g és S p a n y ol ors z á g); v a g y p e di g e g y el őr e m e g h at ár o z ott, j ell e m z ő e n f ő v ár osi v ál as z-
t ó k er ül et b e n b es z á mít v a a z o k at: L e n g y el ors z á g, Gr ú zi a, Lit v á ni a, L ett ors z á g, M ol d á vi a). 3 6   
L e n g y el ors z á g es et é b e n a v o ks o k at a V ars ó ( K ö z p o nt) I. v ál as zt ó k er ül et s z a v a z at ai h o z 
s z á mítj á k h o z z á, m ert itt e g y é b k é nt is m a g as a r és z v ét eli ar á n y, í g y n e m t or z ul n a k a z er e d m é-
n y e k. 
d, H a z ai l a k ó h el y h e z k öt ötts é g 
E z e n m e g k ö z elít és al a pj a a z, h o g y a z áll a m h o z, a n n a k d ö nt és ei h e z a z k öt ő di k, a ki ott él. A z 
a z áll a m p ol g ár, a ki n e m él e g y a d ott ors z á g b a n, arr a a k ül ö nf él e k ö zj o gi s z er v e z et e k cs a k kis e b b 
b ef ol y ást g y a k or ol n a k, e z ért v ál as zt ój o g á v al cs a k a k k or él h et, h a a z ors z á g b a k ölt ö zi k. 3 7  I d e t ar-
t o zi k p él d á ul U kr aj n a is. 
 
A z új v ál as zt ási elj ár ási t ör v é n yr ől s z ól ó t ör v é n yj a v asl at 
2 0 1 2 s z e pt e m b er éi g k ell ett v ár ni, h o g y a m a g y ar v ál as zt ási elj ár ás új s z a b ál y o z ás a k ör v o n al a-
z ó dj o n. A Vjt. r e n d el k e z és ei b ől m ár k ö v et k e zt et ni l e h et ett arr a, h o g y a z új t ör v é n y ü n k a virt u á-
lis h el y b e n l a k ás m o d ellj ét f o gj a k ö v et ni. 
A v ál as zt ási elj ár ásr ól s z ól ó T / 8 4 0 5- ös s z á m ú t ör v é n yj a v asl at ki m o n dj a, h o g y a m a g y ar o r-
s z á gi l a k ó h ell y el n e m r e n d el k e z ő áll a m p ol g ár o k s z a v a z at u k at l e v éls z a v a z ás útj á n a N e m z eti V á-
l as zt ási K ö z p o nt h o z k ell elj utt at ni u k. T e h át a j o g al k ot ó a l e v éls z a v a z ás m ell ett t ett e l e a v o ks át. 
E n n e k s or á n a m a g y ar ors z á gi l a k ó h ell y el n e m r e n d el k e z ő áll a m p ol g ár o k a l e v él b e n s z a v a z ó k 
n é vj e g y z é k é b e n k er ül n e k n yil v á nt art ásr a. A v ál as zt ást m e g el ő z ő e n e g y ú n. „l e v él cs o m a g ”- ot 
k a p n a k, a m el y t art al m a z z a a s z a v a z ól a p ot, a s z e m él y a z o n osít ás h o z s z ü ks é g es n yil at k o z at ot, e g y 
j el öl etl e n b orít é k ot, ill et v e a v ál as z b orít é k ot, t o v á b b á e g y t áj é k o z at ót a s z a v a z ás m e n et ér ől. Ú g y 
g o n d ol o m a j o g al k ot ó e z e n s z a b ál y o z ás ki al a kít ás a k or m ess z e m e n ő ki g el e g et t ett a n n a k a k öt e-
l e z etts é g é n e k, h o g y a v ál as zt ój o g e g yi k l e gf o nt os a b b al a p el v ét, a tit k oss á g ot bi zt osíts a. A j elö-
l etl e n b orít é k b a el h el y e z ett s z a v a z ól a p a z ur n á b a k er ül ést k ö v et ő e n m ár n e m l es z viss z a k ö v et-
h et ő. 
                                                 
3 2  D er ült ki A n a P a ul a B arr os 2 0 1 2. s z e pt e m b er 2 8- á n a N e m z et p oliti k ai ir á n y o k és tr e n d e k E ur ó p á b a n és vil á gs z ert e c. 
n e m z et k ö zi k o nf er e n ci á n t art ott el ő a d ás á b ól. 
3 3  K or á b b a n a k ülf öl d ö n él ő fr a n ci a áll a m p ol g ár o k at 2 0 s z e n át or k é p vis elt e. CH R O N O W S KI  N ór a – DRI N Ó C ZI Tí m e a 
(s z er k.): E uró p ai kor m á nyfor m á k re n ds zert a n a.  H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 7. 1 0 1. 
3 4  A m ó d osít ás 2 0 1 0 m áj us a ót a h at ál y os, d e el ős z ör a 2 0 1 2 j ú ni us á b a n t art ott v ál as zt ás o k o n al k al m a zt á k. 
3 5  A us ztri a es et é b e n t o v á b bi f o nt os ki e m el ni, h o g y a n é vj e g y z é k b e v al ó j el e nt k e z ést tí z é v e n k é nt m e g k ell újít a ni. 
3 6  JA K A B  A n dr ás: A k ülföl dö n élő m agy ar áll a m polg áro k v ál as ztójog a egye nlőségé ne k kér dése a v ál as zt ási törvé ny ko nce pciój á b a n.  
htt p: / / w w w. v al as zt asir e n ds z er. h u / w p- c o nt e nt / u pl o a ds /J a k a b A n dr as _ A K ulf ol d o n El o M a g y ar All a m p ol g ar o k V al as zt o 
j o g a. p df ( 2 0 1 2. 0 9. 1 5.) 
3 7  htt p: / /t e n yt ar. h u / el e m z es / v al as zt oj o g _ a _ p oliti k a _s z ol g al at a b a n #. U G h 7 c 6 7 a 9 u k  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
J a kó Nór a 
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U g y a n a k k or v él e m é n y e m s z eri nt ér d e m es l ett v ol n a f o nt ol ór a v e n ni a z el e ktr o ni k us s z a v a-
z ás bi zt osít ás á n a k l e h et ős é g ét is. 3 8  A g y ors as á g o n és a z e g ys z er űs é g e n kí v ül t o v á b bi m ell ett e 
s z ól ó ér v, h o g y a r e n ds z er m ár k é p es l e n n e s z á m ol ni a s z a v a z at o k at, í g y j el e nt ős e n e g ys z er ű-
s ö d n e a s z a v a z ats z á ml ál ó bi z otts á g m u n k áj a, és a s z a v a z at o k l e a d ás a is n a g y m ért é k b e n e g ys z e-
r űs ö d n e. Ú g y g o n d ol o m, h o g y a t ör v é n yj a v asl at s z á m os k or á b b a n f el m er ül ő k ér d ést ( p él d á ul: 
n é vj e g y z é k, s z a v a z ás m ó dj a, s z a v a z at o k l e a d ás a) m e g n y u gt at ó a n r e n d e z.  
 
Öss z e g z és 
A V el e n c ei Bi z otts á g ér v ei s z eri nt a z áll a m p ol g árs á g m a g á b a n f o gl alj a a v ál as zt ój o g ot, í g y a 
s z a v a z ati j o g g y a k orl ás át is, f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a z áll a m p ol g ár h ol él. E z e n s z a v a z ati j o g 
bi zt osít h atj a, h o g y a k ülf öl d ö n él ő áll a m p ol g ár o k a z a n y a ors z á g p oliti k ai él et é b e n t á v oll ét ü k e l-
l e n ér e is r és zt v e h ess e n e k, és e z g ar a nt álj a a z áll a m p ol g ár o k k ö z ötti e g y e nl ős é g et.  
Al a pt ör v é n y ü n k h at ár o z ott a n h a n gs úl y o z z a a n n a k j el e nt ős é g ét, h o g y a M a g y ar ors z á g h at á-
ri a n kí v ül él ő áll a m p ol g ár o k f e n nt arts á k a k a p cs ol at ot a z a n y a ors z á g g al, és í g y i d e ntit ást u d at u k 
– átl é p v e a g e o p oliti k ai h at ár o k at – er ős ö dj é k. Ú g y g o n d ol o m, a s z a v a z ati j o g el ős e gít h eti, h o g y 
a k ülf öl d ö n él ő áll a m p ol g ár a n e m z et h e z t art o z ó n a k v allj a m a g át a n n a k ell e n ér e, h o g y a z a n y a-
ors z á g át ól t á v ol él.  
 
 
N Ó R A J A K Ó 
D u al citi z e ns hi p a n d l o o ki n g b e y o n d it 
( S u m m ar y) 
 
D u e t o s o m e hist ori c al e v e nts (f or e x a m pl e: Tri a n o n P e a c e Tr e at y, r e v ol uti o n i n 1 9 5 6) m a n y 
H u n g ari a ns li v e a br o a d as a n a n ot h er c o u nt y’s citi z e ns. T h e m ost r e c e nt m o difi c ati o n of A ct 
L V of 1 9 9 3 o n H u n g ari a n Citi z e ns hi p w a nts t o r es p o n d t o t his sit u ati o n a n d w o ul d li k e t o 
str e n gt h e n t h eir r el ati o ns hi p wit h t h e m ot h erl a n d. 
T his m o difi c ati o n w as a r es ult of a l o n g pr o c ess: i niti all y, i n 1 9 8 9, t h e C o nstit uti o n d e cl ar e d 
t h at H u n g ar y f e els r es p o nsi bilit y f or tr a ns- b or d er H u n g ari a ns. Aft er t h e mill e n ni u m t h e q u es-
ti o n w as w h et h er H u n g ari a n citi z e ns hi p s ho ul d b e pr o vi d e d f or t h e m. Aft er a n i n effi ci e nt r ef e-
r e n d u m a n d m a n y dis c ussi o ns, t h e m o difi c ati o n of t h e Citi z e ns hi p L a w w as a c c e pt e d i n s u m-
m er 2 0 1 0 . H o w e v er, c h a n g es o nl y b e g a n wit h t his m o difi c ati o n. I n 2 0 1 2, t h e n e w F u n d a m e nt al 
L a w h as c o m e i nt o f or c e a n d – i n its Arti cl e D – d e cl ar e d t h at „ H u n g ar y  s h all b e ar r es p o nsi bi l-
it y f or t h e f at e of H u n g ari a ns li vi n g b e y o n d its b or d ers, a n d s h all f a cilit at e t h e s ur vi v al a n d de-
v el o p m e nt of t h eir c o m m u niti es;  it s h all s u p p ort t h eir eff orts t o pr es er v e t h eir H u n g ari a n i d en-
tit y, t h e ass erti o n of t h eir i n di vi d u al a n d c oll e cti v e ri g hts, t h e est a blis h m e nt of t h eir c o m m u nit y 
s elf-g o v er n m e nts, a n d t h eir pr os p erit y i n t h eir n ati v e l a n ds, a n d s h all pr o m ot e t h eir c o o p er a-
ti o n wit h e a c h ot h er a n d wit h H u n g ar y. ” Fi n all y, t h e A ct C CIII of 2 0 1 1 o n t h e El e cti o n of 
M e m b ers of P arli a m e nt a w ar d e d t h e m wit h t h e ri g ht t o v ot e o n t h e n ati o n al g e n er al p arli a m e n-
t ar y el e cti o ns.  
I t hi n k t h e p arti ci p ati o n of t h e H u n g ari a ns b e y o n d o ur b or d ers i n t h e p arli a m e nt ar y el e c-
ti o ns c a n f a cilit at e t h eir f e eli n g of b el o n gi n g t o o ur c ult ur al n ati o n.  
                                                 
3 8  A j ú ni usi fr a n ci a ors z á gi v ál as zt ás o k o n s z e m él y es e n t ört é n ő s z a v a z ás m ell ett a l e v éls z a v a z ást és a z el e ktr o ni k us út o n 
t ört é n ő s z a v a z ást is bi zt osít ott á k a k ül h o ni áll a m p ol g ár o k s z á m ár a. H a n g z ott el J o ell e G arri a u d- M a yl a m el ő a d ás á b a n, 
m el y et 2 0 1 2. s z e pt e m b er 2 8- á n a a N e m z et p oliti k ai ir á n y o k és tr e n d e k E ur ó p á b a n és vil á gs z ert e c. n e m z et k ö zi k o nf e-







J U H Á S Z K R I S Z TI N A 
 
A z E U k ö z ö s k ül - é s bi zt o n s á g p oliti k áj á n a k j el e nl e gi h el y z et e, 
k ül ö n ö s t e ki nt ett el a z E ur ó p ai K ül ü g yi S z ol g ál atr a  
 
 
B e v e z et és 
A z 1 9 9 3. n o v e m b er 1-j é n h at ál y b a l é p ett M a astri c hti S z er z ő d és hí vt a él etr e a z E ur ó p ai U ni ó 
m ás o di k pill ér e k é nt a t a g áll a m o k k ö z ötti f or m ális és i nt é z m é n y esít ett k ül p oliti k ai e g y ütt m ű k ö-
d ést, a z E U k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k áj át ( K K B P). A z e zt m e g el ő z ő k ül p oliti k ai k o o p er á-
ci ós f or m a, a z E ur ó p ai P oliti k ai E g y ütt m ű k ö d és, a D e G a ull e t á v o z ás át k ö v et ő – t al á n e n n e k is 
k ös z ö n h et ő e n , – o pti mist a l é g k ör b e n m e gt art ott 1 9 6 9- es h á g ai E U- cs ú cs, ill et v e a D a vi g n o n-
j el e nt és elf o g a d ás a ut á n 1 9 7 0-t ől k e z dt e m e g a m ű k ö d és ét, és bi zt osít ott a t a g áll a m o k s z á m ár a 
e g y t ö b bs zi nt ű e g y e zt et ési m e c h a ni z m ust k ül p oliti k ai k ér d és e k b e n. 1  A kil e n c v e n es é v e k el ej é n a 
f el b o ml ó bi p ol áris vil á gr e n d, ill et v e a z új, ki al a k ul ó b a n l é v ő n e m z et k ö zi r e n ds z er s z á m os ki h í-
v ás el é állít ott a a z e ur ó p ai i nt e gr á ci ót. A ki al a k ult h el y z et e g yi k ol d alr ól l e h et ős é g et, a m ási k o l-
d alr ól vis z o nt k é n ys z ert is j el e nt ett a z E ur ó p ai K ö z öss é g s z á m ár a a t e ki nt et b e n, h o g y h o g y a n 
d efi ni álj a és p o zí ci o n álj a m a g át a ki al a k ul ó új vil á gr e n d b e n. E z e n f el ül ki hí v ás k é nt ért e a z e ur ó-
p ai i nt e gr á ci ót a S z o vj et u ni ó s z ét h ull ás a, a k el et- k ö z é p- e ur ó p ai áll a m o k i nt e gr á ci ós t ör e k v és e, a 
n é m et újr a e g y esít és és a J u g os zl á vi a s z ét h ull ás á b ól er e d ő d éls zl á v k o nfli kt us. A n n a k ér d e k é b e n, 
h o g y a z átr e n d e z ő d ő vil á g p oliti k ai s zí nt ér e n a z E K a ktí v( a b b) és al a kít ó t é n y e z ő k é nt t u dj o n f e l-
l é p ni, a t a g áll a m o k a h at ár o z ott a b b k ö z ös k ül p oliti k ai f ell é p és m ell ett d ö nt ött e k a M a astri c hti 
S z er z ő d ést el ő k és zít ő k or m á n y k ö zi k o nf er e n ci á n. A t a g áll a m o k k ül p oliti k ai e g y ütt m ű k ö d és é-
n e k el n e v e z és e a z o n b a n m e gt é v es zt ő, u g y a nis s e m a f el állít ás a k or, s e m m a n e m b es z él h et ü n k 
v al ó b a n k ö z ös e ur ó p ai k ül- és bi zt o ns á g p oliti k ár ól. A z er e d eti, h ár o m pill ér es str u kt úr a es et é-
b e n u g y a nis a m ás o di k pill ér k é nt f u n k ci o n ál ó K K B P-t k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d és k é nt h at á-
r o zt á k m e g a t a g áll a m o k, m e gt art v a a z áll a mi s z u v er e nit ás u k l e gf o nt os a b b el e m ét, a z ö n áll ó 
k ül p oliti k a al a kít ás á n a k j o g át. E z – t ö b b e k k ö z ött – a zt j el e nti, h o g y e g y- e g y k o n kr ét ü g y v a g y 
k o nfli kt us k a p cs á n cs a k a k k or v al ós ul h at m e g k ö z ös e ur ó p ai áll ás p o nt, a z a z k ül p oliti k a, h a a z 
v al a m e n n yi t a g áll a m ér d e k é v el (r ö vi d v a g y h oss z ú t á v o n) öss z e e g y e zt et h et ő. L étr e h o z at al a ót a 
f ol yi k a vit a arr ól, h o g y a K K B P-t k ö z elít e ni k ell e n e a k ö z öss é gi e g y ütt m ű k ö d ési m e c h a ni z m us 
f el é, á m a z il y e n j ell e g ű, a k ár s zi m b oli k us n a k is t e ki nt h et ő t ör e k v és e k ált al á b a n el b u k n a k a t a g-
áll a m o k s z u v er e nit ás u k at f élt v e ó v ó m a g at art ás á n. 2  
T a n ul m á n y o m b a n a zt s z er et n é m – els ős or b a n n or m atí v és i nt é z m é n yi s z e m p o nt b ól –
m e g vi zs g ál ni, h o g y a 2 0 0 9. d e c e m b er 1-j é n h at ál y b a l é p ett Liss z a b o ni S z er z ő d és ért el m é b e n 
h o g y a n h el y e z h et ő el a K K B P a z E U s z a k p oliti k ái n a k r e n ds z er é b e n, és h o g y mil y e n r e n d el k e-
                                                 
1  GA Z D A G  F er e n c: E uró p ai i ntegr áció és k ül politi k a.  Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 5. 2 1 4. 
2  L ás d a z Al k ot m á n ys z er z ő d és b e n m é g E U- k ül ü g y mi nis zt er k é nt s z er e pl ő f ő k é p vis el ői tis zt k ör üli vit át. 
J u h ás z Kris zti n a 
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z és e k s e gít h eti k m e gf el el ő t a g áll a mi el k ö t el e z etts é g és h o z z á áll ás es et é n a zt a f ol y a m at ot, 
a m el y n e k a v é g é n e g y v al ó b a n k ö z ös e ur ó p ai k ül p oliti k ár ól b es z él h et ü n k.  
 
A K K B P j o gi st át us a a h at ás k ör s z e m p o ntj á b ól 
A z e ur ó p ai i nt e gr á ci ó v al k a p cs ol at os e g yi k l e gf o nt os a b b k ér d ést a h at ás k ör j el e nti, hi s z e n a h a-
t ás k ör ö k j el öli k ki a z E U j o gi és p oliti k ai j át é kt er ét. A h at ás k ör v a g y k o m p et e n ci a ol y a n j o gi 
n or m a, a m el y arr a j o g osít f el, h o g y a h at ás k örr el r e n d el k e z ő a h at ás k ör é n b el ül bi z o n y os cs e-
l e k m é n y e k et h ajt h ass o n v é gr e. A h at ás k ör t e h át n e m f el a d at v a g y c él, h a n e m el őf elt ét el e és j o gi 
al a pj a a h at al o m g y a k orl ás á n a k. N e m z et k ö zi j o gi s z e m p o nt b ól a z u ni ó n e m z et k ö zi s z er v e z e t-
n e k mi n ős ül, és mi nt a n e m z et k ö zi s z er v e z et e k es et é b e n a z l e n ni s z o k ott, a h at ás k ör ei a z a zt 
l étr e h o z ó áll a m o k mi nt er e d eti n e m z et k ö zi j o g al a n y o k a k ar at át ól f ü g g. A z u ni ó h at ás k ör ei t e h át 
d eri v atí v, s z ár m a zt at ott h at ás k ör ö k, a z a z a z u ni ó n e m bír a z z al a k é p ess é g g el, h o g y ö n áll ó a n 
h at ás k ör ö k et j el ölj ö n ki a s aj át m a g a s z á m ár a, cs a k ott és ol y a n m ért é k b e n l é p h et f el, a h ol és 
a mil y e n m ért é k b e n a zt a z E U els ő dl e g es j o g a n y a g a, a z al a ps z er z ő d és e k e zt s z á m ár a l e h et ő v é 
t es zi k.3  A z E ur ó p ai U ni ó M ű k ö d és ér ől s z ól ó s z er z ő d és ( EU M S Z) 2.  ci k k e t art al m a z z a a z u ni ós 
h at ás k ör ö k f els or ol ás át. E n n e k al a pj á n ötf él e k at e g óri á b a s or ol h at ó k a z u ni ós h at ás k ör ö k:  
–  ki z ár ól a g os h at ás k ör ö k; 
–  m e g os zt ott h at ás k ör ö k; 
–  a g a z d as á g- és f o gl al k o zt at ás p oliti k a öss z e h a n g ol ás a;  
–  a k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k a m e g h at ár o z ás a és v é gr e h ajt ás a, b el e ért v e e g y k ö z ös v é-
d el e m p oliti k a f o k o z at os ki al a kít ás át ;  
– v al a mi nt a t a g áll a mi i nt é z k e d és e k et t á m o g at ó, öss z e h a n g ol ó, ill et v e ki e g és zít ő u ni ós i n-
t é z k e d és e k.  
A z u ni ó al a ps z er z ő d és ei n e k r ef or mj át eli n dít ó 2 0 0 1. d e c e m b er 1 4- 1 5 - é n m e gt art ott l a e k e ni 
E U - cs ú cs, és a z itt elf o g a d ott n yil at k o z at h a n gs úl y o zt a a z u ni ós és a t a g áll a mi h at ás k ör ö k vilá-
g os, al a ps z er z ő d és e k b e n t ört é n ő el k ül ö nít és ét. E n n e k hi á n y a u g y a nis s z á m os es et b e n v e z et e tt 
h at ás k öri vit á h o z a t a g áll a m o k és a z u ni ó, v al a mi nt a z u ni ós i nt é z m é n y e k k ö z ött. 4  L é n y e g é b e n 
t e h át a z E U M S Z 2. ci k k e e n n e k a k ö v et el m é n y n e k t es z el e g et, a mi k or k at e g ori z álj a, és el k ülö-
níti a z E U h at ás k ör eit.  F o nt os ki e m el n ü n k, h o g y a h at ás k öri k ér d és e k ált al á n os r e n d el k e z és eit 
t art al m a z ó E U M S Z 2. ci k k é n kí v ül a k o n kr ét h at ás k ör ö k t erj e d el m ét és g y a k orl ás u k r és zl et es 
s z a b ál y ait a z e g y es p oliti k at er ül et e kr e v o n at k o z ó k ül ö n r e n d el k e z és e k áll a pítj á k m e g.  
A z E U K K B P-r e v o n at k o z ó r és zl et es s z a b ál y o k at a z E ur ó p ai U ni ór ól s z ól ó s z er z ő d és 
( E U S Z) V. Cí m e t art al m a z z a ( A z U ni ó k üls ő t e v é k e n ys é g ér e v o n at k o z ó ált al á n os r e n d el k e z é-
s e k és a k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k ár a v o n at k o z ó k ül ö n ös r e n d el k e z és e k). A n n a k ér d e k é-
b e n, h o g y a z E U k üls ő t e v é k e n ys é g ei n e k t art o z ó k ül ö n b ö z ő p oliti k á k ( k ö z ös k er es k e d el e m p ol i-
ti k a, f ejl es zt ési e g y ütt m ű k ö d és, h u m a nit ári us s e gíts é g n y újt ás, K K B P) k ö z ötti öss z h a n g ot bi zt o-
síts á k, a t a g áll a m o k k ö z ös cí m b e n s z a b ál y o zt á k a k üls ő t e v é k e n ys é gr e v o n at k o z ó ált al á n os r e n-
d el k e z és e k et, v al a mi nt a K K B P-r e v o n at k o z ó k ül ö n ös r e n d el k e z és e k et. E n n e k ért el m é b e n a z 
E U S Z 2 1. ci k k é n e k ( 1) és ( 2) b e k e z d és e a z E U k üls ő t e v é k e n ys é g eir e v o n at k o z ó k ö z ös el v e k et 
és c él o k at , a ( 3) b e k e z d és p e di g a z U ni ó k üls ő t e v é k e n ys é g ei k ö z ötti öss z h a n g bi zt osít ás á n a k 
                                                 
3  OS Z T O VI T S A n dr ás (s z er k.): A z E uró pai U nióról és a z E uró p ai U nió m ű kö déséről s zóló s zer ző dése k m agy ar á z at a 2.  C o m pl e x 
Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 1. 9 2 4. 
4  A Liss z a b o ni S z er z ő d és el őtti i d ős z a k ba n a pill érr e n ds z er b ől er e d ő fr a g m e nt álts á g, ill et v e a k ül ö n b ö z ő pill ér e k al á t ar-
t o z ó t er ül et e k k ö z ötti átf e d és e k g y a kr a n o k o zt a k b o n y o d al m at a h at ás k ör ö k és a z a b b ól f a k a d ó f el a d at o k el h at ár ol ás a-
k or. T é m á n k s z e m p o ntj á b ól r el e v á ns p él d a k é nt a m ás o di k pill ér al á t art o z ó k ül- és bi zt o ns á g p oliti k a, v al a mi nt a z els ő 
pill ér es k ül g a z d as á gi p oliti k a k ö z ötti átf e d és e k e mlít e n d ő k, a m el y e k g y a kr a n i n d u k ált a k h at ás k öri vit át a t a g áll a mi ér d e-
k e k et k é p vis el ő T a n á cs és a k ö z öss é gi ér d e k e k et pr ef er ál ó Bi z otts á g k ö z ött. 
A z E U kö zös k ül - és bi zto ns ág politi k áj á n a k jele nlegi hely zete … 
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k öt el e z etts é g ét r ö g zíti. A k ö z ös el v- és c élr e n ds z er, v al a mi nt a p oliti k at er ül et e k k ö z ötti öss z h a n g 
bi zt osít ás a ell e n ér e a z o n b a n a z E U S Z 2 4. ci k k é n e k ( 1) b e k e z d és e ki m o n dj a:  
„ A k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k a k ül ö n s z a b ál y o k és elj ár ás o k h at ál y a al á t art o zi k. ” A 
Li ss z a b o ni S z er z ő d ést m e g el ő z ő e n a h ár m as pill érs z er k e z etr e é p ül ő E U es et é b e n l é n y e g é b e n 
ol y a n e g y m ást ól elt ér ő j o gi r e zsi m e kr ől b es z él h ett ü n k, a m el y e k a t a g áll a m o k k ö z ötti e g y ütt m ű-
k ö d és m él ys é g é b e n, a z a z a t a g áll a mi s z u v er e nit ás-tr a ns zf er m ért é k é b e n és a z e b b ől f a k a d ó h a-
t ás k öri, elj ár ási és j o gf orr ási r e n d b e n k ül ö n b ö zt e k e g y m ást ól. 5  A z els ő pill ér, a z E ur ó p ai Kö-
z öss é g e k es et é b e n a s z u pr a n a ci o n ális el e m e k et is f el öl el ő k ö z öss é gi e g y ütt m ű k ö d ést, mí g a m á-
s o di k k ét pill ér b e n a s zi g or ú k or m á n y k ö zi k o o p er á ci ó m e c h a ni z m us át r ö g zít ett e a z E U-t l étr e-
h o z ó M a astri c hti S z er z ő d és. A pill érr e n ds z er l étr e h o z ás á n a k i n d o k át a z a m e g g o n d ol ás a dj a, 
mis z eri nt a K K B P és a b el- és i g a zs á g ü g yi e g y ütt m ű k ö d és 6  t er ül et é n a t a g áll a m o k n e m kí v á nt a k 
a s z u v er e nit ás u k at f o k o z ott a b b a n k orl át o z ó s z u pr a n a ci o n ális e g y ütt m ű k ö d ésr e l é p ni.  
A Liss z a b o ni S z er z ő d és e g yi k l e gf o nt os a b b r ef or mj a k é nt s z o k ás e ml e g et ni a pill ér es s z e r-
k e z et f els z á m ol ás át, és e n n e k er e d m é n y e k é p p e n a z E U n e m z et k ö zi j o g al a n yis á g á n a k bi zt osít á-
s át. H a a pill ér es s z er k e z et f els z á m ol ás á n a k k ér d és ét vi zs g álj u k, a z E U S Z 2 4. ci k k ( 1) b e k e z d és 
ért el m é b e n t o v á b br a is k ét el k ül ö n ült j o gi r e zsi mr ől, a z a z pill érr ől b es z él h et ü n k a z E U- n b el ül. 
A z ált al, h o g y m e gs z ű nt a z E K és a z E U k ö z ötti m e g k ül ö n b ö zt et és, és a z E U i m m ár o n e g y e t-
l e n, e g ys é g es j o gi s z e m él y k é nt j el e ni k m e g n e m z et k ö zi t e ki nt et b e n, e z a v al ós á g b a n n e m j el e nt 
e g y et a pill érr e n ds z er t elj es f els z á m ol ás á v al. A K K B P t o v á b br a is k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö-
d és k é nt el k ül ö n ült j o gi r e zsi m k é nt ért el m e z h et ő. 7  
 
A K K B P mi nt k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d ési p oliti k at er ül et s aj át oss á g ai 
A K K B P k or m á n y k ö zi j ell e g é b ől s z á m os ol y a n t ul aj d o ns á g a d ó di k, a mi elt ér ést m ut at a z E U 
t ö b bi p oliti k áj át ól. A k ö v et k e z ő k b e n e z e n i nt é z m é n yi, elj ár ási és j o gf orr ási j ell e m z ők e t t e ki nt-
j ü k át a Liss z a b o ni S z er z ő d és v o n at k o z ó r e n d el k ez é s ei n e k ért el m é b e n. 
 
D ö nt és k e z d e m é n y e z és és el ő k és zít és 
A K K B P t er ül et é n a z al á b bi j o gi a kt us o k f o g a d h at ó k el: 
–  ált al á n os ir á n y m ut at ás o k: a m el y e k a z u ni ó str at é gi ai ér d e k eit, v al a mi nt a K K B P c él kit ű zé-
s eit h at ár o z z á k m e g, 8  
–  h at ár o z at o k: a m el y e k a z u ni ó ált al v é gr e h ajt a n d ó f ell é p és e kr e v a g y a z U ni ó ált al k é p vise-
l e n d ő áll ás p o nt o kr a, ill et v e e z e k v é gr e h ajt ás ár a v o n at k o z n a k. 
J o g al k ot ási a kt us o k elf o g a d ás a ki z árt e z e n a p oliti k at er ül et e n. A s z er z ő d és u g y a nis 
hi er ar c hi z álj a a j o gi a kt us o k at, és k ül ö n bs é g et t es z j o g al k ot ási a kt us o k és a n e m j o g al k ot ási a k-
t us o k k ö z ött a n n a k ér d e k é b e n, h o g y e g y ért el m ű e n el k ül ö n ülj e n e k a T a n á cs v a g y a T a n á cs és a z 
E ur ó p ai P arl a m e nt ált al elf o g a d ott n a g y s úl y ú j o gf orr ás o k a z o kt ól, a m el y e k et a Bi z otts á g f o g a d 
el ti pi k us a n a z el ő b bi e k v é gr e h ajt ás ár a, v a g y f el h at al m a z ás al a pj á n. 9  
                                                 
5  O S Z T O VI T S A n dr ás (s z er k.): A z E uró p ai U nióról és a z E uró p ai U nió m ű kö déséről s zóló s zer ző dése k m agy ar á z at a 1.  
C o m pl e x Ki a d ó B u d a p est, 2 0 1 1. 3 2 1. 
6  A k és ő b bi e k b e n a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és er e d m é n y e k é p p e n b ü nt et ő ü g y e k b e n t ört é n ő i g a zs á g ü g yi e g y ütt m ű k ö d és-
r e s z ű k ült a h ar m a di k pill ér. 
7  K AJ T Á R G á b or: A k ett ős pill érs z er k e z et m e g er ősít ett k o nt úrj ai a Liss z a b o ni S z er z ő d és h at ál y b al é p és e ut á n. E uró p ai 
Jog 4 (2 0 1 0 ) 3. 
8  P él d á ul a v é d el e m p oliti k ai f ejl es zt és ei ir á n yr a és k er et e kr e v o n at k o z ó H e a dli n e G o als 2 0 0 3, Ci vili a n H e a dli n e G o als, 
H e a dli n e G o als 2 0 1 0. 
9  A Liss z a b o ni S z er z ő d és a z E ur ó p ai U ni ó m ű k ö d és ér ől s z ól ó s z er z ő d és b e n a j o gi a kt us o k at m e g h at ár o z ó 2 8 8. ci k k e 
ut á n h ár o m új ci k k et ill es zt b e: a j o g al k ot ási a kt us o kr ól s z ól ó 2 8 9- es, a f el h at al m a z ás o n al a p ul ó 2 9 0- es és a v é gr e h ajt ási 
a kt us o kr ól s z ól ó 2 9 1- es ci k k et. 
J u h ás z Kris zti n a 
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A K K B P t er ül et é n - a t ö b bi p oliti k ai t er ül ett ől elt ér ő e n- k e z d e m é n y e z ési j o g k örr el a t a g á l-
l a m o k, v al a mi nt a z U ni ó k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őj e r e n d el k e zi k. A Liss z a b o ni 
S z er z ő d és h at ál y b al é p és ét m e g el ő z ő e n a Bi z otts á g ot és a t a g áll a m o k at ill ett e m e g a k e z d e m é-
n y e z és j o g a, d e a z z al, h o g y a Liss z a b o ni S z er z ő d és a k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őt 
e g y b e n a Bi z otts á g e g yi k al el n ö k é v é is t ett e, a Bi z otts á g mi nt t est ül et el v es zt ett e d ö nt és k e z d e-
m é n y e z ő j o g k ör ét, e zt m ár cs a k a f ő k é p vis el ő n / al el n ö k ö n k er es zt ül g y a k or ol h atj a. 
 
A K K B P d ö nt és h o z at ali r e n ds z er e 
A K K B P k or m á n y k ö zi j ell e g é b ől f a k a d ó a n d ö nt és h o z at ali r e n ds z er e is elt ér ő k é p et m ut at a z 
E U t ö b bi p oliti k áj át ól. A d ö nt és h o z at al l et ét e m é n y es ei a z E ur ó p ai T a n á cs ( Ei T) és a Mi nis zt e-
r e k T a n á cs a ( T a n á cs), a m el y a K K B P t er ül et é n a K ül ü g y e k T a n á cs a f or m á ci ó b a n ül öss z e. A z 
Ei T h at ás k ör é b e t art o zi k a z E U str at é gi ai ér d e k eit és c él kit ű z és eit r ö g zít ő ált al á n os ir á n y m ut a-
t ás o k elf o g a d ás a, a m el y e k a v é d el mi v o n at k o z ás ú k ér d és e k et is m a g u k b a f o gl alj á k. A T a n á cs a z 
Ei T ált al m e g h at ár o z ott ált al á n os ir á n y m ut at ás o k al a pj á n d ol g o z z a ki a k ö z ös k ül- és bi zt o n-
s á g p oliti k át, és m e g h o z z a a z e p oliti k a v é gr e h at ás á h o z s z ü ks é g es h at ár o z at o k at. E z e k a h at ár o-
z at o k a z U ni ó ált al v é gr e h ajt a n d ó f ell é p és e k et v a g y a z U ni ó ált al k é p vis el e n d ő áll ás p o nt o k at, i l-
l et v e a z e z e k v é gr e h ajt ás ár a v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k et t art al m a z z á k.1 0  A k or m á n y k ö zi m ű kö-
d ési m e c h a ni z m us k ö v et k e z m é n y e k é nt a T a n á cs o n b el ül – a z elj ár ási k ér d és e k ki v ét el é v el – a z 
e g y h a n g ú d ö nt és h o z at al ér v é n y es ül f ős z a b ál y s z eri nt, a z o n b a n n é h á n y ki v ét elt is m e g h at ár o z a 
s z er z ő d és, a mi k or a t est ül et mi n ősít ett t ö b bs é g g el h at ár o z: 
–  h a a z Ei T ált al elf o g a d ott ált al á n os ir á n y m ut at ás o n al a p ul ó u ni ós f ell é p ésr e v a g y u ni ós ál-
l ás p o ntr a v o n at k o z ó h at ár o z at ot f o g a d el; 
–  h a a z u ni ó f ell é p és ét v a g y áll ás p o ntj át m e g h at ár o z ó h at ár o z at ot a k ül ü g yi és bi zt o ns á g po-
liti k ai f ő k é p vis el ő j a v asl at a al a pj á n f o g a dj a el a T a n á cs, és a j a v asl at b e n y újt ás ár a a f ő k é p vi-
s el őt a z Ei T k ért e f el; 1 1  
–  h a a z u ni ó f ell é p és ét v a g y áll ás p o ntj át v é gr e h ajt ó h at ár o z at ot f o g a d el; 
–  h a a k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el ő j a v asl at a al a pj á n m a g h at ár o z ott p oliti k ai 
k ér d és e k b e n f el h at al m a z áss al r e n d el k e z ő k ül ö nl e g es k é p vis el őt n e v e z ki. 
A mi n ősít ett t ö b bs é g al óli ki b ú v ási l e h et ős é g et j el e nt a t a g áll a m o k s z á m ár a a z E U S Z 3 1. 
ci k k é n e k ( 2) b e k e z d és e, a m el y s z eri nt, h a a T a n á cs v al a m el y t a gj a kij el e nti, h o g y l étf o nt oss á g ú 
és ált al a m e g n e v e z ett n e m z eti p oliti k ai o k b ól ell e n zi a h at ár o z at mi n ősít ett t ö b bs é g g el t ört é n ő 
elf o g a d ás át, a s z a v a z ásr a n e m k er ül s or. E z – a z er e d etil e g a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és ( A S Z) 
ált al b e v e z et ett – r e n d el k e z és l é n y e g é b e n a l u x e m b ur gi k o m pr o miss z u m al a ps z er z ő d és b e n v al ó 
e x pr essis v er bis m e gf o g al m a z ás át j el e nti. 
A z A S Z b e v e z et ett e a k o nstr u ktí v t art ó z k o d ás i nt é z m é n y ét, a m el y n e k l é n y e g e, h o g y a z 
e g y h a n g ú s z a v a z ás s or á n a t art ó z k o d ó t a g áll a m n a k e g y n yil at k o z at ot k ell cs at ol ni a a h at ár o z a t-
h o z, a m ell y el u g y a n m e nt es ül a h at ár o z at al k al m a z ás á n a k k öt el e z etts é g e al ól, d e elf o g a dj a, h o g y 
a h at ár o z at k öti a z u ni ót. A m e n n yi b e n a t a g áll a m o k l e g al á b b e g y h ar m a d a – a m el y e k e g y b e n a z 
u ni ó n é p ess é g é n e k mi ni m u m e g y h ar m a d át k é p vis eli k – él  a k o nstr u ktí v t art ó z k o d ás l e h et ősé-
g é v el, a h at ár o z at ot n e m f o g a d h atj a el a T a n á cs. E b b e n a z es et b e n t e h át a k o nstr u ktí v t art ó z-
k o d ás v ét ó v á al a k ul át. 
L át h at ó t e h át, h o g y a K K B P k or m á n y k ö zi j ell e g é n e k m e gf el el ő e n e g yr és zt a d ö nt és h o z at al 
ki z ár ól a g os s z er e pl ői a z Ei T és a T a n á cs, m ásr és zt n é h á n y ki v ét elt ől elt e ki nt v e, a z e g y h a n g ú 
s z a v a z ás d o mi n ál a T a n á cs o n b el ül, r á a d ás ul a ki v ét el e k es et ér e is f e n nt art a n a k a z al a pít ós z e r-
                                                 
1 0  HO R V Á T H  Z olt á n – ÓD O R  B áli nt: A z E uró p ai U nió s zer ző déses refor mj a. A z U nió Liss z a bo n ut á n.  H V G- O R A C L a p- és 
K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 8. 2 9 6- 2 9 7.  
1 1  A ki v ét el e k k ö z ül e zt v e z eti b e új o n n a n a Liss z a b o ni S z er z ő d és, a k or á b bi ki v ét el e k et a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és ne-
v esít ett e. 
A z E U kö zös k ül - és bi zto ns ág politi k áj á n a k jele nlegi hely zete … 
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z ő d és e k „ m e n e k ül ő út v o n al at ” a t a g áll a m o k s z á m ár a a l u x e m b ur gi k o m pr o miss z u m r ö g zít és e 
r é v é n.  
A Liss z a b o ni S z er z ő d és ú n. k ül ö nl e g es át v e z et ő z ár a d é k a j el e nt n é mi r e m é n yt a z o k s z á m á-
r a, a ki k a s zi g or ú k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d ést ől v al ó t o v á b bl é p és b e n g o n d ol k o d n a k. E n n e k 
ért el m é b e n, h a l étr ej ö n n e a p oliti k ai a k ar at a t a g áll a m o k r és z ér ől a z e g y ütt m ű k ö d és el m él yít és é-
r e a K K B P t er ül et é n, a k k or a z Ei T e g y h a n g ú s z a v a z ás á v al, k or m á n y k ö zi k o nf er e n ci a öss z e h í-
v ás a n él k ül át l e h et t ér ni a T a n á cs o n b el ül a t ö b bs é gi s z a v a z ásr a. 
 
A K K B P v é gr e h ajt ás a 
A z E U S Z 2 6. ci k k é n e k ( 3) b e k e z d és e ki m o n dj a: „ A k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k át a z U ni ó 
k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őj e és a t a g áll a m o k h ajtj á k v é gr e n e m z eti és u ni ós er ő-
f orr ás o k f el h as z n ál ás á v al. ”  
A s z er z ő d és t e h át a K K B P v é gr e h ajt ás át a z u ni ós és a n e m z eti s zi nt k ö z ös f el a d at á v á t es zi. 
Itt s z ü ks é g es kit ér n ü n k a z u ni ó k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őj é n e k tis zts é g ér e, a m e-
l y et a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és h o z ott l étr e. A z Al k ot m á n ys z er z ő d és a s z or os a b b k ül p oliti k ai 
e g y ütt m ű k ö d és ös zt ö n z és e, és a z E U f ö d er atí v j ell e g é n e k h a n gs úl y o z ás a ér d e k é b e n a z u ni ó 
k ül ü g y mi nis zt er é n e k n e v e zt e v ol n a át a tis zts é g et, d e b u k ás át k ö v et ő e n a Liss z a b o ni S z er z ő d és 
e zt, a z er e d eti el n e v e z és h e z 1 2 n a g y o n h as o nlít ó m e g n e v e z ést al k al m a zt a. A f ő k é p vis el ő ú n. k e t-
t ős k öt ő d éss el bír, his z e n ell átj a a K ül ü g y e k T a n á cs á n a k el n ö ki tis ztj ét, v al a mi nt ő a z E ur ó p ai 
Bi z otts á g e g yi k al el n ö k e is. E z z el a k ett ős st át uss al kí v á nt a bi zt osít a ni a s z er z ő d és, h o g y m e g-
s z ű nj ö n, ill et v e e n y h ülj ö n a ri v ali z ál ás a Bi z otts á g és a T a n á cs k ö z ött a z u ni ó k üls ő t e v é k e n ys é-
g ei t er ül et é n. A z z al, h o g y a f ő k é p vis el ő e g y b e n a Bi z otts á g al el n ö k e is, m e gs z ű nt a Bi z otts á g o n 
b el ül a k ül ü g y e k ért f el el ős k ül ö n bi zt os i nt é z m é n y e. A f ő k é p vis el ő f el a d at a, h o g y: 
–  j a v asl at o k at t e g y e n a K K B P t er ül et é n; 
–  g o n d os k o dj o n a z Ei T és a T a n á cs ált al elf o g a d ott h at ár o z at o k v é gr e h ajt ás ár ól; 
–  k é p vis elj e a z E U-t a K K B P-r e v o n at k o z ó ü g y e k b e n, e n n e k s or á n p oliti k ai p ár b es z é d et 
f ol yt ass o n h ar m a di k f el e k k el, v al a mi nt k é p vis elj e a z u ni ó áll ás p o ntj át n e m z et k ö zi s z er v e z et e k-
b e n és n e m z et k ö zi k o nf er e n ci á k o n. 
L át h at ó t e h át, h o g y a f ő k é p vis el ő a K K B P al a kít ás a s or á n a p oliti k a al a kít ási f ol y a m at mi n-
d e n s z a k as z á b a n j el e n v a n, his z e n h at ás k ör é b e t ar o zi k a d ö nt és- k e z d e m é n y e z és, a K ül ü g y e k 
T a n á cs á n a k el n ö k e k é nt r és zt v es z a t a n á csi d ö nt és h o z at al b a n, és v é g ül a t a g áll a m o k k al k ö z ös e n 
g o n d os k o di k a K K B P v é gr e h ajt ás ár ól. 2 0 0 9 n o v e m b er é b e n C at hri n e As ht o n brit m u n k ás p árti 
p oliti k ust n e v e zt é k ki a z E U k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őj é n e k, a ki n e k s z e m él y ét 
s z á m os kriti k a ért e – t ö b b e k k ö z ött a mi att, h o g y s e m mil y e n di pl o m á ci ai g y a k orl att al n e m r e n-
d el k e z ett ki n e v e z és ét m e g el ő z ő e n  
A f ő k é p vis el őt e m e gl e h et ős e n k o m pl e x f el a d at ai n a k ell át ás a s or á n e g y új, a Liss z a b o ni 
S z er z ő d és el őtt m é g n e m l ét e z ő i nt é z m é n y, a z E ur ó p ai K ül ü g yi S z ol g ál at ( E K S Z) s e gíti. M a g a 
a s z er z ő d és m e gl e h et ős e n l a k o ni k us a n f o g al m a z a z E K S Z-s z el k a p cs ol at b a n, 1 3  a r és zl et e k ki-
d ol g o z ás át a T a n á csr a bí zt a. A f ő k é p vis el ő 2 0 1 0. m ár ci us 1 0- é n állt el ő els ő t er v e z et é v el, a m e-
l y et a z o n b a n a z E ur ó p ai P arl a m e nt ( E P) t ö b b t a gj á n a k kif o g ás a mi att1 4  t ö b bs z ör is át k ell ett 
                                                 
1 2  Kül - és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el ő. 
1 3  E U S Z 2 7. ci k k ( 3) b e k e z d és: „ M e g bí z at ás á n a k ell át ás a s or á n a f ő k é p vis el őt e ur ó p ai k ül ü g yi s z ol g ál at s e gíti. E z a 
s z ol g ál at a t a g áll a m o k di pl o m á ci ai s z ol g ál at ai v al e g y ütt m ű k ö d és b e n t e v é k e n y k e di k, és a T a n á cs F őtit k árs á g a, v al a mi nt a 
Bi z otts á g m e gf el el ő s z er v e z eti e g ys é g ei n e k tis zt vis el ői b ől, t o v á b b á a n e m z eti di pl o m á ci ai s z ol g ál at o k ált al kir e n d elt 
s z e m él y z et b ől áll. A z e ur ó p ai k ül ü g yi s z ol g ál at s z er v e z et ét és m ű k ö d és ét a T a n á cs h at ár o z at b a n áll a pítj a m e g. A T a n á cs 
a f ő k é p vis el ő j a v asl at a al a pj á n, a z E ur ó p ai P arl a m e ntt el f ol yt at ott k o n z ult á ci ót és a Bi z otts á g e g y et ért és ét k ö v et ő e n h a-
t ár o z.  
1 4  A z E P a z e ur ó p ai k ül p oliti k a f el etti m e gf el el ő d e m o kr ati k us k o ntr oll s z ü ks é g ess é g ét h a n gs úl y o zt a, ill et v e, h o g y a z 
E K S Z e g yi k l e gf o nt os a b b f el a d at a, h o g y a t a g áll a m o k at m e nt esíts e, t ö b b e k k ö z ött k o n z uli t er ül et e k e n, v al a mi nt k i-
J u h ás z Kris zti n a 
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d ol g o z ni, v é g ül a z E P 2 0 1 0. j úli us 9- é n z öl d ut at e n g e d ett a z E K S Z t er v é n e k, és í g y 2 0 1 0. j úl i-
us 2 6- á n a T a n á cs h at ár o z at b a n r ö g zít ett e a s z ol g ál at s z er v e z et ér e és m ű k ö d és ér e v o n at k o z ó 
r e n d el k e z és e k et.1 5  E n n e k ért el m é b e n a z E K S Z a z E U ö n áll ó a n m ű k ö d ő és a f ő k é p vis el ő irá-
n yít ás a al att áll ó s z er v e. F el a d at a, h o g y s e gíts e a f ő k é p vis el őt a z E U k üls ő t e v é k e n ys é g ei k ö z ötti 
öss z h a n g bi zt osít ás á b a n, v al a mi nt a K K B P ir á n yít ás á b a n, t o v á b b á h o g y s e gíts e a z Ei T el n ö k ét, 
a Bi z otts á g el n ö k ét és a Bi z otts á g ot a k ül k a p cs ol at o k k al öss z ef ü g g ő f el a d at o k ell át ás á b a n. F o n-
t os ki e m el ni, h o g y a h at ár o z at 3. ci k k é n e k ( 1) b e k e z d és e e g y ütt m ű k ö d ési k öt el e z etts é g et r ó a 
s z ol g ál atr a, a mi k or ki m o n dj a: „ A z U ni ó k üls ő t e v é k e n ys é g é b e t art o z ó k ül ö n b ö z ő t er ül et e k, i l-
l et v e k üls ő t e v é k e n ys é g e k és a z e g y é b s z a k p oliti k á k öss z h a n gj a ér d e k é b e n a z E K S Z t á m o g atj a 
a t a g áll a m o k di pl o m á ci ai s z ol g ál at ait és e g y ütt m ű k ö di k a z o k k al, v al a mi nt a T a n á cs F őtit k árs á-
g á v al és a Bi z otts á g s z ol g ál at ai v al. ”  
A br üss z eli s z é k h el y ű E K S Z e g y k ö z p o nti i g a z g at ási s z er vr e és k ül d ötts é g e kr e t a g ol ó di k. A 
k ö z p o nti i g a z g at ási s z er v él é n a f ő k é p vis el ő ir á n yít ás a al á t art o z ó ü g y v e z et ő f őtit k ár áll. A k ö z-
p o nti i g a z g at ási s z er v e n b el ül t o v á b bi s z er v e z eti e g ys é g e k: f ői g a z g at ós á g o k és os zt ál y o k m ű-
k ö d n e k. 1 6  A z E K S Z k ül d ötts é g ei v es zi k át l é n y e g é b e n a Bi z otts á g k or á b bi h ar m a di k ors z á g ok-
b a, ill et v e n e m z et k ö zi s z er v e z et e k h e z a k kr e dit ált k é p vis el et ei n e k s z er e p ét. K ül d ötts é g l étr e h o-
z ás ár ól, ill et v e m e gs z ü nt et és ér ől a f ő k é p vis el ő d ö nt a T a n á c cs al és a Bi z otts á g g al e g y et ért és b e n 
h at ár o z at f or m áj á b a n. A k ül d ötts é g e k mi n d e g yi k e e g y k ül d ötts é g v e z et ő ir á n yít ás a al att áll, a ki 
f el el őss é g g el t art o zi k a f ő k é p vis el ő n e k. A k ül d ötts é g v e z et ő j o g os ult a z E U k é p vis el et ér e, k ül ö-
n ös e n s z er z ő d és e k m e g k öt és e v a g y bír ós á gi elj ár ás o k b a n v al ó r és z v ét el t e ki nt et é b e n.  
A z E U d el e g á ci ó n a k f el a d at ai: 
–  a z E U p oliti k ái n a k b e m ut at ás a, m a g y ar á z at a és v é gr e h ajt ás a; 
–  a f o g a d ó áll a m p oliti k ái n a k és f ejl e m é n y ei n e k j el e nt és e, el e m z és e, 
–  a d ott m a n d át u m o k al a pj á n és k er et ei k ö z ött t ár g y al ás o k f ol yt at ás a a f o g a d ó ors z á g b a n; 
–  a m ultil at er ális di pl o m á ci ai k a p cs ol at o k k er et ei k ö z ött a t a gs á g b ól, ill et v e m e gfi g y el ői stá-
t us b ól er e d ő k é p vis el eti t e e n d ő k. 
A h at ár o z at 5. ci k k é n e k ( 9) b e k e z d és e a k ül d ötts é g e k es et é b e n is h a n gs úl y o z z a a z e g y üt t-
m ű k ö d ési k öt el e z etts é g et: „ A z U ni ó k ül d ötts é g ei s z or os a n e g y ütt m ű k ö d n e k a t a g áll a m o k di p-
l o m á ci ai s z ol g ál at ai v al és m e g os ztj á k e g y m áss al a z i nf or m á ci ó k at. ” 
A z E K S Z m e g k ö z elít ől e g öt- h at e z er f ős s z e m él yi áll o m á n y a a T a n á cs F őtit k árs á g á b ól, a 
Bi z otts á g tis zt vis el ői b ől, t o v á b b á a t a g áll a m o k di pl o m á ci ai s z ol g ál at ai n a k kir e n d elt s z e m él y z e-
t é b ől r e kr ut ál ó di k k ét h ar m a d- e g y h ar m a d ar á n y b a n. A h at ár o z at ért el m é b e n a z E K S Z- b e n a 
t a g áll a m o k áll a m p ol g ár ai n a k ér d e mi ar á n y b a n k ell j el e n l e n ni ü k. P a ul I v a n 2 0 1 1- es t a n ul má-
n y á b a n – a m el y a z E U- d el e g á ci ó k v e z et ői n e k f öl dr aj zi és n e m e k s z eri nti m e g os zl ás át vi zs g álj a 
– m e g áll a pítj a, h o g y bi z o n y os t a g áll a m o k f el ül-, mí g m ás t a g áll a m o k al ulr e pr e z e nt ált a k a d el e-
g á ci ó v e z et ő k et fi g y el e m b e v é v e. V a n n a k ol y a n t a g áll a m o k, a m el y e k e g y ált al á n n e m d el e g ált a k 
k é p vis el et v e z et ő k et a z u ni ós di pl o m á ci ai s z er v h e z. A 2 0 1 1.  s z e pt e m b eri áll a p ot s z eri nt öt il y e n 
t a g áll a m l ét e z ett: S zl o v á ki a, S zl o v é ni a, És zt ors z á g, Ci pr us és M ált a n e m a d ott k é p vis el et v e z e-
t őt. A l e gi n k á b b f el ülr e pr e z e nt ált áll a m o k: B el gi u m, P ort u g áli a, H oll a n di a és A us ztri a, mí g a 
l e g n a g y o b b m ért é k b e n al ulr e pr e z e nt ált a k: N é m et ors z á g, L e n g y el ors z á g, a z E g y es ült Kir ál ys á g 
                                                 
e m elt e e g y e ur ó p ai di pl o m á ci ai is k ol a f el állít ás á n a k s z ü ks é g ess é g ét, a m el y m e gf el el ő s z o ci ali z á ci ós f ór u m k é nt m ű k ö d-
h et n e.  
1 5  A T a n á cs 2 0 1 0 / 4 2 7 / E U h at ár o z at a a z E ur ó p ai K ül ü g yi S z ol g ál at s z er v e z et é n e k és m ű k ö d és é n e k a m e g áll a pít ás ár ól. 
1 6  F ői g a z g at ós á g o k: a vil á g v al a m e n n yi ors z á g át és r é gi ój át l ef e d ő f öl dr aj zi r ef erat úr á k b ól, v al a mi nt m ultil at er ális és te-
m ati k us r ef er at úr á k b ól áll ó f ői g a z g at ós á g; i g a z g at ási, s z e m él y z eti f el v ét eli és k ölts é g v et ési ü g y e k k el f o gl al k o z ó f ői g a z g a-
t ós á g; a f ő k é p vis el ő k ö z v etl e n ir á n yít ása al att áll ó V áls á g k e z el ési és T er v e z ési i g a z g at ós á g, P ol g ári t er v e z ési és V é gr e-
h ajt ási S z ol g ál at, a z e ur ó p ai U ni ó K at o n ai T ör zs e és a z E ur ó p ai U ni ó h el y z et el e m z ő k ö z p o ntj a. 
Os zt ál y o k: str at é gi ai p oliti k ai t er v e z ő; j o gi; és a z i nt é z m é n y k ö zi k a p cs ol at o k ért; a t áj é k o zt at ás ért és n yil v á n os di pl o m á c i-
á ért; a b els ő ell e n őr z és ért és vi zs g ál at o k ért v al a mi nt a s z e m él y es a d at o k v é d el m é ért f el el ős os zt ál y. 
A z E U kö zös k ül - és bi zto ns ág politi k áj á n a k jele nlegi hely zete … 
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és R o m á ni a. C at h eri n e As ht o n f ő k é p vis el ő E P el őtt t art ott b es z é d é b e n el k öt el e zt e m a g át a m e l-
l ett, h o g y m u n k áj a s or á n el ős e gíti a m e gf el el ő m ért é k ű f öl dr aj zi és n e mi e g y e nl ős é g ki al a k ul ás át 
a z E K S Z s z e m él yi áll o m á n y á n b el ül. H a a t a n ul m á n y b a n vi zs g ált 2 0 1 1. s z e pt e m b eri áll a p ot ot 
öss z e v etj ü k a Liss z a b o ni S z er z ő d és h at ál y b al é p és é n e k 2 0 0 9. d e c e m b eri i d ő p o ntj á v al a d el e g á-
ci ó v e z et ő k n e m z eti h o v at art o z ás á n a k s z e m p o ntj á b ól, a k k or j a v ul ó t e n d e n ci a m ut at k o zi k a 
f öl dr aj zi m e g os zl ás b a n. Mi n d a z al ul, mi n d a f el ül k é p vis elt t a g áll a m o k ar á n y a u g y a nis cs ö k k e n ő 
t e n d e n ci át m ut at ott. A n ői d el e g á ci ó v e z et ő k ar á n y a is j a v ul ó k é p et m ut at a vi zs g ált i d ős z a k b a n. 
A mí g 2 0 0 9- b e n a k ül d ötts é g e k cs u p á n 1 0 s z á z al é k át v e z ett e n ő, a d di g 2 0 1 1 s z e pt e m b er é b e n e z 
a z ar á n y m ár 1 9 s z á z al é k v olt. T er m és z et es e n a f öl dr aj zi és n e mi m e g os zl ás b a n b e k ö v et k e z ett 
p o zití v f ol y a m at o k n a k a t o v á b bi a k b a n is f ol yt at ó d ni u k k ell a h h o z –  és n e m cs a k a k ül d ötts é g-
v e z et ő k s zi ntj é n , –  h o g y m e gf el el ő t a g áll a mi r és z v ét elr ől b es z él h ess ü n k a z E K S Z m u n k áj á-
b a n. 1 7  
A z E K S Z 2 0 1 0. d e c e m b er els ej é v el k e z dt e m e g m ű k ö d és ét, d e n e m mi n d e n k o nfli kt ust ól 
m e nt es e n, u g y a nis k ér d és es v olt, h o g y mil y e n k ül ü g yi t e v é k e n ys é g e k t art o z z a n a k a f ő k é p vis el ő 
és a z őt s e gít ő s z ol g ál at h at ás k ör é b e. A m a xi m alist a áll ás p o nt ot k é p vis el ő k a zt a k art á k, h o g y a 
f ő k é p vis el ő a k er es k e d el e m p oliti k át ól a f ejl es zt és- és cs atl a k o z ás p oliti k á n át a v é d el e m és bi z-
t o ns á g p oliti k ái g, g y a k orl atil a g a z E U mi n d e n k üls ő t e v é k e n ys é g é v el k a p cs ol at b a n k o m p et e ns 
l e g y e n. A Bi z otts á g vis z o nt arr a t ör e k e d ett, h o g y a m e gl é v ő k o m p et e n ci ái k ö z ül ( pl. k er es k e de-
l e m- és f ejl es zt és p oliti k a) ol y a n s o k at t arts o n m e g, a m e n n yit cs a k l e h et. V é g ül a f ő k é p vis el ő ese-
t é b e n a k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k ár a f ó k us z ál ó mi ni m alist a áll ás p o nt ér v é n y es ült, t e h át a z 
őt s e gít ő E K S Z s e m v ált e g y m ás o di k Bi z otts á g g á, a m el y mi n d e n k ül k a p cs ol ati h at ás k ört m a-
g á h o z r a g a d. 1 8  
A z E K S Z v al a mi v el t ö b b mi nt e g y é v es m ű k ö d és é b ől s z á m os k ö v et k e zt et és v o n h at ó l e: 
1. A z e g yi k n a g y o n f o nt os, p o zití v u m k é nt ért é k el h et ő el e m e a z E K S Z t e v é k e n ys é g é n e k, 
h o g y s e gíts é g é v el a z E U e g y s o k k al k o h er e ns e b b, l át h at ó b b és h at é k o n y a b b a n m e n e d zs elt k ü l-
p oliti k át t u d k é p vis el ni. E zt bi zt osítj a t ö b b e k k ö z ött a z E K S Z h et er o g é n s z e m él yi öss z et ét el e, 
a m el y n e k k ös z ö n h et ő e n a t a g áll a mi di pl o m at á k, v al a mi nt a T a n á cs és a Bi z otts á g m u n k at árs a i-
n a k e g y ütt m ű k ö d és e r é v é n k öl cs ö n ös t a p as zt al at cs er e bi zt osít ott a t a g áll a m o k n e m z eti di pl o-
m á ci áj a és a z E U k ül p oliti k ai d ö nt és h o z at al a k ö z ött. U g y a n a k k or e z a s z e m él yi h et er o g e nit ás 
m ási k ol d al o n pr o bl é m á k at is f el v et, his z e n a T a n á cs, a Bi z otts á g és a t a g áll a mi di pl o m á ci ai 
s z er v e z etr e n ds z er e k elt ér ő m u n k a- és s z er v e z eti k ult úr á v al r e n d el k e z n e k, a m el y e k öss z e h a n g o-
l ás a i d ői g é n y es és n a g yf o k ú k o or di n á ci ót i g é n yl ő ki hí v ás.1 9  
2. A z E U d el e g á ci ó k b a n r ejl ő m ási k – els ős or b a n a k ölts é g h at é k o n ys á g s z e m p o ntj á b ól é r-
t é k el h et ő – p ot e n ci ál, h o g y a mí g a n e m z eti k ül ü g y mi nis zt éri u m o k és a z al áj u k t art o z ó di pl o má-
ci ai s z er v e z etr e n ds z er n a pj ai n k b a n f ol y a m at os n y o m ás al att áll a z e g yr e s z ű k ül ő k ölts é g v et ési 
f orr ás o k mi att, a z E K S Z m e gf el el ő alt er n atí v át j el e nt h et a t a g áll a m o k di pl o m á ci ai s z er v e z e t-
r e n ds z er é n e k t e h er m e nt esít és ér e, t ö b b e k k ö z ött a k o n z uli ü g y e k i nt é z és e t er ül et é n. 2 0  
3. A K K B P es et é b e n a pill ér es s z er k e z et f or m ális m e gs z ü nt et és e ell e n ér e t o v á b br a is k o r-
m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d ésr ől b es z él h et ü n k, a h ol a d ö nt és h o z at al ki z ár ól a g os l et ét e m é n y es ei a 
K ül ü g y mi nis zt er e k T a n á cs á n b el ül o p er ál ó t a g áll a m o k, a m el y e k elt ér ő el v ár ás o k k al t e ki nt e n e k 
a z E K S Z-r e. A mí g a kis és k ö z e p es t a g áll a m o k s z á m ár a a K K B P és a z E K S Z ki v ál ó l e h et ős é-
                                                 
1 7  P A U L I v a n: A E ur o p e a n E xt er n al A cti o n S er vi c e of t h e W h ol e U ni o n? G e o gr a p hi c al a n d g e n d er b al a n c e a m o n g t h e 
h e a ds of E U d el e g ati o ns E uro pe a n Policy I nstit utes Net wor k  (2 0 1 1 ) 2- 5. htt p: / / w w w. c e ps. e u / b o o k / e ur o p e a n- e xt er n al-
a cti o n-s er vi c e- w h ol e- u ni o n- g e o gr a p hi c al- a n d - g e n d er- b al a n c e- a m o n g- h e a ds-e u - d el ( 2 0 1 2. 0 5.  0 2.) 
1 8  KI S S J. L ás zl ó: E ur ó p ai K ül ü g yi S z ol g ál at, a v a g y l e h et- e a gl o b al p a y er b ől gl o b al pl a y er? M KI- t a n ul m á nyo k 1 ( 2 0 1 1 ) 
1 1. htt p: / / w w w. hii a. h u / p u b / dis pl. as p?i d = E V L DJ V  ( 2 0 1 2. 0 4.  2 2.) 
1 9  E ur o p e a n F or ei g n P oli c y U nit – E F P U r o u n dt a bl e: T h e E ur o p e a n E xt er n al A ci o n S er vi c e htt p: / /ls ei nt er n ati o n al re-
l ati o ns. w or d pr ess. c o m /?s = T h e + E ur o p e a n + E xt er n al + A cti o n + S er vi c e 1. ( 2 0 1 2. 0 4.  2 7)  
2 0  KI S S J., 2 0 1 1. 1 3. 
J u h ás z Kris zti n a 
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g et j el e nt, h o g y n ö v elj é k k ül p oliti k ai s úl y u k at és j el e nl ét ü k et a vil á g p oliti k á b a n, a d di g a n a g y o b b 
és j o b b ér d e k ér v é n y esít ési k é p ess é g ű t a g áll a m o k s z k e pti k us a n és g y a n a k o d v a fi g y eli k a z E U 
di pl o m á ci ai s z er v é n e k m ű k ö d és ét. 2 1  
4. Pr o bl é m ás n a k m ut at k o zi k – l e g al á b bis a k e z d eti i d ős z a k ot t e ki nt v e – a z E K S Z e g yi k 
al a p v et ő f el a d at á n a k, a z e ur ó p ai s zi nt ű str at é gi ai j ell e g ű di pl o m á ci a ki al a kít ás a a z E U l e gf o nt o-
s a b b p art n er ei v el. A m e gf el el ő s zí n v o n al ú str at é gi ai d o k u m e nt u m o k ki al a kít ás á n a k f elt ét el ei, 
ú g y mi nt a st a bil i nt é z m é n yi h átt ér, a m e gf el el ő p é n z ü g yi és p oliti k ai f orr ás o k, v al a mi nt a k ell ő-
e n k é p z ett m u n k a er ő e g y el őr e m é g n e m bi zt osít ott a k. 2 2  
5. N e m mi n d e n es et b e n tis zt á z ott a k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el ő, ill et v e a m u n-
k áj át s e gít ő E K S Z, v al a mi nt a Bi z otts á g k ül ü g y e k k el f o gl al k o z ó e g ys é g ei k ö z ötti h at ás k ör m e g-
os zt ás s e m. 2 3  
 
A z E ur ó p ai P arl a m e nt és a z E ur ó p ai Bír ós á g s z er e p e 
A liss z a b o ni r ef or m s e m v ált o zt at ott l é n y e g es e n a k ét k ö z öss é gi ér d e k e k et ér v é n y esít ő e ur ó p ai 
u ni ós i nt é z m é n y, a z E P és a z E ur ó p ai Bír ós á g h at ás k ör é n a K K B P-t ill et ő e n. A z E P h at ás k ö-
r ei: 
–  é v e nt e k ét al a kl o m m al m e g vit atj a a K K B P t er ül et é n el ért el őr e h al a d ást; 
–  a f ő k é p vis el ő t áj é k o zt at ási k öt el e z etts é g e a z E P f el é a K K B P-r ől és a z E B V P-r ől; 
–  k ölts é g v et és; 
A z E ur ó p ai Bír ós á g h at ás k ör e l é n y e g é b e n k ét k ér d és vi zs g ál at ár a t erj e d ki a K K B P t er ül e-
t é n: 
–  a z E U S Z 4 0. ci k k é b e n s z a b ál y o z ott h at ás k öri vit á k es et e ( a K K B P n e m s ért h eti a z i nt é z-
m é n y e k r és z ér e el őírt elj ár ás o k al k al m a z ás át és a z i nt é z m é n y e k v o n at k o z ó h at ás k ör ei n e k t erj e-
d el m ét a ki z ár ól a g os és m e g os zt ott h at ás k ör b e t art o z ó p oliti k á k t e ki nt et é b e n, v al a mi nt a g a z d a-
s á g p oliti k ai k o or di n á ci ó es et é b e n), ill et v e 
–  a z E U S Z 2 4. ci k k ( 1) b e k e z d és é b e n s z a b ál y o z ott a t er m és z et es és a j o gi s z e m él y e kr e v o-
n at k o z ó a n elf o g a d ott k orl át o z ó i nt é z k e d és e k et el őír ó h at ár o z at o k j o gs z er űs é g é n e k f el ül vi zs g á l-
t a.2 4  
 
Öss z e g z és 
A z E ur ó p ai U ni ó k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p olit k áj á n a k i nt é z m é n yi és d ö nt és h o z at ali p ers p e kt í-
v á b ól t ört é n ő átt e ki nt és e ut á n m e g áll a pít h at ó, h o g y a t er ül et k or m á n y k ö zi j ell e g é n e k m e gf el e-
l ő e n, a z e ur ó p ai és a t a g áll a mi s zi nt k ö z ött h a n gs úl y elt ol ó d ás t a p as zt al h at ó a p oliti k a al a kít ás 
e g és z f ol y a m at á b a n a t a g áll a mi s zi nt j a v ár a. A Liss z a b o ni S z er z ő d és – a h o g y a n a z a zt m e g el ő-
z ő e n a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és is – t es z u g y a n l é p és e k et a z U ni ó h at ás k ör é n e k b ő vít és ér e a 
K K B P t er ül et é n, ( a z E U n e m z et k ö zi j o g al a n yis á g á n a k bi zt osít ás á v al, a f ő k é p vis el ő st át us á n a k 
m a g as a b b s zi ntr e e m el és é v el és m e g er ősít és é v el, a z E K S Z l étr e h o z ás á v al) a z o n b a n l é n y e gi e l-
m o z d ul ás n e m t ört é nt a k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d ést ől a z e ur ó p ai s zi nt m e g er ősít és e f el é. 
L étr e h o z at al a ót a f ol yi k a vit a arr ól, h o g y a K K B P-t k ö z elít e ni k ell e n e a k ö z öss é gi e g y ütt m ű-
k ö d ési m e c h a ni z m us f el é, á m a z il y e n j ell e g ű, a k ár s zi m b oli k us n a k is t e ki nt h et ő t ör e k v és e k ált a-
l á b a n el b u kt a k a t a g áll a m o k s z u v er e nit ás u k at f élt v e ó v ó m a g at art ás á n. A v al ó b a n k ö z ös e ur ó p ai 
                                                 
2 1  E ur o p e a n F or ei g n P oli c y U nit – E F P U r o u n dt a bl e: T h e E ur o p e a n E xt er n al A ci o n S er vi c e htt p: / /ls ei nt er n ati o n al re-
l ati o ns. w or d pr ess. c o m /?s = T h e + E ur o p e a n + E xt er n al + A cti o n + S er vi c e 1. ( 2 0 1 2. 0 4. 2 7) 
2 2  U o. 2. 
2 3  U o. 2. 
2 4  H O R V Á T H Z olt á n –  Ó D O R B áli nt: A z E uró p ai U nió s zer ző déses refor mj a. A z U nió Liss z a bo n ut á n  H V G O R A C L a p- 
és K ö n y v ki a d ó Kft., B u d a p est, 2 0 0 8. 2 9 9. 
A z E U kö zös k ül - és bi zto ns ág politi k áj á n a k jele nlegi hely zete … 
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k ül- és bi zt o ns á g p oliti k a l e gf ő b b a k a d ál y a t e h át a z áll a mi s z u v er e nit ás és a z e b b ől f a k a d ó h a-




K RI S Z TI N A J U H Á S Z 
C urr e nt St at us of t h e E U’s C o m m o n F or ei g n a n d S e c urit y P oli c y- S p e ci al 
 R e g ar ds t o t h e E ur o p e a n E xt er n al A cti o n S er vi c e 
( S u m m ar y) 
 
C o m m o n F or ei g n a n d S e c urit y P oli c y w as c o nstr u ct e d as i nt er g o v er n m e nt al c o o p er ati o n b y 
t h e M a astri c ht Tr e at y i n 1 9 9 3, b ut si n c e t h e n w e c a n e x p eri e n c e s o m e st e ps t o w ar ds t h e cl os er 
c o o p er ati o n of t h e m e m b er-st at es. F or i nst a n c e t h e A mst er d a m Tr e at y i ntr o d u c e d t h e p ositi o n 
of t h e Hi g h R e pr es e nt ati v e of C F S P, a n d t h e m e m b er st at es l a u n c h e d t h e E ur o p e a n S e c urit y 
a n d D ef e n c e P oli c y i n t h e fr a m e w or k of t h e C F S P i n 1 9 9 9. T h e Lis b o n Tr e at y f oll o ws t his 
pr o c ess: it eli mi n at es t h e pill ar str u ct ur e a n d gi v es t o t h e E ur o p e a n U ni o n l e g al p ers o n alit y, 
str e n gt h e ns t h e st at us of t h e Hi g h R e pr es e nt ati v e a n d est a blis h es t h e E ur o p e a n E xt er n al A c-
ti o n S er vi c e. N e v ert h el ess, t h e C F S P r e m ai ns b asi c all y i nt er g o v er n m e nt al c o o p er ati o n, a n d t h e 
m ai n r e as o n of t his is t h e b e h a vi o ur of t h e m e m b er st at es, w hi c h stri v e t o m ai nt ai n t h eir s o v-
er ei g nt y i n t h e fi el d of f or ei g n p oli c y- m a ki n g.  
I n m y p a p er I w o ul d li k e t o e x a mi n e t h e d e cisi o n- m a ki n g s yst e m a n d t h e i m pl e m e nt ati o n 
pr o c ess of t h e C F S P fr o m n or m ati v e a n d i nstit uti o n al p ers p e cti v e, str essi n g t h e o p p ort u nit y of 
t h e E ur o p e a n E xt er n al A cti o n S er vi c e t hr o u g h w hi c h m e m b er st at es c o ul d s e c ur e a m or e 









K I R Á L Y E S Z T E R  
 
Új s z a b ál y s ért é si t ör v é n y  –  ha n g n e m n él k üli b a g at ell , 
a v a g y v ari á ci ó k e g y t é m ár a  
 
 
Pr el ú di u m 
Lis zt F er e n c z o n g or ár a írt M efis zt ó- k eri n g ői n e k s or á b a t art o zi k a H a ng ne m nél k üli b ag atell  cí m ű 
d ar a bj a, a m el y et 1 8 8 3- b a n k o m p o n ált. A m ű b e n v al ó b a n h a n g n e m et, s őt al a p h a n g ot s e m l e h et 
ér z é k el ni. S z el é n yi Ist v á n z e n et u d ós a zt írt a r ól a: „ d all a m a n e m s z orít h at ó b e e g y etl e n is m ert 
h a n g n e m k er et é b e s e m, a k k or d k a p cs ol at ai k ö z ött p e di g e g y etl e n e g y si n cs, a m el y a b é csi kl a s z-
s zi k us o k öss z h a n g z att a ni r e n ds z er é v el m a g y ar á z h at ó l e n n e ”. 
A j o g vil á g á b a n u g y a n e z e k et l e h et n e el m o n d a ni a s z a b ál ys ért ési j o gr ól – t er m és z et es e n a 
j o g n y el v é n. A s z a b ál ys ért ési j o g u g y a nis hi v at al os a n a k ö zi g a z g at ási j o g r és z e, á m a b b a l e gf el-
j e b b f u n k ci o n ális a n ill es z k e di k s z a n k ci o n ál ó j ell e g e mi att. M a d ar ás z Ti b or s z eri nt a s z a b ál ys ér-
t és a k ö zi g a z g at ás j o g ér v é n y esít ő es z k ö z e.1  El ő z m é n y ei – mi nt t u dj u k – a XI X. s z á z a d b a n y úl-
n a k viss z a, a mi k or a b ű nt ett- v éts é g- ki h á g ás tri c h ot ó mi áj a ur alt a a b ü nt et őj o g ot. Hi á b a t ör ölt é k 
a z o n b a n el a z 1 9 5 0- es é v e k b e n a ki h á g ás o k at, h o g y f el v álts á k a s z a b ál ys ért és e k k el, a b ü nt et őj o-
gi g y ö k er e k a d di gr a m ár kiirt h at atl a n ul b e h ál ó zt á k a j o gt er ül et et. 2  A s z a b ál ys ért ési j o g t art al mi-
l a g a z ót a is er ős – s a mi nt l át ni f o gj u k, e g yr e er ős e b b – k a cs o k k al k a p as z k o di k a b ü nt et őj o g b a. 
A g ar a n ci á k m e gl ét e s z e m p o ntj á b ól a z o n b a n s z a b ál ys ért ési a n y a gi j o g ot  T ót h Mi h ál yt i d é z v e 
Bt k. Lig ht - n a k is n e v e z h et n é n k,3  s u g y a ní g y m o n d h at n á n k a z elj ár ási r e n d el k e z és e k et Be. Lig ht -
n a k. A z e g y es s z a b ál ys ért ési t é n y áll ás o k p e di g – h o g y is m ét z e n ei m et af or á v al élj e k – l e g al á b b 
k ét ( d e i n k á b b h ár o m) h a n g n e m b e n s z ól n a k: b a g at ell- b ű n cs el e k m é n y e k és i g a z g at ás- ell e n es 
m a g at art ás o k, v al a mi nt e z e k öt v ö z et e al k otj a ő k et. 4  N e h é z a d ol g a t e h át a n n a k, a ki m e g pr ó b ál 
tis zt a k at e g óri á k at f el állít a ni a s z a b ál ys ért ési j o g és a z e g y es i nt é z m é n y ei k a p cs á n. 
A h at ál y os s z a b ál ys ért ési t ör v é n yt a z Ors z á g g y űl és 2 0 1 1. d e c e m b er 2 3- á n f o g a dt a el, és 
2 0 1 2. j a n u ár 6- á n hir d ett é k ki. Ki csi v el t ö b b mi nt 3 h ó n a p állt a j o g al k al m a z ó k és a z áll a m p o l-
g ár o k r e n d el k e z és ér e a t ör v é n y al k al m a z ás ár a v al ó f el k és z ül és h e z. Bi z o n y ár a „ n a g y b a n m e g-
k ö n n yít ett e e zt a z á prilis 1 3- á n, a t ör v é n y h at ál y b a l é p és e el őtt k ét n a p p al elf o g a d ott t erj e d e l-
m es m ó d osít ás ( a 2 0 1 2. é vi X X XI. t ör v é n y b e n), a m el y mi n d öss z e ol y a n „ m ar gi n ális ” k ér d és e-
                                                 
1  L ás d b ő v e b b e n: MA D A R Á S Z  Ti b or: A z áll a mig a zg at ási s z a n kció fog al m a és f ajt ái . „ A j o gi f el el őss é g- és s z a n k ci ór e n ds z er 
el m él eti al a pj ai ” cí m ű O T K A- k ut at ás 3. s z. k öt et e. E L T E Áll a m- és J o gt u d o m á n yi K ar, B u d a p est, 1 9 8 9. 1 5- 3 7.  
2  A s z a b ál ys ért ési j o g f ejl ő d ést ört é n et ér ől l ás d: NA G Y  M ari a n n a: A z áll a mig a zg at ási jogi s z a n kció s z a b ályo z ás á n a k törté nete. 
A j o gi f el el őss é g- és s z a n k ci ór e n ds z er el m él eti al a pj ai ” cí m ű O T K A- k ut at ás 1 1. s z. k öt et e. E L T E Áll a m- és J o gt u d o-
m á n yi K ar, B u d a p est, 1 9 8 9. 
3  El h a n g z ott a M a g y ar Kri mi n ol ó gi ai T árs as á g 2 0 1 2. m áj us 1 1- é n a z E L T E Áll a m- és J o gt u d o m á n yi K ar á n t art ott 
K o ntr oll és j o g k ö v et és c. k o nf er e n ci áj á n. 
4  A s z a b ál ys ért ési t é n y áll ás o k k al k a p cs ol at os pr o bl é m á kr ól b ő v e b b e n l ás d: NA G Y  M ari a n n a: A kö zig a zg at ási jogi s z a n kci ó-
re n ds zer. Osiris, B u d a p est, 2 0 0 0. 5 9-7 0.  
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k et éri nt ett, mi nt a s z a b ál ys ért és f o g al m a, a h al m a z ati s z a b ál y o k, v a g y a z új o n n a n b e v e z et ett, 
is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k áts z a b ás a.  
E z e n d ol g o z at o m al a pj á ul s z ol g ál ó el ő a d ás o m b a n 5  a z i d ő k er et mi att cs a k a s z a b ál ys ért és 
f o g al m á v al k a p cs ol at os pr o bl é m á kr ól s z ólt a m, n o h a er e d etil e g a m ási k k ét t é m át is t ár g y al ni 
s z á n d é k o zt a m. A z a k k or el m ul as zt ott a k at m ost p ót ol o m – h o z z át es z e m a z o n b a n, h o g y a m ó-
d osít ás m ás k ér d és e k et is éri nt ett, a m el y e k n e m k e v és b é fi g y el e mr e m élt ó a k. A t é m á k ki v ál as z-
t ás á h o z m a g y ar á z at ul m é g cs a k a n n yit f ű z h et e k, h o g y a z e mlít ett k ér d és e k u g y a n a s z a b ál ys érté-
si a n y a gi j o g t er ül et ér e t art o z n a k, á m a s z a b ál ys ért ési j o g s z e m p o ntj á b ól al a p v et ő j el e nt ős é g ű e k 
és ki v ál ó a n t ü kr ö zi k a b e v e z et ő b e n e mlít ett j o g al k ot ói s z e ml él et m ó d ot, a m el y n e k a k ö v et k e z-
m é n y eir e a b ef ej e z ő r és z b e n m é g viss z at ér e k. 
 
Els ő t ét el – a s z a b ál ys ért és f o g al m a 
A s z a b ál ys ért és ált al á n os  f o g al m a a z 1 9 9 9- es t ör v é n y h e z k é p est k o n c e p ci o n ális v ált o z ás o k o n 
es ett át. A z 1 9 9 9. é vi L XI X. t ör v é n y pre a m b ul u m a  a s z a b ál ys ért és e k et j o gs ért ő m a g at art ás o k k é nt 
d efi ni ált a, s h ár o m k at e g óri á b a s or olt a ő k et: 
a) a z ú n. b a g at ell b ű n cs el e k m é n y e k, a m el y e k a b ű n cs el e k m é n y e k h e z k é p est kis e b b f o k b a n 
s érti k v a g y v es z él y e zt eti k a t árs a d al o m ált al á n os a n elf o g a d ott e g y ütt él ési n or m áit; 
b)  a z i g a z g at ás- ell e n es cs el e k m é n y e k; 
c) a z ú n. s z a k-s z a b ál ys ért és e k, a m el y e k v al a m el y t e v é k e n ys é g v a g y f o gl al k o z ás g y a k orl ás ár a 
v o n at k o z ó j o gs z a b ál y b a üt k ö z n e k. 6  
A 2 0 1 2. é vi II. t ör v é n y a z o n b a n pre a m b ul u m á b a n  a k or á b bi a kt ól elt ér ő ált al á n os s z a b ál ys ér-
t és- m e g h at ár o z ást a d ott. Es z eri nt a s z a b ál ys ért és e k kri mi n ális cs el e k m é n y e k, am e l y e k 
–  a t árs a d al mi e g y ütt él és ált al á n os a n elf o g a d ott n or m áit s érti k v a g y v es z él y e zt eti k, 
–  á m a b ű n cs el e k m é n y k é nt t ört é n ő b ü nt et ni r e n d el és h e z s z ü ks é g es k o c k á z at o k k al és v es zé-
l y ess é g g el n e m r e n d el k e z n e k. 
A pr e a m b ul u m n a k m e gf el el ő e n a j o g al k ot ó a z ált al a kri mi n ális j ell e g ű n e k t e ki nt ett t é n y áll á-
s o k at át m e nt ett e a z 1 9 9 9. é vi t ör v é n y b ől , ill et v e a 2 1 8 / 1 9 9 9. K or m. r e n d el et b ől, és m ell éj ü k 
új a b b t é n y áll ás o k at h at ár o z ott m e g. A tis zt á n k ö zi g a z g at ás- ell e n es n e k ít élt cs el e k m é n y e k et l e v á-
l as zt ott a a s z a b ál ys ért ési j o gr ól, s e z e k et i m m ár o n „ cs u p á n ” o bj e ktí v al a p ú k ö zi g a z g at ási bír-
s á g g al s z a n k ci o n ál h atj á k a k ül ö n b ö z ő k ö zi g a z g at ási h at ós á g o k és f el ü g y el et e k. A s z a b ál ys ért ési 
j o g „ m e gtis ztít ás a ” a f ór u mr e n ds z er át al a kít ás á v al is j árt: a f el ü g y el et e kt ől el v ett é k a s z a b ál ys ér-
t ési h at ós á gi j o g k ör ö k et, m e gs z ü nt et v e e z ált al a p ár h u z a m os, u g y a n a z o n m a g at art ás k ö zi g a z ga-
t ási és s z a b ál ys ért ési bírs á g g al t ört é n ő s z a n k ci o n ál ás át. 
                                                 
5  El h a n g z ott 2 0 1 2. m áj us 3 0- á n S z e g e d e n, a z Áll a m és j o g – k o difi k á ci ós ki hí v ás o k n a pj ai n k b a n c. k o nf er e n ci á n. 
6  KÁ N T Á S  P ét er: A b a g at ell kri mi n alit ás t er m és z et é h e z. M agy ar Jog  7 (1 9 9 5 ) 3 9 0. 
Új s z a b álysértési törvé ny –  h a ng ne m nél k üli b ag atell, av agy v ari áció k egy té m ár a  
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A s z a b ál ys ért és k o n kr ét t ör v é n yi f o g al m a a k ö v et k e z ő k s z eri nt v ált o z ott: 
1 9 9 9. é vi L XI X. t ör v é n y  2 0 1 2. é vi II. t ör v é n y  
t e v é k e n ys é g b e n v a g y m ul as zt ás b a n 
m e g n yil v á n ul ó csele k mé ny [csele k mé ny] 
t e v é k e n ys é g v a g y m ul as zt ás [csele k mé ny] 
a m el y et törvé ny / Kor m . re n delet / ö n k. 
re n delet s z a b ál ys ért és n e k n yil v á nít   
[té ny áll áss zer ű] 
törvé ny ált al b ü nt et ni r e n d elt  [té ny áll áss zer ű; b ü ntete n dő] 
jogelle nes 
[jogelle nesség] 
ves zélyes a t árs a d alom r a  
[m ateri ális jogelle nesség ]  
a b ű n cs el e k m é n y k é nt t ört é n ő b ü nt et ni r e n d e-
l és n él kis e b b f o k b a n s érti v a g y v es z él y ez t eti … 
É S   
e [t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott es et e k b e n v a g y 
is m ét elt el k öv et és es et é n a] 7  t ör v é n y s z a b ál ys ér-
t ési el z ár ás b ü nt et és kis z a b ás át  is l e h et ő v é t es zi, 
v a g y j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás al k al m a z ás át k öt e-
l e z ő e n r e n d eli el 
s a m el y n e k el k ö v et őit a törvé ny be n me g-




A s z a b ál ys ért ést m e g v al ósít ó e m b eri m a g at art ás j o g ell e n ess é g e f or m ális ért el e m b e n a j o g-
s z a b ál y b a üt k ö z ést f ej e zi ki. A z S zt v. m ár cs u p á n t ör v é n y b e n ( k or m á n yr e n d el et b e n és ö n k o r-
m á n y z ati r e n d el et b e n t ö b b é n e m) e n g e di m e g v al a m el y cs el e k m é n y s z a b ál ys ért éss é n yil v á nít á-
s át. A j o g ell e n ess é g m at eri ális ol d al a a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g et j el e nti, a m el y et a z 1 9 9 9. é vi 
t ör v é n y s z eri nti f o g al o m b a is b el e ért ett e k, á m a h at ál y os S zt v. 1. § ( 1) b e k e z d és e d e kl ar álj a is. A 
t árs a d al o mr a v es z él y ess é g t art al m át a ( 2) b e k e z d és f ejti ki.  
A s z a b ál ys ért és e k t árs a d al o mr a v es z él y ess é g é n e k e g yi k is m ér v e, h o g y a z a b ű n cs el e k m é n y-
k é nt t ört é n ő b ü nt et ni r e n d el és h e z s z ü ks é g es n él kis e b b f o k ú 8 . A t árs a d al o mr a v es z él y ess é g a 
b ű n cs el e k m é n y e k h e z h as o nl ó a n u g y a n a z o n el e m e k 
–  M a g y ar ors z á g áll a mi, t árs a d al mi, g a z d as á gi r e n dj e, 
–  a t er m és z et es és a j o gi s z e m él y e k, v al a mi nt a j o gi s z e m él yis é g n él k üli s z er v e z et e k s z e mé-
l y e és j o g ai) 
s ér el m ét v a g y v es z él y e zt et és ét j el e nti. A s z a b ál ys ért és e k t árs a d al o mr a v es z él y ess é g é n e k m á-
si k is m ér v e bi z o n y os, m e g h at ár o z ott s z a n k ci ó j o g al k ot ó ált ali el őír ás a, n e v e z et es e n: 
–  [ a z e t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott es et e k b e n v a g y is m ét elt el k ö v et és es et é n] a z S zt v. s za-
b ál ys ért ési el z ár ás kis z a b ás át is l e h et ő v é t es zi, 
–  v a g y j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás al k al m a z ás át k öt el e z ő e n r e n d eli el. 
A d efi ní ci ó pr o bl é m áj a t ö b bs z ör ös: 
1. D o g m ati k ail a g a s z a n k ci ó tí p us a és al k al m a z ási m ó dj a n e m m e g h at ár o z ój a v a g y is m ér v e , 
h a n e m é p p e n ell e n k e z ől e g, k ö v et k e z m é n y e a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g n e k – t é n yl e g es e n a n-
n a k a j o g al k ot ó m e gít él és e s z eri nti m ért é k ét f ej e zi ki. A j o g al k ot ó s z eri nt a s z a b ál ys ért és e k M a-
g y ar ors z á g áll a mi, g a z d as á gi, t árs a d al mi r e n dj ét, a t er m és z et es v a g y j o gi s z e m él y e k, s z er v e z et e k 
s z e m él y ét és j o g ait s ért i k v a g y v es z él y e zt eti k, cs a k n e m ol y a n f o k b a n, h o g y a m a g at art ás b űn-
cs el e k m é n n y é mi n ős ül n e – e z ért s or olj a ő k et a z S zt v. al á. A s z a b ál ys ért és e k et t e h át é p p e n a t á r-
s a d al o mr a v es z él y ess é g ü k o k á n r e n d eli s z a n k ci o n ál ni a t ör v é n y. 
2. A d efi ní ci ó a z t m o n dj a ki, h o g y a s z a b ál ys ért és t árs a d al o mr a v es z él y ess é g e a s z a n k ci ó 
mi n ős é g ét ől f ü g g : a cs el e k m é n y a k k or v es z él y es a t árs a d al o mr a, h a a t ör v é n y v a g y l e h et ő v é t e-
s zi el z ár ás kis z a b ás át is, v a g y k öt el e z ő e n el őírj a a j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás al k al m a z ás át.  A s z a-
b ál ys ért és e k e g y r és z e ( a k ül ö n ös r és z X XIII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó 1 3 s z a b ál ys ért és) el e v e el z á-
                                                 
7  E z a f or d ul at a 2 0 1 2. é vi X X XI. t ör v é n y n y o m á n ki k er ült a z S zt v. s z ö v e g é b ől. 
8  E z e g y ért el m ű e n a m e n nyi s é gi- k ül ö n bs é g el m él et e k (l ás d p él d á ul Kir ál y Ti b or, S z at m ári L aj os) s z e ml él et ét t ü kr ö zi, 
mis z eri nt a s z a b ál ys ért és e k és a b ű n cs el e k m é n y e k k ö z ött ni n cs mi n ős é gi k ül ö n bs é g – cs u p á n a b b a n t ér n e k el e g y m á s-
t ól, h o g y a b ű n cs el e k m é n y e k t árs a d al o mr a v es z él y ess é g e n a g y o b b f o k ú. 
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r áss al is b ü nt et h et ő. E z e k el bír ál ás a m ár els őf o k o n bír ós á gi h at ás k ör b e t art o zi k, á m a z el z ár ás 
kis z a b ás a itt is cs a k l e h et ős é g, n e m a z e g y e d üli al k al m a z h at ó s z a n k ci ó. A z e f ej e z et e n kí v üli 
t ö b bi s z a b ál ys ért és n él bi z o n y os es ete k b e n, g y a k orl atil a g is m ét elt el k ö v et és es et é n t es zi l e h et ő v é 
a t ör v é n y el z ár ás kis z a b ás át.  
A z is m ét elt el k ö v et ést k és ő b b t ár g y al o m. Itt cs u p á n a n n yit j e g y z e k m e g , h o g y f ős z a b ál y 
s z eri nt a z is m ét elt el k ö v et ésr ől a k k or l e h et s z ó, h a a s z a b ál ys ért és el k ö v et és ét m e g el ő z ő h at 
h ó n a p o n b el ül a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt l e g al á b b k ét í z b e n j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt á k 
a z o n os j ell e g ű s z a b ál ys ért és e k mi att. A „ viss z a es ő k é nt ” el k ö v et ett s z a b ál ys ért és p e di g - t e ki nt et 
n él k ül arr a, h o g y e g y é b k é nt el z ár áss al is b ü nt et h et ő, v a g y s e m – a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n a t-
k o z ó b ü nt et és kis z a b ási s z a b ál y o k at al k al m a z v a el z ár áss al is b ü nt et h et ő v é v áli k.  
A z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k h at ál y a al ól a t ör v é n y a k ö zl e k e d ési s z a b ál y-
s ért és e k ( S zt v. X X VII. és X X VIII. f ej e z et) es et é b e n ki v ét elt t es z: h a e z e k v al a m el yi k ét k ö v eti e l 
v al a ki „ viss z a es ő k é nt ”, n e m s újt h at ó ért e el z ár áss al.  T ö b b e k k ö z ött e ki v ét el e k mi att s z er e p el a 
t árs a d al o mr a v es z él y ess é g alt er n atí v is m ér v e k é nt a j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás k öt el e z ő al k al m a zá-
s a. H a u g y a nis v al a kit a z e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs z e g és é v el el k ö v e-
t ett k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és el k ö v et és ét m e g el ő z ő 6 h ó n a p o n b el ül k ét í z b e n j o g er ős e n f ele-
l őss é gr e v o nt a k il y e n j ell e g ű ( e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs z e g és é v el el-
k ö v et ett) s z a b ál ys ért és mi att, a j ár m ű v e z et ést ől eltilt ást k öt el e z ő e n al k al m a z ni k ell. 
A s z a b ál ys ért és f o g al m á n a k m e g al k ot ás a k or a j o g al k ot ó fi g y el m ét bi z o n y ár a el k er ült e, h o g y 
n é h á n y s z a b ál ys ért és es et ér e a d efi ní ci ó n e m t al ál.  V e g y ü k p él d á ul a zt a z es et et, a mi k or a  l é gi 
j ár m ű ut as a r e p ül és k öz b e n n e m a kij el ölt h el y e n t art ó z k o di k, v a g y tilt ott t ár g y at vitt f el a f e d é l-
z etr e, m e g v al ósít v a e z ált al a z S zt v. 2 2 7. § b) és c)  p o ntj á b a üt k ö z ő l é gi j ár m ű f e d él z et é n el k ö v e-
t ett s z a b ál ys ért ést. E z a z S zt v. X X VIII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó k ö zl e k e d éss el k a p csol at os 
e g y é b  s z a b ál ys ért és e k k ö z é t art o zi k, a m el y e k k ö z v etl e n ül n e m b ü nt et h et ő k el z ár áss al.  A k k or 
s e m v áln a k  a z o n b a n el z ár áss al b ü nt et h et ő v é,  h a a z elj ár ás al á v o nt  s z e m él y e z e k et  k ét j o g er ős 
( n e m k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és mi att t ört é nt) f el el őss é gr e v o n ás ut á n „ k v á zi viss z a es ő k é nt ” k ö-
v eti el, mi v el a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó ált al á n os s z a b ál y o k a  k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért é-
s ekr e n e m al k al m a z h at ó k  [ S zt v. 2 3. § ( 2) b e k e z d és b) p o nt]. A h h o z, h o g y a cs el e k m é n y ill es z-
k e dj é k a s z a b ál ys ért és d efi ní ci ój á b a, el z ár ás kis z a b h at ós á g a hi á n y á b a n a  j ár m ű v e z et ést ől eltilt ás 
k öt el e z ő al k al m a z ás á n a k k ell e n e t elj es ül ni e. E z a z o n b a n cs a k a k k or l e n n e ért el m e z h et ő , h a a 
s z a b ál ys ért és a z e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs z e g és é v el v al ós ul n a m e g 
k ét  il y e n j elle g ű  k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és mi atti j o g er ő s f el el őss é gr e v o n ást k ö v et ő e n. A „ k ö z-
l e k e d ési viss z a es ő k é nt ” el k ö v et ett  új a b b k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és  u g y a nis k öt el e z ő e n al k al m a-
z a n d ó j ár m ű v e z et ést ől eltilt ást v o n m a g a ut á n.  E z a z o n b a n  a f el h o z ott p él d a es et é b e n  n yil v á n-
v al ó a n n e m áll h at  m e g. H a t e h át is m ét s z e m ü g yr e v ess z ü k a s z a b ál ys ért és, a z o n b el ül e g yi k f o-
g al mi el e m e, a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g m e g h at ár o z ás át, ki d er ül, h o g y e z e n s z a b ál ys ért és e k 
es et é b e n a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g e g yi k k o nj u n ktí v f o g al mi el e m e ( a z el z ár áss al is b ü nt et h e-
tős é g v a g y a k öt el e z ő j ár m ű v e z e t ést ől eltilt ás) hi á n y zi k - k ö v et k e z és k é p p e n  e z e n cs el e k m é n y e k   
n e m mi n ős ül n e k t árs a d al o mr a v es z él y esn e k . H a p e di g n e m v es z él y es e k a t árs a d al o mr a, a k k or 
e g y f o g al mi el e m hi á n y á b a n n e m mi n ős ül h et n e k s z a b ál ys ért és n e k. E k k or cs u p á n  a z a k ér d és, 
e n n e k ell e n ér e mi ért s z er e p el n e k a z S zt v. k ül ö n ös r és zi t é n y áll ás ai k ör é b e n. 9  
                                                 
9  A s z a b ál ys ért és f o g al m á n a k pr o bl e m ati k us m e g h at ár o z ás ár a dr. F e k e cs B e át a A z új s z a b álysértési törvé ny bírói s ze m mel 
cí m ű el ő a d ás a hí vt a f el a fi g y el m e m et, a m el y 2 0 1 2. f e br u ár 9- é n, A z új s z a b ál ys ért ési j o g ki hí v ás ai c. P a p p L ás zl ó e m-
l é k k o nf er e n ci á n h a n g z ott el. A t é m á val f o gl al k o z ó, a s z a b ál ys ért és f o g al m át els ős or b a n d o g m ati k ail a g el e m z ő 2 0 1 2. 
m áj us 3 0-i el ő a d ás o m el h a n g z ás a ut á n t al ál k o zt a m N a g y M ari a n n á n a k a Q uo v a dis Do mi ne? El mél ke dése k a s z a b álysértés h e-
lyéről a 2 0 1 2. évi s z a b álysértési törvé ny k a pcs á n cí m m el a J o gt u d o m á n yi K ö zl ö n y 2 0 1 2. m áj usi s z á m á b a n m e gj el e nt t a n ul má-
n y á v al, a m el y b e n r és zl et es e n, d e m ás ha n gs úl y o k k al t ár g y al a s z a b ál ys ért és f o g al m á v al k a p cs ol at os k ér d és e k et. Ú g y l á t-
s zi k, h o g y a d efi ní ci ó a n o m áli ái elt ér ő s z e ml él et ű vi zs g ál ó d ás o k s z űr őj é n e g y ará nt f e n n a k a d n a k. 
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M ás o di k t ét el – s z a b ál ys ért és e k h al m a z at a 
A 2 0 1 2. é vi II. t ör v é n y j a n u ár 6- á n ki hir d et ett v er zi ój a a h al m a z ati b ü nt et és kis z a b ás s or á n a z 
as z p er á ci ó  el v ét al a p ul v é v e áll a pít ott a m e g a z  el z ár ás és p é n z bírs á g b ü nt et és kis z a b h at ó f els ő 
h at ár át kit á gít ó s z a b ál y o k at. Mi v el a t ör v é n y k ül ö n ös r és z e n e m t art al m a z s p e ci ális b ü nt et ési 
m a xi m u m o k at, és e k k or m é g cs a k a t ör v é n yi f el h at al m a z ás v olt m e g a fi x bírs á g o k m e g áll a pít á-
s ár a, d e a k or m á n yr e n d el et m é g n e m s z ül et ett m e g, e z ért n e m is v olt ért el m e ol y a n s z a b ál y n a k, 
a m el y a h al m a z ati b ü nt et ést a z e g y es s z a b ál ys ért és e kr e m e g áll a pít ott l e g m a g as a b b b ü nt et ési t é-
t el e k öss z e g é b e n m a xi m ál n á. 
A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y ell e n t ö b b ol y a n s z a b ál ys ért és mi att f ol yi k elj ár ás, 
a m el y el z ár áss al is b ü nt et h et ő, a bír ós á g ált al h al m a z ati b ü nt et és k é nt kis z a b h at ó s z a b ál ys ért ési 
el z ár ás l e g h oss z a b b t art a m a kil e n c v e n n a pr a  e m el k e di k. H a il y e n es et b e n p é n z bírs á g kis z a b ás a 
m ell ett (is) d ö nt a bír ós á g, a n n a k f els ő h at ár a a z el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és e k mi att 
m a xi m ális a n kis z a b h at ó h ár o ms z á z e z er f ori nt f el é v el e m el k e di k, t e h át a h al m a z ati b ü nt et és l e g-
f elj e b b n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt p é n z bírs á g l e h et. Mi v el a z S zt v. 7. § ( 2) b e k e z d és e e g y m ás 
m ell ett k ül ö n b ö z ő b ü nt et ési n e m e k kis z a b ás át is e n g e di, e b b ől k ö v et k e z ő e n, ill et v e a h al m a z ati 
r e n d el k e z és e k k ö zt f ell el h et ő til al o m hi á n y á b a n s e m mi s e m a k a d ál y o z z a a j o g al k al m a z ót ( bír ó-
s á g ot), h o g y a z el őtt e f ol y ó elj ár ás b a n el bír ált t ö b b el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és ért a 
m a xi m ális kil e n c v e n n a p el z ár ás m ell ett kis z a bj a a l e g m a g as a b b, n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt ös z-
s z e g ű p é n z bírs á g ot is. [ S zt v. 2 2. § ( 1) b e k e z d és] 
H a a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt t ö b b el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és mi att v o nj á k 
f el el őss é gr e, a s z a b ál ys ért ési h at ós á g a z il y e n s z a b ál ys ért és e kr e kis z a b h at ó l e g m a g as a b b p é n z-
bírs á g ot v es zi al a p ul, a m el y et a f el é v el m e g n ö v el v e a h al m a z ati b ü nt et és k é nt kis z a b h at ó p é n z-
bírs á g f els ő h at ár a s z á z öt v e n e z er f ori ntr ól k éts z á z h us z o n öt e z er f ori ntr a n ő. [ S zt v. 2 2. § ( 2) b e-
k e z d és] 
B ár el őf or d ul h at, h o g y e g y elj ár ás b a n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y ált al el k ö v et ett v e g y es j e l-
l e g ű cs el e k m é n y e k et bír ál n a k el, a z el z ár áss al b ü nt et h et ő és el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ály-
s ért és e k h al m a z at a es et ér e a t ör v é n y n e m állít f el s p e ci ális b ü nt et és kis z a b ási s z a b ál yt. E b b ől 
k ö v et k e z ő e n t e h át k ül ö n n e m ű s z a b ál ys ért és e k el bír ál ás a k or h al m a z ati b ü nt et és kis z a b ás ár a 
ni n cs l e h et ős é g, h a n e m a cs el e k m é n y e k et k ül ö n- k ül ö n k ell ért é k el ni. H a a bír ós á g a z el z ár áss al 
is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért ést el z ár ás b ü nt et éss el s újtj a, a g e n er ális m a xi m u m, t e h át a h at v a n n a p 
a z ir á n y a d ó, h a p é n z bírs á g kis z a b ás a m ell ett d ö nt, a n n a k öss z e g e l e gf elj e b b h ár o ms z á z e z er f o-
ri nt l e h et. A m ási k, el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és mi att p e di g l e gf elj e b b s z á z öt v e n-
e z er f ori nt p é n z bírs á g ot s z a b h at ki. ( A b b a n a z es et b e n, h a mi n d k ét cs el e k m é n yt p é n z bírs á g g al 
b ü nt eti, a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y l e gf elj e b b öss z es e n n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt öss z e g ű p é n z-
bírs á gt ól t art h at – m é g h o z z á n e m al a pt al a n ul). 
A s z a b ál y o z ás m ó dj a a k k or o k o z h at a n o m áli á k at, a mi k or p él d á ul k ét ( v a g y t ö b b) el z ár áss al 
is s újt h at ó és e g y ( v a g y t ö b b) p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és k er ül a bír ós á g el é. A k ét 
( v a g y t ö b b) el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért ésr e al k al m a z h atj a a h al m a z ati s z a b ál y o k at, í g y 
a z o k ért l e gf elj e b b kil e n c v e n n a p el z ár ást, v a g y n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt p é n z bírs á g ot s z a b h at 
ki. A z el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és( e k e)t a z o n b a n a z o kt ól el v ál as zt v a, ö n áll ó a n k ell 
ért é k el ni e, s h a e g y s z a b ál ys ért és mi att a g e n er ális m a xi m u m ( s z á z öt v e n e z er f ori nt), v a g y t ö b b 
s z a b ál ys ért és es et é n a h al m a z ati m a xi m u m ( k éts z á z h us z o n öt e z er f ori nt) kis z a b ás a m ell ett d ö nt, 
a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y a h ár o m ( v a g y t ö b b) s z a b ál ys ért és ért öss z es e n a k ár h ats z á z e z er 
( v a g y h ats z á z h et v e n öt e z er) f ori nt p é n z bírs á g m e gfi z et és é v el is t art o z h at. U g y a n a k k or, h a há-
r o m ( v a g y t ö b b) el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és ét bír ált á k v ol n a el, a l e g m a g as a b b k i-
s z a b h at ó p é n z bírs á g a h al m a z ati s z a b ál y o k al a pj á n n é g ys z á z öt v e n e z er f ori nt l ett v ol n a. A hi á-
n y oss á g o k b ef olt o z ás át – ú g y v él e m – s z er e n cs és e b b l e n n e a j o g al k ot ó n a k el v é g e z ni e, mi nts e m 
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a b b a n bí z ni, h o g y a j o g al k al m a z ó m aj d a h el y es ért el m e z ést ol v ass a ki a t ör v é n ys z ö v e g b ől, i l-
l et v e b öl cs ö n m érs é kl et et t a n úsít a viss z áss á g o k el k er ül és e ér d e k é b e n.  
A z S zt v.- t m ó d osít ó, 2 0 1 2. á prilis 1 3- á n ki hir d et ett 2 0 1 2. é vi X X XI. t ör v é n y p o nt osít ott a a 
h al m a z ati s z a b ál y o k at a z i d ő k ö z b e n a 6 3 / 2 0 1 2 (I V. 2.) K or m . r e n d el et b e n a k ö zl e k e d ési s za-
b ál ys ért és e kr e m e g áll a pít ott k öt el e z ő m ért é k ű (fi x) bírs á g o kr a t e ki nt ett el. Arr a a z es etr e, h a e g y 
elj ár ás b a n t ö b b fi x bírs á g g al s újt a n d ó k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért ést bír ál n a k el , h al m a z ati b ü nt e-
t és k é nt a z el bír ált s z a b ál ys ért és e k h e z r e n d elt l e g m a g as a b b öss z e g ű bírs á g m ért é k é n e k a f el é v el 
m e g n ö v elt öss z e g et k ell m e g áll a pít a ni. A fi x bírs á g o k l o gi k áj át k ö v et v e e z n e m a kis z a b h at ó 
p é n z bírs á g f els ő h at ár át j el e nti, h a n e m a k öt el e z ő e n kis z a b a n d ó b ü nt et ést – m érl e g el és n e k t e-
h át h el y e ni n cs. A z e g y etl e n k orl át, h o g y – a k u m ul á ci ót el k er ül e n d ő – a z í g y m e g áll a pít ott ös z-
s z e g n e m l e h et t ö b b, mi nt a z el bír ált s z a b ál ys ért és e k h e z r e n d elt p é n z bírs á g o k e g y ütt es öss z e g e. 
[ S zt v. 2 2. § ( 3) b e k e z d és] 
H a a h al m a z at b a n áll ó, p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és e k k ö z ött s z er e p el n e k fi x 
p é n z bírs á g g al b ü nt et e n d ő k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és( e k ) is, a h al m a z ati b ü nt et és kis z a b ási s z a bá-
l y o k s zi nt é n ci z ell ál ó d n a k. A k öt el e z ő m ért é k ű bírs á g a h al m a z ati b ü nt et és k é nt kir ótt p é n z bír-
s á g als ó h at ár á n a k m e g áll a pít ás át is b ef ol y ás olj a: a z n e m l e h et k e v es e b b a k öt el e z ő m ért é k ű 
p é n z bírs á g g al s újt a n d ó s z a b ál ys ért és( e k) h e z r e n d elt (l e g m a g as a b b) p é n z bírs á g öss z e g é n él. A 
h al m a z ati p é n z bírs á g b ü nt et és f els ő h at ár ár a a z ált al á n os s z a b ál y ér v é n y es: a p é n z bírs á g g e n er á-
lis m a xi m u m a a f el é v el e m el k e di k, t e h át l e gf elj e b b k éts z á z h us z o n öt e z er f ori nt s z a b h at ó ki. 
[ S zt v. 2 2. § ( 4) b e k e z d és] 
 
H ar m a di k t ét el – a z is m ét elt el k ö v et és 
A z S zt v. a s z a b ál ys ért ési j o g b a n is b e v e z eti a z is m ét elt el k ö v et é s f o g al m át. Is m ét elt el k ö v et é s-
n e k a t ör v é n y s z eri nt a z mi n ős ül, h a a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt a s z a b ál ys ért és el k ö v et és é n e k 
i d ő p o ntj át m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el ül a z o n os j ell e g ű ( v a g y el z ár áss al is b ü nt et h et ő, v a g y el zá-
r áss al n e m b ü nt et h et ő) s z a b ál ys ért és e k mi att l e g al á b b k ét í z b e n j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt á k. 1 0  
A f el el őss é gr e v o n ás o n e k ör b e n a zt k ell ért e ni, h o g y a z elj ár ás al á v o nt s z e m éll y el s z e m b e n l e-
f ol yt att á k a s z a b ál ys ért ési elj ár ást, a s z a b ál ys ért és mi att m e g áll a pít ott á k a f el el őss é g ét és v al a m i-
l y e n s z a n k ci ót al k al m a zt a k ( a mi l e h et a k ár cs a k fi g y el m e zt et és is). N e m al a p o z z á k m e g a z is mé-
t elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k al k al m a z ás át a h el ys zí ni bírs á g kis z a b ás á v al z ár ul ó k or á b bi 
f el el őss é gr e v o n ás o k.1 1  A z e g y elj ár ás b a n el bír ált t ö b b s z a b ál ys ért é s mi att kis z a b ott h al m a z ati 
b ü nt et és vis z o nt e b b ől a s z e m p o nt b ól e g y f el el őss é gr e v o n ás n a k s z á mít. A z el k ö v et ést m e g el ő-
z ő h at h ó n a p o n b el üli f el el őss é gr e v o n ás o k k ö z ül p e di g cs a k a z o k at k ell fi g y el e m b e v e n ni, a m e-
l y e k n él a s z a b ál ys ért ési f el el őss é g et m e g áll a pít ó h at ár o z at j o g er őr e e m el k e d ett.  
A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt a z el k ö v et ést m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el ül k ül ö n-
b ö z ő j ell e g ű ( a z a z e g y el z ár áss al és e g y p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő) s z a b ál ys ért és e k mi att v o nt á k 
f el el őss é gr e k ét í z b e n j o g er ős e n, a z  d efi ní ci ó b ól k ö v et k e z ő e n a h ar m a di k el k ö v et és n e m t e ki nt-
h et ő is m ét elt el k ö v et és n e k. A s z a b ál y o z ás b ól l o gi k ail a g hi á n y z ó l á n cs z e m e k a z o n b a n viss z ás 
h el y z et e k f orr ás á v á v ál h at n a k.  El z ár áss al l e h et b ü nt et ni u g y a nis v al a kit ol y a n p é n z bírs á g g al 
s újt h at ó s z a b ál ys ért és el k ö v et és e mi att, a m el y et h at h ó n a p o n b el ül k ét, s zi nt é n p é n z bírs á g g al 
s újt h at ó s z a b ál ys ért és mi atti f el el őss é gr e v o n ás el ő z ött m e g. Á m h a a m e g el ő z ő f el el őss é gr e 
v o n ás o k k ö z ül a z e g yi k el z ár áss al is b ü nt et h et ő (t e h át s úl y os a b b) s z a b ál ys ért és el k ö v et és e mi att 
t ört é nt, a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k al k al m a z ás ár a m ár ni n cs al a p, t e h át a z 
el k ö v et ő a h ar m a di k s z a b ál ys ért és ért cs a k a z ált al á n os s z a b ál y o k s z eri nti p é n z bírs á g b ü nt et ést 
k a p h atj a.  
                                                 
1 0  L ás d: S zt v. 2 3 . §. 
1 1  A h el ys zí ni elj ár ásr a s p e ci ális is m ét elt el k ö v et ési s z a b ál y o k v o n at k o z n a k. 
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A z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k – a m el y e k b e n a t ör v é n y ol y a n k or is l e h e-
t ő v é t es zi ( bi z o n y os ki v ét el e k k el) el z ár ás b ü nt et és kis z a b ás át, a mi k or e g y é b k é nt m a g a a s z a-
b ál ys ért és el z ár áss al n e m l e n n e b ü nt et h et ő – a k ö v et k e z ő es et e k b e n al k al m a z h at ó k: 
a)  H a a z el k ö v et ést m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el üli j o g er ős f el el őss é gr e v o n ás o k el z ár áss al is 
b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és e k mi att t ört é nt e k: 
( 1) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y új a b b el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért ést v a-
l ósít ott m e g, a z el z ár áss al is b ü nt et h et ő s z a b ál y ért és e kr e kis z a b h at ó h al m a z ati b ü nt et ési h at ár o k 
al k al m a z a n d ó a k (t e h át 9 0 n a pi g t erj e d ő el z ár ás és 4 5 0 e z er f ori nti g t erj e d ő p é n z bírs á g b ü nt et és 
s z a b h at ó ki). [ 2 3. § ( 1) b e k e z d és a) p o nt] 
( 2) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y is m ét elt el k ö v et ő k é nt p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő 
s z a b ál ys ért ést v al ósít ott m e g, a z e g y é b k é nt el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és mi att 7 5 
n a pi g t erj e d ő el z ár ás b ü nt et és s z a b h at ó ki. [ 2 3. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt] 
b)  H a a z el k ö v et ést m e g el ő z ő 6 h ó n a p o n b el üli j o g er ős f el el őss é gr e v o n ás o k p é n z bírs á g g al 
s újt h at ó s z a b ál ys ért és e k mi att t ört é nt e k. 
( 1) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y is m ét elt el k ö v et ő k é nt el z ár áss al is b ü nt et h et ő 
s z a b ál ys ért ést v al ósít ott m e g, e mi att 7 5 n a pi g t erj e d ő el z ár ás b ü nt et és s z a b h at ó ki. [ 2 3. § ( 1) b e-
k e z d és c) p o nt] 
( 2) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y új a b b p é n z bírs á g g al b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért ést 
v al ósít ott m e g, a z e g y é b k é nt el z ár áss al n e m b ü nt et h et ő s z a b ál ys ért és mi att 6 0 n a pi g t erj e d ő e l-
z ár ás b ü nt et és s z a b h at ó ki. [ 2 3. § ( 1) b e k e z d és d) p o nt]  
A t ör v é n y bi z o n y os es et e k et ki v es z a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k h at ál y a 
al ól: 
a) A m e n n yi b e n a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y ált al el k ö v et ett s z a b ál ys ért és mi att h el ys zí ni bí r-
s á g ot s z a bt a k ki, a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k al k al m a z ás á h o z n e m v e h et ő f i-
g y el e m b e mi nt k or á b bi j o g er ős f el el őss é gr e v o n ás – m é g a b b a n a z es et b e n s e m, h a a h el ys zí ni 
bírs á g ot n e m fi z et t e m e g, s a zt el z ár ásr a k ell ett át v ált o zt at ni. M ásr és zt, h a a s z a b ál ys ért és el kö-
v et és ét m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el ül a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt k ét í z b e n j o g er ős e n f el el őss é g-
r e v o nt á k a z o n os j ell e g ű s z a b ál ys ért és e k mi att, n e m v áli k is m ét elt el k ö v et ő v é, h a a h el ys zí ni e l-
j ár ás s or á n elis m eri a z el k ö v et ést és t u d o m ás ul v es zi a h el ys zí ni bírs á g ot. A t ör v é n y al k ot ót 
a z o n b a n n e m k ell f élt e ni. M e gt er e mt ett e u g y a nis a z is m ét elt el k ö v et és ért é k el és é n e k a l e h et ős é-
g ét a h el ys zí ni bírs á g kis z a b ás a k or is. A h el ys zí ni bírs á g kis z a b ás ár a j o g os ult, h a ol y a n es et b e n 
al k al m a z h el ys zí ni bírs á g ot, a mi k or a m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b el ül err e m ár s or k er ült, a n n a k 
öss z e g ét öt v e n e z er f ori nt h el y ett h et v e n e z er f ori nti g t erj e d ő e n áll a pít h atj a m e g [ S zt v. 9 9. § ( 2) 
b e k e z d és]. A „ viss z a es ő v é ” v ál ás h o z t e h át h el ys zí ni bírs á g ol ás es et é n el e g e n d ő, h a a m e g el ő z ő 
6 h ó n a p o n b el ül e g y al k al o m m al s újt ott á k a z el k ö v et őt h el ys zí ni bírs á g g al.  
b)  A t ör v é n y 2 0 1 2. j a n u ár 6- á n ki hir d et ett s z ö v e g e s z eri nt n e m al k al m a z h at ó k a z is m ét elt 
el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k, h a k ét j o g er ős f el el őss é gr e v o n ást k ö v et ő h at h ó n a p o n b el ül 
a z S zt v. X X VIII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó e g y é b k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e k v al a m el yi k ét k ö v et el 
a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y. A t ör v é n y X X VII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó ki e m elt k ö zl e k e d ési s z a-
b ál ys ért és e k r e p e di g cs a k a k k or al k al m a z h at ó k a z is m ét elt el k ö v et ési s z a b ál y o k, a mi k or a z o k at 
e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs ért és é v el k ö v ett é k el. H a t e h át v al a ki k ét 
j o g er ős f el el őss é gr e v o n ást k ö v et ő h at h ó n a p o n b el ül e n g e d él y h e z n e m k öt ött j ár m ű v e z et és 
s z a b ál y ai n a k a m e gs ért és é v el k ö v et el új a b b s z a b ál ys ért ést, n e m s újt h at ó a z is m ét elt el k ö v et ő k-
r e v o n at k o z ó s úl y os a b b b ü nt et éss el. E z ut ó b bi s z a b ál ys ért és e k et t e h át a j o g al k ot ó n e m ér e z h e t-
t e ol y a n s úl y ú n a k, a mi ért a z elj ár ás al á v o nt „ m e g ér d e m el n é ” a s zi g or ú b b el bír ál ást. E zt a 2 0 1 2. 
á prilis 1 3- á n ki hir d et ett m ó d osít ás f el ülírt a: a X X VII. és X X VIII. f ej e z et b e t art o z ó ki e m elt és 
e g y é b k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e k e g ys é g es e n ki v ét ett e k a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó b ü n-
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t et és kis z a b ási s z a b ál y o k h at ál y a al ól – t e ki nt et n él k ül arr a, h o g y e n g e d él y h e z k öt ött v a g y n e m 
k öt ött j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs z e g és é v el k ö v ett é k el ő k et. 
c ) A t ör v é n y a z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó s z a b ál y o k h at ál y a al ól m ás s z e m p o nt b ól is 
ki e m eli a z S zt v. X X VII. f ej e z et é b e n f o gl alt ki e m elt ( er e d etil e g cs a k a z e n g e d él y h e z n e m k öt ött 
j ár m ű v e z et és s z a b ál y ai n a k a m e gs ért és é v el el k ö v et ett), és a X X VIII. f ej e z et é b e n t al ál h at ó e g y é b 
k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e k et. H a v al a m el y s z a b ál ys ért és el k ö v et és ét m e g el ő z ő h at h ó n a p o n b e-
l ül t ört é nt k ét j o g er ős f el el őss é gr e v o n ás v al a m el yi k ér e il y e n cs el e k m é n y a d ott o k ot, a z n e m t e-
r e mti m e g a z is m ét elt el k ö v et ésr e m e g áll a pít ott s zi g or ú b b b ü nt et és kis z a b ási r e n d el k e z és e k a l-
k al m a z ás á n a k a l e h et ős é g ét. [ S zt v. 2 3. § ( 2) b e k e z d és] 
A z S zt v. a X X VII. és a X X VIII. f ej e z et b e n m e g h at ár o z ott e n g e d él y h e z k öt ött j ár m ű v e z et és 
s z a b ál y ai n a k m e gs z e g és é v el el k ö v et ett ki e m elt és e g y é b k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e kr e ö n áll ó 
„is m ét elt el k ö v et ési s z a b ál yt ” állít ott f el. A kit il y e n s z a b ál ys ért és e k mi att h at h ó n a p o n b el ül l eg-
al á b b k ét í z b e n j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt a k, a z új a b b u g y a nil y e n tí p us ú s z a b ál ys ért és el k ö v e-
t és e es et é n a s z a b ál ys ért ési h at ós á g n a k ( e g y é b l e h ets é g es s z a n k ci ó k m ell ett) a j ár m ű v e z et ést ől 
eltilt ást is k öt el e z ő e n al k al m a z ni a k ell . A z er e d etil e g ki hir d et ett s z ö v e g b ől hi á n y z ott a z a f elt é-
t el, h o g y a z is m ét elt el k ö v et és n e k a f el el őss é gr e v o n ás o k at k ö v et ő h at h ó n a p o n b el ül k ell m e g-
t ört é n ni e. ( E n n élf o g v a i d ő h at ár n él k ül t árs ult v ol n a a h ar m a di k el k ö v et és h e z a k öt el e z ő j ár m ű-
v e z et ést ől eltilt ás.) [ S zt v. 2 3. § ( 3) b e k e z d és] 
A m ó d osít ás a k öt el e z ő m ért é k ű p é n z bírs á g g al b ü nt et e n d ő, X X VII. és X X VIII. f ej e z et b e 
f o gl alt k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és e k is m ét elt el k ö v et és ér e is s p e ci ális s z a b ál y o kat  i kt at ott b e. Ese-
t ü k b e n a z is m ét elt el k ö v et és f o g al m a is m ó d os ul: h a a z elj ár ás al á v o nt s z e m él yt il y e n s z a b ál y-
s ért és el k ö v et és e mi att m ár e g y al k al o m m al j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt a k, a z a zt k ö v et ő h at 
h ó n a p o n b el üli új a b b ( m ás o di k) k öt el e z ő m ért é k ű p é n z bírs á g g al s újt a n d ó s z a b ál ys ért és el k ö v e-
t és e is m ét elt el k ö v et és n e k mi n ős ül. Il y e n k or a „ viss z a es és ” r et or zi ój a, h o g y a s z a b ál ys ért és h e z 
r e n d elt fi x p é n z bírs á g k éts z er es ét k ell kis z a b ni. 
A k öt el e z ő m ért é k ű p é n z bírs á g g al b ü nt et e n d ő s z a b ál ys ért és e k is m ét elt el k ö v et és é n e k k ö-
v et k e z ő f o k o z at a a z, a mi k or a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y a j o g er ős f el el őss é gr e v o n ást k ö v et ő h at 
h ó n a p o n b el ül h ar m a ds z or (ill et v e e n n él t ö b b e ds z er) is u g y a nil y e n s z a b ál ys ért ést k ö v et el. E k-
k or a s z a b ál ys ért és h e z r e n d elt fi x bírs á g öss z e g h ár o ms z or os át k ell kis z a b ni a z z al, h o g y a s z á z-
öt v e n e z er f ori nt ot n e m h al a d h atj a m e g.  
A z is m ét elt el k ö v et ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k e z es et b e n s e m al k al m a z a n d ó k a k k or, h a 
a k ö zl e k e d ési s z a b ál ys ért és el k ö v et és e mi att h el ys zí ni bírs á g ot s z a bt a k ki. A s z a b ál y o z ás a zt 
er e d m é n y e zi, h o g y a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y „j o b b a n j ár ”, h a fi x bírs á g os k ö zl e k e d ési s z a b ál y-
s ért és el k ö v et és e es et é n, h a k or á b b a n il y e n mi att m ár j o g er ős e n f el el őss é gr e v o nt á k, a h el ys z í-
n e n elis m eri a z el k ö v et ést és t u d o m ás ul v es zi a h el ys zí ni bírs á g kis z a b ás át ( a m el y n e k s zi nt é n 
k öt el e z ő m ért é k et s z a b a K or m á n yr e n d el et). E z ált al u g y a nis a z elj ár ás al á v o nt s z e m él y m e nt e-
s ül a z is m ét elt el k ö v et és j o g k ö v et k e z m é n y ei al ól.  
 
P os z tlú di u m 
Viss z a k a n y ar o d v a a n yit á n y h o z, mi b e n is áll a s z a b ál ys ért ési j o g h a n g n e m n él k ülis é g e? A j o g a l-
k ot ói s z á n d é k ell e n ér e a z S zt v. k ül ö n ös r és z e n e m h o m o g é n: a t é n y áll ás o k e g y r és z e t o v á b br a is 
l e g al á b bis v e g y es (i g a z g at ás ell e n es is m ér v e k et is m ut at ó) t er m és z et ű n e k m o n d h at ó (l ás d p él d á ul 
a s z m o gri a d ó s z a b ál y ai n a k m e gs ért és e, v a g y a f ert ő z ő b et e gs é g ell e ni v é d e k e z és el m ul as zt ás a 
t é n y áll ás át). M é gis, a j o g al k ot ó d ö nt és e al a pj á n a s z a b ál ys ért és e k kri mi n ális cs el e k m é n y e k n e k 
t e ki nt e n d ő k. E n n e k m e gf el el ő e n ki e m el k e d ő e n m a g as bírs á g öss z e g e k k el és e g yr e s z él es e b b 
k ör b e n al k al m a z h at ó el z ár áss al b ü nt et e n d ő k – a h o g y a n  e zt a z is m ert et ett h al m a z ati és is m ét elt 
el k ö v et ésr e v o n at k o z ó b ü nt et és kis z a b ási s z a b ál y o k m ut atj á k. A s z a b ál ys ért ési j o g i m m ár o n t a-
g a d h at atl a n ul b a g at ell- b ü nt et őj o g g á v ált ( v a g y a z z á v ált o z ott viss z a). E z a n n yi b a n i g a z, h o g y a 
Új s z a b álysértési törvé ny –  h a ng ne m nél k üli b ag atell, av agy v ari áció k egy té m ár a  
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s z a b ál ys ért ési t é n y áll ás o k at ki m erít ő cs el e k m é n y e k a b ű n cs el e k m é n y e k h e z k é p est b a g at ell j ell e-
g ű n e k m o n d h at ó k, á m a z ért ü k j ár ó s z a n k ci ó k k or á nts e m t e ki nt h et ő k b a g at ell n e k. A H a c k P é-
t er ált al g y a kr a n f el h o z ott t y ú kl o p ás os p él d ár a hi v at k o zv a  t o v á b br a is a zt m o n d h atj u k, h o g y a z 
o k os el k ö v et ő b e m ás zi k a k erít és e n, h o g y a h á z u d v ar ár ól l o pj a el a t y ú k ot, í g y h a m e gf o gj á k, 
b ü nt et ő elj ár ás t er h eltj é v é v áli k, a ki n e k v é d őj e l e h et, s v al ós zí n űl e g „ m e g ús z h atj a ” m e gr o v áss al. 
Á m a m e g g o n d ol atl a n el k ö v et ő f el k a pj a a z ár o k p art o n k a pir g ál ó s z ár n y ast, í g y h a elj ár ás i n d ul 
ell e n e, n e m t er h elt, h a n e m elj ár ás al á v o nt s z e m él y l es z b el ől e. V é d ő h el y ett k é p vis el ő j ár h at el 
a z ér d e k é b e n , és j ó es éll y el s z á mít h at el z ár ás b ü nt et ésr e . A b ü nt et őj o gi tri c h ot ó mi a viss z a állít á-
s a l e n n e a z e g y etl e n, a mi k é p es v ol n a m e gt er e mt e ni a r é g ót a hi á n y olt f o k o z at oss á g ot e n y h e 
b ű n cs el e k m é n y és s úl y os s z a b ál ys ért és k ö z ött. S b ár a j o g al k ot ó a b ü nt et ő elj ár ási g ar a n ci á k s z e-
r e p ét is el b a g at elli z ált a a s z a b ál ys ért ési j o g b a n, v él e m é n y e m s z eri nt ol y a n elj ár ást l ef ol yt at ás át , 
a m el y n e k v é g é n a s z a n k ci ó a s z e m él yi s z a b a ds á g el v o n ás á b a n is áll h at, cs a k és ki z ár ól a g a b ü n-




E S Z T E R KI R Á L Y 
A N e w L a w o n A d mi nistr ati v e I nfr a cti o ns –  B a g at ell e wit h o ut T o n alit y,  
or V ari ati o ns o n a T h e m e  
( S u m m ar y) 
 
T h e l a w of a d mi nistr ati v e i nfr a cti o ns is a l e g al ar e a o n t h e b or d erli n e b et w e e n a d mi nistr ati v e 
l a w a n d cri mi n al l a w. I n t h e 1 9t h c e nt ur y it b el o n g e d t o cri mi n al l a w, si n c e t h e 1 9 5 0’s, i n a f or-
m al s e ns e it h as b e e n p art of t h e l a w of p u bli c a d mi nistr ati o n. H o w e v er, its cri mi n al l a w r o ots 
s e v er e d b y t h e l a w ar e still str o n g. I n f a ct, c o ntr ar y t o t h e or eti c al eff orts, t h e y s e e m t o b e 
str e n gt h e ni n g. T his m a y b e v er y w ell s e e n f r om A ct II. of 2 0 1 2, t h e n e w H u n g ari a n C o d e of 
A d mi nistr ati v e I nfr a cti o ns, w hi c h o p e nl y d e cl ar es i n its pr e a m bl e t h at t h e off e n c es d efi n e d i n 
t h e C o d e ar e of cri mi n al c h ar a ct er. T h e pr o visi o ns of t h e s u bst a nti v e l a w of i nfr a cti o ns ar e 
f or m ul at e d a c c or di n gl y. T h e s a n cti o ns h a v e b e e n m a d e h e a vi er, a n d t h e n e wl y i ntr o d u c e d pr o-
visi o ns o n r e p e at e d p er p etr ati o n all o w t h e a p pli c ati o n of t h e p u nis h m e nt of i n c ar c er ati o n i n 
t h e c as e of al m ost a n y i nfr a cti o n. T h e a ut h or dis c uss es s o m e of t h e pr o bl e ms r el at e d t o t h es e 
f a cts usi n g a t h e or eti c al a n d d o ctri n al a p pr o a c h, pr es e nts h er c o n cl usi o ns a n d p oi nts o ut t h e 
s h ort c o mi n gs of t h e r e g ul ati o n of c ert ai n k e y iss u es i n t h e n e w C o d e.  
 
 
                                                 








K O V Á C S J U D I T N Ó R A 
 
Ir á n y el v a G M O s z a b ál y o z á s ár a  
 
 
B e v e z et és 
A z E ur ó p ai Bi z otts á g 2 0 1 0. é vi „ G M O-j a v asl at cs o m a gj ár ól ” a vit á k m a is f ol y n a k. A z el őt e r-
j es zt ett j a v asl at cs o m a g r és z ét k é p e zi a g é n m ó d osít ott ill et v e a h a g y o m á n y os és bi o n ö v é n y e k 
e g y m ás m ell ett t ört é n ő t er m es zt és é v el k a p cs ol at os új aj á nl ás, v al a mi nt a G M O- kr a v o n at k o z ó, 
a m e gl é v ő s z a b ál y o k at m ó d osít ó r e n d el ett er v e z et.  
A z aj á nl ás – k öt el e z ő er ő v el n e m bír ó j o gi n or m a k é nt – a k o e g zis zt e n ci a k ér d és b e n a t a g á l-
l a m o k s z á m ár a n a g y o b b ö n áll ós á g ot bi zt osít a n a, ill et v e l e h et ős é g et a d n a a h el yi s aj át oss á g o k fi-
g y el e m b e v ét el ér e. A G M O- k j o gi s z a b ál y o z ás ár a v o n at k o z ó r e n d el ett er v e z et l é n y e g e, h o g y a z 
E ur ó p ai U ni ó m ár m e gl é v ő e n g e d él y e z ési r e n ds z er é n e k éri nt etl e n ül h a g y ás a m ell ett, a t a g á l-
l a m o k s z a b a d o n d ö nt h ess e n e k arr ól, kí v á nj á k- e a t er ül et ü k ö n k orl át o z ni v a g y m e gtilt a ni a G M 
n ö v é n y e k t er m es zt és ét. E n n e k ér d e k é b e n a Bi z otts á g a 2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v 1  i d e v o n at k o z ó 
m ó d osít ás át, új ci k k el ( 2 6 b.) t ört é n ő ki e g és zít és ét j a v as olj a. 
Áll ás p o nt o m s z eri nt a z új p oliti k ai m e g k ö z elít és f ő c élj a, h o g y e g y e ns úl y al a k ul h ass o n ki a z 
u ni ós e n g e d él y e z ési r e n ds z er és a t a g áll a m o k d ö nt ési s z a b a ds á g a k ö z ött. M ásr és zt, a z u ni ó p o l-
g ár ai v al ér e zt et ni kí v á nj a, h o g y a g é n m ó d osít ott él el mis z er e k k el s z e m b e ni e g yr e f o k o z ó d ó a g-
g o d al m u k at fi g y el e m b e v es zi a j o g al k ot ás. 
T a n ul m á n y o m b a n arr a k er es e m a v ál as zt, h o g y „ S z ü ks é g es- e a m ó d osít ás? ” ill et v e „ S z ül e t-
h et- e k o m pr o miss z u m e b b e n a z U ni ót er ős e n m e g os zt ó és a g a z d as á gi ér d e k e k ált al n a g y m é r-
t é k b e n m e g h at ár o z ott k ér d és b e n? ” 
A j a v asl at cs o m a g el ő z m é n y ei k ö z ött e mlít e ni k ell, h o g y a T a n á cs 2 0 0 9- b e n el ut asít ott a a B i-
z otts á g arr a ir á n y ul ó j a v asl at át, mis z eri nt M a g y ar ors z á g ot és A us ztri át k érj e f el n e m z eti 
v é di nt é z k e d és ei n e k h at ál y o n kí v ül h el y e z és ér e. 2  T o v á b b á a Bi z otts á g ot ol y a n j a v asl at ki d ol go-
z ás ár a hí vt a f el, a m el y a G M O- k t er m es zt és é n e k e n g e d él y e z és e t er ül et é n s z a b a d k e z et bi zt os í-
t a n a a t a g áll a m o k n a k.  
B arr os o el n ö k 2 0 0 9 s z e pt e m b er é b e n m e gf o g al m a z ott áll ás p o ntj á b a n a s z u bs zi di arit ás el v é-
n e k ( pri nci pi u m s u bsi di arit atis) al k al m a z ás át h a n gs úl y o zt a a G M O t e ki nt et é b e n is.3 A s z u bs zi di ar i-
t ás l é n y e g e, h o g y mi n d e n d ö nt ést a z o n a l e h et ő l e g al a cs o n y a b b s zi nt e n s z ü ks é g es m e g h o z ni, 
                                                 
1  A z E ur ó p ai P arl a m e nt és T a n á cs ir á n y el v e a g é nt e c h n ol ó gi á v al m ó d osít ott s z er v e z et e k k ör n y e z et b e t ört é n ő 
s z á n d é k os ki b o cs át ás ár ól és a 9 0 / 2 2 0 / E G K t a n á csi ir á n y el v h at ál y o n kí v ül h el y e z és ér ől.  
2  A Bi z otts á g arr a hi v at k o z ott, h o g y a z E ur ó p ai Él el mis z er bi zt o ns á gi H at ós á g ( E F S A) v él e m é n y e s z eri nt, a k ét áll a m 
j a v asl at ai a z u ni ós j o g a n y a g b a n el őírt, s z ü ks é g es m ért é k ű t u d o m á n y os bi z o n yít é k o k k al n e m r e n d el k e z n e k. 
3  J a v asl at a 2 0 1 1 / 1 8 / E K ir á n y el v n e k a t a g áll a m o k n a k a t er ül et ü k ö n t ört é n ő G M O-t er m es zt és k orl át o z ás ár a, ill et v e 
m e gtilt ás ár a bi zt osít ott l e h et ős é g t e ki nt et é b e n t ört é n ő m ó d osít ás ár ól. (t o v á b bi a k b a n: J a v asl at) Br üss z el, 2 0 1 0. 2.  
htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = C O M: 2 0 1 0: 0 3 7 5: FI N: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 4. 0 3.)   
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a h ol a z i nf or m á ci ó v al v al ó ell át otts á g a l e g m e gf el el ő b b és a h ol a d ö nt ési h at ás ai, k ö v et k e z m é-
n y ei a l e gj o b b a n ér z é k el h et ő e k. 4   
V él e m é n y e m s z eri nt t elj es e n e g y ért el m ű, h o g y a G M O- k k ör n y e z etr e ill et v e e g és zs é gr e 
g y a k or olt h at ás a a G M n ö v é n y e k t er m es zt és ét v áll al ó áll a m o k t er ül et é n t a p as zt al h at ó a l e gi n-
k á b b. A m e g h o z ott d ö nt és e k a z e g y es t a g áll a m o k p ol g ár ai n cs a p o d n a k l e, n a g y f el el őss é g et t é v e 
a t a g áll a mi j o g al k ot ásr a. É p p e n e z ért, e g y et ért e k a z E ur ó p ai P arl a m e nt S z a k bi z otts á g á n a k vé-
l e m é n y é v el, mis z eri nt a r és z es áll a m o k s z á m ár a l e h et ő v é k ell t e n ni, h o g y k ör n y e z et v é d el mi ok-
b ól k orl át o z h ass á k v a g y m e gtilt h ass á k a z U ni ó b a n e n g e d él y e z ett g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k t e r-
m es zt és ét. A n e m z eti h at ás k ör b e ut al ás ér d e k é b e n a br üss z eli bi z otts á g f o nt os n a k t artj a , a h i-
v at k o z ási i n d o k o k p o nt os r ö g zít és ét. Itt h ár o m s z e m p o nt ot k ell s z e m el őtt t art a ni ú g y, mi nt a z 
i n d o k o k i g a z olts á g át, ar á n y oss á g át v al a mi nt a dis z kri mi n á ci ó til al m át. 
 
Al a p el v e k és hi v at k o z ási i n d o k o k 
A z E ur ó p ai U ni ó g é nt e c h n ol ó gi át éri nt ő s z a b ál y o z ási r e n ds z er é n e k al a pj át ol y a n j o gi al a p el v e k 
k é p e zi k, a m el y e k a f o g y as zt ó k és g a z d ál k o d ó k al a p v et ő j o g ait is m e g al a p o z z á k. Itt e mlít e ni k ell 
a f ü g g etl e ns é g el v ét, a m el y a G M O- k es et é b e n a t u d o m á n y os a n m e g al a p o z ott , p árt atl a n e n g e-
d él y e z ési r e n ds z ert j el e nti. 
A m a g as s zi nt ű v é d el e m el v e a k ör n y e z et v é d el e m e g yi k al a p v et ő pill ér e, a m el y v él e m é n y e m 
s z eri nt a g é nt e c h n ol ó gi a j ö v ő b e ni, v a g yis h oss z ú t á v ú, k ár os k ör n y e z eti h at ás ai n a k fi g y el e m b e-
v ét el ét is m a g á b a k ell, h o g y f ogl alj a.  
A z átl át h at ós á g v al a mi nt a v ál as zt ási l e h et ős é g k ö v et el m é n y e e g y m áss al s z or os a n öss z ef ü g-
g e n e k. A h h o z, h o g y a f o g y as zt ó k és a t er m el ő k s z a b a d v ál as zt ásr a ir á n y ul ó j o g a ér v é n y es ül h es-
s e n, a G M O m e nt es és g é n m ó d osít ott t er m é k e k, él el mis z er e k e g y ért el m ű és m e gf el el ő e n g a-
r a nt ált el k ül ö nít és e s z ü ks é g es. A z el k ül ö nít és al a pj a a k o e g zis zt e n ci a s z a b ál y o k s zi g or ú ki al a k í-
t ás a és g y a k orl ati m e g v al ósít ás a. A k ör n y e z et et, e g és zs é g ü n k et v al a mi nt a g a z d as á g ot ért k ár o-
k ért v al ó f el el őss é g m e g áll a pít ás á n a k al a p el e m ei p e di g, a z el k ül ö nít és és a z  e g y ért el m ű j el öl és 
s z a b ál y ai n a k ki al a kít ás a. E zt is s z e m el őtt t art ott a a Bi z otts á g, a mi k or m e gt ett e m ó d osít ó j a v a s-
l at át.  
A b els ő pi a c e g ys é g e és a v áll alt n e m z et k ö zi k öt el e z etts é g e k fi g y el e m b e v ét el e a Bi z otts á g ot 
is k öt ő t é n y e z ő, í g y j a v asl at a a z i d e v o n at k o z ó u ni ós k öt el e z etts é g e k et n e m éri nti és n e m is 
éri nt h eti. Vis z o nt a f o k o z ott a b b j o g bi zt o ns á g ér d e k é b e n j a v as olj a a 2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v 2 6 b. 
ci k k el t ört é n ő ki e g és zít és ét. 
A Bi z otts á g ált al b e n y újt ott s z ö v e g et a vit á k s or á n p o nt osít ott á k és pr ó b ált á k a hi v at k o z ási 
i n d o k o k at m e g h at ár o z ni. Itt ol y a n i n d o k o kr ól v a n s z ó, a m el y e k a k o c k á z at ért é k el ési f ol y a m at 
s or á n vi zs g ált és m e g áll a pít ott n e g atí v k ör n y e z eti ill et v e e g és zs é g ü g yi h at ás o k at e g és zíti k ki. 
U g y a nis a k ö z öss é gi s zi nt e n el v é g z ett vi zs g ál at o k n e m t erj e d h et n e k ki mi n d e nr e, n e m a d h at n a k 
t elj es k ör ű v ál as zt a G M O- k h at ás air a, h oss z ú t á v ú k ö v et k e z m é n y eir e.  
A z es etl e g es e n f el m er ül ő n e g atí v h at ás o kr a v o n at k o z ó a d at o k hi á n y oss á g a, n e m ki el é gít ő 
j ell e g e is s z er e p el h et hi v at k o z ási i n d o k k é nt a j o gs z a b ál y b a n. E m ell ett l e h et ős é g et k ell a d ni, 
h o g y ol y a n t é n y e z ő kr e is hi v at k o z h ass a n a k a t a g áll a m o k, a m el y e k n e m k ö z v etl e n ül a k ör n y e z eti 
h at ás o k h o z k a p cs ol ó d n a k. A G M O- k e g y ért el m ű e n h at áss al v a n n a k a t a g áll a m o k ö k ol ó gi ai 
r e n ds z er eir e és t er m el ési f or m áir a is. A j a v asl at c élj a, a v é d el e m bi zt osít ás a a G M O m e nt es 
t er m el ési f or m át v ál as zt ó g a z d ál k o d ó k n a k.  
A z e mlít ett ki e g és zít és ( 2 6 b. ci k k) m ell ett t o v á b bi m ó d osít ás o k at is t art al m a z a j a v asl at. K ö-
t el e z ni kí v á nj a a t a g áll a m o k at ol y a n i nt é z k e d és e k m e g h o z at al ár a, a m el y e k k el m e g a k a d ál y o z h at ó 
                                                 
4  A z E ur ó p ai U ni ó e g yi k l e gf o nt os a b b al a p el v e, a m el y et a M a astri c hti S z er z ő d és 3. b. ci k k e k o difi k ált. E n n e k 
ért el m é b e n a t a g áll a m o k b els ő p oliti k ai r e n ds z er ét a z U ni ó n a k tis zt el et b e n k ell t art a ni a.  
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a f öl dt er ül et e k és él el mis z eri p ari t er m é k e k s z á n d é k os g é ns z e n n y e z és e. A g a z d as á gi v ers e n y tis z-
t ess é g é n e k m e gt art ás a ér d e k é b e n h ar m o ni z ál ni kí v á nj a a z o k at a f elt ét el e k et, a m el y e k b et art ás á-
v al a g a z d as á gi s z er e pl ő k j el e z h eti k a t er m é k e n, h o g y a z n e m t art al m a z G M O- t.  
N e m éri nti vis z o nt a G M O- kr a v o n at k o z ó u ni ós e n g e d él y e z ési elj ár ást. T o v á b br a is l es z n e k 
t a g áll a m o k, a ki k v áll alj át a G M n ö v é n y e k t er m es zt és ét, els ős or b a n a z o k, a ki k e b b e n m ár k o-
m ol y t a p as zt al at o k k al r e n d el k e z n e k. S z á m u kr a n a g y o n f o nt os ér v e k a n a g y o b b t er m és h o z a m és 
a pi a ci v ers e n y k é p ess é g. A z o n b a n n e m s z a b a d m e gf el e d k e z ni a h átr á n y air ól s e m. G a z d as á gi 
s z e m p o nt b ól a G M v et ő m a g ár a m a g as a b b, r á a d ás ul a n e m g é n m ó d osít ott t er m é k e k e g yr e f o-
k o z ó d ó m ért é k ű t ér h ó dít ás a ér z é k el h et ő n e m z et k ö zi s zi nt e n.  
A f o g y as zt ó k g é n m ó d osít áss al éri nt ett t er m é k e k et el ut asít ó m a g at art ás át fi g y el e m b e v é v e a 
hi v at k o z ási i n d o k o k k ö z ött n a g y v al ós zí n űs é g g el s z er e p el ni f o g a f o g y as zt ó k ill et v e a t er m el ő k 
s z a b a d v ál as zt ási j o g á n a k bi zt osít ás a. E g yr e er ős ö d ő t e n d e n ci a m ut at k o zi k a z e mlít ett j o g ér v é-
n y esít és é n e k f o nt oss á g ár a m é g a G M O- k „ ős h a z áj á b a n ”, a z E g y es ült Áll a m o k b a n is. 5   
S z er e p elt et ni k ell a z i n d o k o k k ö z ött, v él e m é n y e m s z eri nt, a h a g y o m á n y os m e z ő g a z d as á gi 
f or m á k m e g őr z és é n e k ill et v e a t er m és z et v é d el mi t er ül et e k m e g ó v ás á n a k i g é n y ét. A z u ni ós pi a-
c o n k o m ol y el ő n yt j el e nt h et a g a z d á k s z á m ár a, h a t er m é k ei k g é ns z e n n y e z ést ől m e nt es e k . 
A m e n n yi b e n a z el ut asít ó k s z á m a n ő, f el ért é k el ő di k a G M m e nt es v et ő m a g, n ö v é n y és t er m é k 
ár a a pi a c o k o n. A z o n b a n, t o v á b br a is f e n n áll ó pr o bl é m át j el e nt a K er es k e d el mi Vil á gs z er v e z et 
( W T O) s z a b ál yr e n ds z er e, a m el y n e m t es zi e g y ért el m ű e n l e h et ő v é a f e nti i n d o k o k al a pj á n t ört é-
n ő til al o m b e v e z et és ét. 
A hi v at k o z ási i n d o k o k g y a k orl at b a n t ört é n ő ér v é n y esít és e k ér d és e k et v et f el. A z i n d o k o k at 
t u d o m á n y os er e d m é n y e k n e k k ell i g a z ol ni u k és  cs a k a k éts é g et ki z ár ó, e g y ért el m ű t u d o m á n y os 
bi z o n yít é k o k bír n a k r el e v a n ci á v al. A h el y z et et n e h e zíti, h o g y a G M O k ér d és n a g y m ért é k b e n 
m e g os ztj a a k ut at ó k at , his z e n pr o és k o ntr a is v a n n a k t u d o m á n y os bi z o n yít é k o k.  
A G M O- k t á m o g at ói a z z al ér v el n e k, h o g y e z e k a n ö v é n y e k n a g y o b b t er m és h o z a m ot  er e d-
m é n y e z n e k és k e v és b é r o ml a n d ó a k, í g y a s z állít ás u k is s o k k al e g ys z er ű b b. A z o k k al a k ut at ó k k al 
ért e k e g y et, a ki k ó v at os a b b a n f o g al m a z n a k. „ N a g y o n n e h é z m e g bí z h at ó és f ü g g etl e n k ut at ási 
a d at o k at t al ál ni a s z a kir o d al o m b a n, h o g y a G M-t er m é k e k t er m es zt és é v el v al ó b a n si k er ült- e 
m e g n ö v el ni a t er m és h o z a m ot. A l e g m e g bí z h at ó b b, t é n y e k k el al át á m as zt ott k ut at ási a d at o k a 
G M -s z ój a t er m es zt és ér e v o n at k o z n a k. ” 6  
A G M n ö v é n y e k m ell ett ér v el ő k a g a z d as á gi el ő n y ö k ö n kí v ül a z e g és zs é gr e g y a k or olt p o z i-
tí v h at ás o kr ól is b es z á m olt a k, mi nt p él d á ul a z „ ar a n y ri zs ” es et é b e n, a m el y cs ö k k e nti a z A-
vit a mi n hi á n yt. A z ell e n z ő k e n n e k t é n yl e g es g y a k orl ati h as z n át m e g k ér d őj el e zt é k, áll ás p o ntj u k 
s z eri nt, a vil á g él el m e z ési pr o bl é m áit n e m f elt étl e n ül  a G M n ö v é n y e k n e k k ell m e g ol d a ni a. „ A z 
ar a n y G M-ri zs b ől mi n d e n n a p l e g al á b b 4 k g- ot k ell e n e a z e m b er e k n e k f o g y as zt a ni a h h o z, h o g y 
a n a pi A- vit a mi n s z ü ks é gl et ü k et ki el é gíts e. R á a d ás ul, a z A- vit a mi n- hi á n y b a n s z e n v e d ő e m b er e k 
s z er v e z et e cs a k a k k or t u dj a a b ét a- k ar oti nt h at ás os a n f el h as z n ál ni, h a a t á pl ál é k f e h érj e- d ús. 
S aj n os, a z A- vit a mi n- hi á n yt ól s z e n v e d ő e m b er e k t ö b bs é g e a f ejl ő d ő vil á g b ól k er ül ki, és a z 
él el m ü k g y a kr a n f e h érj e- hi á n y os is. ” 7   
A G M n ö v é n y e k n e k a z e g és zs é gr e és a k ör n y e z etr e g y a k or olt k ár os h at ás ait is al át á m as zt o t-
tá k  t u d o m á n y os er e d m é n y e k k el. A brit k or m á n y él el mis z er bi zt o ns á gi cs o p ortj a f el hí vt a a z 
a m eri k ai Él el mis z er és G y ó g ys z er bi zt o ns á gi Bi z otts á g fi g y el m ét a G M n ö v é n y e k p oll e nj ei ált al 
o k o z ott v es z él y e kr e. Mi c h a el A nt o ni o u a n g ol e g y et e mi k ut at ó m e g áll a pít ás a s z eri nt, a z él ő 
                                                 
5   G M O Co nt a mi n atio n Preve ntio n a n d Mar ket F air ness - W h at Will It T a ke?  htt p: / / w w w. n ati o n al or g a ni c c o aliti o n. or g /  
G M O / G M O C o nt a mi n ati o n Pr e v e nti o n. p df  ( 2 0 1 2. 0 2.  1 7.)  
6  P U S Z T AI Ár p á d –  B A R D Ó C Z Z s u zs a: A ge neti k ail ag mó dosított élel mis zere k bi zto ns ág a . T er m és z et es e n Al a pít v á n y, 
B u d a p est, 2 0 0 6. 6 9.  
7  U o. 6 6 -6 7.  
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s z er v e z et b e b ej ut ott m ó d osít ott g é n k o m ol y v ált o z ás o k at i d é z h et el ő, e n n e k k ö v et k e z m é n y ei 
kis z á mít h at atl a n o k. 8   
Mi v el a t a g áll a m o k n a k a g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k t er m es zt és e t e ki nt et é b e n j el e nl e g ni n cs 
m érl e g el ési j o g k ör e, í g y t ö b b e n – k ö z ött ü k h a z á n k is a M O N 8 1 0- es G M k u k ori c a es et é b e n – 
v é d z ár a d é k o kr a hi v at k o z n a k és n e m a t u d o m á n y os er e d m é n y e kr e.  
A z aj á nl ás, áll ás p o nt o m s z eri nt, a z e d di gi s z a b ál y o z ás h o z k é p est e g ys é g es e b b k er et et n y ú j-
t a n a, a z e g és zs é g ü g yi és k ör n y e z eti k o c k á z at o k at al át á m as zt ó k ut at ási er e d m é n y e k e n al a p ul ó, 
u ni ós s z a b ál y o z ási r e n ds z er n e k. 9  U g y a n a k k or n e m k orl át o z n á a G M él el mis z er e k, v et ő m a g o k 
és t a k ar m á n y o k s z a b a d k er es k e d el m ét. A z e ur ó p ai i nt e gr á ci ó h at é k o n y a b b m ű k ö d és ét s e gít et n é 
el ő a s z u bs zi di arit ás el v é n e k al k al m a z ás a a G M O- k t er ül et é n is. V él e m é n y e m s z eri nt e n n e k 
f o nt oss á g át i g a z olj a, h o g y a k ér d és a z e m b eri e g és zs é g m ell ett s z or os a n öss z ef ü g g a f öl d h as z-
n ál att al, a h el yi m e z ő g a z d as á gi s aj át oss á g o k k al és a k ör n y e z eti ért é k e k k el. A m ó d osít ás ért e m é-
b e n a t a g áll a m o k m e z ő g a z d as á gi s aj át oss á g ai n a k fi g y el e m b e v ét el e a z al á b bi a k s z eri nt t ört é n n e: 
a r e gi o n ális s z e m p o nt o k fi g y el e m b e v ét el e a k o c k á z at ért é k el és s or á n és a z e n g e d él y e z ési f elt ét e-
l e k k ö z ött v a g y m ás i n d o k olt t é n y e z ő k fi g y el e m b e v ét el e a r e n d el et k er et é b e n.1 0   
Ki s z er et n é m e m el ni a j el e nl e gi j o g g y a k orl at b ól a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g á n a k C- 4 4 2 / 0 9 s z. 
ü g y b e n h o z ott ít él et ét. 1 1  A z ít él et r á vil á gít ott e g yr és zt arr a, – é p p e n a M O N 8 1 0- es k u k ori c a 
k a p cs á n – h o g y a G M n ö v é n y e k k el v al ó e g y m ás m ell ett él és a m e z ő g a z d as á gi g y a k orl at b a n l é-
n y e g é b e n ki vit el e z h et etl e n és h at al m as g a z d as á gi v es zt es é g et o k o z a g a z d ál k o d ó k n a k és a z á l-
l a m n a k e g y ar á nt.  M ásr és zt, h o g y a z il y e n t er m é k e k, mi nt a G M vir á g p ort t art al m a z ó m é z és ét-
r e n d- ki e g és zít ő k, a r e n d el et ért el m é b e n – a k ár mil y e n kis m ért é k ű is b e n n e a G M O j el e nl ét – 
G M O- k b ól el ő állít ott öss z et e v ő k et t art al m a z ó él el mis z er n e k mi n ős ül n e k. F or g al o m b a h o z at a-
l u k k ül ö n e n g e d él y h e z k öt ött, a mi v el j el e n es et b e n a m é h és z, n yíl v á n v al ó o k b ól n e m r e n d el ke-
z ett. 
E z a bír ói d ö nt és f el hí vt a a fi g y el m et a j o g al k ot ás hi á n y oss á g air a, a m el y e k et a z i d e v o n at k o-
z ó U ni ós s z a b ál yr e n ds z er h ar m o ni z ál ás á v al k ell e n e ki k üs z ö b öl ni. A Bír ós á g ít él et é b e n m e g er ő-
sít ett e a zt a t é n yt, mis z eri nt a z u ni ós j o gs z a b ál y o k z ér ó t ol er a n ci a el v ét k ö v eti k a z e n g e d él y n é l-
k üli G M O j el e nl ét es et é b e n. E n n e k f é n y é b e n e g y ért el m ű e n m e g áll a pít h at ó, h o g y e g ys é g es és 
s zi g or ú k o e g zis zt e n ci a s z a b ál y o z ásr a v a n s z ü ks é g. M e gf el el ő k árt érít ési és f el el őss é gi s z a b ál y o k, 
t o v á b b á a t er m es zt és, t er m el és k a p cs á n f el m er ül ő k ölts é g e kr e v o n at k o z ó k o m p e n z á ci ós s z a b á-
l y o k k ell e n e k. L e h et ő v é k ell t e n ni t o v á b b á, h o g y bi z o n y os r é gi ó k b a n, a z ó n á kr a v al ó f el os zt ás 
r é v é n, m e gtilt h ass á k a n yílt k ör n y e z et b e t ört é n ő G M O-t er m es zt ést. 1 2  
 
A z ér e m m ási k ol d al a 
A j a v asl at cs o m a g g al k a p cs ol at b a n u g y a n a k k or t ö b b pr o bl é m a is f el v et ő di k. E z e k k ö z ül a z 
e g yi k, mis z eri nt a m ó d osít ás cs u p á n s z ű k m o z g ást er et j el e nt a t a g áll a m o k s z á m ár a. E zt t á-
m as ztj a al á a s z e m p o nt o k al k al m a z ás á n a k k orl át o z ott k er et e t o v á b b á , h o g y a m e g ol d ás o k cs u-
p á n a z e n g e d él y e k u ni ós s zi nt ű elf o g a d ás á n a k m ó dj ár a l e n n é n e k h at áss al. E z e n kí v ül a z új  aj án-
                                                 
8  Bi zo nyt al a n a G M O- növé nye k egés zség ügyi h at ás a.  htt p: / / w w w. w e b or v os. h u / a d at / m a g y ar or v os /f e br / 2 6- 2 7. p df  ( 2 0 1 2. 0 4.  
0 2.)  
9  J el e nl e g a Bi z otts á g 2 0 0 3. j úli us 2 3- ai aj á nl ás a a g é nt e c h n ol ó gi á v al m ó d osít ott nö v é n y e k és a h a g y o m á n y os és 
bi o g a z d ál k o d ás e g y ütt es j el e nl ét é n e k bi zt osít ás ár a s z ol g ál ó n e m z eti str at é gi á k és l e gj o b b g y a k orl at o k ki d ol g o z ás ár a 
v o n at k o z ó ir á n y m ut at ás a m ér v a d ó.  
1 0  J a v asl at, 3. 
1 1  A bír ós á g K arl H ei n z B a bl o k és t árs ai k o ntr a Fr eist a at B a y er n ü g y b e n, 2 0 1 1. s z e pt e m b er 0 6. n a pj á n k elt ít él et e. 
1 2  A z E ur ó p ai G a z d as á gi és S z o ci ális Bi z otts á g v él e m é n y e –  G M O -k a z E U -b a n ( t o v á b bi a k b a n: Ki e g és zít ő v él e m é n y). 
E uró p ai U nió Hiv at alos L a pj a  L V . é vf., C 6 8 ( 2 0 1 2 ) 6 1.  htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o?  
uri = OJ: C: 2 0 1 2: 0 6 8: F U L L: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 5.  1 7.)  
Ir á nyelv a G M O s z a b ályo z ás ár a 
 
1 0 9  
l ás h at ál y a ki z ár ól a g ol y a n i nt é z k e d és e kr e t erj e d ki, a m el y e k c élj a a G M n ö v é n y e k m ás n ö vé-
n y e k b e n t ört é n ő, n e m s z á n d é k os el őf or d ul ás á n a k ki k üs z ö b öl és e. 1 3   
V él e m é n y e m s z eri nt a j a v asl at cs o m a g, a n n a k ell e n ér e, h o g y n e m j el e nt t elj es k ör ű m ó d os í-
t ást m é gis a z el őr el é p és ir á n y á b a m ut at, his z e n a v o n at k o z ó u ni ós j o gs z a b ál yi k er et e k át al a kítá-
s a kis z á mít h at ó b b d ö nt és h o z at ali f ol y a m at ot er e d m é n y e z h et n e. 
A j a v asl at t o v á b b á n e m e g y ért el m ű e n a G M O ell e n es ors z á g o k ér d e k eit s z ol g ál n á. E z 
a z o n b a n a z elf o g a d ásr a k er ül ő hi v at k o z ási i n d o k o kt ól n a g y m ért é k b e n f ü g g. A j el e nl e gi j o gi k e-
r et e k n e k m e gf el el ő e n a z ell e n z ő k hi v at k o z h at n a k e g yr és zt, a 2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v 2 3. ci k k ér e, 
í g y l e h et ős é g ü k v a n a v é d z ár a d é k b a n m e g h at ár o z ott k ül ö nl e g es elj ár ás i g é n y b e v ét el ér e. M ás-
r és zt, hi v at k o z h at n a k a z 1 8 2 9 / 2 0 3 3 / E K r e n d el et 3 4. ci k k ér e, e z al a pj á n s ür g őss é gi i nt é z k e d é s-
h e z f ol y a m o d h at n a k. E z e k k el a l e h et ős é g e k k el cs a k a b b a n a z es et b e n él h ett e k, h a al a p os o k k al 
f elt e h et ő, h o g y a z u ni ós e n g e d éll y el r e n d el k e z ő G M O k o m ol y k o c k á z at ot j el e nt a k ör n y e z etr e 
és a z e m b eri e g és zs é gr e. 1 4   
A m e n n yi b e n a k o n kr ét hi v at k o z ási i n d o k o k k ér d és é b e n e g y e zs é g s z ül eti k, a z e mlít ett k ét 
ci k k e n al a p ul ó v é d el e m k ö n n y e n m e g d ől. U g y a nis a t o v á b bi a k b a n a hi v at k o z ási i n d o k o k j el e n-
ti k a k orl át o z ás ill et v e ki z ár ás al a pj át.  
Áll ás p o nt o m s z eri nt, a h at é k o n y v é d el e m ér d e k é b e n mi n d e n k é p p s z ü ks é g l e n n e a k o c k á-
z at ért é k el és s or á n m e g áll a pít ott n e g atí v k ör n y e z eti és e g és zs é g ü g yi h at ás o k at ki e g és zít ő i n d o-
k o kr a, ill et v e a k ell ő e n m e g al a p o z ott t u d o m á n y os bi z o n yít é k o k hi á n y ár a, mi nt hi v at k o z ási al a p-
r a. 
V él e m é n y e m al át á m as zt ás a k é nt e m el n é m ki a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g á n a k C- 5 8 / 1 0 – C-
6 8 / 1 0.s z. e g y esít ett ü g y e k b e n h o z ott ít él et ét. E b b e n a z ü g y b e n a bír ós á g el m ar as zt alt a Fr a n ci a-
ors z á g ot, v él e m é n y e s z eri nt n e m hi v at k o z h at ott v ol n a a z ir á n y el v 2 3. ci k k ér e a M O N 8 1 0- es 
k u k ori c a b etilt ás a k or. E h el y ett a r e n d el et 3 4. ci k k ér e k ell ett v ol n a hi v at k o z ni a. A h h o z, h o g y 
e zt m e gt e h ess e e g y t a g áll a m, a s ür g őss é gi i nt é z k e d és s z ü ks é g ess é g ér ől m e gf el el ő m ó d o n t áj é-
k o zt at ni a k ell a z E ur ó p ai Bi z otts á g ot. A m e n n yi b e n a Bi z otts á g n e m h o z s e m mil y e n i nt é z k e-
d ést, a k k or a t a g áll a m n a k, a z ált al a elf o g a d ott i nt é z k e d és e kr ől, h al a d é kt al a n ul t áj é k o zt at ni a k ell 
a B i z otts á g ot és a t ö b bi t a g áll a m ot.  
A z ü g y k a p cs á n a bír ós á g h a n gs úl y o zt a, h o g y a til al o m b e v e z et és é n e k cs a k a k k or v a n h el y e, 
h a a k o c k á z atf el m ér és s or á n m e g áll a pítj á k „ a z e m b eri e g és zs é g et, a z áll ati e g és zs é g et v a g y a 
k ör n y e z et et n yil v á n v al ó m ó d o n v es z él y b e s o dr ó, j el e nt ős k o c k á z at ot k é p e z ő h el y z et f e n n áll á-
s át ”. E z ért is f o nt os, h o g y a k ör n y e z et v é d el mi i n d o k o kr a s or á b a n ol y a n o k s z er e p elj e n e k, mi nt 
a n ö v é n y v é d ő s z er e k k el s z e m b e ni r e zis zt e n ci a, a bi o di v er zit ás m e g őr z és e, s őt a n e g atí v k ör n y e-
z eti h at ás o k at e g y ért el m ű e n ki z ár ó, m e g al a p o z ott t u d o m á n y os bi z o n yít é k o k, t é n y e k hi á n y a. 1 5  A 
kl ass zi k us k ör n y e z et v é d el mi o k o kr a t ört é n ő hi v at k o z ás a W H O- v al s z e m b e n f el m er ül ő vit á k-
b a n is er e d m é n y es e b b ér v el ést bi zt osít h at n a. N e m s z a b a d m e gf el e d k e z ni arr ól, h o g y a m ó d os í-
t ás n e m s ért h eti a z U ni ó ált al – els ős or b a n a K er es k e d el mi Vil á gs z er v e z et ( W T O) k er et ei kö-
z ött – v áll alt n e m z et k ö zi k öt el e z etts é g e k et.  
M e g áll a pít h at ó, h o g y a Bi z otts á g j a v asl at a n e m n y újt t elj es k ör ű j o gi g ar a n ci át a G M O ell e-
n es áll a m o k n a k, his z e n n e m éri nti a g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k u ni ós e n g e d él y e z ési r e n ds z er ét. A 
t a g áll a mi i nt é z k e d és e k t o v á b br a s e m j el e nt h et n e k m e g k ül ö n b ö zt et ést a n e m z eti és n e m n e m ze-
                                                 
1 3  A 2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v 2 6 a. ci k k é n e k ( 1) b e k e z d és e s z eri nt a t a g áll a m o k m e gf el el ő i nt é z k e d és e k et t e h et n e k, h o g y 
el k er ülj é k a G M O- k n e m s z á n d é k os el őf or d ul ás át a z e g y é b t er m é k e k b e n. 
1 4  J a v asl at, 7. 
1 5  Bővíte né a z E P a G M O -tilt ás hiv at ko z ási körét. htt p: / / br u xi nf o. h u / ci k k / 2 0 1 1 0 7 0 5- b o vit e n e- a z -e p - a- g m o-tilt as-
hi v at k o z asi- k or et. ht ml  ( 2 0 1 2. 0 4.  2 7.)  
Kov ács J u dit Nór a  
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ti t er m é k e k k ö z ött a k er es k e d el e m t er ül et é n.1 6  T o v á b b á a t a g áll a mi i nt é z k e d és e k n e k öss ze-
e g y e zt et h et ő n e k k ell l e n ni e a z u ni ós s z a b ál y o k k al, a z E ur ó p ai U ni ór ól s z ól ó ill et v e a z U ni ó 
m ű k ö d és ér ől s z ól ó s z er z ő d és e k k el. A h el yi s zi nt ű til al o m t e h át n a g y o n k ör ült e ki nt ő e n m e g v á-
l as zt ott al a p o k o n k ell, h o g y n y u g o dj o n. 
Mi n d e z e k m ell ett, a til al o m cs a k a g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k k ö zt er m es zt és ér e v o n at k o zi k. 
A t a k ar m á n y k é nt ill et v e a z él el mis z eri p ar b a n f el h as z n ál ásr a k er ül ő g é n m ó d osít ott s z er v e z et e k-
r e n e m. Err e e g y é b k é nt h a z á n k b a n si n cs ált al á n os ér v é n y ű til al o m, a s zi g or o d ó ell e n őr z ési 
r e n ds z er ü n k k el pr ó b álj u k kis z űr ni a g é ns z e n n y e z ett t er m é k e k et. Itt k ell m e g e mlít e ni, h o g y a ja-
v asl at m ó d osít ott s z ö v e g e h ar m o ni z ál ni kí v á nj a a „ n e m t art al m a z G M O-t ” m e gj el öl és s z a b ál y a-
it is a 2 6 b b. ci k k b ei kt at ás á v al. A z e g ys é g es e b b f elt ét elr e n ds z er h o z z áj ár ul h at n a a f o g y as zt ó k 
v ál as zt ási j o g á n a k ér v é n y es ül és é h e z. 
V él e m é n y e m s z eri nt a z U ni ó G M O s z a b ál y o z ás a t er ül et é n v a n n a k hi á n y oss á g o k, k o n kr ét 
s z a k p oliti k ai i nt é z k e d és e k v ár at n a k m a g u kr a, mi nt p él d á ul a z e mlít ett e g y ütt-t er m es zt és g y a k o r-
l ati pr o bl é m áit m e g ol d ó i nt é z k e d és e k. A k ör n y e z eti, ill et v e g a z d as á gi k ár o k k al k a p cs ol at os f ele-
l őss é gi s z a b ál y o k is hi á n y os a k. A z E ur ó p ai Bi z otts á g í g ér et e s z eri nt, 2 0 1 2 -i g k e z d e m é n y e z ni 
f o gj a a j o g al k ot ás f el ül vi zs g ál at át, a m el y s or á n a z e mlít ett hi á n y oss á g o k k al f elt étl e n ül f o gl al k o z-
ni f o g. E z k ül ö n ös e n j el e nt ős, mi v el a z él el mis z er n ö v é n y e k m ell ett a n e m él el mis z er c él ú – 
mi nt p él d á ul a g y ó g ys z eri p ari, ill et v e bi o ü z e m a n y a g g y árt ás s or á n f el h as z n ál ásr a k er ül ő – n ö v é-
n y e k k at e g óri áj á n a k b e v e z et és e h at é k o n y a b b e g y ütt m ű k ö d ést i g é n y el m aj d. 
 
D á n j a v asl at a h el y z et ol d ás ár a 
A z ir á n y el v vit áj a k a p cs á n, a z E ur ó p ai U ni ó s z e m b e k er ült a W T O k er et ei k ö z ött v áll alt n e m-
z et k ö zi k öt el e z etts é g ei v el, u g y a nis a s z er v e z et ált al al k al m a z ott s z a b ál y o k ért el m é b e n n e m k o r-
l át o z h at ó a z új g é n m ó d osít ott s z er v e z et e k b e h o z at al a.  
E b b e n a f es z ült h el y z et b e n D á ni a 1 7  k ét m e g ol d ást j a v as olt a h olt p o ntr ól v al ó el m o z d ul ás 
ér d e k é b e n. A z e g yi k m e g ol d ás m é g a G M O e n g e d él y e z ési elj ár ás s z a k as z á b a n a z l e h et n e, h o g y 
a z e n g e d él y e z ési k ér el m et b e n y újt ó c é g e g y t a g áll a m k ér és ér e a z a d ott áll a m t er ül et é n e k e g és z ét 
v a g y e g y r és z ét ki e m el h et n é a z e n g e d él y h at ál y a al ól. Í g y e z a j a v asl at k er ül h et n e a t a n á cs el é j ó-
v á h a g y ásr a. M ási k m e g ol d ást a z j el e nt h et n é , h a e g y t a g áll a m a z e n g e d él y e z ési elj ár ást k ö v et ő e n 
k orl át o z h at n á, ill et v e m e gtilt h at n á a m ár e n g e d él y e z ett g é n m ó d o sít ott n ö v é n y k ö zt er m es zt és b e 
v o n ás át. Itt a z o n b a n v a n e g y f elt ét el, mis z eri nt a n e m z eti s zi nt ű i nt é z k e d és n e m l e h et ell e nt ét es 
a z u ni ós s zi nt e n v é gr e h ajt ott k ör n y e z eti k o c k á z at el e m z éss el. A z éri nt ett t a g áll a m n a k j el e z ni e 
k ell e n e a Bi z otts á g f el é a z i n d o k ait.  
A  k o m pr o miss z u m os  j a v asl at ot a z o n b a n n e m s z a v a zt á k m e g a r és z es áll a m o k. D á ni a a j ú-
ni us b a n f ol yt a t ó d ó t ár gy al ás o k er e d m é n y ess é g é b e n bí zi k és  kit art áll ás p o ntj a m ell ett . A d á n o k 
G M O p oliti k áj át al a p v et ő e n a f e n nt art h at ó f ejl ő d és f o nt oss á g át h a n gs úl y o z ó k ör n y e z et v é d el mi 
és a gr ár p oliti k áj a h at ár o z z a m e g. E g y et ért e k a  G M O ü g y ért f el el ős u ni ós bi zt os J o h n D alli á l-
l ás p o ntj á v al, mis z eri nt a d á n j a v asl at –  a k u d ar c  ell e n ér e  –  e g y ér t el m ű j a v ul ást er e d m é n y e z ett, 
                                                 
1 6  A z E ur ó p ai U ni ó m ű k ö d és ér ől s z ól ó s z er z ő d és 3 6. ci k k  ért el m é b e n : „ A 3 4. és a 3 5. ci k k r e n d el k e z és ei n e m z árj á k ki 
a b e h o z at alr a, a ki vit elr e v a g y a tr a n zit ár u kr a v o n at k o z ó ol y a n til al m a k at v a g y k orl át o z ás o k at, a m el y e k et a k ö z er k öl cs, a 
k ö zr e n d, a k ö z bi zt o ns á g, a z e m b er e k, a z áll at o k és n ö v é n y e k e g és zs é g é n e k és él et é n e k v é d el m e, a m ű v és zi, t ört é n el mi 
v a g y r é g és z eti ért é k et k é p vis el ő n e m z eti ki n cs e k v é d el m e v a g y a z i p ari és k er es k e d el mi t ul aj d o n v é d el m e i n d o k ol. E z e k 
a til al m a k és k orl át o z á s o k a z o n b a n n e m l e h et n e k ö n k é n y es m e g k ül ö n b ö zt et és v a g y a t a g áll a m o k k ö z ötti k er es k e d el e m 
r ejt ett k orl át o z ás á n a k es z k ö z ei. ” htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = OJ: C: 2 0 1 0: 0 8 3: 0 0 4 7: 0 2 0 0:  
h u: P D F  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 9.)  
1 7  2 0 1 2 els ő f el é b e n D á ni a t ölt ött e b e a z E ur ó p ai U ni ó T a n á cs á b a n a z el n ö ki tis zt ét.   
Ir á nyelv a G M O s z a b ályo z ás ár a 
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mi v el  a g é n m ó d osít ást  ell e n z ő k s z á m át n ö v elt e .1 8  M e g áll a p ít h at ó, h o g y a „ G M O-
j a v asl at cs o m a g ” e g y í g ér et es n e k t ű n ő el m o z d ul ást k e z d et ét j el e nt h eti.  
A  f e n nt art h at ó f ejl ő d ésr e v o n at k o z ó al a p el v et ér d e m es  r és zl et es e b b e n t ár g y al ni D á ni a k a p-
cs á n, mi v el itt n a g y s z er e p et t ölt b e a z ö k ol ó gi ai g a z d ál k o d ás. E n n e k  m e g őr z és e a f e n n t art h at ó 
f ejl ő d és bi zt osít ás á n a k r és z ét k é p e zi, a g é nt e c h n ol ó gi a m e z ő g a z d as á gi al k al m a z ás a p e di g, a z 
ö k ol ó gi ai g a z d ál k o d ás l e g n a g y o b b ell e ns é g é n e k t e ki nt h et ő.  A g é nt e c h n ol ó gi a t e h át a f e n nt ar t-
h at ós á g ell e n h at ó t é n y e z ő . 
A f e n nt art h at ós á g f o g al m a a k ö r n y e z eti, g a z d as á gi és s z o ci ális f e n nt art h at ós á g ot e g y ar á nt 
m a g á b a f o gl alj a.  A z ö k ol ó gi ai k ö z p o nt ú m e g k ö z elít és ért e m é b e n a g a z d as á gi és s z o ci ális r e n d-
s z er e k a z ö k ol ó gi ai r e n ds z er alr e n ds z er é n e k t e ki nt h et ő e k. 1 9   
A Br u n dtl a n d Bi z otts á g 2 0  j el e nt és é b e n m a g h atár o z ott d efi ní ci ó ért el m é b e n: „ A  f e n nt art h a-
t ó f ejl ő d és ol y a n f ejl ő d és, a m el y ki el é gíti a j el e n g e n er á ci ó s z ü ks é gl et eit a n él k ül, h o g y v es z él y e z-
t et n é a j ö v ő g e n er á ci ó es él y eit arr a, h o g y ő k is ki el é gít h ess é k s z ü ks é gl et ei k et. ” E n n e k f é n y é b e n, 
v él e m é n y e m s z er i nt e g y ért el m ű, h o g y a k ör n y e z eti ért é k ei n k és m e z ő g a z d as á gu n k f e n nt art h a-
t ós á g a el v ál as zt h at atl a n ul öss z e k a p cs ol ó d n a k. A z ö k ol ó gi ai r e n ds z er e k és a g a z d as á g f e n nt ar t-
h at ó f ejl ő d és é n e k e g y e ns úl y át k ell m e gt al ál n u n k. T é n y, h o g y a  j el e nl e gi f elt ét el e k m ell ett a 
g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k h oss z ú t á v o n k o m ol y k o c k á z at ot j el e nt e n e k a z ö k ol ó gi ai és bi o g a z-
d ál k o d ás s z á m ár a.  
T ö b b s z er v e z et is v é g z ett a f e n nt art h at ós á g g al k a p cs ol at os f el m ér és e k et, k ö z ött ü k s z er e p el 
a z E N S Z Él el m e z ési és M e z ő g a z d as á gi S z er v e z et e ( F A O) ill et v e a z I A A S T D ( M e z ő g a z d as á g-
t u d o m á n yi és f ejl es zt ési t e c h n ol ó gi ai n e m z et k ö zi f el m ér és). E z e k él el m e z és bi zt o ns á g s z e m-
p o ntj á b ól is a f e n nt art h at ó f ejl ő d ést, f e n nt art h at ó m e z ő g a z d as á g ot h a n gs úl y o z z á k, e z p e di g 
k ör n y e z et b ar át t e c h n ol ó gi a – n e m f elt étl e n ül a g é nt e c h n ol ó gi a – al k al m a z ás át i g é n yli a m e z ő-
g a z d as á g t er ül et é n. 2 1   
A f e n nt art h at ós á g ot bi zt osít ó m e z ő g a z d as á gi g y a k orl at el őt ér b e h el y e z és e k o m ol y el ő n yt j e-
l e nt h et a z U ni ó s z á m ár a a g a z d as á gi v ers e n y b e n. „ A f e n nt art h at ó m e z ő g a z d as á g b a v al ó i nt en-
zí v b er u h á z ás o k r é v é n a z E U e g y e d ül áll ó és i n n o v atí v gl o b ális v e z et ő p o zí ci ót s z er e z h et … ” 2 2  
A j ö v ő b e ni K ö z ös A gr ár p oliti k a ( K A P) bi o di v er zit ás m e g őr z és ér e ir á n y ul ó c él kit ű z és eit is t á-
m o g at n á e z a m e g ol d ás. 
 
A k a p cs ol ó d ó i nt é z m é n yr e n ds z err ől r ö vi d e n 
A j a v asl at cs o m a g k a p cs á n f elt étl e n ül e mlít ést ér d e m el k ét i nt é z m é n y, a m el y e k a t a g áll a m o k 
k ö zti h at é k o n y k o m m u ni k á ci ót és e g y ütt m ű k ö d ést s e gíti k el ő.  
A z E ur ó p ai Él el mis z er bi zt o ns á gi H at ós á g ( E F S A) 2 0 0 2- b e n e g y átf o g ó pr o gr a m r és z e k é nt 
j ött l étr e a z E ur ó p ai P arl a m e nt és T a n á cs r e n d el et e al a pj á n.2 3  E g yi k f o nt os al a p el v e ért el m é b e n, 
                                                 
1 8  M ar a dt a p att hely zet a G M O- k e nge délye zésé nél.  htt p: / / w w w. br u xi nf o. h u / ci k k / 2 0 1 2 0 3 0 9- m ar a dt- a- p att h el y z et- a- g m o- k-
e n g e d el y e z es e n el. ht ml  ( 2 0 1 2. 0 4.  0 4.)  
1 9  LI S Á N YI E n dr é n é B e k e J u dit: A fe n nt art h ató me zőg a z d as ág kritéri u mre n ds zere és ere d mé nyei D á ni á b a n és M agy arors z ágo n.  
D o kt ori ért e k e z és, S z e nt Ist v á n E g y et e m, G a z d as á g- és T árs a d al o mt u d o m á n yi K ar, G ö d öll ő, 2 0 1 1. 1 1.  htt p: / /  
w w w.s zi e. h u /fil e /tti / ar c hi v u m / Lis a n yi _ E n dr e n e _ B e k e _J u dit _ diss z ert a ci o. p df ( 2 0 1 2 . 0 5.  2 3)  
2 0  A Br u n dtl a n d Bi z otts á g a z E N S Z 1 9 8 4- es k ö z g y űl és é n e k h at ár o z at a al a pj á n j ött l étr e, hi v at al os el n e v e z és e: 
K ör n y e z et és F ejl ő d és Vil á g bi z otts á g a. A f ü g g etl e n t est ül et 1 9 8 7- b e n f o g a dt a el a Kö zös Jövő n k cí m ű j el e nt ést, a m el y 
öss z e k a p cs olt a a k ör n y e z et v é d el e m, a ga z d as á g és a f ejl ő d és f el a d at ait. 
2 1  A z I A A S T D alt er n atí v t e c h n ol ó gi a k é nt a m ar k er al a p ú s z el e k ci ót h a n gs úl y o z z a, itt is bi z o n y os t ul aj d o ns á g o k 
c élir á n y os s z el e k ci ój ár ól v a n s z ó. E z a z elj ár ás bi z o n yít ott a n er e d m é n y es, kis e b b a k ölts é g v o n z at a és n e m j ár ol y a n 
k o c k á z at o k k al, mi nt a g é nt e c h n ol ó gi a. 
2 2  Ki e g és zít ő v él e m é n y, 5 9.  
2 3  A z E ur ó p ai P arl a m e nt és T a n á cs 1 7 8 / 2 0 0 2 / E K r e n d el et e a z él el mis z erj o g ált al á n os el v eir ől és k ö v et el m é n y eir ől, a z 
E ur ó p ai Él el mis z er bi zt o ns á gi H at ós á g l étr e h o z ás ár ól és a z él el mis z er bi zt o ns á gr a v o n at k o z ó elj ár ás o k m e g áll a pít ás ár ól.  
Kov ács J u dit Nór a  
 
1 1 2  
„ a k o c k á z at ért é k el ési és k o c k á z at k e z el ési f el el őss é g et f u n k ci o n ális a n k ül ö n v ál as zt ott á k. ” 2 4  E z a 
h at ós á g k ett ős m e g bí z at ást l át el. E g yr és zt, f ü g g etl e n és i d ős z er ű t a n á cs o k at a d a t elj es él el m i-
s z erl á n c b a n f el m er ül ő k o c k á z at o kr ól. M ásr és zt, k o m m u ni k á ci ós k a p cs ol at ot t art f e n n a z ér d e-
k elt f el e k k el, í g y k é p vis el v e a f o g y as zt ói ér d e k e k et. 
F el a d at k ör é b e t art o z n a k a z él el mis z er- és t a k ar m á n y bi zt o ns á g, a z áll at o k e g és zs é g e és j ól é-
t e, v al a mi nt a n ö v é n y v é d el e m és a n ö v é n y e k e g és zs é g e, í g y a G M O k ér d és is. T o v á b b á a z u ni-
ó h o z e n g e d él y e z ésr e b e n y újt ott k ér el m e k bi zt o ns á gi ért é k el és é n e k el v é g z és ét is ell átj a.  F el a d a-
t ai ér d e k é b e n t u d o m á n y os a d at o k at g y űjt és el v é g zi e z e k el e m z és ét. A h at ós á g t u d o m á n y os b i-
z otts á g a ill et v e t est ül et ei t a n á cs o k k al l átj á k el a z U ni ó d ö nt és h o z ó s z er v eit, al a p ot bi zt osít a n a k 
a z e g y es s z a k p oliti k á k és a j o g al k ot ás s z á m ár a.  F ü g g etl e n i g a z g at ót a n á cs l átj a el a h at ós á g v e z e-
t és ét. A m e gf el el ő és hit el es i nf or m á ci ó k ár a ml ás át t a n á cs a d ó f ór u m a bi zt osítj a a hi v at al, a t ag-
áll a m o k ill et v e I zl a n d és N or v é gi a él el mis z er bi zt o ns á gi h at ós á g ai t o v á b b á a z E ur ó p ai Bi z otts á g 
k ö z ött. 2 5  
A z E ur ó p ai Él el mis z er bi zt o ns á gi H at ós á g a d ö nt és e k m e g h o z at al á b a n, e d di gi g y a k orl at a 
s z eri nt is, fi g y el e m b e v ett e a t a g áll a m o k ill et é k es h at ós á g ai n a k t u d o m á n y os v él e m é n y ét. A m ó-
d osít ó j a v asl at ol y a n r és zt is t art al m a z, a m el y ért el m é b e n a r e gi o n ális s z er v e k, v al a mi nt a t er m e-
l ői cs o p ort o k ér d e k k é p vis el eti s z er v ei n e k b e v o n ás ár a is s or k er ül n e a z E F S A k o c k á z at ért é k el ési 
elj ár ás a s or á n. A z z al, h o g y a t árs a d al o m s z él es e b b k ör é n e k v él e m é n y ét is fi g y el e m b e v e n n é k, a z 
e g y es r é gi ó k s p e ci ális k ör n y e z et v é d el mi i g é n y ei er e d m é n y es e b b k é p vis el et et n y er h et n é n e k. A n-
n a k ér d e k é b e n, h o g y a t a g áll a m o k er e d m é n y es e n hi v at k o z h ass a n a k a m aj d a n m e g áll a pít ásr a k e-
r ül ő hi v at k o z ási i n d o k o kr a, a t u d o m á n y os al a p o k o n n y u g v ó d ö nt és m e g h o z at al a k or a l e h et ő 
l e g n a g y o b b m ért é k b e n fi g y el e m b e k ell v e n ni a r e gi o n ális k ut at ás o k er e d m é n y eit is.   
A z U ni ós j o g s z á m ár a mi n d e z n e m j el e nt e n e s ér el m et, his z e n a j ö v ő b e n is a z E F S A- n a k – 
mi nt u ni ós s zi nt e n elis m ert, f ü g g etl e n i nt é z m é n y n e k – k ell j ó v á h a g y ni a a t a g áll a m o k ált al el v é g-
z ett vi zs g ál at o k er e d m é n y eit a h h o z, h o g y n e m z eti s zi nt e n a s z ü ks é g es d ö nt ést a z U ni ó j o g á v al 
öss z h a n g b a n m e g l e h ess e n h o z ni. 
N a g y o n r ö vi d e n e mlít e n é m m e g a z E ur ó p ai Bi z otts á g ált al l étr e h o z ott, a k o e g zis zt e n ci a 
k ér d és é v el f o gl al k o z ó e ur ó p ai ir o d át ( E ur o p e a n C o- e xist e n c e B ur e a u- E C o B). F ő f el a d at a, a z 
e g y m ás m ell ett t er m es zt és m e g v al ósít h at ó l e gj o b b g y a k orl at át ki d ol g o z ni , és l e h et ős é g s z eri nt 
viss z as z orít a ni a h at ár o n át n y úl ó pr o bl é m á k at. M u n k áj á n a k h at é k o n ys á g át s e gíti k el ő a z e g y es 
t a g áll a m o k s z a k e m b er ei b ől áll ó, m e g h at ár o z ott t er m é k e k ért f el el ős m u n k a cs o p ort o k. A z Eu-
r ó p ai Bi z otts á g k er et ei k ö z ött m ű k ö d ő t a n á cs a d ó cs o p ort s e gíti a z E C o B ér d e k elt e k k el t ört é n ő 
k a p cs ol att art ás át. 2 6  
 
M a g y ar ors z á g és a G M O- k 
A z U ni ó t a g áll a m ai n a k ni n cs t elj es e n e g ys é g es v él e m é n y e a G M O- k t e ki nt et é b e n, d e a m ó d os í-
t ás r e m é n yt a d h at h a z á n k s z á m ár a, h o g y a z e d di g k é p vis elt G M O p oliti k á n k f e n nt art h at ó l es z a 
j ö v ő b e n is. A j a v asl at cs o m a g elf o g a d ás a es et é n M a g y ar ors z á g st a bil a b b al a p o kr a h el y e z h et n é 
m e z ő g a z d as á g u n k g é ns z e n n y e z ést ől v al ó v é d el m ét. H a z á n k n a g y m ért é k b e n éri nt ett a 
2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v t e ki nt et é b e n, u g y a nis a 2 3. ci k k r e hi v at k o z v a t art u n k f e n n m or at óri u m ot 
a M O N 8 1 0- es G M k u k ori c a es et é b e n. E zt ut olj ár a 2 0 0 9- b e n v é dt ü n k m e g si k er es e n a Bi z ot t-
s á g áll ás p o ntj á v al s z e m b e n.  
                                                 
2 4  A z E uró p ai Élel mis zer bi zto ns ági H atós ág str atégi ai terve 2 0 0 9 -től 2 0 1 3-ig t artó i dős z a kr a. htt p: / / w w w. efs a. e ur o p a. e u /  
e n / c or p or at e / d o c /str at pl a n 0 9 h u. p df  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 7.)  7.  
2 5  Ügy nö ksége k és dece ntr ali z ált s zerve k –  A z E uró p ai Élel mis zer bi zto ns ági H atós ág  ( E F S A). htt p: / / e ur o p a. e u / a g e n ci es /  
r e g ul at or y _ a g e n ci es _ b o di es / p oli c y _ a g e n ci es / efs a /i n d e x _ h u. ht m  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 7.)  
2 6  A Bi z otts á g 2 0 0 9- es j el e nt és e a T a n á cs n a k és a z E ur ó p ai P arl a m e nt n e k a h a g y o m á n y os, a z ö k ol ó gi ai és a 
g é nt e c h n ol ó gi á v al m ó d osít ott n ö v é n y e k e g y ütt-t er m es zt és ér ől. 
Ir á nyelv a G M O s z a b ályo z ás ár a 
 
1 1 3  
A m a g y ar s z a b ál y o z ás k o n z e k v e ns e n el ut asít ó a g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k k el s z e m b e n, r á-
a d ás ul a z ut ó b bi i d ős z a k b a n t o v á b bi s zi g orít ás fi g y el h et ő m e g. A f o k o z ott a b b bi zt o ns á g ér d e-
k é b e n 2 0 1 1 n y ar á n m ó d osít ott á k a 4 8 / 2 0 0 4 (I V. 2 1.) F V M r e n d el et et, a m el y 5 2 / A., 5 2 / B. és 
5 2 / C. §- ai al a pj á n a s z e n n y e z ett v et ő m a g és a z i d ő k ö z b e n e b b ől ki k elt n ö v é n y e k z ár ol ás át, 
m aj d m e gs e m misít és ét k ell elr e n d el ni, a m e n n yi b e n a M e z ő g a z d as á gi S z a ki g a z g at ási Hi v at al 
( M g S z H) m e g áll a pítj a, h o g y a v et ő m a g G M O- v al s z e n n y e z ett. A j o gs z a b ál y ért el m é b e n a 
s z e n n y e z ett áll o m á n y 4 0 0 m ét er es k ör é n b el ül a z e g y é b n e m G M áll o m á n yt is m e g k ell s e m m i-
sít e ni.  
A m ár el v et ett v et ő m a g es et é b e n a g a z d ál k o d ó k öt el e z etts é g e h at ári d ő n b el ül a h at ár o z a t-
b a n f o gl alt a k n a k el e g et t e n ni. H a a g a z d a n e m v é g zi el a m e gs e m misít ést, a k k or a z M g S z H 
v é g zi el h el y ett e, d e a g a z d ál k o d ó k ölts é g ér e. A z el n e m v et ett v et ő m a g ot viss z a k ell k ül d e ni a 
f or g al m a z ój á n a k. A m e n n yi b e n h a z á n k b a n állít ott á k el ő a v et ő m a g ot, a k k or a z el ő állít ó, h a k ü l-
f öl d ö n, a k k or a z els ő m a g y ar ors z á gi f or g al o m b a h o z ó t art o zi k f el el őss é g g el. A s z e n n y e z ő fi z et 
el v itt is ér v é n y es ül, r á a d ás ul e n él k ül f e n n áll a v es z él y e a n n a k, h o g y a g é n m ó d osít ás b a n ér d e-
k elt c é g e k a G M O m e nt ess é g bi zt osít ás á n a k k ölts é g eit át h árítj á k a h a g y o m á n y os és 
bi o g a z d ál k o d ó kr a.  
A M e z ő g a z d as á gi S z a ki g a z g at ási Hi v at al e d di g mi nt e g y h ét e z er h e kt ár n yi k u k ori c a ült et v é n y 
m e gs e m misít és ét r e n d elt e el. A z il y e n j ell e g ű b e a v at k o z ás o k a z o n b a n s zi nt é n k o m ol y v es zt es é-
g et er e d m é n y e z n e k mi n d a z áll a m n a k, mi n d a g a z d á k n a k, u g y a n a k k or a g é ns z e n n y e z és t elj es 
ki z ár ás a s zi nt e l e h et etl e n. 
2 0 1 2 - b e n a z e mlít ett r e n d el et et is m ét m ó d osít ott á k. 2 7  E n n e k c élj a a g é ns z e n n y e z ett v ető-
m a g mi n él t elj es e b b k ör ű kis z űr és e i m p ort es et é n. A r e n d el et ért el m é b e n, a ki m ás u ni ós t a g á l-
l a m b ól v al a mi nt h ar m a di k ors z á g b ól els ő al k al o m m al h o z b e s z ój a, k u k ori c a és r e p c e v et ő ma-
g ot, a k k or e zt a M g S z H f el é öt n a p o n b el ül j el e z ni e k ell ír ás b a n. A v et ő m a g f or g al m a z ás a cs a k 
G M O m e nt ess é g et i g a z ol ó vi zs g ál ati er e d m é n y birt o k á b a n l e h ets é g es. F o nt os ki e g és zít és a z is, 
mis z eri nt h a z á n k b a n til os f or g al o m b a h o z ni, t er m el és b e b o cs át a ni G M O- v al s z e n n y e z ett v e-
t ő m a g ot v a g y m ás s z a p orít ó a n y a g ot. 
A G M O-t t art al m a z ó él el mis z er e k ell e n őr z és e is s zi g or o d ott. E n n e k c élj a a m e g el ő z és v a-
l a mi nt a g é n m ó d osít áss al éri nt ett él el mis z er e k j el e nt ett e v es z él y m ért é k é n e k f el m ér és e. V a g yis 
a n n a k f elt ár ás a, h o g y a h a z ai pi a c o k o n el őf or d ul n a k- e e n g e d éll y el n e m r e n d el k e z ő, ill et v e e n-
g e d él y e z ett, d e n e m m e gf el el ő e n j el ölt G M O t art al m ú él el mis z er e k. 2 8  E z e k a z ell e n őr z ő vi zs gá-
l at o k kit erj e d n e k a R a pi d Al ert S yst e m f or F o o d a n d F e e d ( R A S F F) ri as zt ás o k b a n m e g h at áro-
z ott él el mis z er cs o p ort o kr a. A vi zs g ál at o k at a z M g S z H Él el mis z er- és T a k ar m á n y bi zt o ns á gi 
I g a z g at ós á g a v é g zi.  
A z e mlít ett i nt é z k e d és e k mi n d e g yi k e a z Al a pt ör v é n y ü n k X X. ci k k é b e n m e gf o g al m a z ott, 
g e n eti k ail a g m ó d osít ott él ől é n y e kt ől m e nt es m e z ő g a z d as á g i g é n y ét hi v at ott a k bi zt osít a ni. 
A m e n n yi b e n e z a z al k ot m á n y os t ör e k v és m e g v al ós ul, a v et ő m a g és k és zt er m é k e x p ort u n k f e l-
l e n d ül h et, n a g y o b b u ni ós pi a c n yíl h at m e g a m a g y ar g a z d á k el őtt.2 9  „ B ár a z a m eri k ai G M s z ój a 
2 0 - 3 0 %- k al ol cs ó b b, mi nt a mi é n k, r á a d ás ul a t érs é g b e n is a k a d g a z d as á gi v et él yt árs u n k ( R o-
m á n i a, Cs e h ors z á g), d e a z U ni ó t a g áll a m ai e g yr e n a g y o b b m ért é k b e n ut asítj á k el a G M t er mé-
k e k et, e g yr e s zí v es e b b e n v ás ár ol n a k g é ns z e n n y e z ést ől m e nt es n ö v é n y e k et és e g y é b él el mis z e-
                                                 
2 7  A vi d é kf ejl es zt ési mi nis zt er 2 3 / 2 0 1 2. (III. 1 9.) V M r e n d el et e a s z á nt óf öl di n ö v é n yf aj o k v et ő m a gj ai n a k el ő állít ás ár ól 
és f or g al o m b a h o z at al ár ól s z ól ó 4 8 / 2 0 0 4. (I V. 2 1.) F V M r e n d el et m ó d osít ás ár ól. 
2 8  G M O- elle nőr zése k: ne m volt h at árérté k feletti t art alo m a z élel mis zere k be n. htt p: / / w w w. a gr o m o nit or. h u /i n d e x. p h p / bi ot e c h  
( 2 0 1 2. 0 5. 0 3.) 
2 9  M agy arors z ág is cs atl a ko zott a z Al po k - A dri a G M O- me ntes Régió ho z. htt p: / / g a z d a k or o k. h u /? p = 2 3 7 4  ( 2 0 1 1. 1 0.  2 2.)  
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r e k et. ”3 0  T o v á b b á t é n y a z, h o g y a s zi g or ú m a g y ar f ajt a elis m er ési r e n ds z er n e k k ös z ö n h et ő e n a 
h a z ai v et ő m a g ki e m el k e d ő mi n ős é g ű és bi zt o ns á g os. El ő k el ő h el y et f o gl al u n k el, E ur ó p a 3. és a 
vil á g 9. l e g n a g y o b b v et ő m a g- e x p ort őr e v a g y u n k. C él, h o g y t o v á b b n ö v elj ü k a m a g y ar v et ő-
m a g o k ar á n y át a pi a c o n. 3 1  A Vi d é kf ejl es zt ési Mi nis zt éri u m v e z et ő f őt a n á cs os a, B ar d ó c z Zs u zs a 
b es z á m ol ój a s z eri nt a z E ur ó p ai U ni ó 2 7 t a g áll a m á b ól 2 3 m a g a kí v á n d ö nt e ni G M O k ér d és b e n, 
his z e n a g é n m ó d osít ott s z er v e z et e k k o m ol y e g és zs é g ü g yi és k ör n y e z eti k o c k á z at ot j el e nt e n e k. 
„[ … ] b üs z k é k l e h et ü n k m a g u n kr a, his z p él d á n k n y o m á n m ár 1 0 t a g áll a m b a n v a n m or at óri u m 
G M n ö v é n y e k t er m es zt és ér e. ” 3 2  
M a g y ar ors z á g áll ás p o ntj a s z eri nt i g a z á n h at é k o n y m e g ol d ást a z j el e nt h et n e e g yr és zt, h a a 
t a g áll a m o k – a m ár t ár g y alt – k ör n y e z eti és e g és zs é gi s z e m p o nt o kr a v al ó hi v at k o z ási l e h et ős é-
g ét n e m z ár n á k ki. M ásr és zt, h a a h a z ai, r e gi o n ális k ut at ás o k er e d m é n y eit is k ell ő m ért é k b e n f i-
g y el e m b e v es zi a z E ur ó p ai U ni ó. A z U ni ó b a n r el e v á ns s z a k v él e m é n yt a d ó E ur ó p ai Él el mis z e r-
bi zt o ns á gi H at ós á g k ör n y e z eti s z e m p o nt ú vi zs g ál at ai n a g y o n ált al á n os a k a h a z ai s z a k ért ő k s z e-
ri nt, n e m v es zi k fi g y el e m b e a h el yi s aj át oss á g o k at, i g é n y e k et. E z e k f é n y é b e n t e h át, f ü g g etl e n 
h el yi k ör n y e z eti h at ás vi zs g ál at n y újt h at n a ki el é gít ő m e g ol d ást. 
 
Öss z e g z és 
A g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k és él el mis z er e k n a g y m ért é k ű t erj e d és e h e v es vit á k at v ált ki vil á g-
s z ert e. A vi zs g ált u ni ós ir á n y el v m ó d osít ás ár a ir á n y ul ó, e g yr e er ős ö d ő t ör e k v és e k is e n n e k a v i-
t a h ull á m n a k a r és z ét k é p e zi k. Mi n di g v olt a k és l es z n e k, a ki k a g é n m ó d osít ás el ő n y eit h a n gs ú-
l y o z z á k a h átr á n y o k k al s z e m b e n. A z o n b a n n e m s z a b a d m e gf el e d k e z ni a g é nt e c h n ol ó gi á b a n r ej-
l ő v es z él y e kr ől s e m. A z ir á n y el v m ó d osít ás a, a m e n n yi b e n a z ált al a m t ár g y alt hi v at k o z ási i n do-
k o k at elf o g a dj á k, al k al m as l e h et a m e z ő g a z d as á g ot éri nt ő k o c k á z at o k m érs é kl és ér e. A G M n ö-
v é n y e k k ö zt er m es zt és b ől v al ó er e d m é n y es ki z ár ás a ér d e k é b e n s zi nt é n s z ü ks é g v a n e z e kr e a h i-
v at k o z ási i n d o k o k r a. 
A t a n ul m á n y o m el ej é n f el v et ett k ér d ésr e, mis z eri nt „ S z ü kséges -e a mó dosít ás? ” a v ál as z o m, 
h o g y mi n d e n k é p p e n s z ü ks é g es , e g y e g ys é g es e b b s z a b ál y o z ási k er et ki al a kít ás a el e n g e d h et etl e n 
h oss z ú t á v o n. K ör n y e z eti, és t er m és z eti ért é k ei n k m e g őr z és e k ö z ös f el a d at, a f e n nt art h at ós á g 
ér d e k é b e n k ö z elít e ni k ell a t a g áll a m o k áll ás p o ntj át .  
A m ás o di k k ér d ést, h o g y „ S z ület het -e ko m pro miss z u m e b be n a z U niót erőse n megos ztó és a g a z d as ági 
ér de ke k ált al n agy mérté k be n meg h at áro zott kér dés be n? ”n a g y o n n e h é z m e g v ál as z ol ni. Mi n d e n k é p p r e-
m é n yt a d h at, v él e m é n y e m s z eri nt, h o g y a G M O-t el ut asít ó k t á b or a e g yr e n ő. E b b e n bí zi k D á-
ni a is a f ol yt at ó d ó t ár g y al ás o k o n, b ár k éts é gt el e n t é n y, h o g y a G M O-l o b bi n y o m ás a e g és z e n a z 
E ur ó p ai Bi z otts á gi g el ér.  
Áll ás p o nt o m s z eri nt a z E ur ó p ai U ni ó b a n e g yr e j el e nt ős e b b s z er e p et j áts z ó ö k ol ó gi ai g a z-
d ál k o d ást mi n d e n es z k ö z z el t á m o g at ni k ell. A k o c k á z at ot j el e nt ő t é n y e z ő k et, mi nt a mil y e n a 
g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k – a k ár cs a k kís érl eti j ell e g ű – t er m es zt és e, mi ni m ali z ál ni k ell. A z u ni ó 
e g y es r é gi ói n a k k ör n y e z eti és m e z ő g a z d as á gi a d otts á g ai elt ér ő e k, í g y s zi nt e l e h et etl e n k ö z ös 
s é m a s z eri nt vi zs g ál ni e z e k et. A t a g áll a m o k s z á m ár a – a G M O k ér d és b e n – n a g y o b b ö n áll ós á g 
bi zt osít ás a er e d m é n y es e b b k ör n y e z eti és m e z ő g a z d as á gi s z a b ál y o k ki d ol g o z ás át er e d m é n y e z-
h et n é.  
                                                 
3 0  K O V Á C S J u dit N ór a: A g é n m ó d osít ás s z a b ál y o z ás á n a k pr o bl e m ati k áj a a z új al a pt ör v é n y f é n y é b e n. Gloss a I uri dic a-
Civilis ztic a  III. é vf. 1 ( 2 0 1 2) 7 0.  htt p: / / w w w. gl oss ai uri di c a. h u / gi 1 2 0 1 / ci v / gi 1 2 0 1 _ ci v _ k o v a csj. p df  ( 2 0 1 2. 02.  2 8.) 
3 1  Ors z ágos élel mis zerelle nőr zést re n delt el a vi dé kfejles ztési mi nis zter.  htt p: / / w w w. a gri b usi n ess. h u / pr o d u ct / 1 1 4 4 4 /  ( 2 0 1 2. 0 4.  
2 5.)  
3 2  Ne m kelle ne k a gé n m a ni p ul ált s zerve zete k.  
htt p: / / w w w. k or m a n y. h u / h u / vi d e kf ejl es zt esi- mi nis zt eri u m / p arl a m e nti- all a mtit k ars a g / hir e k / n e m- k ell e n e k- a-
g e n m a ni p ul alt-s z er v e z et e k  ( 2 0 1 2. 0 4.  0 4.)  
Ir á nyelv a G M O s z a b ályo z ás ár a 
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J U DI T N Ó R A K O V Á C S 
Dir e cti v e t o t h e r e g ul ati o n of G M O 
( S u m m ar y) 
 
T h e p oliti c al a n d l e g al d e b at e a b o ut t h e G M O- pr o p os al p a c k a g e ( 2 0 1 0) of E ur o p e a n C o m mi s-
si o n is still g oi n g. T his pr o p os al p a c k a g e c o nt ai n: a n e w r e c o m m e n d ati o n i n c o n n e cti o n wit h 
c o e xist e n c e a n d a pr o p os e d r e g ul ati o n a b o ut t h e m o difi c ati o n of e xisti n g r ul es o n G M O. T h e 
t ar g et of t h e n e w p oliti c al a p pr o a c h is a b al a n c e f or m ati o n b et w e e n t h e li c e nsi n g s yst e m of E u-
r o p e a n U ni o n a n d fr e e d o m of d e cisi o n of t h e m e m b er st at es.  F or t h e s a k e of t h e c a us e is n e-
c ess ar y t h e m o difi c ati o n of 2 0 0 1 / 1 8 / E C dir e cti v e.     
I n m y st u d y I s e ar c h f or t h e a ns w er t o „ S h o ul d t h er e b e a m o difi c ati o n of t h e r e g ul ati o n o n 
G M O? ” a n d „ S h o ul d b or n a c o m pr o mis e i n t his q u esti o n w h at di vi d e t h e m e m b er st at es of 
E ur o p e a n U ni o n a n d i n c o n n e cti o n wi t h e c o n o mi c i nt er ests. ” 
I n m y o pi ni o n c o m p ar e d t o t h e c urr e nt r e g ul ati o n t h e n e w p oliti c al a p pr o a c h w o ul d pr o-
vi d e a m or e c o h er e nt fr a m e w or k t o t h e G M O-r e g ul at or y s yst e m of E U. T his r e g ul at or y s yst e m 
b as e d o n s ci e ntifi c r es ults of t h e e x a mi n ati o n a b o ut t h e h e alt h a n d e n vir o n m e nt al ris cs. P oi nt 
of vi e w of t h e e n vir o n m e nt n e c ess ar y t h e ris c f a ct ors, s u c h as G M cr o ps c ulti v ati o n t o mi ni m-
i z e. Gr e at er a ut o n o m y e ns ur e – i n t h e G M O iss u e – f or t h e m e m b er st at es m a y r es ult m or e ef-








K R E I S Z B R I G I T T A 
 
A g a z d a s á gi k or m á n y z á s k o n c e p ci ój a a v ált o z ó  
e ur ó p ai k ö zj o gi k er et b e n 
 
 
B e v e z et és 
A z e g yr e m él y ül ő g a z d as á gi v áls á g E ur ó p át s aj át os a n s újt ó, k o m pl e x k ö v et k e z m é n y ei a z e ur ó-
p ai g a z d as á gi k or m á n y z ásr ól al k ot ott el k é p z el és e k f ejl ő d ési v o n ul at át is e g yr e ér d e k es e b b t á vl a-
t o k ir á n y á b a t er eli k.  
A m e g áll a pít ás i g a z ol ás á h o z, a s z a b ál y o z ási és i nt é z m é n yi k ör n y e z et v ált o z ás ai n a k r és zl et es 
is m ert et és ét a k ár m ell ő z ni is l e h et n e, his z e n a z e k ör b e n b e k ö v et k e z ett m él y ül ési t e n d e n ci á k a 
g a z d as á gi k or m á n y z ás t er mi n us a j el e nt ést art al m á n a k v ált o z ás ai b ól is e g ys z er ű e n l e v e z et h et ő k. 
A v áls á g k e z d eti p eri ó d us á b a n a g a z d as á gi k or m á n y z ás t er mi n us át m é g j ell e m z ő e n a g a z d as á g-
p oliti k ai k o or di n á ci ó v al s zi n o ni m f o g al o m k é nt h as z n ált a a s z a k m ai zs ar g o n, és l e gi n k á b b a 
G M U fis k ális pill ér é n e k a m e g er ősít és é h e z f ű z ő d ő i g é n yt s ür g ett é k e cí ms z ó al att. 1  A v áls á g pe-
ri ó d us k és ő b bi s z a k as z á b a n a z o n b a n a f o g al o m ért el m e z ési k ör e új pill ér e k k el e g és z ült ki, a mit 
a g a z d as á gir á n yít ási r ef or m átf o g ó j ell e g é n e k h a n gs úl y os a b b á v ál ás a i n d o k olt. 2   
A f o g al mi f ejl ő d és t o v á b bi s zi ntj ét j el zi, h o g y a k és ő b b k elt d o k u m e nt u m o k a g a z d as á gi 
k or m á n y z ás ált al á n os a b b ért el e m b e n h as z n ált f o g al m át ár n y al ni k e z dt é k a z e ur o ö v e z et k o r-
m á n y z ás á n a k k ül ö n ös j el e nt és é v el, ill et v e e z ut ó b bi t art al mi k ör ül h at ár ol ás á v al. 3   
A z új a b b f orr ás o k p e di g m ár i n k á b b a g a z d as á gi és m o n et áris u ni ó k or m á n y z ás ár ól, és a n-
n a k n é g y é pít ő k ö v ét k é p e z ő k er et e kr ől s z ól n a k. 4  A mi nt a z a f o g al mi diff er e n ci ál ó d ás r ö vi d is-
m ert et és é b ől is kit ű ni k, a g a z d as á gi k or m á n y z ás k o n c e p ci ój a e g y el őr e bi z o n yt al a n, a g a z d as á gi 
út k er es és h a n gs úl y os ir á n y ai n a k f ü g g v é n y é b e n, f ol y a m at os a n v ált o z ó j el e nt és ű k at e g óri a.  
A g a z d as á gi k or m á n y z ás f ejl es zt és é n e k j ö v ő b e ni ir á n y ait k er es ő a m bi ci ó z us ötl et e k k ör é b ől 
ki e m el k e d n e k a z o k a l e g új a b b el k é p z el és e k, a m el y e k e g y „ v al ó di b b ” g a z d as á gi és m o n et áris 
                                                 
1  E ur ó p ai T a n á cs, Br üss z el, 2 0 1 0. j ú ni us 1 7., 4.  htt p: / / w w w. c o nsili u m. e ur o p a. e u / u e d o cs / c ms _ d at a / d o cs / pr ess d at a / 
h u / e c / 1 1 5 3 6 0. p df  ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
2  A z új u ni ós g a z d as á gi k or m á n y z ás al a pj át e z e n ért el m e z és n e k m e gf el el ő e n h ár o m i nt é z k e d és ( A g a z d as á gi m e n etr e n d 
m e g er ősít és e s z or os a b b u ni ós f el ü g y el et m ell ett, a z e ur ó ö v e z et st a bilit ás á n a k m e g őr z és ér e ir á n y ul ó i nt é z k e d és e k, a 
p é n z ü g yi á g a z at h el yr e állít ás ár a ir á n y ul ó i nt é z k e d és e k) k é p e zi. V ö.: htt p: / / e c. e ur o p a. e u / e ur o p e 2 0 2 0 / pri oriti es / 
e c o n o mi c- g o v er n a n c e /i n d e x _ h u. ht m  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 7.) 
3  S z er z ő d és a g a z d as á gi és m o n et áris u ni ó b eli st a bilit ásr ól, k o or di n á ci ór ól és k or m á n y z ásr ól, 2 0. htt p: / / e ur o p e a n-
c o u n cil. e ur o p a. e u / m e di a / 6 3 9 1 7 6 / 1 3 _- _ts c g. h u. 1 2. p df   ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
4  H er m a n V a n RO M P U Y : A cél a v aló di g a z d as ági és mo net áris u nió , a z E ur ó p ai T a n á cs el n ö k é n e k j el e nt és e htt p: / / 
w w w. c o nsili u m. e ur o p a. e u / u e d o cs / c ms _ d at a / d o cs / pr ess d at a / H U / e c / 1 3 1 2 8 4. p df   ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
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u ni ó és / v a g y e g y b a n k u ni ó 5  ki é pít és é b e n l átj á k a v áls á g b ól v al ó kil á b al ás es él y ét s e gít ő i nt e grá-
l ó d ás es z k ö z ét. 
J óll e h et a g a z d as á gi út k er es és m e gt or p a n ás o k k al és f es z ülts é g e k k el t elít ett i d ős z a k a m é g k o-
r á nts e m ért v é g et, a z el m últ é v e k g a z d as á gi és p oliti k ai i nt é z k e d és ei n e k m ar k á ns j o gi pr o d u k-
t u m ai m ár j ól t ü kr ö zi k a zt a z át al a k ul ási f ol y a m at ot, a m el y a p é n z ü g yi pi a c o k és a g a z d as á g 
m ű k ö d és e k ö z ötti k a p cs ol atr e n ds z er b e n, a g a z d as á gi k or m á n y z ás k ö z h at al mi k er et ei n e k er ős í-
t és e útj á n m e g y v é g b e.  
J el e n áll ás s z eri nt, a t er v e z ett r ef or m o k – mi n d gl o b ális, mi n d e ur ó p ai s zi nt e n – j ell e m z ő e n 
e g y t u d at os a b b pi a c é pít és k ör é s z er v e z ő d n e k, e n n e k m ó dj át ill et ő e n p e di g ált al á n oss á v ált a 
k ö zi g a z g at ási di m e n zi ó k s z er e p é n e k f el ért é k el ő d és e a g a z d as á g b a n. N e m v él etl e n t e h át, h o g y 
a z e ur ó p ai p oliti k á b a n is f el m er ült a z i g é n y e g y „ v al ó di g a z d as á gi k or m á n y z ási r e n ds z er ”, 6  és 
e z e n k er es zt ül e g y m ű k ö d ő k é p es, f e n nt art h at ó ért é kr e n dr e é p ül ő, átl át h at ó g a z d as á gi ér d e k- és 
s z a b ál yr e n d ki al a kít ás a ir á nt.  
A h h o z a z o n b a n, h o g y a kit ű z ött c él o k t elj es ülj e n e k, a z „ e g y ütt i g a z g at ási ” 7  str u kt úr á k to-
v á b bi e ur ó p ai z á ci ój a s z ü ks é g es f elt ét el, a m el y a j ö v ő b e n e g y s aj át os – t e c h ni k ai, k ö zi g a z g at ási 
ért el e m b e n v ett – f ö d er ali z m us 8  ir á n y á b a t ört é n ő el m o z d ul ás is el őr e v etít h et.  
A z el m últ é v m e g a n n yi er e d m é n yt h o z ott e z e n a t er ül et e n. J el e n d ol g o z at e z ért a t o v á b b i-
a k b a n e z e n i nt é z m é n yf ejl es zt ési r ef or m-f ol y a m at új v a g y m e g újít ott str u kt úr á k b a n t est et ölt ő 
j el e nt ős e b b er e d m é n y eit v es zi g ór cs ő al á. 
 
Új és m e g új ult i nt é z m é n y e k a g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai k o n c e p ci ój á b a n, f o g al mi al a p v et és e k  
Mi el őtt a d ol g o z at e z e n r és z e s orr a v e n n é a g a z d as á gir á n yít ás s z e m p o ntj á b ól ki e m el k e d ő j el e n-
t ős é g ű r ef or m o k er e d m é n y eit, és a z e z z el k a p cs ol at os e g y es i nt é z m é n y e k et, a f o g al mi kii n d uló-
p o nt o k, ill et v e a z ért el m e z ési k er et tis zt á z ás a m e g k er ül h et etl e n. 
 
A g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai k o n c e p ci ój á n a k t á g ért el e m b e n v ett j el e nt és e 
A m e n n yi b e n a g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai k o n c e p ci ój át a S z er z ő d és e k j o g a n y a g á n a k r e n ds z er e-
z és ér e al a p o z v a kí v á n n á n k m e gr a g a d ni, t ö b b s z e m p o nt b ól is t é v útr a j ut h at n á n k. E n n e k l e g-
f ő b b o k a a z, h o g y a z els ő dl e g es j o g a n y a g a g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai k o n c e p ci ój át a z e ur ó p ai 
g a z d as á g p oliti k a f o g al m a k ör é cs o p ort osít v a r a g a dj a m e g a g a z d as á gi k o or di n á ci ó – mi nt a z 
E ur ó p ai U ni ó t e v é k e n ys é g e – k é p é b e n, a m el y f o g al o m e g y s aj át os j o g al k ot ási t er m é k. J ell e m z ő-
j e, h o g y j o gl o gi k ai s z e m p o nt b ól ért el m e z h et ő és ér v é n y es k at e g óri a, a z o n b a n a s z a b ál y o z ás te-
r e mt ett e ért el m e z ési cs a v ar o k mi att j el e nt és e bi z o n yt al a n, l es z ű kít ő.   
B o n y ol ults á g a ell e n ér e u g y a n a k k or t úl ált al á n os is a h h o z, h o g y a g a z d as á gir á n yít ás di m e n z i-
óit kij el ölj e. E n n e k m e gf el el ő e n a g a z d as á gir á n yít ás h at ó k ör ét n e m a z e ur ó p ai g a z d as á g p oliti k a 
és g a z d as á gi k o or di n á ci ó f o g al m a k ör é cs o p ort osít v a kí v á n o m m e gr a g a d ni, h a n e m e g y t á g a b b 
di m e n zi ó b a n: a e ur ó p ai p é n z ü g yi r e n ds z er b e n. Vi zs g ál ó d ás ai m at – e z z el öss z h a n g b a n – a 
p é n z ü g yi j o g s aj át os f o g al mi r e n dj ét f el h as z n ál v a f ol yt at o m. 
                                                 
5  H el y z etj el e nt és a b a n k u ni ór ól, E ur ó p ai Bi z otts á g, Br üss z el, 2 0 1 2. j ú ni us 2 2. htt p: / / e ur o p a. e u /r a pi d / pr ess R el e as es 
A cti o n. d o?r ef er e n c e = M E M O / 1 2 / 4 7 8 &f or m at = H T M L & a g e d = 0 &l a n g u a g e = H U & g ui L a n g u a g e = e n  ( 2 0 1 2. 0 6. 2 2.) 
6  I nt e gr ált, k o h er e ns, ar c hit e kt úr á b a s z er v e z ő d ő. 
7  IB A N E Z , Al b ert o J. Gil: A kö zösségi jog elle nőr zése és végre h ajt ás a A ne m zeti és a z e uró p ai kö zig a zg at áso k s zere pe . Osiris Kia d ó, 
B u d a p est, 2 0 0 0 . 3 3.  
8  F or g á cs I mr e a „t e c h ni k ai, k ö zi g a z g at ási ért el e m b e n v ett f ö d er ali z m us ” kif ej e z ést a z e ur ó p ai k or m á n y z ás h at é k o ny-
s á g n ö v e k e d és é v el öss z ef ü g g és b e n t ár g y alj a, és ol y a n l a k oss á gi i g é n y n e k t e ki nti, a m el y h oss z a b b t á v o n a k k or is m e gf o-
g al m a z ó d h at, h a a k ö zj o gi al a p o k al a ps z er z ő d és s zi nt ű v ált o zt at ás ár a n e m k er ül s or. F O R G Á C S  I mr e: Mégse m éjjeliőr? A z 
e uró p ai kor m á ny z ás esélyei és a pé n z ügyi v áls ág. Osiris Ki a d ó, Zrí n yi Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 9.  2 9 6.  
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A g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai r ef or mj á n a k átf o g ó j ell e g e  
A m e n n yi b e n a z ért el m e z és al a pj át, n e v e z et es e n a g a z d as á gir á n yít ás ért el m e z ési k ör ét, t á g a n é r-
t el m e z z ü k, e b b ől s z ü ks é gs z er ű e n k ö v et k e zi k, h o g y a r ef or m o k „ átf o g ó ” j ell e g ét is t á g a b b é r-
t el m e z ési k ör b e s z ü ks é g es h el y e z ni. E z e k al a pj á n kij el e nt h et ő, h o g y a z ut ó b bi é v e k v áls á g k e z e-
l ő és m e g el ő z ő i nt é z k e d és ei a z ért t e ki nt h et ő k i g a z á n átf o g ó n a k, m ert a z o k a p é n z ü g yi r e n ds z er 
mi n d e n s zf ér áj át és di m e n zi ój át éri nt ett é k, és l é n y e gil e g m e g v ált o zt att á k.  
U g y a n a k k or, f o nt os ki e m el ni, h o g y a p é n z ü g yi r e n ds z er j ell e m z és e n e m cs a k k ül ö n b ö z ő n a-
g y o b b s zf ér á kr a (l d. m o n et áris és fis k ális s zf ér a) t a g ol áss al t ört é n h et, h a n e m ú g y is, h o g y a 
p é n z ü g yi r e n ds z er p é n z ü g yi al a pr e n ds z er ei n e k (l d. v áll al k o z ás o k al a pr e n ds z er e, b a n k al a pr e n d-
s z er) k a p cs ol ó d ási p o ntj ai m e nt é n vi zs g ál ó d u n k. 9  E z e n vi zs g ál at o k s zi nt é n k ö z v etít e n e k i nf or-
m á ci ó k at at e ki nt et b e n, h o g y e g y- e g y r és z r ef or mj a m e n n yir e átf o g ó; j óll e h et e z e n m e g k ö z elít és 
i n k á b b a k o m pl e xit ás s z e m p o ntj á b ól bír h at m e g h at ár o z ó j el e nt ős é g g el.   
E n n e k m e gf el el ő e n, a t a n ul m á n y a r ef or m o k átf o g ó j ell e g é n e k ért é k el és ét a z els ő k é nt e ml í-
t ett, t a g ol ó m ó ds z err el kí v á nj a el v é g e z ni, m e g vi zs g ál v a, h o g y a k o m pl e x p é n z ü g yi r e n ds z er 
m el y s zf ér áit éri nt ett é k a r ef or m o k. 
 
A m o n et áris s zf ér át éri nt ő e g y es r ef or m o k: A P é n z ü g yi F el ü g y el et e k E ur ó p ai R e n ds z er e 
A m o n et áris s zf ér át éri nt ő i nt é z m é n yi r ef or m o k t al á n e g yi k l e gj el e nt ős e b b er e d m é n y e a 2 0 1 1. 
j a n u ár 1-j ét ől m ű k ö d ő P é n z ü g yi F el ü g y el et e k E ur ó p ai R e n ds z er e ( P F E R),1 0  a m el y e g y kis r e nd-
s z er a – t á g ért el e m b e n v ett – p é n z ü g yi r e n ds z er n a g y o b b, k o m pl e x „ e ur ó p ai ”, ill et v e gl o b ális 
r e n ds z er é b e n. F el állít ás a, m e g újít ás a a z o n a f elis m er és e n al a p ul, h o g y e g y m e gf el el ő e n s z er v e-
z ett, e ur ó p ai s zi nt ű, p é n z ü g yi f el ü g y el eti ar c hit e kt úr a n él k ül a g a z d as á gir á n yít ást m e g h at ár o z ó, 
„ e ur ó p ai ” p é n z ü g yi r e n ds z er f e n nt art ás a és f ejl es zt és e a j ö v ő b e n m ár el k é p z el h et etl e n l ett v o l-
n a. 
F o nt os m e g e mlít e ni, h o g y b ár a P F E R e g y n a g y o n öss z et ett, t ö b b s zi nt e n s z er v e z ett r e n d-
s z er, v al ój á b a n ol y a n i nt é z m é n y e k b ől é p ül f el, a m el y e k k or á b b a n – h a n e m is e b b e n a f or m á-
b a n – d e l ét e zt e k és m ű k ö dt e k a z E ur ó p ai U ni ó i nt é z m é n yi r e n dj é b e n.  
A mi kr o pr u d e n ci ális f el ü g y el et ért f el el ős e ur ó p ai h at ós á g o k ( H at ós á g o k) el ő dj ei v olt a k p é l-
d á ul a z e g y k ori – új h at ós á g o k k al m e g e g y e z ő n e v ű – f el ü g y el eti bi z otts á g o k, 1 1  a m el y e k a Bi-
z otts á g s z er v e z et é n b el ül m ű k ö dt e k, k orl át o z ott a b b j o g k ör ö k k el v olt a k a z o n b a n f elr u h á z v a, és 
mi v el n él k ül ö zt é k e g y n a g y o b b és s z er v e z ett f el ü g y el eti k er etr e n ds z er l ét e z és ét, e n n e k m e gf el e-
l ő e n e d di gi m ű k ö d és ü k n e m l e h et ett ol y a n t elj es ért é k ű, és k o or di n ált, mi nt a mil y et a z új s z a bá-
l y o z ás o k a dt a l e h et ős é g e k a j el e nl e gi H at ós á g o k n a k kí n ál n a k. A z ú n. f el ü g y el eti k oll é gi u m o k k al 
k a p cs ol at b a n s zi nt é n ki e m el h et ő, h o g y a z o k m ár a P F E R l étr e h o z ás a el őtt is f u n k ci o n ált a k. 
J óll e h et a P F E R e g yi k n a g y új d o ns á g a, h o g y a m a kr o pr u d e n ci ális f el ü g y el et i nt é z m é n y es í-
t ett k er et eit is m e gt er e mt ett e, ki e m el e n d ő, h o g y e z e n a t er ül et e n is n e v esít h et ő e g y – n e m il y e n 
k o m pl e x f or m á b a n, d e k or á b b a n is m ű k ö d ő – „ el ő di nt é z m é n y ” a K B E R B a n kf el ü g y el eti B i-
                                                 
9  V ö.: SI M O N Ist v á n (s z er k.) Pé n z ügyi jog I.  Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 7. 4 5-4 6.  
1 0  A P F E R a k ö v et k e z ő k et f o gl alj a m a g á b a n: a z E ur ó p ai R e n ds z er k o c k á z ati T est ül et ( E R K T) – a z 1 0 9 2 / 2 0 1 0 / E U r en-
d el et b e n m e g h at ár o z ott f el a d at o k ell át ás a c élj á b ól; a z 1 0 9 3 / 2 0 1 0 / E U e ur ó p ai p arl a m e nti és t a n á csi r e n d el ett el l étr e h o-
z ott E ur ó p ai B a n k h at ós á g, a z 1 0 9 4 / 2 0 1 0 / E U e ur ó p ai p arl a m e nti és t a n á csi r e n d el ett el l étr e h o z ott E ur ó p ai Bi zt osít ás- 
és F o gl al k o zt at ói n y u g díj- h at ós á g; a z 1 0 9 5 / 2 0 1 0 / E U e ur ó p ai p arl a m e nti és t a n á csi r e n d el ett el l étr e h o z ott E ur ó p ai É r-
t é k p a pír- pi a ci H at ós á g, a z e ur ó p ai f el ü g y el eti h at ós á g o k v e g y es bi z otts á g a, t a g áll a mi h at ás k örr el r e n d el k e z ő v a g y f e l-
ü g y el eti h at ós á g o k. 
1 1  L ás d : L á mf al uss y -f él e 3. s zi nt ű f el ü g y el eti bi z otts á g o k (3 L 3 C o m mitt e es ): B a n kf el ü g y el et e k E ur ó p ai Bi z otts á ga 
( C E B S), E ur ó p ai Ért é k p a pír-s z a b ál y o z ó k Bi z otts á g a ( C E S R) , E ur ó p ai Bi zt osít ó k és F o gl al k o zt at ói N y u g díj p é n zt ár a k 
F el ü g y el ői n e k Bi z otts á g a ( C EI O P S) . F orr ás: htt p: / / w w w. e c b.i nt / e c b / or g a /t as ks / ht ml /fi n a n ci al-st a bilit y. h u. ht ml 
( 2 0 1 2. 0 7.  1 7.)   
Kreis z Brigitt a 
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z otts á g a, 1 2  a m el y s z a k bi z otts á g f or m áj á b a n f el el ős a b a n k al a pr e n ds z er átf o g ó f el ü g y el et é n e k 
bi zt osít ás á ért.  
A P F E R k er et é b e n a m a kr o pr u d e n ci ális f el ü g y el et ért a z E ur ó p ai R e n ds z er k o c k á z ati T est ü-
l et ( E R K T) f el el ős, a m el y b ár n e m ö n áll ó j o gi s z e m él y, és f or m ális a n h at ós á gi j o g áll ás a si n cs, 
m é gis n a g y o n f o nt os s z er e p et j áts zi k a z öss z e ur ó p ai f ol y a mt o k, k ül ö n ös k é p p e n a r e n ds z er k o c-
k á z at o k a z o n osít ás á b a n és m e g el ő z és é b e n, a k ül ö n b ö z ő i nf or m á ci ós cs at or n á k k o or di n ál ás á-
b a n, öss z e v et és é b e n, és m a g á b a n a z i nf or m á ci ó ár a m olt at ás b a n is.  
A z E R K T-t n e m cs a k f el a d at k ör ét, h a n e m k o nstr u k ci ój át t e ki nt v e is a k o m pl e xit ás j ell e m zi, 
his z e n t est ül eti j ell e g e l e h et ő v é t es zi, h o g y m ű k ö d és é b e n s z er v e z etil e g l e g y e n k o or di n ál v a a z 
E ur ó p ai U ni ó t ö b b, k ö z p o nti j el e nt ős é g ű s z er v e, ú g y mi nt a z E ur ó p ai Bi z otts á g, a z E ur ó p ai 
K ö z p o nti B a n k, a n e m z eti j e g y b a n k o k, a z E ur ó p ai F el ü g y el eti H at ós á g o k, ill et v e – s z a v a z ati 
j o g n él k ül – a G a z d as á gi és P é n z ü g yi Bi z otts á g el n ö k e, v al a mi nt a n e m z eti f el ü g y el et e k k é p vise-
l ői.  
M e g áll a pít h atj u k t e h át, h o g y e z e n f el ü g y el eti str u kt úr a új d o ns á g a a b b a n r a g a d h at ó m e g i g a-
z á n, h o g y e z e g y t ö b b s zi nt e n, és t ö b b s z e m p o nt al a pj á n i nt e gr ált, r e n ds z er b e n m ű k ö d ő f e l-
ü g y el eti ar c hit e kt úr a. El ő z m é n y ei f ell el h et ő k u g y a n a z E U k or á b bi i nt é z m é n yi str u kt úr áj á b a n, 
mi v el a z o n b a n a z el ő ds z er v e k r e n ds z ers zi nt ű m ű k ö d és e k or á b b a n n e m v olt bi zt osít ott, e z ért a z 
i nt e gr ált e ur ó p ai p é n z ü g yi pi a c f el ü g y el et ét e z e k n e m v olt a k k é p es e k s z er v e z ett, és öss z e h an-
g olt m ó d o n m e g v al ósít a ni. Áll ás p o nt o m s z eri nt, e zt a hi á n yt a ki é p ült ar c hit e kt úr a t elj es m é r-
t é k b e n p ót olt a. 
N e m cs a k s z er v e z etil e g h o z ott a z o n b a n v ált o z ást a P F E R r e n ds z er é n e k ki é p ül és e a z e ur ó p ai 
i nt é z m é n yr e n ds z er b e n, h a n e m f u n k ci o n ális a n is. E k ör b e n f o nt os ki e m el ni a zt, h o g y a z E uró-
p ai F el ü g y el eti H at ós á g o k j o g k ör ei e g yf el ől b ő v ült e k, m ásf el ől k öt el e z ő er ej ü k s z e m p o ntj á b ól 
er ős e b b é v ált a k. H ar m a ds or b a n ér d e m es kit ér ni arr a is, h o g y a H at ós á g o k j o g k ör ei n e k g y a k o r-
l ás a a v é gr e h ajt ás m ell ett, a j o g al k ot ás t á m o g at ás ár a is kit erj e d. E k ör b e n s z ü ks é g es m e g e mlíte-
ni a zt, h o g y a Liss z a b o ni S z er z ő d éss el b e v e z et ett új k o mit ol ó gi a 1 3  al a pj á n v ált bi zt osít ott á a z o n 
j o g k ör m e gt er e mt és n e k l e h et ős é g e, a m el y al a pj á n m ár k ö z v etl e n ül a H at ós á g o k k a pt a k j o g osít-
v á n y o k at arr a, h o g y k ül ö n b ö z ő s z a b ál y o z ás , – ill et v e v é gr e h ajt ás-t e c h ni k ai st a n d ar dt er v e z et e-
k et 1 4  – t er v e z et, t e h át n e m aj á nl ás, f or m áj á b a n – k és zíts e n e k el ő.  
A t a n ul m á n y t erj e d el mi k er et eir e fi g y el e m m el, n e m v áll al k o z h at e z e n n e m j o g al k ot ási a kt u-
s o k ki b o cs ájt ás á v al k a p cs ol at os elj ár ásr e n d r és zl et k ér d és ei n e k, és j el e nt ős é g é n e k ki b o nt ás ár a, 
a n n yir a a z o n b a n ér d e m es l e h et a fi g y el m et f el hí v ni, h o g y b ár a z elj ár ásr e n d cs a k st a n d ar d-
t er v e z et k és zít és ér e a d f el h at al m a z ást a H at ós á g o k n a k, a Bi z otts á g m érl e g el ési j o g k ör e, a H at ó-
s á g o k ált al k és zít ett t er v e z et e k k el k a p cs ol at b a n k orl át o k k ö z é s z or ul. S zi nt é n f o nt os l e h et k i-
e m el ni, h o g y a Liss z a b o ni S z er z ő d éss el m e gr ef or m ált s z a b ál y al k ot ási r e n d n él k ül, n e m l e h et ett 
v ol n a ( a h o g y k or á b b a n n e m is l e h et ett) a H at ós á g o k n a k a j el e nl e gi f elt ét elr e n ds z er b e n g y a k o-
r ol h at ó j o g al k ot áss al öss z ef ü g g ő j o g k ör ö k et a d ni.  
                                                 
1 2  E ur ó p ai K ö z p o nti B a n k  m a g y ar n y el v ű ki a d v á n y a ( 2 0 0 9): E ur ó p ai K ö z p o nti B a n k, E ur or e n ds z er, K ö z p o nti B a n k o k 
E ur ó p ai r e n ds z er e, 3 0. htt p: / / w w w. e c b.i nt / p u b / p df / ot h er / es c b _ h u _ w e b h u. p df  ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
1 3  „ A „ k o mit ol ó gi a ” kif ej e z és r ö vi d e n a zt a z elj ár ási m ó d ot j el e nti, a h o g y a Bi z otts á g a z e ur ó p ai u ni ós j o g al k ot ó ált al rá-
r u h á z ott v é gr e h ajt ási h at ás k ör ét g y a k or olj a a z E U t a g áll a m ai n a k k é p vis el ői b ől áll ó s z a k bi z otts á g o k k ö zr e m ű k ö d és é-
v el. ” A f o g al o m- m e g h at ár o z ás a k ö v et k e z ő li n k e n ér h et ő el:  htt p: / / e c. e ur o p a. e u /tr a ns p ar e n c y /r e g c o mit ol o g y / i n-
d e x. cf m? d o = F A Q. F A Q & C L X = h u  ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
1 4  L ás d: E U M S Z 2 9 0. ci k k. 
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M ű k ö d és b e n a P F E R: h at ós á gi j o g k ör ö k, j ell e g z et es j o gi nt é z m é n y e k, és e z e k c élj a 
A z új H at ós á g o k f el a d at k ör ei és a z e h h e z k a p cs ol ó d ó j o gi nt é z m é n y e k ill et v e d ö nt ési j o g k ör ö k 
a k ö v et k e z ő j el e nt ős e b b k at e g óri á k b a s or ol h at ó k. 1 5  H at ár o n át n y úl ó p é n z ü g yi s z ol g ált at ó k k al 
k a p cs ol at os f el a d at k ör ö k, a z e g y es u ni ós s zi nt e n m ű k ö d ő i nt é z m é n y e k k el k a p cs ol at os f el a d a t-
k ör ö k, a z e g y es f el ü g y el eti el őír ás o k k al és g y a k orl att al k a p cs ol at os f el a d at k ör ö k, s z a b ál y o z ási 
t er ül et et éri nt ő f el a d at k ör ö k, a m a kr o pr u d e n ci ális k ér d és e k k el k a p cs ol at os f el a d at k ör ö k, v é g ül 
p e di g a v áls á g m e n e d zs el és k ör é b e t art o z ó f el a d at k ör ö k. 
A z els ő f el a d at k ör k a p cs á n e g y s aj át os f el ü g y el eti j o g k ör ér d e m el ki e m el ést, m é g p e di g a j o gi 
k öt el e z ő er ő v el bír ó k ö z v etít ő s z er e p g y a k orl ás á n a k j o g a, a m el y a n e m z eti f el ü g y el eti h at ós á g o k 
k ö z ötti n é z et k ül ö n bs é g e k r e n d e z és ér e s z ol g ál. K ö z v et ett c élj a a n n a k ér v é n yr e j utt at ás a, h o g y a z 
ill et é k es n e m z eti f el ü g y el et ei h at ós á g f el a d at ai ell át ás a s or á n k ell ő e n fi g y el e m b e v e g y e a t ö b bi 
t a g áll a m ér d e k eit. A v áls á g k e z el és k e z d eti p eri ó d us á b a n u g y a ni s t ö b b es et b e n el őf or d ult, h o g y 
a n e m z eti f el ü g y el eti h at ós á g o k ki z ár ól a g s aj át t a g áll a mi ér d e k ei k ér v é n y esít és ét h el y e zt é k el ő-
t ér b e, fi g y el m e n kí v ül h a g y v a m ás t a g áll a m o k, ill et v e a z öss z e ur ó p ai ér d e k e k et. K ö z v etl e n c élj a, 
h o g y a z o k b a n a z es et e k b e n, a mi k or a z u ni ós s z a b ál y o z ás e g y ütt m ű k ö d ést, k o or di n á ci ót, k ö z ös 
d ö nt és h o z at alt ír el ő, és a t a g áll a mi n é z ő p o nt o k elt ér n e k a z a d ott k öt el e z etts é g e k m e gít él és e t e-
ki nt et é b e n, a k k or e g y s aj át os vit ar e n d e z ési m e c h a ni z m uss al ki k é n ys z erít h et ő l e g y e n e g y k ö z ös 
áll ás p o nt ki al a kít ás a és a z es etl e g es vit a r e n d e z és e. E n n e k m e gf el el ő e n, a s z a b ál y o z ás ill et v e a 
h at ós á g o k er ős e b b j o g k ör ö k k el v al ó f elr u h á z ás a a zt a c élt s z ol g álj a, h o g y m e g el ő z h et ő k l e g y e-
n e k a z ol y a n h el y z et e k, a mi k or e g y t a g áll a m p us zt á n a z ért m e nt es ült e g y- e g y k öt el e z etts é g t elj e-
sít és e al ól, m ert vit att a m a g át a k öt el e z etts é g et. A vit ar e n d e z ési m e c h a ni z m us k ö z p o nti el e m e, 
mi n d e z e k al a pj á n, a z ért el m e z és b eli k ül ö n bs é g e k r e n d e z és ét s z ol g ál ó e g y e zt et ő elj ár ás, a m el y a z 
E S A si k er es k ö z v etít ő s z er e p e es et é n m e g áll a p o d áss al z ár ul. M e g áll a p o d ás hi á n y a es et é b e n, 
v a g y r e n d kí v üli es et b e n – s aj át os j o gi bi zt osít é k o k 1 6  b et art ás a m ell ett – a z ill et é k es E S A a z on-
b a n j o g os ult k öt el e z ő er ej ű h at ár o z at ot ki b o cs ájt a ni, a m e g áll a p o d ás p ótl ás a ér d e k é b e n. 1 7  
A p é n z ü g yi t ár g y ú s z a b ál y o k ér v é n y es ül és é v el k a p cs ol at b a n f o nt os m e g e mlít e ni a s z a b ál y o k 
m e gf el el ő ér v é n y es ül és ét s z ol g ál ó új m e c h a ni z m us o k r e n ds z er ét is, a m el y e g y bi z otts á gi h at á s-
k ör g y a k orl ás á n a k m e g el ő z és ét s z ol g ál ó m e c h a ni z m us. A b b a n a z es et b e n u g y a nis, h a e g y t a g á l-
l a mi h at ós á g j o g ért el m e z ési pr o bl é m ár a hi v at k o z áss al n e m m e gf el el ő e n al k al m a zt a a z u ni ós 
s z a b ál y o k at, a k k or a t a g áll a m m al s z e m b e n cs a k a Bi z otts á g l é p h et ett f el a j o gs ért ési elj ár ás k er e-
t é b e n. E z e n b o n y ol ult, és h oss z a d al m as elj ár ás a z o n b a n n e m t ett e l e h et ő v é, a n n a k m e g el ő zé-
s ét, h o g y e g y es h at ár o n átí v el ő p é n z ü g yi i nt é z m é n y e k a s z a b ál y o z ási ar bitr á zs kij áts z ás á v al j u s-
s a n a k el ő n y h ö z.  
A j ö v ő b e n, h as o nl ó es et e k et el k er ül e n d ő, f o nt os ér d e k l ett a s z a b ál y o z ási ar bitr á zs pr e v e n-
ci ój a, és a z u ni ós j o g, e g ys é g es al k al m a z ás a. E z e n c él kit ű z és mi n él t elj es e b b m e g v al ós ul ás a é r-
d e k é b e n a z E S A- k f el h at al m a z ást k a pt a k arr a, h o g y ált al á n os f el ü g y el eti h at ás k ör ü k g y a k orl ás a 
s or á n és zl elt elt ér és e k es et é b e n k ö z v etl e n ül aj á nl ást t e g y e n e k a z éri nt ett n e m z eti h at ós á g n a k; 
v é gs ő es et b e n p e di g a k ár m é g a p é n z ü g yi i nt é z m é n y e kr e v o n at k o z ó a n is h o z h at n a k e g y e di h a-
t ár o z at ot, b e a v at k o z v a e z z el e g y t a g áll a m k er et é b e n m ű k ö d ő k o n kr ét p é n z ü g yi vis z o n yr e n d-
s z er b e. Ut ó b bir a t er m és z et es e n ki z ár ól a g a z u ni ós j o g m e gf el el ő ér v é n y es ül és ét bi zt osít a n d ó 
n yíli k l e h et ős é g. 1 8  
                                                 
1 5  A r e n ds z er e z és h e z a d ol g o z at F or g á cs I mr e: M é gs e m éjj eli őr? A z e ur ó p ai k or m á n y z ás es él y ei és a p é n z ü g yi v áls á g 
cí m ű m ű v é b e n f el d ol g o z ott cs o p ort osít ási s z e m p o nt o k at h as z n ált a f el. F O R G Á C S , 2 0 0 9. 3 5 2-3 5 3.  
1 6  J o gi Bi zt osít é k o k: Vit ar e n d e z ési m e c ha ni z m ust cs a k l é n y e g es k ér d és e k r e n d e z és ér e l e h et i g é n y b e v e n ni: h a a f el ü g ye-
l eti h at ós á g t étl e ns é g e ( es etl e g cs el e k v és e) h átr á n y os h at áss al j ár m ás f el ü g y el eti h at ós á g t e v é k e n ys é g ér e pl. ér d e k vé-
d e l mi k é p ess é g ét k orl át o z z a, v a g y a z éri nt ett t a g áll a m p é n z ü g yi st a bilit ás a k er ül v es z él y b e  
1 7  A z E ur ó p ai P arl a m e nt és a T a n á cs 1 0 9 3 / 2 0 1 0 E U r e n d el et e 1 9. ci k k ( 3) b e k e z d és H L L 3 3 1 2 0 1 0. 1 2. 1 5. 2 9. 
1 8  A z E ur ó p ai P arl a m e nt és a T a n á cs 1 0 9 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d el et e 1 7. ci k k ( 6) b e k e z d és H L L 3 3 1 2 0 1 0. 1 2. 1 5. 2 7. 
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1 2 2  
A P F E R m ű k ö d és é n e k h at é k o n ys á g ár ól – t e ki nt ett el arr a, h o g y a H at ós á g o k v al a mi v el 
t ö b b, mi nt e g y é v e k e z dt é k m e g t e v é k e n ys é g ü k et – k or ai l e n n e n yil at k o z ni, a z a z o n b a n mi n-
d e n k é p p e n h a n gs úl y o z a n d ó, h o g y e g y il y e n s z er v e z eti r e n d b e n m ű k ö d ő k o nstr u k ci ó k é p es cs a k 
bi zt osít a ni a z i nt e gr ált p é n z ü g yi r e n ds z er, i nt e gr ált és t elj es k ör ű f el ü g y el et ét. 
 
A fis k ális s zf ér át éri nt ő e g y es r ef or m o k: a z e ur ó p ai s z e m es zt er és a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g 
A z e ur ó p ai s z e m es zt er 
A z e ur ó p ai s z e m es zt er – ált al á n os ért el e m b e n – n e m t e ki nt h et ő v al ó di i nt é z m é n y n e k: v al ój á-
b a n e z e g y k o m pl e x m u n k a pr o gr a m, a m el y k ül ö n ös e n a z ért ért é k es, m ert t ö b b – e d di g k o or d i-
n ál atl a n ul m ű k ö d ő – i nt é z m é n y esít ett f ol y a m at ot, v a g y k o n kr ét i nt é z m é n yt f o gl al k er et b e.  
F ő c élj a a n e m z eti k ölts é g v et és- t er v e z és t á m o g at ás a – ill et v e a n n a k e g yi d ej ű fi g y el e m m el kí-
s ér és e, f el ü g y el et e – v al a mi nt a z e ur ó p ai és a t a g áll a mi g a z d as á g p oliti k á k öss z e h a n g ol ás át bi zt o-
sít ó g a z d as á gi k o or di n á ci ó er ősít és e, t e h át a n n a k m e g vi zs g ál ás a, h o g y a z E U h ol t art a z E ur ó p a 
2 0 2 0 str at é gi á b a n m e g h at ár o z ott c él o k t elj esít és é b e n. 
A z e ur ó p ai s z e m es zt er m ű k ö d és e h at h ó n a p os ci kl us o k b a n s z er v e z ett, ol y a n p eri ó d us, 
a m el y b e b e é pít ésr e k er ült e k a St a bilit ási és N ö v e k e d ési P a kt u m s z a b ál y o z ás a ált al el őírt e g y es 
j el e nt ést ét eli, t áj é k o zt at ási, ért é k el ési és cs el e k v ési h at ári d ő k is. 
A ci kl us j a n u ár b a n k e z d ő di k a Bi z otts á g ált al k és zít ett é v es n ö v e k e d ési j el e nt éss el, a m el y á t-
t e ki nti a g a z d as á gi ki hí v ás o k at. A Bi z otts á g ut á n – a str at é gi ai t er v e z és ért f el el ős e ur ó p ai s z er v 
– a z E ur ó p ai T a n á cs v es zi át a k o or di n á ci ó f el ü g y el et ét a z z al, h o g y m e g vit atj a és a z o n osítj a a z 
E U el őtt áll ó f ő g a z d as á gi ki hí v ás o k at. E k ör b e n ki e m el e n d ő, h o g y k ül ö n vi zs g ál at t ár g y a a z 
E U és a z e ur o ö v e z et s z a k p oliti k áir a v o n at k o z ó öss z ef ü g g és e k vi zs g ál at a.  
E z e n ir á n y m ut at ás o k at fi g y el e m b e v é v e a k o or di n á ci ó f ol yt at ás a a t a g áll a m o k „ k e z é b e ” k e-
r ül. A t a g áll a m o k í g y f el el ős e k a z ért, h o g y n e m z eti st a bilit ási és k o n v er g e n ci a pr o gr a mj ai k b a n 
ki al a kít ott k ö z é pt á v ú k ölts é g v et ési str at é gi ái k b a n fi g y el e m m el l e g y e n e k a z ir á n y m ut at ás o kr a. 
E z z el e g yi d ej űl e g s z ü ks é g es a n e m z eti r ef or m pr o gr a m o k el k és zít és e is. Í g y t e h át öss z e h a n g o-
l ásr a k er ül a k ölts é g v et és c él k ö v et és e és a e g y es s z a k p oliti k á k er ősít és e c élj á b ól s z ü ks é g es i nt éz-
k e d és e k k el, m e g el ő z v e ut ó b bi a k fi g y el m e n kí v ül m ar a d ás á n a k v es z él y ét. A t éli és t a v as zi i d ő-
s z a k ut á n is m ét a Bi z otts á g j ut s z er e p h e z, és ért é k eli a t a g áll a m o k ált al pr o gr a mj ai k b a n f el v á z olt 
s z a k p oliti k á k at. El é gt el e ns é g és zl el és e es et é n a f ol y a m at b a n a T a n á cs is s z er e p et k a p, és a B i-
z otts á g aj á nl ás a al a pj á n ors z á gs p e cifi k us 1 9  s z a k p oliti k ai ir á n y m ut at ás o k f or m áj á b a n ki b o cs ájt ott 
a kt us o k k al hi v at ott ( n e m f elt étl e n ül k öt el es a z o n b a n) a k o or di n á ci ó c élj ait el ős e gít e ni. 
A s z e m es zt er ut ols ó, e ur ó p ai s zi nt ű l é p és e a z E ur ó p ai T a n á cs és a T a n á cs k öl cs ö n ös k ö z-
r e m ű k ö d és é v el ki al a kít ott s z a k p oliti k ai t a n á cs o k ki b o cs át ás á v al z ár ul. A s z e m es zt er z ár ó a kt us a 
p e di g a z, h o g y a t a g áll a m o k v é gl e g esíti k k ö v et k e z ő é vi k ölts é g v et és ü k et.  
És zr e v e h et ő, h o g y v al ój á b a n „ ali g v a n új a n a p al att ”, a z o n b a n a k o or di n á ci ós m e c h a ni z-
m us er ősít és é v el ér e z h et ő e n s z ű k e b b é v ált a t a g áll a mi k o or di n á ci ós k öt el e z etts é g e k t elj esít és é-
v el k a p cs ol at os m o z g ást ér, ill et v e a z e ur ó p ai s zi nt ű str at é gi ai t er v e z és és e n n e k s z er v e k k ö z ötti 
k ö z v etít és e is k o or di n ált a b b f or m át ölt ött, a m el y n ö v eli a bi z al m at a j ö v ő b e ni v é gr e h ajt ás 
er e d m é n y ess é g ét ill et ő e n. 
  
A h at os j o gs z a b ál y cs o m a g 
A h at os j o gs z a b ál y cs o m a g e g y 2 0 1 0 s z e pt e m b er é b e n ki al a kít ott Bi z otts á gi k e z d e m é n y e z és e n 
al a p ul, a m el y n e k c élj a a z E U és a z e ur o ö v e z et g a z d as á gir á n yít ás á n a k m e g er ősít és e; A k e z d e-
m é n y e z és e g y átf o g ó j o g al k ot ási i nt é z k e d és cs o m a g f or m áj á b a n ölt ött t est et. Fi g y el e m m el arr a, 
                                                 
1 9  V ö.: Ált al á nos jele ntés a z E uró p ai U nió tevé ke nységeiről –  2 0 1 0 . E ur ó p ai Bi z otts á g, K o m m u ni k á ci ós F ői g a z g at ós á g, A z 
E ur ó p ai U ni ó Ki a d ó hi v at al a, L u x e m b o ur g, 2 0 1 1 . 1 4.  
A g a z d as ági kor m á ny z ás ko nce pciój a a v álto zó e uró p ai kö zjogi keret be n  
 
1 2 3  
h o g y a t a n ul m á n y a z „ átf o g ó ”, a z „ e ur ó p ai ” és a „ g a z d as á gir á n yít ás ” f o g al m a k ért el m e z ési k ör e 
t e ki nt et é b e n k ül ö n bs é g et t ett t á g ill et v e s z ű k ért el m e z és k ö z ött, ér d e m es m e gj e g y e z ni, h o g y 
e z e n ért el m e z ést k ö v et v e a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g cs a k s z ű k ért el e m b e n j el e nti a g a z d as á gir á-
n yít ás átf o g ó e ur ó p ai r ef or mj át, mi v el a z a p é n z ü g yi r e n ds z er n e k cs a k e g yi k: fis k ális s zf ér áj át 
éri nti. 2 0   
A j o gs z a b ál y o k f é n y é b e n m e g áll a pít h atj u k, h o g y a g a z d as á gi s z a b ál y o z ás m e g újít ott k o n-
c e p ci ój a, t o v á b br a is a g a z d as á gi p oliti k á k e d di gi n él cs u p á n „ v al a mi v el ” s zi g or ú b b öss z e h a n g o-
l ás á b a n m er ül m aj d ki. A hi v at k o z ott n or m a cs o m a g r ef or mj ai u g y a nis l e gi n k á b b a St a bilit ási és 
N ö v e k e d ési P a kt u m, St a bilit ási és N ö v e k e d ési E g y e z m é n y ( S N E) r és z é b e n r ö g zít ett s z a b ál y o-
z ás át: n e v e z et es e n a k ölts é g v et ési e g y e nl e g f el ü g y el et ét ( m e g el ő z ő á g), ill et v e a t úl z ott hi á n y e l-
j ár ást ( k orr e k ci ós á g) s zi g orítj á k. Új d o ns á g k é nt ért é k el h et ő mi n d e n es etr e, a m a kr o g a z d as á gi 
e g y e ns úl y hi á n y o kr a v o n at k o z ó s z e ml él et v ált ás s z a b ál y o z ás b eli m e gj el e n és e is. 2 1     
Fi g y el e m m el arr a, h o g y a d ol g o z at n e m v áll al k o z h at a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g r és zl et es és 
ki m erít ő átt e ki nt és ér e, e z ért e z e n ut ols ó r és z b e n a vi zs g ál at t ár g y k ör ét ki z ár ól a g a t úl z ott hi á n y 
kii g a zít ás a es et é n k ö v et e n d ő elj ár ás m e c h a ni z m us ait éri nt ő v ált o z ás o kr a s z ű kít e m. 
 
A St a bilit ási és N ö v e k e d ési E g y e z m é n y m ás o di k r ef or mj a a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g g al k ül ö n ös 
t e ki nt ett el a k orr e k ci ós á g „ pr o bl é m ás ” m e c h a ni z m us ai 
A h at os j o gs z a b ál y cs o m a g e g yi k k ö z p o nti i nt é z m é n y e a t úl z ott hi á n y elj ár ás, a m el y n e k m e n et e 
és al a p v et ő i nt é z m é n y ei n e m v ált o zt a k u g y a n, m é gis er e d m é n y k é nt t e ki nt h et ő a z, h o g y a k öt e-
l e z etts é gs z e g ő áll a m ot a s z a b ál y o z ás t er e mt ett e a ut o m ati z m us o k l e h et ős é g é v el él v e k ö n n y eb-
b e n és g y ors a b b a n l e h et m aj d a j o g ér v é n y esít ési s z a k as z o k s úl y os a b b s zi ntj ér e j utt at ni, e z ért 
s z a n k ci ó k kis z a b ás ár a is k ö n n y e b b e n n yíli k m aj d l e h et ős é g. 
A P a kt u m els ő, 2 0 0 5- ös r ef or mj a, a mit a s z a kir o d al o m g y a kr a n „ a p a kt u m f ell a zít ás a ” cí m-
s z ó al att e ml e g et, a z elj ár ási m e c h a ni z m us o k at éri nt ő e n, n e m er e d m é n y e z ett j el e nt ős v ált o z ást 
a z elj ár ás b els ő l o gi k áj á b a n. A d ós m ar a dt – t ö b b e k k ö z ött – a z elj ár ás m e gi n dít ás á v al és m e g-
s z ű nt et és é v el k a p cs ol at os, pr o bl é m á k r e n d e z és é v el. A f elf ü g g es zt és és a f el ü g y el et vis z o n y ár a 
t e ki nt ett el u g y a n cs a k z a v ar ó k ör ül m é n y e k et h a g y ott.  
A pr o bl é m a a z elj ár ás m ás o di k s z a k as z á b a n j el e nt k e zi k. A m e gf el el és – vi zs g ál at ér d e k é b e n 
f ol yt at ott f el ü g y el et u g y a nis – f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a z f o k o z ott ell e n őr z és h at ál y a al att v al ó-
s ul- e m e g v a g y s e m – a r e n d el et 9 ci k k ( 1) b e k e z d és e ért el m é b e n f elf ü g g es zti a z elj ár ást mi n d-
a d di g, a mí g a t a g áll a m a f el ü g y el eti i nt é z k e d és e k et ( e g y e di t a n á csi h at ár o z at o k) v é gr e h ajtj a. A 
v é gr e h ajt ás el m ul as zt ás á n a k, es etl e g es el é gt el e n t elj esít és é n e k k ö v et k e z m é n y e, h o g y a z elj ár ás 
s úl y os a b b s z a k as z b a l é p, ill et v e s or k er ül h et a s z ü ks é g es s z a n k ci ó k kis z a b ás ár a.  
A f e n n a k a d ás a k k or j el e nt k e zi k, h a n e m si k er ül m e g h o z ni a z aj á nl ás o k n a k v al ó m e g n e m 
f el el ést m e g áll a pít ó h at ár o z at ot. E k k or u g y a nis bi z o n yt al a n n á v ál h at a t a g áll a m p o zí ci ój a, é s a 
t o v á b bi elj ár ás m e n et e, fi g y el e m m el arr a, h o g y a m e g n e m h o z ott h at ár o z at n e m er e d m é n y e z 
n e g atí v h at ár o z at ot.  
K ö v et k e z és k é p p e n s e m arr a v o n at k o z ó a n n e m s z ül eti k h at ár o z at, h o g y m e gf el el ő a z i nt é z-
k e d és – m ár p e di g e z e n f elt ét el f e n n áll ás a s z ü ks é g es a f elf ü g g es zt és j o gs z er ű f e n nt art ás á h o z – 
                                                 
2 0  F o nt os u g y a n a k k or m e gj e g y e z ni a zt is, h o g y a k ét s zf ér a k ö z ötti k ül ö n bs é gt ét el m o d ells z er ű, és l e e g ys z er űsít ő, his z e n 
a z e g y es s zf ér á k k ö z ött k öl cs ö n h at ás v a n, e z ért n yil v á n v al ó a n a z e g yi k s zf ér á b a n b e k ö v et k e z ett v ált o z ás, a m ási kr a is 
ki h at áss al l e h et. 
2 1  A h at os j a v asl at cs o m a g el e m ei: A St a bilit ási és N ö v e k e d ési E g y e z m é n y m e g el ő z ési á g át m ó d osít ó r e n d el et 
( 1 4 6 6 / 9 7 / E K), A St a bilit ási és N ö v e k e d ési E g y e z m é n y k orr e k ci ós á g á n a k j o gi al a pj át m ó d osít ó r e n d el et 
( 1 4 6 7 / 9 7 / E K), Új ir á n y el v a t a g áll a m o k fis k ális k er et eir e v o n at k o z ó k ör ül m é n y e kr ől,  Új r e n d el et a m a kr o g a z d as á gi 
e g y e ns úl y hi á n y o k m e g el ő z és ér ől és kii g a zít ás ár ól, R e n d el et a z e ur ó ö v e z et b e n j el e nt k e z ő t úl z ott m a kr o g a z d as á gi e g y e n-
s úl y hi á n y k orr e k ci ój ár a ir á n y ul ó j o g ér v é n y esít ési i nt é z k e d és e kr ől htt p: / / w w w. e u 2 0 1 1. h u / h u / h at os-j o gs z a b al y cs o m a g  
( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.)  
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s e m arr a, h o g y a z i nt é z k e d és e k el é gt el e n e k. U g y a n a k k or a 1 0. ci k k ( 2) b e k e z d és e ki z ár ól a g a 
n e m t elj esít és k e z d e m é n y e z és é v el k a p cs ol at b a n a d l e h et ős é g et d ö nt és h o z at al k e z d e m é n y e z és é-
r e, és l ef ol yt at ás ár a, e z ért e z e n h el y z et b ől s z ü ks é gs z er ű e n a z k ö v et k e zi k, h o g y a z elj ár ás – d ö n-
t és h o z at al hi á n y á b a n – el a k a d.  
E n n e k a z ell e n m o n d ás n a k a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei s e m v et ett e k 
v é g et. Ér d e k es, h o g y a m ás o di k r ef or m- m ó d osít ás e g yi k ki e m el k e d ő n ó v u m a, a z ú n. f or dít ott 
s z a v a z ási m e c h a ni z m us i nt é z m é n y é n e k al k al m a z ás a, m e g ol d ást h o z h at ott v ol n a a z ell e nt m o n-
d ás g y a k orl ati f els z á m ol ás ár a, a kii g a zít áss al öss z ef ü g g ő d ö nt és h o z at al b a n m é gs e m k er ült b e v e-
z et ésr e e z a d ö nt és h o z at ali t e c h ni k a. E b b e n a k ör b e n t o v á b br a is a pr o bl e m ati k us „r é gi ” k o n-
c e p ci ó al k al m a z a n d ó.  
A z új s z a b ál y o z ás a f or dít ott m e c h a ni z m ust a kii g a zít ó elj ár ás b a n ki z ár ól a g a z e ur o ö v e z eti 
t a g áll a m o kr a v o n at k o z ó a n, és cs a k a s z a n k ci ó k kis z a b ás á n a k k ör é b e n v e z ett e b e. 2 2  A z e z z el 
öss z ef ü g g ő a g g ál y o k at er ősíti, h o g y j óll e h et k ül ö n r e n d el et is s z ül et ett a k ölts é g v et ési f el ü g y el et 
e ur o ö v e z et b eli er e d m é n y es ér v é n y esít és ér ől, a s z a n k ci ó k er e d m é n y es e b b és g y ors a b b kis z a b á-
s át bi zt osít ó f or dít ott m e c h a ni z m us o k b e v e z et és e ér d e k é b e n, a k orr e k ci ós á g b a n a n e m k a m a-
t o z ó l et ét el h el y e z és ét elr e n d el ő h at ár o z at h o z s z ü ks é g es aj á nl ást (l d. e z e n aj á nl ásr a v o n at k o zi k 
a f or dít ott m e c h a ni z m us) a Bi z otts á g cs a k a b b a n a z es et b e n j o g os ult a T a n á cs el é t erj es zt e ni, 
a m e n n yi b e n a t úl z ott hi á n yt, v a g y er e d m é n y es i nt é z k e d és el m ul as zt ás át k or á b b a n m e g áll a pít ó 
t a n á csi h at ár o z at si k er es e n elf o g a d ásr a k er ült. 
S z e m b e n a 2 0 0 5- ös r ef or m m al, a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g e g y es r e n d el k e z és ei új i nt é z m é-
n y e k b e v e z et és é v el er ősít ett é k m e g a t a g áll a mi v é gr e h ajt ás er e d m é n y es e b b f el ü g y el et ét bi zt osít ó 
es z k ö zr e n ds z ert. A T a n á cs 1 1 7 7 / 2 0 1 1 / E U r e n d el et e új f el hat al m a z ást a d a Bi z otts á g r és z ér e 
a z u ni ós ell e n őr z ési j o g k ör ö k kit erj es zt és ér e. E n n e k m e gf el el ő e n, a Bi z otts á g p ár b es z é d et t art 
f e n n a f el ü g y el et e al att áll ó t a g áll a m m al, és a m e gf el el és- vi zs g ál at h at é k o n y a b b n y o m o n k ö v et é-
s e ér d e k é b e n ell e n őr z ő l át o g at ás o k at f o g a n at osít h at. A v é gr e h ajt ás er e d m é n y ess é g é n e k j o b b 
m e gít él és ét el ős e gít e n d ő – és a t a n á csi m érl e g el ést h at ár o k k ö z é s z orít v a – ut ó b b hi v at k o z ott 
ell e n őr z ési cs el e k m é n y e k k ör é b e n s z er z ett i nf or m á ci ó kr ól a Bi z otts á g f or m ális út o n – j el e nt é s-
b e n és n yil at k o z at b a n – is ért esíti a T a n á cs ot, a m el y d ö nt és ét e z e n er e d m é n y e k t elj es fi g y el e m-
b e v ét el é v el k öt el es m e g h o z ni.   
A z elj ár ás b a n r és zt v e v ő i nt é z m é n y e k k ö z ötti h at ás k ör ö k tis zt a és e g y ért el m ű t a g ol ás át is 
s e gíti a z új s z a b ál y o z ás, m e g er ősít v e a Bi z otts á g s z er e p ét a d ö nt és- k e z d e m é n y e z és b e n, p o nt o-
s a n m e gj el öl v e a f el ü g y el eti elj ár ás b a n a z o k at a j o gi a kt us o k at, a m el y e k a Bi z otts á g és a T a n á cs 
k ö z ötti v él e m é n y cs er e c élj ait s z ol g álj á k.  
T o v á b br a is a d ós m ar a d a z o n b a n a s z a b ál y o z ás a h at ás k ör ö k t úll é p és e es et é n al k al m a z a n d ó 
j o g k ö v et k e z m é n y e k p o nt os m e g h at ár o z ás á v al.  
V é g ül a j o g ér v é n y esít ési es z k ö z ö k al k al m a z ás a i d ej é v el öss z ef ü g g és b e n ér d e m es ki e m el ni, 
h o g y m ár a St a bilit ási és N ö v e k e d ési P a kt u m els ő r ef or mj a m e g h oss z a b bít ott a a s z a b ál y o z á s-
b a n a m e gf el el és- ért é k el ésr e f or dít h at ó h at ári d ő k m ért é k ét, a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a t a g áll a m 
ált al a z és zr e v ét el e k k ör é b e n j el z ett a d at o k j el e nt ős elt ér és e k k el k a p cs ol at os ért é k el és e – ill et v e 
e n n e k el ő k és zít és e – al a p os a b b m ó d o n t ört é nj e n.  U g y a n cs a k m e g h oss z a b bít ott á k a r ef or m o k 
a s z a n k ci ó k kis z a b ás ár a el őírt h at ári d ő k et.  
A l e g új a b b m ó d osít ás a z i nt é z k e d ési k öt el e z etts é g k ör é b e n al k al m a z a n d ó h at ári d ő k t e ki nt e-
t é b e n r és zl et es e b b f elt ét elr e n ds z ert h at ár o z m e g a h at ári d ő-t ű z és m érl e g el és é v el k a p cs ol at b a n, 
n e v esít v e a z o k at a k ör ül m é n y e k et, a m el y e k f e n n áll ás a es et é n a z er e d etil e g el őírt o bj e ktí v h at á r-
i d ő a f el ér e cs ö k k e n h et ő. 
                                                 
2 2  A pr e v e ntí v á g b a n – e z z el s z e m b e n – b e é pít ésr e k er ült a m e g áll a pít ásr a ir á n y ul ó d ö nt és h o z at al b a n is a f or dít ott me-
c h a ni z m us.  
A g a z d as ági kor m á ny z ás ko nce pciój a a v álto zó e uró p ai kö zjogi keret be n  
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Öss z e g z és k é p p e n m e g áll a pít h at ó, h o g y a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g g al b e v e z et ett m ó d osít á-
s o k a k orr e k ci ós elj ár ási s z a k as zt éri nt ő k ör b e n u g y a n n e m h o zt a k al a p v et ő és s z e m b et ű n ő v á l-
t o z ást. A m ó d osít ó és új r e n d el k e z és e k öss z ess é g ü k b e n m é gis j el e nt ős er e d m é n y k é nt t e ki nt h e-
t ő k, h a n e m cs a k a k orr e k ci ós elj ár ási s z a k as zt v ess z ü k vi zs g ál at al á, h a n e m a m a kr o g a z d as á gi 
s z a b ál y o z ási k ör t elj ess é g ét.   
U g y a n cs a k ért é k e a s z a b ál y o z ás n a k, h o g y a pr e v e ntí v á g b a n és a k orr e k ci ós á g el ő k és zít ő és 
e g y e zt et ő s z a k as z á b a n a r ef er e n ci a ért é k e k n e k v al ó m e gf el el és f elt ét el ei n e k, és a t a g áll a mi a d a t-
s z ol g ált at ási k öt el e z etts é g mi n ős é g é n e k k ör é b e n e g y ért el m űsít ett e a s z a b ál y o z ás a z o k at a f e l-
p u hít ó r e n d el k e z és e k n e k a j el e nt ést art al m át, a m el y e k k el a 2 0 0 5- ös m ó d osít ás i g e n cs a k 
r el ati vi z ált a a k orr e k ci ór a o k ot a d ó k ör ül m é n y e k f elt ár ás át.  
 
Öss z e g z és 
A z e ur ó p ai g a z d as á gir á n yít ás r ef or mj a új a b b l é p és a z E U j o g p oliti k ai c élj a: a g a z d as á gi u ni ó 
m e gt er e mt és e ir á n y á b a. A r ef or m o k h o z z áj ár ul n a k a v áls á g b ól v al ó kil á b al ás h o z a z z al, h o g y h a-
t é k o n y a b b és m ű k ö d ő k é p es e b b i nt é z m é n y e k k el bi zt osítj á k a p é n z ü g yi r e n ds z er m ű k ö d és ét, és 
a g a z d as á g( p oliti k a)i k o or di n á ci ó i nt é z m é n y esít és ét. A r ef or m o k b e v e z et és ét s e gít ett é k a Lis z-
s z a b o ni S z er z ő d és h o zt a i nt é z m é n yi r ef or m o k. A r ef or m o k v e g y es e n t art al m a z n a k új és „ m e g-




B RI GI T T A K R EI S Z 
T h e c o n c e pt of E ur o p e a n e c o n o mi c g o v er n a n c e i n t h e c h a n gi n g E ur o p e a n 
p u bli c l e g al fr a m e 
( S u m m ar y) 
 
Si n c e t h e e x pl osi o n of t h e crisis i n 2 0 0 8 it b e c a m e a si g nifi c a nt p oi nt i n t h e a g e n d a of t h e 
E ur o p e a n a d mi nistr ati o n t o str e n gt h e n t h e str u ct ur es of E ur o p e a n e c o n o mi c g o v er n a n c e.  
Wit hi n t his fr a m e w or k t h e i nstit uti o ns of t h e E ur o p e a n U ni o n ar e w or ki n g o n b uil di n g o ut 
of – n e w a n d / or r e n e w e d – p u bli c l e g al a d mi nistr ati v e str u ct ur es a n d m e c h a nis ms w hi c h ar e 
vit all y b as e d o n t h e M e m b er St at es l e v el b ut – c o nsi d eri n g t h eir ess e n c e – e x c e e d it, a n d i n vi r-
t u e of t h eir c o m pr e h e nsi v e a n d c o h er e nt n at ur e ar e a bl e t o i ns ur e s ust ai n a bl e o p er ati o n of t h e 
fi n a n ci al r el ati o ns hi ps. 
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A h el yi ö n k or m á n y z at o k f el etti tör v é n y e s s é gi  
k o ntr oll új s z a b ál y ai  
 
 
B e v e z et és 
A r e n ds z er v ált ást k ö v et ő e n l étr e h o z ott h el yi ö n k or m á n y z ati r e n ds z er j el e nt ős v ált o z ás o k el őtt 
áll. A z Ors z á g g y űl és ált al ki al a kít ott új al a pj o gi k er et e k és s z a b ál y o z ás a z ö n k or m á n y z ati a ut o-
n ó mi a s z él es s p e ktr u m át éri nti k. Bi z o n y os r e n d el k e z és e k, új j o gi nt é z m é n y e k m ár 2 0 1 2. é v el e-
j ét ől át ért el m e zt é k a z áll a m és a h el yi d e m o kr á ci a vis z o n y át. A t ör v é n y es m ű k ö d és t er ül et é n ki-
al a kít ott áll a mi k o ntr oll er ős ö d és e ér h et ő t ett e n a t ör v é n y ess é gi ell e n őr z ést f el v ált ó f el ü g y el et 
j o gi nt é z m é n y é n e k b e v e z et és é v el. 
A z Al a pt ör v é n y b e n és a M a g y ar ors z á g h el yi ö n k or m á n y z at air ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C L X X XI X. 
t ör v é n y b e n ( M öt v.) f o gl alt új s z a b ál y o z ás j o gi k er et eit a H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h ar-
t áj ár ól s z ól ó, 1 9 8 5. o kt ó b er 1 5- é n, Str as b o ur g b a n k elt e g y e z m é n y ki hir d et és ér ől s z ól ó 1 9 9 7. é vi 
X V. t ör v é n y h el yi ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g é n e k áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et ér ől r e n d el k e z ő 
8. Ci k k e al a p o z z a m e g. 
A C h art a a f el ü g y el etr e v o n at k o z ó e g y es j o gi nt é z m é n y e k et és e g y é b es z k ö z ö k et n e m r és zl e-
t e zi, a z o k a m a g y ar j o gi s z a b ál y o z ás b a n a z Al a pt ör v é n y b e n és a z M öt v.- b e n k er ült e k kif ejt ésr e. 
A z új r e n d el k e z és e k t a n ul m á n y o z ás a s or á n a z o n b a n f el m er ül h et a k ér d és, h o g y a f el ü g y el et 
– a j o gt u d o m á n y ált al ki m u n k ált f o g al mi és t art al mi t é n y e z ő k et vi zs g ál v a – m e n n yi b e n j el e nt 
s z él es e b b k ör ű j o g osít v á n y o k at a k or á b bi ell e n őr z ési es z k ö z ö k n él. 
Il y e n al a p o n a t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et és a t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és v al ó b a n e g y m ás b a i l-
l es zt h et ő f o g al m a k l e n n é n e k, és cs a k a H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj a ált al h as z n ált 
f o g al o m n a k e n g e d a z új Al a pt ör v é n y?  
K éts é gt el e n, h o g y n é h á n y – er ős e n vit at h at ó – el e m e n kí v ül s e n e m t ö b b, s e n e m k e v es e b b 
a f el ü g y el et a z ell e n őr z és n él. V a n n a k a z o n b a n a z ö n k or m á n y z at o k m ű k ö d és ét r e n d kí v üli m ó-
d o n b ef ol y ás ol ó – és ulti m a r ati o k é nt j el ölt – es z k ö z ö k a m el y e k m er ő b e n új a k  a z m a g y ar s z a bá-
l y o z ás b a n: a n or m a p ótl ás és a bírs á g ol ás l e h et ős é g e. D ol g o z at o m b a n a f el ü g y el eti es z k ö z ö k is-
m ert et és e s or á n e z e kr e k ül ö n ös fi g y el m et f or dít o k, mi v el e z e k t é n yl e g es al k al m a z ás a k a p cs á n 
m é g s o k j o gi és g y a k orl ati vit a p o nt ot l át o k. 
A f el ü g y el et et ell át ó s z er v – a f ő v ár osi és m e g y ei k or m á n y hi v at al – k éts z er es e n is d e kl ar á-
l ásr a k er ül a z Al a pt ör v é n y 3 4. ci k k ( 4) b e k e z d és e, v al a mi nt a z M öt v. j el e nl e g h at ál y os s z ö v e gé-
b e n k ö z v et ett m ó d o n t ö b b h el y e n is, ill et v e 2 0 1 3. j a n u ár 1-j ét ől m ár e x pr essis v er bis a 1 2 7. § 
ált al. 
A k or m á n y hi v at al o k s z á m ár a a f el ü g y el eti j o g k ör g y a k orl ás a k ö z el s e m újs z er ű f el a d at, h i-
s z e n a t er ül etf ejl es zt és i nt é z m é n y ei f el ett e zt a h at ás k ört m ár é v e k ót a a j o g el ő d s z er v e z et e k á l-
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t al is ell áttá k , cs a k h o g y a z es z k ö zr e n ds z er n e m u g y a n a z. Mi n d a f el ü g y elt h el yi ö n k or m á n y z at-
o k, mi n d p e di g a f el ü g y el et et ell át ó hi v at al o k is m ost is m er k e d n e k a z i nt é z k e d és e k k el. 
D ol g o z at o m b a n kís érl et et t es z e k a h el yi ö n k or m á n y z ás f el etti k o ntr oll b e m ut at ás ár a , a t ör-
v é n y ess é gi f el ü g y el et t art al mi el e m ei n e k r és zl et es vi zs g ál at á r a, a m el y n e k s or á n kit ér e k arr a is , 
h o g y mil y e n új és e d di g a m a g y ar s z a b ál y o z ás b a n n e m al k al m a z ott es z k ö z ö k áll n a k r e n d el k e-
z ésr e a k or m á n y hi v at al o k s z á m ár a e z e n h at ás k ör ü k g y a k orl ás a s or á n. 
 
El m él eti al a p v et és 
Mi el őtt a z áll a mi k o ntr oll e g y es es z k ö z ei n e k r és zl et es vi zs g ál at ár a s or k er ül n e, s z ü ks é g es n e k 
t art o m is m ert et ni a f el ü g y el et és a z ell e n őr z és el m él et ált al ki d ol g o z ott d efi ní ci ój át és l e gf o nto-
s a b b j ell e m z őit. C él o m e z z el a z, h o g y r á vil á gíts a k a k ét j o gf o g al o m és g y a k orl ati al k al m a z h at ó-
s á g u k l é n y e g es k ül ö n bs é g eir e, a m el y ir á n y m ut at ást a d a h el yi ö n k or m á n y z at o k f el ett ell át ott 
k or m á n y z ati k o ntr oll új s z a b ál y ai n a k a vi zs g ál at á h o z. 
 
A f el ü g y el et 
Vi zs g ál at o m s or á n m e g áll a pít ott a m, h o g y a s z a kir o d al o m b a n a s z er z ő k v ált o z at os m ó d o n é r-
t el m e zt é k a f el ü g y el et et, ill et v e vis z o n y át a z ell e n őr z és h e z. A j o gt u d ós o k e g yi k cs o p ortj a arr a a z 
áll ás p o ntr a h el y e z k e d ett, h o g y a f el ü g y el et a z ell e n őr z és e g y s aj át os f or m áj a, a t é n y e k r e gis ztr á-
l ás á n és ért é k el és é n t úl m ás j o g ot n e m t art al m a z, í g y b e a v at k o z ási j o g ot s e m.1  M ás o k é p p e n a 
b e a v at k o z ási j o g ot t e ki nt ett é k a f el ü g y el et l é n y e g é n e k, v a g yis a zt, h o g y a f el ü g y el ő s z er v b ef o-
l y ás ol h atj a a f el ü g y elt s z er v e z et t e v é k e n ys é g ét.2   
A z i d ő k s or á n a z o n b a n a z a n é z et v ált ur al k o d ó v á, a m el y s z eri nt a f el ü g y el et t á g a b b k at e g ó-
ri a, mi nt a z ell e n őr z és, u g y a nis ut ó b bi n e m t art al m a z i nt é z k e d ési j o g ot, mí g a f el ü g y el et i nt é z-
k e d ési j o g osít v á n n y al is bír, a mi p e di g l e h et a z a kt us m e gs e m misít és e, a t ör v é n ys ért ő n e k ít élt 
d ö nt és v é gr e h ajt ás á n a k f elf ü g g es zt és e, es etl e g s z a n k ci ó k al k al m a z ás a is. 
A z ell e n őr z és l e gj ell e g z et es e b b el e m ei k ö z é t art o zi k a z i nf or m á ci ós z er z és (ir at o k b a v al ó b e-
t e ki nt és, a d ats z ol g ált at ás i g é n yl és e, ell e n őr z ött h el yis é g b e b el é p és, ir at o k l ef o gl al ás a), mi n d e z e k 
a z o n b a n n e m er e d m é n y e z n e k b ef ol y ás ol ási j o g ot. A f el ü g y el et vis z o nt n e m cs a k i nf or m á ci ó k at 
s z er e z, h a n e m b ef ol y ás ol h atj a a f el ü g y elt s z er v e z et t e v é k e n ys é g ét, j o gi a kt us air a v al a mil y e n 
s z e m p o nt b ól ( ált al á b a n t ör v é n y ess é gi) h at ást g y a k or ol h at. 
Ö n k or m á n y z ati as p e kt us b ól s z e ml él v e is t é n y m a m ár, h o g y a f el ü g y el eti j o g k é p e zi a t elj e-
s e b b j o g osít v á n yt. A f el ü g y el eti j o g g y a k orl ój a n e m cs a k j el z és e k et t es z a z ell e n őr z és m e g áll a p í-
t ás air ól, h a n e m s aj át j o g á n b e a v at k o z ásr a is j o g os ult. 
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et a z áll a mi s z er v e k ol y a n h at ás k ör e, a m el y bi zt osítj a s z á m u kr a, 
h o g y a t ör v é n y e k b e n r ö g zít ett k öt el e z ő es z k ö z ö k k el b ef ol y ást g y a k or olj a n a k a z ö n k or m á n y z a t-
o k m ű k ö d és ér e. 
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et es z k ö z ei k ö z ött a s z a kir o d al o m t ö b bf él e cs o p ort osít ást is m er. 3  A 
f el ü g y el eti es z k ö z ö k a k ö v et k e z ő k s z eri nt os zt ál y o z h at ó k: 
                                                 
1  E g y e d Ist v á n, T o m cs á n yi M óri c z, T ör ö k L aj os. M e g áll a pít h at ó a z is, h o g y a z 1 9 4 5 ut á ni k el et- e ur ó p ai ors z á g o k j og-
ir o d al m a a f el ü g y el et- ell e n őr z és f o g al o m p árt m e g k ül ö n b ö zt et és n él k ül l é n y e g é b e n m e g k ül ö n b ö zt et és n él k ül 
s zi n o ní m a k é nt h as z n ált a. 
2  L or e n z v o n St ei n, H ei nri c h Tri e p el, R é n yi J ó zs ef, M a g y ar y Z olt á n, Zs uff a Ist v á n, S z a m el L aj os, S z e nt p ét eri Ist v á n, 
M a d ar ás z Ti b or, K al as Ti b or, K alt e n b a c h J e n ő. A k ér d és l é n y e g é b e n H ei nri c h Tri e p el ót a el d őlt, a m o d er n k ori j o gir o-
d al o m b a n cs a k n é h á n y s z er z ő t ér ki k ül ö n a f o g al mi el h at ár ol ásr a, d e  ő k is Tri e p elr e ut al n a k viss z a . 
3  KA L T E N B A C H JE N Ő : A z ö n kor m á ny z ati fel ügyelet . U ni v ers u m Ki a d ó, S z e g e d, 1 9 9 1. 1 6 9. és 1 7 3. LŐ RI N C Z L AJ O S : A kö z-
ig a zg at ás-t u do m á ny al a pj ai. R ejtj el Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 9 7. 1 2 1-1 2 2.  HO F F M A N N É D R . N É M E T H IL DI K Ó –  H O F F M A N N 
IS T V Á N : G o n d ol at o k a h el yi ö n k or m á n y z at o k ell e n őr z és ér ől és f el ü g y el et ér ől n e m z et k ö zi és t ört é n eti kit e ki nt éss el, a 
g y a k orl ati v é gr e h ajt ás m ó ds z er ei v el S o m o g y m e g y é b e n. I n: M agy ar Kö zig a zg at ás , 2 0 0 5 / 5. 9 0-9 1.    
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– s e gít ő, h el yr ei g a zít ó es z k ö z ö k (i nf or m á ci ó k ér és, t a n á cs a d ás, s e gíts é g n y újt ás, kif o g ás ol ás, 
t ör v é n y ess é gi és zr e v ét el, a z a kt us m e gs e m misít és e, k öt el e z és a d ö nt és h o z at alr a, j ó v á h a g y ás, e n-
g e d él y e z és); 
– h el y ett esít ő, f el v ált ó es z k ö z ö k ( ö n k or m á n y z ati a kt us p ótl ás a, áll a mi m e g bí z ott b e állít ás a, 
ö n k or m á n y z at k é p vis el ő-t est ül et é n e k f el os zl at ás a). 
A k ár h o g y is el e m e z z ü k a f el ü g y el et f o g al m át, a l é n y e g áll ás p o nt o m s z eri nt a z, h o g y e z a 
j o g ér v é n y esít és ol y a n m ó dj a, a m el y b e n a f el ü g y el et et g y a k orl ó a f el ü g y elt j o gs z er ű m ű k ö d és ét 
vi zs g álj a, és j o gs ért és es et é n i nt é z k e di k a m e gs ért ett r e n d h el yr e állít ás ár ól, ill et v e s z a n k ci o n álj a 
a j o gs ért őt. 
E m ell ett m é g e g y d ol o gr ól n e m s z a b a d elf el e d k e z ni. E z p e di g a z, h o g y a mi k or ö n k or m á n y-
z at o kr ól b es z él ü n k, a z o k at a z áll a ms z er v e z et r és z é n e k k ell t e ki nt e n ü n k, t e h át a z áll a m b e a v a t-
k o z ási i g é n y e i n d o k olt és s z ü ks é gs z er ű. A z ö n k or m á n y z at o k a dj á k a z áll a mi f el é pít m é n y al a pj át, 
í g y t ör v é n y es m ű k ö d és ü k m e g k ö v et el és e is el vit at h at atl a n a k or m á n y z at r és z ér ől. 
A b e a v at k o z ás s or á n al k al m a z ott es z k ö z ö k a z o n b a n m ár vit a t ár g y át k é p e z h eti k. 
 
A z ell e n őr z és 
A z ell e n őr z és el h el y e z és e és m e g h at ár o z ás a a z áll a mi f u n k ci ó k k ö z ött é p p ú g y f ol y a m at os vit á-
k at arti k ul ál m a is, mi nt a f el ü g y el et. Itt is s zi nt e l e h et etl e n e g z a kt m e g h at ár o z ást a d ni, a m el y 
t elj es e g y ért el m űs é g g el kif ej e z ésr e j utt atj a a n n a k l é n y e g ét. 
L e e g ys z er űsít éss el és ált al á n osít áss al cs a k a n n yi h at ár o z h at ó m e g, h o g y a z ell e n őr z és v al a-
m el y t e v é k e n ys é g m e g v al ós ult er e d m é n y é n e k a k ö v et el m é n y e k k el v al ó öss z e v et és ét j el e nti a b-
b ól a c él b ól, h o g y a j ö v ő b e ni k ö v et k e zt et és e k l e v o n h at ó k l e g y e n e k a kí v á n at os m u n k a v é g z és 
k ö v et e n d ő ir á n y air a. 
V a g y m ás h as o nl ó m e gf o g al m a z áss al: a z ell e n őr z és a k ö zi g a z g at ási s z er v vi zs g ál ó d ás a, i n-
f or m ál ó d ás a a z ell e n őr z ött j o g al a n y m ű k ö d és ér ől. 
J ell e m z őit t e ki nt v e r ö g zít h et ő, h o g y a z ell e n őr z és t é n y m e g áll a pít ó, i nf or m á ci ós z er z ő és 
a z o k b ól mi n d a hi á n y oss á g o k at el ői d é z ő o k o kr a, mi n d p e di g a j ö v ő b e n v é g z e n d ő m a g at art ási 
f or m ár a n é z v e k ö v et k e zt et és e k l e v o n ó t e v é k e n ys é g. 
A f el ü g y el et s zi nt é n a t é n y e k et és f ol y a m at o k at átt e ki nt ő, a z o k k al k a p cs ol at os a n a z o n b a n 
k e z d e m é n y e z ő, es et e n k é nt s z a n k ci ó k at is t art al m a z ó t e v é k e n ys é g. A k ett ő k ö z ötti k ül ö n bs é g 
a z, h o g y a f el ü g y el et a vi zs g ált t e v é k e n ys é g j o gs z er űs é g ét ell e n őr zi, e b b ől k ö v et k e z ő e n a f e l-
ü g y el et l é n y e gi el e m e a z, h o g y al a p v et ő e n t ör v é n y ess é gi t art al m ú; a z ell e n őr z és p e di g els ő dl e g e-
s e n s z e ml él ő d ő, i nf or m á ci ó g y űjt ő, hi b af elt ár ó, j a v asl att e v ő t ör v é n y ess é gi, g a z d as á gi és s z a k m ai 
k ér d és e k b e n e g y ar á nt. 
Öss z e g e z v e a k ét j o gf o g al o m k ö zti k ül ö n bs é g e k m ell ett a z o n b a n e g y s z e m b et ű n ő h as o nl ó-
s á g is ki d er ül h et ett a f e nti e k al a pj á n: e z p e di g n e m m ás, mi nt a f o g al mi bi z o n yt al a ns á g. Ol y a n 
h el y z et e z, a mi k or mi n d e n ki érti és t u dj a, h o g y e g y d ol o g mi a k ar l e n ni, d e a d e k v át m e gf o g a l-
m a z áss al a zt s e n ki n e m t u dj a l eír ni. 
Mi n d e n ki tis zt á b a n v a n a f el ü g y el et és a z ell e n őr z és el m él eti el h at ár ol ás á n a k s z ü ks é g ess é g é-
v el, d e mi n d e n t u d o m á n y á g m ás k é nt m a g y ar á z z a e zt, m ás h ol h ú z h at ár v o n al at a z al k al m a z ás u k 
i d ő b elis é g ét, t erj e d el m ét, m él ys é g ét és a z al k al m a z ott es z k ö z ö k et ill et ő e n. 
E g y a z o n b a n bi zt os, h a a f o g al m a k ol y k or bi z o n yt al a n o k is, a z es z k ö zr e n ds z er – l e g al á b bis 
a z ö n k or m á n y z at o k f el etti k o ntr ollt t e ki nt v e – j o g ált al – m é g p e di g mi n ősít ett s z a v a z at ar á n y-
h o z k öt ött t ör v é n y e k b e n – s z a b ál y o z ott. E z e g y ol y a n bi zt os és e g y ért el m ű vi zs g ál ati al a p ot 
er e d m é n y e z, a m el y l e h et ős é g et bi zt osít a j o gs z a b ál y kriti k ai el e m z és ér e is. 
 
A z M öt v. VII. f ej e z et é b e n m e g h at ár o z ott es z k ö zr e n ds z er 
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A t ör v é n yi s z a b ál y o z ás is m ert et és é n él s z ü ks é g es ki e m el ni, h o g y j el e n ért e k e z és ki z ár ól a g a z 
Al a pt ör v é n y al a pj á n s ar k al at os t ör v é n y k é nt elf o g a d ott M öt v. ált al m e g h at ár o z ott f el ü g y el eti 
s z a b ál y o z ást v e h eti al a p ul, u g y a nis a r és zl ets z a b ál y o k at is t art al m a z ó r e n d el eti s zi nt ű s z a b ál y o-
z ás v ár h at ó a n cs a k a k ö z elj ö v ő b e n f o g m e g j el e n ni. 
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I nf or m á ci ó k ér ési és j a v asl att ét eli j o g 4  
A k or m á n y hi v at al a h el yi ö n k or m á n y z at f el a d at- és h at ás k ör é b e t art o z ó a n a z éri nt ett ől i nf o r-
m á ci ót, a d at ot k ér h et, k o n z ult á ci ót k e z d e m é n y e z h et, a m el y e k n e k a z éri nt ett a m e g a d ott h at á r-
i d ő n b el ül k öt el es el e g et t e n ni. 
A k o h er e n ci át n él k ül ö z ő m ó d o n a z i nf or m á ci ó k ér ési j o g m ell ett s z a b ál y o z z a a t ör v é n y a ja-
v asl att ét eli j o g ot, m el y – f el ü g y el eti j ell e g e m ell ett – a z ö n k or m á n y z ati a ut o n ó mi a h at ár ait is f e-
s z e g eti. N e v esít v e a k or m á n y hi v at al j a v asl att al él h et a h el yi ö n k or m á n y z at m ű k ö d és ér e, s z er v e-
z et ér e, d ö nt és h o z at ali elj ár ás ár a v o n at k o z ó a n. A j a v asl at ot a h el yi ö n k or m á n y z at k é p vis el ő-
t est ül et e k öt el es m e gt ár g y al ni és arr ól d ö nt ést h o z ni. A j a v asl at el ut asít ás á n a k i n d o k át a h el yi 
ö n k or m á n y z at k öt el es a k or m á n y hi v at all al is m ert et ni. 
 
T ör v é n y ess é gi f el hí v ás 5  
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et k ör é b e n a j o gs z a b ál ys ért és és zl el és ét k ö v et ő e n v a n l e h et ős é g e a 
k or m á n y hi v at al n a k l e g al á b b – h ar mi n c n a p os h at ári d ő t ű z és é v el – a z ö n k or m á n y z at ot f el hí v ni 
a j o gs ért és m e gs z ü nt et és ér e 
A k or á b bi t ör v é n y ess é gi és zr e v ét el ki b o cs át ás j o g h at ás á h o z k é p est l é n y e gi v ált o z ás o k n e m 
f e d e z h et ő k f el, u g y a nis a j o g k ö v et k e z m é n y e k a k or á b bi s z a b ál y o z ás n a k m e gf el el ő ir á n y b a h a t-
n a k. V a g y elf o g a dj a a zt a z ö n k or m á n y z at, és e k k or k öt el es a m e g a d ott h at ári d ő n b el ül a z a n n a k 
al a pj á n t ett i nt é z k e d és ér ől a k or m á n y hi v at alt ír ás b a n t áj é k o zt at ni, v a g y a z e g y et n e m ért ést k ö-
v et ő e n a k or m á n y hi v at al m érl e g el ési j o g k ör é b e n t o v á b bl é p h et a t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti es z-
k ö z ö k al k al m a z ás a s or á n. 
 
A k é p vis el ő-t est ül et ül és é n e k öss z e hí v ás a 6  
A z M öt v. m érl e g el ési j o g k ört bi zt osít at e ki nt et b e n a k or m á n y hi v at al s z á m ár a, h o g y k e z d e m é-
n y e z z e a p ol g ár m est er n él a k é p vis el ő-t est ül et ül és é n e k öss z e hí v ás át, h a a t ör v é n y ess é gi k ér dé-
s e k k é p vis el ő-t est ül et ált al t ört é n ő m e gt ár g y al ás a a h el yi ö n k or m á n y z at t ör v é n y es m ű k ö d és é n e k 
bi zt osít ás a ér d e k é b e n i n d o k olt. 
Kis e gít ő s z a b ál y, h o g y h a a p ol g ár m est er a k or m á n y hi v at al k é p vis el ő-t est ül eti ül és é n e k ös z-
s z e hí v ás ár a t ett j a v asl at á n a k n e m t es z el e g et, a k é p vis el ő-t est ül et ül és ét a k or m á n y hi v at al hí vj a 
öss z e. 
E z f el v et a z o n b a n e g y j o gi pr o bl é m át, m é g p e di g a z ül és el ő k és zít és ér e, l ef ol yt at ás ár a és a 
r ö g zít és ér e v o n at k o z ó a n, t e ki nt ett el arr a, h o g y a t ör v é n y e b b e n a z es et b e n l e h et ős é g et bi zt osít 
a h el yi ö n k or m á n y z at s z er v e z eti és m ű k ö d ési s z a b ál y z at á b a n m e g h at ár o z ott s z a b ál y o kt ól v al ó 
elt ér ésr e. 
E z n e m m ás, mi nt „l e g ali z ált j o gs ért és ”, d e a s z a b ál y o z ás c élj a f elt étl e n ül ért h et ő és elf o-
g a d h at ó. A j o g al k ot ó n a k a z il y e n „r e n d kí v üli ül és ” h el y z et ét k ell ett m e gt al ál ni a és j o gi k er et e k et 
bi zt osít a ni a h o z z á, his z e n itt arr ól v a n s z ó, h o g y a k or m á n y hi v at al ált al öss z e hí v ott k é p vis el ő-
t est ül et t e v é k e n ys é g e a k or á b bi t ör v é n yt el e n m ű k ö d és é n e k a f els z á m ol ás ár a t erj e dj e n ki és n e 
új, elt ér ő n a pir e n d e k m e gt ár g y al ás ár a, e z ért „ a c él s z e nt esíti a z es z k ö zt ” el v al a pj á n a t ör v é n y es 
m ű k ö d és h el yr e állít ás a al a p v et ő b b ér d e k és ért é k, mi nt a z S Z M S Z-s z er ű ül és e z és bi zt osít ás a. 
                                                 
4  M öt v. 1 3 3. §. 
5  M öt v. 1 3 4. §. 
6  M öt v. 1 3 5. §. 
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Ö n k or m á n y z ati r e n d el et f el ül vi zs g ál at á n a k k e z d e m é n y e z és e 7  
A k é p vis el ő-t est ül et ált al m e g al k ot ott ö n k or m á n y z ati r e n d el et Al a pt ör v é n yt v a g y e g y é b j o gs z a-
b ál yt s ért ő v olt a bi zt osítj a a k or m á n y hi v at al s z á m ár a a zt, h o g y a z il y e n r e n d el et e k k a p cs á n f e-
l ül vi zs g ál at ot k érj e n. 
A j o gs ér el e m s úl y a e g yi k ol d alr ól, m ási k ol d alr ól p e di g a f el ül vi zs g ál at t ár g y á b a n elj ár ó s z er v 
h at ás k ör e d et er mi n álj a a f el ü g y el eti elj ár ás ir á n y át és ki m e n et el ét. 
H a a z ö n k or m á n y z ati r e n d el et Al a pt ör v é n y b e üt k ö zi k, a k k or a k or m á n y hi v at al a h el yi ö n-
k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et é ért f el el ős mi nis zt er útj á n, a z Al k ot m á n y bír ós á gr ól s z ó-
l ó t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott f or m ai és t art al mi k ö v et el m é n y e k n e k m e gf el el ő i n dít v á n y t er ve-
z et é n e k m e g k ül d és é v el e g yi d ej űl e g k e z d e m é n y e zi a K or m á n y n ál a z ö n k or m á n y z ati r e n d el et a l-
k ot m á n y bír ós á gi f el ül vi zs g ál at á n a k i n dít v á n y o z ás át. 
A z ö n k or m á n y z ati r e n d el et j o gs z a b áll y al v al ó öss z h a n gj á n a k f el ül vi zs g ál at át a K úri á n ál k ell 
k e z d e m é n y e z ni. E z a r és z e a s z a b ál y o z ás n a k új d o ns á g a k or á b bi h o z k é p est. 
 
J o g al k ot ási k öt el e z etts é g el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás a 8  
A z el ő b bi e k b e n kif ejt ett e k m ell ett ell e n k e z ő el őj ell el is ki al a k ul h at j o gs z a b ál ys ért és, m é g p e di g 
a b b a n a z es et b e n, a mi k or a h el yi r e n d el et hi á n y a i d é zi el ő a j o g ell e n es áll a p ot ot. 
A k or m á n y hi v at al e b b e n a z es et b e n k e z d e m é n y e zi a K úri á n ál a h el yi ö n k or m á n y z at j o g a l-
k ot ási k öt el e z etts é g e el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás át, h a a h el yi ö n k or m á n y z at t ör v é n y e n al a p u-
l ó j o g al k ot ási k öt el e z etts é g ét el m ul as zt ott a. 
A K úri a j o g al k ot ási k öt el e z etts é g et el őír ó d ö nt és é n e k b e n e m t art ás a es et é n – m ert il y e n is 
el őf or d ul h at – a k or m á n y hi v at al k e z d e m é n y e zi a K úri á n ál a m ul as zt ás k or m á n y hi v at al ált al t ö r-
t é n ő or v osl ás á n a k a z elr e n d el és ét. E z p e di g n e m m ás, mi nt n or m a p ótl ás a m ul as zt ó ö n k or-
m á n y z at h el y ett. 
 
N or m a p ótl ás 9  
A z Al a pt ör v é n y 3 2. ci k k ( 5) b e k e z d és e bi zt osítj a a f el h at al m a z ást arr a a z es etr e, h o g y a m ul as z-
t ó ö n k or m á n y z at h el y ett a m ul as zt ás or v osl ás á h o z s z ü ks é g es ö n k or m á n y z ati r e n d el et et a h el yi 
ö n k or m á n y z at n e v é b e n a f ő v ár osi és a m e g y ei k or m á n y hi v at al v e z et őj e al k oss a m e g. 
A k or m á n y hi v at al v e z et őj e a r e n d el et et a h el yi ö n k or m á n y z at n e v é b e n, a z ö n k or m á n y z ati 
r e n d el etr e ir á n y a d ó s z a b ál y o k s z eri nt al k otj a m e g a z z al, h o g y a r e n d el et et a k or m á n y hi v at al v e-
z et őj e írj a al á és a M a g y ar K ö zl ö n y b e n k ell ki hir d et ni, ill et v e a h el yi ki hir d et ésr ől a j e g y z ő g o n-
d os k o di k. 
E z a r e n d el et h el yi ö n k or m á n y z ati r e n d el et n e k mi n ős ül a z z al, h o g y a n n a k m ó d osít ás ár a és 
h at ál y o n kí v ül h el y e z és ér e a h el yi ö n k or m á n y z at ki z ár ól a g a k ö v et k e z ő ö n k or m á n y z ati v ál as z-
t ást k ö v et ő e n j o g os ult, e z i d ő al att a m ó d osít ásr a a k or m á n y hi v at al v e z et őj e j o g os ult. 
L é n y e g é b e n itt n e m t ört é ni k m ás, mi nt a z, h o g y a z áll a m át v es zi a z ö n k or m á n y z at j o g al k ot ó 
s z er e p ét. 
E z z el k a p cs ol at b a n s z á m os k ér d és m er ül h et f el. 
J o g al k ot ó- e a k or m á n y m e g bí z ott, v a g y cs a k h el y ett esít ő f el a d at ot l át el a n or m a p ótl áss al? 
V él e m é n y e m s z eri nt a k or m á n y m e g bí z ott n e m mi n ős ül j o g al k ot ó n a k ol y a n ért el e m b e n, 
a h o g y p él d á ul a z Ors z á g g y űl ésr e, v a g y m a g ár a a h el yi ö n k or m á n y z atr a l e h et t e ki nt e ni. I n k á b b 
h as o nlít a h el y z et e a k ül ö nl e g es j o gr e n d es et ei n e k elr e n d el és e s or á n m e g h at ár o z ott j o g al k ot ó-
k é h o z. 
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M e gi nt e g y aff él e „ a c él s z e nt esíti a z es z k ö zt ” m e g ol d áss al v a n d ol g u n k, a h ol a c él a j o g bi z-
t o ns á g el v é n e k f elt ét el n él k üli ér v é n y es ül és e. 
K é p es- e a k or m á n y hi v at al v e z et őj e h el yi k ö z h at al m at g y a k or ol ni, a h el yi k ö z ü g y et m a g á é-
n a k ér e z ni és h el yi ér d e k e k et s úl y o z ni és ér v é n y esít e ni? 
A v ál as z v él e m é n y e m s z eri nt e g y ért el m ű: el m él etil e g i g e n, d e j o gil a g s e m mi k é p p. 
A p ótl a n d ó n or m a t e ki nt et é b e n ér v é n y es ül n e k- e t erj e d el mi k orl át o k? 
Elf o g a d v a a zt a t é n yt, h o g y ki z ár ól a g a s z ár m a z é k os j o g al k ot ás s or á n ér v é n y es ül h et a n o r-
m a p ótl ás, m é gs e m e g y ért el m ű a z, h o g y a t ör v é n yi k öt el e z etts é g et mil y e n r és zl et ess é g g el k ell h e-
l yi r e n d el et b e n m e gj el e nít e ni. A mi ni m ális s z a b ál y o k r e n d el et b e f o gl al ás a ö n m a g á b a n el é gs é g es-
e – v él el m e z e m, h o g y i g e n –, ill et v e h ol a z a h at ár a h ol a k or m á n y m e g bí z ott m ár t elj esíti a k ö-
t el e z etts é g et, d e m é g n e m is l é pi t úl ol y a n r és zl ets z a b ál y o k m e g al k ot ás á v al, a m el y e k et ki z ár ól a g 
ő ít él s z ü ks é g es n e k? 
E g y ált al á n a r és zl et e z etts é g k ö v et el m é n y e v a g y a n n a k mi ni m álisr a s z orít ás a f el v et h et ő- e 
k ér d és k é nt e g y k ölts é g v et ési r e n d el et n él? 
K or m á n y z ati p oliti k ai ir á n y v o n al a k – a m el y e k a d ott es et b e n ell e nt ét es e k a h el yi ö n k o r-
m á n y z at ér d e k ei v el – m e gj el e n h et n e k- e a n yil v á n v al ó a n s z a k m ai r e n d el et b e n? 
A k ér d és f el v et és e m ár cs a k a z ért s e m t e or eti k us, m ert a k or m á n y t er ül eti k é p vis el őj e k é nt a 
k or m á n y m e g bí z ott mi n d e n e g y é b t e v é k e n ys é g é v el – a j o gs z a b ál y o k k er et ei k ö z ött – arr a t ör e k-
s zi k, h o g y a k or m á n y z ati el k é p z el és e k et v al ósíts a m e g, a m el y n e m mi n d e n es et b e n os zt a n a k 
m ar a d é kt al a n ul a h el yi a ut o n ó mi á k és a z o k v e z et ői. 
A r e n d el et k é p vis el ő-t est ül et ált ali a d ott v ál as zt ási ci kl us o n b el üli v ált o zt at h at atl a ns á g a 
m e n n yi b e n e m eli ki e zt a j o gs z a b ál yt a h ori z o nt ális j o gf orr ási hi er ar c hi á b ól? 
V él h et ő e n n a g y o n, n e m k e v és e g y é b pr o bl é m át is g e n er ál v a. 
 
H at ár o z at ell e ni bír ós á gi elj ár ás k e z d e m é n y e z ési j o g 1 0  
A j o gs z a b ál ys ért ő ö n k or m á n y z ati h at ár o z at o k a f el ül vi zs g ál ati r e n ds z er b e n a t ör v é n ys z é k e k h a-
t ás k ör é b e k er ült. A z el n e v e z és b eli v ált o z ás o n kí v ül a h at ál y os s z a b ál y o z ás n e m t ér el a k or á b b i-
t ól. 
A f el ü g y el eti j o g k ör ö k g y a k orl ás a s z e m p o ntj á b ól a z o n b a n e g y l é n y e gi es z k ö z n e m a k o r-
m á n y hi v at al, h a n e m a bír ós á g r e n d el k e z és ér e áll, a m el y n e m m ás, mi nt a j o gs z a b ál ys ért ő ö n-
k or m á n y z ati h at ár o z at v é gr e h ajt ás á n a k f elf ü g g es zt és e. E zt a t ör v é n ys z é k a b b a n a z es et b e n r e n-
d el h eti el, h a a h at ár o z at v é gr e h ajt ás a a k ö z ér d e k s úl y os s ér el m é v el v a g y el h árít h at atl a n k árr al 
j ár n a. 
T al á n e b b e n a z es et b e n l ett v ol n a m ó d arr a a j o g al k ot ó r és z ér ől, h o g y a k or m á n y hi v at al o k 
s z á m ár a a t ör v é n y ess é g bi zt osít ás a ér d e k é b e n h at é k o n y es z k ö zt bi zt osíts o n – mi nt a h o g y a z a 
j o g al k ot ási f ol y a m at s or á n f el m er ült –, a z o n b a n e z n e m v al ós ult m e g. 
Áll ás p o nt o m s z eri nt t o v á b br a is m e gf o nt ol a n d ó l e n n e e g y ol y a n elj ár ás ki al a kít ás a, a h ol a 
s z er e pl ő k a j el e nl e gi h e z k é p est f or dít ott j o gi h el y z et b e k er ül n é n e k. A k or m á n y hi v at al f ü g g es z t-
h et n é f el a v é gr e h ajt ást, mí g a z ö n k or m á n y z at f or d ul h at n a bír ós á g h o z a f elf ü g g es zt és m e gs z ü n-
t et és e ér d e k é b e n. E b b e n a z es et b e n a bi z o n yít ási t e h er is f or d ul, a z ö n k or m á n y z at n a k k ell e n e 
bi z o n yít a ni a zt, h o g y a f elf ü g g es zt ésr e o k ot a d ó k ör ül m é n y e k n e m áll n a k f e n n. 
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H at ár o z at h o z at al el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás a és a z a kt us p ótl ás 1 1  
H as o nl ó a n a j o g al k ot ási k öt el e z etts é g el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás a s z a b ál y ai h o z, e b b e n a z 
es et b e n h at ár o z at h o z at ali k öt el e z etts é g e k el et k e zi k a h el yi ö n k or m á n y z at n a k, a m el y et n e m t e l-
j esít. 
A t ör v é n ys z é k j o g os ult a k öt el e z etts é gs z e g ést m e g áll a pít a ni és k öt el e z ni a z ö n k or m á n y z at ot 
a h at ár o z at m e g h o z at al ár a, v é g ül a z a kt us p ótl ásr a f el h at al m a z ó d ö nt ést h o z ni.  
A n or m a p ótl ás h o z k é p est itt a z a k ül ö n bs é g, h o g y n e m a z Al a pt ör v é n y, h a n e m a n n a k á t-
m e n eti r e n d el k e z és ei t art al m a z z á k, h o g y a m ul as zt ás or v osl ás á h o z s z ü ks é g es ö n k or m á n y z ati 
h at ár o z at ot a h el yi ö n k or m á n y z at n e v é b e n a f ő v ár osi és a m e g y ei k or m á n y hi v at al v e z et őj e h o z-
z a m e g. 
M e g v ált o zt at h at atl a ns á gi k orl át n e m ér v é n y es ül, d e a z ált al a m k or á b b a n f el v et ett k ér d és e k 
itt is r el e v á ns a k, t ö b b e k k ö z ött a z is, h o g y a z a kt us p ótl ó h at ár o z at a z er e d etil e g m e g h o z h at ó 
d ö nt és t art al mi k er et ei h e z k é p est m e d di g t erj e d h et. 
 
F el a d at- ell át ási k öt el e z etts é g el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás a 1 2  
H as o nl ó a h at ár o z at h o z at al el m ul as zt ás á n a k m e g áll a pít ás á h o z – e g y al cí m b e n is k er ült s z a b á-
l y o z ásr a –, cs a k a n n yi b a n t ér el, h o g y ni n cs k ö zs z ol g ált at ás- p ótl ó i nt é z k e d és a k or m á n y hi v at al 
r és z ér ől. 
Itt a z els ő dl e g es k ér d és a z, h o g y a z ö n k or m á n y z at mi ért n e m l átj a el a k öt el e z ő f el a d at át? 
A z ö n k or m á n y z at o k mi n di g is t ör e k e dt e k k öt el e z ő f el a d at ai k ell át ásr a – e z a h el yi l a k oss á g 
al a p v et ő ér d e k e is –, í g y áll ás p o nt o m s z eri nt e n n e k el m ul as zt ás ár a – h a a z n e m b ü nt et őj o gi k ö-
v et k e z m é n y e k k el j ár ó o k o kr a v e z et h et ő viss z a – ki z ár ól a g cs a k a b b a n a z es et b e n k er ül h et s or, 
h a fi n a ns zír o z ási n e h é zs é g e k b e üt k ö zi k a z ö n k or m á n y z at. 
V él e m é n y e m s z eri nt err e n e m t u d h at é k o n y m e g ol d ást n y újt a ni a t ör v é n yi s z a b ál y o z ás, 
a m el y v é g er e d m é n y k é nt a f el a d at- ell át ás bi zt osít ás át írj a el ő t ör v é n ys z é ki d ö nt éss el. Itt m é g 
f el m er ül a d ö nt és v é gr e h ajt h at ós á g a és a v é gr e h ajt ási k ölts é g e k vis el és é n e k a pr o bl e m ati k áj a is. 
Vi zs g ál ni k ell a zt, h o g y a z ö n k or m á n y z at mil y e n a n y a gi és e g y é b o k o k b ól n e m l átj a el, v a g y 
n e m m e gf el el ő e n l átj a el e g y es k öt el e z ő f el a d at ait. Err e a f el a d atr a ol y a n s z e m él yi áll o m á n y l e n-
n e s z ü ks é g es a k or m á n y hi v at al o n b el ül, a m ell y el m a ali g h a r e n d el k e z n e k. 
T o v á b b á e g y ol y a n s z er v et k öt el e z ni a f el a d at ell át ás ár a, s őt m oti v ál ó es z k ö z k é nt t o v á b bi 
p é n z ü g yi s z a n k ci ót – f el ü g y el eti bírs á g ot – al k al m a z ni v el e s z e m b e n, a m el y é p p e n a n y a gi o k o k-
b ól n e m k é p es a k ö zs z ol g ált at ást bi zt osít a ni, n e m v e z et h et a h el y z et el m ér g es e d és e n él k ül 
er e d m é n yr e. 
 
T ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti bírs á g 1 3  
Új tí p us ú r e n d el k e z és a t ör v é n y b e n, h o g y a k or m á n y hi v at al a h el yi ö n k or m á n y z att al s z e m b e n 
3 8 6 5 0 és 3 8 6 5 0 0 f ori nt k ö z ött m e g h at ár o z ott t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti bírs á g ot áll a pít h at m e g. 
E n n e k es et ei a k ö v et k e z ő k: 
– a j e g y z ő k ö n y v m e g k ül d ési k öt el e z etts é g é n e k el m ul as zt ás a, 
– i nf or m á ci ó k ér és t elj esít és é n e k is m ét elt el m ul as zt ás a, 
– j o g al k ot ási, h at ár o z at h o z at ali, f el a d at- ell át ási ( k ö zs z ol g ált at ási) k öt el e z etts é g t elj esít és ér e 
m e g áll a pít ott h at ári d ő el m ul as zt ás a, 
– a p ol g ár m est er v a g y a j e g y z ő ell e ni f e g y el mi elj ár ás l e n e m f ol yt at ás a. 
Mi nt l át h at ó, mi n d e g yi k es et s z á n d é k os m ul as zt áss al v al ósít h at ó m e g, a z o n b a n a z e g y es 
es et k ör ö k t elj es e n elt ér ő s úl y ú s z a b ál ys z e g és e k et t art al m a z n a k. Áll ás p o nt o m s z eri nt öss z e h a-
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s o nlít h at atl a n – és err e a bírs á g s úl y o z ás a s e m a d m e gf el el ő m o z g ást er et – a m e g k er es és e k n e m 
t elj esít és e e g y k ö zs z ol g ált at ás n y újt ás á n a k n e m t elj esít és é v el. 
A j o g al k ot ó is ér z é k el h ett e a h el y z et et, e z ért e z e k et a l é n y e g es k ül ö n bs é g e k et a t ör v é n y az-
z al i g y e ks zi k ol d a ni, h o g y a bírs á g kis z a b ás á n ál fi g y el e m b e v e e n d ő s z e m p o nt o k at r ö g zít, ú g y-
mi nt a k öt el e z etts é gs z e g és s úl y a, h el yi ö n k or m á n y z at k ölts é g v et ési h el y z et e, v al a mi nt a z el ő z ő 
bírs á g o k s z á m a és m ért é k e. 
A bírs á g m e g áll a pít ás ár a v o n at k o z ó elj ár ásr a a k ö zi g a z g at ási h at ós á gi elj ár ás és s z ol g ált at ás 
ált al á n os s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n y ( K et.) el őír ás ait k ell al k al m a z ni. 
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti bírs á g n e m cs a k újs z er ű, d e e g y s ui g e n eris m ó d o n s z a b ál y o z ott 
j o gi nt é z m é n y. N e m a n y a gi j o gi és n e m is elj ár ásj o gi j ell e g ű bírs á g. I n k á b b e g yf ajt a p é n z b ü nte-
t és ér z et ét k elti. C élj a a z, h o g y a z ö n k or m á n y z at ot r á bírj a a m ul as zt ás r e p ar ál ás ár a. 
A t ö b bi f el ü g y el eti i nt é z k e d és h e z k é p est a z o n n ali és f áj d al m as b e a v at k o z ást bi zt osít, mi v el 
a z ö n k or m á n y z at m ű k ö d és é b e n a p é n z b eli k öt el e z etts é g a z o n n al m e gj el e ni k és ér z é k el h et ő. 
 
T o v á b bi es z k ö z ö k 1 4  
A z M öt v. r és zl et es e n s z a b ál y o z z a a k or m á n y hi v at al t o v á b bi t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti f el a d at ai t, 
m el y e k k ö z ött a z i nt é z k e d és e k s z él es s p e ktr u m át t al ál h atj u k m e g. 
A k or m á n y hi v at al k e z d e m é n y e z h eti a k é p vis el ő-t est ül et öss z e hí v ás át, s őt s aj át j o g á n is ös z-
s z e hí v h atj a, j a v as ol h atj a a h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et é ért f el el ős mi nis zt e r-
n e k, h o g y k e z d e m é n y e z z e a K or m á n y n ál a z Al a pt ör v é n n y el ell e nt ét es e n m ű k ö d ő k é p vis el ő-
t est ül et f el os zl at ás át, p ert i n dít h at a s or o z at os t ör v é n ys ért ést el k ö v et ő p ol g ár m est er tis zts é g é-
n e k m e gs z ü nt et és e ir á nt, f e g y el mi elj ár ást k e z d e m é n y e z h et a h el yi ö n k or m á n y z at p ol g ár m est er e 
ell e n és a p ol g ár m est er n él a j e g y z ő ell e n.  
S zi g n ali z á ci ó útj á n k e z d e m é n y e z h eti a M a g y ar Áll a m ki n cst ár n ál a k ö z p o nti k ölts é g v et és b ől 
j ár ó t á m o g at ás j o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott r és z é n e k viss z at art ás át v a g y m e g v o n ás át, ill et v e 
k e z d e m é n y e z h eti a h el yi ö n k or m á n y z at g a z d ál k o d ás át éri nt ő vi z s g ál at l ef ol yt at ás át a z Áll a mi 
S z á m v e v ős z é k n él. 
A f el ü g y el eti es z k ö z ö k m ell ett a z o n b a n ki k ell e m el ni a k or m á n y hi v at al s e gít ő-t á m o g at ó 
s z er e p ét, m el y n e k s or á n s z a k m ai s e gíts é g et n y újt a h el yi ö n k or m á n y z at n a k a f el a d at- és h at á s-
k ör é b e t art o z ó ü g y e k b e n. 
E z a t e v é k e n ys é g a k öl cs ö n ös bi z al m o n, a p art n eri k a p cs ol at o n n y u gs zi k, mi v el e g yi k f él n e k 
s e m l e h et ér d e k e a bír ós á gi j o g vit á k g e n er ál ás a. A pr o bl é m á k j ó r és z e s z a k m ai k o n z ult á ci ó r é-
v é n k e z el h et ő, és e z e k h e z k é p est a f el ü g y el eti es z k ö zr e n ds z er cs a k v é gs ő es et b e n k ell h o g y a l-
k al m a z ásr a k er ülj ö n. 
 
A f el ü g y el et k orl át ai 1 5  
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et a j o g ált al k er et e z ett t e v é k e n ys é g, í g y a k orl át ai is j ól k ör ül h at ár ol h a-
t ó k.  
A f el ü g y el eti elj ár ás n e m t erj e d ki a z o kr a a h el yi ö n k or m á n y z at és s z er v ei ált al h o z ott h at á-
r o z at o kr a, a m el y e k al a pj á n m u n k a ü g yi vit á n a k v a g y k ö zs z ol g ál ati j o g vis z o n y b ól s z ár m a z ó vit á-
n a k, v a g y bír ós á gi, k ö zi g a z g at ási h at ós á gi elj ár ás n a k v a n h el y e, t o v á b b á a m el y et a k é p vis el ő-
t est ül et m érl e g el ési j o g k ör é b e n h o z ott. 
E s z a b ál y a h at ós á gi elj ár ás o k p ár h u z a m os l ef ol yt at ás át és a h at ás k öri öss z e üt k ö z és e k el k e-
r ül és ét hi v at ott ki k üs z ö b öl ni. 
                                                 
1 4  M öt v. 1 3 2. § ( 1) b e k e z d és. 
1 5  M öt v. 1 3 2. § ( 4). 
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Il y e n es et b e n a k or m á n y hi v at al ki z ár ól a g a z ö n k or m á n y z ati d ö nt és h o z at ali elj ár ás j o gs z er ű-
s é g ét vi zs g ál h atj a, ill et v e t er m és z ets z er űl e g v a n m ó d arr a, h o g y a d ö nt éss el éri nt ett j o g or v osl ati 
j o g á v al él v e, k érj e a bír ós á g v a g y m ás h at ós á g elj ár ás át. 
 
Öss z e g z és 
El vit at h at atl a n a z a j o g al k ot ói s z á n d é k, a m el y a h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y es m ű k ö d és é n e k 
bi zt osít ás át e g y h at é k o n y a b b k o ntr oll- m e c h a ni z m us ki al a kít ás á b a n k é p z elt e el. 
I g y e k e z ett i g a z o d ni a H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj a ált al – l e g al á b bis a s z ó h as z-
n ál at ot t e ki nt v e – m e gf o g al m a z ott i g é n y e k h e z. 
M e g áll a pít h at ó, h o g y e z si k er ült is a n n yi b a n, h o g y a j o gi s z a b ál y o z ás s z él es e b b k ör ű l e h et ő-
s é g e k et bi zt osít a k or m á n y hi v at al o k s z á m ár a a z ö n k or m á n y z ati d ö nt és e k, a z ö n k or m á n y z ati 
s z er v e z et és m ű k ö d és, v al a mi nt a f el a d at ell át ási k öt el e z etts é g e k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et ér e , 
mi nt a k or á b bi ell e n őr z ési es z k ö zr e n ds z er. 
A z o n b a n e g y il y e n f o nt os áll a mi k o ntr ollr e n ds z er es et é b e n t úl s o k a n yit ott k ér d és, a vit á k 
al a pj á ul s z ol g ál ó s z a b ál y o z ás, a m el y e k ó h at atl a n ul is el n e h e zíti k a z e z e n a t er ül et e n d ol g o z ó k 
m u n k áj át. 
A z M öt v. VII. f ej e z et ét t a n ul m á n y o z v a m é g e g y d ol o g v áli k e g yr e s z e m b et ű n ő b b é. M aj d-
n e m mi n d e n es et b e n a f el ü g y el eti elj ár ás o k bír ós á g i elj ár áss á tr a ns zf or m ál ó d n a k. A k or m á n y h i-
v at ali t e v é k e n ys é g m ell ett p ár h u z a m os a n m e gj el e ni k a bír ói k o ntr oll, a m el y a f el ü g y el et s úl y-
p o ntj át is a bír ós á g o kr a h el y e zi. A k or m á n y hi v at al k e z é b e n í g y a fi g y el e mf el hí v ás és a z elj ár ás 
k e z d e m é n y e z és é n e k j o g a m ar a d, a m el y g y a k orl atil a g k orl át o z ott t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti j o g-
k ört bi zt osít a k or m á n y z at b e a v at k o z ási l e h et ős é g e k é nt. 
E z e n f el v et és al a p os a b b vi zs g ál at a a z o n b a n e g y m ási k d ol g o z at t é m áj a l e h et. 
V é gs ő s or o n a f el ü g y el et c élj a a h el yi ö n k or m á n y z at k é p vis el ő-t est ül et e, bi z otts á g a, r és z ö n-
k or m á n y z at a, p ol g ár m est er e, f ő p ol g ár m est er e, m e g y ei k ö z g y űl és el n ö k e, t árs ul ás a, j e g y z őj e 
m ű k ö d és e j o gs z er űs é g é n e k bi zt osít ás a, a m el y n e k a z M öt v. a dt a es z k ö z ö k ált ali h at é k o n ys á g a a 
j o g al k al m a z ó k k e z é b e n v an.  
H a a j o g al k al m a z ó k e g y ütt m ű k ö d v e, p art n er k é nt t e ki nt e n e k e g y m ásr a, a k k or el ő áll h at a z a 
kí v á n at os áll a p ot, h o g y e g y e ns úl y l e g y e n a z ö n k or m á n y z ati ö n áll ós á g, a z ö n k or m á n y z at o k t ö r-




P É T E R L Ő RI N C SI K 
N e w R ul es of t h e L e g al C o ntr ol o v er L o c al S elf- G o v er n m e nts 
( S u m m ar y) 
 
T h e B asi c L a w of H u n g ar y a n d A ct C L X X XI X of 2 0 1 1 o n L o c al S elf- G o v er n m e nts i n H u n-
g ar y d e v el o p e d a n e w r ul es of t h e L e g al C o ntr ol o v er L o c al S elf- G o v er n m e nts. 
T h e n e w l e g al s yst e m b as e d o n E ur o p e a n C h art er of L o c al S elf- G o v er n m e nt. Arti cl e 8 of 
t h e C h art er n a m e d b y A d mi nistr ati v e s u p er visi o n of l o c al a ut h oriti es’ a cti viti es. 
T h e s u p er visi o n is t h e str o n g est c o ntr ol t h a n l e g al o v ersi g ht. 
T h e l e gisl ati o n e n vis a g e t h e i nt er v e nti o n of t h e s u p er vis or y a d mi nistr ati v e a ut h oriti es w h e n 
t h e l o c al s elf- g o v er n m e nt w or ks ill e g all y. 
I n o ur st u d y w e ar e a n al ysi n g t h e n o w d a ys r e g ul ati o n of A ct of S elf- G o v er n m e nts a n d w e 
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L e h et s é g e s v ált o z at o k a P ol g ári p err e n dt art á s 1 2 1.  § (1)  
b e k e z d é s el s ő t a g m o n d at á n a k m ó d o sít á s ár a –   
k o difi k á ci ó s kí s érl et  
 
 
B e v e z et és 
A t a n ul m á n y a h at ál y os P ol g ári p err e n dt art ás, a t ö b bs z ör m ó d osít ott 1 9 5 2. é vi III. t v ( P p.). 
e g y etl e n s z a k as z át, ill et v e a n n a k e g y r és z ét vi zs g álj a. N e m t úl s z ű k k er es zt m ets z et- e p us zt á n 
cs a k e g y etl e n j o gs z a b ál y h el y n e k e g y s z er z ői í v t erj e d el m ű d ol g o z at ot s z e nt el ni? H a a n e v e z ett 
j o gs z a b ál y h el y vi zs g ál at a ol y a n k ér d és( e k)r e vil á gít r á, a m el y( e k) n e k a r e n d e z és e a h at ál y os p ol-
g ári elj ár ási t ör v é n y b e n vit at h at ó, a k k or f elt e h et ő e n n e m. J el e n ír ás a s z or os j o gs z a b ál yi k er e t-
b ől kii n d ul ó pr o bl é m át s z él es e b b öss z ef ü g g és b e h el y e z v e s e gít ő s z á n d é k k al pr ó b ál j a v asl at o k at 
m e gf o g al m a z ni a j o g al k ot ó s z á m ár a.   
A h at ál y os P p. t ö b b s z e m p o nt b ól is s z a kít ott a p ol g ári át al a k ul ás k or á n a k e g yi k j o gi r e-
m e k m ű v e, a z el ő z ő elj ár ási t ör v é n y, a Pl ós z-f él e P p. ( 1 9 1 1. é vi I. t c.) k o n c e p ci ój á v al. A z „ új ” 
t ör v é n y b e n a k or á b bi j o gs z a b ál yt ól v al ó g y ö k er es elt ér és r a di k ális v ált o zt at áss al k ö v et k e z ett b e. 
A z 1 9 1 1. é vi I. t c. a z  os zt ott t ár g y al ási r e n ds z ert k ö v ett e, a m el y p erf el v ét eli és ér d e ml e g es t ár-
g y al ást k ül ö n b ö zt et ett m e g. A z „ új ” P p. m e gs z ü nt ett e a z os zt ott t ár g y al ási r e n ds z ert, a z „ e g y-
s é g es p ol g ári p er ” k o n c e p ci ój át k é p vis elt e. A „r é gi ” P p.- b e n a t ár g y al ás r e n ds z er é n e k m e g h at á-
r o z ás a k é nt a z „ os zt otts á g ”, a z „ új ” P p.- b e n a z „ e g ys é g ess é g ” j el e nt m e g. A z i d e ol ó gi ai v ált o z á-
s o k er ős h a n gs úl y o z ás á v al a z 1 9 5 2. é vi III. t v., a „r é gi ” t ör v é n n y el v al ó s z e m b e h el y e z k e d és 
m ell ett a k or á b bi elj ár ási t ör v é n y b ől bi z o n y os j o gi nt é z m é n y e k et, m e g ol d ás o k at, s z ö v e g b eli f o r-
d ul at o k at l e e g ys z er űsít v e v ett át. A s z o ci alist a i d e ol ó gi ai s z e m él et a z „ új ” p ol g ári p err e n dt art á s-
b a n h a n gs úl y oss á t ett e a z „ a n y a gi i g a zs á g ki d erít és ér e t ör e k v ést ”, e n n e k m e g v al ósít ás a ér d e k é-
b e n „ hi v at al b ólis á g ot ” v e z et ett b e, a p ol g ári p ert e g ys é g es f ol y a m at k é nt f o gt a f el. 
A z ú n. s z o ci alist a P p. m e g al k ot ás a k or a z „ os zt ott p er ” m o d ellj e j og p oliti k ai o k o k b ól el ut a-
sít ásr a k er ült, a z új elj ár ási és a t ár g y al ási r e n d m e g h at ár o z ás a – a s z o vj et j o g al a pj á n – e g y ért e l-
m ű v olt. 1   
A z 1 9 5 2. é vi P p. m e g őri zt e u g y a n a k k or a z 1 9 1 1. é vi P p.- b ől a „ k er es eti n dít ás j o g h at ál y ai n a k 
b e áll ás a / k er es etl e v él b e n y újt ás á n a k j o g h at ás ai ” és a „ p eri n dít ás j o g h at ál y ai n a k b e áll ás a ” j o gi n-
t é z m é n y e k et.2  A h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at a s z eri nt: „ A p ert k er es etl e v éll el 
k ell m e gi n dít a ni ”. A P p. 1 2 8.  § s z eri nt a p eri n dít ás h at ál y ai a k er es et n e k ( vis z o nt k er es et n e k) a z 
                                                 
1  B A C S Ó  F er e n c et al.: M agy ar Polg ári elj árásjog. e g y et e mi t a n k ö n y v T a n k ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 1 9 5 9. 2 2 6. 
2 A P ol g ári p err e n dt art ásr ól s z ól ó 1 9 1 1. é vi I. t c. 1 4 7. §. 
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ell e nf éll el v al ó k ö zl és é v el áll n a k b e. A ’ p eri n dít ás’ a k er es etl e v él b e n y újt ás á v al (t ör v é n y s z ö v e-
g e) v a g y p e di g a p eri n dít ás h at ál y á n a k b e áll ás á v al k ö v et k e zi k- e b e (j o g g y a k orl at)? 
 
H a z ai j o gt ört é n eti el ő z m é n y e k 
A p ol g ári p er vi zs g ál at á v al f o gl al k o z ó h a z ai j o gir o d al o m a n é m et j o gt u d o m á n y h at ás ár a b o nt a-
k o z ott ki. 3  A p ol g ári p er el m él eti k ut at ás a a p ol g ári t árs a d al o m ki al a k ul ás á v al m e g h o n os o d ó 
p ol g ári p er k ó d e x-s z er ű s z a b ál y o z ás á v al e g yi d ős. A p ol g ári elj ár ásj o g b a n a m e gs z ül et ő t ör v é n y-
k ö n y v e k r e n d el k e z és eit n a g y m ért é k b e n m e g h at ár o zt a a k ül ö n b ö z ő p erj o gi k ér d és e k b e n ki al a-
k ult ur al k o d ó j o gir o d al mi áll ás p o nt. A p ol g ári elj ár ásj o g b a n a h a z ai t u d o m á n y os ér d e kl ő d és – 
els ős or b a n a n é m et j o gir o d al o m h at ás ár a – a XI X. s z á z a d m ás o di k és a X X. s z á z a d els ő f el é-
b e n a „ p ol g ári p er ” f o g al m a, j el e nt és e, d efi ni ál ás a f el é f or d ult, a m el y m a g á b a f o gl alt a a k er es e t-
j o g4  k ut at ás át, ill et v e a p er b eli j o g vis z o n y o k5  vi zs g ál at át is. 
Mil y e n j o gt ört é n eti el ő z m é n y ei v a n n a k a k ér d és s z a b ál y o z ás á n a k a h a z ai p ol g ári elj ár ásj o g-
b a n? A z els ő h a z ai p ol g ári elj ár ási t ör v é n y m e g h at ár o zt a a z o k at a z a d at o k at, a m el y e k et a f el p e-
r es n e k a k er es et é b e n m e g k ell ett j el öl ni e 6  (r és z b e n a z o k at, a m el y et a h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. 
a. – h., p o ntj ai is t art al m a z n a k). A k ö v et k e z ő elj ár ásj o gi k ó d e x ü n k is cs u p á n a z o k at a z a d at o k at 
r ö g zít ett e, a m el y e k et a k er es etl e v él n e k t art al m a z ni a k ell ett 7  (j o g állít ást, t é n y állít ást). A k or á b bi 
h a z ai p ol g ári p err e n dt art ás o k e x pr essis v er bis t e h át n e m h at ár o zt á k m e g a p ol g ári p er k e z d et ét 
( a m el y n e k m e g h at ár o z ás át a m a g y ar p ol g ári elj ár ásj o g-t u d o m á n y ki e m el k e d ő al a kj a, Pl ós z S á n-
d or a p ol g ári p er c e ntr ális k ér d és é n e k n e v e z ett), ell e nt ét b e n a h at ál y os p ol g ári elj ár ásj o gi t ör-
v é n n y el. A z 1 8 6 8. é vi LI V. t c- z. és a z 1 91 1.  é vi I. t c. s e m t art al m a zt a „ p er m e gi n dít ás a ” v a g y 
„ p eri n dít ás ” m e g h at ár o z ást . Mit ért( h) ett e k e k k or „ p eri n dít ás ” / „ p erf ü g g ős é g ” kif ej e z és al att? A 
XI X – X X.  s z á z a d f or d ul ój á n a „ p erf ü g g ős é g ” kif ej e z és é n e k j el e nt és é v el k a p cs ol at b a n k ét kü-
l ö n b ö z ő j o gir o d al mi áll ás p o nt al a k ult ki: 1.  P erf ü g g ős é g = a p eri n dít ás h at ál y ai n a k b e áll ás á v al.8  
H a z á n k b a n mi n d e zi d ái g m e gj el e nt l e gt elj es e b b j o gi öss z ef o gl al ó m u n k a 9  m ár m e g k ül ö n b ö zt et-
t e a „ k er es eti n dít ást ” ( a k er es et b e n y újt ás át), és a „ p eri n dít ást ” ( a k er es etl e v él al p er es r és z ér e 
v al ó k é z b esít és ét). 1 0  2.  A k or a b eli j o gir o d al mi n é z et al a pj á n a bír ós á g ít él et ét a z o n t é n y e k al ap-
j á n h o z z a m e g, a m el y e k et a k er es etl e v él is t art al m a z ( p erf ü g g ős é g = a k er es etl e v él b e n y újt ásá-
v al). A bír ós á g n a k a z o k at a t é n y e k et és j o gs z a b ál y o k at k ell ett fi g y el e m b e v e n ni e, a m el y e k a 
p er b e e m elt j o g vit a l étr ej ött e i d ő p o ntj á b a n ér v é n y es e k és h at ál y os a k v olt a k. A j o gi- és t é n y-
h el y z et k er es etl e v él al a pj á n t ört é n ő fi g y el e m b e v ét el e a „ p erf ü g g ős é g ” f o g al m át s aj át os as p e k-
t us b ól m ut atj a b e. M a g y ar y G é z a s z eri nt a p eri n dít ás n e m e g y e nl ő a k er es eti n dít áss al, 1 1  a p er-
al a pít ás f ol y a m at a h ár o m r és zr e os zt h at ó: a , k er es et- r e;1 2  b, i d é z és-r e1 3 ; és a c , p er b e b o cs át k o-
z ás- r a.1 4  M a g y ar y G é z a s z eri nt a p er f o g al mi el e m e a k ét ol d al ú m e g h all g at ás el v e.1 5  
                                                 
3  A p ol g ári p er el m él eti- d o g m ati k ai k ér d és ei v el k a p cs ol at b a n a m a g y ar j o gir o d al o mr a is j el e nt ős h at ást g y a k or olt a k – 
t ö b b e k k ö z ött – B ül o w, W a c h, H ell wi g, D e g e n k ol b, K o hl er n e v ű j o gt u d ós o k. 
4  P L Ó S Z  S á n d or: A keresetjogról.  B u d a p est, 1 8 6 7.; NI Z S A L O V S Z K Y E n dr e: A z al a nyi m ag á njog és a polg ári perjog.  ( a k a d é mi ai 
s z é kf o gl al ó) B u d a p est, 1 9 4 2. 
5  M A G Y A R Y  G é z a: A m agy ar polg ári peres elj ár ás al a pt a n ai –  per beli csele kvé nye k t a n a.  B u d a p est, 1 8 9 8., BA C S Ó  J e n ő: A jogvé d e-
le m előfeltételei a polg ári per be n. M ár a m ar oss zi g et, 1 9 1 0. 
6  A p ol g ári t ör v é n y k e z ési r e n dt art ás t ár g y á b a n s z ül et ett 1 8 6 8. é vi LI V. t. c z. 6 4. §. 
7  1 9 1 1. é vi I. t c. 1 2 9. §. 
8  K Ö V Y  S á n d or – FO G A R A SI  J á n os: A M agy ar ho ni m ag á nos törvé nyt u do m á ny ele mei.  P est, 1 8 3 9. 8 6 1. §, 3 6 8., FR A N K  I g n á c: 
A kö zig a zs ág törvé ny M agy ar ho n b a n. B u d a, 1 8 4 5- 1 8 4 7. r e pri nt ki a d ás KJ K- K E R S Z Ö V, B u d a p est., 1 9 8 7. II. r és z 1 0 4. 
9  MÁ R K U S  D e zs ő (s z er k.): M agy ar Jogi Le xi ko n I- VI.  At h e n e u m, B u d a p est, 1 8 9 8-1 9 0 6.  
1 0  M Á R K U S , I V. k öt et, 1 9 0 4. 6 2 6. 
1 1  M A G Y A R Y G é z a – N I Z S A L O V S Z K Y E n dr e: M agy ar polg ári perjog. Fr a n kli n, B u d a p est, 1 9 3 9. 3 4 9. 
1 2  M A G Y A R Y , 1 8 9 8. 1 4 8. 
1 3  U o. 1 5 1.  
1 4  M A G Y A R Y –  N I Z S A L O V S Z K Y, 1 9 3 9. 3 7 0. 
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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N e m z et k ö zi kit e ki nt és  
Mi k é nt s z a b ál y o z z á k a „ p eri n dít ás ” k ér d és ét a k ül ö n b ö z ő j o gr e n ds z er e k? A h a z ai j o gr e n ds z er a 
r ó m ai j o gi g y ö k er e k e n al a p ul ó k o nti n e nt ális j o gr e n ds z er h e z t art o zi k. A m a g y ar j o gr a a z os ztr á k 
és a n é m et j o gr e n ds z er g y a k or olt k ül ö n ös e n n a g y h at ást. A k o nti n e nt ális ( g er m á n tí p us ú) j o g-
r e n ds z er e k ált al á b a n m e g k ül ö n b ö zt eti k a z ’A n h ä ngig keit ’ ( 1 4 7. § Z P O1 6 ), a ’ Rec hts h ä ngig keit ’, va-
l a mi nt a ’Streit a n h ä ngig keit ’ ( 2 6 1. § Z P O, 2 3 2. § ö Z P O, 6 2. § c h Z P O) f o g al m át.1 7  A z els ő m e g ha-
t ár o z ás a k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á v al, a m ás o di k kif ej e z és r e n ds z eri nt, a k ere-
s et n e k a z al p er es r és z ér e t ört é n ő k é z b esít és é v el áll b e. 1 8  A n é m et, os ztr á k és s v áj ci j o g b a n m ár 
l étr ej ö n e g yf ajt a ’f ü g g ős é g’ /’ k öt ötts é g’ a bír ós á g a f el p er es, v al a mi nt a z ü g y és a bír ós á g k ö z ött 
a k er es etl e v él bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a k ö v et k e zt é b e n. A k ülf öl di j o g al k ot ó s z eri nt, h a a f el p e-
r es a z i g é n y ét bír ós á g el őtt kí v á nj a ér v é n y esít e ni, a k er es eti k ér el m e f elt e h et ő e n n e m s z e n v e d 
ol y a n hi b á b a n v a g y hi á n y oss á g b a n, a m el y a k ér el e m bír ós á g el őtti ér v é n y esít és ét ki z ár n á v a g y 
m e g a k a d ál y o z n á. A ’f ü g g ős é g’ a k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á v al b e áll, d e e z cs a k a 
k er es etl e v él al p er es r és z ér e t ört é n ő k é z b esít és é v el r e ali z ál ó di k. A n é m et ( os ztr á k, s v áj ci) j o g á r-
n y al att al k ül ö n b ö z ő j el e nt ést f ű z a k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á h o z, mi nt a h at ál y os 
m a g y ar  s z a b ál y o z ás. A n e v e z ett áll a m o k b a n n e m a ’ p er m e gi n dít ás a’ h a n gs úl yos , h a n e m a f el-
p er es, a z ü g y és a bír ós á g k ö z ötti ’f ü g g ős é g’ /’ k öt ötts é g’ b e áll ás a, ill et v e l étr ej ött e. E z a t e n d e n-
ci a a h at ál y os m a g y ar j o g b a n is m e gfi g y el h et ő a k er es eti n dít ás elj ár ásj o gi és m a g á nj o gi h at ál y a i-
                                                 
1 5  M A G Y A R Y  G é z a: M agy ar Polg ári perjog. 2. ki a d ás, Fr a n kli n, B u d a p est, 1 9 2 4. 2. 
1 6  „ D as G eri c ht k a n n di e V er bi n d u n g m e hr er er b ei i h m a n h ä n gi g er Pr o z ess e d er s el b e n o d er v ers c hi e d e n er P art ei e n 
z u m Z w e c k e d er gl ei c h z eiti g e n V er h a n dl u n g u n d E nts c h ei d u n g a n or d n e n, w e n n di e A ns pr ü c h e, di e d e n G e g e nst a n d 
di es er Pr o z ess e bil d e n, i n r e c htli c h e n Z us a m m e n h a n g st e h e n o d er i n ei n er Kl a g e h ätt e n g elt e n d g e m a c ht w er d e n k ö n-
n e n ” Z P O- D e – § 1 4 7  Pr o z ess v er bi n d u n g (w w w.j usli n e. d e-  2 0 1 2. 0 6. 2 4.) 
1 7  ( 1) „D urc h die Er he b u ng der Kl age wir d die Rec hts h ä ngig keit der Streits ac he begr ü n det . ( 2) Di e R e c hts h ä n gi g k eit ei n es erst i m 
L a uf e d es Pr o z ess es er h o b e n e n A ns pr u c hstritt mit d e m Z eit p u n kt ei n, i n d e m d er A ns pr u c h i n d er m ü n dli c h e n 
V er h a n dl u n g g elt e n d g e m a c ht o d er ei n d er Ei nf or d eriss e n d es § 2 5 3 A bs. 2 Nr. 2 e nts pr e c h e n d er S c hrifts at z z u g est ellt 
wir d. ( 3) Di e R e c hts h ä n gi g k eit h at f ol g e n d e Wir k u n g e n: 1. w ä hr e n d d er D a u er d er R e c hts h ä n gi g k eit k a n n di e Str eits a-
c h e v o n k ei n er P art n er a n d er w eiti g a n hä n gi g g e m a c ht w er d e n; 2. di e Z ust ä n di g k eit d es Pr o z ess g eri c hts wir d d ur c h ei n e  
V er ä n d er u n g d er si e b e gr ü n d et e n U mst ä n d e ni c ht b er ü hrt. ” – Z P O- D e - § 2 6 1 R e c hts h ä n gi g k eit (w w w.j usli n e. d e  2 0 1 2. 
0 6. 2 4.) 
§ 2 3 2 ( 1) „ Die Rec hts h ä ngig keit der Streits ac he ( Streit a n h ä ngig keit) wir d  d urc h die Z ustell u ng der Kl agesc hrift a n der Be kl agte n begr ü n det. 
Z ur W a hr u n g ei n er Frist s o wi e z ur U nt er br e c h u n g d es A bl a uf es ei n er Frist g e n ü gt, w e n n ni c ht s a n d er es v or g es c hri e b e n 
ist, di e Ü b err ei c h u n g d er Kl a g e b ei G eri c ht. ( 2) Wir d v o n ei n er P art ei erst i m L a uf e d es Pr o z ess es ei n A ns pr u c h er ho-
b e n, s o tritt di e Str eit a n h ä n gi g k eit i n A ns e h u n g di es es A ns pr u c h es mit d e m Z eit p u n kt e ei n, i n w el c h e m d ers el b e b ei 
d er m ü n dli c h e n V er h a n dl u n g g elt e n d g e m a c ht w ur d e.  
§ 2 3 3( 1) Di e Str eit a n h ä n gi g k eit h at di e Wir k u n g, d ass w ä hr e n d i hr er D a u er ü b er d e n g elt e n d g e m a c ht e n A ns pr u c h w e-
d er b ei d e m s el b e n n o c h b ei ei n e m a n d er e n G eri c ht e ei n R e c htsstr eit d ur c h g ef ü hrt w er d e n d arf. Ei n e w ä hr e n d d er 
Str eit a n h ä n gi g k eit w e g e n d es n ä mli c h e n A ns pr u c h es a n g e br a c ht e Kl a g eist a uf A ntr a g o d er v o n a mts w e g e n z ur ü c k z u w e i-
s e n. 
( 2) N a c h d e m Ei ntritt e d er Str eit a n h ä n gi g k eit k a n n d er B e kl a gt e, w e n n di e s o nsti g e n g es et zli c h e n B e di n g u n g e n d es 
G eri c htsst a n d es d er Wi d er kl a g e v or h a n d e nsi n d, b ei d e m G eri c ht e d er Kl a g ei n s ol a n g e ei n e Wi d er kl a g e a n bri n g e n, als 
ni c ht di e m ü n dli c h e V er h a n dl u n g i n erst er I nst a n z g es c hl oss e n ist. 
§ 2 3 4  Di e V er ä u ß er u n g  ei n er  i n Str eit v erf a n g e n e n  S a c h e o d er  F or d er u n g h at a uf d e n Pr o c ess  k ei n e n  Ei nfl uss. D er E r-
w er b er  ist ni c ht  b er e c hti gt, o h n e  Z usti m m u n g d es G e g n ers als  H a u pt p art ei  i n d e n Pr o c ess e i n z utr et e n. ”  -Z P O Öst e r-
r ei c h Str eit a n h ä n gi g k eit § 2 3 2-2 3 4 ( w w w.j usli n e. at  2 0 1 2. 0 6. 2 4.) 
„ Art. 6 2 B e gi n n d er R e c hts h ä n gi g k eit 1 Die Ei nreic h u ng ei n es S c hli c ht u n gs g es u c h es, ei ner Kl age, ei n es G es u c h es o d er ei n es 
g e m ai ns a m e n S c h ei d u n gs b e g e hr e ns begr ü n det  Rec hts h ä ngig keit . 2. Der Ei ng a ng dieser Ei ng a be n wir d de n P artei e n best ätigt. 
Art. 6 4 Wir k u n g e n d er R e c hts h ä n gi g k eit 1 Di e R e c hts h ä n gi g k eit h at i ns b es o n d er e f ol g e n d e Wir k u n g e n: a. D er Str ei t-
g e g e nst a n d k a n n z wis c h e n d e n gl ei c h e n P art ei e n ni c ht a n d er w eiti g r e c hts h ä n gi g g e m a c ht w er d e n. b. Di e örtli c h e Z u-
st ä n di g k eit bl ei bt er h alt e n. F ür di e W a hr u n g ei n er g es et zli c h e n Frist d es Pri v atr e c hts, di e a uf d e n Z eit p u n kt d er Kl a g e, 
d er Kl a g e er h e b u n g o d er ei n e n a n d er e n v erf a hr e ns ei nl eit e n d e n S c hritt a bst ellt, ist di e R e c hts h ä n gi g k eit n a c h di es e m G e-
s et z m ass g e b e n d ” (w w w. z p o. c h /i m a g es / d o cs / D. p df 2 0 1 2. 0 6 . 2 4.) 
1 8  A M a g y ar J o gi L e xi k o n a perfeljegy zés  f o g al m át a „Streit a n h ä ngig keit ” kif ej e z éss el ( M Á R K U S , V. k öt et, 1 9 0 4. 8 6 4.), a pe r-
f üggőség m e g h at ár o z ást a „Rec hts h ä ngig keit ” el n e v e z éss el a z o n osít ott a ( M Á R K U S , V. k öt et, 1 9 0 4 8 6 7.).  
L ugosi Jó zsef  
 
1 4 0  
n a k b e áll ás a k or, a z o n b a n e z e k n e k a j o g h at ál y o k n a k a b e áll ás át a j o g al k ot ó a h h o z a f elt ét el e z é s-
h e z k öti, h o g y ut ó b b b e k ö v et k e z n e k a p eri n dít ás j o g h at á l yai, a m el y e k n e k a b e áll ás a a z o n b a n a 
k er es etl e v él b e n y újt ás a pill a n at á b a n m é g n e m áll a pít h at ó m e g. 
A z  a ngols z ás z tí p us ú jogre n ds zer be n a f el p er es n e k r e n ds z eri nt k ö z v etl e n ül k ell k é z b esít e ni e a 
k er es etl e v el et a z al p er es n e k ( A n gli á b a n 1 8 7 5-i g m é g a k er es eti n dít ás is ki v álts á g v olt 1 9 ), a zt 
m e g el ő z ő e n, mi el őtt b e n y újtj a a bír ós á gr a. A z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n a k é z b esít és h a g y o-
m á n y os a n a f el e k f el a d at a. 2 0  A k er es et et a f el p er es v a g y a z ü g y v é dj e a dj a át a z al p er es n e k v a g y 
p ost á n k ül di m e g r és z ér e, a k er es et et e zt m e g el ő z ő e n b e k ell n y újt a ni a bír ós á gr a, h o g y ott l e-
p e cs ét elj é k, e z ált al f el p er es k ér el m e „ hi v at al os f or m át ” k a p. H a a k é z b esít és si k ert el e n v olt, a 
bír ós á gt ól p ótl ól a g os k é z b esít ést l e h et k ér ni a n n a k i g a z ol ás a ut á n, h o g y a f el p er es ált ali k é z b es í-
t és n e m v e z et ett er e d m é n yr e.2 1  A k o nti n e nt ális j o gr e n ds z er b e n a k er es etl e v él ell e n ér d e k ű f él 
r és z ér e t ört é n ő k é z b esít és e a bír ós á g f el a d at a. A k er es etl e v él k é z b esít és e a z ell e n ér d e k ű f él r é-
s z ér e ált al á b a n a t ár g y al ási h at ár n a pr a s z ól ó i d é z éss el e g y ütt t ört é ni k m e g . A z a n g ols z ás z j o g-
r e n ds z er b e n a k er es etl e v él al p er es r és z ér e v al ó k é z b esít és e n e m f elt étl e n ül j el e nt i d é z ést is e g y-
b e n a p er t ár g y al ás ár a ( v a g y, h a a z i d é z és m e g h at ár o z ott i d ő p o nt b a n bír ós á g el őtt t ört é n ő m e g-
j el e n ésr e v al ó f el hí v ást t art al m a z, a f él m e g h all g at ás a n e m e g y e n ért é k ű a k o nti n e nt ális j o gr e n d-
s z er b e n a p er t ár g y al ás á v al), u g y a n a k k or a z al p er es s z á m ár a is j el zi a z elj ár ás m e gi n d ul ás át. 2 2  A 
k ét j o gr e n ds z er b e n a p er (t ár g y al ás) elj ár ás b a n b et ölt ött s z er e p é b ől k ö v et k e zi k a k er es etl e v él 
al p er es r és z ér e v al ó k é z b esít és é n e k elt ér ő j el e nt ős é g e. A z a n g ols z ás z és a k o nti n e nt ális j o gr e n d-
s z er k ö z ött e t e ki nt et b e n – m ás v o n ás o k m ell ett- k ül ö n ös e n a z al á b bi diff er e n ci á k l é n y e g es e k: 
A. A z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n a  „ p er m e gi n dít ás a ”, ill et v e a z „ elj ár ás m e gi n dít ás a ” k é r-
d és k ör e k e v és b é h a n gs úl y os, mi nt a k o nti n e nt ális j o gr e n ds z er b e n. E n n e k v al ós zí n űl e g a z is o k a 
l e h et, h o g y a z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n a p ol g ári p er ( a j o g vit a bír ós á gi t ár g y al ás a) m ár cs a k 
ulti m a r ati o- k é nt j el e ni k m e g ( → c él: a p er el k er ül és e), a zt m e g el ő z ő e n a f el e k k öt el es e k a j o g v i-
t abír ós á g o n kí v üli r e n d e z és ét ( Alter n ative Dis p ute Resol utio n ( A D R) ) m e g kís ér el ni, a j o g vit a t á r-
g y át k é p e z ő k ér d és b e n e g y e zs é g r e (settle me nt) t ör e k e d ni. 
B . A z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n g y ö k er es e n m ás a z elj ár ás str u kt úr áj a, mi nt a k o nti n e nt ális 
j o gr e n ds z er b e n. A vi zs g ál a n d ó t é n y e k és a z a zt al át á m as zt ó bi z o n yít é k o k t e ki nt et é b e n a f el e k 
ált al t elj es m ért é k b e n el ő k és zít ett ü g y et a bír ó n a k ált al á b a n e g y etl e n t ár g y al ási n a p al att b e k ell 
f ej e z ni e,2 3  s z e m b e n a h a z ai p ol g ári p er es elj ár áss al, a h ol a bír ós á g ált al l ef ol yt at ott bi z o n yít ási 
elj ár ás b a n a z ü g y e k el bír ál ás a n e m rit k á n a k ét é v e n t úli i d őt art a m ot is m e g h al a dj a; 
C. A z offi ci alit ás a z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n cs e k él y e b b j el e nt ős é g g el bír, s o k k al n a g y o b b 
s z er e p h e z j ut a j o g vit a el bír ál ás á h o z s z ü ks é g es t é n y e k b e m ut at ás á b a n és bi z o n yít é k o k öss z e-
g y űjt és é b e n a f el e k ö n áll ós á g a, v al a mi nt a z ü g y e k mi ni m ális h á n y a d a j ut cs a k el bír ós á gi t ár g y a-
l ási s z a k as zi g,2 4  s z e m b e n a k o nti n e nt ális j o gr e n ds z err el, a h ol a c él a z ü g y el ő k és zít és e t ár g y al ás-
r a, a m el y et d ö nt ő e n a bír ós á g v é g e z ( → c él: t ár g y al ás t art ás a). 
 
J el e nl e gi h el y z et – a bír ós á gi h at ár o z at o k t ü kr é b e n 
N é z z ü k m e g, h o g y a „ p er m e gi n dít ás a ”, a „ p eri n dít ás ” kif ej e z és e k mil y e n t art al o m m al j el e n n e k 
m e g a P p. 1 2 1.  §, P p. 1 2 8. § és a P p. 1 3 0.  § al k al m a z ás a k a p cs á n s z ül et ett bír ós á gi h at ár o z at ok-
                                                 
1 9  R E N É D a vi d: A jele n kor n agy jogre n ds zerei. KJ K- K E R S Z Ö V, B u d a p est, 1 9 7 7. 2 6 0. 
2 0  K Ö B L Ö S  A d él: A p ol g ári elj ár ásj o g itt és ott. Ko ntroll 1 ( 2 0 0 5) 6- 3 1., 1 9. 
2 1  U o.  1 9.  
2 2  „Procee di ng  are  st arte d w he n  t he co urt iss ues a cl ai m  for m att here q uest of t he  cl ai m a nt” ( 7. 2. ( 1)). „ A cl ai m  for m is iss ue do nt he d ate 
e ntere d o n t he for m by t he co urt” ( 7. 2. ( 2)). (I n: Ci vil Pr o c e d ur e R ul es ( C P R) 1 9 9 8. E g y es ült Kir ál ys á g ( U K) 5. H o w  t o st art 
pr o c e e di n gs  7. 2) ( w w w.j usti c e. g o v. u k. / c o urts / pr o c e d ur e-r ul es / ci vil 2 0 1 2. 0 7.  1 0.) 
2 3  K Ö B L Ö S  A d él: A n g ol p ol g ári elj ár ásj o g a cs at or n á b a n? Jogt u do m á nyi Kö zlö ny 6 ( 2 0 0 2) 2 9 1- 2 9 6., 2 9 5. 
2 4  U o . 2 9 3. 
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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b a n. A bír ós á gi j u di k at úr a a „ p er m e gi n dít ás a ”, ill et v e „ p eri n dít ás ” f o g al m at ált al á b a n n e m d e-
fini álj a, a kif ej e z és j el e nt és ér e a j o g es et e k  s z ö v e g- k ör n y e z et é b ől l e h et k ö v et k e zt et ni.  
A F ő v ár osi Ít él őt á bl a e g yi k es eti d ö nt és e s z eri nt: „ a k er es etl e v él a p er es elj ár ást m e gi n dít ó 
b e a d v á n y, a m el y t art al m a z z a a k er es et et és a p er m e gi n dít ás á h o z s z ü ks é g es t o v á b bi a d at o k at ”. 2 5  
E m e g h at ár o z ás al a pj á n a k er es etl e v él „ e ljár ás ”-t i n dít m e g, és a „ p er ” – k és ő b b b e k ö v et k e z ő – 
m e gi n dít ás á h o z n él k ül ö z h et etl e n a d at o k at f o gl alj a m a g á b a. A bír ós á gi h at ár o z at k ö v et k e z et es e n 
„ p eri n dít ást g átl ó a k a d ál y k é nt / k ör ül m é n y k é nt ” r ö g zíti a z i d é z és ki b o cs át ás á n a k elj ár ásj o gi a k a-
d ál y át, és a p eri n dít ás h at ál y ai n a k P p. 1 2 8.  §- a s z eri nti b e- áll ás á n a k hi á n y át.2 6  
A L e gf els ő b b Bír ós á g s z eri nt „ a p er m e gs z ü nt et és ér e cs a k a p eri n dít ás h at ál y á n a k b e állt a 
ut á n v a n l e h et ős é g, a zt m e g el ő z ő e n cs a k a k er es etl e v él i d é z és ki b o cs át ás a n él k üli el ut asít ás ár a 
k er ül h et s or ”. 2 7  A bír ós á gi d ö nt és ért el m é b e n a k er es etl e v él b e n y újt ás a pill a n at á b a n a p er m é g 
n e m j ött l étr e, e z ért a k er es etl e v él bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a n e m e g y e nl ő a p eri n dít áss al. 
A L B e g y m ási k, a p erf elj e g y z és t ár g y á b a n s z ül et ett v er di ktj é b e n ki m o n dt a: a bír ós á g „ cs u-
p á n a zt vi zs g ál h atj a, h o g y a k er es etl e v él al k al m as- e a t ár g y al ás kit ű z és ér e, t art al m a s z eri nt a p er 
a z o k k ö z é t art o zi k- e, a m el y n e k f elj e g y z és ét a z I n yt v. 6 4. §- á n a k ( 1) b e k e z d és e l e h et ő v é t es zi, 
t o v á b b á tis zt á z z a, h o g y a p erf elj e g y z és n e k ni n cs- e i n g atl a n- n yil v á nt art ási a k a d ál y a ”.2 8  E f elt éte-
l e k f e n n áll ás a k or a bír ós á g n a k a p er f elj e g y z és e ér d e k é b e n a f öl d hi v at alt m e g k ell k er es ni e.2 9  H a 
a k er es etl e v él m e g vi zs g ál ás a k or m ár l át h at ó, h o g y a z a z ell e n ér d e k ű f él n e k m ár k é z b esít h et ő, a 
k er es etl e v él b e n y újt ás a „ p eri n dít ó h at ás ú ”. 
 
M e g ol d ási j a v asl at o k de lege fere n d a  
A j o g al k ot ás n ál ir á n y a d ó s z e m p o nt o k – i n a bstr acto 
H a a j o gs z a b ál yi el őír ás m e g v ált o zt at ás a d o g m ati k ai s z e m p o nt b ól i n d o k olt, a h h o z j o g p oliti k ai 
ér d e k is f ű z ő di k. A j o g al k ot ó s z á m ár a a j o g al k ot ás h o z h as z n os l e h et a s z a k m ail a g m e g al a p o z ott 
(j o g al k al m a z ói, t u d o m á n y os) j a v asl at o k fi g y el e m b e v ét el e. H a a j o g al k ot ói p ol iti k ai h at alo m  
n e m t árs ul ö n k orl át o z áss al, a s z a k m ai s z e m p o nt ér v é n y esít és e s z e n v e d cs or b át. A P ol g ári p e r-
r e n dt art ás r e n ds z er ét és f el é pít és ét m e g h at ár o z ó j o gs z a b ál yi el őír ás m e g v ált o z at ás a / h at ál y o n 
kí v ül h el y e z és e n a g y m ért é k b e n el ő m o z dít h at n á a t ö b bs z ör, j el e nt ős m ért é k b e n m ó d osít ott eljá-
r ási t ör v é n y d o g m ati k ai m e gtis zt ul ás át. A P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és é n e k m e g b ol y g at ás a e g y útt al a 
h at ál y os P p. s z er k e z et é n e k a m e g b o nt ás át  is j el e nti. A P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és é n e k átírá-
s a / kii kt at ás a e z ért m e gt er e mti a z es él yt a k or á b bi „ k er es eti n dít ás ”-r a v o n at k o z ó el m él eti is m e-
r et e k r e vi d e ál ás ár a is. K é n y es t er ül et a z elj ár ás str u kt úr áj át al a p v et ő e n éri nt ő j o gs z a b ál y h el y 
m e g v ált o zt at ás a. A j o g al k ot ó n a k a j o gs z a b ál y k o n c e p ci o n ális m e g v ált o zt at ás a k or ( új j o gs z a b ál y 
m e g al k ot ás a k or) k ül ö n b ö z ő n é z ő p o nt o k at / k o n c e p ci ó k at f elt étl e n ül c éls z er ű és i n d o k olt e g y-
m áss al üt k ö zt et ni e. A j o gs z a b ál y- m ó d osít ás (j o g al k ot ás) f ol y a m at á b a n k ül ö n ös e n m e g h at ár o zó-
a k  l e h et n e k a z al á b bi el v e k: 
A j o g al k ot ó n a k mi n d e n e k el őtt m e g k ell h at ár o z ni a a z o k at a z  o k o kat , a m el y e k a j o gs z a b ál y-
m ó d osít ást s z ü ks é g ess é t es zi k. A j o gs z a b ál y- m ó d osít ás i n d o k olts á g át ált al á b a n g y a k orl ati t a-
p as zt al at o k is j el zi k . A j o g al k al m a z ó h at ós á g o k ( bír ós á g, k ö zj e g y z ő), a s z a k m ai ér d e k k é p vis el eti 
s z er v e z et(e k ), a j o g ot ér v é n y esít e ni kí v á n ó m a g á n- és / v a g y j o gi s z e m él y f él r és z ér ől v a g y a z e l-
m él eti j o gt u d o m á n y k é p vis el ői r és z ér ől ( a ki k s o k es et b e n g y a k orl ati s z a k e m b er e k is) e g y ar á nt 
ér k e z h et j a v asl at v al a m el y j o gs z a b ál y (j o gs z a b ál yi el őír ás) m e gr ef or m ál ás ár a. A m u n k a el v é g z é-
s ét e z ért s e gít h eti a k ül ö nf él e j a v asl at o k j o g al k ot ó ált ali át g o n d ol ás a / b ef o g a d ás a ( n yit otts á g). 
                                                 
2 5  B D T 2 0 1 0. 2 3 2 6- F ő v ár osi Ít él őt á bl a 1 3. G p kf. 4 0 3 2 5 / 2 0 1 0 / 2. s z. h at ár o z at ú n. f ejr és z e; 4 / 2 0 0 3. PJ H VI. 2. 
2 6  U o. 
2 7  B H 1 9 9 9. 1 8 2.- L e gf. Bír. Mf v. 1 0. 1 3 3 / 1 9 9 8.s z. 
2 8  E B H 2 0 0 3. 8 7 2- L e gf. Bír. Gf.I. 3 2. 0 6 8 / 2 0 0 2.s z. 
2 9  U o. 
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A j o g al k ot ó n e m n él k ül ö z h eti a h a z ai j o gt ört é n eti el ő z m é n y e k, a j o gi s z a b ál y o z ás k or á b bi 
m e g ol d ás ai n a k átt e ki nt és ét (tr a dí ci ó) . A j o g al k ot ó n a k s z ü ks é g es is m er ni e – el m él etil e g – a h a z ai 
j o g r é gi s z a b ál y o z ási k o nstr u k ci óit, m ás k ors z a k b a n al k al m a z ott i nt é z m é n yt, elj ár ást, a k or a b eli 
él et vis z o n y r e n d e z és e p él d a k é nt s z ol g ál h at a z é p p e n a kt u ális h el y z et s z a b ál y o z ás á r a is. A z els ő 
P ol g ári p err e n dt art ás ( 1 8 6 8) l étr ej ött e ut á n h oss z ú s z a k m ai el ő k és zít és ut á n, r és z b e n a p ol g ári 
p er d efi ní ci ój át is éri nt ő b ős é g es ir o d al o m s z ül et és e ( pl. Pl ós z S á n d or, M a g y ar y G é z a, i d. B a cs ó 
J e n ő, F a bi n yi Ti h a m ér, T érfi G y ul a, S árff y A n d or m ű v ei) i d ős z a k á b a n k el et k e z ett a m ás o di k e l-
j ár ásj o gi k ó d e x ( 1 9 1 1), m aj d, b ár s z er k e z et é be n  m e g v ált o z ott, d e f ő k é nt e t ör v é n y j o gi nt é z mé-
n y eit, s z óf or d ul at ait át v e v ő, a z új k or s z ell e mis é g ét i d é z ő h ar m a di k P p. ( 1 9 5 2). A f ol y a m at o s-
s á g – a z i d e ol ó gi ai s z a kít ás ell e n ér e – e n n e k k ö v et k e zt é b e n t o v á b br a is m e g m ar a dt a k ét ut ó b bi 
t ör v é n y k ö n y v k ö z ött.  
N él k ül ö z h et etl e n a k ülf öl di p él d á k, s z a b ál y o z ási mi nt á k t a n ul m á n y o z ás a, els ős or b a n u g y a n-
a z o n j o gr e n ds z er e n (j o g cs al á d o n) b el ül v ál h at f o nt os s á a k ör n y e z ő ors z á g o k h as o nl ó es et b e n 
al k al m a z ott m e g ol d ás ai n a k is m er et e. M a g y ar ors z á g o n f ő k é nt a k or á b b a n n a g y h at ást g y a k orl ó 
n é m et j o gt u d o m á n y és j o gi s z a b ál y o z ás ( 1 8 7 7.  é vi Z P O), v al a mi nt os ztr á k j o g ( 1 8 9 5. é vi Z P O) 
s z er e p e ért é k el ő d h et f el ( n e m z et k ö zi s z a b ál y o z ás is m er et e). A h a z ai, v a g y a k ülf öl di el ő z m é n yi 
r eg ul á ci ó vi zs g ál at a k or r el e v a n ci á v al bír h at n a k a mi nt á n a k t e ki nt ett j o gs z a b ál y m e g al k ot ás á n a k 
j o g p oliti k ai i n d o k ai. G y ors er e d m é n n y el k e cs e gt et a k ülf öl d ö n m ár b e v ált el g o n d ol ás h a z ai 
i mpl e m e nt ál ás a, u g y a n a k k or g o n d os a n vi zs g ál n i k ell a z o k at a s aj át os h el yi k ör ül m é n y e k et is, 
a m el y e k k ö z ött e g y- e g y el k é p z el és m ás h ol m ár k or á b b a n er e d m é n y es n e k bi z o n y ult. 
A j o g al k ot ás n ál d ö nt ő j el e nt ős é g ű s z e m p o nt a z él et vis z o n y o k v ált o z ás á n a k, a g a z d as á gi -
t árs a d al mi k ör ül m é n y e k m o z g ás á n a k n y o m o n k ö v et és e. A j o g a t árs a d al mi vis z o n y o k at s z a bá-
l y o z z a, h a a t árs a d al mi k ör ül m é n y e k v ált o z n a k, a j o g n a k is k ö v et ni e k ell a z át al a k ul ást (fl e xi bili-
t ás és al k al m a z k o d ó- k é p ess é g). A j o g al k ot ó n a k t u d at á b a n k ell l e n ni e a z a d ott él et vis z o n y r en-
d e z és e i d ej é n a k o n kr é t s z a b ál y o z ás j o g p oliti k ai i n d o k á v al. E h h e z a h el y z et h e z k é p est k ell a 
j o g al k ot ó n a k a j o gi s z a b ál y o z ás újr a g o n d ol ás a i d ő p o ntj á b a n m e g h at ár o z ni a a z él et vis z o n y o k 
v ált o z ás á n a k m ért é k ét / m ó dj át, í g y a h el yt áll ó k ö v et k e zt et és – a j o g al k ot ás s zi ntj é n – a h el y z et-
h e z ill ő j o gs z a b ál y m e g al k ot ás á v al v o n h at ó l e.  
A j o g al k ot ás (j o gs z a b ál y- m ó d osít ás) f ol y a m at á b a n s z á mít ás b a k ell v e n ni a , a z o k at a z ér d e-
k e k et , a m el y e k a h at al m at g y a k orl ó p oliti k ai er őt v e z eti k, v al a mi nt b, a z o k at  a h at ás o k at, a me-
l y e k a k ül ö n b ö z ő ér d e k ér v é n y esít ő cs o p ort o n k er es zt ül a p oliti k ai h at al o m birt o k os át éri k. Ad-
di g, a mí g a p oliti k ai s z á n d é k m e g v al ósít ás a a j o g al k ot ó r és z ér ől n e m ö n c él ú, n e m e g y s z ű k cs o-
p ort l o b bi- ér d e k eit s z ol g álj a , a j o g al k ot ás (j o gs z a b ál y- m ó d osít ás) s z a k m ai m e g al a p o z otts á g a 
n e m l e h et vit ás. A p oliti k ai h at al o m n a k e z ért a s aj át ( m ás o k ált al r ajt a k er es zt ül m e g v al ósít a ni 
kí v á nt) c élj ai, t ör e k v és ei és a z al a p os s z a k m ai el k é p z el és e k k ö z ött ki e g y e ns úl y o z ó s z er e p et is b e 
k ell t ölt e ni e ( ér d e k e k ki e g y e nlít és e). 
A j o g al k ot ó l e g al á b b mi n d e z e n s z e m p o nt o k al a p os és k ör ült e ki nt ő el e m z és e al a pj á n, á t-
g o n d olt el ő k és zít és ut á n j ut h at v al ój á b a n a b b a a h el y z et b e, h o g y „j o g ot al k ot h ass o n ”. A k o n k-
r ét j o gs z a b ál y h el y h e z viss z at ér v e v aj o n mi l y e n l e h et ős é g e k kí n ál k o z n a k a j o g al k ot ó s z á m ár a a 
h at ál y os P p. k éts é g es n e k t e ki nt h et ő el őír ás á n a k m e g v ált o zt at ás ár a? 
 
A j o g al k ot ás n ál ir á n y a d ó s z e m p o nt o k – i n co ncreto 
A vit at h at ó m o n d at h at ál y os P p.- b ől v al ó elt á v olít ás a. A k or á b bi elj ár ásj o gi k ó d e x e i nk cs a k a 
k er es et t art al mi és f or m ai el e m eit r ö g zít ett é k, e z a m e g ol d ás a z új elj ár ási t ör v é n y s z á m ár a is 
mi nt a k é nt s z ol g ál h at. A j o g al k ot ó n a k el ős z ör f el k ell is m er ni e ( v a g y f el k ell r á hí v ni a fi g y e l-
m ét), h o g y a j o gs z a b ál y m el y r és z e /r e n d el k e z és e s z or ul k orr e k ci ór a. E n n e k m e g h at ár o z ás a ( a 
pr o bl é m a kij el öl és e) ut á n k ö v et k e z h et a kii kt at a n d ó v a g y m e g v ált o zt at a n d ó r e n d el k e z és h el y ett 
a m e gf el el ő m e g ol d ás m e gt al ál ás a. A n n a k el h at ár o z ás a is l é n y e g es, h o g y a, a k or á b bi r e n d el k e-
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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z és m ó d osít ás a v a g y b, a z el őír ás „ h at ál y o n kí v ül h el y e z és e ”( a vit at h at ó el őír ás h el y ett új, elt ér ő 
t art al m ú r és zl ets z a b ál y m e g áll a pít ás a) útj á n v al ós ulj o n- e m e g a j o g al k ot ás. A j o g al k ot ás f ol ya-
m at a cs a k a k k or v ál h at t é n yl e g es e n k étf á zis ú v á , h a a m e g v ált o zt at a n d ó r e n d el k e z és h el y ett e g y-
útt al új el őír ás is s z ül eti k. 
A z 1 8 6 8. é vi L XI V.t. c z. és a z 1 9 1 1. é vi I. t c. a h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at á-
h o z h as o nl ó el őír ást n e m t art al m a z ott. „ A p ert k er es etl e v éll el k ell m e gi n dít a ni ” s z a b ál y á n a k 
t ör v é n y b ől t ört é n ő kii kt at ás a – ú g y t ű ni k – tis zt a h el y z et et t er e mt h et. E n n e k k ö v et k e zt é b e n 
m e gs z ű ni k a „ p er m e gi n dít ás a ” és a „ p eri n dít ás ” k ö z ötti j o gs z a b ál yi és j o gir o d al mi „ k ett ős 
n y el v ”, elt ér ő j el e nt és-t art al o m. A j o gir o d al o m- ell e nt ét b e n a t ör v é n n y el – a „ p eri n dít ás ” kif ej e-
z és al att ált al á b a n a z elj ár ás a z o n st á di u m át érti, a mi k or a k er es etl e v él al p er es s z á m ár a v al ó 
k é z b esít és é n e k s e m mil y e n elj ár ásj o gi a k a d ál y a ni n cs. 3 0  H a n e m áll n a k f e n n p er a k a d ál yo k , a p er 
el őf elt ét el ei bi zt osít ott a k, a k er es etl e v él a z ell e n ér d e k ű f él r és z ér e k é z b esít h et ő. A k or á b bi elj á-
r ási t ör v é n y ei n k is m e g h at ár o zt á k a k er es etl e v él b e n k öt el e z ő e n f elt ü nt et e n d ő, és a h h o z cs at o-
l a n d ó m ell é kl et e k et,3 1  d e „ a p ert k er es etl e v éll el k ell m e gi n dít a ni ” s z a b ál y át e x pr essis v er bis n e m 
r ö g zít ett é k. A t ör v é n y és a j o gir o d al o m f o g al o m- h as z n ál at a k ö z ötti k ül ö n bs é g mi att j o g g al v e-
t ő di k f el a k ér d és: h el yt áll ó- e a h at ál y os t ör v é n y i d é z ett el őír ás a?  
A hi v at k o z ott s z a b ál y f el e m ás v olt át j ól p él d á z z a a fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás b ól p err é 
al a k ul ó elj ár ás és a k er es etl e v éll el k e z d e m é n y e z ett p er es elj ár ás öss z e h as o nlít ás a. A P p. 3 1 8. § 
( 1) b e k. s z eri nt a k öt el e z ett ell e nt m o n d ás a f ol yt á n p err é al a k ult elj ár ás b a n 3 2  a bír ós á g m e gs z ün-
t eti a p ert, h a a f el p er es (j o g os ult) a p er es elj ár ás ill et é k ét a k ö zj e g y z ő f el hí v ás á n a k k é z b esít ésé-
t ől s z á mít ott 1 5 n a p o n b el ül n e m r ótt a l e, és a f e nti h at ári d ő n b el ül n e m t ett el e g et a t é n y áll ás – 
el ő a d ási és bi z o n yít é k- el őt erj es zt ési k öt el e z etts é g é n e k. A fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás b a n a b í-
r ós á g k er es etl e v él b e n y újt ás a n él k ül s z ü nt eti m e g a p ert 3 3 ( a m el y et a k er es etl e v él b e n y újt ás á v al 
k ell m e gi n dít a ni), h a a f el p er es n e m t elj esíti a P p. 3 1 8.  § ( 1) b e k e z d és é b e n f o gl alt a k at. A fi z et ési 
m e g h a g y ás os elj ár ás b ól „ p er ”-r é al a k ul ó elj ár ást a bír ós á g ú g y is m e gs z ü nt et h eti, h o g y hi á n y zi k 
a „ p er ”-t m e gi n dít ó k er es etl e v él. A p ert k er es etl e v éll el k ell m e gi n dít a ni ( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k. els ő 
t a g m o n d at a), d e e z a m e g áll a pít ás k e v és b é i g a z a fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás b ól p err é al a k ul ó 
elj ár ásr a, m ert ott a fi z et ési m e g h a g y ás ki b o cs át ás a ir á nti k ér el e m b e n y újt ás a bír a k er es etl e v él 
h at ál y á v al. A j o g al k ot ó t ör e ks zi k e g y m áss al „ a z o n oss á t e n ni ” a „ k er es etl e v e l ”- et és a „fi z et ési 
m e g h a g y ás ki b o cs át ás a ir á nti k ér el m et ”. E zt a s z á n d é k ot a fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ásr ól s z ól ó 
2 0 0 9.  é vi L. t ör v é n y b e n ( F m ht v.) és a P p.- b e n a k ö v et k e z ő – n e m új k el et ű – s z a b ál y o k j utt at-
j á k kif ej e z ésr e: 
a, a fi z et ési m e g h a g y ás ki b o cs át ás a ir á nti k ér el e m b e n y újt ás a is u g y a n ol y a n h at áll y al bír, 
mi nt a k er es etl e v él b e a d ás a 3 4 ; 
b, a fi z et ési m e g h a g y ás k é z b esít és é n e k u g y a n a z a h at ál y a, mi nt a k er es etl e v él k é z b esít és é-
n e k; 3 5  
c,  a j o g er ős fi z et ési m e g h a g y ás n a k is u g y a n ol y a n h at ál y a v a n, mi nt a j o g er ős ít él et n e k.3 6  
                                                 
3 0  M A G Y A R Y , 1 8 9 8.  1 3 9., BA C S Ó  F er e n c: A polg ári per s zer ke zete.  I n: A m a g y ar p ol g ári p erj o g f ő b b k ér d és ei. Áll a m- és 
J o gt u d o m á n yi I nt é z et T u d o m á n y os K ö n y vt ár a, 3. J o gi Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 5 3. 4 4- 5 6., 5 1., N É V AI L ás zl ó: Kereset, t árgya-
l ás és ítélet a m agy ar törvé ny ke zési refor m ut á n. P ol g ári Elj ár ásj o gi F ü z et e k V. B u d a p est, 1 9 7 4. 7 0., K I S S D ais y et. al.: M agyar 
Polg ári Perjog I.  Li g at ur a Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 9 7. 3 4 1. 
3 1  1 8 6 8. é vi LI V.t. c z. 6 4. §, 1 9 1 1. é vi I. t c. 1 2 9. §. 
3 2  P p. 3 1 5. § ( 1) b e k. 
3 3  K ül ö n vi zs g ál at ot ér d e m el a P p. 3 1 8. § ( 1) b e k e z d és é b e n m e g h at ár o z ott m e g ol d ás. A k ö zj e g y z ő hí vj a f el v é g z és b e n a 
j o g os ult at (f el p er est), a j o g k ö v et k e z m é n yt a z o n b a n a hi á n y p ótl ást h at ári d ő n b el ül n e m t elj esít ő j o g os ultt al (f el p er ess el) 
s z e m b e n m ár a bír ós á g al k al m a z z a. T al á n tis zt á b b h el y z et et t er e mt e n e, h a a j o g k ö v et k e z m é n yt is u g y a n a z a j o g al k al m a-
z ó h at ós á g al k al m a z n á, mi nt a m el y a hi á n y p ótl ási k öt el e z etts é g et el őírt a. 
3 4  F m ht v. 2 2. §, P p. 3 1 5. § ( 5) b e k. 
3 5  F m ht v. 2 7. § ( 3) b e k., P p. 3 1 5. § ( 5) b e k. 
3 6  F m ht v. 3 6. § ( 1) b e k. 
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A fi z et ési m e g h a g y ás b e n y újt ás á n a k, k é z b esít és é n e k és j o g er őr e e m el k e d és é n e k t e h át 
u g y a n ol y a n j o g h at ás a v a n, mi nt a k er es etl e v él n e k, d e – f or m ail a g – m é gs e m u g y a n a z, mi nt a k e-
r es etl e v él. E b b ől k ö v et k e z ő e n a P p. 12 1.  § ( 1) b e k e z d és els ő t a g m o n d at a s z eri nti r e n d el k e z és – 
t é n yl e g es k er es etl e v él hi á n y á b a n – n e m l e h et ir á n y a d ó a fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás b ól p err é 
al a k ul ó elj ár ásr a. 3 7  
A j o g al k ot ó a P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at a h at ál y o n kí v ül h el y e z és e h el y ett m e gf el e-
l ő e n át al a kít h atj a / m ó d osít h atj a a zt. E z a s z a b ál y o z ási t e c h ni k a s z er e n cs és m e g ol d ás l e h et, h a a 
j o g al k ot ó b a n m ár ki al a k ult e g y d o g m ati k ail a g m e g al a p o z ott k o n c e p ci ó a z új, m e g al k ot a n d ó 
j o gs z a b ál y és a r é gi t ör v é n y k or á b bi el őír ás ai k ö z ött. H a a k o n kr ét j o gs z a b ál y t ö b b el e m é b e n is 
m ó d osít ásr a s z or ul, és a j o g al k ot ó t elj es e n új el k é p z el ést kí v á n m e g v al ósít a ni, v él h et ő e n új t ö r-
v é n y m e g al k ot ás a m ell ett f o g l á n d zs át t ör ni. A h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő m o n d at á n a k 
m ó d osít ás a a t ör v é n yt átf o g ó át al a kít ás a m ell ett új P p. m e g al k ot ás á v al is e g y ütt j ár h at. 
A m ás o di k j a v asl at a h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at a h el y ett: „ A p ert k er es etl e-
v éll el k ell m e gi n dít a ni, d e k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás a cs a k f elt ét el es p eri n dít ást j e-
l e nt”. A j o gs z a b ál y h el y a z el ő z ő h ö z k é p est diff er e n ci ált a b b m e gf o g al m a z ás a e g y útt al t ö b b k é r-
d és b e n v al ó áll ásf o gl al ás t is kif ej e z: 
a , e g yr és zt, a k er es etl e v él bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a n e m j el e nt „ a ut o m ati k us p eri n dít ást ”; 
b, m ásr és zt, a k er es etl e v él b e n y újt ás át k ö v et ő e n f e n n áll h at n a k ol y a n k ör ül m é n y e k ( p er a k a-
d ál y o k) v a g y hi á n y o z h at n a k ol y a n f elt ét el e k ( p er el őf elt ét el e k), a m el y e k a k er es etl e v él al p er ess el 
v al ó k ö zl és ét n e m t es zi k l e h et ő v é ( P p. 1 3 0. §); 
c , h ar m a dr és zt a „ p er ” és a z „ elj ár ás ” f o g al o m e g y m áss al n e m f elt étl e n ül m e g e g y e z ő j el e nt é-
s ét. 
A k er es etl e v él t art al mi k ö v et el m é n y ei k ö z ött l é n y e g es e k a j o gs z a b ál y ált al el őírt el e m e k ( P p. 
1 2 1.  § ( 1) b e k. a.- e., → P p. 1 3 0. § ( 1) b e k.), a m el y e k et a k er es etl e v él n e k t art al m a z ni a k ell ( ob-
j e ktí v f elt ét el e k), u g y a n a k k or n e m h a g y h at ó a k fi g y el m e n kí v ül a f el e k s z á n d é k a, a k ar at a (r en-
d el k e z ési j o g a) ált al m e g h at ár o z ott a k k ör ül m é n y e k s e m (s z u bj e ktí v el e m e k). A k er es etl e v él b e-
n y újt ás a ut á n f el p er es el k é p z el és e m e g v ált o z h at, és a z elj ár ás t o v á b bi f ol yt at ás á h o z – k ül ö n b ö-
z ő o k o k f ol yt á n – m ár n e m f elt étl e n ül f ű z ő di k ér d e k e. A f él el h at ár o z ás át ól f ü g g etl e n ül a k er e-
s etl e v él is s z e n v e d h et a z o n b a n ol y a n t é n yl e g es e n f e n n áll ó hi á n y oss á g b a n, v a g y l ét e z h et a j o g é r-
v é n y esít és útj á b a n áll ó ol y a n a k a d ál y is, a m el y ki z árj a a k er es etl e v él al a pj á n a t ár g y alás  kit ű z és ét. 
A p er a k a d ál y o k at ( p er el őf elt ét el e k hi á n y át) a P p. 1 3 0. §- á b a n ( 1 5 7. § a.- b a n) f o gl alt el őír ás o k h a-
t ár o z z á k m e g. Mi k é nt cs o p ort osít h at ó a k a P p. 1 3 0.  § ( 1) b e k. a.,-j. p o ntj ai b a n a „ p eri n dít ást ” 
m e g a k a d ál y o z ó es et k ör ö k ?  
a , A z o k a z o k o k, a m el y e k es et é b e n a k er es etl e v él hi á n y oss á g a m é g or v os ol h at ó /j o g h at ós á g 
hi á n y a ( a.), h at ás k ör, ill et é k ess é g hi á n y a ( b.), a p ert m ás h at ós á gi elj ár ás n a k k ell m e g el ő z ni e ( c.), 
a f él n e k ni n cs p er b eli j o g k é p ess é g e ( e.), a f el p er es a z o n s z e m él y e k et, a ki k n e k p er b e n áll ás a k ö-
t el e z ő, bír ói f el hí v ás ell e n ér e n e m v o nt a p er b e ( g. p o nt m ás o di k f or d ul at), a f el p er es k ö v et el és e 
i d ő el őtti (f. p o nt els ő f or d ul at), k ül ö n j o gs z a b ál y a k er es eti n dít ásr a h at ári d őt áll a pít m e g, e zt a 
f el p er es el m ul as ztj a, d e i g a z ol ási k ér el m et t erj es zt el ő, a m el y n e k a bír ós á g h el yt a d ( h. p o nt e g y 
r és z e), a k er es etl e v él hi á n y á n a k p ótl ás a, h a a f él s z e m él y es e n v a g y j o gi k é p vis el ő v el j ár el (i. j.) /; 
b , A k er es etl e v él al p er es r és z ér e v al ó k é z b esít és ét a z o k a z o k o k a k a d ál y o z z á k m e g, a m el y e k 
ut ó b b m ár n e m p ót ol h at ó a k / a res i u dic at a ki z árj a u g y a n a b b ól a t é n y b eli al a p b ól s z ár m a z ó 
u g y a n a z o n j o g ir á nt u g y a n a z o n f el e k k ö z ött a z is m ét elt j o g ér v é n y esít ést v a g y u g y a n a z o n f el e k 
                                                 
3 7  A fi z et ési m e g h a g y áss al s z e m b e ni ell e nt m o n d ás f ol yt á n p err é al a k ul ó elj ár ás b a n a f el p er es – a k ö zj e g y z ő err e v o n at-
k o z ó P p. 3 1 8. § ( 1) b e k. s z eri nti f el hí v ás a al a pj á n – b e n y újt a fi z et ési m e g h a g y ás ki b o cs át ás a ir á nti k ér el m e n f el ül „ k er e-
s et et ”is. A fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás s aj át os „ k étf o k o z at ú ” j ell e g e mi att a fi z et ési m e g h a g y áss al s z e m b e ni ell e nt m o n-
d ás f ol yt á n p err é al a k ul ó elj ár ás b a n e z a z elj ár ási s z a k as z a z o n b a n n e m a „ k er es etl e v él b e a d ás á v al ” ( P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. 
els ő t a g m o n d at) e g yi d ő b e n k ö v et k e zi k b e, h a n e m a „ k er es etl e v él ell e n ér d e k ű f éll el v al ó k ö zl és ét ”  ( P p. 1 2 8. §) k ö v et ő e n. 
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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k ö z ött p er m ár f ol y a m at b a n v a n ( d.), a f el p er es ol y a n i g é n yt kí v á n ér v é n y esít e ni, a m el y bí r ós á g 
el őtt n e m ér v é n y esít h et ő (f. p o nt m ás o di k f or d ul at), m e g h at ár o z ott s z e m él y e k p er b e n áll ás a k ö-
t el e z ő, és n e m a z a s z e m él y i n dítj a a p ert, a kit err e a j o gs z a b ál y f el h at al m a z ( g. p o nt els ő f or du-
l at), k ül ö n j o gs z a b ál y a k er es eti n dít ásr a h at ári d őt áll a pít m e g, e zt a f el p er es el m ul as ztj a, és i g a-
z ol ási k ér el m et s e m t erj es zt el ő, v a g y a zt a bír ós á g el ut asítj a ( h.) /. 
A k er es etl e v él j o g h at ós á g hi á n y a mi atti el ut asít ás a i d ei gl e n es a k a d ál yt, k ésl elt et ett j o g ér v é-
n y esít ést j el e nt, his z e n a z i g é n y ér v é n y esít ő f él a k er es etl e v el et a j o g vit a el bír ál ás ár a j o g h at ós á g-
g al r e n d el k e z ő áll a m bír ós á g á h o z a k és ő b bi e k b e n is b e n y újt h atj a. A h at ás k ör és ill et é k ess é g h i-
á n y a es et é b e n n e m áll n a k r e n d el k e z ésr e m e gf el el ő a d at o k a k er es etl e v él el bír ál ás ár a h at ás k örr el 
és / v a g y ill et é k es r e n d el k e z ő bír ós á g h o z ( h at ós á g h o z) v al ó átt ét el ér e ( P p. 1 2 9.  §). E k k or is ha-
s o nl ó a h el y z et – a k ér el e m ér v é n y esít h et ős é g é n e k pr o vi z óri k us j ell e g e mi att – a j o g h at ós á g h i-
á n y a es et k ör é h e z, m ert a k er es etl e v él a k és ő b bi e k b e n a h at ás k örr el és ill et é k ess é g g el r e n d el k e z ő 
bír ós á g (j o g al k al m a z ó h at ós á g) el őtt m ár ér v é n y esít h et ő.  
A P p. 1 3 0.  §- b a n m e g h at ár o z ott el ut asít ási o k o k e g y r és z é b e n l e h ets é g es a f el p er esi k er es et-
l e v él hi á n y oss á g ai n a k p ótl ás a, a m ási k cs o p ortj á b a n vis z o nt n e m. A f el p er es r e n d el k e z ési j o g a 
al a p v et ő e n h at ár o z z a m e g a k er es etl e v él b e n y újt ás á v al k e z d e m é n y e z ett p ol g ári ( p er es) elj ár ást . 
A f el p er es bi z o n y ár a a z ért t erj es zt el ő k er es etl e v el et, m ert j o g át (i g é n y ét) bír ós á g el őtt kí v á nj a 
ér v é n y esít e ni. H a a k er es etl e v él hi á n y os, a j o g ér v é n y esít és h e z (i g é n y ér v é n y esít és h e z) a k ér el e m 
hi á n y oss á g ai n a k ki k üs z ö b öl és e el e n g e d h et etl e n ül s z ü ks é g es. A z o n k er es etl e v él el ut asít ási o k o k-
n ál a z o n b a n, a m el y e k n él a bír ós á g k öt el es el ut asít a ni a k er es etl e v el et, a k er es etl e v él bír ós á gr a 
t ört é n ő el őt erj es zt és e n e m j el e nt p eri n dít ást. A k er es etl e v él el ut asít ási o k o k e tí p us a s z eri nt a f él 
j o g ér v é n y esít és (i g é n y ér v é n y esít és) ir á nt t ör etl e n r e n d el k e z ési j o g a is k e v és a h h o z, h o g y a k ere-
s etl e v él a ki v álts a a p eri n dít ás j o g h at ás át. E z a tí p us ú k er es etl e v él ut ó b b m ár n e m v ál h at al k a l-
m ass á arr a, h o g y „i d é z ől e v él ”- k é nt hí vj a f el al p er est a p er els ő t ár g y al ás á n v al ó m e gj el e n ésr e. A 
P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at á n a k f e nti e k s z eri nti m e gf o g al m a z ás a t al á n m e gf el el ő e n ki fe-
j e z h et n é a „ k ét tí p us ú ” k er es etl e v él k ö z ötti k ül ö n bs é g et .  
H ar m a di k v ált o z at a l e h et a P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és els ő t a g m o n d at á n a k m e g v ált o zt at ás ár a a 
k ö v et k e z ő s z a b ál y: „ A z elj ár ást k er es etl e v éll el k ell m e gi n dít a ni ”. A z új s z a b ál y o z ás e n n e k k ö-
v et k e zt é b e n e g y ért el m ű e n h a n gs úl y o z n á a p ol g ári ( p er es) „ elj ár ás ” és a p ol g ári „ p er ” k e z d et e 
k ül ö n b ö z ő i d ő p o nt b a n v al ó b e k ö v et k e z és ét. A m ó d osít ás al a pj á n a k er es etl e v él b e n y újt ás a pi l-
l a n at á b a n a z elj ár ás m e gi n d ul, d e a j o gs z a b ál y u g y a n a k k or n e m f o gl al áll ást a p eri n dít ás k ér dé-
s é b e n. A P p. m ó d osít ás o k a t ör v é n y n e k e zt a r ész ét n e m éri nt ett é k, a z „ os zt ott ” t ár g y al ási r e n d 
h el y ett a h at ál y os P p.- b e n a z „ e g ys é g es ” t ár g y al ási r e n d mi n d e zi d ái g m e g m ar a dt. A z „ e g ys é g es ” 
t ár g y al ási r e n d al a pj á n a z elj ár ás is e g ys é g es f ol y a m at m ar a d. 
a, A z „ e g ys é g es ” t ár g y al ási r e n d n e m f elt étl e n ül e n g e di m e g  a „ k er es eti n dít ás ” ( k er es etl e v él 
bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a) és a „ p eri n dít ás ” kif ej e z és e k  ( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at a 
s z eri nt) e g y m ást ól v al ó m e g k ül ö n b ö zt et és ét. A P p. 1 3 0.  § ( 1) b e k. d., p o ntj a s z eri nt a P p. 1 2 8. § 
ért el m é b e n a p er a k k or v a n f ol y a m at b a n, h a a k er es etl e v él al p er es r és z ér e t ört é n ő k é z b esít és e 
m e gt ört é nt. A p er f ol y a m at b a n l ét e f elt ét el e zi a p eri n dít ás h at ál y ai n a k b e áll ás át. E n n e k k ö v e t-
k e zt é b e n a z „ elj ár ás ” (f el p er es → bír ós á g, v al a mi nt a f el p er es → bír ós á g ← al p er es k ö z ötti k a p cs o-
l at – s z él es e b b j el e nt és) és a „ p er ” (f el p er es → bír ós á g ← al p er es k ö z ötti k a p cs ol at – s z ű k e b b t ar-
t o m á n y) m e g h at ár o z ás o k – h el yt el e n ül – a z o n os t art al o m m al is m e gj el e n h et n e k a t ör v é n y s zö-
v e g é b e n. 
b , A z e g ys é g es t ár g y al ási r e n d 3 8  b e v e z et és e h a z á n k b a n n e m j árt a f o g al m a k ( „ k er es eti n dí-
t ás ”, „ p eri n dít ás ”, „ p er m e gi n dít ás a ” „ p eri n dít ás h at ál y ai n a k b e áll ás a ”) e g y m ást ól el k ül ö nít h et ő 
                                                 
3 8  „ A s z o ci alist a elj ár ásj o gi el m él et [ …] a z egységes per és egységes t árgy al ás áll ás p o ntj át t es zi m a g á é v á. E s z eri nt a f elf o g ás 
s z eri nt a p ol g ári p er es elj ár ás e g ys é g es f ol y a m at ”. A p er b e n „[ …] p eri n dít ási s z a k as z ,t ár g y al ás- el ő k és zít ési s z a k as z, t ár-
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art i k ul ál ás á v al, diff er e n ci ált m e g h at ár o z ás á v al. A „ k er es eti n dít ás ” – a h at ál y os P p. f o g al o m-
h as z n ál at a s z eri nt – a „ p er m e gi n dít ás á v al ” s zi n o ni m, 3 9  s z e m b e n a hi v at k o z ott bír ós á gi h at áro-
z at o k és a j o gir o d al o m e g y r és z e áll ás p o ntj á v al, a m el y e k b e n e g y e n ért é k ű e g y m áss al a „ p er m e g-
i n dít ás a ”4 0  és a „ p eri n dít ás h at ál y ai n a k b e áll ás a”.  
c , A k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á n a k k ül ö n b ö z ő a n y a gi j o gi és elj ár ásj o gi j o g h a-
t ás ai a P p. 1 3 0.  §- a al k al m a z ás át ól f ü g g ő e n pr o vi z óri k us j ell e g et ölt h et n e k, his z e n n e m bi zt os, 
h o g y a p eri n dít ás j o g h at ás ai k és ő b b b e f o g n a k m aj d áll ni (l étr ej ö n- e a p er). A p er m e gi n d ul a 
k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á v al ( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k.) d e a p er cs a k k és ő b b j ö n l étr e 
( 1 2 8. §) :4 1  e g y f ol y a m at k e z d et e v aj o n es h et- e k ét k ül ö n b ö z ő i d ő p o ntr a? 
d, A k er es etl e v él bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a k or cs a k a f el p er es és a bír ós á g k ö z ött áll f e n n e l-
j ár ásj o gi k a p cs ol at. A p ol g ári p er „ h a g y o m á n y os ” f o g al m á h o z r e n ds z eri nt h o z z át art o zi k a z el-
l e nt ét es ér d e k ű f el e k k ö z ötti j o g vit a, ér d e k ell e nt ét (co ntr a dict u m) f e n n áll ás a, a m el y a z elj ár ás e z e n 
s z a k as z á b a n m é g hi á n y zi k, m ert a z al p er es m é g n e m r és zt v e v őj e a z elj ár ás n a k, al p er es n él k ül 
t e h át ni n cs p er.  
e , A h a z ai, h at ál y os P p. – a z  e g ys é g es elj ár ás el v é b ől kii n d ul v a – a k er es etl e v él bír ós á gr a va-
l ó b e n y újt ás át a p ol g ári „ p er ” és a p ol g ári ( p er es) „ elj ár ás ” k e z d et e k é nt h at ár o z z a m e g, a m el y 
j o g al k al m a z ási s z e m p o ntj á b ól t ö b b k ö v et k e z etl e ns é g h e z is v e z et / pl. f el p er es k er es ett ől v al ó el-
áll ás a a p eri n dít ás h at ál y á n a k b e áll ás a el őtt ( elj ár ás m ár f ol y a m at b a n v a n) → a p er a t ör v é n y s z e-
ri nt e k k or m é g n e m s z ü nt et h et ő m e g ( p er m é g n e m j ött l étr e); a P p. 1 3 0.  § al k al m a z ás a k or a 
k er es etl e v él k é z b esít és e a z al p er es n e k ( P p. 1 3 0.  § ( 2) b e k.), a ki a z elj ár ás f ol y a m at b a n l ét ér ől 
n e m t u d /. 
E b b e n a p o nt b a n v á z olt t ör v é n ys z ö v e g- m ó d osít ási ötl et e k, el k é p z el és e k t al á n el ő m o z dí t-
h atj á k a t ör v é n y s z eri nti f o g al m a k e g z a kt , j ól el k ül ö nít h et ő d efi ni ál ás át. A h ár o m v á z olt j a v asl at 
e z ért a zt a c élt hi v at ott s z ol g ál ni, h o g y a j o g al k ot ó e b b e n a k ér d és k ör b e n vi zs g álj a m e g a l e h e-




J Ó Z S E F L U G O SI 
P ossi bl e v ersi o ns t o m o dif y t h e first cl a us e of t h e P ar a gr a p h ( 1) S e cti o n 1 2 1 of 
t h e C o d e of Ci vil Pr o c e d ur e ( C C P) – att e m pt f or c o difi c ati o n   
(S u m m ar y) 
 
A c c or di n g t o t h e first cl a us e of t h e P ar a gr a p h ( 1) S e cti o n 1 2 1 of t h e c urr e nt H u n g ari a n C o d e 
of Ci vil Pr o c e d ur e: „ T h e l a ws uit s h all b e st art e d b y a st at e m e nt of c o m pl ai nt. ” T h e pr o visi o ns 
of t h e r ef err e d l a w n e e d t o b e m o difi e d f or s e v er al r e as o ns: 
First, o ur pr e vi o us l a ws of pr o c e d ur e di d n ot  c o nt ai n s u c h pr o visi o n a n d t his s p e cifi c ati o n 
of t h e l a w h as b e e n b as e d o n  i d e ol o gi c al gr o u n ds si n c e t h e cr e ati o n of t h e C C P i n 1 9 5 2; 
                                                 
g y al ási s z a k as z és h at ár o z at h o z at ali s z a k as z ” k ül ö n b ö zt et h et ő m e g S ZI L B E R E K Y J e n ő: A polg ári elj ár ás f u n kciój a és h at é-
ko nys á g a. KJ K B u d a p est , 1 9 7 7.  2 3 8.  
3 9  4 / 2 0 0 3. PJ H VI. 2.: „ A k er es etl e v él n e k bír ós á g h o z t ört é n ő b e n y újt ás a n e m p er b eli cs el e k m é n y ”. ← → „ A k er es et a 
l e g els ő p er cs el e k m é n y. E z a z a p erj o gi a kt us, a m ell y el a k o n kr ét p ol g ári p er m e gi n d ul, és a m el y n él k ül p ol g ári p err ől 
g y a k orl atil a g s z ó s e m l e h et. ” ( N O V Á K  Ist v á n: A kereset a polg ári per be n . KJ K- K E R S Z Ö V, B u d a p est, 1 9 6 6.  1 4.). U g y an-
e zt a z ut ó b bi áll ás p o nt ot k é p vis e li: BA C S Ó et al., 1 9 5 9.  2 0 3.  
4 0  „ A k er es etl e v él a k er es et et ( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és c) és e) p o nt) és a p er m e gi n dít ás á h o z s z ü ks é g es m ás a d at o k at 
( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és a), b ) és d ) p o nt) t art al m a z ó b e a d v á n y. ” ( 4 / 2 0 0 3. PJ H VI. 2.) 
4 1  A p ol g ári p err e n dt art ásr ól s z ól ó t ör v é n yj a v asl at mi nis zt eri i n d o k ol ás a I X. F ej e z et – A t ár g y al ás ( 1 3 3-1 6 2.  §)  
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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S e c o n d, a c c or di n g t o t h e l a w, t h e tri al b e gi ns, o n c e t h e st at e m e nt of cl ai m is s u b mitt e d t o 
t h e c o urt, s o t h e b o u n d ar y ( c a es ur a) dis a p p e ars c o m p ar e d t o t h at p h as e of t h at pr o c e d ur e 
w h e n t h e c o urt h as alr e a d y d eli v er e d t h e st at e m e nt of c o m pl ai n t o t h e d ef e n d a nt (t h e j uris dic-
ti o ns f or liti g ati o n h a v e alr e a d y b e e n s et); 
T hir d, e v e n t h e s p e cifi c ati o n of t h e l a w d o es n ot  t a k e i nt o a c c o u nt t h e f a ct t h at s e v er al r ea-
s o ns mi g ht e x cl u d e t h e st art of t h e liti g ati o ns aft er s u b mitti n g t h e st at e m e nt of cl ai m t o t h e 
c o urt. 
It is b y o utli ni n g de lege fere n d a  pr o p os als as  s ol uti o ns t h at t h e st u d y is tr yi n g t o h el p t h e l eg-
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k ö v et el m é n y é n e k j e g y é b e n  
 
 
Elj ár ás a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e n 
A k o nf er e n ci a cí m ét m á r ö n m a g á b a n is g o n d ol at é br es zt ő n e k t al ál o m. A z els ő k ér d és, a mi m e g-
f o g al m a z ó d ott b e n n e m, h o g y v aj o n ki n e k j el e nt n a g y o b b ki hí v ást a k o difi k á ci ó?  A j o g al k ot ó-
n a k v a g y a j o g al k al m a z ó n a k, n et á n a t u d o m á n y k é p vis el ői n e k? A j o g al k ot ó p ers z e k é n yt el e n 
e g y e d ül vis el ni a k o difi k á ci ó t er h ét, á m a n n a k g y ü m öl cs é b ől mi n d a n n yi a n cs e m e g é z h et ü n k. 
I g a z, s o ks z or f a n y ar í z z el a s z á n k ba n  arr a  a k ö v et k e zt et ésr e j ut u n k, h o g y j ob b l ett v ol n a, h a 
n e m k óst ol u n k b el e.  
Cs a k a b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n yt t ö b b t u c ats z or m ó d osít ott á k a z el m últ tí z é v b e n. E z a s z á m 
n e m cs e k él y , a ki al a k ult j o g él eti attit ű d n e k m e gf el el ő e n p e di g, m ár m e g s e m l e p ő d ü n k e g y- e g y 
új a b b j o gs z a b ál y- m ó d osít ás o n. K ö z ö n y ös e n t u d o m ás ul v ess z ü k e z e k et, mi nt h a a z v ol n a a t e r-
m és z et es, h o g y a j o g al k ot ó át g o n d ol atl a n, v a g y a z é p p e n a kt u ális ér d e k e k et s z ol g ál ó n or m á k at 
al k ot. Ú g y v él e m, a j o g al k ot áss al j ár ó f el el őss é g ér z et a z ér us h o z k ö z elít, e z p e di g n e m cs a k a 
j o gs z a b ál y o k s zí n v o n alt al a ns á g át er e d m é n y e zi, d e bi z al m atl a ns á g ot is s z ül a t ör v é n y h o z áss al 
s z e m b e n. 
A n e m z et k ö zi f ór u m o k a m o d er n b ü nt et ő elj ár ás es z m éj é n e k j e g y é b e n, bi z o n y os el v ár ás o k-
k al fi g y eli k a z áll a m o k b els ő j o g al k ot ás át . Al a p el v e k et, kí v á n at os és k ö v et e n d ő r e g ul á k at állít a-
n a k el é n k, és s z á m o n is k éri k a z o k m e g v al ós ul ás át. E z i d ő t ájt a z e g yi k il y e n n é ps z er ű és k ö v e-
t e n d ő el v ár ás a z i d ős z er űs é g k ö v et el m é n y e, a m el y n e m cs a k n e m z et k ö zi e g y e z m é n y e k ált al el-
is m ert, h a n e m a z Al a pt ör v é n y ált al is d e kl ar ált al a pj o g. A t árs a d al o m r és z ér ől e t e ki nt et b e n 
u g y a n cs a k n y o m ás n e h e z e di k a t ör v é n y h o z ór a, a ki e z ért i g y e ks zi k pr o d u ktí v n a k m ut at k o z ni, h a 
a z éss z er ű i d ő b e n v al ó el bír ál ás ér d e k é b e n – v a g y i n k á b b a n n a k ür ü g y é v el – es z k ö z öl h et j o g-
s z a b ál y- m ó d osít ás o k at.  
A f e nti e k al a pj á n t e h át, a z m ár k ér d és es, h o g y e z a t er m é k e n ys é g m e n n yir e ü d v ös. A l e g-
f o nt os a b b k ér d és m é gis a z, h o g y m e n n yit ál d o z h at u n k m é g f el a z elj ár ási g ar a n ci á k b ól és a z 
al a p el v e k b ől a z i d ős z er űs é g olt ár á n? A z u g y a nis b el át h at ó, h o g y a g ar a n ci á k cs or bít ás a n él k ül 
ni n cs m ó d a z elj ár ás g y ors a b b á és e g ys z er ű b b é t ét el ér e.  
E t a n ul m á n y t é m áj á ul a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e ni elj ár ást v ál as zt ott a m, a m el y 
k ül ö n elj ár ás o n a j o g al k ot ó n e m s o k v ált o zt at ást h ajt ott v é gr e a z ut ó b bi i d ő b e n. A z ut ols ó k i-
e g és zít ésr e k ö z el e g y é v e k er ült s or, e z a z i d ő p e di g vis z o n yl a g h oss z ú n a k s z á mít a z el m últ é v e k 
j o g al k ot ási a kti vit ás át t e ki nt v e. A t á v oll é v ő t er h elt ell e n f ol y ó elj ár ás e g y m e g h ö k k e nt ő j o g es et 
k a p cs á n k e z d ett f o gl al k o zt at ni , a m el y r á vil á gít ott bi z o n y os k ér d és e kr e, és a g g ál y o k at é br es zt ett 
b e n n e m e z e n elj ár ási m ó d d al k a p cs ol at b a n. El őr e v etít v e m o n d a n d ó m l é n y e g ét, k é n yt el e n v a-
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g y o k f el állít a ni a zt a t ét elt, h o g y a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e n f ol yt at ott elj ár ás n e m cs a k a b ü n-
t et ő elj ár ás – és f ő k é nt a t ár g y al ás – al a p v et ő el v ei n e k, h a n e m a j o g bi zt o ns á g és kis z á mít h at ós á g 
s ér el m é n e k v es z él y ét is h or d o z z a. E m ell ett er ős e n m e g k ér d őj el e z h et ő h at é k o n ys á g a mi att is 
t á m a d n é mi ell e n áll ás b e n n e m.  
N e m is m ert et e m a t ét el es j o g a n y a g ot, cs a k a m e n n yi b e n f elt étl e n ül s z ü ks é g es, és n e m v áll a l-
k o z o m e j o gi nt é z m é n y t ört é n eti f ejl ő d és é n e k r és zl et es f elt ár ás ár a s e m. N é h á n y j o gt ört é n eti 
m o m e nt u mr a a z o n b a n m é gis cs a k ut al n o m k ell.  
M ár a r ó m ai j o g b a n is m ert v olt a t er h elt t á v oll ét é b e n t ört é n ő elít él és e, a z o n b a n b ü nt et ést 
n e m l e h et ett kis z a b ni v el e s z e m b e n. E g ys z er ű e n j o g v es zt ett l ett a z , a ki m a k a css á g a f ol yt á n n e m 
j el e nt m e g a t ár g y al ás o n, és v a g y o n át el k o b o z h att á k. A z i n co nt u m aci a m ( m a k a css á g b a n v al ó) el-
ít él ést al k al m a zt á k a z a n g ol és k o nti n e nt ális j o g b a n e g y ar á nt, s e n n ek al a pj á ul a zt a z el v et t e ki n-
t ett é k, h o g y a ki n e m j el e nt m e g a t ár g y al ás o n, a z ö n k é nt l e m o n d ott a v é d e k e z és j o g ár ól.  
Kiss é el őr é b b u g or v a a z i d ő b e n, a z 1 8 9 6. é vi B ű n v á di p err e n dt art ás u n k at e mlít e m m e g, 
a m el y a z „is m er etl e n e k, t á v oll é v ő k és s z ö k e v é n y e k ell e ni ” ü g y e k b e n a k k é nt s z a b ál y o zt a a t e r-
h elt t á v oll ét é b e n f ol y ó elj ár ást, h o g y a n n a k er e d m é n y e k é nt a t er h elt et n e m l e h et ett elít él ni. A 
B p. k ö v et k e z et es e n  „ v all ott a ”, a mit Fi n k e y, v a g yis h o g y „ A m o d er n b ű n v á di elj ár ás a m a s z a bá-
l y á v al, h o g y > >s e n kit ki h all g at ás a n él k ül elit él ni n e m l e h et< <  s a z elj ár ás v e z ér el v ei v el, a k öz-
v etl e ns é g g el, s z ó b elis é g g el és a z a n y a gi i g a z á g m e g k ö z elít és ér e t ör e k v éss el e g y e n es e n ell e n k e z-
n é k ( … ) ”1  a t er h elt t á v oll ét é b e n v al ó elít él és e. Fi n k e y m e g áll a pít ás a k or á nts e m t e ki nt h et ő i de-
j ét m últ n a k v a g y m e g h al a d ott n a k. A m a g a m r és z ér ől m ess z e m e n ő ki g e g y et ért e k e z z el a g o n do-
l att al, és e n n e k s z ell e mis é g é b e n k ö z elít e m m e g a t é m ám a t. 
B ár d K ár ol y t a n ul m á n y á b a n kif ejti, h o g y a z E ur ó p ai E m b eri J o gi Bír ós á g a v á dl ott t á v oll é t-
é b e n v al ó t ár g y al ást i g e n s z ű k k ör b e n t artj a elf o g a d h at ó n a k. E n n e k i n d o k a a b b a n r a g a d h at ó 
m e g, h o g y a k ö z v etl e ns é g el v e ki v ét el es e n f o nt os h el y et f o gl al el a b ü nt et ő elj ár ás al a p el v ei k ö-
z ött. B ár d s z a v ai v al él v e u g y a nis e z a z el v m e g k ö v et eli, h o g y a n e m z et k ö zi bír ós á g o k, a k ár cs a k 
a j o g or v osl at f ol yt á n elj ár ó n e m z eti bír ós á g is „t art ó z k o dj é k a bi z o n yít é k o k f el ül m érl e g el és ét ől 
és a t é n y áll ás m e g v ált o zt at ás át ól. ” 2   
A k ö z v etl e ns é g el v e l e gt elj es e b b m ó d o n a z els őf o k ú bír ós á g el őtt t u d ér v é n y es ül ni. A t é n y-
bír ós á g v a n a b b a n a h el y z et b e n, h o g y k ö z v etl e n ül s z er e z z e n t u d o m ást a bi z o n yít é k o kr ól, m e g-
g y ő z ő dj ö n a z o k bi z o n yít ó er ej ér ől, és és zl el és ei r é v é n al k oss o n t elj es k é p et a z a d ott ü g yr ől. 
E z e n a p o nt o n k a p cs ol ó di k a v á dl ott j el e nl ét e, p o nt os a b b a n e j el e nl ét t er m és z et é n e k vi zs g ál at a 
a t á v oll ét es elj ár ás h o z. F el v et ő di k, h o g y a v á dl ott j o g á n a k, v a g y k öt el e z etts é g é n e k t e ki ntj ü k a 
t ár g y al ás o n v al ó j el e nl ét ét? B ár d a tis zt ess é g es elj ár ás e g yi k r és zj o g osít v á n y á n a k t e ki nti, a m a-
g a m r és z ér ől a z o n b a n Er d ei Ár p á d áll ás p o ntj át os zt o m, a ki ú g y v él e k e di k, „ h o g y a b ű n cs el e k-
m é n y el k ö v et és é n e k l e g al á b bis m e g al a p o z ott g y a n új a al att áll ó v á dl ott s z á m ár a a t ár g y al ási j e-
l e nl ét a j o g s z ell e m é b e n m e g áll a pít ott elj ár ási k öt el e z etts é g. ”3  V é gs ő s or o n arr ól v a n s z ó, h o g y 
a t er h elt t ár g y al ás o n v al ó j el e nl ét é n e k f o nt oss á g a é p p e n a z ő j o g ai ér v é n y es ül és é b e n k a p k i-
e m elt s z er e p et. 
A t er h elt l e m o n d h at a s z e m él y es r és z v ét el j o g ár ól, e z n yil v á n v al ó a n n e m s érti a tis zt ess é g es 
elj ár ást, his z e n e n n e k a s z e m él y es j o g os ults á g n a k a t er m és z et é v el e z n e m ell e nt ét es. A z o n b a n 
a z i g a zs á gs z ol g ált at ás n e m k öt el es t u d o m ás ul v e n ni a v á dl ott t ár g y al ást ól v al ó t á v ol m ar a d ás át, 
és e n n e k ér d e k é b e n ki k é n ys z erít h eti k a z o n v al ó j el e nl ét ét. 4  H a mi n d e n k é p p e n r a g as z k o d u n k a 
k ö z v etl e ns é g h e z, a k k or p us zt á n a t er h elt kit art ó m a k a css á g a mi att g ú zs b a k öt h etj ü k a z i g a zs á g-
                                                 
1  FI N K E Y F er e n c z: A m agy ar b ü ntető elj ár ás t a n kö nyve . B u d a p est, 1 9 0 3. 4 9 5. 
2  BÁ R D  K ár ol y: T árgy al ás a v á dlott t ávollété be n –  e m berijog-dog m ati k ai a n alí zis . I n: Li g eti K at ali n (s z er k.): Wi e n er A. I mr e 
Ü n n e pi K öt et, B u d a p es t, 2 0 0 5.  2 0 9.  
3  ER D EI  Ár p á d: T a no k és tévt a no k a b ü ntető elj ár ásjog t u do m á ny á b a n . E L T E E öt v ös Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 1. 2 9 6.  
4  U o. 2 2 2. 
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s z ol g ált at ást. M ásf el ől a z o n b a n „ a b ü nt et ő i g a zs á gs z ol g ált at ás áll a mi m o n o p óli u m á b ól a b ü nt e-
t ő i g é n y ér v é n y esít és é n e k k öt el e z etts é g e k ö v et k e zi k. ” 5  A j o g al k ot ói c él a z v olt e k ül ö n elj ár ás 
b ei kt at ás á v al, h o g y ol y a n es et e k b e n, a mi k or a t er h elt m e gs z ö ki k, is m er etl e n h el y e n t art ó z k o di k, 
n et á n ol y a n ors z á g b a m e n e k ül, a m ell y el ni n cs ki a d at ási e g y e z m é n y ü n k, l e g al á b b a t er h elt s zi m-
b oli k us elít él és e m e gt ört é nj e n. A b ü nt et ő ít él et e k k öl cs ö n ös elis m er és é n e k és v é gr e h ajt ás á n a k 
f elt ét el eit s z a b ál y o z ó n e m z et k ö zi e g y e z m é n y e k kif ej e z ett e n ért el m et a d n a k a t er h elt t á v ol ét é-
b e n l ef ol yt at ott bír ós á gi elj ár ás o k n a k. 6  
A z k ö n n y e n b el át h at ó, h o g y a n y o m o z ás n a k n e m a k a d ál y a, h a a t er h elt is m er etl e n h el y e n 
t art ó z k o di k, his z e n é p p e n a t er h elt kil ét é n e k m e g áll a pít ás a is l e h et a c élj a a n y o m o z á s n a k. A z 
s e m el őf elt ét el e, h o g y ki h all g ass á k a t er h elt et a n y o m o z ás s or á n. K ér d és k é nt v et ő d ött f el, h o g y 
a m e g al a p o z ott g y a n ú k ö zl és e n él k ül t er h elt n e k t e ki nt h etj ü k- e a g y a n úsít ott at v a g y s e m. E k ö r-
b e n a z Al k ot m á n y bír ós á g m ár hi v at k o z ott 1 4 / 2 0 0 4. ( V. 7.) h at ár o z at á b a n és a L e gf els ő b b B í-
r ós á g es eti d ö nt és ei b e n 7  a k k é nt f o gl alt áll ást, h o g y a t er h elt p o zí ci ój a elj ár ásj o gi ért el e m b e n 
n e m f ü g g a z al a p os g y a n ú k ö zl és ét ől, t e h át e n n e k hi á n y a n e m a k a d ál y a a z elj ár ás l ef ol yt at ás á-
n a k. 
A „ pr o bl é m á k ” a v á d e m el éss el k e z d ő d n e k, a B p. e x pr essis v er bis r ö g zít ett e, h o g y „ a bír ó-
s á g el é n e m állít h at ó t á v oll e v ő ell e n s e m v á d al á h el y e z és n e k, s e m f őt ár g y al ás n a k, s e m ít él et 
h o z ás á n a k ni n cs h el y e. ” 8  Il y e n k or a bír ós á g elj ár ást m e gs z ü nt et ő v é g z ést h o z ott a t er h elt vo-
n at k o z ás á b a n, és r e n d el k e z ett a b ű n ü g yi k ölts é g vis el és ér ől, ill et v e el bír ált a a z el őt erj es zt ett 
p ol g ári j o gi i g é n yt. E z e k bi zt osít ás ár a p e di g z ár al á v ett é k a t er h elt v a g y o n át, t o v á b b á bi zt osít ási 
v é gr e h ajt ást r e n d el h ett e k el. M ár a – a z al a pj o g o k at f ol y a m at os a n b ő vít ő j o gf ejl ő d és f é n y k or á-
b a n – a h at ál y os B e. i g e n cs a k m e g e n g e d ő n e k m ut at k o zi k a v e z érl e v e k al óli ki v ét el e k t e ki nt et é-
b e n. B ár a t ör v é n y r ö g zíti, h o g y m el y k o nj u n ktí v f elt ét el e k m e gl ét e es et é n e m el h et ő v á d a t á-
v o ll é v ő t er h eltt el s z e m b e n, m é gis a g g ál y ai m v a n n a k e k ül ö n elj ár áss al k a p cs ol at b a n. 
A B e. 5 2 7. § ( 3) b e k e z d és b) p o ntj a s z eri nt, a m e n n yi b e n m e g al a p o z ott a n f elt e h et ő, h o g y a 
g y a n úsít ott m e gs z ö k ött v a g y a h at ós á g el ől elr ejt ő z ött t al á n l e gs zi g or ú b b a k ö v et el m é n y a v á d-
e m el és h e z. E z a f elt ét el – a g y a k orl ati t a p as zt al at ai m al a pj á n – s o ks z or l e h et etl e n n e k l áts zi k, és 
m é g n a g y v o n al ú h o z z á áll ás m ell ett is bi z o n yt al a n n a k ér z e m, a k ár cs a k – a z Al k ot m á n y bír ós á g 
ált al m e g kí v á nt – v al ós zí n űs é g f o k á n a k el ér és ét is. V a n n a k es et e k, a mi k or e g y ált al á n n e m tu-
d u n k m e g al a p o z ott a n k ö v et k e zt et ni a t er h elt f elr ó h at ó m a g at art ás ár a, m ert e g ys z er ű e n ni n cs 
s e m mif él e a d at u n k err e v o n at k o z ó a n . E z p ers z e n e m j el e nti a zt, h o g y s o k at a g g ál y os k o d n é k a z 
ü g y és z, mi k or i n dít v á n yt t es z a v á dl ott t á v oll ét é b e n v al ó elj ár ás l ef ol yt at ás ár a, v a g y a bír ó, a m i-
k or e k k é nt f ol yt atj a l e a z elj ár ást.  
A bír ós á gr a a zt á n u g y a n a z o k a t er h e k h ár ul n a k, mi nt a v á d e m el és el őtt a z ü g y és zr e. A t e r-
h elt f el k ut at ás ár a a z o n b a n ni n cs e n e k h at é k o n y es z k ö z ei. A l e gl el kiis m er et es e b b bír ó is, mi ut á n 
viss z a ér k e z n e k a bír ós á gi ir at o k p él d á ul „is m er etl e n ” p ost ai j el z éss el, és a t er h elt e g y é b l a k cí m é-
r e is si k ert el e n a k é z b esít és, l e gf elj e b b a n n yit t u d t e n ni, h o g y m e g k er esi a z ill et é k es r e n d őr k a p i-
t á n ys á g ot a n n a k ér d e k é b e n, h o g y k ül dj e n e k ki e g y j ár őrt a t er h elt ottl ét é n e k ell e n őr z és ér e. A 
r e n d őrj ár őr ki m e g y a cí mr e, ki k ér d e zi a z ott l a k ó k at és a s z o ms z é d o k at, m aj d k és zít e g y j el e n-
t ést a t a p as zt al at air ól. A l e gt ö b b es et b e n e z a k ut at ás is er e d m é n yt el e n n e k bi z o n y ul. E zt k ö ve-
t ő e n s z a b a ds á g v es zt éss el b ü nt et e n d ő b ű n cs el e k m é n y es et é n, elf o g at ó p ar a n cs ot b o cs át u n k ki a 
t er h elt ell e n, és e z z el m áris v él el m e z z ü k, h o g y a h at ós á g el ől elr ejt ő z ött. Er ős k ét el y ei m v a n n a k 
a z o n b a n, h o g y el e g e n d ő- e mi n d e z a t er h elt f elr ó h at ó m a g at art ás á n a k v al ós zí n űsít és éh e z? 
                                                 
5  1 4 / 2 0 0 4. ( A V. 7.) A B h at ár o z at. 
6  U o. 
7  L ás d a B H 2 0 0 2. 3 9 1., B H 2 0 0 3. 1 4 8., B H 2 0 0 3. 1 8 3. s z á m es eti d ö nt és e k et. 
8  A b ű n v á di p err e n dt art ásr ól s z ól ó 1 8 9 6. é vi X X XIII. t ör v é n y ci k k 4 7 2. § els ő f or d ul at a. 
M ajoros Tí me a  
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A z E m b eri J o gi Bír ós á g t ö b b ít él et é b e n kif ej e z ésr e j utt att a, mil y e n mi ni m u m k ö v et el m é-
n y e k n e k k ell m e gf el el ni a v á dl ott t á v oll ét é b e n l ef ol yt at ott elj ár ás s or á n. A v á dl ott n e m t er h el h e-
t ő a z z al, h o g y bi z o n yíts a, n e m kí v á nt a m a g át ki v o n ni a z elj ár ás al ól, ell e n b e n a h at ós á g k öt ele-
z etts é g e, h o g y mi n d e nt m e gt e g y e n a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a v á dl ott at el ő állíts a. Err e a z o n b a n , 
a f e nti e k b e n kif ejt ett e k s z eri nt, el é g s z ű k m o z g ást er e v a n a h at ós á g o k n a k.  
A v á dl ott n e m s z a n k ci o n ál h at ó a z z al, h o g y k orl át o z z á k a v é d el e m h e z v al ó j o g át, v a g yis a 
t á v oll ét é b e n is m e gill eti e z a j o g osít v á n y, é p p e n e z ért a v é d ő al k al m a z ás a k öt el e z ő, h a il y e n eljá-
r ás f ol yi k. K ö v et el m é n y t o v á b b á, h o g y a t er h elt n e k l e g y e n l e h et ős é g e új elj ár ás k e z d e m é n y e z é-
s ér e, mi ut á n t u d o m ás ár a j ut ott, h o g y t á v oll ét é b e n elít élt é k. E z a j o g or v osl ati l e h et ős é g p e di g 
n e m f ü g g h et att ól, h o g y a t er h elt ki t u dt a- e m e nt e ni k or á b bi t á v ol m ar a d ás át, v a g y s e m.  
A j o g al k ot ó pr o c ess z u ális h átr á n y o k kil át ás b a h el y e z és é v el i g y e ks zi k r á v e n ni a t er h elt et a 
t ár g y al ás o n v al ó m e gj el e n ésr e9 , his z e n e z ált al el esi k a s z e m él y es v é d e k e z és j o g át ól, ni n cs l e he-
t ős é g e a t a n ú v al v al ó k o nfr o nt ál ó d ásr a1 0 , ill et v e t á v oll ét e n e m a k a d ál y o z z a b ű n öss é g e ki m o n dá-
s át, és v el e s z e m b e n b ü nt et és kis z a b ás át. U g y a n a k k or g ar a n ci ális el e m k é nt bi zt osítj a a j o g or-
v o sl ati j o g ot, m el y p us zt á n a z o n a z al a p o n ill eti m e g a t er h elt et, h o g y t á v ol v olt a z elj ár ást ól.  
H a m e g vi zs g álj u k a h at ál y os B e.- t, ki ol v as h atj u k b el ől e, h o g y a n e m z et k ö zi el v ár ás o k n a k 
m e gf el el ő g ar a n ci á k at bi zt osít n e m cs a k a z elj ár ási s z a b ál y o k, d e a j o g or v osl at t e ki nt et é b e n is. 
A n n a k f é n y é b e n, h o g y a z elj ár ás m el y s z a k as z á b a n k er ül el ő a t er h elt, él h et k ül ö nf él e j o g or v o s-
l ati l e h et ős é g e k k el, i n dít v á n y o z h atj a a t ár g y al ás a n y a g á n a k is m ert et és ét és a bi z o n yít ási elj ár ás 
újr a m e g n yit ás át. A z ü g y d ö nt ő h at ár o z at m e g h o z at al a ut á n a t ár g y al ás m e gis m ét el h et ő. H a a 
m ás o df o k ú bír ós á gi elj ár ás b a n b u k k a n f el a t er h elt, a k k or s or k er ül a ki h all g at ás ár a, e m ell ett b i-
z o n yít ás f el v ét el ér e is v a n l e h et ős é g. H ar m a df o k ú elj ár ás b a n a bír ós á g h at ál y o n kí v ül h el y e zi a z 
els ő- és m ás o df o k ú ít él et et, és  új elj ár ás l ef ol yt at ás ár a a d ut asít ást. A j o g er ős h at ár o z at m e gl ét e 
es et é n p e di g p er újít ás n a k v a n h el y e. 1 1  L át h at ó a n e g y ki d ol g o z ott g ar a n ci ar e n ds z err el v a n d ol-
g u n k, és is m ét h a n gs úl y o z o m h a z á n k n a k ni n cs s e m mif él e r est a n ci áj a a t á v oll ét es elj ár ás s z a b á-
l y o z ás á v al k a p cs ol at b a n. Elj ár ási t ör v é n y ü n k m ar a d é kt al a n ul m e gf el el a v el ü n k s z e m b e n tá-
m as zt ott krit éri u m o k n a k. M é gs e m h a g y n y u g o d ni, és ott m ot os z k ál b e n n e m a k ér d és, h o g y 
el e g e n d ő- e és r e n dj é n v a n- e mi n d e z? A k ö v et k e z ő ü g y i g a z olj a, h o g y f e n nt art ás ai m n e m i n d o-
k ol atl a n o k. 
K. S., k os z o v ói áll a m p ol g árt t á v oll ét é b e n h at é v b ört ö n b e n v é gr e h ajt a n d ó s z a b a ds á g v es z-
t és- b ü nt et ésr e és tí z é v ki ut asít ásr a ít élt e a D. V ár osi Bír ós á g r a bl ás b ű nt ett e és m ás b ű n cs e-
l e k m é n y e k mi att.1 2  A z ít él et 2 0 0 4. j ú ni us 7. n a pj á n j o g er őr e e m el k e d ett, és v é gr e h ajt h at ó v á v ált. 
K. S. b us zs of őr k é nt d ol g o z ott, mí g  2 0 0 4. d e c e m b er 5. n a pj á n a h aj n ali ór á k b a n l e n e m t art óz-
t att á k Tri es zt b e n. K ö z ölt é k v el e, h o g y elf o g at ó p ar a n cs ot b o cs át ott a k ki ell e n e, m el y al a pj á n ki-
a d at ási őri z et b e v es zi k, m aj d 2 0 0 5. j a n u ár 2 9. n a pj ái g el ő z et es l et art ó zt at ás b a k er ült Mil á n ó b a n. 
I n n e n s z állít ott á k őt M a g y ar ors z á gr a, és v ett é k r ajt a f o g a n at b a a v el e s z e m b e n kis z a b ott s z a-
b a ds á g v es zt és- b ü nt et ést. K. S. mi n d v é gi g arr a hi v at k o z ott, h o g y n e m t u d a z es etr ől s e m mit, i l-
l et v e a z ít él et b e n n e m a z ő é d es a n yj a n e v e és l a k cí m e s z er e p el. Mi nt ut ó b b ki d er ült a D. V ár osi 
Bír ós á g o n k e z d et b e n m é g j el e nl é v ő t er h elt e g y h a mis útl e v éll el K. S.- n e k a dt a ki m a g át, viss z a-
él v e K. S. s z e m él yi a d at ai v al. E zt k ö v et ő e n ki v o nt a m a g át a z elj ár ás al ól.  
                                                 
9  BÁ R D , 2 0 0 5.  2 2 3 . 
1 0  CS Á K Zs olt: A t árgy al ás ve zetése –  a t árgyal ás re n dje –  jele nlét a t árgy al áso n. I n: Dr. ha bil. F e n y v esi Cs a b a (s z er k.): A M a g y ar 
B ü nt et őj o gi T árs as á g J u bil e u mi T a n ul m á n y k öt et e. B u d a p est- D e br e c e n- P é cs, 2 0 1 1. 8 2.  
1 1  B e. 5 3 1. §. 
1 2  A j o g es etr ől bír ós á gi f o g al m a z ó k é nt, a mi n d e n n a pi m u n k a v é g z és s or á n s z er e zt e m t u d o m ást, a z o n b a n e zt a h at ár o za-
t ot n e m t ett é k k ö z z é a Bír ós á gi H at ár o z at o k G y űjt e m é n y é b e n, e k k é nt a f orr ást n e m áll m ó d o m b a n m e gj el öl ni. A z 
ir á n y a d ó j o gs z a b ál y o k ( A bír ós á g o k s z er v e z et ér ől és i g a z g at ás ár ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C L XI. t ör v é n y XII. f ej e z et e, ill et v e a 
2 9 / 2 0 0 7. ( V. 3 1.) I R M r e n d el et) s z eri nt a z a n o ni mi z ált h at ár o z at o k b ár ki s z á m ár a h o z z áf ér h et ő k, j el e n es et b e n a z o n-
b a n n e m k ö z öl h et ő s e m a z ü g y s z á m a, s e m p e di g a h at ár o z at ot h o z ó bír ós á g n e v e. 
A Be.- mó dosít áso k a z i dős zer űség követel mé nyé ne k jegyé be n  
 
1 5 3  
A m e g y ei bír ós á g a p er újít ási elj ár ás elr e n d el é s e k or 2 0 0 5. m áj us 1 3. n a pj á n k elt v é g z és é v el 
f él b es z a kít ott a K. S. b ü nt et és ét. A z „ elít élt ” t ö b b mi nt f él é v et t ölt ött f o g v at art ás b a n, és e g és z e n 
2 0 0 9. o kt ó b er 5. n a pj ái g – v a g yis k ö z el öt é vi g – állt b ü nt et ő elj ár ás h at ál y a al att. El v es zít ett e 
m u n k áj át, a cs al á dj á v al n e m t u d ott k a p cs ol at ot t art a ni, f el es é g é n e k el k ell ett a d ni a i n g atl a n u k at, 
h o g y bi zt osíts a a g y er m e k ei k m e g él h et és ét.  
J el e nl e g a z e g yi k t ör v é n ys z é k p ol g ári bír ós á g a t ár g y alj a a z ü g y et, m el y b e n K. S. f el p er es m a-
g as öss z e g ű v a g y o ni és n e m v a g y o ni k árt érít és m e gfi z et és ér e k éri k öt el e z ni a M a g y ar Áll a m ot 
a z őt ért s ér el m e k mi att. 
H a n gs úl y o z o m, h o g y e z e g y e di es et, e b b ől n yil v á n v al ó a n n e m v o n h at u n k l e m ess z e m e n ő 
k ö v et k e zt et és e k et a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e n f ol yt at ott elj ár ás m ű k ö d és ér e v a g y é p p e n l ét-
j o g os ults á g ár a v o n at k o z ó a n. A z is e g y ért el m ű, h o g y e b b e n a z es et b e n ol y a n m ul as zt ásr ól v a n 
s z ó, a m el y mi att e g y ért el m ű e n a z elj ár ó h at ós á g o k at t er h eli a f el el őss é g. A „f élr e ért és ” u g y a nis 
e g y e g ys z er ű ell e n őr z éss el tis zt á z h at ó l ett v ol n a.  K ül ö n ös e n, h o g y a bír ós á gi ir at o k b ól ki d er ül, 
ol y m ért é k b e n k ül ö n b ö zi k K. S. a v al ó di t er h eltt ől, h o g y m ár r á n é z ésr e is e g y ért el m ű l ett v ol n a , 
h o g y a k ét s z e m él y n e m a z o n os.  
Mi n d e n es etr e a z ü g y g o n d ol k o d ó b a ejt ett. F el a d h atj u k- e a t ár g y al ás l e gf o nt os a b b el v ét, a 
k ö z v etl e ns é g et, a m el y m ell ett Fi n k e y, a B p. és m ár a r ó m ai j o g k or á b a n is k ö v et k e z et es e n kit a r-
t ott a k? N él k ül ö z h etj ü k- e a k ö z v etl e ns é g et a b ű n öss é g ki m o n d ás a es et é n? Ér - e e n n yit a z áll a mi 
b ü nt et ői g é n y ér v é n y esít és e? 
A l e gt ö b b t á v oll ét es ít él et et v é gr e s e m t u dj á k h ajt a ni, d e a m e n n yi b e n m é gis, a k k or l át h at ó 
m ó d o n a d ó d h at n a k pr o bl é m á k. M é g ol y a n es et e k b e n is, m el y e k n e m s z á mít a n a k e n n yir e e x t-
r é m n e k, mi nt a z ált al a m is m ert et ett. F el m er ül h et n e k ol y a n k ör ül m é n y e k u g y a nis, m el y e k al a p-
j á n, h a n e m is f el m e nt éss el z ár ul a z elj ár ás, m ás b ű n cs el e k m é n y b e n t al álj á k b ű n ös n e k, v a g y 
e n y h é b b b ü nt et ést s z a b n a k ki a t er h eltt el s z e m b e n . T er m és z et es e n e z a k o c k á z at a a t á v oll ét es 
elj ár ás n a k, d e f elt étl e n ül f el k ell v áll al n u n k e zt?  
A B p. i g e n el e g á ns a n ol d ott a m e g a k ér d ést, t art ó z k o d ott att ól, h o g y a s z ö k e v é n y v a g y t á-
v oll é v ő b ű n öss é g ét m e g áll a píts a, a z o n b a n a v a g y o ni h átr á n y o k al k al m a z ás át ól n e m ri a dt viss z a. 
H a k ö z el e b br ől s z e ml élj ü k, s o k el ő n y ü n k n e m s z ár m a zi k a b b ól, h o g y elít élj ü k a t á v oll é v ő t e r-
h elt et, ell e n b e n a z ő s z á m ár a m é g k e d v e z m é n y e k et is j el e nt h et. 
A n y a gi j o gi s z e m p o nt b ól a b ü nt et és el é v ül és é n e k k e z d ő i d ő p o ntj a f ős z a b ál y s z eri nt a j o g-
er őr e e m el k e d és n a pj á v al i n d ul. 1 3  E z a zt j el e nti, h o g y a h oss z a b b t á v oll ét, a k ár v é gl e g es k ed-
v e z m é n y, a b ü nt et és al óli m e nt es ül és l e h et ős é g é v el is k e cs e gt et h eti a z ü g y es e n r ejt ő z k ö d ő t e r-
h elt et. A z vis z o nt n e m h a g y h at ó fi g y el m e n kí v ül, h o g y p él d á ul e g y n e m z et k ö zi elf o g at ó p ar a n cs 
ki b o cs át ás á n a k t et e m es k ölts é g ei v a n n a k. E z e k a r áf or dít ás o k s o ks z or n e m is áll n a k ar á n y b a n 
a z el k ö v et ett b ű n cs el e k m é n n y el. A p er újít ási elj ár ás l ef ol yt at ás át k ö v et ő e n, p e di g e g y e n es e n e l-
s z ör n y e d ü n k, h o g y a t er h elt et f el k ell m e nt e ni, v a g y m e g áll a pít h at ó u g y a n a z el k ö v et ő b ű n öss é-
g e, d e ol y s o k i d őt t ölt ött el ő z et es f o g v at art ás b a n, h o g y m ár r é g l e ült e a b ü nt et és ét. N e m s o k-
k al k és ő b b p e di g a t er h eltt el f el p er es k é nt t al ál k o z u n k e g y p ol g ári p er b e n, a h ol a M a g y ar Áll a-
m ot m ar as zt alj á k, és k öt el e zi k arr a, h o g y fi z ess e n m e g a t er h elt n e k e g y j ó k or a öss z e g et k árt al a-
nít ás j o g cí m é n. A b ü nt et ő elj ár ás b a n f el m er ült b ű n ü g yi k ölts é g vis z o nt milli ós n a g ys á gr e n d ű, 
m el y a z es et e k t úl n y o m ó r és z é b e n e g y ált al á n n e m t ér ül m e g. 1 4  
A v á dl ott n a k u g y a n a k k or a z éss z er ű elj ár ási h at ári d ő b et art ás a s e m ér d e k e, a z i d ő m úl ás – 
t ul aj d o n k é p p e n o bj e ktí v al a p o n – a t er h elt j a v ár a ért é k el e n d ő a b ü nt et és kis z a b ás s or á n. N yil v á n 
s z er e p et k a p a v á dl ott f elr ó h at ó m a g at art ás a, d e v é gs ő s or o n a z a „s z a b ál y ” ér v é n y es ül, h o g y 
mi n él h oss z a b b i d ei g t art m a g a a z elj ár ás, a n n ál e n y h é b b ít él et s z ül eti k. A z E m b eri J o gi Bír ós á g 
                                                 
1 3  M e gs z a kítj a a z el é v ül ést a b ü nt et és- v é gr e h ajt ási bír ó elj ár ás a s or á n ki b o cs át ott elf o g at ó p ar a n cs is. 
1 4  A zt is cs a k m ell é k es e n j e g y z e m m e g, h o g y a bír ós á g m a g a el ől e g e zi e z e k et a k ölts é g e k et s aj át f orr ás ai n a k k ár ár a. 
M ajoros Tí me a  
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g y a k orl at á b ól p e di g, mis z eri nt n e m v ár h at ó el, h o g y a t er h elt bi z o n yíts a a zt, n e m a k art a m a g át 
ki v o n ni a z elj ár ás al ól, e g y e n es e n a z k ö v et k e zi k, h o g y a bír ós á g t ul aj d o n k é p p e n e g y ált al á n n e m 
ért é k el h eti a z ő es etl e g es f elr ó h at ó m a g at art ás át a b ü nt et és kis z a b ás k ör é b e n, h a e g y é b a d at n e m 
m er ült f el err e v o n at k o z ó a n.  
A t er h elt n e k s z á m os el ő n y e s z ár m a z h at t e h át a b b ól, h a k ö v et k e z et es e n ki v o nj a m a g át a 
b ü nt et ő elj ár ás al ól. Kiss é s ar k os a b b a n s z e m él v e e zt a k ér d ést, a zt l átj u k, h o g y a v é g é n mi, a d ó-
fi z et ő áll a m p ol g ár o k fi z et ü n k a t er h elt n e k, m ert cs or b át s z e n v e dt e k a z e m b eri j o g ai e g y ol y a n 
elj ár ás s or á n, a mi m ár a t er h elt t á v oll ét é b e n is cs a k k ölts é g e k et j el e nt ett a h at ós á g o k n a k. G a z-
d as á gi s z e m p o nt b ól i g e n cs a k v es zt es é g es n e k t ű n ő v áll al k o z ás a t er h elt t á v oll ét é b e n l ef ol yt at ott 
elj ár ás, b ár a z áll a m b ü nt et ői g é n y e n yil v á n v al ó a n n e m g a z d as á gi al a p o k o n n y u gs zi k, és n e m a 
k ölts é g h at é k o n ys á g a f ő s z er v e z ési el v e. M é gs e m v ol n a h átr á n y, h a r a ci o n ali z ál n á k a z elj ár áss al 
k a p cs ol at os ki a d ás ai n k at, p o nt os a b b a n m érl e gr e t e n n é k, h ol h ú z ó di k a n n a k a h at ár a, a mi k or 
m é g m e g éri l ef ol yt at ni a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e ni elj ár ást. A z ár- ért é k ar á n y t al á n n e m 
h a g y h at ó e g és z e n fi g y el m e n kí v ül. 
E g és z e n a d di g ni n cs g o n d e z z el a j o gi nt é z m é n n y el, a mí g a n y o m o z ás f ol yi k. A v á d e m el ést, 
és a t er h elt s zi m b oli k us elít él és ét is el t u d o m f o g a d ni. A mi k or a z o n b a n a b ü nt et és- v é gr e h ajt ás 
s or á n a bír ó s z ü ks é gs z er ű e n ki b o cs átj a a z elf o g at ó p ar a n cs ot a t er h elt ell e n , m ár n e m cs a k a z a 
v es z él y f e n y e g et, h o g y a k ár t elj es e n árt atl a n ul k er ül f o g v a t art ás b a, és s ér ül n e k a z e m b eri j o g ai, 
h a n e m a z elít él és ét k ö v et ő e n is a f el k ut at ás á v al b ajl ó d u n k, és a z e z z el j ár ó, ij es zt ő m ért é k ű 
k ölts é g e k is el ár as zt a n a k b e n n ü n k et. M e gi nt cs a k arr a a k ö v et k e zt et ésr e j ut o k, h o g y m e g k ell e-
n e t al ál ni a zt a k ört, a h ol m é g ér d e m es l ef ol yt at ni a t á v oll é v ő v el s z e m b e n a z elj ár ást. A m e n n y i-
b e n a z áll a mi b ü nt et ői g é n y ér v é n y esít és ét e m elj ü k a k ö z é p p o nt b a, f él ő h o g y e g y é b el v e k et f él-
r es ö pr ü n k, és irr a ci o n ális j o gi nt é z m é n y e k et al k ot u n k. 
V é gs ő m e g áll a pít ás o m, h o g y a k ö z v etl e ns é g el v ét ér d e m é b e n s érti, h a a v á dl ott t ár g y al ás o n 
v al ó j el e nl ét ét ől elt e ki nt ü n k. E z e n el v átt ör és é n e k ki v ét el es n e k k ell e n e l e n ni e, u g y a nis cs a k e 
„ ki v ét el ess é g és át m e n etis é g ” 1 5  r é v é n v al ós ul h at m e g a tis zt ess é g es elj ár ás el v é n e k v al ó m e gfe-
l el ős é g. Mi n d e m ell ett a z i nt é z m é n y h at é k o n ys á g a t ö b b s z e m p o nt b ól is m e g k ér d őj el e z h et ő, a z 




TÍ M E A M AJ O R O S 
Pr o c e d ur e a g ai nst a n a bs e nt d ef e n d e nt 
( S u m m ar y) 
 
T h e pr o c e d ur e a g ai nst a n a bs e nt d ef e n d e nt h as b e e n r el ati v el y u nt o u c h e d b y t h e a m e n d m e nts 
of t h e l e gisl at or f or a c o u pl e of y e ars. I n s pit e of t h at, t h e r e as o n w h y I f o u n d e d t his s p e ci al 
pr o c e d ur e i nt er esti n g is a s u prisi n g c as e. It h a p p e n e d t o K. S., a citi z e n fr o m K os o v o, w h o w as 
s e nt e n c e d f or si x y e ars i m pris o n e nt b y a H u n g ari a n l o c al c o urt. T h e p oli c e arr est e d K. S. w h o 
w as f or c e d t o s er v e t h e s e nt e n c e. H e pr ot est e d a g ai nst t h e w h ol e pr o c e d ur e a n d d e cl ar e d t h at 
h e w as n ot t h e s a m e p ers o n w h o h a d b e e n s e nt e n c e d f or t h e p u nis h m e nt. At t h e e n d of t h e r e-
tri al pr o c e d ur e t h e c o urt d et er mi n e d t h at K. S. w as i n n o c e nt. T h e r e al d ef e n d e nt h a d a f or g e d 
p ass p ort wit h f als e p ers o n al p arti c ul ars a n d t h e cri mi n al pr o c e d ur e w as c o n d u ct e d i n his a b-
s e n c e. N o w K. S. h as a cl ai m a g ai nst t h e St at e of H u n g ar y f or c o m p e ns ati o n.  
                                                 
1 5  A 1 4 / 2 0 0 4. ( V. 7). A B h at ár o z at s z ó h as z n ál at a. 
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T h e pr o visi o ns of t h e pr o c e d ur e a g ai nst a n a bs e nt d ef e n d e nt i n t h e a ct of cri mi n al pr o c e-
d ur e ar e a bs ol ut el y c o nf or m t o t h e i nt er n ati o n al r e q uir e m e nts a n d e x p e ct ati o ns. H o w e v er, I 
h a v e s o m e c o n c er ns a b o ut t his l e g al i nstit uti o n. It vi ol at es t h e pri n ci pl e of dir e ct n ess, e v e n 
m or e, t h e d a n g er of t h e d u e pr o c ess of l a w a n d t h e c o m p ut a bilt y of t h e pr o c e d ur e is hi d d e n i n 
it.  
M y m ai n q u esti o ns ar e c a n w e gi v e u p t h e pri n ci pl e of i m m e di a c y t o p u nis h t h e d ef e n d e nt 
a n d t o d e m o nstr at e t h e p o w er of t h e st at e? W h y is it s o i m p ort a nt t o h a v e a s y m b oli c s e nt e n c e 
a g ai nst t h e a bs e nt d ef e n d e nt? T h e t ot al c osts of t his pr o c e d ur e ar e v er y hi g h s o w h y d o w e i n-
sist o n t his l e g al i nstit uti o n?   
M y fi n al c o n cl usi o n is t h at t h e effi ci e n c y of t h e pr o c e d ur e a g ai nst a n a bs e nt d ef e n d e nt is 
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S z e m p o nt o k a bír ói „ a kti vi z m u s ” d efi ni ál á s á h o z :  
a „ m e g v ét ó z á s ”, v al a mi nt a „ pr e c e d e n st ől v al ó elt ér é s ”  
krit é ri u m ai 
 
 
B e v e z et és 
A j o gi n or m á k j ell e m z és e s or á n viss z at ér ő m otí v u m a s z a b ál y o k és a z el v e k m e g k ül ö n b ö zt et é-
s e: a s z a b ál y o k vis z o n yl a g p o nt os a n k ör ülírt, k o n kr ét ért el e m m el bír ó r e n d el k e z és e k, a z el v e k 
el v o nt, ir á n y m ut at ó j ell e g ű el őír ás o k. 1  S z á m os al k ot m á n y os r e n d el k e z és a z ut ó b bi k at e g óri á b a 
s or ol h at ó, a mi n e k k ö v et k e zt é b e n a r e n d es j o g n ál s z él es e b b ért el m e z ési l e h et ős é g e k et bi zt osít a-
n a k a z a z o k at ért el m e z ő s z er v e k s z á m ár a. 2  A m a g y ar Al k ot m á n y bír ós á g i m m ár o n b ő k ét é vti-
z e d e n a p mi nt n a p s z e m b es ül e z e n ért el m e z ési s o ks zí n űs é g k ül ö nf él e n e h é zs é g ei v el; a „ k ü l-
f öl d ” t a p as zt al at ai p e di g m é g e n n él is r é g e b bi e k: a n é m et S z ö v ets é gi Al k ot m á n y bír ós á g 
(B u n desverf ass u ngsgeric ht ) p él d á ul 1 95 1 - b e n k e z dt e m e g m ű k ö d és ét, a z a m eri k ai L e gf els ő b b Bíró-
s ág ( S u pre me Co urt ) p e di g 1 8 0 3- b a n t est ált a m a g ár a a z al k ot m á n y os n or m a k o ntr oll h at ás k ör ét. A 
n e h é zs é g e k e g y r és z e k ö z v etl e n ül a f el a d at j ell e g é b ől f a k a d, els ős or b a n a z ért, m ert a z el v o nt 
r e n d el k e z és e k h at ár ai n a k kij el öl és e, a z o k t ö b b é- k e v és b é k ö v et k e z et es r e n ds z er b e f o gl al ás a k o-
m ol y s z ell e mi ki hí v ást j el e nt. A n e h é zs é g e k m ási k r és z e a z ért el m e z ési t e v é k e n ys é g „ kís ér őj e-
l e ns é g e k é nt ” j el e ni k m e g. E k ör b e n mi n d e n e k el őtt a z „ a kti vi z m us ” v á dj át k ell m e g e mlít e ni. 
Mi ut á n a z al k ot m á n y os n or m a k o ntr ollt v é g z ő t est ül et e k d ö nt és ei k ö z v etl e n b ef ol y áss al bí r-
n a k a t ét el es j o g a n y a g ár a, í g y k ö z v et v e a t árs a d al o m p oliti k ai c él kit ű z és e kr e, a z o k m e g v al ósít á-
s á n a k l e h et ős é g ér e, e g y es ü g y e k er e d m é n y e n e m k ö z ö m b ös a z a k a d é mi ai s zf ér á n t úl a s z él e-
s e b b k ö z ö ns é g s z á m ár a s e m. A z il y e n ü g y e k k a p cs á n a d ö nt és kriti k us ai n e m rit k á n a kti vi z m ust 
r ó n a k f el a t est ül et n e k, a m el y l e gi n k á b b a z ill e giti m h at ás k ört úll é p éss el r o k o n ért el m ű. A kif ej e-
z éss el mi n d a l ai k us, mi n d a t u d o m á n y os dis k ur z us s or á n t al ál k o z h at ni. A z els ő es et b e n a kif e-
j e z és al k al m a z ás a cs e k él y r el e v a n ci á v al bír a j o gt u d o m á n y k é p vis el ői s z á m ár a, a m ás o di k es et-
                                                 
1  A k ér d és h e z l ás d: pl. C ass R. S U N S T EI N : Pr o bl e ms wit h R ul es. C alifor ni a L a w Revie w  V ol. 8 3, 4 (1 9 9 5 ) 9 5 3- 1 0 2 6., Fr e-
d eri c k S C H A U E R : R ul es a n d t h e R ul e of L a w. H arv ar d Jo ur n al of L a w a n d P u blic Policy  V ol. 1 4, 3 (1 9 9 1 ) 6 4 5-6 9 4.  
2  E z n e m a zt j el e nti, h o g y a z al k ot m á n y os al a pj o g o k f o g al mil a g s z él es e b b ért el m e z ési l e h et ős é g e k et r ejt e n e k m a g u k b a n, 
mi nt a r e n d es j o g s z a b ál y ai. A m a g á nj o g b a n is m e gfi g y el h et ő k el vi j ell e g ű r e n d el k e z és e k, a m el y e k s zi nt é n s o kr ét ű t art a-
l o m m al bír h at n a k, és h a e z a z i d ő k s or á n m e gs zil ár d ult, a z els ős or b a n n e m a n y el vi k o n v e n ci ó k n a k, h a n e m a j o gt u do-
m á n yi k o ns z e n z us n a k, v a g y a d ott es et b e n a h oss z ú h a g y o m á n y o kr a viss z at e ki nt ő bír ói g y a k orl at n a k k ös z ö n h et ő. E zt 
p él d á z z a a n é m et j o g b a n a „j ó his z e m űs é g és tis zt ess é g ” el v é n e k m e gf el el ő Tre u u n d Gl a u be  el v e, m el y n e k t art al m a a k e-
r es k e d el mi f or g al o m b a n s z o k ás os tis zt ess é gr e s z ű k ült. V ö. P O K O L  B él a: A ute nti k us jogel mélet . Di al ó g C a m p us Ki a d ó, 
B u d a p est, 2 0 1 0 . 5 1 -5 2.  
Mol n ár A n dr ás  
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b e n a z o n b a n ér d e k es m ó d o n k e v és kís érl et fi g y el h et ő m e g a z a kti vi z m u s mi nt j el e ns é g v a g y a t-
tit ű d p o nt os m e g h at ár o z ás ár a. 
E hi á n y oss á g t ö b b s z e m p o nt b ól is f áj ó. E g yr és zt a z al k ot m á n y bír ós á gi d ö nt és e k ért é k el é-
s é n él m e g bí z h at atl a n m ér c ét j el e nt e g y ol y a n kif ej e z és, a m el y mi n d e n el e m z ő s z á m ár a m ás t a r-
t al o m m al bír. E s o kr ét űs é g k ül ö n ös e n s z e m b es z ö k ő, h a t e ki nt et b e v ess z ü k, h o g y a z „ a kti vi z-
m us ” kif ej e z és n e m cs e k él y p oliti k ai f el h a n g g al bír, a mi k ö n n y e n a z el e m z és t or z ul ás á h o z v e-
z et. M ásr és zt a z e m piri k us vi zs g ál ó d ás o k n a k a j o gt u d o m á n y b a n v al ó s z er e p n ö v e k e d és é v el e g y 
p ot e n ci ális k ut at ási t er ül et et j el e nt h et e g y al k ot m á n y bír ós á g a kti vi z m us á n a k m ért é k e. H a e g y 
il y e n vi zs g ál at al a pf o g al m át n e m tis zt á z z a a k ut at ó, v áll al k o z ás a s z ü ks é g k é p p e n k u d ar cr a k ár-
h o zt at ott. 
A j el e n t a n ul m á n y c élj a, h o g y s z e m p o nt o k at n y újts o n e z e n űr b et ölt és é r e a f o nt os a b b d efi-
ni ál ási l e h et ős é g e k is m ert et és é v el. E n n e k s or á n els ős or b a n a z a kti vi z m us t er é n s z á m ott e v ő 
„t a p as zt al att al ” r e n d el k e z ő E g y es ült Áll a m o k ir o d al m ár a t á m as z k o d o m. M ár e h el y ütt ér d e m es 
m e g e mlít e ni, h o g y a t a n ul m á n y t ár g y a n e m a z a kti vi z m us es z k ö z é ül s z ol g ál ó n or m a k o ntr oll-
h at ás k ör l e giti m á ci ój a, s z ü ks é g es v a g y s z ü ks é gt el e n v olt a. E k ér d és v o n at k o z ás á b a n j óf or m á n 
átt e ki nt h et etl e n t erj e d el e m b e n áll r e n d el k e z ésr e a s z a kir o d al o m, 3  e h el y ütt a z o n b a n ki z ár ól a g 
arr a a k ér d ésr e kí v á n o k s z orít k o z ni, h o g y a k ül ö n b ö z ő m e g k ö z elít és e k s z eri nt mil y e n krit éri u-
m o k al a pj á n n e v e z h et ő a kti vist á n a k a n or m a k o ntr oll- h at ás k ör g y a k orl ás a. 
 
Bír ói és al a pj o gi a kti vi z m us 
A t a n ul m á n y cí m é b e n a „ bír ói ” kif ej e z és s z er e p el a z „ a kti vi z m us ” el őtt. B ár a z e d di gi e k b ől 
n yil v á n v al ó, h o g y a z „ a kti vi z m us ” s z ór a h el y e z ő di k a h a n gs úl y, n e m l e h et s z ó n él k ül elsi kl a ni 
a z a kti vi z m usr a l e g g y a kr a b b a n a g g at ott j el z ő k t ár g y al ás a m ell ett s e m, u g y a nis m e gl át ás o m s z e-
ri nt a z elt ér ő j el z ő k elt ér ő j el e nt ést art o m á n yt öl el n e k f el. 
A „ bír ói a kti vi z m us ” kif ej e z és k ül ö n ös e n a z E g y es ült Áll a m o k ir o d al m á b a n s űr ű n h as z n ál a-
t os; r el e v á ns k ö n y v e k és t a n ul m á n y os e g és z s or a e kif ej e z éss el j el öli m e g vi z s g ál ó d ás a t ár g y át. 4  
A t e n g er e nt úl o n a z o n b a n e z m ás f el h a n g o k k al bír, mi nt a k o nti n e nt ális j o gi k ult úr á b a n. A z a k-
ti vi z m us f o g al m a a n a pj ai n k j o gt u d o m á n y b a n ó h at atl a n ul öss z e k a p cs ol ó d ott a z al k ot m á n y bí-
r ás k o d áss al. A z E g y es ült Áll a m o k b a n e z a r e n d es bír ói s z er v e z et h at ás k ör é b e t art o zi k, mí g E u-
r ó p á b a n, í g y h a z á n k b a n is, a bír ói s z er v e z ett ől el k ül ö n ült , s ui ge nerisk é nt f elf o g ott 5  t est ül et é b e. 
A z ut ó b bi es et b e n a „ bír ói a kti vi z m us ” kif ej e z és a r e n d es bír ós á g o k t e v é k e n ys é g é n e k mi n ősít é-
s ét is m a g á b a n f o gl alj a, f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a z o k a j o gi l e h et ős é g m ell ett t é n yl e g es e n m e n y-
n yir e v es zi k fi g y el e m b e a z al k ot m á n y os r e n d el k e z és e k et ért el m e z és i t e v é k e n ys é gü k  s or á n.6  
                                                 
3  E h h e z l ás d pl. J a m es Br a dl e y TH A Y E R : T h e Ori gi n a n d S c o p e of t h e A m eri c a n D o ctri n e of C o nstit uti o n al L a w. H a r-
v ar d L a w Revie w V ol. 7, 3 ( 1 8 9 3) 1 2 9- 1 5 6., L e o n ar d W. LE V Y : J u dici al Revie w, History, a n d De mocr acy: A n I ntro d uctio n. I n: 
L e o n ar d W. L e v y ( e d.): J u di ci al R e vi e w a n d t h e S u pr e m e C o urt. H ar p er T or c h b o o ks, N e w Y or k, 1 9 6 7 . 1-4 2. , J er e m y 
W A L D R O N : T h e C or e of t h e C as e A g ai nst J u di ci al R e vi e w. T he Y ale L a w Jo ur n al  V ol. 1 1 5, 6 (2 0 0 6 ) 1 3 4 6-1 4 0 6. , 
C hrist o p h er W O L F E : J u dici al Activis m. R o m a n & Littl efi el d P u blis h ers, L a n h a m, 1 9 9 7.  
4  L ás d a t a n ul m á n y b a n m e g hi v at k o z ott s z a kir o d al mi m ű v e k t ö b bs é g é n e k cí m ét. 
5  V ö. 1 3 5 0 / B / 1 9 9 2. A B h at ár o z at, A B H 1 9 9 3, 6 1 9, 6 2 0. 
6  A m a g y ar bír ós á g o kr a p él d á ul j ell e m z ő, h o g y n o h a ni n cs kif ej e z ett a k a d ál y a a n n a k, h o g y a z al k ot m á n y os r e n d el k e zé-
s e k et b e é píts é k j o g ért el m e z ő g y a k orl at u k b a, a zt m é gs e m t es zi k. V ö. P O K O L  B él a: Jogel mélet. S z á z a d v é g Ki a d ó, B u da-
p est, 2 0 0 5 . 2 3 7-2 3 9 , B E N C Z E  M át y ás: Dís zít ő el e m, ál c á z ó h ál ó v a g y t art ó os zl o p? – A b ü nt et ő bír ói g y a k orl at és a z Al-
k ot m á n y. F u n d a me nt u m  XI. é vf., 3 ( 2 0 0 7) 1 8-1 9. , T Ó T H  J. Z olt á n: J o g ért el m e z ési m ó ds z er e k a bír ói g y a k orl at b a n. Jogel-
méleti S ze mle  4 (2 0 0 9 ), htt p: / /j es z. aj k. elt e. h u /t ot hj 4 0. m ht ( 2 0 1 2. 0 7 . 1 0.). E z z el s z e m b e n is m ert, h o g y a n é m et S z ö v et-
s é gi M u n k a ü g yi Bír ós á g 1 9 5 7- b e n e g y ít él et é b e n kif ej e z ett e n a Gr u n dgeset z  s z a ba d h á z ass á g h o z v al ó j o g ot d e kl ar ál ó r en-
d el k e z és e al a pj á n s e m misít ett m e g e g y m u n k as z er z ő d ést; v a g yis itt ol y a n, „ a kti vi z m us k é nt ” j ell e m e z h et ő l é p éss el áll u n k 
s z e m b e n, m el y n e m e g y al k ot m á n y bír ós á g h o z k öt h et ő. A z es et h e z l ás d: P O K O L , 2 0 0 5.  8 3.  
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A f e nti e k e n t úl ér d e m es ut al ni arr a, h o g y a m e n n yi b e n a z „ a kti vi z m us ” f o g al m á h o z a bír ó-
s á g o k „ill e giti m h at ás k ört úll é p és ét ” t ársítj u k, a h oss z a b b t á v ú h at áss al bír ó, kit erj es zt ő j o g é r-
t el m e z ést t art al m a z ó ít él et e k, m el y e k v al a m el y m ási k h at al mi á g cs el e k v ési s z a b a ds á g át k orl á-
t o z z á k, s zi nt é n b el e es n e k a z „ a kti vi z m us ” f o g al mi k ör é b e. 
A z „ al a pj o gi a kti vi z m us ” s z ű k e b b f o g al o m, m el y n e m a z a kti vi z m us al a n y á v al, h a n e m a n-
n a k t ár g y á v al áll öss z ef ü g g és b e n. E g y áll a m al k ot m á n y a „ kif ej e zi a t árs a d al mi b er e n d e z k e d és 
al a pj ait, m e g h at ár o z z a a t árs a d al o m és a z áll a m vis z o n y át, m e g áll a pítj a és bi zt osítj a a z al a pj o g o-
k at, a j o g e g y e nl ős é g et, s z a b ál y o z z a a z áll a ms z er v e z et f el é pít és ét és m ű k ö d és ét. ” 7  A m o d er n 
j o gr e n ds z er e k b e n e z e k a j o g os ults á g o k e g y útt al al a pj o gi i g é n yt is k el et k e zt et n e k a s ért ett f él ol-
d al á n, a ki – a z éri nt etts é g bi z o n y os m ért é k ű f e n n áll ás a es et é n – k ö v et el h eti al k ot m á n y os j o g ai 
s ér el m é n e k or v osl ás át. M e gl át ás o m s z eri nt k ét f ő o kr a v e z et h et ő viss z a, h o g y a z il y e n t ár g y ú 
b e a d v á n y o k els ős or b a n al a pj o gi j ell e g ű r e n d el k e z és e k e n al a p ul n a k, s e k ör ül m é n y e k e g y útt al a zt 
is m e g m a g y ar á z z á k, mi ért k é z e nf e k v ő a z a kti vi z m ust „ al a pj o gi k é nt ” j ell e m e z ni. 
E g yr és zt a z al a pj o g o k ért el m e z és e ol y a n t er ül et, a h ol a j o gt u d o m á n y és a „ k üls ő ” ( p él d á ul 
m or álfil o z ófi ai v a g y g a z d as á gt a ni) m e gf o nt ol ás o k l át v á n y os a n öss z ef o n ó d n a k; m ásf el ől p e di g 
a z al a pj o g o k h o z k a p cs ol ó d ó pr o bl é m á k k al k ö n n y e b b a z o n os ul ni, mi nt a mi n d e n n a pi g o n d o l-
k o d ást ól t á v ol a b b es ő áll a ms z er v e z eti pr o bl é m á k k al. A z átl a g e m b er n a g y o b b es éll y el f or d ul a l-
k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő f ór u m h o z a z ért, m ert ú g y ér zi, e g y k o n kr ét j o gs z a b ál yi r e n d el k e z és 
al k ot m á n y ell e n es e n dis z kri mi n álj a őt m ás, h as o nl ó h el y z et ű s z e m él y h e z k é p est, v a g y al k o t-
m á n y ell e n es m ért é k b e n k orl át o z z a a v all áss z a b a ds á g át, mi nt a z ért, m ert a kif o g ás olt j o gs z a-
b ál y h el y m e gs érti a h at al mi á g a k el v ál as zt ás á n a k v a g y a z al k ot m á n y os s z er v e k e g y ütt m ű k ö d és é-
n e k k ö v et el m é n y ét. 
M ásr és zt – á m a f e nt e b b kif ejt ett e kt ől n e m f ü g g etl e n ül – a z al a pj o g o k k ell ő e n a bs ztr a kt a k 
a h h o z, h o g y a l e g k ül ö nf él é b b j o g vit á k k al öss z ef ü g g és b e h o z z á k ő k et a b e a d v á n y o z ó k. N e m 
i g é n y el k ül ö n ös e b b e n ki m a g asl ó j o g ás zi l el e m é n y ess é g et a n n a k l e v e z et és e, h o g y e g y j o gs z a b ál yi 
r e n d el k e z és a z e m b eri m élt ós á g h o z v al ó j o g b a, a dis z kri mi n á ci ó til al m á b a, v a g y é p p e n a tis zt e s-
s é g es elj ár ás h o z v al ó j o g b a üt k ö zi k. H a z á n k b a n a z Al k ot m á n y bír ós á g h o z b e n y újt ott b e a d v á n y-
o k b a n viss z at ér ő el e m a z e m b eri m élt ós á g h o z v al ó j o gr a, ill et v e a dis z kri mi n á ci ó til al m ár a v al ó 
hi v at k o z ás, 8  a z E g y es ült Áll a m o k b a n k ül ö n ös e n a s z ól áss z a b a ds á g, a z él et h e z, s z a b a ds á g h o z, 
t ul aj d o n h o z v al ó j o g, v al a mi nt a dis z kri mi n á ci ó til al m a k é p e zi s z á m os, a L e gf els ő b b Bír ós á g-
h o z b e n y újt ott b e a d v á n y al a pj át. 9  A z  éri nt ett i n dít v á n y o z ó k t e h át n a g y o b b es éll y el v es zi k 
i g é n y b e a z al a pj o gi r e n d el k e z és e k n y újt ott a l e h et ős é g e k et, mi nt p él d á ul a kif ej e z ett e n áll am-
s z er v e z eti k ér d és e k et s z a b ál y o z ó el őír ás o k at. 
 
A z „ a kti vi z m us ” d efi ni ál ás ár a t ett j ell e m z ő kís érl et e k 
Mi n d a z a kti vi z m us d efi ni ál ás ár a, mi n d e kís érl et e k átt e ki nt és ér e vis z o n yl a g k és ő n k er ült s or. 
A zt l e h et m o n d a ni, h o g y a z a m eri k ai s z a kir o d al o m b a n h a m ar a b b k er ült s or a mi n d e n k ori L e g-
f els ő b b Bír ós á g a kti vi z m us á n a k kriti k áj ár a, mi nt a z a kti vi z m us f o g al m á n a k a m e g h at ár o z ás á-
r a.1 0  K mi e c a z a kti vi z m us öt k urr e ns m e g h at ár o z ás át k ül ö nít ett e el: a m ás h at al mi á g a k i n do-
                                                 
7  TA K Á C S  I mr e: A z al kot m á ny és a z al kot m á nyoss ág fog al m a . I n: K u k or elli Ist v á n (s z er k.): Al k ot m á n yt a n I. Osiris Ki a d ó, 
B u d a p est, 2 0 1 0 . 2 3. 
8  A z e m b eri m élt ós á g h o z v al ó j o g ot a 2 0 1 1. d e c e m b er 3 1-i g a z Al k ot m á n yr ól s z ól ó 1 9 4 9. é vi X X. t ör v é n y ( Al k ot m á n y) 
5 4. § ( 1) b e k e z d és e, 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől a z Al a pt ör v é n y II. ci k k e bi zt osítj a; a dis z kri mi n á ci ó til al m át a z Al k ot m á n y 
7 0 / A. § ( 1) b e k e z d és e, ill et v e a z Al a pt ör v é n y X V. ci k k e, k ül ö n ös e n a ( 2) b e k e z d és m o n dj a ki. 
9  A s z ól áss z a b a ds á gr ól a z els ő, a t ö b bi f els or olt al a pj o gr ól a ti z e n n e g y e di k al k ot m á n y ki e g és zít és r e n d el k e zi k. 
1 0  V ö. pl. J. S k ell y WRI G H T : T h e J u di ci al Ri g ht a n d t h e R h et ori c of R estr ai nt: A D ef e ns e of J u di ci al A cti vis m i n a n A g e 
of C o ns er v ati v e J u d g es. H asti ngs Co nstit utio n al L a w Q u arterly  V ol. 1 4, 3 ( 1 9 8 7) 4 8 7-5 2 3. , Willi a m P. MA R S H A L L : 
C o ns er v ati v es a n d t h e S e v e n Si ns of J u di ci al A cti vis m. U niversity of Color a do L a w Revie w  V ol. 7 3, 4 (2 0 0 2 ) 1 2 1 7-1 2 5 5.  
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k ol h at ó a n al k ot m á n y os d ö nt és ei n e k m e g v ét ó z ás át, a pr e c e d e nst ől v al ó elt ér ést, a „ bír ói j o g a l-
k ot ást ”, a b e v ett ért el m e z ési m ó ds z er e kt ől v al ó elt ér ést, v al a mi nt a z ú n. „ er e d m é n y ori e nt ált b í-
r ás k o d ást ”.1 1  A z al á b bi a k b a n e t a x o n ó mi ár a t á m as z k o d v a a z els ő k ét j el e nt ős a kti vi z m us d efi ní-
ci ót, v al a mi nt a h o z z áj u k k a p cs ol ó d ó n e h é zs é g e k et m ut at o m b e. 
 
A m ás h at al mi á g a k i n d o k ol h at ó a n al k ot m á n y os d ö nt és ei n e k m e g v ét ó z ás a 
A z a kti vi z m us pr o bl é m a er e d őj e a t ö b bs é gi d e m o kr á ci a el v e: a j el e ns é g bír ál ói a d e m o kr ati k us 
f el h at al m a z áss al r e n d el k e z ő j o g al k ot ó d ö nt és ei n e k a z al a p v et ő e n n e m d e m o kr ati k us út o n p o z í-
ci ó h o z j ut ott – n e m t ö b bs é gi s z a v a z áss al v ál as zt ott, a n é p f el é k ö z v etl e n ül n e m els z á m olt at h at ó 
– bír á k, al k ot m á n y bír á k ált ali f el ül bír ál at át s ér el m e zi k. K mi e c a m e g h at ár o z ást kit erj es zt ett e a 
h ar m a di k kl ass zi k us m o nt es q ui e u- i h at al mi á gr a, v a g yis a v é gr e h ajt ó h at al o mr a is, 1 2  a j el e n k on-
t e xt us b a n a z o n b a n el e g e n d ő a t ör v é n y h o z ó v al v al ó k o nfli kt usr a öss z p o nt osít a ni. 
E mlít ést ér d e m el, h o g y a z „ a kti vi z m us ” n e m k e v er e n d ő öss z e a n yil v á n v al ó a n al k ot m á n y e l-
l e n es d ö nt és e k m e g v ét ó z ás á v al. Fr a n k E ast er br o o k e g y vis z o n yl a g friss t a n ul m á n y á b a n – t al á n 
n é mi ir ó ni át s e m m ell ő z v e – t ul aj d o n k é p p e n e g y k al a p al á v ett e a z a kti vi z m us és a b ár mi n e m ű 
m e g v ét ó z ás f o g al m át, 1 3  és e g y öt v e n l e gf els ő b b bír ós á gi d ö nt és b ől áll ó mi nt át al a p ul v é v e arr a 
a k ö v et k e zt et ésr e j ut ott, h o g y a k ét n a g y p oliti k ai-i d e ol ó gi ai ol d al bír ái n a g yj á b ól a z o n os ar á n y-
b a n h ajl a n a k a z a kti vi z m usr a. 1 4  M e gl át ás o m s z eri nt a z o n b a n – és e zt K mi e c is ki e m eli t a n ul-
m á n y á b a n 1 5  – a z a kti vi z m us il y et é n f o g al mi m e g k ö z elít és e e g y ol d al ú és s e m mil y e n s z e m p o nt-
b ól n e m c élr a v e z et ő. E g yr és zt t er m és z et es d ol o g, h o g y e g y al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v 
bi z o n y os es et e k b e n al k ot m á n y ell e n es n e k ít éli a z i n dít v á n y o z ó ált al t á m a d ott j o gs z a b ál yi r e n d e l-
k e z és e k et, m ásr és zt el őf or d ul n a k ol y a n es et e k, a mi k or a k ér d és es j o gs z a b ál y h el y n yil v á n v al ó a n 
ell e nt ét es a hi v at k o z ott al k ot m á n y os r e n d el k e z éss el. Í g y p él d á ul h a e g y k ö zi g a z g at ási t ár g y ú 
t ör v é n y v al a m el yi k r e n d el k e z és e ki z árj a a m ás o df o k ú k ö zi g a z g at ási h at ós á g d ö nt és é v el s z e m-
b e ni t o v á b bi j o g or v osl at l e h et ős é g ét, a z n yil v á n v al ó a n ell e nt ét es a r é gi Al k ot m á n y 5 0. § ( 2) b e-
k e z d és é v el, ill et v e a z Al a pt ör v é n y 2 5. ci k k ( 2) b e k e z d és b)  p o ntj á v al. 
V a g yis h a a m ás h at al mi á g d ö nt és é n e k m e g v ét ó z ás át t e ki ntj ü k a kti vi z m us n a k, t e ki nt ett el 
k ell l e n ni a „ k ö n n y ű ” és a „ n e h é z ” es et e k l ét ér e is. K mi e c n yil v á n e z a s z e m p o nt ot is fi g y el e m-
b e v é v e al k al m a zt a a z „i n d o k ol h at ó a n al k ot m á n y os ” kif ej e z ést e z e n a kti vi z m us d efi ní ci ó j ell e m-
z és e s or á n: a „ m e g v ét ó z ás ” a k k or a kti vist a, h a a z ü g y b e n t á m a d ott j o gs z a b ál y h el y al k ot m á-
n y oss á g a m ell ett is f el h o z h at ó k bi z o n y os r el e v á ns ér v e k. E f elf o g ás Oli v er W e n d ell H ol m esr a 
v e z et h et ő viss z a, a ki L e gf els ő b b Bír ós á g o n t ölt ött é v ei s or á n t ö b b t ö b bs é gi i n d o k ol ás á b a n, i l-
l et v e k ül ö n v él e m é n y é b e n kif ejt ett e a b b éli v él e k e d és ét, h o g y a t est ül et cs a k a k k or n yil v á nít h at 
al k ot m á n ys ért ő n e k e g y j o gs z a b ál y h el y et, h a a z e g y r a ci o n ális a n g o n d ol k o d ó e m b er s z eri nt is 
k éts é g et ki z ár ó a n üt k ö zi k a z al k ot m á n y v al a m el y r e n d el k e z és é v el. 1 6  
U g y a n a k k or e z a m e g h at ár o z ás s e m t e ki nt h et ő t elj es e n pr o bl é m a m e nt es n e k. A n e h é zs é g e k 
s z e ml élt et és ér e e g y ol y a n ü g y et hí v o k s e gíts é g ül, m el y n e k el ő a d ó bír ój a a z i m é nt hi v at k o z ott 
H ol m es v olt. A z 1 9 2 7- es B uc k v. Bell - ü g y t ár g y a e g y vir gi ni ai e u g e ni k ai r e n d el k e z és v olt, a m el y 
                                                 
1 1  K e e n a n D. KMI E C : T h e Ori gi n a n d C urr e nt M e a ni n gs of “J u di ci al A cti vis m ” . C alifor ni a L a w Revie w  V ol. 9 2, 5  (2 0 0 4 ) 
1 4 6 3 -1 4 7 6.  
1 2  Bi z o n y os es et e k b e n a z al k ot m á n y oss á gi f el ül vi zs g ál at él es e n éri nt h eti a v é gr e h ajt ó h at al o m h at ás k ör ét is. Il y e n pr ob-
l é m át éri nt ett p él d á ul a z 1 9 2 6- os Myers v. U nite d St ates - ü g y ( 2 7 2 U. S. 5 2), a m el y n e k f ő k ér d és e a z v olt, j o g os ult- e a z el-
n ö k v al a m el y j o g al k ot ói t est ül et j ó v á h a g y ás a n él k ül f el m e nt e ni a v é gr e h ajt ó h at al o m tis zt vis el őit. 
1 3  Fr a n k H. EA S T E R B R O O K : D o Li b er als a n d C o ns er v ati v es Diff er i n J u di ci al A cti vis m? U niversity of Color a do L a w Revie w  
V ol. 7 3, 4 ( 2 0 0 2 ) 1 4 0 7.  
1 4  U o. 1 4 0 9-1 4 1 0.  
1 5  V ö. KMI E C , 2 0 0 4. 1 4 6 4. 
1 6  L ás d: pl. a z 1 9 0 5- ös Loc h ner v. Ne w Yor k - ü g y h ö z f ű z ött k ül ö n v él e m é n yt: 1 9 8 U. S. 4 5, 7 5-7 6.  
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bi z o n y os ör ö kl et es n e k t art ott m e nt ális b et e gs é g b e n s z e n v e d ő k k é n ys z erst erili z ál ás át írt a el ő. A z 
i n dít v á n y o z ó k a ti z e n n e g y e di k al k ot m á n y ki e g és zít ésr e hi v at k o z v a t á m a dt á k e t ör v é n yt. A L eg-
f els ő b b Bír ós á g 8: 1 ar á n y b a n al k ot m á n y os n a k t art ott a a s z a b ál y o z ást. H ol m es ú g y ér v elt, h o g y 
h a a t árs a d al o m n a k s aj át f e n n m ar a d ás a ér d e k é b e n j o g á b a n áll él et er ős, fi at al f érfi a k at m e gf os z-
t a ni l e gf o nt os a b b j o g u kt ól, a z él et h e z v al ó j o gt ól ol y m ó d o n, h o g y h á b or ú b a k ül di ő k et, a k k or 
a fortiori  m e gt e h eti, h o g y cs e k él y e b b ál d o z atr a k öt el e zi a z o k at a m e nt ális s ér ült e k et, a ki e g y éb-
k é nt is cs a k „ els zí vj á k a z áll a m er ej ét ”. 1 7  E z e n i n d o k ol ás b a n ol v as h at ó H ol m es n a k a m ai k ö z vé-
l e m é n y s z á m ár a t al á n l e gs o k k ol ó b b m o n d at a: „[ h] ár o m n e m z e d é k n yi f o g y at é k os é p p e n el é g ”.1 8  
A j el e n o kf ejt és s z e m p o ntj á b ól e z a z ért r el e v á ns, m ert t ü kr ö zi, h o g y H ol m es n e m p us zt á n a 
j o gs z a b ál y l ét é n e k e g y r a ci o n ális és al k ot m á n y os i n d o k át is m ert eti, h a n e m t ul aj d o n k é p p e n n yíl-
t a n kif ej e zi e g y et ért és ét a s z a b ál y o z áss al. H ol m es s z o ci ál d ar wi ni z m us a k ö zis m ert a z ő, v al a mi nt 
k or á n a k k ut at ói el őtt. A z itt i d é z ett i n d o k ol ás b a n a z l át h at ó, h o g y H ol m es ol y a n s z a b ál y o z ás e l-
f o g a d h at ós á g a m ell ett ér v el, a m el y n e k t art al m a e g y b e v á g a s aj át vil á g n é z et é v el. V a g yis a z e h e-
l y ütt t ár g y alt a kti vi z m us krit éri u m m al é p p e n ell e nt ét es h el y z et áll f e n n: a z al k ot m á n y bír á s k o d ást 
v é g z ő s z er v al k ot m á n y os n a k t artj a a t á m a d ott r e n d el k e z ést, á m f el m er ül a n n a k g y a n új a, h o g y a 
d ö nt és i d e ol ó gi ai t é n y e z ő kr e is viss z a v e z et h et ő. 
H ol m es es et e s z éls ős é g es p él d a, t er m és z et es e n n e m j ell e m z ő, h o g y e n n yir e n yílt a n f els zí nr e 
k er ülj ö n a z el ő a d ó bír ó s z e m él y es vil á g n é z eti áll ás p o ntj a e g y d ö nt és i n d o k ol ás á b a n. A l át e n-
s e b b i d e ol ó gi ai m o z g at ór u g ó k m e gl ét e a z o n b a n t o v á b br a is f o gl al k o zt atj a a z a kti vi z m us k ut at ó-
it. K ül ö n ös e n a W arr e n- bír ós á g ell e n h at ás a k é nt m e gj el e n ő „ k o n z er v atí v a kti vi z m us ” kriti z ál ói 
r ó n a k f el e g yf ajt a s z el e ktí v attit ű d öt a L e gf els ő b b Bír ós á g n a k. M e gl át ás u k s z eri nt a t est ül et 
„ m e g e n g e d ő b b ” a k o n z er v atí v ért é kr e n d d el e g y e z ő s z a b ál y o k k al, mi nt a z a z z al ell e nt ét es e k k el 
s z e m b e n. 
Mi n d e z a z ért ér d e m el e mlít ést, m ert r á m ut at n a k a z a kti vi z m us m ás h at al mi á g a k d ö nt és e i-
n e k m e g v ét ó z ás á v al v al ó a z o n osít ás á n a k f él ol d al ass á g ár a. H a e g z a kt d efi ní ci ój a vit ás is, a n n yit 
n a g y bi z o n y oss á g g al l es z ö g e z h et ü n k, h o g y ell e n z ői s z eri nt a k k or b es z él h et ü n k a kti vi z m usr ól, 
h a a bír ós á g s z er e pt é v es zt ő m ó d o n v o n b e elj ár ás á b a s z u bj e ktí v ért é k e k et. 1 9  Mi v el e g y al k ot-
m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v l e gl át v á n y os a b b i nt é z k e d és e e g y j o gi r e n d el k e z és al k ot m á n y ell e-
n ess é mi n ősít és e – his z e n a r e n d el k e z és í g y ki k er ül a z „ él ő ” j o g b ól –, k é z e nf e k v ő a z a kti vi z m us 
f o g al m át e krit éri u mr a al a p o z ni. Í g y a z o n b a n el k er üli k a z el e m z ő fi g y el m ét a z o k a z es et e k, a m i-
k or a s z u bj e ktí v m e g g y ő z ő d és a t á m a d ott j o gs z a b ál y h at ál y b a n h a g y ás á b a n r e ali z ál ó di k. I n d o-
k olt n a k t ű ni k t e h át a z al k ot m á n y ell e n ess é g et m e g n e m áll a pít ó d ö nt és e k et is b e v o n ni a t é m á v al 
f o gl al k o z ó el e m z és e k b e. 
 
A pr e c e d e nst ől v al ó elt ér és 
A z al k ot m á n y os r e n d el k e z és e k ért el m e z ési l e h et ős é g ei n e k s o kf él es é g e a p us zt a n or m as z ö v e g e n 
t úli zsi n ór m ért é k i g é n y b e v ét el ét k ö v et eli m e g a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő t est ül ett ől. A z 
e g yi k il y e n zsi n ór m ért é k a pr e c e d e ns k ö v et és: h a a t est ül et v al a mil y e n m ó d o n el d ö nt ött e g y v i-
t ás k ér d ést, el v ár h at ó, h o g y a h as o nl ó ü g y e k b e n k ö v et k e z et es e n t arts a m a g át d ö nt és é h e z. E z a 
                                                 
1 7  „W e h a v e s e e n m or e t h a n o n c e t h at t h e p u bli c w elf ar e m a y c all u p o n t h e b est citi z e ns f or t h eir li v es. It w o ul d b e 
str a n g e if it c o ul d n ot c all u p o n t h os e w h o alr e a d y s a p t h e str e n gt h of t h e St at e f or  t h es e l ess er s a crifi c es, oft e n n ot f elt 
t o b e s u c h b y t h os e c o n c er n e d, i n or d er t o pr e v e nt o ur b ei n g s w a m p e d wit h i n c o m p et e n ce. ” 2 7 4 U. S. 2 0 0, 2 0 7  
1 8  “ T hr e e g e n er ati o ns of i m b e cil es ar e e n o u g h. ”  L ás d : u o.  
1 9  Mi n d e z t er m és z et es e n el őf elt ét el e zi a z o bj e ktí v, s e ml e g es ért é k e k, el v e k, zsi n ór m ért é k e k l ét ét. A s e ml e g es el v e k al-
k ot m á n yj o gi al k al m a z ás át s z or g al m a z z a H er b ert W E C H S L E R : T o w ar d N e utr al Pri n ci pl es of C o nstit uti o n al L a w. H a r-
v ar d L a w Revie w V ol. 7 3, 1 (1 9 5 9 ) 1 0 -2 0.  T er m és z et es e n t ö b b t a n ul m á n y állítj a, h o g y ért é kít él et e k n él k ül k é pt el e ns é g 
f el ol d a ni s z á m os al k ot m á n yj o gi dil e m m át. L ás d: pl. WRI G H T , 1 9 8 7.  5 1 9 -5 2 1.  
Mol n ár A n dr ás  
 
1 6 2  
k ö v et k e z et ess é g t ö b b s z e m p o nt b ól is el ő n y ös. A l e g k é z e nf e k v ő b b a j o g bi zt o ns á g k ö v et el m é-
n y e, m el y mi n d e n j o g áll a m al a p v et ő el e m e k ell l e g y e n. A pr e c e d e ns e k k el s z e m b e ni e z e n el v ár ás 
m ár a B e nt h a m ált al f el v á z olt „ v ár a k o z ás o k t é zis é b e n ” is f els zí nr e k er ült.  E t é zis s z eri nt a pr e-
c e d e ns e k a z ért k öti k a bír ós á g o k at, m ert a z e m b er e k el v árj á k, h o g y a k or á b bi d ö nt és al a pj á ul 
s z ol g ál ó t é n y áll ás h o z h as o nl ó t é n y áll ás es et é n a bír ós á g o k h as o nl ó d ö nt ést h o z z a n a k. 2 0  S c h a u er 
a pr e c e d e ns h e z k öt ötts é g er é n y eit vi zs g ál v a l é n y e g é b e n u g y a n e zt b o ntj a k ét t é n y e z őr e, a tis z-
t ess é g ess é g (f air ness) és a kis z á mít h at ós á g (pre dict a bility ) k ö v et el m é n yei r e,2 1  e m ell ett ki e m eli a ké-
s ő b bi d ö nt és h o z ó k d ö nt és ei n e k h at é k o n y a b b á t ét el ét a z ált al, h o g y a z es et t é n y ei n e k m e g áll a p í-
t ás át k ö v et ő e n el é g a k or á b b a n s z ül et ett d ö nt ésr e h a g y at k o z ni a, v al a mi nt t o v á b bi el ő n y k é nt 
k ö n y v eli el, h o g y a pr e c e d e ns k ö v et éss el ol y a n d ö nt ési k o n zis zt e n ci a v al ósít h at ó m e g, a m el y 
er ősíti a d ö nt és h o z ó s z er v t e ki nt él y ét. 2 2  
A m e n n yi b e n t e h át e g y a d ott k ér d és k ör b e n r e n d el k e z ésr e áll ir á n y a d ó pr e c e d e ns, a z ett ől 
v al ó elt ér és j ó es éll y el él es viss z h a n g ot k elt a z al k ot m á n y bír ás k o d áss al f o gl al k o z ó s z er v ért é k e-
l ői k ör é b e n. E z a z a kti vi z m us d efi ní ci ó a z o n b a n s zi nt é n n e m m e nt es a pr o bl é m á kt ól. 
Mi n d e n e k el őtt a k k or m er ül h et f el pr o bl é m a, h a m a g a a pr e c e d e ns ért é k ű ít él et is a kti vist á-
n a k s z á mít u g y a n e z e n krit éri u m al a pj á n. E pr o bl é m át ki v ál ó a n ill us ztr álj a a f aji s z e gr e g á ci ó h o z 
k a p cs ol ó d ó k ét l e gf o nt os a b b a m eri k ai pr e c e d e ns, a Plessy v. Ferg uso n -,2 3  v al a mi nt a Bro w n v. Bo ar d 
of E d uc atio n- ü g y2 4  vis z o n y a. A Bro w n - d ö nt és r a di k ális s z a kít ást j el e nt ett a z „ el k ül ö nít v e, d e 
e g y e nl ő e n ” ( se p ar ate b ut e q u al) el v é v el és a z a zt al át á m as zt ó pr e c e d e ns e k k el, mi n d e n e k el őtt a z 
el v et m e g h o n osít ó Plessy v. Ferg uso n n al. 2 5  A z ít él et m ár a s z er v es r és z e a z E g y es ült Áll a m o k al-
k ot m á n yj o g á n a k, és ol y a n al a p p o nt ot j el e nt a t ör v é n y el őtti e g y e nl ős é g k ér d és é b e n, a m el yt ől a 
j el e n k ör ül m é n y e k k ö z ött k é pt el e ns é g viss z al é p ni, a m a g a k or á b a n a z o n b a n s z ü ks é g k é p p e n ak-
ti vist á n a k s z á mít ott, his z e n e g y k ö z el h at é vti z e d es al k ot m á n y ért el m e z ési g y a k orl att al f or d ult 
s z e m b e. 2 6  
H as o nl ó pr o bl é m a m er ül h et f el a k k or is, h a a pr e c e d e ns m ás d efi ní ci ó al a pj á n t e ki nt h et ő 
a kti vi z m us n a k. E pr o bl é m át t al á n a z a m eri k ai bír ós á gi f el ül vi zs g ál at ot m e g al a p o z ó M ar b ury v. 
M a diso n -ít él ett el2 7  l e h et m e gf el el ő e n ill us ztr ál ni. Is m ert, h o g y a L e gf els ő b b Bír ós á g e d ö nt és é v el 
t ul aj d o n k é p p e n új h at ás k ört t est ált s aj át m a g ár a, a m el y s z ó s z eri nt n e m s z er e p el a z al k ot m á n y-
b a n. H a e zt a l é p ést ú g y f o gj u k f el, mi nt „ bír ói j o g al k ot ást ”, a k k or a zt l e h et m o n d a ni, h o g y a z 
a m eri k ai al k ot m á n y bír ás k o d ás a kti vist a al a p o k o n n y u gs zi k. E g y il y e n m e g áll a pít ás i n g at a g g á 
                                                 
2 0  E z e n el v ár ás b ól e g y útt al k ö v et k e zi k a bír ói j o g al k ot ás ill e giti m v olt a is, his z e n a m ár ki al a k ult g y a k orl at es etl e g es 
m e g v ált o zt at ás a t ul aj d o n k é p p e n viss z a h at ó h at ál y ú j o g al k ot ás n a k mi n ős ül n e. V ö. P L AJ O S  Rit a: A bír á k s z er e p e és a bí-
r ói j o g al k ot ás Willi a m Bl a c kst o n e és J er e m y B e nt h a m el m él et é b e n. Jogel méleti S ze mle 3 (2 0 0 9 ) htt p: / /j es z . 
aj k. elt e. h u / pl aj os 3 9. m ht ( 2 0 1 2. 0 7. 1 0.) 
2 1  Fr e d eri c k SC H A U E R : Pr e c e d e nt. St a nford L a w Revie w  V ol. 3 9, 3 (1 9 8 7 ) 5 9 5-5 9 8.  
2 2  U o. 5 9 9-6 0 1.  
2 3  1 6 3 U. S. 5 3 7 ( 1 8 9 6). 
2 4  3 4 7 U. S. 4 8 3 ( 1 9 5 4). 
2 5  H o z z át e h etj ü k, h o g y a L e gf els ő b b Bír ós á g a Bro w n - d ö nt és b e n n e m j el e nt ett e ki e x pli cit e, h o g y f el ül bír álj a a Plessy -
d ö nt ést, cs a k ki m o n dt a, h o g y a z „ el k ül ö nít v e, d e e g y e nl ő e n ”- el v n e k ni n cs h el y e a k ö z o kt at ás b a n. T é n y u g y a n a k k or, 
h o g y a z ít él et a z el v g y ors er o d ál ás á h o z v e z et ett a t árs a d al o m t ö b bi s z e g m e ns é b e n is. 
2 6  Ér d e m es ut al ni r á, h o g y X X. s z á z a d m ás o di k f el ét ől k e z d ő d ő e n a s z er z ő k i d e ol ó gi ai ir á n y ults á g u kt ól f ü g g etl e n ül n e m 
t e ki nti k a kti vist á n a k a Bro w n - d ö nt ést, ill et v e n e m vit atj á k a r e n d el k e z ő r és z h el y ess é g ét. A mi k or m é gis e k k é nt j ell e m zi k 
a d ö nt ést, a zt m élt at ól a g t es zi k. E z fi g y el h et ő m e g p él d á ul S w y g ert t a n ul m á n y á b a n, a ki a bír ói a kti vi z m ust a p o zití v t á r-
s a d al mi f ejl e m é n y e k k el t á m as ztj a al á. V ö. L ut h er M. S W Y G E R T : I n D ef e ns e of J u di ci al A cti vis m. V al p ar aiso U niversity 
L a w Revie w  V ol. 1 6, 3 (1 9 8 2 ) 4 5 6- 4 5 7. H o z z át e h etj ü k, h o g y a j el e ns é g m ás ir á n y b a n is m e gfi g y el h et ő, í g y a k a d n a k s z er-
z ő k a ki k a k o n z er v atí v a kti vi z m us t al álj á k kif ej e z ett e n kí v á n at os n a k bi z o n y os s z e m p o nt b ól. V ö. H ar vi e W I L KI N S O N: Is 
T h er e a Disti n cti v e C o ns er v ati v e J uris pr u d e n c e? U niversity of Color a do L a w Revie w  V ol. 7 3, 4 (2 0 0 2 ) 1 3 8 3-1 4 0 0.  
2 7  5 U. S. ( 1 Cr a n c h) 1 3 7 ( 1 8 0 3). 
S ze m po nto k a bírói „ a ktivi z m us ” defi ni ál ás á ho z …  
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t es z mi n d e n a kti vi z m us kriti k át, his z e n e z e k a kriti k á k a z él ő al k ot m á n yj o g g y ö k er es át al a kít ás át 
i m pli k ál n á k. 
A m a g y ar Al k ot m á n y bír ós á g g y a k orl at á b ól a 8 / 1 9 9 0. (I V. 2 3.) A B h at ár o z at al k al m as a 
pr o bl é m a s z e ml élt et és ér e. A h at ár o z at a z ált al á n os s z e m él yis é gi j o g ot b o ntj a ki a z Al k ot m á n y 
5 4. § ( 1) b e k e z d és é b ől; a z Al k ot m á n y bír ós á g áll ás p o ntj a s z eri nt a z e m b eri m élt ós á g h o z v al ó j o g 
a z ú n. ált al á n os s z e m él yis é g i j o g e g yi k es et e: „ a n y aj o g, a z a z ol y a n s z u bs zi di ári us al a pj o g, a me-
l y et mi n d a z Al k ot m á n y bír ós á g, mi n d a bír ós á g o k mi n d e n es et b e n f el hí v h at n a k a z e g y é n a uto-
n ó mi áj á n a k v é d el m ér e, h a a z a d ott t é n y áll ásr a a k o n kr ét, n e v esít ett al a pj o g o k e g yi k e s e m a l-
k al m a z h at ó. ” 2 8  P o k ol B él a e h at ár o z at ot a z Al k ot m á n y bír ós á g k or ai a kti vist a m e g n yil v á n ul ása-
k é nt ért é k eli. 2 9  P o k ol ált al á n oss á g b a n a z al a pj o gi bír ás k o d ás h ár o m k o n c e p ci ój át k ül ö níti el: a 
p arl a m e ntit ör v é n y- b ar át, a z al a pj o gi d o g m ati k us, v al a mi nt a z a kti vist a al a pj o g ás z k o n c e p ci ót; 3 0  
áll ás p o ntj a s z eri nt a s z ó b a n f or g ó h at ár o z at e z ut ó b bi k o n c e p ci ó n a k f el el m e g. A h at ár o z at 
pr e c e d e ns er ej ét e g y vis z o n yl a g friss al k ot m á n y bír ós á gi h at ár o z at is m e g er ősíti: a 9 9 8 / B / 2 0 0 9. 
A B h at ár o z at b a n 3 1  a z Al k ot m á n y bír ós á g el ut asít ott a a z e g y es cí m e k és r a n g o k m e gs z ü nt et ésé-
r ől s z ól ó 1 9 4 7. é vi I V. t ör v é n y 3. § ( 1) és ( 2) b e k e z d és e al k ot m á n y ell e n ess é g é n e k m e g áll a pít ás á-
r a és m e gs e m misít és ér e ir á n y ul ó, e g y e b e k k ö z ött a z Al k ot m á n y 5 4. § ( 1) b e k e z d és é n e k, p o nt o-
s a b b a n a z ált al á n os s z e m él yis é gi j o g r és z ét k é p e z ő n é vj o g n a k a s ér el m ér e al a pít ott i n dít v á n yt. 
B ár a t est ül et el v et ett e a z i n dít v á n y o z ó ér v eit, a z ált al á n os s z e m él yis é gi j o g, v al a mi nt a b el ől e 
l e v e z et ett n é vj o g3 2  l étj o g os ults á g át n e m v o nt a k éts é g b e. P o k ol B él a p ár h u z a m os i n d o k ol ást fű-
z ött a t ö b bs é gi h at ár o z at h o z, m el y b e n é p p e zt a h all g at ól a g os l e giti m á ci ót kriti z ált a. Ér v el és e 
s z eri nt a z Al k ot m á n y bír ós á g „ e g y s or m a g á nj o gi j o g osít v á n yt mi nt al k ot m á n y os al a pj o g ot ol v a-
s ott b el e a z Al k ot m á n y b a ”, e z ált al „ a z e g ys z er ű t ör v é n y h o z áss al s z a b a d o n al k ot h at ó és m ó d o-
sít h at ó t ár g y k ör ö k et a z Al k ot m á n y f el h at al m a z ás a n él k ül a z al k ot m á n y bír á k ell e n őr z és e al á 
v o nt a, és e z z el a d e m o kr ati k us t ör v é n y h o z ás s z a b a ds á g át ö n k é n y es e n k orl át o zt a ”. 3 3  E vit á b ól 
j ól l át h at ó, h o g y n o h a a z Al k ot m á n y bír ós á g t art ott a m a g át ö n n ö n pr e c e d e ns é h e z, e g y m ási k 
f elf o g ás s z eri nt a z ér v el és e al a pj á ul s z ol g ál ó pr e c e d e ns a kti vist á n a k t e ki nt h et ő, e z ért el v et e n d ő. 
A pr e c e d e ns e k t ö b b s z e m p o nt s z eri nt os zt ál y o z h at ó k. K mi e c t a n ul m á n y á b a n k étf él e f e l-
os zt áss al t al ál k o z h at u n k. A s z er z ő k ül ö n bs é g et t es z e g yr és zt a „ v erti k ális ”, v a g yis a f el ett es b í-
                                                 
2 8  8 / 1 9 9 0. (I V. 2 3.) A B h at ár o z at, A B H 1 9 9 0, 4 2, 4 4-4 5.  
2 9  PO K O L , 2 0 0 5. 1 0 2. 
3 0  U o. 9 9 -1 0 0.  P o k ol f elf o g ás a s z eri nt, a j el e n t a n ul m á n y ált al al k al m a z ott f o gal mi k er et b e h el y e z v e, a z a kti vi z m us a 
m ás h at al mi á g a k, a z o n b el ül a d e m o kr ati k us l e giti m á ci ó v al r e n d el k e z ő j o g al k ot ó i n d o k ol h at ó a n al k ot m á n y os d ö nt és e i-
n e k m e g v ét ó z ás a. E z e n áll ás p o ntj a j ól ki ol v as h at ó a h al ál b ü nt et és al k ot m á n y ell e n ess é g ét ki m o n d ó 2 3 / 1 9 9 0. ( X. 3 1.) 
A B h at ár o z at ot, v al a mi nt a h o z z á cs at olt p ár h u z a m os v él e m é n y e k et, ill et v e k ül ö n v él e m é n yt ért é k el ő f ejt e g et és ei b ől: 
„[ a] kti vi z m ust j el e nt k ül ö n ös e n, h o g y a z áll a m h at al o m – e z es et b e n a p arl a m e nt – j o g át t a g a dj á k arr a, h o g y a z al k ot m á-
n y os al a pj o g o k f öl ött, a k ár r a n gs or u k at t e ki nt v e is, r e n d el k e z z é k. ” U o. 1 0 3. 
3 1  A B H 2 0 1 1, 2 0 3 7. 
3 2  E j o g g al a z Al k ot m á n y bír ós á g el ős z ör a 9 9 5 / B / 1 9 9 0. A B h at ár o z at b a n f o gl al k o z ott, m e g áll a pít v a, h o g y „[ a] n é v 
m e g v ál as zt ás á n a k, vis el és é n e k a j o g a n e m a z Al k ot m á n y b a n n e v esít ett f or m á b a n s z a b ál y o z ott ö n áll ó al a pj o g, h a n e m a z 
e m b er ol y a n j o g a, a m el y bi z o n y os k a p cs ol at b a n áll a z Al k ot m á n y 5 4. § ( 1) b e k e z d és é b e n s z a b ál y o z ott e m b eri m élt ó-
s á g g al, ill et ől e g a z 5 9. § ( 1) b e k e z d és é b e n s z a b ál y o z ott j ó hír n é v h e z v al ó j o g g al. E z a k a p cs ol at a z o n b a n n e m a n n yir a 
s z or os, h o g y a n é v vis el ési j o g ö n áll ó al a pj o gi st át us z át m e g al a p o z n á. Il y e n ért el m e z és m ell ett m e g e n g e d ett, – h o g y é p-
p e n m ás o k és a t árs a d al o m e g és z é n e k ér d e k é b e n – a n é v v ál as zt ás á v al, vis el és é v el és a z a n y a k ö n y v e z ett n é v m e g v ált o z-
t at ás á v al k a p cs ol at os a n t ör v é n y k orl át o z ás o k at áll a píts o n m e g. ” A B H 1 9 9 3, 5 1 5, 5 2 2. A z 5 8 / 2 0 0 1. ( XII. 7.) A B h atá-
r o z at b a n  a z Al k ot m á n y bír ós á g a n é v h e z v al ó j o g e g y es öss z et e v ői v el f o gl al k o z ott. M e g áll a pít ott a, h o g y „ m ár ö n m a g á-
b a n ( p us zt á n) a s aj át n é v h e z v al ó j o g: e m b eri j o g ”, e m ell ett n e v esít ett e a n é vj o g „t o v á b bi öss z et e v ő el e m eit ”, a n é v v á-
l as zt ás, n é v v ált o zt at ás, n é v m ó d osít ás j o g át; e g y útt al ki m o n dj a, h o g y „[ m]i n d öss z e a n é vj o g els ő t art o m á n y á h o z t art o z ó 
s aj át n é v h e z v al ó j o g él v e z ol y a n a bs z ol út al k ot m á n y oss á gi v é d el m et, a m el y n él a k orl át o z h at ós á g k ér d és e f el s e m m e-
r ül h et ”, a m ási k h ár o m el e m a s z ü ks é g ess é g- ar á n y oss á g t es zt al a pj á n k orl át o z hat ó. A B H 2 0 0 1, 5 2 7, 5 4 1- 5 4 2 . 
3 3  A B H 2 0 1 1, 2 0 3 7, 2 0 4 5. 
Mol n ár A n dr ás  
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r ós á g o k ált al h o z ott, ill et v e a „ h ori z o nt ális ”, v a g yis a bír ós á g ált al k or á b b a n h o z ott pr e c e d e n-
s e k, m ásr és zt a z al k ot m á n yj o gi, a j o gs z a b ál y ért el m e z ési, ill et v e a co m mo n l a w pr e c e d e ns e k kö-
z ött. 3 4  A j el e n t a n ul m á n y t ár g y át t e ki nt v e a h ori z o nt ális al k ot m á n y ért el m e z ési pr e c e d e ns e k a 
l e gj el e nt ős e b b e k, mi v el j ell e m z ő e n il y e n tí p us ú pr e c e d e ns e k s z ül et n e k a z al k ot m á n y bír ás k o d ást 
v é g z ő s z er v al k ot m á n y ért el m e z ési t e v é k e n ys é g e s or á n. A z e ur ó p ai j o gr e n ds z er e k b e n m e gf i-
g y el h et ő, a bír ós á gi s z er v e z ett ől el k ül ö n ült al k ot m á n y bír ás k o d ásr a s zi nt é n e pr e c e d e nstí p us o k 
j ell e m z ő e k, a mi a z z al m a g y ar á z h at ó, h o g y a z al k ot m á n y bír ós á g o k s o ks z or n e m a v at k o z n a k b el e 
a „r e n d es ” bír ós á g o k j o g ért el m e z és é b e. 3 5  
A z Al a pt ör v é n y és a z Al k ot m á n y bír ós á gr ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C LI. t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n: 
A bt v.) ált al b e v e z et ett v ált o z ás o k a z o n b a n a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v e k és a 
j o gs z a b ál y ért el m e z ési pr e c e d e ns e k vis z o n y á n a k pr o bl é m áj át is el őt ér b e h el y e zi k. A z A bt v. 2 7. 
§- a s z eri nti v al ó di al k ot m á n yj o gi p a n as z r é v é n a z Al k ot m á n y bír ós á g el őtt m e gt á m a d h at ó k a 
j o g er ős bír ós á gi d ö nt és e k a k k or is, h a a z Al a pt ör v é n y b e n bi zt osít ott j o g s ér el m e n e m al a pt ör-
v é n y- ell e n es j o gs z a b ál y al k al m a z ás a f ol yt á n k ö v et k e z ett b e. E m ell ett a z Al a pt ör v é n y 2 8. ci k k e 
ki m o n dj a a z al k ot m á n y k o nf or m bír ós á gi j o g ért el m e z és k ö v et el m é n y ét. 3 6  A r e n d es bír ós á g o k 
g y a k orl at a m ár n e m k ül ö nít h et ő el ol y a n él es e n a z al k ot m á n y bír ós á gi g y a k orl att ól, mi nt k or á b-
b a n, és e z a k ör ül m é n y a z a kti vi z m us pr o bl e m ati k áj a s z e m p o ntj á b ól is r el e v á ns, mi v el i n d o k ol t-
t á t es zi a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v j o gs z a b ál y ért el m e z ési pr e c e d e ns e k h e z v al ó vis z o-
n y át is. 3 7  
 
Öss z e g z és 
A z „ a kti vi z m us ” r é g ót a viss z at ér ő j el z ő, h a a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v e k t e v é k e n ys é-
g é n e k ért é k el és ér ől v a n s z ó. A kif ej e z és p o nt os ért el m e a z o n b a n ali g h a tis zt á z ott, i n k á b b i m pl i-
cit e ol v as h at ó ki a kriti k us o k o kf ejt és ei b ől. K éts é gt el e n, h o g y t úl n y o m ór és zt e g yf ajt a ill e giti m 
h at ás k ört úll é p ést ért e n e k al att a, u g y a n a k k or ér d e m es tis zt á z ni, p o nt os a n mi b e n áll e h at ás k ö r-
t úll é p és. A f e nt e b b kif ejt ett e k b ől l át h at ó, h o g y a p o nt os m e g h at ár o z ás o k t ö b bf él e krit éri u m 
al a pj á n s z ül et h et n e k. A j el e n ért e k e z és k ét k é z e nf e k v ő d efi ní ci ó el e m z és ér e s z orít k o z ott. 
A mi a „ m ás h at al mi á g a k i n d o k ol h at ó a n al k ot m á n y os d ö nt és ei n e k m e g v ét ó z ás a ” krit éri u-
m át ill eti, el ős z ör a zt k ell el m o n d a ni, h o g y i n d o k olt a b o n y ol ult el n e v e z és, his z e n e z z el ér z é k e l-
t et h et ő, h o g y p us zt á n a z al k ot m á n y ell e n es n e k n yil v á nít ás krit éri u m k é nt v al ó elf o g a d ás a zs á k u t-
c á b a v e z et, el v é gr e a z al k ot m á n yj o g b a n is t al ál h at ó k k ö n n y ű es et e k, a mi k or a z al k ot m á n y os 
r e n d el k e z éss el v al ó ell e nt ét n e m l e h et k éts é g es. M ás o ds z or arr a ér d e m es f el hí v ni a fi g y el m et, 
h o g y p us zt á n e krit éri u m al k al m a z ás a m ell ett s z e m el őtt t é v es zt h et ő a z a z es et, a mi k or a z a l-
k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v i d e ol ó gi ai o k o k b ól n e m ít éli al k ot m á n y ell e n es n e k a t á m a d ott 
s z a b ál y o z ást. 
A „ pr e c e d e nst ől v al ó elt ér és ” krit éri u m á n ál a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v ö n n ö n 
d ö nt és ei h e z v al ó h űs é g ér e s z orít k o zt u n k. A d efi ní ci ó f ő pr o bl é m áj át a z j el e nti, h o g y m a g a a 
                                                 
3 4  KMI E C , 2 0 0 4. 1 4 6 6- 1 4 6 7. 
3 5  A m a g y ar Al k ot m á n y bír ós á g a z 5 7 / 1 9 9 1. ( XI. 8.) A B h at ár o z at b a n m o n dt a e zt ki. V ö. A B H 1 9 9 1, 2 7 2, 2 7 7. 
3 6  „ A bír ós á g o k a j o g al k al m a z ás s or á n a j o gs z a b ál y o k s z ö v e g ét els ős or b a n a z o k c élj á v al és a z Al a pt ör v é n n y el össz-
h a n g b a n ért el m e zi k. ” 
3 7  A m a g y ar j o g él et b e n m é g új d o ns á g ot j el e nt ő pr o bl é m a N é m et ors z á g ba n m ár é vti z e d e k ót a a kt u ális. U w e 
Di e d eri c hs e n h oss z ú t a n ul m á n yt s z e nt elt a k ér d és k ör n e k, m el y et a m a g á nj o gi és a z al k ot m á n yj o gi d o g m ati k a üt k ö z és é-
n e k s z e m p o ntj á b ól j árt k ör b e. V ö. U w e D I E D E RI C H S E N: D as B u n d es v erf ass u n gs g eri c ht als o b erst es Zi vil g eri c ht – ei n 
L e hrst ü c k d er j uristis c h e n M et h o d e nl e hr e. Arc hiv f ür die civilistisc he Pr a xis , B d. 1 9 8 ( 1 9 9 8) 1 7 1 – 2 6 0.  Di e d eri c hs e n m un-
k áj á n a k is m ert et és é h e z és a m ás n e m z et e k h as o nl ó pr o bl é m ái v al f o gl al k o z ó s z a kir o d al o m átt e ki nt és é h e z l ás d: 
M O L N Á R  A n dr ás – TÉ G L Á SI  A n dr ás – TÓ T H  J. Z olt á n: A m a g á nj o gi és a z al a pj o gi ér v el és e k e g y ütt él és e – f es z ülts é g e k 
és dil e m m á k. Jogel méleti S ze mle 2 (2 0 1 2 ), htt p: / /j es z. aj k. elt e. h u / m ol n ar 5 0. p df ( 2 0 1 2. 0 7 . 1 4.) 
S ze m po nto k a bírói „ a ktivi z m us ” defi ni ál ás á ho z …  
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pr e c e d e ns is mi n ősít h et ő a kti vist á n a k v al a m el y krit éri u m al a pj á n. E n n e k ill us ztr ál ás ár a a m eri k ai 
és m a g y ar p él d á k e g y ar á nt r e n d el k e z ésr e áll n a k. E m ell ett r ö vi d e n s z ó es ett e g y ol y a n pr o bl é m á-
r ól, a mi cs a k a k ö z el m últ b a n v ált a kt u áliss á a m a g y ar j o g él et b e n: a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g-
z ő s z er v és a r e n d es bír ós á gi g y a k orl at vis z o n y ár ól. 
A z o kf ejt és n e m v áll al k o z ott a „ ki z ár ól a g h el y es ” d efi ní ci ó m e g al k ot ás ár a, a c él i n k á b b a z 
v olt, h o g y s z e ml élt ess e e g y s űr ű n al k al m a z ott kif ej e z és s o ks zí n űs é g ét, e g y útt al r á m ut ass o n a n-
n a k s z ü ks é g ess é g ér e, h o g y a f o g al o m j o gt u d o m á n y b a n v al ó al k al m a z ás a s or á n kif ejt ésr e k er ü l-




A N D R Á S M O L N Á R 
C o nsi d er ati o ns C o n c er ni n g t h e D efi niti o n of J u di ci al „ A cti vis m ”: T h e „J u di ci al 
V et o ” a n d t h e „ Di gr essi o n fr o m Pr e c e d e nt ”  
(S u m m ar y) 
 
M y arti cl e d e als wit h t h e t er m „ a cti vis m ” a p pli e d d uri n g t h e e v al u ati o n of t h e a cti vit y of a c o n-
stit uti o n al c o urt. T h e r e as o n of writi n g it li es i n t h e l ar g el y i n d efi nit e m e a ni n g of t h e e x pr e s-
si o n, a n d t h e n e e d t o ar o us e t h e cl ai m of a p pl yi n g it wit h a cl arifi e d m e a ni n g d uri n g a s ci e ntifi c 
s ur v e y of t h e j uris pr u d e n c e of a b o d y p erf or mi n g c o nstit uti o n al é a dj u di c ati o n. 
I r estri ct m y s cr uti n y t o t h e m e a ni n g of t h e t er m as a p pli e d t o t h e r el ati o n of a c o nstit u-
ti o n al c o urt a n d t h e l e gisl ati v e p o w er. I r el y pri m aril y o n t h e lit er at ur e of t h e U nit e d St at es 
( w h er e t his pr o bl e m w as r ais e d e arli er), p arti c ul arl y t h e disti n cti o n of K e e n a n M. K mi e c. I e x-
a mi n e t h e pr o bl e ms a n d pitf alls of t w o p ossi bl e d efi niti o ns of a cti vis m, n a m el y „stri ki n g d o w n 
ar g u a bl y c o nstit uti o n al a cti o ns of ot h er br a n c h es ”, a n d “i g n ori n g pr e c e d e nt ”. As t o t h e first, I 
c o n cl u d e t h at t his d efi niti o n r e all y m a k es a n y s e ns e o nl y b y r ef erri n g t o „ ar g u a bl y c o nstit u-
ti o n al ”, t h at is, r e as o n a bl y d e b at a bl e c as es, a n d t h at it still i g n or es t h e p ossi bilit y of a cti vis m b y 
u p h ol di n g c ert ai n a cti o ns of ot h er br a n c h es. As t o t h e s e c o n d, I fi n d it pr o bl e m ati c t h at e v e n a 
l o n g-f oll o w e d pr e c e d e nt its elf c a n b e d e e m e d „ a cti vist ” eit h er b y t his v er y d efi niti o n, or b y 









N A G Y É V A  
 
Hi b á s t elj e sít é s –  ir á n y el v-k o nf or mit á s 1 
 
 
B e v e z et és 
A hi b ás t elj esít és a h at ál y os P ol g ári T ör v é n y k ö n y v ü n k d efi ní ci ój a s z eri nt a zt j el e nti, h o g y a 
viss zt er h es s z er z ő d és k öt el e z ettj e ált al n y újt ott s z ol g ált at ás n e m f el el m e g a j o gs z a b ál y b a n v a g y 
a s z er z ő d és b e n m e g h at ár o z ott t ul aj d o ns á g o k n a k. 2   
A hi b ás t elj esít és b ől f a k a d ó j o g k ö v et k e z m é n y e k és a z i g é n y e k ér v é n y esít és é n e k s z a b ál y ai – 
a z a d ott k or g a z d as á gi b er e n d e z k e d és é n e k és k er es k e d el mi s z o k ás ai n a k m e gf el el ő e n – i d őr ől 
i d őr e m ó d os ult a k a m a g y ar m a g á nj o g b a n. A l e g ut ó b bi r el e v á ns Pt k.- m ó d osít ást a f o g y as zt ási 
ci k k e k a d ás v ét el ér ől s z ól ó 1 9 9 9 / 4 4 / E K ir á n y el v k ö v et el m é n y ei n e k v al ó m e gf el el és ér d e k é b e n 
h ajt ott á k v é gr e. 3   
P ol g ári j o gi k ó d e x ü n k t ö b b mi nt tí z é vi g h ú z ó d ó újr a k o difi k ál ás á n a k f ol y a m at a s or á n n a g y 
fi g y el m et k a p ott a hi b ás t elj esít és k ér d és k ör e is.4  A z E ur ó p ai U ni ó j o gi n or m ái n a k, t ö b b e k kö-
z ött a z Ir á n y el v n e k is m e g k ell ett f el elt et ni a z új r e n d el k e z és e k et. A mi nt a zt a cí m is m ut atj a, 
t a n ul m á n y o m b a n e zt a k o nf or mit ást vi zs g ál o m e g y öss z e h as o nlít ó el e m z és k er et ei k ö z ött. Mi-
v el a n é m et m a g á nj o g i g e n j el e nt ős h at ást g y a k or olt és g y a k or ol h a z á n k m a g á nj o g á n a k f ejl ő d é-
s ér e, és s o k s z e m p o nt b ól p él d a ért é k ű a n n a k pr e cí z d o g m ati k ai ki d ol g o z otts á g a, 5  a z E ur ó p ai 
U ni ós t a g áll a m o k s or á b ól a n é m et p ol g ári t ör v é n y k ö n y v 6  i m pl e m e nt ál ó m e g ol d ás ait e m el e m ki, 
                                                 
1  J el e n k ut at ási er e d m é n y e k m e gj el e n és ét „ A z S Z T E K ut at ó e g y et e mi Ki v ál ós á gi K ö z p o nt t u d ás b á zis á n a k kis z él esít és e 
és h oss z ú t á v ú s z a k m ai f e n nt art h at ós á g á n a k m e g al a p o z ás a a ki v ál ó t u d o m á n y os ut á n p ótl ás bi zt osít ás á v al ” cí m ű, 
T Á M O P- 4. 2. 2 / B- 1 0 / 1- 2 0 1 0 - 0 0 1 2 a z o n osít ós z á m ú pr oj e kt t á m o g atj a. A pr oj e kt a z E ur ó p ai U ni ó t á m o g at ás á v al, a z 
E ur ó p ai S z o ci ális Al a p t ársfi n a ns zír o z ás á v al v al ós ul m e g. 
2  1 9 5 9. é vi I V. t ör v é n y a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől ( a t o v á b bi a k b a n: Pt k.), 3 0 5. § ( 1) és 3 1 1 / A. §. 
3  A f o g y as zt ási ci k k e k a d ás v ét el é n e k és a k a p cs ol ó d ó j ót áll ás n a k e g y es v o n at k o z ás air ól s z ól ó 1 9 9 9 / 4 4 / E K ir á n y el v ( a 
t o v á b bi a k b a n: Ir á n y el v) n y o m á n a h a z ai 2 0 0 2. é vi X X X VI. t ör v é n y ált ali Pt k.- m ó d osít ás 2 0 0 3. j úli us 1-j é n l é p ett ha-
t ál y b a; a z Ir á n y el v át ült et és é n e k k ér d és ei h e z l ás d: VÉ K Á S L aj os: A f o g y as zt ói a d ás v ét elr ől s z ól ó E K-ir á n y el v és át ült e-
t és e a m a g y ar p ol g ári j o g b a. M agy ar Jog  X L VII. é vf., 1 1 ( 2 0 0 0) 6 4 6-6 6 0.  
4  L ás d: a h at ál y b a n e m l é p ett 2 0 0 9. é vi C X X. t ör v é n y r e n d el k e z és ei, a z a n n a k al a pj át k é p e z ő 2 0 0 7- es S z er k es zt ő bi z ott-
s á gi j a v asl at ( S z er k es zt ő bi z otts á gi j a v asl at. V. k ö n y v: K öt el mi j o g: M ás o di k r és z: A s z er z ő d és ált al á n os s z a b ál y ai. Polg ári 
Jogi Ko difi k áció I X. é vf. 4 ( 2 0 0 7) 3- 2 5.), és a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g új P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr e v o n at k o z ó 2 0 1 2. é vi 
j a v asl at a  [ el ér h et ő: htt p: / / w w w. k or m a n y. h u / d o w nl o a d / 0 / d 7 / 7 0 0 0 0 / % C 3 % 9 Aj % 2 0 P ol g % C 3 % A 1ri % 2 0 T % C 3 
% B 6r v % C 3 % A 9 n y k % C 3 % B 6 n y v % 2 0 % 2 0 a % 2 0 K o difi k % C 3 % A 1 ci % C 3 % B 3s % 2 0 F % C 5 % 9 1 bi z otts % C 3 % A 1 g % 2 0J
a v asl at a % 2 0- % 2 0 k % C 3 % B 6 z z % C 3 % A 9t % C 3 % A 9t elr e. p df #! D o c u m e nt Br o ws e  ( 20 1 2. 0 6. 3 0.)], a t o v á b bi a k b a n: T e r-
v e z et. 
5  A k ér d és k ör h ö z l ás d t ö b b e k k ö z ött: MÁ D L F er e n c: Né h á ny go n dol at a B G B h at ás áról a m agy ar m ag á njog fejlő désére.  I n: Sár-
k ö z y T a m ás – V é k ás L aj os (s z er k.): E örsi G y ul a e ml é k k ö n y v. H v g or a c, B u d a p est, 2 0 0 2. 6 5- 7 2.  
6  B ür g erli c h es G es et z b u c h ( a t o v á b bi a k b a n: B G B); a k ó d e x v o n at k o z ó s z a b ál y ai a 2 0 0 1. n o v e m b er 6-i k öt el mi j o g ot 
m ó d osít ó t ör v é n y ált al, 2 0 0 2. j a n u ár 1-j ei h at áll y al k er ült e k a B G B- b e, l ás d: K Ä M P F M.,  H a n n o : Ge w ä hrleist u ng u n d Ve r-
br a uc hersc h ut z.  N o m os, B a d e n -B a d e n, 2 0 0 7. 1 2 9.  
N agy Év a  
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és h as o nlít o m öss z e a T er v e z et v o n at k o z ó s z a b ál y ai v al. M e g vi zs g ál o m a z ár u, ill et v e s z ol g ált a-
t ás s z er z ő d éss z er űs é g ér e, a hi b ás t elj esít és j o g k ö v et k e z m é n y eir e és a z i g é n y ér v é n y esít ési h at ár-
i d ő kr e v o n at k o z ó s z a k as z o k at. T a n ul m á n y o m f ó k us z p o ntj á b a n a z Ir á n y el v t ár g y á n a k m e gfel e-
l ő e n a f o g y as zt ó k at éri nt ő r e n d el k e z és e k áll n a k. 
 
A z új Pt k. T er v e z et hi b ás t elj esít ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei  
A f o g y as zt ó f o g al m a 
A z Ir á n y el v m e g al k ot ás á n a k c élj a a h at ár o n át n y úl ó f o g y as zt ói a d ás v ét el e k ös zt ö n z és e, e z ált al 
a z e ur ó p ai b els ő pi a c él é n kít és e. E n n e k ér d e k é b e n s z ü ks é g es v olt a t a g áll a m o k j o gs z a b ál y ai n a k 
k ö z elít és e, a z a z k ö z ös f o g y as zt ó v é d el mi mi ni m u m s z a b ál y o k ki al a kít ás a a z a d ás v ét eli j o g t er ül e-
t é n.7   
A z els ő k é nt m e g e mlít e n d ő újít ás a a Pt k. T er v e z et n e k, h o g y a t er m és z et es s z e m él y e kr e k o r-
l át o z z a a f o g y as zt ó f o g al m át.8  A m a g y ar f o g y as zt ó v é d el mi c él ú j o gs z a b ál y o k elt ér ő d efi ní ci ók-
k al o p er ál n a k, d e mi n d b e n cs a k a t er m és z et es s z e m él y e k s z er e p el n e k, 9  í g y ü d v ö zl e n d ő, h o g y a 
T er v e z et e v o n at k o z ás b a n f el ol dj a a z a n o m áli át. A z új f o g al o m m e gf el el a z Ir á n y el v és a n é m et 
B G B f o g al mi m e g h at ár o z ás á n a k.1 0  
 
A hi b ás t elj esít és r e n ds z er b eli h el y e 
A T er v e z et a j el e nl e g h at ál y os k ó d e xs z el e g y e z ő e n a k öt el mi ált al á n os r és z b e é pít ett e b e a hi b ás 
t elj esít ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k et, k ö zt ü k a z Ir á n y el v n e k a f og y as zt ó k k al k a p cs ol at os el v á-
r ás ait is. B ár a z a d ás v ét elr ől s z ól ó s z a k as z o k t art al m a z n a k n é h á n y s p e ci ális, a f o g y as zt ó és a v á l-
l al k o z ás k ö z ötti s z er z ő d ést éri nt ő s z a b ál yt, a z o k n e m a z Ir á n y el v b ől f a k a d n a k.1 1   
A n é m et e k  a z Ir á n y el v r e n d el k e z és ei n y o m á n v é gr e h ajt ott á k a B G B átf o g ó k öt el mi j o gi r e-
f or mj át, d e a hi b ás t elj esít ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k – a h a g y o m á n y o k n a k m e gf el el ő e n – 
t o v á b br a is a z a d ás v ét el s z a b ál y ai k ö z ött k a p n a k h el y et. 1 2  A z Ir á n y el v b ől f a k a d ó s p e ci ális fo-
                                                 
 
7  L ás d t ö b b e k k ö z ött: Ir á n y el v pr e a m b ul u m ( 2) és ( 5). 
8  A h at ál y os Pt k. d efi ní ci ój a s z eri nt: 6 8 5. § d) „f o g y as zt ó: a g a z d as á gi v a g y s z a k m ai t e v é k e n ys é g k ör é n kí v ül es ő c él b ól 
s z er z ő d ést k öt ő s z e m él y. A T er v e z et m e g h at ár o z ás a s z eri nt: 8: 1. § c): „ F o g y as zt ó a s z a k m áj a, ö n áll ó f o gl al k o z ás a v a g y 
ü zl eti t e v é k e n ys é g e k ör é n kí v ül elj ár ó t er m és z et es s z e m él y. ” A f o g y as zt ó f o gal m á n a k pr o bl e m ati k áj á h o z l ás d t ö b b e k 
k ö z ött: V É K Á S L aj os: A z e ur ó p ai k ö z öss é gi m a g á nj o g s aj át os al a n y ár ól: a „f o g y as zt ó ” f o g al m ár ól. E uró p ai Jog  II. é vf., 5 
( 2 0 0 2) 3- 1 3., v al a mi nt: HÁ M O RI A nt al: A „f o g y as zt ó ”-f o g al o m „ dil e m m ái ” k ül ö n ös t e ki nt ett el a z F g yt v. m ó d osít ás á b a n 
és a z új Pt k.-j a v asl at b a n f o gl alt a kr a. M agy ar Jog  L VI. é vf., 2 ( 2 0 0 9) 8 8-9 7.  
9  L ás d p él d á ul: 1 9 9 7. é vi C L V. t ör v é n y a f o g y as zt ó v é d el e mr ől, 2. § a): „f o g y as zt ó: a z ö n áll ó f o gl al k o z ás á n és g a z d as á gi 
t e v é k e n ys é gi k ör é n kí v ül es ő c él o k ér d e k é b e n elj ár ó t er m és z et es s z e m él y, a ki ár ut v es z, r e n d el, k a p, h as z n ál, i g é n y b e 
v es z, v a g y a z ár u v al k a p cs ol at os k er es k e d el mi k o m m u ni k á ci ó, aj á nl at cí m z ettj e ”; 2 0 0 8. é vi X L VII. t ör v é n y a f o g y as z-
t ó k k al s z e m b e ni tis zt ess é gt el e n k er es k e d el mi g y a k orl at til al m ár ól, 2. § a): „f o g y as zt ó: a z ö n áll ó f o gl al k o z ás á n és g a z d a-
s á gi t e v é k e n ys é g é n kí v ül es ő c él o k ér d e k é b e n elj ár ó t er m és z et es s z e m él y ”. 
1 0  Ir á n y el v 1. ci k k ( 2) a): „f o g y as zt ó: mi n d e n ol y a n t er m és z et es s z e m él y, a ki a z e z e n ir á n y el v h at ál y a al á t art o z ó s z er ző-
d és e k t e ki nt et é b e n g a z d as á gi v a g y s z a k m ai t e v é k e n ys é g e k ör é n kí v ül es ő c él b ól j ár el ”; B G B § 1 3: „ V er br a u c h er ist j e d e 
n at ürli c h e P e rs o n, di e ei n R e c hts g es c h äft z u ei n e m Z w e c k e a bs c hli e ßt, d er w e d er i hr er g e w er bli c h e n n o c h i hr er s el bs t-
ä n di g e n b er ufli c h e n T äti g k eit z u g er e c h n et w er d e n k a n n. ”  –  „ F o g y as zt ó mi n d e n t er m és z et es s z e m él y, a ki i p ari és ö n áll ó 
s z a k m ai t e v é k e n ys é gi k ör é n kí v üli c é l b ól k öt j o g ü g yl et et. ”. A t a n ul m á n y b a n s z er e pl ő m a g y ar n y el v ű B G B-i d é z et e k a 
s z er z ő f or dít ás ai.  
1 1  L ás d: k ár v es z él y áts z áll ás a f o g y as zt ói a d ás v ét el es et é n ( 6: 2 2 0. §), a z el a d ó k és e d el m é n e k j o g k ö v et k e z m é n y ei f o g y asz-
t ói a d ás v ét el es et é n ( 6: 2 2 1. §). 
1 2  A B G B a hi b ás t elj esít ést, e z e n b el ül a k ell é ks z a v at oss á g ot éri nt ő s z a b ál y ai a p a n d e kt a j o g b a n g y ö k er e z n e k, l ás d: 
B G B er e d eti, 1 9 0 0- as s z ö v e g e, R O S E N T H A L , H ei nri c h: B ürgerlic hes Geset z b uc h: ge mei nverst ä n dlic h erl ä utert u nter beso n derer B e-
r üc ksic htig u ng der Rec htsver h ält nisse des t äglic he n Le be ns. H e y m a n n, B erli n, 1 9 2 7. 1 4 7.  A t ört é n eti g y ö k er e k mi att a r ó m ai j o g 
d o g m ati k áj á b a n a z a d ás v ét el h e z t a p a d na k a hi b ás t elj esít és j o g k ö v et k e z m é n y ei, l ás d: M O L N Á R I mr e –  JA K A B É v a: R ó-
m ai jog.  L e g es Dili g e ns, S z e g e d, 2 0 1 0. 2 8 9 -2 9 0. A h at ál y os n é m et d o g m ati k a f e n nt art ott a e zt a r e n ds z er b eli el h el y e z ést, 
l ás d: B G B 2. k ö n y v, 8. f ej e z et, 1. cí m: A d ás v ét el, cs er e, 1. al cí m, § 4 3 9: K ell é k hi b a. 
Hi b ás teljesítés –  ir á nyelv-ko nfor mit ás  
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g y as zt ó v é d el mi r e n d el k e z és e k a k öt el mi ált al á n os r és z b e n, 1 3  és a z a d ás v ét el k ül ö n ös f ajt áj á n a k, 
a f o g y as zt ási ci k k e k a d ás v ét el é n e k s z a b ál y ai k ö z ött s z er e p el n e k. 1 4  
 
A z ár u ill et v e s z ol g ált at ás mi n ős é g e 
A T er v e z et b e n – a h at ál y os k ó d e xs z el e g y e z ő e n – a k öt el e m t elj esít és é n e k ált al á n os s z a b ál y a a 
k öt el e m t art al m á n a k m e gf el el ő s z ol g ált at ás. 1 5  Ki m o n dj a e m ell ett a s z er z ő d és e k ált al á n os s z a bá-
l y ai k ö z ött a T er v e z et, h o g y hi b ás a z a t elj esít és, a m el y n e k i d ő p o ntj á b a n a s z ol g ált at ás n e m f el el 
m e g a s z er z ő d és b e n v a g y a j o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott mi n ős é gi k ö v et el m é n y e k n e k. 1 6   
E z ut ó b bi r e n d el k e z és h e z k a p cs ol h at ó a k a s z ol g ált at ás mi n ős é g é n e k m e g áll a pít ás á h o z 
ir á n y a d ó s z e m p o nt o k, m el y e k et a T er v e z et a z Ir á n y el v n e k és a h at ál y os s z a b ál y o k n a k m e gf ele-
l ő e n h at ár o z m e g, u g y a n cs a k a s z er z ő d és e k ált al á n os s z a b ál y ai k ö z ött.1 7  Ez e k s z eri nt a s z ol g á l-
t at ás n a k m e g k ell f el el ni e a j o g os ult ált al m e g h at ár o z ott c él o kr a, a z a z o n os r e n d elt et és ű s z ol g ál-
t at ás o k c élj air a, a z a z o n os s z ol g ált at ás o k mi n ős é gi és t elj esít m é n yi p ar a m ét er ei n e k, a k öt ele-
z ett n e k a s z ol g ált at ásr a v o n at k o z ó n yil v á n os kij el e nt és ei n e k, v al a mi nt a z ált al a a d ott l eír ás n a k 
ill et v e mi nt á n a k, és t er m és z et es e n a j o gs z a b ál yi el őír ás o k n a k. E z a p él d ál ó z ó f els or ol ás s zi nt e 
s z ó s z eri nt t art al m a z z a a z Ir á n y el v i d e v á g ó el v ár ás ait, í g y m é g a n é m et s z a b ál y o k n ál is t elj es e b b 
e b b e n a v o n at k o z ás b a n a k o nf or mit ás. 1 8  
Hi á n y zi k a z o n b a n a T er v e z et b ől a h at ál y os Pt k.- b a n, 1 9  v al a mi nt a B G B- b e n2 0  is s z er e pl ő 
s z a b ál y, mis z eri nt a s z a ks z er űtl e n k öt el e z etti, ill et v e a hi b ás út m ut at ó s z eri nti j o g os ulti öss z e-
s z er el és b ől er e d ő hi b a k el et k e z és e is hi b ás t elj esít és n e k s z á mít. Í g y n e m v al ós ul m e g a z Ir á n y el v 
2. ci k k ( 5) b e k e z d és b e n 2 1  s z er e pl ő el őír ás. H a p él d á ul a z I K E A b út or ár u h á z b a n v ás ár olt t er-
m é k e k ott h o ni öss z es z er el és ér e g o n d ol u n k, ért h et ő, h o g y e z a hi á n y oss á g mi ért pr o bl e m ati k us: 
j o g h é z a g ot er e d m é n y e z, és mi v el a f o g y as zt ó k ér d e ks ér el m e t ö m e g es e n f or d ul h at el ő, mi n d en-
k é p p m e gf o nt ol a n d ó l e n n e a h at ál y os n a k m e gf el el ő r e n d el k e z és e k n e k a T er v e z et b e n t ört é n ő 
s z er e p elt et és e.   
A n é m et f els or ol ás n e m ol y a n r és zl et e z ő, mi nt a z Ir á n y el v, s z ó s z eri nt át v es zi  a z o n b a n a z 
Ir á n y el v a z o n k ö v et el m é n y ét, h o g y a z el a d ó n a k a z ár ur a v o n at k o z ó n yil v á n os kij el e nt és e k ért 
                                                 
1 3  L ás d: B G B 2. k ö n y v, 3. f ej e z et, 5. cí m, 2. al cí m e a f o g y as zt ói s z er z ő d és e k b ől f a k a d ó el áll ási, viss z a v o n ási és viss za-
a d ási j o gr ól ( § § 3 4 6 -3 5 4 ..).  
1 4  B G B § § 4 7 4- 4 7 9: V er br a u c hs g üt er k a uf. 
1 5  6: 3 4. §. 
1 6  6: 1 5 8. § ( 1). 
1 7  6: 1 2 4. § ( 1). 
1 8  V ö.: T er v e z et 6: 1 2 4. §, Ir á n y el v, 2. ci k k ( 2) és  
B G B § 4 3 4. ( 1): „ A z ár u k ell é k hi b á kt ól m e nt es, h a a v es z él y áts z áll ás a k or a s z er z ő d és b e n m e g áll a pít ott mi n ős é g g el 
r e n d el k e zi k. A m e n n yi b e n a f el e k n e m áll a p o dt a k m e g s e m mil y e n ( k ül ö n ös) t ul aj d o ns á g b a n, a z ár u a k k or m e nt es a k e l-
l é k hi b á kt ól, 1. h a al k al m as a s z er z ő d és b e n m e g h at ár o z ott r e n d elt et ésr e, v a g y 2. h a a s z o k ás os r e n d elt et ésr e al k al m as, és 
r e n d el k e zi k a z u g y a n ol y a n j ell e g ű ár u k n ál s z o k ás os, és a v e v ő ált al a z ár u j ell e g e al a pj á n el v ár h at ó t ul aj d o ns á g o k k al. A 
2. p o nt 2. t a g m o n d at a al á t art o z n a k a z o n t ul aj d o ns á g o k is, a m el y e k et a v e v ő a z el a d ó, a g y árt ó (t er m é kf el el őss é gi t ö r-
v é n y 4. § ( 1) és ( 2) b e k e z d és) v a g y a n n a k s e g é dj e ált al t ett n yil v á n os kij el e nt és e k, k ül ö n ös e n a z ár ur a v o n at k o z ó r e kl á m 
v a g y is m ert et ő j el z és ált al m e g h at ár o z ott a k al a pj á n el v ár h at . ” 
1 9  Pt k. 3 0 5. § ( 2). 
2 0  B G B § 4 3 4. ( 2): „ A k ell é k hi b a a k k or is f e n n áll, h a a m e g e g y e z és s z eri nti öss z es z er el ést a z el a d ó v a g y t elj esít ési s e g éd-
j e s z a ks z er űtl e n ül h ajt ott a v é gr e. A z öss z es z er el ést i g é n yl ő ár u n ál a z is k ell é k hi b á n a k mi n ős ül, h a a s z er el ési út m ut at ó 
hi b ás, ki v é v e, h a a d ol g ot hi b átl a n ul öss z es z er elt é k. ” 
2 1  „ A f o g y as zt ási ci k k s z a ks z er űtl e n öss z es z er el és é b ől er e d ő hi b a e g y t e ki nt et alá esi k a z ár u hi b áj á v al, h a a z öss z es z ere-
l és a z a d ás v ét eli s z er z ő d és r és z ét k é p e zi, és a zt a z el a d ó v é g e zt e v a g y a z ő f el el őss é g é v el v é g e zt é k. U g y a n e z v o n at k o zi k 
arr a a z es etr e is, h a a f o g y as zt ó ált al öss z es z er el e n d ő ár ut a f o g y as zt ó s z er elt e öss z e, és a s z a ks z er űtl e n öss z es z er el és a 
s z er el ési ut asít ás o k hi b áj ár a v e z et h et ő viss z a. ” 
N agy Év a  
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v al ó h el yt áll ási k öt el e z etts é g al ól mi k or v a n ki m e nt ési l e h et ős é g. 2 2  A z, h o g y il y e n s z a b ál yt a z új 
Pt k. T er v e z et n e m t art al m a z, n e m r ó h at ó f el a j o g al k ot ó n a k: a z o bj e ktí v m ér c e ér v é n y es ül n yi l-
v á n os kij el e nt és e k es et é n is, í g y e z m é g m a g as a b b s zi nt ű f o g y as zt ó v é d el m et j el e nt, mi nt a n é-
m et r e n d el k e z és. 
 
A hi b ás t elj esít és s z a b ál y o z ási str u kt úr áj a 
A T er v e z et a s z er z ő d éss z e g és, és a z o n b el ül a hi b ás t elj esít és s z a b ál y ai n a k is új str u kt úr át a d. 
Els ő k é nt – a h at ál y os Pt k.- v al ell e nt ét b e n – a s z er z ő d éss z e g és ált al á n os s z a b ál y ait t ár g y alj a, és 
a z ut á n t ér ki a n n a k e g y es es et eir e, t ö b b e k k ö z ött a hi b ás t elj esít ésr e. 2 3   
A z e g yi k l e gf o nt os a b b újít ás a s z er z ő d éss z e g és s z a b ál y o z ás á b a n, h o g y a T er v e z et b e n ki d o l-
g o zt á k  a s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k k at e g óri áj át,2 4  el k ül ö nít v e a zt a s z er z ő d és e n kí v üli, 
d eli kt u ális k ár o k o z ást ól. E r e n d el k e z és e k r el e v a n ci át n y er n e k a hi b ás t elj esít és k a p cs á n is, és a z 
e d di gi n él j ó v al p o nt os a b b a n r e n d e zi k a z a b b ól f a k a d ó k árt érít és k ér d és k ör ét, m el yr e a k és ő b b i-
e k b e n r és zl et es e b b e n ki f o g o k t ér ni .  
J el e nt ős újít ás t o v á b b á, h o g y a T er v e z et m ár n e m cs u p á n a k ell é ks z a v at oss á gr ól r e n d el k e zi k 
a hi b ás t elj esít ésr ől, mi nt s z er z ő d éss z e g ési es et k örr ől s z ól ó f ej e z et b e n. I d e é píti b e a j ót áll ás 
s z a b ál y ait is, m e gt er e mti a s p e ci ális h at ál y ú t er m é ks z a v at oss á g i nt é z m é n y ét, és s z ól a hi b ás t e l-
j esít és „ k ül ö n ös s z a b ál y air ól ”, a z a z arr ól, h o g y h o g y a n al a k ul a n n a k m e gít él és e a z er e d m é n y l ét-
r e h o z ás ár a, v al a mi nt a h as z n ál atr a v a g y h as z n osít ásr a ir á n y ul ó s z er z ő d és e k es et é n. A z új s z a b á-
l y o z ási str u kt úr a átt e ki nt h et ő b b é t es zi a hi b ás t elj esít és b ől er e d ő j o g k ö v et k e z m é n y e k et, és ú g y 
v él e m, e z z el n ö v eli a f o g y as zt ó ér d e k ér v é n y esít ési es él y eit.  
 
A hi b ás t elj esít és b ől er e d ő j o g k ö v et k e z m é n y e k a T er v e z et b e n 2 5  
El ölj ár ó b a n m e g e mlít e n d ő e g y k ö v et k e z et es s z ö v e g m ó d osít ás a T er v e z et b e n : m ár n e m m e nt e-
s ül ési o k n a k s z á mít, h a n e m n e m mi n ős ül hi b ás t elj esít és n e k, h a a j o g os ult a hi b át a s z er z ő d é s-
k öt és i d ő p o ntj á b a n is m ert e, v a g y is m er ni e k ell ett. 2 6  E z d o g m ati k ail a g k ö v et k e z et es e b b é t es zi a 
s z a b ál y o z ást, és t elj es e n m e gf el el a z Ir á n y el v s z ö v e g e z és é n e k is.2 7   
A B G B m e g ol d ás a e k ör b e n a t ört é n eti h a g y o m á n y o k at i d é zi, és k o n kr ét a b b, mi nt a mi 
T er v e z et ü n k. A n é m et k ó d e x e s z a k as z a s z eri nt a v e v ő n e m él h et s z a v at oss á gi j o g ai v al, h a a 
s z er z ő d és k öt és k or t u d ott a hi b ár ól. H a a hi b a a v e v ő n a g yf o k ú g o n d atl a ns á g a mi att m ar a d i s-
m er etl e n el őtt e, a k k or cs a k a b b a n a z es et b e n ér v é n y esít h eti e j o g o k at, h a a z el a d ó a hi b át cs a-
l ár d ul el h all g att a, v a g y h a j ót áll á st v áll alt a d ol o g mi n ős é g é ért.2 8   
                                                 
2 2  B G B § 4 3 4. ( 1): „ h a a z el a d ó a kij el e nt ést n e m is m ert e v a g y n e m k ell ett is m er ni e, v a g y h a a s z er z ő d és k öt és i d őp o n t-
j á b a n a zt m e gf el el ő m ó d o n h el y es bít ett é k, v a g y h a a z n e m g y a k or ol h at ott h at ást a v e v ő v ét eli d ö nt és ér e. ”, a k ér d és k ör-
h ö z l ás d: A R L T , Cl a u di a: Ver br a uc hersc h ut z i m refor mierte n K a ufrec ht.  P et er L a n g, Fr a n kf urt a m M ai n, 2 0 1 0. 8 2-8 6.  
2 3  6: 1 3 8- 1 5 3. § §. 
2 4  6: 1 4 3. §. 
2 5  A z új Pt k. T er v e z et e a j o gs z a v at oss á g j o gi nt é z m é n y ét is a hi b ás t elj esít ésr e v o n at k o z ó f ej e z et b e n t ár g y alj a. Mi v el 
a z o n b a n t a n ul m á n y o m t é m áj a cs u p á n a m at eri ális a n hi b ás t elj esít és, í g y elt e ki nt e k a j o gs z a v at oss á gi r e n d el k e z és e k 
el e m z és ét ől.   
2 6  6: 1 5 8. § ( 1) 2. m o n d at. 
2 7  V ö.: Ir á n y el v, 2. ci k k ( 3): „ E ci k k al a pj á n n e m mi n ős ül a m e gf el el és hi b áj á n a k, h a a s z er z ő d és m e g k öt és é n e k i d ő-
p o n tj á b a n a f o g y as zt ó a hi b ár ól t u d ott v a g y arr ól éss z er ű e n elj ár v a t u d ni a k ell ett. ” K ö v et k e z et l e n a z o n b a n a T er v e z et 
f o g al m a z ás m ó dj a a j ót áll ás es et é n, a h ol m e nt es ül ést ír, h a a hi b a a t elj esít és ut á n k el et k e z ett, l ás d: 6: 1 7 2. § ( 1) 2. m o n-
d at. M ás m e g k ö z elít és b e n vis z o nt arr a ut al h at e z a s z ö v e g e z és, h o g y a bi z o n yít ási t e h er –  a f o g y as zt ó s z á m ár a k e d v e z ő-
e n –  a j ót áll ásr a k öt el e z ett et t er h eli a hi b a k el et k e z és é n e k i d ej ét i ll et ő e n. 
2 8  B G B § 4 4 2. ( 1): „ Di e R e c ht e d es K ä uf ers w e g e n ei n es M a n g els si n d a us g es c hl oss e n, w e n n er b ei V ertr a gss c hl uss d e n 
M a n g el k e n nt. Ist d e m K ä uf er ei n M a n g el i nf ol g e gr o b er F a hrl ässi g k eit u n b e k a n nt g e bli e b e n, k a n n d er K ä uf er R e c ht e 
w e g e n di es es M a n g els n ur g elt e n d m a c h e n, w e n n d er V er k ä uf er d e n M a n g el ar glisti g v ers c h wi e g e n o d er ei n e G ar a nti e 
f ür di e B es c h aff e n h eit d er S a c h e ü b er n o m m e n h at. ”, l ás d: B E C K M A N N , R ol a n d Mi c h a el ( hrs g.): B G B J uris Pr a xis ko m-
Hi b ás teljesítés –  ir á nyelv-ko nfor mit ás  
 
1 7 1  
A T er v e z et és a B G B s z a b ál y o z ás a e z e k s z eri nt d o g m ati k ail a g e g ys é g es a b b a n, h o g y a j o g o-
s ult t u d ati áll a p ot a a d ott es et b e n n e m ki m e nt ési o k, h a n e m a j o g ell e n es m a g at art ás hi á n y át j e-
l e nti. 
 
K ell é ks z a v at oss á g  
A j o g k ö v et k e z m é n y e k k ö z ül a j o g os ult k ell é ks z a v at oss á gi i g é n y eir ől s z ól els ő k é nt a Ter v e z et. E 
r e n d el k e z és e k al a pj á n a j o g os ult – a z Ir á n y el v n e k m e gf el el ő ú n. l é p cs ős i g é n y ér v é n y esít és k er e-
t é b e n – els ő k é nt a hi b ás d ol o g v a g y s z ol g ált at ás ki cs er él és ét v a g y kij a vít ás át k ér h eti.2 9  A zt is 
tis zt á z z a a T er v e z et – a h at ál y os j o g g al e g y e z ő e n –, h o g y l e h et etl e ns é g és ar á n yt al a n k ölts é g-
v o n z at es et é n ki z árt e z e n i g é n y e k al k al m a z ás a. Ar á n yt al a ns á g n ál a s z ol g ált at ás hi b átl a n áll a p o t-
b eli ért é k ét, a s z er z ő d éss z e g és s úl y át és a s z a v at oss á gi j o g t elj esít és é v el a j o g os ult n a k o k o z ott 
ér d e ks ér el m et k ell m érl e g el ni. E z e k a r e n d el k e z és e k t elj es e n m e gf el el n e k a z Ir á n y el v b e n, v al a-
mi nt a B G B- b e n s z er e pl ő s z a b ál y o k n a k. 3 0  
A k ell é ks z a v at oss á gi i g é n y e k ér v é n y esít és é n e k m ás o di k l é p cs őj é b e n – ki e g és zít v e a z I r á ny-
el v el őír ás ait – a j o g os ult n e m cs u p á n a z ell e ns z ol g ált at ás ar á n y os l es z állít ás á v al és a z el áll ás j o-
g á v al él h et, h a n e m a T er v e z et i d e ill es zt ett e b e a hi b á n a k a k öt el e z ett k ölts é g ér e t ört é n ő kij a v í-
t ás át, ill et v e kij a vítt at ás át is.3 1   
A T er v e z et b e n is s z er e p el a z a k ö v et el m é n y, h o g y a ki cs er él és ill et v e kij a vít ás i g é n y ét éss z e-
r ű h at ári d ő n b el ül k ell t elj esít e ni,3 2  és h a e z a k ö v et el m é n y n e m t elj es ül, t ö b b e k k ö z ött a k k or is 
l e h ets é g es a z el áll ás ill et v e a z ell e ns z ol g ált at ás ar á n y os l es z állít ás a.3 3  M e g a dj a a l e h et ős é g et e z e n 
i g é n y e k ér v é n y esít és ér e a T er v e z et a k k or is, h a a k öt el e z ett a kij a vít ás v a g y ki cs er él és t elj esít és ét 
n e m v áll alj a, 3 4  a mi a z Ir á n y el v h e z k é p est t ö b bl et et j el e nt.3 5   
A B G B a v ét el ár cs ö k k e nt és i g é n y ét a z a d ás v ét el n él, a z el áll ást vi s z o nt, mi nt s z er z ő d éss z e-
g és es et é n f e n n áll ó ált al á n os j o g os ulti j o g or v osl at k é nt t ár g y alj a. F ős z a b ál y s z eri nt a j o g os ult á l-
t al a kij a vít ásr a ill et v e ki cs er él ésr e t ű z ött er e d m é n yt el e n h at ári d ő l et elt e es et é n a dj a m e g a z el á l-
l ási ill et v e v ét el ár cs ö k k e nt ési j o g ot,3 6  a z o n b a n s z a b ál y o z z a, h o g y h a a ki cs er él ést v a g y kij a vít ást 
a z el a d ó n e m v áll alt a, v a g y a z o k m e g hi ús ult a k, ill et v e h a a z o k t elj esít és e éss z er ű e n n e m v ár h at ó 
el t ől e, a k k or n e m s z ü ks é g es h at ári d ő t ű z és e. 3 7   
E h h e z k é p est ú g y v él e m, h o g y a T er v e z et r e n d el k e z és ei s z él es e b b k ör b e n n y újt a n a k v é d e l-
m et a f o g y as zt ó n a k. M e gj e g y z e n d ő u g y a n a k k or, h o g y mi n d a z Ir á n y el v, mi n d a h at ál y os Pt k. és 
                                                 
me nt ar. Sc h ul drec ht, B a n d 2. 2.  J uris, S a ar br ü c k e n, 2 0 1 0. 1 1 7- 1 2 4. E z a s z a b ál y a c ave at e m ptor ó k ori r ó m ai j o gi s z a b ál y ait 
i d é zi, és m ár a B G B er e d eti s z ö v e g é b e n is s z er e p elt, l ás d: R O S E N T H A L , 1 9 2 7. 1 4 6.   
2 9  6: 1 6 0. § ( 2) a). 
3 0  V ö.: Ir á n y el v, 3. ci k k ( 3), B G B § 4 3 9. 
3 1  6: 1 6 0. § ( 2) b). Ér d e k ess é g, h o g y a j o g os ult ált ali – a k öt el e z ett k ölts é g é n t ört é n ő – kij a vít ás ill et v e kij a vítt at ás i g é n y e 
k ö z el a z o n os f elt ét el e k m ell ett a Pt k. er e d eti, 1 9 5 9- es s z ö v e g é b e n m ár s z er e p elt ( 3 0 5. § ( 2), el ér h et ő: 
htt p: / / w w w. 1 0 0 0 e v. h u /i n d e x. p h p? a = 3 & p ar a m = 8 4 2 8  ( 2 0 1 2. 9. 2.). 
3 2  6: 1 6 0. § ( 4). 
3 3  6: 1 6 0. § ( 2) b). 
3 4  U o. 
3 5  V ö.: Ir á n y el v, 3. ci k k ( 5). 
3 6  B G B § 4 3 7: „ H a a z ár u hi b ás, a m e n n yi b e n a k ö v et k e z ő el őír ás o k f elt ét el ei f e n n áll n a k és ni n cs elt ér ő r e n d el k e z és, a 
v e v ő [ …] 2. a § § 4 4 0., 3 2 3. és a 3 2 6. ( 5) al a pj á n a s z er z ő d ést ől el áll h at, v a g y a 4 4 1. § al a pj á n a v ét el ár at cs ö k k e nt h e ti”; 
B G B § 3 2 3. ( 1): „ H a a viss zt er h es s z er z ő d és k öt el e z ettj e a z es e d é k es s z ol g ált at ást n e m v a g y n e m s z er z ő d éss z er ű e n t e l-
j esíti, a j o g os ult – e g y, a t elj esít ésr e v a g y „ ut ól a g os t elj esít ésr e ” bi zt osít ott m e gf el el ő h at ári d ő si k ert el e n elt elt ét k ö v ető-
e n – el áll h at a s z er z ő d ést ől. ”; § 4 4 1. ( 1): „ El áll ás h el y ett a v e v ő a z el a d ó f el é t ett n yil at k o z at ált al cs ö k k e nt h eti a v ét e l-
ár at. ”, l ás d: C E TI N E R , Bil g e h a n: Die S ac h m ä ngel h aft u ng des Ver k ä ufers i m U N -K a ufrec ht u n d i m ne ue n de utsc he n Sc h ul drec ht.  P e-
t er L a n g, Fr a n kf urt a m M ai n, 2 0 0 6. 1 6 0-1 8 0.  
3 7  B G B § 4 4 0: „ b e d arf es d er Frists et z u n g a u c h d a n n ni c ht, w e n n d er V er k ä uf er b ei d e Art e n d er N a c h erf üll u n g g e m ä ß 
§ 4 3 9 A bs. 3 v er w ei g ert o d er w e n n di e d e m K ä uf er z ust e h e n d e Art d er N a c h erf üll u n g f e hl g es c hl a g e n o d er i h m u n z u-
m ut b ar ist. ”, C E TI N E R , 2 0 0 6.  1 6 1 -1 6 3.  
N agy Év a  
 
1 7 2  
a T er v e z et, mi n d p e di g a B G B ú g y r e n d el k e zi k, h o g y j el e nt é kt el e n hi b a es et é n ki z árt a z el á l-
l ás.3 8   
B ár arr ól n e m s z ól a z I r á ny el v, m é gis ü d v ö zl e n d ő l e n n e a m a g y ar k ó d e x b e n is e g y ol y a n 
s z a b ál y, mi nt a mil y e n a B G B- b e n s z er e p el a v ét el ár cs ö k k e nt és m ért é k é n e k a v ét el árr al ar á n y os 
b e csl és ér e és s z á mít ás ár a v o n at o z ó a n. A B G B u g y a nis kif ej e z ett e n s z a b ál y o z z a, h o g y a v ét e l-
ár at ol y a n ar á n y b a n k ell l es z állít a ni, a mil y e n ar á n y b a n a hi b átl a n ár u s z er z ő d és k öt és k ori ért é k e 
a z ár u t é n yl e g es ért é k é h e z vis z o n y ul n a, és a m e n n yi b e n a v e v ő a z í g y cs ö k k e nt ett v ét el ár n ál 
t ö b b et fi z et ett, a z el a d ó k öt el es a k ül ö n b ö z et et a v e v ő r és z ér e viss z at érít e ni. 3 9    
 
T er m é ks z a v at oss á g 
A T er v e z et b e n a hi b ás t elj esít és s z a b ál y ai k ö z ött e g y új j o gi nt é z m é n y is ki d ol g o z ásr a k er ült. A z 
ú n. t er m é ks z a v at oss á g e g y s p e ci ális a n a f o g y as zt ó és v áll al k o z ás k ö z ötti i n g ó d ol o g ( „t er m é k ”) 
a d ás v ét el e es et é n f e n n áll ó s z er z ő d és e n kí v üli, a z a z a g y árt ó ol d al á n f e n n áll ó h el yt áll ási k öt el e-
z etts é g hi b ás ár u s z ol g ált at ás a es et é n. 4 0  Il y e n tí p us ú j o gi nt é z m é n yr ől s e m a z Ir á n y el v, s e m a 
B G B n e m r e n d el k e zi k, d e a T er v e z et v él h et ő e n a z Ir á n y el v c élj ai n a k mi n él t elj es e b b ér v é n y es í-
t és ér e t ör e k e d v e al k ott a m e g e z e k et a s z a b ál y o k at.4 1   
A t er m é ks z a v at oss á gi j o g o k k ö z é a kij a vít ás és a ki cs er él és t art o zi k, a z a z a hi b a t er m és z e t-
b e ni h el yr e h o z ás át c él o zt a a j o gi nt é z m é n y m e g al k ot ás a . A hi b a f o g al m a is s z ű k e b b: a g y árt ó á l-
t ali f or g al o m b a h o z at al k or h at ál y os mi n ős é gi k ö v et el m é n y e k hi á n y a, v a g y a z ált al a a d ott l eír ás-
b a n s z er e pl ő t ul aj d o ns á g o k hi á n y a t art o z n a k i d e. 4 2  A h el yt áll ás n e m f elt étl e n, m ert a g y árt ó h á-
r o m es et k ör b e n ki m e nt éss el is él h et: 4 3   
„ A g y árt ó m e nt es ül a t er m é ks z a v at oss á gi k öt el e z etts é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y 
a, a t er m é k et n e m ü zl eti t e v é k e n ys é g e v a g y ö n áll ó f o gl al k o z ás a k ör é b e n g y árt ott a v a g y f o r-
g a l m a zt a, 
b, a t er m é k f or g al o m b a h o z at al á n a k i d ő p o ntj á b a n a hi b a a t u d o m á n y és a t e c h ni k a áll ás a 
s z eri nt n e m v olt f elis m er h et ő, v a g y 
c, a t er m é k hi b áj át j o gs z a b ál y v a g y k öt el e z ő h at ós á gi el őír ás al k al m a z ás a o k o zt a. ” 
F o g y as zt ói i n g ó- a d ás v ét el es et é n t e h át a v e v ő v ál as zt h at m aj d, h o g y ki v el s z e m b e n ér v é n y e-
síti s z a v at oss á gi i g é n y ét: a s z er z ő d ési p art n er k er es k e d ő n él, v a g y m a g á n ál a g y árt ó n ál. 4 4  K ér d és 
a z o n b a n, h o g y a z átl a gf o g y as zt ó m e n n yir e l es z tis zt á b a n a k ét i g é n y ér v é n y esít ési l e h et ős é g – a 
                                                 
3 8  V ö.: Ir á n y el v, 3. ci k k ( 6), Pt k. 3 0 6. § ( 1) b), új Pt k. T er v e z et 6: 1 6 0. § ( 3), B G B § 3 2 3. ( 5). E z a r e n d el k e z és t ö b b E U-s 
ors z á g s z a b ál y o z ás á b ól ki m ar a dt, p él d á ul a Cs e h K ö zt árs as á g, És zt ors z á g, P ort u g áli a, S zl o v é ni a és N a g y- Brit a n ni a s z a-
b ál y ai s e m t art al m a z z á k, l ás d: S C H U L T E -N Ö L K E , H a ns –  T WI G G -F L E S N E R , C hristi a n –  E B E R S , M arti n ( e ds.): E C Co n-
s u mer L a w Co m pen di u m.  S elli er, M u ni c h, 2 0 0 8. 4 0 8.  
3 9  B G B § 4 4 1. § ( 3): „ B ei d er Mi n d er u n g ist d er K a uf pr eis i n d e m V er h ält nis h er a b z us et z e n, i n w el c h e m z ur Z eit d es 
V ertr a gss c hl uss es d er W ert d er S a c h e i n m a n g elfr ei e m Z ust a n d z u d e m wir kli c h e n W ert g est a n d e n h a b e n w ür d e. Di e 
Mi n d er u n g ist, s o w eit erf or d erli c h, d ur c h S c h ät z u n g z u er mitt el n.  
( 4) H at d er K ä uf er m e hr als d e n g e mi n d ert e n K a uf pr eis g e z a hlt, s o ist d er M e hr b etr a g v o m V er k ä uf er z u erst att e n ”, a 
k ér d és k ör h ö z l ás d: C E TI N E R , 2 0 0 6.  1 8 4 -1 8 6. A z árl es z állít ás i g é n y é n e k pr o bl e m ati k áj a m ár a z ó k ori r ó m ai j o g g y a k o r-
l at b a n is m e gj el e nt, és a h at ál y os s z a b ál y o k b a n a z ó k ori el v e k t ü kr ö z ő d és e fi g y el h et ő m e g, l ás d: JA K A B É v a: A z árl e-
s z állít ás m ért é k e a s z a v at oss á gi p er b e n. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny L V. é vf., 9 ( 2 0 0 0) 3 3 2 -3 3 3.  
4 0  L ás d: 6: 1 6 9. § ( 1). 
4 1  A K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g j a v asl at á h o z f ű z ött, a z i nt er n et es k or m á n y z ati p ort ál o n el ér h et ő i n d o kl ás n e m a dj a m e g a 
j o gi nt é z m é n y m e g al k ot ás á n a k k o n kr ét j o g p oliti k ai i n d o k át, l ás d: Rövi d i n do kl ás . 2 0 1 2. 3 9. ( el ér h et ő: w w w. k or m a n y. h u ). 
Ér d e k ess é g, h o g y a k ö z v etl e n g y árt ói h el yt áll ást k ell é k hi b a es et é n – a g y árt ási hi b átl a ns á g és a t elj esít ési hi b átl a ns á g f o-
g al mi öss z e k a p cs ol ás á v al ér v el v e – m ár a z 1 9 7 0- es é v e k b e n f el v et ett e a j o gt u d o m á n y „t er m é ks z a v at oss á g ” n é v e n, l ás d: 
L Á B A D Y T a m ás: A hi b ás t elj esít és és a t er m é kf el el őss é g öss z ef ü g g és ér ől. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny X X XI. é vf., 1 2 ( 1 9 7 6) 
6 9 6 -6 9 7.  
4 2  6: 1 6 9. § ( 1). 
4 3  6: 1 6 9. § ( 3). 
4 4  L á s d: Rövi d i n do kl ás.  2 0 1 2. 3 9. 
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k ell é ks z a v at oss á g és a t er m é ks z a v at oss á g – el ő n y ei v el ill et v e h átr á n y ai v al. A z átl a g e m b er 
u g y a nis – s z e m él y es t a p as zt al at ai m s z eri nt – a zt s e m t u dj a, h o g y mi a k ül ö n bs é g p él d á ul a s z a-
v at oss á g és a j ót áll ás k ö z ött, v a g y, h o g y mit j el e nt a j ót áll ási n yil at k o z at b a n s z er e pl ő – e g y é b-
k é nt a j o gs z a b ál yi el őír ás n a k m e gf el el ő – a z a m o n d at, h o g y: „ a j ót áll ás a f o g y as zt ó t ör v é n y b ől 
er e d ő j o g ait n e m éri nti. ” 4 5   
E g y et ért e k B es e n y ei L aj os pr of ess z or úrr al a b b a n, h o g y a t er m é ks z a v at oss á g j o gi nt é z m é-
n y é n e k r el e v a n ci áj a e g y é b k é nt a z o n es et e k b e n l es z s z á m ott e v ő, a m el y e k b e n a k ell é ks z a v at o s-
s á g g al v a g y j ót áll áss al t art o z ó k öt el e z ett v áll al k o z ás m ár n e m l ét e zi k v a g y f els z á m ol ás al att áll. 
Il y e n k or u g y a nis e g y é b k é nt ell e h et etl e n ül n e a z i g é n y ér v é n y esít és. 4 6  
 
J ót áll ás 
A j ót áll ás a s z er z ő d és es k öt el e z ett j o gs z a b ál y b a n k öt el e z ő e n el őírt, v a g y ált al a a s z er z ő d és b e n 
f el v áll alt t ö b bl et h el yt áll ás a hi b ás t elj esít és es et é n. 4 7  A m ár a h at ál y os Pt k.- b a n is s z er e pl ő ki e gé-
s zít ő s z a b ál y 4 8  a T er v e z et b e n is m e gt al ál h at ó, mis z eri nt a j o g os ult n e m k öt el es a s z ol g ált at ott 
d ol o g a z o n t ul aj d o ns á g ait m e g vi zs g ál ni, m el y e kr e j ót áll ás v o n at k o zi k. 4 9   
A h at ál y os Pt k. m é g s z er z ő d ést bi zt osít ó m ell é k k öt el e z etts é g k é nt s z a b ál y o z z a, 5 0  d e a T er-
v e z et b e n a j ót áll ás s z a b ál y ai m ár a hi b ás t elj esít ésr e v o n at k o z ó f ej e z et b e n s z er e p el n e k. 5 1   
A z Ir á n y el v és a B G B is cs a k a s z er z ő d és es j ót áll ásr ól r e n d el k e zi k. A z ut ó b bi diff er e n ci ál a 
d ol o g t art óss á g á ért, ill et v e a mi n ős é g é ért f el v áll alt j ót áll ás k ö z ött. 5 2  A z, h o g y n ál u n k e g y es fo-
g y as zt ó v é d el mi c él ú j o gs z a b ál y o k k öt el e z ő j ót áll ást ír n a k el ő, e g y e di n e k s z á mít a z E U t a g á l-
l a m o k k ö z ött.5 3  
A T er v e z et j ót áll ásr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei m e gf el el n e k a z Ir á n y el v el v ár ás ai n a k, hi á-
n y o z n a k a z o n b a n a f o g y as zt ói s z er z ő d és h e z k a p cs ol ó d ó j ót áll ás t art al m ár a v o n at k o z ó krit ér i-
u m o k, m el y e k a h at ál y os Pt k.- b a n m é g s z er e p el n e k. 5 4  J el e nl e g s e m z árj a ki a z o n b a n a z a b b ól 
f a k a d ó i g é n y ér v é n y esít ést a z, h a a j ót áll ási n yil at k o z at t art al m a n e m f el el m e g a j o gs z a b ál yi el ő-
                                                 
4 5  L ás d: a z Ir á n y el v, 6. ci k k ( 2) n y o m á n Pt k. 2 4 8. § ( 1) és ( 3); új Pt k. T er v e z et e: 6: 1 7 2. § ( 3). E z e k n e m új k el et ű pr ob-
l é m á k, a v el ü k k a p cs ol at os a g g ál y o k m ár a z 1 9 7 0- es é v e k b e n m e gj el e nt e k a j o gt u d o m á n y b a n és a j o g g y a k orl at b a n e gy-
ar á nt, l ás d: K E M E N E S B él a: A j ót áll ási r e n ds z er n é h á n y i d ős z er ű el vi k ér d és e. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny X X VIII. é vf., 2 
( 1 9 7 3) 6 9. A t é m á h o z l ás d m é g: PÁ L F A L VI J ó zs ef: S z a v at oss á g, j ót áll ás, f el el őss é g. M agy ar Jog X XII. é vf., 1 1 ( 1 9 7 5) 6 6 1-
6 6 3.  
4 6  Pr of. Dr. B es e n y ei L aj os „ Új ki hí v ás o k a p ol g ári j o g b a n ” cí m ű P h D k ur z us a, saj át j e g y z et, 2 0 1 2. á prilis 1 3. 
4 7  Új Pt k. T er v e z et 6: 1 7 2. § ( 1). 
4 8  Pt k. 2 8 3. § ( 2). 
4 9  6: 1 2 8. § ( 2). 
5 0  Pt k. X XIII. f ej e z et, 2 4 8. §. 
5 1  A p ol g ári j o gi t a n k ö n y v e k, ill et v e j e g y z et e k e d di g is g y a kr a n a hi b ás t elj esít ést t ár g y al ó r és z b e n f o gl al k o zt a k a k ér d és-
k örr el, mi v el a n n a k r el e v a n ci áj a a k öt el e z ett n e m s z er z ő d éss z er ű t elj esít és e es et é n m ér v a d ó, l ás d p él d á ul: B E S E N Y EI L a-
j os: Kötel mi jog. Ált al á nos rés z.  P ól a y El e m ér Al a pít v á n y, S z e g e d, 2 0 0 9. 1 0 8. és 1 6 4., v a g y BÍ R Ó G y ör g y: Kötel mi jog: kö zös 
s z a b ályo k. N o v ot ni Al a pít v á n y, Mis k ol c, 2 0 0 6. 4 6 8. A j o gi nt é z m é n y j ell e g e és g y a k orl ati r el e v a n ci áj a mi att m ár a z 1 9 7 0-
es é v e k b e n is a hi b ás t elj esít és s z a b ál y ai k ö z ötti el h el y e z ést s z or g al m a zt á k a j o gir o d al o m b a n, l ás d t ö b b e k k ö z ött: 
E R D É L YI I v á n: S z a v at oss á g és j ót áll ás mi nt f el el őss é gi al a k z at o k. M agy ar Jog X XI V. é vf., 4 ( 1 9 7 7) 3 3 8.  
5 2  B G B § 4 4 3. ( 1): „ H a a z el a d ó, v a g y h ar m a di k s z e m él y j ót áll ást v áll al a d ol o g mi n ős é g é ért v a g y a z ért, h o g y a d ol o g 
m e g h at ár o z ott i d őt art a mi g m e g h at ár o z ott mi n ős é g g el bír ( „t art óss á gi ” j ót áll ás), j ót áll ás b ól f a k a d ó i g é n y es et é n a v e v ő-
n e k a t ör v é n y b e n bi zt osít ott j o g ai s ér el m e n él k ül r e n d el k e z ésr e áll n a k a j ót áll ási j o g o k a j ót áll ás v áll al ój á v al s z e m b e n a 
j ót áll ási n yil at k o z at b a n v a g y a v o n at k o z ó r e kl á m b a n s z er e pl ő f elt ét el e k s z eri nt. ” A k ér d és h e z l ás d: H A N K E , J essi c a: Die 
G ar a ntie i n der k a ufrec htlic he n M ä ngel h aft u ng. N o m os, B a d e n -B a d e n, 2 0 0 8. 1 1 0 -1 2 4.  
5 3  A z E U-s t a g áll a m o k k ö z ül – h a z á n k o n kí v ül – p él d á ul S zl o v é ni á b a n v a n k öt el e z ő j ót áll ási r e n ds z er, l ás d: SC H U L T E -
N Ö L K E  – TWI G G - FL E S N E R  – EB E R S , 2 0 0 8. 4 0 8. 
5 4  Pt k. 2 4 8. § ( 3): „ F o g y as zt ói s z er z ő d és es et é b e n a j ót áll ási n yil at k o z at n a k t art al m a z ni a k ell a j ót áll ás k öt el e z ettj é n e k 
n e v ét és cí m ét, a j ót áll ás t art al m át, i d őt art a m át, t e r ül eti h at ál y át és a be l ől e er e d ő j o g o k ér v é n y esít és é n e k m ó dj át” . 
N agy Év a  
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ír ás o k n a k,5 5  í g y v él e m é n y e m s z eri nt e z a s z a b ál y o z ás b eli „ hi á n y oss á g ” n e m r ó h at ó f el a j o g al-
k ot ó n a k.   
 
K árt érít ési i g é n y 
B ár a z Ir á n y el v n e m t art al m a z r e n d el k e z és e k et a f o g y as zt ó es etl e g es k árt érít ési i g é n y ér e v o n a t-
k o z ó a n, ú g y v él e m, ér d e m es átt e ki nt e ni a T er v e z et új m e g ol d ás ait e b b e n a k ér d és b e n, his z e n a 
j o g al k al m a z ás b a n a k árt érít és, mi nt a hi b ás t elj esít és b ől er e d ő e g yi k j o g os ults á g m e gít él és é n e k 
k ér d és e m e gl e h et ős e n pr o bl e m ati k us. 5 6   
A h at ál y os Pt k. s z eri nt „ s z a v at oss á gi j o g ai n a k ér v é n y esít és é n kí v ül a j o g os ult a hi b ás t elj es í-
t és b ől er e d ő k ár á n a k m e gt érít és ét is k ö v et el h eti a k árt érít és s z a b ál y ai s z eri nt ”. 5 7  E h h e z k a p cso-
l ó d ó a n a z o n b a n n e m t art al m a z ki e g és zít ő r e n d el k e z és e k et a k ó d e x. A j o g al k al m a z ást e k ér d és-
b e n t ö b b e k k ö z ött a S z e g e di Ít él őt á bl a 2 / 2 0 0 4. ( VI. 1 7.) s z á m ú k oll é gi u mi aj á nl ás a s e gíti j e l en-
l e g, m el y „ a hi b ás t elj esít és mi att a s z a v at oss á g és a k árt érít és e g y es j o g ért el m e z ési k ér d és eir ől ” 
s z ól. E n n e k a z aj á nl ás n a k a r e n d el k e z ő r és z e ki m o n dj a, h o g y a j o g os ult a hi b ás t elj esít éss el 
o k o z ott, a s z ol g ált at ás hi b áj á b a n áll ó k ár m e gt érít és ét k ö v et el h eti, a z a z „ a s z ol g ált at ás hi b áj a 
mi att a d ol o g ért é k cs ö k k e n és é n e k ill et v e a hi b a éss z er ű kij a vít ás á v al i n d o k olt a n f el m er ült v a g y 
v ár h at ó k ölts é g ei n e k p é n z b eli m e gt érít és ét ”. 5 8  
A T er v e z et a z Aj á nl ás b a n k árt érít ési i g é n y k é nt e ml e g et ett kij a vít ási ill et v e kij a vítt at ási k öl t-
s é g e k k ö v et el és ét 5 9  mi nt e g y b e é pít ett e a k ell é ks z a v at oss á gi j o g o k k ö z é. A z i g é n y ér v é n y esít és 
ú n. m ás o di k l é p cs őj é h e z – a mi nt a z f e nt e b b e mlít ésr e k er ült 6 0  – m ár n e m cs u p á n a z el áll ás és 
a z ell e ns z ol g ált at ás ar á n y os l es z állít ás a t art o zi k, h a n e m a j o g os ult „ a hi b át a k öt el e z ett k ölts é g é-
r e m a g a kij a vít h atj a v a g y m áss al kij a vítt at h atj a ” 6 1 . A k árt érít és mi k é ntj ér e v o n at k o z ó a n p e di g 
r és zl et es r e n d el k e z és e k k er ült e k m e g al k ot ásr a. 
 
S z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k m e gt érít és e 
A T er v e z et d o g m ati k ail a g k ö v et k e z et es e n ki d ol g o zt a a k ül ö n bs é g et a s z er z ő d és e n kí v üli és a 
s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k ért f e n n áll ó f el el őss é g k ö z ött. A k ül ö n bs é gt ét el i n d o k a a k ét 
f el el őss é gi al a k z at elt ér ő j o g al a pj á b ól v e z et h et ő l e. „ A k o ntr a kt u ális f el el őss é g et e g y ö n k é nt, t u-
d at os a n, át g o n d olt a n v áll alt s z er z ő d és es k öt el e z etts é g v áll al ás m e gs z e g és e al a p o z z a m e g ”, í g y 
e n n e k a z al a k z at n a k a s z a b ál y ai s zi g or ú b b a k a ki m e nt és v o n at k o z ás á b a n: 6 2   
„ A ki a s z er z ő d és m e gs z e g és é v el a m ási k f él n e k k árt o k o z, k öt el es a zt m e gt érít e ni. M e nt e s ül 
a f el el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a s z er z ő d éss z e g ést ell e n őr z ési k ör é n kí v ül es ő, a s z er z ő-
d és k öt és i d ő p o ntj á b a n el őr e n e m l át h at ó k ör ül m é n y o k o zt a, és n e m v olt el v ár h at ó, h o g y a k ö-
r ül m é n yt el k er ülj e v a g y a k árt el h áríts a. ” 6 3   
A k árt érít és m ért é k é n él, a s z er z ő d ő f el e k k ö z ötti k o c k á z at m e g os zt ás el v ét k ö v et v e, 6 4  a T er-
v e z et ált al á n oss á g b a n l e h et ő v é t es zi a s z ol g ált at ás t ár g y á b a n k el et k e z ett k ár o k m e gt érít és é n e k 
                                                 
5 5  U o. 
5 6  A z o bj e ktí v j o g al a p ú k ell é ks z a v at oss á g és a s z u bj e ktí v j o g al a p ú, hi b ás t elj esít és es et é n f e n n áll ó k árt érít és el vi k ér d és ei 
és a g y a k orl at b a n f el m er ül ő d o g m ati k ai és el h at ár ol ási k ér d és ei a Pt k. h at ál y ba l é p és e ót a t u d o m á n y os vit á k k ö z p o nti 
t é m ái, l ás d t ö b b e k k ö z ött: PA T A S S Y B e n e d e k: A z i g é n y ér v é n y esít és l e h et ős é g ei hi b ás t elj esít és es et é n. M agy ar Jog  
X X X V. é vf., 5 ( 1 9 8 8) 3 9 2- 3 9 7.  
5 7  Pt k. 3 1 0. § 
5 8  L ás d: S z e g e di Ít él őt á bl a 2 / 2 0 0 4. ( VI. 1 7.) s z á m ú k oll é gi u mi aj á nl ás a ( a t o v á b bia k b a n: Aj á nl ás), 1. 
5 9  Aj á nl ás, 7-8.  
6 0  L ás d: 3. 1. p o nt. 
6 1  6: 1 6 0. § ( 2) b). 
6 2  Rövi d i n do kl ás,  2 0 1 2. 3 9. 
6 3  6: 1 4 3. §. 
6 4  Rövi d i n do kl ás,  2 0 1 2. 3 9. 
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k ö v et el és ét. 6 5  A j o g os ult v a g y o n á b a n b e áll ó e g y é b k ár o k és a z el m ar a dt v a g y o ni el ő n y m e gt érí-
t és é n e k m ért é k ét p e di g a j o g os ult bi z o n yít ás át ól t es zi f ü g g ő v é.6 6  A s z á n d é k os s z er z ő d éss z e g és 
s z a n k ci ój a a j o g os ult mi n d e n k ár á n a k m e gt érít és e. 6 7  
 
K árt érít és k ell é k hi b ás t elj esít és es et é n 
A T er v e z et l e h et ő v é t es zi a hi b ás t elj esít és b ől, mi nt s p e ci ális s z er z ő d éss z e g ési es et b ől er e d ő k ár 
m e gt érít és ét. E z l é n y e g é b e n a zt j el e nti, h o g y a f e nt i d é z ett s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k ért 
f e n n áll ó f el el őss é g ált al á n os s z a b ál y át k ell al k al m a z ni, és  a n n a k m e gf el el ő e n él h et a k öt el e z ett 
ki m e nt éss el. 6 8   
S zi g orítj a a z o n b a n a T er v e z et a k árt érít ési i g é n y ér v é n y esít és ét, m ert ki m o n dj a, h o g y a j o-
g os ult cs a k a k k or k ö v et el h eti a s z ol g ált at ás b a n b e áll ó, hi b ás t elj esít és b ől er e d ő k ár o k m e gt érít é-
s ét, h a a kij a vít ás n a k v a g y ki cs er él és n e k ni n cs h el y e, v a g y a k öt el e z ett a kij a vít ást v a g y ki cs er é-
l ést n e m v áll alt a, ill et v e a z o k n a k n e m t u d el e g et t e n ni, v al a mi nt h a a j o g os ult n a k e k ét i g é n y h e z 
f ű z ő d ő ér d e k e m e gs z ű nt. 6 9  
Ért el m e z és e m s z eri nt a k ö v et k e z m é n y k ár o k m e gt érít és ér e v o n at k o z ó ált al á n os s z a b ál y 
a z o n b a n m e gs z orít ás n él k ül al k al m a z h at ó, vis z o nt a d ott es et b e n n a g y o b b bi z o n yít ási n e h é zs é-
g e k et r ó a j o g os ultr a. 7 0  E z e n kí v ül a s z á n d é k os s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott mi n d e n k ár m e gt érí-
t és ér e v o n at k o z ó s z a b ál y al k al m a z ás a al ól s e m m e nt es ül a k öt el e z ett, 7 1  és ú g y v él e m, e b b e n a z 
es et b e n s e m k ell al k al m a z ni a z e mlít ett m e gs z orít ó s z a b ál y o k a t. 
 
A hi b ás t elj esít és k ül ö n ös s z a b ál y ai 
A z Ir á n y el v – t ár g yi h at ál y á b ól k ö v et k e z ő e n – n e m s z ól a hi b ás t elj esít és k ül ö n ös s z a b ál y air ól, 
d e ú g y v él e m, e mlít ésr e m élt ó a z a n é h á n y ért el m e z ő r e n d el k e z és, m el y újít ás k é nt s z er e p el a 
T er v e z et b e n.  
A s p e ci ális r e n d el k e z és e k éri nti k e g yr és zt a z er e d m é n y l étr e h o z ás ár a ir á n y ul ó s z er z ő d és e-
k et. E z e k es et é n ki cs er él és e n a z er e d m é n y e g és z b e n v a g y r és z b e n t ört é n ő új b óli t elj esít és ét k ell 
ért e ni, és e z, v al a mi nt a kij a vít ás a z er e d m é n y l étr e h o z ás á n a k er e d etil e g v áll alt m ó dj át ól elt ér ő-
e n is m e g v al ós ul h at. 7 2  A h el yt áll ás t elj es e n o bj e ktí v j ell e g e itt m ár n e m ér v é n y es ül, m ert h ár o m 
es et b e n ki m e nt h eti m a g át a k öt el e z ett. 7 3  
A h as z n ál ati s z er z ő d és e k es et é n – a z o k j ell e g é b ől f a k a d ó a n – a k öt el e z ett a s z er z ő d és t elj es 
t art a m a al att k ell é ks z a v at oss á g g al t art o zi k a s z er z ő d és t ár g y á n a k h as z n ál atr a, ill et v e h as z n osí-
t ásr a v al ó al k al m ass á g á ért.7 4  
   
                                                 
6 5  6: 1 4 4. § ( 1). 
6 6  6: 1 4 4. § ( 2). 
6 7  6: 1 4 4. § ( 3). 
6 8  6: 1 7 5. § ( 1). 
6 9  6: 1 7 5. § ( 2). 
7 0  L ás d: 6: 1 4 4. § ( 2). 
7 1  L ás d: 6: 1 4 4. § ( 3). 
7 2  6: 1 7 8. § ( 1) a) és b). 
7 3  6: 1 7 8. § ( 2): „ A k öt el e z ett m e nt es ül a hi b ás t elj esít és j o g k ö v et k e z m é n y ei al ól, ha a hi b a a j o g os ult ált al a d ott 
a, a n y a g al k al m atl a ns á g ár a v a g y hi b áj ár a, 
b, a d at hi á n y oss á g ár a v a g y hi b áj ár a, v a g y 
c, ut asít ás c éls z er űtl e ns é g ér e v a g y s z a ks z er űtl e ns é g ér e  
v e z et h et ő viss z a, és e k ör ül m é n y e kr e a k öt el e z ett a j o g os ult at fi g y el m e zt ett e. ” 
7 4  6: 1 7 9. § ( 1); e zt e g és zíti ki t ö b b e k k ö z ött a b ér b e a d ó s z a v at oss á g ár a a k ell é ks z a v at oss á g s z a b ál y ait al k al m a z ni r e n de-
l ő, a b érl eti s z er z ő d és n él m e gt al ál h at ó s z a b ál y, m el y m ár a h at ál y os Pt k.- b a n is s z er e p el, v ö.: T er v e z et, 6: 3 3 4. § ( 1) és 
Pt k. 4 2 4. § ( 1). 
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A hi b ás t elj esít és b ől f a k a d ó i g é n y e k ér v é n y esít ési h at ári d ej e 
A z i g é n y ér v é n y esít ési h at ári d ő a z Ir á n y el v b e n, a B G B- b e n és a T er v e z et b e n is e g ys é g es e n a t e l-
j esít ést ől, ill et v e a B G B s z ö v e g e z és e s z eri nt „ a d ol o g l es z állít ás át ól ” s z á mít ott 2 é v a f o g y as zt ó k 
és v áll al k o z ás o k k ö z ötti s z er z ő d és b ől f a k a d ó k ell é ks z a v at oss á gi i g é n y e k es et é n. 7 5  H a p e di g 
h as z n ált d o l g o kr ól v a n s z ó, a k k or 1 é v, és e n n él r ö vi d e b b h at ári d ő n e m is k öt h et ő ki.7 6   
A z ut ó b bi s z a b ál y v él e m é n y e m s z eri nt v ált o zt at ásr a, ill et v e p o nt osít ásr a s z or ul ó r e n d el k e-
z és l e n n e. H a z á n k b a n p él d á ul r o h a m os a n h ó dít ott a k t er et a z el m últ é vti z e d b e n a h as z n ált r u-
h á k el a d ás á v al f o gl al k o z ó v áll al k o z ás o k, a m el y e k ü zl et ei b e n ált al á b a n ki v a n f ü g g es zt v e a z a t á-
j é k o zt at ás, mis z eri nt a t elj esít ést k ö v et ő e n mi n ős é gi kif o g áss al k a p cs ol at b a n n e m f o g a d n a k el 
r e kl a m á ci ót, a z a z ki z árj á k a k ell é ks z a v at oss á g ot. E z e g y é b k é nt r u h á k es et é n éss z er ű n e k is l á t-
s zi k, v él e m é n y e m s z eri nt vis z o nt i n d o k olt a mi ni m u m- h at ári d ő m e g h at ár o z ás a p él d á ul h as z n ált 
m űs z a ki ci k k e k es et é n. 
A j ót áll ás a j ót áll ási n yil at k o z at o n s z er e pl ő j o g v es zt ő i d őt art a m al att k öti a k öt el e z ett et, k i-
e g és zít v e e g y t ö b bl ets z a b áll y al. E n n e k ért el m é b e n, h a a k öt el e z ett a j o g os ult ált al t ű z ött m e gf e-
l el ő h at ári d ő n b el ül n e m t es z el e g et a j ót áll ási i g é n y n e k, a k k or a j ót áll ási h at ári d ő l et elt ét ől f üg-
g etl e n ül t o v á b bi 3 h ó n a p os j o g v es zt ő h at ári d ő n b el ül ér v é n y esít h et ő a z i g é n y bír ós á g el őtt. 7 7  
K éts é g kí v ül t ö b bl etj o g ot j el e nt e z a r e n d el k e z és, d e a r el e v a n ci áj a v al ós zí n űl e g a k öt el e z ő j ót á l-
l ás ol y a n es et ei b e n l es z s z á m ott e v ő, a h ol a s z er z ő d és t ár g y a n a g y o b b ért é k et k é p vis el, p él d á ul 
g é pj ár m ű a d ás v ét el e es et é n.  
A T er v e z et a z új j o gi nt é z m é n y, a t er m é ks z a v at oss á g es et é n u g y a n cs a k k ét é v et ír el ő i g é n y-
ér v é n y esít ési h at ári d ő k é nt. A z o n b a n, a mí g a k ell é ks z a v at oss á gi h at ári d ő k el é v ül ési j ell e g ű e k, e z 
j o g v es zt ő, és a g y árt ó ált ali f or g al o m b a h o z at alt ól s z á mít a n d ó, n e m p e di g a t elj esít éstől .7 8   
A hi b ás t elj esít és mi atti k árt érít és s z a b ál y ai es et é n el k ell k ül ö nít e ni a s z ol g ált at ás b a n a hi b a, 
ill et v e k ell é k hi á n y k ö v et k e zt é b e n b e áll ó, ill et v e a z e g y é b ú n. k ö v et k e z m é n y k ár o k at. A z el ő b bi 
es et é n a z ált al á n os 5 é v es el é v ül ési i d ő v el s z e m b e n a k ell é ks z a v at oss á gi i g é n y e k ér v é n y esít és ér e 
ir á n y a d ó el é v ül ési h at ári d ő k et írj a el ő a T er v e z et.7 9  A k ö v et k e z m é n y k ár o k v o n at k o z ás á b a n 
a z o n b a n – ért el m e z és e m s z eri nt – a s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k ált al á n os s z a b ál y ai és a z 
ált al á n os el é v ül ési i d ő l es z al k al m a z a n d ó. 
M e g e mlít e n d ő m é g a h at ári d ő k h ö z k a p cs ol ó d ó a n, h o g y mi n d a h at ál y os Pt k.- b a n, mi n d a z 
Ir á n y el v b e n és a n é m et k ó d e x b e n, mi n d p e di g a T er v e z et b e n s z er e p el a hi b áss á g 6 h ó n a p os v é-
l el m e f o g y as zt ói s z er z ő d és e k es et é n,8 0  a mi a z átl a g e m b er e k i g é n y ér v é n y esít és ét m e g k ö n n yít e ni 
hi v at ott r e n d el k e z és, mi v el m e gf or dítj a a bi z o n yít ási t er h et a f o g y as zt ó j a v ár a. Ü d v ö zl e n d ő, 
h o g y a l e gt ö b b E U-s t a g áll a m s z a b ál y o z ás á b a n s z er e p el e z a r e n d el k e z és. 
 
Öss z e g z és 
T a n ul m á n y o m b a n i g y e k e zt e m r á m ut at ni a z o kr a a z újít ás o kr a a Pt k. 2 0 1 2. é vi T er v e z et é b e n , 
m el y e k e g y ért el m ű e n a f o g y as zt ási ci k k e k a d ás v ét el é n e k s z a b ál y o z ás ár a al k ot ott E ur ó p ai U ni ós 
ir á n y el v mi n él t elj es e b b ér v é n y es ül és ét c él o z z á k. A n é m et p ol g ári t ör v é n y k ö n y v s z a b ál y ai v al 
öss z e h as o nlít v a ú g y v él e m l át h at ó v olt, h o g y a z ir á n y el v- k o nf or mit ás s zi nt e t elj es e n m e g v al ós ul 
a T er v e z et b e n. A z U ni ós el v ár ás o k n a k v al ó m e gf el el és t e ki nt et é b e n, v él e m é n y e m s z eri nt cs u-
p á n a t a n ul m á n y b a n e mlít ett p ár p o nt o n, í g y p él d á ul a z öss z es z er el és hi b áj a v a g y a h as z n ált 
                                                 
7 5  V ö.: Ir á n y el v, 5. ci k k ( 1), T er v e z et 6: 1 6 4. § ( 2) és  B G B § 4 7 9. ( 1). 
7 6  V ö.: Ir á n y el v, 7. ci k k ( 1) és  T er v e z et 6: 1 6 4. § ( 2); a z Ir á n y el v s z a b ál y á n a k f a k ult atí v j ell e g ét ki h as z n ál v a a B G B n e m 
t art al m a z il y e n el őír ást. 
7 7  6: 1 7 4. § ( 1). 
7 8  6: 1 7 0. § ( 2). 
7 9  6: 1 7 5. § ( 2). 
8 0  V ö.: Pt k. 3 0 5 / A. § ( 2), Ir á n y el v, 5. ci k k ( 3), B G B § 4 7 6 és T er v e z et, 6: 1 5 9. §. 
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d ol g o k k ér d és e v o n at k o z ás á b a n s z or ul n á n a k p o nt osít ásr a, ill et v e ki e g és zít ésr e a T er v e z et hi b ás 




É V A N A G Y 
D ef e cti v e p erf or m a n c e – dir e cti v e- c o nf or mit y 
(S u m m ar y) 
 
T h e t o pi c alit y of t h e pr es e nt st u d y is t h e m o difi c ati o n c o n c er ni n g d ef e cti v e p erf or m a n c e i n t h e 
Pr o p os al of 2 0 1 2 o n t h e n e w Ci vil C o d e of H u n g ar y ( Pr o p os al). T h e r e g ul ati o n of d ef e cti v e 
p erf or m a n c e h as al w a ys c h a n g e d ti m e t o ti m e i n H u n g ari a n ci vil l a w, d u e t o t h e p arti c ul ar e c o-
n o mi c s yst e m a n d c o m m er ci al pr a cti c es. R e c e ntl y its iss u e h as b e e n of p arti c ul ar i nt er est i n t h e 
l e gisl ati o n of t h e E ur o p e a n U ni o n as w ell. 
A c c or di n g t o t h e 1 9 9 9 / 4 4 / E C Dir e cti v e o n s al e of c o ns u m er g o o ds a n d ass o ci at e d g u ar a n-
t e es ( Dir e cti v e), t h e c urr e nt Ci vil C o d e of H u n g ar y w as m o difi e d i n 2 0 0 2. T h e r e q uir e m e nts of 
t h e Dir e cti v e h a d t o b e c arri e d o ut i n t h e r ul es of t h e Pr o p os al as w ell. I n m y st u d y I ai m e d t o 
a n al y z e t h es e n e w pr o visi o ns i n li g ht of c o nf or mit y wit h t h e Dir e cti v e. 
I n vi e w of t h e si g nifi c a nt eff e ct of G er m a n ci vil l a w u p o n H u n g ari a n ci vil l a w, I f e at ur e d 
t h e i m pl e m e nti n g r ul es of t h e G er m a n Ci vil C o d e ( B G B) a n d c o m p ar e d t h e m wit h t h e r el e v a nt 
pr o visi o ns of t h e Pr o p os al wit h r es p e ct t o t h e Dir e cti v e. I a n al y z e d t h e r ul es o n c o nf or mit y 
wit h t h e c o ntr a ct, t h e l e g al r e m e di es d eri vi n g fr o m d ef e cti v e p erf or m a n c e, a n d t h e d e a dli n es 
c o n c er ni n g t h e e nf or c e m e nt of t h es e cl ai ms. I n a c c or d a n c e wit h t h e Dir e cti v e t h e pr o visi o ns 
r e g ar di n g c o ns u m ers w er e i n t h e f o c us of t h e st u d y. 
I e n d e a v o ur e d t o p oi nt o ut t h e i n n o v ati o ns of t h e Pr o p os al t h at cl e arl y ai m e d t o f a cilit at e 
t h e f ull r e ali z ati o n of t h e r e q uir e m e nts of t h e Dir e cti v e. I n m y o pi ni o n t h e c o nf or mit y wit h t h e 
Dir e cti v e is al m ost a bs ol ut e, o nl y c ert ai n a b o v e m e nti o n e d as p e cts s h o ul d b e cl arifi e d, s u c h as 
t h e l a c k of c o nf or mit y r es ulti n g fr o m i n c orr e ct i nst all ati o n or t h e iss u e of us e d ( „s e c o n d-








P R I N C Z A D R I E N N 
 
E s él y e g y e nl ő s é g a s p ort b a n a z i d ő s e k s z e m s z ö g é b ől  
 
 
„Jog u n k v a n r á, hogy a zo k legy ü n k, a ki k a k a-
r u n k, és a zt tegy ü k, a mit a k ar u n k! T u dj á k, a hogy 
öregs ze m, úgy m ar a d egyre kevese b b ne ke m. Cs a k 
a zt kére m M ag u któl, hogy h agyj á k meg ne ke m,  
a mi j ár! ”  
( Sylvester St allo ne, Roc ky VI)  
 
B e v e z et és 
A 2 0 1 2- es é v a z E U- b a n a z a ktí v i d ős k or és a g e n er á ci ó k k ö z ötti s z oli d arit ás é v e. E z z el k a p-
cs ol at b a n – a z a ktí v i d ős k or é v é n e k m e g n yit ó r e n d e z v é n y ei n e k e g yi k é n L o n d o n b a n – A n d or 
L ás zl ó m a g y ar E U- bi zt os m e g er ősít ett e, h o g y a z a ktí v i d ős k ör t á m o g at ás á n a k c élj a a z, h o g y 
ol y a n k ör n y e z et b e n él h ess e n e k a z i d ős k or ú a k, a m el y b e n n e m v ál n a k m ás o kt ól f ü g g ő v é, és a z 
E U mi n d e n err e ir á n y ul ó t a g áll a mi er őf es zít ést t á m o g at.  
D e h o g y a n j el e ni k m e g e z e n m a g as s zi nt ű t ör e k v és h a z á n k b a n a s p ort vil á g á b a n? Mil y e n 
l e h et ős é g ei k, d e l e gf ő k é p p j o g ai k v a n n a k N ál u n k a z i d ős e b b g e n er á ci ó k n a k a h h o z, h o g y a ki-
k a p cs ol ó d ás és a z e g és zs é g m e g őr z és ir á n y át i g é n y b e v e g y é k? Mi n d e z e k al a pj á n a k ö v et k e z ő k-
b e n, a h a z ai és u ni ós j o gs z a b ál y o k vi zs g ál at á v al arr a k er es e m a v ál as zt, h o g y ér v é n y es ül- e, és h a 
i g e n, mil y e n m ért é k b e n a z i d ős e b b g e n er á ci ó k es él y e g y e nl ős é g e a s p ort t er é n. 
 
F o g al o m m e g h at ár o z ás o k – I d ős k or, s p ort és r e kr e á ci ó, r e h a bilit á ci ó 
K e z d és k é nt tis zt á z n u n k k ell, h o g y ki k et is t e ki nt ü n k e t é m a s z e m p o ntj á b ól s z e ni or k or ú a k n a k, 
his z e n a z is m ert j o gir o d al o m b a n ni n cs err e v o n at k o z ó k o n kr ét f o g al o m- m e g h at ár o z ás. 1  R á a dá-
s ul, a mi n él p o nt os a b b b e h at ár ol ás h o z n e m el é g cs u p á n e g y k o n kr ét él et k ori cs o p ort ot fi g y e-
l e m b e v e n ni,2  his z e n ol y a n s z u bj e ktí v t é n y e z ő k is k o m ol y h at ó er ő v el r e n d el k e z n e k, mi nt a 
vi zs g ált s z e m él yi k ör  
                                                        
1  A z al á b bi j o gs z a b ál y o k e g yi k e s e m t art al m a z ol y a n r e n d el k e z ést, a m el y n e k k er et é b e n m e g h at ár o z n á, h o g y kit ért 
i d ős k or ú s z e m él y e n: 
1 9 9 3. é vi III. t ör v é n y  - a s z o ci ál is i g a z g at ásr ól és s z o ci ális ell át ás o kr ól; 
1 9 9 7. é vi L X X X. T ör v é n y  - a t árs a d al o m bi zt osít ás ell át ás air a és a m a g á n n y u g díjr a j o g os ult a kr ól, v al a mi nt e s z ol g á l-
ta t ás o k f e d e z et ér ől; 
1 9 9 7. é vi L X X XI. t ör v é n y  a t árs a d al o m bi zt osít ási n y u g ell át ásr ól;  
2 0 1 2. é vi. t ör v é n y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ér ől;  
1 9 5 9. é vi I V. T ör v é n y - a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől.  
2  LŐ RI N C SI K N É L AJ K Ó D ór a: A z i dősgo n do z ás m ulti dis zci pli n áris öss zef üggései - k ülö nös te ki ntettel a m agy ar s zoci ális jogi kér dése k-
re. P h D ért e k e z és, S z e g e d, 2 0 0 9. ( 2 0 1 2. 0 6. 1 0.)  
Pri nc z A drie n n 
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– e g és zs é g ü g yi áll a p ot a,  
– cs el e k v ő k é p ess é g e,  
– t u d at áll a p ot a, v a g y  
– é p p e n j o gil a g n e m d efi ni ál h at ó, d e a z él et mi n ős é g et k o m ol y a n b ef ol y ás ol ó él etf elf o g ás a.  
L őri n csi k n é L aj k ó D ór a m u n k aj o gi b es or ol ás a a t elj ess é g i g é n y é v el vi zs g álj a, m aj d d efi ni álj a 
a z i d ős k ort, 3  m el y b ől s z á m o mr a r el e v á ns m ó d o n a k ö v et k e z ő k b e n is m ert et ett o bj e ktí v-
s z u bj e ktí v s z e m p o ntr e n ds z ert e m el e m ki, és al k al m a z o m e z e n t é m a s aj át oss á g ai v al öss z h a n g-
b a n. 
„ S z u bj e ktí v m ó ds z er al a pj á n a zt a s z e m él yt t e ki nt h etj ü k i d ős n e k, a ki s aj át m e gít él és e s z e-
ri nt, a n n a k t artj a m a g át – a z a z mil y e n k é p et al k ot s aj át er ej ér ől, ált al á b a n a z ör e gs é gr ől, ill et v e 
s aj át ör e g e d és ér ől. ” 4  L aj k ó ért e k e z és é b e n s z er z ő h átr á n y k é nt e m eli ki, h o g y a mi itt f o nt os, a z a 
t a p as zt al at, a t é n y, h o g y h o g y a n vis z o n y ul a z ill et ő a s aj át ör e g e d és é h e z. E n n e k m e gf el el ő e n 
ni n cs e n e k áll a n d ós ult f o g al mi el e m e k a z i d ős k orr a v o n at k o z ó f o g al o m al k ot ás b a n, és a z e z e k 
al a pj á n m e g g y ö k er es e d ni l áts z ó f elf o g ás t elj es e g és z é b e n a z ör e gs é g s o ks zí n ű, t elj es e g és z é b e n 
s z u bj e ktí v m e gít él és ét t á m as ztj a al á. E b b e n a k ör b e n k ell a vi zs g ált s z e m él y e k e g és zs é g ü g yi á l-
l a p ot át, cs el e k v ő k é p ess é g ét, t u d at áll a p ot át, v al a mi nt él etf elf o g ás át is el h el y e z ni, v al a mi nt – L a j-
k ó s z eri nt e z e n kí v ül – a z ell át otts á g k ér d és ét is.  
A L aj k ó ált al n e v esít ett o bj e ktí v s z e m p o ntr e n ds z er k ét cs o p ortr a os zt h at ó a z i d ős k or m e g-
h at ár o z ás á v al k a p cs ol at b a n. E z e k: (i) a t árs a d al mi v al a mi nt (ii) a d e m o gr áfi ai ör e gs é g. A d (i) a z 
a s z e m él y n e v e z h et ő i d ős k or ú n a k, a ki el éri ( b et ölti) a n y u g díj k or h at árt. A d (ii) e g y fi x él et k or 
d efi ni álj a a z i d ős k ort. J o gi ért el e m b e n v é v e mi n d a k ét es et k ör n él a k a d n a k pr o bl é m á k. E g y-
r és zt, a d (i) a n y u g díj k or h at árt b et ölt ött s z e m él y e k a ktí v a k m ar a d h at n a k, és a t é n yl e g es n y u g dí j-
b a v o n ul ás j ó v al k és ő b b k ö v et k e zi k b e. Í g y p él d á ul a z al k ot m á n y bír á k v a g y a K úri a el n ö k e 7 0 
é v es k ori g d ol g o z h at, e z ért f elt e h et ől e g a z al k ot m á n yj o g b a n a d di g n e m s z á mít i d ős n e k, mí g a 
m u n k aj o g b a n i g e n. M ásr és zt a n y u g díj k or h at ár el ér és é n e k i d ő p o ntj a is e g y áll a n d ó a n v ált o z ó és 
ors z á g o n k é nt elt ér ő i d ő p o nt. P él d á ul a z i d é z ett d o kt ori diss z ert á ci ó ír ás a k or ir á n y a d ó n y u g dí j-
k or h at ár h a z á n k b a n e g ys é g es e n 6 2 é v v olt, m el y et a z ót a a z Ors z á g g y űl és 2 0 0 9. m áj us 1 1-i ül é-
s é n f o g a dt a el a 2 0 0 9. é vi X L. t ör v é n yt, m el y n e k ért el m é b e n f o k o z at os a n e m eli a zt 6 5 é vr e. 5   
E t é m a s z e m p o ntj á b ól a z i d ős k or f o g al mi m e g h at ár o z ás á h o z el e n g e d h et etl e n a f e nt v á z olt 
s z e m p o ntr e n ds z ert e g y m áss al öss z h a n g b a n al k al m a z ni, b ár m é g í g y s e m f o g u n k e g y e g ys é g es, 
mi n d e nt átf o g ó f o g al mi m e g h at ár o z ást k a p ni, i n k á b b cs a k a h at ár o k at k ör v o n al a z z u k ált al u k.   
Öss z e g e z v e m e g áll a pít h at ó, ni n cs v é gl e g es és e g ys é g es j o gi d efi ní ci ó a z i d ős k ort ill et ő e n, 
his z e n a k or h at ár j o g á g a n k é nt és i d ős z a k o n k é nt is elt ér ő m ó d o n k er ül m e g h at ár o z ásr a. U g y a n-
a k k or a f e nti e k al a pj á n e t a n ul m á n y s z e m p o ntj á b ól – fi g y el e m b e v é v e L aj k ó m u n k aj o gi b es or o-
l ás át, v al a mi nt a j o gs z a b ál yi v ált o z ás o k at – mi n d e n 6 5. él et é v ét b et ölt ött s z e m él yt t e ki nt e k 
i d ős k or ú n a k. 
E h h e z a k ér d és k ör h ö z t art o z ó a n f o nt os n a k t art o m ki e m el ni m é g a z ú n. si k er es i d ős ö d és 
k o n c e p ci ój át. E t é zis a m eri k ai er e d et ű, a m el yr ől a k k or b es z él h et ü n k, a mi k or „ a z e g y é n fi zi k ai 
                                                        
3  L AJ K Ó , 2 0 0 9.  3 1 -3 5.  
4  U o . 3 2.  
5 1 9 9 4. é vi L X X XI t ör v é n y a t árs a d al o m bi zt osít ási n y u g ell át ásr ól, 1 8. § ( 1): 1 8. § ( 1) A t árs a d al o m bi zt osít ási ör e gs é gi 
n y u g díjr a j o g osít ó ör e gs é gi n y u g díj k or h at ár a a n n a k, a ki 
a)  1 9 5 2. j a n u ár 1-j e el őtt s z ül et ett, a b et ölt ött 6 2. él et é v, 
b)  1 9 5 2 - b e n s z ül et ett, a 6 2. él et é v b et ölt és ét k ö v et ő 1 8 3. n a p, 
c) 1 9 5 3 - b a n s z ül et ett, a b et ölt ött 6 3. él et é v, 
d)  1 9 5 4 - b e n s z ül et ett, a 6 3. él et é v b et ölt és ét k ö v et ő 1 8 3. n a p, 
e) 1 9 5 5 - b e n s z ül et ett, a b et ölt ött 6 4. él et é v, 
f) 1 9 5 6 - b a n s z ül et ett, a 6 4. él et é v b et ölt és ét k ö v et ő 1 8 3. n a p, 
g) 1 9 5 7 - b e n v a g y a zt k ö v et ő e n s z ül et ett, a b et ölt ött 6 5. él et é v. 
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és s z ell e mi k é p ess é g eit és a kti vit ás át – a z él et mi n d e n t er ül et é n és mi n él t o v á b b – m e g őr zi, n e m 
cs u p á n a f o gl al k o zt at ás v o n at k o z ás á b a n, d e t árs as, t árs a d al mi k a p cs ol at ait is m e gt artj a. ” 6  S aj n os 
s o k a n m é g mi n di g tr a g é di a k é nt éli k m e g a z i d ő m úl ás át és s o k a n n e m is t u d n a k m e gf el el ő e n v i-
s z o n y ul ni e h h e z a f ol y a m at h o z. A h h o z t e h át, h o g y v al ó b a n e g y t elj es, b ol d o g él et et élj e n e k a z 
e m b er e k él et ü k e z e n s z a k as z á n is, el e n g e d h et etl e n a h el y es ö n k é p ki al a kít ás a, a mit m e gf el el ő e n 
át g o n d olt, fi zi k ai és s z ell e mi t e v é k e n ys é g e k k el l e h et t á m o g at ni. Í g y v él e m é n y e m s z eri nt i g e nis 
f o gl al k o z ni k ell e z z el a t er ül ett el, és e n n e k e g y el e m e l e h et a m ű v el ő d és, es etl e g es új is m er et e k 
els aj átít ás a, a r e n ds z er es m o z g ás, a s p ort, v a g yis a r e n d el k e z ésr e áll ó s z a b a di d ő át g o n d olt, t u d a-
t os ki al a kít ás a.7  
A tis zt á z a n d ó f o g al m a k s or á b a n a k ö v et k e z ő a s p ort é. S e gíts é g ü n kr e e z ü g y b e n a z E ur ó p a 
T a n á cs 1 9 9 2- b e n elf o g a d ott, m aj d 2 0 0 1- b e n át d ol g o z ott d o k u m e nt u m a áll. A z E ur ó p ai S p ort 
C h art a 2. Ci k k e 1. a p o ntj a ért el m é b e n: „’ S p ort’ mi n d e n ol y a n fi zi k ai t e v é k e n ys é g, a m el y n e k c é l-
j a es et e n k é nt v a g y s z er v e z ett f or m á b a n a fi zi k ai és s z ell e mi er ő nl ét kif ej e z és e v a g y f ejl es zt és e, 
t árs a d al mi k a p cs ol at o k t er e mt és e, v a g y k ül ö n b ö z ő s zi nt ű v ers e n y e k e n er e d m é n y e k el ér és e c él-
j á b ól. ”8  A s p ort vil á g a a z el m últ é vti z e d e k b e n j el e nt ős v ált o z ás o n m e nt k er es zt ül. Él es e n s z ét-
v ált a pr ofi, a z a m at őr, v al a mi nt a p us zt á n e g és zs é g m e g őr z és, ki k a p cs ol ó d ás s z e m p o ntj á b ól, 
n e m v ers e n ys z er ű e n f ol yt at ott h o b bis p ort. Elt ér ő ér d e k e k, m oti v á ci ó k j ell e m zi k e cs o p ort o k 
r és zt v e v őit, a mi n e k er e d m é n y e k é nt a z E ur ó p a T a n á cs f e nt e b bi m e g h at ár o z ás a i n k á b b a m ás o-
di k és h ar a m di k cs o p ortr a l e h et al k al m a z ni. A pr ofi s p ort vil á g á b a n u g y a nis m ár a m ár ol y a n n y i-
r a a z ü zl eti ér d e k e k d o mi n ál n a k, h o g y ol y k or n e h é z el d ö nt e ni, h o g y a ki n e k a c élj ai is d o mi n á l-
n a k. M ár m ár a z a b e n y o m ás a t á m a d a n é z ő n e k, h o g y a s p ort ol ó k cs u p á n es z k ö z ö k a p é n z v i-
l á g á b a n. 
H a z á n k b a n a 2 0 0 4. é vi I. t ör v é n y r e n d el k e zi k a s p ortr ól. N e v e z ett j o gs z a b ál y 1. § ( 2) b e k. 
s z eri nt: „ S p ortt e v é k e n ys é g n e k mi n ős ül a m e g h at ár o z ott s z a b ál y o k s z eri nt, a s z a b a di d ő elt ölt é-
s e k é nt k öt etl e n ül v a g y s z er v e z ett f or m á b a n, ill et v e v ers e n ys z er ű e n v é g z ett t est e d z és v a g y s z e l-
l e mi s p ort á g b a n kif ejt ett t e v é k e n ys é g, a m el y a fi zi k ai er ő nl ét és a s z ell e mi t elj esít ő k é p ess é g 
m e gt art ás át, f ejl es zt és ét s z ol g álj a. ”  H at ál y os s p ortt ör v é n y ü n k a v ers e n y- v al a mi nt a z a m at őr 
s p ortr a ill et v e s p ort ol ó kr a t art al m a z r és zl ets z a b ál y o k at, m el y e k e g y ar á nt v o n at k o z n a k e g és zs é-
g es, f o g y at é k os, fi at al, v a g y é p p e n i d ős s p ort ol ó kr a is a k ár. 
U g y a n a k k or mí g a z el ő b bi d efi ní ci ó kit ér a s p ort k ö z öss é gf or m ál ó h at ás a k é nt m e gj el e n ő 
„t árs a d al mi k a p cs ol at o k t er e mt és ér e ”, a d di g a z ut ó b bi s p ortt e v é k e n ys é g k é nt n e v esíti a „s z a b a d 
i d ő elt ölt és é n e k ” m ó dj át. E t a n ul m á n y s z e m p o ntj á b ól e z ért is el e n g e d h et etl e n kit ér ni a r e kr eá-
ci ó t er ül et ér e is. D e mit is ért ü n k e n a pj ai n k b a n ol y di v at os, s o k e m b er s z á m ár a is m er etl e n, 
m é gis e g yr e n é ps z er ű b b é v ál ó t e v é k e n ys é g e n? „ A r e kr e á ci ó s z a b a di d ő b e n, a t e v é k e n y pi h e n és 
ér d e k é b e n v é g z ett mi n d e n ol y a n k ult úr ális, t árs as, j át é k os és m o z g ás os t e v é k e n ys é g, m el y et a 
n a pi f ő elf o gl alts á g ált al o k o z ott f ár a dts á g, f es z ülts é g f el ol d ás a, a t esi-l el ki t elj esít ő k és zs é g és –
k é p ess é g h el yr e állít ás a, f o k o z ás a ér d e k é b e n t es z a z e m b er. ” 9   
A f e nti f o g al o m- m e g h at ár o z ás b ól kit ű ni k, h o g y a z o n t úl, h o g y t ul aj d o n k é p p e n a s z a b a di d ő 
elt ölt és é n e k e z e n m ó dj a ö n áll ó, és i g e n n é ps z er ű t er ül ett é v ált a z el m últ é v e k b e n, a r e kr e á ci ó-
                                                        
6  8 1 / 2 0 0 9. ( X. 2.) O G Y h at ár o z at A z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól. 2 2. 2. 2. 6. A z a ktí v i d ős ö d és es z m é n y e – M a g y ar or-
s z á g o n hi á n y ci k k – ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0 .). Pr of. Dr. IV Á N  L ás zl ó: A z i dősö dés és i dős kor, mi nt a z e d zettség pró b áj a . I n: N é m et h n é 
J a n k o vi cs G y ör g yi (s z er k): A kti vit ás- M o z g ás- S p ort. S z e ni or K ö n y v e k, G y őr, 2 0 0 5. 8.  
7  8 1 / 2 0 0 9( X. 2.) O G Y h at ár o z at A z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0). A z  I d ős p oliti k a G y a k orl at a a z E uró-
p ai U ni ó b a n K ö z öss é gi és T a g áll a mi S zi nt e n. (ta n ul m á n y) 2 3. w w w.s z m m. g o v. h u / d o w nl o a. p h p? ct a g = d o w nl o a d & 
d o cI D = 5 0 0  ( 2 0 1 2. 0 9. 0 5.) 
8  htt p: / / w w w.s p ort m e di a. h u /j o g / 2 0 0 4 0 1 3 0 e us p ort c h art a. p h p  ( 2 0 1 2. 0 4. 0 5.). 
9  DR . F RI T Z P ét er: Re kre áció mi n de n ki ne k I. rés z –  Mo zg ásos re kre áció.  B á b a Ki a d ó, S z e g e d, 2 0 1 1. 2 8. V ö .: FRI T Z  P ét er: A 
s port, mi nt re kre áció. ( A s porttevé ke nység ter ületei). I n: S z at m ári Z olt á n ( S z er k.): S p ort, él et m ó d, e g és zs é g. A k a d é mi a Ki a d ó, 
B u d a p est, 2 0 0 9. 6 4 9. 
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n a k k ét f ajt áj a l ét e zi k. Mí g a z ú n. s z ell e mi r e kr e á ci ó k ör é b e a s z ór a k o z ás, k ult úr a, v al a mi nt a 
m ű v el ő d és t art o zi k, a d di g a z ú n t esti, v a g y m o z g ás os – t esti - r e kr e á ci ó k ör é b e t art o z n a k a s z a-
b a di d ő elt ölt és é n e k a ktí v, n e m k é n ys z er b ől v é g z ett fi zi k ai t e v é k e n ys é gi f or m ái. E z e k ut á n a dj a 
m a g át a k ér d és, h o g y a k k or mi k or is b es z él ü n k s p ort ol ásr ól, és mi k or r e kr e á ci ós t e v é k e n ys é g-
r ől?  
E k ét a ktí v t e v é k e n ys é g et l é n y e g é b e n a m o z g ás c élj a k ül ö n b ö zt eti m e g e g y m ást ól. Mí g a 
m o z g ás os r e kr e á ci ó es et é b e n a c él a b els ő j ól-l ét m e gt er e mt és e, a f el esl e g es f es z ülts é g e k, a 
str ess z l e v e z et és e, a z e g és zs é g m e g őr z és e, a d di g a v ers e n ys p ort els ő dl e g es c élj a a z ör ö kl ött t u-
l aj d o ns á g o k n a k a z e g y é n f els ő t elj esít ési h at ár ái g v al ó f ejl es zt és e, ill et v e e z e n h at ár o k es etl e g es 
kit ol ás a, a h ol b ár f o nt os, d e m ár n e m els ő dl e g es a z e g és zs é g- m e g őr z és. 1 0   
Öss z ess é g é b e n t e h át „ a s p ort mi n d a m o z g ás os mi n d a s z ell e mi r e kr e á ci ó e g y m e g h at ár o-
z ott r és zt er ül et ét f e di l e k ö z v etl e n ül a s p ortt e v é k e n ys é g e k k el, m el y b e b el et art o zi k – b ár n e m 
t elj es l ef e d etts é g g el – a r e kr e á ci ós e d z és és a h o b bis p ort k at e g óri a is. U g y a n a k k or a s p ort kif e-
j e z és al á t at o zi k t elj es e g és z é b e n a v ers e n ys p ort k at e g óri a is, a mi a r e kr e á ci ó v al ni n cs k a p cso-
l at b a n. ”1 1  
E g yi k k at e g óri á b a s e m s or ol h at ó a k, u g y a n a k k or mi n d e n k é p p e n ki k ell t ér ni a z o kr a a z s z e-
m él y e kr e, a ki k m o z g ást e g és zs é g ü g yi ell át ási r e n ds z er k er et é b e n f ol yt at n a k ú n. or v osi r e h a bil i-
t á ci ó k er et é b e n, a m el y n e k r és z e a s p ortt er á pi a. „ Or v osi r e h a bilit á ci ó n a zt a t e v é k e n ys é g et ért-
j ü k, a m el y et a z or v ost u d o m á n y s aj át es z k ö z ei v el ( di a g n os zti k a, t er á pi a, pr e v e n ci ó, g o n d o z ás) 
n y újt a f o g y at é k os s z e m él y e k n e k, h o g y m e gl é v ő k é p ess é g ei k kif ejl es zt és é v el ö n áll ós á g u k at 
r és z b e n v a g y e g és z b e n viss z a n y erj é k és k é p ess é v álj a n a k a csal á d b a, m u n k a h el yr e, t árs a d al o m-
b a v al ó b eill es z k e d ésr e. L é n y e g e t e h át a m e gl é v ő f u n k ci ó k és a t elj esít ő k é p ess é g p o nt os m e g-
ítél és e ( áll a p otf el m ér és), k o m p e n z at óri k us f ejl es zt és e és tr é ni n gj e . ”1 2  
A z el m últ é v e k b e n e g yr e t ö b bs z ör – d e m é gis k ö z el s e m el é gs z er – l e h et a hír a d ás o k b a n 
h all a ni a z ú n. s z e ni or s p ort ol ó kr ól, a ki k mi n d h a z ai, mi n d p e di g vil á g v ers e n y e k e n ki e m el k e d ő-
e n s z er e p el n e k. D e ki k is a s z e ni or s p ort ol ó k? K ut at ás ai m s or á n e d di g e g ys é g es 
f o g al o m m e g h at ár o z ást n e m t al ált a m, í g y a r e n d el k e z és e mr e áll ó i nf or m á ci ó k al a pj á n a z o k at a 
s p ort ol ó k at s or ol o m i d e, a ki k n e m t art o z n a k s e m a z ut á n p ótl ás, s e m p e di g a s p ort ol ó k or ú 
r és zt v e v ő k k ör é b e, m é gis a m o z g ás v al a mi nt a v ers e n y e k s z er et et e, és i g é n y e v ers e n y z ésr e ös z-
t ö n zi ő k et. A r és zt v e v ő s p ort ol ó k a z a d ott s p ort á g h a z ai, v al a mi nt n e m z et k ö zi s z ö v ets é g é n e k a 
t a gj ai, a ki kr e a z a d ott s z ö v ets é g v ers e n yr e n ds z er e és s z a b ál y z at a a z ir á n y a d ó. E n n e k al a pj á n a 
s z e ni or s p ort ol ó k n e m cs a k n y u g díj as k or ú r és zt v e v ő k. A zt, h o g y a z a d ott s p ort á g m el y k o r-
os zt ál yt ól k e z d v e t e ki nt v al a kit s z e ni ors p ort ol ó n a k, a v ers e n ys z a b ál y z at a h at ár o z z a m e g. E n n e k 
al a pj á n mi n d e z p él d á ul a s z e ni or ús z ó k n ál a z al á b bi a k s z eri nt al a k ul: 2 5 - 2 9, 3 0- 3 4, 3 5- 3 9, 4 0 -
4 4, 4 5 - 4 9, 5 0- 5 4, 5 5- 5 9, 6 0- 6 4, 6 5- 6 9, 7 0- 7 4, 7 5- 7 9, 8 0- 8 4, 8 5- 8 9, 9 0- 9 4, 9 5- 9 9, 1 0 0- 1 0 4 és to-
v á b bi k or cs o p ort o k b a n öt é v es cs o p ort o k b a n. 1 3  
 
E g y e nl ő es él y e k v a g y cs a k e g y e nl ő j o g o k? 
A z el m últ é vti z e d e k b e n k o m ol y v ált o z ás k ö v et k e z ett b e a n e m z et k ö zi e m b eri j o g o k vil á g á b a n. 
E z e n v ált o z ás o k a, h o g y a t ört é n el mi el ő z m é n y e k k el s z e m b e n a m o d er n e m b eri j o g a z e g y es 
e m b er e k et e g y é n e n k é nt k e z eli, és s z e m b e n a k or á b bi g y a k orl att al, n e m e g y a d ott áll a m áll a m-
p ol g ár a k é nt. Mi n d e z e k e n t úl a z e g y é n e k ér d e k e v é d el m é b e n e g yr e t ö b b n e m z et k ö zi i nt é z m é n y 
k a p ott h at ás k öri f el h at al m a z ást a b e k ö v et k e z ő e m b eri j o gi j o gs ért és e k k el s z e m b e n v al ó f ell é-
                                                        
1 0  FRI T Z , 2 0 1 1. 3 1. 
1 1  U o. 3 0. 
1 2  htt p: / / w w w.r e h a b- k oll e gi u m. c o m / H o m e /f o g al m a k 3 ( 2 0 1 2 . 0 7. 5.) 
1 3  htt p: / / ms z u os z. h u /sit es / ms z u os z. h u /fil es / d o k u m e nt u m o k /s z e ni or us z o k v ers e n ys z a b al y k o n y v e 2 0 1 2 0 1 0 1. p df  
( 2 0 1 2. 0 7. 0 5.) 
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p ésr e. 1 4  A XI X. s z á z a d ált al h o z ott g a z d as á gi és t árs a d al mi v ált o z ás o k, mi n d a z áll a m o k, mi n d 
p e di g a n e m z et k ö zi j o g v o n at k o z ás b a n cs a k k e d v e zt e k a z e m b eri j o g o k m ai f or m áj á b a n t ört é-
n ő ki al a k ul ás á n a k. E n n e k a f ol y a m at n a k a r és z e k é nt a z es él y e g y e nl ős é g v al a mi nt e z z el s z or os 
öss z ef ü g g és b e n a dis z kri mi n á ci ó til al m a is k o m ol y v ált o z ás o k o n es ett át. A z al á b bi a k b a n a z 
i d ős e kr e v o n at k o z ó es él y e g y e nl ős é gi s z a b ál y o k at a z al á b bi t e m ati k a al a pj á n m ut at o m b e: 
A) A z E m b eri J o g o k E g y et e m es N yil at k o z at a ( EJ E N Y) 1 5  
B) M ó d osít ott E ur ó p ai S z o ci ális K art a ( E S Z K) 1 6  
C) Dis z kri mi n á ci ó til al m a a k ö z öss é gi j o g b a n 
D) A z es él y e g y e nl ős é g h a z ai s z a b ál y o z ás a: 
I. Al a pt ör v é n y 
II. A z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár ól s z ól ó 2 0 0 3. é vi C X X V. 
t ör v é n y 
 
A z E m b eri J o g o k E g y et e m es N yil at k o z at a ( EJ E N Y) 
E z a z els ő ol y a n átf o g ó e m b eri j o gi o k m á n y ( his z e n a p ol g ári és p oliti k ai r e n d el k e z és e k e n t úl, 
s z a b ál y o z z a a g a z d as á gi és s z o ci ális j o g o k at is), a m el y et n e m z et k ö zi s z er v e z et al k ot ott m e g és 
pr o kl a m ált. 1 7  2. ci k k e ki n yil v á nítj a a dis z kri mi n á ci ó til al m át a z al á b bi a k s z eri nt: 
„ Mi n d e n ki, b ár m el y m e g k ül ö n b ö zt et ésr e, n e v e z et es e n f ajr a, s zí nr e, n e mr e, n y el vr e, v all ásr a, 
p o liti k ai v a g y b ár m el y m ás v él e m é n yr e, n e m z eti v a g y t árs a d al mi er e d etr e, v a g y o nr a, s z ül et ésr e, 
v a g y b ár m el y m ás k ör ül m é n yr e v al ó t e ki nt et n él k ül hi v at k o z h at a j el e n N yil at k o z at b a n ki n yi l-
v á nít ott öss z es j o g o kr a és s z a b a ds á g o kr a. E z e nf el ül n e m l e h et s e m mif él e m e g k ül ö n b ö zt et ést 
t e n ni a n n a k a z ors z á g n a k, v a g y t er ül et n e k p oliti k ai, j o gi v a g y n e m z et k ö zi h el y z et e al a pj á n s e m, 
a m el y n e k a s z e m él y áll a m p ol g ár a, as z eri nt, h o g y a z ill et ő ors z á g v a g y t er ül et f ü g g etl e n, g y á ms á g 
al att áll, n e m a ut o n ó m v a g y s z u v er e nit ás a b ár m el y v o n at k o z ás b a n k orl át o z ott. ” 
Mí g a 2 2. ci k k b e n f o gl alt r e n d el k e z és e k 1 8  r ö g zíti k a z e g y é n s z o ci ális bi zt o ns á g h o z v al ó jo-
g át, a d di g a 2 4. ci k k 1 9  r e n d el k e zi k a pi h e n és h e z v al a mi nt a s z a b a di d ő h ö z v al ó j o gr ól. Ki e m el-
n é m a 2 5. ci k k et is, m el y ki m o n dj a, m aj d n e v esíti, h o g y „ Mi n d e n s z e m él y n e k j o g a v a n s aj át 
m a g a és cs al á dj a e g és zs é g é n e k és j ól ét é n e k bi zt osít ás ár a al k al m as él ets zí n v o n al h o z [...] ”  
 
M ó d osít ott E ur ó p ai S z o ci ális K art a ( E S Z K) 
A F el e k p oliti k ai c élj u k k é nt ol y a n f elt ét el e k el ér és ét f o g a dj á k el, és e n n e k ér d e k é b e n al k al m a z-
n a k mi n d e n ol y a n n e m z eti és n e m z et k ö zi j ell e g ű es z k ö zt, a m el y n e k s e gíts é g é v el a k ö v et k e z ő 
j o g o k és el v e k h at é k o n y a n m e g v al ósít h at ó k: 
1 1. Mi n d e n ki n e k j o g a v a n r és z es ül ni mi n d e n ol y a n i nt é z k e d és b ől, a mi k é p ess é t es zi arr a, 
h o g y a z el ér h et ő l e g m a g as a b b s zí n v o n al ú e g és zs é g n e k ör v e n d h ess e n. 
1 4. Mi n d e n ki n e k j o g a v a n a h h o z, h o g y r és z es e dj e n a j ól éti s z ol g ált at ás o k b ól. 
2 3. Mi n d e n i d ős e m b er n e k j o g a v a n a s z o ci ális v é d el e mr e. 
1 1. ci k k. A z e g és zs é g v é d el m é h e z v al ó j o g 
                                                        
1 4  T h o m as B U E R G E N T H A L : Ne m zet kö zi e m beri jogo k . H eli k o n ki a d ó, 2 0 0 1. 2 6. 
1 5  F orr ás: htt p: / / w w w. o h c hr. or g / E N / U D H R / D o c u m e nts / U D H R _ Tr a nsl ati o ns / h n g. p df  ( 2 0 1 1. 0 5. 1 0.) 
1 6  htt p: / / m d ds z. u c o z. or g / a z _ e ur o p ai _s z o ci alis _ c h art a. p df  ( 2 0 1 2. 0 4.  1 0.) 
1 7  BU E R G E N T H A L , 2 0 0 1. 3 5.  
1 8  EJ E N Y – 2 2.  ci k k: „ Mi n d e n s z e m él y n e k, mi nt a t árs a d al o m t a gj á n a k j o g a v a n a s z o ci ális bi zt o ns á g h o z; mi n d e n s ze-
m él y n e k u g y a n cs a k i g é n y e v a n arr a, h o g y – a z áll a m o k er őf es zít ési és a n e m z et k ö zi e g y ütt m ű k ö d és er e d m é n y e k é p p e n 
és s z á m ot v et v e a z e g y es ors z á g o k s z er v e z et é v el és g a z d as á gi er őf orr ás ai v al – a m élt ós á g á h o z és s z e m él yis é g é n e k s za-
b a d o n v al ó kif ejl ő d és é h e z s z ü ks é g es g a z d as á gi, s z o ci ális és k ult ur ális j o g ait ki el é gít h ess e. ” 
1 9  EJ E N Y – 2 4. c i k k: „ Mi n d e n s z e m él y n e k j o g a v a n a pi h e n és h e z, a s z a b a d i d ő h ö z, n e v e z et es e n a m u n k a i d őt art a má-
n a k éss z er ű k orl át o z ás á h o z, v al a mi nt a z i d ős z a k o n k é nti fi z et ett s z a b a ds á g h o z. ” 
Pri nc z A drie n n 
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A z e g és zs é g v é d el m é h e z v al ó j o g h at é k o n y ér v é n y esít és é n e k bi zt osít ás a ér d e k é b e n a F el e k 
v áll alj á k, h o g y k ö z v etl e n ül, v a g y áll a mi, ill et v e m a g á n s z er v e z et e k k el e g y ütt m ű k ö d v e m e gt es zi k 
a m e gf el el ő i nt é z k e d és e k et, a m el y e k e g y e b e k k ö z ött a k ö v et k e z ő c él o k at s z ol g álj á k: 
a) a m e n n yir e cs a k l e h ets é g es, f els z á m olj á k a r oss z e g és zs é gi áll a p ot o k ait; 
b) t a n á cs a d ási és o kt at ási l e h et ős é g e k et h o z n a k l étr e a z e g és zs é g j a vít ás a, v al a mi nt a z e g és z-
s é g ü g y t er ül et é n e g y é ni f el el őss é g et el ő m o z dít ás a ér d e k é b e n; 
c) a m e n n yir e cs a k l e h ets é g es, m e g el ő zi k a j ár v á n y os, f ert ő z ő és e g y é b b et e gs é g e k et, v al a-
mi nt b al es et e k et. 
 
Dis z kri mi n á ci ó til al m a a k ö z öss é gi j o g b a n 
A dis z kri mi n á ci ó til al m a k ö z öss é gi j o gi s zi nt e n m ár k e z d et e kt ől f o g v a m e gt al ál h at ó. A r ó m ai 
s z er z ő d és b e n 2 0  u g y a n cs a k a n ő k és a f érfi a k k ö z ötti e g y e nl ős é g, a z o n b el ül is b ér e z és v o n at ko-
z ás á b a n t ört é n ő m e g k ül ö n b ö zt et és til al m ár ól r e n d el k e zi k, a d di g m ár a z „ A ms zt er d a mi S z er z ő-
d és át al a kít ott a és j el e nt ős e n b ő vít ett e a R ó m ai S z er z ő d és e g y e nl ő b á n ás m ó d ot éri nt ő s z a b ál y a-
it. A z e g yi k l e gf o nt os a b b v ált o z ás a z v olt, h o g y b ő vít ett é k a v é d ett s z e m él y e k k ör ét. Í g y a n e m 
m ell ett a s z ár m a z ás, f aj, et ni k ai h o v at art o z ás, v all ás, v a g y m ás m e g g y ő z ő d és, f o g y at é k oss á g, 
él et k or v a g y s z e x u ális ori e nt á ci ó al a pj á n t ört é n ő m e g k ül ö n b ö zt et és is v é d v e l ett. ” 2 1  
Ki e m el n é m a z E ur ó p ai U ni o T a n á cs a a 2 0 0 0 / 7 8 / E K Ir á n y el v ét, 2 2  m el y r ö g zít ett e a f o gl al-
k o zt at ás és a m u n k a v é g z és s or á n al k al m a z ott e g y e nl ő b á n ás m ó d ált al á n os k er et eit. E d o k u-
m e nt u m s z a b ál y o z z a a z él et k or o n al a p ul ó h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m át is, a m el y kit ét el 
a z o n b a n n e m a z o n os a z z al a k ér d éss el, h o g y m e k k or a a n y u g díj k or h at ár, his z e n el őf or d ul n a k 
ol y a n es et e k, a mi k or p él d á ul a m ár n y u g díj as s z e m él yt k ül ö nl e g es s z a kt u d ás a r é v é n t o v á b b a l-
k al m a z z á k. U g y a n a k k or a dj a m a g át a z a f elt e v és, h o g y a m e n n yi b e n a m u n k a vil á g á b a n s z a n k c i-
ó v al j ár a k or al a pj á n t ört é n ő h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és, a k k or e t a n ul m á n y s z e m p o ntj á b ól 
r el e v á ns m ó d o n a s p ort vil á g ár a is kit erj es zt ő e n l e h et n e al k al m a z ni a z ir á n y a d ó r e n d el k e z és eit.  
A Liss z a b o ni S z er z ő d és r e n d el k e z és ei p e di g a z al á b bi a k s z eri nt tiltj á k a h átr á n y os m e g k ü-
l ö n b ö zt et ést b ár mil y e n m ó d o n és f or m á b a n t ört é n ő al k al m a z ás át a z al á b bi a k: 2 3  
8. ci k k 
A z u ni ó t e v é k e n ys é g ei n e k f ol yt at ás a s or á n t ör e ks zi k a z e g y e nl őtl e ns é g e k ki k üs z ö b öl és ér e, 
v al a mi nt a f érfi a k és n ő k k ö z ötti e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár a. 
1 0. ci k k 
P oliti k ái és t e v é k e n ys é g ei m e g h at ár o z ás a és v é gr e h ajt ás a s or á n a z U ni ó k ü z d mi n d e nf ajt a 
n e m e n, f aji v a g y et ni k ai s z ár m a z ás o n, v all ás o n v a g y m e g g y ő z ő d és e n, f o g y at é k oss á g o n, él et k o-
r o n v a g y s z e x u ális ir á n y ults á g o n al a p ul ó m e g k ül ö n b ö zt et és ell e n. 
Mi n d e z e n u ni ós t ör e k v és e k et ki e g és zíti, ill et v e al át á m as ztj a a z U ni ó Al a pj o gi K art áj a. 2 4  A 
2 1. ci k k ( 1)-( 2) b e k e z d és e f o gl alj a m a g á b a n a m e g k ül ö n b ö zt et és til al m ár a v o n at k o z ó r e n d el k e-
z és e k et a z al á b bi a k s z eri nt: ( 1) Til os mi n d e n m e g k ül ö n b ö zt et és, í g y k ül ö n ös e n a n e m, f aj, s zí n, 
et ni k ai v a g y t árs a d al mi s z ár m a z ás, g e n eti k ai t ul aj d o ns á g, n y el v, v all ás v a g y m e g g y ő z ő d és, p ol i-
ti k ai v a g y m ás v él e m é n y, n e m z eti kis e b bs é g h e z t art o z ás, v a g y o ni h el y z et, s z ül et és, f o g y at é k o s-
s á g, k or v a g y s z e x u ális ir á n y ults á g al a pj á n t ört é n ő m e g k ül ö n b ö zt et és. A C h art a e z e n r e n d el k e-
                                                        
2 0  R ó m ai s z er z ő d és – S z er z ő d és a z E ur ó p ai G a z d as á gi K ö z öss é g l étr e h o z ás ár ól, 1 1 9. ci k k: [ …] A n e m e n al a p ul ó m eg-
k ül ö n b ö zt et és n él k üli e g y e nl ő díj a z ás a zt j el e nti, h o g y: 
a, a t elj esít m é n y b ér es et é n a z a z o n os m u n k á ért j ár ó díj a z ást a z o n os m ért é k e g ys é g al a pj á n áll a pítj á k m e g: 
b, i d ő b ér es et é n a z o n os m u n k a k ör b e n a z o n os díj a z ás j ár. 
2 1  Dr. NY Á R Á D Y G á b or n é (s z er k.): Esélyegye nlőség, egye nlő b á n ás mó d, A h átr á nyos meg k ülö n bö ztetés felis merése a helyi kö zig a zg a-
t ás b a n. B u d a p est, 2 0 0 8. 1 6 1- 16 2  
2 2  F orr ás: htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = D D: 0 5: 0 4: 3 2 0 0 0 L 0 0 7 8: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 8. 2 5.) 
2 3  DR . S C H E N K B or b ál a (s z er k.): A z e uró p ai u nióról s zóló s zer ző dés . Di al ó g C a m p us Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 0. 
2 4  htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / h u /tr e ati es / d at / 3 2 0 0 7 X 1 2 1 4 / ht m / C 2 0 0 7 3 0 3 H U. 0 1 0 0 0 1 0 1. ht m  ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0.) 
Esélyegye nlőség a s port b a n a z i dőse k s ze ms zögé ből  
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z és e a z ért is bír ki e m el k e d ő j el e nt ős é g g el, mi v el a z ( 1) b e k e z d és “ a l e h et ő l e gs z él es e b b ért el m ű, 
és el n y el h eti a t ö b bi, ált al á n os kl a u z ul át. F elt e h et ő e n a C h art a 2 1. ci k k ( 1) b e k e z d és e l es z a z á l-
t al á n os h átt érs z a b ál y, mí g a t ö b bi e g y e nl ős é gi r e n d el k e z és e g yf ajt a le x s peci alis ké nt ér v é n y es ül a 
v o n at k o z ó ü g y e k b e n. ” 2 5   
 
Es él y e g y e nl ős é g h a z ai s z a b ál y o z ás a  
H a z á n k b a n a z es él y e g y e nl ős é g bi zt osít ás át és e z z el öss z ef ü g g és b e n a dis z kri mi n á ci ó til al m át 
Al a pt ör v é n y ü n k, a S z a b a ds á g és F el el őss é g r és z é n e k X V. ci k k e r e n d e zi. E n n e k al a pj á n mí g n e-
v e z ett ci k k ( 2) b e k e z d és e a z e g y e nl ős é g bi zt osít ás ár ól ,2 6  a d di g a ( 4) b e k e z d éss el  a z es él y e g y e n-
l ős é g m e g v al ós ul ás át, a z ( 5) b e k e z d éss el p e di g a g y er m e k e k, a n ő k, a z i d ős e k és a f o g y at é k k al 
él ő k j o g ai n a k k ül ö n i nt é z k e d és e k k el t ört é n ő v é d el m ér ől r e n d el k e zi k. Il y e n t o v á b bi i nt é z k e d és 
a z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár ól s z ól ó 2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y 
(t o v á b bi a k b a n E b kt v.),2 7  a m el y e g ys z ers mi n d a m a g y ar a nti dis z kri mi n á ci ós j o g al a pj a is. N e v e-
z ett j o gs z a b ál y 8. § -n a k h) és o) p o ntj a ki m o n dj a, h o g y: „ K ö z v etl e n h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt e-
t és n e k mi n ős ül a z ol y a n r e n d el k e z és, a m el y n e k er e d m é n y e k é nt e g y s z e m él y v a g y cs o p ort v al ós 
v a g y v élt  
h)  e g és zs é gi áll a p ot a,  
o)  él et k or a,  
mi att r és z es ül k e d v e z őtl e n e b b b á n ás m ó d b a n, mi nt a m el y b e n m ás, öss z e h as o nlít h at ó h el y-
z et b e n l e v ő s z e m él y v a g y c s o p ort r és z es ül, r és z es ült v a g y r és z es ül n e. ”  
Mi n d e z e k al a pj á n m e g áll a pít h at ó, h o g y a z i d ős e k s p ortj á h o z, m o z g ás á h o z a dis z kri mi n á ci ó 
ált al á n os, v al a mi nt k or és e g és zs é gi áll a p ot s z eri nti m e g k ül ö n b ö zt et és til al m a k ell ő j o g al a p ot 
n y újt . 
A f e nti e k al a pj á n m e g áll a pít h at ó, h o g y a dis z kri mi n á ci ó ált al á n os, v al a mi nt k or és e g és zs é gi 
áll a p ot s z eri nti m e g k ül ö n b ö zt et és til al m a j o g al a p ot n y újt a z i d ős e k s p ortj á h o z, m o z g ás á h o z. 
U g y a n a k k or s e m a z e m b eri j o gi, s e m a k ö z öss é gi al a pj o gi m e g k ül ö n b ö zt et ési til al o m n e m t u d 
ér v é n y es ül ni a r és z es áll a m a kti vit ás a n él k ül. A h h o z u g y a nis j o g ér v é n y esít ési r és zl ets z a b ál y o k, 
v al a mi nt i nt é z m é n y-l ét esít ési, m ű k ö dt et ési g ar a n ci á k ( pl. s p ortl ét esít m é n y e k, p ál y á k, s p ort es z-
k ö z ö k, s z a k e m b er e k, e z e k k ölts é g v et ési, e g és zs é g p é n zt ári v a g y pi a ci árs z a b ál y o z ás a) k ell e n e k, 
h o g y e z z el a z e g y e nl ő h o z z áf ér ést bi zt osíts á k. 
 
S p ort h o z v al ó j o g E ur ó p á b a n 
A s p ort b a n r ejl ő ért é k e k et e ur ó p ai s zi nt e n el ős z ör a z E ur ó p a T a n á cs is m ert e f el, és d e kl ar ált a 
a z 1 9 7 5- ös „ S p orts f or All ” C h art áj á b a n, m el y et i d ő v el s z á m os h as o nl ó r e n d el k e z és is k ö v et ett.  
A s p ort n a k, u ni ós s zi nt e n t ört é n ő elis m er és ét j el e nt ett e a z, h o g y a z el m últ é v e k aj á nl ás ai és 
áll ásf o gl al ás ai ut á n a liss z a b o ni s z er z ő d és n e v esít ett e a s p ort ot, m el y s z á m ár a t o v á b bi t á vl at o k at 
n yit ott m e g. Mi n d e z e n t ör e k v és e k et p e di g cs a k al át á m as ztj a a z u ni ó al a pj o gi K art áj a, a m el y 
u g y a n a s p ort h o z v al ó j o g ot n e m n e v esíti, m é gis a z al á b bi j o g o k b ól l e v e z et h et ő:  
1.  ci k k: A z e m b eri m élt ós á g;   
2.  ci k k: A z él et h e z v al ó j o g;  
6.  ci k k: A s z a b a ds á g h o z és bi zt o ns á g h o z v al ó j o g;  
                                                        
2 5  BL U T M A N L ás zl ó: A z E uró p ai U nió Jog a a gy a korl at b a n.  H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó Kft., B u d a p est, 2 0 1 0. 5 0 0-
5 0 1.  
2 6  Al a pt ör v é n y: X V. ci k k ( 2) M a g y ar ors z á g a z al a p v et ő j o g o k at mi n d e n ki n e k bár m el y m e g k ül ö n b ö zt et és, n e v e z et es e n 
f aj, s zí n, n e m, f o g y at é k oss á g, n y el v, v all ás, p oliti k ai v a g y m ás v él e m é n y, n e m z eti v a g y t árs a d al mi s z ár m a z ás, v a g y o ni, 
s z ül et ési v a g y e g y é b h el y z et s z eri nti k ül ö n bs é gt ét el n él k ül bi zt osítj a. F orr ás: htt p: / / n et.j o gt ar. h u /jr / g e n / hj e g y _ d o c. 
c gi? d o ci d = A 1 1 0 0 4 2 5. A T V  ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0.) 
2 7  F orr ás: htt p: / / n et.j o gt ar. h u /jr / g e n / hj e g y _ d o c. c gi? d o ci d = A 0 3 0 0 1 2 5. T V #l bj 1 1 p ar a m  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 5.) 
Pri nc z A drie n n 
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8.  ci k k: A s z e m él y es a d at o k v é d el m e;  
1 2.  ci k k: A g y ül e k e z és és a z e g y es ül és s z a b a ds á g a;  
1 5.  ci k k: A f o gl al k o z ás m e g v ál as zt ás á n a k s z a b a ds á g a és a m u n k a v áll al ás h o z v al ó j o g;  
3 5.  ci k k: E g és zs é g v é d el e m 
Ki k ell e m el n e m e z e n d o k u m e nt u m 2 5. ci k k ét, m el y n e v esíti a z i d ős e k j o g ait a z al á b bi a k 
s z eri nt: „ A z U ni ó elis m eri, és tis zt el et b e n t artj a a z i d ős e k j o g át a m élt ó és ö n áll ó él et h e z, a t á r-
s a d al mi és k ult ur ális él et b e n v al ó r és z v ét el h e z. ” 2 8   
A z E U el ős z ör átf o g ó a n a 2 0 0 7- b e n a d ott ki ol y a n áll ásf o gl al ást, a h ol átf o g ó a n f o gl al k o z ott 
a s p ort s z er e p ér ől. A F e h ér K ö n y v a s p ortr ól r ö g zíti, h o g y „ a  Bi z otts á g ú g y v éli, h o g y a s p ort-
b a n r ejl ő, t árs a d al mi b eill es z k e d ést s e gít ő l e h et ős é g e k j o b b a n ki h as z n ál h at ó a k l e n n é n e k a z E u-
r ó p ai U ni ó és a t a g áll a m o k p oliti k ái, f ell é p és ei és pr o gr a mj ai ált al ”, 2 9  e z ért a t a g áll a m o k s z á m ár a 
j a v asl at o k at t es z e n n e k f o g a n at osít ás ár a. 
A 2 0 0 7- es é v e g y m ási k – e t a n ul m á n y s z e m p o ntj á b ól l é n y e g es – d o k u m e nt u m m al is g a z-
d a g o d ott. A R é gi ó k Bi z otts á g á n a k ( 2 0 0 7 / C- 3 0 5 / 1 1) V él e m é n y e, a m el y a z „ Es él y e g y e nl ős é g és 
S p ort ” cí m m el j el e nt m e g 3 0 , r és zl et e zi a s p ort n a k a z ért é kt er e mt ő; kir e k es zt és és m e g k ül ö n b öz-
t et ést m e gs z ü nt et ő, k é p ess é g ét. Áll ás p o ntj a s z eri nt a s p ort a z es él y e g y e nl őtl e ns é g f els z á m ol á-
s á n a k e g yi k k ul csf o nt oss á g ú es z k ö z e l e h et, és e zt a f ol y a m at ot a k or m á n y z ási s zi nt k ö z ös és 
e g y m ást ki e g és zít ő er őf es zít és é v el – a h el yi és r e gi o n ális ö n k or m á n y z at o k b e v o n ás á v al – m é g 
h at é k o n y a b b a n l e h et n e m e g v al ósít a ni. R és zl et e zi t o v á b b á a z o k at a t er ül et e k et, a h ol h átr á n y os 
m e g k ül ö n b ö zt et és ér h eti a p ol g ár o k at. A z él et k or v o n at k o z ás á b a n r ö g zíti a s p ort e g és zs é gr e 
g y a k or olt p o zití v h at ás át, m aj d r ö g zíti, h o g y „ a z i d ős e b b e k s z á m ár a a s p ort r e m e k l e h et ős é g a z 
e g és z él et e n át t art ó t a n ul ásr a e g yr és zt a s p ort ol áss al kif ejl es zt ett ü g y ess é g és j árt ass á g r é v é n, 
t á g a b b ért el e m b e n p e di g a z e g és z él et e n át t art ó r és z v ét el r é v é n, a m el y b e a z e d z ői, f el el ős v e z e-
t ői és a d mi nis ztr át ori mi n ősít és is b el et art o zi k. T o v á b b á arr a k éri a h el yi és r e gi o n ális ö n k o r-
m á n y z at o k at, h o g y a s p ort p oliti k ái k b a n és a s p ortt al k a p cs ol at os r áf or dít ás ai k b a n a z öss z es 
k or cs o p ortr a e g y e nl ő h a n gs úl yt f e kt ess e n e k, és a t ö b bi v el e g y s zi nt e n k e z elj é k a k e v és b é m o z-
g ási g é n y es és n e m v ers e n ys p ort o k at, a m el y e k ű z és ér e a z i d ős e b b e k n e k n a g y o b b l e h et ős é g ü k 
v a n. ” 3 1  
A z E ur ó p ai U ni ó Hi v at al os L a pj á b a n 2 0 1 1 j ú ni us á b a n j el e nt m e g a T a n á cs, a t a g áll a m o k 
k or m á n y ai n a k a T a n á cs k er et é b e n ül és e z ő k é p vis el ői ált al elf o g a d ott áll ásf o gl al ás a a s p ortr a 
v o n at k o z ó u ni ós m u n k at er vr ől ( 2 0 1 1- 2 0 1 4) .3 2  Ü d v ö zli k a F e h ér k ö n y v b e n f o gl alt, ált al u k ki-
e m elt t é m á k at ( ú g y mi nt: t árs a d al mi s z er e p, g a z d as á gi di m e n zi ó, s p ort s z er v e z és e) és e z e k et t o-
v á b bi kii n d ul ó p o nt k é nt t e ki nti k a t o v á b bi j ö v ő b eli e g y ütt m ű k ö d és s or á n. H as o nl ó t art al o m m al 
bír a Bi z otts á g 2 0 1 1- b e n elf o g a d ott k ö zl e m é n y e a z E ur ó p ai P arl a m e nt n e k, a T a n á cs n a k, a z E u-
r ó p ai G a z d as á gi és S z o ci ális Bi z otts á g n a k és R é gi ó k Bi z otts á g á n a k A s port e uró p ai di me n ziój á n a k 
fejles ztése3 3 , a m el y h as o nl ó t e m ati k a al a pj á n r és zl et e zi a s p ort p o zití v h at ás át a z z al a t ö b bl et-
el e m m el, h o g y kit ér a h el yi és r e gi o n ális ö n k or m á n y z at o k s z er e p k ör ér e is. 
Ut al t o v á b b á arr a a „ 2 0 0 8- b a n, a z E U s p ort mi nis zt er ei ált al n e m hi v at al os a n elf o g a d ott 
ir á n y m ut at ásr a,3 4  m el y aj á nl ás o k at t art al m a z arr a n é z v e, h o g y mil y e n m ó d o n l e h et a s z a k p oliti-
                                                        
2 8  F orr ás: htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / h u /tr e ati es / d at / 3 2 0 0 7 X 1 2 1 4 / ht m / C 2 0 0 7 3 0 3 H U. 0 1 0 0 0 1 0 1. ht m  ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0.) 
2 9  F e h ér K ö n y v a s p ortr ól – F orr ás: htt p: / / e c. e ur o p a. e u /s p ort / d o c u m e nts / w hit e- p a p er / w hit e p a p er-s h ort _ h u. p df 1 5. 
( 2 0 1 2. 0 4.  1 0)  
3 0  htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = OJ: C: 2 0 0 7: 3 0 5: 0 0 5 3: 0 0 5 7: H U: P D F  ( 2 01 2.  0 4. 1 0.) 
3 1  R é gi ó k Bi z otts á g a ( 2 0 0 7 / C 3 0 5 / 1 1) V él e m é n y e Es él y e g y e nl ős é g és S p ort ( 2 0 1 1. 0 5.  5.) 
3 2  F orr ás: htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = OJ: C: 2 0 1 1: 1 6 2: 0 0 0 1: 0 0 0 5: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 5.  0 5.) 
3 3  F orr ás:. htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = C O M: 2 0 1 1: 0 0 1 2: FI N: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 5.  05. ) 
3 4   A z E U t est m o z g ásr a v o n at k o z ó ir á n y m ut at ás ai Aj á nl ás o k a z e g és zs é gj a vít ó t est m o z g ás  t á m o g at ás ár a ir á n y ul ó p ol i-
ti k ai i nt é z k e d és e kr e F orr ás: htt p: / / e c. e ur o p a. e u /s p ort / d o c u m e nts / p a _ g ui d eli n es _ 4t h _ c o ns oli d at e d _ dr aft _ h u. p df  
( 2 0 1 2. 0 5.  0 5.) 
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k át és a g y a k orl at o k at u ni ós, t a g áll a mi és h el yi s zi nt e n el ő m o z dít a ni a n n a k el ős e gít és e ér d e k é-
b e n, h o g y a p ol g ár o k a fi zi k ai a kti vit ást a mi n d e n n a p o k r és z é v é t e g y é k ”. Cs el e k v ési ir á n y m ut a-
t ás ai k ö zt s z er e p el – a z E g és zs é g ü g yi Vil á gs z er v e z et aj á nl ás ai v al öss z h a n g b a n –, h o g y „l e g al á b b 
n a pi 6 0 p er c es m érs é k elt-i nt e n zí v t est m o z g ást aj á nl a n a k a g y er m e k e k és a fi at al f el n őtt e k, és 
l e g al á b b n a pi 3 0 p er c es m érs é k elt-i nt e n zí v t est m o z g ást a f el n őtt e k (i d e ért v e a z i d ős e k et is) 
s z á m ár a. A l a k oss á g fi zi k ai a kti vit ás át n ö v el ni k ell a z ált al, h o g y a s p ort p oliti k á n a k c élj a l e g y e n 
a z, h o g y a t árs a d al o m v al a m e n n yi r ét e g ét b e v o nj á k a t est m o z g ás b a. 
 
S p ort h o z v al ó j o g M a g y ar ors z á g o n 
Al a pt ör v é n y ü n k a S z a b a ds á g és F el el őss é g r és z é n e k X X. ci k k e d e kl ar álj a a t esti és l el ki e g és z-
s é g h e z v al ó j o g ot,3 5  a m el y j o g ér v é n y es ül és é n e k bi zt osít ás át  „ M a g y ar ors z á g g e n eti k ail a g m ó d o-
sít ott él ől é n y e ktől m e nt es m e z ő g a z d as á g g al, a z e g és zs é g es él el mis z er e k h e z és a z i v ó ví z h e z v al ó 
h o z z áf ér és bi zt osít ás á v al, a m u n k a v é d el e m és a z e g és zs é g ü g yi ell át ás m e gs z er v e z és é v el, a s p o r-
t ol ás és a r e n ds z er es t est e d z és t á m o g at ás á v al, v al a mi nt a k ör n y e z et v é d el m é n e k bi zt os ít ás á v al 
s e gíti el ő. ” 3 6   
U g y a n al k ot m á n y os s zi nt e n a s p ort h o z v al ó j o g cs a k a z el m últ é v b e n l ett n e v esít v e, a h a z ai 
j o g al k ot ási f ol y a m at b a n, a z o n b a n m ár é v e k k el k or á b b a n m e gj el e nt e k a s p ortt al k a p cs ol at os 
j o gs z a b ál y o k, h at ár o z at o k, r e n d el et e k.  
E b b ől a k ör b ől els ő k é nt a 6 5 / 2 0 0 7. ( VI. 2 7.) O G Y h at ár o z at a S p ort X XI. N e m z eti S p or t-
str at é gi ár ól-t 3 7  e m el n é m ki, a m el y r ö g zíti, h o g y a s p ort ol ó l a k oss á g ar á n y á n a k 2 4 %-r a t ört é n ő 
n ö v el és e cs u p á n a t á p p é n z e k t er é n 6 milli ár d Ft m e gt a k arít ást er e d m é n y e z h et. 3 8  E z z el s z e m b en 
a s z a b a di d ő elt ölt és ét m o z g áss al t ört é n ő elt ölt és ét a f el n őtt n é p ess é g cs u p á n 1 6 %- a v é g zi ( d e 
a m e n n yi b e n s z ű k e b b ért el e m b e n v ess z ü k e zt a s p ort ol ást ( mi n h eti 2 al k al o m és mi n f él 
ór a / al k al o m), a k k or e z a z ar á n y cs u p á n 9 %). A z öss zl a k oss á g ot n é z v e e z a z ar á n y r e n d kí v ül 
cs e k él y, k ül ö n ös e n a n n a k f é n y é b e n, h o g y a f el m ér és e k al a pj á n a m a g y ar e m b er e k s z er et n é n e k 
e g és zs é g e g es l e n ni, d e e z ért n e mi g e n t es z n e k. I n d o k olt t e h át e g y k ö v et k e z et es m o z g ást u d at os 
s p ort p oliti k a ki al a kít ás a, a mi n e m cs a k a j el e n k or i d ős e b b g e n er á ci ój a s z á m ár a, d e a j ö v ő i d ő-
s e b b g e n er á ci ój a s z á m ár a is k ö v et e n d ő p él d a l e h et, és a m el y k ül ö n f o gl al k o zi k a s p ort es él y-
e g y e nl ős é g b e n b et ölt ött s z er e p é v el, s ki e m eli, h o g y t á m o g at ni a k ell a z es él y e g y e nl ős é g g el k a p-
cs ol at os t ör e k v és e k et, a k ci ó pr o gr a m o k at, st b.  
A M a dri di I d ős ü g yi Cs el e k v ési t er v ( MI P A A) a z E N S Z E ur ó p ai G a z d as á gi Bi z otts á g a 
( U N E C E) R e gi o n ális v é gr e h ajt ási str at é gi áj á n a k ( RI S) n e m z eti n y o m o n k ö v et és ér ől s z ól ó j el en-
t és e ol y a n r e n d el k e z és e k et t art al m a z h a z á n k v o n at k o z ás á b a n, mi nt p él d á ul a M a g y ar T uri z m us 
Zrt 2 0 0 4- es vi zs g ál at a, a m el y al a pj á n a b elf öl di ut a z ás o k t e ki nt et é b e n a z öss zl a k oss á g 2 9 mill i-
ár d f ori nt ot k ölt ött ut a z ásr a, e n n e k 1 6 %- át a z i d ős k or os zt ál y. U g y a n e zt vi zs g ál v a a k ülf öl di 
ut a k 6, 5 %- át a z i d ős e k fi z eti k b e. E b b ől arr a k ö v et k e zt et h et ü n k, h o g y a z i d ős k or os zt ál y n a k  
i g é n y e v a n a pi h e n ést h as z n os m ó d o n elt ölt e ni, a mit m e gf el el ő es z k ö z ö k k el a r e n ds z er es m oz-
g ás v é g z és ér e is át l e h et n e ült et ni. E j el e nt és kit ér a z I d ős ü g yi T a n á cs (t o v á b bi a k b a n: T a n á cs) 
t e v é k e n y é g ér e is. A T a n á cs t a gj ai ált al v é g z ett ért é k el és b ől kit ű ni k, h o g y „ A s z e ni or s p ort mű-
k ö di k, d e n e m kit erj e dt e n. A r e n d e z v é n y e kr e a z i d ős e k cs al á d ost ól ér k e z n e k, a h ol mi n d e n ki 
m e gt al álj a a n e ki m e gf el el ő s p ort ot. A z I d ős ü g yi T a n á cs t á m o g atj a a n e m z et k ö zi v ers e n y e k e n 
                                                        
3 5  Al a pt ör v é n y X X. ci k k ( 1): Mi n d e n ki n e k j o g a v a n a t esti és l el ki e g és zs é g h e z. 
3 6  Al a pt ör v é n y X X. ci k k ( 2). 
3 7  F orr ás: htt p: / / w w w. c o m pl e x. h u / k zl d at / o 0 7 h 0 0 6 5. ht m / o 0 7 h 0 0 6 5. ht m ( 2 0 1 2 . 0 5. 0 5) 
3 8  „ A z E g és zs é g ü g yi Vil á gs z er v e z et ( W H O) “ H e alt h a n d d e v el o p m e nt t hr o u g h p h ysi c al a cti vit y a n d s p ort ” ( 2 0 0 3) 
cí m m el ki a d ott d o k u m e nt u m át, a m el y b e n m e g áll a pítj á k, h o g y mi n d e n, fi zi kai t e v é k e n ys é g b e ( a kti vit ás b a) f e kt et ett 
d oll ar 3, 2 d oll ár m e gt a k arít ást j el e nt a z e g és zs é g ü g y b e n. ” F orr ás: M a g y ar ors z á g P oliti k ai É v k ö n y v e 2 0 0 8-r ól; B or b él y 
Attil a, S p orts z a k e m b er k é p z és, S z e ni ors p ort, E x pr ofi k, 1 2 4 2. 
Pri nc z A drie n n 
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v al ó r és z v ét elt is. T ö b b e n v olt u n k Br üss z el b e n e g y n e m z et k ö zi s z e ni or s p ort v ers e n y e n, a mit 
a z I d ős ü g yi T a n á cs t á m o g at ott. A m a g y ar s p ort ol ó k t ö b bs z ör n a g y er e d m é n y e k et ér n e k el ”. 3 9  
A z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól s z ól ó o g y-i h at ár o z at k o n kr ét a n n e v esíti, h o g y a m a g y a r-
ors z á gi i d ős p oliti k a „ e g yi k l e gf o nt os a b b m e g ol d a n d ó k ér d és e a z i d ős k or ú a k dis z kri mi n á ci ój á-
n a k m e gs z ü nt et és e és es él y e g y e nl ős é g é n e k m e gt er e mt és e. E z e k m e gj el e n ési f or m ái l e h et n e k: 
t árs a d al mi kir e k es zt és: els zi g et el ő d és, e g és zs é gi pr o bl é m á k, h o z z áf ér és a z ell át ás o k h o z ”. E z 
a z o n b a n i g e n cs a k k ett ős m e gít él és al á es ő pr o bl é m a k ör, u g y a nis s aj n os h a z á n k b a n a z a ktí v i d ő-
s ö d és es z m é n y e, a mi d ö nt ő e n a t árs a d al mi m a kr os zi ntr e v o n at k o zi k, N y u g at- E ur ó p á b a n elf o-
g a d ott a b b.  
E h at ár o z at kit ér arr a a f el m ér ésr e is, a h ol a m e g k ér d e z ett e k cs a k n e m h ár o m n e g y e d e n e m 
ér zi f o nt os n a k a t est m o z g ást, h ol ott a g y al o gl ás, a n a pi s ét a v a g y a k e d v e z m é n y e z ett us z o d a -
b el é p ő k i g é n y b e v ét el e n e m p é n z k ér d és. 4 0  B ár e h h e z k a p cs ol ó d ó a n m e gj e g y e z n é m, h o g y p él dá-
ul us z o d a es et é b e n n e m a k e d v e z m é n y es j e g y e n m úli k mi n d e n. Fi g y el e m b e k ell v e n ni p él d á ul a 
f els z er el ést, es etl e g es es z k ö z ö k et, e n n e k a m orti z á ci ój át. E z e k p e di g a k ár ús z ás es et é b e n is e g y 
kis n y u g díj as s z á m ár a k o m ol y a b b ki a d ás o k at j el e nt h et n e k! 
Ki e m eli t o v á b b á, h o g y a s z e ni ors p ort t er ül et e n a s p orts z ö v ets é g e k cs a k e g y r és z e s z er v e z 
v ers e n y e k et, ill et v e b aj n o ks á g o k at. A b aj n o ks á g o k s o k es et b e n cs a k m e g y ei s zi nt e n k er ül n e k 
m e gr e n d e z ésr e, ors z á g os b aj n o ks á g ot k e v és s z er v e z et r e n d e z a s z e ni or k or ú v ers e n y z ő k r és z é-
r e. A s z e ni or k or ú a k s z á m ár a v ers e n y e k et és b aj n o ks á g o k at r e n d e z ő s p ort á g a k a k ö v et k e z ő k: 
t e nis z, ús z ás, h oss z út á v ús z ás, c urli n g, g olf, atl éti k a, k é zil a b d a, e v e z és, as zt alit e nis z, t e k e, k os ár-
l a b d a, k aj a k- k e n u, tri atl o n, bir k ó z ás, j u d ó és t oll asl a b d a. V a g yis a j el e nl e gi r e n ds z er el é g s z erte-
á g a z ó a s z e ni ors p ort ot ill et ő e n, a z o n b a n i g a zi e g ys é g ess é g et m é gs e m m ut at.  
A z I d ős ü g yi Str at é gi a k ö v et k e zt et és e k ö zt s z er e p el a S z e ni ors p ort- pr o gr a m o k 
s z e ni ors p ort h ál ó l étr e h o z ás a. 4 1  
Il y e n h a z ai és u ni ós t ör e k v és e k k el a h átt ér b e n a z o n b a n f el m er ül a k ér d és, h o g y mil y e n j o gi 
m e g ol d ás kí n ál k o zi k arr a a z es etr e, h a p él d á ul e g y f el újít ott t er m ál f ür d ő és us z o d á b a n a n y u g-
díj as v e n d é g n e m t u d a r és zl e g e k k ö zt bi zt o ns á g os a n k ö zl e k e d ni, e z ált al p e di g n e m t u dj a 
i g é n y b e v e n ni a kí v á nt s z ol g ált at ást, m ert a t er v e z és s or á n, a z a m ú g y k öt el e z ő e n el őírt a ka-
d ál y m e nt esít ést n e m, v a g y n e m m e gf el el ő e n h ajt ott á k v é gr e?  
Ol y a n es et b e n, a mi k or a z áll a m p ol g ár o k j o g h átr á n yt s z e n v e d n e k el, n e m ü k b ől, k or u k b ól, 
s z ár m a z ás u k b ól st b. mi att a z E b kt v. r e n d el k e z és e al a pj á n „ a z i g é n y e k k ö zi g a z g at ási h at ós á gi e l-
j ár ás és s z ol g ált at ás ált al á n os s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n y b e n, v al a mi nt k ül ö n j o gs z a b ál y o k b a n 
m e g h at ár o z ott elj ár ás o k s or á n – í g y k ül ö n ös e n s z e m él yis é gi j o gi p er, m u n k a ü g yi p er, f o g y as z-
t ó v é d el mi, m u n k a ü g yi v a g y s z a b ál ys ért ési h at ós á g o k elj ár ás a s or á n – ér v é n y esít h et ő e k. ” 4 2   
A j o gs ér el m et els z e n v e d ett áll a m p ol g ár m ási k – t al á n h at é k o n y a b b – l e h et ős é g e, a z, h a el ő-
s z ör, k ö z v etl e n ül a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g h o z f or d ul, a ki a z éri nt ett s z á m ár a n e m cs a k a 
s z ü ks é g es t áj é k o zt at ást, v al a mi nt s e gíts é g n y újt ást bi zt osítj a, h a n e m s z ü ks é g es et é n k ö z ér d e k ű 
i g é n y ér v é n y esít és j o g a al a pj á n p ert i n dít h at a j o g ai k b a n s ért ett s z e m él y e k és cs o p ort o k j o g ai n a k 
v é d el m é b e n .4 3   
A h at ós á g e d di gi j o g g y a k orl at a a z Él et k or o n al a p ul ó m e g k ül ö n b ö zt et és es et é b e n t ö b bs é g-
b e n mi n d m u n k a v áll al áss al k a p cs ol at os es et e kr e t erj e dt ki. A zt a z o n b a n e b b e n a pill a n at b a n 
                                                        
3 9  A M a dri di I d ős ü g yi Cs el e k v ési t er v ( MI P A A) a z E N S Z E ur ó p ai G a z d as á gi Bi z otts á g a ( U N E C E) R e gi o n ális v é gre-
h ajt ási str at é gi áj á n a k ( RI S) n e m z eti n y o m o n k ö v et és ér ől s z ól ó j el e nt és e; 2 0. F orr ás: htt p: / / w w w.s z m m. g o v. h u / m a-
i n. p h p?f ol d erI D = 8 6 8 ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0.) 
4 0  8 1 / 2 0 0 9.( X. 2.) O g y h at ár o z at a z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól. V ö.: Dr. AP O R  P ét er: I dőse k test mo zg ás a. I n.: N é m et h-
n é J a n k o vi cs G y ör g yi (s z er k.): A kti vit ás- M o z g ás- S p ort, S z e ni or K ö n y v e k, G y őr, 2 0 0 5.  2 4.  
4 1  8 1 / 2 0 0 9.( X. 2.) O g y h at ár o z at a z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól. 
4 2  E b kt v. 1 2. §.  
4 3  E b kt v. 1 4. § b), g). 
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n e m t u d o m m e g áll a pít a ni, h o g y e z a n n a k k ös z ö n h et ő- e, h o g y a s p ort ol ni s z á n d é k o z ó i d ős e m-
b er e k es et é b e n e n n yir e n e f or d ulj o n el ő e z e n a t er ül et e n j o gs ér el e m, v a g y e g ys z er ű e n a t áj é k o z-
t at ás hi á n y a ol y a n m ért é k ű, h o g y a z es et el e g es e n j o gs ér el m et els z e n v e d ő f él b e n f el s e m m er ül, 
h o g y a f e n n áll ó pr o bl é m a j o gil a g or v os ol h at ó l e n n e.  
 
Öss z e g z és 
A z i d ős e b b g e n er á ci ó n a k u g y a n ol y a n j o g a v a n a k ár a z e g és zs é g m e g őr z ésr e, a h as z n os i d őt ölt és 
k er et é b e n a s p ort ol ásr a, a k ár a z él et mi n ős é g j a vít ás a ér d e k é b e n a r e n ds z er es m o z g ásr a, mi nt a 
fi at al a b b g e n er á ci ó k n a k. E h h e z a j o g al k ot ó k a t a g áll a mi és a z u ni ós s zi nt e n s z él es k ör ű t á m o g a-
t ást n y újt a n a k, és e n n e k n y o m á n m e g k e z dt é k a bi zt osít é k o k ki al a kít ás át. A b b a n elt ér n e k a z ál-
l ás p o nt o k, h o g y b es z él h et ü n k- e s p ort h o z v al ó al a pj o gr ól, d e s p e ci ális r e n d el k e z és hi á n y á b a n is 
l ét e zi k e g és zs é g h e z és e g y e nl ő b á n ás m ó d h o z v al ó j o g, a m el y e zt a z új a b b al a pj o g ot, a s p ort h o z 
v al ó h o z z áf ér és j o g át m e g al a p o z h atj a.  
T erj e d el mi k orl át o k mi att n e m t ért e m ki arr a a cs o p ortr a, a m el y r e n ds z er es m o z g ást a t er á-
pi a r és z e k é nt v é g e z, és t o v á b bi k ut at ást i g é n y el n e p él d á ul a s z e ni or s p ort k ölts é g v et ési t á m o g a-
t ás á n a k ü g y e is. 
U g y a n a k k or m e g áll a pít h at ó, h o g y a z i d ős k orr al j ár ó él ett a ni, s z o ci ális és cs al á di k ör ül m é-
n y e k, a t a g áll a mi i nt é z m é n yi a d otts á g o k, a m o z g ás k ult ur ális s z er e p e is ors z á g o n k é nt elt ér ő. 
E z ért n e m z eti s zi nt e n l e h et és k ell fi g y el e m b e v e n ni a z e z z el k a p cs ol at os es él y e g y e nl ős é gi s z a-
b ál y o k at. M a g y ar ors z á g o n m é g hi á n y o z n a k a z al a p ul f e k v ő al a n yi j o gi és i nt é z m é n yi g ar a n ci á k. 
A m e gl é v ő bi zt osít é k o k itt m é g d ö nt ő e n ált al á n os j ell e g ű e k, és f ő k é nt j o g al k ot ási út o n j ött e k 
l étr e. A j ö v ő b e n a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g és m ás j o g ér v é n y esít ő f ór u m o k s p e ci ali z ált 
m u n k at árs ai, pr o gr a mj ai és p a n as z elj ár ás ai s z ü ks é g es e k a z i d ős e k j o g e g y e nl ős é g é n e k és es él y-
e g y e nl ős é g é n e k ér v é n y esít és ér e. A s z e ni or o k s p ortj a p él d á ul n e m k a p k ölts é g v et ési, ö n k o r-
m á n y z ati v a g y s z p o n z ori t á m o g at ást, m ert ö n áll ó c él cs o p ort k é nt m e g s e m j el e ni k, elt ér ő e n a 
f o g y at é k os o k v a g y di á k o k s p ortj át ól. E z ért m é g s o k er őf es zít ést k ell t e n ni a h h o z, h o g y 
al a pj o gi asít h at ó v á v álj o n n e m cs a k ált al á b a n, d e c él cs o p ort o k s z eri nt is a m e gl e h et ős e n b et e g 
h a z ai l a k oss á g s z á m ár a a s p ort h o z v al ó h o z z áf ér és, m é g p e di g m e g k ül ö n b ö zt et és n él k ül. E zt 
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E q u alit y i n s p ort, fr o m t h e p oi nt of vi e w of t h e el d erl y 
( S u m m ar y) 
 
Y e ar 2 0 1 2 is t h e Y e ar of A cti v e A g ei n g a n d S oli d arit y b et w e e n G e n er ati o ns i n t h e E U. T h e o b-
j e cti v e of t h e E ur o p e a n U ni o n is t o pr o vi d e t h e el d erl y wit h s u c h a n e n vir o n m e nt, i n w hi c h 
t h e y will n ot b e c o m e d e p e n d e nt o n ot h ers; t h er ef or e t h e E ur o p e a n U ni o n s u p p orts e v er y e f-
f ort m a d e b y m e m b er st at es. B ut h o w d o es t his eff ort a p p e ar i n H u n g ar y i n t h e  w orl d of 
s p orts? W h at p ossi biliti es a n d es p e ci all y w h at ri g hts d o t h e ol d er g e n er ati o ns h a v e t o m a k e us e 
of t h e a p pr o a c h of r el a x ati o n a n d t h e pr ot e cti o n of h e alt h?  I n or d er t o a ns w er all t h es e q u e s-
ti o ns, it is n e c ess ar y t o cl arif y t h e f oll o wi n g i n a s e p ar at e p art of t his p a p er: w h o ar e t h e el d erl y; 
w h at d o es s p ort a n d r e cr e ati o n al a cti vit y m e a n; a n d w h o ar e s e ni or s p orts m e n? I n t his p a p er, 
b as e d o n t h es e a n d t hr o u g h t h e e x a mi n ati o n of n ati o n al a n d i nt er n ati o n al l a ws, I i nt e n d t o a n-
s w er t h e q u esti o n w h et h e r t h e el d erl y h a v e e q u al o p p ort u niti es i n t h e fi el d of s p orts a n d if s o, 








S A M A N T H A J O Y C H E E S M A N 
 
E ur o p e a n Cri mi n al P er s p e cti v e s o n t h e Ri g ht t o a F air Tri al 
 
 
„T he e n d of l a w is not to a bolis h or restr ai n b ut to 
preserve a n d e nl arge free do m. For i n all t he st ates of 
cre ate d bei ngs c a p a ble of l a w, w here t here is no l a w, t here 
is no free do m.’  
Jo h n Loc ke ( 1 6 3 2-1 7 0 4)  
 
As J o h n L o c k e s o a ptl y p ut it t h e e n d of l a w is t o, ‟pr es er v e a n d e nl ar g e fr e e d o m‟,  b y t his w e 
s h o ul d u n d erst a n d t h at t h e M e m b er St at es s h o ul d n ot b e all o w e d t o a ct o utsi d e of t h e r e mit of t h e 
l a w c o n c er ni n g t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e cri mi n al pr o c e d ur al l a w i n m att ers c o n c er ni n g t h e Ri g ht 
t o a F air Tri al. All m att ers s h o ul d b e r e g ul at e d b y t h e l a w at all ti m es a n d M e m b er St at es s h o ul d b e 
f urt h er e n c o ur a g e d t o a ct i nli n e wit h t h eir o bli g ati o ns u n d er t h e E ur o p e a n C o n v e nti o n o n H u m a n 
Ri g hts a n d F u n d a m e nt al Fr e e d o ms ( h er ei n aft er r ef err e d t o as t h e E C H R) as w ell as t h e E ur o p e a n 
C h art er of F u n d a m e nt al Fr e e d o ms ( h er ei n aft er r ef err e d t o as t h e C h art er). T h es e o bli g ati o ns h a v e a 
f urt h er s u p p ort i n li g ht of t h e c h a n g es t h at t h e Tr e at y of Lis b o n h as br o u g ht a b o ut wit h r e g ar ds t o 
h u m a n ri g hts pr ot e cti o ns a n d M e m b er St at es s h o ul d b e e n c o ur a g e d t o i m pl e m e nt i n f ull t h e 
Dir e cti v es of t h e E ur o p e a n U ni o n a n d n ot t o di v er g e or d er o g at e.  
It will b e dis c uss e d b el o w t h at it is i m p ort a nt t h at t h e f or m ul ati o n of t h e l a w as w ell as t h e 
p u nis hi n g of p e o pl e s h o ul d n ot b e c o n d u ct e d o utsi d e of t h e l a w. T h e ulti m at e g o al ( a n d t h at st at es 
s h o ul d s e e it as b ei n g j ust s o) s h o ul d b e t o ‟ pr es er v e a n d e nl ar g e fr e e d om‟.  H o w e v er, t his is s a dl y 
n ot al w a ys t h e c as e a n d as s u c h t h e q u esti o n pr es e nts its elf of w h at s h o ul d t h e f u n cti o n a n d t h e 
r ol e of t h e cri mi n al pr o c e d ur al l a w b e t o ‟pr es er v e a n d e nl ar g e fr e e d o m‟?   
 
I ntr o d u cti o n 
T his p a p er s e e ks t o o utli n e t h e si g nifi c a n c e of t h e Tr e at y of Lis b o n i n t a n d e m wit h t h e St o c k h ol m 
Pr o gr a m m e i n f ost eri n g a n e n vir o n m e nt of m ut u al r e c o g niti o n a n d tr ust a m o n gst t h e M e m b er 
St at es. P arti c ul ar att e nti o n will b e p ai d t o t h e E ur o p e a n Arr est W arr a nt ( h er ei n aft er r ef err e d t o as 
t h e E A W) a n d h o w it is t esti n g t h e b o u n d ari es of t h e c o o p er ati o n b et w e e n M e m b er St at es. 
R ef er e n c e will b e m a d e t o t h e Tr e at y of Lis b o n a n d t h e si g nifi c a nt r ol e it h as pl a y e d i n t h e 
f urt h er a n c e of t h e f or m al pr ot e cti o n of h u m a n ri g hts a n d f u n d a m e nt al fr e e d o ms b y m a ki n g it s o 
S a m a nt h a Joy C hees m a n 
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t h e M e m b er St at es h a v e t o si g n u p t o t h e E C H R. W h at is of p arti c ul ar i m p ort a n c e i n li g ht of t h e 
Tr e at y of Lis b o n is t h e f a ct t h at it gi v es p o w er t o , ‟th e E U t o a d o pt m e as ur es i n t h e ar e a of cri mi n al 
l a w t o str e n gt h e n t h e ri g hts of E U citi z e ns, i n li n e wit h t h e C h art er, p arti c ul arl y t h e ri g hts of 
i n di vi d u als i n cri mi n al pr o c e d ur es.‟1  T his p a p er will als o a d dr ess t h e n u a n c e d as p e cts, w hi c h ar e 
r ais e d b y t h e ri g ht t o c o u ns el f or mi n g p art of t h e ri g ht t o a f air tri al. T h e ri g ht t o c o u ns el r e c ei v es 
v ar yi n g l e v els of s u p p ort t hr o u g h o ut t h e E ur o p e a n U ni o n ( E U). I n a d diti o n t o t his p arti c ul ar 
att e nti o n is gi v e n t o t h e ri g ht t o a f air tri al i n t h e c o nt e xt of t h e a p pli c ati o n of t h e E A W o n n o n-
t err orist s us p e cts. T his p a p er f urt h er ar g u es t h at t h e E A W p os es t h e gr e at est c h all e n g e t o t h e 
c o h esi v e w or ki n gs of t h e C o urt of J usti c e of t h e E ur o p e a n U ni o n ( h er ei n aft er r ef err e d t o as t h e 
CJ E U) a n d t h e E ur o p e a n C o urt of H u m a n Ri g hts ( h er ei n aft er r ef err e d t o as t h e E Ct H R). T h e 
j u d g m e nts of b ot h t h e C o urts will b e i nstr u m e nt al i n s e c uri n g t h e pr ot e cti o n of f u n d a m e nt al ri g hts 
of t h os e s u bj e ct e d t o E A Ws. A d diti o n all y, t his p a p er will dis c uss t h e c o nstit uti o n al t h e ori es, w hi c h 
u n d er pi n t h e d e v el o p m e nt of t h e r ul e of l a w a n d d u e pr o c ess i n m ai nt ai ni n g a d e m o cr ati c s o ci et y 
wit h p arti c ul ar e m p h asis b ei n g pl a c e d o n t h e ri g ht t o a f air tri al. B e ari n g i n mi n d t h e r el e v a nt 
d o m esti c pr o visi o ns att e nti o n will als o b e gi v e n t o t h e E C H R Arti cl e 6 ( 3) ( c) as w ell as t h e C h art er 
Arti cl e 4 7. Att e nti o n will b e gi v e n t o h o w Arti cl e 6 ( 3) ( c) h as b e e n i n c or p or at e d b y t h e M e m b er 
St at es.  
I n li g ht of t h e r e c e ntl y dr a w n u p H u n g ari a n B asi c L a w, its s e cti o n X X VI. Arti cl e 3 ( 3) wit h 
r el ati o n t o t h e ri g ht t o b e d ef e n d e d at all st a g es of t h e pr o c e e di n gs will b e a d dr ess e d i n li g ht of t h e 
ri g ht t o f air tri al pr ot e cti o ns c urr e ntl y, t h e or eti c al pr es e nt i n H u n g ar y. I n a d diti o n att e nti o n will b e 
gi v e n t o t h e r el e v a nt a n d m ost p erti n e nt c as e l a w of t h e E Ct H R, ( S al d u z v T ur k e y ( A p pli c ati o n N o. 
3 6 3 0 1 / 0 2) a m o n gst ot h er c as es w hi c h will als o b e dis c uss e d) a n d h o w t h es e c as es a ct as si g n p osts 
o n t h e r o ut e t o w ar ds s e c uri n g t h e ri g ht t o c o u ns el f or all.  
I n li g ht of t h e dis c ussi o n of t h e r el e v a nt c as e l a w it will b e ass ert e d t h at o n e c a n n o l o n g er t al k 
a b o ut t h e c o n c e pt of ‟J usti c e wi d e o p e n‟, r at h er it is m or e a p pr o pri at e t o s p e a k i n t er ms of ‟Justi c e 
wi d e s h u t‟. T his r ef or m ul ati o n of a f airl y w ell k n o w n c at c h p hr as e h as b e e n i n r es p o ns e t o t h e 
r e c e nt c at al o g u e of b ot h E Ct H R j u d g m e nts w hi c h ill ustr at e t h e f a ct t h at s e v er al M e m b er St at es ar e 
f ar fr o m f air tri als.  
E. U. cri mi n al pr o c e d ur al d e v el o p m e nt i n t h e 2 1st C e nt ur y h as t a k e n a n e w t ur n a n d it is n o w 
a b o ut fi n di n g a c o m m o n pr o c e d ur al s yst e m a cr oss t h e b or d erl ess E ur o p e. T his h as o p e n e d u p a 
m ultit u d e of pr o bl e ms. It is ass ert e d t h at t h e E ur o p e a n C o u n cil h as b e e n tr yi n g t o r e g ai n t h e 
gr o u n d t h at it h as l ost t o t h e E A W vi a t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e. T h e ass erti o n of t his p a p er is 
t h at t h e E. U. is h e a di n g i n t h e ri g ht dir e cti o n b ut t h e q u esti o n r e m ai ns as t o w h et h er or n ot t h e 
M e m b er St at es will k e e p wit h t h e pr o gr a m m e i n t h e s e ns e t h at t h e y will c h o os e t o w or k t o w ar ds a 
c o m m o n g o o d of c o m m o nl y a gr e e d u p o n cri mi n al pr o c e d ur al st a n d ar ds as w ell as s af e g u ar ds at 
b ot h t h e pr e tri al a n d i n tri al st a g es.  
I n t his p a p er p arti c ul ar f o c us will b e gi v e n t o t h e ri g ht t o a f air tri al a n d t h e ri g ht t o l e g al 
c o u ns el a n d t h e r el e v a nt i nf or m ati o n i n a tri al.  
It will b e ar g u e d t h at i n t h e aft er m at h of S e pt e m b er 1 1 a n d t h e q ui c k r us h t hr o u g h of 
l e gisl ati o n, it w as n ot n ot e d w h at t h e s eri o us pitf alls c o ul d b e es p e ci all y of t h e E A W Fr a m e w or k 
D e cisi o n, it will b e ass ert e d t h at t h e E ur o p e a n C o m missi o n is n o w tr yi n g t o p at c h o v er t h os e 
                                                 
1  E ur o p e a n C o m missi o n t o g u ar a nt e e s us p e cts‟ ri g hts t o s p e a k wit h a l a w y er, i nf or m f a mil y of arr est‟, E ur o p e a n 
C o m missi o n- Pr ess R el e as e, htt p: / /ti n y url. c o m / 6l m u 6 x 9 ( 2 0 1 2 . 0 7.  0 2)  
E uro pe a n Cri mi n al Pers pectives o n t he Rig ht to a F air Tri al 
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l o o mi n g a n d h u g e cr e vi c es t h at t h e E A W h as m a d e, o n e of t h os e b ei n g t h at it h as f or c e d t o t h e 
fr o nt t h e t e nsi o n t h at t h e cri mi n al pr o c e d ur al pr a cti c es of t h e v ari o us M e m b er St at es is 
c o nsi d er a bl y di v er g e nt. I n li g ht of t his t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e w hi c h r u ns fr o m 2 0 0 9- 2 0 1 4 a n d 
wit hi n t his a m bit will bri n g a b o ut 6 Dir e cti v es w hi c h ar e ai m e d at t h e h ar m o ni z ati o n a n d t h e 
bri n gi n g t o g et h er of t h es e c o nsi d er a bl y di v er g e nt cri mi n al pr o c e d ur e pr a cti c es i n t h e v ari o us 
M e m b er St at es. As wit h all d e b at es c o n c er ni n g t h e a p pli c ati o n as w ell as t h e a d h er e n c e t o h u m a n 
ri g hts is t o e n c o ur a g e t h at n ot o nl y t h e “ b ar e mi ni m u m ” ar e a d h er e d t o b ut t h at i n a ct u al f a ct t h e 
M e m b er St at es ar e e n c o ur a g e d t o g o t h e e xtr a mil e w h e n it c o m es t o e ns uri n g h u m a n ri g hts f or all 
t h os e wit hi n its b or d ers.2  
S o wit h t his i n mi n d w e will e x a mi n e t h e r el e v a nt d e v el o p m e nt of t h e c as e l a w i n t his fi el d of 
t h e E A W Fr a m e w or k D e cisi o n as w ell as t h e C o nstit uti o n al pr a cti c es a n d pri n ci pl es of t h e 
M e m b er St at es w h e n it c o m es t o e ns hri ni n g a n d d e v el o pi n g t his c o n c e pt.  
T h e Ri g ht t o a F air Tri al is e m b e d d e d i n Arti cl es 4 7 a n d 4 8 of t h e E U C h art er of F u n d a m e nt al 
Ri g hts as w ell as i n Arti cl e 6 of t h e E ur o p e a n C o n v e nti o n o n H u m a n Ri g hts a n d F u n d a m e nt al 
Fr e e d o ms. It is n o w t o t h es e pri n ci pl es t h at w e will t ur n.  
 
K e y C o n c e pt u ali z ati o ns 
W h e n c o nsi d eri n g t h e ri g ht t o a f air tri al it is n ot o nl y t h e arti cl es t h at sti p ul at e t h e ri g hts b ut als o 
t h e c o n c e pts w hi c h h a v e d e v el o p e d o v er ti m e i n t h e j uris pr u d e n c e w hi c h h a v e n o w b e e n ‟re a d i n ‟ 
t o s o m e e xt e nt i nt o t his i nstr u m e nts.  
N a m el y t h e c o n c e pt of t h e e q u alit y of ar ms is o n e s u c h e x a m pl e w hi c h is pr o vi d e d f or a n d 
pr ot e ct e d as t h e b e dr o c k of a d v ers ari al tri al pr o c e d ur e. T h e pr ot e cti o n of t his pri n ci pl e is 
p ar a m o u nt t o e ns uri n g t h at h o w e v er as w e will s e e b el o w t h e p arit y of t h e p arti es b ot h i n t h e pr e 
tri al a n d i n tri al st a g es l e a v es m u c h r o o m f or i m pr o v e m e nt.  
I n a d diti o n t o t his d u e pr o c ess t h e n b e c o m es a t al ki n g p oi nt b e c a us e w h e n o n e as p e ct of t h e 
s e c uri n g of t h e ri g ht t o a f air tri al is i nfri n g e d t h e n t h e pr o c ess its elf is c all e d i nt o q u esti o n. D u e 
Pr o c ess h as b e c o m e s o m et hi n g w hi c h s o m eti m es a p p e ars t o b e tr e at e d as a m er e l u x ur y.  
I n li g ht of b ot h of t h e i m p ort a n c e of t his pri n ci pl es c o m es a n ot h er o n e, t h e ri g ht t o c o u ns el, 
w hi c h is o n e of t h e m ost fr e q u e ntl y i nfri n g e d ri g hts as m ost M e m b er St at es h a v e sti p ul at e d c ert ai n 
cir c u mst a n c es as w ell as ti m e li mits wit hi n w hi c h a n i n di vi d u al c a n a n d s h o ul d b e pr o vi d e d wit h a 
l a w y er. T his ri g ht h as r e c e ntl y b e e n t a k e n o n b y t h e E ur o p e a n C o m missi o n i n its dr aft pr o p os al 
dir e cti v es. T his dr aft pr o p os al dir e cti v e is t h e c e nt er of d e b at e b y t h e M e m b er St at es as t o w h et h er 
or n ot its c o n diti o ns ar e r e as o n a bl e a n d or t o o f ar r e a c hi n g. T his p arti c ul ar dr aft pr o p os al dir e cti v e 
a n d its i nt er a cti o n as w ell as its p ossi bl e i m p a ct u p o n t h os e b ei n g s u bj e ct e d t o a n E A W will b e t h e 
t o pi c of t his p a p er. T h e t e nsi o n of b ei n g a bl e t o m o u nt a pr o p er a n d eff e cti v e d ef e n c e as w ell as 
u n d erst a n di n g t h e c h ar g es w hi c h ar e b ei n g br o u g ht a g ai n st y o u w hi c h is oft e n pitt e d a g ai nst t h e 
ri g ht of t h e St at e t o pr ot e ct its n ati o n als will b e a d dr ess e d wit h p arti c ul ar vi e w t o t h e f a ct t h at t h e 
c urr e nt l e gisl ati o n o n t err oris m i n pl a c e b ot h o n t h e d o m esti c l e gisl ati o n i n M e m b er St at es as w ell 
at t h e m or e r e gi o n al E ur o p e a n l e v el ar e b ei n g mis a p pli e d a n d h e n c e n ot b ei n g us e d f or w h at t h e y 
w er e ori gi n all y c o n c ei v e d.  
I n t h e mi dst of t h es e d e v el o p m e nts st a n d t h e E C H R a n d t h e C h art er w hi c h s h o ul d a ct as 
                                                 
2  Is T h e R ul e Of L a w R e all y I n diff er e nt T o H u m a n Ri g hts? B y E v a n F o x- D e c e nt, L a w a n d P hil os o p h y [ 2 0 0 8] 2 7: 5 3 3- 5 8 1 
p a g e 5 3 4. 
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b e a c o ns f or t h e M e m b er St at es w h e n c h o osi n g t h e m et h o ds b y w hi c h t h e y bri n g a b o ut a n d a p pl y 
t h eir d o m esti c l e gisl ati o n  
Arti cl e 6 of t h e E C H R pr o vi d es t h at:  
‟ 3. E v er y o n e c h ar g e d wit h a cri mi n al off e ns e h as t h e f oll o wi n g mi ni m u m ri g hts:  
a) t o b e i nf or m e d pr o m ptl y, i n a l a n g u a g e w hi c h h e u n d erst a n ds a n d i n d et ail, of t h e n at ur e a n d 
c a us e of t h e a c c us ati o n a g ai nst hi m; b) t o h a v e a d e q u at e ti m e a n d t h e f a ciliti es f or t h e pr e p ar ati o n 
of his d ef e n c e; c) t o d ef e n d hi ms elf i n p ers o n or t hr o u g h l e g al assist a n c e of his o w n c h o osi n g or, if 
h e h as n ot s uffi ci e nt m e a ns t o p a y f or l e g al assist a n c e, t o b e gi v e n it fr e e w h e n t h e i nt er ests of 
j usti c e s o r e q uir e; d) t o e x a mi n e or h a v e e x a mi n e d wit n ess es a g ai nst hi m a n d t o o bt ai n t h e 
att e n d a n c e a n d e x a mi n ati o n of wit n ess es o n his b e h alf u n d er t h e s a m e c o n diti o ns as wit n ess es 
a g ai nst hi m; e) t o h a v e t h e fr e e assist a n c e of a n i nt er pr et er if h e c a n n ot u n d erst a n d or s p e a k t h e 
l a n g u a g e us e d i n c o urt‟ (it ali cs a n d e m p h asis a d d e d)3  
Arti cl es 4 7 a n d 4 8 of t h e E U C h art er f urt h er b uil d u p o n a n d e x p o u n d t h es e pri n ci pl es a n d 
ri g hts:  
Arti cl e 4 7 Ri g ht t o a n eff e cti v e r e m e d y a n d t o a f air tri al  
E v er y o n e w h os e ri g hts a n d fr e e d o ms g u ar a nt e e d b y t h e l a w of t h e U ni o n ar e vi ol at e d h as t h e 
ri g ht t o a n eff e cti v e r e m e d y b ef or e a tri b u n al i n c o m pli a n c e wit h t h e c o n diti o ns l ai d d o w n i n t his 
Arti cl e.  
E v er y o n e is e ntitl e d t o a f air a n d p u bli c h e ari n g wit hi n a r e as o n a bl e ti m e b y a n i n d e p e n d e nt a n d 
i m p arti al tri b u n al pr e vi o usl y est a blis h e d b y l a w. E v er y o n e s h all h a v e t h e p ossi bilit y of b ei n g 
a d vis e d, d ef e n d e d a n d r e pr es e nt e d.  
L e g al ai d s h all b e m a d e a v ail a bl e t o t h os e w h o l a c k s uffi ci e nt r es o ur c es i n s o f ar as s u c h ai d is 
n e c ess ar y t o e ns ur e eff e cti v e a c c ess t o j usti c e. 4   
Arti cl e 4 8 Pr es u m pti o n of i n n o c e n c e a n d ri g ht of d ef e n c e  
1. E v er y o n e w h o h as b e e n c h ar g e d s h all b e pr es u m e d i n n o c e nt u ntil pr o v e d g uilt y a c c or di n g t o 
l a w.  
2. R es p e ct f or t h e ri g hts of t h e d ef e n c e of a n y o n e w h o h as b e e n c h ar g e d s h all b e g u ar a nt e e d. 5  
W h e n e v er m e nti o n is m a d e t o Arti cl e 6 a n d or Arti cl es 4 7 a n d 4 8 it will b e i n r el ati o n t o t h e 
a b o v e pri n ci pl es.  
 
T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e ( 2 0 0 9- 2 0 1 4)  
T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e a n d t h e Lis b o n Tr e at y d o g o h a n d i n h a n d. T h e Lis b o n Tr e at y gi v es 
t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e s u p p ort as w ell as gi vi n g it its l e g al f o u n d ati o n t o w hi c h M e m b er St at es 
c a n b e dir e ct e d t o a n d t his c a n r e mi n d t h e m of t h eir o bli g ati o ns t o u p h ol d t h e Tr e at y ri g hts. 6  T h e 
Lis b o n Tr e at y gi v e t e et h t o (t h e bit e) of t h e str at e gi c g ui d eli n es of t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e.  
T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e f urt h er b uil ds u p o n t h e Tr e at y of Lis b o n b y cr e ati n g a pl a n u ntil 
2 0 1 4. T his St o c k h ol m Pr o gr a m m e f urt h ers t h e i niti ati v e of t h e E ur o p e a n Cri mi n al L a w i n t h e ar e a 
                                                 
3  htt p: / / w w w. hri. or g / d o cs / E C H R 5 0. ht ml # C. Art 6 ( 2 0 1 2. 0 7.  0 2)  
4  htt p: / / w w w. e ur o p arl. e ur o p a. e u / c h art er / p df /t e xt _ e n. p df ( 2 0 1 2 . 0 7.  0 2)  
5  I bi d. 
6  Vi vi a n e R e di n g Vi c e- Pr esi d e nt of t h e E ur o p e a n C o m missi o n r es p o nsi bl e f or J usti c e, F u n d a m e nt al Ri g hts a n d Citi z e ns hi p, 
„ T o w ar ds a E ur o p e a n Ar e a of F u n d a m e nt al Ri g hts: T h e E U's C h art er of F u n d a m e nt al Ri g hts a d A c c essi o n t o t h e 
E ur o p e a n C o n v e nti o n o n H u m a n Ri g hts ”  (I nt erl a k e n, 1 8 F e bru ar y 2 0 0 8).  
E uro pe a n Cri mi n al Pers pectives o n t he Rig ht to a F air Tri al 
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of fr e e d o m, s e c urit y a n d j usti c e. 7  I n t h e C o m missi o n‟s m ost r e c e nt c o m m u ni c ati o n f or t h e n e xt 
fi v e y e ars, ( wit hi n t h e A F SJ) t h at t h e y will n e e d t o r es p e ct s u bsi di arit y m e a ni n g t h at cri mi n al 
c o o p er ati o n s h o ul d b e s o u g ht i n cl os e c o o p er ati o n wit h t h e E ur o p e a n P arli a m e nt, n ati o n al 
p arli a m e nts a n d t h e C o u n cil a n d t h e f o c us is a c k n o wl e d g e d as b ei n g o n t h e m ut u al r e c o g niti o n a n d 
t h e h ar m o ni z ati o n of off e n c es a n d s a n cti o ns ( as m e nti o n e d a b o v e). 8   
T h e o bj e cti v e of t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e as wit h t h e Tr e at y of Lis b o n is t o s e e j usti c e s er v e d 
a n d t o s e e a n d h a v e t h os e w h o ar e s o u g ht b y t h e l a w t o b e br o u g ht b ef or e t h e ri g ht j uris di cti o n. 
T h e Tr e at y of Lis b o n i n c o nj u n cti o n wit h t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e ai ms t o r e m e d y t h e pr e vi o us 
u ns u c c essf ul att e m pts of a p pr o xi m ati n g t h e cri mi n al j usti c e s yst e ms of t h e M e m b er St at es. 9  T h e 
St o c k h ol m Pr o gr a m m e s ets o ut t o a c hi e v e ( as s et o ut i n its r o a d m a p) c o h esi o n i n t h e s u bst a nti v e 
cri mi n al l a w b y cr e ati n g a ‟E ur o p e of L a w a n d  J usti c e ”1 0  a n d a ‟ Eur o p e t h at Pr ot e cts ‟1 1  t h e 
pr o gr a m m e ai ms t o a c hi e v e t his b y cr e ati n g a n e n vir o n m e nt of m ut u al tr ust a n d r e c o g niti o n. It is 
r eit er at e d t hr o u g h o ut t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e t h at i n or d er f or t h e o v er all ai ms t o b e a c hi e v e d 
t h e j u di ci ar y a n d t h e p oli c e f or c es of h e m e m b er st at es m ust b e e n c o ur a g e d t o w or k t o g et h er t o 
a c hi e v e t his u nifi c ati o n of t h e cri mi n al j usti c e s yst e ms.  
 
„ a n ar e a of fr e e d o m, s e c urit y a n d j usti c e i n E ur o p e .‟1 2  
T his ( a b o v e q u ot e) is t h e r e mit of t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e a n d w h at t h e E ur o p e a n C o u n cil 
h o p es t o a c hi e v e wit hi n t his ti m efr a m e wit h t h e h el p of t h e R o a d m a p ‟s o bj e cti v es w hi c h a m o n g 
ot h ers is t o cr e at e a n d f ost er a n e n vir o n m e nt i n w hi c h t h e M e m b er St at es c a n r e a c h a c o m m o n 
a gr e e m e nt u p o n k e y cri mi n al pr o c e d ur al m att ers i n t h e Ri g ht t o a F air Tri al iss u es.  
T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e f urt h er b uil ds u p o n t h e Tr e at y of Lis b o n b y cr e ati n g a pl a n u ntil 
2 0 1 4. T his St o c k h ol m Pr o gr a m m e f urt h ers t h e i niti ati v es of t h e E ur o p e a n Cri mi n al L a w i n t h e ar e a 
of fr e e d o m, s e c urit y a n d j usti c e. T h e r o a d m a p is c o u n cil r es ol uti o n 1 5 4 3 4 / 0 9 a n d its f ull titl e is 
k n o w n as t h e ‟ R oa d m a p f or Str e n gt h e ni n g Pr o c e d ur al Ri g hts of S us p e cts a n d A c c us e d P ers o ns i n 
Cri mi n al Pr o c e e di n gs ‟ o n e of t h e m a n y ai ms of t h e r o a d m a p is t o ‟ e xp a n d e xisti n g st a n d ar ds ‟ a n d 
t o m a k e t h e a p pli c ati o n of t h e E ur o p e a n C o n v e nti o n o n H u m a n Ri g hts a n d F u n d a m e nt al 
Fr e e d o ms ‟ m or e u nif or m‟. T h er e is d efi nit el y o v erl a p b et w e e n t h e Tr e at y of Lis b o n a n d t h e 
St o c k h ol m Pr o gr a m m e.  
I n t h e C o m missi o n‟s m ost r e c e nt c o m m u ni c ati o n f or t h e n e xt fi v e y e ars, ( wit hi n t h e A F SJ) t h at 
t h e y will n e e d t o r es p e ct s u bsi di arit y m e a ni n g t h at cri mi n al c o o p er ati o n s h o ul d b e s o u g ht i n cl os e 
o p er ati o n wit h t h e E ur o p e a n P arli a m e nt, n ati o n al P arli a m e nts a n d t h e C o u n cil a n d t h e f o c us is 
a c k n o wl e d g e d as b ei n g o n t h e m ut u al r e c o g niti o n a n d t h e h ar m o ni z ati o n of off e ns es a n d s a n cti o ns. 
T h e o bj e cti v e f or t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e as wit h t h e Tr e at y of Lis b o n is t o s e e j usti c e s er v e d 
a n d t o s e e a n d h a v e t h os e w h o ar e s o u g ht b y t h e l a w t o b e br o u g ht b ef or e t h e ri g ht j uris di cti o n.  
 
                                                 
7  T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e - A n O p e n a n d S e c ur e S er vi n g a n d Pr ot e cti n g Citi z e ns, htt p: / /ti n y url. c o m / 6 d 4 c b o 3 ( 2 0 1 2 . 
0 7.  0 2)  
8  Al u n H o w ar d Gi b bs, „ R e as o n e d B al a n c e i n E ur o p e‟ s Ar e a of Fr e e d o m, S e c urit y a n d J usti c e ”, E uro pe a n L a w Jo ur n al  1 7 N o. 
1 ( 2 0 1 1) 1 2 1 -1 3 7.  
9  R. A. WE S S E L , “E ur o p e a n C o nstit uti o nalis m B e y o n d t h e E U C o nstit uti o n ”.  A nt wer pe n: I nterse nti a  ( 2 0 0 9) 2 8 3.  
1 0  T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e, 4., 1 2 .  
1 1  I bi d. 5. 
1 2  I bi d. 
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T h e r ol e of t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e  
T h e ai m of t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e is t o e n c o ur a g e t h e m e m b er st at es t o w or k t o w ar ds t h e g o al 
of a c hi e vi n g m ut u al tr ust i n s e c uri n g E ur o p e a n cri mi n al j usti c e (t his is s et o ut i n its r o a d m a p).  
T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e m a k es r ef er e n c e t o t h e r o a d m a p f or str e n gt h e ni n g pr o c e d ur al 
ri g hts of s us p e ct e d a n d t h e a c c us e d p ers o ns i n cri mi n al pr o c e e di n gs. 1 3  T h er e h a v e b e e n i d e ntifi e d 
1 0 ar e as of cri mi n al l a w i n arti cl e 8 3 ( 1) of t h e T F E U w hi c h t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e h as t a k e n 
o n t o pr o m ot e i n its g o als. 1 4   
T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e w as f or m ul at e d t o w or k t o w ar ds a m ut u al cri mi n al s yst e m i n 
a d diti o n t o t h e eff orts of t h e E ur o p e a n C o m missi o n. T his pr o gr a m m e w as i niti at e d b y S w e d e n 
( 2 0 0 9) a n d s u p p ort e d b y s u c c essi v e E U pr esi d e n ci es a n d is i nt e n d e d t o: ‟ c o ns oli d at e a n d c o m pl et e 
E ur o p e a n U ni o n p oli c y o n j usti c e, h o m e aff airs, as yl u m a n d mi gr ati o n .‟1 5   
T h e c o n v er g e n c e pri n ci pl e: t his is of vit al i m p ort a n c e w h e n w e ar e t al ki n g a b o ut t h e M e m b er 
St at es a n d t h e bri n gi n g t o g et h er of diff er e nt l e g al s yst e ms. 1 6  T h e Pri n ci pl e s e e ks t o, ‟bri n g M e m b er 
St at es cl os er n ot o nl y b y m e a ns of st a n d ar di z ati o n w h e n n e c ess ar y b ut als o b y o p er ati o n al m e a ns 
(tr ai ni n g pr o gr a ms, e x c h a n g e n et w or ks, s oli d arit y m e c h a nis ms, t h e p o oli n g of s o m e e q ui p m e nt, et c. 
i n cl u di n g all ar e as w h er e cl os er r el ati o ns b et w e e n m e m b er st at es ar e p ossi bl e, s u c h as a g e nts, 
i nstit uti o ns.)‟1 7   
Wit hi n t h e E ur o p e a n U ni o n a n d t h e f o u n d ati o n al p oli ci es of t h e E U i n t h e A F SJ t h e y h a v e 
l e giti mi z e d a (s o c all e d) ill usi o n t h at, ‟li bert y a n d s e c urit y ar e si mil ar t y p es of c o n c e pts a n d t h er ef or e 
c a n b e c o m p ar e d a n d w ei g h e d o n e a g ai nst t h e ot h er. Li b ert y is a c or e v al u e of d e m o cr a c y, r ul e of 
l a w a n d f u n d a m e nt al ri g hts t h at ar e d esi g n at e d t o pr ot e ct t h e li b ert y of i n di vi d u al wit hi n s o ci et y. 
S e c urit y is n ot a v al u e as s u c h . ‟1 8   
E ur o p e, a c c or di n g t o T ót h J u dit, is n o w st a n di n g at t h e b e gi n ni n g of t h e cr ossr o a ds wit h 
r e g ar ds t o t h e St o c k h ol m pr o gr a m m e. T h er e ar e t w o o pti o ns, o n e l e a ds t o w ar ds a m or e s e c urit y 
mi n d e d a p pr o a c h dri v e n b y t h e ‟i nt elli g e n c e s e ct or, e x c e pti o n al r ul es a n d h alf- w a y cri mi n al j usti c e‟ 
a n d t h e ot h er a p pr o a c h is dri v e n m u c h m or e b y ‟p u bli c a w ar e n ess, e n h a n c e d s o ci al w elf ar e s yst e m, 
c h a n g e i n p ar a di g m i n s e c urit y v ers us li b ert y, pri oriti es of J H A a n d F SJ b ei n g i n h ar m o n y wit h 
e xt er n al r el ati o ns, r e gi o n al d e v el o p m e nt, E N P, e nl ar g e m e nt a n d s o ci al c o h esi o n, i nt e gr ati o n of 
e x cl u d e d s o ci al str at a gr o u ps .‟1 9   
 
F o ur m ai n pri orit y ar e as:  
Wit hi n t h e St o c k h ol m pr o gr a m m e t h er e ar e list e d f o ur m ai n pri orit y ar e as w hi c h ar e t h e f oll o wi n g  
– A E ur o p e of Ri g hts 
– A E ur o p e of J usti c e  
– A E ur o p e t h at Pr ot e cts  
                                                 
1 3  I bi d. 1 0.  
1 4  I bi d. 1 4 -1 5 .  
1 5  I bi d. 
1 6  S. CA R R U T H E R S : “ T h e Tr e at y of Lis b o n a n d t h e R ef or m e d J uris di cti o n al P o w ers of t h e E ur o p e a n C o urt of J usti c e i n t h e 
Fi el d of J usti c e a n d H o m e Aff airs ”.  E uro pe a n H u m a n Rig hts L a w Revie w  Iss u e 6 ( 2 0 0 9) 7 8 4 -8 0 4.  
1 7  T Ó T H J u dit: O n t he ro a d fro m H ag ue to Stoc k hol m a n d so me ho w a he a d . I n: Á g h Attil a –  Kis- V ar g a J u dit (s z er k.): T h e gl o b al 
crisis a n d t h e E U r es p o ns es: T h e p ers p e cti v es of t h e S B H t e a m pr esi d e n c y, E U- C o ns e nt ‟T o g et h er f or E ur o p e S eri es ‟, 2 0 0 9. 
1 2 3.  
1 8  I bi d. 1 2 7.  
1 9  I bi d. 1 2 9.  
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– A E ur o p e of S oli d arit y 
O n e of t h e m a n y ai ms of t h e r o a d m a p is t o ‟ e x p a n d e xisti n g st a n d ar ds‟ a n d t o m a k e t h e 
a p pli c ati o n of t h e E C H R ‟ mor e u n if or m‟. T h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e of 2 0 0 9 u ntil 2 0 1 4 vi e w s t h e 
‟r o a dm a p ‟ as a m e c h a nis m b y w hi c h t o h el p wit h t h e i m pl e m e nt ati o n of m e as ur es a n d t h at t h e 
C o m missi o n s h o ul d b e s wift i n m a ki n g t his h a p p e n. T h e ai m of t h e r o a d m a p is t o m a k e a n d 
„ e x p a n d e xisti n g st a n d ar ds ” a n d t o m a k e t h e a p pli c ati o n of t h e E C H R ri g hts „ m or e u nif or m ”. 
T h er e ar e 5 0 0 milli o n p e o pl e i n E ur o p e a n d 2 7 M e m b er St at es. T h e U ni o n ‟s a c c essi o n t o t h e 
E C H R is a p o w erf ul t o ol. It is f or t his v er y r e as o n t h at fr e e d o m, s e c urit y a n d j usti c e m ust b e 
w or k e d t hr o u g h i n cl os e c o o p er ati o n wit h m e m b er st at es i n c o nj u n cti o n wit h t h e r o a d m a p. T his 
c a n o nl y b e a c hi e v e d b y t h e m ut u al r e c o g niti o n of s e nt e n c es w h e n it c o m es t o t h e pr ot e cti o n of 
ri g hts of t h e d ef e n d a nt. 2 0  
 
E ur o p e a n U ni o n Dir e cti v es 
T h e d e b at e  
J ust as t h e e n d of t h e W W‟s w as a d efi ni n g m o m e nt i n t h e hist or y of t h e f or m ali z ati o n of h u m a n 
ri g hts a n d f u n d a m e nt al fr e e d o ms i n t h e U ni v ers al D e cl ar ati o n, s o h as t h e aft er m at h of S e pt e m b er 
1 1 al b eit it c o ul d b e ar g u e d f or t h e w ors e i n t er ms of t h e pr ot e cti o n of t h e s a n ctit y of h u m a n ri g hts 
a n d f u n d a m e nt al fr e e d o ms. J ust as t h e dr aft ers of t h e U D H R w a nt e d t o dr a w u p a d o c u m e nt 
w hi c h w o ul d e ns ur e t h at n ot hi n g of t h at l e v el of tr a g e d y a n d h orr or w o ul d e v er h a p p e n a g ai n it h as 
b e c o m e a d efi ni n g m o m e nt i n o ur hist or y. A n d i n t h e s a m e s o h as t h e tr a g e d y of S e pt e m b er 1 1 
b e c o m e a pi v ot al m o m e nt i n o ur hist or y f or v ari o us r e as o ns. J ust as t h e W W dr aft ers w a nt e d t o 
pr e v e nt a n yt hi n g of t h at m a g nit u d e fr o m h a p p e ni n g a g ai n s o w as t h e attit u d e aft er t h e t err orist 
att a c ks. Wit h t his i n mi n d a n o nsl a u g ht of l e gisl ati o n w as p ass e d b ot h i n t h e U S A (t h e P atri ot A ct 
st a n ds o ut i n p arti c ul ar), t h e U nit e d Ki n g d o m ( h as p ass e d s e v er al A cts i n T err oris m w hi c h h a v e 
b e e n r us h e d t hr o u g h p arli a m e nt i n r es p o ns e t o t h e t err orist att a c ks) a n d t h e n i n E ur o p e t h e m ost 
si g nifi c a nt c h a n g e f or o ur p ur p os es is t h e E A W Fr a m e w or k D e cisi o n. All of t h es e el e m e nts 
t o g et h er m a k e u p a n i m pr essi v e p at c h w or k of d ef e n c e, d ef e n c e fr o m t h e e vil a n d h ei g ht e n e d l e v el 
of s e c urit y w hi c h h as b e e n c o nfl at e d wit h j usti c e w h er e j usti c e is a b o ut fr e e d o m, b ut fr e e d o m f o r 
w h o a n d fr o m w h o m s h o ul d w e b e as ki n g.  
Fr e e d o m, j usti c e a n d s e c urit y h a v e b e c o m e c o n c e pts a n d k e y t er ms t h at ar e t hr o w n ar o u n d i n 
t o d a y‟s o n g oi n g d e b at e wit h r e g ar ds t o t h e pr ot e cti o n of h u m a n ri g hts a n d f u n d a m e nt al fr e e d o ms. 
Wit hi n t his ar e a of t h e l a w i n E ur o p e t h er e h a v e b e e n s e v er al t est c as es s o t o s p e a k, wit hi n a n d 
a m o n gst t h e v ari o us M e m b er St at es. T h e E A W h as br o u g ht t h es e iss u es t o t h e f or efr o nt.  
T h e E A W c a n b e d efi n e d as:  
‟ a j u di ci al d e cisi o n e nf or c e a bl e i n t h e E ur o p e a n U ni o n, iss u e d b y a M e m b er St at e a n d e x e c ut e d 
i n a n ot h er M e m b er St at e o n t h e b asis of t h e pri n ci pl e of m ut u al r e c o g niti o n.‟2 1  
T h e E A W w as a d o pt e d o n t h e 1 3t h of J u n e 2 0 0 2 a n d fi n ds its l e g al b asis i n t h e C o u n cil 
Fr a m e w or k D e cisi o n 2 0 0 2 / 5 8 4 /J H A ( Fr a m e w or k D e cisi o n). 2 2  T his i nstr u m e nt is vi e w e d as b ei n g 
                                                 
2 0  R o bi n LO O F : “S h o o ti n g fr o m t h e Hi p: Pr o p os e d Mi ni m u m Ri g hts i n Cri mi n al Pr o c e e di n gs t hr o u g h o ut t h e E U”.  E uro pe a n 
L a w Jo ur n al  1 2 N o. 3 ( M a y 2 0 0 6) 4 2 1- 4 3 0.  
2 1  H o w t o iss u e a n d s e n d E ur o p e a n Arr est W arr a nts, A H a n d b o o k, R e vis e d a n d U p d at e d o n t h e 1 6t h of J ul y 2 0 0 7 p. 4 
htt p: / /ti n y url. c o m / 7 n e vf q a, ( 2 0 1 2. 0 7.  0 2)  
2 2  C o u n cil Fr a m e w or k D e cisi o n of 1 3 J u n e 2 0 0 2 o n t h e E ur o p e a n arr est w arr a nt a n d t h e s urr e n d er pr o c e d ur es b et w e e n 
M e m b er St at es ( 2 0 0 2 / 5 8 4 /J H A) htt p: / /ti n y url. c o m / b wl g q g 4 ( 2 0 1 2 . 0 7.  0 2) . T h e E A W Fr a m e w or k D e cisi o n h as b e e n 
S a m a nt h a Joy C hees m a n 
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o n e s u c h m et h o d of e ns uri n g t h at j usti c e is d o n e a n d t h at p e o pl e w h o ar e s o u g ht b y t h e l a w ar e 
i n d e e d br o u g ht b ef or e t h e a p pr o pri at e j uris di cti o ns.  
T h e E A W h as aff e ct e d a n d p us h e d t o t h e f or efr o nt t h e pr o bl e ms wit h j usti c e i n tri als. It h as 
hi g hli g ht e d t h e dis cr e p a n ci es a m o n gst t h e M e m b er St at es i n t h e a p pli c ati o n of f air tri al st a n d ar ds, 
t his is w h y t h e t hir d Dir e cti v e o n ri g ht t o a c c ess t o l a w y ers i n cri mi n al pr o c e e di n gs is vit all y 
i m p ort a nt.
 2 3  T h e U. K., N et h erl a n ds, Fr a n c e a n d B el gi u m ar e dr a g gi n g t h eir f e et wit h r e g ar ds t o t h e 
a p pli c ati o n a n d i m pl e m e nt ati o n of t his Dir e cti v e. T h e U. K. h as o pt e d o ut of t his Dir e cti v e d es pit e 
t h e f a ct t h at h a vi n g o pt e d i nt o t h e ot h er t w o Dir e cti v es w hi c h ar e p art of t h e R o a d m a p. All 
M e m b er St at es i n 2 0 0 9 r e c o g ni z e d a n d c o m mitt e d t o t h e f a ct of t h e R o a d m a p w hi c h ‟s g o al is t o 
i n cr e as e d ef e n c e ri g hts i n its a n d c o ns e q u e ntl y t h eir R o a d m a p.  
T h e E A W f urt h er hi g hli g hts t h e n e c essit y f or e ns uri n g t h e e q u alit y of ar ms b et w e e n t h e 
pr os e c uti o n a n d t h e d ef e n c e t h e E A W a p pli es t o all e xtr a diti o n r e q u ests wit hi n t h e E ur o p e a n 
U ni o n. I n its Pr e a m bl e at p ar a gr a p h 6 it is st at e d t h at:  
„( 6) T h e E ur o p e a n Arr est W arr a nt pr o vi d e d f or i n t his Fr a m e w or k D e cisi o n is t h e first 
c o n cr et e m e as ur e i n t his fi el d of cri mi n al l a w i m pl e m e nt ati o n t h e pri n ci pl e of m ut u al r e c o g niti o n 
wit hi n t h e E ur o p e a n c o u n cil r ef err e d t o as t h e „ c or n erst o n e ” of j u di ci al c o o p er ati o n. ” 2 4  
T h e E ur o p e a n Arr est W arr a nt: Arti cl e 1 1: 
„sh all h a v e a ri g ht t o b e assist e d b y a l e g al c o u ns el i n a c c or d a n c e wit h t h e n ati o n al l a w of t h e 
e x e c uti n g M e m b er St a t e‟2 5  
Arti cl e 1 1 (its elf hi g hli g hts t h e n e c essit y f or e ns uri n g t h e e q u alit y of ar ms b et w e e n t h e 
pr os e c uti o n a n d t h e d ef e n c e) of t h e Fr a m e w or k D e cisi o n pr o vi d es f or s o m e l e g al d ef e n c e b ut t h e 
Dir e cti v e t a k es it o n e st e p f urt h er t h a n t his. Arti cl e 1 1 ( 2) a n d ( 3) of t h e dr aft Dir e cti v e o n a c c ess 
t o l e g al c o u ns el g o b e y o n d t his, g u ar a nt e ei n g a n y o n e arr est e d u n d er a n E A W a c c ess t o a l a w y er 
(r e g ar dl ess of n ati o n al l a w) a n d s etti n g o ut e x a ctl y w h at t h at ri g ht e nt ails. Arti cl es 1 1( 2) a n d ( 3) of 
t h e dr aft Dir e cti v e g o w a y b e y o n d w h at t h e E A W off ers a n d pr o vi d es i n t h at t h e y ar e g u ar a nt e ei n g 
a n y o n e arr est e d u n d er a n E A W a c c ess t o a l a w y er (r e g ar dl ess of n ati o n al l a w) a n d s etti n g o ut w h at 
t h at ri g ht e nt ails e x a ctl y.  
I n or d er f or t h e E A W t o w or k a p pr o pri at el y it is n e c ess ar y f or t h er e t o b e a c or e of mi ni m u m 
st a n d ar ds t o e ns ur e t h at f air pr o c e e di n gs ar e s et o ut i n E ur o p e a n U ni o n l a w b e c a us e wit h o ut t his it 
will n ot b e p ossi bl e t o e nf or c e E ur o p e a n U ni o n m et h o ds t o fi g ht cri m e s u c h as t h e E A W. 2 6  T his is 
w h er e t h e pi v ot al r ol e of b ot h t h e Lis b o n Tr e at y a n d t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e c o m e t o t h e 
f or ce. 2 7   
                                                 
a m e n d e d, al o n g wit h ot h er Fr a m e w or k D e cisi o ns b y t h e C o u n cil Fr a m e w or k D e cisi o n 2 0 0 9 / 2 9 9 /J H A t h er e a m e n d m e nts 
ar e all r el at e d t o A cts a d o pt e d u n d er Titl e VI of t h e E U Tr e at y. T h e y ar e als o i nt e n d e d t o e n h a n c e t h e pr o c e d ur al ri g hts of 
p ers o ns a n d t o c o nti n u e f ost eri n g t h e m ut u al r e c o g niti o n of c o urt d e cisi o ns b et w e e n M e m b er St at es i n f urt h er a n c e of 
k e e pi n g wit h t h e pri n ci pl es of t h e Ri g ht t o a F air tri al htt p: / / ti n y url. c o m / b n h 6 w v 6 ( 2 0 1 2. 0 7. 0 2) 
2 3  O.  PO L LI CI N O : “ E ur o p e a n Arr est W arr a nt a n d C o nstit uti o n al Pri n ci pl es of t h e M e m b er St at es: A C as e L a w- B as e d 
O utli n e i n t h e Att e m pt t o Stri k e t h e Ri g ht B al a n c e B et w e e n I nt er a cti n g L e g al S yst e ms. Ger m a n L a w Jo ur n al  9 N o. 1 0 ( 2 0 0 8) 
1 3 1 3 - 1 3 5 5 
2 4  htt p: / /ti n y url. c o m / 6 w e z x o w ( 2 0 1 2 . 0 7. 0 2)  
2 5  I bi d. 
2 6  Al u n H o w ar d GI B B S: “ R e as o n e d B al a n c e i n E ur o p e‟s Ar e a of Fr e e d o m, S e c urit y a n d J usti c e ”.  E uro pe a n L a w Jo ur n al  1 7 N o. 
1 ( 2 0 1 1) 1 2 1- 1 3 7.  
2 7  R o bi n LO O F : “ S h o oti n g fr o m t h e Hi p: Pr o p os e d Mi ni m u m Ri g hts i n Cri mi n al Pr o c e e di n gs t hr o u g h o ut t h e E U”.  E uro pe a n 
L a w Jo ur n al  1 2 N o. 3 ( M a y 2 0 0 6) 4 2 1-4 3 0.  
E uro pe a n Cri mi n al Pers pectives o n t he Rig ht to a F air Tri al 
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It is r e c o g ni z e d t h at n ot all of t h e cri mi n al j usti c e s yst e ms of all of t h e m e m b er st at es will b e t h e 
s a m e b ut w h at is i m p ort a nt is t h at all of t h e tri als ar e e x er cis e d f airl y as w ell as si mil arl y a n d t h e y 
c o nf or m wit h c o m m o nl y a gr e e d pr o c e d ur al st a n d ar ds ( of f air n ess).  
T h er e h a v e als o b e e n s e v er al c as es w hi c h h a v e b e e n d o c u m e nt e d b y t h e n o n g o v er n m e nt al 
or g a ni z ati o n F air Tri als I nt er n ati o n al. F air Tri als I nt er n ati o n al h as d o c u m e nt e d q uit e e xt e nsi v el y 
t h e us e of as w ell as es p e ci all y t h e i n cr e as e d us e of t h e E ur o p e a n Arr est W arr a nt i n p arti c ul ar f or 
iss u es n ot r el at e d t o w h at t h e E A W w as ori gi n all y i nt e n d e d f or w hi c h w as t o h el p e as e t h e pr o c ess 
b y w hi c h p e o pl e c o ul d b e e xtr a dit e d f or t err orist r el at e d off e ns es. H o w e v er, w h at w e ar e s e ei n g is a 
h u g e i n cr e as e i n t h e us e of t h es e E A Ws f or cri m es w h er e it is j ust si m pl y i n a p pr o pri at e or t h e f a ct 
t h at t h e y ar e b ei n g mis us e d i n t h eir i m pl e m e nt ati o n s e e t h e c as e of Mi c h a el T ur n er, or t h e p olis h 
c as e of t h e P olis h t e a c h er i n Brist ol w h o w as s o u g ht b y t h e P olis h a ut h oriti es.  
Si n c e its i n c e pti o n t h er e h as b e e n a m ultit u d e of c as es br o u g ht r aisi n g q u esti o ns c o n c er ni n g t h e 
w a y i n w hi c h t h e E A W s h o ul d b e a p pli e d.
 2 8  A f e w of t h es e c as es h a v e r el at e d t o t h e i nstr u m e nt 
its elf b ut t h er e is a gr o wi n g n u m b er of c as es c o n c er ni n g i n di vi d u als w h o h a v e b e e n m a d e s u bj e ct t o 
E A Ws wr o n gl y. F air Tri als I nt er n ati o n al ( F TI) h as t a k e n u p t h e m a ntl e of t h es e c as es a n d is 
tir el essl y fi g hti n g f or t h e f air tri al ri g hts of t h os e s u bj e ct e d t o E A Ws.  O n e of t h e m ost r e c e nt 
e x a m pl es of t h eir w or k is t h e c as e of A n dr e w S y m e o u, w h o w as e xtr a dit e d t o Gr e e c e fr o m t h e 
U nit e d Ki n g d o m vi a a n E A W 2 9 . T h e b asis f or t h e E A W w as t h at A n dr e w S y m e o u w as r es p o nsi bl e 
f or m ur d er.3 0  T h e c h ar g es w er e b as e d o n e vi d e n c e w hi c h w as o bt ai n e d P oli c e i nti mi d ati o n as w ell 
as a str o n g ar g u m e nt t h at t h er e w as a mist a k e n i d e ntit y. H e s p e nt 1 0 m o nt hs i n pris o n b ut w as 
r el e as e d o n b ail pr o vi d e d t h at h e r e m ai n i n Gr e e c e. 3 1  At t h e tri al t h e i nt er pr et er w as s o i n a d e q u at e 
t h at t h e tri al h a d t o b e h alt e d u ntil a n ot h er o n e c o ul d b e f o u n d. U nf ort u n at el y t h e dir e cti v e o n 
i nt er pr et ati o n a n d tr a nsl ati o n d o es n ot h a v e t o b e e n a ct e d u ntil 2 0 1 3 i n t h e m e m b er st at es.3 2  
H o w e v er, f o ur y e ars aft er b ei n g e xtr a dit e d h e w as f o u n d i n n o c e nt of all c h ar g es b y t h e Pr os e c ut or 
hi ms elf a n d r el e as e d t o r et ur n b a c k t o t h e U nit e d Ki n g d o m. 3 3   
I n 2 0 1 0, Britis h p oli c e arr est e d J a c e k J as k ols ki, a p olis h s c h o ol t e a c h er a n d gr a n df at h er li vi n g i n 
t h e U nit e d Ki n g d o m.3 4  H e w as b ei n g s o u g ht f or a n all e g e d t h eft o n a n E A W w hi c h r el at e d t o a n 
i n ci d e nt i n 2 0 0 0. H e wit h dr e w m o n e y fr o m his b a n k a c c o u nt a n d s u bs e q u e ntl y w e nt o v er his 
o v er dr aft w hi c h h e p ai d b a c k. H e t h e n m o v e d t o t h e U nit e d Ki n g d o m wit h his f a mil y. 3 5  T h er e ar e 
t w o c h ar g es b ei n g br o u g ht a g ai nst Mr J as k ols ki:  
1.  T h e d e bt h a d n o w b e e n p ai d off. H e l ost his j o b a n d tri e d t o p a y it b a c k i n i nst al m e nts.  
2.  A c c us e d of di mi nis hi n g t h e v al u e of t h e pr o p ert y w h e n t h e b a n k r e p oss ess e d t o p a y off t h e 
d e bts b e c a us e h e r e m o v e d c ert ai n a p pli a n c es i n c o ntr a v e nti o n t o a c o urt or d er d at e d 2 0 0 2 h e 
r e m o v e d t h e it e ms i n 2 0 0 1. 
O n t h e 2 0t h of A pril 2 0 1 1 Mr J as k ols ki s u c c e e d e d i n his e xtr a diti o n h e ari n g a n d h e w as 
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dis c h ar g e d fr o m his e xtr a diti o n t o P ol a n d. F TI ar g u es t h at t h e E A W w as ori gi n all y cr e at e d t o 
c o u nt er s eri o us cri m es a n d t o fi g ht t err oris m n ot t o d e al wit h s m all d e bts a n d t his is a mis us e of t h e 
i nstr u m e nt f or s o m et hi n g it w as n ot i nt e n d e d t o d e al wit h.3 6   
A c as e cl os er t o h o m e is t h e c as e of Mi c h a el T ur n er a U. K. citi z e n w h o vi a a E A W w as 
r e q u est e d b y t h e H u n g ari a n a ut h oriti es. 3 7  I n Mi c h a el T ur n er‟s c as e t h er e w as n o a p p ar e nt d e cisi o n 
t o pr os e c ut e a n d fr o m t h e p eri o d of N o v e m b er 2 0 0 9 – D e c e m b er 2 0 1 1 h e w as u n a w ar e of t h e r e al 
s u bst a n c e of t h e c as e b ei n g br o u g ht a g ai nst hi m. 3 8  D uri n g t his p eri o d h e w as h el d i n pr e tri al 
d et e nti o n f or f o ur m o nt hs wit h o ut a n y c h ar g e b ei n g br o u g ht a g ai nst hi m. 3 9   
It w as o nl y t w o y e ars aft er h e w as ori gi n all y e xtr a dit e d t h at t h e H u n g ari a n a ut h oriti es a ct u all y 
br o u g ht c h ar g es a g ai nst hi m. 4 0  Si n c e t his Mi c h a el T ur n er h as n o w a p p e ar e d i n H u n g ar y o n c e m or e 
f or a h e ari n g i n F e br u ar y 2 0 1 2 o n t h e 2 9t h i n or d er t o s et a d at e f or t h e e v e nt u al tri al d at e. 4 1   
 
T h e d o m esti c H u n g ari a n l e gisl ati o n:  
– T h e F u n d a m e nt al L a w of H u n g ar y Arti cl e X X VIII: 
‟(3) E v er y p ers o n s u bj e ct t o pr os e c uti o n s h all h a v e t h e ri g ht t o l e g al d ef e n c e at e v er y st a g e of 
t h e tri al. N o c o u ns el s h all b e m a d e li a bl e f or his or h er o pi ni o n e x pr ess e d w hil e pr o vi di n g l e g al 
d ef e n c e .‟4 2  
I n H u n g ar y, t h e l e g al pr o visi o ns t h at ar e h ail e d as b ei n g t h e m ost eff e cti v e fi n d its f or m i n t h e 
s h a p e of a R o m a l e g al ai d s u p p ort c e ntr e, w hi c h t y pi c all y s h o ws t h at t h e l e g al ai d pr o visi o ns ar e 
f or g ott e n a n d ar e n ot p er c ei v e d as b ei n g a p pli c a bl e t o all s orts of c as es w h er e ot h er mi g ht b e i n 
n e e d of cr u ci al s u p p ort. N ot t h e i nfr astr u ct ur e i n pl a c e t o s u p p ort t h os e cli e nts w h o s e e k o ut l e g al 
ai d s u p p ort, n eit h er s u p p ort f or t h os e l a w y ers w h o u n d ert a k e l e g al ai d w or k.  
I n a d diti o n t o t h e i nfri n g e m e nts of h u m a n ri g hts t h e E A W h as als o c a us e d diffi c ulti es f or 
m e m b er st at es w h e n i nt er pr eti n g t h e Fr a m e w or k D e cisi o n. T h e D e cisi o n i n t h e c as e of P u pi n o 
( P u pi n o) ill ustr at es h o w t h e Fr a m e w or k Dir e cti v e as b e e n i nt er pr et e d as w ell as its l e g al n at ur e 
est a blis h e d. 4 3  It h as b e e n est a blis h e d t h at e v e n t h o u g h fr a m e w or k d e cisi o ns m a y n ot h a v e dir e ct 
i nfl u e n c e i n t h e d o m esti c l e g al s yst e ms t h at t h e M e m b er St at es ar e r e q uir e d t o t a k e n ot e of t h e m 
a n d t o i nt er pr et all n ati o n al l a ws s o f ar as it is p ossi bl e t o b e i n li n e wit h w or di n g a n d o v er all n at ur e 
of t h e Fr a m e w or k D e cisi o n. 4 4  A r es ult of t h e P u pi n o c as e t h e pri n ci pl e of ‟ c o nf or mi n g 
i nt er pr et ati o n‟ w as c oi n e d. T his pri n ci pl e is ill ustr ati v e of t h e c o urts w or ki n g t o fi n d t h e m ut u al 
r e c o g niti o n s o t h at t h e d o m esti c c o urts c a n i nt er pr et t h eir l e g al pr o visi o n i n li n e wit h t h e 
fr a m e w or k d e cisi o n as m u c h as is p ossi bl e i n or d er t o a c hi e v e its o v er all g o als a n d ai ms. 4 5  T his c as e 
is i n di c ati v e of h o w t h e d o m esti c c o urts c a n e m pl o y j u di ci al dis cr eti o n s o as t o a c hi e v e t h e ai ms of 
m ut u al tr ust a n d r e c o g niti o n.  
As i n t h e c as e of A n dr e w S y m e o u ill ustr at es t h er e is n e e d f or gr e at er pr ot e cti o n of f u n d a m e nt al 
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ri g hts i n p arti c ul ar t h e pr o visi o n of tr a nsl ati o n a n d l e g al /st at e ai d. T h e E U i n att e m pt t o r es p o n d t o 
t his dis cr e p a n c y h as e n a ct e d its dir e cti v e o n i nt er pr et ati o n a n d tr a nsl ati o n s o as t o c o nti n u e t o w or k 
t o w ar ds t h e pri n ci pl es of m ut u al tr ust a m o n gst t h e m e m b er st at es. 4 6  B ot h t h e St o c k h ol m 
Pr o gr a m m e a n d t h e Tr e at y of Lis b o n will b e i nstr u m e nt al i n a c hi e vi n g t h es e g o als.  
T h e Dir e cti v e, P E- C O N S 7 8 / 1 1: o n t h e ri g ht t o i nf or m ati o n i n cri mi n al pr o c e e di n gs, i s o n e 
s u c h st e p w hi c h will b e i nstr u m e nt al i n t h e a c hi e v e m e nt of t h es e g o als. 4 7   
S al d u z v. T ur k e y 4 8  w as a f u n d a m e nt al a n d l a n d m ar k c as e of t h e E Ct H R w h er e it w as d e ci di n g 
t h at s us p e cts at a p oli c e st ati o n s h o ul d h a v e a n d h a d t h e ri g ht t o a c c ess a l a w y er. „T h e  C o urt 
f o u n d: „ [I } n or d er f or t h e ri g ht t o a f air tri al t o r e m ai n s uffi ci e ntl y ‟ pr a cti c al a n d eff e cti v e‟ Arti cl e 
6 § 1 [ of t h e  E C H R] r e q uir es t h at, as a r ul e,  a c c ess t o a l a w y er s h o ul d b e pr o vi d e d as fr o m t h e first 
i nt err o g ati o n of a s us p e ct b y t h e p oli c e.‟4 9  
T h e dr aft Dir e cti v e i n li g ht of t h e S al d u z c as e pr o vi d es a n o p p ort u nit y f or all of t h e M e m b er 
St at es t o d e v el o p t h eir l e gisl ati o n a n d c as e l a w i n li n e a n d i n st e p wit h t his E Ct H R d e cisi o n as w ell 
as i n li n e a n d i n st e p wit h e a c h ot h er. 
T his Dir e cti v e is i n d e e d a pr o gr essi v e st e p f or w ar ds i n s e c uri n g t h e ri g ht t o c o u ns el b ut 
h o w e v er s o m e M e m b er St at es h a v e alr e a d y e nt er e d d er o g ati o n fr o m, t o it t al k a b o ut Arti cl e 8 2( 2) 
fr o m t h e h a n d o ut a n d its i m p ort a n c e wit h r el ati o n t o t h e s u p p ort of t h e E ur o p e a n C o u n cil as w ell 
as t h e E ur o p e a n C o m missi o n ‟s R o a d m a p h o w it e ns hri n es a n d f urt h er s u p p orts t h e g o als of 
s u p p orti n g a n d pr o m oti n g mi ni m u m st a n d ar ds i n cri mi n al pr o c e e di n gs als o it pr o vi d es a l o v el y 
u n d er pi n ni n g of t h es e mi ni m u m st a n d ar ds o n a E ur o p e wi d e s c al e.  
Arti cl e 3 (r el at es t o t h e ri g ht of a c c ess t o a l a w y er i n cri mi n al pr o c e e di n gs) l a ys d o w n t h e 
g e n er al pri n ci pl e t h at all s us p e ct e d a n d a c c us e d p ers o ns i n cri mi n al pr o c e e di n gs s h o ul d h a v e a c c ess 
t o a l a w y er as s o o n as p ossi bl e, i n ti m e a n d i n a m a n n er t h at all o ws t h e m t o e x er cis e t h eir d ef e n c e 
ri g hts. T his r efl e cts E Ct H R j uris pr u d e n c e, w hi c h h as est a blis h e d t h at a s us p e ct m ust b e off er e d t h e 
assist a n c e of a l a w y er „ alre a d y at t h e i niti al st a g es of p oli c e i nt err o g ati o n ‟ a n d as s o o n as h e is 
d e pri v e d of his li b ert y, irr es p e cti v e of a n y q u esti o ni n g. Arti cl e 7 (r el at es t o t h e c o nfi d e nti alit y 
r e q uir e m e nts) e m b o di es t h e pri n ci pl e of t h e E Ct H R w hi c h i d e ntifi es o n e of t h e k e y f a ct ors t o a 
l a w y er‟s eff e cti v e r e pr es e nt ati o n of a cli e nt‟s i nt er ests as t h e pri n ci pl e of pr ot e cti n g t h e 
c o nfi d e nti alit y of i nf or m ati o n e x c h a n g e d b et w e e n t h e m. It h el d t h at c o nfi d e nti al c o m m u ni c ati o n 
wit h o n e ‟s l a w y er is pr ot e ct e d b y t h e E C H R as a n i m p ort a nt s af e g u ar d of o n e ‟s ri g ht t o d ef e n c e.  
T h es e c as es j ust hi g hli g hts a f e w of t h e e n d e mi c pr o bl e ms wit h t h e s yst e m a n d h o w e v e n 
t h o u g h t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e a n d t h e Lis b o n Tr e at y s e e k t o f ost er a n e n vir o n m e nt of m ut u al 
tr ust h o w i n a ct u al f a ct t h er e is m u c h w or k t o b e d o n e if w e w a nt t o s e e t his b e c o m e a r e alit y.
 5 0   
W h at is of c o nsi d er a bl e a n d gr o wi n g c o n c er n is f or t h os e v ul n er a bl e i n di vi d u als w h o m a y sli p 
t hr o u g h t h e g a ps f or e x a m pl e t h os e p e o pl e li vi n g wit h dis a biliti es, y o ut h a n d c hil dr e n, i m mi gr a nts. 
I n a d diti o n t o t h es e c o n c er ns w h at als o a p pli es a cr oss t h e b o ar d is t h at of t h e i m p ort a n c e of t h e 
l e v el of c o m m u ni c ati o n, t h at is a v ail a bl e t o p e o pl e at t h e pr e-tri al a n d d uri n g t h e tri al st a g es 
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t h e ms el v es as t his is i n di c ati v e of w h at m ost p e o pl e s uff er w h e n it c o m es t o a n i nfri n g e m e nt of 
t h eir ri g ht t o a f air tri al.  
T h e E ur o p e a n C o m missi o n r el e as e d a pr ess r el e as e o n t h e 7, J u n e 2 0 1 2 t h at t h er e is n o w a n 
E U wi d e ri g ht t o i nf or m ati o n at arr est. T his n e w l a w is o n e of t h e 6 dir e cti v es t h at t h e C o m missi o n 
h as u n d ert a k e n t o pr o vi d e i n a c at al o g u e of att e m pts t o r e dr ess t h e i m b al a n c e a n d i nj usti c es i n t h e 
cri mi n al pr o c e d ur al pr a cti c es of t h e v ari o us M e m b er St at es. Wit hi n t his n e w l a w t h er e is a 
pr o visi o n f or a ‟ Lett er of Ri g hts ‟ w hi c h will s et o ut a n d i nf or m t h e d et ai n e d or arr est e d p ers o n of 
t h e ri g ht t o r e m ai n sil e nt; t o a l a w y er; t o b e i nf or m e d of t h e c h ar g e; t o i nt er pr et ati o n a n d 
tr a nsl ati o n i n a n y l a n g u a g e f or t h os e w h o d o n ot u n d erst a n d t h e l a n g u a g e of t h e pr o c e e di n gs; t o b e 
br o u g ht pr o m ptl y b ef or e a c o urt f oll o wi n g arr est; t o i nf or m s o m e o n e els e a b o ut t h e arr est or 
d et e nti o n.  
O n e si g nifi c a nt dr a w b a c k of t his is t h at t h e M e m b er St at es ar e l eft wit h t h e dis cr eti o n o n h o w 
t o f or m at as w ell as f or m ul at e w h at t h e ri g hts s h o ul d b e a n d h o w t h e y s h o ul d l o o k i n t his „ L ett er 
of Ri g hts ”, as t h e C o m missi o n h as pr o p os e d a m o d el a v ail a bl e i n 2 2 E U l a n g u a g e s. T his a g ai n 
all o ws r o o m f or t h e M e m b er St at es t o a d o pt e xtr e m el y di v er g e nt pr a cti c es w h e n it c o m es t o t h e 
a p pli c ati o n of t h e ri g hts of t h e p ers o ns w h o h a v e b e e n arr est e d a n d d et ai n e d. It is r e gr ett a bl y t h at 
s o m et hi n g w hi c h h a d gr e at pr o mis e m a y pr o v e t o b e n ot hi n g m or e t h a n si m pl y r u b b er st a m pi n g.  
T his l at est dir e cti v e of t h e E ur o p e a n C o m missi o n is b ei n g h ail e d as a gr e at br e a kt hr o u g h i n t h e 
pr ot e cti o n of t h e ri g ht t o a f air tri al b ut as wit h m ost t hi n gs ti m e will t ell h o w t h e pr a cti c e a n d 
t h e or y of pr ot e cti n g h u m a n ri g hts a n d f u n d a m e nt al fr e e d o ms m at c h u p i n r e alit y. 
T h er e h a v e n ot all b e e n p ositi v e r e a cti o ns t o t h e f a ct t h at t h e C h art er n o w h as b e c o m e a n 
a ut h orit ati v e l a w o n h u m a n ri g hts ( b ut o nl y w h e n E ur o p e a n U ni o n l a w a p pli es) i n t h at s o m e h a v e 
v oi c e d c o n c er ns o v er t h e f a ct t h at, ‟th e C h art er will r e d u c e l e v els of n ati o n al c o ntr ol o v er d o m esti c 
p oli ci es. ‟5 1  T his d e b at e is b ei n g f o u g ht b et w e e n t h os e w h o s e e t h e i nt e gr ati o n as w ell as t h e 
f or m ali z ati o n of t h e C h art er i nt o E U l a w a n d t h at all of t h e M e m b er St at es h a v e t o a bi d e as w ell as 
a d h er e t o it as a gr e at o p p ort u nit y t o e m p h asi z e t h e i m p ort a n c e of h u m a n ri g hts. W h er e as t h e 
ot h er si d e t his r at h er m or e as a n a d d e d t hr e at t o t h e alr e a d y i m pi n gi n g a n d e n cr o a c hi n g ar m of t h e 
E ur o p e a n U ni o n i nt o d o m esti c aff airs. 5 2   
T his d e b at e bri n gs t o t h e f or efr o nt a n d t his d e b at e als o pr o vi d es t h e b asis f or t h e s u p p ositi o n 
as w ell as h y p ot h esis of t his p a p er t h at t h e pr ot e cti o n of h u m a n ri g hts a n d f u n d a m e nt al fr e e d o ms 
is of i n cr e asi n g v al u e a n d i m p ort a n c e i n t o d a y‟s cri mi n al pr o c e d ur e.  
I n li g ht of t his d e b at e t h e q u esti o n of „ m or e E ur o p e ” v ers us „l ess E ur o p e ” i n t h e r e al ms of 
p e a c e a n d s e c urit y i n E ur o p e a n d i n t h e ar e a of e c o n o mi c p oli c y r es p e cti v el y. 5 3  As w e k n o w wit h 
t h e i ntr o d u cti o n of t h e Tr e at y of Lis b o n i n 2 0 0 9 t h e E C H R b e c a m e bi n di n g o n all of t h e M e m b er 
St at es. Wit h t his i ntr o d u cti o n, w hi c h h as b e e n h ail e d as a h u g e l e a p f or w ar ds i n t h e f urt h er a n c e of 
t h e s u p p ort as w ell as pr ot e cti o n of h u m a n ri g ht h as br o u g ht wit h it t h e t e nsi o n of r es p e cti n g t h e 
E U pri n ci pl e of s u bsi di arit y. T h e C h art er its elf st at es at Arti cl e 5 1 t h at t h e C h art er d o es n ot 
est a blis h a n y n e w p o w er or t as k f or t h e E U a n d r e ass erts t h e E ur o p e a n n oti o n of „ s u bsi di arit y” -a 
l e g al c o n c e pt d esi g n e d t o pr es er v e l o c al a n d n ati o n al d e cisi o n m a ki n g c o m p et e nc es wit hi n t h e 
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E ur o p e a n l e g al s yst e m. 5 4  It is i n e vit a bl e t h at t h e C h art er will i n t ur n e x p a n d t h e c o ntr ol of t h e E U 
o v er c ert ai n si g nifi c a nt as w ell as i m p ort a nt s o ci al p oli ci es. 5 5  W h et h er or n ot t his is s o m et hi n g 
w hi c h is t o b e w el c o m e d a n d b e c k o n e d i n or t o b e r esist e d. 5 6   
I n d e e d, as I h a v e m e nti o n e d pr e vi o usl y t h e E A W is b as e d u p o n t h e pri n ci pl e of m ut u al 
r e c o g niti o n. T his m e a ns t h at o n e St at e will o nl y gr a nt t h e E A W if t h e ot h er St at e m e ets t h e H u m a n 
Ri g hts r e q uir e m e nts. As s u c h o n e St at e c o ul d r ej e ct t h e a p pli c ati o n of a n ot h er St at e o n t h e b asis of 
it n ot c o m pili n g wit h H u m a n Ri g hts r e q uir e m e nts e ns hri n e d i n Arti cl e 6 of t h e Tr e at y of t h e 
E ur o p e a n U ni o n.  
I n t ur n t h es e dis cr e p a n ci es a n d di v er g e n c es w h e n it c o m es t o t h e a p pli c ati o n of l a w i n cri mi n al 
pr o c e d ur al a n d s u bst a nti v e m att ers d o es n ot l e a d t o t h e f ost eri n g of m ut u al tr ust a n d j u di ci al 
c o o p er ati o n b et w e e n t h e m e m b er st at es. T his is h as n e v er b e e n m or e s o or m or e a p p ar e nt t h a n 
wit h t h e a p pli c ati o n of E ur o p e a n Arr est W arr a nts ( h er ei n aft er r ef err e d t o a s t h e E A W). T h e E A W 
hi g hli g hts t h e t e nsi o ns t h at h a v e b e e n pl a c e d u p o n M e m b er St at es b y t h e ms el v es a n d ot h er 
M e m b er St at es w h e n c o u nt eri n g t h e t hr e ats of t err oris m.  5 7  It is t hr o u g h t his m e c h a nis m t h at t h e 
alr e a d y l ess t h a n a d e q u at e cri mi n al l a w iss u es h a v e b e e n br o u g ht t o t h e f or e. I n a d diti o n t o t h es e 
i nt er M e m b er St at e t e nsi o ns w h e n it c o m es t o tr usti n g t h e cri mi n al s yst e m of a n ot h er M e m b er 
St at es t o tr e at y o ur n ati o n al w ell, t h er e is als o t h e q u esti o n of Bills a n d L a ws t h at ar e c urr e ntl y 
b ei n g d e b at e d a n d or e n a ct e d i n M e m b er St at es t h at c all i nt o q u esti o n t h eir o bs er v a n c e a n d t h eir 
t a ki n g s eri o usl y of t h eir h u m a n ri g hts o bs er v a n c e a n d o bli g ati o ns.  5 8  ( As w e h a v e s e e n) t h e U. K. 
a n d Ir el a n d h a v e alr e a d y st at e d t h at t h e y will p arti ci p at e i n t h e a d o pti o n a n d t h e a p pli c ati o n of t h e 
Dir e cti v e o n t h e ri g ht t o i nf or m ati o n i n cri mi n al pr o c e e di n gs b ut t h at D e n m ar k will n ot b e b o u n d 
b y it. T h e c urr e nt C o m missi o n pr o p os al o n t h e ri g ht of a c c ess t o a l a w y er i n cri mi n al pr o c e e di n gs 
a n d o n t h e ri g ht t o c o m m u ni c at e u p o n arr est t h e U. K. h as t a k e n t h e p ositi o n t h at t h e y will n ot b e 
o pti n g i nt o t h at l at est pr o p os al t his pr o b a bl y is i n p art t o d o wit h t h e f a ct t h at t h e U. K. is m a ki n g 
c urr e nt ( e xtr e m el y c o ntr o v ersi al) Bill, Ir el a n d is als o n ot o pti n g i n a n d t h e N et h erl a n ds, Fr a n c e a n d 
B el gi u m h a v e all off er e d st at e m e nts criti ci zi n g t h e pr ot e cti o ns c o nt ai n e d wit hi n t h e ( dr aft) 
Dir e cti v e.  
T h o m as H a m m ar b er g, t h e C o m missi o n er f or H u m a n Ri g hts iss u e d a st at e m e nt o n t h e 1 5t h of 
M ar c h 2 0 1 1 dir e ctl y a d dr essi n g t h e us e of E ur o p e a n Arr est W arr a nts. 5 9  I n his c o m m e nt a d dr ess e d, 
‟ O v er us e of t h e E ur o p e a n Arr est W arr a nt – a t hr e at t o h u m a n ri g hts‟, t h e C o m missi o n er st at e d 
t h at  
‟ Hu m a n ri g hts or g a ni z ati o ns h a v e e x pr ess e d c o n c er ns a b o ut t h e i m pris o n m e nt of i n n o c e nt 
p ers o ns, dis pr o p orti o n at e arr ests, vi ol ati o ns of pr o c e d ur al ri g hts a n d t h e i m p ossi bilit y i n s o m e 
c o u ntri es f or a n i n n o c e nt p ers o n t o a p p e al a g ai nst a d e cisi o n t o b e s urr e n d er e d. T h e pr o bl e ms 
a p p e ar t o h a v e w ors e n e d wit h t h e i n cr e as e of t h e n u m b er of E A Ws – t h er e ar e n o w a n a v er a g e of 
m o r e t h a n o n e t h o us a n d p er m o nt h, t h e o v er w h el mi n g m aj orit y of w hi c h r el at e t o mi n or cri m es.‟6 0  
                                                 
5 4  I bi d. 3.  
5 5  I bi d. 3.  
5 6  I bi d. 3.  
5 7  B.  BA P U L Y : “ T h e E ur o p e a n Arr est W arr a nt u n d er C o nstit uti o n al Att a c k ”. Vie n n a O nli ne J. o n I nt’ Co nst. L.  3 ( 2 0 0 9) 4.  
5 8  C.  WA R B RI C K : “ T h e E ur o p e a n R es p o ns e t o T err oris m i n a n A g e of H u m a n Ri g hts ”. E uro pe a n Jo ur n al of I nter n atio n al L a w  
1 5 ( 2 0 0 4) 9 8 9- 1 0 1 8.  
5 9  O v er us e of t h e E ur o p e a n Arr est W arra nt - A T hr e at t o H u m a n Ri g hts htt p: / /ti n y url. c o m / 4 q b x 7 n 5 ( 2 0 1 2 . 0 7.  0 2 .) 
6 0  I bi d. 
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T h er e is gr e at er n e e d f or pr ot e cti o n of f u n d a m e nt al ri g hts wit hi n t h e o p er ati o n a n d t h e c arr yi n g 
o ut of E A W ‟s t his h as b e e n i d e ntifi e d b y t h e E ur o p e a n C o m missi o n a n d t h e y h a v e e n a ct e d t h e 
Dir e cti v e 2 0 1 0 / 6 4 / E U of t h e E ur o p e a n P arli a m e nt a n d of t h e C o u n cil of 2 0 O ct o b er 2 0 1 0 o n t h e 
ri g ht t o i nt er pr et ati o n a n d tr a nsl ati o n i n cri mi n al pr o c e e di n gs. 6 1  T his Dir e cti v e is a r es p o ns e of t h e 
E ur o p e a n C o m missi o n t o its t as ks u n d er t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e t o w or k t o w ar ds f ost eri n g a n 
e n vir o n m e nt of m ut u al tr ust i n E ur o p e. As i n s e v er al c as es t h e i n di vi d u al s u bj e ct t o a n E A W is 
u n a w ar e of t h e c h ar g e br o u g ht a g ai nst i n a d diti o n t o t his t h e y oft e n d o n ot u n d erst a n d t h e cri mi n al 
pr o c e e di n gs t h at t h e y ar e p art of as t h er e is i n a d e q u at e i nt er pr et ati o n a v ail a bl e t o t h e m.  
E ur o p e is at a ti m e w h e n t h e fr e e m o v e m e nt of p e o pl e (i m mi gr ati o n) is m or e p ossi bl e b ut t his 
m e a ns t h at st e ps s h o ul d b e t a k e n (li k e t h e St o c k h ol m Pr o gr a m m e (i niti ati v e)) t o e ns ur e t h at j usti c e 
b e y o n d b or d ers is r e all y s e c ur e d a n d t his c a n o nl y b e a c hi e v e d b y t h e m ut u al tr ust of t h e m e m b er 
st at es i n e a c h ot h ers cri mi n al j usti c e s yst e ms. It is i n t his m att er t h at t h e c o urts h a v e t h e a bilit y t o 
b e tr ail bl a z ers i n l e a di n g t h e w a y f or t h e pr ot e cti o n of all f u n d a m e nt al ri g hts a n d fr e e d o ms f or all 
p e o pl es.  
 
 
C H E E S M A N S A M A N T H A J O Y 
E ur ó p ai b ű n ü g yi p ers p e ktí v á k: a tis zt ess é g es elj ár ás h o z v al ó j o g 
( Öss z ef o gl al ó) 
 
J el e n t a n ul m á n y c élj a, h o g y f el v á z olj a a Liss z a b o ni S z er z ő d és j el e nt ős é g ét, a St o c k h ol mi 
Pr o gr a m m al öss z ef ü g g és b e n a t a g áll a m o k k ö z ötti k öl cs ö n ös elis m er és és bi z al o m el v ei n e k 
ér v é n y es ül és t er é n. A t a n ul m á n y k ül ö n ös fi g y el m et f or dít a z e ur ó p ai elf o g at ó p ar a n csr a, ill et v e arr a 
h o g y a n t es zt eli e z a z i nt é z m é n y a t a g áll a m o k k ö z ötti e g y ütt m ű k ö d és h at ár ait. 
A t a n ul m á n y a z o k k al a r és zl et k ér d és e k k el is f o gl al k o zi k, a m el y e k a v é d ő h ö z v al ó j o g g al, mi nt a 
tis zt ess é g es elj ár ás h o z v al ó j o g e g yi k al a p el e m é v el k a p cs ol at b a n m er ül n e k f el. A v é d ő h ö z v al ó j o g 
t á m o g at otts á g a a z E U t a g áll a m ai b a n j el e nt ős e n elt ér. Err e t e ki nt ett el a z E U ir á n y el v et f o g a d ott el a 
t ol m á cs ol ás h o z és f or dít ás h o z v al ó j o gr ól a b ü nt et ő elj ár ás b a n, a mi m e gt er e mt h eti a v é d ő h ö z v al ó 
j o g al a pj ait is a tis zt ess é g es elj ár ás k er et ei k ö z ött.  
A t a n ul m á n y vi zs g álj a t o v á b b á a z o k at a z al k ot m á n y os el m él et e k et, a m el y e k m e g al a p o z z á k a 
j o g áll a mis á g és tis zt ess é g es elj ár ás s z er e p ét e g y d e m o kr ati k us t árs a d al o m f ejl es zt és é b e n. A r el e v á ns 
b els ő j o gi r e n d el k e z és e k m ell ett a t a n ul m á n y fi g y el m et f or dít a z E ur ó p ai E m b er J o gi E g y e z m é n yr e, 
v al a mi nt a z E ur ó p ai Al a pj o gi C h art a 4 7. ci k k ér e ill et v e arr a, h o g y a n é pít ett é k b e a t a g áll a m o k a 6. 
Ci k k ( 3) ( c) b e k e z d és ét b els ő j o gr e n dj ü k b e, és a z új m a g y ar Al a pt ör v é n y X X VI. 3. Ci k k ( 3) 
b e k e z d és ér e, a mi n e k ért el m é b e n a v é d ő h ö z v al ó j o g ot a z elj ár ás mi n d e n s z a k as z á b a n bi zt osít a ni 
k ell. 
A t a n ul m á n y vi zs g álj a t o v á b b á a z E ur ó p ai E m b eri J o gi Bír ós á g l e gf o nt os a b b r el e v á ns ít él k e z ési 
g y a k orl at át [ S al d u z v T ör ö k ors z á g ( A p pli c ati o n N o. 3 6 3 0 1 / 0 2)], és a zt, m e n n yi b e n t e ki nt h et ő e k 
e z e k a v é d ő h ö z v al ó ált al á n os j o g h o z v e z et ő út m érf öl d k ö v ei n e k. 
                                                 
6 1  Dir e cti v e 2 0 1 0 / 6 4 / E U of t h e E ur o p e a n P arli a m e nt a n d of t h e C o u n cil of 2 0 O ct o b er 2 0 1 0 o n t h e ri g ht t o i nt er pr et ati o n 
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V ált o z ó k or m á n y z ati ell e n őr z é s a h el yi ö n k or m á n y z at o k  
m ű k ö d é s é b e n  
 
 
B e v e z et és 
A k or m á n y z ati ell e n őr z és i nt é z m é n yr e n ds z er e, t art al m a, t erj e d el m e, al a p v et ő e n m e g h at ár o z ó a 
h el yi ö n k or m á n y z at o k m ű k ö d és é b e n,  a z áll a mi b e a v at k o z ás i nt é z m é n y- és es z k ö zr e n ds z er e 
f ü g g a c e ntr ali z á ci ó m ért é k ét ől, a d e c e ntr ali z á ci ó m e g v al ós ul ási f o k át ól. A k or m á n y z ati ell e n ő r-
z ést a z áll a m f el a d at ell át ás á v al k a p cs ol at os s z er e pf elf o g ás a i d ős z a k o n k é nt m ás és m ás m ó d o n 
b ef ol y ás olj a, al a kítj a ki al k al m a z h at ó es z k ö zr e n d s z er ét. A h el yi ö n k or m á n y z at o k és a k or m á n y-
z at k ö z ött u g y a n n e m ki b é kít h et etl e n a z ell e nt ét e z e n a t er ül et e n, a z o n b a n a f el ü g y el eti j o g g y a-
k orl ás a, a z áll a m r e n d el k e z és ér e áll ó es z k ö z ö k i d ős z a k o n k é nt vit át g e n er ál h at n a k a z ell e n őr z ési 
f ol y a m at r és z es ei k ö z ött. 
A k or m á n y z ati ell e n őr z és s z er e p é n e k m e g al a p o z ás á h o z, a l e h ets é g es ell e nt ét e k ill us ztr ál á-
s á h o z kii n d ul ó p o nt k é nt s z ol g ál h at a XI X. s z á z a d v é g é n R é n yi J ó zs ef – a k ö zi g a z g at ási j o g n yi l-
v á n os r e n d kí v üli t a n ár a, m ű e g y et e mi t a n ár –  ált al m e gf o g al m a z ott k ét, a h el yi ö n k or m á n y z at és 
a f el ett e g y a k or olt áll a mi f el ü g y el et el v é n e k m e g v al ós ul ás át ill et ő e n f elt ett k ér d és : „ Mi k ül ö n ö-
s e n a z ö n k or m á n y z ati k ö zi g a z g at ás t ár g y a? És a z ö n k or m á n y z ati s z er v h o n n a n n y eri a zt a k ö z-
t e ki nt él yt, a m el y a zt k ö zi g a z g at ási s z er v v é, a z ö n k or m á n y z at ot k ö zi g a z g at áss á t es zi? H a err e a 
k ét k ér d ésr e m e gf el el ü n k, t u dj u k, h á n y a d á n v a g y u n k a h el yi ö n k or m á n y z at f el ett g y a k or olt á l-
l a mi f el ü g y el et t ét el é v el. ”1  A XI X. s z á z a d v é g é n e k ö n k or m á n y z ati r e n ds z er é v el öss z ef ü g g és b e n 
m e g áll a pít ott a : „ A  m o d er n áll a m elf o g a dj a u g y a n a z ö n k or m á n y z at p oliti k ai el v é n e k ér v é n y esü-
l és ét a z ors z á g os k ö zi g a z g at á s s z er v e z et é b e n, f e n nt artj a a m últ b ól f e n n m ar a dt, t ört é n el mi k öz-
i g a z g at ási k ö z ül et e k et ( v ár m e g y e, kir. v ár os, st b.) is; cs a k h o g y a h el y ett, h o g y pri vil e gi z ált ö n á l-
l ós á g ot j utt at n a n e ki k, a z áll a mi él et or g á n u m ai v á t es zi a z o k at, v a g yis – mi n d m o n d a ni s z o k ás – 
áll ás u k n a k al k ot m á n ys z er ű al a p ot a d. ” 2  A k or m á n y z at ell e n őr z ési s z er e p k ör é v el k a p cs ol at b a n 
l es z ö g e zt e: ” A k or m á n y h at ós á gi f el ü g y el et cs a k ú g y, mi nt a z áll a mi f el ü g y el et, a z ö n k or m á n y za-
ti k ö zi g a z g at ási r e n ds z er é n e k or g a ni k us, t e h át ki k üs z ö b öl h et etl e n k at e g óri áj a. ” 3  A z ö n k or-
m á n y z ati el v és a f el ü g y el eti el v k ett őss é g ét j ell e m z ő m e g áll a pít ás h o z a z o n b a n h o z z á k ell t e n ni, 
h o g y a XI X. s z á z a d v é g ér e ki al a k ult ö n k or m á n y z ati str u kt úr a és m ű k ö d és t e ki nt et é b e n f e n n állt 
k ö z p o nti k ö zi g a z g at ási s z er vi j o g osít v á n y o k m ess z e t últ erj es z k e dt e k a f el ü g y el et m ai ált al á n os 
f o g al m á n. A k ö zt ör v é n y h at ós á g o k r e n d e z és ér ől s z ól ó 1 8 7 0. é vi X LII t c. i g e n s z él es k ör b e n 
                                                 
1  RÉ N YI  J ó zs ef: A helyi ö n kor m á ny z at és a felette gy a korolt áll a mi fel ügyelet elve és jogre n ds zere k ülö nös te ki ntettel a kor m á ny h atós ági 
fel ügyeletre. Fr a n kli n T árs ul at N y o m d áj a, B u d a p est, 1 8 9 6. 1 5.  
2  U o. 1 9.  
3  U o. 4 7. 
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s z a b ál y o zt a a mi nis zt ert m e gill et ő f el ü g y el eti j o g o k at, m el y e k e t a t ör v é n y h at ós á g o kr ól s z ól ó 
1 8 8 6. é vi X XI. t c. m é g t o v á b b b ő vít ett. 
E z e n kii n d ul ó k ér d és e k m e nt é n vi zs g ál o m a k or m á n y z ati ell e n őr z és b e n a k ö z el m últ b a n b e-
k ö v et k e z ett v ált o z ás o k at, a m el y e k – a z új s z a b ál y o z ás h at ál y b a l é p és e ót a elt elt r ö vi d i d őr e t e-
ki nt ett el – s zi nt e ki z ár ól a g a j o gi s z a b ál y o z ás b a n b e k ö v et k e z ett v ált o z ás o kr a v o n at k o z h at n a k, a 
g y a k orl ati m e g v al ós ul ás t a p as zt al at ai m é g n e m v o n h at ó a k l e. 
A z a ut o n ó m h el yi k ö z öss é g e k ir á n y á b a n m e g v al ós ul ó k or m á n y z ati ell e n őr z és, f el ü g y el et 
zsi n ór m ért é k é ül a z E ur ó p a T a n á cs ált al t a gj ai s z á m ár a m e g h at ár o z ott al a p ért é k e k, el v e k s z o l-
g ál n a k. E z e n e g y e z m é n y e k b e n, aj á nl ás o k b a n r ö g zít ett ért é kr e n d et s z ü ks é g es k ö v et ni e a h a z ai 
s z a b ál y o z ás n a k is, l é v é n, h o g y j el e nl e gi ö n k or m á n y z ati r e n ds z er ü n k ki al a kít ás a k or m ár t ör e k e-
d ett a j o g al k ot ó e z e n krit éri u m o k s z eri nti s z a b ál y o z ás ki al a kít ás ár a. A T a n á cs ért é kr e n dj é n e k 
is m ert et és é n t úl m e gf o g al m a z h at ó a k bi z o n y os m e g áll a pít ás o k a s z a b ál y o z ás s zi n kr o nit ás ár a 
v o n at k o z ó a n, a z e g y es ö n k or m á n y z ati m o d ell e k t ü kr é b e n. 
 
A m a g y ar ell e n őr z ési, f el ü g y el eti s z a b ál y o z ás v ált o z ás a  
Mi el őtt a z ell e n őr z ési, f el ü g y el eti r e n ds z er b e n h a z á n k b a n b e k ö v et k e z ett v ált o z ás o k at el e m e z-
n é n k, s z ü ks é g es m e g h at ár o z ni, h o g y a f el ü g y el eti j o g v olt a k é p p e n mil y e n t art al mi el e m e k b ől áll, 
a d h at ó- e ált al á n os d efi ní ci ó. 4  A f el ü g y el eti j o gr a v o n at k o z ó a n – a z elt ér ő t art al m at h or d o z ó ki-
f ej e z és e k h as z n ál at á n t úl – k ül ö n b ö z ő f o g al mi m e g h at ár o z ás o k k er ült e k m e gf o g al m a z ásr a a 
c e ntr ali z ált fr a n ci a, a z al ulr ól é pít k e z ő ö n k or m á n y z ást h a n gs úl y o z ó a n g ol, v al a mi nt a n é m et-
os ztr á k m o d ell e k b e n. 
A f el ü g y el et t art al mi v o n at k o z ás ait vi zs g ál v a a z es z k ö zr e n ds z er b e n ált al á b a n m e gj el e ni k a z 
i nf or m á ci ó k ér és, a t a n á cs a d ás, a s z a k m ai s e gíts é g n y újt ás, a hi b ás d ö nt és e k k orr e k ci ój a, a m ely-
n e k es z k ö z e a z ö n k é nt es t elj esít és el m ar a d ás a es et é n a f elf ü g g es zt és, m e gs e m misít és, a z a kt u s-
p ótl ás. A z i nt é z m é n yr e n ds z er t e ki nt et é b e n a k ül ö n b ö z ő m o d ell e k a z o n a z al a p o n állít h at ó k f el, 
h o g y m el y s z er v e z et e k, k ö zi g a z g at ási, ill et v e bír ói s z er v e k h at ás k ör é b e t art o z n a k a f els or olt i n-
t é z k e d és e k, ill et v e mil y e n m ért é k b e n ill eti m e g a z ö n k or m á n y z at ot a bír ós á gi j o g v é d el e m. 
R át ér v e a h a z ai s z a b ál y o z ásr a, m e g áll a pít h at ó, h o g y a k or m á n y z ati ell e n őr z és t art al m a 2 0 1 2. 
j a n u ár 1. n a pj át ól j el e nt ős m ért é k b e n v ált o z ott, m el y et a z Al a pt ör v é n y t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et-
r e és a k ölts é g v et ési g a z d ál k o d ásr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei al a p o z n a k m e g. 
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et j o gi nt é z m é n y ét és a n n a k s z er v e z eti m e g h at ár o z ás át M a g y ar o r-
s z á g Al a pt ör v é n y é n e k 3 4. ci k k ( 4) b e k e z d és e r ö g zíti: a K or m á n y a f ő v ár osi és m e g y ei k o r-
m á n y hi v at al útj á n bi zt osítj a a h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et ét. A z Al a pt ör v é n y 
a f el ü g y el eti es z k ö z ö k et és a z o k g y a k orl ás á n a k n e m r és zl et e zi, s ar k al at os t ör v é n y s z a b ál y o z ási 
k ör é b e ut al v a e z e n k ér d és e k s z a b ál y o z ás át. M a g y ar ors z á g h el yi ö n k or m á n y z at air ól s z ól ó 2 0 1 1. 
é vi C L X X XI X. t v. VII. f ej e z et é b e n – a h el yi ö n k or m á n y z at o k és a k ö z p o nti áll a mi s z er v e k 
k a p cs ol at a, a h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et e – h at ár o z z a m e g a t ör v é n y ess é gi 
f el ü g y el et es z k ö z eit, a z o k al k al m a z ás á n a k l e h ets é g es es et eit, és a z al k al m a z h at ó es z k ö z ö k et, a 
f el ü g y el et t erj e d el m ét.5  
A t el e p ül ési, t er ül eti ö n k or m á n y z at o k d ö nt és ei, m ű k ö d és ü k  f el ett g y a k or olt t ör v é n y ess é gi 
ell e n őr z ési j o g k ört a t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et i nt é z m é n y e v ált ott a f el. A l e gf o nt os a b b új r e n d e l-
                                                 
4  K alt e n b a c h J e n ő a f el ü g y el eti j o g i nt é z m é n y é v el öss z ef ü g g és b e n m e gj e g y e zt e: „ A j o gi f el ü g y el et i nt é z m é n y e a k öz-
i g a z g at ási j o g b a n a l e g vit at ott a b b [ …] A k ö zi g a z g at ási j o gir o d al o m b a n a f el ü g y el et, m ár t er mi n ol ó gi ai s z e m p o nt b ól is, 
i g e n t ar k a k é p et m ut at. ” KA L T E N B A C H  J e n ő: A z ö n kor m á ny z ati fel ügyelet.  U ni v ers u m Ki a d ó, S z e g e d, 1 9 9 1. 1 5. 
5  A h el yi ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et é n e k r és zl et es s z a b ál y air ól a z M h öt v.- b e n f o gl alt a k o n t úl a 
1 1 9 / 2 0 1 2. ( VI. 2 6.) K or m. r e n d el et t art al m a z s z a b ál y o z ást. A K or m á n y r e n d el et é b e n a f el ül vi zs g ál ati elj ár ást vi zs g ál ati 
és i nt é z k e d ési s z a k as zr a b o ntj a. R és zl et e zi a k or m á n y hi v at al i nf or m á ci ó k ér ési j o g át, a k a p cs ol att art ás s z a b ál y ait, és a z 
e g y es t ör v é n y ess é gi f el ü g y el eti es z k ö z ö k i g é n y b e v ét el é n e k r és zl et es s z a b ál y ait is.  
V álto zó kor m á ny z ati elle nőr zés a helyi ö n kor m á ny z ato k m ű kö désé be n  
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k e z és a z a kt us p ótl ás t ör v é n yi s z a b ál y o z ás a, v al a mi nt a z Al k ot m á n y bír ós á g m ell ett a K úri a h a-
t ás k ör é n e k m e gt er e mt és e a z ö n k or m á n y z ati r e n d el et e k j o gs z er űs é g é n e k vi zs g ál at á b a n. A z Al-
k ot m á n y bír ós á g e d di gi ki z ár ól a g os h at ás k ör e a z Al a pt ör v é n y- ell e n ess é g vi zs g ál at ár a k orl át o z ó-
di k, e g y é b t ör v é n ys ért és e k es et é b e n a K úri a j ár el. A z a kt us p ótl ás j o gi nt é z m é n y é n e k m e gt er e m-
t és é v el hi á n yt p ót olt a j o g al k ot ó, his z e n a m ul as zt ás b a n m e g n yil v á n ul ó t ör v é n ys ért és e k es et é-
b e n n e m állt m e gf el el ő es z k ö zr e n ds z er r e n d el k e z ésr e a z ell e n őr z ési j o g k ört g y a k orl ó s z er v e z e-
t e k s z á m ár a a h h o z, h o g y a z ö n k or m á n y z at j o gs z er ű m ű k ö d és e ki k é n ys z erít h et ő v é v ál h at ott 
v ol n a. El e g e n d ő cs u p á n a k öt el e z ő f el a d at ell át ás hi á n y ár a ut al ni, e z a m ul as zt ás n e m v olt or v o-
s ol h at ó a k or á b bi j o gs z a b ál yi k ör n y e z et b e n. S zi nt é n el őr e m ut at ó i nt é z k e d és l e h et a K úri a e ml í-
t ett h at ás k ör é n e k a l étr e h o z ás a, b ár a g y a k orl at fi n o m h a n g ol ás a v áli k s z ü ks é g ess é a z Al a pt ö r-
v é n yi s ér el e m és a z Al a pt ör v é n y s ér el m é v el n e m j ár ó t ör v é n ys ért ő i nt é z k e d és m e gít él és ér e.  
A z ö n k or m á n y z ati g a z d ál k o d ás t e ki nt et é b e n is f o k o z ott a b b áll a mi b e a v at k o z ást er e d m é-
n y e z ett a z ö n k or m á n y z ati k öt el e z etts é g v áll al ás o k, k öl cs ö nf el v ét el e k es et é b e n a K or m á n y ált al 
g y a k or olt el ő z et es e n g e d él y e z ési h at ás k ör, a m el yr e s z á m os p él d át t al ál h at u n k a N y u g at- e ur ó p ai 
ors z á g o k g y a k orl at á b a n, a mi nt a z a k és ő b bi e k b e n r és zl et e z ésr e k er ül.  
A z Al a pt ör v é n y Al a p v et és é n e k N) ci k k e ált al á n os k ö v et el m é n yt f o g al m a z m e g a ki e g y e ns ú-
l y o z ott, átl át h at ó és f e n nt art h at ó k ölts é g v et ési g a z d ál k o d ás el v é n e k ér v é n y esít és ér e v o n at k o zó-
a n, a m el y új el e m a z al k ot m á n y os s z a b ál y o z ás t er é n. A h el yi ö n k or m á n y z at o k k öt el e z etts é g e 
e z e n ált al á n os el v ér v é n y esít és e, m el y et a h el yi ö n k or m á n y z at o k f el a d at ai k ell át ás a s or á n k öt el e-
s e k tis zt el et b e n t art a ni. A z Al a pt ör v é n y p é n z ü g yi s z a b ál y o z ási k ör é b e t art o z ó, a 3 4. ci k k ( 5) be-
k e z d és é b e n r ö g zít ett r e n d el k e z és, a m el y t ör v é n y al k ot ás ár a bi zt osít l e h et ős é g et a j o g al k ot ó 
s z á m ár a a z ö n k or m á n y z at k öl cs ö nf el v ét el e, k öt el e z etts é g v áll al ás a f elt ét el ei n e k m e g h at ár o z ás á-
h o z a k ö v et k e z ő k s z eri nt : „( 5) T ör v é n y a k ölts é g v et ési e g y e ns úl y m e g őr z és e ér d e k é b e n a h el yi 
ö n k or m á n y z at t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott m ért é k ű k öl cs ö nf el v ét el ét v a g y m ás k öt el e z etts é g v á l-
l al ás át f elt ét el h e z, ill et v e a K or m á n y h o z z áj ár ul ás á h o z k öt h eti. ”. 
E z e n új h a z ai s z a b ál y o z ás - és a z e n n e k al a pj á n a j ö v ő b e n ki al a k ul ó t e n d e n ci á k ér v é n y es ül é-
s e - t er e mt h eti m e g a n n a k al a pj át, h o g y a k or m á n y z ati ell e n őr z és s z er e p ét, a t ör v é n y ess é gi e l-
l e n őr z és, f el ü g y el et t erj e d el m ét, es z k ö z eit e ur ó p ai öss z ef ü g g és b e h el y e z v e vi zs g álj u k. A z el em-
z és a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el etr e s z orít k o zi k, n e m t ér ki a g a z d ál k o d áss al öss z ef ü g g ő k o r-
m á n y z ati ell e n őr z ésr e. C él kit ű z és e a z E ur ó p a T a n á cs ö n k or m á n y z ati f el ü g y el etr e v o n at k o z ó e l-
v ár ás ai n a k is m ert et és e, a z ö n k or m á n y z ati r e n ds z ert ált al á b a n k ar a kt eri z ál ó j e g y e k al a pj á n ki v á-
l as zt ott m o d ell e k f el v á z ol ás a és mi n d e z e k öss z ef ü g g és é b e n a m a g y ar r e n ds z er b e m ut at ás a és 
l e h ets é g es ért é k el és e. 
 
Ö n k or m á n y z ati m o d ell e k E ur ó p á b a n  
A k ül ö n b ö z ő ö n k or m á n y z at m o d ell e k f el állít ás a ol y a n ált al á n os j e g y e k al a pj á n t ört é n h et, a m e-
l y e k m e g h at ár o z z á k e g yf el ől a z áll a m és a h el yi ö n k or m á n y z at o k vis z o n y át, m ásf el ől p e di g e g y-
e g y h el yi ö n k or m á n y z ás g y a k orl ás ár a f elj o g osít ott k ö z öss é g l e gf o nt os a b b j ell e m z őit v es zi k 
s z á m b a.  
A z els ő ti pi z ál ási f or m á n ál el k ül ö nít h et ő a z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er, a m el y b e n a h el yi ö n-
k or m á n y z at o k a k ül ö n b ö z ő hi er ar c hi k us str u kt úr á kt ól vis z o n yl a g f ü g g etl e n ül m ű k ö d n e k, a f e l-
ü g y el eti j o g o k at t ö b b n yir e a bír ós á g o k g y a k or olj á k, m el y ut ó b bi a k n e m k ül ö n ül n e k el a bír ós á gi 
s z er v e z etr e n ds z er e n b el ül. A fr a n ci a c e ntr ali z ált pr ef e kt usi r e n ds z er - a m el y a z ö n k or m á n y z at 
m ű k ö d és ell e n őr z és e t e ki nt et é b e n i g e n er ős j o g osít v á n y o k k al r e n d el k e zi k - e g y es i nt é z m é n y es 
j ell e m z őit m ás, í g y a m e dit err á n áll a m o k b a n, R o m á ni á b a n, L e n g y el ors z á g b a n is n y o m o n kö-
v et h etj ü k. K ül ö n m o d ell k é nt k ell e mlít e ni a f ö d er ali z m us b a n g y ö k er e z ő k ö zi g a z g at ási r e n d-
s z ert, a m el y els ős or b a n N é m et ors z á g b a n al a k ult ki, d e h at ás a A us ztri á b a n, Cs e h ors z á g b a n, 
S zl o v é ni á b a n, M a g y ar ors z á g o n is ér v é n y es ül. A s k a n di n á v m o d ell k ül ö n is n e v esít h et ő, a z ált al, 
Si ket J u dit 
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h o g y t ö b b, a z el ő z ő e k b e n e mlít ett m e g ol d ást al k al m a z. Elt ér ő j ell e g z et ess é g e k ér v é n y es ül n e k a 
p os zt-s z o ci alist a ors z á g o k b a n, a m el y e k s aj át k or á b bi h a g y o m á n y ai kr a é pít v e al a kít ott á k ki új, 
m o d er n k ö zi g a z g at ási r e n ds z er ü k et a r e n ds z er v ált ást k ö v et ő e n. 
M ás m e g k ö z elít és b e n a z ö n k or m á n y z ati r e n ds z er e k t e ki nt et é b e n ált al á b a n a z és z a ki és a d é-
li m o d ellt k ül ö n b ö zt etn e k m e g. A z és z a ki m o d ellt n a g yf o k ú ö n áll ós á g és e h h e z ill es z k e d ő f el e-
l őss é gi r e n ds z er j ell e m zi, mí g a d éli m o d ell c e ntr ali z ált a b b, er ős e b b áll a mi k o ntr ol ér v é n y es ülé-
s é v el. 6  
A z  áll a mi f el ü g y el et et g y a k orl ó s z er v e k al a pj á n s zi nt é n t ö b b m o d ellt k ül ö n b ö zt et h et ü n k 
m e g: í g y N é m et ors z á g ot , A us ztriát , a fr a n ci a m o d ellt, L u x e m b ur g k ül ö n ös p él d áját , a brit mo-
d ellt, v al a mi nt K el et- K ö z é p- E ur ó p a áll a m ait, 7  a m el y e k a b b a n k ül ö n b ö z n e k, h o g y a z e g y es f el-
ü g y el eti i nt é z k e d és e k et  áll a mi g a z g at ási s z er v e k, ill et v e a k ül ö n b ö z ő bír ói s z er v e k g y a k or oljá k .  
A k ö v et k e z ő k b e n a zt vi zs g álj u k, h o g y e z e n elt ér ő s aj át oss á g o k k al r e n d el k e z ő m o d ell e k es e-
t é b e n a z E ur ó p a T a n á cs mily e n  k ö z ös ért é k e k et h at ár o z ott m e g a z ö n k or m á n y z at o k m ű k ö dé-
s e, t e v é k e n ys é g ü k áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et e t art al m ár a v o n at k o z ó a n, a m el y e k et el e n g e d h et e t-
l e n ül f o nt os n a k t art al k al m a z ni a z a b b a n r és zt v e v ő áll a m o k s z á m ár a. 
 
A H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj a és a z E ur ó p a T a n á cs H el yi és R e gi o n ális D e m o k-
r á ci a Bi z otts á g á n a k J el e nt és e 
A H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj a 
A h e l yi ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g ér e v o n at k o z ó áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et al a p el vi j ell e g ű 
t art al mi k ér d és ei n e k vi zs g ál at á h o z a H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj á n a k 8  8. ci k k e 
s z ol g ál al a p ul. A z elj ár ási k ér d és e k t e ki nt et é b e n al a p v et ő el őír ás a C h art á b a n r és z es t a g áll a m o k 
s z á m ár a, h o g y mi n d a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el eti es z k ö z ö k al k al m a z ás ár a o k ot a d ó es et e k et, 
mi n d p e di g a k or m á n y z ati s z er v elj ár ás ár a ir á n y a d ó s z a b ál y o k at al k ot m á n yi v a g y t ör v é n yi s zi nt ű 
s z a b ál y o z ás b a n s z ü ks é g es r e n d e z ni. A f el ü g y el etr e v o n at k o z ó a n t o v á b bi g ar a n ci ális s z a b ál y, 
h o g y a z cs a k a t e v é k e n ys é g t ör v é n y ess é g é n e k és al k ot m á n y os el v e k k el v al ó öss z h a n gj á n a k vi z s-
g ál at ár a ir á n y ul h at f ős z a b ál ys z er ű e n, a c éls z er űs é gi f el ü g y el et n e k cs a k a b b a n a z es et b e n v a n h e-
l y e, a mi k or áll a m ált al átr u h á z ott /r ár u h á z ott h at ás k ör b e n j ár el a z ö n k or m á n y z at. A v é d e n d ő 
ér d e k és a z al k al m a z ott es z k ö z vis z o n y á b a n a C h art a a z áll a mi b e a v at k o z ás m ért é k ér e és a n n a k 
g y a k orl ás ár a v o n at k o z ó a n a s z ü ks é g ess é g és ar á n y oss á g el v é n e k ér v é n y esít és ét k ö v et el m é n y-
k é nt h at ár o z z a m e g.  
 
A z E ur ó p a T a n á cs Mi nis zt eri Bi z otts á g á n a k aj á nl ás a  
A C h art a g y a k orl ati ér v é n y es ül és é v el öss z ef ü g g és b e n hi v at k o z u n k a z E ur ó p a T a n á cs Mi nis zt eri 
Bi z otts á g á n a k 1 9 9 8- b a n a h el yi ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g é v el öss z ef ü g g és b e n ki a d ott A j án-
l ás ár a9 . M a g a az Aj á nl ás k ül ö n ös e n fi g y el e mr e m élt ó, 1 0  mi v el a z áll a m és a z ö n k or m á n y z at o k 
                                                 
6  GAJ D U S C H E K  G y ör g y: A kö zig a zg at ási s zerve zeti jelle m zői –  öss ze h aso nlító as pe kt us ból. I n: S z a m el K at ali n et al (s z er k.): A z 
E ur ó p ai U ni ó t a g áll a m ai n a k k ö zi g a z g at ás a C o m pl e x Ki a d ó J o gi és Ü zl eti T art al o ms z ol g ált at ó Kft., B u d a p est, 2 0 1 1. 4 7. 
7  E zt a f el os zt ást al k al m a z z a H off m a n n é N é m et h Il di k ó és H off m a n n Ist v á n. HO F F M A N N É  N é m et h Il di k ó – 
H O F F M A N N  Ist v á n: G o n d ol at o k a h el yi ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g é n e k ell e n őr z és ér ől és f el ü g y el et ér ől – n e m z et-
k ö zi és t ört é n eti kit e ki nt éss el, a g y a k orl ati v é gr e h ajt ás m ó ds z er ei v el S o m o g y m e g y é b e n. M agy ar Kö zig a zg at ás  f e br. (2 0 0 5 ) 
8 9 -1 0 3.  
8  A H el yi Ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C hart áj ár ól s z ól ó, 1 9 8 5. o kt ó b er 1 5- é n, Stras b o ur g b a n k elt e g y e z m é n y ki hir d et ésé-
r ől h a z á n k b a n a z 1 9 9 7. é vi X V. t v. r e n d el k e zi k. 
9  R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 1 2 of t h e C o m mitt e e of Mi nist ers t o M e m b er St at es o n S u p er visi o n of L o c al 
A ut h oriti es’ A cti o n htt ps: / / w c d. c o e.i nt / c o m.i nstr a n et.I nstr a S er vl et?I n d e x = n o & c o m m a n d = c o m.i nstr a n et. C m d Bl o b 
G et &I nstr a n etI m a g e = 1 5 3 1 2 4 6 & S e c M o d e = 1 & D o cI d = 1 3 4 9 0 3 2 & Us a g e = 2  ( 2 0 1 2. 0 5. 1 5.) 
1 0  A z Aj á nl áss al öss z ef ü g g és b e n K alt e n ba c h J e n ő m e gj e g y e zt e, h o g y m e gl e h et ős e n k e v és fi g y el m et k a p ott a h a z ai s z ak-
ir o d al o m b a n, a n n a k ell e n ér e, h o g y a f el ü g y el eti j o g g y a k orl ás a s z e m p o ntj á b ól el e m zi és ti pi z álj a a z e ur ó p ai áll a m o k at. 
V álto zó kor m á ny z ati elle nőr zés a helyi ö n kor m á ny z ato k m ű kö désé be n  
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vis z o n y á b a n t ö b b ol y a n t é n y e z őt is vi zs g ál, a m el y al a p v et ő e n m e g h at ár o z z a a z áll a mi b e a v at k o-
z ás f or m áj át, t art al mi k ér d és eit, m ért é k ét és es z k ö z eit. 
A z Aj á nl ás a t a g áll a m o k k or m á n y ai s z á m ár a ol y a n i nt é z k e d és e k et j a v as olt, a m el y e k a z E u-
r ó p a T a n á cs al a p v et ő c él kit ű z és ei v el – a r és zt v e v ő áll a m o k m a g as a b b s zi nt ű e g ys é g ess é g é n e k 
m e gt er e mt és e, a k ö z ös ör ö ks é g r és z ét k é p e z ő al a p el v e k k ö v et és e, a g a z d as á gi és s z o ci ális f ejl ő-
d és er ősít és e – öss z h a n g b a n, a C h art á b a n m e gf o g al m a z ott al a p el vi r e n d el k e z és e k ér v é n y es ül é-
s ét s e gíti k el ő. 1 1   
A z ö n k or m á n y z ati el v ér v é n y es ül és é v el és a z áll a mi g a z g at ás f el ü g y el et é v el öss z ef ü g g és b e n 
n é g y m ű k ö d ési m o d ellt k ül ö n b ö zt et ett m e g:  
– a X VIII. s z á z a d v é g é n ki al a k ult fr a n ci a r e n ds z er: a „ v ár osi, k ö zs é gi h at al m at ” t artj a al a p-
v et ő n e k, a m el y a z ill et é k ess é gi t er ül et é n „ n e g y e di k h at al mi á g k é nt ” g y a k or olj a a k ö z h at al m at; 
– a n é m et t e óri a a „ v ár osi, k ö zs é gi h el yi k ö z öss é g r e” é p ül: a r e n ds z er a k ö z öss é g t a gj ai n 
al a p ul, a m el y ki e m eli a h el yi ö n k or m á n y z at t árs ul ási, e g y es ül ési j ell e g ét és e z ált al k ö z h at al m at 
g y a k or ol a s aj át t er ül et é n; 
– a h el yi ö n k or m á n y z ás a n g ols z ás z er e d et ű el m él et e, a m el y n e k ar a n y k or a a X VIII. s z á z a dr a 
t e h et ő; 
– a d e c e ntr ali z á ci ó el m él et e, a m el y a n a p ól e o ni i d ő k t úl z ott a n b ür o kr ati z ált, hi er ar c hi z ált 
c e ntr ali z á ci ós r e n ds z er é n e k ell e n h at ás a k é nt al a k ult ki. 
A z Aj á nl ás e g yf el ől m e gf el el ő i nt é z k e d és e k elf o g a d ás át i n dít v á n y o zt a, a m el y e k a k ö v et k e-
z ő k: 
– a C h art a 8. ci k k é b e n m e g h at ár o z ott f el ü g y el et öss z es f or m áj ár a v o n at k o z ó a n a z al a p el v e k 
ér v é n y es ül és é n e k kis z él esít és e; 
– a z áll a m p ol g ár o k ált al g y a k or olt f el ü g y el et ki e m elt s z er e p é n e k f elis m er és e és er ősí t és e, 
t ö b b e k k ö z ött a k ö z v etl e n d e m o kr á ci a es z k ö z ein e k al k al m a z ás á v al, 1 2  
– h el yi ö n k or m á n y z at o k m ű k ö d és e átl át h at ós á g á n a k er ősít és e, a h el yi k ö z öss é g s z á m ár a 
k ölts é g v o n z att al j ár ó d ö nt és e k n yil v á n oss á g á n a k bi zt osít ás a. J o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott elj á-
r ás s z eri nt l e h et ő v é k ell t e n ni a z áll a m p ol g ár o k és j o gi s z e m él y e k r és z ér e e z e k h e z a d ö nt és e k-
h e z v al ó h o z z áf ér ést.; 
– a C h art a 7. ci k k 1. b e k e z d és é b e n f o gl alt a k n a k m e gf el el ő e n a z ö n k or m á n y z ati k é p vis el ő kr e 
v o n at k o z ó a n s z a n k ci ó al k al m a z ás ár a ( a h el yi ö n k or m á n y z ati k é p vis el ő f elf ü g g es zt és e, m a n d á-
t u mt ól v al ó m e gf os zt ás a, a h el yi ö n k or m á n y z ati t est ül et f el os zl at ás a) cs a k ki v ét el es j ell e g g el ke-
r ül h et s or, m e gf el el ő g ar a n ci ális f elt ét el e k ér v é n y es ül és e m ell ett, a m el y e k bi zt osítj á k a s z a b a d 
m a n d át u m g y a k orl ást. Els ő b bs é g et k ell bi zt osít a ni a z o n elj ár ás o k n a k, a m el y e k s or á n m ul as zt ás 
es et é n a f el ü g y el eti h at ós á g, v a g y a z ú n. i d ei gl e n es j ell e g ű h at ós á g elj ár, viss z as z orít v a a z o k n a k 
a z es et e k n e k a s z á m át, a m el y e k b e n s z a n k ci ó k k er ül h et n e k al k al m a z ásr a a k é p vis el ő k k el s z e m-
b e n; 
– g o n d os k o d ni k ell ol y a n elj ár ási s z a b ál y o k m e g al k ot ás ár ól, a m el y e k al k al m a z ás a s or á n a 
h el yi ö n k or m á n y z at o k s aj át m a g u k k e z d e m é n y e z h eti k a s aj át b els ő k o nfli kt us ai k, vit ái k r e n d e-
z és ét, a f el ü g y el eti h at ós á g cs a k a k k or a v at k o z h at b e, h a e z e n elj ár ás n e m v e z et ett er e d m é n yr e. 
M ásf el ől a z E ur ó p a T a n á cs Mi nis zt eri Bi z otts á g a j a v as olt a – a n n a k s z ü ks é g ess é g e es et é n - , 
h o g y a t a g áll a m s aj át j o gr e n ds z er é b e n f ejl ess z e a z ell e n őr z ési r e n ds z er s z u bs zi di arit ás á n a k és a 
h at é k o n ys á g al a p el v ei n e k a z öss z h a n gj át , al a p ul v é v e a z Aj á nl ás ir á n y m ut at ás ai t. 
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1 1  R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 8-9.  
1 2  E z z el öss z ef ü g g és b e n k er ült m e g al k ot ásr a a C h art a Ki e g és zít ő J e g y z ő k ö n y v e, m el y n e k v é gl e g es s z ö v e g ét a z E ur ó pa 
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A H el yi és R e gi o n ális D e m o kr á ci a Bi z otts á g á n a k J el e nt és e  
A z Aj á nl ás r és z ét k é p e z t e a Bi z otts á g J el e nt és e, a m el y r és zl et es is m ert et ést t art al m a z ott a h el yi 
ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g é v el öss z ef ü g g ő, e g y es áll a m o k b a n ki al a k ult f el ü g y el et s aj át oss á-
g air ól, a n n a k t erj e d el m ér ől, a m e g v al ós ul ás f elt ét el eir ől és l e h ets é g es k ö v et k e z m é n y eir ől. E ur ó-
p a k ül ö n b ö z ő t ört é n el mi h a g y o m á n y o k k al és s aj át oss á g o k k al r e n d el k e z ő áll a m ai b a n m ű k ö d ő 
f el ü g y el eti és a u dit ál ási r e n ds z er e kr ől n y er h et ü n k i nf or m á ci ó k at. 1 3  
A z Aj á nl ást m e g al a p o z ó J el e nt és b e n s z er e pl ő m e g áll a pít ás o k k ö z ül cs a k a z o n es z k ö z ö kr e, 
al k al m a z ott m ó ds z er e kr e ér d e m es h a n gs úl yt h el y e z ni, a m el y e k a h a z ai g y a k orl att ól elt ér ő e k és  a 
r e n ds z er v ált ást k ö v et ő e d di gi ö n k or m á n y z ati m ű k ö d és b e n n e m k er ült e k al k al m a z ásr a. Í g y p é l-
d a k é nt e mlít h et ő a z el ő z et es ell e n őr z és, a f el ü g y el eti h at ós á g o k i nt é z k e d ési l e h et ős é g ei, t o v á b b á 
ut al o k arr a is, h o g y mil y e n t art al mi v ált o z ást t art ott i n d o k olt n a k a Bi z otts á g e z e n es z k ö z ö k j ö-
v ő b e ni v ált o zt at ás ár a v o n at k o z ó a n. 
 
El ő z et es ell e n őr z és  
A J el e nt és a z áll a mi g a z g at ás f el ü g y el et i d ő b elis é g ét 1 4  ill et ő e n r ö g zíti, h o g y el ő z et es, m e g el ő z ő 
j ell e g ű ell e n őr z ésr e cs a k ki v ét el es e n k er ül s or, j ell e m z ő a z áll a m o k b a n a z ut ól a g os f el ü g y el eti el-
l e n őr z és. A z el ő z et es ell e n őr z és t ö b bs é g é b e n cs a k a k k or v áli k s z ü ks é g ess é, a m e n n yi b e n a d ön-
t és j el e nt ős p é n z ü g yi k öt el e z etts é g g el j ár. Il y e n p él d á k l e h et n e k a hit el ü g yl et e k, m e g h at ár o z ott 
ért é k h at ár f el etti, ill et v e k ülf öl di k öt el e z etts é g v áll al ás o k, v a g y o nt ár g y a k eli d e g e nít és e, átr u h á z á-
s a, t árs as á gi r és z es e d és m e gs z er z és e. 
E g y t o v á b bi ér z é k e n y t er ül et e a z el ő z et es ell e n őr z és n e k, a mi k or a f el ü g y el eti h at ós á g k öt e-
l e z ő j ell e g ű f el h at al m a z ás a s z ü ks é g es e g y- e g y d ö nt és h e z, a m el y t é n yl e g es e n a zt j el e nti, h o g y a 
h at ós á g r és zt v es z a h el yi d ö nt és h o z at ali f ol y a m at b a n.  
V é g ül a n e m z eti p arl a m e nt e k  h at ár o z zá k  m e g, h o g y m el y h el yi ö n k or m á n y z ati ü g y e k es eté-
b e n s z ü ks é g es a z el ő z et es ell e n őr z és: e g yr és zr ől bi z o n y os á g a z at o k b a n ( pl. a d ó z ás), m ásr és zr ől 
p e di g a z o k b a n a z es et e k b e n, a mi k or a h el yi ér d e k e k n él m a g as a b b s zi nt ű ér d e k e k v é d el m e s z ü k-
s é g es ( pl. k ölts é g v et ési e g y e ns úl y f e n nt art ás a, a m el y v es z él y b e k er ül h et, h a n e m k orl át o z z á k a 
k öl cs ö n ö k i g é n y b e v ét el ét). Il y e n el ő z et es ell e n őr z ési r e n ds z er m ű k ö di k B ul g ári á b a n, N é m et o r-
s z á g b a n a t art o m á n y o k s zi ntj é n, s z él es k ör ű e z a l e h et ős é g S v áj c b a n, v al a mi nt T ör ö k ors z á g-
b a n. 1 5  
 
F el ü g y el eti h at ós á gi j o g osít v á n y o k 1 6  
A f el ü g y el eti h at ós á g o k k ö z b e ns ő i nt é z k e d és ei t e ki nt et é b e n m e g áll a pít h at ó, h o g y n e m b es z é l-
h et ü n k e g ys é g es r e n ds z err ől, e g ys é g es e n al k al m a z ott es z k ö z ö kr ől, ki e m el ésr e ér d e m es e b b e n a 
v o n at k o z ás b a n B ul g ári a, Fr a n ci a ors z á g, N é m et ors z á g, S p a n y ol ors z á g. B ul g ári á b a n a z ü g y és z 
                                                 
1 3  E z e k a z áll a m o k a k ö v et k e z ő k: B ul g ári a, Fr a n ci a ors z á g, N é m et ors z á g, L e n g y el ors z á g, S v é d or s z á g, S v áj c, T ör ö k or-
s z á g, E g y es ült Kir ál ys á g. 
1 4  R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 3 9. 
1 5  B ul g ári á b a n a z ell e n őr z és ált al á b a n ut ól a g os, ki v ét el es e n a k k or k er ül h et s or el ő z et es ell e n őr z ésr e, a mi k or a z ö n k or-
m á n y z at k ér éss el f or d ul a f el ü g y el eti h at ós á g h o z, a d ö nt ést er v e z et b e n y újt ás á v al. N é m et ors z á g b a n a s aj át h at ás k ör b e n 
ell át ott f u n k ci ó k es et é b e n ki z ár ól a g j o gs z er űs é gi ell e n őr z ésr e k er ül h et s or, a z áll a m ált al átr u h á z ott h at ás k ör ö k b e n c é l-
s z er űs é gi, h at é k o n ys á gi ell e n őr z és is l e h ets é g es. El ő z et es v a g y m e g el ő z ő a z ell e n őr z és l e h ets é g es a b b a n a st á di u m b a n, 
a mi k or a h el yi ö n k or m á n y z at a kt us a m é g n e m v é gr e h ajt h at ó. El ő z et es j ó v á h a g y ás s z ü ks é g es pl. t er ül et-f el h as z n ál ási 
t er v elf o g a d ás á h o z, m e g h at ár o z ott ö n k or m á n y z ati t ul aj d o ni t ár g y átr u h á z ás á h o z h ar m a di k s z e m él y r és z ér e. S v áj c b a n a 
k ö zs é gi r e n d el et e k és j o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott d ö nt és e k ( pl. p é n z ü g yi k öt el e z etts é g v áll al ás, i n g atl a n átr u h á z ási 
ü g yl et e k) cs a k a k a nt o n s zi ntj é n m ű k ö d ő Áll a mt a n á cs j ó v á h a g y ás át k ö v et ő e n h ajt h at ó a k v é gr e. A z Áll a mt a n á cs a kt u s-
p ótl ási h at ás k örr el is r e n d el k e zi k. T ör ö k ors z á g b a n s z á m os j o gs z a b ál y, s z a b ál y z at h at ár o z z a m e g a z ö n k or m á n y z ati 
s z er v e k d ö nt és h o z at al á n a k ell e n őr z és é b e n r és zt v e v ő s z er v e k et és a z o k h at ás k ör ét, í g y a z el ő z et es ell e n őr z és l e h et ős é-
g ét is. 
1 6  R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 4 5. 
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a v at k o z h at b e, Fr a n ci a ors z á g b a n a pr ef e kt us f or d ul h at bír ós á g h o z és i n dít v á n y o z h atj a a v é gr e-
h ajt ás f elf ü g g es zt és ét, N é m et ors z á g b a n a z áll a mi g a z g at ási h at ós á g h o z cí m z ett p a n as z er e d m é-
n y e z h eti ált al á b a n a d ö nt és f elf ü g g es zt és ét a vit at ott k ér d és l e z ár ás ái g. 
A l e gt ö b b vit át ki v ált ó i nt é z k e d ési l e h et ős é g e a f el ü g y el et et ell át ó áll a mi g a z g at ási s z er v n e k a 
h el yi ö n k or m á n y z ati d ö nt és e k m e gs e m misít és e. E z a z es z k ö z n é h á n y áll a m b a n bi zt osít ott a 
f el ü g y el eti h at ós á g s z á m ár a, a z o n b a n a z ö n k or m á n y z atis á g el v é v el v al ó öss z e e g y e zt et h et ős é g e 
vit á k k er es ztt ü z é b e n áll. S p a n y ol ors z á g b a n, S v é d ors z á g b a n, Fr a n ci a ors z á g b a n ki z ár ól a g a bír ó-
s á g j o g os ult h at ál y o n kí v ül h el y e z ni a z ö n k or m á n y z at t ör v é n ys ért ő d ö nt és ét. E n n él l é n y e g es e n 
n a g y o b b s ér el m et j el e nt a z ö n k or m á n y z atis á g el v ér e n é z v e a z a r e n ds z er, a m el y b e n a z áll a m-
i g a z g at ási s z er v c éls z er űs é gi al a p o n m e gs e m misít h eti a z ö n k or m á n y z ati d ö nt ést és a h el yi ön-
k or m á n y z at n e m s z á m ár a e d ö nt és ell e n n e m bi zt osít a j o g al k ot ó j o g or v osl ati l e h et ős é g et. A z  
e ur ó p ai áll a m o k t ö b bs é g é b e n a h el yi ö n k or m á n y z at o kr a v o n at k o z ó j o gs z a b ál y bi zt osítj a a l e h e-
t ős é g et, h o g y a h el yi ö n k or m á n y z at h el y ett i nt é z k e d ést t e h ess e n a f el ü g y el eti h at ós á g. E z e k a 
r e n d el k e z és e k bi zt osítj á k, h o g y a j o gs z a b ál y ált al m e g h at ár o z ott k öt el e z etts é g e k n e k a z ö n k o r-
m á n y z at o k el e g et t e g y e n e k, m ul as zt ás u k es et é n a k ö z p o nti k or m á n y z at i nt é z k e di k, ki v ét el es e l-
j ár ás b a n. Mi el őtt a z o n b a n él n e e z z el a j o g á v al, a z ö n k or m á n y z at ot m e gf el el ő h at ári d ő t ű z és é v el 
f el k ell s z ólít a ni k öt el e z etts é g ei t elj esít és ér e. 
 
A f el ü g y el eti es z k ö z ö k t art al mi v ált o z ás ai n a k s z ü ks é g ess é g e 
A J el e nt és a k ö v et k e z ő k s z eri nt h at ár o z z a m e g a z o k at a t er ül et e k et, a m el y e k e n a Bi z otts á g á l-
l ás p o ntj a s z eri nt a f el ü g y el eti es z k ö z ö k e n y hít és ér e s or k ell h o g y k er ülj ö n: 1 7  
– a h el yi ö n k or m á n y z at o k s aj át h at ás k ör ei g y a k orl ás á b a n a c éls z er űs é gi vi zs g ál at o k at m e g 
k ell s z ü nt et ni és cs ö k k e nt e ni s z ü ks é g es e n n e k l e h et ős é g ét a z áll a m ált al átr u h á z ott h at ás k ör ö k 
es et é b e n is; 
– viss z a k ell s z orít a ni a z o n t er ül et e k et, a m el y e k e n k ö zi g a z g at ási s z er v e k g y a k or ol n a k t ör v é-
n y ess é gi ell e n őr z ést, err e cs a k ki e m elt f o nt oss á g ú d ö nt és e k es et é n k er ül h ess e n s or; 
– a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et et  m ás es z k ö z ö k k el k ell h el y ett esít e ni, a m e n n yi b e n l e h ets é g es. 
Áll a mi g a z g at ási f el ü g y el eti elj ár ás f ol yt at ás a cs a k a z ü g y b e n éri nt ett e k k ér és ér e l e h ess e n; e z e n 
e g ys z er űsít és p o zití v h at ás ai n a k t elj es m ért é k b e n ér v é n y es ül ni ü k  k ell, k ül ö n ös e n a k k or, a mi k or 
a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et cs a k bír ós á gi j o g or v osl at i g é n y b e v ét el ér e ir á n y ul és a d ö nt ést a b í-
r ós á g h o z z a m e g; 
– a m e n n yi b e n k or m á n y z ati s z er v b e v o n ás a s z ü ks é g es a h el yi ö n k or m á n y z ati d ö nt és h at ál y-
b a l é p és é h e z v a g y ér v é n y ess é g é h e z, a z el ő z et es v a g y m e g el ő z ő áll a mi g a z g at ási f el ü g y el eti ell e n-
őr z és viss z as z orít ás a; a m e g el ő z ő j ell e g ű és a z el ő z et es ell e n őr z és els ő dl e g ess é g é n e k cs ö k k e nt é-
s e, e z ált al ér v é n y esít v e a h el yi ö n k or m á n y z atis á g ot; e z e n k ét ell e n őr z ési f or m a – t ö b b e k k ö z ött 
- cs a k a k k or t art h at ó f e n n, h a a z éri nt ett áll a m p ol g ár o k n a k j o g u k v a n bír ós á g h o z f or d ul ni, m é g 
a b b a n a z es et b e n is, h a a d ö nt és el ő z et es áll a mi g a z g at ási ell e n őr z és ér e s or k er ült; 
– a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et f ol y a m at os át al a kít ás a a p er es elj ár ást m e g el ő z ő s z a k as z b a n , 
a z ell e n őr z és e k j o g k ö v et k e z m é n y eit k orl át o z ni k ell, a b b a n a z es et b e n, a mi k or a h el yi ö n k o r-
m á n y z at d ö nt és e a bír ós á g el őtti elj ár ás b a n t ör v é n ys ért ő n e k mi n ős ül. 
A z el ő z ő e k b ől k ö v et k e z ő e n a z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el ett el s z e m b e n a bír ós á gi j o g v é d el e m-
n e k k ell els ős or b a n ér v é n y es ül ni e. A bír ós á gi j o g v é d el e m kis z él esít és e n e m er e d m é n y e z h eti a 
bír ós á gi k o ntr oll ki z ár ól a g oss á g át, u g y a nis bi z o n y os es et e k b e n a k ár m ű k ö d és k é pt el e ns é g et 
i d é z h et n e el ő. A z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et n e k els ős or b a n a k ö z p o nti és a h el yi ö n k or m á n y z at 
k ö z ötti e g y ütt m ű k ö d és f or m áj á b a n k ell ér v é n y es ül ni e, a z ell e n őr z és t a n á cs a d ó és ért é k el ő j ell e-
g é n e k k ell f el ül k er e k e d ni e. A J el e nt és m e g áll a pít ás ai al a pj á n: „ A n n a k a f elf o g ás n a k, a m el y s z e-
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ri nt a z ell e n őr z ési r e n ds z er a z áll a mi g a z g at ás és a h el yi ö n k or m á n y z at ki b é kít h et etl e n ell e nt ét é-
b ől s z ár m a zi k, e g ys z er s mi n d e n k orr a el k ell t ű n ni e. ” 1 8   
A z ell e n őr z ési r e n ds z er f ejl es zt és e ér d e k é b e n ki e m el e n d ő a bír ós á gi és a z áll a mi g a z g at ási e l-
l e n őr z ésr e v o n at k o z ó a z o n m e g áll a pít ás, a m el y s z eri nt cs a k bír ós á g l e h et a v é gs ő f ór u m, a m el y 
m e gít éli a z ö n k or m á n y z ati d ö nt és e k  t ör v é n y ess é g é n e k k ér d és ét, a z o n b a n a bír ós á g n e m érté-
k el h eti a d ö nt és c éls z er űs é g ét. A j o g al k ot áss al s z e m b e ni t o v á b bi k ö v et el m é n y, h o g y mi n d a z 
el ő z et es, mi n d a z ut ól a g os ell e n őr z és el v é g z és ér e h at ári d őt i n d o k olt m e g áll a pít a ni. U g y a n cs a k 
fi g y el e m m el k ell l e n ni a j o g al k ot ás s or á n arr a, h o g y mi is k é p e z h eti t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és 
t ár g y át, t o v á b b á el k ell k er ül ni a zt is, h o g y t ö b b áll a mi g a z g at ási h at ós á g is ell e n őri z h ess e u g y a n-
a zt a d ö nt ést. 
A z áll a m p ol g ár o k h el yi k ö z él et b e n v al ó r és z v ét el é v el öss z ef ü g g és b e n s z ül et ett m e g a C h art a 
Ki e g és zít ő J e g y z ő k ö n y v e, a m el y n e k s z á m os m ás áll a m m ell ett h a z á n k is r és z es e. 1 9  A T a n á cs 
e z e n j e g y z ő k ö n y v e hi v at ott a r és z v ét el er ősít és é n t úl m e n ő e n arr a is, h o g y a z a b b a n r és z es t a g á l-
l a m o k ö n k or m á n y z ati s zi nt e n is bi zt osíts á k a d ö nt és h o z at al átl át h at ós á g át, a mi n él s z él es e b b 
k ör ű n yil v á n oss á g ot, e z ált al is er ősít v e a h el yi d e m o kr á ci a s z er v ei n e k, d ö nt és ei n e k l e giti mit ás át. 
 
A m a g y ar f el ü g y el eti r e n ds z er l e h ets é g es ért é k el és e  
A mi nt arr a m ár a b e v e z et és b e n is ut alt a m, a 2 0 1 2. j a n u ár 1-j é n h at ál y b a l é p ett Al a pt ör v é n y t e-
r e mt ett e m e g a z ö n k or m á n y z at o k t e v é k e n ys é g e f el etti t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et g y a k orl ás á n a k 
l e h et ős é g ét a K or m á n y s z á m ár a. A k or á b bi t ör v é n y ess é gi ell e n őr z ési es z k ö zr e n ds z ert al a p ul 
v é v e e z e n l e h ets é g es ért é k el és ki al a kít ás a k or a zt vi zs g ált a m, h o g y a f el ü g y el eti i nt é z m é n yr e n d-
s z er b e v e z et és e és es z k ö zr e n ds z er e m e n n yi b e n ill es z k e di k a z el ő z ő e k b e n r és zl et e z ett e ur ó p ai 
t e n d e n ci á k h o z. 
A z áll a mi g a z g at ási f el ü g y el et új j o gi nt é z m é n y, t e ki nt ett el arr a, h o g y a z 1 9 9 0. ót a ki al a k ult 
h el yi ö n k or m á n y z ati r e n ds z er b e n a K or m á n y a z ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és ét 
bi zt osít ott a, a h el yi ö n k or m á n y z at o k ért f el el ős mi nis zt er k ö zr e m ű k ö d és é v el, a h el yi ö n k o r-
m á n y z at o k ért f el el ős s z er v útj á n. A t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és ut ól a g os f or m áj át t er e mt ett e m e g 
a j o g al k ot ó, a m érl e g el éss el h o z ott ö n k or m á n y z ati d ö nt és n e k cs a k a j o gs z er űs é g e t art o z ott a 
vi zs g ál at k ör é b e. Ér d e m es r áir á n yít a ni a fi g y el m et arr a a k ör ül m é n yr e, h o g y s e m a k or á b bi, s e m 
a j el e nl e g h at ál y os s z a b ál y o z ás n e m k ül ö nít ett e el a z ö n k or m á n y z ati h at ás k ör ö k et as z eri nt, h o g y 
a z o k er e d etil e g a k ö z öss é g et a h el yi ö n k or m á n y z ás j o g á n ál f o g v a m e gill et ő, ill et v e a z áll a m ált al 
átr u h á z ott h at ás k ör ö k. Il y m ó d o n a t ör v é n y ess é gi ell e n őr z és s or á n és a j ö v ő b e n a f el ü g y el et 
g y a k orl ás á b a n is a z es z k ö zt ár a z o n os m ó d o n ér v é n y es ült, ill et v e ér v é n y es ül a h el yi ö n k or m á n y-
z ati d ö nt és e k j o gs z a b ál ys ért ő v olt a es et é b e n. S z á m os e ur ó p ai áll a m b a n l át h at u n k p él d át arr a, 
h o g y e z e n h at ás k ör ö k m e g os zt ásr a k er ül n e k, a z áll a mi f el ü g y el et t erj e d el m e és es z k ö zt ár a ö s z-
s z ef ü g g és b e n v a n a h at ás k ör j ell e g é v el. A z ö n k or m á n y z ati h at ás k ör ö k j el e nt ős átr e n d e z ő d és e 
k ö v et k e z ett b e a z e g és zs é g ü g yi, a k ö z m ű v el ő d ési, k ö z g y űjt e m é n yi f el a d at ell át ás b a n és k o m ol y 
v ált o z ás o k v ár h at ó a k a k ö z o kt at ási r e n ds z er b e n is, a m el y i n d o k oltt á t e h eti a h el yi k ö z ü g y újr a-
ért el m e z és ét, a k ö z öss é g et m e gill et ő h el yi ö n k or m á n y z ás h o z v al ó j o g 2 0  t art al mi j el e nt ős é g é n e k 
is m ét elt m e g h at ár o z ás át.  
A t ör v é n y ess é gi f el ü g y el et es z k ö zr e n ds z er e t o v á b br a s e m t art al m a z el ő z et es v a g y m e g el ő z ő 
j ell e g ű ell e n őr z ési l e h et ős é g et, j ó v á h a g y ást, a z M h öt v- b e n r ö g zít ett i nt é z k e d ési l e h et ős é g e a z 
ut ól a g os t ör v é n y ess é gi k o ntr ollt s z ol g álj á k . A z el ő z et es, K or m á n y ált al t ört é n ő j ó v á h a g y ás cs a k 
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1 9  2 0 1 0. é vi X X VI. t ör v é n y a h el yi ö n k or m á n y z at o k E ur ó p ai C h art áj ár ól s z ól ó, Str as b o ur g b a n, 1 9 8 5. o kt ó b er 1 5- é n 
k elt e g y e z m é n y n e k a h el yi k ö z él et b e n val ó r és z v ét elr ől s z ól ó ki e g és zít ő j e g y z ő k ö n y v e ki hir d et és ér ől. 
2 0  A k or á b b a n a z Al k ot m á n y b a n r ö g zít ett k oll e ktí v al a pj o g ot a z Al a pt ör v é n y n e m t art al m a z z a, vis z o nt v ált o z atl a n m eg-
f o g al m a z ás b a n k er ült r ö g zít ésr e a z M h öt v- b e n. 
V álto zó kor m á ny z ati elle nőr zés a helyi ö n kor m á ny z ato k m ű kö désé be n  
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p é n z ü g yi k öt el e z etts é g v áll al ás o k es et é b e n k er ült r ö g zít ésr e, ki z ár ól a g a z a d óss á g ot k el et k e zt et ő 
ü g yl et 2 1  ér v é n y ess é gi f elt ét el e. A z ö n k or m á n y z at o k t ul aj d o n n al t ört é n ő r e n d el k e z ési j o g a is új 
m e g k ö z elít ést n y ert a z ált al, h o g y a z ö n k or m á n y z ati t ul aj d o n j a n u ár 1-j e ót a a n e m z eti v a g y o n 
r és z ét k é p e zi.2 2  
Er ős ö d ött a K or m á n y b e a v at k o z ási l e h et ős é g a z ált al, h o g y k e z d e m é n y e z h eti a h at ár o z at h o-
z at ali, f el a d at- ell át ási k öt el e z etts é g ét n e m t elj esít ő h el yi ö n k or m á n y z att al s z e m b e n bír ós á gi elj á-
r ás m e gi n dít ás át, a h at ár o z at h o z at al p ótl ás á n a k elr e n d el és ét. S zi nt é n a z es z k ö zr e n ds z er kis z él e-
sít és ét j el e nti a h el yi ö n k or m á n y z at j o g al k ot ási k öt el e z etts é g e el m ul as zt ás a m e g áll a pít ás á n a k 
k e z d e m é n y e z és e a K úri á n ál, v al a mi nt a t ör v é n y e n al a p ul ó j o g al k ot ási k öt el e z etts é g é n e k p ótl ás a. 
Új j o gi nt é z m é n y a z ö n k or m á n y z ati h at ár o z at h o z at ali és f el a d at- ell át ási k öt el e z etts é g el m ul as z-
t ás a k ör é b e n a k or m á n y hi v at al k e z d e m é n y e z ési j o g a a t ör v é n ys z é k f el é. 
E z e n es z k ö zr e n ds z er m e gt er e mt és e – a mi nt a z a z el ő z ő e k b e n kif ejt ett e k al a pj á n m e g áll a-
pít h at ó – n e m m o n d ell e nt a z ér v é n y es ül ő e ur ó p ai t e n d e n ci á k n a k, a n n a k ell e n ér e s e m, h o g y a z 
E ur ó p a T a n á cs m ár 1 9 9 8- b a n a z es z k ö zr e n ds z er e n y hít és ét t ű zt e ki c él ul . A k or m á n y hi v at al ál-
t al m e gt e h et ő i nt é z k e d és e k és a bír ói d ö nt és e k g y a k orl ati ér v é n y esít h et ős é g ét a j o g al k ot ó a t ör-
v é n y ess é gi f el ü g y el eti bírs á g m e g áll a pít ás a l e h et ős é g é n e k m e gt er e mt és é v el kí v á nj a s z ol g ál ni. 
A z ö n k or m á n y z ati d ö nt és h o z at al b a n és a z ö n k or m á n y z ati m ű k ö d és áll a mi f el ü g y el et e t e-
ki nt et é b e n e g y új a b b vi zs g ál a n d ó as p e kt ust j el e nt a z E ur ó p ai U ni ó j o gr e n ds z er é n e k h at ás a. A z 
ö n k or m á n y z ati d ö nt és e k t ör v é n y ess é g é n e k bi zt osít ás a e g yr e n a g y o b b s z er e p et k a p a t a g áll a mi 
m ű k ö d és b e n, t e ki nt ett el arr a, h o g y a t a g áll a m k or m á n y a f el el őss é g g el t art o zi k a z E ur ó p ai U ni ó 
f el é a z E U j o g á n a k v al ó m e gf el el és ért – a mi nt arr a B art H ess el 2 3  is ut al. A f el el őss é g il y e n tí pu-
s ú kit erj e d és e is b ef ol y ás ol h atj a a t a g áll a mi j o g al k ot ót a b b a a z ir á n y b a, h o g y mi n él h at é k o n y a b b 
áll a mi b e a v at k o z ási es z k ö z ö k et v e z ess e n b e a z ö n k or m á n y z at o k t ör v é n y es m ű k ö d és e g ar a nt á-
l ás á n a k ér d e k é b e n, m el y n e k el e m z és e n e m t é m áj a e z e n ír ás n a k. 
 
Öss z e g z és 
H a kii n d ul ó p o nt k é nt dr. R é n yi J ó zs ef n e k a z ö n k or m á n y z at és a z áll a mi f el ü g y el et el v é n e k ö s z-
s z ef ü g g és eit v ett ü k al a p ul, ú g y a z ár ó g o n d ol at m e gf o g al m a z ás a k or is r á k ell hi v at k o z n u n k. 
Al á b bi m e g áll a pít ás a – k ort ól f ü g g etl e n ül - öss z e g e zi a z ö n k or m á n y z atis á g és a z ell e n őr z ési 
r e n ds z er e k e d di gi e k b e n vi zs g ált p él d áit: „ B ol d o g a z a z ors z á g, a m el y e n n e k a f el ü g y el eti h at a-
l o m n a k a z ö n k or m á n y z at ü g y ei b e v al ó b e a v at k o z ás át a l e g s z ü ks é g es e b b es et e kr e s z orít h atj a; 
m ert a n n a k a z ors z á g n a k ol y t árs a d al m a v a n, a m el y ö n m a g á b a n is el é g g é f e g y el m e z ett arr a, 
h o g y a k ö z ér d e k et a m a g á n ér d e k f öl é, a z áll a mi k ö z ér d e k et a h el yi k ö z ér d e k f öl é h el y e z z e és a 
t ör v é n yt, a j o gs z a b ál yt, h a k ell, ö n m a g á v al s z e m b e n is v é gr e h ajts a. ” 2 4   
 
                                                 
2 1  M a g y ar ors z á g g a z d as á gi st a bilit ás ár ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C X CI V. t v. 3. §, 1 0. § 
2 2  2 0 1 1. é vi C X C VI. t v. a n e m z eti v a g y o nról  
2 3  B art HE S S E L : E ur o p e a n i nt e gr ati o n a n d t h e s u p er visi o n of l o c al a n d r e gi o n al a ut h oriti es E x p eri e n c es i n t h e 
N et h erl a n ds wit h r e q uir e m e nts of E ur o p e a n C o m m u nit y l a w Utr e c h L a w R e vi e w htt p: / / w w w. utr e c htl a wr e vi e w. or g / 
i n d e x. p h p / ulr / arti cl e / vi e w Fil e / 1 8 / 1 8 ( 2 0 1 2. 0 5.  1 3.) 
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J U DI T SI K E T 
C h a n gi n g of g o v er n m e nt s u p er visi o n o n l o c al a ut h oriti es’ a cti o n 
( S u m m ar y)  
 
G o v er n m e nt c o ntr ol’s l e gisl ati o n, i n a c c or d a n c e wit h l o c al a ut h oriti es’ a cti viti es, s u bst a nti all y 
c h a n g e d t his y e ar i n H u n g ar y. N e w B asi c L a w c a m e i nt o f or c e o n 1 J a n u ar y 2 0 1 2, l e g al c o ntr ol 
w as r e pl a c e d b y g o v er n m e nt s u p er visi o n, its m e as ur es ar e m u c h m or e str o n g er t h a n pr e vi o us 
l e g al c o ntr ol’s m e a ns. 
P a p er o n c h a n gi n g of g o v er n m e nt s u p er visi o n ai ms t o a n al ys e t h e c h a n gi n g of H u n g ari a n 
l a w, li n k e d t o i nt er n ati o n al e x p eri e n c es, es p e ci all y t o st a n d ar ds of C o u n cil of E ur o p e.  
C o m mitt e e of Mi nist ers a d o pt e d o n 1 8 S e pt e m b er 1 9 9 8 R e c o m m e n d ati o n N o. R ( 9 8) 1 2 t o 
M e m b er St at es o n s u p er visi o n of l o c al a ut h oriti es a cti o n, i n or d er t o a c hi e v e e xt e n d t h e a p pl i-
c ati o n of t h e pri n ci pl es e ns hri n e d i n E ur o p e a n C h art er of L o c al S elf- G o v er n m e nt. R e c o m-
m e n d ati o n i n v ol v es als o R e p ort b y t h e St e eri n g C o m mitt e e o n L o c al a n d R e gi o n al D e m o cr a c y 
( C D L R) o n s u p er visi o n a n d a u diti n g of l o c al a ut h oriti es’ a cti o n. P a p er is b as e d o n t h es e 
d o c u m e nts: m o d els of g o v er n m e nt c o ntr ol i n E ur o p e a n c o u ntri es, e x a m pl es d es cri b e d n ot i m-
pli e d i n H u n g ar y ( e. g. a pri ori or pr e v e nti v e c o ntr ol), m e as ur es t o b e t a k e n i n e v e nt of i n-
fri n g e m e nt a n d c h a n g es n e e d e d t o s u p er visi o n. 








S Z I G E TI T A M A R A 
 
E g y s z a n k ci ó r ef or mj ai n y o m á b a n a g y a k orl at o n k er e s zt ül 1 
 
 
A k o difi k á ci ós m u n k ál at o k m e g h at ár o z ó j el e nt ős é g ű e k a j o gf ejl ő d és b e n, í g y a j o g al k al m a z ás b a n 
és a j o g al k ot ás b a n 2  e g y ar á nt. A k or á b bi m u n k ál at o k mi n di g h at áss al v a n n a k a k és ő b bi e kr e, ala-
p ul, ir á n y m ut at ás ul s z ol g ál n a k. E z e k n él a m u n k ál at o k n ál s z á m os k ör ül m é n y bír b ef ol y ás ol ó t é-
n y e z ő k é nt. A k or a b eli t árs a d al mi t e n d e n ci á k, a m ár ér v é n y b e n l é v ő j o gs z a b ál y o k, a g y a k orl ati 
t a p as zt al at o k mi n d- mi n d h o z z áj ár ul n a k a j o gf ejl ő d és h e z, a mi n él m e gf el el ő b b n e k v élt s z a bá-
l y o k ki d ol g o z ás á h o z. 
Mi n d e z e k n y o m á n s ar k al at os k ér d és n e k s z á mít ott a s z a n k ci ót a n n al k a p cs ol at os s z a b ál y o k 
l ef e kt et és e, h o g y m e n n yi b e n h at ár o z z á k m e g a z ért é k e k et, mit v e g y e n e k al a p ul e h h e z, k és ő b b 
p e di g, h o g y a z a k k or h at ál y b a n l é v ő s z a b ál y o z ás o k at i n d o k olt- e s zi g orít a ni, v a g y p e di g el éri a 
kí v á nt h at ást. 
A s z a b ál y o z ás k o m pl e xit ás a, a z a d ott j o gs z a b ál y o k g y a k orl ati al k al m a z ás á n a k h at ás a és a z új 
Bt k. t er v e z et f el etti vit á k i n dít ott a k arr a, h o g y r és zt v e g y e k a z „ Áll a m és j o g- k o difi k á ci ós ki h í-
v ás o k n a pj ai n k b a n ” cí m m el S z e g e d e n m e gr e n d e z ett k o nf er e n ci á n. Ott el ő a d ás o m b a n, el e g et 
t é v e a kí v á n al m a k n a k, kit ért e m a j el e nl e g h at ál y os B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v ü n k s z a b ál y o z ás ár a, 
v al a mi nt a z új Bt k-t er v e z et n ó v u m air a is, j el e n t a n ul m á n y o m b a n a z o n b a n e n n e k cs a k e g y ré-
s z ét s z er et n é m ki e m el ni, m é g p e di g a J ás z k u n K er ül et e k r ef or m k ori b ü nt et őj o g á n a k j o g g y a k o r-
l at át, mi v el k ut at ás ai m k ö z é p p o ntj át e z k é p e zi, t o v á b b á s z e m el őtt t art o m a zt a s z e m p o nt ot, 
h o g y e g y kis e b b r és z ki e m el és e és m él y e b b t a n ul m á n y o z ás a el ő b br e v al ó és n a g y o b b er e d m é-
n y e kr e v e z et h et. E n n e k m e gf el el ő e n vi zs g ál a n d ó t er ül et k é nt a z e mlít ett t er ül et g yil k oss á g ai n 
b el ül ki e m el e m a z o k at a cs el e k m é n y e k et, a m el y e k et hirt el e n h ar a g b ól, i n d ul at b ól k ö v ett e k el. 
A t a n ul m á n y o m m e gír ás a s or á n, el k er ül v e a n e g atí v ir á n y ú öss z e h as o nlít ást a z 1 8 4 3- as 
a n y a gi j o gi j a v asl at és a j ás z k u n o k b ü nt et ő bír ás k o d ási g y a k orl at a k ö z ött, ol y a n s z e m p o nt ú 
m e g k ö z elít ést v ál as zt o k, 3  a m el y cs u p á n a k ül ö n bs é g e kr e v al ó r á m ut at ást s z ol g álj a a z e g y m ásr a 
                                                 
1  J el e n k ut at ási er e d m é n y e k m e gj el e n és ét „ A z S Z T E K ut at ó e g y et e mi Ki v ál ós á gi K ö z p o nt t u d ás b á zis á n a k kis z él esít és e 
és h oss z ú t á v ú s z a k m ai f e n nt art h at ós á g á n a k m e g al a p o z ás a a ki v ál ó t u d o m á n y os ut á n p ótl ás bi zt osít ás á v al ” cí m ű, 
T Á M O P- 4. 2. 2 / B- 1 0 / 1- 2 0 1 0 - 0 0 1 2 a z o n osít ós z á m ú pr oj e kt t á m o g atj a. A pr oj e kt a z E ur ó p ai U ni ó t á m o g at ás á v al, a z 
E ur ó p ai S z o ci ális Al a p t ársfi n a ns zír o z ás á v al v al ós ul m e g. 
2  Arr ól, h o g y a k o difi k á ci ó n a k mil y e n n a g y j el e nt ős é g e v olt m ár a r ef or m k or b a n is, a m el y a z ált al a m vi zs g ált i d ős z a k ot 
is l ef e di, ill et v e e n n e k a f ol y a m at n a k a z el ő z m é n y eit, l e z ajl ás át BA T Ó  S zil vi a: A „ b ü ntetési re n ds zer ” át al a kít ás á n a k megjel e-
nése Koss ut h L ajos Pesti Hírl a pj á b a n ( 1 8 4 1 -1 8 4 4) . P ól a y El e m ér Al a pít v á n y, S z e g e d, 2 0 1 0. 1 7 - 5 9.  
3  E n n e k a j a v asl at n a k a k ö z v etl e n el ő z m é n y ér ől, ill et v e m a g ár ól a z 1 8 4 3- as b ü nt et ő a n y a gi j o gi j a v asl atr ól BA L O G H  
El e m ér: Die u ng arisc he Str afrec hts ko difi k atio n i m 1 9. J a hr h u n dert  ( M ü nst er, LI T V erl a g, 2 0 1 0.) cí m m el m e gj el e nt m u n k ájá-
b a n ol v as h at u n k, ill et v e s zi nt é n a z ő m ű v é b e n, a z Egy elfelejtett b ü ntetőtörvé ny -terve zet. ( G y őri 
S zigeti T a m ar a 
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g y a k or olt h at ás h el y ett. 4  Í g y a z a k ér d és f o g al m a z h at ó m e g e b b e n a r el á ci ó b a n, h o g y m e n n yi-
b e n m ut at el őr e a z e mlít ett t er v e z et a z a d ott t er ül et j o g g y a k orl at á h o z k é p est a f e nt e b b is m ert e-
t ett b ű n cs el e k m é n y v o n at k o z ás á b a n. T o v á b b á f el m er ül a z a k ér d és, h o g y e z a b ű n cs el e k m é n y 
tí p us h o g y a n j el e nt m e g e b b e n a k ors z a k b a n, mil y e n k ör ül m é n y e k vi zs g ál at ár a t ért e k ki a z elj á-
r ás f ol y a m á n. 
Al k al m a z ott j o gf orr ás o k 
A z e g ys é g es b ü nt et őt ör v é n y hi á n y a ell e n ér e v olt a k ol y a n k or á b b a n m e g al k ot ott ors z á g os s zi nt ű 
t ör v é n y ei n k, ill et v e t ör v é n y er őr e n e m e m el k e d ett öss z e g y űjt ött s z o k ásj o gi f orr ás a n y a g, a me-
l y e kr e hi v at k o zt a k a z ü g y és z e k a J ás z k u n K er ül et b e n. Il y e n v olt a z 1 7 2 3. é vi 1 1. t c., v al a mi nt 
W er b ő c z y Tri p artit u m a is. A z err e t ört é n ő hi v at k o z ást a bír ós á g o k s e m k ér d őj el e zt é k m e g a z 
elj ár ás o k s or á n. A z e mlít ett ors z á g os s zi nt ű hi v at k o z ás o k o n t úl m e n ő e n a k ors z a kr a al a p v et ő e n 
j ell e m z ő h el yi s z o k ásj o g o k al k al m a z ás a v olt a z ált al á n os n a k t e ki nt h et ő. 
A s z o k ásj o g j el e nl ét e tis zt á n m e g n yil v á n ul, j ól n y o m o n k ö v et h et ő a p erir at o k b a n, mi v el a 
f e nt e b b e mlít ett ír ott j o g a n y a g ki v ét el é v el a vi zs g ált p er e k et t e ki nt v e n e m t al ált a m ut al ást e g y é b 
j o gf orr ásr a, cs u p á n a n n yit k ért a z ü g y és z a z e g y es elj ár ás o k f ol y a m á n, h o g y a t ör v é n ys z é k h oz-
z a m e g a m e gf el el ő ít él et et. A z ít él et is m ert et és é b e n, a n n a k i n d o k ol ás á b a n s zi nt é n n e m t ört é nt 
hi v at k o z ás j o gs z a b ál y o kr a. 
A s z o k ásj o g m e gl ét e és j el e nt őss é v ál ás a a z els ő dl e g es j o gf orr ás n a k t e ki nt ett 1 7 4 5- ös ki v ál t-
s á gl e v el ü k n e k k ös z ö n h et ő, mi v el e z f o gl alt a m a g á b a n a zt, h o g y mil y e n v o n at k o z ás b a n k a p n a k 
ki v álts á g o k at, e z e k et t e ki ntj ü k ősi ki v álts á g o k n a k. E z  a J ás z k u n K er ül et m e gs z ű n és éi g h as z ná-
l at b a n v olt.5  E h h e z t árs ult e g y 1 7 5 1. o kt ó b er 5- é n B é cs b e n ki a d ott r e n dt art ás, a m el y M ári a Te-
r é zi a n e v é h e z f ű z ő di k, a m el y et a z ors z á g g y űl és is b ei kt at ott a t ör v é n y ei k ö z é ( 2 5. t c.). E z r e n-
d e zt e t ö b b e k k ö z ött a bír á k h at ás k ör ét és ill et é k ess é g ét a f ell e b b vit eli r e n ds z err el e g y ütt; a z 
e g y es k er ül eti tis zts é g vis el ő k et, k ül ö n ös k é p p e n a f ő k a pit á n y s z er e p k ör ét; v al a mi nt r e n d el k e z ett 
arr ól is, h o g y a b ű n ü g yi p er e k et a k er ül et e k m a g u k ít éli k m e g, a v é gr e h ajt á s h o z p e di g m a g u k n a k 
k ell m e g é pít e ni a t ö ml ö c ö k et és b es z er e z ni a s z ü ks é g es es z k ö z ö k et. 6  A h el yi s z o k ásj o g o k k ö z ül 
ki k ell e m el ni a j ás z k u n o k ált al 1 7 9 9- b e n m e g al k ot ott J ás z k u n St at ut u m ot, a m el y 1 3 
st at ut u m b ól áll. E n n e k a b ü nt et ő a n y a gi és elj ár ásj o gi s z e m p o nt b ól f o nt os s z a b ál y ai a k ö v et k e-
z ő k v olt a k. A z els ő st at ut u m a p erl e k e d és r ö vi dít és ér ől r e n d el k e z ett, m el y a pr ó k át or o k t erj e n-
g ős b es z é d ei ell e n ir á n y ult, l é n y e g é b e n a p er e k f or m áit írt a l e. A m ás o di k st at ut u m s z a b ál y o z z a 
a tis zts é g vis el ő k k ár o ml ás á ért, a b e cst el e nít és ért és h a mis v á d ért kis z a b a n d ó b ü nt et és e k r e n dj ét 
és m ért é k ét. A h ar m a di k st at ut u m t ul aj d o n k é p p e n a pr ó k át or o k f el etti ell e n őr z ést bi zt osítj a, 
mi v el err e m ás s z er v a k k or m é g n e m l ét e z ett. A kil e n c e di k a t a n ú k m e g hit el esít és ér ől r e n d el k e-
z ett, d e cs a k ált al á n oss á g o k b a n f o g al m a z ott, k o n kr ét u m o k n él k ül. A h at al m as k o d ás o kr ól, a v e-
r ésr ől és a s z e m él y es s z a b a ds á g m e gs ért és ér ől a ti z e n k ett e di k b e n r e n d el k e z n e k, a z es k üt ét elr ől 
p e di g a ti z e n h ar m a di k b a n, m el y n él k ül n e m v ett é k fi g y el e m b e a p ert, mi nt h a a z l e s e m z ajl ott 
v ol n a. 7  E n n e k s z a b ál y ait al k al m a zt á k els ő dl e g es e n, a mir e p e di g n e m v olt r e n d el k e z és, ott a z or-
s z á g os t ör v é n y e k v olt a k ir á n y a d ó a k, e n n e k a r és z n e k a z els ő b e k e z d és é b e n kif ejt ett e k k el öss z-
h a n g b a n. Mi nt l át h at ó, e z a st at ut u m a z o n b a n n e m v olt r és zl et es a b ü nt et őj o gi s z a b ál y o z ás o k at 
ill et ő e n, í g y n a g y s z ü ks é g v olt arr a, h o g y a k or á b bi ors z á g os r e n d el k e z és e k et is al a p ul v e g y é k. A 
                                                 
T a n ul m á n y o k [ T u d o m á n y os s z e ml e] 1 9 9 8. 2 0. k öt et) is s z ol g ált at m él y is m er et e k et s z á m u n kr a. N A G Y  F er e n c: A m agyar 
b ü ntetőjog ált al á nos rés ze  c. t a n k ö n y v é b e n ( H V G- Or a c L a p- és  K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 0 .) a 3 6. ol d al o n s zi nt é n is-
m e rt eti a j a v asl at f ő b b ir á n y ait. 
4  Mi v el a J ás z k u n K er ül et ki v álts á g os k er ül et n e k s z á mít ott, a m el y n e k er e d m é n y e k é nt s aj át m a g u k is h o z h att a k j o gs z a-
b ál y o k at, ill et v e s o k ol y a n s z a b áll y al r e n d el k e zt e k, a m el y e k et cs a k a s z o k ásj o g al a pj á n al k al m a zt a k. 
5  B E L L O N Ti b or – Ö R SI J uli a n n a (s z er k.): A J ás z k u ns ág öss zefog ás a.  K ar c a gi N y o m d a Kft, K ar c a g, 1 9 9 6. 4 4 -4 5.  
6  J ás z k u n reg ul áció, B é cs, 1 7 5 1. o kt. 5. F orr ás: M a g y ar T ört é n el mi Ar c hí v u m, M a g y ar Ors z á g os L e v élt ár. 
7  Mi n d e z e k is m ert et és ét K el e J ó zs ef m u n k áj a n y o m á n öss z e g e zt e m. K E L E J ó zs ef: A J ás z -K u ns ág megv ált ás a.  B u d a p est, 
1 9 0 3.  3 6 6 - 3 9 2.  
Egy s z a n kció refor mj ai nyo m á b a n a gy a korl ato n keres zt ül  
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m e g áll a pít ott a k al a pj á n s z er et n é m f e n nt art a ni a l e h et ős é g ét – a z ell e n k e z ő bi z o n yít ás ái g – a n-
n a k, h o g y a s z o k ásj o g m e gl ét e ell e n ér e h at áss al v olt a z ors z á g os j o g g y a k orl at 8  a J ás z k u n K er ül et 
bír ás k o d ási g y a k orl at ár a. E zt t á m as ztj a al á a z a t é n y, h o g y a z elj ár ásj o g l é n y e g é b e n m e g e g y e z ett 
a z ors z á g os g y a k orl att al. 
 
A j a v asl at 
A z ors z á g os e g ys é g ess é g hi á n y a, a s z o k ásj o g o k m e g l ét e és e g y es t er ül et e k e n a r és z b e n elt ér ő 
s z a b ál y o z ás o k mi att a z 1 8 4 3- as j a v asl at m e g al k ot ás a m érf öl d k ő n e k s z á mít ott a j o g al k ot ás b a n és 
a j o g al k al m a z ás b a n e g y ar á nt, t e ki nt ett el e n n e k k o difi k á ci ós el ő z m é n y eir e is, a m el y e k s zi nt é n 
n e m k er ült e k elf o g a d ásr a, d e  ú g y g o n d ol o m, h o g y a r ef or m k ori j o g g y a k orl at k ut at ás ai h o z el en-
g e d h et etl e n e n n e k is m er et e. S mi nt a h o g y m ár B ot h Ö d ö n 9  is m e g kís ér elt e S z e g e d 1 8 4 8- as 
b ü nt et ő bír ás k o d ási g y a k orl at á b a n n y o m o n k ö v et ni a h as o nl ós á g o k at és k ül ö n bs é g e k et a g y a-
k orl at és a j a v asl at k ö z ött, í g y m e g al a p o z ott n a k t art o m a f e nt e b b v á z olt pr o bl e m ati k á k kif ejt é-
s é n e k f o nt oss á g át a j ás z k u n o k r el á ci ój á b a n is, s z e m el őtt t art v a, h o g y ki v álts á g os k er ül etr ől v a n 
s z ó.  
A z 1 8 4 3- as b ü nt et ő a n y a gi j o gi j a v asl at 1 0  al a p v et ő e n 3-f él e s z a b a ds á g v es zt és- b ü nt et ést kü-
l ö n b ö zt et ett m e g: a z él etf o g yti g t art ó r a bs á g ot, a h at ár o z ott i d ei g t art ó r a bs á g ot, ill et v e a f o gsá-
g ot. A 1 7. §- b ól, ill et v e a 8. § f els or ol ás á b ól e g y ütt es e n p e di g a z k ö v et k e zi k, h o g y elt ör ölt e a h a-
l ál b ü nt et ést. E z ut ó b bi n a k a z ált al a m a g yil k oss á g o kr a t ört é n ő l es z ű kít és s z e m p o ntj á b ól v a n je-
l e nt ős é g e, his z e n al k al m a z ás a elf o g a d ott v olt h oss z ú é vs z á z a d o ki g e n n e k m e gt orl ás ár a. A ki-
s z a b h at ó s z a b a ds á g v es zt és l e g n a g y o b b m ért é k ét a j a v asl at a k ül ö n ös r és z b e n h at ár o z z a m e g, a z 
e g y es b ű n cs el e k m é n y e kr e v o n at k o z ó a n. A k ül ö n ös r és z 1 1 1. §- a m o n dj a ki, h o g y a z el ő z ő s z a-
k as z b a n h olti g t art ó r a bs á g g al s újt ott, t a x atí v e m e g h at ár o z ott es et e k e n kí v ül, a g yil k oss á g o k ért 
kis z a b h at ó l e g n a g y o b b b ü nt et és 1 8 é vi r a bs á g, k e g y etl e ns é g g el el k ö v et ett es et e k b e n p e di g 2 2 
é v . A g yil k oss á gt ól el k ül ö n ült e n m e g k ül ö n b ö zt eti a j a v asl at a s z á n d é k os e m b er öl ést, ill et v e an-
n a k mi n ősít ett es et eit is. Mí g g yil k os n a k a s z á n d é k os a n és „ el őr e m e g g o n d olt elt ö k él éss el ” v al ó 
él ett ől m e gf os zt ást ért ett, a d di g a s z á n d é k os e m b er öl és n él hi á n y z ott a z el őr e m e gf o nt olts á g. E z 
ut ó b bi es et et u g y a nis „i n d ul at os f el g erj e d és b e n ” 1 1  l e h et ett el k ö v et ni, h a a zt e b b e n a z áll a p ot b a n 
„t üst é nt v é gr e is h ajt ott a ”. 1 2  E n n e k b ü nt et és é ül m a xi m u m 1 2 é v r a bs á g ot h at ár o zt a k m e g. 
Mi n d e z e k b ől k ö v et k e zi k a z a m e g áll a pít ás, h o g y m ár e k k or is pri vil e gi z ált es et k é nt s z a b ál y o zt á k 
a hirt el e n, i n d ul ati áll a p ot b a n, n e m el őr e kit er v elt e n el k ö v et ett e m b er öl és e k et, his z e n e n y h é b b 




                                                 
8  Ett ől k e z d v e e z v ált m e g h at ár o z ó v á a t ör v é n y k e z és b e n, a z ors z á g os j o g ot u g y a nis cs a k a b b a n a z es et b e n al k al m a zt á k, 
h a e z n e m n y újt ott s z a b ál y o z ást. A n á d ori st at ut u m ált al á n os a n elf o g a d ott v olt mi n d e n f ór u m o n. B Á N KI N É M ol n ár 
Er zs é b et: A J ás z k u n a uto nó mi a . Cs o n gr á d M e g y ei L e v élt ár, S z e g e d, 2 0 0 5. 1 3 0., 1 3 2.  
9  „t ör v é n yj a v asl at o k s z ell e m é b e n s zi nt e r e n ds z er es e n g o n d os k o di k arr ól ”, „ h o g y a t ett es a s ért ett n e k o k o z ott k árt a le-
h et ős é g h at ár ai k ö z ött ” mi n d e n k é p p e n m e gt éríts e, v a g y o n ell e ni n él m e g a k ár a z o n f el ül is. B O T H Ö d ö n: S zege d V áros 
b ü ntető bír ás ko d ás a 1 8 4 8 - b a n. I n: B ot h Ö d ö n: R ef or m és f orr a d al o m. E g y b e g y űjt ött ír ás o k M a g y ar ors z á g al k ot m á n y- és 
j o gt ört é n et é b ől 1 7 9 0-1 8 4 9.  P ól a y El e m ér Al a pít v á n y, 2 0 0 9. 1 9 6.  
1 0  A z e b b e n a b e k e z d és e n t ett m e g áll a pít ás o k at F a y er L ás zl ó m u n k áj a al a pj á n ír o m l e. F A Y E R L ás zl ó: A z 1 8 4 3- i ki b ün-
tetőj av asl ato k a ny aggy űjte mé nye I. k öt et. Ut á n n y o m ott ki a d ás. P yt h e as Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 4. II. r és z 1 5., 1 7., 3 6. 
1 1  U o. 3 6. 
1 2  U o. 3 6. N a pj ai n kr a e n n e k a b ű n cs el e k m é n y n e k a z el n e v e z és e, f o g al m a, s z a b ál y o z ás a s o k p o nt osít ás o n es ett k er esz-
t ül, a m el y n e k el e m z és e, el h at ár ol ás a N a g y F er e n c s z er k es zt és e n y o m á n, J u h ás z Zs u zs a n n a – K ars ai Kris zti n a – M ar á z 
Vil m os n é – N a g y F er e n c – S z o m or a Zs olt – Vi d a Mi h ál y m u n k áj a k é nt, a b u d a p esti H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó 
g o n d o z ás á b a n 2 0 0 9- b e n m e gj el e nt A m a g y ar b ü nt et őj o g k ül ö n ös r és z e cí m ű k ö n y v b e n ol v as h at ó a 8 3- 8 9. ol d al o n a 
f ejl ő d és n y o m o n k ö v et és e v é g ett. 
S zigeti T a m ar a 
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A v á d 
A v á d p o nt os m e gj el öl és e a j el e n t a n ul m á n y t é m áj a, a n n a k b e h at ár ol ás a mi att ki e m el k e d ő j el e n-
t ős é g ű, mi v el s p e cifi k us a n, cs a k e g y b ű n cs el e k m é n ytí p us el e m z és ér e k er ül s or. A b e v e z et ő b e n 
e mlít ett hirt el e n h ar a g b ól, i n d ul at b ól el k ö v et ett g yil k oss á g o k, mi nt t ár g y al a n d ó b ű n cs el e k m é n y-
tí p us n a k, a f o g al mi ol d alr ól t ört é n ő m e g k ö z elít és é n e k pr o bl e m ati k áj át a z a dj a, h o g y a g y a k orl at 
al a pj á n n e m l e h et e g y e g ys é g es, p o nt os f o g al o m m e g h at ár o z áss al s z ol g ál ni e b ű n cs el e k m é n yt í-
p us t e ki nt et é b e n, cs u p á n e g y m e g k ö z elít és a d h at ó. E s z eri nt hirt el e n h ar a g b ól, i n d ul at b ól el k ö-
v et ett g yil k oss á g es et é b e n el k ö v et ett n e k mi n ős ül a g y a k orl at al a pj á n a z a cs el e k m é n y, a m el y et 
a z el k ö v et ő a z őt ért s ér el e m h at ás ár a ki al a k ult f o k o z ott l el ki áll a p ot b a n k ö v et el, a m el y s or á n 
n e m k é p es b el át ni t ett é n e k k ö v et k e z m é n y eit. A z el n e v e z és ét t e ki nt v e ni n cs e g ys é g ess é g, v á d-
k é nt k ül ö n b ö z ő el n e v e z és e k k el ill eti k és cs u p á n a t ört é n eti l eír ás o k b ól d er ül f é n y, h o g y p o nt o-
s a n err ől a b ű n cs el e k m é n ytí p usr ól v a n s z ó. A z itt b e m ut at ásr a k er ül ő n y ol c es et k ö z ül cs u p á n 
k ett ő n e k a z el n e v e z és e e g y e zi k m e g, a m el y e k n él a z al p er ess el 1 3  s z e m b e ni v á d m e gj el öl és e k é nt 
e g ys z er ű e n a g yil k os s z ót h as z n álj á k. 1 4  A t ö b bi j o g es et n él a „ g y a n ús g yil k os ”,1 5  a „ v ér e n g z ő 
g yil k os ”, 1 6  „s z á n d é k os g yil k os ”,1 7  „f el es é g ét m e g v er ő és a n n a k h al ál át o k o z ó ”,1 8  „s z á n d é k os fe-
l es é g g yil k os és m a g át m e g g yil k ol ni a k ar ó ”,1 9  v al a mi nt „ M és z ár os A nt al v olt l e g é n y n e k a h al álá-
n a k a z o k o z ás a ” 2 0  m e gj el öl és e k s z er e p el n e k a v á d m e gj el öl és e k é nt.  
A v á d h o z k a p cs ol ó d h at ott m é g e g y p er k er et é n b el ül ol y a n m ás b ű n cs el e k m é n y is, a m el y 
s z or os a n öss z ef ü g g ött a z a d ott b ű n cs el e k m é n n y el. Il y e n v olt p él d á ul, h a f é n y d er ült a g yil k o s-
s á g ot el ős e gít ő s z e m él y kil ét ér e is. 2 1  E b b e n a z es et b e n e g y p er k er et é n b el ül f ol yt att á k l e r á vo-
n at k o z ó a n is a t ár g y al ást és h o zt a k ít él et et.  
 
A t é n y áll ás tis zt á z ás a 
A v á d at a tis zti ü g y és z k é p vis elt e, mí g a z al p er es a z a s z e m él y v olt, „ ki ell e n v al a m ell y b ű nt et t-
n e k g y a n új a mi att « b ü nt et ő p ert i n dítt at a b ü nt et ő h at al m at g y a k orl ó h at ós á g» ”. 2 2  
A p er es elj ár ás l ef ol yt at ás á n a k a h el ys zí n e, a t ö b bi g yil k oss á gi p er h e z h as o nl ó a n, a h ár o m 
f e n yít ő t ör v é n ys z é k2 3  v al a m el yi k e ( F él e g y h á z a, K u ns z e nt m árt o n v a g y J ás z b er é n y) v olt. 
A t ört é n etl eír ás o k at a k er ül eti k a pit á n y o k j utt att á k el a z é p p e n a kt u ális a n 2 4  ül és e z ő t ör v é ny-
s z é k e kr e a g y a n úsít ott a k k al e g y ütt. E z e k b ől a l eír ás o k b ól k a p h at ott els ő í z b e n k é p et a f e n yít ő 
t ör v é n ys z é k a z el k ö v et ett cs el e k m é n yr ől. A vi zs g ált p er e k b ől 2 5  kit ű ni k, h o g y a z es et e k n a g y ré-
                                                 
1 3  A vi zs g ált i d ős z a k b a n n e m t ett e k el n e v e z és b eli k ül ö n bs é g et, h a n e m mi n d a p ol g ári elj ár ás b a n, mi n d a b ü nt et ő eljá-
r ás b a n al p er es n e k hí vt á k a zt a s z e m él yt, a ki ell e n p ert i n dít ott a k. 
1 4  J ás z- N a g y k u n- S z ol n o k M e g y ei L e v élt ár b a n a J ás z k u n K er ül et t ör v é n ys z é k é n e k ir at ai. B ünt et ő p er es ir at o k I V. / 5. / d) 
(t o v á b bi a k b a n: J N S Z M L): K ut as Ist v á n 1 8 4 6. o kt. 7. – 3 5. f ű z et 3., k öt et N o. 4., ill et v e R é b é k I mr e 1 8 4 6. m ár c. 2 6. – 
3 5. f ű z et, 5. k öt et N o. 7. 
1 5  J N S Z M L: V a nts a S á m u el 1 8 4 4. o kt. 1 6. – 3 4. f ű z et, 2. k öt et N o. 2. 
1 6  J N S Z M L: Csi k ós Ist v á n 1 8 4 6. o kt. 1 2. – 3 5. f ű z et, 1. k öt et N o. 2 4. 
1 7  J N S Z M L: L o k aj, i g a z á b b a n M ó z es K o v áts Mi h ál y 1 8 4 7. j úl. 1 9. – 3 6. f ű z et, 1. k öt et N o. 3 9. 
1 8  J N S Z M L: B u g yi I mr e 1 8 4 7. j úl. 1 9. – 3 6. f ű z et, 1. k öt et N o. 4 1. 
1 9  J N S Z M L: B a n a P ét er 1 8 4 6. m ár c. 2 0. – 3 5. f ű z et, 2. k öt et N o . 4 5. 
2 0  J N S Z M L: Z o m b ori R ó z a 1 8 4 6. d e c. 1 4. – 3 5. f ű z et, 2. k öt et N o. 4 2. 
2 1  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 3. k öt et N o. 4. 
2 2  B O T H, 2 0 0 9. 1 9 6.  
2 3  A z 1 5 2 6- 1 8 4 8 k ö z ött f e n n áll ó b ü nt et ő p er es elj ár ásr ól, a n n a k s z a k as z air ól r és zl et ei b e n a 2. b ő vít ett ki a d ás b a n m e gje-
l e nt, BÓ N I S G y ör g y – DE G R É  Al aj os – VA R G A  E n dr e: A m agy ar bírós ági s zerve zet és perjog törté nete  ( Z al a e g ers z e g, 1 9 9 6.) 
cí m ű k ö n y v b e n a 1 7 5- 1 9 0. ol d al a k o n ol v as h at u n k. 
2 4  A bír ás k o d ási ci kl us o n k é nt v al ó v á n d orl ás i n d o k a a z v olt, h o g y „ a b ű n ö z ő k a z el ő z et es és a z ít él et b e n m e gs z a b ott 
f o gs á g u k at a p arti c ul aris k er ül et t ö ml ö c é b e n t ölt ött é k l e ” – BÁ N KI N É M O L N Á R  Er zs é b et (s z er k.): Jogs z a b ályo k – jogs zo-
k áso k, J ás z k u ns ág k ut at ás a 2 0 0 5 . Bi bli ot h e c a C u m a ni c a 6., Kis k u nf él e g y h á z a, 2 0 0 5. 2 9 7. 
2 5  A z 1 8 4 4- 4 8 k ö z ött el k ö v et ett g yil k oss á g o k k ö z ül n y ol c p er v o n at k o zi k s z or os ért el e m b e n v é v e a hirt el e n i n d ul at b ól 
el k ö v et ett e k k ö z é. 
Egy s z a n kció refor mj ai nyo m á b a n a gy a korl ato n keres zt ül  
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s z é b e n al k o h olf o g y as zt ás és s z ó v ált ás el ő zt e m e g a cs el e k m é n y e k et, a m el y e k k és ő b b a h al ál os 
ki m e n et el h e z v e z ett e k. A s z ó v ált ás o k, vit á k al a pj a r és z b e n e g y v al a ki v el s z e m b e ni v á d ol ás v olt, 
r és z b e n pr o v o k á ci ó, r és z b e n p e di g a f érj e k „ el é g elt é k m e g ” f el es é g ei k vis el k e d és ét. A l eír ás o k-
b ól e g y ért el m ű e n kit ű ni k, h o g y a z el h a n g z ott r oss zi n d ul at ú, v á d as k o d ó s z a v a k, pr o v o k ál ó kif e-
j e z és e k v a g y m a g a a s zit u á ci ó a dt a m e g a z i n dít ó o k ot a cs el e k m é n y e k v é g h e z vit el ér e, hirt el e n 
r e a g ál ás k é nt a z o kr a. Il y e n k or a „ k e z ü k ü g y é b e ” k er ül ő t ár g y at h as z n ált á k t ett ei k kif ejt és ér e. 
A p er es elj ár ás o k f ol y a m á n a v é d el e m k é p vis el et e v olt, h o g y e n y hít ő k ör ül m é n y k é nt hi v a t-
k o z ott arr a, h o g y a cs el e k m é n yt itt as áll a p ot b a n k ö v ett e el a z al p er es; 2 6  m ás k or p e di g arr a a kö-
r ül m é n yr e, h o g y „j o g os v olt a f el h á b or o d ás a ”, 2 7  a z o n b a n a j el e n p er e k e g yi k é b ől s e m t ű ni k ki, 
h o g y e z e n hi v at k o z ás o k n a k a f e n yít ő t ör v é n ys z é k h el yt a d ott v a g y p e di g fi g y el m e n kí v ül h a g y-
t a.  
 
A z ít él et 
A f e nti e k b e n m e g h at ár o z ott k ör ül m é n y e k k ö z ött el k ö v et ett b ű n cs el e k m é n y e k a s z a n k ci ó m é r-
t é k ét t e ki nt v e el é g elt ér ő e n al a k ult a k, a z ít él et h o z at al k or i n k á b b a z k a p ott r el e v a n ci át, h o g y m i-
l y e n es z k ö z z el k ö v ett é k el és mil y e n m ó d o n, ill et v e a z, h o g y e z e k et t a n ú k k al m e n n yir e t u dt á k 
al át á m as zt a ni. N a g y h a n gs úl yt k a pt a k a z or v osi v él e m é n y e k is, m el y e k et a b o n c ol ás er e d m é n y e-
it t art al m a z ó or v osi l átl el et et k ö v et ő e n f o g al m a zt a k m e g. A vi zs g ált p er e k ít él et eit t e ki nt v e el-
m o n d h at ó, h o g y t ör v é n ys z é ki s z a k as z b a n a l e gs úl y os a b b b ü nt et és a h al ál, a l e g e n y h é b b p e di g a 
f el m e nt és v olt. F ell e b b e z és e g y ki v ét el é v el v olt, a z o n b a n a z itt h o z ott ít él et e k s zi nt é n el é g v á l-
t o z at os k é p et m ut at n a k, u g y a nis h ol cs ö k k e nt ett é k, h ol n ö v elt é k a kis z a b ott s z a b a ds á g v es zt é-
s e k t art a m át, h ol p e di g h el y b e n h a g yt á k a t ör v é n ys z é k ít él et ét. E z e k et r és zl et es e n t e ki nt v e 2 8  a 
k ö v et k e z ő k é p p e n al a k ult a p er e k ki m e n et el e: 
1. V a nts a S á m u el es et é b e n a f e n yít ő t ör v é n ys z é k h at é vi s z a b a ds á g v es zt ést s z a b ott ki v a s-
b a n, k ö z m u n k á v al, s z o k ott b öjt öl éss el, a z el h al ál o z ott v ér díj á n a k ( 5 0 e z üst f ori nt) és a t a n ú k 
n a pi díj á n a k m e gfi z et és e m ell ett, m el y et a z z al i n d o k olt, h o g y „l e g k ö n n y e b b e n h al ált o k o z ó es z-
k ö zt h as z n ál ó, és e z z el á b or z as zt ó g yil k oss á g ot s z er e n cs étl e n űl el h al ál o z ott F á bi á n L ás zl ó n 
a d á k i n d ul atj á b a n e m b ert el e n űl v é gr e is h ajt ó m e gr ö g z ött g o n os zt e v ő ” e zt ér d e mli b ü nt et é s-
k é nt. 2 9  E zt a b ü nt et ést a N á d ori F őt ör v é n ys z é k l e cs ö k k e nt ett e n é g y é vr e, fi g y el e m b e v é v e a z 
e n y hít ő k ör ül m é n y e k et, a m el y e k a z al á b bi a k l e h ett e k a v é d el e m ált al el ő a d ott a k al a pj á n: m a g át 
a s z úr ó cs el e k m é n yt s e n ki s e m l átt a; a z els ő t a n ú 6 4 é v es, í g y m ár „ m e g h al a dt a a t a n út e h et ős é g-
r e t ör v é n y es e n m e g kí v á n h at ó k ort ” és „s z or os öss z e k ött et és b e n v olt a m e g h altt al ”; a h at o di k 
t a n ú v al at y afis á g os vis z o n y b a n v a n a r a b; v al a mi nt a v é d el e m r és z ér ől a n n a k a f el v et és e is, h o g y 
ol y a n m él y v olt a s z úr ás, h o g y ol y at cs a k i z m os és er ős k é z vi h et v é g h e z. 3 0   
2. B a n a P ét er f el es é g g yil k osr a a f e n yít ő t ör v é n ys z é k h al ál b ü nt et ést s z a b ott ki a f el es é g v é r-
díj á n a k m e gfi z et és é v el ( a m el y mi v el n e m es v olt, 2 0 0 p e n g ő-f ori nt ot j el e nt ett), v al a mi nt a z o r-
v osi k ölts é g e k és a t a n ú k n a pi díj á n a k m e gt érít és é v el. E zt a N á d ori F őt ör v é n ys z é k a z ált al a h o-
z ott ít él et ki hir d et és ét ől s z á mít a n d ó h at é vi r a bs á gr a ít élt e, f él é v e n k é nt 2 5 p ál c a üt éss el. A cs ö k-
                                                 
2 6  J N S Z M L: 3 6. f ű z et, 1. k öt et N o. 3 9., ill et v e 3 5. f ű z et, 5. k öt et N o. 7. 
2 7  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 2. k öt et N o. 4 5. 
2 8  A s z a b a ds á g v es zt és e k l et ölt és é n e k h el ys zí n ei a b ört ö n ö k, árist o m o k v olt a k, a m el y e k t ört é n et ér ől, f ejl ő d és ér ől 
M E Z E Y  B ar n á n a k a Régi i dő k tö mlöcei  cí m m el 2 0 1 0- b e n a R u bi c o n- k ö n y v e k g o n d o z ás á b a n m e gj el e n ő m ű v e t art al m a z 
s o k i nf or m á ci ót. A s z a b a ds á g v es zt és m ell ett / h el y ett al k al m a z ott b ü nt et és e k et p e di g H AJ D U  L aj os a B ü ntett és b ü ntetés 
M agy arors z ágo n a X VIII. s z á z a d utolsó h ar m a d á b a n  cí m m el 1 9 8 5- b e n a B u d a p est e n, a M a g v et ő Ki a d ó n ál m e gj el e nt m ű vé-
b e n m ut atj a b e a 1 4 7- 1 7 9. ol d al a k o n k er es zt ül. 
2 9  J N S Z M L: 3 4. f ű z et, 2. k öt et N o. 2. 
3 0  E g y „ as zt al osi f ar a g cs ál ó k éss el ” k ö v ett e el a b ű n cs el e k m é n yt a z 5 6 é v es f érfi. 
S zigeti T a m ar a 
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k e nt és i n d o k a k é nt a zt j el ölt e m e g, h o g y a z „ el k ö v et ett s z á n d é k a p er b eli ir at o k b ól n e m l á t-
s zi k ”. 3 1  
3. R é b é k I mr ét 3 2  m ásf él é vi r a bs á gr a ít élt é k v ér díjj al ( 3 0 f ori nt), or v oss á g o k és a z or v osi díj-
j al, a t a n ú k n a pi díj á v al, f u v ar díjj al és a r a bt art ási k ölts é g e k k el. E n n e k i n d o k a k é nt a zt h at ár o zt a 
m e g a t ör v é n ys z é k, h o g y Kis P ét ert e g y f éli g b orr al t eli ü v e g g el „ n e m el őr e f elt ett r oss z a k ar a-
t á b ól … ” üt ött e l e, h a n e m „ cs a k hirt el e n k e d és b ől k ö v et k e z v é n b e … ” a tr a g é di a. A N á d ori F ő-
t ör v é n ys z é k e z e n ít él et et h el y b e n h a g yt a. 
4. K ut as Ist v á nt 3 3  k ö z m u n k á v al, s z o k ott b öjtt el e g y é vi r a bs á gr a ít éli k a v ér díj n a k, f u v ar díj-
n a k és a r a bt art ási k ölts é g e k n e k a m e gfi z et és é v el, mí g f el es é g ét, mi nt g yil k oss á g ot el ős e gít ő 
s z e m él yt s z a b a d o n b o cs átj á k. E z e n ít él et et a N á d ori F őt ör v é n ys z é k h el y b e n h a g yj a. 
5. Csi k ós Ist v á nt h ár o m é vi r a bs á gr a ít éli a f e n yít ő t ör v é n ys z é k a R a b m u n k ált at ó I nt é z et n él, 
a z 5 0 f ori nt os v ér díj, a t a n ú k 2 n a pi díj á n a k és a r a bt art ási k ölts é g ei n e k m e gfi z et és e m ell ett. 
T árs ait e g y h ó n a pi r a bs á gr a ít éli k éjj eli k ó b orl ás ért, ci v a k o d ás ért és k ár o m k o d ás ért, v al a mi nt 
r a bt art ási k ölts é g ei k m e gfi z et és ér e. E z al ól cs a k M ó c z ár F er e n c z ki v ét el, a ki k ét h ó n a pi r a bs á-
g ot k a p, m ert a z el ő b bi e k e n t úl m e n ő e n m e gs ért ett e K o z m a I g n á c z s z áj át is e g y bi cs k á v al. Itt 
cs a k Csi k ós Ist v á n ít él et e ell e n t ört é nt f ell e b b e z és, d e a N á d ori F őt ör v é n ys z é k h el y b e n h a g yt a a 
f e n yít ő t ör v é n ys z é k d ö nt és ét. 
6. A d or o zs m ai t a k á cs m est er, Kis A nt al f el es é g e, Z o m b ori R ó z a 3 4  e g y pr o v o k á ci ó k ö v et-
k e zt é b e n e m elt e ki a l e v es b ől a k a n al at, a m ell y el a n n yir a f ej b e v á gt a M és z ár os A nt alt, h o g y f e j-
b őr e f elr e p e dt, m aj d k ét h ét m úl v a m e g h alt. Itt a z or v osi l átl el et n e k k ös z ö n h et ő e n ki d er ült, 
h o g y h al ál át n e m a f ejr e m ért üt és o k o zt a, h a n e m b él g y ull a d ás, í g y a f e n yít ő t ör v é n ys z é k f e l-
m e nt ett e, f ell e b b e z és n e m t ört é nt a z ü g y b e n. 3 5  
7. L o k aj, i g a z á b b a n M ó z es K o v áts Mi h ál y s z a b a ds z áll ási l a k os p er é b e n a k ö v et k e z ő ít él et 
s z ül et ett: a f e n yít ő t ör v é n ys z é k k ö z m u n k á v al, s z o k ott b öjtt el n é g y é vi r a bs á g b a n h at ár o zt a m e g 
a b ü nt et és ét, a z 5 0 f ori nt os v ér díj n a k, t a n ú k n a pi díj ai n a k, f u v ar k ölts é g n e k és a r a bt art ási k öl t-
s é g e k n e k a m e gfi z et és e m ell ett. A d ö nt és i n d o k a a z v olt, h o g y a „ cs el e k m é n y s z á n d é k oss á gr a 
n e m m ut at, d e mi v el t u d ott a k as z á v al b á n ni, a d ü h ét ől elr a g a dt at v a, e m b ert árs ár a f o g ni ”, 3 6  
e z ért s z ü ks é g v a n il y e n m ér v ű b ü nt et és kis z a b ás ár a. A H éts z e m él y es T á bl a a n n yi b a n m ó d os í-
t ott a e zt, h o g y a z ő ít él et ét ől s z á mít v a k ell n é z ni a n é g y é v et, a m el y k ör ül b el ül m ásf él é v v el s zi-
g or ú b b ít él et et j el e nt, mi v el mí g a f e n yít ő t ör v é n ys z é k 1 8 4 7. j úli us 1 9- é n h o zt a m e g ít él et ét, a d-
di g a f ell e b b vit el m aj d cs a k 1 8 4 8. d e c e m b er 1-j é n, a m e n n yi b e n a f e n yít ő t ör v é n ys z é k ít él et é n e k 
v é gr e h ajt ás a a f ell e b b e z ési elj ár ás al att f ol y a m at b a n v olt. 
8. B u g yi I mr e 3 7  b ef o g ás át ól s z á mít ott f él é vi r a bs á g ot k a p ott t ett é ért s z o k ott b öjtt el, v as b a n, 
k ö z m u n k á v al, r a bt art ási k ölts é g ei n e k m e gfi z et és é v el. A cs e k él y n e k m o n d h at ó b ü nt et és e b b e n 
a z ü g y b e n t al á n a n n a k is k ös z ö n h et ő, h o g y a t a n ú k a zt állít ott á k a f érjr ől, h o g y j ó z a n, i p ar k o d ó, 
t ür el m es és m e g b o cs át ó e m b er n e k is m eri k, v al a mi nt a zt állít ott á k a f el es é g ér ől, h o g y t ö b bs z ör 
h a g yt a m ár el a f érj ét és e g ys z er t ör v é n yt el e n g y er m e k et is h o z ott a vil á gr a. E z e n ít él et h el y ett a 
H éts z e m él y es T á bl a s zi g or ú b b b ü nt et és k é nt a z ő ít él et é n e k a ki hir d et és ét ől s z á mít ott e g y é vi 
r a bs á gr a ít élt e a v ér díj m e gfi z et és é v el. 
                                                 
3 1  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 2. k öt et, N o. 4 5. 
3 2  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 5. k öt et N o. 7. 
3 3  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 3. k öt et N o. 4. 
3 4  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 2. k öt et N o. 4 2. 
3 5  E n n él a z es et n él ér d e k ess é g k é p p e n m e gj e g y z e n d ő, h o g y a p erir at o k k ö z ött t al ál h at ó e g y ol y a n l e v él a c é ht ől, a m ely-
b e n a h al ott fi ú a pj a a zt n yil at k o z z a, h o g y a fi a h al ál á n a k a z o k át n e m f o gj a k er es ni. V al ós zí n űl e g e z z el a k art á k ki z ár ni 
e g y k és ő b bi új a b b p er n e k v a g y f ell e b b e z és n e k a l e h et ős é g ét. 
3 6  J N S Z M L: 3 6. f ű z et, 1. k öt et N o. 3 9. 
3 7  U o. N o. 4 1. 
Egy s z a n kció refor mj ai nyo m á b a n a gy a korl ato n keres zt ül  
 
2 2 1  
A z es et e k k e v és s z á m a mi att u g y a n n e m v o n h at ó l e m ess z e m e n ő k ö v et k e zt et és a kis z a b ott 
ít él et e kr e v o n at k o z ó a n e b ű n cs el e k m é n y v o n at k o z ás á b a n, a z o n b a n n é h á n y k ö v et k e zt et és l e vo-
n ás ár a mi n d e n k é p p e n al k al m as n a k t al ál o m. A z ít él et a z al a pj á n mi n ős ült s úl y os a b b n a k a z il y e n 
b ű n cs el e k m é n y e k n él, h o g y a z a z es z k ö z, a m el y et hirt el e n f eli n d ul ás b a n m a g u k h o z r a g a dt a k 
m e n n yir e v olt al k al m as a z él et ki olt ás ár a, m e n n yir e t u d ott a z el k ö v et ő a z a d ott s z ers z á m m al 
b á n ni, mil y e n v olt a kif ejt ett cs el e k m é n y i nt e n zit ás a ( m e k k or a er ő v el és a gr ess zi vit áss al k ö v ett e 
el) . A n e m s z á n d é k os 3 8  g yil k oss á g o k k al s z e m b e n e n y h é b b s z a n k ci ót s z a bt a k ki, v a g yis a b ü nte-
t és m ért é k e t e ki nt et é b e n fi g y el e m b e v ett é k a z öl ési cs el e k m é n yr e ir á n y ul ó s z á n d é k hi á n y át. 3 9  A 
t é n yl e g es e n v é gr e h ajt a n d ó b ü nt et és e k m ért é k e átl a g os a n k ör ül b el ül h ár o m é v v olt. 4 0  
 
K ö v et k e zt et és e k 
E g y m ás m ell é állít v a a t ár g y alt i d ő b e n al k al m a z ott j o g a n y a g ot, ill et v e a g y a k orl at ot, a k ö v et k e z ő 
m e g áll a pít ás o k at t e h etj ü k. 
A z ors z á g os s z a b ál y o z ás s o ks zí n űs é g e, a z e g y es t er ül et e k e n ki al a k ult, e g y m ás h o z k é p est e l-
t ér ő s z o k ásj o g o k al k al m a z ás a m o n d h at ó ált al á n os n a k e b b e n a k or b a n, his z e n n e m v olt e g y 
ol y a n j o gs z a b ál y, a m el y al a pj á n e g ys é g es e n h o z h att á k v ol n a ít él et ei k et.  
E mi att is j el e nt ett n a g y el őr e m ut at ást a z 1 8 4 3- as b ü nt et ő a n y a gi j o gi j a v asl at, his z e n e g y o r-
s z á g os a n e g ys é g es t ör v é n y m e g al k ot ási kís érl et é n e k t e ki nt h et ő, k ors z a k á n t úl m ut at ó a n, a h o-
g y a n e z Mitt er m a y er l e v el e z és ei b ől is ki d er ül. A j a v asl at k ö v et k e z et es e n f el é pít ett s z a n k ci ó-
r e n ds z er é v el, a f o g al m a k m e g h at ár o z ás ai v al k ors z a k á n a k ki e m el k e d ő al k ot ás á n a k t e ki nt h et ő. 4 1   
A J ás z k u n K er ül et g y a k orl at á b a n u g y a n a z elj ár ás t e ki nt et é b e n f ell el h et ő a z ors z á g os g y a-
k orl at, a z o n b a n j o gs z a b ál yi hi v at k o z ás o k híj á n e g y el őr e cs a k a z áll a pít h at ó m e g, h o g y a z ít él et e-
i k b e n a s z o k ásj o gr a h a g y at k o zt a k. U g y a n a k k or ú g y g o n d ol o m, h o g y a N á d ori F őt ör v é n ys z é k 
( 1 8 4 8-t ól H éts z e m él y es T á bl a) ált al a z el éj ü k k er ül ő ü g y e k b e n h o z ott ít él et e k a k és ő b bi ít él et e k-
r e n é z v e ir á n y m ut at ás ul s z ol g ál h att a k, his z e n a b b ól l át h att a a f e n yít ő t ör v é n ys z é k, h o g y l e gf e l-
s ő b b s zi nt e n mil y e n g y a k orl at ér v é n y es ül, m el y b ű n cs el e k m é n y es et é n mit t art a n a k ir á n y a d ó 
b ü nt et és n e k. A j a v asl at h at ás a n e m k ö v et h et ő n y o m o n e d di gi a d at ai m al a pj á n a s z a n k ci ó k m é r-
t é k ét t e ki nt v e, ill et v e a b b a n is ut ol ér h et ő e z a m e g áll a pít ás, h o g y a K er ül et g yil k oss á g ai k ö z ül 
is m ert et ett e k es et é b e n m é g a v á d m e gj el öl és e s e m v olt e g ys é g es. E b b ől a z a k ö v et k e zt et és 
v o n h at ó l e, h o g y n e m v olt a g y a k orl at b a n ki al a k ult f o g al mi r e n ds z er, k ö v et k e z et es s z ó h as z n á-
l at, a m el y et „ k o n z e k v e ns e n ” al k al m a zt a k v ol n a és a dt a k v ol n a t o v á b b a k ö v et k e z ő g e n er á ció-
n a k.  
 
 
                                                 
3 8  E z e k et a z es et e k et el k ell a z o n b a n k ül ö nít e n ü n k a z o kt ól, a m el y e k et t ört é n et es g yil k oss á g o k n a k n e v e zt e k, ill et v e 
a z o kt ól, a m el y e k n él a v á d m e gj el öl és é b e n a v ét k es g o n d atl a ns á g el n e v e z és állt, mi v el e z e k b e n a z es et e k b e n t ö b b n yir e 
i n k á b b b al es et n e k v olt a k t e ki nt h et ő k a t ört é n és e k, a m el y e k v al a m el yi k f él fi g y el m etl e ns é g é b ől, hi b áj á b ól k ö v et k e zt e k 
b e. 
3 9  S z á n d é k os g yil k oss á g n a k mi n ős ült e k p él d á ul a k ö v et k e z ő es et e k, s z e m b e n a hirt el e n h ar a g b ól el k ö v et ett e k k el. 
J N S Z M L: R é n er K at ali n „f érj ét m ér e g g el ál h at at os a n v es zt e ni s z á n d é k os a n a k ar ó ” – 3 4. f ű z et, 4. k öt et N o. 6 0., ill et v e 
H a n g y a T er e n yi F er e n c z „ a n y a g yil k os ” – 3 5. f ű z et, 1. k öt et N o. 2 3. 
4 0  E z a z o n b a n a p er e k k e v és s z á m a mi att cs a k f e n nt art ás o k k al k e z el e n d ő. 
4 1  F A Y E R, 2 0 0 4. I. r és z 1 9 5. 
S zigeti T a m ar a 
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T A M A R A S ZI G E TI 
B e o n t h e tr a c k of a s a n cti o n’s r ef or ms t hr o u g h t h e pr a cti c e 
( S u m m ar y) 
 
C o difi c ati o n is v er y si g nifi c a nt i n o ur hist or y, s o r es e ar c h i nt o o ur hist or y a n d k e e pi n g a cl os e 
e y e o n t h e d e v el o p m e nt of it ar e i m p ort a nt mil est o n es. I will pr es e nt a d et ail e d d es cri pti o n of 
t h e pri m ar y s o ur c es of l a w of t h e p arti c ul ar a g e, of t h e u n writt e n l a w a n d of t h e pr o p os al 
cri mi n al l a w of 1 8 4 3 r el at e d t o m y r es e ar c h c o n c er ni n g t h e a b o v e m e nti o n e d t hr e e pri n ci pl es. 
I n m y st u d y i n a c c or d a n c e wit h m y l e ct ur e gi v e n at t h e c o nf er e n c e, I will i ntr o d u c e t h e 
s a n cti o ns of h o mi ci d e c o m mitt e d i n a n i m p ulsi v e m e nt al st at e fr o m t h e pr a cti c e of t h e J ás z k u n 
Distri ct.  
L o o ki n g at t h e diff er e n c es a n d si mil ariti es i n t h e s o ur c es of l a w w e c a n c o n cl u d e t h at a l-
t h o u g h t h e u n writt e n l a w w as t h e tr e n ds ett er, i n c ert ai n br a n c h es of l a w (f or e x a m pl e pr o c e-








S Z I L Á G Y I R O L A N D  
 
A j ö v e d é ki b ű n c s el e k m é n y e k 2 0 1 2 - b e n 
 
 
B e v e z et és 
A j ö v e d é ki t er m é k e k k el k a p cs ol at os b ű n cs el e k m é n y e k i g e n j el e nt ős h á n y a d át k é p e zt é k a r e n d-
s z er v ált o z ás ut á ni M a g y ar ors z á g o n ki al a k ult f e k et e g a z d as á g n a k. A z 1 9 8 9 / 1 9 9 0- es é v e k et k ö v e-
t ő z a v ar os, j o gi s z e m p o nt b ól, p e di g kif orr atl a n i d ős z a k cs a k h o z z áj ár ult, h o g y a j o gi kis k a p u k at 
ki h as z n ál v a i g e n j el e nt ős ért é k b e n k ö v ess e n e k el j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k et s zi nt e a z ors z á g 
mi n d e n r é gi ój á b a n. N e m l e h et el é gs z er p él d a k é nt f el h o z ni a z ol aj b otr á n y k é nt el hír es ült b ű n cs e-
l e k m é n y e k et e n n e k i g a z ol ás ár a. A z el m últ k ö z el ti z e n öt é v ki al a k ul atl a n, r e n d e z etl e n vis z o n y ait 
j ól t ü kr ö zt e a j o g al k ot ás ú g y m o n d „ k a p k o d ás a ” is. 1 9 9 6- b a n h at ál y o n kí v ül h el y e zt é k1  a z a d di g 
h at ál y os viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y t ör v é n y s zi nt ű m e gf o g al m a z ás át. A z o n b a n a 
m e gl é v ő h at ál y os j o gs z a b ál y o k n e m s z a b ál y o zt á k k ell ő e n a j ö v e d é ki t er m é k e k g a z d as á gi s z er e-
p ét és a z ol aj ü g y e k kir o b b a n ás a ut á n el k ell ett is m er ni, h o g y a J ö v e d é ki T ör v é n y n e m bi zt os í-
t ott h at é k o n y v é d el m et a j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k ell e n. E z ért 2 0 0 1 j ú ni us á b a n újr a viss z a ke-
r ült a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v b e a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y, a b b a n a r e m é n y b e n, 
h o g y t elj es k ör ű e n l e t u dj a f e d ni a z il y e n j ell e g ű b ű n cs el e k m é n y e k et és k ell ő e n k é p es a z o k at 
s z a n k ci o n ál ni. 2  
E z e n t a n ul m á n y b a n a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v h at ál y os s z a b ál y o z ás át i g y e ks z e m b e m ut at ni 
a j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k v o n at k o z ás á b a n. Ki e m el v e a n n a k a j el e nt ős é g ét, h o g y e z e n b ű n-
cs el e k m é n y k at e g óri át a p é n z ü g yi b ű n cs el e k m é n y e k v o n at k o z ás á b a n a z ált al u k o k o z ott k ár 
n a g ys á g a t es zi h a n gs úl y oss á, m ásr és zt a z ut ó b bi tí z é v s z a b ál y o z ás b eli v ált o z ás ai t es zi k u g y a n-
cs a k i n d o k oltt á a j ö v e d é ki t er m é k e k k el k a p cs ol at os b ű n cs el e k m é n y e k e z e n t a n ul m á n y   k er et ei 
k ö z ött t ört é n ő k ül ö n t ár g y al ás át.   
 
Viss z a él és j ö v e d é k k el s ors a a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v b e n 
A viss z a él és j ö v e d é k k el b ü nt et őj o gi t é n y áll ás át a h at ál y os Bt k. 3 1 1. §- a t art al m a zt a 1 9 6 1-t ől 3  
k e z d v e 1 9 9 6-i g. E z i d ő al att p us zt á n e g ys z er, a z 1 9 9 3. é vi X VII. t ör v é n y 7 5. §.- á v al t ört é nt 
t e c h ni k ai j ell e g ű m ó d osít ás a s z ö v e g e n, m el y a j a vít ó- n e v el ő m u n k a h el y ett a k ö z ér d e k ű m u n k a 
b ü nt et és ét v e z ett e b e. A t é n y áll ás ált al á n os f or m á b a n h at ár o zt a m e g a j ö v e d é ki s z a b ál y o k m e g-
s ért ői v el s z e m b e n al k al m a z h at ó b ü nt et őj o gi s z a n k ci ó k r e n ds z er ét. 
 
                                                 
1  A z 1 9 9 6. é vi LII. t ör v é n y 3 8. §- a h el y e zt e h at ál y o n kí v ül a z a k k or m ár k ö z el 3 5 é v e a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v r és z ét 
k é p e z ő viss z a él és j ö v e d é k k el t ör v é n yi t é n y áll ást.  
2  B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y vr ől s z ól ó 1 9 7 8. é vi I V. t ör v é n y m ó d osít ás a a 2 0 0 1. é vi LI X. t ör v é n y. 
3  1 9 6 1. é vi V. t ör v é n y a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y vr ől. 
S zil ágyi Rol a n d  
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A h at ál y o n kí v ül h el y e z és és h at ás ai 
1 9 9 6. a u g us zt us 1 5- é n a viss z a él és j ö v e d é k k el t é n y áll ás át a z 1 9 9 6. é vi LII. t ör v é n y 3 8. §- a h at á-
l y o n kí v ül h el y e zt e. A t ör v é n yj a v asl at mi nis zt eri i n d o kl ás a a h at ál y o n kí v ül h el y e z ésr e a k ö v et-
k e z ő k et t art al m a zt a : „ A j ö v e d é ki s z a b ál y o z ásr ól és ell e n őr z ésr ől, v al a mi nt a b érf ő z ési s z es z a d ó-
r ól s z ól ó 1 9 9 3. é vi L VIII. t ör v é n yt a P arl a m e nt a z el m últ i d ős z a k b a n t ö b b es et b e n m ó d osít o t-
t a, j el e nt ős e n s zi g orít ott a a j ö v e d é ki ell e n őr z és s z a b ál y ait, v al a mi nt a z al k al m a z h at ó s z a n k ci ó i-
k at. E z e k a m ó d osít ás o k, v al a mi nt a z, h o g y a j ö v e d é k k el v al ó viss z a él és b ű n cs el e k m é n y e mi n-
d e n es et b e n a d ó el v o n áss al j ár és í g y Bt k. 3 1 0. §- á b a n m e g h at ár o z ott a d ó-, és t árs a d al o m bi zt os í-
t ási cs al ás is m e g v al ós ul, a j ö v e d é k k el viss z a él és ö n áll ó t ör v é n yi t é n y áll ás b a n t ört é n ő s z a b ál y o-
z ás át i n d o k ol atl a n n á t es zi k, e z ért a t er v e z et h at ál y o n kí v ül h el y e zi a j ö v e d é k k el viss z a él és b ű n-
cs el e k m é n y ét. ” 
A h at ál y o n kí v ül h el y e z és m ell ett s z ólt, h o g y a Bt k. 3 1 1. §- a s z eri nt a j ö v e d é k k el viss z a él és 
b ű n cs el e k m é n y h at ál y o n kí v ül h el y e z és é v el m e gs z ű nt a z a n o m áli a, h o g y a ki j ö v e d é ki t er m é kr e 
k ö v ett e el a z a d ó cs al ást és e z ált al a z áll a mi a d ó b e v ét elt 5 milli ó Ft- ot m e g h al a d ó m ért é k b e n 
cs ö k k e nt ett e, k e d v e z ő b b b ü nt et ési t ét ell el v olt b ü nt et e n d ő – 3 é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és – 
mi nt a z, a ki v al a m el y m ás t er m é k v o n at k o z ás á b a n  k ö v ett e el a z a d ó cs al ás b ű n cs el e k m é n y ét – 5 
é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és. 
A j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y h at ál y o n kí v ül h el y e z és é v el a j o g al k ot ó u g y a n a k k or j el e nt ős e n 
m e g n e h e zít ett e a j o g al k al m a z ó k – í g y p él d á ul a V á m- és P é n z ü g y őrs é g 4  – f el a d at ait. A v á m ha-
t ós á g o n b el ül a v él e m é n y e k a z o n b a n a z el őr e l át h at ó n e h é zs é g e k ell e n ér e m e g os zl ott a k. V olt a k , 
a ki k ú g y g o n d olt á k, h o g y a viss z a él és j ö v e d é k k el h at ál y o n kí v ül h el y e z és e j el e nt ős e n m e g n e h e-
zíti m aj d a j o g al k al m a z ó s z er v f el a d at ait és e mi att ell e n e zt é k a d eli kt u m m e gs z ü nt et és ét, v olt a k 
a z o n b a n ol y a n o k is, a ki k s z eri nt a h u m a nit ás di kt ált a ér v e k m a g as a b b r e n d ű e k, mi nt a t ö b bs z ö-
r ös s z a n k ci ó al k al m a z ás a és í g y a h at ál y o n kí v ül h el y e z és m ell ett t ört e k l á n d zs át.  
A z e zt k ö v et ő i d ős z a k j o g al k al m a z ói pr o bl é m ái r á vil á gít ott a k arr a, h o g y a j ö v e d é ki j o gs ért é-
s e k v o n at k o z ás á b a n b ü nt et őj o gi s z a n k ci ó n él k ül er ős e b b, n yil v á n v al ó b b, k ö z ért h et ő b b, d e 
u g y a n a k k or h at ár o z ott s z a b ál y o z ás s z ü ks é g es. J el e nt ős el ő k és zít ő m u n k a er e d m é n y e k é nt 1 9 9 7. 
é v k ö z e p é n m e gs z ül et ett a j ö v e d é ki a d ór ól és a j ö v e d é ki t er m é k e k f or g al m a z ás á n a k k ül ö n ös 
s z a b ál y air ól s z ól ó 5  t ör v é n y a X X. s z á z a d ut ols ó k o m pl e x a d ót ör v é n y e. A z új n or m a s z él es e b b 
k ör b e n s z a b ál y o zt a a j ö v e d é ki t er m é k e k k ör ét, m e g h at ár o zt a a j ö v e d é ki al a n y o k at, a j ö v e d é ki 
a d ó m ért é k ét, t elj esít és é n e k k ör ül m é n y eit (fi z et ési h at ári d ő, m ért é k, st b.). E m ell ett k o m pl ett 
s z a n k ci ór e n ds z er is ki d ol g o z ásr a k er ült, a m el y a z i g a z g at ási j o gs z a b ál y b a n f o gl alt a k m e gs z e g ő i-
v el s z e m b e n al k al m a z h at ó. 
 
A h at ál y os s z a b ál y o z ás 
A ’ 9 0- es é v e k m ás o di k f el é b e n elt erj e dt ol aj ü g y e k t ö k él et es e n r á vil á gít ott a k arr a, h o g y k ül ö n 
kri mi n ali z á ci ó, b ü nt et őj o gi s z a n k ci o n ál ás n él k ül h a g y ni a j ö v e d é ki a d ór a el k ö v et ett j o gs ért és e-
k et n e m l e h et. E n n e k k ös z ö n h et ő e n a M a g y ar K ö zt árs as á g Ors z á g g y űl és e 2 0 0 1. j ú ni us 1 9- é n 
elf o g a dt a a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v és a k a p cs ol ó d ó b ü nt et ő j o gs z a b ál y o k m ó d osít ásr a el őt e r-
j es zt ett ö n áll ó k é p vis el ői i n dít v á n yt,6 a m el y al a pj á n 2 0 0 1. j úli us 2 5- é n h at ál y b a l é p ett a B ü nt et ő 
T ör v é n y k ö n y vr ől s z ól ó 1 9 7 8. é vi I V. t ör v é n y m ó d osít ás a a 2 0 0 1. é vi LI X. t ör v é n y. E n n e k é r-
t el m é b e n a Bt k. h ár o m új k ül ö n ös r és zi t ör v é n yi t é n y áll áss al b ő v ült. E z e k a z új d eli kt u m o k a 
k ö v et k e z ő k: 
Bt k. 3 1 1. § - Viss z a él és j ö v e d é k k el 
Bt k. 3 1 1 / A § - J ö v e d é ki or g a z d as á g 
                                                 
4  A v á m h at ós á g k o m ol y ell e n v et és e k et t ett m ár a h at ál y o n kí v ül h el y e z és s or á n, l át v á n el őr e a n e h é zs é g e k et. 
5  A j ö v e d é ki t ör v é n y 1 9 9 8. j a n u ár 1-j é n l é p ett h at ál y b a. 
6  A b e a d v á n yt dr. K er é n yi J á n os és t o v á b bi k ét Fi d es z es k é p vis el őt árs a t erj es zt ett e a z ors z á g g y űl és el é. 
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Bt k. 3 1 1 / B § - J ö v e d é k k el v al ó viss z a él és el ős e gít és e. 
Mi el őtt r át ér n é n k e z e k b ü nt et őj o gi ért el m e z ésr e, f el k ell hí v ni a fi g y el m et, h o g y k ül ö n b ö z ő 
f orr ás o k elt ér ő d át u m o k at j el öl n e k, mi nt h at ál y b a l é p és n a pj át. V a n ol y a n, 7  m el y 2 0 0 1. j úli us 
2 0 -át , és v a n a m el y8  2 0 0 1. j úli us 2 5- ét n e v e zi m e g a s z a b ál y o z ás k e z d et é n e k. A p o nt oss á g k ed-
v é ért a z els ő d át u m f el el m e g a v al ós á g n a k, a z elt ér és ki z ár ól a g t e c h ni k ai j ell e g ű és n e m k é p e zi 
t o v á b bi vit a t ár g y át, cs u p á n e g ys z er ű és zr e v ét el v olt. 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől a z a d ott t ör v é n yi s za-
b ál y o z ás m e gs z ű nt, és h el y ét a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v „ a g y o n e g y esít ett ” t é n y áll ás á n a k a Bt k . 
3 1 0. §- b a  üt k ö z ő k ölts é g v et ési cs al ás n a k a ( 6) b e k e z d és e v ett e át.   
 
A Bt k. 3 1 0. §. a k ölts é g v et ési cs al ás ( 6) s z a k as z a ( a k or á b bi Bt k. 3 1 1. §) 
A j o gs z a b ál y 
3 1 0. § ( 1) „ A ki 
a) k ölts é g v et és b e t ört é n ő b efi z et ési k öt el e z etts é g v a g y k ölts é g v et és b ől s z ár m a z ó p é n z es z-
k ö z ö k v o n at k o z ás á b a n m ást t é v e d és b e ejt, t é v e d és b e n t art v a g y a v al ós t é n yt el h all g atj a, 
b) k ölts é g v et és b e t ört é n ő b efi z et ési k öt el e z etts é g g el k a p cs ol at os k e d v e z m é n yt j o gt al a n ul 
v es z i g é n y b e, 
c) k ölts é g v et és b ől s z ár m a z ó p é n z es z k ö z ö k et a j ó v á h a g y ott c élt ól elt ér ő e n h as z n ál f el, 
és e z z el e g y v a g y t ö b b k ölts é g v et és n e k v a g y o ni h átr á n yt o k o z, v éts é g et k ö v et el, és k ét é vi g 
t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el b ü nt et e n d ő. 
( 2) A b ü nt et és b ű nt ett mi att h ár o m é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a 
a) a k ölts é g v et ési cs al ás n a g y o b b v a g y o ni h átr á n yt o k o z, 
b) a z ( 1) b e k e z d és s z eri nt mi n ős ül ő k ölts é g v et ési cs al ást 
b a) b ű ns z ö v ets é g b e n, 
b b) ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. 
( 3) A b ü nt et és öt é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a 
a) a k ölts é g v et ési cs al ás j el e nt ős v a g y o ni h átr á n yt o k o z,  
b) a n a g y o b b v a g y o ni h átr á n yt o k o z ó k ölts é g v et ési cs al ást a ( 2) b e k e z d és b) p o nt b a)- b b) 
al p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott m ó d o n k ö v eti k el. 
( 4) A b ü nt et és k ét é vt ől n y ol c é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a 
a) a k ölts é g v et ési cs al ás k ül ö n ös e n n a g y v a g y o ni h átr á n yt o k o z, 
b) a j el e nt ős v a g y o ni h átr á n yt o k o z ó k ölts é g v et ési cs al ást a ( 2) b e k e z d és b) p o nt b a)- b b) a l-
p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott m ó d o n k ö v eti k el. 
( 5) A b ü nt et és öt é vt ől tí z é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a 
a) a k ölts é g v et ési cs al ás k ül ö n ös e n j el e nt ős v a g y o ni h átr á n yt o k o z, 
b) a k ül ö n ös e n n a g y v a g y o ni h átr á n yt o k o z ó k ölts é g v et ési cs al ást a ( 2) b e k e z d és b) p o nt 
b a)- b b) al p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott m ó d o n k ö v eti k el. 
( 6) A z ( 1)-( 5) b e k e z d és s z eri nt b ü nt et e n d ő, a ki a j ö v e d é ki a d ór ól és a j ö v e d é ki t er m é k e k 
f or g al m a z ás á n a k k ül ö n ös s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n y b e n, v al a mi nt a f el h at al m a z ás á n al a p ul ó 
j o gs z a b ál y b a n m e g áll a pít ott f elt ét el hi á n y á b a n v a g y h at ós á gi e n g e d él y n él k ül j ö v e d é ki t er m é k et 
el ő állít, m e gs z er e z, t art, f or g al o m b a h o z v a g y a z z al k er es k e di k, és e z z el a k ölts é g v et és n e k v a-
g y o ni h átr á n yt o k o z. 
( 7) A ki k ölts é g v et és b ől s z ár m a z ó p é n z es z k ö z ö k k el k a p cs ol at b a n el őírt els z á m ol ási, s z á m-
a d ási v a g y a z el őírt t áj é k o zt at ási k öt el e z etts é g é n e k n e m v a g y hi á n y os a n t es z el e g et, v al ótl a n t a r-
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t al m ú n yil at k o z at ot t es z, v a g y v al ótl a n t art al m ú, h a mis v a g y h a misít ott o kir at ot h as z n ál f el, 
b ű nt ett et k ö v et el, és öt é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el b ü nt et e n d ő. 
( 8) K orl átl a n ul e n y hít h et ő a n n a k a b ü nt et és e, a ki a z ( 1)-( 6) b e k e z d és b e n m e g h at ár o z ott 
b ű n cs el e k m é n n y el o k o z ott v a g y o ni h átr á n yt a v á dir at b e n y újt ás ái g m e gt éríti. A k orl átl a n e n y h í-
t és n e m al k al m a z h at ó, h a a z ( 1)-( 6) b e k e z d és b e n m e g h at ár o z ott b ű n cs el e k m é n yt b ű ns z ö v et-
s é g b e n v a g y ü zl ets z er ű e n k ö v eti k el. ” 9  
 
Ált al á n os k ér d és e k 
M e g k ell e mlít e ni a j o g al k ot ó ér d e k es j o gt e c h ni k ai m e g ol d ás át. Al a p es et b e n a z a d ó b e v ét el k i-
s e b b m ért é k ű cs ö k k e n és é n e k k ell l e g al á b b b e k ö v et k e z ni e. É p p e n e z ért a z el k ö v et és m ért é k é-
n e k kis z á mít ás a k or n e m j ár h at u n k el „r uti n b ól ”, mi v el h a a z a d ó b e v ét el cs ö k k e n és n e m éri el 
a z 1 0 0 0 0 0 Ft- ot, a z el k ö v et ett cs el e k m é n y n e m b ű n cs el e k m é n y, h a n e m j ö v e d é ki j o gs ért és. 1 0  A 
kis e b b m ért é k a j el e nl e g h at ál y os s z a b ál y o k s z eri nt 1 0 0 0 0 0 Ft-t ól 2 0 0 0 0 0 Ft-i g t erj e d. A n a-
g y o b b m ért é k 2 0 0 0 0 0 Ft-t ól 2 milli ó Ft-i g, a j el e nt ős m ért é k 2 milli ó Ft-t ól 5 0 milli ó Ft-i g, a 
k ül ö n ös e n n a g y m ért é k 5 0 milli ó Ft-t ól 5 0 0 milli ó Ft-i g t erj e d, mí g k ül ö n ös e n j el e nt ős m ért é k 
a z 5 0 0 milli ó Ft f el etti öss z e g. 1 1   
  
A k or á b bi „ viss z a él és j ö v e d é k k el ” b ű n cs el e k m é n y és a j el e nl e gi 3 1 0. § ( 6) s z a k as z el e m z és e 
A b ű n cs el e k m é n y ált al els ő dl e g es e n v es z él y e zt et ett t árs a d al mi ér d e k v o n at k o z ás á b a n e f o g a l-
m at s z él es e b b k ör b e n k ell ért el m e z ni, mi nt a h ét k ö z n a pi ért el e m b e n v ett j o gi t ár g y at. J el e n 
es et b e n a b ű n cs el e k m é n y j o gi t ár g y a a z áll a mi m o n o p óli u m o n al a p ul ó – j ö v e d é ki t er m é k e k et 
t er h el ő – j ö v e d é ki a d ó b e v ét el e z és é h e z f ű z ő d ő ér d e k. A j ö v e d é ki a d ó zt at ás b ól s z ár m a z ó b e v é-
t el a k ö z p o nti k ölts é g v et ést ill eti m e g. A b ű n cs el e k m é n y dis z p o zí ci ój a ú n. k er et t ör v é n yi t é n y á l-
l ás, a m el y n e k e g y es el e m eit a J ö v e d é ki t ör v é n y és e z e n f el ül a J ö v e d é ki t ör v é n y f el h at al m a z ás á n 
al a p ul ó j o gs z a b ál y o k h at ár o z z á k m e g. A b ű n cs el e k m é n y el k ö v et ési t ár g y a a j ö v e d é ki a d ó h at á-
l y a al á t art o z ó j ö v e d é ki t er m é k. N e m ki z ár ól a g os a n a j ö v e d é ki t er m é k, u g y a nis v al a m e n n yi jö-
v e d é ki t er m é kr e a b ű n cs el e k m é n y n e m k ö v et h et ő el. Mi n d e n es et b e n s z ü ks é g es, h o g y a j ö v e-
d é ki t er m é k ut á n a d ófi z et ési k öt el e z etts é g k el et k e z z e n, í g y t u d m aj d u g y a nis a cs el e k m é n y 
er e d m é n y e – a j ö v e d é ki a d ó hi á n y k el et k e z és e – b e k ö v et k e z ni. H a ol y a n t er m é k e kr ől b es z él ü n k, 
a m el y e k u g y a n j ö v e d é ki t er m é k e k, d e ut á n u k ni n cs a d ófi z et ési k öt el e z etts é g – mi nt p él d á ul a 
b á zis ol aj – a k k or ott f o nt os l es z, a t é n y áll ást m e g v al ósít ó el k ö v et ési m a g at art ás. A z il y e n j ell e g ű 
t er m é k is v ál h at u g y a nis b ű n cs el e k m é n y – i g a z n e m e z e n t ör v é n yi t é n y áll ás, h a n e m a Bt k. 3 2 6. 
§- b a üt k ö z ő or g a z d as á g – el k ö v et ési t ár g y á v á, a b b a n a z es et b e n, h a a j ö v e d é ki a d ó h at ál y a al á 
n e m t art o z ó t er m é k et a j ö v e d é ki a d ó h at ál y a al á t art o z ó t er m é k k é nt h as z n álj á k f el. ( b á zis ol aj at 
p él d á ul g é pj ár m ű v e k ü z e m a n y a g t art ál y á b a t ölt e n e k és í g y mi nt g á z ol aj, h as z n álj á k f el) . 
A z el k ö v et és s zit u á ci ój á h o z t art o z ó t é n y áll ási el e m e k k ö z ül, e d eli kt u m n ál fi g y el m et ér d e-
m el, a b ű n cs el e k m é n y el k ö v et ési m ó dj a. J el e n es et b e n a z el k ö v et és  m ó dj á n a k vi zs g ál at á n ál 
ir á n y a d ó a J ö v e d é ki T ör v é n y, v al a mi nt a f el h at al m a z ás á n al a p ul ó j o gs z a b ál y. T é n y áll áss z er ű a 
cs el e k m é n y, h a a hi v at k o z ott j o gs z a b ál y o k b a n m e g áll a pít ott f elt ét el hi á n y á b a n v a g y h at ós á gi 
e n g e d él y n él k ül t a n úsítj a a z el k ö v et ő a b ü nt et őj o gil a g ért é k el h et ő m a g at art ást. A j ö v e d é ki t e r-
m é k e k el ő állít ás ár a, m e gs z er z és ér e, t art ás ár a, f or g al m a z ás ár a, k er es k e d és ér e v o n at k o z ó f elt ét e-
l e k et, v al a mi nt a j ö v e d é ki t e v é k e n ys é g f ol yt at ás ár a v o n at k o z ó e n g e d él y e z és s z a b ál y ait a j ö v e dé-
ki i g a z g at ási s z a b ál y o k h at ár o z z á k m e g.  
A b ű n cs el e k m é n yt m e g v al ósít ó m a g at art ás al att a j ö v e d é ki t er m é k – f e nti m ó d o n t ört é n ő – 
el ő állít ás át, m e gs z er z és ét, t art ás át, f or g al o m b a h o z at al át és k er es k e d el m ét értj ü k. B ü nt et őj o gil a g 
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el ő állít ás o n értj ü k, a j ö v e d é ki t er m é k v o n at k o z ás á b a n mi n d e n ol y a n m ű v el et et, a m el y n e k k ö z-
v etl e n er e d m é n y e m a g a a k és z j ö v e d é ki t er m é k. A J öt. s z eri nt j ö v e d é ki t er m é k b elf öl di el ő állít á-
s a: a b elf öl d ö n b ár mil y e n al a p a n y a g, t er m é k f el h as z n ál ás á v al, b ár mil y e n elj ár áss al v é g z ett t e r-
m el ési, f el d ol g o z ási, kis z er el ési t e v é k e n ys é g, a m el y n e k er e d m é n y e k é nt j ö v e d é ki t er m é k j ö n l é t-
r e.1 2  A j ö v e d é ki t er m é k m e gs z er z és e a t er m é k f el etti r e n d el k e z ési j o g m e gt er e mt és ét j el e nti. 
M e gs z er z ésr e ált al á b a n v al a mil y e n j o g ü g yl et k er et é b e n k er ül h et s or, a m el y t ö b b n yir e f elt ét el e zi 
a z a b b a n r és zt v e v ő f el e k a kti vit ás át. N e m ki z árt a z o n b a n, h o g y e z e n a z il y e n el k ö v et és p ass zí v, 
p us zt á n r á ut al ó m a g at art áss al is m e g v al ós ul h at. A m e gs z er z és t ört é n h et i n g y e n es e n v a g y viss z-
t er h es j o g ü g yl et k er et é b e n e g y ar á nt. E f or d ul at n e m al k al m a z h at ó a b b a n a z es et b e n, h a a m e g-
s z er z és m ár ö n m a g á b a n e g y m ás b ű n cs el e k m é n yt v al ósít m e g. ( pl. l o p ás, r a bl ás st b.) A t er m é k 
t art ás á n a n n a k f ol y a m at os, h oss z a b b i d ei g t art ó t é n yl e g es birt o kl ás át k ell ért e ni, a m el y h a a 
t é n y áll ás b a n f o gl alt er e d m é n y h e z t árs ul, a dis z p o zí ci ós z er űs é g m e g áll a pít h at ó. A t art ós birt ok-
l ás s z á n d é k á n a k hi á n y á b a n t ört é n ő t art ás, a m el y a t er m é k pill a n at n yi i d ől e g es birt o k b a v ét el ét 
j el e nti a t er m é k t art ás a k é nt n e m ért é k el h et ő. A j ö v e d é ki t er m é k t art ás á v al a k k or v al ós ul h at m e g 
b ű n cs el e k m é n y, h a a z el ő állít ás v a g y a m e gs z er z és n e m ill es z k e di k b el e a t é n y áll ás b a, his z e n a 
t er m é k t é n yl e g es birt o kl ás a f elt ét el e zi a n n a k el ő állít ás át és / v a g y m e gs z er z és ét. E n n e k a z el kö-
v et ési m a g at art ás n a k a z el é v ül és s z e m p o ntj á b ól v a n el e mi j el e nt ős é g e, a z el é v ül és u g y a nis a d di g 
n e m k e z d ő d h et m e g, a mí g a j o g ell e n es áll a p ot m e g n e m s z ű ni k. ( Bt k. 3 4. § d. p o nt). F or g al o m-
b a h o z at alr ól a k k or b es z él ü n k, h a a z el k ö v et ő t ö b b s z e m él y n e k j utt at j ö v e d é ki t er m é k et. E z 
t ört é n h et ú g y, h o g y a z el k ö v et ő k ö z v etl e n ül cs a k e g y s z e m éll y el áll k a p cs ol at b a n, k ö z v etl e n ül 
n e ki a dj a át a j ö v e d é ki t er m é k et, a b b a n a t u d at b a n, h o g y a zt n e m ki z ár ól a g a m e gs z er z ő f o gj a 
f el h as z n ál ni, ill et v e f o g y as ztj a el, h a n e m e c él b ól m ás n a k v a g y m ás o k n a k t o v á b b a dj a a zt. A f o r-
g al o m b a h o z at al t ört é n h et a k ár i n g y e n es e n a k ár viss zt er h es e n, a b ű n cs el e k m é n y m e g v al ós ul ás a 
s z e m p o ntj á b ól e n n e k ni n cs j el e nt ős é g e. A g a z d as á gi él et b e n f or g al o m b a h o z at al n a k t e ki nt h et ő 
mi n d e n ol y a n m a g at art ás, a m el y n e k er e d m é n y e k é p p a t er m é k ki k er ül a g y árt ó (f or g al m a z ó) k i-
z ár ól a g os r e n d el k e z és e al ól és eli n d ul a f el h as z n ál ó h o z v e z et ő út o n. A k er es k e d és t ö b b n yir e a 
f or g al o m b a h o z at alt is m a g á b a f o gl alj a, d e a n n ál t á g a bb f o g al o m. A k er es k e d és, n e m m ás, mi nt 
g a z d as á gi j ell e g ű er e d m é n y el ér és ér e i n dít ó f ol y a m at, a m el y a f or g al o m b a h o z at al o n f el ül, els ő-
s or b a n a n n a k el ős e gít és ér e ir á n y ul ó t e v é k e n ys é g et – mi nt p él d á ul cs o m a g ol ás, t ár ol ás, s z állít ás , 
st b. – is m a g á b a n f o gl al. A k er es k e d el e m és a z ü zl ets z er űs é g h as o nl ó f o g al m a k at t a k ar n a k, 
mi n d k ét f o g al o m k ö z ös v o n ás a a h as z o ns z er z ési c él z at.  
A b ű n cs el e k m é n y el k ö v et őj e  t ett es k é nt b ár ki l e h et. R e n ds z eri nt ol y a n s z e m él y k ö v eti el, a ki 
a j ö v e d é ki t er m é k el ő állít ás ár a, i m p ort ál ás ár a, f or g al m a z ás ár a v o n at k o z ó e n g e d éll y el n e m r e n-
d el k e zi k. El k ö v et h eti a z o n b a n a z e n g e d él y es k er es k e d ő is, a ki a r e n d el k e z és ér e áll ó j ö v e d é ki 
e n g e d él y k er et eit t úll é pi. Mi n d e n es et b e n s z ü ks é g es t e h át vi zs g ál ni a zt, h o g y ki a z a d ó m e gfi z e-
t és ér e k öt el es s z e m él y, u g y a nis a J öt. s z eri nti k öt el e z etts é g é n e k el m ul as zt ás á v al ő v ál h at a b ű n-
cs el e k m é n y t ett es é v é.   
A k ölts é g v et ési cs al ás e z e n f or d ul at a cs a k s z á n d é k os a n k ö v et h et ő el. A b ű n cs el e k m é n y e l-
k ö v et őj e tis zt á b a n v a n a z z al, h o g y cs el e k m é n y ét a j ö v e d é ki a d ó h at ál y a al á t art o z ó t er m é kr e 
k ö v eti el. A z z al is tis zt á b a n v a n, h o g y e cs el e k m é n y e kr e cs a k j o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott f e l-
t ét el e k, ill et v e e n g e d él y birt o k á b a n v a n t ör v é n y es l e h et ős é g. A n n a k ell e n ér e t a n úsítj a a t é n y á l-
l áss z er ű el k ö v et ési m a g at art ást, h o g y a s z ü ks é g es f elt ét el e k n e k n e m f el el m e g.  
A b ű n cs el e k m é n y er e d m é n y e a j o g ell e n es m a g at art áss al o k o z ati öss z ef ü g g és b e n a k ölts é g-
v et és n e k v a g y o ni h átr á n y o k o z ás a. Mi n d a d di g, a mí g a v a g y o ni h átr á n y o k o z ás a n e m áll a pít h at ó 
m e g a z el k ö v et ési m a g at art ás o k t a n úsít ás a es et é n cs a k kís érl et v al ós ul m e g, a b b a n a z es et b e n – 
és e z mi n d e n k é p p e n ki e m el e n d ő, h a a cs el e k m é n yt a j ö v e d é ki a d ó h at ál y a al á t art o z ó t er m é kr e 
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k ö v eti k el. A b ef ej e z etts é g m e g áll a pít ás á h o z s z ü ks é g es a z a d ófi z et ési k öt el e z etts é g k el et k e z és é-
n e k, v al a mi nt a z a d ófi z et ési k öt el e z etts é g es e d é k ess é v ál ás á n a k a vi zs g ál at a.  
„ A d ófi z et ési k öt el e z etts é g k el et k e zi k: A J Ö T. 1 5. § ( 2). b e k e z d és e al a pj á n, h a a z a d ór a kt á-
r o n kí v ül j o g ell e n es e n el ő állít ott v a g y h ar m a di k ors z á g b ól t a g áll a m b ól, b elf öl dr e j o g ell e n es e n 
b e h o z ott , át v ett j ö v e d é ki t er m é k et m e gs z er zi k, birt o k olj á k, s z állítj á k, f el h as z n álj á k v a g y f or g a-
l o m b a h o z z á k ki v é v e a zt a z es et et , h a a j ö v e d é ki t er m é k k el e g y é ni v áll al k o z ó t e v é k e n ys é g et 
n e m f ol yt at ó m a g á ns z e m él y bi z o n yítj a, h o g y a z a d ott h el y z et b e n a k ör ül m é n y e k b ől e g y ért e l-
m ű e n k ö v et k e z h et ett a j ö v e d é ki t er m é k m e gs z er z és é n e k j o gs z er űs é g e. 
A d ófi z et ési k öt el e z etts é g es e d é k ess é v ál ás a: a j o g ell e n es el ő állít ás, ill et v e b elf öl di f or g al o m-
b a h o z at al es et é n a j o g ell e n es m a g at art ás t a n úsít ás á n a k i d ő p o ntj a, h a p e di g e z n e m áll a pít h at ó 
m e g, a k k or a h at ós á g t u d o m ás ár a j ut ás á n a k i d ő p o ntj a 
mi n d e n m ás es et b e n h a t ör v é n y m ás k é nt n e m r e n d el k e zi k a m e g h at ár o z ott es e m é n y b e k ö-
v et k e z és é n e k i d ő p o ntj a. ”  
Öss z ess é g é b e n el m o n d h atj u k, h o g y a j o g ell e n es m a g at art ás kif ejt és é n e k i d ő p o ntj á b a n a d ó-
fi z et ési k öt el e z etts é g k el et k e zi k, a m el y n y o m b a n es e d é k ess é is v áli k, a z o n b a n a j ö v e d é ki a d ó 
m e gfi z et és ér e n e m k er ül s or. E n n e k o k á n kij el e nt h etj ü k, h o g y a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el cs ö k k e n és 
mi nt b ü nt et őj o gi er e d m é n y a j o g ell e n es m a g at art ás kif ejt és é v el a z o n os i d ő p o nt b a n k el et k e zi k.  
A b ű n cs el e k m é n yt a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el cs ö k k e nt és é n e k m ért é k e, ill et v e a z ü zl ets z er ű e l-
k ö v et és mi n ősíti. A j el e nl e g h at ál y os B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v s z eri nt, ü zl ets z er ű e n k ö v eti el a 
b ű n cs el e k m é n yt, a z a ki u g y a n ol y a n v a g y h as o nl ó b ű n c s el e k m é n y e k el k ö v et és e r é v é n r e n ds z er es 
h as z o ns z er z ésr e t ör e ks zi k. 1 3  A b ü nt et és m ási k mi n ősít ett es et ét a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el cs ö k k e-
n és é h e z r e n d elt t ör v é n yi m ért é k e k ( n a g y o b b, j el e nt ős, k ül ö n ös e n n a g y, k ül ö n ös e n j el e nt ős) h a-
t ár o z z á k m e g, ill et v e a h o z z áj u k k a p cs ol ó d ó ü zl ets z er ű el k ö v et és. 
 
H al m a z ati k ér d és e k 
A Bt k. 1 2 . § ( 1) b e k e z d és e s z eri nt „ B ű n h al m a z at a z, h a a z el k ö v et ő e g y v a g y t ö b b cs el e k m é n y e 
t ö b b b ű n cs el e k m é n yt v al ósít m e g, és a z o k at e g y elj ár ás b a n bír álj á k el ”.  
A m e n n yi b e n a z el k ö v et ő e g y etl e n cs el e k m é n y e v al ósít m e g t ö b b b ű n cs el e k m é n yt, al a ki 
h al m a z at, h a p e di g t ö b b cs el e k m é n y é v el r e ali z álj a a b ű n cs el e k m é n y e k et, a n y a gi h al m a z at j ö n 
l étr e.1 4  
E g y m ási k m e g k ül ö n b ö zt et és a h o m o g é n és a h et er o g é n h al m a z at el h at ár ol ás a. A h o m o g é n 
h a l m a z at es et é n a z el k ö v et ő u g y a n a zt a dis z p o zí ci ót m eríti ki cs el e k m é n y é v el t ö b bs z ör is, mí g 
h et er o g é n v ált o z at n ál k ét v a g y t ö b b – e g y m ást ki n e m z ár ó – dis z p o zí ci ót v al ósít m e g. 
H a a k ét m e g k ül ö n b ö zt et ést öss z e k o m bi n álj u k, a k ö v et e z ő h al m a z ati f or m á k at k a pj u k: 
H o m o g é n al a ki h al m a z at a z, h a a z el k ö v et ő e g y etl e n cs el e k m é n y é v el u g y a n a zt a dis z p o zí c i-
ót r e ali z álj a t ö b bs z ör 
H et er o g é n al a ki h al m a z at v al ós ul m e g a k k or, h a a z el k ö v et ő e g y etl e n cs el e k m é n y é v el t ö b b 
k ül ö n b ö z ő dis z p o zí ci ót v al ósít m e g 
H o m o g é n a n y a gi h al m a z atr ól a k k or b es z él ü n k, a m e n n yi b e n a z el k ö v et ő t ö b b cs el e k m é n y é-
v el u g y a n a zt a dis z p o zí ci ót r e ali z álj a t ö b bs z ör 
H et er o g é n a n y a gi h al m a z at p e di g a k k or v al ós ul m e g, h a a z el k ö v et ő t ö b b cs el e k m é n y é v el 
t ö b b k ül ö n b ö z ő dis z p o zí ci ót v al ósít m e g.1 5   
F o nt os ki e m el ni, h o g y a b ü nt et őj o gi j o g k ö v et k e z m é n y e k s z e m p o ntj á b ól a f e nt írt k at e g ór i-
á k n a k h at ál y os j o g u n k b a n j el e nt ős é g ü k ni n cs, í g y ni n cs a z al a ki és a z a n y a gi h al m a z at k ö zti 
m e g k ül ö n b ö zt et és n e k s e m. 1 6  
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V a n n a k a z o n b a n ol y a n es et e k is, a mi k or a l áts z ól a g os h as o nl ós á g ell e n ér e n e m l e h ets é g es a 
h al m a z ati ért é k el és. Il y e n k or l áts z ól a g os h al m a z at o kr ól b es z él h et ü n k, a m el y d o g m ati k ai k at e g ó-
ri át n a g y o n s o ks z or k ell h as z n ál ni mi n d e n n a pi m u n k á n k s or á n, his z e n s o k ol y a n b ű n cs el e k-
m é n n y el t al ál k o z u n k, a m ell y el a j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k h al m a z at a „ els ő r á n é z ésr e ” e vi d e ns , 
r és zl et es el e m z és ut á n a z o n b a n r áj ö v ü n k, h o g y a h al m a z ati ért é k el és v a g y a s p e ci alit ás el v e v a g y 
a k o ns z u m p ci ó v a g y m ás e g y é b o k mi att n e m l e h ets é g es. A l áts z ól a g os h al m a z at n a k k ét f ajt áj a 
v a n, a l áts z ól a g os al a ki h al m a z at és a l áts z ól a g os a n y a gi h al m a z at. A l áts z ól a g os al a ki h al m a z at 
t o v á b bi h ár o m es et ér ől b es z él h et ü n k, a s p e ci alit ás, a k o ns z u m p ci ó, és a s z u bs zi di arit ás el v ér e. 
S p e ci alit ás es et é b e n a m e g v al ós ult k ét b ű n cs el e k m é n y a z ált al á n os és s p e ci ális vis z o n y b a n áll 
e g y m áss al, il y e n k or mi n di g cs a k a s p e ci ális b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és e áll a pít h at ó m e g ( pl.: j ö-
v e d é ki or g a z d as á g- or g a z d as á g es et é b e n cs a k a j ö v e d é ki or g a z d as á g m e g v al ós ul ás a áll a pít h at ó 
m e g). K o ns z u m p ci ó es et é b e n, p e di g arr ól v a n s z ó, h o g y e g y átf o g ó dis z p o zí ci ó m e g v al ós ul ás a 
bi z o n y os f elt ét el e kt ől f ü g g ő e n el n y eli a k e v es e b b et. Err e s z ol g ál h at p él d á ul a viss z a él és j ö v e-
d é k k el és a j ö v e d é ki or g a z d as á g b ű n cs el e k m é n y e k vis z o n y a. L áts z ól a g os al a ki h al m a z at o n b el ül 
b es z él h et ü n k a z ú n. s z u bs zi di arit ás el v ér ől, mi nt a t ör v é n y kif ej e z ett r e n d el k e z és é n al a p ul ó k a-
t e g óri ár ól.1 7  A l áts z ól a g os a n y a gi h al m a z at es et é b e n a z el k ö v et ő n e k n e m e g y, h a n e m k ét v a g y 
t ö b b cs el e k m é n y e illi k b el e k ét v a g y t ö b b b ű n cs el e k m é n y dis z p o zí ci ój á n a k k er et ei k ö z é, a me-
l y e k k ö z ül a z e g yi k m e g v al ós ul ás a ki z árj a a m ási k at. Í g y b es z él h et ü n k a z ö n áll ótl a n r és z cs el ek-
m é n yr ől, a h ol cs a k a t ö b bs z ör ös k ö zr e m ű k ö d és áll a pít h at ó m e g, e z v o n z z a m a g a ut á n a j o g-
t ár g y l e g er ős e b b s ér el m ét. B es z él h et ü n k a z öss z e ol v a d ásr ól, a m el y es et b e n a r és z cs el e k m é n y e k 
ol y a n t é n y áll ás o k k er et ei k ö z é ill e n e k, a m el y e k e g y m áss al a t ö b b- k e v es e b b vis z o n y á b a n v a n n a k. 
V é g ül, p e di g u g y a n cs a k a l áts z ól a g os a n y a gi h al m a z at o n b el ül t al ál k o z h at u n k a b ü nt etl e n es z-
k ö z- és ut ó- és m ell é k cs el e k m é n y f o g al m á v al. E n n e k al a pj a r e n ds z eri nt, h o g y a b ű n cs el e k m é-
n y e k t al ál k o z ás a ol y a n g y a k ori, h o g y a z al k al m a z a n d ó s z a n k ci ój á b a n a z es z k ö z- ut ó cs el e k m é n y 
v al a mi nt a m ell é k cs el e k m é n y is ért é k el v e v a n. 1 8   
A h al m a z ati k ér d és e k v o n at k o z ás á b a n n e m i g a z á n t a n á cs os és s z ü ks é gs z er ű a t u d o m á n y os 
n é z et e k s o k as á g á b a m er ül ni, m ert p artt al a n és m él y vi z e kr e e v e z n é n k. E z ért i n k á b b e g y a g y a-
k orl ati él et b e n i g e n g y a kr a n el őf or d ul ó p él d á n k er es zt ül m ut at n á m b e, h o g y a k ölts é g v et ési cs a-
l ás e z e n f or d ul at a m el y e g y é b b ű n cs el e k m é n n y el f or d ul el ő a l e g g y a kr a b b a n h al m a z at b a n.  
 
Ár u h a mis m e gj el öl és e ( Bt k. 2 9 6. §) és k ölts é g v et ési cs al ás  
A z ár u h a mis m e gj el öl és e b ű nt ett ét ( Bt k. 2 9 6. §) a z k ö v eti el, a ki – a v ers e n yt árs h o z z áj ár ul ás a 
n él k ül – ol y a n j ell e g z et es k üls ő v el, cs o m a g ol áss al, m e gj el öl éss el v a g y el n e v e z éss el állít el ő, 
a m el yr ől a v ers e n yt árs v a g y a n n a k j ell e g z et es t ul aj d o ns á g o k k al r e n d el k e z ő ár uj a is m er h et ő f el 
v a g y il y e n ár ut f or g al o m b a h o z at al c élj á b ól m e gs z er e z, t art ill et ől e g f or g al o m b a h o z. E z e n m a-
g at art ás o k a m e n n yi b e n el k ö v et ési t ár g y u k j ö v e d é ki t er m é k, e g y útt al al k al m as a k l e h et n e k a Bt k. 
3 1 0 . § ( 6) b e k e z d és b e  üt k ö z ő t ör v é n yi h el y m e g áll a pít ás ár a is f elt é v e, h o g y a z í g y t a n úsít ott m a-
g at art ás er e d m é n y e k é nt cs ö k k e n a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el. A k ét b ű n cs el e k m é n y elt ér ő j o gi t á r-
g y a k at s ért, a b ü nt et őj o gi v é d el m et m ás- m ás t er ül et e n bi zt osítj a, e z ért al a ki h al m a z at u k v al ós á-
g os l e h et. J ell e m z ő es et b e n a j ö v e d é ki a d ór a kt ári e n g e d éll y el n e m r e n d el k e z ő el k ö v et ő állít el ő, 
s z er e z m e g, t art v a g y h o z f or g al o m b a ol y a n ár ut – g o n d olj u n k p él d á ul a z ill e g ális ci g ar ett a g y á-
r a kr a –, a m el yr ől a v ers e n yt árs is m er h et ő f el.         
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Or g a z d as á g k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó t er m é kr e el k ö v et v e ( Bt k. 3 2 6 . §) 
A j o g s z a b ál y 
3 2 6. § „( 1 A ki k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó v á m ell e n őr z és al ól el v o nt n e m k ö z öss é gi ár ut 
v a g y j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t er m é k et, t o v á b b á l o p ás b ól, si k k as zt ás b ól, cs al ás b ól, h űtl e n 
k e z el és b ől, r a bl ás b ól, kif os zt ás b ól, zs ar ol ás b ól, j o gt al a n els aj átít ás b ól v a g y or g a z d as á g b ól s z á r-
m a z ó d ol g ot v a g y o ni h as z o n v é g ett m e gs z er e z, elr ejt v a g y eli d e g e nít és é b e n k ö zr e m ű k ö di k, o r-
g a z d as á g ot k ö v et el. 
( 2) A b ü nt et és v éts é g mi att k ét é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  kis e b b ért é kr e, 
b)  a s z a b ál ys ért ési ért é kr e ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. 
( 3) A b ü nt et és b ű nt ett mi att h ár o m é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  n a g y o b b ért é kr e, 
b)  k ult ur ális j a v a k k ör é b e t art o z ó t ár g yr a, 
c)  kis e b b ért é k ű n e m esf é mr e, n e m esf é m öt v ö z et ér e v a g y f é m k er es k e d el mi e n g e d él y k öt el es 
a n y a gr a 
k ö v eti k el. 
( 4) A b ü nt et és e g y é vt ől öt é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  j el e nt ős ért é kr e, 
b)  n a g y o b b ért é kr e ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. 
( 5) A b ü nt et és k ét é vt ől n y ol c é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  k ül ö n ös e n n a g y ért é kr e, 
b)  j el e nt ős ért é kr e ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. 
( 6)  A b ü nt et és öt é vt ől tí z é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  k ül ö n ös e n j el e nt ős ért é kr e, 
b)  k ül ö n ös e n n a g y ért é kr e ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. ” 1 9  
E § al k al m a z ás á b a n a j ö v e d é ki t er m é k ért é k é n e k m e g áll a pít ás á n ál a j o gs z er ű e n el ő állít ott 
j ö v e d é ki t er m é k ért é k ét k ell fi g y el e m b e v e n ni. 
 
Ált al á n os k ér d és e k 
Al a p v et ő e n a zt m o n d h atj u k, h o g y a t ör v é n y al k ot ó s z eri nt a j ö v e d é ki or g a z d as á g s e m mi b e n 
n e m k ül ö n b ö z ött a z or g a z d a j ell e g ű b ű n cs el e k m é n y e kt ől, és e z a 2 0 1 1. é vi t ör v é n ys z ö v e g b e n is 
ki v ál ó a n t ü kr ö z ő di k. V al ós zí n űsít e ni l e h et, h o g y a t ör v é n yi d eli kt u m o k e g y esít és é n él is e b b ől a z 
al a pt é zis b ől i n d ult a k ki. Er e d etil e g – 2 0 1 2. el őtti s z a b ál y o z ás b a n – a z  or g a z d as á g es et é b e n a lo-
p ás b ól, si k k as zt ás b ól, cs al ás b ól, h űtl e n k e z el és b ől, r a bl ás b ól, kif os zt ás b ól, zs ar ol ás b ól, j o gt al a n 
els aj átít ás b ól, v a g y or g a z d as á g b ól s z ár m a z ó d ol g ot s z er e z m e g a z el k ö v et ő h as z o ns z er z ési c é l-
z att al. J ö v e d é ki or g a z d as á g el k ö v et és e s or á n, p e di g a m ás ált al j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t e r-
m é kr e t ett s z ert a b ű n cs el e k m é n y el k ö v et őj e, u g y a n cs a k h as z o ns z er z ési c él z att al. E g y d ol o g b a n 
t e h át a z o n os v olt mi n d e g yi k or g a z d a j ell e g ű b ű n cs el e k m é n y, m é g p e di g a b ű n cs el e k m é n y s z u b-
j e ktí v t é n y áll ási el e m ei k ö z ött e mlít h et ő h as z o ns z er z ési c él z at b a n.2 0   
A k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t er m é kr e el k ö v et ett b ű n cs e-
l e k m é n y e k el k ö v et és e s or á n s o h a, e g y etl e n es et b e n s e m s z ü ks é g es h o g y a h as z o n t é n yl e g es e n 
                                                 
1 9  2 0 1 1. é vi L XIII. t ör v é n y 5. §. H at ál y os: 2 0 1 2. I. 1-t ől. 
2 0  dr. B L A S K Ó B él a: B ü ntetőjog ált al á nos rés z I. R T F j e g y z et, 1 9 9 6 . 7 9 . 
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r e ali z ál ó dj o n. H as z o ns z er z ési c él z at hi á n y á b a n vis z o nt mi n di g cs a k a z al a p b ű n cs el e k m é n y – 
a m el y a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d és é b e üt k ö z ő t é n y áll ás v a g y e g y j ö v e d é ki t ör v é n ys ért és – n e m 
s z ü ks é gs z er ű b ü nt etl e n ut ó cs el e k m é n y ér ől b es z él h et ü n k.  
A z e d di g l eírt a k al a pj á n el m o n d h atj u k, h o g y a j ö v e d é k k el k a p cs ol at os b ű n cs el e k m é n y e k 
es et é n mi n di g vi zs g ál ni k ell, a z ért é k h at árt, h o g y ki d er ülj ö n, m e g v al ós ult- e a b ű n cs el e k m é n y. A 
b ű n cs el e k m é n y ért é k h at ár át a Bt k. n e m h at ár o z z a m e g. A Bt k é. 2 7. § ( 2) b e k e z d és b) p o ntj á n a k 
a 2 0 0 7. é vi X X VII. t v. 3 4. §- á v al 2 0 0 7. VI. h ó 0 1. n a pj át ól k e z d ő d ő h at áll y al m e g áll a pít ott r e n-
d el k e z és e k s z eri nt – a m el y r e n d el k e z és e k 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől s e m v ált o zt a k – „ n e m v al ós ul 
m e g b ű n cs el e k m é n y, h a a z or g a z d a cs el e k m é n y s or á n a j ö v e d é ki t er m é k ért é k e a s z á z e z er f o-
ri nt ot n e m h al a dt a m e g ”. A b b a n a z es et b e n, h a a z ért é k h at ár vi zs g ál at a al a pj á n a b ű n cs el e k-
m é n y el k ö v et és e m e g áll a pít h at ó, a k ö v et k e z ő l é p és b e n m e g k ell áll a pít a ni, h o g y c él z at os v olt- e 
a j ö v e d é ki t er m é k m e gs z er z és e v a g y s e m. A m e n n yi b e n a j ö v e d é ki t er m é k et a z ill et ő v a g y o ni 
h as z o ns z er z és v é g ett s z er e zt e m e g – itt m é g e g ys z er ki e m el n é m, a h as z o n n a k t é n yl e g es e n n e m 
s z ü ks é gs z er ű r e ali z ál ó d ni a – m e g v al ós ult, a z or g a z d as á g, a m e n n yi b e n e zt n e m l e h et m e g áll a p í-
t a ni a k k or f ős z a b ál y s z eri nt a t é n y áll ási el e m e k m e gl ét e k or a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d és é b e üt k ö-
z ő b ű n cs el e k m é n y, v al ós ul m e g.   
 
A k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d ai 
m a g at art ás el e m z és e 
E t é n y áll ási r és z a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d és é h e z h as o nl ó a n k er et -t ör v é n yi t é n y áll ás, t art al o m m al 
a J ö v e d é ki T ör v é n y és a k a p cs ol ó d ó j ö v e d é ki j o gs z a b ál y o k t ölti k ki.  
A b ű n cs el e k m é n y ált al els ő dl e g es e n v é d ett t árs a d al mi ér d e k a j ö v e d é ki t er m é k e k et t er h el ő 
j ö v e d é ki a d ó b e v ét el e z és é h e z f ű z ő d ő ér d e k, v al a mi nt a z el v o nt j ö v e d é k t er m é k t o v á b bi f el-
h as z n ál ás á n a k m e g a k a d ál y o z ás a. A b ű n cs el e k m é n y el k ö v et ési t ár g y a, his z e n e z a k ét t é n y áll ási 
f o g al o m e n n él a d eli kt u m n ál el k ül ö n ül, a j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t er m é k. A j ö v e d é ki a d ó z ás 
al ól el v o nt t er m é k f o g al m át a J öt. 1 1 4. §- á n a k ( 1) b e k e z d és e h at ár o z z a m e g, a m el y a vi zs g ált 
b ű n cs el e k m é n y al k al m a z ás a s or á n is ir á n y a d ó. A k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki 
a d ó z ás al ól el v o nt t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d as á g – m ás or g a z d ai cs el e k m é n y e k h e z h as o nl at o-
s a n – b ű n k a p cs ol ati b ű n cs el e k m é n y. A z el k ö v et ő cs el e k m é n y e e g y m ás ált al k or á b b a n el k ö v e-
t ett ( b ű n) cs el e k m é n y h e z k a p cs ol ó di k.  
A b ű n cs el e k m é n yt m e g v al ósít ó m a g at art ás o k k ör e a 2 0 1 2- es t ör v é n y m ó d osít ást k ö v et ő e n 
t elj es e n át al a k ult. A k or á b bi m e gs z er e z, t art, f el h as z n ál, f or g al o m b a h o z, k er es k e di k el k ö v et ési 
m a g at art ás o k at f el v ált ott a a z or g a z d as á g n ál m ár i g e n r é g ót a m e gl é v ő: m e gs z er e z, elr ejt v a g y e l-
i d e g e nít és b e n k ö zr e m ű k ö di k el k ö v et ési m a g at art ásf or m á k. A m e gs z er z és al att e g y t é n yl e g es, 
á m n e m k ö z v etl e n birt o k b a v ét elt k ell ért e ni. A z el k ö v et ési m a g at art ás t a n úsít ás a s or á n a z el k ö-
v et ő a j ö v e d é ki t er m é k birt o k á b a j ut. A z elr ejt és m e g v al ós ul ás a k or a z or g a z d a ol y m ó d o n s z er zi 
m e g a d ol o g f el etti r e n d el k e z és l e h et ős é g ét, h o g y f or m ális a n n e m v es zi birt o k b a. E n n e k a z e l-
k ö v et ési m ó d n a k a ti pi k us p él d áj a, a mi k or a z or g a z d a r ejt e k h el y et bi zt osít a b ű n cs el e k m é n y b ől 
s z ár m a z ó d ol o g elr ejt és ér e. Ált al á n os a n elf o g a d ott a z a m e g h at ár o z ás, a m el y s z eri nt elr ejt és f o-
g al o m k ör é b e t art o zi k mi n d e n ol y a n m a g at art ás, a mi a b ű n cs el e k m é n y b ől s z ár m a z ó d ol o g f elt a-
l ál ás át l e h et etl e n n é t es zi, v a g y j el e nt ős e n m e g n e h e zíti. A z elr ejt és m e g v al ós ul h at i d ől e g es bir-
t o k b a v ét ell el is. A z or g a z d as á g h ar m a di k el k ö v et ési m a g at art ás a a z eli d e g e nít és b e n k ö zr e m ű-
k ö d és. E n n e k a z el k ö v et ési m a g at art ás n a k a l é n y e g e, h o g y a z or g a z d a k ö zr e m ű k ö di k a b b a n, 
h o g y a z al a p cs el e k m é n y el k ö v et őj e a h as z n ot r e ali z ál ni t u dj a. F e nti e k b e n f o nt os arr a f el hí v ni a 
fi g y el m et, h o g y v al a m e n n yi el k ö v et ési m a g at art ás a m ás ált al el v o nt j ö v e d é ki t er m é k k el öss z e-
f ü g g és b e n v al ós ul m e g.  
A b ű n cs el e k m é n y el k ö v et őj e  t ett es k é nt b ár ki l e h et, a ki a t é n y áll ás b a n írt m a g at art ást t a nú-
sítj a, ki v é v e a zt, a ki j ö v e d é ki t er m é k et a j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt a. 
S zil ágyi Rol a n d  
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A b ű n öss é g k ör é b e n vi zs g ál ó d v a m e g áll a pít h atj u k, h o g y a b ű n cs el e k m é n y s z á n d é k os el k ö-
v et és m ell ett dis z p o zí ci ós z er ű. A z el k ö v et ő c élj a u g y a nis mi n d e n es et b e n a v a g y o ni h as z o n 
m e gs z er z és e, d e e z a f ol y a m at a z o n b a n t ö b bf él e k é p p e n k é p z el h et ő el. M e g v al ós ul h at a z el k ö-
v et ési c él z at ú g y, h o g y a z el k ö v et ő a n y a gi- v a g y o ni h el y z et é n e k p o zití v m e g v ált o zt at ás át kí v á nj a. 
R e n ds z eri nt a m e gl é v ő ( a ktí v) v a g y o n n ö v e k e d és ét s z er et n é el ér ni, d e c él z at á n a k b et elj es ül és ét 
s z ol g ál h atj a a p ass zí v v a g y o n á n a k cs ö k k e n és e is.  S mi v el a v a g y o ni h as z o ns z er z ést a z el k ö v et ő 
c él z at a k é nt, s n e m a b ű n cs el e k m é n y er e d m é n y e k é nt f o g al m a zt a m e g a t ör v é n y h o z ó, e z ért n e m 
t art o zi k a t é n y áll ás k er et ei k ö z é a v a g y o ni h as z o n t é n yl e g es r e ali z ál ás a. 
M e g k ell e mlít e ni, h o g y a j ö v e d é ki or g a z d as á g b ű n cs el e k m é n y er e d eti t é n y áll ás s z ö v e g é n e k 
( 5) b e k e z d és e a b ű nf el el őss é g m e g áll a pít ás ár a v o n at k o z ott ol y a n f or m á n, h o g y l e h et ő v é t ett e, 
b ű n cs el e k m é n y s z á n d é k os és g o n d atl a n el k ö v et és ét. A z o n b a n a 2 0 0 1. é vi C X XI. t ör v é n y 8 8. § 
( 2) b e k e z d és é n e k a) p o ntj a 2 0 0 2. á prilis 1-j ét ől h at ál y o n kí v ül h el y e zt e a zt. E z e n p e di g a 2 0 1 2-
t ől él et b e l é p ett m ó d osít ás n e m v ált o zt at ott s e m mit. 
A b ü nt et és mi n ősít ett es et eit  a j ö v e d é ki t er m é k ért é k e, ill et v e a m e g h at ár o z ott ért é k h e z 
k a p cs ol ó d ó ü zl ets z er ű el k ö v et és h at ár o z z á k m e g.  
 
El h at ár ol ási k ér d és e k 
Or g a z d as á g k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó t er m é kr e el k ö v et v e és a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d é-
s é n e k a z el h at ár ol ás a  
A k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d as á g – mi nt a h o g y a n e r-
r e m ár ut alt a m a t a n ul m á n y b a n b ű n k a p cs ol ati f or m a. A m e n n yi b e n el ő cs el e k m é n y e a Bt k. 3 1 0. 
§ ( 6) b e k e z d és é b e üt k ö z ő b ű n cs el e k m é n y e n n e k a d eli kt u m n a k a z el k ö v et őj e n e m l e h et a z o r-
g a z d as á g t ett es e, a z o n b a n a k ölts é g v et ési cs al ás t ett es e r és z es e l e h et a z or g a z d as á g n a k. 
K ér d és k é nt m er ült f el a m e gs z er z és, mi v el mi n d a k ölts é g v et ési cs al ás, mi n d, p e di g a z o r-
g a z d as á g t ör v é n yi t é n y áll ás á b a n is s z er e p el, mi nt el k ö v et ési m a g at art ás. A k ölts é g v et ési cs al á s-
b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d as á g e g y al a ki b ű n cs el e k m é n y. A z or g a z d a 
ol y a n j ö v e d é ki t er m é k et s z er e z m e g, a m el y et m ár m ás el v o nt a z a d ó z ás al ól, t e h át a z a d ó el v o-
n ás m ár k or á b b a n m e g v al ós ult. 
A k ölts é g v et ési cs al ás b ű n cs el e k m é n y es et é b e n e b b ől a cs el e k m é n y b ől f a k a d a z a d ó el v o n ás. 
A z  or g a z d as á g t e h át al a ki b ű n cs el e k m é n y, a cs el e k m é n n y el a z el k ö v et ő a j ö v e d é ki a d ó b e v ét elt 
m ár t o v á b b n e m cs ö k k e nti.  
 
H al m a z ati k ér d és e k 
Ár u h a mis m e gj el öl és e és j ö v e d é ki or g a z d as á g  
A h al m a z ati k ér d és e k t é m a k ör ét a k ét t é n y áll ás v o n at k o z ás á b a n a 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ei Bt k. m ó d o-
sít ás t é n yl e g es e n és i g e n k o n kr ét a n m e g h at ár o zt a. V ál as zt k a pt u n k, h o g y h o g y a n vis z o n y ul 
e g y m ás h o z a z a d ó cs al ás és a viss z a él és j ö v e d é k k el, mil y e n h as o nl ós á g és k ül ö n bs é g l e h et a 
k ölts é g v et ési cs al ás és a j ö v e d é ki or g a z d as á g v al a mi nt a v á m ell e n őr z és al ól el v o nt ár ur a és a j ö-
v e d é ki t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d a j ell e g ű cs el e k m é n y e k k ö z ött. A t é n y áll ás o k e g y esít és é n e k, 
h a n e m is e g y etl e n, d e l e gi n k á b b k é z z el f o g h at ó er e d m é n y e v olt, a h al m a z ati és el h at ár ol ási 
k ér d és e k r e n d e z és e. E g y etl e n ért el m e z ésr e s z or ul ó k ér d és m ar a dt cs u p á n n yit v a, e z p e di g a z 
ár u h a mis m e gj el öl és e és a j ö v e d é ki t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d as á g h al m a z at á n a k a vi zs g ál at a. 
A z or g a z d as á g a m ás ált al el v o nt j ö v e d é ki t er m é k v a g y o ni h as z o ns z er z és c élj á b ól t ört é n ő m e g-
s z er z és ét, elr ejt és ét v a g y eli d e g e nít és b e n v al ó k ö zr e m ű k ö d és ét t art al m a z z a. E z z el p ár h u z a m o-
s a n a Bt k. 2 9 6. § m ás o di k f or d ul at á b a n a v ers e n yt árs v a g y a n n a k j ell e g z et es t ul aj d o ns á g ai v al 
r e n d el k e z ő ár uj á n a k – f or g al o m b a h o z at al c élj á b ól t ört é n ő – m e gs z er z és e, t art ás a, f or g al o m b a 
h o z at al a s z er e p el. E b b ől k ö v et k e zi k, h o g y h a a v a g y o ni h as z o ns z er z és c él z at a k a p cs ol ó di k a 
f or g al o m b a h o z at al h o z és a k ér d és es ( el v o nt) j ö v e d é ki t er m é k a v ers e n yt ár s j ell e m z ő t ul aj d o n-
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s á g ai v al r e n d el k e zi k ( v al a mi nt a v ers e n yt árs h o z z áj ár ul ás a hi á n y zi k), a k ét b ű n cs el e k m é n y el k ö-
v et és e h al m a z at b a n m e g áll a pít h at ó. H a a z o n b a n v al a m el yi k c él, mi nt t é n y áll ási el e m hi á n y zi k, 
cs a k a z e g yi k b ű n cs el e k m é n y v al ós ul m e g.  
 
J ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e ( Bt k. 3 1 1 / B. §) 
A j o gs z a b ál y 
A ki j ö v e d é ki t er m é k el ő állít ás ár a al k al m as, a j ö v e d é ki a d ór ól és a j ö v e d é ki t er m é k e k f or g al m a-
z ás á n a k k ül ö n ös s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n y b e n, v al a mi nt a f el h at al m a z ás á n al a p ul ó j o gs z a b ál y-
b a n m e g h at ár o z ott b er e n d e z ést, k és z ül é k et, es z k ö zt, al a p a n y a g ot e n g e d él y n él k ül, v a g y a j o g-
s z a b ál y m e gs z e g és é v el el ő állít, m e gs z er e z, t art, f or g al o m b a h o z, ill et v e f or g al o m b a h o z at al h o z 
s z ü ks é g es z árj e g y et v a g y a d ój e g y et e n g e d él y n él k ül, v a g y a j o gs z a b ál y m e gs z e g és é v el el ő állít, 
m e gs z er e z, t art, v éts é g et k ö v et el, és k ét é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el, k ö z ér d e k ű m u n k á v al, 
v a g y p é n z b ü nt et éss el b ü nt et e n d ő. 
A b ü nt et és b ű nt ett mi att h ár o m é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a cs el e k m é n yt ü zl ets z e-
r ű e n, j el e nt ős m e n n yis é g ű al a p a n y a gr a, z árj e g yr e, v a g y j el e nt ős, ill et v e a zt m e g h al a d ó ért é k ű 
a d ój e g yr e k ö v eti k el. 
 
Ált al á n os k ér d és e k 
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e t é n y áll ás a a g a z d as á gi b ű n cs el e k m é n y e k k ör é b e n j el e nt ős 
v ált o z ást j el e nt. E z a j o gs ért és a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y h e z, mi nt al a p b ű n cs el e k-
m é n y h e z k öt ő d ő el ő k és z ül eti m a g at art ás o k at s ui ge neris b ef ej e z ett b ű n cs el e k m é n y k é nt r e n d eli 
b ü nt et ni. J ell e g é b ől a d ó d ó a n e z a r e n d el k e z és is k er et-t ör v é n yi t é n y áll ás, t art al o m m al a j ö v e d é ki 
j o gs z a b ál y o k t ölti k ki.  A zt his z e m, u g y a n ú g y, a h o g y a j ö v e d é ki or g a z d as á g k a p cs á n, u g y a n ú g y 
e n n él a b ű n cs el e k m é n y n él is s o k u n k b a n f el v et ő di k, a k ér d és, h o g y mi ért is v olt s z ü ks é g err e a 
t é n y áll ásr a? Mi t ett e i n d o k oltt á m e g al k ot ás át, és b e v e z et és ét?  
M ár a z o k b a n a z i d ő k b e n, mi k or a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y m é g h at ál y b a n v olt 
pr o bl é m a k é nt m er ült f el, h o g y a b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é h e z h as z n ált es z k ö z ö k k el viss z a él ő 
el k ö v et ő k et h o g y a n l e h et f el el őss é gr e v o n ni a h at ál y os b ü nt et ő t ör v é n y k ö n y v al a pj á n. A z a k k or 
h at ál y os b ü nt et ő t ör v é n y k ö n y v ü n k al a pj á n a l e p árl ó k és z ül é k e k, ill e g ális s z es zf ő z d é k, t ul aj d o n o-
s ait n e m l e h et ett f el el őss é gr e v o n ni. F o k o zt a e zt a h el y z et et, h o g y 1 9 9 4. j a n u ár 1-j ét ől b elf öl d-
ö n cs a k „ A d ó z ott t er m é k ” f elir at ú z árj e g g y el ell át ott j ö v e d é ki t er m é k e k et l e h et ett f o g y as zt ói 
f or g al o m b a h o z ni. A z árj e g y vis z o nt n e m v olt j ö v e d é ki t er m é k, í g y a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n-
cs el e k m é n y al a pj á n a r á v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k m e gs z e g őit p us zt á n a Bt k. 3 0 7. §, a b él y e g-
h a misít ás t ör v é n yi t é n y áll ás a al a pj á n l e h et ett f el el őss é gr e v o n ni.  
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és é n e k t é n y áll ás át – a z el ő z ő j ö v e d é ki t é n y áll ás o k k al e g y ütt 
– u g y a n cs a k a 2 0 0 1. é vi LI X. t v. 3. §- a i kt att a a Bt k.- b a  2 0 0 1. j úli us h ó 2 0. n a pj át ól k e z d ő d ő ha-
t áll y al. E b ű n cs el e k m é n y m e gf o g al m a z ás a öss z h a n g b a n állt a z z al a k o n c e p ci ó v al, mis z eri nt in-
d o k olt a j ö v e d é ki s z a b ál y o k m e gs ért és é n e k s z él es k ör ű s z a n k ci o n ál ás a. E n n e k a t ör v é n yi t é n y-
áll ás n a k a b e v e z et és é v el v al ós ult m e g a z a v é d el e m a m el y et a t ör v é n y h o z ó a j ö v e d é ki r e n d és a 
j ö v e d é ki a d ó zt at ás bi zt o ns á g a ér d e k é b e n m e g h at ár o z ott. A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e a 
j ö v e d é k k el viss z a él és el ő k és z ül et é b e ill es z k e d ő cs el e k m é n y ö n áll ó b ű n cs el e k m é n y k é nt t ört é n ő 
s z a n k ci o n ál ás át j el e nti, a z el ő k és z ül et n él a z o n b a n el ő b br e h o z ott v é d el m et bi zt osít. S z er k e z e-
t é b e n a viss z a él és k á bít ós z er el ő állít ás á h o z h as z n ált a n y a g g al  Bt k. 2 8 3 / A. §), a s z á mít ást e c h ni-
k ai r e n ds z er v é d el m ét bi zt osít ó t e c h ni k ai i nt é z k e d és kij áts z ás a ( Bt k. 3 0 0 / E. §) , a v a g y a p é n z-
h a misít ás el ős e gít és e ( Bt k. 3 0 4 / A. §) t é n y áll ás á h o z l e h et k öt ni. A f e nt e b b írt a k s z eri nt t elj es e b-
b é t es zi a b ü nt et őj o gi v é d el m et, mi v el a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d és é b e n m e g h at ár o z ott al a pt é n y á l-
l ás h o z k é p est el ő k és z ül et n e k mi n ős ül ő el k ö v et ési m a g at art ás o k at a Bt k. 1 8. §- á n a k ( 1) b e k e z dé-
s é b e n a z el ő k és z ül et h e z m e g kí v á nt c él z at hi á n y á b a n is s ui ge neris, b ef ej e z ett b ű n cs el e k m é n y k é nt 
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s z a n k ci o n álj a. A b ű n cs el e k m é n y dis z p o zí ci ój a ú n. k er et-t ör v é n yi t é n y áll ás, a m el y n e k e g y es el e-
m eit els ős or b a n a J öt., s e z e n f el ül a J öt. f el h at al m a z ás á n al a p ul ó j o gs z a b ál y o k h at ár o z z á k m e g. 
A f el h at al m a z ás k er et eit a J öt. 1 2 9.  §. - és 1 3 0. §- á b a n f o gl alt r e n d el k e z és e k h at ár o z z á k m e g.  
 
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e b ű n cs el e k m é n y el e m z és e 
A b ű n cs el e k m é n y ált al v es z él y e zt et ett t árs a d al mi ér d e k m e g e g y e zi k a k or á b b a n b e m ut at ott k ét 
t é n y áll ás n ál írt a k k al. A j o gi t ár g y t e h át e n n él a b ű n cs el e k m é n y n él is a z áll a m j ö v e d é ki a d ó b e vé-
t el é h e z f ű z ő d ő ér d e k e, a mi ki e g és z ül a j ö v e d é ki a d ó v al t er h elt t er m é k e k ill e g ális el ő állít ás á n a k, 
f or g al m á n a k m e g a k a d ál y o z ás ár a ir á n y ul ó ér d e k k el.  
A z el k ö v et ési t ár g y a k k ör e, a m el yr e a b ű n cs el e k m é n y b e h at ást g y a k or ol, m a g á b a n f o g alj a a 
j ö v e d é ki t er m é k e k el ő állít ás á h o z h as z n ál at os b er e n d e z ést, es z k ö zt, k és z ül é k et, al a p a n y a g ot, va-
l a mi nt a z árj e g y et és a d ój e g y et. A b er e n d e z és, k és z ül é k, es z k ö z és al a p a n y a g m e g h at ár o z ás át a 
j ö v e d é ki j o gs z a b ál y o k r e n d el k e z és ei t art al m a z z á k, err e ut al a t é n y áll ás s z ö v e g e z és e is, t e h át a z 
el k ö v et és s z e m p o ntj á b ól a z ut alt j o gs z a b ál y o k r e n d el k e z és ei a z ir á n y a d ó a k. V al a m e n n yi el k ö v e-
t ési t ár g y f o g al m át m e g h at ár o z z á k a t é n y áll ást kit ölt ő j ö v e d é ki j o gi n or m á k. A t é n y áll ás b a n 
m e gj el ölt b er e n d e z és n e k mi n ős ül p él d á ul a z ás v á n y ol aj t er m é k v a g y a z al k o h ol t er m é k el ő állít á-
s ár a al k al m as d es ztill ál ó b er e n d e z és. A k és z ül é k f o g al m a al a p v et ő e n a z o n os a b er e n d e z és f o-
g al m á v al. A J öt. n e m t es z k ül ö n bs é g et k ö z ött ü k, ill et v e a k és z ül é k f o g al m át í g y n e m is h as z n á l-
j a. S z ü ks é g es et é n a k ül ö n bs é g et ú g y l e h et m e g h at ár o z ni k ö z ött ü k, h o g y a k és z ül é k a b er e n de-
z és r és z ét k é p e zi. A n n a k ö n áll ó m ű k ö d ésr e és t er m el ésr e k é p es r és z e. A z es z k ö z ö k a j ö v e d é ki 
t er m é k g y árt ás ár a s z ol g ál ó, arr a al k al m as b er e n d e z és e k, g é p e k m ű k ö d és ét s z ol g álj á k. Al a p a n ya-
g o n p e di g ért e ni k ell mi n d e n, a j ö v e d é ki t ör v é n y b e n v a g y a f el h at al m a z ás á n al a p ul ó j o gs z a b ál y-
b a n s z a b ál y o z ott, j ö v e d é ki t er m é k el ő állít ás ár a al k al m as a n y a g ot. 
A b ű n cs el e k m é n y m e g v al ós ul ás á h o z s z ü ks é g es, h o g y a t é n y áll ás b a n s z er e pl ő es z k ö z ö k ( be-
r e n d e z és, k és z ül é k, es z k ö z, al a p a n y a g) el ő állít ás a, m e gs z er z és e, t art ás a, f or g al o m b a h o z at al a 
e n g e d él y n él k ül v a g y j o gs z a b ál y m e gs z e g és é v el t ört é nj é k. E z e k a z es z k ö z ö k, b er e n d e z és e k, 
e g y é b m e g h at ár o z ott t ár g y a k és a n y a g o k a j ö v e d é ki t er m é k l e g ális el ő állít ás á h o z, e g y é b j ö v e d é ki 
t e v é k e n ys é g h e z h as z n ál at os a k. A z o n b a n el ő állít ás u k és h as z n ál at u k s z a b ál y ai m e g h at ár o z ott a k, 
a k és ő b bi e k b e n h o z z áj u k k a p cs ol ó d ó m a g as a d ót t art al m a z ó t er m é k e kr e t e ki nt ett el ált al á b a n 
e n g e d él y h e z k öt ött e k. A z e n g e d él y h e z k öt ötts é g al ól k e v és ki v ét elt e n g e d él y e z a j o gs z a b ál y. 
A t é n y áll ás t ét el es e n f els or olj a a z el k ö v et ési m a g at art ás o k at, a m el y e k s z or os a n ill es z k e d n e k 
a z el k ö v et ési m ó d h o z, his z e n a z o k t a n úsít ás a cs a k a k k or j o gs ért ő, h a a z o k at e n g e d él y n él k ül 
v a g y a j o gs z a b ál y m e gs z e g és é v el v al ósítj á k m e g. A z el k ö v et ési m a g at art ás o k h o z k a p cs ol h at ó é r-
t el m e z és e k m e g e g y e z n e k a k or á b bi t é n y áll ás- m a g y ar á z at o k n ál l eírt a k k al. 
A z el k ö v et ett cs el e k m é n y és a z el k ö v et ő k ö z ötti ps zi c h és vis z o n y vi zs g ál at a s or á n a j ö v e d é-
ki or g a z d as á g h o z k ell viss z a ut al n u n k. A z í g y m e g vi zs g ált s z á n d é k oss á g és g o n d atl a ns á g al a pj á n 
m e g áll a pít h at ó, h o g y e zt a b ű n cs el e k m é n yt is cs a k s z á n d é k os a n l e h et el k ö v et ni. A z el k ö v et ő 
t u d at á n a k át k ell f o g ni a a zt a k ör ül m é n yt, h o g y a j ö v e d é ki j o gs z a b ál y o k el őír ás ai ell e n ér e v a g y 
e n g e d él y n él k ül k és zít pl.: ol y a n k és z ül é k et, al a p a n y a g ot, a m el yr e a j ö v e d é ki el őír ás o k r e n d el k e-
z ést t art al m a z n a k. A s z á n d é k n a k ki k ell t erj e d ni e a t é n y áll ás b a n f els or olt m a g at art ás o kr a ( m e g-
s z er z és, t art ás, st b.) is. A g o n d atl a n el k ö v et és s z a n k ci ój át ki z árj a a z a k ör ül m é n y is, h o g y a j o g-
al k ot ó a z il y e n cs el e k m é n y e k kif ej e z ett b ü nt et és ét n e m r e n d elt e el.  
A b ű n cs el e k m é n y – a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el cs ö k k e n és e, v al a mi nt a viss z a él és j ö v e d é k k el 
b ű n cs el e k m é n y t e ki nt et é b e n – n e m er e d m é n y- b ű n cs el e k m é n y. A b ef ej e z etts é g n e k – a z ö n áll ó 
j ell e g b ől k ö v et k e z ő e n – n e m f elt ét el e a z „ al a p b ű n cs el e k m é n y ” el k ö v et és e v a g y a z a d ó b e v ét el 
cs ö k k e n és e. Ú g ys zi nt é n n e m el őf elt ét el a b er e n d e z és, k és z ül é k, es z k ö z, al a p a n y a g f el h as z n ál ás a, 
m ű k ö dt et és e, ill et v e a z árj e g y és a d ój e g y f el h el y e z és e. E m ell ett a j o g al k ot ó c él z at ot s e m h at ár o-
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z ott m e g, t e h át a t é n y áll áss z er ű m a g at art ás t a n úsít ás a es et é n n e m r el e v á ns, h o g y a z el k ö v et ő 
mil y e n c él b ól h ajt ott a v é gr e cs el e k m é n y ét.   
A z al a p es et és mi n ősít ett es et el h at ár ol ás a a z ü zl ets z er űs é g, v al a mi nt a j el e nt ős m e n n yis é g, 
ill et v e ért é k al a pj á n t ört é ni k. T e ki nt ett el arr a, h o g y a h at ál y os s z a b ál y o z ás il y e n k at e g óri át n e m 
is m ert, ért el m e z ő r e n d el k e z és k é nt a Bt k é m ó d osít ás á v al új s z a k as z ( 2 6 / A. §) és új al cí m – „J ö-
v e d é ki t er m é k al a p a n y a g a és a z árj e g y j el e nt ős m e n n yis é g é n e k f o g al m a ” – b ei kt at ás ár ól k ell ett 
r e n d el k e z ni. A z a d ój e g y v o n at k o z ás á b a n ni n cs s p e ci ális s z a b ál y, e z ért a z ált al á n os el őír ás ( 2 
milli ó f ori nt f el ett j el e nt ős ért é k) ér v é n y es. E zt m e g h al a d ó a n ni n cs t o v á b bi mi n ősít ő ért é k, t e-
h át 2 milli ó f ori nt f el ett a b ű n cs el e k m é n y mi n ősít ett es et e v al ós ul m e g. A z árj e g y és a d ój e g y 
k ö z ötti k ül ö n bs é g t ét elt i n d o k olj a, h o g y a z a d ój e g y ö n m a g á b a n a d ót art a m ot k é p vis el, a z a z o n 
f elt ü nt et ett ár m a g á b a f o gl alj a a j ö v e d é ki a d ót is, e z ért el őt al ál ás a es et é n a v es z él y e zt et ett ér d e k 
kis z á mít h at ó. A z árj e g y, mi nt n y o mt at v á n y n e m k é p vis el j el e nt ős ért é k et, a n n a k cs a k a z el ő áll í-
t ási k ölts é g e s z á mít h at ó. A z árj e g yr e és a z a d ój e g yr e el k ö v et ett viss z a él és e k ki e m elt v es z él y e s-
s é g ét m ut atj a, a j ö v e d é ki t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott j el e nt ős bírs á g öss z e g.  
Al k o h olt er m é k z árj e g y e d ar a b o n k é nt 1 0 0 0  Ft.- ért é k et k é p vis el, a m el y et arr a a z árj e g yr e k ell 
m e gfi z et ni, m ell y el a z a d ór a kt ár e n g e d él y es e n e m t u d els z á m ol ni . A z árj e g y hi á n y m e gfi z et és ér e 
a z Art- n e k a z a d ór a v o n at k o z ó r e n d el k e z és eit k ell al k al m a z ni.  
Z árj e g g y el v al ó b ár mi n e m ű viss z a él és es et é b e n a J ö v e d é ki t ör v é n y 1 1 5 . § ( 1) b e k e z d és b) 
p o ntj a al a pj á n s z a bj á k ki a bírs á g ot. A j ö v e d é ki bírs á g e r e n d el k e z és al a pj á n a z árj e g y ért é k é n e k 
a z öts z ör ös e. H a t e h át v al a kit 2 0 0 0 0 d b z árj e g g y el k a p n a k el a z a d ó h at ós á g m u n k at árs ai, a m el y 
m e n n yis é g elf ér e g y ci p ős d o b o z b a n, a z ill et ő s z e m él y n e k 1 0 0. 0 0 0. 0 0 0 F T j ö v e d é ki bírs á g ot 
k ell fi z et ni és a Bt k. 3 1 1 / B. § al a pj á n a k ár 3 é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el is b ü nt et h et ő.   
 
H al m a z ati k ér d és e k 
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e és a k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó v á m ell e n őr z és al ól e l-
v o nt n e m k ö z öss é gi ár ur a el k ö v et ett or g a z d as á g  
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e b ű n cs el e k m é n y, v al a mi nt a z or g a z d as á g b ű n cs el e k m é n y 
h al m a z ati ért é k el és é n él fi g y el e m b e k ell v e n ni a k ét j o gs ért és elt ér ő j o gi t ár g y át, elt ér ő el k ö v et ési 
m a g at art ás ait. T e ki nt ett el arr a, h o g y a Bt k. 3 1 1 / B. § c él z at ot n e m h at ár o z m e g, u g y a n a k k or a z 
el k ö v et ési m ó dj a k öt ött, a k ét cs el e k m é n y h al m a z at a l áts z ól a g os . A hi v at k o z ott b ű n cs el e k m é-
n y e k a n y a gi h al m a z at a v al ós á g os l e h et a b b a n a z es et b e n, h a a z or g a z d as á g el k ö v et őj e a j ö v e d é ki 
t er m é k el ő állít ás ár a al k al m as n e m k ö z öss é gi t er m é k et n e m a s aj át ér d e k k ör é b e n t artj a, ill et v e 
h as z n álj a f el, h a n e m t o v á b bi h ar m a di k s z e m él y ir á n y á b a f or g al o m b a is h o z z a. A b b a n a z es e t-
b e n t e h át, h a a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és é n e k t ör v é n yi t é n y áll ás á b a n m e gj el ölt, s 1 0 0. 0 0 0 
Ft - ot m e g h al a d ó ért é k ű b er e n d e z ést, k és z ül é k et, es z k ö zt v a g y al a p a n y a g ot a v á m ell e n őr z és 
m e g k er ül és e útj á n h o z z a b e a z ors z á g t er ül et ér e v a g y a z  il y e n n e m k ö z öss é gi ár ut m e gs z er e z, 
m aj d a zt ut ó b b f or g al o m b a h o z z a, a cs e m p és z et v a g y a v á m ell e n őr z és al ól el v o nt n e m k ö z ö s-
s é gi ár ur a el k ö v et ett or g a z d as á g m ell ett a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e v al ós á g os a n y a gi 
h al m a z at b a n m e g áll a pít h at ó.   
 
A b él y e g h a misít ás és a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e 
A t ört é n eti t é n y áll ást m e g vi zs g ál v a m e g áll a pít h at ó, h o g y a z „tis zt á n ” j ö v e d é k k el v al ó vi ss z a él és 
el ős e gít és e b ű n cs el e k m é n y, v al a mi nt a Bt k. 3 0 7. §- b a üt k ö z ő b él y e g h a misít ás b ű n cs el e k m é n y a z 
el k ö v et ési m a g at art ás o k b ű n öss é gi ol d al á n a k k ül ö n b ö z ős é g e mi att h al m a z at b a n n e m áll h at n a k. 
E kij el e nt ést a z al a p o z z a m e g, h o g y a b él y e g h a misít ás c él z at h o z k öt ött cs el e k m é n y (f or g al o m b a 
h o z at al c élj á b ól h a misít ás), mí g a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é-
h e z n e m s z ü ks é g es a c él z at oss á g. T o v á b b m e n v e a z el e m z éss el m e g áll a pít h at ó, h o g y n e m is 
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k a p cs ol ó d h at c él z at a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y h e z, u g y a nis a j o g al k ot ó a b él y e g-
h a misít ás h o z k a p cs ol ó d ó ért el m e z ő r e n d el k e z és b ől n e m t ör ölt e a z árj e g y et és a z a d ój e g y et. 
A l eírt a k b ól k ö v et k e z ő e n t e h át, a m e n n yi b e n a z árj e g y et v a g y a d ój e g y et f or g al o m b a h o z at al 
c élj á b ól, m e g n e m e n g e d ett m ó d o n k és zíti k a b él y e g h a misít ás b ű n cs el e k m é n y e v al ós ul m e g, 
mí g c él z at hi á n y á b a n a Bt k. 3 1 1 / B. § s z eri nt mi n ős ül a b ű n cs el e k m é n y. A k ét j o g ell e n es m a g a-
t art ás el h at ár ol ás á n ál f o k o z ott fi g y el e m m el k ell elj ár ni, k ül ö n ös e n a f el d erít és t er é n, u g y a nis a 
f or g al o m b a h o z at al c élj át a Bt k. 3 0 7. §- á b a üt k ö z ő cs el e k m é n y es et é n i g a z ol ni k ell. 
U g y a n ú g y, a h o g y a n a m ási k k ét j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y es et é b e n, itt is f el m er ül h et a z ált a-
l á n os es et e k m ell ett m ás h al m a z ati ért é k el és e k is. Itt is m e g k ell e mlít e ni, h o g y a h al m a z ati érté-
k el és e k j ell e m z ő e n es eti j ell e g ű e k, a mi a zt j el e nti, h o g y a t ört é n eti t é n y áll ás t ü kr é b e n k ell m e g-
vi zs g ál ni, mi n d e n e g y es es et et.  
 
A k ölts é g v et ési cs al ás és  a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e 
A k ölts é g v et ési cs al ás és a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és é n e k el h at ár ol ás a, h al m a z at a k ér d és é-
b e n a L e gf ő b b Ü g y és zs é g a z ü g y és zi s z er v e z et r és z ér e m é g 2 0 0 3- b a n a d ott ir á n y m ut at ást, a mit 
a m ai n a pi g ér v é n y es e n l e h et h as z n ál ni a z a d ott k ér d és b e n ( K. F. 5 9 0 0 / 2 0 0 3 / 1.). Es z eri nt a 
2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől k ölts é g v et ési cs al ás ( 6) b e k e z d és é b e ol v a dt viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs e-
l e k m é n y e k k el öss z ef ü g g és b e n a z e g ys é g és a h al m a z at k ér d és é b e n cs a k a z el k ö v et ési m a g at artá-
s o k diff er e n ci ált vi zs g ál at a al a pj á n l e h et h el y es áll ás p o nt ot ki al a kít a ni. H a a k ölts é g v et ési cs al ás 
el ős e gít és ét a z el k ö v et ő a t ör v é n y b e n m e gj el ölt b er e n d e z és, k és z ül é k, es z k ö z al a p a n y a g el ő áll í-
t ás a, m e gs z er z és e v a g y t art ás a r é v é n v al ósítj a m e g, m aj d e z e k f el h as z n ál ás á v al a j ö v e d é ki t e r-
m é k j o g os ul atl a n el ő állít ás át m a g a v é g zi el, v a g y e b b e n b ü nt et őj o gil a g ért é k el h et ő m ó d o n k ö z-
r e m ű k ö di k, ú g y a z el ő b bi m a g at art ás a k ölts é g v et ési cs al ás ( 6) b e k e z d és é n e k el ő cs el e k m é n y e 
v a g yis l áts z ól a g os a n y a gi h al m a z at j ö n l étr e. E b b e n a z es et b e n a z el k ö v et ő a j ö v e d é ki t er m é k 
el ő állít ás ár a ir á n y ul ó s z á n d é k á n a k m e g v al ósít ás á h o z s z ü ks é g es f elt ét el e k et bi zt osítj a, í g y a z e g y-
s é g es a k ar at- el h at ár o z ás, a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el e z és é h e z f ű z ő d ő t árs a d al mi ér d e k, mi nt j o gi 
t ár g y e g y e z ős é g e f ol yt á n a z a z o n os c él ér d e k é b e n v é g z ett r és z cs el e k m é n y e k h al m a z ati ért é k el é-
s e ki z árt. A f e nti e k b ől k ö v et k e zi k, h o g y a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és é n e k a f e nt írt el k ö v e-
t ési m a g at art ás k a p cs á n a b ü nt et őj o gi f el el őss é g ö n áll ó m e g áll a pít ás ár a cs a k a b b a n a z es et b e n 
v a n l e h et ős é g, h a a j ö v e d é ki t er m é k el ő állít ás a b ár m el y o k b ól n e m t ört é ni k m e g.  
A z ir á n y m ut at ás – a j el e nl e gi s z a b ál y o z ás b a n is ér v é n y es g o n d ol at ai – k a p cs á n f o nt os k i-
e m el ni a z al á b bi a k at: a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e s ui ge neris b ű n cs el e k m é n y. Elt ér ő e n a 
Bt k. 1 8. §- á n a k ( 1) b e k e z d és é b e n m e g h at ár o z ott el ő k és z ül eti cs el e k m é n y e kt ől, a z ott m e g kí v á nt 
c él z at hi á n y á b a n is t é n y áll áss z er ű, e z ért es h et ől e g es s z á n d é k k al is el k ö v et h et ő. A b ü nt et őj o g á l-
t al á n os s z a b ál y a, h o g y e g y b ef ej e z ett b ű n cs el e k m é n y b ef ej e z etts é g é n e k t é n y ét n e m éri nti a z a 
k ör ül m é n y, h o g y u g y a n a zt a j o gt ár g y at u g y a n a z a z el k ö v et ő ut ó b b v al a m el y m ás t é n y áll áss z er ű 
cs el e k m é n y ált al is s érti, v a g y v es z él y e zt eti.  
Mi n d e z e k fi g y el e m b e v ét el e m ell ett a vi zs g ált b ű n cs el e k m é n y e k a n y a gi h al m a z at a ki z ár ól a g 
a k k or  l e h et l áts z ól a g os, h a a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e v éts é g é n e k / b ű nt ett é n e k a t é n y ál-
l ás á b a ill es z k e d ő m a g at art ást kif ejt ő el k ö v et ő „ ki z ár ól a g os ” c élj a a j ö v e d é k k el viss z a él és el k ö ve-
t és e, a z a z a Bt k. 3 1 1 / B. §- b a n m e g h at ár o z ott b ű n cs el e k m é n y e k el k ö v et és ér e – a z e g ys é g es a ka-
r at- el h at ár o z ásr a viss z a v e z et h et ő e n – ki z ár ól a g e b b ől a c él b ól k er ült s or. A z e g ys é g es a k ar at-
el h at ár o z ás a s z or os t ér b eli és i d ő b eli k a p cs ol at b ól is k ö v et k e zt et ni l e h et. A b ü nt et őj o gi f el el ő s-
s é g et e b b e n a z es et b e n – a z a z o n os j o gt ár g y s ért ésr e fi g y el e m m el – a b e ol v a d ás, mi nt a l áts z ó-
l a g os a n y a gi h al m a z at e g yi k es et e z árj a ki.        
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A l ef o gl al ás és a z el k o b z ás b ü nt et őj o gi és j ö v e d é ki s z a b ál y o z ás a 
A J ö v e d é ki t ör v é n y 1 1 9. §-a r e n d el k e zi k a l ef o gl al ás s z a b ál y o z ás ár ól, a b b a n a z es et b e n, h a j ö-
v e d é ki t er m é k et a j ö v e d é ki elj ár ás b a n f o gl alj a l e a h at ós á g. U g y a n e z e n t ör v é n y 1 2 0. §- a p e di g a z 
el k o b z ásr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k et t art al m a z z a. A B ü nt et ő elj ár ásr ól s z ól ó – 1 9 9 8. é vi XI X. 
– t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n B e.) 1 5 1. §-t ól a 1 5 8. §-i g s z a b ál y o z z a a l ef o gl al ásr a v o n at k o z ó r e n-
d el k e z és e k et, mí g a z el k o b z ás al á es ő v a g y o ni ért é k e k bi zt osít ás á n a k g e n er ális s z a b ál y ait a h at á-
l y os B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v ü n k 7 7. §- 7 7 / B. §-i g h at ár o z z a m e g. L át h at ó t e h át, h o g y a j ö v e d é ki 
t er m é k e k l ef o gl al ás a k or e g y i g e n s o kr ét ű s z a b ál yr e n ds z er mi n d e n e g y es el e m eit fi g y el e m b e k ell 
v e n ni, a h h o z, h o g y m e gf el el ő e n a t ör v é n y e k l e g m ess z e m e n ő b b b et art ás á v al t u dj a a z elj ár ó h a-
t ós á g v é gr e h ajt a ni f el a d at át. A b b a n a z es et b e n, h a a j ö v e d é ki elj ár ás a b ü nt et ő elj ár áss al p ár h u-
z a m os a n i n d ul m e g, a k k or v a n v al a m e n n yi s z a b ál y o z ó is m er et é n e k ki e m elt j el e nt ős é g e. A 
2 / 2 0 0 2- es BJ E ót a m ár t u dj u k, h o g y a j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k v al a mi nt a v á m ell e n őr z és 
al ól el v o nt n e m k ö z öss é gi ár u kr a el k ö v et ett or g a z d as á g a z ú n. „ v á m or g a z d as á g ” h al m a z at a h o-
g y a n al a k ul. E n n e k o k á n tis zt á b a n l e h et ü n k a z z al is, h o g y h a a v á m h at ár o n v al a ki j ö v e d é ki t e r-
m é k et kí v á n „ b e cs e m p és z ni ” a k k or mil y e n b ü nt et ő a n y a gi és elj ár ásj o gi n or m á k s z eri nt k ell e l-
j ár ni. A Bt k 3 1 0. §- b a üt k ö z ő k ölts é g v et ési cs al ás b ű n cs el e k m é n y 2 1  l ef ol yt at ás ár a a h el yil e g ille-
t é k es n y o m o z ó i g a z g at ós á g l es z j o g os ult, a ki a s z ü ks é g es elj ár ási cs el e k m é n y e k l ef ol yt at ás a ut á n 
a z ü g y b e n m e g h o z z a a m e gf el el ő d ö nt ést – a mi l e h et elj ár ás m e gs z ü nt et és v a g y v á d e m el és – , 
mí g a j ö v e d é ki elj ár ás l ef ol yt at ás ár a a z ill et é k es v á m f ői g a z g at ós á g m e gf el el ő i g a z g at ós á g á n a k 
j ö v e d é ki os zt ál y a l es z j o g os ult elj ár ni. A m e n n yi b e n a k ét elj ár ás e g y m áss al p ár h u z a m os a n e gy-
m ás m ell ett h al a d s z or os a n, ú g y a z e g y es j o gi nt é z m é n y e k n e k is e g y m áss al s z or os öss z h a n g b a n 
k ell áll ni u k. L ef o gl al ni a j ö v e d é ki t er m é k et il y e n es et b e n a b ü nt et ő elj ár ás s z a b ál y ai s z eri nt k ell, 
u g y a n ú g y, a h o g y a n a k k or, a mi k or a k ö z út o n t ört é ni k m e g a b ű n cs el e k m é n yi ért é k h at árt el ér ő 
ért é k ű j ö v e d é ki t er m é k l ef o gl al ás a. A mi nt m e gi n d ul e g y m ás m ell ett a k ét elj ár ás, ú g y j ö n n e k a 
k ér d és e k is. A m e n n yi b e n a j ö v e d é ki elj ár ás s or á n j ö v e d é ki bírs á g k er ül kis z a b ásr a, és a z ért e z 
n a g yr és zt t er m és z et es e n m e gt ört é ni k, ú g y a J öt. 1 2 0. § ( 1) b e k e z d és e al a pj á n: 
A l ef o gl alt t er m é k et, z árj e g y et, t o v á b b á a 1 1 9. §. ( 2). b e k e z d és é n e k e)-f) p o ntj á b a n e mlít ett 
es z k ö zt el k ell k o b o z ni, h a a j ö v e d é ki ü g y b e n j o g er ős e n j ö v e d é ki bírs á g k er ül kis z a b ásr a. 
A j ö v e d é ki t er m é k v o n at k o z ás á b a n a z o n b a n v a n e g y ol y a n k öt el e z etts é g is, d e i m m ár o n a 
b ü nt et ő elj ár ás b a n, h o g y a b b a n a z es et b e n, h a a l ef o gl alt es z k ö z v a g y t ár g y birt o kl ás a j o gs z a-
b ál y b a üt k ö zi k, ú g y a z a d ott d ol o g el k o b o z h at ó és í g y mi nt ol y a n h al a d é kt al a n ul k ell k e z d e m é-
n y e z ni a n n a k el ő z et es el k o b z ás át a z ü g y és zs é g e n, h o g y a z m e gs e m misít h et ő l e g y e n. U g y a nis 
a h h o z, h o g y a b ü nt et ő elj ár ás b a n e g y el k o b z ott d ol o g t ár ol ás a n e e m éss z e n f el h at al m as k ölts é-
g e k et, a mil y e n g y ors a n cs a k l e h et g o n d os k o d ni k ell a n n a k m e gs e m misít és ér ől. A z el ő z et es e l-
k o b z ás a z o n b a n e g y l é n y e g es e n l ass a b b, h oss z a d al m as a b b f ol y a m at, mi nt a j ö v e d é ki bírs á g k i-
s z a b ás a, í g y j o g os a n m er ül h et ett f el a z a k ér d és, h o g y e g y j ö v e d é ki elj ár ás b a n el k o b z ott t er m é-
k et b ü nt et ő elj ár ás b a n újr a el l e h et -e v aj o n k o b o z ni, és a m e n n yi b e n n e m, a k k or a j ö v e d é ki elj á-
r ás b a n el k o b z ott t er m é k et a b ü nt et ő elj ár ás b a n m e g l e h et e s e m misít e ni. E zt a z a n o m áli át m é g 
a n n a k i d ej é n a V á m- és P é n z ü g y őrs é g Ors z á g os P ar a n cs n o ks á g a e g y V P O P ut asít áss al i g y e k e-
z ett f el ol d a ni , a m el y b e n a k ét elj ár ást t elj es e n el k ül ö nít ett e e g y m ást ól, és a L e gf ő b b Ü g y és zs é g-
g el e g y et ért és b e n a j ö v e d é ki elj ár ás b a n t ört é n ő el k o b z ás f ü g g etl e nít ett e a b ü nt et ő elj ár ás s z a b á-
l y ait ól. E n n e k k ös z ö n h et ő e n a j ö v e d é ki elj ár ás b a n m a u g y a n ú g y v a n el k o b z ás ki m o n d v a e g y le-
f o gl alt t er m é kr e, mi nt a h o g y a n a b ü nt et ő elj ár ás b a n a h at ós á g k e z d e m é n y e zi a z el ő z et es el k o b-
z ást e g y ol y a n t er m é kr e m el y n e k birt o kl ás a j o gs z a b ál y b a üt k ö zi k és m el y et a l ef o gl al ó h at ós á g 
i g y e ks zi k mi h a m ar a b b m e gs e m misít e ni. A mi k or a j ö v e d é ki t er m é k l ef o gl al ás a b ü nt et ő elj ár ás 
                                                 
2 1  A k or á b b a n a Bt k. 3 1 2. §- b a üt k ö z ő cs e m p és z et b ű n cs el e k m é n yt a 2 0 1 1. é vi L XIII. t ör v é n y 2. §- a h at ál y os: 2 0 1 2. I. 
1- t ől) a Bt k: 3 1 0. § ( 1) b e k e z d és a) p o ntj á b a f o gl alt a b el e.   
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k er et ei n b el ül t ört é ni k m e g, a k k or a k ö zi g a z g at ási s z er v a B e. 7 1 / B. § ( 1) b e k e z d és e al a pj á n 
m e g k e r es h eti a b ü nt et ő elj ár ást f ol yt at ó s z er v et és a z elj ár ás ir at air ól k ért m ás ol at o k at a j ö v e d é ki 
elj ár ás a n y a g á h o z cs at ol h atj a e z e n, es et b e n u g y a nis a j ö v e d é ki t er m é k l ef o gl al ás a a b ü nt et ő elj á-
r ás s z a b ál y ai s z eri nt m e gt ört é nt, a m el y n e k ir at ait a k ö zi g a z g at ási s z er v a s aj át elj ár ás á b a n m e g-
f el el ő e n h as z n osít a ni t u dj a. A b b a n a z es et b e n, h a a j ö v e d é ki elj ár ás b a n t ört é n ő l ef o gl al ás i d ő-
b e n m e g el ő zt e a b ü nt et ő ü g y b e n t ört é n ő l ef o gl al ást, a k k or a J öt. 1 1 9. § ( 6) b e k e z d és d) p o ntj a 
al a pj á n a b ü nt et ő ü g y b e n elj ár ó h at ós á g m e g k er es és ér e a v á m h at ós á g a j ö v e d é ki ü g y b e n f o g a-
n at osít ott l ef o gl al ás át v é g z éss el m e gs z ü nt eti. Í g y m e g ol d ó d ni l áts zi k a k ét elj ár ás öss z h a n gj a. 
M é g e g y etl e n ol y a n es et l e h et, a mi k or k ér d és k é nt m er ül h et f el, h o g y a n k ell elj ár ni m é g p e di g 
a k k or, a mi k or a b ü nt et ő elj ár ás m e gs z ü nt et és e k or l e g y e n e z b ár m el y o k b ól, a l ef o gl alt j ö v e d é ki 
t er m é k viss z a a d ás ár ól k ell g o n d os k o d ni. H a a cs el e k m é n y a t o v á b bi a k b a n n e m b ű n cs el e k m é n y, 
u g y a n a k k or j ö v e d é ki t ör v é n ys ért és t o v á b br a is m e g áll a pít h at ó a k k or a j ö v e d é ki ü g y b e n elj ár ó 
k ö zi g a z g at ási h at ós á g a b ü nt et ő elj ár ás b a n t ört é n ő l ef o gl al ás e g yi d ej ű m e gs z ü nt et és é v el j ö v e d é ki 
elj ár ás k er et ei n b el ül l ef o gl alj a – s z o kt á k ú g y is m o n d a ni, h o g y „ átf o gl alj a ”, b ár il y e n j o gi nt é z-
m é n yt s e m a B e. s e m p e di g a j ö v e d é ki t ör v é n y n e m is m er – a j ö v e d é ki t er m é k et, a m el y et a j ö-
v e d é ki elj ár ás l ef ol yt at ás ái g őri z et é b e n t art.  
A k ét elj ár ás öss z e h a n g ol ás a n e m v olt s o h a e g y e g ys z er ű j o g al k ot ói, j o g al k al m a z ói f el a d at, 
í g y n a g y o n f o nt os, h o g y a j o g al k al m a z ás k ül ö n b ö z ő s z e k ci ói b a n s z ol g ál at ot t elj esít ő k t elj es 
m ért é k b e n tis zt á b a n l e g y e n e k, a f e nti e k b e n r és zl et e z ett elj ár ási cs el e k m é n y e k t ör v é n y es f o g a n a-
t osít ás á n a k m ó dj á v al.   
 
Öss z e g z és 
A B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ei m ó d osít ás á v al át al a k ult a j ö v e d é k k el k a p cs ol at os 
b ű n cs el e k m é n y e k t ör v é n yi s z a b ál y o z ás a. A viss z a él és j ö v e d é k k el v al a mi nt a j ö v e d é ki or g a z d a-
s á g b ű n cs el e k m é n y e k ö n áll ó t ör v é n yi s z a b ál y o z ás á n a k m e gs z ű n és ét k ö v et ő e n k ét el k ül ö n ült 
t ör v é n yi t é n y áll ás el e m ei v é v ált a k a k or á b b a n ö n áll ó a n s z a b ál y o z ott t é n y áll ás o k. A B ü nt et ő 
T ör v é n y k ö n y v 3 1 0. § ( 5) b e k e z d és é b e n m e gj el e n ő k ölts é g v et ési cs al ás v al a mi nt a 3 2 6. § s za-
k as z b a n újr a g o n d olt or g a z d as á g el e m ei k é nt t ört é n ő m e gj el e n és új ki hí v ás o k el é állít ott a mi n d a 
j o g al k ot ó k at mi n d a j o g al k al m a z ás k ül ö n b ö z ő t er ül et ei n d ol g o z ó s z a k e m b er e k et. A z új o n n a n 
m e gj el e n ő t ör v é n yi t é n y áll ás o k a z o n b a n s e m a k or á b b a n t ö b b í z b e n pr o bl é m a k é nt f el m er ül ő 
h al m a z ati ért é k el és s e m p e di g r e n d b elis é g k ér d és k ör ét n e m t u dt á k m e g n y u gt at ó a n r e n d e z ni . 
T o v á b br a is k ér d és m ar a dt a j ö v e d é ki t er m é k el k o b z ás a és m e gs e m misít és ér e v o n at k o z ó j ö v e-
d é ki elj ár ás és b ü nt et ő elj ár ás p ár h u z a m oss á g a és a b e n n ü k f o gl alt elj ár ás j o gi s z a b ál y o k g y a k o r-
l ati al k al m a z ás a. M el y k ér d ést a V á m- és P é n z ü g y őrs é g u g y a n e g y ors z á g os p ar a n cs n o ki pa-
r a nc cs al r e n d e z ni i g y e k e z ett, a z o n b a n a z s e m t art al m á b a n s e m p e di g f or m áj á b a n n e m f el el e z e n 
t é m a k ör el v ár ás ai n a k. A t a n ul m á n y b a n r és zl et e k b e m e n ő e n i g y e k e zt e m a z új s z a b ál y o z ást – el-
s ős or b a n g y a k orl ati ol d alr ól – b e m ut at ni. El e m e z ni a z új o n n a n él et b e l é p ett j o gs z a b ál y g y e n g e 
p o ntj ait és r á m ut at ni a z o kr a a hi á n y oss á g o kr a m el y e k r e n d e z és e s z ü ks é gs z er ű e n a k ö z el j ö v ő 
f el a d at a k ell, h o g y l e g y e n.   
 
 
A jöve dé ki b ű ncsele k mé nye k 2 0 1 2 - be n 
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R O L A N D S ZI L Á G YI 
M o difi c ati o n of t h e e x cis e st at ut or y d efi niti o ns   
( S u m m ar y) 
 
Fr o m t h e 1st of J a n u ar y 2 0 1 2 t h er e w as a si g nifi c a nt c h a n gi n g i n t h e H u n g ari a n Cri mi n al C o d e 
w hi c h h a d pr e c e d e d m a n y d e b at es. T h e m ost si g nifi c a nt alt er ati o n w er e c o n c er n e d t h e s o -
c all e d t a x cri m es. First, f o ur a n d aft er t w o st at ut or y d efi niti o ns w er e m er g e d a n d cr e at e d t w o 
n e w o n es. T h a n ks t o t his l e gisl ati v e pr o c ess t h e pr e vi o usl y e xist e d u n d u e e c o n o mi c a d v a nt a g e,  
vi ol ati o n of t h e C o m m u nit y’s fi n a n ci al i nt er est, t a x fr a u d, e x cis e t a x a b us e, r es et wit h e x cis e 
g o o ds w er e r e p e al e d a n d t w o ot h ers t h e fi n a n ci al fr a u d as a n i n d e p e n d e nt st at ut or y d efi niti o n 
a n d t h e fi n a n ci al fr a u d p er p etr at e d pr o d u ct fr o m r e c ei vi n g st ol e n g o o ds as a s e p ar at e c o m p o-
n e nt of a st at ut or y d efi niti o n e nt er e d i nt o f or c e.  
T h e st u d y tr yi n g t o a n al ys e t h e cir c u mst a n c es of t h e c h a n gi n g wit h a d et ail e d e x a mi n ati o n 
of t h e hist or y of t h e a b o v e m e nti o n e d f a cts a n d c o n c e ntr at e d n ot o nl y t h e d et ail e d a n al ys e b ut 
als o s e ar c h t h e a d e q u at e a ns w er f or t h e a p pli c a bilit y of t h e n e w e x cis e r e g ul ati o ns i n t h e d ail y 
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A z e g y h á z k é nt t ört é n ő eli s m er é s e g y k or é s m o st  
 
 
D ol g o z at o m f ó k us z á b a a z e g yi k l e gfriss e b b e n elf o g a d ott s ar k al at os t ör v é n y ü n k et, a h e v es vit á-
k at ki v ált ott l el kiis m er eti és v all áss z a b a ds á g j o g ár ól, v al a mi nt a z e g y h á z a k, v all ásf el e k e z et e k és 
v all ási k ö z öss é g e k j o g áll ás ár ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C C VI. t ör v é n yt ( a t o v á b bi a k b a n: E ht v.), és a n-
n a k j o gt ört é n eti el ő z m é n y eit ( k ül ö n ös e n a v all ás s z a b a d g y a k orl ás ár ól s z ól ó 1 8 9 5. é vi X LIII. 
t ör v é n y ci k k et) h el y e zt e m. F el m er ül a k ér d és u g y a nis, h o g y a k o n kr ét s z a b ál y o z ást, a t ör v é n y 
e g y es s z a k as z ait t e ki nt v e is f e d e z h et ü n k- e f el r o k o ns á g ot, s z ell e mi t o v á b b él ést a k or á b bi e g y-
h á z- és v all ás ü g yi t ör v é n y ei n k, és a h at ál y os t ör v é n y k ö z ött.  
Els ő k é nt a zt k ell l es z ö g e z n ü n k j el e n t é m á n k k a p cs á n, h o g y t ört é n el m ü n k f ol y a m á n a z e m-
b er e k v all ási él et ét s z a b ál y o z ó, a z e g y h á z a k m ű k ö d és ér ől s z ól ó t ör v é n y e k mi n di g is s ar k al at o s-
n a k mi n ős ült e k, e zt s e n ki n e m vit att a a z é vs z á z a d o k f ol y a m á n, és ni n cs e z m ás k é p p e n a j el e n-
l e g h at ál y os t ör v é n y ü n k k a p cs á n s e m. T e h át a z els ő és n a g y o n f o nt os r o k o n v o n ás j el e n t ör vé-
n y ü n k és j o gt ört é n eti el ő z m é n y ei k ö z ött a j o g al k ot ó t ört é n eti al k ot m á n y u n k s z ell e m é h e z vis z-
s z a n y úl ó d ö nt és e, u g y a nis m a is vit á n f el ül állt, h o g y a z e g y h á z a k al a k ul ás át, m ű k ö d és ét s z a b á-
l y o z ó t ör v é n y a s ar k al at os t ör v é n y e k list áj á n s z er e p elj e n. 
E g y r ö vi d öss z ef o gl al ás er ej éi g ér d e m es kit ér ni arr a, h o g y mit t a k ar e z a z é vs z á z a d o k at 
m e g ért, és m a is al k al m a z ott kif ej e z és. S ar k al at os t ör v é n y e k n e k mi n ős ül n e k H aj n ó c z y J ó zs ef 
s z eri nt a z o k, „ a m el y e k a n e m z et j o g ait ált al á n oss á g b a n m e g h at ár o z z á k, a t ör v é n y h o z ó és v é g-
r e h ajt ó h at al o m k ö z ött a h at ár v o n al at m e g h ú z z á k, i n g ó v a g y i n g atl a n t ul aj d o n s z er z és é n e k, v a-
l a mi nt a m e gs ért ett j o gr e n d h el yr e állít ás á n a k m ó dj át m e g m ut atj á k, a b ű n cs el e k m é n y e k b ü nt eté-
s ét m e g áll a pítj á k, a z áll a mi g a z g at ás k ölts é g eit, a k üls ő bi zt o ns á g s a b els ő n y u g al o m bi zt osít ás á-
n a k r e n dj ét m e g h at ár o z z á k, mi n d e z e k n e k a z o n b a n cs a k b els ő és l e gf o nt os a b b al a pj ait s z ö v e g e-
zi k m e g ”. 1  
A z Al a pt ör v é n y a k ö v et k e z ő k é p p e n h at ár o z z a m e g a s ar k al at os t ör v é n y j el e nt és ét: „ A s a r-
k al at os t ör v é n y ol y a n t ör v é n y, a m el y n e k elf o g a d ás á h o z és m ó d osít ás á h o z a j el e n l é v ő ors z á g-
g y űl ési k é p vis el ő k k ét h ar m a d á n a k s z a v a z at a s z ü ks é g es. ” A z Al a pt ör v é n y s z ö v e g e t ö b b s ar k al a-
t os n a k mi n ős ül ő t ár g y k ört n e v e z m e g, k ö zt ü k a z e g y h á z a kr ól s z ól ót is. 2  
 
T ört é n eti al a p v et és e k, a z els ő e g y h á z ü g yi t ör v é n y ü n k k ör üli vit a s ar o k p o ntj ai 
A v all ásf el e k e z et e k al a pít ás á n a k k or á b bi j o gt ört é n et ü n k b e n n e m n a g y o n v olt r el e v a n ci áj a, 
u g y a nis a z e g y h á z és a z áll a m s z ét v ál as zt ás a n e m v olt n a pir e n d e n, M a g y ar ors z á g k at oli k us áll a m 
                                                 
1  ZÉ T É N YI  Zs olt: Jogfolyto noss ág és al kot m á ny. I n: Al k ot m á n y oss á gi M ű h el y É S F ór u m, K o nf er e n ci a a z al k ot m á n yr ól a z 
E ur ó p ai U ni ó K a p uj á b a n, 2 0 0 2. s z e pt. 1 3- 1 4.   
2  M a g y ar ors z á g Al a pt ör v é n y e T) ci k k ( 4). 
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v olt, a b e v ett v all ás o k o n kí v ül f el s e m m er ült e g y é b e g y h á z a k al a pít ás á n a k a z ötl et e és l e h et ős é-
g e. A b e v ett v all ás o k k ör e is cs a k n a g y o n s z ű k k ör b e n b ő v ült a z é vs z á z a d o k s or á n, p él d á ul a z 
i zr a elit a v all ásf el e k e z et is cs a k a z 1 8 9 5- ös v all ás ü g yi t ör v é n n y el e g y i d ő b e n k er ült e k ör b e. Er-
d él y b e n a n é g y b e v ett v all ás (r ó m ai k at oli k us, r ef or m át us, e v a n g éli k us, u nit ári us) s z a b a d g y a-
k orl at a m ár n a g y o n k or á n, 1 5 6 8- b a n ki m o n d ásr a k er ült. A H a bs b ur g ur al o m al att áll ó M a g y a r-
ors z á g o n u g y a n a pr ot est á ns o k ( e v a n g éli k us o k és r ef or m át us o k) v all áss z a b a ds á g át t ö b b t ör v é n y 
is d e kl ar ált a ( 1 6 0 8. é vi 1.  t c., 1 6 4 6. é vi 5. t c.), e z e k a b e v ett v all ás r a n gj ár a cs a k 1 7 9 1- b e n e m el-
k e dt e k ( 1 7 9 1. é vi 2 6. t c.), e g y ütt a  g ör ö g k el eti e g y h á z z al ( 1 7 9 1. é vi 2 7. t c.). 1 8 4 8 -i g e z a n é g y 
v all ás mi n ős ült b e v ett n e k, mí g 1 8 4 8 - b a n elis m ert é k a z  u nit ári us v all ást is. 3  
T e h át e b b e n a z i d ő b e n a s z a b a d v all ás g y a k orl ás f el s e m m er ült, a j el e nt ős hí v ői l éts z á m ot 
m a g u k m ö g ött t u d ó e g y h á z a k n a k is m e g k ell ett ví v ni u k a h ar c ot, h o g y b e v ett v all áss á v ál h ass a-
n a k. A 1 9. s z á z a d v é g ér e er ős ö dt e k m e g a n n yir a a li b er ális, s z a b a d el v ű n é z et e k M a g y ar ors z á-
g o n, h o g y e g y ált al á n a s z a b a d v all ás g y a k orl ás, és e z ált al új v all ásf el e k e z et e k l ét esít és e f el m er ü l-
h et ett. 
J ól bi z o n yítj á k a 2 0. s z á z a d el ej é n k és zít ett st atis zti k ai ki m ut at ás o k is, h o g y m e n n yir e m ás 
v olt a s z ell e mi l é g k ör a k or á b bi i d ő k b e n, u g y a nis e n n e k a m e gl e h et ős e n cs e k él y f elt ét el e k et t á-
m as zt ó t ör v é n y n e k a h at ás ár a s e m s z a p or o dt a k m e g a z e g y h á z al a pít ás o k, s őt, g y a k orl atil a g é v-
ti z e d e k m últ á n is cs a k a z o k a z e g y h á z a k m ű k ö dt e k, m el y e k m ár a t ör v é n y m e g al k ot ás a i d ej é n is 
l ét e zt e k – v a g y b e v ett v all ás o k v olt a k, v a g y áll a mi elis m er és n él k ül u g y a n, d e m ű k ö dt e k, v olt a k 
hí v ei k. A 2 0. s z á z a d els ő é vti z e d é b e n M a g y ar ors z á g n é p ess é g e h at n a g y o b b f el e k e z et h e z t art o-
z ó n a k v all ott a m a g át. Err e is a l e g n a g y o b b h at ást a n e m z etis é g, a t ört é n eti m e g h at ár o z otts á g, 
h o v at art o z ás g y a k or olt a. A l a k oss á g l e g n a g y o b b s z á z al é k a r ó m ai k at oli k us n a k v all ott a m a g át 
( 4 8, 7 %), m aj d ut á n u k k ö v et k e zt e k a r ef or m át us o k ( 1 4, 4 %), a g ör ö g k el eti e k ( 1 3, 1 %), a g ör ö g 
k at oli k us o k ( 1 0, 9 %), a z e v a n g éli k us o k ( 7, 5 %) és a zsi d ó v all ás ú a k ( 4, 9 %). A z u nit ári us o k, és 
a z o k, a ki k f el e k e z et h e z n e m t art o z ó n a k v all ott á k m a g u k at, mi n d öss z e a l a k oss á g 0, 5 %- át t ett é k 
ki. E z e k a z a d at o k a z 1 9 0 0- b a n l é v ő vis z o n y o k at m ut atj á k, és e z e k a z ar á n y o k l é n y e g é b e n n e m 
v ált o zt a k a z 1 9 1 0- es f el m ér és e k i d ej é n s e m ( mi n d öss z e 1- 2 ti z e d es v ált o z ás o k k ö v et k e zt e k b e). 4  
A tri a n o ni el cs at ol ás o k k ö v et k e zt é b e n m e g v ált o z ott M a g y ar ors z á g v all ási m e g os zl ás a, p é l-
d á ul a g ör ö g k el eti v all ás ú l a k oss á g n a g yr és zt h at ár o k o n kí v ülr e k er ült ( a h aj d ú d or o gi e g y h á z-
m e g y é b ől p él d á ul n é g y b o dr o g k ö zi p ar ó ki a Cs e hs zl o v á ki á h o z k er ült, 7 5 p e di g R o m á ni á h o z 5 ), 
í g y a tri a n o ni M a g y ar ors z á g t er ül et é n s z á m u k el e n y és z ő v é v ált, mi n d öss z e a l a k oss á g 0, 4 %- át 
t ett é k ki a 2 0. s z á z a d els ő f el é b e n t ört é nt t ö b b f el m ér és al k al m á v al is. Vi zs g ál ó d ás u n k s z em-
p o ntj á b ól a z o n b a n el m o n d h at ó, h o g y a b b a n n e m m ut at k o z ott j el e nt ős v ált o z ás t o v á b br a s e m, 
h o g y a f e nt e b b e mlít ett v all ásf el e k e z et h e z t art o z ó n a k v all ott a m a g át a l a k oss á g d ö nt ő r és z e t o-
v á b br a is, cs a kis 0, 2 % v all ott a m a g át e g y é b v all ásf el e k e z et h e z v a g y e g y f el e k e z et h e z s e m t art o-
z ó n a k. E z e k a z áll a p ot o k e g és z e n 1 9 4 9-i g f e n n állt a k, m aj d att ól k e z d v e a hi v at al os i d e ol ó gi a 
s z eri nt n e m t u d a k olt á k a l a k oss á g v all ási h o v at art o z ás át, 6  el k e z d ő d ött a z e g y h á z a k k ül ö n b ö z ő 
es z k ö z ö k k el t ört é n ő h átt ér b e s z orít ás a. 7  
                                                 
3  CSI ZI N É S C H L O S S E R  A n n a m ári a: A z e g y h á z a k j o g al a n yis á g á n a k t ört é n el mi öss z ef ü g g és ei. I ust u m Ae q u u m S al ut are VI., 
4 ( 2 0 1 0 ) 2 4 3 - 2 5 6.  
4  KO L L E G A T A R S S O L Y  Ist v á n (f ős z er k.): M agy arors z ág a X X. s z á z a d b a n . II. k öt et, T er m és z eti k ör n y e z et, n é p ess é g és t ár-
s a d al o m, e g y h á z a k és f el e k e z et e k, g a z d as á g. S z e ks z ár d, 1 9 9 6- 2 0 0 0 . 2 8 9. 
5
 P I RI G YI Ist v á n, Görög k atoli k uso k M agy arors z ágo n, i n: D o n cs e v T os o – S z ő k e L aj os (s z er k.): A k el eti k er es zt é n ys é g Ma-
g y ar ors z á g o n, B u d a p est, 2 0 0 7, 1 6 5. p. 
6  KO L L E G A T A R S S O L Y , 1 9 9 6 -2 0 0 0 . 2 8 9.  
7
 M É S Z Á R O S  Ist v á n: … ki m ar a dt t a n a ny ag …, Di kt at úr a és a z egy h á z 1 9 4 5 - 1 9 5 6, B u d a p est, 1 9 9 3, 5 3- 5 5.; M É S Z Á R O S Is t-
v á n: Devict us vi ncit, T a n ul m á nyo k a m agy ar k at oli k us egy h á z 1 9 4 5-2 0 0 0 kö zötti törté netéről, B u d a p est, 2 0 0 2, 1 8 9- 1 9 2.  
A z egy h á z ké nt törté nő elis merés egy kor és most  
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Itt k ell m e g e ml é k e z ni a t ört é n el mi M a g y ar ors z á g o n b e v ett v all ásf el e k e z et e k f o nt oss á g ár ól, 
u g y a nis e z e k v olt a k e k k or h a z á n k b a n a n e m z eti t u d at al a kít ói, h or d o z ói, él e n a n y el v v el és a 
k ult úr á v al. E z p e di g a z ért v al ós ul h at ott m e g, m ert a hit e g y ért el m ű e n cs a k a n é p n y el v é n t e r-
j es zt h et ő és hir d et h et ő, a pr é di k ál ás, i g e hir d et és, a g y ó n ás, a z i m á k és a z e g y h á zi é n e k e k cs a k a 
n é p n y el v é n, a n e m z eti n y el v e n t ört é n h ett e k, mi v el e g y e d ül í g y t u dt á k p as zt or á ci ós s z er e p ü k et 
b et ölt e ni. 8  E zt a s z er e p et m ost, a 2 1. s z á z a d b a n is m e g k ell v al ósít a ni u k, vis z o nt a k or h o z al-
k al m a z k o d ó, m e g v ált o z ott m ó ds z er e k k el, es z k ö z ö k k el. 9  
A z els ő ol y a n t ör v é n yt, a m el y a s z a b a d v all ás g y a k orl ásr ól és a z e g y h á z al a pít ásr ól s z ólt, 
1 8 9 5 - b e n f o g a dt á k el h e v es vit á k ut á n. T ö b b h as o nl ós á g ot, r o k o n v o n ást is f elf e d e z h et ü n k a z 
1 8 9 5 - ös és a j el e nl e gi t ör v é n y ü n k k ö z ött, a n n a k ell e n ér e, h o g y a k ett ő t elj es e n m ás s z ell e mi és 
p oliti k ai l é g k ör b e n, m ás c él o k ált al v e z ér el v e s z ül et ett. El ölj ár ó b a n ki k ell e m el ni, h o g y a k at ol i-
k us e g y h á z a t ör v é n y h o z ó h at al o m b a n n a g y s úll y al k é p vis elt ett e m a g át ( k at oli k us aris zt o kr at á k, 
f ő p a p o k és m ás p a p o k s z e m él y é b e n), p oliti k ai a kti vit ás á n a k és a h at al o m b ól v al ó r és z es e d és é-
n e k j el e nt ős s zí nt er e v olt e z. 1 0  M ell ett ü k t er m és z et es e n a z e g y é b b e v ett v all ás o k k é p vis el ői is 
h el y et k a pt a k a t ör v é n y h o z ó t est ül et b e n. H a m e g n é z z ü k a 1 9. s z á z a d v é gi vis z o n y o k at, s z e m b e-
t ű n ő, h o g y ott a t ör és v o n al l é n y e g é b e n a k er es zt é n y f el e k e z et e k, f ő k é nt a r ó m ai k at oli k us e g y-
h á z, és a li b er ális, s z a b a d el v ű n é z et e k et v all ó k k ö z ött h ú z ó d ott, a ki k a z újít ás ért s z állt a k sí kr a. A 
k ét s z e m b e n áll ó n é z et h ar c olt e g y m áss al, u g y a nis a z e g y h á zi a k h at al m as v es z él yt l átt a k a b b a n, 
h o g y l é n y e g é b e n s z a b a d o n l ét es ül h ess e n e k e z e nt úl új e g y h á z a k: mi n d a z er k öl csi r e n d et, mi n d a 
s aj át e g y h á z u k l ét ét, b ef ol y ás át v es z él y e zt et v e l átt á k. E b b ől kif ol y ól a g ér v e k t u c atj ait s or a k o z-
t att á k f el a t ör v é n yj a v asl at ell e n, S c hl a u c h L őri n c n a g y v ár a di p üs p ö k e g y e n es e n kij el e nt ett e, 
h o g y e t ör v é n y elf o g a d ás á v al g y a k orl atil a g m e gs z ű ni k a k er es zt é n y m a g y ar áll a m, err ől í g y ír: 
„ M a g y ar ors z á g k er es zt é n y áll a m, e z e n t ör v é n y e k n e k él et b el é pt et és e ut á n m ár t ö b b é n e m l es z 
a z. A c os m o p oliti z m us di a d al m as b e v o n ul ás á v al ki v et k ő zt eti a zt er e d eti j ell e g é b ől. M ert a zt t a-
l á n s e n ki s e m f o gj a t a g a d ni [ …], h o g y a m a g y ar t árs a d al o m k er es zt é n y k orl át ai n a k átt ör és e s za-
b a d ut at n yit a n e m k er es zt é n y el e m e k b e h at ol ás á n a k; s e n ki n e m f o gj a t a g a d ni, h o g y a m el y á l-
l a m a v all ás n él k ülis é g et is m e g e n g e di, a z k o c k á zt atj a l étj o g os ults á g át a z o n áll a m o k k ö z ött, me-
l y e k a v all ást l ét al a p ul elf o g a dt á k. M a g y ar ors z á g a l e gs z a b a d a b b l es z u g y a n, d e kit é v e a s z ell e mi 
pir ot eri á n a k m art al é k ul. E ur ó p a is m a m é g k er es zt é n y s n e m t u d o m, v a n- e E ur ó p á b a n v a g y 
A m eri k á b a n is áll a m, m el y s aj át el k er es zt é n yt el e nít és ét ö n m a g a i kt att a v ol n a t ör v é n y b e? ” 1 1  
L é n y e g é b e n a z e g és z m a g y ar áll a m ö n áll ós á g át l átt á k v es z él y e zt et v e a t ör v é n y ell e n z ői, k i-
f ejt ett é k, h o g y E ur ó p á b a n a m a g y ar o k n a k ni n cs e n e k r o k o n ai, a z áll a m ö n m a g ár a v a n ut al v a, a 
h at ár o n t úl ni n cs e n e k h a g y o m á n y ai, í g y v é d e ni e k ell e n e m a g át mi n d e n ell e n, a mi a z i n di vi d u al i-
t ás át v es z él y e zt et h eti.1 2  
E z z el s z e m b e n a t ör v é n y p árt ol ói a z o n a z áll ás p o nt o n v olt a k, h o g y E ur ó p a v e z et ő áll a m a i-
b a n m ár t elj es e n elf o g a d ott a z a n é z et, h o g y v all ásf el e k e z et e k s z a b a d o n l ét es ül h et n e k a v all á s-
s z a b a ds á g ért el m é b e n, és M a g y ar ors z á g é p p e n a z z al ás n á m e g a sírj át, é p p e n a k k or n e m l e n n e 
h el y e a z e ur ó p ai áll a m o k k ö z ött, h a e z e k k el a z e m b eri s z a b a ds á gj o g o k k al n e m a z o n os ul n a, 
a z o k at n e m e n g e d n é ér v é n y es ül ni. 
A v all ásf el e k e z et e k s z a b a d al a k ul ás á n a k m ási k n a g y k o c k á z at át a b b a n l átt á k a t ör v é n yt e l-
l e n z ő k, h o g y a b e v ett e g y h á z a k n a k n a g y o n f o nt os s z er e p ü k v a n a z er k öl csi ért é kr e n d ki al a kítá-
                                                 
8  GE R G E L Y  J e n ő: V all ási és ne m zeti i de ntit ás –  egy h á z a k, fele ke zete k és áll a m k a pcsol at a 1 9 4 5 előtt. I n: F el e k e z et e k, e g y h á z p o-
liti k a, i d e ntit ás M a g y ar ors z á g o n és S zl o v á ki á b a n 1 9 4 5 ut á n. B u d a p est, 2 0 0 8. 1 5-2 8.  
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s á b a n, és e z k o m ol y v es z él y b e k er ül n e a z új v all ásf el e k e z et e k al a pít ás á v al. A n a g y v ár a di p üs p ö k 
e zt e k k é nt j utt att a kif ej e z ésr e: „ M ert a z e m b er e k v all ási n é z et ei s z a b ál y o z z á k r e n d es e n e g y é b 
n é z et ei k et is, viss z a h at n a k e g és z s z ell e mi él et ö kr e, j ell e m ö kr e, g o n d ol k o d ás m ó dj u kr a. E z ált al a 
v all ás s z ell e mi h at al o m m á v áli k a k ö z él et b e n és a z áll a mi h at al o mt ól k ül ö n b ö z ő s z ell e mi h at a-
l o m j el e nt k e zi k, m el yl y el a z áll a m n a k s z á m ol ni a k ell. T elj esíti- e a z áll a m k öt el ess é g ét, h a ol y té-
n y e z őt m e gt űr, m el y mi n d e n v all ást al á ás áss al f e n y e g et? ” 1 3  A t ör v é n y e g y es s z a k as z ai n a k el em-
z és é n él err e a k ér d ésr e m é g viss z at ér e k. 
L é n y e g é b e n e z e k v olt a k a 1 9. s z á z a d v é g é n a t ör v é n yj a v asl at vit áj á n a k s ar o k p o ntj ai, t e h át 
l át h at ó, h o g y t elj es e n m ás s z e ms z ö g b ől k ö z elít ett é k m e g a k ér d ést, mi nt j el e n k or u n k t ör v é ny-
h o z ói, u g y a nis a m ost a ni s ar k al at os t ör v é n y m e g al k ot ás á n a k f ő m o z g at ór u g ój a a z v olt, h o g y a z 
e g y h á z n a k mi n ősít éss el viss z a él ő k et ki z árj á k a r e n ds z er b ől, a mir e a r e n ds z er v ált ás s z el é b e n a l-
k o t ott t ör v é n y al k al m atl a n n a k bi z o n y ult. L u k á cs T a m ás k é p vis el ő is kif ejt ett e e x p o z éj á b a n, 
h o g y n e m s z ü ks é g es k ül ö n bi z o n yít a ni a j o g g al v al ó viss z a él ést, a mi k or M a g y ar ors z á g o n 3 4 3, 
m ás v él e k e d és e k s z eri nt 3 6 2 e g y h á zi s z er v e z et v a n b ej e g y e z v e. E zt öss z e v et v e m ás e ur ó p ai o r-
s z á g o k e g y h á zi l éts z á m ai v al, n e m t úl z ás a zt állít a ni, h o g y a v all ás bi z nis z, a j o g g al v al ó viss z a él és 
h a z á n k b a n a z el m últ h ús z é v b e n e g yr e n a g y o b b t er et n y ert. Öss z e h as o nlít ás ul S zl o v á ki á b a n 1 8 
e g y h á z v a n b ej e g y e z v e, Cs e h ors z á g b a n 3 4 , L e n g y el ors z á g b a n, a m el y n é g ys z er a k k or a n é p ess ég-
g el r e n d el k e zi k, 1 0 4; a n y u g at- e ur ó p ai ors z á g o k k ö z ül a l e g m a g as a b b b ej e g y z ett s z á m Fr a n ci a-
ors z á g b a n v a n: 7 5. 1 4  
 
„ T ört é n el mi e g y h á z a k ” 
A t ört é n el mi e g y h á z kif ej e z és m ell ett s e m l e h et el m e n ni s z ó n él k ül, u g y a nis g y a kr a n h as z n ál a-
t os m e g n e v e z és a h a z á n k b a n m ár h oss z ú i d ej e m ű k ö d ő e g y h á z a kr a. F el m er ül h et a k ér d és, h o g y 
e g y j o gi t er mi n us t e c h ni k usr ól v a n- e s z ó, v a g y cs a k e g y t ört é n el mi r el e v a n ci á v al bír ó f o g al o m-
r ól. M e g áll a pít h at ó, h o g y a t ört é n el mi e g y h á z kif ej e z és n e m t e ki nt h et ő j o gi f o g al o m n a k, a m a-
g y ar j o g a z o k at a v all ásf el e k e z et e k et n e v e zt e í g y, a m el y e k a v all ás s z a b a d g y a k orl at ár ól s z ól ó 
1 8 9 5 - ös t ör v é n y h at ál y b al é p és e ut á n is m e g őri zt é k a zt a h oss z ú é vs z á z a d o k al att ki al a k ult s z a-
b ál yr e n ds z ert, m el y m ű k ö d és ü k et m e g h at ár o zt a. 1 9 4 7- b e n a b e v ett és elis m ert v all ásf el e k e z e-
t e k1 5  k ö z ött m e gs z ü nt ett é k a k ül ö n bs é g e k et, a z a z j o g e g y e nl ős é g j ött l étr e a z e g y h á z a k k ö z ött, 
e z ált al a t ört é n el mi e g y h á z k at e g óri a j o gt ört é n eti f o g al o m m á v ált. 1 6  A z Al k ot m á n y bír ós á g is 
m e g áll a pít ott a h at ár o z at á b a n, h o g y e kif ej e z és h as z n ál h at ó, n e m v al ósít m e g a z Al k ot m á n y b a n 
tilt ott dis z kri mi n á ci ót, h a n e m e z „ a z e g y h á z a k l étr ej ött é n e k v al ós á g os h a z ai t ört é n etis é g ér e ut a-
l ó kif ej e z és. ” T e h át n e m j ött l étr e ol y a n j o gi k at e g óri a, a m el y ki z ár ól a g os a n a t ört é n el mi n e k ne-
v e z h et ő e g y h á z a k at m e g k ül ö n b ö zt et n é a t ö b bi e g y h á zt ól. 1 7   
E g y es v él e m é n y e k s z eri nt a k or m á n y b e v e z eti h at ál y os t ör v é n y ü n k k el a m a g y ar k ö zj o g b a a 
t ört é n el mi e g y h á z k at e g óri át. E z í g y n e m m o n d h at ó el, vis z o nt a z e g y ért el m ű, h o g y a z ors z á g-
g y űl és ált al elis m ert e g y h á z a k, v all ásf el e k e z et e k list áj a ki al a kít ás á n a k al a pj á ul n a g yr és zt a z 1 8 9 5-
ös t ör v é n y, és a z a n n a k i d ej é n f e n n áll ó vis z o n y o k s z ol g ált a k, a z a z a t ört é n el mi al a p m e g k ér d ő-
j el e z h et etl e n. 
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A z áll a m és a z e g y h á z vis z o n y á n a k k ül ö n b ö z ő m o d ellj ei és a vi zs g ált t ör v é n y e k v él e m é n y e a 
h a z ai r e n ds z err ől 
El ős z ör a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y i d ej é n ki al a k ult áll ás p o nt ot ér d e m es m e g vi zs g ál ni, a m el y l é n y e gi 
m o z z a n at ait t e ki nt v e m e g e g y e zi k a m a elf o g a d ott v él e m é n n y el. A z áll a m és e g y h á z vis z o n y át 
t e ki nt v e a t ör v é n y i n d o k ol ás a a zt a z áll ás p o nt ot k é p vis eli, h o g y a z áll a m a v all ásf el e k e z et e k e n 
kí v ül, a z o k f el ett áll, d e k öt el es t ör ő d ni a z ü g y ei k k el, s z a b ál y o z ni a k üls ő v o n at k o z ás ai k at, és a 
k ül ö n b ö z ő v all ásf el e k e z et e k éri nt k e z ési p o ntj ai n es etl e g es e n f e n n áll ó öss z e üt k ö z és e k et or v o-
s ol ni. T ö b bs z ör h a n gs úl y o z z a a z i n d o k ol ás, h o g y a t ört é n eti al a p o k o n m ar a d v a, a t ört é n eti j o g-
f ejl ő d ést s z e m el őtt t art v a k ell a s z a b ál y o z ást m e g v al ósít a ni. 1 8  
A z áll a m és a z e g y h á z vis z o n y ár ól m a él ő áll ás p o nt ot t e ki nt v e el m o n d h at ó, h o g y a z áll a m és 
a z e g y h á z k ül ö n v ál as zt v a m ű k ö di k, bi zt osít v a v a n a z e g y h á z a k a ut o n ó mi áj a, ell e n b e n a k ö z ö s-
s é gi c él o k ér d e k é b e n t er m és z et es e n e g y ütt m ű k ö d n e k. 
A h a z ai r e n ds z er átt e ki nt és e ut á n ér d e k es k ér d és m e g vi zs g ál ni a zt, h o g y e z h ol h el y e z h et ő 
el a n e m z et k ö zi öss z e h as o nlít ás b a n, u g y a nis a z áll a m és a z e g y h á z vis z o n y á n a k t ö b b t ört é n e l-
mil e g, p oliti k ail a g és f el e k e z etil e g m e g h at ár o z ott m o d ellj e al a k ult ki. S c h a n d a B al á zs al a p v et ő e n 
n é g y m o d ellt k ül ö nít ett el, m el y e k m e g h at ár o z ó elt ér és e k et m ut at n a k, d e l e k ell s z ö g e z ni, h o g y 
t elj es e n v e g ytis zt a m e g ol d ás o k s e h ol s e m j ött e k l étr e. 
A z áll a m e g y h á zi m o d ell mi n d e n ol y a n e ur ó p ai ors z á g b a n, a h ol e zt al k al m a z z á k, t ört é n el mi 
ör ö ks é g, n e m a z ut ó b bi é vti z e d e k b e n j ött l étr e. J ell e m z őj e, h o g y v a n e g y „ ur al k o d ó ” v all ás, 
m ell y el a z áll a m a z o n os ul, ell e n b e n a z áll a m vil á g n é z etil e g s e ml e g es n e k t e ki nt h et ő, a z i n di vi d u-
ális v all áss z a b a ds á g ot m a xi m ális a n bi zt osítj á k, a kis e b bs é gi f el e k e z et e k s e m mif él e k orl át o z á s-
b a n n e m r és z es ül n e k. E z a m o d ell ér v é n y es ül E ur ó p á b a n p él d á ul A n gli á b a n, D á ni á b a n és 
N or v é gi á b a n. 
E m o d ell mi nt e g y ell e nt ét e a r a di k ális el v ál as zt ás, m el yr e j ó p él d a k é nt s z ol g ál h at Fr a n ci a o r-
s z á g és a z A m eri k ai E g y es ült Áll a m o k is, b ár a k ét ors z á g b a n t elj es e n elt ér ő i n dítt at ás b ól al k a l-
m a z z á k e zt a m o d ellt. El ős z ör a z U S A al k ot m á n y á b a n k er ült s or a z el v ál as zt ás ki m o n d ás ár a, 
f ő k é nt a z z al a c él z att al, h o g y a v all áss z a b a ds á g m e g ó v ás a ér d e k é b e n a z áll a m n e r és z esíts e n t á-
m o g at ás b a n e g y etl e n v all ást s e m. E z m a m ár í g y n e m áll, u g y a nis a z áll a m t á m o g atj a bi z o n y os 
s zi nt e n a v all ási k ö z öss é g e k et, d e t er m és z et es e n e g y e nl ő m ért é k b e n. Fr a n ci a ors z á g b a n a r a di k á-
lis el v ál as zt ás e g y h á z ell e n es i n dítt at ás ú v olt, m ár a e z m ár n e m m o n d h at ó el, ell e n b e n a z el vá-
l as zt ás mi n d a m ai n a pi g ér v é n y es ül. 
A k a p cs ol ó d ó m o d ell a h ar m a di k m e g ol d ás, m el y al a p v et ő e n E ur ó p a n é m et n y el v ű áll a m a i-
r a, N é m et ors z á gr a, A us ztri ár a és S v áj c e g y es k a nt o nj air a j ell e m z ő. E z mi nt e g y át m e n et et k é p e z 
a z áll a m e g y h á zis á g és a r a di k ális el v ál as zt ás k ö z ött. Itt a h a n gs úl y a z e g y ütt m ű k ö d és e n v a n, a 
„ k a p cs ol ó d ás ” a k ul css z ó a z áll a m és a z e g y h á z vis z o n y át t e ki nt v e. L é n y e g ét n é z v e el m o n d h a-
t ó, h o g y t a g a dj a a z áll a m e g y h á zis á g ot, vis z o nt a z el v ál as zt ás h el y ett a b e v ett n é p e g y h á z a k k al v a-
l ó e g y ütt m ű k ö d ést h a n gs úl y o z z a. 
A n e g y e di k m o d ell a z e g y ütt m ű k ö d ő el v ál as zt ás, m el y l e gi n k á b b D él- E ur ó p a „l ati n ” áll a m a-
i b a n ér h et ő t ett e n. Itt a z el v ál as zt ás n e m e g y ol d al ú a n m e nt v é g b e ( mi nt Fr a n ci a ors z á g b a n), ha-
n e m a k ét f él t elj es e g y et ért és é v el. A z áll a m s z á m ol a z e g y h á z m e g h at ár o z ó s úl y á v al, és n e m 
z ár k ó zi k el a z e g y ütt m ű k ö d és el ől, m el y e g y ütt m ű k ö d és j ell e m z őj e a k ét f él ö n áll ós á g á n a k k ö l-
cs ö n ös elis m er és é n al a p ul ó s z er z ő d és es s z a b ál y o z ás. 1 9   
El m o n d h at ó, h o g y a m a g y ar ors z á gi s z a b ál y o z ás t al á n e z z el a m o d ell el m ut at a l e gt ö b b r o-
k o n v o n ást, d e e g y ért el m ű e n n e m l e h et b es or ol ni e g yi k r e n ds z er al á s e m. 
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A z e g y ütt m ű k ö d ő el v ál as zt ás k a p cs á n k ell m é g m e gj e g y e z ni, h o g y mi v el e z a m o d ell l e gi n-
k á b b a k or á b bi k at oli k us áll a m o kr a j ell e m z ő, a k at oli k us e g y h á z a p oliti k á b ól t ört é n ő ki v o n ul ást 
és a z új e v a n g eli z á ci ót t e ki nti a z új c él kit ű z és n e k a n n a k t e ki nt et é b e n, h o g y újr a k er es zt é n yi b b é 
t eh ess e a t árs a d al m a k at, a z a z e z e k b e n a z áll a m o k b a n „ a z e g y h á z a k és áll a m o k vis z o n y á b a n 
m ost i n k á b b a z ér d e k e k al a pj á n t ört é n ő v ál ásr ól v a n s z ó, mi nts e m ér d e k h á z ass á gr ól. ” 2 0  
 
A t ör v é n y e k ált al el ér ni kí v á nt c él o k öss z e v et és e 
Ér d e m es e g y r ö vi d öss z e h as o nlít ás er ej éi g pill a nt ást v et ni a z 1 8 9 5- ös és a z E ht v. ált al el ér ni k í-
v á nt c él o kr a. A z 1 8 9 5- ös t ör v é n yj a v asl at ki m o n d ott c élj a a z i n d o k ol ás s z eri nt a z, h o g y j o g h é z a-
g ot p ót olj o n, n e v e z et es e n a zt a hi át ust, h o g y a t ör v é n y es e n b e n e m v ett hit et v all ó k cs o p ortj a i-
n a k s e m mif él e t est ül eti j o g ai k n e m l e h et n e k, í g y k a p cs ol at b a s e m t u d n a k l é p ni a t ör v é n y es e n 
b e v ett v all ásf el e k e z et e k k el, és hit ü k et s e m t u dj á k s z er v e z ett f or m á b a n g y a k or ol ni. 2 1  
E g y r ö vi d kit e ki nt és b e n n e m árt öss z ef o gl al ni a z o k at a t é n y e z ő k et, m el y e k a z 1 8 9 5- ös t ö r-
v é n y m e g al k ot ás á n ál s z er e p et j áts z ott a k, u g y a nis a t ör v é n y el ő z m é n y ei s z él es e b b r á vil á gít ást 
n y újt a n a k a t ör v é n n y el el ér ni kí v á nt c él o kr a, és bi z o n y os f o ki g m e g is h at ár o z z á k a z o k at . E n-
n e k m e gf el el ő e n a j a v asl at i n d o k ol ás a is a d e g y öss z ef o gl al ást, els ő f el é b e n a v all áss z a b a ds á g és 
a v all ás s z a b a d g y a k orl at a t ár g y á b a n s z ül et ett j o gt ört é n eti el ő z m é n y e kr e t e ki nt viss z a a j a v asl at 
m e g al k ot ój a, gr óf Cs á k y Al bi n v all ás- és k ö z o kt at ás ü g yi mi nis zt er. Ki e m eli, h o g y e z a h ar m a di k 
t ör v é n yj a v asl at 1 8 6 8 ót a, a m el y et a t ör v é n y h o z ás el é t erj es zt ett e k, a z els őt 1 8 6 9- b e n E öt v ös Jó-
zs ef, a m ás o di k at p e di g a k é p vis el ő h á z e c élr a f el állít ott bi z otts á g a n y újt ott a b e 1 8 7 5- b e n. 
E g yi k b ől s e m l ett v é g ül t ör v é n y, ell e n b e n a bi z otts á g j a v asl at át a z ért is e mlít ett e f el a z i n d o k o-
l ás, u g y a nis a z a n n a k i n d o k ol ás á b a n s z er e pl ő e g y es g o n d ol at o k at m a g á é v á t ett e a j el e nl e gi ja-
v a sl at is. A l e gi n k á b b m e g e mlít e n d ő e z e k k ö z ül a z, h o g y a bi z otts á g j a v asl at a ( és e g y b e n j el e n 
j a v asl at) s z eri nt n e m m er ül h et f el c él k é nt a z, h o g y a k ér d és es v all ási vis z o n y o k at e g y ütt es e n, 
e g y mi n d e n t é m a k ört f el öl el ni pr ó b ál ó t ör v é n n y el s z a b ál y o z z a n a k, h a n e m t ö b b, kis e b b s z a b á-
l y o z ási t er ül et et f el öl el ő t ör v é n n y el, m el y e k í g y h at é k o n y a b b a n t u d n a k a z a d ott pr o bl é m ár a r ef-
l e kt ál ni. A z 1 8 9 5- ös j a v asl at i n d o k ol ás a ki e m eli, h o g y t ö b b ol y a n k ér d és k ör is v a n, m el y e k s za-
b ál y o z ás a m é g a j ö v ő t ör v é n y h o z ás á n a k f el a d at a l es z, il y e n e k p él d á ul a l e gf els ő b b t ets z v é n yj o g 
v a g y a v é d úri j o g vis z o n y k ér d és e. 
H a n gs úl y o z z a t o v á b b á a z i n d o k ol ás, h o g y a z el ő z ő k ét e mlít ett t ör v é n yj a v asl at k ö z ött mi n t-
e g y k ö z é p ut at kí v á n k é p e z ni, e g yr és zt a z e g y é ni s z a b a d v all ás g y a k orl at bi zt osít ás á n t úl r és zl et e-
s e n s z a b ál y o z z a a z e d di g t ör v é n y es e n el n e m is m ert, d e e z ut á n a k ár elis m er e n d ő f el e k e z et e k k el 
s z e m b e n k ö v et e n d ő elj ár ást, u g y a n a k k or i g y e ks zi k k er ül ni a z e d di g is t ör v é n y es e n b e v ett f el e-
k e z et e k j o g ai n a k és e g y é b vis z o n y ai n a k éri nt és ét. 2 2  E zt e g y át v e z et ő g o n d ol at n a k t e ki nt h etj ü k a 
j el e nl e g h at ál y os t ör v é n y ü n k h ö z, u g y a nis e t ör v é n y m e g al k ot ás á n ál is ki e m el k e d ő s z e m p o nt 
v olt a z, h o g y a „t ört é n el mi e g y h á z a k ” j o g ait s e m mif él e s ér el e m n e érj e. 
J el e nl e g h at ál y os t ör v é n y ü n k e g yi k c élj a a l el kiis m er eti- és v all áss z a b a ds á g t elj es k ör ű és f e l-
t étl e n bi zt osít ás a, e b b e b el ef o gl al v a a k ö z öss é g al k ot ás h o z v al ó j o g ot is. A m ási k c élj a p e di g an-
n a k m e g a k a d ál y o z ás a, h o g y a z e g y h á z z á v ál ás h o z cs e k él y f elt ét el e k et t á m as zt ó 1 9 9 0. é vi I V. 
t ör v é n n y el viss z a él v e j o gt al a n g a z d as á gi el ő n y ö k h ö z j uss a n a k t é n yl e g es v all ási t e v é k e n ys é g et 
n e m f ol yt at ó s z er v e z ő d és e k. H a m e g vi zs g álj u k a 1 9. s z á z a d v é gi vis z o n y o k at, e z ut ó b bi viss z a-
él és m é g f el s e m m er ül h et ett, í g y c él k é nt a v all áss z a b a ds á g ol y ir á n y ú bi zt osít ás át n e v e zt é k m e g, 
h o g y a b e v ett v all ásf el e k e z et e k e n t úl is l ét es ül h ess e n e k t est ül eti j o g o k k al r e n d el k e z ő v all ásf el e-
k e z et e k. El m o n d h at ó, h o g y n e m cs a k g a z d as á gi viss z a él és ei k mi att k ár os a k a t árs a d al o mr a n é z-
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v e a „ bi z nis z e g y h á z a k ”, h a n e m m ert e z e g yr és zt viss z a él és a s z a b a d v all ás g y a k orl ás j o g á v al, 
m ásr és zt a v al ó di e g y h á z a k t árs a d al mi pr es ztí zs ét is r o m b olj á k e z e k a s z er v e z ő d és e k. 2 3  
T er m és z et es e n c él k é nt m er ült f el a z e g y h á z a k ö n áll ós á g á n a k bi zt osít ás a és a z áll a m m al 
f e n n áll ó k a p cs ol at ok s z a b ál y o z ás a is.  2 4  
 
A z e g y es s z a k as z o k, r e n d el k e z és e k öss z e v et és e 
A k ét t ör v é n y v all ásf el e k e z et e k elis m er és ér e v o n at k o z ó s z a k as z ait ált al á n oss á g b a n öss z e v et v e 
m e g áll a pít h atj u k, h o g y f el é pít és ü k et t e ki nt v e n a g yr és zt e g y e z n e k e g y m áss al, u g y a nis el ős z ör f e l-
s or olj á k a f elt ét el e k et, a m el y e k et t elj esít e ni e k ell a v all ásf el e k e z et n e k a h h o z, h o g y elis m erj é k, 
m aj d p e di g áll a m v é d el mi s z e m p o nt o kr a t ér át a j o g al k ot ó, t o v á b b á a m ár l ét e z ő v all ásf el e k e z e-
t e k és a z e g y é n e k j o g ai n a k v é d el m é b e n l é p f el. 
 
E g y h á z a k „ elis m er és e ”  
Mi n d e n e k el őtt m e g k ell vi zs g ál ni a z e g y h á z k é nt t ört é n ő elis m er és f elt ét elr e n ds z er ét. Itt ér d e-
m es e g y r ö vi d vi zs g ál ó d ás er ej éi g a f ej e z et cí m é n él m ar a d ni, u g y a nis r ö gt ö n s z e m b et ű n ő, h o g y 
viss z at ért a z 1 8 9 5- b e n al k al m a z ott „ elis m er és ” kif ej e z és, u g y a nis a z L vt. v ált o zt at v a e z e n, a z 
e g y h á z a k n yil v á nt art ás b a v ét el ér ől b es z élt, a m el y j o b b a n m e g is f el elt a z a b b a n el őírt elj ár ás n a k. 
H at ál y os t ör v é n y ü n k m e g al k ot ás a k or is b o n y o d al m a k m er ült e k f el a kif ej e z és e k h as z n ál at a k ö-
r ül, u g y a nis a z els ő k é nt b e n y újt ott t ör v é n yj a v asl at b a n a n yil v á nt art ás b a v ét el s z er e p elt, vis z o nt 
h at ál y os t ör v é n y ü n k m ár a z e g y h á z a k elis m er és ér ől is b es z él a n yil v á nt art ás b a v ét el m e ll ett, ne-
v e z et es e n e g y h á z k é nt v al ó elis m er ésr e ir á n y ul ó elj ár ást n e v esít. E z e n elj ár ás er e d m é n y e k é p p e n 
s z ül eti k d ö nt és arr ól, h o g y v al ó b a n e g y h á z n a k mi n ős ül ő, a z a z t é n yl e g es e n v all ási t e v é k e n ys é g et 
f ol yt at ó s z er v e z etr ől v a n- e s z ó. E z a s zó h as z n ál at m ár el őr e v etíti, h o g y is m ét n a g y o b b s z er e p et 
kí v á n s z á n ni a j o g al k ot ó a z e g y h á z n a k v al ó m e gf el el és krit éri u m á n a k, a z a z a n n a k, h o g y a l étr e-
j ö v ő v all ásf el e k e z et t é n yl e g es e n is e g y h á z n a k mi n ős ülj ö n, n e p e di g cs a k e g y h á zi k ö nt ös b e b újt 
e g y é b s z er v e z et n e k. 2 5  
 
A z elis m er és f elt ét elr e n ds z er e 
A s z a b ál y o z ásr a átt ér v e s z e m b et ű n ő, h o g y els ő e g y h á z ü g yi t ör v é n y ü n k b e n n a g y o n mi ni m ális 
el v ár ás o k at k ell ett t elj esít e ni a h h o z, h o g y v al a ki e g y h á z at al a pít h ass o n. E z a z ért f or d ul h at ott 
el ő, m ert e k k or m é g a n e m v all ás os e m b er e k is v all ás os a b b a k v olt a k, mi nt m a a v all ás os a k, e g y-
s z er ű e n f el s e m m er ült a n n a k a l e h et ős é g e, h o g y a z e g y h á z al a pít áss al a k ár viss z a l e h et n e él ni. 
S őt, a z is m e g áll a pít h at ó, h o g y s e m mil y e n el ő z m é n y e, m últj a n e m v olt a t ört é n el e m b e n a s űr ű 
e g y h á z al a pít ás o k n a k, a z e m b er e k d ö nt ő t ö b bs é g e a z o n os ul ni t u d ott v al a m el yi k b e v ett v all ásf e-
l e k e z et t a nít ás á v al. Í g y cs a k m e gl e h et ős e n cs e k él y f elt ét el e k n e k k ell ett m e gf el el ni a v all ásf el e ke-
z et et al a pít ó k n a k: el e g e n d ő v olt e g y e g y h á z k ö zs é g et f el állít a ni és f e n nt art a ni, v al a mi nt a f el e k e-
z et ü k h ö z t art o z ó g y er m e k e k is k ol ai hit o kt at ás át bi zt osít a ni ( a mi n e m j el e nt ett j el e nt ős e b b b o-
n y o d al m at, e g y hit o kt at ót „ ki állít a ni ” a z is k ol á b a n), v al a mi nt a hit él etr e v o n at k o z ó s z er v e z eti 
s z a b ál y z at ot öss z e állít a ni és a v all ás- és k ö z o kt at ás ü g yi mi nis zt er n e k b e m ut at ni j ó v á h a g y ás v é-
g ett. E b b e n a z i d ős z a k b a n m é g mi n d e n áll a m p ol g ár n a k v al a mil y e n v all ás h o z k ell ett t art o z ni a , 
t er m és z et es e n a t ö b bs é g k at oli k us v olt, d e a ki k n e m, a z o k n a k cs a kis a z e g y é b b e v ett v all ás o k 
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k ö z ött v olt v ál as zt ási l e h et ős é g ü k, h o g y v all ás u k at ott g y a k or olj á k, a z f el s e m m er ült, h o g y 
e g y é b f el e k e z et e k m o n d h at ni s z a b a d o n l ét es ülj e n e k. 2 6  
H a öss z e v etj ü k a 1 9. s z á z a d v é gi s z a b ál y o z ást a r e n ds z er v ált ás i d ej é n k el et k e z ett el, t ö b b h a-
s o nl ós á g ot is f elf e d e z h et ü n k b e n n e, m o n d h at ni mi nt e g y el ő z m é n y é n e k t e ki nt h et ő, t e h át a j o g-
t ört é n eti h a g y o m á n y o k h o z n y últ a k viss z a 1 9 9 0- b e n. B ár v a n n a k l é n y e g es elt ér és e k is, a z al a p-
v et ő s z a b ál y o z ás b a n m e g e g y e z n e k. A mi j el e nt ős e b b v ált o z ás, h o g y a z L vt. s z a b ál y o z ás a s z eri nt 
l e g al á b b 1 0 0 f őt k ell ett s z á ml ál ni a a z új v all ásf el e k e z et n e k, b ár t ul aj d o n k é p p e n e z a z el őír ást a 
k or h o zt a m a g á v al. 1 8 9 5- b e n m é g f el s e m n a g y o n m er ül h et ett il y e n j ell e g ű f elt ét el, u g y a nis e n-
n él s o k k al j el e nt ős e b b s z á m ú k ö z öss é g e k p ál y á zt a k a z elis m ert v all ásf el e k e z et j o g áll ás ár a, és a 
t ör v é n y h at ál y b a l é p és é v el e z e k et j e g y e zt é k b e, mi nt új e g y h á z a k at, a z a k k or m é g f el s e m m e-
r ült, h o g y kis e b b l él e ks z á m ú e g y h á z a k is b ej e g y e zt ess é k m a g u k at. T e h át a z L vt. k ö v ett e e zt a 
m o n d h at ni mi ni m ális el v ár ás o k at t á m as zt ó s z a b ál y o z ást, ell e n b e n a j o g al k ot ó n e m v ett e fi g y e-
l e m b e a m e g v ált o z ott s z ell e mi, p oliti k ai l é g k ört, a 2 0. s z á z a d v é g é n m ár n e m v olt v all ásil a g 
ol y a n er ős e n átit at v a a t árs a d al o m, és a z e n y h e s z a b ál y o z ás viss z a él és e k et v o nt m a g a ut á n. 2 7  
E z e k et a viss z a él és e k et kí v á nt a m e gs z ü nt et ni l e g új a b b s ar k al at os t ör v é n y ü n k, a m el y s zi g o-
r ú b b f elt ét el e k et t á m as zt ott a h h o z, h o g y e g y h á z k é nt is m erj e n e k el e g y s z er v e z et et. E b b e n m ár 
– itt cs a k a l e gf o nt os a b b krit éri u m o k at e mlít v e – a k ö v et k e z ő f elt ét el e k et t á m as zt ott á k: a z o r-
s z á g os n é pi k e z d e m é n y e z és b e n r és z v ét elr e j o g os ult l e g al á b b 1 0 0 0 v ál as zt ó p ol g ár al áír ás á v al k ell 
k e z d e m é n y e z ni, a m el y l e g al á b b s z á z é v es n e m z et k ö zi m ű k ö d éss el r e n d el k e zi k v a g y l e g al á b b 
h ús z é v e s z er v e z ett f or m á b a n, e g y es ül et k é nt m ű k ö di k M a g y ar ors z á g o n, al a p c él k é nt v all ási t e-
v é k e n ys é g et v é g e z, t a nít ás á n a k l é n y e g ét t art al m a z ó hit v all ás a és rít us a v a n, t o v á b b á e g y é b elj á-
r ási s z a b ál y o k n a k el e g et t ett. 2 8  
 
„ Er k öl csi k ér d és e k ” 
K o m ol y pr o bl é m a k é nt m er ült f el a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y f els ő h á zi vit áj a s or á n, h o g y mi v el a z e g y-
h á z a k n a k n a g y o n f o nt os s z er e p e v a n a „t ö m e g e k ” er k öl csi n é z et ei n e k ki al a kít ás á b a n és f ejl es z-
t és é b e n, í g y h a a b e v ett v all ás o k k e z é b ől ki k er ül e z a z ir á n yít ó er ő, mi v el b ár mil y e n v all ásf el e-
k e z et l ét es ül h et e z e nt úl, a k k or f él ő, h o g y a n a g y s z a b a ds á g n a k er k öl csi r o ml ás l e n n e a v é g e. 
U g y a nis a h o g y kif ejt ett é k, a z ért el mis é gi e k n e k, a ki k a s z a b a ds á g u k k al él n é n e k, és n e m viss z a é l-
n é n e k, a z o k n a k m e gf el el ő a s z a b ál y o z ás, vis z o nt a k ö z n é p n e k k ell e g y er k öl csi n or m ar e n ds z ert 
f el állít a ni, a mi m é g a b ü nt et ő j o gs z a b ál y o k n ál is n a g y o b b er ő v el r e n d el k e zi k.
 2 9  E m e f él el m e k 
és el v ár ás o k h at ás ár a k er ült b e a t ör v é n y b e, h o g y „ a s z a b ál y z at n a k k ül ö n ös e n t art al m a z ni a k ell 
a hit el vi, a z er k öl csi t a n o kr a, a z ist e ni tis zt el etr e, és e g y é b v all ási s z ert art ásr a, v al a mi nt a tis zt v i-
s el ő k és m ás al k al m a z ott a k f el ett g y a k or ol a n d ó f e g y el mi s z a b ál y o kr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és e-
k et. ” Il y e n j ell e g ű kit ét el h at ál y os t ör v é n y ü n k b e n m ár n e m s z er e p el. 3 0  
 
Ér v e k és ell e n ér v e k – m el y s z er v et ill ess e a d ö nt és a z e g y h á z a k elis m er és ér e ir á n y ul ó elj ár ás b a n 
A k ö v et k e z ő vi zs g ál ó d ási p o nt a n n a k a k ér d és e, h o g y ki j o g os ult és k öt el es elj ár ni a z e g y h á z-
k é nt t ört é n ő elis m er és k a p cs á n. Ér d e k es öss z ef ü g g és e k et fi g y el h et ü n k m e g e n n e k k a p cs á n a z 
1 8 9 5 - ös t ör v é n y, és a z a k k ori t ör v é n yj a v asl at f els ő h á zi vit áj á b a n s z er e pl ő m ó d osít ási j a v asl at o k 
k ö z ött. A 1 9. s z á z a d v é gi t ör v é n y s z eri nt a v all ás- és k ö z o kt at ás ü g yi mi nis zt er h e z k ell ett b e-
n y újt a ni a k ér v é n yt a z o k n a k, a ki k v all ásf el e k e z ett é kí v á nt a k al a k ul ni. H at ál y os t ör v é n y ü n k s ze-
ri nt a z ors z á g g y űl és d ö nt a k ér d ésr ől. E n n e k a m o m e nt u m n a k is f elf e d e z h et ü n k j o gt ört é n eti 
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el ő z m é n y eit, u g y a nis a z 1 8 9 5- ös t ör v é n yj a v asl at f els ő h á zi vit áj á b a n Zi c h y N á n d or gr óf b e n y ú j-
t ott e g y m ó d osít ó j a v asl at ot, m el y b e n a z s z er e p elt, h o g y a t ör v é n y h o z ás i nt é z k e dj e n a z új v a l-
l ásf el e k e z et e k elis m er és e t e ki nt et é b e n. S zil á g yi D e zs ő i g a zs á g ü g y mi nis zt er vis z o nt ell e n e zt e a 
j a v asl at ot, a m el y et v é g ül n e m is f o g a dt a k el. T e h át e z a k ér d és n e m cs a k n a pj ai n k t ör v é n y h o zó-
it f o gl al k o zt att a j el e nt ős m ért é k b e n, h a n e m m ár a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y elf o g a d ás a k or is h e v es vi-
t ák b o nt a k o zt a k ki e n n e k k a p cs á n. 3 1  
1 8 9 5 - b e n a k or m á n y, ill et v e a n n a k e g y mi nis zt er e és a z ors z á g g y űl és m er ült e k f el, mi nt l e-
h et ős é g e k a t ör v é n yj a v asl at vit áj a s or á n, mi n d k ett ő m ell ett és ell e n is h a n g z ott a k el m e gf o nt o-
l a n d ó, a k ár n a pj ai n k b a n is m e g g o n d ol a n d ó ér v e k. A t ör v é n yj a v asl at h o z Zi c h y N á n d or gr óf 
n y újt ott b e e g y ol y a n t art al m ú m ó d osít ó j a v asl at ot, a m el y s z eri nt a mi nis zt er b e n y újt ott t ö r-
v é n yj a v asl at a al a pj á n elj ár ó t ör v é n y h o z ást n e v e zi m e g a z elis m er ésr ől v al ó d ö nt ésr e f elj o g os í-
t ott s z er v k é nt. E n n e k i n d o k ol ás a k é nt a zt h o zt a f el, h o g y a t ört é n el e m f ol y a m á n ki al a k ult g ya-
k orl at n a k e z a z elj ár ás f el el m e g l e gi n k á b b. T ö b b e n t á m o g att á k- e j a v asl at ot, t ö b b e k k ö z ött 
a z ért is, m ert e g y es v él e m é n y e k s z eri nt a mi nis zt er n e k t úl z ott h at al m at a d n a a z, h a ő m a g a 
d ö nt h et n e a b b a n a k ér d és b e n, h o g y m e gf el el- e a krit éri u m o k n a k a z a d ott e g y h á z, m ásr és zt – 
n e m f elr ó h at ó m ó d o n – ni n cs is m e g a z a k é p z etts é g e, h o g y el t u dj a d ö nt e ni e zt. V é cs e y J ó zs ef 
a z Ors z á g g y űl és m ell etti ér v el és é b e n a k ö v et k e z ő k é p p e n f o g al m a z ott: „ E z a v ar o k at l e gj o b b a n 
Zi c h y gr. i n dít v á n y a os zl at n á el, m el y a z il y el h at ár o z ás o k at e g y e n es e n a t ör v é n y h o z ás h o z ut a l-
j a. Mi k or il y ü g y i d e j ő, f el l e h et t e n ni, h o g y t ö b b é m ár n e m v al a mi s z es z éll y el [itt a mi nis zt er 
d ö nt és ér e ut al viss z a] v a n d ol g u n k, h a n e m h o g y a z ü g y v al a m el y ált al á n os k ö z ér z ül et kif ol y ás a 
és a s z eri nt f o g eli nt é zt et ni. ” 3 2  
T er m és z et es e n a t ör v é n yj a v asl at t á m o g at ói m ás áll ás p o nt o n v olt a k, ő k a v é gr e h ajt ó h at a-
l o m d ö nt ési j o g a m ell ett t ört e k l á n d zs át. S zil á g yi D e zs ő i g a zs á g ü g y mi nis zt er áll ás p o ntj a s z eri nt 
h a a t ör v é n y h o z ás j o g a l e n n e a d ö nt és, „ a k k or e z a z e g és z t ör v é n yj a v asl at f el esl e g es, m ert a z a z 
út, h o g y a mi k or e g y új f el e k e z et al a k ul, a t ör v é n y h o z ás h o z f or d ulj o n t ör v é n y es elis m er és v é-
g ett, e d di g is n yit v a áll ott s a k k or err e a z e g és z t ör v é n yj a v asl atr a s a z e n n e k él ér e t ű z ött el vr e 
a bs ol ut e s e m mi s z ü ks é g ni n cs. ” W e k erl e S á n d or mi nis zt er el n ö k is h as o nl ó k é p p e n f o gl alt áll ást, 
s z eri nt e a z err e v o n at k o z ó d ö nt és t elj es m ért é k b e n a v é gr e h ajt ó h at al o m k ör é b e t art o zi k, a 
mi n d e n n a pi él et g y a k orl ati s z ü ks é gl et eit a f el m er ül ő v all ás o k t e ki nt et é b e n a v é gr e h ajt ó h at al o m 
k ör é b e n k ell m e g ol d a ni, és s o k k al h el y es e b b, h a a t ör v é n y b e n cs a k a h at ár o k at h at ár o z z á k m e g, 
a m el y e k k ö z ött a v é gr e h ajt ó h at al o m m o z o g ni k öt el es, t o v á b b á a k or m á n y e g y é b k é nt is a t ö r-
v é n y h o z ás ell e n őr z és e al att áll, í g y a viss z a él és e k ki k üs z ö b öl h et ő k. 3 3  
A z E ht v. m e g al k ot ás a k or is k ö z p o nti k ér d és k é nt j el e nt k e z ett, h o g y m el y s z er v d ö nts ö n a z 
elis m er ésr ől. A z er e d eti t ör v é n yj a v asl at b a n a F ő v ár osi Bír ós á g ot j el ölt é k m e g ill et é k es s z er v-
k é nt, a n n yi b a n m ó d osít v a a z 1 9 9 0- es L vt.- n, h o g y m ár n e m a h el y s z eri nt ill et é k es bír ós á g n ál 
k ell e n e k e z d e m é n y e z ni a z elj ár ást. Mi n d e zt a b b ól a m e gf o nt ol ás b ól, h o g y e g y e g ys é g es és átt e-
ki nt h et ő n yil v á nt art ás u n k l e g y e n a b ej e g y z ett e g y h á z a kr ól. A t ör v é n yj a v asl at b e n y újt ói e zt a 
m ó d osít ást a j a v asl at m e g h at ár o z ó r és z é n e k n e v e zt é k. 3 4  
A t ör v é n yj a v asl at vit áj a s or á n err e v o n at k o z ó a n is ér k e zt e k m ó d osít ó j a v asl at o k, p él d á ul 
e g y v all ás ü g yi t a n á cs a d ó t est ül et f el állít ás a is f el m er ült, m el y n e k m u n k áj á b a n a „t ört é n el mi e g y-
h á z a k ” ált al d el e g ált e g y- e g y s z e m él y, a p arl a m e nti p árt o k ált al d el e g ált e g y- e g y s z a k ért ő és a 
M a g y ar T u d o m á n y os A k a d é mi a ált al d el e g ált e g y s z e m él y v ett v ol n a r és zt. E zt a j a v asl at ot el v e-
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t ett é k arr a v al ó hi v at k o z áss al, h o g y n e érj e a z e g y h á z a k k é p vis el őit a z a v á d, h o g y elf o g ults á g g al 
d ö nt e n e k e g y é b v all ás o k mi n ősít és ér ől. 3 5  
A z al a p k o n c e p ci ó v é g ül m ó d osít ás a k er ült, u g y a nis a mi nis zt er el őt erj es zt és e al a pj á n a z O r-
s z á g g y űl és h at ás k ör é b e ut alt á k a z e g y h á z a k n yil v á nt art ás b a v ét el ér ől v al ó d ö nt ést. Ell e n b e n e zt 
a m ó d osít ó j a v asl at ot a z Al k ot m á n y bír ós á g d ö nt és e s z eri nt a H á zs z a b ál y m e gs ért és é v el n y ú j-
t ott á k b e, í g y a z A B k ö zj o gi ér v é n yt el e ns é g cí m é n m e gs e m misít ett e a t ör v é n yt. V é g ül a z E ht v.-
v el e g y k étf o k o z at ú elj ár ást v e z ett e k b e, m el y n e k ért el m é b e n a z Ors z á g g y űl és v all ás ü g y e k k el 
f o gl al k o z ó bi z otts á g a j a v asl at ot t erj es zt a z Ors z á g g y űl és el é a z e g y h á z elis m er és ér e v o n at k o z ó-
a n, vis z o nt a bi z otts á g a z a h h o z s z ü ks é g es f elt ét el e k m e gl ét ér ől a M a g y ar T u d o m á n y os A k a-
d é mi a el n ö k é n e k áll ásf o gl al ás át k éri. 3 6  
Öss z ef o gl al v a el m o n d h at ó, h o g y t ö k él et es m e g ol d ás n e m l ét e zi k, mi n d e g yi k n e k v a n n a k 
el ő n y ei és h át ul üt ői e g y ar á nt. A bír ós á g o k es et é n ki k üs z ö b öl h et ő a p oliti k ai b ef ol y ás olts á g v á d-
j a, vis z o nt a bír ós á g o n d ol g o z ó k n a k n e m f el a d at u k a s z a k m ai h o z z á ért és a n n a k m e gít él és é b e n, 
h o g y m el y hit el v e k, és e g y é b f elt ét el e k mi n ősít h et n e k e g y s z er v e z et et v al ó b a n e g y h á z z á. E g y 
t est ül et f el állít ás á n ál p e di g a z o d a b e k er ül ő s z e m él y e k k ör ül al a k ul h at n a k ki áll a n d ó vit á k, n é-
z et elt ér és e k, t á m a d ási f el ül et et bi zt osít v a e z z el a t est ül etr e n é z v e. A l e g k e v és b é r oss z m e g o l-
d ás n a k t al á n a z Ors z á g g y űl és d ö nt ési j o g a t e ki nt h et ő, u g y a nis m ell ett e s z ól, h o g y a v all ás ü g y e k-
k el f o gl al k o z ó bi z otts á g á n ál j o g g al f elt ét el e z h et ő a s z a k m ai h o z z á ért és, és a s z él es k ör ű v él e-
m é n y al k ot ás; h átr á n y k é nt m er ül f el vis z o nt a z át p oliti z álts á g, a p oliti k ai d ö nt és h o z at al á n a k v e-
s z él y e, ell e n b e n t al á n cs ö k k e nti e zt a v es z él yt a M a g y ar T u d o m á n y os A k a d é mi a el n ö k é n e k 
r e n ds z er b e t ört é n ő b ei kt at ás a. 
 
T ört é n eti ut al ás o k a h at ál y os t ör v é n y m e g al k ot ás a s or á n 
N e m t art o zi k a l e gs z or os a b b a n v é v e a f e nt e b bi cí m al á, d e itt kí v á n h el y et m a g á n a k a n n a k b e-
m ut at ás a, h o g y h at ál y os t ör v é n y ü n k m e g al k ot ói h o g y a n vis z o n y ult a k a t ört é n el mi el ő z m é n y e k-
h e z. L u k á cs T a m ás k er es zt é n y d e m o kr at a k é p vis el ő, a t ör v é n yj a v asl at e g yi k b et erj es zt őj e is m e r-
t ett e a j a v asl att al k a p cs ol at os l e gf o nt os a b b t u d ni v al ó k at. M ár b es z é d e l e g el ej é n viss z a ut alt a 
j o gt ört é n eti f ejl ő d és fi g y el e m b e v ét el é n e k f o nt oss á g ár a E öt v ös L or á n d v all ás- és k ö z o kt at ás-
ü g yi mi nis zt er – é p p e n a z 1 8 9 5- ös e g y h á z ü g yi t ör v é n y ü n k f els ő h á zi vit áj a s or á n el h a n g z ott – 
s z a v ait i d é z v e. T e h át a m ell ett, h o g y a h at ál y os t ör v é n y p o zití v u m ait és hi b áit vi zs g álj u k, v al a-
mi nt a z el m últ h ús z é v g y a k orl at át, a j o gt ört é n eti el ő z m é n y e k et, f ejl ő d ést is f elt étl e n ül s z e m 
el őtt k ell t art a ni a t ör v é n y h o z ás s or á n. 3 7  
 M e gfi g y el h etj ü k, h o g y a t ör v é n yj a v asl at vit áj a s or á n g y a kr a n k er ül n e k el ő a t ört é n eti el őz-
m é n y e kr e v al ó ut al ás o k, hi v at k o z ás o k. El őt ér b e k er ül p él d á ul a z o n list a i n d o k ol ás a k a p cs á n is, 
m el y b e n a z o k at a z e g y h á z a k at s or olt á k f el, m el y e k et mi nt e g y hi v at al b ól, k ül ö n k ér el e m n él k ül 
elis m er a t ör v é n y, m ert a t ört é n eti t é n y e k al a pj á n mi n d e n k éts é g et ki z ár ó a n v all ási t e v é k e n ys é-
g et f ol yt at n a k. U g y a nis a z o k a z e g y h á z a k, m el y e k m ár a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y i d ej é n, v al a mi nt a z 
1 9 1 0 - es n é ps z á ml ál ás k or is j el e n v olt a k, f elt étl e n ül e b b e a k ör b e t art o z n a k. N e m éri nt h eti h á t-
r á n y os a n u g y a nis a t ör v é n y a z o k at a z e g y h á z a k at, m el y e k M a g y ar ors z á g t ört é n el m é b e n és k u l-
t úr áj á b a n h oss z ú i d ő ót a j el e n v a n n a k, m ár a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y i d ej é n b e v ett v a g y elis m ert e g y-
h á z n a k mi n ős ült e k. 
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A k ö v et k e z ő e mlít ést ér d e ml ő t ört é n eti viss z a ut al ás – D e á k F er e n c s z a v ai n a k i d é z és é v el – 
a n n a k al át á m as zt ás ár a s z ol g ál, h o g y a t ört é n etil e g ki al a k ult n é z et n e k m e gf el el ő e n a z e g y h á z 
d o g m ái b a ni n cs b el es z ól ás a a z áll a m n a k, vis z o nt ol y a n átl át h at ó s z a b ál y o z ást k ell t er e mt e ni a 
b ej e g y z ett e g y h á z a k k ör é n e k átt e ki nt és e m ell ett, a m el y ki k üs z ö b öli a j el e nl e gi viss z a él és e k et. 3 8  
A j o gt ört é n eti f ej ő d és er e d m é n y e k é nt e g y es v él e m é n y e k s z eri nt s aj át os e g y h á z áll a mi m o d ell 
ill eti m e g M a g y ar ors z á g ot a t ört é n el mi m últj a j o g á n, m el y et a z j ell e m z ett m ár 1 8 9 5- b e n és t er-
m és z et es e n m a is, h o g y a z áll a m a z e g y h á zt ól el v ál as zt v a m ű k ö di k, ell e n b e n t á m o g atj a a z áll a m 
a z e g y h á z a k at, v al a mi nt a k ö z öss é gi c él o k m e g v al ósít ás a ér d e k é b e n ki v ál ó a n e g y ütt m ű k ö d n e k. 3 9  
 
Öss z e g z és 
Öss z e g e z v e a kif ejt ett e k et m e g áll a pít h at ó, h o g y t ö b b h as o nl ós á g, r o k o n v o n ás is f elf e d e z h et ő 
a z  els ő e g y h á z k é nt t ört é n ő elis m er ést s z a b ál y o z ó t ör v é n y ü n k, és a h at ál y os s z a b ál y o z ás k ö z ött. 
A j o g al k ot ó ki m o n d ott a n és ki m o n d atl a n ul t ö b b es et b e n viss z a n y últ a j ól b e v ált t ört é n eti g y ö-
k er e k h e z, a m el y m e g m ut at k o zi k a s z a b ál y o z ás r e n ds z er é b e n és a s z ell e mis é g é b e n is. T er m és z e-
t es e n a z a z ót a b e k ö v et k e z ett t árs a d al mi, p oliti k ai, s z e ml él et b eli v ált o z ás o k m a g u k k al h o zt á k 
e g y es r e n d el k e z és e k g y ö k er es r e ví zi ój át, g o n d ol n u n k k ell itt ki e m elt e n a z e g y h á z k é nt t ört é n ő 
elis m er és f elt ét elr e n ds z er é n e k s zi g orít ás ár a, a m el y a zt c él o zt a, h o g y a z el m últ h ús z é v b e n m e g-
s z a p or o d ó viss z a él és e k eli mi n ál ásr a k er ülj e n e k a r e n ds z er b ől. Mi n d e z e k ell e n ér e h at ál y os t ö r-
v é n y ü n k és a n n a k t ört é n eti el ő z m é n y ei k ö z ött a z öss z h a n g, bi z o n y os el e m e k t o v á b b él és e el v i-
t at h at atl a n. 
A z ért n e m s z a b a d e z e n k ér d és e k m ell ett el m e n ni s z ó n él k ül, m ert a j o gt ört é n eti el ő z m é-
n y e k m e g vi zs g ál ás a el e n g e d h et etl e n a h at ál y os j o gs z a b ál y o k el e m z és e k or, u g y a nis a g y ö k er e k 
m e gis m er és e ált al v áli k i g a z á n ért h et ő v é, h o g y e g y j o gi nt é z m é n y mi ért és mi ért a b b a n a f or m á-





T A M Á SI A N N A É V A 
R e c o g niti o n of C h ur c h es i n t h e P ast a n d Pr es e nt 
(S u m m ar y)  
 
O n e of o ur m ost r e c e ntl y a p pr o v e d „s ar k al at os ” ( c ar di n al ) c o ntr o v ersi al a ct is i n t h e c e ntr e of 
m y st u d y ( A ct C C VI of 2 0 1 1 of c o ns ci e n ci o us a n d r eli g o us fr e e d o m a n d als o a b o ut c h ur c h es, 
r el e gi o us s e cts a n d r el e gi o us c o m m u niti es). I als o f o c us e d o n a nt e c e d e nt l a w hist or y, es p e ci all y 
o n A ct X LIII of 1 8 9 5 of fr e e pr a cti c e of r eli gi o n. I n o ur j u di ci al hist or y all a cts i n v ol vi n g r el e-
gi o n h a d pr o v e d t o b e c ar di n al wit h n o e x c e pti o n, s o t h e l a w- m a k er a ct e d i n u nis o n of t h e 
s pirit of o ur hist ori c al c o nstit uti o n b y d e cl ari n g t his a ct c ar di n al. 
T h e q u esti o n c a n b e as k e d w h et h er w e c a n fi n d c o n n e cti o ns, s pirit u al s ur vi v als hi p b et w e e n 
t h e pr e vi o us a n d t h e o p er ati v e a ct i n v ol vi n g c h ur c h es a n d r eli gi o n i n t h eir a ct u al r e g ul ati o ns 
a n d s e cti o ns. 
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A s e p ar at e ar e a of i nt er est is o n e of t h e k e y iss u es – a n d als o t h e m ost c o ntr o v ersi al o n e – 
of t h e a ct, t h at is t h e pr o b ati o n al c o n diti o ni n g of a c h u c h ( § § 1 4- 1 8  A ct C C VI of 2 0 1 1 ), w h at 
d e v el o p m e nt it w e nt t hr o u g h, w h at p e o pl e i n t h e XI Xt h c e nt ur y c o n c ei v e d of it at t h e ti m e of 
its e n a ct m e nt of A ct X LIII of 1 8 9 5 w h e n t h e c o n c e pti o n of a s e p ar at e d c h ur c h a n d st at e di d 
n ot d o mi n at e, i n w h at di m e nsi o n t his q u esti o n w as r e vi e w e d, a n d w h et h er t h er e ar e c o m m o n 








V I S O N T A I- S Z A B Ó K A T A L I N  
 
G y er m e k el h el y e z é s é s s z ül ői f el ü g y el et a C s al á dj o gi  
t ör v é n y b e n é s a z új Pt k. T er v e z et b e n 
 
 
T ört é n eti el ő z m é n y e k  
A XI X. s z á z a d b a n a g y er m e k el h el y e z és n él m é g a n n a k v olt ki e m el k e d ő  j el e nt ős é g e, h o g y m el yi k 
f él v olt v ét k es a h á z ass á g m e gr o ml ás á b a n . 
A z 1 8 9 4. é vi X X XI. t c. r e n d el k e z és ei s z eri nt, h a a s z ül ő k m ás k é nt n e m e g y e zt e k m e g,  mi n-
d e n  5 é v es n él i d ős e b b  g y er m e k f el ett a k ö z v etl e n g o n d vis el és j o g a  a n e m v ét k es s z ül őt ill ett e, 
a z z al a m e g k öt éss el, h o g y  7 é v es k or al att a g y er m e k g o n d vis el és é n e k j o g a –  s zi nt e mi n d e n 
es et b e n –  a z a n y át ill ett e, his z e n a z il y e n ki csi g y er m e k n e k  a z é d es a n yj a m ell ett a h el y e.  
A b b a n a z es et b e n, h a mi n d k ét s z ül ő v ét k es v olt, a fi ú k g o n d vis el és e a z at y át, a l e á n y o k é a z 
a n y át  ill ett e, d e cs a k a k k or, h a a g y er m e k e k n yil v á n v al ó  ér d e k e m ás el h el y e z ést n e m t ett a h at ó-
s á g k öt el ess é g é v é. 
A Csjt. 1 9 5 2. é vi –  er e d eti –  s z ö v e g e z és e m e gt art ott a a z él et k or és n e m s z eri nti k ül ö n b ö zt e-
t ést. Ki h a g yt a u g y a n a v ét k ess é g et, d e  ú g y r e n d el k e z ett, h o g y  a h at é v f el ett i fi ú k a z a p á h o z, a 
h at é v al atti fi ú k és a l á n y o k a z a n y á h o z k ell, h o g y k er ülj e n e k –  r e n ds z eri nt. Ne m k e v és b o n y o-
d al m at o k o z v a e z z el, m ert a n n a k ell e n ér e, h o g y a j o gs z a b ál y ú g y f o g al m a z ott: r e n ds z eri nt, t e h át 
n e m mi n d e n es et b e n,  és ki m o n dt a, h o g y a g y er m e k  ér d e k é b e n et t ől a s z a b ál yt ól el l e h et t ér ni, a 
bír ós á g o k a s z ül ő k m e g e g y e z és e hi á n y á b a n s zi nt e m e c h a ni k us a n al k al m a zt á k a g y er m e k el h el y e-
z és e m e n e m t úl k orr e kt és  a g y er m e k i g é n y eir e n e m ér z é k e n y  m ó dj át.  
A g y er m e k el h el y e z és s z e m p o ntj ai n a k tis zt á z ás a ér d e k é b e n s z ül et ett m e g a X XI. s z á m ú 
P E D, a mi m ár e g y ért el m ű e n l es z ö g e zt e, h o g y a z él et k or és a g y er m e k n e m e, cs a k e g y a s o k 
vi zs g ál a n d ó s z e m p o nt k ö z ül, a l e gf o nt os a b b, h o g y a g y er m e k f ejl ő d és e m el yi k s z ül ő n él bi zt o-
sít h at ó j o b b a n. E z z el e g y ütt a k orr a és n e mr e  v al ó ut al ás cs a k a z 1 9 7 4. é vi m ó d osít áss al k er ül t 
ki a t ör v é n y s z ö v e g é b ől. 1   
 
A  k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et  
A z 1 9 9 5. é vi X XI. t v. v e z ett e b e  a g y er m e k el h el y e z és e s or á n a  j el e nl e g is él ő, k ö z ös s z ül ői f e l-
ü g y el et et, a mit a bír ós á g cs a k a s z ül ő k k ö z ös k ér el m ér e r e n d el h et  el, his z e n e n n e k n yil v á n v al ó-
a n cs a k a k k or v a n ért el m e, h a a s z ül ő k k é p es e k e g y m áss al –  a g y er m e k ér d e k é b e n –  e g y ütt m ű-
k ö d ni. E n n e k a z o n b a n f elt ét el e, h o g y a g y er m e k el h el y e z és ér ől í g y is m e g k ell áll a p o d ni,  his z e n 
a t ör v é n y i n d o k ol ás a s z eri nt e z s z ü ks é g es a g y er m e k bi zt o ns á g á n a k és st a bilit ás á n a k m e gt er e m-
t és é h e z, ill et v e cs a k a d di g t art h at ó f e n n, a míg r e n d elt et és e b e t ölt és ér e k é p es. 
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A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et b e v e z et és é n e k a z v olt a c él j a, h o g y a v ál ás n e j el e nts e e g yútt al a 
g y er m e k el v ál ás át is e g yi k s z ül őj ét ől. T o v á b b á –  h a l e g al á b b r és z b e n is –  bi zt osíts a, h o g y a 
g y er m e k n e k er ülj ö n ki k o r á b b a n m e gs z o k ott k ör n y e z et é b ől (t est v ér e k, l a k ó k ör n y e z et, is k ol a 
st b.). R e n d kí v ül i g a zs á gt al a n v olt a k or á b bi s z a b ál y o z ás, u g y a nis a b b a n a z  es et b e n, h a a s z ül ő k 
k a p cs ol at a a z el v ál ást k ö v et ő e n is ki e g y e ns úl y o z ott és j ó v olt, a t ör v é n y a k k or s e m bi zt osít ott 
l e h et ős é get  a k ö z ös f el ü g y el etr e.  
A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et l e h et ős é g é n e k b e v e z et és e v al ó b a n e g y el őr e m ut at ó, al a p v e t ő e n j ó 
el k é p z el és, a g y a k orl ati t a p as zt al at o k a z o n b a n a zt m ut atj á k, h o g y s o k es et b e n n e m v áltj a b e a 
h o z z á f ű z ött r e m é n y e k et. A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et ki k öt és e s o ks z or cs a k g es zt us ért é k ű, a 
g y er m e k et t é n yl e g es e n n e m g o n d o z ó s z ül ő e n n e k ki k öt és é v el ér e z h e ti ú g y, h o g y n e m „ a dt a 
m e g m a g á t ”, n e m m o n d ott l e a g y er m e k ér ől. V al ój á b a n a z o n b a n - h a cs a k n e m él n e k t o v á b br a 
is e g y h á zt art ás b a n –  a g y er m e k et t é n yl e g es e n cs a k a z e g yi k ü k t u dj a n e v el ni, g o n d o z ni. 2  
N e m cs a k M a g y ar ors z á g o n, h a n e m E ur ó p á b a n mi n d e n h ol a z ut ó b bi é vti z e d e k b e n s o k at 
v ált o zt a k a s z ül ői f el ü g y el eti j o g g y a k orl ás á n a k el v ei. A kif ej e z és, a mi a z ó k ort ól k e z d v e e g és z e n 
s o k ái g at y ai h at al m at j el e nt ett, cs a k a XI X. s z á z a d v é g é n v ált o z ott s z ül ői h at al o m m á, m aj d a 
X X. s z á z a d f ol y a m á n s z ül ői f el ü g y el ett é. A k ö z el m últ n e m z et k ö zi d o k u m e nt u m ai b a n p e di g 
m ár n e m a f el ü g y el et ( c ust o d y), h a n e m a s z ül ői f el el őss é g kif ej e z és ( p ar e nt al r e s p o nsi bilit y) s z e-
r e p el, mi nt a s z ül ő k kis k or ú g yer m e k k el k a p cs ol at os j o g ain a k  és k öt el e z etts é g ei n e k  öss z ef o gl al ó 
m e gj el öl és e.  A z  új Pt k. el ő k és zít és e s or á n f el m er ült, h o g y a m a g y ar s z a b ál y o z ás b a n is új kif ej e-
z ést k ell e n e t al ál ni a kiss é s zi g or ú a n h a n g z ó „s z ül ői f el ü g y el et ” h el y ett, a z o n b a n e zt v é g ül el v e-
t ett é k.3  
A s z ül ői f el ü g y el et l e gf o nt os a b b el e m e, h o g y a s z ül ő k a g y er m e k m e g él h et és ét és f el n e v e l-
k e d és ét bi zt osíts á k, e n n e k ér d e k é b e n a g y er m e k et ell áss á k, g o n d o z z á k és a m a g u k r és z ér ől 
mi n d e nt m e gt e g y e n e k a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a g y er m e k f el n őtt é v ál v a k é p es l e g y e n a s aj át l á-
b á n m e g áll ni és b eill es z k e d ni a t árs a d al o m b a. E zt a m e g h at á r o z ást a z E N S Z G y er m e kj o gi 
E g y e z m é n y e is t art al m a z z a és v él e m é n y e m s z eri nt p o nt os a n m e g h at ár o z z a a s z ül ő k l e gf o nt o-
s a b b f ela d at ait, a m el y e k a j o g ált al n e h e z e n k ör ül h at ár ol h at ó a k.  4  
A z Al k ot m á n y bír ós á g 9 9 5 / B / 1 9 9 0 / 3. s z. h at ár o z at á b a n kif ejt ett e k s z eri nt a s z ül ői f el ü g y e-
l et els ő dl e g es e n k öt el ess é g és cs a k e b b ől a z al k ot m á n y os k öt el ess é g b ől f ol yi k a s z ül ő k f el ü g ye-
l eti j o g os ults á g a.  
A z E ur ó p a T a n á cs Cs al á dj o gi S z a k ért ői Bi z otts á g a ált al ki a d ott W hit e P a p er o n Pri n ci pl es 
C o n c er ni n g t h e Est a blis h m e nt a n d L e g al C o ns e q u e n c es of P ar e nt a g e 2 2. Al a p el v e s z eri nt a h á-
z ass á g m e gs z ű n és e v a g y ér v é n yt el e ns é g e, a s z ül ő k k ül ö n v ál ás a v a g y a z e g y ütt él és m e gs z ű n és e 
ö n m a g á b a n n e m er e d m é n y e zi a s z ül ői f el ü g y el eti j o g o k g y a k orl ás á n a k m e gs z ű n és ét, a mi a s z ü-
l ői f el ü g y el ett el r e n d el k ez ő s z ül ő k e g y e nl ő j o g a. A s z ül ői f el ü g y el eti j o g k ö z ös g y a k orl ás át ól v a-
l ó elt ér és a s z ül ő k m e g áll a p o d ás á v al, e n n e k hi á n y á b a n a bír ós á g d ö nt és é v el l e h ets é g es.5   
 
A g y er m e k el h el y e z és e  
A z 1 9 5 2. é vi I V. t ör v é n y j el e nl e g h at ál y os 7 2 / A §- a s z eri nt „ A g y er m e k el h el y e z és ér ől a s z ül ő k 
d ö nt e n e k. A s z ül ő k m e g e g y e z és é n e k hi á n y á b a n a bír ós á g a g y er m e k et a n n ál a s z ül ő n él h el y e zi 
el, a ki n él a k e d v e z ő b b t esti, ért el mi és er k öl csi f ejl ő d és e bi zt osít ott. H a a s z ül ő n él t ört é n ő el h e-
                                                 
2  BO É R  E m ő k e: A g y er m e k el h el y e z és, g y er m e kt art ás és a g y er m e k k el v al ó k a p cs ol att art ás. Cs al á d -gyer me k-ifj ús ág I X. é vf. 
5 (2 0 0 5 ) 8. 
3  KŐ R Ö S  A n dr ás: F o nt ol v a h al a d ás – a z új Pt k. Cs al á dj o gi K ö n y v e 6. r és z: A s z ül ői f el ü g y el et I. és II. f ej e z et. Cs al á di Jog  
I V. é vf., 3 (2 0 0 6 ) 1. 
4  Uo.  5.  
5  KŐ R Ö S  A n dr ás: F o nt ol v a h al a d ás- a z új Pt k. Cs al á dj o gi K ö n y v e 7. r és z: A s z ül ői f el ü g y el et III. f ej e z et. C s al á di Jog I V. 
é vf., 4 (2 0 0 6 ) 1.  
Gyer me kel helye zés és s z ülői fel ügyelet a Cs al á djogi törvé ny be n és a z új Pt k. Terve zet be n 
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l y e z és a g y er m e k ér d e k ét v es z él y e zt eti, a bír ós á g a g y er m e k et m ás n ál is el h el y e z h eti, f elt é v e, 
h o g y e z a s z e m él y a n ál a t ört é n ő el h el y e z ést m a g a is k éri. ” 
A s z ül ő k p er b e n és p er e n kí v ül is m e g áll a p o d h at n a k a g y er m e k el h el y e z és ér ől. A m e n n yi b e n 
a z o n b a n e z e n v ált o zt at ni s z er et n é n e k, a bír ós á gt ól m ár cs a k a g y er m e k el h el y e z és é n e k m e g v á l-
t o zt at ás át k ér h eti k. E n n e k a z ért v a n ki e m el k e d ő j el e nt ős é g e, m ert a g y er m e k el h el y e z és e k or 
m ás s z e m p o nt o k at k ell fi g y el e m b e v e n ni, mi nt a z el h el y e z és m e g v ált o zt at ás a k or. U g y a n e z e n 
s z a b ál y o k v o n at k o z n a k arr a a z es etr e, h a a g y er m e k h u z a m os a b b i d ej e, mi n d k ét s z ül ő e g y et é r-
t és é v el, e g yi k ü k h á zt art ás á b a n n e v el k e di k, his z e n e zt is e g yf ajt a m e g áll a p o d ás n a k t e ki nt h etj ü k. 
E zt a kit ét elt a j o g g y a k orl at m ár r é g ót a al k al m a z z a és mi n d k ét J a v asl at b e is e m elt e a t ör v é n y-
b e .6   
A z új Pt k. K o n c e p ci ó és a z a n n a k n y o m á n elf o g a d ott 2 0 0 9. é vi C X X. t v. a „ g y er m e k el h e-
l y e z és ” kif ej e z ést m ár cs a k arr a a s p e ci ális es etr e t art ott a f e n n, a mi k or a g y er m e k n e m v al a me-
l yi k s z ül őj é n él, h a n e m e g y h ar m a di k s z e m él y n él k er ül el h el y e z ésr e, a b b a n a z es et b e n, h a a s zü-
l ő n él v al ó el h el y e z és a g y er m e k ér d e k ét v es z él y e zt eti, f elt é v e, h o g y e z a s z e m él y a g y er m e k n ál a 
v al ó el h el y e z és ét m a g a is k éri. E z ált al ő l es z a g y er m e k g y á m j a, a s z ül ő k f el ü g y el eti j o g a p e di g 
s z ü n et el. A „s z ül ői f el ü g y el eti j o g o k t elj es k ör ű g y a k orl ás a ” kif ej e z és l é p a g y er m e k el h el y e z és 
h el y é b e. 
A j o gs z a b ál y – i n d o k ol ás a s z eri nt – a s z ül ői f el ü g y el et g y a k orl ás a t er é n a s z ül ő k f el el őss é g ét 
h el y e zi a k ö z é p p o nt b a, els ő dl e g es s z er e p et s z á n a s z ül ő k m e g áll a p o d ás á n a k, m el y n e k cs a k a zt a 
k orl át ot állítj a, h o g y a m e g áll a p o d ás al k al m as l e g y e n arr a, h o g y a g y er m e k ki e g y e ns úl y o z ott 
él et vit el ét bi zt osíts a. 7  
 
A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et és a v ált ott el h el y e z és 
A j el e nl e g h at ál y os s z a b ál y o z ás s z eri nt a s z ül ői f el ü g y el et et a s z ül ő k e g y ütt es e n g y a k or olj á k, e l-
l e nt ét es m e g áll a p o d ás u k hi á n y á b a n a k k or is, h a m ár n e m él n e k e g y ütt.8  
H a a h á z ass á g f el b o nt ás a v a g y a g y er m e k el h el y e z és e ir á nti p er b e n a g y er m e k et a s z ül ő k 
m e g e g y e z és e v a g y a bír ós á g d ö nt és e al a pj á n v al a m el yi k s z ül ő n él el h el y e zt é k a f el ü g y el et et e z a 
s z ül ő g y a k or olj a, ki v é v e, h a a s z ül ő k k ér el m ér e a bír ós á g a g y er m e k el h el y e z éss el e g yi d ej űl e g 
k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et et r e n d elt el, ill et v e a s z ül ő k n e k a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el etr e v o n at k o z ó 
e g y e zs é g ét j ó v á h a g yt a. 9  
A J a v asl at a Cs al á dj o gi K ö n y v s z ül ői f el ü g y el et r e v o n at k o z ó cí m é b e n t erj e d el mil e g és t ar-
t al mil a g is l é n y e g es v ált o z ás o k at h o z. E l k és zít és e s or á n a s z a k ért ő k a z el m últ 5 0 é v t a p as zt ala-
ta i b ól i n d ult a k ki. S z e m el őtt t art v a a g y er m e k mi n d e n e k f el ett áll ó ér d e k ét, kís érl et et t ett e k ar-
r a, h o g y a z új s z a b ál yo z áss al –  a m e n n yir e l e h et –  el ej ét v e g y é k a k ül ö n él ő s z ül ő k k ö z ötti v é g et 
n e m ér ő j o gi vit á k n a k, a v é gr e h ajt h at atl a n bír ós á gi h at ár o z at o k n a k, a z új b ól és új b ól f ell á n g ol ó 
cs at ár o z ás o k n a k, a m el y e k v al ó b a n k é p es e k t ö n kr et e n ni e g y g y er m e k él et ét. 1 0  
J a v asl at: 3: 1 6 9 § ( 1) b e k.: A s z ül ői f el ü g y el et et a s z ül ő k k ö z ös e n g y a k or olj á k, m e g áll a p o d á-
s u k es et é n a k k or is, h a m ár n e m él n e k e g y ütt. ( 2) A k ül ö n él ő s z ül ő k n e k a k ö z ös s z ül ői f el ü g y e-
l et g y a k orl ás a s or á n bi zt osít a ni k ell g y er m e k ü k ki e g y e ns úl y o z ott él et vit el ét. 
L é n y e g es v ált o z ás, h o g y n e m t e ki nti al a p es et n e k a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et et.  
A j el e nl e g h at ál y os t ör v é n y al a p es et n e k t e ki nti a zt, h o g y a s z ül ő k k ö z ös e n g y a k or olj á k f e l-
ü g y el eti j o g ai k at, a k k or is, h a n e m él n e k e g y ütt. A J a v asl at s z eri nt e zt m e g k ell ett v ol n a f or dít a-
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ni, his z e n n e m t e ki nt h et ü n k v al a mit ti pi k us n a k, h a e g ys z er n e m a z, his z e n a k ö z ös s z ül ői f e l-
ü g y el et a k a p cs ol at m e gs z ű n és e ut á n i n k á b b ki v ét el es, mi nt f ős z a b ál y.  
A Pt k. k o n c e p ci ó el ő k és zít és e i d ej é n m ár f el m er ült, h o g y a z U S A- b a n és a z és z a k- e ur ó p ai 
ors z á g o k b a n r é g ót a si k er es e n m ű k ö d ő v ált ott el h el y e z és h a z á n k b a n is b e v e z et h et ő l e n n e- e. 
Pr o bl é m át j el e nt ett, h o g y a g y a k orl at b a n a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et és a v ált ott el h el y e z és t elj es e n 
e g y b e m os ó di k. E z ért a Pt k. k o n c e p ci ó s z a k ért ői j a v asl at a s z eri nt a t ör v é n y n e k ki k ell e n e m o n-
d a ni a, h o g y a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et n e m j el e nt os zt ott i d ő k ö z ö n k é nt v ált a k o z ó el h el y e z ést. 1 1  
A ki e g y e ns úl y o z ott él et vit el bi zt osít ás a k ör é b e t art o zi k p él d á ul a z, h o g y a m e n n yi b e n a v á l-
t ott el h el y e z és f elt ét el ei n e m áll n a k f e n n, a zt n e m ér d e m es er őlt et ni. A m e n n yi b e n a s z ül ő k t úl-
s á g os a n t á v ol l a k n a k e g y m ást ól, v a g y m ás e g y é b o k b ól a z a g y er m e k s z á m ár a z a kl at ott él et vit elt 
j el e nt e n e. U g y a n a k k or m e gf el el ő r u g al m ass á g g al, t ol er a n ci á v al és k o m pr o miss z u m k és zs é g g el – 
a n ál u n k m é g n e m t úl elt erj e dt – v ált ott el h el y e z és i g a z á n j ól f u n k ci o n ál h at. ( S o k a n er őt elj es e n 
p árt olj á k elt erj es zt és ét, é n cs a k bi z o n y os f elt ét el e k m e gl ét e es et é n ért e k v el e e g y et.) 
J a v asl at: 3: 1 7 0 § ( 2) b e k.: A h á z ass á gi v a g y s z ül ői f el ü g y el et r e n d e z és e ir á nti p er b e n a s z ü-
l ő k k ö z ös k ér el m ér e a bír ós á g – a g y er m e k ér d e k ét m érl e g el v e – a s z ül ő k k ö z ös s z ül ői f el ü g ye-
l etr e v a g y a s z ül ői f el ü g y el et ( 1) b e k e z d és s z eri nti r e n d e z és ér e v o n at k o z ó e g y e zs é g ét j ó v á h a g yj a, 
v a g y arr ól ít él ett el h at ár o z.  
L é n y e g es v ált o z ás, h o g y a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et m e g áll a pít ás á h o z n e m k ell a g y er e k et e l-
h el y e z ni. E z l e h et a z al a pj a a v ált ott el h el y e z és n e k, his z e n k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et ell e n ér e is, h a 
a s z ül ő k n e m l a k n a k e g y ütt, a g y er m e k e g ys z err e cs a k e g y h el y e n t u d l a k ni. A m e n n yi b e n a bír ó-
s á g n e m d ö nt a g y er m e k el h el y e z és ér ől, a k k or v a g y a s z ül ő k n e k k ell m e g áll a p o d ni arr ól, h o g y a 
g y er e k m el yi k ü k k el f o g l a k ni, v a g y v ál as zt h atj á k a v ált ott el h el y e z ést is. 
A W hit e P a p er 2 0. Al a p el v é n e k 2. p o ntj a s z eri nt: A g y er m e k mi n d e n e k f el ett áll ó ér d e k é-
b e n a s z ül ői f el ü g y el eti j o g o k at a z e g yi k s z ül ő e g y e d ül is g y a k or ol h atj a v a g y a z o k g y a k orl ás a a 
s z ül ő k k ö z ött m e g os zt h at ó a z ill et é k es h at ós á g d ö nt és e v a g y a s z ül ő k m e g áll a p o d ás a al a pj á n.  
A L e g új a b b T er v e z et viss z at ér a j el e nl e g h at ál y os k ö z ös f el ü g y el et h e z: A s z ül ői f el ü g y el et et 
a s z ül ő k – m e g áll a p o d ás u k, v a g y a g y á m h at ós á g v a g y a bír ós á g elt ér ő r e n d el k e z és e hi á n y á b a n – 
k ö z ös e n g y a k or olj á k a k k or is, h a m ár n e m él n e k e g y ütt. 1 2  
A h á z ass á gi v a g y a s z ül ői f el ü g y el et r e n d e z és e ir á nti p er b e n a s z ül ő k k ö z ös k ér el m ér e a b í-
r ós á g – a g y er m e k ér d e k ét m érl e g el v e – a s z ül ő k k ö z ös s z ül ői f el ü g y el etr e és e z z el öss z ef ü g-
g és b e n a g y er m e k l a k ó h el y ér e v a g y a s z ül ői f el ü g y el et ( 1) b e k e z d és s z eri nti r e n d e z és ér e v o n a t-
k o z ó e g y e zs é g ét j ó v á h a g yj a v a g y arr ól ít él ett el h at ár o z. 1 3  
A 2 0 0 9. é vi C X X. t v. 3: 1 7 2 §: a s z ül ői f el ü g y el et g y a k orl ás á n a k bír ós á gi r e n d e z és ér ől s z ól, 
e z l é p ett v ol n a a g y er m e k el h el y e z és kif ej e z és h el y é b e. E n n e k – t ö b b e k k ö z ött a z a z o k a, h o g y a 
g y er m e k el h el y e z és kif ej e z és ( pl a c e m e nt of t h e c hil d) a n y u g at- e ur ó p ai j o gr e n ds z er b e n a zt a z 
es et k ört j el öli, a mi k or a g y er m e k n e m a s z ül ő k n él, h a n e m h ar m a di k s z e m él y n él v a g y s z er v e z e t-
n él k er ül el h el y e z ésr e. E z a j el e nt és b eli k ül ö n bs é g s o k b o n y o d al m at és n e h é zs é g et o k o z ott a 
m a g y ar ít él et e k k ülf öl d ö n t ört é n ő v é gr e h ajt ás a s or á n, e z ért t ör e k e d ett a z új Pt k. arr a, h o g y a 
t o v á b bi a k b a n a g y er m e k el h el y e z és a m a g y ar j o g b a n is a h ar m a di k s z e m él y n él v al ó el h el y e z ést 
j el ölj e, a b b a n a z es et b e n, h a a f el ü g y el eti j o g s z ül ő k ált ali g y a k orl ás a a g y er m e k ér d e k ét v es zé-
l y e zt eti.  
A 2 0 0 9. é vi C X X. t v. 3: 1 7 2 § ( 1) A k ül ö n él ő s z ül ő k m e g áll a p o d ás a hi á n y á b a n – k ér el e mr e 
v a g y a g y er m e k ér d e k é b e n hi v at al b ól – a bír ós á g d ö nt a g y er m e k t art ó z k o d ási h el y e m e g h at á-
r o z ás á n a k j o g a, ill et v e a s z ül ői f el ü g y el et m ás r és zj o g os ults á g ai, r és z k öt el e z etts é g ei t elj es k ör ű – 
v a g y ki v ét el es e n – m e g os zt ott g y a k orl ás ár ól. 
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( 2) A bír ós á g a p er b e n a g y er m e k ér d e k é b e n a zt m érl e g eli, h o g y a g y er m e k t esti, s z ell e mi, és 
er k öl csi f ejl ő d és e mi k é nt bi zt osít h at ó a l e g k e d v e z ő b b e n.  
A m ás o di k b e k e z d és l é n y e g é b e n n e m v ált o z ott, cs a k a n n yit, h o g y ért el mi h el y ett s z ell e mi 
f ejl ő d ést e mlít. 
A J a v asl at – v él e m é n y e m s z eri nt – ki csit m e g b o n y olít ott a v ol n a a g y er m e k el h el y e z ést, h i-
s z e n a bír ós á g k étf él e d ö nt ést h o z h at ott v ol n a: a s z ül ői f el ü g y el eti j o g t elj es k ör ű g y a k orl ás át a z 
e g yi k s z ül ő n e k a dj a, v a g y m e g h at ár o z z a, h o g y e g y es s z ül ői f el ü g y el eti j o g o k at és k öt el e z etts é g e-
k et m el yi k s z ül ő mil y e n m ó d o n g y a k or ol. A j o g al k ot ó k ú g y v élt é k, h o g y e z a z es et k ör ül m é n y e-
i n e k a k or á b bi n ál r u g al m as a b b m érl e g el és ét, a f el e k él et vis z o n y ai n a k, i g é n y ei n e k, l e h et ős é g ei-
n e k f o k o z ott a b b fi g y el e m b e v ét el ét t es zi l e h et ő v é.  
H a a z e g yi k s z ül őt j o g osítj a f el a bír ós á g a s z ül ői f el ü g y el eti j o g t elj es k ör ű g y a k orl ás ár a, a 
m ási k s z ül ő e z e k et a j o g o k at n e m g y a k or ol h atj a, d e a g y er m e k s ors át éri nt ő l é n y e g es k ér d és e k-
b e n m e gill eti a z e g y ütt d ö nt és j o g a. E z t ul aj d o n k é p p e n m ost is í g y v a n, his z e n h a a g y er m e k et 
a z e g yi k s z ül ő n él el h el y e zt é k és ő j o g os ult a f el ü g y el eti j o g o k g y a k orl ás ár a, a d di g a m ási k s z ül ő 
f el ü g y el eti j o g a s z ü n et el. 
A h á z ass á g f el b o nt ás a ut á ni v a g y a z él et k ö z öss é g m e gs z ű n és e ut á ni k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et 
a z e g y ütt m ű k ö d és n e k e g y ol y a n m a g as a b b f o k a, a m el yr e v al ó k öt el e z és m é gs e m i n d o k olt. A z 
cs a k a z e g y ütt m ű k ö d ést a g y er m e k ér d e k é b e n v áll al ni t u d ó és t elj esít e ni k és z s z ül ő k s z á m ár a 
bi zt osít a n d ó. 1 4  
A J a v asl at s z eri nt a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et n e m i g é n yli a g y er m e k el h el y e z és ét e g yi k v a g y 
m ási k s z ül ő n él, h a a zt a s z ül ő k n e m i g é n yli k. A J a v asl at n e m tiltj a a v ált ott el h el y e z ést s e m. D e 
e n n e k a – g y er e k ér d e k é b e n – k ét k orl átj a v a n: a k ül ö n él ő s z ül ő k n e k a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et 
g y a k orl ás a s or á n is bi zt osít a ni u k k ell g y er m e k ü k ki e g y e ns úl y o z ott él et vit el ét és a k ö z ös s z ül ői 
f el ü g y el et ell e n ér e a z o n n ali i nt é z k e d ést i g é n yl ő es et b e n a z e g yi k s z ül ő a g y er m e k ér d e k é b e n 
a z o n n al is d ö nt h et, k öt el ess é g e a z o n b a n a m ási k s z ül őt err ől h al a d é kt al a n ul ért esít e ni. 1 5  
A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et és a v ált ott el h el y e z és si k er es f u n k ci o n ál ás á h o z a z o n b a n s o k mi n-
d e nr e v a n s z ü ks é g. Els ős or b a n a s z ül ő k r és z ér ől ér ett s z e m él yis é g et f elt ét el e z, r u g al m ass á g ot, 
n or m ális, ki e g y e ns úl y o z ott k a p cs ol at ot, a m el y b e n n e m l e h et h el y e  s ér el m e k n e k, g y űl öl et n e k. 
T o v á b b á s z ü ks é g es a g y er m e k ir á nt ér z ett ős zi nt e s z er et et, f el el őss é g ér z et és o d a a d ás. S aj n os 
e z e k a t ul aj d o ns á g o k s o ks z or k er ül n e k h átt ér b e a v ál ás s or á n ki al a k ult v a g y f el er ős ö d ött ell e n-
ér z és e k, s o ks z or g y űl öl et k ö v et k e zt é b e n. M e g k ell e mlíts e m m é g a z a n y a gi a k at is, his z e n e z s e m 
el h a n y a g ol h at ó s z e m p o nt, mi v el mi n d k ét s z ül ő m e gf el el ő l a k h at ást és elt art ást k ell t u dj o n bi z-
t osít a ni a g y er m e k n e k. S z eri nt e m e z m a M a g y ar ors z á g o n n e m mi n d e n es et b e n a d ott, s őt a l eg-
t ö b b es et b e n a z e g yi k s z ül ő al b érl et b e v a g y m é g r oss z a b b es et b e n a z ut c ár a k é n ys z er ül a v ál ást 
k ö v et ő e n. T e h át a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et, f ől e g v ált ott el h el y e z éss el cs a k e g y n a g y o n s z ű k r ét e g 
s z á m ár a n y újt m e g ol d ást, a z o k s z á m ár a, a ki k r e n d el k e z n e k a z e h h e z s z ü ks é g es s z e m él yis é g b eli 
és a n y a gi f elt ét el e k k el. 
A z es etl e g m oti v ál ó a n h at h at a s z ül ő kr e, h o g y v ált ott el h el y e z és es et é n mi n d k ét s z ül ő t e r-
m és z et b e n t artj a a g y er m e k et, t e h át e g yi k ü k n e k s e m k ell g y er m e kt art ást fi z et ni, a z o n b a n a 
s z ü ks é g es f elt ét el e k hi á n y á b a n a m oti v á ci ó n e m el e g e n d ő. 
 
D ö nt és a g y er m e k el h el y e z és ér ől 
A bír ós á g s z á m ár a e d di g is n a g y ki hí v ást j el e nt ett a g y er m e k el h el y e z ési p er e k b e n v al ó d ö nt é s-
h o z at al. A z es et e k d ö nt ő t ö b bs é g é b e n mi n d k ét s z ül ő e g yf or m á n al k al m as a g y er m e k n e v el é s é-
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r e, a z o n b a n, mi v el ő k e g y m ás k ö z ött k é pt el e n e k m e g áll a p o d ni, a bír ós á g n a k v al a mil y e n m ó d o n 
a k ér d ést el k ell d ö nt e ni. 
A k er es eti k ér el e mr ől v al ó d ö nt és h e z a bír ós á g s z á m ár a cs a k k ö z v et ett bi z o n yít é k o k áll n a k 
r e n d el k e z ésr e, ú g y mi nt a f el e k s z e m él y es el ő a d ás a, t a n ú v all o m ás o k, k ör n y e z ett a n ul m á n y, ps z i-
c h ol ó g us s z a k ért ői v él e m é n y, is k ol ai és ó v o d ai v él e m é n y. A s z ül ő k a p er s or á n mi n d e nt m e g-
t es z n e k a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a bír ós á g el őtt m a g u k at a l e h et ő l e gj o b b, a m ási k at a l e h et ő l e g-
r oss z a b b s zí n b e n t ü nt ess é k f el, í g y a bír ó n a k m ár cs a k e mi att is n e h é z d ol g a v a n, h a a „ v al ós 
h el y z et ” f elt ár ás ár a t ör e ks zi k. 
A bi z o n yít é k o k m érl e g el és ét t o v á b b n e h e zíti, h o g y a z il y e n p er e k b e n mi n d e n es et b e n h e v es 
ér z el m e k, er őt elj es k öt ő d és e k, cs al ó d otts á g, s ért etts é g és d ü h v e z érli k a f el e k cs el e k e d et eit, 
e z ért n e m rit k a, h o g y a s z ül ő k o d ái g m e n n e k e g y g y er m e k el h el y e z ési p er s or á n, h o g y a z a n y át 
pr ostit ú ci ó v al, a z a p át a g y er m e k ei t er h ér e el k ö v et ett p e d ofil cs el e k e d et e k k el v á d olj á k m e g. A 
b ü nt et ő elj ár ás o k s zi nt e mi n d e n es et b e n - b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és e hi á n y á b a n - m e gs z ü nt e-
t ésr e k er ül n e k, arr a a z o n b a n ki v ál ó a n al k al m as a k, h o g y a k a p cs ol at ot a v é gl et e ki g el m ér g esíts é k. 
A d ö nt és s úl y a és a f el el őss é g a bír ó v áll á n n y u gs zi k, n e ki k ell e b b e n a h e v es – s o ks z or i g e n 
m o cs k os – cs at ár o z ás b a n m e gl át ni a g y er m e k mi n d e n e k f el ett áll ó ér d e k eit. A d ö nt és h o z at al 
e g y ált al á n n e m k ö n n y ű. S o k es et b e n a s z ül ő k a n n yir a el v es z n e k a z e g y m ás ir á nti g y űl öl et b e n, 
h o g y a g y er m e k ü k ér d e k eir ől el is f el e d k e z n e k, őt s zi nt e es z k ö z n e k t e ki nti k a m ási k s z ül ő ell e n 
f ol yt at ott h ar c b a n. Il y e n es et b e n a g y er e k s z á m ár a a l e gj o b b – l e g al á b bis a l e g n a g y o b b n y u g a l-
m at és bi zt o ns á g ot j el e nt ő – m e g ol d ás l e h et e g y h ar m a di k s z e m él y n él v al ó el h el y e z és, d e err e 
t er m és z et es e n cs a k ki v ét el es es et b e n k er ül h et s or, his z e n m é g il y e n k ör ül m é n y e k k ö z ött is a zt 
k ell s z e m el őtt t art a ni, h o g y a g y er m e k n e k a cs al á dj á v al a l e gj o b b. 
A J a v asl at el ő k és zít és e s or á n a s z a k ért ő k a b b ól i n d ult a k ki, h o g y a z 1 9 5 0- es é v e k ót a j el e n-
t ős t árs a d al mi át al a k ul ás o n m e nt ü n k k er es zt ül. Mí g k or á b b a n g y a k orl atil a g a z a n y á k f el a d ata 
v olt mi n d e n g y er m e k k el k a p cs ol at os t e e n d ő ell át ás a, m a m ár mi n d k ét s z ül ő r és zt v es z a g y er e k 
n e v el és é b e n, g o n d o z ás á b a n, a mí g e g y ütt él n e k, e z ért a k ül ö n él ő v é v ál ó s z ül ő i g é n y ei m e g n ö v e-
k e dt e k a s z á m ár a bi zt osít a n d ó – m e g m ar a d ó – j o g o k v o n at k o z ás á b a n. A k ö z ös s z ül ői f el ü g y e-
l et mi n d k ét s z ül ő r és z ér ől tis zt ess é g es e g y ütt m ű k ö d ést és a n n a k t u d o m ás ul v ét el ét kí v á nj a m e g, 
h o g y g y er m e k ei k n e k mi n d a k ett e n v ált o z atl a n ul a s z ül ei m ar a d n a k. 
É n e z z el a z áll ás p o ntt al n e m ért e k e g y et. V él e m é n y e m s z eri nt – b ár v al ó b a n e z a h o z z á áll ás 
v ol n a kí v á n at os – e z m é g m a s e m t e ki nt h et ő j ell e m z ő n e k. A f érfi a k n a g y t ö b bs é g e, m é g h a k i-
csit n a g y o b b f el el őss é g et és el hi v at otts á g ot ér e z is a g y er m e k ei n e v el és e ir á nt, mi nt a zt n a g y a p á-
i n k t ett é k, a g y er m e k el h el y e z ési p er b e n n a g y o n k ö n n y e n l e m o n d a n a k a n ál u k v al ó el h el y e z ésr ől 
a z a n y á k j a v ár a. E n n e k k ét o k a l e h et. A z e g yi k a f ü g g etl e ns é g és a s z a b a ds á g ir á nti i g é n y ü k, 
a mit s o ks z or el ő b br e v al ó n a k t art a n a k a g y er m e k n e v el és n él, ill et v e a z a s z él es k ör b e n elt erj e dt 
t év hit, mis z eri nt f el esl e g es h oss z as p er es k e d és b e f o g ni, a bír ós á g o k a g y er e k et ú g yis mi n d e n 
es et b e n a z a n y á n a k ít éli k. A z a p á k t e h át v a g y a g y er e k n e v el és g y a k orl ati t er h eit ől kí v á n n a k s z a-
b a d ul ni, mi k or l e m o n d a n a k a f el ü g y el eti j o gr ól a z a n y á k j a v ár a, m o n d v á n, h o g y a z a n y a mi n d e n 
s z e m p o nt b ól al k al m as a b b a g y er m e k n e v el és ér e és ell át ás ár a, v a g y p e di g el e v e b el et ör ő d n e k a 
h el y z et ü k b e és m e g s e m kís érli k „f el v e n ni a h ar c ot ” a g y er m e k n ál u k v al ó el h el y e z és e ér d e k é-
b e n. 
K őr ös A n dr ás és Gr á d A n dr ás e z e n t é v hit el os zl at ás a ér d e k é b e n s z él es k ör ű vi zs g ál at ot v é-
g e zt e k, m el y n e k s or á n arr a j ut ott a k, h o g y v al ó b a n, a b b a n a z es et b e n, h a a h á z ass á gi b o nt ó p er 
s or á n a f el e k e g y e zs é g et k öt n e k, a z es et e k 9 0 %- á b a n a z a n y á h o z k er ül a g y er m e k. U g y a n a k k or, 
h a bír ós á gi g y er m e k el h el y e z ésr e k er ül s or, a g y er e k e k n e k ali g t ö b b, mi nt a f el e k er ül cs a k a z 
a n y á k h o z. M e g áll a pít ott á k t e h át, h o g y h a a z a p a v áll alj a a p err el j ár ó „ cs at ár o z ás o k at ” és n e m 
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m o n d l e ö n k é nt a g y er m e kr ől, a k k or a h el y z et e e g y ált al á n n e m r e m é n yt el e n, s őt s zi nt e a z o n os 
es éll y el i n d ul a z a n y á v al. 1 6  
A g y er m e k el h el y e z és e s or á n a bír ós á g n a k s z á mt al a n k ör ül m é n yt k ell m érl e g el ni e, m el y b e n 
a 1 7. s z á m ú L B Ir á n y el v s e gíti a z eli g a z o d ást. A z Ir á n y el v III. b.) p o ntj a kit ér a z áll a n d ós á gr a 
t ör e k v ésr e, mi nt vi zs g ál a n d ó s z e m p o ntr a. A z e d di gi g y a k orl ati t a p as zt al at o k b ól kii n d ul v a a Ja-
v asl at el ő k és zít és e s or á n f el m er ült, h o g y e z a s z ül ő k s z á m ár a viss z a él ési l e h et ős é g k é nt s z ol g ál. 
A z ít él et m e g h o z at ali g u g y a nis – a mi n a g y o n g y a kr a n i g e n h oss z ú i d őt v es z i g é n y b e, a k ár é v e ki g 
is elt art h at – mi n d k ét s z ül ő a z o n os j o g o k k al r e n d el k e zi k a s z ül ői f el ü g y el et k ör é b e n, h a cs a k a 
bír ós á g i d ei gl e n es i nt é z k e d ést n e m h o z ott a k ér d és r e n d e z és ér e. E z i d ő al att, t e h át a p er s or á n a 
g y er e k n e k v al a h ol l a k ni k ell, t e h át a z a s z ül ő, a ki n él a g y er m e k él s z á n d é k os a n t ör e k e d h et arr a, 
h o g y t art ós a n ki al a kíts o n e g y ol y a n h el y z et et, a mi a z áll a n d ós á g al a pj á ul s z ol g ál h at. 
K or á b b a n a bír ós á g o k t úl z ott h a n gs úl yt f e kt ett e k a z áll a n d ós á g s z e m p o ntj ár a, a g y er m e k et 
t é n yl e g es e n g o n d o z ó s z ül ő, í g y s o k es et b e n el ő n y ös e b b h el y z et b e k er ült a m ási k k al s z e m b e n. A 
J a v asl at el ő k és zít és e s or á n k el et k e z ett vit a a n y a g o k a z o n b a n f el hí vt á k a fi g y el m et arr a, h o g y e z a 
f ajt a m a g at art ás é p p e n ú g y m e g al a p o z h atj a a s z ül ő n e v el ésr e v al ó al k al m atl a ns á g át, mi nt a 
g y er m e k m ási k s z ül ő ell e n v al ó h a n g ol ás a. E z ért a J a v asl at m ár el vi éll el ki m o n dt a, h o g y n e m 
hi v at k o z h at a k ör ül m é n y e k m e g v ált o z ás a f ol yt á n a g y er m e k ér d e k ér e a z a s z ül ő, a ki a v ált o z ást 
f elr ó h at ó m a g at art ás á v al m a g a i d é zt e el ő, í g y k ül ö n ös e n, h a a g y er m e k et j o g os ul atl a n ul v ett e 
m a g á h o z, ill et v e t artj a m a g á n ál. 1 7   
A g y a k orl ati t a p as zt al at o k s z eri nt pr o bl é m át j el e nt a g y er m e k el h el y e z ési p er e k g y a k ori f e l-
l á n g ol ás a. S o k es et b e n u g y a nis a f el e k – ált al á b a n m é g a h á z ass á gi b o nt ó p er s or á n – m e g álla-
p o d ást k öt n e k a g y er m e k el h el y e z és ér ől, h o g y a zt á n a z els ő a d a n d ó al k al m at m e gr a g a d v a a 
g y er m e k el h el y e z és m e g v ált o zt at ás a ir á nt elj ár ást k e z d e m é n y e z z e n e k, í g y a vit a mi n di g cs a k i d ő-
l e g es e n j ut n y u g v ó p o ntr a. E z r e n d kí v ül m e g n e h e zíti a g y er m e k ki e g y e ns úl y o z ott f ejl ő d és ét, d e 
a s z ül ő k l el ki áll a p ot ár a is i g e n n e g atí v h at ást g y a k or ol a z áll a n d ó r ett e g és a z új a b b p er es k e d és 
mi att 
A ki k n or m ális k a p cs ol at ot t u dt a k f e n nt art a ni e g y m áss al és mi n d k ét s z ül ő m e gf el el ő m é r-
t é k b e n t a n úsít ott f el el őss é g et a g y er m e k e ir á nt, a z o k e d di g is m e g t u dt á k e zt ol d a ni, a pr o bl é m a 
ott v a n, a h ol a vis z o n y n a g y o n el m ér g es e di k v a g y a z e g yi k s z ül ő t elj es e n elf or d ul a g y er e k e kt ől 
és ú g y k ell r á k é n ys z erít e ni a k a p cs ol att art ásr a és a t art ás díj fi z et és ér e. E z e kr e a h el y z et e kr e a J a-
v asl at s e m j el e nt ett v ol n a m e g ol d ást. El e v e cs a k a z o k a s z ül ő k f or d ul n a k bír ós á g h o z a g y er m e k 
el h el y e z és é v el k a p cs ol at b a n, a ki k e g y m ás k ö z ött k é pt el e n e k a zt b é k és e n r e n d e z ni. 
 
A k a p cs ol att art ás g y a k orl ati pr o bl é m ái 
K o m ol y k o nfli kt us o k f orr ás a l e h et a k a p cs ol att art ás a b b a n a z es et b e n, h a a s z ül ő k k ö z ött a v i-
s z o n y m ár n a g y o n el m ér g es e d ett. A k ö z el m últ b a n is m ét f ell á n g olt e g y t árs a d al mi s z er v e z ő d és, 
a r és zt v e v ő k d e m o nstr á ci ót is s z er v e zt e k a z ú n. „ k é n ys z erl át h at ás ” elt örl és e ér d e k é b e n.  
V él e m é n y e m s z eri nt e z a k ér d és n e h e z e n m e gít él h et ő és – mi nt ált al á b a n mi n d e n s z e m él y es 
él et h el y z etr e v o n at k o z ó a n – l e h et etl e n g e n er ális s z a b ál yt al k ot ni r á. E g y il y e n él et h el y z et b e n 
mi ni m ális a n h ár o m s z e m él y v es z r és zt: a z a p a, a z a n y a és a g y er m e k. A n or m ális és kí v á n at os 
a z v ol n a, h a a s z ül ő k a z el v ál ás ell e n ér e – a m e n n yir e l e h et – j ó vis z o n y b a n m ar a dj a n a k, és a k ü-
l ö n él ő s z ül ő és a g y er m e k k ö z ött e g y bi zt o ns á g os, j ól m ű k ö d ő s z ül ő- g y er m e k k a p cs ol at m ar ad-
j o n f e n n. A m e n n yi b e n e z n e m si k er ül és a d ol o g o d ái g f aj ul, h o g y a g y er m e k n e m kí v á n a má-
si k s z ül őj é v el t al ál k o z ni, n a g y o n n e h é z a zt m e gít él ni, h o g y l e h et - e a g y er m e k et a k a p cs ol att a r-
t ásr a k é n ys z erít e ni? Ú g y g o n d ol o m, h o g y e zt mi n d e n es et b e n a z es et öss z es k ör ül m é n y ét fi g ye-
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l e m b e v é v e k ell e n e el d ö nt e ni. His z e n mi n d e n cs al á d m ás és m ás, err e v o n at k o z ó a n n e m t úl 
s z er e n cs és ált al á n os ér v é n y ű s z a b ál y o k at al k ot ni. S o k es et b e n v al ó b a n a z e g y ütt él ő s z ül ő és 
k ö z v etl e n k ör n y e zt e ( n a g ys z ül ő k, n a g y n é ni k) a hi b ás a k a b b a n, h o g y a g y er m e k n e m a k ar a m á-
si k s z ül ő v el t al ál k o z ni, m é g h a h e v es e n t a g a dj á k is, bi zt os, h o g y a g y er m e k et ell e n e h a n g olj á k. 
H a n e m is kif ej e z ett e n, s z a v a k k al. A g y er m e k s z á m ár a a m et a k o m m u ni k á ci ó és a s z a v a k o n t úli 
j el e nt és ( a z ú g y n e v e z ett k ett ős k öt és: d u bl e bi n d) t ö b b et m o n d a s z a v a k n ál. A kis g y er m e k m é g 
n a g y o n ér z é k e n y a z il y e n n o n v er b ális k o m m u ni k á ci ós j el e kr e. T e h át, h a s z a v a k k al n e m is, d e 
cs el e k e d ett el mi n d e n k é p p e n el k ö v et h et ő a m ási k s z ül ő l ej ár at ás a. 
A J a v asl at k és zít ői v el ell e nt ét b e n e g y et ért e k a z áll a m p ol g ári j o g o k ors z á g g y űl ési bi zt os á n a k 
O B H 5 5 1 / 2 0 0 2 s z á m ú v él e m é n y é v el, mis z eri nt a 1 4. él et é v ét b et ölt ött g y er m e k m a g a d ö nt h e s-
s e el, h o g y a k ar- e e g y ált al á n k a p cs ol at ot t art a ni a s z ül őj é v el. Ú g y g o n d ol o m, h o g y e g y e k k or a 
g y er m e k m ár el é g ér ett a h h o z, h o g y b ef ol y ás m e nt es e n h o z h ass a m e g d ö nt és ét. A z e n n él kis e b-
b e k s z á m ár a a z o n b a n – a m e n n yi b e n a k a p cs ol att art ás n e m m ű k ö di k g ör d ül é k e n y e n – ps zi c h o-
l ó g us i g é n y b e v ét el ét j a v as ol n á m. A n n a k s e m mi ért el m ét n e m l át o m, h o g y h a a g y er m e k n e m 
a k ar m e n ni, a z e g y ütt él ő s z ül ő n e m a k arj a e n g e d ni, a m ási k p e di g r a g as z k o di k a h h o z, h o g y 
m e g k a pj a a mi n e ki j ár, a k k or hí vj á k a r e n d őrs é g et, a g y á m ü g y es e k et, m e g a v é gr e h ajt ót. E g y 
e k k or a b otr á n y n e m f o g j a vít a ni a r oss z k a p cs ol at o n és a k a p cs ol att art ás v al ó b a n k é n ys z er é s 
kí ns z e n v e d és l es z. J a v asl at o m s z eri nt t e h át, h a a g y er m e k és a s z ül ő k ö z ötti k a p cs ol at m e gr o m-
li k, a k k or a n n a k o k át f el k ell t ár ni – ps zi c h ol ó g us s e gíts é g é v el – és a k o nfli kt ust f el k ell ol d a ni. 
E zt er ős z a k k al n e m l e h et m e g v ált o zt at ni. 
A k a p cs ol att art ás a g y er m e k n e k – j o gs z a b ál y b a n bi zt osít ott – al a p v et ő e m b eri j o g a, a k ü-
l ö n él ő s z ül ő n e k p e di g e g y b e n j o g a és k öt el ess é g e. A cs al á dj o gi t ör v é n y új k o n c e p ci ói mi n d e n 
v ált o z at u k b a n arr a t ör e ks z e n e k, h o g y a s z ül ő k v ál ás a n e j el e nts e e g y útt al a g y er e k és a z e g yi k 
s z ül ő el v ál ás át is, e zt s zi nt e al a p el v k é nt s z ö g e zt é k l e. A ki el é gít ő és ör ö mt eli s z ül ő- g y er m e k 
k a p cs ol at f e n nt art ás á h o z el e n g e d h et etl e n a f ol y a m at os k a p cs ol att art ás, m el y n e k ér d e k é b e n a 
J a v asl at elt ör öl ni j a v as olt a a f ol y a m at os és i d ős z a k os k a p cs ol att art ás f o g al m át, a l e h et ő l e g n a-
g y o b b r u g al m ass á g ot bi zt osít v a a s z ül ő k és a g y er m e k s z á m ár a a t al ál k o z ás o k m e gs z e r ve z és é-
h e z. F ő c él kit ű z és v olt, h o g y mi n d v é gi g a f ol y a m at oss á g ér v é n y es ülj ö n, his z e n cs a k í g y bi zt o-
sít h at ó, h o g y a g y er m e k-s z ül ő k a p cs ol at n e s ér ülj ö n. A J a v asl at k ül ö n kit ért arr a – a g y a k ori - 
es etr e, a mi k or a g y er m e k k el e g y ütt él ő s z ül ő hi b áj á b ól m ar a d el a k a p cs ol att art ás. E d di g e z z el 
n e m f o gl al k o z ott a Csjt., m ost a z o n b a n m ár k o n kr ét a n m e g h at ár o z z a, h o g y a z el m ar a dt k a p-
cs ol att art ást h at h ó n a p o n b el ül m e gf el el ő e n p ót ol ni k ell, és a z o k at a ki a d ás o k at, a m el y e k et a 
g y er m e k et g o n d o z ó s z ül ő f elr ó h at ó m a g at art ás á v al o k o z ott, k öt el es m e gt érít e ni, ill et v e vis el ni. 
A J a v asl at s z eri nt t e h át p o nt os a b b s z a b ál y o z ásr a v a n s z ü ks é g a k a p cs ol att art ás t er é n, a z o n b a n 
arr a is f el hí vt á k a fi g y el m et a t er v e z et k és zít ői, h o g y a z el m últ h ar mi n c é v t a p as zt al at ai al a pj á n 
l át h at ó, h o g y a r és zl et e k b e m e n ő el őír ás o k c élt al a n o k és n e m s e gíti k el ő a s z ül ő k j o g k ö v et ő 
m a g at art ás át. T e h át a j o g al k al m a z ó kr a is s o k f el a d at v ár m é g, his z e n a z j ór és zt r ajt u k m úli k, 
h o g y e z e k a s z a b ál y o z ás o k a g y a k orl at b a n mi k é nt f o g n a k t est et ölt e ni. 1 8   
E b b e n a k ér d és b e n is m ét a z al a p pr o bl é m a m er ül f el, mis z eri nt, h a a s z ül ő k k é p es e k a 
g y er m e k ér d e k é b e n e g y ütt m ű k ö d ni és k o m pr o miss z u m o k at k öt ni, a k k or a k a p cs ol att art ás is 
z a v art al a n ul m ű k ö d h et, ör ö m et o k o z v a a v olt cs al á d mi n d e n t a gj á n a k. A z o n b a n, h a a s z ül ő k á l-
l an d ó a n s aj át s ér el m ei k e n r á g ó d n a k és mi n d e nt el k ö v et n e k a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a m ási k s z ü-
l őt b ef e k etíts é k, a k a p cs ol att art ás mi n d e n ki s z á m ár a cs a k e g y kí ns z e n v e d és, e g y k öt el e z ő r oss z 
l es z, a mi cs a k arr a j ó, h o g y m é g t o v á b b r o m b olj a a k a p cs ol at u k at. 
E z ért n a g y o n n a g y a g y er m e k et t é n yl e g es e n n e v el ő s z ül ő f el el őss é g e, his z e n r ajt a m úli k, 
h o g y a g y er m e k mi k é nt f o g vis z o n y ul ni a m ási k s z ül őj é h e z, his z e n mi n él kis e b b a g y er m e k, a n-
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n ál k ö n n y e b b e n b ef ol y ás ol h at ó. A s z ül ő k n e k t e h át a g y er m e k ér d e k é b e n f élr e k ell t u d ni t e n n i-
ü k a s ér el m ei k et és b ár m e n n yir e is n e h e zt el n e k a m ási kr a, a d ott es et b e n a k ár g y űl öl h eti k is, 
m e g k ell ért e ni ü k, h o g y a g y er m e k s z e m él yis é gf ejl ő d és e, a k ár e g és z él et e m úl h at a z o n, mi k é nt 
vis el k e d n e k ill et v e mi k é nt áll n a k e g y m ás h o z e g y il y e n ki él e z ett és k ö n n y e n el m ér g es e d ő h el y-
z et b e n. E z e g y ált al á n n e m k ö n n y ű. N a g yf o k ú i nt elli g e n ci át, k o m pr o miss z u m k és zs é g et és m e g-
ért ést i g é n y el, m el y t ul aj d o ns á g o k m é g h a m e g is v a n n a k a z e m b er b e n, bi z o n y os es et e k b e n h á t-
t ér b e s z or ul h at n a k. Il y e n k or n y újt h at s z eri nt e m n a g y s e gíts é g et a m e di át or és a ps zi c h ol ó g us, 
a n n a k ér d e k é b e n, h o g y mi n d e n ki, l e gi n k á b b a g y er m e k, l el ki s ér ül és e kt ől m e nt es e n, e g és zs é g e-
s e n k er ülj ö n ki a v ál ási v a g y g y er m e k el h el y e z ési pr o c e d úr á b ól. A m e di á ci ó t o v á b b á a bír ós á gi 
elj ár ás g y ors l ef ol y ás át és er e d m é n y ess é g ét is el ő m o z dít h atj a, e z ért mi n d e n k é p p e n ü d v ö zl e n d ő, 
h o g y a J a v asl at a k öt el e z ő m e di á ci ó l e h et ős é g ét b e kí v á nj a v e z et ni, n e m cs a k a s z ül ő k e g y ütt es 
k ér el m e v a g y b el e e g y e z és e es et é n, h a n e m a k k or is, h a a bír ós á g ú g y l átj a, h o g y a k ö z v etít ői elj á-
r ást ól b ár mif él e er e d m é n y v ár h at ó.  R e n g et e g i d őt és vit át l e h et n e m e gt a k arít a ni a z ált al, h o g y a z 
ér z el mi vi h ar o k a bír ós á g f al ai n kí v ül a m e di át or el őtt l e z ajl a n á n a k és a bír ós á g n a k m ár cs a k a 




K A T A LI N VI S O N T AI- S Z A B Ó 
Pl a c e m e nt of t h e c hil d a n d p ar e nt al r es p o nsi bilit y i n t h e F a mil y W elf ar e A ct 
a n d i n t h e Bill of t h e n e w Ci vil C o d e 
(S u m m ar y) 
 
It t o o k a l o n g ti m e t o g et fr o m t h e f at h er p o w er t o t h e c urr e nt c hil dr e n c ust o d y. I n 2 1 st c e nt ur y 
pr ot e cti n g a n d l o vi n g t h e c hil d h as a bi g g er i m p ort a n c e t h a n h a vi n g c o ntr ol o v er it.  
T h er e c a n b e s e e n s e v er e pr o bl e ms c o n c er ni n g t his iss u e i n H u n g ar y, b e c a us e it is h ar d t o 
e x e c ut e a d e cisi o n i n t h e E ur o p e a n U ni o n if w e d o n ot us e t h e s a m e e x pr essi o n f or t h e s a m e 
t hi n g. T h e c h a n g es m a d e r e c e ntl y f oll o w t h e dir e cti o n r e q uir e d i n t h e E ur o p e a n U ni o n. 
I n H u n g ar y w e us e t h e e x pr essi o n “ c hil dr e n pl a c e m e nt ” i n e v er y sit u ati o n w h e n a c hil d is 
pl a c e d aft er a di v or c e. B e c a us e i n t h e l ast 5 0 y e ars it w as t h e j u d g e w h o h a d t o d e ci d e w h et h er 
t h e c hil d’s f at h er or  m ot h er is m or e s uit a bl e t o t a k e c ar e of it, a n d h a d t o pl a c e t h e c hil d 
s o m e w h er e. T h e c hil d als o h a d t o c h o os e, a n d s o m eti m es it w as q uit e h ar d f or a littl e p ers o n. 
I n b ot h t h e U nit e d St at es a n d t h e E ur o p e a n U ni o n it is c o m m o n t h at t h e p ar e nts tr e at t h e 
c hil dr e n t o g et h er, e v e n aft er t h eir di v or c e, a n d t h e y us e c hil dr e n c ust o d y i nst e a d of c hil dr e n 
pl a c e m e nt. T h e e x pr essi o n “ c hil d pl a c e m e nt ” is us e d o nl y i n c as es w h e n t h e c hil d h as t o b e 
pl a c e d t o a t hir d p ers o n, n ot t o its p ar e nts. 
N o w w e ar e tr yi n g t o c h a n g e t his, a n d willi n g t o s ol v e c o m m o n c hil d c ust o d y i nst e a d of 
pl a c e m e nt. I n t h e pr o c ess of t h e c o m pr e h e nsi v e r ef or m of l e g al s yst e m t h e ai m is t h at p ar e nts 
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H o g y a n t o v á b b ? E s él y e g y e nl ő s é g é s m u n k aj o gi r ef or m  
 
 
A t é m a el é 
A j o gt u d o m á n y b a n s z á m os ol y a n t er ül ett el t al álj u k s z e m b e m a g u n k at k ut at ás ai n k s or á n, m e-
l y e k m e gít él és e k o m ol y n e h é zs é g e k et t u d o k o z ni. P ers z e a z is i g a z, h o g y a t u d o m á n y s z é ps é g e 
– t ö b b e k k ö z ött – j el e nt ős k ér d és e k n e h e z e n m e gít él h et ős é g é b e n v a g y m e gít él h et etl e ns é g é b e n 
r ejli k. E z a t ét el t er m és z et es e n i g a z a j o gt u d o m á n yr a is. 
A m u n k aj o g t u d o m á n y á n b el ül j ó p ár il y e n vit at ott k ér d éss el t al ál k o z h at u n k : el é g, h a cs a k a 
m u n k aj o g m a g á nj o gi- k ö zj o gi k ett őss é g ét, 1  a m u n k a díj a z ás á n a k e g y es k ér d és eit v a g y a k oll e ktí v 
m u n k aj o g i nt é z m é n y eit 2  v ess z ü k al a p ul. A z e g yi k l e g vit at ott a b b k ér d és a z o n b a n mi n d e n k étsé-
g et ki z ár ó a n  a m u n k a v áll al ó k at m e gill et ő es él y e g y e nl ős é g, ill et ől e g a k ö z ött ü k es etl e g es e n f e l-
m er ül ő h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m a. R ö g zít e ni k ell, h o g y a z e g y e nl ős é gi n or m á k, ill et v e 
m a g a a z es él y e g y e nl ős é g s e m ért el m e z h et ő ki z ár ól a g a m u n k aj o gi s z a b ál yr e n ds z er e n b el ül, s őt a 
m u n k a v áll al ói e g y e nl ős é g et i n k á b b a z ált al á n os dis z kri mi n á ci ótil al o m e g yi k s p e ci ális „ á g a z at a-
k é nt ” 3  s zo k ás a p os ztr of ál ni. Mi n d e zt b et et ő zi a z a j o g- m e g újít ó r ef or mf ol y a m at, a m el y 2 0 1 2-
b e n g y a k orl atil a g új al a p o kr a h el y e zt e a h a z ai m u n k aj o gi s z a b ál y o z ást. 4  A n n a k ell e n ér e, h o g y a 
t ét el es s z a b ál y o k s zi ntj é n a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y e n e m v ált o z ott ér d e m b e n, m é gis 
f o nt os átt e ki nt e ni a m u n k aj o gi r ef or m h at ás át a z es él y e g y e nl ős é gr e t ö b b e k k ö z ött a z e g yr e 
m ar k á ns a b b a n m e gj el e n ő u ni ós t e n d e n ci á k mi att is. 5  A z új t ör v é n yt p e di g k o h er e ns e g és z k é nt 
ért el m e z v e mi n d e n k é p p e n kij el e nt h et ő, h o g y e z a t er ül et is k o m ol y v ált o z ás o k o n f o g k er es zt ül 
m e n ni a k ö v et k e z ő é v e k b e n. 
 
A f o gl al k o zt at áss al öss z ef ü g g ő dis z kri mi n á ci ótil al o m h el y e a m a g y ar j o gr e n ds z er b e n 
Ér d e m es átt e ki nt e ni a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m ár a v o n at k o z ó s z a b ál y o z ás i n d o k ait, 
ill et ől e g l e h et ős é g eit, els ős or b a n arr a t e ki nt ett el, h o g y a k or á b b a n éri nt ett d o g m ati k ai n e h é zsé-
g e k ell e n ér e k ö z el e b b k er ülj ü n k a z e g y e nl ős é gi n or m á k r e n ds z ert a ni s z er e p é h e z.  J el e nl e g h at á-
l y os j o g u n k b a n a dis z kri mi n á ci ótil al o m t ö b bs zi nt ű v é d el mi r e n ds z er e n k er es zt ül v al ós ul m e g,6  
                                                 
1  KI S S G y ör g y: M u n k aj o g a k ö zj o g és a m a g á nj o g h at ár á n –  e g y új m u n k aj o gi p oliti k a ki al a kít ás á n a k s z ü ks é g ess é g e . 
Jogt u do m á nyi Kö zlö ny L XIII. é vf. , 2 ( 2 0 0 8) 7 0 -8 1.  
2  L ás d p él d á ul a k oll e ktí v s z er z ő d és -k öt és f elt ét el eit, ill et ől e g a s z er z ő d és t art al m át.  
3  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 1 1. 1 1. 1 4.)  
4  2 0 1 2. é vi I. t ör v é n y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ér ől, htt p: / / w w w. njt. h u / c gi _ bi n / njt _ d o c. c gi? d o ci d = 1 4 3 1 6 4. 2 0 9 4 6 0  
( 2 0 1 2. 0 6. 1 1.) 
5  S C HI E K , D a g m ar: A n e w fr a m e w or k o n E q u al Tr e at m e nt of P ers o ns i n E C l a w? E uro pe a n L a w Jo ur n al  V ol. 8. , 2 
(2 0 0 2) 2 9 0 -3 1 4 . 
6  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 11. 1 1. 1 4.)  
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m el y n e k t é n yl e g es eff e kti vit ás a a z o n b a n k ér d és es. A z Al k ot m á n y bír ós á g t ö b bs z ör is f o gl al k o-
z ott a z z al a k ér d éss el, h o g y h o g y a n l e h et n e ( k ell e n e?) m e g al k ot ni e t e ki nt et b e n a k ell ő e n h at é-
k o n y s z a b ál y o z ást, ill et v e i n d o k olt- e e g y ált al á n átf o g ó a n s z a b ál y o z ni e zt a k ér d ést. 7  J el e n pilla-
n at b a n a 2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y 8  j el e níti m e g a z ált al á n os es él y e g y e nl ős é gi „ k ó d e x et ”, í g y 
m e g áll a pít h at ó, h o g y a j o g al k ot ó v é g ül a z átf o g ó s z a b ál y o z á s s z ü ks é g ess é g e m ell ett d ö nt ött a 
t ör v é n y m e g al k ot ás a k or. Mi v el e zt a j o gs z a b ál yt m e gs z ül et és e ót a s z á m os n e g atí v kriti k a éri 
( ér d e m ei elis m er és e m ell ett), s z ü ks é g es n e k t art o m m e g vi zs g ál ni e j o gs z a b ál y al k ot m á n y os h á t-
t er ét. Í g y e g y útt al v ál as zt k a p h at u n k arr a a k ér d ésr e is, h o g y v aj o n mi ért d ö nt ött a j o g al k ot ó a z 
átf o g ó s z a b ál y o z ás m e g al k ot ás a m ell ett, e b b ől p e di g k o n kr ét k ö v et k e zt et és e k v o n h at ó k l e a 
2 0 1 2 - es m u n k aj o gi r ef or m m al k a p cs ol at b a n is. 
A k ér d és m e g v ál as z ol ás a n e m t ű ni k e g ys z er ű n e k, his z e n m é g a t ör v é n y i n d o k ol ás a is b i-
z o n yt al a n m ar a d s z á m os l é n y e g es k ér d és b e n. 9  M e gl át ás o m s z eri nt u g y a nis a z Al k ot m á n y bíró-
s á g h at ár o z at ai b ól n e m k ö v et k e zi k e g y ért el m ű e n a z e g ys é g es s z a b ál y a n y a g m e g al k ot ás á n a k k ö-
t el e z etts é g e, d e m é g cs a k e g y ért el m ű i n d o k olts á g a s e m.1 0  A z Al k ot m á n y bír ós á g u g y a nis r á mu-
t at ott arr a, h o g y b ár n yil v á n v al ó, h o g y a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m a ol y a n ált al á n os, a 
j o gr e n ds z er e g és z ét éri nt ő pr o bl é m á n a k mi n ős ül, m el y n e k til al m át a j o gr e n ds z er e g és z é b e n is 
g ar a nt ál ni k ell, a z e g y es t er ül et e k k ül ö nl e g es v o n ás ai mi att a z o n b a n m é gs e m  bi zt os, h o g y a z á t-
f o g ó ( k ó d e xs z er ű) s z a b ál y o z ás el ér h eti c élj át, v a g yis a k ell ő e n m a g as s zi nt ű j o g v é d el m et. T ö b-
b e k k ö z ött a z z al ér v el a z Al k ot m á n y bír ós á g, h o g y m a g a a z Al a pt ör v é n y ( 2 0 1 2. j a n u ár 1-j e el őtt 
a z Al k ot m á n y) d efi ni álj a a z e g y e nl ő es él y e k h e z v al ó al a pj o g ot, e g y útt al d e kl ar ál v a a v é d el mi k ö-
t el e z etts é g et, ill et ől e g a z e g y es pri orit ás o k at (í g y p él d á ul a l e gf o nt os a b b ol y a n s z e m él y es t ul a j-
d o ns á g o k f els or ol ás át, a m el y e k dis z kri mi n á ci ór a a d h at n a k o k ot 1 1 ). A z Al k ot m á n y s z ell e mis é gé-
b ől és m ás s z a b ál y ai b ól e g y é b k é nt is ki ol v as h at ó, h o g y h a z á n k mi nt d e m o kr ati k u s j o g áll a m g a-
r a nt álj a és v é di a z e g y é n e k m élt ós á g át, e g y e nl ős é g ét. V a g yis k öt el e zi m a g át arr a, h o g y n e m t es z 
k ö z ött ü k i n d o k ol atl a n m ó d o n és m ért é k b e n k ül ö n bs é g et, ill et ől e g m e g is v é di a z e g y é n e k et a z 
il y e n s ér el m e k k el s z e m b e n, e n n e k l e h et ti pi k us es z k ö z e a m e gf el el ő i g é n y ér v é n y esít ési f elt ét el e k 
m e gt er e mt és e a z es etl e g es m u n k ált at ói ö n k é n n y el s z e m b e n. Mi n d e zt a z Al k ot m á n y bír ós á g v o-
n at k o z ó d ö nt és ei t o v á b b er ősíti k, h at é k o n y a b b á t é v e a t ét el esj o gi s z a b ál y o k at. 
E z e n a p o nt o n ki k ell t ér ni a m u n k aj o gi es él y e g y e nl ős é g k a p cs á n e g y – j el e n pill a n at b a n 
l e g al á b bis – f el ol d h at atl a n n a k t ű n ő ell e nt m o n d ásr a. Hi á b a i g y e ks zi k u g y a nis a z Al k ot m á n y bíró-
s á g a z e g y é n e k et és cs o p ort o k at m e gill et ő v é d el mi s zi nt e k k ö z ött diff er e n ci ál ni, el h at ár ol v a 
a z o k s z er e p ét, e z a g y a k orl at b a n g y a kr a n l e h et etl e n. A z ált al á n os és „ á g a z ati ” s zi nt u g y a nis j el e n 
pill a n at b a n m é g a v o n at k o z ó j o gs z a b ál y s zi ntj é n is l o gi k ail a g m e g k ér d őj el e z h et ő m e g ol d ás o k k al 
v a n t el e. A l e gs z e m b et ű n ő b b ell e nt m o n d ás k é nt e mlít e m a z es él y e g y e nl ős é gr ől s z ól ó t ör v é n y 8-
1 4.  és 2 1- 2 5. §- ait: e z e k u g y a nis s aj át os vis z o n y b a n áll n a k e g y m áss al. J el e n t ör v é n y mi nt a z 
e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k ált al á n os s zi nt ű j o gs z a b ál y a e g ys z err e t art al m a z ált al á n os 
ér v é n y ű és „ á g a z ats p e cifi k us ” v a g y k ül ö n ös n or m á k at is. Í g y a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és d e-
fi ni ál ás á v al, ill et v e e g y es es et ei n e k m e g h at ár o z ás á v al m é g n e m t elj es a k é p, his z e n a t ör v é n y k é-
s ő b b a f o gl al k o zt at ás k ör é b e n m e g v al ósít a n d ó e g y e nl ő b á n ás m ó d el v ér ől is s z ól e g yi d ej űl e g. E z 
a m e g ol d ás a z ért t es zi k ül ö n ös e n n e h é z z é a s z a b ál y o k al k al m a z ás át és ért el m e z és ét, m ert mi n d-
e m ell ett m a g a a m u n k a t ör v é n y k ö n y v e is t art al m a z – t er m és z et es e n – e g y e nl ős é gi s z a b ál y o k at. 
                                                 
7  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 1 1. 1 1.  1 4.)  
8  2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y a z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár ól, w w w. m a g y ar ors z a g. h u  
( 2 0 1 1. 1 0. 1 0.)  
9  A 2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y m a g y ar á z at a, htt p: / / w w w. e g y e nl o b a n as m o d. h u /t a n ul m a n y o k / h u / E b kt v _ k o m m e nt ar.  
p df  ( 2 0 1 1. 1 1. 0 2.)  
1 0  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  (2 0 1 1 . 1 1. 1 4.)  
1 1  1 9 4 9. é vi X X. t ör v é n y 7 0 / A. §, w w w. m a g y ar ors z a g. h u  (2 0 1 1. 1 0.  0 4.)  
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L áts zi k t e h át, h o g y a s z a b ál y o z ás e g y es as p e kt us ai n e m f el el n e k m e g t elj es e n bi z o n y os al k o t-
m á n y oss á gi k ö v et el m é n y e k n e k, a j o g al k al m a z ást p e di g – j ell e m z ő e n – n a g y m ért é k b e n el n e h e z í-
ti k. 
A l e g al a p v et ő b b ell e nt m o n d ást a b b a n l átj a a z Al k ot m á n y bír ós á g, h o g y a z ált al, h o g y h a-
z á n k n a k n e m z et k ö zi és u ni ós k öt el e z etts é g ei is v a n n a k a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m á-
n a k t e ki nt et é b e n, k el et k e zi k e g y ol y a n ir á n y ú k öt el e z etts é g, m el y s z ü ks é g ess é t es zi a s z a b ál y o-
z ást. E b b ől a z o n b a n n e m k ö v et k e zi k, h o g y a n e m átf o g ó s z a b ál y o z ás v al a mil y e n m ó d o n „ a l-
s ó b b r e n d ű ” v a g y k e v és b é h at é k o n y l e n n e, his z e n s z á m os él et vis z o n yt h at é k o n y a b b a n l e h et 
ú g y s z a b ál y o z ni, h o g y n a g y o b b s z er e p et k a p n a k a s p e cifi k us n or m á k a g e n er ális s z a b ál y o k h o z 
k é p est ( g o n d olj u n k p él d á ul a k ör n y e z etj o g e g y es s z a kt er ül et eir e). 1 2  A k ér d ést é p p e n e z ért ú g y 
t es zi f el a z Al k ot m á n y bír ós á g, h o g y m a g á b ól a z Al k ot m á n y b ól l e v e z et h et ő- e a z átf o g ó – bi zo-
n y os ért el e m b e n k er etj ell e g ű – s z a b ál y o z ás s z ü ks é g ess é g e. 
N yil v á n v al ó, h o g y a z e g y e nl ő b á n ás m ó d al a p el v ét a j o gr e n ds z er e g és z é n e k, v a g yis a j o g-
á g a k n a k n e m cs a k k ül ö n- k ül ö n, h a n e m a m a g u k i nt e gr álts á g á b a n is m e g k ell v al ósít a ni u k, é r-
v é n yr e j utt at ni u k. E g y e g ys z er ű p él d á v al s z e ml élt et v e e zt: m a g a a m u n k aj o gi e g y e nl ős é g s e m t e-
r e mt h et ő m e g ki z ár ól a g kl ass zi k us ért el e m b e n v ett m u n k aj o gi s z a b ál y o k o n k er es zt ül, his z e n 
a z o k o n a t er ül et e k e n, a h ol e g y a d ott m u n k a v áll al ó j o g ai s ér ül h et n e k, m ás j o gt er ül et e k et is s e gí t-
s é g ül k ell hí v n u n k a h h o z, h o g y a v é d el e m g ar a nt ált l e g y e n ( p él d á ul p ol g ári j o g, elj ár ásj o g o k, 
b ü nt et őj o g). R ö g zíti a z Al k ot m á n y bír ós á g, h o g y a z a f ajt a s z a b ál y o z ási str u kt úr a, a m el y n e m 
t art al m a z u g y a n k ó d e xs z er ű s z a b ál y o z ást, d e a z e g y es „ á g a z at o k ” t e ki nt et é b e n ki el é gít ő s zi nt e n 
j utt atj a ér v é n yr e a z e g y e nl ős é g k ö v et el m é n y ét, ill et ől e g al k ot m á n y os al a p o k k al bír m a g a a z 
e g y e nl ős é g, m e gf el el ő n e k t ű ni k. 1 3  S o k a n t á m a dt á k a z Al k ot m á n y bír ós á g ot e z e n h at ár o z at a mi-
att, m o n d v á n, e g y il y e n f o nt os al a pj o gi k ér d és n e m s z a b ál y o z h at ó m e gf el el ő e n e g ys é g es n o r-
m a a n y a g n él k ül, m ert í g y t úls á g os a n n a g y t ér m ar a d j o g al k ot ói és j o g al k al m a z ói ö n k é n y n e k 
e g y ar á nt, ill et ől e g t ö b b l es z í g y a hi á n y oss á g, mi nt a t é n yl e g es er e d m é n y. A m a g a m r és z ér ől 
a z o n b a n m é gis e g y et ért e k e t ö b b, mi nt tí z é v v el k or á b bi ér v el éss el, his z e n a t a p as zt al at o k a h a-
t ár o z at ( és a z es él y e g y e nl ős é gr ől s z ól ó t ör v é n y) m e gs z ül et és e ót a n e m m o n d h at ó k e g y ö nt et ű e n 
p o zití v n a k, i n k á b b a zt l át h atj u k, h o g y a m u n k a v áll al ó k e g yr e n a g y o b b m ért é k b e n v a n n a k kit é v e 
a m u n k ált at ói ö n k é n y o k á n b e k ö v et k e z ő dis z kri mi n á ci ó n a k. A z il y e n es et e k kis e b b r és z e j ut el 
a bír ós á gi s z a k as zi g, a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g g y a k orl at a p e di g s zi nt é n bi z o n yt al a n, n e m 
m ut at k ell ő h at ár o z otts á g ot a k ér d és b e n. A bír ós á g o k n a k p e di g kif ej e z ett e n s o k g o n d ot o k o z 
a z il y e n t ár g y ú ü g y e k el d ö nt és e, his z e n e pr o bl é m a k e z el és é n e k ni n cs t úl n a g y g y a k orl at a h a-
z á n k b a n, í g y s o k t e ki nt et b e n t al ál k o z h at u n k ell e nt m o n d ás o k k al. 
A k or á b a n kif ejt ett e kr e is t e ki nt ett el ú g y g o n d ol o m, h o g y a m u n k aj o gi r e k o difi k á ci ó s or á n 
ér d e m es l ett v ol n a „ á g a z ati ” ( v a g yis s z or os a n v ett m u n k aj o gi) al a p o n m e g al k ot ni a s z a b ál y o-
z ást, his z e n ol y a n al a p v et ő f o g al m a k hi á n y o z n a k í g y e b b e n a k ör b e n, mi nt a z öss z e h as o nlít h at ó 
h el y z et v a g y a z i n d o k olt k ül ö n bs é gt ét el. U g y a n a k k or k er etj ell e g g el n e m t art o m f öl ösl e g es n e k a 
2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n yt s e m, his z e n a b b ól a s z e m p o nt b ól ki e m el k e d ő j el e nt ős é g g el bír, h o g y 
í g y a j o gr e n ds z er e g és z ér e v o n at k o z ó a n is d e kl ar ál ásr a k er ül a dis z kri mi n á ci ótil al o m.1 4  
 
A z e g y e nl ő b á n ás m ó d al a p el v é n e k kis z él esít és e 
Ér d e m es m e gfi g y el ni, h o g y a m u n k aj o gi al a p el v e k r e n ds z er é b e n a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v e-
t el m é n y e mi n di g is k ül ö n ös h el y et f o gl alt el. M ut atj a e zt a z is, h o g y a p ol g ári j o gi al a p el v e k kö-
z ül e n n e k a z el v n e k n e m t al álj u k m e g a p ol g ári j o gi m e gf el el őj ét, l e gf elj e b b a z ált al á n os j o g k é-
                                                 
1 2  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 1 1. 1 1. 1 4.)  
1 3  U o.  
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p ess é g g el h o z h at ó dir e kt m ó d o n öss z ef ü g g és b e. 1 5  El é g, h a cs a k arr a g o n d ol u n k, h o g y b ár a 
t ör v é n y ( a z 1 9 9 2- es Mt. is1 6 ) a z ált al á n os m a g at art ási k ö v et el m é n y e k k at al ó g us á b a n s z ól r ól a, 
t é n yl e g es t art al m á n a k itt m é g cs a k a k er et ei r aj z ol ó d n a k ki. E z a m e g k ö z elít és k étir á n y ú, u g y a n-
is a k or á b b a n m ár kif ejt ett e k n e k m e gf el el ő e n a 2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y hi v at ott r és zl et e z ni e 
n or m a t art al m át  a z z al, h o g y e g y é b k é nt m a g a a z es él y e g y e nl ős é gi t ör v é n y is ut al bi z o n y os k o n k-
r ét m u n k aj o gi n or m á kr a. 1 7  E b b e n a z es et b e n m áris a zt l átj u k, h o g y a s z a b ál y o z ás t ár g y a és a 
s z a b ál y o z ás m ó dj a s z eri nti s z ét v ál as zt ás el v e n e m j el e ni k m e g m ar a d é kt al a n ul. I g a z u g y a n a k k or, 
h o g y a m e n n yi b e n a j o g al k ot ó a zt a m e g ol d ást v ál as ztj a, h o g y e g y g e n er ális ér v é n y ű „ k ó d e x et ” 
al k al m a z a z e g y e nl ő b á n ás m ó d el v é n e k bi zt osít ás ár a, a k k or j ó m e g ol d ás n a k t ű ni k ut al ni err e a 
bi z o n y os m ási k j o gs z a b ál yr a. 1 8   
A m ási k ir á n y v o n at k o z ás á b a n a zt l átj u k, h o g y m a g a a m u n k a t ör v é n y k ö n y v e is s z á m os h e-
l y e n ut al viss z a m a g ár a a z al a p el vr e, ki e g és zít v e, p o nt osít v a a zt. N yil v á n v al ó, h o g y a z o k a s za-
b ál y o k, m el y e k j el e n al a p el v et b o ntj á k ki (í g y a m u n k a b ér n él ir á n y a d ó s z a b ál y o k, a z e g y es 
el ő n y b e n r és z esít ési s z a b ál y o k, st b.), u g y a n cs a k e g y ért el m ű e n b el et art o z n a k a s z or os a n v ett 
e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é b e. V a g yis a m ell ett, h o g y m a g a a z al a p el v cs a k n a g y v o n al a k-
b a n f o g al m a z z a m e g a zt, h o g y mil y e n m a g at art ás l es z j o g ell e n es a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és 
til al m ár a t e ki nt ett el, áll ás p o nt o m s z eri nt m é g a z es él y e g y e nl ős é gr ől s z ól ó t ör v é n y is h at ár o z at-
l a n m ar a d s o k p o nt o n, a mi els ős or b a n a k k or l áts zi k tis zt á n, a mi k or k o n kr ét él et h el y z et b e n ke-
r ül n e k al k al m a z ásr a a n or m á k. 1 9   
A z új t ör v é n n y el s z e m b e ni e g yi k l e gf ő b b v ár a k o z ás a z v olt ( v a g y a z l e h et ett v ol n a), h o g y 
e zt a z i g e n cs a k n a g y j el e nt ős é g g el bír ó, u g y a n a k k or h a z á n k b a n a k ell ő fi g y el m et m e g n e m k a p ó 
al a p el v et új al a p o kr a h el y e z z e. Kij el e nt h etj ü k, h o g y e z n e m t ört é nt m e g, s őt bi z o n y os s z e m-
p o nt b ól a m u n k a v áll al ó k h el y z et e m é g n e h e z e b b é is v ál h at a z ő k et ér ő dis z kri mi n á ci ó v al k a p-
cs ol at b a n. 2 0  Bi z o n y os p o zití v, u g y a n a k k or v ár atl a n m e g ol d ás o kr ól vis z o nt  b es z á m ol h at u n k. 
Str u kt ur ális új d o ns á g a z al a p el v e k r e n ds z er é b e n, h o g y a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y e 
ö n áll ó cí m ( 6.) l ett a z ált al á n os m a g at art ási k ö v et el m é n y e k e n b el ül, mi nt e g y j el e z v e a zt, h o g y e z 
a z el v s z ell e mis é g ét és l é n y e g ét t e ki nt v e elt ér a t ö b bit ől. M a g át a z al a p el v et a t ör v é n y 1 2. §- a 
t art al m a z z a, m é g h o z z á a k ö v et k e z ő m ó d o n. Ki m o n dj a, h o g y a m u n k a vis z o n n y al, í g y k ül ö nö-
s e n a m u n k a díj a z ás á v al k a p cs ol at b a n a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y ét m e g k ell t art a ni. A 
k ö v et el m é n y s ér el m e es et é n or v os ol ni k ell a s ér el m et, d e e z n e m j ár h at m ás m u n k a v áll al ó j o g á-
n a k m e gs ért és é v el v a g y cs or bít ás á v al. A z ( 1) b e k. t e h át m áris d e kl ar álj a a l e gf o nt os a b b újít ást, 
n e v e z et es e n a zt, h o g y a m u n k a díj a z ás á v al k a p cs ol at os e g y e nl ős é g f e n nt art ás a a z e g y e nl ő b á-
n ás m ó d el v é n e k k ül ö n ös es et é v é v ált. E z a m e g ol d ás mi n d e n k é p p e n m e gl e p ő, his z e n els ő o l-
                                                 
1 5  6 1 / 1 9 9 2. ( XI. 2 0.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 1 1. 1 0.  1 1.)  
1 6  1 9 9 2. é vi X XII. t ör v é n y a M u n ka T ör v é n y k ö n y v ér ől, 5 . §, htt p: / / w w w. njt. h u / c gi _ bi n / njt _ d o c. c gi? d o ci d =   
1 6 9 9 0. 2 2 2 1 8 1  ( 2 0 1 2. 0 6. 2 0.) 
1 7  L ás d p él d á ul a t ör v é n y 2 1. § ( 1) f) p o ntj át, a m el y é p p e n a m u n k a díj á z ás á n a k t er ül et é n f el m er ül ő k ül ö n bs é g e k t e ki nt e-
t é b e n ut al a z Mt. krit éri u mr e n ds z er ér e. 
1 8  M e gj e g y z e m u g y a n a k k or, h o g y a j o g al k al m a z ás s or á n is n e m k e v és n e h é zs é g et o k o z e z a z éri nt ett e k n e k, his z e n a k ét 
j o gs z a b ál yt m e gf el el ő e n k ell e g y ütt al kal m a z ni u k. E z m é g ö n m a g á b a n v é v e n e m l e n n e pr o bl é m a, a z o n b a n a z a t ör ek-
v és is tis zt á n l áts zi k a m a g y ar bír ós á gi g y a k orl at b a n, m el y s or á n t é n yl e g es t art al o m m al kí v á nj á k m e gt ölt e ni e zt a z al a p-
el v et a n n a k j el e nt ős é g ér e t e ki nt ett el. Í g y vis z o nt n a g y o n g y a kr a n a z a z ell e nt m o n d ás os h el y z et al a k ul ki e g y k o n kr ét 
j o g vit a es et é b e n, h o g y a bír ós á g o k v a g y n e m hi v at k o z n a k k ell ő b át ors á g g al a z es él y e g y e nlő s é gi t ör v é n yr e, v a g y p e di g a 
j ó v al „ ür es e b b ”, kis e b b m ért é k ű v é d el m et n y újt ó al a p el v h e z n y úl n a k viss z a. N a g y o n g y a kr a n t e h át a h at é k o n y m u n ka-
v áll al ói j o g v é d el e m s z e m p o ntj á b ól n é z v e g y a k orl atil a g ki oltj a e g y m ást a k ét n or m a, e z p e di g áll ás p o nt o m s z eri nt n e m 
el é g, h o g y g y a kr a n h el yt el e n j o g ért el m e z és h e z és i n d o k ol atl a n ul n a g y m ért é k ű m u n k a v áll al ói j o gs ér el e m h e z v e z e th et, d e 
m é g a v o n at k o z ó u ni ós g y a k orl att al is t elj es m ért é k b e n ell e nt ét es. H o z z át es z e m, err e a s aj át os h el y z etr e is t e ki nt ett el 
n e m t ű ni k i n d o k ol atl a n n a k a z e g y e nl ős é g et bi zt osít ó n or m á k r e n ds z ert a ni s z e m p o nt ú f el ül vi zs g ál at a. Mi n d e zt b et et ő zi 
a bír ós á g o k, ill et ől e g a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g g y a kr a n elt ér ő s z e m p o nt ú j o g ért el m e z és e.  
1 9  L ás d p él d á ul: B H 2 0 0 8. 3 1 1., B H 2 0 0 8. 5 2., B H 2 0 0 4. 2 5 5., C o m pL e x C D J o gt ár ( 2 0 1 1. 1 2.  1 0.)  
2 0  L ás d p él d á ul a t ör v é n y 4 5., 5 1. § ( 1), 1 2 7 -1 2 9., 1 4 5., 1 5 3. és 1 8 9. § -ait.  
Hogy a n tov á b b? Esélyegye nlőség és m u n k ajogi refor m  
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v as at b a n n e m t ű ni k l o gi k us n a k, h o g y a t ör v é n y g y a k orl atil a g a z al a p el v e k k ör é b e n s z ól a m u n-
k a b ér bi z o n y os k ér d és eir ől. Áll ás p o nt o m s z eri nt k ét pr o bl é m át v et f el e z a m e g ol d ás. 
E g yi k ol d alr ól a g g ál y os n a k t ű ni k il y e n n yílt a n m e gt ör ni a z al a p el v e k r e n d s z er ét, his z e n a z új 
t ör v é n y d e kl ar ált a n m a g á nj o gi asít a ni kí v á nj a a m u n k aj o g vis z o n y o k at,2 1  a mi b ől k ö v et k e zi k, 
h o g y a p ol g ári j o gr a viss z a v e z et h et ő, v a g y l e g al á b bis a z o k k al r o k o n al a p el v e k j el e nt ős é g e is 
m e g f o g n ő ni. 2 2  E l o gi k a s z eri nt a z o n b a n t úls á g os a n n a g y h a n gs úl yt k a p a j o g vis z o n y e g yi k 
ol y a n el e m e – a m u n k a v é g z és ell e n ért é k e -, a m el y e g y é b k é nt bi z o n y os k er et e k k ö z ött u g y a n, d e 
a f el e k s z a b a d m e g áll a p o d ás á n a k t ár g y át k é p e zi. M ert e g y ért el m ű u g y a n, h o g y a m u n k a b ér t e-
ki nt et é b e n f elt étl e n ül s z ü ks é g v a n bi z o n y os g ar a n ci á k f el állít ás ár a – g o n d olj u n k cs a k a m u n k a-
b ér v é d el m ér e. D e m e gl át ás o m s z eri nt e b b e n a vis z o n yl at b a n kiss é ö n k é n y es n e k t ű ni k ki e m el ni 
a m u n k a díj a z ás át, és a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k e g yi k k ül ö n ös n e m e k é nt n e v es í-
t e ni. F o nt os n a k t art o m m e g e mlít e ni a zt is, h o g y e z a m e g ol d ás – a m el y e g y e b e k b e n a m u n k a-
v áll al ói ér d e k e k mi n él m a g as a b b s zi nt ű v é d el m ét hi v at ott s z ol g ál ni – n é mil e g új s z e ml él et et 
t ü kr ö z, a m el y n e k h átt er é b e n t al á n a z is áll h at, h o g y a z 1 9 4 9- es Al k ot m á n yt ól elt ér ő e n Al a pt ör-
v é n y ü n k n e m t art al m a z z a al k ot m á n y os s zi nt e n a z e g y e nl ő m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v et. 2 3  Í g y e z 
a  m e g k ö z elít és t ul aj d o n k é p p e n a z e g y e nl ő m u n k a b érr el öss z ef ü g g és b e n a z al k ot m á n y os s zi n t-
r ől hi á n y z ó g ar a n ci a s aj át os „ p ótl ás át ” is j el e nt h eti. D o g m ati k ail a g l e g al á b bis i n d o k olt e zt f elt é-
t el e z n ü n k.2 4  
A t ör v é n yj a v asl at r és zl et es i n d o k ol ás a 2 5  m e g is m a g y ar á z z a e zt a s aj át os m e g ol d ást, b ár e z a 
m a g y ar á z at n e m t elj es e n e g y ért el m ű. Kif ejti u g y a nis, h o g y a z ért s z ü ks é g es a díj a z ás t er ül et ét 
mi nt k ül ö n ös t er ül et et ki e m el ni, m ert a j o gs z er űtl e n k ül ö n bs é gt ét el l e g g y a kr a b b a n e z e n a t er ü-
l et e n v al ós ul m e g, ill et v e a z ért, m ert e z a k ér d és a z u ni ós j o g b a n a z e g yi k l e g n a g y o b b j el e nt ő-
s é g g el bír ó k ér d és k ör. Í g y m ár e g y ért el m ű, h o g y a m e g ol d ás h átt er é b e n áll ó m e gf o nt ol ás l é n y e-
g e a z, h o g y a j o g al k ot ó m ár j ó el őr e j el e z z e, h o g y a b ér e z és b eli k ül ö n bs é g e k t er ül et é n n ő a 
m u n k aj o gi n or m a a n y a g s zi g or a, l e g al á b bis a z el v e zt m ut atj a. H o z z át es z e m, a z u ni ós j o g g y a-
k o rl at b ól s z á m os m ás t er ül et et is ki l e h et n e e m el ni, a j o g al k ot ó p e di g a h a z ai vis z o n y o k h o z 
m é rt e n a l e g k é z e nf e k v ő b b et v ál as zt ott a. Il y e n ért el e m b e n t e h át mi n d e n k é p p e n kis z él es e d ett, 
bi z o n y os ért el e m b e n p o nt os a b b á v ált a z al a p el v. 
A z új l o gi k á v al öss z h a n g b a n a ( 2) b e k e z d és m e g h at ár o z z a a m u n k a b ér f o g al m át, his z e n a 
j o g al k ot ó s z á n d é k a s z eri nt – t ö b b e k k ö z ött a k or á b b a n kif ejt ett e kr e is t e ki nt ett el – a m u n ka-
b érf o g al o m s z or os a n e g y ütt ért el m e z e n d ő a z e g y e nl ő b á n ás m ó d al a p v et ő k ö v et el m é n y é v el. Í g y 
                                                 
2 1  2 0 1 2. é vi I. t ör v é n y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ér ől és a j a v asl at r és zl et es i n d o k ol ás a, htt p: / / w w w. m k o g y. h u /i nt er n et /  
pls ql / o g y _ir o m.st at _ b es z _j el? P _ C K L = 3 9 & P _ F O TI P = T  ( 2 0 1 2. 0 3. 0 4.) 
2 2  A z e d di g ir á n y a d ó bír ós á gi g y a k orl at is h as o nl ó a n vis z o n y ult e h h e z a k ér d és h e z.  
2 3  A z 1 9 4 9. é vi X X. t ör v é n y 7 0 / B. § -a s z eri nt a z e g y e nl ő  m u n k á ért mi n d e n ki n e k, b ár mil y e n m e g k ül ö n b ö zt et és n él k ül, 
e g y e nl ő b ér h e z v a n j o g a.  
2 4  E k ér d és a z o n b a n i g e n n e h e z e n m e gít él h et ő, u g y a nis  v al ó i g a z, h o g y  a j o g al k ot ó e z z el a m e g ol d áss al b ő vít ett e a z 
al a pf o g al m at, d e a s z a b ál y o z ást ér d e m b e n v ált o z atl a n ul h a g y t a. U g y a n a k k or arr a is f el hí v o m a fi g y el m et, h o g y a m e n n yi-
r e s o k kriti k a éri a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k t é n yl e g es m e g v al ós ul ás át a f o gl al k o zt at ás vil á g á b a n, kij el e n t-
h etj ü k, h o g y m ár e g y l áts z ól a g j el e nt é kt el e n m ó d osít ás is k o m ol y v ált o z ás o k at h o z h a t. His z e n ér d e m es el k é p z el ni a zt a z 
él et h el y z et et, m el y b e n a z a d ott m u n k a v áll al ó v a g y m u n k a v áll al ói cs o p ort e g y e nl ős é g h e z v al ó j o g a a b ér e z és b eli diff e-
r e n ci á k o n k er es zt ül n e m v al ós ul m e g. E b b e n a z es et b e n u g y a nis –  áll ás p o nt o m s z eri nt –  a j o g vit a el d ö nt és e  s or á n a bí-
r ós á g n a k j ó v al n a g y o b b h a n gs úl yt k ell f e kt et ni e ki z ár ól a g a b ér e z és b e n m e g n yil v á n ul ó k ül ö n bs é g e kr e. V a g yis, h a elf o-
g a dj u k a zt, h o g y e z z el a m e g ol d áss al a díj a z ást éri nt ő k ér d és e k a z e g y e nl ő bá n ás m ó d f o g al m á n a k i m m a n e ns r és z é v é 
v ál n a k, a k k or a z ö ss z e h as o nlít h at ó h el y z et m e gl ét e, ill et ől e g ö n m a g á b a n a z i n d o k ol atl a n ul elt ér ő b ér e z és m e g al a p o z z a a 
f o gl al k o zt at ási dis z kri mi n á ci ót. M ár p e di g í g y ért el m e z v e a s ér elm et s z e n v e d ett f él ol d al á n n e m k ell f elt étl e n ül v al a m el y 
s z e m él y es t ul aj d o ns á g ( n e m, k or, f o gl al k o zt at ási h el y z et, v all ás, f aj, b őrs zí n, st b.) s ér el m é n e k bi z o n y oss á g ot n y er ni e, 
v a g yis s o k k al n a g y o b b s z er e p h e z j ut h at a z es él y e g y e nl ős é gi t ör v é n y 2 1 -2 5. § -a, elt ér ő e n a z ált al á n os és k ül ö n ös ért e-
l e m b e n e g y ar á nt al k al m a z ott 8-1 4. § -s z al.  
2 5  2 0 1 2. é vi  I. t ör v é n y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ér ől és a j a v asl at r és zl et es i n d o k ol ás a, htt p: / / w w w. m k o g y. h u /i nt er n et /  
pls ql / o g y _ir o m.st at _ b es z _j el? P _ C K L = 3 9 & P _ F O TI P = T  ( 2 0 1 2. 0 3. 0 4.) 
Z acc ari a M árto n Leó  
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e g y ért el m ű e n a z o n g ar a n ci ális n or m á k at kí v á nj a a t ör v é n y mi n él n a g y o b b m ért é k b e n ér v é n yr e 
j utt at ni, a m el y e k a m u n k a v áll al ó k at m e gill et ő, e g y e nl ő m u n k á ért j ár ó e g y e nl ő m u n k a b ért ill eti k. 
M u n k a b ér e s z eri nt mi n d e n, a m u n k a vis z o n y al a pj á n k ö z v etl e n ül v a g y k ö z v et v e n y újt ott p é n z-
b eli és t er m és z et b e ni j utt at ás. Ér d e m es m e gj e g y e z ni, h o g y e z a f o g al o m m e gf el el ő t art al m i 
öss z h a n g ot m ut at a z I L O ált al m e g h at ár o z ott k ö v et el m é n y e k et t e ki nt v e, 2 6  ill et ől e g a z E ur ó p ai 
U ni ó Bír ós á g a is t ö b b n yir e il y e n s z él es, a m u n k a v áll al ói ér d e k e k et el őt ér b e h el y e z ő m e g h at ár o-
z ást h as z n ál. 2 7  Í g y t e h át a zt l átj u k, h o g y a m ell ett, h o g y a m u n k a b ér f o g al m át a m u n k a t ör v é ny-
k ö n y v é b e n i m m ár o n n e m a m u n k a díj a z ás ár ól s z ól ó r és z b e n t al álj u k, a z ( 1) b e k.- b e n f o gl alt a k 
e g y r és z ét b et elj esíti, p o nt osítj a a ( 2) b e k e z d és. E z g y a k orl ati s z e m p o nt b ól is k ül ö n ös j el e nt ő-
s é g g el bír, his z e n í g y a m u n k a v áll al ó k at ér ő es etl e g es dis z kri mi n á ci ó es et é n a m u n k a b érr el k a p-
cs ol at os k ér d és e k n a g y o b b h a n gs úl yt k ell, h o g y k a pj a n a k. 
L o gi k átl a n és k ö v et k e z etl e n l e n n e, h a a t ör v é n y n e m e z e n a p o nt o n h at ár o z n á m e g a z o k at a 
krit éri u m o k at, a m el y e k al a pj á n – k ül ö n ös e n – m e g áll a pít h at ó a z el v é g z ett m u n k á k e g y e n ért é k ű-
s é g e ( e z g y a k orl atil a g a z 1 9 9 2- es Mt. 1 4 2 / A. §- á n a k f el el m e g, b ár n e m s z ó s z eri nt). His z e n a z 
e g y e nl ő ért é k ű m u n k á ért e g y e nl ő b ér – h el y es e b b e n a z e g y e nl ő v a g y e g y e nl ő ért é k ű k é nt eli s-
m ert m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v – al k al m a z ás á n a k el őf elt ét el e a z öss z e h as o nlít h at ós á gi k ö v et e l-
m é n y, a m el y n e k p e di g – e b b ől a s z e m p o nt b ól – l e gf o nt os a b b el e m e a z el v é g z ett m u n k á k ös z-
s z e v et és e. Il y e n f or m á b a n, s zi g or ú a n a m u n k a b ér t e ki nt et é b e n u g y a n, d e e zt t e ki nt h etj ü k a z 
öss z e h as o nlít h at ós á gi krit éri u m s z e m p o ntr e n ds z er é n e k. 2 8  E z al a p v et ő e n n a g y o n f o nt os h el y et 
f o gl al el a m u n k aj o gi es él y e g y e nl ős é g k o or di n át ar e n ds z er é b e n, a z o n b a n n e m m e h et ü n k el s z ó 
n él k ül k ét f o nt os t é n y e z ő m ell ett. 
Els ő k é nt l át ni k ell, h o g y a z el ő z ő t ör v é n y h as o nl ó l o gi k a s z eri nt s z a b ál y o zt a e zt a k ér d ést, 
mi n d öss z e a m e g k ö z elít és v olt elt ér ő. E mlít ett e m k or á b b a n, h o g y  d o g m ati k ail a g vit at h at ó a z a 
m e g ol d ás, a m ell y el a m u n k a b ér f o g al m át és a z e g y e n ért é k űs é gi s z e m p o nt o k at a j o g al k ot ó m a-
g á n ál a z al a p el v n él t ár g y alj a. 2 9  Í g y a zt m o n d h atj u k, h o g y ér d e mi t art al mi újít ás n él k ül m é gis új 
m e g vil á gít ás b a k er ült a z e g y e nl ő ért é k ű m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v. 
M ás o di k k é nt e mlít e m - n é mil e g öss z ef ü g g és b e n e z z el a k v á zi ö n k é n y ess é g g el - , h o g y e z a z 
el g o n d ol ás k ét v es z él yt is m a g á b a n h or d o z. E g yi k ol d alr ól u g y a nis a z ált al, h o g y e g y ért el m ű e n 
ki e m elt s z er e p e l es z a z e g y e nl ő m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v n e k – e z e g y é b k é nt h el y es – n a g y o n 
k ö n n y e n „ h átt ér b e s z or ul h at ” a f o gl al k o zt at ási e g y e nl ős é g t ö b bi t er ül et e, p él d á ul a z ít él k e z ési 
g y a k orl at s or á n. E z t er m és z et es e n n e m t ör v é n ys z er ű, d e h a átt e ki ntj ü k a z e d di g ir á n y a d ó bír ó-
s á gi g y a k orl at ot, a k k or l át h atj u k, h o g y e n n e k v a n r e alit ás a. 3 0  El é g cs a k arr a g o n d ol ni, h o g y mi-
l y e n k o m ol y g o n d ot o k o z a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g á n a k, h o g y a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el-
m é n y é n e k e g y es t er ül et eit, ill et ől e g a z e z e k et át h at ó el v e k et el k ül ö níts e e g y m ást ól, v a g y a d ott 
es et b e n öss z h a n g b a h o z z a. 3 1  É p p e n e z ért m e gfi g y el h et ő e g y ol y a n t e n d e n ci a – els ős or b a n a 
2 0 0 0 / 7 8 / E K, r és z b e n p e di g a 2 0 0 6 / 5 4 / E K ir á n y el v n y o m á n – a m el y v al a mif él e s aj át os hi e-
r ar c hi át kí v á n ki al a kít a ni a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y ét al k ot ó e g y e nl ős é gi j o g o k k ö z ött. 
V a g yis s z á m os es et b e n f o g al m a z a Bír ós á g ol y m ó d o n ált al á n os el vi éll el, h o g y a z n e m is l e n n e 
                                                 
2 6  L ás d a z I L O 9 5. s z á m ú e g y e z m é n y é n e k s z ö v e g ét, htt p: / / w w w.il o. or g / d y n / n or ml e x / e n /f? p = 1 0 0 0: 1 2 1 0 0: 0:: N O::   
P 1 2 1 0 0 _I L O _ C O D E: C 0 9 5  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 3.) 
2 7  G Y U L A V Á RI  T a m ás –  K Ö N C Z EI  G y ör g y: E uró p ai s zoci ális jog. Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 0. 1 3 4 -1 3 5.  
2 8  L ás d p él d á ul a l u x e m b ur gi j o g g y a k orl at b ól: C -3 0 9 / 9 7  A n g est ellt e n b etri e bsr at d er Wi e n er G e bi ets kr a n k e n k ass e  v 
Wi e n er G e bi ets kr a n k e n k ass e -es et b e n, htt p: / / c uri a. e ur o p a. e u /j uris /s h o w P df.jsf?t e xt = & d o ci d = 4 4 5 7 6 & p a g eI n d e x = 0 &  
d o cl a n g = E N & m o d e = d o c & dir = & o c c =first & p art = 1 & ci d = 2 0 6 0 1 3 1  ( 2 0 1 2. 0 6. 1 0.) 
2 9  H o z z á k ell t e n ni, h o g y h a m ár a j o g al k ot ó ki e m elt e a z e g y e nl ő m u n k á ért e g y e nl ő b ér e lv et a z es él y e g y e nl ős é gi j o g b ól, 
a k k or f o nt os g ar a n ci a, h o g y a n n a k al a p v et ő k ér d és eit e g y h el y e n s z a b á l y o z z a. 
3 0  L ás d p él d á ul: B H 2 0 0 8. 3 1 1., B H 2 0 0 8. 5 2., B H 2 0 0 4. 2 5 5., C o m pL e x C D J o gt ár ( 2 0 1 1. 1 2.  1 0.)  
3 1  P R U G B E R G E R T A M Á S : A z e uró p ai m u n k ajog v á zl at a. Lí ci u m -Art, D e br e c e n, 2 0 0 7. 3 1 -3 5.  
Hogy a n tov á b b? Esélyegye nlőség és m u n k ajogi refor m  
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f elt étl e n ül i n d o k olt, u g y a n a k k or a z a d ott es et r el e v á ns k ör ül m é n y ei al a pj á n e g y ált al á n n e m t ű-
ni k al a pt al a n n a k ált al á n os ér v é n y ű d e kl ar ál ás a. 3 2  
A m ás o di k k o m ol y v es z él y p e di g m a g á b a n a z öss z e h as o nlít h at ós á gi k ö v et el m é n y d efi ni ál a t-
l a ns á g á b a n r ejli k. M ár a z 1 9 9 2- es t ör v é n y k a p cs á n is a g g ál y os n a k t ű nt, h o g y v aj o n mi l e h et a z 
o k a a n n a k, h o g y a t ör v é n y a m u n k a b ér t e ki nt et é b e n vis z o n yl a g e g z a kt m ó d o n r ö g zíti a z öss z e-
h as o nlít h at ós á gi krit éri u m o k at, n a g yr és zt öss z h a n g ot m ut at v a a z u ni ós g y a k orl att al, 3 3  a z e g y en-
l ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é v el k a p cs ol at b a n g e n er ális ért el e m b e n, ill et v e a z es él y e g y e nl ős é g 
t ö b bi t er ül et ér e n é z v e p e di g i g n or álj a a zt. E z t er m és z et es e n n e m v ált o zi k m e g a z új t ör v é n n y el, 
és a bír ós á gi g y a k orl at o n t úl m e n ő e n – v a g y ol y k or a zt m e g el ő z v e – a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H a-
t ós á g bi z o n y os h at ár o z at ai i g y e k e z n e k tis zt á z ni e zt a f o g al m at. M ár p e di g – áll ás p o nt o m s z eri nt 
– a z ért s z ü ks é g es e f o g al o m n a k és e g y es el e m ei n e k tis zt á z ás a, m ert a l u x e m b ur gi ít él k e z ési g y a-
k orl at e g yi k s ar o k k ö v ét a dj a a z öss z e h as o nlít h at ós á gi kl a u z ul a, a m el y r á a d ás ul f ol y a m at os a n f e j-
l ő di k, és f ol y a m at os a n v ált o z ás b a n v a n. 
V é g ül n e m h a g y h atj u k fi g y el m e n kí v ül a 1 2. § ( 3) b e k e z d és ét s e m, a m el y a f e nt e b b m ár 
éri nt ett öss z e h as o nlít h at ós á gi krit éri u m o k at t art al m a z z a. E z e k k ör é b e n e g y etl e n, n e m cs a k l á t-
s z ól a g j el e nt ős n ó v u m ot t al ál u n k, m é g h o z z á a m u n k a er ő- pi a ci vis z o n y o k b ei kt at ás át. E z a 
s z e m p o nt vit á n f el ül a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g á n a k es etj o g á b ól k er ült b e a t ör v é n y b e(, ): el é g, h a 
cs a k a z él et k orr al öss z ef ü g g ő f o gl al k o zt at ási dis z kri mi n á ci ós ü g y e kr e g o n d ol u n k. 3 4  J el e nt ős é g e 
a b b a n áll els ős or b a n, h o g y a j o g ért el m e z és s or á n k e v és b é l es z m e g k öt v e a j o g al k al m a z ó k e z e, 
his z e n bi z o n y os ért el e m b e n e g y il y e n k ö v et el m é n y b e n a g y o n s o k mi n d e nt b el e l e h et ért e ni. Í g y 
n é z v e kij el e nt h et ő, h o g y j ó v al n a g y o b b l es z í g y a r e n d el k e z ésr e áll ó m o z g ást ér a z öss z e h as o n-
lít h at ós á gi krit éri u m o k m érl e g el és e k or, u g y a nis a z ált al á n os f o gl al k o zt at ás p oliti k ai s z e m p o nt o k 
fi g y el e m b e v ét el e a k ár ol y a n ért el m e z és h e z is v e z et h et, h o g y a m u n k a v áll al ó k k ö z ött f e n n áll ó 
k ül ö n bs é g bi z o n y os s z e m p o nt o k al a pj á n – j ell e m z ő e n a s z e m él y es t ul aj d o ns á g o k m e nt é n – 
al a p es et b e n dis z kri mi n á ci ó h o z v e z et, d e bi z o n y os t o v á b bi s z e m p o nt o k fi g y el e m b e v ét el e m ár 
„ m e nt esít ” a f el el őss é g al ól. E z a f ajt a ért el m e z és m ár k or á b b a n is j ell e m e zt e a z E ur ó p ai U ni ó 
Bír ós á g á n a k g y a k orl at át, el m él eti h átt er e p e di g viss z a v e z et h et ő a v o n at k o z ó ir á n y el v e k b e n f o g-
l alt a kr a.3 5  
U g y a n a k k or ért el m e z ési n e h é zs é g e k et is g e n er ál h at e z a n é z ő p o nt, his z e n a z z al, h o g y a z új 
m u n k a t ör v é n y k ö n y v e l e h et ő v é t es zi a r e gi o n ális és á g a z ati s z e m p o nt o k al a pj á n diff er e n ci ált 
k öt el e z ő l e g kis e b b m u n k a b ér- m e g áll a pít ást, 3 6  é p p e n a z e g y e nl ő b ér e z és el v e s ér ül h et, m ár p e di g 
e zt a s ér el m es h el y z et et cs a k n e h e z e n k o m p e n z ál h atj a a m u n k a er ő- pi a ci s z e m p o nt o k fi g y el e m-
b e v ét el e. Els ős or b a n a z ért, m ert e z e k a t é n y e z ő k is diff er e n ci ált a k r e gi o n ális a n, v a g yis viss z aj u-
                                                 
3 2  L ás d p él d á ul: C -2 2 9 / 0 8 C oli n W olf v St a dt Fr a n kf urt a m M ai n és C -4 4 7 / 0 9 R ei n h ar d Pri g g e és t árs ai v D e uts c h e 
L uft h a ns a A G, c uri a. e ur o p a. e u ( 2 0 1 2. 0 3. 0 3.)  
3 3  M e gj e g y z e m, a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ét ől n e m is v ár h at ó el e b b e n a z ért el e m b e n a l u x e m b u r gi g y a k orl at ki m erít ő j el-
l e g ű fi g y el e m b e v ét el e, f ő k é nt a Bír ós á g i g e n cs a k s z erte á g a z ó és g y a kr a n ell e nt m o n d ás os ít él k e z és i g y a k orl at a mi att. E z 
irr a ci o nális el v ár ás l e n n e e g y t a g áll a mi k ó d e xs z el s z e m b e n.  
3 4  A m u n k a er ő -pi a ci –  t á g a b b ért el e m b e n f o gl al k o zt at ás p oliti k ai –  t é n y e z ő k ol y m ó d o n j el e n n e k m e g e z e k b e n a z ít éle-
t e k b e n, h o g y j ell e m z ő e n a m u n k a v áll al ó k k ö z ött m e g v al ós ul ó k ül ö n bs é gt ét el-i n d o k o k j o gs z er ű v a g y j o gs z er űtl e n m i-
v olt át hi v at ott a k i g a z ol ni. P él d á ul m u n k a er ő -pi a ci s z e m p o nt b ól n e m l es z mi n d e n es et b e n j o gs z er űtl e n a z ol y a n h átr á-
n y os m e g k ül ö n b ö zt et és a z i d ős e b b m u n k a v áll al ó k ol d al á n, a m el y a fi at al –  j ell e m z ő e n p ál y a k e z d ő –  d ol g o z ni t u d ó  és 
a k ar ó  m u n k a v áll al ó k  ol d al á n el ő n y b e n r és z esít és k é nt j el e ni k m e g. T er m és z et es e n e b b e n a z es et b e n s e m l é p h et ő t úl a 
s o k at vit at ott i n d o k olts á gi, s z ü ks é g ess é gi és o bj e kti vit ási m ér c e. A k ül ö n bs é gt ét el t o v á b b á e k k or s e m l e h et ö n k é n y es. A 
m u n k a er ő -pi a ci s z e m p o nt o k es etl e g es fi g y el e m b e v ét el e n e m m e nt esít e ni kí v á nj a a j o g al k ot ót, a j o g al k al m a z ót v a g y a 
m u n k ált at ó k at a z e g y e nl ő  b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k m e gt art ás a al ól, mi n d öss z e a krit éri u mr e n ds z er e g yi k bi zt os 
p o ntj á v á v ált a z ált al, h o g y a 2 0 0 0 / 7 8 / E K ir á n y el v k ül ö n  n e v esíti e zt mi nt l e h ets é g es s z o ci ális s z e m p o nt ot. F o nt os to-
v á b b á a z ért is, m ert í g y s o k k al k ö n n y e b b e n el h at ár ol h at ó k e g y m á st ól a k ül ö n bs é gt ét el j o gs z er ű és j o gsz er űtl e n i n d o k ai.  
3 5  L ás d p él d á ul: C -2 2 9 / 0 8 C oli n W olf v St a dt Fr a n kf urt a m M ai n és C -4 4 7 / 0 9 R ei n h ar d Pri g g e és t árs ai v D e uts c h e 
L uft h a ns a A G, c uri a. e ur o p a. e u ( 2 0 1 2. 0 3. 0 3.)  
3 6  1 5 3. § . 
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t u n k a j o g al k al m a z ás r é g ót a m e gl é v ő pr o bl é m áj á h o z, mis z eri nt k ét elt ér ő r é gi ó b a n h as o nl ó 
t é n y áll ás al a pj á n e g y m áss al ell e nt ét es ít él et e k is k ö n n y e n s z ül et h et n e k. E z a k ér d és p ers z e j ó v al 
t úl m ut at j el e n ír ás t é m áj á n, u g y a n a k k or l át ni k ell, h o g y a m u n k a er ő- pi a ci j ell e m z ő k diff er e n ci-
álts á g a m e g f o gj a n e h e zít e ni a j o g al k al m a z ást, a m ell ett, h o g y a m u n k a v áll al ó k v é d el m e ér d e k é-
b e n k o m ol y el őr el é p és k é nt ért é k el e m e n n e k a k ör ül m é n y n e k a t ör v é n yi s zi nt ű d e kl ar ál ás át. 3 7  
 
A k o n c e p ci o n ális v ált o z ás o k h at ás a a m u n k aj o gi e g y e nl ős é gr e 
Ut alt a m m ár arr a k or á b b a n, h o g y a z a z ált al á n os s z e ml él et- és fil o z ófi a v ált ás, 3 8  a m el y a m u n ka-
j o gi r e k o difi k á ci ó s or á n m e gf o g al m a z ó d ott, a z es él y e g y e nl ős é gi j o gr a is k o m ol y h at ást g y a ko-
r ol h at. Els ős or b a n a z ált al, h o g y a f el e k a k ar ats z a b a ds á g á n a k el őt ér b e h el y e z és e s z ü ks é gs z er ű e n 
h átt ér b e s z orítj a a m u n k a v áll al ó k ol d al á n j el e nt k e z ő t ör v é n yi g ar a n ci á k at, l e g al á b bis cs ö k k e nti 
a z o k m ért é k ét. E z e g y é b k é nt a n n a k a z ör ö k k ér d és n e k újr a m e gj el e n és e k é nt is ért el m e z h et ő, 
a m el y s z eri nt h el y es el h et ő- e a z áll a mi s z er e p v áll al ás e g y ol y a n j o g vis z o n y k er et ei k ö z ött, a m el y 
al a pj ai b a n v é v e – n e m s o k elt ér ést m ut at v a a „tis zt a ” m a g á nj o g s z a b ál y o z ási l o gi k áj át ól – a j o g-
vis z o n y al a n y ai n a k s z a b a d a k ar at á n és k o ns z e n z us á n al a ps zi k. 3 9  U g y a n a k k or s z á m ol n u n k k ell 
a z z al a t é n y e z ő v el is, h o g y a m u n k aj o g al a p v et ő e n ol y a n s z o ci ális f u n k ci ó v al is bír, a m el y n e m 
k a p h at k ell ő h a n gs úl yt bi z o n y os k ó g e ns s z a b ál y o k al k al m a z ás a n él k ül. E z a f u n k ci ó e g y é b k é nt 
t elj es e n e g y e d ül áll ó a j o gr e n ds z er e n b el ül. 
M ár p e di g a b b a n a z es et b e n, h a a z áll a m n e m kí v á n e z e k ut á n a n n yir a a ktí v a n r és zt v e n ni a 
m u n k aj o g vis z o n y o k r e n d e z és é b e n, 4 0  mi nt e d di g, a k k or s zi nt e bi zt os, h o g y cs ö k k e n ni f o g a 
m u n k a v áll al ó k at m e gill et ő j o g v é d el e m s zi ntj e. E z a f ol y a m at s z ü ks é gs z er ű e n ki h at a z e g y e nl ő 
b á n ás m ó d k ö v et el m é n y ér e is – h oss z út á v o n mi n d e n k é p p e n 4 1 . Mi n d e z p ers z e n e m j el e nti a zt, 
h o g y elt ű n n e e z a f ajt a g ar a n ci a a m u n k a v áll al ó k ol d al ár ól, his z e n a k or á b b a n m ár t a gl alt t ö b b-
s zi nt ű v é d el e m mi att e z g y a k orl atil a g l e h et etl e n. E z e n s z a b ál y o k t é n yl e g es h at é k o n ys á g á n a k 
m e gít él és e a z o n b a n m ár m ás l a pr a t art o zi k. 
Cs a k p él d ál ó z ó j ell e g g el e mlít e k m e g a k ö v et k e z ő k b e n n é h á n y ol y a n új j o gi nt é z m é n yt a 
t ör v é n y b ől, a m el y e k – v él h et ő e n – a t u d at os m a g á nj o gi asít ás er e d m é n y e k é nt k er ült e k b e v é g ül 
a v é gl e g es – és n é h á n y n a pj a h at ál y os – n or m as z ö v e g b e. E z e k es et é b e n u g y a nis f elt étl e n ül i n-
                                                 
3 7  F el hí v o m a fi g y el m et arr a, h o g y e z e k a s z e m p o nt o k a z u ni ós j o g g y a k orl at b a n ki e m elt j el e nt ős é g g el bír n a k. E n n e k e l-
s ős or b a n a z a z o k a, h o g y a mi k or a z E ur ó p ai U ni ó B ír ós á g a i g y e ks zi k h el y es e n  d ö nt e ni e g y m u n k a v áll al ó k at éri nt ő 
dis z kri mi n á ci ós p er b e n, ol y a n s z e m p o nt o k at is s z e m el őtt k ell t art a ni a, a m el y e k ált al á n os ér v é n y b e n és n e m cs a k a 
k o n kr ét ü g y v o n at k o z ás á b a n bír n a k r el e v a n ci á v al. Í g y p él d á ul a z ar á n y oss á g el v é n e k al k al m a z ás a s or á n a Bír ós á g n e m-
cs a k m a g á n a k a k ül ö n bs é gt ét el n e k a j o gs z er űs é g ét m érl e g eli, h a n e m a zt is, h o g y m e n n yi b e n j o gs z er ű a z a c él, a m el y n e k  
ér d e k é b e n e z m e gt ört é nt. T o v á b bi s z e m p o nt a z is, h o g y a m u n k a er ő -pi a ci t é n y e z ő k a z a nti dis z kri mi n á ci ós ítél k e z ési 
g y a k orl at b a n  k ül ö n ös j el e nt ős é g g el bír n a k a m e g k ül ö n b ö zt et ésr e  o k ot a d ó k ör ül m é n y e k e g yi k e k é nt.  
3 8  A k é p ú g y t elj es, h a f elis m erj ü k a zt is, h o g y a s z o ci alist a i d ős z a k ot k ö v et ő j o gr e n d m u n k aj o g a m ár 1 9 9 2 -t ől k e z d ő dő-
e n t art al m a z ott bi z o n y os r e n d el k e z és e k et, és m e gf o g al m a z ott s z á m os t ör e k v ést arr a n é z v e, h o g y a m u n k aj o gi s z a b ál y-
a n y a g ot i n k á b b a m a g á nj o g h o z, mi nts e m a k e v é sb é m a g á nj o gi as, k v á zi k ö zj o gi as ir á n y h o z k ö z elíts e. E z t er m és z et es e n 
m e gj el e ni k a z 1 9 9 2 -es t ör v é n y n or m as z ö v e g é b e n ( p él d á ul a f el e k a k ar ats z a b a ds á g át h a n gs úl y o z ó s z er z ő d és k öt ési f elt é-
t el e kn él , a m el y e k t e ki nt et é b e n c s a k s z ű k k ör b e n t al ál k o z u n k t art al mi k öt ötts é g g el), a z ir á n y a d ó ít él k e z ési g y a k orl at b a n 
(j ell e m z ő e n a z ált al, h o g y a bír ós á g o k –  l e gt ö b bs z ör a n al o gi a  l e gis útj á n –  a z o k b a n a z  es et e k b e n, a m el y e k b e n hi á n y o s-
n a k ít éli k a m u n k aj o gi n or m a a n y a g ot, bá tr a n hí vj á k s e gíts é g ül a P ol g ári T ör v é n y k ö n y v et, a n n a k ell e n ér e, h o g y a z 1 9 9 2 -
es j o gs z a b ál y il y e n t e ki nt et b e n k o n kr ét f el h at al m a z ást n e m t art al m a z), a j o gt u d ós o k v él e m é n y ei b e n, kriti k ái b a n, k o n k-
r ét j a v asl at ai b a n (l ás d p él d á ul K e n d er es G y ör g y,  Kiss G y ör g y,  Pr u g b er g er T a m ás, R a d n a y J ó zs ef v o n at k o z ó m u n k áss á-
g át) ; d e u g y a ní g y a b b a n a t e n d e n ci á b a n is t ett e n ér h et ő, a m el y a p ol g ári j o g újr a k o difi k ál ás a s or á n viss z at ér ő e n f el v eti 
a z i n di vi d u ális és k oll e ktí v m u n k as z er z ő d és Pt k -b a n t ört é n ő s z a b ál y o z ás á n a k l e h et ős é g ét, ill et v e s z ü ks é g ess é g ét.  
3 9  KE N D E R E S  G y ör g y: A m u n k aj o gi és p ol g ári j o gi s z a b ál y o z ás vis z o n y á n a k e g y es al a p k ér d és ei. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny 
L VI. é vf. , 2 ( 2 0 0 1) 1 1 3 -1 2 0.  
4 0  A z áll a mi s z er e p v áll al ás m ért é k e e g y é b k é nt viss z at ér ő e n vit at ott k ér d és a k oll e ktí v m u n k aj o g t er ül et é n is.  
4 1  N e m v él etl e n ül ut alt a m a m u n k a b ér k a p cs á n arr a, h o g y ér d e k es m e g ol d ás n a k t ű ni k é p p e n a m u n k a díj a z ás n a k e g y es 
k ér d és eit a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k  k ül ö n ös  t er ül et é v é m e gt e n ni. 
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d o k olt n a k t art o m m e g vi zs g ál ni a zt is, h o g y a m u n k a v áll al ó k k ö z ötti h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt e-
t és til al m a mil y e n s z er e p h e z j ut h at a j ö v ő b e n. 
A t ör v é n y 1 8 9. §- a s z ól a m u n k a v áll al ói bi zt osít é kr ól, a m el y f u n k ci ój át és l é n y e g ét t e ki nt v e 
a k árt érít ési f el el őss é g t é m a k ör é n b el ül j ut s z er e p h e z. A z o n b a n mi n d e n k é p p e n es él y e g y e nl ős é gi 
k ér d és e k et (is) f el v et a z a t é n y, h o g y a z éri nt ett m u n k a k ör ö k b e n a f el e k m e g áll a p o d h at n a k m a-
xi m u m e g y h a vi al a p b ér n e k m e gf el el ő bi zt osít é k a d ás á b a n, his z e n n a g y o n k ö n n y e n m u n k a er ő-
pi a ci h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és h e z v e z et h et a z, h o g y a z éri nt ett m u n k ált at ó e g y m u n k a v áll a-
l ót s z o ci ális, ill et v e v a g y o ni h el y z et e al a pj á n al k al m a z- e, v a g y s e m. 
H as o nl ó l o gi k a m e nt é n hí v o m f el a fi g y el m et a t ör v é n y 5 1. §- á n a k ( 1) b e k e z d és ér e, a m el y 
ért el m é b e n a f el e k m e g áll a p o d h at n a k a b b a n, h o g y a m u n k a v é g z és h e z s z ü ks é g es es z k ö z ö k et – a 
f ős z a b ál yt ól elt ér ő e n – n e m a m u n k ált at ó, h a n e m a m u n k a v áll al ó k öt el es bi zt osít a ni a j o g v i-
s z o n y t elj esít és e s or á n. E z z el m e gi nt cs a k m u n k a v áll al ó k, ill et v e m u n k a v áll al ói cs o p ort o k k e-
r ül h et n e k k o m ol y h átr á n y b a a n él k ül, h o g y e z a k ül ö n bs é g i n d o k olt, o bj e ktí v, s z ü ks é g es és ar á-
n y os m ért é k ű v ol n a. 
A j el e nl e g ir á n y a d ó ít él k e z ési g y a k orl at al a pj á n a g g ál y os l e h et a m u n k a t ör v é n y k ö n y v e 4 5. §-
a, a m el y s z eri nt a pr ó b ai d ő i m m ár o n m e g h oss z a b bít h at ó v á v áli k. E d di g is s o k g o n d ot o k o z ott 
a g y a k orl at b a n – j ell e m z ő e n p él d á ul t er h es n ői m u n k a v áll al ó k es et é b e n -, h o g y a pr ó b ai d ő al atti 
m e gs z ü nt et ést a z ért es z k ö z ölt e- e a m u n k ált at ó, m ert v al ó b a n n e m kí v á nj a t o v á b b f e n nt art a ni a 
j o g vis z o n yt, v a g y p e di g viss z a él éss z er ű e n g y a k or olt a e zt a j o g át. A m e g h oss z a b bít ás l e h et ősé-
g é v el e z a k ör e g y ért el m ű e n b ő v ül h et. 
V é g ül e p él d ál ó z ás z ár ás a k é nt kí v á n k o zi k i d e a 1 4 5. §, a m el y s z eri nt a f el e k a m u n k as z er z ő-
d és b e n a t ör v é n yi m ért é kt ől elt ér ő e n ú g y is m e g áll a p o d h at n a k a m u n k a v áll al ót m e gill et ő p ótl é k 
m ért é k é b e n, h o g y a zt a p ótl é k fi z et és ér e o k ot a d ó k ör ül m é n y e k fi g y el e m b e v ét el é v el k öti k ki a 
m u n k as z er z ő d és b e n. E z p e di g k ö n n y e n a z e g y e nl ő m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v é n e k s ér ül és é h e z 
v e z et h et, m é g h o z z á ú g y, h o g y a m u n k ált at ó g y a k orl atil a g n e m is j árt el j o gs z er űtl e n ül. E z n é mi 
ell e nt ét et m ut at a z z al, h o g y a j o g al k ot ó ki e m el k e d ő e n f o nt os n a k ít élt e a m u n k a díj a z ás ár a v o-
n at k o z ó k ér d és e k el őt ér b e h el y e z és ét a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n b el ül. 
 
H el y es- e a z új ir á n y? – Öss z e g z és 
A k ér d ésr e – a m el y t er m és z et es e n a cí m b e n m e gf o g al m a z ott a k t o v á b b g o n d ol ás a – j el e n pill a-
n at b a n l e h et etl e n v ál as zt a d ni. A z el ő z ő f ej e z et b ől is ki d er ült – a n n a k ell e n ér e, h o g y a f el s orol ás 
cs u p á n p él d ál ó z ó j ell e g ű -, h o g y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v e n a g y o n s o k p o nt o n a k ar v a- a k ar atl a n ul 
i g n or álj a a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y ét, a n n a k ell e n ér e, h o g y m a g ár a a z al a p el vr e e g y éb-
k é nt e d di g s o h a n e m l át ott m ért é k ű fi g y el m et f or dít. Kriti k ai éll el k ét m e gj e g y z ést t es z e k – k v á-
zi k o n kl ú zi ó k é nt. A g g ál y os n a k t ű ni k, h o g y a z új j o gs z a b ál y n e m m erít k ell ő m ért é k b e n a j el e n-
l e g ir á n y a d ó j o g g y a k orl at b ól, p o nt os a b b a n n e m kí v á n a n n a k hi á n y oss á g ai b ól kii n d ul ni. E z m é g 
n a g y o b b pr o bl é m a a t e ki nt et b e n, h o g y a z ir á n y a d ó u ni ós g y a k orl at ot p e di g e g ys z er ű e n n e m v e-
s zi k ell ő m ért é k b e n fi g y el e m b e. A m ási k és zr e v ét el e m h as o nl ó t őr ől f a k a d, u g y a nis ú g y t ű ni k, 
h o g y j o gs z a b ál yi s zi nt e n – f ő k é nt a z újs z er ű s z e ml él et mi att – viss z al é p és v ár h at ó a z e g y e nl ős é-
gi j o g o k t e ki nt et é b e n, mi k ö z b e n a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g a e g yr e t ö b b ít él et é b e n h a n gs úl y o z z a 
a m u n k aj o gi és f o gl al k o zt at ási e g y e nl ős é g e g yr e i n k á b b j el e nt ős s z er e p ét. Ú g y g o n d ol o m, h o g y 
a m u n k a v áll al ói j o g o k v é d el m é b e n a t ör v é n y n e k kiss é h at ár o z ott a b b a n k ell e n e f ell é p ni e – b á r 
e z a hi á n y oss á g n e m bi zt os, h o g y cs a k a z új m u n k a t ör v é n y k ö n y v e hi b áj a, his z e n n e m ki z ár ól a g 
e z a t ör v é n y s z a b ál y o z z a a z es él y e g y e nl ős é gi j o g ot h a z á n k b a n. 
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M Á R T O N L E Ó Z A C C A RI A  
W h er e t o g o? E q u al o p p ort u niti es a n d l a b o ur l a w r ef or m  
( S u m m ar y) 
 
T h e t o pi c of t his pr es e nt st u d y is t h e m ost i m p ort a nt c h a n g es of t h e att ai n a dl e e q u al tr e at m e nt 
b et w e e n e m pl o y e es r e g ar di n g t o t h e v ali d c urr e nt c h a n g es of l e g al r e g ul ati o n. M ai nl y s o m e 
r e g ul ati o n of t h e n e w L a b o ur C o d e ar e i ntr o d u c e d e m p h asi zi n g t h e n e w as p e cts a n d t h eir r e a-
s o ns. I als o dis c uss t h e B asi c L a w a n d I a n al y z e t h e c o n n e cti o n b et w e e n l a b o ur e q u alit y a n d 
t h e e q u al o p p ort u nit y l a w. I p erf or m all t h es e fr o m a d efi nit el y pr a cti c al p oi nt of vi e w r ef erri n g 
t o t h e c urr e nt E ur o p e a n U ni o n tr e n ds a n d I als o m a k e c o n cr et e criti c al r e m ar ks a n d pr o p os als.  
 
